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On weekends, holidays and at all 
other times, on a 24-hour basis, you 
can leave a message with a live answer­
ing service and a DCC Counselor will 
respond promptly. The DCC Counselor 
will call back with a list of appropriate 
providers, including fees, locations and 
contact telephone numbers. A printed 
copy of the referral information will 
also be sent to your home. You select 
the caregiver. 
·� ;FINJ\L N.OTE 
In all instances, information provided to 
you by DCC or Kelly Assisted Living about 
a particular provider or program does not 
mean that DCC, Kelly Assisted Living or 
Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc. 
endorses or guarantees those services. 
Every effort has been made to ensure the 
accuracy of information provided; however, 
it cannot be guaranteed. In your follow-up 
interviews with dependent care providers, 
be sure to verify all information you have 
been given. The final decision about any 
dependent care arrangements can be made 
only by you. 
; 
Unexpected absences from 
work that arise when employees 
are faced with breakdowns in 
their regular dependent care 
arrangements or a dependent's 
illness can cause a tremendous 
amount of stress for working 
families, and productivity losses 
for our Company. 
Unanticipated work demands 
or schedule changes also may 
create needs for dependent 
care that must be arranged on 
short notice. 
Blue Cross and Blue Shield 
of Florida, Inc.® understands 
the relationship between family 
life and effectiveness in the 
workplace, and is committed to 
assisting our employees in 
balancing their work and 
family needs. 
Blue Cross and Blue Shield of Florida 
introduced the Dependent At-Home 
Care Program in 1992 to provide in­
home care for dependents of any age 
that reside in the employee's home 
and are ill, unable to attend school or 
day care facilities or otherwise unable 
to care for themselves during an 
employee's scheduled work hours. 
Employees wishing to participate 
in the program are required to 
complete a registration form with 
the provider prior to services being 
rendered. Requests for services are 
made by the employee on an "as 
needed" basis. The Company subsi­
dizes a portion of the hourly fee up 
to a maximum of 80 hours per 
employee each calendar year for 
mildly ill and back-up or emergency 
dependent care. There is no carry­
over provision for unused hours at 
the end of the calendar year. 
Services are provided at a four ( 4) 
hour minimum. 
determine the type of care that will best 
suit the client's needs. Kelly Assisted 
Living Caregivers work as an extension 
of the client's family, assuming the 
tasks, care and companionship that 
family members are unable to provide 
due to full-time work schedules. 
Safety and peace-of-mind are two of 
the most important factors in anyone's 
life. It's good to know that Kelly Assisted 
Living is part of Kelly Services, Inc. Kelly 
Services is well known as one of the most 
trusted and reliable service organizations 
in the world. As such, they have had 
years of experience in screening and 
hiring the most qualified applicants. All 
employees of Kelly Assisted Living 
undergo a stringent 10-step hiring 
process which includes criminal and 
abuse background checks, a TB skin 
test PPD (Mantoux) and/or chest x-ray 
stating that the individual is free from 
infectious tuberculosis. To further ensure 
quality care, all Kelly Assisted Living 
Caregivers are closely supervised by a 
branch manager who has been profes­
sionally trained and is supported by the 
strong Kelly national organization. All 
Assisted Living caregivers are insured 
and bonded by Kelly. 
For Back-Up Care Or Emergency Care 
for your dependents, simply call THE 
DEPENDENT CARE CONNECTION toll­
free: 1-800-873-4636. Individual's 
who are hearing impaired should call 
1-800-873-1322. DCC counselors are 
available from 8:00 a.m. to 8:00 pm. 
(Eastern), Monday through Friday to dis­
cuss your situation: what type of 
care you prefer, your location, your 
budget, the hours for which you need 
care and any other key information. 
nursing services. Trained caregivers 
assist the dependent with everyday 
activities such as meal preparation, 
dressing and bathing. They assist 
individuals with disabilities, Alzheimer's 
disease, those recovering from surgery 
or other serious illnesses and mildly ill 
children. Kelly Assisted Living does 
not provide well child care. 
DEPENDENT CARE CONNECTION 
(DCC), headquartered in Westport, 
Connecticut, provides employees of Blue 
Cross and Blue Shield of Florida with 
nationwide dependent care counseling 
and referral services. DCC counselors 
refer employees directly to the agencies 
and programs that offer appropriate back­
up care or emergency care services in the 
local area. DCC's counseling and referral 
services are free of charge. However, 
employees are responsible for the fees 
associated with the services selected. 
Employees wishing to participate in the 
Dependent At-Home Care Program for 
mildly ill or back-up/emergency dependent 
care must complete a registration form prior 
to requesting services. 
For Mildly Ill Or Nursing Care 
Services, call one of the Kelly Assisted 
Living offices in your community listed in 
this brochure. A Kelly Assisted Living rep­
resentative will conduct a needs assess­
ment prior to services being rendered to 
III Dependent Care 
MILDLY ILL services are available when 
your child or other dependent loved one 
is too sick to attend school or day care 
facilities, but not seriously ill. These 
services are provided in the comfort of 
your home and contracted through KELLY 
AsSISTED LIVING® SERVICES, INC., a 
subsidiary of Kelly Services, Inc. Mildly 
ill care is provided by a professional 
Homemaker or Home Health Aide as 
determined by Kelly Assisted Living. 
Services with Kelly Assisted Living are 
effective August 1, 1995 and subject to 
the rates outlined below: 
Homemaker I $ 9 .85 
Home Health I $11.65 
Aide 
$6.85 I $3.oo 
$8.65 I $3.oo 
• hours in excess of 80 in a calendar year will be 
billed directly to the employee at 100% of 
the hourly rate. 
Employees are required to pre-register 
with Kelly Assisted Living prior to 
services being rendered. There is no pre­
registration fee through Kelly Assisted 
Living for new participants to the pro­
gram. Your employee contribution will be 
automatically deducted from your pay­
check after services are rendered. 
NURSING CARE required at the RN or 
LPN level will be discounted to Blue 
Cross and Blue Shield of Florida employees 
five percent (5%) and be based on the 
rates of the individual branches. If this 
level of care is determined to be necessary 
for your dependent by Kelly Assisted 
Living, the Company will subsidize the 
hourly rate at the same dollar amount as 
mildly ill care provided by a Home Health 
Aide. The employee pays the difference 
through payroll deductions. 
Example: 
• hours in excess of 80 in a calendar year will be 
billed directly to the employee at 100% of the 
hourly rate. 
Back-up or Emergency 
Dependent Care 
What happens when your nonnal dependent 
care arrangements break down? You miss 
work, your spouse misses work, you arrive 
late to work or leave work early . . .  
Regardless of the reason, your Dependent 
At-Home Care Program can help. Through 
the resource and referral services provided 
by THE DEPENDENT CARE CONNECTION® 
(DCC), knowledgeable counselors 
research, screen and pre-qualify Providers 
who are able to offer child and adult care 
services on an emergency basis. These 
providers may include: 
• Home Health Care Agencies 
• Nanny and Baby-Sitting Agencies 
• Drop-in Care Providers 
·' 
,, 
Employees must call DCC to make initial 
arrangements before emergency services 
are needed since most providers require 
that you register with them in advance. 
This will help ensure that services are 
available when you need them. 
Blue Cross and Blue Shield of Florida will 
subsidize the hourly cost of back-up or 
emergency dependent care referred by 
DCC. Employees will pay the provider at 
the time of service and submit receipts to 
the Compensation and Benefits department 
in Jacksonville for reimbursement. 
• hours in excess of 80 in a calendar year will be 
billed directly to the employee at 100% of the 
hourly rate. 
KELLY ASSISTED LIVING® 
SERVICES, INC. was established in 
1976 to meet the growing need for quality 
in-home care. They provide affordable 
care and companionship for dependents 
in the comfort of their home. Kelly 
Assisted Living provides Homemaker and 
Home Health Aide level service, with 
many branches also providing skilled 
NURSING CARE required at the RN or 
LPN level will be discounted to Blue 
Cross and Blue Shield of Florida employees 
five percent (5%) and be based on the 
rates of the individual branches. If this 
level of care is detennined to be necessary 
for your dependent by Kelly Assisted 
Living, the Company will subsidize the 
hourly rate at the same dollar amount as 
mildly ill care provided by a Home Health 
Aide. The employee pays the difference 
through payroll deductions. 
• hours in excess of 80 in a calendar year will be 
billed directly to the employee at 100% of the 
hourly rate. 
Back-up or Emergency 
Dependent Care 
What happens when your normal dependent 
care arrangements break down? You miss 
work, your spouse misses work, you arrive 
late to work or leave work early . . .  
Regardless of the reason, your Dependent 
At-Home Care Program can help. Through 
the resource and referral services provided 
by THE DEPENDENT CARE CONNECTION® 
(DCC), knowledgeable counselors 
research, screen and pre-qualify Providers 
who are able to offer child and adult care 
services on an emergency basis. These 
providers may include: 
• Home Health Care Agencies 
• Nanny and Baby-Sitting Agencies 
• Drop-in Care Providers 
Employees must call DCC to make initial 
arrangements before emergency services 
are needed since most providers require 
that you register with them in advance. 
This will help ensure that services are 
available when you need them. 
Blue Cross and Blue Shield of Florida will 
subsidize the hourly cost of back-up or 
emergency dependent care referred by 
DCC. Employees will pay the provider at 
the time of service and submit receipts to 
the Compensation and Benefits department 
in Jacksonville for reimbursement. 
varies difference* 
• hours in excess of 80 in a calendar year will be 
billed directly to the employee at 100% of the 
hourly rate. 
KELLY ASSISTED LIVING® 
SERVICES, INC. was established in 
1976 to meet the growing need for quality 
in-home care. They provide affordable 
care and companionship for dependents 
in the comfort of their home. Kelly 
Assisted Living provides Homemaker and 
Home Health Aide level service, with 
many branches also providing skilled 
nursing services. Trained caregivers 
assist the dependent with everyday 
activities such as meal preparation, 
dressing and bathing. They assist 
individuals with disabilities, Alzheimer's 
disease, those recovering from surgery 
or other serious illnesses and mildly ill 
children. Kelly Assisted Living does 
not provide well child care. 
DEPENDENT CARE CONNECTION 
(DCC), headquartered in Westport, 
Connecticut, provides employees of Blue 
Cross and Blue Shield of Florida with 
nationwide dependent care counseling 
and referral services. DCC counselors 
refer employees directly to the agencies 
and programs that offer appropriate back­
up care or emergency care services in the 
local area. DCC's counseling and referral 
services are free of charge. However, 
employees are responsible for the fees 
associated with the services selected. 
Employees wishing to participate in the 
Dependent At-Home Care Program for 
mildly ill or back-up/emergency dependent 
care must complete a registration form prior 
to requesting services. 
For Mildly Ill Or Nursing Care 
Services, call one of the Kelly Assisted 
Living offices in your community listed in 
this brochure. A Kelly Assisted Living rep­
resentative will conduct a needs assess­
ment prior to services being rendered to 
Ill Dependent Care 
MILDLY ILL services are available when 
your child or other dependent loved one 
is too sick to attend school or day care 
facilities, but not seriously ill. These 
services are provided in the comfort of 
your home and contracted through KELLY 
AsSISTED LIVING® SERVICES, INC., a 
subsidiary of Kelly Services, Inc. Mildly 
ill care is provided by a professional 
Homemaker or Home Health Aide as 
determined by Kelly Assisted Living. 
Services with Kelly Assisted Living are 
effective August 1, 1995 and subject to 
the rates outlined below: 
Homemaker I $ 9.85 
Home Health I $11.65 
Aide 
$6.85 $3.00 
$8.65 $3.00 
• hours in excess of 80 in a calendar year will be 
billed directly to the employee at 100% of 
the hourly rate. 
Employees are required to pre-register 
with Kelly Assisted Living prior to 
services being rendered. There is no pre­
registration fee through Kelly Assisted 
Living for new participants to the pro­
gram. Your employee contribution will be 
automatically deducted from your pay­
check after services are rendered. 
Blue Cross and Blue Shield of Florida 
introduced the Dependent At-Home 
Care Program in 1992 to provide in­
home care for dependents of any age 
that reside in the employee's home 
and are ill, unable to attend school or 
day care facilities or otherwise unable 
to care for themselves during an 
employee's scheduled work hours. 
Employees wishing to participate 
in the program are required to 
complete a registration form with 
the provider prior to services being 
rendered. Requests for services are 
made by the employee on an "as 
needed" basis. The Company subsi­
dizes a portion of the hourly fee up 
to a maximum of 80 hours per 
employee each calendar year for 
mildly ill and back-up or emergency 
dependent care. There is no carry­
over provision for unused hours at 
the end of the calendar year. 
Services are provided at a four ( 4) 
hour minimum. 
determine the type of care that will best 
suit the client's needs. Kelly Assisted 
Living Caregivers work as an extension 
of the client's family, assuming the 
tasks, care and companionship that 
family members are unable to provide 
due to full-time work schedules. 
Safety and peace-of-mind are two of 
the most important factors in anyone's 
life. It's good to know that Kelly Assisted 
Living is part of Kelly Services, Inc. Kelly 
Services is well known as one of the most 
trusted and reliable service organizations 
in the world. As such, they have had 
years of experience in screening and 
hiring the most qualified applicants. All 
employees of Kelly Assisted Living 
undergo a stringent 10-step hiring 
process which includes criminal and 
abuse background checks, a TB skin 
test PPD (Mantoux) and/or chest x-ray 
stating that the individual is free from 
infectious tuberculosis. To further ensure 
quality care, all Kelly Assisted Living 
Caregivers are closely supervised by a 
branch manager who has been profes­
sionally trained and is supported by the 
strong Kelly national organization. All 
Assisted Living caregivers are insured 
and bonded by Kelly. 
For Back-Up Care Or Emergency Care 
for your dependents, simply call THE 
DEPENDENT CARE CONNECTION toll­
free: 1-800-873-4636. Individual's 
who are hearing impaired should call 
1-800-873-1322. DCC counselors are 
available from 8:00 a.m. to 8:00 pm. 
(Eastern), Monday through Friday to dis­
cuss your situation: what type of 
care you prefer, your location, your 
budget, the hours for which you need 
care and any other key information. 
On weekends, holidays and at all 
other times, on a 24-hour basis, you 
can leave a message with a live answer­
ing service and a DCC Counselor will 
respond promptly. The DCC Counselor 
will call back with a list of appropriate 
providers, including fees, locations and 
contact telephone numbers. A printed 
copy of the referral information will 
also be sent to your home. You select 
the caregiver. 
A.•.? ..fINJ\L ..  l'JOTE 
In all instances, information provided to 
you by DCC or Kelly Assisted Living about 
a particular provider or program does not 
mean that DCC, Kelly Assisted Living or 
Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc. 
endorses or guarantees those services. 
Every effort has been made to ensure the 
accuracy of information provided; however, 
it cannot be guaranteed. In your follow-up 
interviews with dependent care providers, 
be sure to verify all information you have 
been given. The final decision about any 
dependent care arrangements can be made 
only by you. 
Unexpected absences from 
work that arise when employees 
are faced with breakdowns in 
their regular dependent care 
arrangements or a dependent's 
illness can cause a tremendous 
amount of stress for working 
families, and productivity losses 
for our Company. 
Unanticipated work demands 
or schedule changes also may 
create needs for dependent 
care that must be arranged on 
short notice. 
Blue Cross and Blue Shield 
of Florida, Inc.® understands 
the relationship between family 
life and effectiveness in the 
workplace, and is committed to 
assisting our employees in 
balancing their work and 
family needs. 
KELLY ASSISTED 
LIVING DIRECTORY 
Corporate Office 
Florida Locations 
Boca Raton 
Clearwater 
Daytona Beach 
Ft. Lauderdale 
Ft. Myers 
Hallandale/Hollywood 
Jacksonville 
Melbourne 
Miami 
Naples 
St. Petersburg 
Sarasota 
Tampa 
Vero Beach 
West Palm Beach 
Winter Park 
999 W. Big Beaver Road 
Troy, MI 48084 
1-800-541-9818 
( 407) 994-1266 
(813) 441-8621 
(904) 677-0499 
(305) 491-4700 
(813) 936-8292 
(305) 458-5777 
(904) 296-5800 
(407) 676-5088 
(305) 538-0288 
(813) 434-6688 
(813) 327-5961 
(813) 951-1559 
(813) 286-0144 
( 407) 562-7999 
(407) 683-2713 
(407) 629-5969 
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1 9 . Leaves of 
Absence** 
20. Salary Deferral 
Reti rement 
Program 
2 1 . Reti rement 
22. Employee 
Assistance 
Program (EAP) 
and mi l itary pay if appl icab le .  
Without pay. E l ig ib le  upon completion 
of 1 yr. of un interrupted 
service. 
Employee contr ibutes 1 % - 1 6% Upon completion age 2 1 . 
of salary, if salary is less than 
the I RS maximum.  Company 
matches 50¢ per dol lar 
up  to 6% of your salary. 
Company pays total cost. Upon completion of 1 yr. of 
continuous service and 
attainment of age 2 1 . 
Company pays total cost. E l ig ib le on 1 st day of 
employment . 
Fami ly or medical leave of absence granted for 1 2  
weeks each year for b i rth of an employee's ch i l d ,  
adoption of a ch i l d ,  t o  care for a spouse, ch i l d  or 
parent who has a serious health cond it ion . 
General leave of absence granted for personal 
c i rcumstances up to six months. 
Taxes deferred on employee contributions,  
company match and i nvestment earn ings unt i l  
paid out at termination of employment. 
Cal l 1 -800-52 1 -7283 . 
Vested for reti rement benefits after 5 yrs. of 
service. 
EAP is designed to he lp al l emp loyees and their 
fam i l ies deal with personal prob lems rang ing from 
ch i ld  care to chang ing fami ly ro les,  from f inancial 
d iff icu lt ies to relationsh ip concerns ,  and from d rug 
abuse to depression . Cal l  1 -800-462- 1 8 1 6 . 
This is a summary of benefits only For complete details about benefits and limitations, refer to the applicable Plan Document .
. ..  
Blue Cross 
&g Blue Shield 
U ot Florida ® 
An lndepende,a Ucerw:e of the Blue Cross and Blue Shield Alsociation. 
8637-1 1 96R PS 
1 .  
2 .  
BLUE RIBBON BENEFITS 
fl Wh When Are You Wh . Bene its o Pays? Eligible? at Do You Receive? 
Health Care 
Coverage 
a.  Trad it ional B lue Single - $61 .00 per month .  Fu l l-t ime and part-t ime Comprehensive health care coverage .  
Cross and B lue Family - you pay $ 1 40.00 * employees are e l ig ib le and 
Sh ie ld per month . Company pays covered 1 st day of 
remainder of premium. emp loyment. 
b. Preferred Patient Single - $22 .00 per month . Part-t ime employees' con-
Care (PPO) Fami ly - you pay $5 1 .00 * tri bution wi l l  vary ; p lease 
per month . Company pays contact the Benefits 
remainder of premium.  Department. 
c .  HEALTH Single - $22 .00 per month .  Trad it ional wi l l  no longer be 
OPTIONS (HMO) Family - you pay $5 1 .00 * an option for employees 
per month . Company pays h i red after 1 - 1 -97.  
remainder of premium.  
Dental Assistance ** Single - you pay $2 .00 .  E l ig ib le and covered 1 st Des igned to assist in meet ing f inancial needs for 
Program (al l em- Company pays premium.  day of  employment. dental health . I nc ludes Orthodontia coverage .  
p loyees have same Fami ly - you pay $6 .00 a 
program) month . Company pays 
remainder of premium.  
Vision ** No premium or membersh ip  E l ig ib le and covered 1 st Employees receive d iscounts on vis ion care 
cost to emp loyee . day of emp loyment. services and goods purchased . 
3. SelectFund Employee determines amount E l ig ib le to part ic ipate 1 st Spendable income is increased wh i le  taxes are 
Two flexible spending accounts: to contr ibute . day of employment. decreased . Employee ·s reimbursed for e l ig ib !e 
- Health Care $ 1 30 - $3 ,000 per year expenses as requested throughout the year up to 
- Dependent Care $1 30 - $5,000 per year contri bution amount. 
4 .  Basic Group Life No cost to employee . E l ig ib le and covered 1 st The coverage is the employee's annual salary 
I nsurance ** Company purchases at day of employment. rounded to the next even $ 1 ,000 and doubled.  
g roup rate. (ex .  $1 9,200 = $20,000 = $40,000). 
5. Supplementa l  Life Employee may purchase at E l i g ible  1 st day of The Supplemental Coverage is equal to an 
I nsurance ** group rate. Rate is calcu lated employment . Coverage add it ional 1 ,  2 or 3 times annual salary. 
based on your  age and salary. takes effect 1 st of month 
fo l lowing 3-month waiti ng 
period . 
6 .  Dependent Life Employee may purchase at E l i g ib le 1 st day of Life insurance on spouse $ 1 0 ,000 . 
I nsurance ** g roup rate. employment. Coverage Life i nsurance on ch i ldren $3,000, aged 
takes effect 1 st of month 6 months - 19 years (age 25 if fu l l-t ime unmarried 
fol lowing 3-month wait ing student) . $ 1 ,500 on ch i ld ren aged 2 weeks -
period . 6 months .  
7 .  Life Cycle Benefits Company and employee share E l ig ib le and covered 1 st You receive i n-home care for dependents of any 
in  the hourly rate. day of employment. age that res ide in your  home and are i l l ,  unable to 
attend school or otherwise unable to care for them-
selves during your  schedu led work hours. 
Company pays for referral You receive access to trained counselors at DCC 
Service. for help with chi ld and elder care . 
Cal I 1 -800-8 73- 1 322. 
8 .  Vacation ** Company pays for employee's After 6 months of 1 week 
vacation . employment. 
■ 1 year but less than 5 2 weeks 
years of service. 
■ 5 years but less than 1 5  3 weeks 
years of service . 
■ 1 5  years but less than 25 4 weeks 
years of service. 
■ 25 years of service and 5 weeks 
over. 
9. Hol idays ** Company pays for employee's Fu l l  t ime employees are New Years Day, Good Friday, Memorial Day 
hol idays. e l ig i b le one day after Observance, I ndependence Day, Labor Day, 
emp loyment . ** Thanksg iv ing Day and Friday after, 2 Chr istmas 
Hol idays , and 2 Personal Float ing Hol idays. 
1 0 . Paid Personal Company pays non-exempt ■ 6 months but less than 5 days 
Leave ** employees' salary for: 1 year. 
■ Personal inc idental i l l ness ■ 1 year and each 1 0  days 
■ Fami ly i l l ness subsequent year. 
■ Personal busi ness Non-exempt employees receive payback for 
■ Funerals unused days at the end of each benefits year. 
1 1 .  Short Term Company pays employee's E l ig ib le  on 1 st day of I ncome for absence due to i l l ness based on 
D isab i l ity ** salary for a maximum period employment. length of service. # Hours # Hours 
based upon length of service. at  1 00% at 70% 
STD begins on 6th consecutive less than 3 months 0 1 20 3 months, less than 6 months 0 240 
day of i l l ness and ends begin- 6 months, less than 1 2  months 0 520 
n ing  of 6th month .  1 year, less than 3 80 960 NON- 3 years, less than 5 1 60 880 
EXEMPT 5 years, less than 1 O 320 720 
1 O years, less than 1 5  480 560 
1 5  years, less than 20 640 400 
* To he lp reduce the expense of fami ly health and dental coverage, employees are 
20 years, less than 25 800 240 
25 years + 1 040 0 
automatical ly enrol led in the PremiumPlus program which al lows employees to pay 
less than 1 year 0 1 040 contri butions toward health care premiums on a tax-free bas is .  Those who do not 1 year, less than 3 80 960 
wish to partic ipate must s ign a decl ination form.  3 years, less than 5 1 60 880 
EXEMPT 5 years, less than 1 O 320 720 1 O years, less than 1 5 480 560 
* *  Fu l l-t ime emp loyees on ly. 1 5 years, less than 20 640 400 20 years, less than 25 800 240 
25 years + 1 040 0 
fi Wh When Are You Wh . Bene tts o Pays? Eligible? at Do You Receive? 
1 2 . Long Term 
Disabi l ity, 25 hours 
a week or more 
1 3 . Personal Health 
Advisor (PHA) 
1 4 . Workers' 
Compensation 
1 5 . Employee Health 
Services 
1 6 . Exerc ise Fac i l it ies 
(two locations) 
1 7 . Ju ry Duty Leave 
1 8 . Temporary M i l itary 
Leave ---
1 9 . Leaves of 
Absence** 
20. Salary Deferral 
Reti rement 
Prog ram 
2 1 . Ret irement 
22. Employee 
Assistance 
Program (EAP) 
Company pays total cost. 
Company pays for service. 
Company pays 
premium .  
Company pays total cost. 
Employee pays through payro l l  
deduction . 
Company pays employee's 
salary in add ition to ju ry 
duty pay. 
E l ig i b le 1 st day of month 
fol lowing 1 yr. employment . 
Employees must apply 
when d isabled . 
E l i g ib le 1 st day of 
employment. 
E l ig i b le 1 st day of 
employment. 
E l ig ib le from 1 st day of 
employment . *  
E l ig ib le immediately. 
E l ig ib le  1 st day of 
employment. 
Company pays the d ifference E l ig ib le upon completion 
i n  the emp loyee's salary of 6 months' employment 
ana-t·n f f l  ary pay 1f a-pp
-,.;
1_c_a�e-. _,_ -
- -
Without pay. 
Employee contr ibutes 1 % - 1 6% 
of salary, if salary i s  less than 
the I RS maximum. Company 
matches 50¢ per dol lar 
up to 6% of your  salary. 
Company pays total cost. 
Company pays total cost. 
E l ig ib le  upon completion 
of 1 yr. of un interrupted 
service. 
Upon completion age 2 1 . 
Upon completion of 1 yr. of 
cont inuous service and 
attainment of age 2 1 . 
E l ig ib le  on 1 st day of 
emp loyment. 
After 5 months of complete d isabi l ity, benefit is 
60% of basic compensation rate less 1 00% of 
Soc ial Secur ity or Worker's Compensation . 
PHA is designed to provide a response to a l l  em­
p loyees' immediate health problems or general 
health issues. Cal l  1 -800-750-8625 24-hours a day, 
7 days a week. 
You receive protection against med ical costs and 
income loss due to work-related inju ries or i l l nesses.  
You are provided f i rst aid service at work, wel lness 
programs and health i nformation . 
Corporate rates on membersh ips at YMCA or JCA. 
You receive a leave of absence to serve on 
jury duty. 
You receive a leave with pay for up to 2 weeks 
�gular m i l itary reserve train ing:._ _ 
Fami ly or medical leave of absence g ranted for 1 2  
weeks each year for b i rth of an employee's ch i ld , 
adoption of a ch i ld ,  to care for a spouse, ch i ld  or 
parent who has a serious health cond it ion . 
General leave of absence granted for personal 
c i rcumstances up to six months .  
Taxes deferred on employee contr ibut ions, 
company match and investment earn ings unt i l  
paid out at termination of employment. 
Cal l  1 -800-52 1 -7283 . 
Vested for reti rement benefits after 5 yrs. of 
service. 
EAP is designed to help a l l  employees and the i r  
fam i l ies dea l  with personal prob lems rang ing from 
ch i ld care to chang ing fami ly roles ,  from f inancial 
d iff icu lt ies to relationsh ip concerns, and from drug 
abuse to depression . Cal l  1 -800-462- 1 8 1 6 . 
This is a summary of benefits only For complete details about benefits and limitations, refer to the applicable Plan Document .
• , Blue Cross Blue Shield of Florida 
An Independent Licemee of the Blue Crosr and Blue Shield Association. 
8637-1 1 96R PS 
KELLY ASSISTED LIVING SERVICES®, INC.  
REGISTRATION FORM 
(SERVICE ORDER)  
Please complete the shaded grey areas and return ro HOC-J T  Human Resources. 
SPOUSE: 
fhone(s): 
Address: 
• • • • • • • . • . . • •  : . • . • •  f • • · • •  
. . . . . . - �, _C_rt-W_S_�_i�p-:. ____ _ 
CLIENTS NEEDS: (e .g .  duties, services requested) LOCATION CODE: 
CLIENT CONDITION : 
1------------------------1 CUSTOMER: 
Blue Cross and Blue Shield of Florida 
Attn :  Compensation & Benefits 
• • • • • • · · · · • • • · · · · · • · · · · · · · · · · · · · • P. 0. Box 44088 
ABLE TO WALK? 0 Yes O Yes w/Assist O No 
ALZHEIMERS: 0 Yes O No 
SPECIAL EQUIPMENT: 
DIET: 
ALLERGIES? 0 Yes O No 
Jacksonvi l le ,  FL 32231 -4088 
BEST TIME TO REACH:  
DISASTER PLANNING:  
Needs Assistance : 0 Yes O No 
s 
Dear New Employee , Spouse and Dependent Children : 
HUMAN RESOURCES DIVISION 
P. 0. Box 44088 
Jacksonville. Ao�ida 32231-4088 
Compensation_ and_ Benefits: 904ll91-6408 
A Federal law known as COBRA ( Consolidated Omnibus Budget ·Reconciliation Act of 
1985) gives employees , _ • their spouses and dependent children who are co'\!ered under the 
employer's group health plans the rig�t to elect to temporarily continue health coverage 
at group rates (continuation coverage) . This notice will summarize � -rights and 
obligations under the continuation coverage provisions of COBRA. (Both you and yo�_ 
spouse, if applicable , s1wuld take the time to read this notice carefully . �e it- may 
require certain action by you or your spouse . J 
· · 
If you are covered by one or nwre group health plans as · an emplayee of BLUE CROSS 
BWE SHIEW OF FLORIDA, me. -, you have the right to choose continuation coverage 
for yourself , your spouse cqid . covered dependent children , if you, yow- spouse or 
covered dependent children lose group health coverage under :the plans · due to a reduc-
tion · in yo� hours of employment or the termination of your employment. 
If jiou ·are the covered spouse of an employee of BLUE C�OSS . BLUE SHIELD OF 
FLORIDA, · INC. , you have the right to choose continuation coverage for yourself and 
your covered dependent children , if you · or yow covere� dependent children lose group 
health coverage · for any of the fallowing reasons:  
• the death of yow spouse ; 
• the reduction . of your spouse' s  hours of employment ·or the termination of your 
spouse's employment ; 
• divorce ; 
· • yol.D" spouse first becomes , after the date of the COBRA election , entitled to 
Medicare . 
The covered dependent child of an employee has the right to . continuation coverage if 
group health coverage is lost for any of the following reasons : 
• the death of the employee;  · 
• the reduction in hours of the emp�oyee ' s  employment or the termination of the 
employee's employment ; 
• parents' divorce ;  
• the employee first becomes , after the date o f  the COBRA election , . entitled to 
Medicare ; or 
• the dependent ceq.ses t o  be a "dependent child" under · the terms of ·the plans . 
It is our responsibility ·as the employer to notify CobraServ in the event of the em­
ployee's death or when the employee 's  hours have been reduced . .  
The covered employee , ·  spouse , or dependent child has the responsibility to directly 
inform CobraServ of a divorce or when a child loses dependent status under the group 
health plans . Writ ten notice to  CobraServ at the address provided below must be made· 
within 60 days of the later ·event ( the date of the qualifying event , or the date  that the 
qualifie d  beneficiary would lose coverage as a result of the qualifying event ) .  If notice 
. is not made within 60 days , rights to continue coverage will terminate . The writ ten 
notice should include the following information : 
8252- 1 1 93 R  PS 
& ' Blue Cross T. ll �,!! Shield 
A ,ncmbc:r 11{ w or� Cross and Bl...: S!utld As!OCiacion, 
An A<socialiun 11{ l�c OIW! Cross and Bl� Shield Plans 
532 Riverside Avenue • Jacksonville, FL 32202 
( Over ) 
Dependent ' s  Name : 
Soci1;1l Security Number: 
D�nt ' s  ma i ling address : 
Sex : I Mar i taf Status : 
Relationship to employee : 
Employer ' s  name : 
Employee ' s  Social Security Number :  
Reason for loss o f  coverage : 
Date of loss of coverage : 
IDate of Bi rth : 
-- -- -
-:-
-· 
-
-
When CobraServ is notified that one of these events has happened, they will notify the 
qualified beneficiary(ies) losing coverage of the right to choose continuation coverage . 
If you do not choose . continuation coverage , your group health insurance coverage will 
end in accordance with the provisions outlined in your certificate of coverage . 
If you choose continuation coverage , we (as your employer) are required to provide 
coverage which is identical to the -coverage provided under the plan to similarly ·_situated 
employees or family members . Under the law , the qualified beneficiary(ies) losing -
coverage has either 60 days from the date of loss of coverage or from the date of the 
notice to elect continuation coverage , whichever is later . You have 45 days from the 
date of the initial election to make your first premium payment and any other premium 
payments that are due for periods of coverage that end before 45 days from the date of 
that election . Subsequent premiums must be paid in full within 30 days of · each pre­
mium due date . 
If continuation coverage is elected , the law requires that you be afforded the oppor­
tunity to maintain continuation coverage for 36 months beginning with date of the 
qualifying event . unless you lost group health coverage because of_ a termination of 
employment or a reduction in hours . In that case , the required continuation coverage 
period is 18 months measured from the qualifying event date . (An extension to 29 
months is available under certain circumstances to disabled persons . )  
The law also provides that your continuation coverage may end sooner for any of the 
following reasons : 
• your employer no longer provides group health coverage for any of its employees ; 
• the premium for your continuation coverage is not paid in a timely manner ; 
• you first become , after the date of the election , covered under any other group 
health plan which does not contain a pre-existing condition exclusion or limitation 
that would apply to the qualified beneficiary ; 
• you first become , after the date of the COBRA election , entitled to Medicare . 
You do not have to show that you are insurable to choose continuation coverage . How­
ever , under the COBRA law , you will have to pay the group rate premium for your 
continuation coverage plus an administration fee , if applicable . The law also requires 
that , at the end of the 18-month or 36-month continuation coverage period , you must be 
allowed to enroll in an individual conversion health plan if one is provided under your 
employer's group health plan . 
If you have any questions about COBRA,  please contact CobraServ at (813 ) 787 -2558 . 
The address is : 
CobraServ National Service Center 
29399 U .  S .  Highway 19 North 
Clearwater ,  FL 34621 
• 
_  Dependent Care Receipt F:onn 
Please use this folm as proof of payment for dependent care expenses if a receipt ls not available. 
Ycu last Name 
( ) 
Woct Phone  
FtstName 
□ □ □-□ □-□ □ □□  . .  
ldenlirica6on � (Social Sectny tbnbef) · ,  
I, ________ , verify that I have received the following amount(s) in payment for dependent care 
PnMde(s Nams 
services rendered: 
to 
� of Ser.ice 
t · f to 
Oat& of Ser.ice 
to. 
Oat& of Ser.ice 
ProwSen �  
P«Mde(s �  
82-49-C89 PS 
Date ct Semce �s Hame  
DatedSeMee . Oepende,ts Name 
Date d SeM:e  
' . 
Oepesxfenr's Name  
Dale 
w=. fal Blueetoss � W/. �Sveld 
${J.□ □ □ .□ □  
$0.□ □ □ .□□ 
.$□.□ □ □ .□□ 
□ □ □ - □ □ - □ □ □ □  
Prt,me(s Social $early NllTlber 
WORKSHEET FOR ESTIMATING DEPENDENT 
DAY CARE EXPENSES WORKSHEET 
Use the fol lowing to help you estimate how much to deposit into your SelectFund 
Account and reduce your risk of forfeitures: 
WORKSHEET 
♦ Day Care Provider (weekly) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ ____ _ 
♦ Day Care Center (weekly) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
♦ Nursery School (weekly) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
♦ After-School Care (weekly) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Total 
Number of weeks of care provided . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
$ ___ _ 
Total Dependent Care Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ _____ _ 
(maximum deposit of $5,000) 
WORKSHEET FOR ESTIMATING 
HEAL TH CARE EXPENSES 
Use the fol lowing worksheets to help you estimate how much to deposit into your Selectf und 
Account and reduce your risk of forfeitures: 
WORKSHEET FOR ESTIMATING 
HEAL TH CARE EXPENSES 
Health Care Expenses 
• Deductibles 
• Coinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Actual Out-of-Pocket (non-covered expenses) . . . . . . . . . .  . 
Dental Expenses 
• Deductibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Coinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Actual Out-of-Pocket (non-covered expenses) . . . . . . . . . .  . 
Other Health Care Expenses 
• Vision Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Hearing Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Other (non-covered expenses) . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Total Health Care Account ........................................... . 
maximum deposit of $3,000 
Your Actual 
Expenses 
For 1 994 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
Your Estimated 
Expenses 
For 1 995 
$ __ _ 
$ __ _ 
$ __ _ 
$ __ _ 
$ __ _ 
$ __ _ 
$ __ _ 
$ __ _ 
$ __ _ 
$ __ _ 
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF FLORIDA, INC. 
TABLE 
THE FAMILY AND MEDICAL LEAVE ACT OF 1993 (Fl\iLA) 
INTERMITTENT 
COVERED OR REDUCED RELATIONSHIP 
REASON FOR PRIVATE ELIGIBLE AMOUNT OF LEAVE TO PAID FORESEEABLE 
LEAVE EMPLOYERS EMPLOYEES LEAVE SCHEDULE LEAVE LEAVE 
Birth of an Employers Employed by Up to 12 weeks 1 Employee and BCBSF will Employee must 
employee's employing 50 or BCBSF for at of unpaid leave employer must reduce the 12 provide employer 
child and to more employees least 1040 hours in a 12-month agree. weeks of FMLA with at least 30 
care for such for each working over the past 12- period, based on leave by any paid days' written 
child day during each month period the employee's disability leave notice. 
of 20 or more and worked for adjusted service which occurs 
calendar weeks BCBSF for at date (BED). during the 
in the current or least 12 months. adjusted service 
preceding date (BED) year. 
calendar year. 
Placement of Same Same Same Same Same Same 
a child with as above as above as above as above as above as above 
employee for 
adoption or 
foster care 
To care for Same Same Same Can be taken Same Employee must 
employee's as above as above as above when medically as above provide employer 
spouse, child necessary but with at least 30 
or parent employer can days' notice. If 
with a serious require employee leave is for planned 
health to take an medical treatment, 
condition alternative employee must 
position make effort to 
temporarily. schedule treatment 
so as not to dis-
rupt employer's 
operations. 
Employee's See STD See STD See STD See STD See STD See STD 
own serious Policy # 6.3 Policy # 6 .3 Policy # 6 .3 Policy # 6 .3 Policy # 6.3 Policy # 6 .3 
health 
condition 
that makes 
the employee 
unable to 
perform his 
or her job 
1 .  Eligible spouses employed b y  BCBSF are limited t o  aggregate o f  12  weeks o f  leave during their adjusted service year for birth o r  placement 
of a child, or the serious health condition of an employee's parent. 
2. BCBSF may deny restoration to a salaried employee who is among the highest paid 10% of all employees employed within a 75-mile 
radius if restoration would result in "substantial and grievous economic injury" to the Company's operations. 
1 1 1 62-894 P S  
MAINTENANCE 
OF HEALTH RESTORATION 
CERTIFICATION BENEFITS TO POSITION 
NIA BCBSF will Employees will 
maintain group be returned to 
health coverage for previous or 
an employee on comparable 
FMLA leave. position with 
same pay and 
benefits 2. 
Written notice of 
intent to return 
to work must be 
given at least 30 
days prior. 
Adoption or foster Same Same 
care legal documents. as above as above 
Employer may Same Same 
require a medical as above as above 
certification and two 
subsequent opinions 
from health care 
providers to justify 
leave for a serious 
health condition. 
See STD See STD See STD 
Policy # 6 .3 Policy # 6.3 Policy # 6.3 
The FMLA was enacted on August 5, 1993 . 
Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc. is an Independent 
Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. 
Select Fund 
s 
Instructions: 3. Specify your  plan year deposit amount for each.  
4. Sign your  name at the bottom. 1 .  Est imate your expenses on the SelectFund Expense 
Worksheet. 
2. Complete this form . Check the boxes below to ind icate 
whether you wish to enrol l  in or both SelectFund account(s) . 
5. Return wh ite, yel low and pink copies to your Compensation 
and Benefits Department by the enro l lment deadl ine .  Keep 
the gold copy for your fi les. 
Personal Information: Hire Date ____________________ _ 
Your Last Name First Name M. I .  L1 : ____ L2: ____ Cost Center: _________ _ 
( ) 
Birth Date Work Phone ss #: -------------------
Sex: 0 Male O Female Marital Status: 0 Single O Married O Legally Separated 
Spouse and Eligible Dependent Information: 
(NOTE: Please enclose i nformation for add it ional dependents on a separate sheet of paper.) 
Last Name First Name M. I .  Social Security Number Birth Date Relationship 
Last Name First Name M. I .  Social Security Number Birth Date Relationship 
Last Name First Name M. I .  Social Security Number Birth Date Relationship 
Last Name First Name M. I .  Social Security Number Birth Date Relationship 
Account Participation: □ I choose to participate in the SELECTFUND HEALTH CARE ACCOUNT (for myself and el igible dependents) . I e lect to deposit a total of 
$ _____ from $1 30 to $3 ,000) during this plan year. 
(Plan Year Total Amount) □ I choose to p participate in the SELECTFUND DEPENDENT CARE ACCOUNT. I elect to deposit a total of $ ------ (from 
$1 30 t $5 000) d · th ' I 
(Plan Year Total Amount) 
o , unng 1s p an year. 
If I am married , I understand that my annual deposit is l imited to my spouse's annual salary amount if it's less than $5,000 or to 
$2,500 if I 'm fi l ing a separate tax return . I also understand that I - or my spouse and I - must work outside the home in order to qualify 
for enrol lment. 
Signature: 
By sign ing and submitting this form, I understand that: 
• I am making a binding selection ;  
• The total amount I have chosen to deposit in my SelectFund account(s) w i l l  be deducted in equal portions from my paychecks before 
taxes are taken out; 
• I may not change or stop my deposits into these accounts during the plan year unless my fami ly or employment status changes; 
• I wi l l  forfeit any balances remain ing in my accounts at the end of the plan year; 
• To participate each year, I must complete a new form ; 
• I understand that I cannot submit requests for expenses incurred prior to the date I joined SelectFund; and 
• I understand that the dependents listed above are my el igible dependents and wil l be claimed on my tax return for this year. 
x ______________ _ 
8251 - 1 093R PS 
Your Signature +." Blue Cross 
Blue Shield 
of Florida 
® An Independent Licensee of the 
Blue Cross and Blue Shield Association 
Date 
White Copy - Administrator Yellow Copy - Compensation and Benefit Department Pink Copy - Payroll Gold Copy - Employee 
' 
s 
lhsfructions: 
1 . Estimate your expenses on the SelectFund Expense 
Worksheet . 
2 . Complete this form . Check the boxes below to indicate 
whether you wish to enrol l  in or both SelectFund account(s) . 
Personal Information: 
Your Last Name 
Birth Date Work Phone 
SelettFund 
.. 
3. Specify your plan year deposit amount for each . 
4. Sign your name at the bottom .  
5 . Return wh ite, yel low and pink copies t o  your Compensation 
and Benefits Department by the enrol lment deadl ine. Keep 
the gold copy for your fi les. 
Hire Date � � � - , • -, · � 
L1 : ___ _ 
SS II: - - - = �'...!! L.!"--'· - - � � - �  
Sex: D Male D Female Marital Status: D Single D Married D Legally Separated 
Spouse and Eligible Dependent Information: 
(NOTE: Please enclose information for add it ional dependents on a separate sheet of paper. ) 
Last Name First Name Social Security Number Relationship 
Last Name Social Security Number Relationship 
Last Name Social Security Number Birth Date Relationship 
Last Name Social Security Number Birth Date Relationship 
Account Participation: 
0 I choose to participate in the SELECTFUND HEALTH CARE ACCOUNT (for myself and el igible dependents) .  I elect to deposit a total of 
$ _____ from $1 30 to $3,000) during this plan year. 
(Plan Year Total Amount) 
0 I choose to p participate in the SELECTFUND DEPENDENT CARE ACCOUNT. I elect to deposit a total of $ ----- (from 
$1 30 $5 000) d · h ' I 
(Plan Year Total Amount) 
to , unng t 1s p an year. 
If I am married, I understand that my annual deposit is l imited to my spouse's annual salary amount if it's less than $5,000 or to '"' 
$2 ,500 if I 'm fi l ing a separate tax return . I also understand that I - or my spouse and I - must work outside the home in order to qualify 
for enrol lment. 
Signature: i? 
By signing and submitting this form, I understand that: ..... .. . 
• I am making a binding select ion; 
• The total amount I have chosen to deposit in my SelectFund account(s) wil l be deducted in equal portions from my paychecks before 
taxes are taken out; 
• I may not change or stop my deposits into these accounts during the plan year unless my family or employment status changes; 
• I wil l forfeit any balances remaining in my accounts at the end of the plan year; 
• To participate each year, I must complete a new form; 
ii • ... _ 
• I understand that I cannot submit requests for expenses incurred prior to the date I joined SelectFund; and 
• I understand that the dependents l isted above are my el igible dependents and wi l l be claimed on my tax return for this year. 
+. V. Blue Cross 
Blue Shie
.
ld 
of Florida 
.® A� Independent Licensee of the 
Blue Cross and Blue Shield Association 
Yellow Copy - Compensation and Benefit Department 
SelectFund 
s -
Instructions: 3. Specify your  plan year deposit amount for each. 
4. Sign your name at the bottom .  1 .  Estimate your expenses on the  SelectFund Expense 
Worksheet. 
2 .  Complete this form . Check the boxes below to ind icate 
whether you wish to enrol l  in or both SelectFund account(s) . 
5. Return wh ite , yel low and pink copies to your Compensation 
and Benefits Department by the enrol lment dead l ine .  Keep 
the gold copy for your fi les. 
Personal Information: Hire Date ____________________ _ 
Your Last Name First Name M . I .  L 1 :  ____ L2: ____ Cost Center: _________ _ 
Birth Date Work Phone ss #: -------------------
Sex: 0 Male O Female Marital Status: 0 Single O Married O Legally Separated 
Spouse and Eligible Dependent Information: 
(NOTE: Please enclose i nformation for add it ional dependents on a separate sheet of paper.) 
Last Name First Name M. I .  Social Security Number Birth Date Relationship 
Last Name First Name M. I .  Social Security Number Birth Date Relationship 
Last Name First Name M. I .  Social Security Number Birth Date Relationship 
Last Name First Name M. I .  Social Security Number Birth Date Relationship 
Account Participation: 
0 I choose to participate in the SELECTFUND HEALTH CARE ACCOUNT (for myself and el igible dependents) . I elect to deposit a total of 
$ _____ from $1 30 to $3 ,000) during this plan year. 
(Plan Year Total Amount) 
0 I choose to p participate in the SELECTFUN D  DEPENDENT CARE ACCOUNT. I elect to deposit a total of $ ----- {from 
$1 30 t $5 000) d · th' I {Plan Year Total Amount) o , unng 1s p an year. 
If I am married , I understand that my annual deposit is l imited to my spouse's annual salary amount if it's less than $5,000 or to 
$2,500 if I'm fi l ing a separate tax return . I also understand that I - or my spouse and I - must work outside the home in order to qualify 
for enrol lment. 
Signature: 
By signing and submitting this form , I understand that: 
• I am making a binding selection ;  
• The total amount I have chosen to deposit in my SelectFund account(s) wi l l  be deducted in equal portions from my paychecks before 
taxes are taken out; 
• I may not change or stop my deposits into these accounts during the plan year unless my fami ly or employment status changes; 
• I wil l forfeit any balances remaining in my accounts at the end of the plan year; 
• To participate each year, I must complete a new form; 
• I understand that I cannot submit requests for expenses incurred prior to the date I joined SelectFund; and 
• I understand that the dependents listed above are my el igible dependents and wil l be claimed on my tax return for this year. 
x _____________ _ 
8251 - 1 093R PS 
Your Signature Date +.' Blue Cross 
Blue Shield 
of Flonda 
® An Independent Licensee of the 
Blue Cross and Blue Shield Association 
White e'lfpy - Administrator Yellow Copy - Compensation and Benefit Department Pink Copy - Payroll Gold Copy - Employee 
·:-. 
Select Fund 
s 
Instructions: 3. Specify you r  plan year deposit amount for each .  
4. Sign your name at the bottom. 1 .  Estimate your expenses on the SelectFund Expense 
Worksheet. 
2 .  Complete this form . Check the boxes below to ind icate 
whether you wish to enrol l  in or both SelectFund account (s) . 
5. Return wh ite, yel low and pink copies to your Compensation 
and Benefits Department by the enrol lment dead l ine .  Keep 
the gold copy for your fi les . 
Personal Information: Hire Date ____________________ _ 
Your Last Name First Name M. I .  L 1 : ____ L2: ____ Cost Center: _________ _ 
Birth Date Work Phone ss #: --------------------
Sex: 0 Male O Female Marital Status: 0 Single O Married O Legally Separated 
Spouse and Eligible Dependent Information: 
(NOTE: P lease enclose information for add itional dependents on a separate sheet of paper.) 
Last Name First Name M. I . Social Security Number Birth Date Relationship 
Last Name First Name M. I .  Social Security Number Birth Date Relationship 
Last Name First Name M. 1 .  Social Security Number Birth Date Relationship 
Last Name First Name M. I .  Social Security Number Birth Date Relationship 
Account Participation: 
0 I choose to participate in the SELECTFUND HEALTH CARE ACCOUNT (for myself and eligible dependents) . I elect to deposit a total of 
$ _____ from $1 30 to $3 ,000) during this plan year. 
(Plan Year Total Amount) 
0 I choose to p participate in the SELECTFUND DEPENDENT CARE ACCOUNT. I elect to deposit a total of $ ----- (from 
$1 30 t $5 000) d · th · I 
(Plan Year Total Amount) 
o , unng 1s p an year. 
If I am married , I understand that my annual deposit is l imited to my spouse's annual salary amount if it's less than $5,000 or to 
$2,500 if I 'm fi l ing a separate tax return . I also understand that I - or my spouse and I - must work outside the home in order to qual ify 
for enrol lment. 
Signature: 
By signing and submitting this form, I understand that :  
• I am making a binding selection ;  
• The total amount I have chosen to deposit in my SelectFund account(s) wi l l  be deducted in equal portions from my paychecks before 
taxes are taken out; 
• I may not change or stop my deposits into these accounts during the plan year unless my fami ly or employment status changes; 
• I will forfeit any balances remaining in my accounts at the end of the plan year; 
• To participate each year, I must complete a new form; 
• I understand that I cannot submit requests for expenses incurred prior to the date I joined SelectFund ; and 
• I understand that the dependents listed above are my el igible dependents and will be claimed on my tax return for this year. 
x _____________ _ 
\, 
8251-1 093R PS 
Your Signature +.' Blue Cross 
Blue Shield 
of Florida 
® ® An Independent Licensee ol the 
Blue Cross and Blue Shield Assoc1at1on 
Date 
White 61py - Administrator Yellow Copy - Compensation and Benefit Department Pink Copy - Payroll Gold Copy - Employee 
\ 
Enrol lment Information 
If you wish to your 
• change health coverage (e .g . ,  PPC to HMO or HMO to PPC) change from 
single to family or family to sing le 
• change dental care coverage 
• change your  dependent l ife insurance coverage 
• add pre-paid vision care, or enrol l  in SelectFund , cal l  
TO CHANGE HEAL TH CARE COVERAGE or  DENT AL CARE COVERAGE, PLEASE HAVE 
READY: 
• Name, birth date, Social Security Number for each person covered 
• If changing to HMO, name of a Primary Care Physician for each person 
• Dependents ages 1 9  to 25 who are included in your health care coverage must be 
re-enrol led each year. Please complete and return the enclosed "Extension of 
Eligibility for Certain Dependent Children" 
TO ENROLL IN  SELECT FUND FOR 1 998, PLEASE HAVE READY: 
1 .  Name, birth date, Social Security Number for al l  el ig ible dependents 
2. Amount to be contributed by end of 1 998 . 
Health Care Account Contribution-­
minimum $1 30, maximum $3,000 
Dependent Care (Day Care) Account Contribution-­
minimum $1 30, maximum $5,000 
El igible dependents include 
• Children under age 1 3  
• Spouse or other legal dependent (regard less of age) physically and/or 
mental ly incapable of self care 
TO CHANGE DEPENDENT LIFE INSURANCE COVERAGE, PLEASE HAVE READY: 
1 . Name, birth date , Social Security Number for al l  affected dependents 
2.  Amount of l ife insurance coverage desired . 
All changes become effective January 1 ,  1 998 
No changes wi l l  be accepted after December 5, 1 997. 
You wi l l  be mai led a statement confirming your  selections. 
., 
TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
DATE:  
Blue Cross 
Blue Shield 
of Florida 
Al l  Employees 
Caro l Com 0_lt0 
Director, Human Resources 
B lue Ribbon Benefits Annual Enrol lment Options 
November 1 7  - December 5, 1 997 
November 1 4, 1 997 
P. 0 .  Box 1 798 
Jacksonvi l le ,  Florida 32231 -001 4 
For 1 998 BCBSF is offering a more comprehens ive benefits package, a l lowing employees more choices to meet 
their diverse needs . 
Th is package inc ludes a description of the health, l ife  and Se lectfund benefits you chose for 1 997.  If you do not 
wish to change your health, dental or l i fe coverage, you do not need to re-enro l l .  However, you must re-enro l l  
every year in the Se lectfund Program . And you must enro l l  if you choose to  add the new pre-paid v is ion care 
program . 
The tab le below describes the employee cost for health, dental and v is ion care. 
Enrol lment for 1 998  benefits programs wi l l  begin November] 7, 1 99 7. All changes must be rece ived no later than 
December 5, I 99 7. 
NEW for 1 99'i 
Vision Care 
Life Insurance 
Dental 
In addition to the discount program currently avai lable to BCBSF employees, Cole Vis ion is 
offering a program which includes: 
Annual eye exam, frames clear, s ing le-focus, uncoated plast ic lenses, a contact lens 
al lowance, and an out-of-network re imbursement schedule 
See the enclosed information sheet for more details . 
Spouse : options are now $5 ,000 (new), $ 1 0,000 and $25 ,000 (new) 
Dependent: options are now $3 ,000, $5,000 (new) and $ 1 0,000 (new) 
See the enclosed information sheet for more details 
Employees may choose a coverage option different from the health care option . For example, 
you may have single health care coverage and e lect fam i ly dental care, or have fami ly health 
coverage and e lect s ingle dental care; or you may keep them together. 
Your 1 998 Twice Monthly Employee Contributions (first and second check of each month) 
Coverage Options Full Time Employees Part-Time Employees 
S ingle Fam ily  S ingle 
H MO $ 1 3  $30 $34 
PPC $ 1 3  $30 $34 
Trad itional* $36 $82 Not Avail. 
Dental Care $2 $4 $3 
Vision (new) $5 .90 ( monthly) $ 1 4 .45 (monthly) $5 .90 (monthly ) 
* Not accepting new enrollments 
Enclosures: Enrol lment Instructions Life Insurance Changes SelectFund Information 
V ision One Infonnation Extension of E l igibi l ity for Certain Dependents 
Bfue Cros.s itnd Bli,e Shield of Flonda i5 1.m fnd.c:penckm L1n.7lset' vf die Blue Cnm unJ Blue Shield A�.s,,c1._1ru1n . 
Fam i ly 
$73 
$73 
Not Avail. 
$8 
$ 1 4.45 (monthly) 
IMPORTANT NOTICE 
Group Term Life Insurance Imputed Income 
Employees are required to pay income tax on the value of group term life insurance 
provided by their employers. If your group term life insurance policy provided by Blue 
Cross Blue Shield of Florida is more than $50,000, you are already being taxed on the 
policy. The taxable value of your group term life insurance is noted on your pay advisory 
as "imputed income." 
Effective January 1 ,  1 998 Blue Cross Blue Shield of Florida will be required to deduct 
payroll taxes for spouse and dependent group term life insurance policies worth more 
than $2,000 . 
Employee Group Life I nsurance Program 1 998 Changes and Rates 
Current New 
Option Cost Option Cost 
Spouse $1 0,000 $ 1 . 80 per Spouse $ 5 ,000 $0.90 per month 
month $1 0 ,000 $1 . 80 per month 
$25,000 $4. 50 per month 
Dependents (one or more) $ 3 ,000 $ 1 . 50 per Dependents $ 3,000 $ 1 .50 per month 
• age at least 1 4  days but less month $ 5,000 $2.50 per month 
than 1 9  years (unmarried) $1 0,000 $5.00 per month 
• age 1 9  years but less than 25 
years (unmarried student) 
Coverage for employees remains the same for 1 998 .  
EXTENSION OF ELIGI BILITY FOR CERTAIN DEPENDENT CHILDREN 
The el igibi l ity l imiting age for a Dependent Chi ld is to the end of the Calendar Year in which such Dependent Child 
reaches age 1 9. This l imiting age may be extended for certain Dependent Chi ldren as set forth below. In the 
event a claim is denied for the stated reason that the child attained the el igibi l ity l imiting age, it is the l nsured's 
sole responsibil ity to establish that the child meets the applicable requirements for extended eligibi l ity. 
Additionally, BCBSF may require acceptable documentation that a chi ld meets and continues to meet such 
requirements at any time. This extended eligibi l ity provision does not modify any eligibi l ity requirement other than 
the l imiting age requirement. 
A OVER AGE DEPEN DENT CHILDREN 
A Dependent Child may be covered until the end of the Calendar Year in which the child reaches age 25, 
if the child meets al l  of the fol lowing requirements: 
1 . The child is dependent upon the Certificate Holder for support; and 
2. The child is l iving in the household of the Certificate Holder, o r  the chi ld is a ful l-time or part-time 
student. 
If  any one of these requirements for extended el igibi lity ceases to exist, the extended eligibi l ity wil l 
terminate on the last day of the month in which the child no longer meets the requirements. 
B. HANDICAPPED CHILDREN 
A Dependent Child who is and continues to be incapable of self-sustain ing employment by reason of mental 
retardation or physical handicap, the symptoms or causes of which existed prior to such child's 1 9th birthday, and 
is and continues to be chiefly dependent upon the Certificate Holder for support and maintenance may remain 
el igible for coverage under th is Contract as a Dependent Chi ld .  This extended eligibi l ity shall terminate on the last 
day of the month in which the child does not meet the requirements for extended eligibi l ity as a handicapped child . 
DEPENDENT VERIFICATION 
Based on the above dependent criteria, please provide the fo l lowing information for any dependent over the age 
of 19: 
Employee Name: 
(PLEASE PRINT) 
Employee's Contract Number: 
Dependent's Ful l  Name: 
(PLEASE PRINT) 
Dependent's Birth Date Dependent's Social Security Number 
Please indicate Current Health Coverag_e: Please check all that aRI!J.l: 
□ Traditional  □ Existin g  Fami ly Coverage □ Handicapped Dependent 
□ Preferred Patient Care □ CHANGE to Fami ly Coverage □ Dependent Col lege Student 
□ Health Options □ Dependent resid ing in  
Certificate Holder's  household 
Date: _______ _ Signature of Employee: __________________ _ 
Mail to : Benefits Representative 
Corporate Services 
Human Resources 
DC1 -4 
or: Blue Cross Blue Shield of Florida, Inc. 
Corporate Services Department 
P O  Box 44088 
Jacksonvil le, FL 32231 -4088 
NOTE: Please submit a separate form for each eligible dependent and make a copy for your records 
G: DEPEXT 
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING FORMS · ?;hp 
You must return BOTH forms fisted below even if you do not want the coveraaef 
UNiVERSAlblNDtVIDUAtkAPPtldATIDN :l#oA::neoU.entNsORANCEtMEMBERsfHl =t:ttit:Jt \\t : : : :;Jj!J{/;::ttI= = , / : ,x , 
ALL of the blocks listed below MUST be completed for those electing insurance coverage: 
Block 1 Check the type of product you are electing (HMO, PPC or Traditional) 
18  
1 9  
20-27 
30-33 
34 
35 
36 
Write in: Blue Cross Blue Shield of Florida, Inc. (or BCBSF) 
MUST MATCH BLOCK #33 
Social Security Number's are REQUIRED for each eligible fami ly member. 
NOTE - Please provide a COPY of the appropriate document(s) as proof of dependency 
(birth certificate, marriage certificate, etc., ) fo_r any dependent with a different last name. 
37 
38 
44-46 
49 QB 50 
Primary Care Physician (PCP) for EM PLOYEE 
Primary Care Physician (PCP) for each DEPENDENT 
Sign AND date Block # 49 to ACCEPT COVERAGE- OR -
Sign AND date Block # 50 to REFUSE COVERAGE 
(NOTE - If refusing, blocks 18-31 must still be completed, excluding shaded areas.) 
!GROUP llitFEHNsURAfJc.eU:ARti: ftttt · · · · ·  - - . .  ::=:=:=:=::::::::::;::::::::;::;:;:::::::::;:;:;::::;::::•:- .· .·.-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.;.;-·.·.· · . . . . . .  . 
1 .  Complete personal information o n  top row: Name, sex, date of birth, date of hire .  
:::::::::::::::·:·: :  ;:::::::::::::::;:;:;:;:;:;:::;:::::::::::-:;:<<·· · ·  
2 .  Complete second row: Social Security Number, New Enrol lment (check YES) , Change of: Name, Coverage or 
Beneficiary (check one ONLY if this is a CHANGE) .  
3 .  COM PANY PROVIDED COVERAGE: Basic Group Life and Accidental Death and Dismemberment are PRE­
CHECKED for you because the company pays for this ·coverage. 
4. OPTIONAL COVERAGE: Dependent Life Insurance (Payrol l deducted; check only one) 
Spouse $1 .80 
Child(ren) 1 .20 
Spouse & child(ren) 3.00 
5. OPTIONAL COVERAGE: Supplemental Life Insurance (Payrol l  deducted; check only one). Cost is based on 
AGE and SALARY. See FCL Rates and calculation instructions on separate sheet. Coverage is available on 
EMPLOYEE ONLY. 
1 Times Base Salary 
2 Times Base Salary 
3 Times Base Salary 
6. SIGN and DA TE on signature l ine provided in the lower LEFT comer on the FRONT of the card. 
BENEFICIARY DESIGNATION: 
1 .  Please specify al l PRIMARY beneficiar(ies) and the percent of their share. More than one primary beneficiary 
l isted. Life insurance proceeds can only be provided to a minor if a wil l  exists. If there is no wil l  and a minor 
has been named as a beneficiary, the proceeds wil l  be paid to your estate. 
2 .  CONTINGENT beneficar(ies) do not receive any proceeds unless ALL of  your PRIMARY beneficiar(ies) are 
deceased. 
3. SIGN and DA TE on signature l ine provided in the lower LEFT comer on the BACK of the card. 
4.  M istakes can be corrected but each one must be in itialed. NO WHITE OUT. 
• ' BlueCross 
• � �Shield 
INTER OFFICE MEMO 
HR Program Development and Consulting Services 
TO: All Employees
c_/ 
FROM: Carol Corn�rector - Human Resources 
DATE:  1 2-2-97 
SUBJ :  1 998 BENEFITS ANNUAL ENROLLME NT UPDATE 
During the week of November 1 7th , annual enrollment materials for the 1 998 Benefit year 
were mailed to your home. To provide you with adequate time duri ng this Hol iday season to 
consider your benefit choices, we are extending the enrol lment deadl ine from Friday, 
December 5th to Friday, December 1 2th • If you did not receive the material at home, please 
call the number below for this information. 
I F  YOU WISH TO: 
1 . change your health care enrol lment; 
2. change dental care coverage; 
3 .  enrol l  in  Selectfund; 
4.  change spouse and dependent life insurance coverage amounts ; and/or 
5 .  enrol l in  the new vision program, 
If you do not wish to change your health , dental or l ife coverage, you do not need to re-enrol l .  
However, you must re-enrol l every year in the SelectFund Program .  You must also enroll if 
you choose to add the new pre-paid vision care program. 
Staff wil l  be available to answer questions you may have at information tables set up 
at the following Jacksonvi l le locations and times: 
DC 1 -1 Cafeteria 
ROC-3 Cafeteria 
FC1 -1 Cafeteria 
CP9-1 Lobby 
Tuesday, December 2, 1 997 
Tuesday, December 9, 1 997 
Wednesday, December 3, 1 997 
Thursday, December 4, 1 997 
Friday, December 5, 1 997 
9 :00 A. M .  to 2:00 P .M.  
1 1  :00 A. M .  to  2:00 P .M .  
1 1  :00 A.M .  to  2 :00 P .M .  
1 1  : 00 A.M .  to  2:00 P .M.  
1 1  :00 A.M .  to 2:00 P.M .  
If you are located outside of Jacksonvil le, please refer questions t o  the phone number  above 
and the operator on hand wil l ensure your questions are answered . 
More detailed instructions regard ing the enrollment process have been provided on the 
reverse side of this memorandum. 
1 998 Benefits Annual Enrol lment 
1 2/02/97 
Page 2 
TO CHANGE HEALTH CARE COVERAGE or DENTAL CARE COVERAGE, PLEASE 
HAVE READY: 
1 .  name, birth date, Social Security Number for each person covered ; and/or 
2. if changing to HMO, name of a Primary Care Physician for each person . 
Dependents ages 1 9  to 25 who are included in your health care coverage must be re­
enrol led each year. 
TO ENROLL IN SELECTFUND FOR 1 998, PLEASE HAVE READY: 
1 .  name, birth date, Socia l  Security Number for all elig ible dependents; and 
2 .  amount to  be contributed by end of  1 998 
Health Care Account Contribution--
minimum $1 30, maximum $3,000 
Dependent Care (Day Care) Account Contribution­
minimum $1 30, maximum $5,000 
El ig ible dependents include: 
• children under age 1 3; and/or 
• spouse or other legal dependent (regardless of age) physically and/or mental ly 
incapable of self care . 
TO CHANGE DEPENDENT LIFE INSURANCE COVERAGE, PLEASE HAVE READY: 
1 .  name, birth date, and S ocial Security Number for al l  affected dependents; and 
2 .  amount of  l ife insurance coverage desired. 
Al l  changes become effective January 1 ,  1 998. 
Changes m ust be received by December 1 2, 1 997. 
You wil l  be mailed a statement confirming your selections within three days of your 
cal l .  
.. , Blue Cross Blue Shield of Florida INTER OFFICE MEMO 
TO: ALL EMPLOYEES 1 2/1 /97 
FROM : CAROL CORN � HUMAN RESOURCES DIVIS ION 
SUBJ ECT: 1 998 HOLIDAY SCHEDULE 
389·0895R SR 
To assist you in planning for the new year, the following corporate holiday schedule 
wil l be observed for 1 998: 
1 998 BCBSF HOLIDAY SCHEDULE 
Thursday, January 1 ,  1 998 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  New Year's Day Observed 
Friday, Apri l 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Good Friday 
Monday, May 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Memorial Day Observed 
Friday, July 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l ndependence Day Observed 
Monday, September 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Labor Day 
Thursday, November 26 . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Thanksgiving Day 
Friday, November 27 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Day after Thanksgiving 
Thursday, December 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Day before Christmas Day 
Friday, December 25 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Christmas Day 
2 Personal Floating Holidays* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l nd ividual ly Scheduled 
Holiday magnets wil l  be d istributed later in December. If you have any questions 
regarding this schedule, please call Shirley Troutman at 904-905-6408 or Cheryl 
Acevedo at 904-905-81 88. 
* Personal Floating Holidays -
• All full time, active employees will be granted two personal floating holidays on January 1 ,  1 998 to be used 
during the 1 998 calendar year. 
• All part time employees scheduled to work 25 or more hours per week will be granted one personal 
floating holiday (5 hours) to be used during the 1 998 calendar year. 
• New full time employees hired between January 1 and September 30, 1 998 will be granted two personal 
floating holidays at the time of hire. New part time employees hired between January 1 and September 
30, 1 998 and schedule to work 25 or more hours per week will be granted one personal floating holiday at 
the time of hire. New employees hired after September 30 will not be granted personal floating holidays 
until January 1 ,  1 999. 
Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc. is an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. 
ind Blue Shield of Florida, Inc. 
18 
Florida 32231 -001 4 
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ALACHUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
BAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
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Dear Subscriber, 
This directory has been developed to assist you in taking full advantage of the key 
features of the Dental Assistance Plan offered by Blue Cross and Blue Shield of Florida 
(BCBSF). This program helps protect you from the high cost of dental services and 
provides you broad access to licensed dentists throughout the state of Florida. 
To take full advantage of the special features of BCBSF's Dental Assistance Plan, you 
should use the services of BCBSF' s Participating Dental Providers whenever you need 
dental attention. With these dental care providers, your out-of-pocket expenses will 
usually be lower than with providers not participating in BCBSF' s Dental Assistance 
Plan Program. 
What is a Dental Assistance Plan Participating Provider and what are the advantages 
of utilizing these providers for dental care services? 
BCBSF has entered into a unique agreement with many Florida dentists. We refer to 
these dentists as participating dentists. BCBSF participating dentists have agreed to 
honor the Schedule of Allowances in your Dental Assistance Plan as payment in full 
except for coinsurance, deductibles and non-covered services. Also, a participating 
dentist will file claims for you and will only collect for any deductible, coinsurance 
or non-covered service. BCBSF will make payment directly to your dentist. 
Non-participating dentists have not agreed to accept the Schedule of Allowances in 
the Dental Assistance Plan and can charge you more. 
Please note: This directory is for general informational purposes only and is not a part 
of the benefit contract. Please use your benefit contract for a full description of your 
dental benefit plan. In the event of any inconsistency between this document and the 
benefit contract, the terms of the benefit contract shall govern. 
This directory contains the dentists participating in BCBSF' s Dental Assistance Plan 
program as of the date printed. To ensure the maximum benefit from your plan, please 
verify the participation status of a provider before services are rendered. It is the 
subscribers sole responsibility to verify the provider's participation status prior to 
obtaining services or supplies. Failure to do so may increase your out-of-pocket 
expenses. 
Additionally, this booklet is not intended to serve as an endorsement of any dentist, nor 
is it a reflection on any dentist's fee structure. This booklet simply identifies for you 
those dentists who have agreed to participate with BCBSF in this program. 
i 

GENERAL DENTISTR Y 
ALACHUA 
ENDODONTICS 
BLANEY, JAMES M DDSPA ................................. (352) 373-1040 
3620 N W 43RD ST. # E GAINESVILLE 32606 
GOLDFADEN, STEPHEN L DDS .......................... (352) 375-7776 
1 905 NW 1 3TH ST GAINESVILLE 32601 
GENERAL DENTISTRY 
ADEL, DOUGLAS M DDS ........................... . . . . . . . . .. (904) 462-4635 
23 N W  2ND AVE ALACHUA 3261 5  
ANDREW, LUANN DMD ............................ . . . . . . .. . . . (904) 462-4635 
PO BOX 1 359 ALACHUA 3261 5  
AVANT, HUGH B DDS ........................................... (352) 331 -4626 
1 204 NW 69TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
BOWMAN, ROBERT L DDS ............................... . .  (352) 372-0451 
25 1 6  NW 43RD GAINESVILLE 32606 
BRYAN, LEISA L DMD ... . . ..................................... (352) 472-4444 
P O  BOX 455 NEWBERRY 32669 
COX JR, CHARLES G DMD ........... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . (904) 454-2665 
1 025· 1 N MAIN ST HIGH SPRINGS 32643 
DAV, RALPH C DDS .... . . ........................................ (352) 376-8207 
1 4 1 0  NW 1 3TH ST GAINESVILLE 32601 
DE CARLIS, PASQUALE W DDS ......................... (352) 377-6998 
5000 NW 27TH CT GAINESVILLE 32606 
DECKER, BRIAN C DMD ............................ .. . . . . . . . . (352) 331-4626 
1 204 NW 69TH TERR GAINESVILLE 32605 
DELL Ill, JAMES M DDS .•..............•........•............. (352) 376-2409 
2516  NW 43RD GAINESVILLE 32606 
DILBONE, DEBORAH A DMD .... . . . ...... ................. (904) 454-1 41 2 
60 S MAIN ST HIGH SPRINGS 32655 
DOWDY, J H DDS ....... ....... . . .. . . . . . . .......... . . . . . . . ......... (904) 454-1 41 2 
60 S MAIN ST HIGH SPRINGS 32655 
EMBRO, WILLIAM J DDS .... . . . . . . . ........... . .. . ...... ..... (352) 332-0082 
832 N W 57TH ST # A GAINESVILLE 32605 
FRAZIER, KEVIN B DMD ............................ . . . . . . . . . .  (352) 392-9106 
UF DENTAL CLINIC GAINESVILLE 32605 
GARLITZ, JAY H DMD .......................................... (352) 481-2741 
1 07 N JOHNSON ST HAWTHORNE 32640 
HARRIETT, WILLIAM E DMD ... . . . . ... ............ . . . ... . .. (352) 376-5661 
1 230 NW 9TH AVE GAINESVILLE 32601 
HEFT, MARC W DMD ... . .................. ..................... (352) 392-4274 
BOX 1 0041 6  JHMHSC 
UNIVERSITY OF FLORIDA DENTAL C GAINESVILLE 3261 0  
HERRINGTON, JAY D M D  ..................................... (352) 331-7573 
9 1 2  NW 56TH TERRACE #8 GAINESVILLE 32605 
HESS, R T  DDS ..................................................... (352) 376-321 6  
4436 N W  23RD AVE GAINESVILLE 32606 
HOCK, DAVID H DDS ........................................... (352) 376-3400 
4040 NEWBERRY RD. # 1 200 GAINESVILLE 32607 
HOWELL, JULIE L DMD ................................. . . . . . . (352) 376-5661 
1 230 9TH AVE GAINESVILLE 32601 
KNOPF, KENNETH W DMD ...... . .... . . . . . . .. . . . ............ (352) 377-1705 
MILLHOPPER FAM DENTISTRY 
351 0  N W  43RD ST GAINESVILLE 32606 
LANGHAM, SUE DMD ... . . ..................................... (352) 376-51 20 
2727 N W 43RD ST. # 8 GAINESVILLE 33606 
MIGLIORATI, CESAR A DDS ............................... (352) 392-2505 
BOX J·414  JHMHC 
DEPT OF ORAL DIAGNOSTIC SCIENC GAINESVILLE 3261 0  
NEW, STEPHEN L DMD ........ . . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . .... ... .  (352) 373-3178 
4909 NW 27TH CT GAINESVILLE 32606 
ORTON, JOHN R DMD ................ ............ . . . .......... (352) 378-3131  
4000 NEWBERRY RD GAINESVILLE 32607 
PALADINO, JAMES C DDS ..... . . . . . . . . . . . .................. (352) 331 -7440 
1 204 NW 69TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
REVES, ANGEL I DMD ............................... .......... (352) 376-6366 
3731 N W  40TH TERRACE #A GAINESVILLE 32606 
RICHTER, HARRY DDS .... . . . . . ................. . . . . . . . . . . . . . . (352) 472-4444 
STATE RD 26 NEWBERRY 32669 
RIEFKOHL, WALDEMAR R DMD ......................... (352) 332-5884 
5631 N W  27TH TERRACE GAINESVILLE 32606 
SMITH, JEFF DDS .................. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... (352) 475-1366 
SR 26 CENTRE ST MELROSE 32666 
SMITH, STEVEN R DDS ......... . .... ......... . . . . . . .... . . ... . (352) 392-2505 
BOX J-414  JHMHC 
DEPT OF ORAL DIAGNOSTIC SCIENC GAINESVILLE 326 1 0  
SULLIVAN, PATRICA A D M D  .......... ..... . .. . . . . .... . .... (352) 372-3600 
3720 NW 43RD ST. # 1 02 GAINESVILLE 32606 
THOMSON, TOMMY M DDS ................................. (352) 377-7728 
4 1 40 H NW 27 LANE GAINESVILLE 32606 
TRAN. LAN T DMD .................. .. . . .. . . .... . .. . . ... . . . . . . ... (352) 373-1 884 
1 014  NW 23RD AVE GAINESVILLE 32605 
WEITZEL, KENT C DMD ...................................... .  (352) 331 -8683 
71 09 N W  1 1 TH PLACE. # F GAINESVILLE 32605 
WILKINSON, ERMAL C DDS ...................... . . . . . . . . . (352) 375-1400 
4 1 3  SW 4TH AVE GAINESVILLE 32601 
WINIKOR, ISRAEL DDS .... . . . . . .............................. (352) 376-3313  
360 1 S W  2ND AVE #L GAINESVILLE 32607 
WITT, WILLIAM M DDS . . ...... . ... . ... . . ... . ... . . . . ........... (352) 378-31 39 
5622 N W 43RD ST GAINESVILLE 32653 
• ········· · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ··············· ··········· ·· · · · · · · · · · · · ·········· <OO0) 000-0000 
5021 NW 34TH ST. # A GAINESVILLE 32605 
ORAL PATHOLOGY 
JONES, ANNE C DDS ....... . . . . ... . . .......................... (352) 392-2508 
BOX J-4 1 4  JHMHC 
DEPT OF ORAL DIAGNOSTIC SCIENC GAINESVILLE 326 1 0  
ORAL SURGERY 
CATON, RANDALL B DDSPA ...... . . . ..................... (352) 378-2525 
212 1  N W  40TH TERRACE #C GAINESVILLE 32605 
DOLWICK, M F  DDS ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... ............ (352) 392-41 16 
UNV OF FLORIDA COLLEGE OF DENT 
PO BOX 1 00425 GAINESVILLE 326 1 0  
· · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · ······························· ······················ (000) 000-0000 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
MILNE, MARTIN J DDS ... . . . .. ... . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . (352) 331 -6661 
832 N W 57TH ST GAINESVILLE 32605 
READ, DANIEL S DMD ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 331 -2016 
6510  NW 9TH BLVD. # 4 GAINESVILLE 32605 
SLOTT, MARVIN M DDS .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (352) 331 -201 6 
651 0 NW 9TH BLVD. # 4 GAINESVILLE 32605 
WHITE, CHARLOTTE S DMD ............ . . . . . . .. .... . . . . . . (352) 392-41 1 6  
UF DENTAL CLINICS. P O  BOX 1 00425 
GAINESVILLE 326 1 0  
ORTHODONTICS 
WHEELER, TIMOTHY T DDS ............. . . .. . . . ....... . . . . (352) 392-4265 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
BORGANELLI, GREGORY N DMD ........... . . . . . . . . . .. (904) 454-7301 
1 025 - 4A N MAIN ST HIGH SPRINGS 32643 
SILVERMAN, HENRY A DMD ............................... (352) 371 -3200 
2770 N W 43RD ST, # A GAINESVILLE 32606 
PROSTHODONTICS 
BAKER, PHILIP S DDS ...... ......... ...... ...... ... .. . .. .. ... (352) 392-4231 
J H ILLIS MILLER HLTH CENTER 
UNIV PHYS OF FL COLL·DEN GAINESVILLE 3261 0  
BRANDT, ROBERT L DDS ................................... (352) 392-4231 
J HILLIS MILLER HLTH CENTER 
UNIV PHYS BOX J-435 GAINESVILLE 3261 0  
ENDODONTICS 
GREEN, T L DMD ................................................. (904) 769-0207 
321 0  N HWY 77 PANAMA CITY 32405 
GENERAL DENTISTRY 
ABERLE, RAMON J DDS ..................................... (904) 763-8549 
520 N TYNDALL PKWY PANAMA CITY 32404 
CHAUDHRY, MUZAFFAR A DMD ........................ (904) 769-5443 
35 1 8  E 1 5TH ST PANAMA CITY 32404 
COOLEY, SALLY DDS .... . . .... . ..... ............... ........... (904) 763-4545 
1 29 W 23RD ST PANAMA CITY 32405 
GOODREAU JR, GEORGE J DDS ...... . . . . . . . . . . ... . . .. (904) 763-5817  
516  N MACARTHUR AVE PANAMA CITY 32401 
GOODREAU, GREGORY W DMD ... .. ... ................ (904) 230-3364 
5 1 6  N MCARTHUR AVE PANAMA CITY 32401 
GOSS, NEAL G DDS .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... (000) 000--0000 
544 MAGNOLIA AVE PANAMA CITY 32401 
HABLITZEL, MATTHEW L DDS ...... . ... . . . . . . ........... (904) 763-5858 
2901 W 1 1 TH ST PANAMA CITY 32401 
HALLMON, HARVEY D DMD .... .... . . . . . .. . ....... . . .... . . (904) 785-3758 
902 GRACE AVE PANAMA CITY 32401 
HARRISON, W G DDS ...... .. . . . .. . .. . . ........................ (904) 763-6782 
1 0 1 2  W ELEVENTH ST PANAMA CITY 32401 
HEIKOWSKV 1 1 ,  ROBERT C DDS .... . .. . . . . .... . ........ (904) 234-21 1 0  
8730 THOMAS DR, # 1 1 02 PANAMA CITY BEACH 32408 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . ... ... . . ... . ............................ (904) 234-21 1 0  
8730 THOMAS DR. # 1 1 02 PANAMA CITY 32408 
HUNTER, CHARLES T DDS .. . . . . . .. . . . . . . ................. (904) 785-8586 
2620 JENKS AVE PANAMA CITY 32405 
KELLY, ELIZABETH K DMD ...... ........................... (904) 871 -6246 
223 S STAR AVE PANAMA CITY 32404 
KENNON, JOE B DDS ..... . . . . . . . . . . . .......................... (904) 769-1034 
1 01 2  W 1 1  TH ST PANAMA CITY 32401 
LAWRENCE, ROBERT W DMD ................. . . . . . . . . . . (904) 785-71 31 
340 W 23RD ST, # C PANAMA CITY 32405 
MCWHORTER, JOHN R DDS ....... . ... . ...... . . . ... . . . . . . (904) 763-5743 
2638 JENKS AVE PANAMA CITY 32405 
M ULLINS, JAMES H DMDPA ...... . . . . . . . ..... ... . ... . . . . . . (904) 763-3622 
1 0 1 0  W 1 1 TH ST PANAMA CITY 32401 
SAIN, LUCIEN A DMD ...... .................................... (904) 763-2800 
1 0 1 0  HARRISON AVE PANAMA CITY 32401 
SAIN, WILLIAM O DDS ........................................ (904) 763-8788 
1 022 HARRISON AVE PANAMA CITY 32401 
SCHWARTZ, CARLTON S DDSPA ....................... (904) 265-3696 
600 OHIO AVE LYNN HAVEN 32444 
WINDHAM, DAVID P DMD ................................... (904) 763-8030 
5701 HICKORY ST CALLAWAY 32404 
ORAL SURGERY 
FUTRELL, HARRY C DMD •.........•........•............... (904) 769-3427 
330 W 23RD ST. # J PANAMA CITY 32405 
HORNBACK, PATRICA A DMD ..... . . . . . . ................. (904) 785-8574 
2426 JENKS AVE PANAMA CITY 32405 
WALTERS, GEORGE J DDS PA ........................... (904) 763-8585 
2202 ST AVE.  # 200 PANAMA CITY 32405 
BREVARD 1 
PROSTHODONTICS 
AL NAHHAS, M N  DDS .... . . . . . . . .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 784-0818  
1 7 1 4  W 23RD ST. # P PANAMA CITY 32405 
BRADFORD 
GENERAL DENTISTRY 
CONNAUGHTON, DENNIS J DMD .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . (904) 964-5152 
459 W CALL ST STARKE 32091 
GRUEN, HARRY DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 964-5152 
459 W CALL ST STARKE 32091 
HUAMAN, KEVIN A DMD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  (904) 964-51 52 
459 W CALL ST STARKE 32091 
MARCHESE, WILLIAM DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 964-7501 
31 5 W CALL ST STARKE 32091 
STARLING, TRACIE C DMDPA ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . ....... (904) 964-7501 
31 5 W CALL ST STARKE 32091 
BREVARD 
GENERAL DENTISTRY 
ABBATE, JANE A DMD . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... (407) 253-0606 
1 770 N WICKHAM RD MELBOURNE 32935 
ANDERSON, JAMES E DDS ............ . . . . . . . . . . . . . ...... (407) 636-1665 
502 BREVARD AVE COCOA 32922 
BAGWELL JR, WILLIAM E DDSPA .................. ... (407) 452-4988 
7 1 7 1  N US # 1  COCOA 32927 
.. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . . . . ..... ........ . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
2 1 00 N WICKHAM RD MELBOURNE 32935 
BARGER, CHARLES W DDS ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 724-6780 
2 1 55 PALM BAY RD N E. # 3 PALM BAY 32905 
BAUGHAN, HERBERT A DOS . . .. . . . . . . . . . . ...... . . . . . . ... (407) 631 -0606 
895 BARTON BLVD ROCKLEDGE 32955 
BELL, JOHN A DDS ... . . . . . . . .. . ......... . ............ . .. . . . . . . . (407) 779-141 1 
1 620 HWY A 1 A SATELLITE BEACH 32937 
BER KLEY, THOMAS S DMD ....... . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . ... (407) 253-0606 
UNITED DENTAL GROUP, 1 770 N WICKHAM RD 
MELBOURNE 32935 
BRAHMAKULAM, JANE DDS ............................. (407) 984-1991 
BABCOCK DENTAL CLINIC 
471 1 BABCOCK ST N #28 PALM BAY 32905 
BROWN JR, CLARK F DDSPA ............................ (407) 259-9429 
2 1 1 3  SARNO RD MELBOURNE 32935 
CHODOROV, BERTRAM DDS ..... .......... .. . .. . ... .... .  (407) 632-1820 
1264 S US #1 ROCKLEDGE 32955 
CHURCH, CHARLES W DDS ....... ... . ......... ... .... ... (407) 453-1890 
400 E MERRITT AVE, # B MERRITT ISLAND 32953 
DIPASQUALE, ANTHONY G DMD ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . (407) 259-5100 
6300 N WICKHAM RD. # 12 1  MELBOURNE 32940 
EISENBERG, MARSHA S DMD ........................... (407) 676-4080 
1 700 W NEWHAVEN AVE MELBOURNE 32901 
FAHMV, SHARON DDSPA ................................... (407) 784-4794 
1 50 E COLUMBIA LANE COCOA BEACH 32931 
FEINGOLD, JEFFREY P DDS ...... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 676-4080 
DENTALAND-MELBOURNE SQ MA 
1 700 W N EW HAVEN AVE MELBOURNE 32904 
HAGER, ERIC S DMD .... .. . . . . ................................ (407) 254-6322 
226 1  SARNO RD MELBOURNE 32935 
JONES, DIANE P DMD ...... . ... . . . . . . . . . . .. . ... ...... . . .. .... (407) 724-1343 
4690 LIPSCOMB ST NE PALM BAY 32905 
KANE, DONALD L DDSPA .................................. (407) 773-6666 
1 324 HWY A 1 A  SATELLITE BEACH 32937 
······· · ······· ·· ···· ·················· ....................................... (407) 729-6060 
1 05 1  PORT MALABAR BLVD NE PALM BAY 32905 
..... . . .. ...•....... . . . . . ........................... ...........•.•........ .... (407) 253-0606 
1 700 N WICKHAM RD MELBOURNE 32935 
KEO, DUONGVANNAK J DMD .................... . . . . .... (407) 254-5000 
220 N BABCOCK ST MELBOURNE 32935 
KIRSNER, STEVEN A DMD ................................. (407) 639-1388 
APARTMENT E 1 0 1 ,  1 600 WOODLAND DR 
ROCKLEDGE 32955 
KLAIR JR, ALBERT H DDS ................................. (407) 254-6322 
MELBOURNE DENTAL ASSOCIATION 
2261 SARNO RD MELBOURNE 32937 
KLEIN, PETER W DDS ........................................ (407) 722-8440 
1 42 1  MALABAR RD NE, # 240 PALM BAY 32907 
KRING, HAROLD R DDS ..................................... (407) 452-3984 
291 N COURTENAY PKWY MERRITT ISLAND 32952 
LEISTER, KARIN J DMDPA ... . . . .. . ... . .......... .... . . ... . (407) 254-8425 
175 1  SARNO RD. # 4  MELBOURNE 32935 
LOBER, HENRY G DDS ............ . . ..................... . ... (407) 452-6032 
1 50 N BANANA RIVER DR MERRITT ISLAND 32952 
LOSASSO, GLENN DDS ...................................... (407) 777-8225 
1 920 HWY A 1 A  INDIAN HARBOUR B C H  32937 
LUZAR, R E DDS ................................................. (407) 631 -0606 
895 BARTON BLVD ROCKLEDGE 32955 
MAHAFFEY, JONATHAN A DDS ......................... (407) 254-5000 
220 N BABCOCK ST MELBOURNE 32935 
MASON, H L DMD ................................................ (407) 676-4080 
1 700 W NEW HAVEN, # 627 MELBOURNE 32904 
MCCASH, CHRISTOPHER A DDS ...................... (407) 254-8425 
1 75 1  SARNO RD # 4 MELBOURNE 32935 
MEGREGIAN, MARTIN A DDS ............................ (407) 453--0300 
4245 N COURTENAY PKWY. # C MERRITT ISLAND 32953 
MOATES, DAVID W DDSPA ........... . . . ............ . . . . . .. (407) 676-4080 
1 700 W NEW HAVEN AVE 
DENTALAND OF MELBOURNE MELBOURNE 32901 
2 BREVARD 
MOFFITT, MARK E DMD .. . . ......... . ........... . .. . . . . . . . . . .  (407) 459-0225 
325 E MERRITT IS CSWY. WAL·MART PLAZA # M 
MERRITT ISLAND 32952 
MORRELL, F H DDS .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 783-0581 
5800 N BANANA RIVER BLVD. #2 1 8  CAPE CANAVERAL 32920 
..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 783·0581 
1 02 COLUMBIA DR. # 1 08 CAPE CANAVERAL 32920 
NAWROCKI, GARY C DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 783-7514  
4301 N BANANA RIVER BLVD COCOA BEACH 32931 
POMPURA, JOHN P DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 727·0498 
301 8  NEW HAVEN AVE WEST MELBORNE 32904 
QUINTER, WILLIAM DDS .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 783·6569 
1 1 7 N ORLANDO AVE COCOA BEACH 32931 
READER, SCOTT M DMD .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 253·9588 
8247 DEVEREUX DR # 1 02 VIERA 32940 
RINKER, HOWARD W DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 269·1242 
214 COUNTRY CLUB DR TITUSVILLE 32780 
ROBBEN, LARRY W DDS .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 784·1300 
3000 N ATLANTIC AVE, # 1 03 COCOA BEACH 32931 
ROSEN KRANTZ, JACK A DDS ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 773·6666 
UNITED DENTAL GROUP. 1 324 HWY A 1 A  
SATELLITE BEACH 32937 
ROSS, DAVID K DMD ..... . . . . . . . . . ............ . . .. . . . . . . . . . . . . . (407) 783•7415 
30 N WOODLAND AVE COCOA BEACH 32931 
SCALERA JR, D J  DDS .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 636-8120 
1 400 DIXON BLVD COCOA 32922 
SCHROPP, THEODORE G DDS ... . . . . . . . . . .. . . .. . ........ (407) 255·2700 
2330 N WICKHAM RD #3 MELBOURNE 32935 
SHEPHERD, WAYNE B DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... (407) 632·1820 
1 264 S US #1 ROCKLEDGE 32955 
SIDOR, DONALD J DDS ...... . . . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . (407) 632·1820 
1264 S US #1 ROCKLEDGE 32955 
SPECTOR, DAVID F DDS ...... . . . . . . . ... . . . ........ . . . . . . . . . . (407) 254·5000 
220 N BABCOCK MELBOURNE 32935 
TATUM, ROBERT M DDS ............. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (407) 632·5323 
375 S COURTENAY PKY MERRITT ISLAND 32952 
THOMPSON, CRAIG D DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (407) 459·2444 
499 N COURTENAY PKWY MERRITT ISLAND 32953 
URBAN, MARK J DDS ......................................... (407) 984·0224 
2061 PALM BAY RD. # 1 03 PALM BAY 32905 
WAL KER, HANS T DDS ....................................... (407) 267-1 526 
3 1 2  S PALM AVE TITUSVILLE 32796 
WATSON I l l ,  WILLIAM T DMD ............................. (407) 725-9946 
6050 BABCOCK ST SE, # 2 PALM BAY 32909 
WOODRUFF, GEORGE A DDS ............................ (407) 267-7072 
1 625 S WASHINGTON AVE TITUSVILLE 32780 
ZIGAN, MICHAEL R DMD .................................... (407) 783-741 1 
495 MINUTEMAN CAUSEWAY COCOA BEACH 32931 
ZOLLER, WALTER F DMD ................................... (407) 631-21 1 1  
PORT ST JOHN. 6825 N U S  # 1  COCOA 32927 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
POLLOCK, RAY L DDS ........................................ (407) 724-4520 
1 325 S PINE ST MELBOURNE 32901 
................................................................................ (000) 000·0000 
6050 BABCOCK ST S E. # 2 PALM BAY 32909 
P�RIODONTICS 
ROSNER, DAVID DDS .......................................... (407) 723-1233 
6050 BABCOCK ST S E #2 PALM BAY 32909 
PROSTHODONTICS 
PANZEK, JOHN T DDS ........................................ (407) 452-0591 
1 205 N COURTENAY PKWY MERRITT ISLAND 32953 
BROWARD 
ENDODONTICS 
BAKER, NEIL  A DDS ............................................ (954) 722-1 1 00 
8333 W MCNAB RD TAMARAC 33321 
EFFREN, ROBERT T DDS ................................... (954) 943-5640 
3170 N FEDERAL HWY. # 1 1 3 LIGHTHOUSE POINT 33064 
KOPF, JAY J DDS ................................................. (954) 983-6100 
4000 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
NORKIN, GARY S DDS ........................................ (954) 943-5640 
3 1 70 N FEDERAL HWY LIGHTHOUSE POINT 33064 
OKEEFE, MARGARET E DDS ............................. (954) 983·6100 
4000 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
PORRAS, EDGAR DDS ........................................ (954) 432-7025 
9050 PINES BLVD, # 420 PEMBROKE PINES 33024 
POWELL, ROBERT DDS ...................................... (954) 961 ·3636 
2221 N UNIVERSITY DR. # D PEMBROKE PINES 33024 
SATOVSKY, JAMES B DDSPA ............................. (954) 983-6100 
4000 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
WORTMAN, KENNETH M DDS ............................ (954) 720-1500 
7797 N UNIVERSITY DRIVESUITE 1 
7797 N UNIVERSITY DR TAMARAC 33321 
GENERAL DENTISTRY 
ADAMI, ROBERT A DDS ...................................... (954) 433-1888 
1 2 1 29 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33026 
ADELSON, HARVEY J DDS ................................. (954) 721-6960 
7880 N UNIVERSITY DR, # 200 FORT LAUDERDALE 33321 
ADIR, SIMON DDS ............................................... (954) 389-5810 
8330 W SR 84 FORT LAUDERDALE 33324 
................................................................................ (000) 000-0000 
1 644 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33442 
ADLER, ANDREW J DMD .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (954) 457-7637 
3901 S OCEAN DR HOLLYWOOD 330 1 9  
ALAWA, A A DDS .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 771 -3040 
5601 N DIXIE HWY. # 406 FORT LAUDERDALE 33334 
ALEXANDER, LEE J DMDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 463-7972 
1 1 3 SW 1 1 TH COURT FORT LAUDERDALE 33315  
ALLEN, HERMAN 005 .............. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 484-8780 
2323 NW 19TH ST # 1 FORT LAUDERDALE 3331 1 
ALVAREZ, JORGE L DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (954) 384-8484 
1 350 SW 1 60 AVE SUNRISE 33326 
AMARILLO, MARIA F DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 797-7696 
7420 N W  5TH ST. # 1 04 PLANTATION 333 1 7  
ANCONA, MICHAEL J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 434-3229 
58 1 0  FLAMINGO RD COOPER CITY 33330 
ANENBERG, KENNETH D DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 344-5400 
· 9565 W ATLANTIC BLVD. THE DENTIST PLACE 
CORAL SPRINGS 33071 
ARMUS, LAWRENCE S DDS .... . ... . ... . . . . . .. . . . . . ....... (954) 752-2970 
SPRINGS MEDICAL DENTAL CT 
1 0 1 61 W SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
ARNOLD, GARY S DDS ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 454-5333 
328 E HALLANDALE BLVD HALLANDALE 33009 
ASKELAND, RONALD E DDS ............. . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 942-4836 
1 00 SW SIXTH ST POMPANO BEACH 33060 
ASSEFF, ABRAHAM K DDS ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 456-2678 
3800 S OCEAN DR HOLLYWOOD 330 1 9  
BALICK, RICHARD L DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (954) 966-1 1 66 
3301 JOHNSTON ST HOLLYWOOD 33021 
BARNARD, MICHAEL DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 763-3358 
1 209 W BROWARD BLVD FORT LAUDERDALE 333 1 2  
BARTLETT, J EFFREY C DDS ... . . ........................ (954) 566-8668 
GALLARIA MALL. 2440 E SUNRISE BLVD 
FORT LAUDERDALE 33304 
BARTNICK, J M DDS ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 563-8678 
1 749 NE 26TH ST FORT LAUDERDALE 33305 
BEAUFILS, LLOYD E DDS ................... . . . .. . . . . . . . . . . . (954) 733-9971 
2447 N STATE RD 7 LAUDERHILL 33313 
BEHAR, MARK DDS ............................................ (954) 941 -4070 
950 N FEDERAL HWY. # 202 POMPANO BEACH 33062 
BEHN, J ACK W DDS .............................. . . . . . . . ....... (954) 473-1707 
8200 W SUNRISE BLVD PLANTATION 33322 
BEIN FEST, BENNETT S DDSPA ...... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (954) 752-3140 
2929 UN IVERSITY DR. # 203 CORAL SPRINGS 33065 
BELGARD, FRANNE E DMD ..... . . ... . . . ... . . ... . ... . . . . . . (954) 755-7971 
7522 WILES RD, # 1 04 CORAL SPRINGS 33067 
BELLO, TOMAS A DMD .... . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . (954) 987-4691 
2400 N UNIVERSITY DR. # 2 1 5  PEMBROKE PINES 33024 
BELLOMIO, ANTHONY F DDS ............................ (954) 474-2422 
UNIVERSITY DENTAL HLTH CT 
35 1 2  S UNIVERSITY DR DAVIE 33328 
BELOTTO, JOSEPH C DDS ..... . . . ... . ..................... (954) 281 -4000 
2440 E COMMERCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33308 
BENENFELD, BRUCE J DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 741-0700 
2706 N UNIVERSITY DR SUNRISE 33322 
BENJAMIN, LEWIS S DMD .............................. .... (954) 472-3100 
1 00 NW 82ND AVE. # 203 PLANTATION 33324 
BENSON, ERIC B DDS ...... . . . . . . . . ... . . . ... . . . ... ... . . . . . . . . (954) 463-1077 
1 500 E BROWARD BLVD FORT LAUDERDALE 33301 
BERGER, JOEL DDS ........................................... (954) 344-4488 
1 890 UNIVERSITY DR. # 2 1 0  CORAL SPRINGS 33071 
BERGER, STEPHEN F DDS ................................ (954) 979-2323 
731 2  W ATLANTIC BLVD MARGATE 33063 
BERKO, DAVID DDS .... . . . .. . . ................... : . . . . . .. . . . . . . (954) 968-4466 
5522 W SAMPLE RD MARGATE 33073 
BERKOWITZ, HARRY D DMD ........ . ... ... . . . ... . . . . . . . . (954) 921-7339 
500 S FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
BERTNOLLI, ANDREW E DDS ............................ (954) 771 -71 00 
1 507 E COMMERCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33334 
B IRD, OLGA DDS ................................................. (954) 572-1801 
6491 SUNSET STRIP, # 1 SUNRISE 33313  
BIRNBAUM, JAMES C DDS .......... ........ . . . . . . . . . . . . . . . (954) 346-001 0  
9750 N W  33RD S T  #21 7  CORAL SPRINGS 33065 
B IRNS, BRADLEY DDS ....................................... (954) 680-2237 
5 1 2 1  S W  90TH AVE COOPER CITY 33328 
B IRNS, ROBIN G DDS ......................................... (954) 680-2237 
5 1 2 1  S W  90TH AVE COOPER CITY 33328 
BLACK, EUGENE DDS ..................... . . ... ... . . . . ... . . .. (954) 752-4900 
BELLE TERRE PROF BLDG, 3000 UNIVERSITY OR 
CORAL SPRINGS 33065 
B LANCO, EDUARDO C DDS ................. .. . . . . . . . . . . . . (954) 963-4010  
4000 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
BUTMAN, ROBERT DDS .................................... (954) 474-3330 
8330 ST RD 84 DAVIE 33324 
BLUM, MARVIN E DDS ........................................ (954) 733-7002 
2331 N STATE RD 7. # 1 09 LAUDERHILL 333 1 3  
BLUMENTHAL, FREDERICK DDS ...................... (954) 989-6950 
6805 PEMBROKE RD PEMBROKE PINES 33023 
B LUTH, JORDAN E DMD .................................... (954) 742-7995 
6260 W OAKLAND PARK BLVD FORT LAUDERDALE 3331 3  
B LUTH, NORMAN DDS ........... . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . ....... (954) 792-3800 
4 1 75 SW 64TH AVE DAVIE 33314  
BOGDANOFF, STEVEN P DMDPA ... . . . ................ (954) 474-5567 
1 1 25 S UNIVERSITY DR PLANTATION 33324 
BOLLT, SETH 00$ ............................................... (954) 961 -4300 
5740 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
BONURA, JOSEPH B DDS ... . . . ............... . . . . . . .. .. . . . (954) 563-5604 
2655 E OAKLAND PARK BLVD FORT LAUDERDALE 33306 
BOYD, BRIAN W DMD ......................................... (954) 943-0866 
38 NE 20 AVE POMPANO BEACH 33060 
BRACCO, BRENT J DDS ..................................... (954) 771-5303 
2461 E COMMERCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33308 
BRANDFASS, DAVID E DDS ............................... (954) 785-8786 
2261 NE 36 ST #4 LIGHTHOUSE POINT 33064 
GENERAL DENTISTRY 
BRATMAN, JERRY I DDS ...................................... (000) 000-0000 
1 POMPANO SQUARE A·40 POMPANO BEACH 33062 
BROGGI, EDUARDO P DMD ............................ . . . . (954) 368-4182 
3051 N FEDERAL HWY FORT LAUDERDALE 33306 
BROWN, LAURIE G DMD ..................................... (954) 437-0900 
9033 TAFT ST PEMBROKE PINES 33024 
BRUSHINGHAM, R L DDS ................................... (954) 791-0330 
7420 NW 5TH ST, # 1 0 1  PLANTATION 33317  
BUCHHOLZ, WILLIAM A DDS .... . . . .. . . . ... . . . . . . ........ (954) 752-4484 
9201 A W  SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
BUSH, ALAN DDS ................................................ (954) 431 -3333 
3 172 S UNIVERSITY DR MIRAMAR 33025 
CALABRESE, RICHARD M DDS ........ ... . ... . . . . . ... . . (954) 753-1600 
ESPLANADE AT CORAL SQUARE 
961 UNIVERSITY DR CORAL SPRINGS 33071 
CALIFF, RANDALL T DDS .................................... (954) 987-4435 
PKWY PLAZA. 6890 MIRAMAR PKWY MIRAMAR 33023 
CAPLEN, JAY D DDS ........................................... (954) 791-4100 
300 NW 70 AVE, #304 PLANTATION 333 1 7  
CARDOUNEL, ALEX DDS .................................... (954) 776-4720 
2633 E COMMERCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33308 
CAREY, ROBERT J DDS ...................................... (954) 344-1999 
7426 WILES RD CORAL SPRINGS 33067 
CARROLL, JOSEPH J DM0 ................................. (954) 563-5535 
2330 NE 9TH ST FORT LAUDERDALE 33304 
CARTER, JOHN T DDS ........................................ (954) 963-7731 
3829 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
CASTILLO, CARLOS DDS ................................... (954) 782-8620 
1 POMPANO SQUARE A-40. THE DENTAL TEAM 
POMPANO BEACH 33062 
CECCHINI, ROBERT F DDS .................. ............... (954) 741-8407 
3 1 85 N UNIVERSITY OR SUNRISE 33321 
CHAIT, ROBERT E DDS ........ . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ........... (954) 522-8441 
1 71 1 S ANDREWS AVE FORT LAUDERDALE 333 1 6  
CHASKO, JOSEPH M DMD ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 974-8550 
1 509 N STATE RD 7 MARGATE 33063 
CHASKO, JOSEPH M DDSPA ...... . ... . . ... ..... . . . . . . . . . . (954) 974-8550 
1 509 N STATE RD 7 MARGATE 33063 
CHENCIN, JOSEF DDS ........................................ (954) 561-4730 
301 5  BAYVIEW DR FORT LAUDERDALE 33306 
CHHADVA, RASHMI P DDS ................................. (954) 431 -8300 
8964 TAFT ST PEMBROKE PINES 33024 
CHOTAI ,  DHIRAJ DDS ..... . . . . . . ............................... (954) 973�161 
2526 N STATE RD 7 MARGATE 33063 
CINCI, GEORGE S DDS ....................................... (954) 742-4600 
1 0071 SUNSET STRIP SUNRISE 33322 
COHEN, DANIEL L DDS ...................... .. . . . . ..... . . . . .. (954) 721�690 
8333 W MCNABB RD #21 6  TAMARAC 33321 
COLIN, MARK R DDS ...................... . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . (954) 566-1281 
2300 NE 9TH ST FORT LAUDERDALE 33304 
CONTE, EUGENIO DDS ......... . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . (954) 344�266 
2 1 23 UNIVERSITY DR,  CORAL DENTAL CARE 
CORAL SPRINGS 33071 
COOLEY, F B DDS ................... . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . (954) 475-1200 
6775 SUNSET STRIP SUNRISE 333 1 3  
COURTEN, STEVEN J DDS ........ . . ... . . . . ................ (954) 581-3346 
4230 W BROWARD BLVD PLANTATION 333 1 7  
CUKIER, ARNOLD M DDS ...... . . . ....... .. . . . . . . . . . . . . .. . . .  (954) 473-4800 
9633 W BROWARD BLVD. # 2A PLANTATION 33324 
CUNNINGHAM, HOWARD R DDS ................ . . . . . ... (954) 753-4005 
987 UNIVERSITY DR CORAL SPRINGS 33071 
DALLAS, MICHELE A DDS ........ . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . ..... (954) 525-5055 
1 0 1 2  E BROWARD BLVD. # A FORT LAUDERDALE 33301 
DELCASTIL LO, DANIEL A DMDPA ..................... (954) 437-0033 
240 S FLAMINGO RD PEMBROKE PINES 33027 
CELLO STRITTO, DAVID D DMD .............. . . . .... . . .. (954) 753�01 
1 01 4 1  W SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
DELMAN, MARK I DDS .......................... . . . . . . . .. . .. .. (954) 748-7100 
WELLEBY DENTAL ASSOCIATES PA 
1 0 1 27 W OAKLAND PARK BLVD SUNRISE 33351 
DELUCA, HELENA A DMD .................................. (954) 742-7777 
7800 W OAKLAND PARK BLVD. # 8·301 
SUNRISE 33351 
DEMIRCAN, SALIM DMD ..................... . . ... . ... . . . . . . . (954) 941 -021 8  
1 800 N FEDERAL HWY, # 1 02 POMPANO BEACH 33062 
DEVACK, STEPHEN L DDS ................................. (954) 733-3188 
4600 W COMMERCIAL BLVD TAMARAC 333 1 9  
DIMITRIU, SORIN C DDS ................. .. ... . . . .. . . . . .. . . . . . (954) 753-4005 
987 N UNIVERSITY DR POMPANO BEACH 33070 
DIPIERRO, YVONNE DDS .................................... (954) 735-3326 
3500 N SR 7. # 1 50 FORT LAUDERDALE 333 1 9  
DUBE, RAYMOND E DDS ........... . . . . . ..................... (954) 748-5152 
3801 N UNIVERSITY DR. # 505 SUNRISE 33351 
DUDA, A C  DDS .................................................... (954) 927-1012 
415 N FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
EASTMAN, ROBERT F DDS ............... . . . ... . . . ... . . . . . (954) 584-7888 
333 NW 70TH AVE #1 06 PLANTATION 333 1 7  
. . . . . . . . . . . . . .. ......... . ........................................ ............... (000) 000-0000 
333 NW 70TH AVE # 1 06 PLANTATION 333 1 7  
EGGNATZ, MICHAEL DDS ................................... (954) 432-8100 
VILLAGE SQUARE DEN CENTER 
1 60 1  N HIATUS RD PEMBROKE PINES 33026 
EHRLICH, RONALD S DMD ............ ... ... .... . . . . . . . . . . . (954) 962-4430 
4430 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
EISENSTEIN, S DMD ............................................ (954) 435-4100 
1 2333N W 1 8TH AVE. # 4 PEMBROKE PINES 33026 
EL IAS, URI DDS .................................................... (954) 581 -8660 
333 NW 70TH AVE, # 203 PLANTATION 33317  
EPSTEIN,  EDMOND J DDS .................................. (954) 433-1 888 
1 2 1 29 SHERIDAN ST COOPER CITY 33026 
EPSTEIN, MITCHELL R DDS ........... . . . . . ....... . . . ... . . (954) 474-3330 
8330 STATE RD 84 DAVIE 33324 
ERNST, I M DDS ................................................... (954) 722-0360 
7 1 50 NOB HILL RD TAMARAC 33321 
THOMPSON.  PARKER L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 1  
THOMSON. TOMMY M DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 
THORSTAD. MICHAEL G DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
THOUSAND JR. ROBERT A DDS. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . .  20 
TILLERY JR, DON E DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
TINSLEY JR, JAMES M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  20 
TIRALOSI, TIM DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
TOBE. LYNNE G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
TOLLEY. LEONARD J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 7  
TOMAL TY. D L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
TOMEO. CHARLES A DDSPA. ORAL SURGERY . . . . .  1 2. 1 4. 2 1  
TOMLINSON, ANGELLA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 2  
TOPCIK. PHILIP L DDS. ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
TOPOLSKI. RICHARD DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  4 
TORRES RIVERA. IRIS N DMDPA, GENERAL DENTISTRY . . .  8 
TORRES. ADA E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
TORRES, ORLANDO R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 5  
TOUMA. THEODORE A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 7  
TOWNSEND, ERIC L DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . .  1 0, 20 
TOWSKY. LEWIS M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
TRAN. LAN T DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
TRAN. PHUOC H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
TRIKARDOS, GARY A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  
TRIZNA, FRANK B DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
TROTTER, LINDA A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 0  
TRUAX I I ,  WILLIAM H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  
TRUPKIN. DENIS P DDS. 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDOOONTICS) . . . . . . .  5 
TSCHIEDER, JOHN F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 1  
TUCKER. MARSHALL OMO.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 
TUCKER, SHERWOOD S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 9  
TUMAN. JONATHAN M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 
TURK. QUILL S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
TURNER JR, ORAN L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 
TURN E R. F M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
TURNER. LEONARD S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 
TWARGOSKI. PAUL A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  20 
TYCOLIZ. WILLIAM L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 4  
TYSON JR, JAMES C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  
TYSON. JOHN T DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
UFBARG. GREGORY DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 
U IBLE. ROBERT F DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
U NDERKOFLER. STEVEN J DMD. GENERAL DENTISTRY . .  1 0  
UNDERWOOD JR. A H  DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 
U RBAN. CURT J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
U RBAN. MARK J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
U RIARTE, GILBERTO J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 
UT SET WARD. LUISA M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  8 
VACHER. M ICHAEL L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
VAIL, DAVID A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
VALDES DOMINGOES. MARIA A DDS. 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
VALDES. RAFAEL J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
VALENTINI .  GERARD R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 7  
VAN ETTA, GEORGE A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4  
VAN KANTEN. DENNIS DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 7  
VAN METER, MILTON C DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . .  1 9  
VAN OVERBEKE. ALLEN P DMD. GENERAL DENTISTRY . . .  1 2  
VAN OVOST, ALEXANDER DDS. GENERAL DENTISTRY . . .  20 
VAN TILBORG, ROSS DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 
VANCE. FREDERICK A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 2  
VARGAS, ALEXANDRA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  4 
VASALLO. FRANCISCO DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  8 
VASUDEV. U B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
VAZ.ANA, RAPHAEL DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
VAZQUEZ. HUMBERTO D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  8 
VAZQUEZ, JORGE E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 
VELEZ. STEPHEN J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  4 
VERA. KEVIN DMDPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
VERMOST. BARBARA J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 9  
VERRETTE. RICHARD M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 0  
VERVILLE. JOHN D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
VERWEST. TIM M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
VICTORIA, MARIBEL A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 
VIENER. ALFRED E DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
VIGNA. MARINO F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
VIJAY. SUSILENDRA DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 2  
VILLELA. BERNARDO A DDS. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
V INCENZO. N ICHOLAS DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4  
VISCO. ERNEST J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
VOGEL. ROBERT C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
VOGT. JAMES P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
VOLSTAD, KENNETH W ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 7  
VOLTAPETTI. CLIFF E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 
VOSS, ESTHER G DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
VUELTA, FLORALBA DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  8 
WADDELL. JAMES E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 7  
WAGNER J R .  ROBERT F DDSPA, GENERAL DENTISTRY . .  1 0  
WALDMAN. NEAL B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
WALESKA, ALFARO D DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 
WALKER. HANS T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
WALLACE, ERIC H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
WALLACE. RANDALL C DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . .  1 0  
WALO. ROSALIE A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
WAL TEAS. G EORGE DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 
WALTERS. G EORGE J DDSPA, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
INDEX 
WARD, MICHAEL A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
WARD, RODNEY A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
WARD, THOMAS H DMD,  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
WARNER. W M DDS PA. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
WARREN, ALFRED B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 4  
WARREN. DAVID W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
WASSERMAN. ALAN G DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 7  
WATKINS, D M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
WATSON Il l .  WILLIAM T DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  2 
WATSON, DAVID A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
WATSON. JOSEPH G DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 7  
WATTIGNEY, B M  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
WAYNE. GARY J DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
WEAVER. LAWRENCE DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 4  
WEAVER. PETER M ODS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
WEBB. DELROY DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
WEBB, MARC S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
WEBER. BARRY J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
WEBER, WILLIAM P ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
WEBSTER. DOUGLAS A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  20 
WEGWEISER. JEFF DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  4 
WEIDER. GARY A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
WEINBERG. HARRY ODS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
WEINBERG, STEVEN E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  4 
WEINER, DAVID C DDS. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9, 1 8  
WEINER. DAVID J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
WEINGOLD. ARNOLD M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  20 
WEINKLE. MIL TON L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  4, 8 
WEINMAN, DOUGLAS B DDS, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  8 
WEINSTEIN. PAUL R DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
WEISBROT, BRUCE S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 
WEISBRUCH. PETER D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  2 1  
WEISEL. RANDALL L DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  19  
WEISEL, STEVEN S DDS ,  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  4 
WEISS. GERALD M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
WEISS. LEONARD A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 
WEISSMAN. MARK E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 
WEITZEL. KENT C DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 ,  1 4  
WELCH, HAROLD B DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 2  
WELCH. M ICHAEL DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
WELLER, ROBERT DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
WELLIKOFF, MICHAEL B DMDPA, GENERAL DENTISTRY . . . .  4 
WELLS. ANITA A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
WEMMER. DAVID F ODS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
WENDT JR.  DOUGLAS C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 9  
WENDT JR, DOUGLAS C DDS. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
WERNER. PAUL H DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . .  1 7  
W E  STINE. JOHN R DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
WESTPHAL, ROBERT M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 9  
WEXLER. MARTIN DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
WHEELER. TIMOTHY T DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
WHITE. CHARLOTTE S DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
WHITE. JAMES F DMD. 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . 1 1  
WHITESIDE. GEORGE L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 3  
WIERNICKI,  THOMAS A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 7  
WIEST. JOHN A ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
WILCOX. C P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
WILCOX, WILLIAM B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 4  
WILDE. MARK I DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
WILKERSON, JAMES S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4  
WILKINSON. E RMAL C ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 
WILLIAMS JR. ROBERT P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 9  
WILLIAMS. ALLEN L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
WILLIAMS. CHARLES F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . 1 0  
WILLIAMS, CHRISTOPHER J DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . .  1 5  
WILLIAMS. GEORGE L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  4 
WILLIAMS. JOHN J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
WILLIAMS. LARRY V DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  
WILLIAMS. MARCUS O DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  21 
WILLIAMS, MICHAEL D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  4 
WILLIAMS. PARNICK A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 4  
WILLIAMS, ROBERT V DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 
WILLIAMS. T MERRELL DMDPA. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . .  1 3  
WILLIS. MICHAEL S DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . .  1 1 ,  1 8, 1 9  
WILNER. LARRY C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
WILSON. JANE S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  
WILSON. THOMAS A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 9  
WIL TISON. WILLIAM K ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 9  
WINDHAM, DAVID P DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 
WINI  KOR. ISRAEL DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
WIN-TEA. MICHAEL C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 0, 20 
WITKOWSKI. DANA F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 9  
WITT, WILLIAM M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . 1 .  1 4  
WITTEN. ANDREW L DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  
WITTEN.  PAUL J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
WOLFE. DONALD L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
WOLFE. KEITH R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  . .  1 7  
WOLFF. JEFFREY H DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 7  
WOLLSCHLAGER. C P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 4  
WOOD. RICHARD M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  20 
WOOD. WARNER DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
WOODRUFF, GEORGE A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  2 
WOODS. DAVID D DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
WOODWARD. WYMAN A ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 0  
WOOLF. JARED W DDS, GENERAL DENTIST! 
WORTMAN, KENNETH M DDS, ENDODONTIC 
WUNDERLICH. HUGH T DDS, GENERAL DEN 
WYGODSKI, CHARLENE O DDS, GENERAL D 
WYNNE, LARRY DDSPA, GENERAL DENTIST 
YAFFEY, MARK A DDS, ORTHODONTICS . . . . .  
YANOWITZ. GARY DDS, GENERAL DENTIST! 
YARBROUGH, D E  DDSPA, GENERAL DENTI! 
YATES. DAVIS V DDS. GENERAL DENTISTR) 
YAVORSKY. J D DDS. ENDODONTICS . . . . . . . . .  
YAZJI, SILVIA J DDS. GENERAL DENTISTRY 
YEAGER, GRESHAM L DDS, GENERAL DENT 
YODOWITZ. MARTIN S DMD, GENERAL DEN. 
YOUNG. LARRY C DDS, GENERAL DENTISTF 
YOUNGER, CHARLES J DDS, GENERAL DEN 
YUSMAN, LINDA DDS. GENERAL DENTISTR'i 
ZADNIK JR, FRANK J DMD, GENERAL DENTI! 
ZAMAN. MOHAMED M DDS. GENERAL DENT! 
ZAMBRANO RIVAS. DARYS DDS. GENERAL [ 
ZAPATA. EMILIO S DMD. GENERAL DENTIST 
ZELAZEK. BRUCE S DDS, GENERAL DENTIS. 
ZELLER, KIRK F DDS, GENERAL DENTISTRY 
ZENGA. WILLIAM DDS, GENERAL DENTISTR' 
ZERULIK, J A DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  
ZIADIE, ELIZABETH T DDS. GENERAL DENTI! 
ZIEGLER. JAN L DDS, GENERAL DENTISTRY 
ZIGAN. MICHAEL A DMD, GENERAL DENTISl 
ZIMMERMAN. JERRY W DDS. GENERAL DEN 
ZIMMERMAN, ROD DDS, GENERAL DENTIST! 
ZOBLER, MELVYN N DDS. GENERAL DENTIS 
ZOLLER. WAL TEA F DMD. GENERAL DENTIS 
ZUKOR, ALAN J DDS, GENERAL DENTISTRY 
ZULLO. RICHARD J DDS. GENERAL DENTIST 
ZURFLUH, JAMES A DDS, ORAL SURGERY . .  
AS K DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 0  
T H  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
> S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 
IN H DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
: E  W DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
:::HAEL H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  4 
IS, ALAN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  20 
ON J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  
lS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
IS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
ANIEL J DDS, ORTHODONTICS • . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
ICHAEL DDS, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  8 
:N J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  4 
iETH A DMD, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 9  
:NN C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  20 
HARLES J DMD, GENERAL DENTISTRY . . .  1 1  
. DDS, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
f\M E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 9  
D A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 1  
I E  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
WARD S ODS, 
HA TRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . .  1 0  
EODORE DMD, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 0  
' S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
lMAS A DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  4, 1 7  
N F  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 2  
:FFREY V DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 2  
EAT C DDS, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 
)DORE G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  2 
r A DMD, GENERAL DENTISTRY • . . . . . . . . . • . .  1 7  
S E  DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . .  1 4, 2 1  
JCE D DDS, ENDObONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
�EV B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 0  
� L  TON S DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . .  1 
/IN B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  4 
RC A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  4 
�FORD N DDSPA, GENERAL DENTISTRY . 1 2  
G ,  SELDEN D DDS, GENERAL DENTISTRY . 4 
NNETH M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  20 
-tN A DMD, GENE RAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 
-tESTER DDSPA, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . .  5 
ICIS J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 7  
'I S  DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
L A  DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  4 
W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
:S W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  
� A  J DMD, PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
: A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
. E S  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
S ,  ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
DON M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  5, 1 7  
: DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
:RICK M DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
FORD H DDS, PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . .  5 
iLAS M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4  
EL D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 7  
>DS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
:H, MANUEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  8 
4UJAM K DDSPA, GENERAL DENTISTRY .. 1 1  
Y J DMD, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
:ER W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 4  
A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
_ P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
ANT B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  2 1  
SREEDEVI DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  1 7  
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650 S FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
FOX, JEFFREY M DDS .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 749-5254 
4526 INVERRARY BLVD LAUDERHILL 33319  
FRANKEL, MARC H DDS ............. . . . . . .. . . . . . . ........... (954) 454-5949 
2100 E HALLANDALE BCH BLVD, # 305 
HALLANDALE 33009 
FRANKEL, R S DMD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... (954) 742-3550 
7000 W OAKLAND PARK BLVD, # 301 SUNRISE 333 1 3  
FRIEDEL, ALAN E DDS . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .  (954) 454-4446 
660 E HALLANDALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
FRIEDEL, LEE M DDS .......................................... (954) 389-0511 
1 605 TOWN CENTER BLVD 
BONAVENTURE TOWN C ENTER SHOPPES # FORT 
LAUDERDALE 33326 
FRIEDMAN, ALAN DDS .... .................... . . . ... . . . . . . . . . (954) 753-6100 
8235 W ATLANTIC BLVD CORAL SPRINGS 33065 
FRIEDMAN, CARL S DDS ....... . . . . . .. . .. . .. .. . . . ........... (954) 432-7771 
1 724 N UNIVERSITY DR PEMBROKE PINES 33024 
FROHLINGER, STAN DMD ................................... (954) 742-0136 
7800 W OAKLAND PARK BLVD 
BUILDING E # 1 12 FORT LAUDERDALE 33351 
GALLUZZO JR, GEORGE R DMD .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .  (954) 467-8138 
320 S E  1 8TH ST FORT LAUDERDALE 333 1 6  
GARCIA, LUCIANO J D D S  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 474-89TT 
7890 PETERS RD, # G-106 PLANTATION 33324 
GARCIA, PRIMITIVO DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (954) 454-1310 
6 1 4  N E  8TH ST HALLANDALE 33009 
GARRISON, HARVEY B DDSPA ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 731-0586 
4900 W OAKLAND PARK BLVD LAUDERDALE LAKES 33313 
GEGERSON, ALBERT R DDS ............................. (954) 428-1990 
1 644 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33441 
GERONEMUS, ALFRED DDS .... . . . . . . . ................... (954) 920-6616 
603 N FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
GERONEMUS, CLEMENT DDS ...... ..................... (954) 920-6616 
603 N FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
GETZ, R L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......... (954) 748-9949 
4962 N UNIVERSITY DR LAUDERHILL 33321 
GILBERT, JEFFREY R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... (954) 584-1515 
MJM PROF. PLAZA, 201 NW 70TH AVE 
PLANTATION 333 1 7  
GILSON, STEVEN M DMD .. . . . .. . . . ... . ... . .. . . .............. (954) 424-4600 
1 1 27 S UNIVERSITY DR PLANTATION 33324 
GOBER, FRANKLYN L DDSPA ......... ............... . ... (954) 427-4321 
1 800 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33441 
GOLDBERG, DOUGLAS A DMD ......................... (954) 346-1075 
291 0  UNIVERSITY DR CORAL SPRINGS 33065 
GOLDBERG, HOWELL A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 472-3303 
8 1 5  S UNIVERSITY DR, # 1 02 PLANTATION 33324 
GOLDBERG, MICHAEL J ODS ..... . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . (954) 484-4374 
2901 W OAKLAND PARK BLVD, # B-21 
LAUDERDALE LAKES 3331 1 
GOLDBERG, STEVEN G DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... (954) 427-4321 
1 800 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33442 
.. . . . ... ...... .... . . ... . ... . . ........... . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 722-1082 
7030 N W  57TH ST TAMARAC 33319 
GOLDMAN, IRA DDS .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (954) 454-4949 
2 1 00 E HALLANDALE BCH BLVD 
HOME SAVINGS BLDG # 305 HALLANDALE 33009 
GORDON, HARVEY P DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (954) 963-3535 
1 051 N 35TH AVE, # 202 HOLLYWOOD 33021 
GORFIEN, JOSEPH J DDS ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 742-0201 
4506 N UNIVERSITY DR LAUDERHILL 33351 
GORFINKEL, MICHAEL S DMDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. (954) 473-6500 
8251 W BROWARD BLVD, # 1 01 PLANTATION 33324 
GRAFF, BRAD W DMD ...... . . . . ........ . . . . ...... . . . ... . . . . . . . (954) 963-3706 
3220 STIRLING RD, # 1 02 HOLLYWOOD 33021 
GREEN, GEORGE D DDS ..... . ...... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . (954) 344-8800 
1 700 UNIVERSITY DR, # 201 CORAL SPRINGS 33071 
GREENSTEIN, DANIEL J DDS .. . . . .. . . . . ...... . . . . . ... . . . . (954) 752-7065 
8 1 90 ROYAL PALM BLVD, # 205 CORAL SPRINGS 33065 
GUTSIN, SIDNEY DDS .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (954) 752-4450 
1 0220 W SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
HAGEN, WILLIAM E DDS . ................. . . . ..... .. . . . . . . . . . (954) 522-2025 
255 S E  14TH ST, # 1 A  FORT LAUDERDALE 33316  
HAJJAR, DANIEL G DDS .. . . . .......... . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . (954) 771-1900 
2440 E COMMERCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33308 
HALEY, JAMES A DDS .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. (954) 581-3645 
3 190 DAVIE BLVD FORT LAUDERDALE 333 1 2  
HALL, R C  DDS ......... . . . . . . . . . . . . . . .............. . ....... . . . . . . . . (954) 782-8980 
2707 E ATLANTIC BLVD POMPANO BEACH 33062 
HEIFFERMAN, MARK S DDSPA .......... . . . . . . . ... . . . . . . (954) 972-1050 
5 1 80 COCONUT CREEK PKWY MARGATE 33063 
HELLERMAN, MARK B DDS . . . ....... . .... ....... . . . . ..... (954) 434-0600 
4801 S UNIVERSITY DR, # 3-S DAVIE 33328 
HERBERT, RONALD L DDS ................................ (954) 739-6464 
5537 W OAKLAND PK BLVD LAUDERHILL 333 1 3  
HERSH, JOEL DDS .. . . . . . . . .. ... .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . (954) 428-4575 
1 874 W H ILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33442 
HERTZ, REUBEN DDS ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ................ (954) 566-6200 
271 7  E OAKLAND PARK BLVD FORT LAUDERDALE 33306 
HILL, WILLIAM J DDS ......................... . . .. . . . .. . . .. . . .. (954) 427-7513 
3 1 3  SE 1 5TH TEA DEERFIELD BEACH 33441 
HIRSCHBERG, GILBERT E DDS ... . . . .............. . . . . .  (954) 971-6115 
5644 W ALTLANTIC BLVD MARGATE 33063 
HOFFMAN, WARREN G DDSPA .. . . . ..................... (954) 436-0100 
9937 M IRAMAR PKWY MIRAMAR 33025 
HOLSTON JR, JOHN W DDS ............................... (954) TT6-4720 
2633 E COMMERCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33308 
HOOVER, RANDALL M DDS ... . . . . . . . . .. . .. .... . . . . . . . . ... (954) 570-9300 
766 S FEDERAL HWY DEERFIELD BEACH 33441 
HOROWITZ, HOWARD S DDS ............................. (954) 781-3382 
3801 N FEFERAL HWY POMPANO BEACH 33064 
···· ··· ·· · · · · · · · · · · · · ·· · · ·· · · · · · · · · ··· · · · ········· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · (954) 523-1054 
300 W SUNRISE BLVD, # 1 1  FORT LAUDERDALE 333 1 1 
HURWITZ, MERVYN N DDS .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . (954) 566-1548 
301 5  BAYVIEW DR FORT LAUDERDALE 33306 
HUTCHISON, MANON B DDS .. . . . . . ...................... (954) 570-1060 
9 N OCEAN BLVD POMPANO BEACH 33062 
HYMAN, WILLIAM L DDS ...... .. ............... . . . . . . . ...... (954) 987-4141 
6880 TAFT ST HOLLYWOOD 33024 
IMBRIALE, JOSEPH M DDS ············· · ··· · · · · · · · · · · · ·-· ·  (954) 753-1600 
ESPLANADE AT CORAL SQUARE 
961 UNIVERSITY DR CORAL SPRINGS 33071 
JACOBS, BRUCE G DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. (954) 456-3366 
1 708 E HALLANDALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
JACOBSOHN, HENRY D DMD ... . . .. . . .. . . ................ (954) 742-0201 
4506 N UNIVERSITY DR LAUDERHILL 33321 
JAFFE, PHILIP DDS ..... . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . (954) 581-7555 
4229 N PINE ISL RD SUNRISE 33321 
JAMES, L G  DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -...................... (954) 791-6700 
4 1 00 S HOSPITAL DR, MED I l l  BLDG # 208 
PLANTATION 333 1 7  
JORGENSEN, MARTIN F DMD ........ . .... . ...... . . . . . . . . (954) 943-0246 
2722 NE 1 ST ST POMPANO BEACH 33062 
JULIUS, SIDNEY DDS .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ................. (954) 983-0644 
6526 PEMBROKE RD MIRAMAR 33023 
JUSZAK, EDWIN J DDS ... . . ....... ................... . . . . . . . . (954) 755-1222 
1 0450 W ATLANTIC BLVD CORAL SPRINGS 33071 
. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . (954) 964-1494 
7076 TAFT ST HOLLYWOOD 33024 
KALTER, SANFORD M DDS ...... . . . . ...................... (954) 434-2700 
9670 G RIFFIN RD COOPER CITY 33328 
KANGLEY, EUGENE M DDS .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ (954) 946-6626 
50 N E 26TH AVE, # 403 POMPANO BEACH 33071 
KARPEL, JOEL DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ (954) 741-0102 
7193 W OAKLAND PARK BLVD LAUDERHILL 3331 3 
KELL, CORLISS DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . .... (954) 922-5627 
1 420 S 20TH AVE HOLLYWOOD 33020 
KELLY, DANIEL E DDS ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... (954) 561-6675 
3909 N ANDREWS AVE OAKLAND PARK 33309 
KESSLER, LEONARD P DDS .. . . . . . . . . . . .... ....... . . ... . . (954) 981-6161 
6 1 6 1  MIRAMAR PKWY MIRAMAR 33023 
KLAREICH, SCOTT H DDS ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 485-9090 
381 0  INVERRARY BLVD #204 LAUDERHILL 333 1 9  
KNECHT, BRUCE G DMDPA ..... . . . . . . . . . . . . ............... (954) 427-8000 
CORAL CREEK SHOPS, 6532 U S  HWY 441 
COCONUT CREEK 33073 
KODISH, GARY S DDS ... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 462-5252 
301 SE 1 6TH ST FORT LAUDERDALE 33316 
KODISH, JODI D DDS .... . . . . ... . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . (954) 462-5252 
301 SE 1 6TH ST FORT LAUDERDALE 333 1 6  
KOTCH, I R A  M DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 437-4443 
1 SW 1 29TH AVE #302 PEMBROKE PINES 33027 
KRAMER, RICHARD DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 755-8877 
4673 UNIVERSITY- DR CORAL SPRINGS 33067 
KRAUS, DAVID L DDSPA ... . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 752-2970 
1 0 1 61 W SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
KRIMSKY, PETER DDS .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 584-6842 
7408 NW 5TH ST PLANTATION 333 1 7  
KUSHNER, BENN M DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . (954) 431-9574 
1 0031 PINES BLVD, # W101 PEMBROKE PINES 33024 
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LAMAINA, LAWRENCE J DDS . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. (954) 782-3334 
2323 NE 26TH AVE. # 1 08 POMPANO BEACH 33062 
LAMBERT, DONALD T DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 925-6605 
1 045 S FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
LANGSTON, KENNETH W DDS .. . . . . . . . . . . . ............. (954) 941-4410 
2000 N FEDERAL HWY POMPANO BEACH 33062 
LARGEN, JOHN DDS .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 846-9040 
1 2651 W SUNRISE BLVD, # 300 SUNRISE 33323 
LEHRER, HARRY M DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (954) 563-1362 
4000 N STATE RD 7 LAUDERDALE LAKES 333 1 9  
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 563-1362 
3343 N W 33RD ST FORT LAUDERDALE 33308 
LEIBOWITZ, JAYSON R DMD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  (954) 474-8977 
7890 PETERS RD, # G-1 06 PLANTATION 33324 
LESSIN, NATHAN R DDS ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 432-8000 
1900 N UNIVERSITY DR PEMBROKE PINES 33024 
LESTER, I R DDS .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 859-6662 
9565 W ATLANTIC BLVD CORAL SPRINGS 33071 
LEV, ROBERT J DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  (954) 651·2272 
8383 PINES BLVD PEMBROKE PINES 33024 
LEVENSON,  MARK D DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
1 874 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33441 
LEVIN, LAWRENCE DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 921-1011 
1 0 1 1 S FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
BROWARD 3 
LEVINSON, LARRY A DDS ........ . .. .. . .. . . .. ............. (954) 524-3117 
9 SW 17 ST FORT LAUDERDALE 3331 5  
LEVY, NORMAN D D S  ... . . . . . . . . ............................... (954) 742-8880 
7000 W OAKLAND PARK BLVD, # 301 SUNRISE 3331 3  
LEWIS, BRAD DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ................. (954) 563-3434 
DEN•CARE E, 1 505 N FEDERAL HWY FORT LAUDERDALE 
33304 
............... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... (954) 749-4594 
DEN-CARE W, 5280 N UNIVERSITY DR 
LAUDERHILL 33321 
LIPPMAN, HAL R DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . ... . . . . (954) 961-4300 
5740 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
LIPSON, FRANK D DDS ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ...... . .... . . . . . (954} 739-3810 
333 NW 70 AVE, # 1 04 PLANTATION 333 1 7  
LLERA, JULIO A DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 587-711 1  
DAVIE B LV D  SHOPPING PLAZA 
2607 DAVIE BLVD FORT LAUDERDALE 333 1 2  
LONDON, STEVEN M DDS ..... . . . .. . ..... . .... . . . . . . . . . . . . . (954) 852-7700 
1 601 N H IATUS RD PEMBROKE PINES 33026 
LYNN, DAVID W DMD . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .............. (954) 961-1900 
431 0  SHERIDAN ST, # 201 A  HOLLYWOOD 33021 
MAHARAJ, VINDRA R DDSPA ......... . ........... . . . . ... (954) 742-5355 
4956 N PINE ISLAND RD LAUDERHILL 33351 
MAHON, JOHN A DDS ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... (954) 922-5011 
1 639 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33020 
MALPICA, OMAR A DDS .............................. . . . . . . . (954) 845-0666 
1 2651 W SUNRISE BLVD, # 204 SUNRISE 33323 
MANDELL, CHARLES S DDS ............................. (954) 966-0404 
3220 STIRLING RD HOLLYWOOD 33021 
MANSFIELD, LAWRENCE DDS ... . . ..................... (954) 722-7711 
6702 N UNIVERSITY DR TAMARAC 33321 
.. NE·ui=iocA·FiE·.·seo·1 ··N·o1xiE.Hw/i=·oi=ir·i:Auo£�8lego�: 
MAPLETON, F A  DDS . . ....... . . . . . .. .. ... ..................... (954) 523-6525 
255 S E  1 4TH ST, # 1 -A FORT LAUDERDALE 333 1 6  
MARGOLIN, STEVEN B DDS .............................. (954) 971-8800 
5800 COLONIAL DR, # 406 MARGATE 33063 
MARKS, STEWART N DDS ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 742-5055 
7351  W OAKLAND PK BLVD, # 1 02 LAUDERHILL 333 19 
MARTIN, SIDNEY S DDSPA ..... . .. . . . . . . . . . . . .... . ... . . . . . (954} 791-1220 
MED Ill BLDG OFF 44 1 
4 1 00 S HOSP DR # 1 06 PLANTATION 333 1 7  
MATTHEWS, DENBY S D D S  ... . . . . . ....................... (954) 581-0120 
4800 SW 64TH AVE, # 1 0 1  DAVIE 333 1 4  
MAUTNER, MARK A DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954} 435-5020 
1 601 N PALM AVE, # 1 04-B PEMBROKE PINES 33026 
....... .. . .... . . . . ... . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . ... ..... ... . .. . .. . ..... . . . . .. . . . .. .  (000) 000-0000 
1 003 N 35TH AVE HOLLYWOOD 33021 
MAUTNER, STEVEN G DDS .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 987-8866 
5609 NW 29TH ST MARGATE 33063 
MCDONNELL, JOHN D DDS ... . . . . ........ . . . . . . ......... . (954) 989-0418 
381 6  HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
MCGEE, JOE H DMD .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 781-4323 
19 N OCEAN BLVD POMPANO BEACH 33062 
MCSWEENEY, J E DDS .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 566-9812 
2020 E OAKLAND PARK BLVD FORT LAUDERDALE 33306 
MEHLER,. ERIC R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 741-5006 
7800 W OAKLAND PARK BLVD, # 1 14 SUNRISE 33351 
MENA, RAUL R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 474-4707 
201 UNIVERSITY DR, # 1 01 PLANTATION 33324 
MERAL, JEFFREY S DDSPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 749-9200 
8903 W OAKLAND PARK BLVD SUNRISE 33351 
MESA, JORGE E DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 384-7505 
1581 0 W STATE RD 84 FORT LAUDERDALE 33326 
.. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
6491 SUNSET STRIP # 1 SUNRISE 331 33 
M ILLER SHERIFF, SANDRA M DMD ... . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 987-7007 
7959 M IRAMAR PKWY MIRAMAR 33023 
MOERKE, CARL W DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 463-5051 
1 625 E LAS OLAS BLVD FORT LAUDERDALE 33301 
MONTAG, BARRY M DDS .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 475-8000 
294 S UNIVERSITY DR PLANTATION 33324 
MOSKOVITS, ROBERT DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (954) 782-8620 
ONE POMPANO SQUARE A-40, THE DENTAL TEAM 
POMPANO BEACH 33062 
MOSS, RICHARD W DDSPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . (954) 791-2720 
6900 SW 50TH ST DAVIE 333 1 4  
MOUALLEM, ALFRED R D M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 722-2950 
661 0  N UNIVERSITY DR, # 1 50 TAMARAC 33321 
MURRAY, MARIA C DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  (954) 731-7030 
291 0  N STATE RD 7 LAUDERDALE LAKES 333 1 3  
MYONES, WILLIAM H DMD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . (954) 431-4000 
1 S W  1 29TH AVE. # 301 PEMBROKE PINES 33027 
NAGY Ill, PAUL DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 772-8700 
2280 NE 62ND ST FORT LAUDERDALE 33308 
NATTBOY, GERALD I DDS .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 432-6133 
1 541 N PALM AVE PEMBROKE PINES 33026 
NEEDELL, BARBARA DOS . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 749-4594 
5280 N UN IVERSITY DR LAUDERHILL 33351 
NORDMAN, JULIE P DMD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (954) 341-0232 
1 0649 W ATLANTIC BLVD CORAL SPRINGS 33071 
NORDMAN. THOMAS R DMDPA ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 341-0232 
1 0649 W ATLANTIC BLVD CORAL SPRINGS 33071 
OKLIN, RONALD DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 989-6950 
6805 PEMBROKE RD HOLLYWOOD 33023 
OKUN, PHILIP D DDS .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 472-2000 
8269 W SUNRISE BLVD 
. 
PLANTATION 33322 
OLORTEGUI, LAURO DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 791-3884 
4330 W BROWARD BLVD PLANTATION 33317  
ONGLEY, B L  DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 473-9161 
1 945 N PINE ISLAND RD PLANTATION 33322 
OZGA, GARY F DDS . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 942-0420 
1 04 SW 1 ST ST POMPANO BEACH 33060 
4 BROWARD 
PAR KER, STEPHEN T DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (954) 983-5450 
1 003 N 35TH AVE HOLLYWOOD 33021 
PAR KER, T A  DDS .. . . . . . ... . . . ... . ......... . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .  (954) 983-5451 
1 003 N 35TH AVE HOLLYWOOD 33021 
PASTURA, JOSEPH C DDS ................................. (954) 563-5800 
CORAL CENTER, 3051 N FEDERAL HWY 
FORT LAUDERDALE 33306 
PATEL, JITEN DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  (954) 733-9832 
4651 N W  31 ST AVE TAMARAC 33309 
PATEL, ROHIT S DDS . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . .. . .......... (954) 979-251 1 
1 1 59 S S R 7 NORTH LAUDERDALE 33068 
PELTON, IVAN S DDS ... . . . . .... . . . . . . . . ... . . ..... .. . . .. ... .... (954) 472-8707 
1 776 N PINE ISLAND RD, # 300 PLANTATION 33322 
PERETZ, DAVID DMD ... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 981 -4500 
4801 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
PEREZ, DAVID R DDS . .. . . . . . . .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .... . . . . . . (954) 741-0710 
7228 W OAKLAND PARK BLVD LAUDERHILL 333 1 3  
PETRIS KO, JEROME J D M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 566-4208 
2320 N E 9TH ST, # 200 FORT LAUDERDALE 33304 
PINE, PHILIP A DDS ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... (954) 782-1992 
1 600 E ATLANTIC BLVD POMPANO BEACH 33060 
POMERANTZ, MARC H DMD ...... .... .. ............... . . .  (954) 454-3883 
226 SW DIXIE HWY HALLANDALE 33009 
PORRARO, RICHARD J DDS ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 942-4836 
1 00 SW 6TH ST POMPANO BEACH 33060 
PORRAS, BENJAMIN DDS ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 474-9660 
1 868 N UNIVERSITY DR, # 204 PLANTATION 33322 
POSEY, LAWRENCE O DDS .. . . . . . . . . . . . .. . ... . .. . . . . . . . . . .  (954) 785-1 1 00 
572 MCNAB RD POMPANO BEACH 33060 
POSTAL, JEFFREY DDS . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 434-3229 
581 0  S FLAMINGO RD COOPER CITY 33330 
PURDY, JAMES K DDS ...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 942-2850 
1 809 NE 24TH ST LIGHTHOUSE POINT 33064 
PUSCAS, AUREL DMD .. ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 923-7348 
2005 VAN BUREN ST HOLLYWOOD 33020 
PYSER, DOUGLAS N DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 563-1362 
3343 N E 33RD ST FORT LAUDERDALE 33308 
RAND, SUSAN M DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (954) 433-5610 
1 2333 N W  18 ST. # 2 PEMBROKE PINES 33026 
RANGEL, RAUL V OM0 ............ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . (954) 791 -0330 
7420 N W  5TH ST, # 1 01 PLANTATION 333 1 7  
REISS, RICHARD A DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 389-9600 
55 WESTON RO # 1 05 FORT LAUDERDALE 33326 
RENERT, JOSEPH A OMD . . . . .. . ....... ..... . . . . .. . . . . . . . . . . (954) 458-7066 
1 250 E HALLANDALE BCH BLVD, # 803 
HALLANDALE 33009 
RIBACOFF, JACK DDS . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 749-2600 
7800 W OAKLAND PARK BLVD, # 1 1 2 SUNRISE 33351 
RICARDEZ, JORGE M DDS . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... ... (954) 563-5535 
2330 NE 9TH ST · FORT LAUDERDALE 33304 
RICHTER, ALAN B DDS ...................................... (954) 989-21 41 
6720 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33024 
RICHTER, ALAN J DMD ...... . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (954) 456-7900 
6 1 8  ATLANTIC SHORES BLVD HALLANDALE 33009 
RIEGER, ERIC R DDS . . .. . . ....... . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . ... (954) 966-6352 
4420 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
ROBERTS, BRADLEY DDS . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  (954) 973-0990 
6 1 30 W ATLANTIC BLVD 
FAMILY DENTAL ASSOCIATION MARGATE 33063 
RODRIGUEZ, GUILLERMO P DDS . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . .  (954) 987-69TT 
FAMILY DENTISTRY I, 7 1 60 PEMBROKE RD 
MIRAMAR 33023 
. . . . . . ........................................ ........ . . . . . . . . . . ..... . . ........ (954) 384-8484 
1 350 S W  1 60TH AVE SUNRISE 33326 
ROHAN, THOMAS E DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . (954) 925-29TT 
801 S FEDERAL HWY DANIA 33004 
ROSE, ADRIAN W DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 726-6000 
6933 W COMMERCIAL BLVD 
MARKETPLACE OF TAMARAC TAMARAC 333 1 9  
............................................................................... (954) 749-1 1 1 1  
4956 PINE ISLAND RD LAUDERHILL 33351 
ROSEN, STEVEN E ODS . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. (954) 475-8423 
1 00 NW 82ND PLANTATION 33324 
ROSENTHAL, ALLEN H DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 742-25TT 
3836 N UNIVERSITY DR SUNRISE 33351 
ROSENTHAL, BARRY W DDS . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 572-2750 
9200 NW 44TH ST SUNRISE 33351 
ROTH, THOMAS A DDSPA .................................. (954) 974-21 40 
1 291 S POWERLINE RD POMPANO BEACH 33069 
ROTHENBERG, STEPHEN B DDS . . . . . . . . . .... . . . . . . ... (954) 457-8288 
4 1 6  E HALLANDALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
ROTH FIELD, BENTON C DOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 989-6950 
6805 PEMBROKE RD WEST HOLLYWOOD 33023 
ROTH FIELD, ELIZABETH A DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 989-8800 
6099 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33024 
ROTHFIELD, IRA DDSPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 989-8800 
4601 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
ROTHMAN, A B DMD .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  (954) 742-4600 
1 0071 SUNSET STRIP SUNRISE 33322 
ROTROFF, NANCY DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 564-1317 
1946 WILTON DR WILTON MANORS 33305 
RUBENSTEIN, DONALD P DDS . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....... (954) 764-8075 
848 N E 20TH AVE FORT LAUDERDALE 33304 
RUBIN, JERALD E DMD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  (954) 966-1800 
5000 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
RUTH, RONALD S DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  (954) 921-0321 
900 S FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
SABA, JOSEPH F DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 983-5000 
5 1 00 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
SABAN, JACK 005 . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ....... (954) 473-4455 
1 00 S PINE IS RO PLANTATION 33324 
SABRA, ROBERT B DDS . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 989-21 21 
81 1 N SR 7 HOLLYWOOD 33021 
SACHS, DAVID A DDS . . . . .. . . . . . .. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 792-3800 
4 1 75 SW 64TH AVE DAVIE 33314 
SADATI, KAZEM S DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 961 -1 845 
3395 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
SAHLEY, RAYMOND R DDS . . . .. . . . . ........... . . . . . . . . . . . .  (954) 472-0099 
201 N UNIVERSITY DR, # 1 08 PLANTATION 33324 
SANDS, JAMES D DDS ..... .. ... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 987-2700 
5890 HALLANDALE BCH BLVD WEST HOLLYWOOD 33023 
SCHAEFFER, MICHAEL H DDS . . .......... . . . . . . . . . . . . . .  (954) 742-4600 
NOBHILL PLAZA, 1 0071 SUNSET STRIP 
SUNRISE 33322 
SCHARF, B LAIR DDS . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .  (954) 752-7760 
2801 UNIVERSITY DR. # 1 0 1  CORAL SPRINGS 33065 
SCHER, STEPHEN J DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .  (954) 488·9288 
4 1 79 N STATE RD 7 LAUDERDALE LAKES 3331 9  
SCHOPLER, THOMAS A DDS ...... . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .  (954) 943-9505 
225 N 2 1 ST AVE HOLLYWOOD 33020 
............................................................................... (000) 000-0000 
9756 W SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
............................................................................... (000) 000-0000 
250 E DANIA BCH BLVD DANIA 33004 
SCHWARTZ, IRWIN B DDS ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 473-6500 
8251  W BROWARD BLVD. # 1 0 1  PLANTATION 33324 
SCHWARTZ, MARC A 005 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... (954) 583-1 1 52 
201 NW 70TH AVE PLANTATION 333 1 7  
SCHWARTZBERG, SELDEN D DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 457-7637 
3901 S OCEAN DR HOLLYWOOD 33019  
SCOTT, MICHAEL A DDSPA ............................... (954) 782-6800 
2000 N FEDERAL HWY POMPANO BEACH 33062 
SHECTER, BRETT DMD . . ........ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 782-1 992 
1 600 E ATLANTIC BLVD POMPANO BEACH 33060 
SHECTMAN, ROBERT DDS ...... . . . . .. ........ ... . ........ (954) 476-0TT0 
8 1 7  S UNIVERSITY DR, # 107 PLANTATION 33324 
SHELTON, RICHARD T DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . .  (954) 564-2040 
9 1 5  MIDDLE RIVER DR. # 503 FORT LAUDERDALE 33304 
SHENFIELD, RAYMOND DDSPA .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  (954) 421-2633 
1 20 1  E HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33441 
SHERMAN, STEPHEN D DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 421 -6400 
1 0  FAIRWAY DR, # 1 0 1  DEERFIELD BEACH 33442 
SHETH, BIPIN J DDS .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 979-8631 
5265 COCONUT CREEK PKWY MARGATE 33063 
SHIFFMAN, HARVEY S DDS ...... . . . . . . . . . . ... . . . . ........ (954) 726-3200 
6208 NW 57TH ST. # 6 TAMARAC 3331 9  
SHOFNOS, CHARLES I DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... (954) 433-1 888 
1 2 1 29 SHERIDAN ST COOPER CITY 33026 
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SHUMPERT SR, W O  DDS . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  (954) 523-5465 
2 1 90 SE 1 7TH ST FORT LAUDERDALE 3331 6  
SIEGEL, RICHARD D DDS ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 989-5955 
7947 JOHNSON ST HOLLYWOOD 33024 
SILVESTRY, ELVIN J DDS ... . . . . . . . .. ... ......... ... .. .. . . .. (954) 473-1 707 
SUNRISE DENTAL MANAGEMENT 
8200 W SUNRISE BLVD PLANTATION 33322 
SINGER, JAY R DDS . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 742-7900 
3801 N UNIVERSITY DR, # 508 SUNRISE 33321 
SLOANE. RONALD L DDS .... . . � . . . . . . . . . .................. (954) 432-551 5  
1 1 401 PINES BLVD, # 220 PEMBROKE PINES 33026 
SLOOTSKY. ALAN E DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 972-1 000 
1 60 S POMPANO PKWY POMPANO BEACH 33060 
SNOW, DARREN B DDS . . ..... .... ...... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  (954) 983-2450 
3856 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
SOLOMAN, JEROME A DDS . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........ .. .. (954) 981-5600 
6969A MIRAMAR PKWY MIRAMAR 33023 
SPALLONE, SALVATORE L DDS . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... (954) 752-4484 
920 1 -A W SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
SPECTOR, LAWRENCE A DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . (954) 341 -9900 
9 1 32 WILES RD CORAL SPRINGS 33067 
SPINA, DANIEL C DDS . .. . . . . . . . .. .. . ..... . . ...... . ... .. . . . ... (954) 457-7405 
2 1 00 E HALLANDALE BCH BLVD, # 305 
HALLANDALE 33009 
SPINGARN, JOSEPH H DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  (954) 722-9339 
7797 N UNIVERSITY DR, # 201 TAMARAC 33321 
STALLER. NATHANIEL R DDS ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  (954) 428-4575 
1 874 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33442 
STEIN, ALLEN DDS .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  (954) 621-1 467 
7959 HALLANDALE BCH BLVD MIRAMAR 33023 
STONE, JOHN C DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 568-9100 
310 1  N FEDERAL HWY. # 501 FORT LAUDERDALE 33306 
STRAUSS, THEODORE M DDS . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .  (954) 782-8621 
1 POMPANO SQ, # A40 POMPANO BEACH 33062 
..... . . . . ....... . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . ..... .... . (954) 427-2436 
1 23 N POWERLINE RD #A6 DEERFIELD BEACH 33442 
STURRUP, CHARLES W DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . .... . . . .  (954) 583-1 139 
4230 W BROWARD BLVD PLANTATION 333 1 7  
SUMMERS, MARK 005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . (954) 742-4600 
NOB HILL PLAZA. 1 007 1 SUNSET STRIP 
SUNRISE 33322 
SUSKIN, ALAN R DDS . . . . . . . . . ......... . . ....... . . .. . . . . . . . . . .  (954) 327-8075 
300 N W  70TH AVE, # 206 PLANTATION 33317  
SUTNICK, STEVEN A DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
1 0031 PINES BLVD #W1 01 PEMBROKE PINES 33024 
SZCZESNY, DAVID P DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . (954) 566-8701 
1 900 E OAKLAND PARK BLVD FORT LAUDERDALE 33306 
THAKER. DURGESH D DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 486-7025 
5473 N STATE RD 7 TAMARAC 3331 9  
TOMALTY, D L DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 741 -1 133 
8278 SUNSET STRIP SUNRISE 33322 
TOPOLSKI, RICHARD DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 963-6668 
3333 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
TOWSKY, LEWIS M DDS . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . .. . . (954) 421 -1982 
1 369 S MILITARY TRAIL DEERFIELD BEACH 33442 
TURNER, F M  DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  (954) 941 -2490 
2701 NE 1 4TH ST POMPANO BEACH 33062 
GENERAL DENTISTRY 
U FBARG, GREGORY DDS ... . . . . . . . . ....... . . .. . . ... ........ (954) 722-1082 
G AND G DENTAL ASSOCIATES 
7030 N W  57TH ST TAMARAC 33319  
VARGAS, ALEXANDRA DDS .... . . . . . . . . . . . . .. . . . .......... (954) 981-5600 
6969 MIRAMAR PKWY # 1  MIRAMAR 33023 
VELEZ, STEPHEN J DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . .. .  (954) 981-4107 
900 N ·30TH RD HOLLYWOOD 33021 
VIGNA, MARINO F DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ......... (954) 584-9500 
5975 W SUNRISE BLVD, # 1 07 SUNRISE 33313 
VOSS. ESTHER G DDS .. . . .................................... (954) 722-9020 
8333 MCNAB RD TAMARAC 33321 
WALTERS, GEORGE DDS .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 564-2040 
9 1 5  MIDDLE RIVER DR. # 503 FORT LAUDERDALE 33304 
WATSON, DAVID A DDS . ... .. . ... . . ... . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .  (954) 785-321 0  
540 E MCNAB RD POMPANO BEACH 33060 
WATTIGNEY, B M  DDS . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 432-6222 
9964 PINES BLVD PEMBROKE PINES 33024 
WEGWEISER, JEFF DDS .. . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . .  (954) 961 -4300 . 
5740 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
WEINBERG, STEVEN E DDS ............................... (954) 432-4800 
981 8  PINES BLVD PEMBROKE PINES 33024 
WEINKLE, MILTON L DDS .................................... (000) 000-0000 
9 1 7  S 2 1 ST AVE HOLLYWOOD 33020 
WEISEL, STEVEN S DDS ... . . .......... . . . . . . . . . . . . .. . ... . .. . (954) 974-4300 
5404 W ATLANTIC BLVD MARGATE 33063 
WEISS, GERALD M DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  (954) 472-6555 
9633 W BROWARD BLVD PLANTATION 33324 
WEISS, LEONARD A DMD . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 473-6400 
1 0019  CLEARY BLVD PLANTATION 33324 
WEISSMAN, MARK E DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  (954) 581-1910 
4320 W BROWARD BLVD. # 3 PLANTATION 33317 
WELLIKOFF, MICHAEL B DMDPA . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. (954) 475-8100 
8320 W SUNRISE BLVD. # 1 1 0 PLANTATION 33322 
WEXLER, MARTIN DDS . .. . . . . . . . . . . . .. ...... ................. (954) 421-2122 
841 SE 8TH AVE DEERFIELD BEACH 33441 
WILDE, MARK I DDS . . . .. . . . . . ... . . . . . . . ........................ (954) 749-4594 
5280 N UNIVERSITY DR. DEN-CARE W 
LAUDERHILL 33351 
..... : ......................................................................... (954) 749-4594 
DEN-CARE W. 5280 N UNIVERSITY LAUDERHILL 33321 
WILLIAMS, GEORGE L DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 473-1707 
8200 W SUNRISE BLVD PLANTATION 33322 
WILLIAMS, MICHAEL D DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  (954) 473-1 707 
8200 W SUNRISE BLVD SUNRISE 33322 
WILNER, LARRY C DOS ... . . . . . . . . . . . ........................ (954) 989-3no 
468 HOLLYWOOD MALL HOLLYWOOD 33021 
YANOWITZ, GARY DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 431-9500 
1 000 N HIATUS RD, # 1 50 PEMBROKE PINES 33026 
ZENGA, WILLIAM DDS ... . . . . . . . . ............................. (954) 741-8580 
2500 UNIVERSITY DR # 9 SUNRISE 33322 
ZERULIK, J A DDS ...... . . . .. .. . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . ........... (954) 581-41 1 0  
7420 N W  5TH ST. # 1 09 PLANTATION 33317 
ZIADIE, ELIZABETH T DDS ................................. (954) 987-7007 
7959 MIRAMAR PKWY MIRAMAR 33023 
ZUKOR. ALAN J DDS ......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .... .. . . .. (954) 587-1490 
7500 N W  5TH ST. # 1 08 PLANTATION 33317 
ORAL SURGERY 
BARRETTO, HILDEBRANDO DDS ...................... (954) 979-1357 
3207 N STATE RD 7. SUTIE 24 MARGATE 33063 
BITCHATCHI, DAVID DMD . . ..... : . . . . . . . . . . . . ............... (954) 963-4010 
400 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
BOATRIGHT, JERRY L DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 981 -51 61 
3837 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
BODNAR, GABOR DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) TT2-7333 
4640 N FEDERAL HWY. # E FORT LAUDERDALE 33308 
CLAR KE, JOHN R DMD ............................... ........ (954) 424-6500 
8 1 7  S UNVERSITY DR, # 1 03 PLANTATION 33324 
................................................................................ (000) 000-0000 
8 1 7  S UNIVERSITY DR, # 1 03 PLANTATION 33324 
ELLIOT, JEFFREY F DMD ........................ . . ..... . .. . . (954) 752-1045 
2801 UNIVERSITY DR. # 1 02 CORAL SPRINGS 33065 
FRIEDMAN, KURT E DDS .................................... (954) 475-9840 
1 00 N W  82ND AVE, # 1 02 PLANTATION 33324 
............................................................................... (954) 432-2080 
1 S W  1 29TH AVE, # 400 PEMBROKE PINES 33027 
GAGE II, RAYMOND W DDS ................................ (954) 771 -3040 
2026 N E 1 9TH ST FORT LAUDERDALE 33305 
GARVAR, LANNY R DMD . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . . . . . . . .. . . . . (954) 583-6996 
. GARVAR AND STEWART DMD 
333 NW 70TH AVE # 207 PLANTATION 33317 
............................................................................... (954) 721-7990 
7401 N UNIVERSITY DR # 1 02 TAMARAC 33321 
GROSSMAN, THEODORE M DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 748-8005 
3801 N UNIVERSITY DR 
# 505 SPRINGTREE PLAZA SUNRISE 33351 
HIRSCH, STUART M DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 753-6340 
EASTRIDGE PROF BUILDING. 7305 W SAMPLE RD 
CORAL SPRINGS 33065 
KROHN, MEL R DMDPA .... . ... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 792-5544 
7500 N W  5TH ST. # 1 05 PLANTATION 33317 
NOVAK, FRED J DDS ................. ..... . . . . . . . . . . ........... (954) 981 -51 61 
3837 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
PAYTON, KEVIN L DDS .. . . . ................................... (954) 475-9840 
1 00 N W 82ND AVE. # 1 02 PLANTATION 33324 
......... ..... ............. .................................................... (954) 432-2080 
1 S W  1 29TH AVE. # 400 PEMBROKE PINES 33027 
RUSSO, CHARLES D DMD ....... . .. . . . ..................... (954) 752-1045 
2801 UNIVERSITY DR, # 1 02 CORAL SPRINGS 33065 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... (000) 000-0000 
660 N STATE RD 7 PLANTATION 33317 
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MURRAY, MARIA C DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  3 PARAYUELOS JR, HECTOR E DDS. GENERAL DENTISTRY .8 
MURRELL, ROBERT S DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  13 PARAYUELOS. YOLANDA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  8 
MURSTEIN, RONALD G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 7  PARDEE, KARL M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
MYERS. FRANK C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  PAREKH. GEETA P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
MYERS, RONALD E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 1  PARHAM, THOMAS R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  21  
MYONES, WILLIAM H DMD,  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  3 PARKER. GREGORY A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  14  
NACHT, EDWARD S DDS, PARKER. STANLEY M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . .  5 PARKER, STEPHEN T DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  4 ,  1 0  
NAGY Ill , PAUL DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 PARKER. T A  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
NAHMAD, RAYMOND H ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  7 PARKER, TIMOTHY J DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
NAMOFF, ANTHONY V DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  7 PARSA, MITRA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
NARVAEZ ADADA. JENNY DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 6  PARSLEY, GREGORY X DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 7  
NASH. BERNARD G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 0  PASEKOFF, HOWARD L DMD, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
NASSER, JOSEPH A ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  PASETTI, LOUIS O DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
NATALE, SALVATORE J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 9  PASQUIER. MARLON A DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  8 
NATTBOY, GERALD I DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  3 PASTURA, JOSEPH C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  4 
NAVARRO. MARIA G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  7 PATCH. GENE R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
NAWROCKI. GARY C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 PATEL, ANILKUMAR C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
NEAL, DAVID C ODS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  PATEL, BHARTI B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
NEAL, KEVIN L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 PATEL, DIVYANG B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
NEEDELL, BARBARA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  3 PATEL, GAURANGI N DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 9  
NEGRON REYES, ISRAEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 5  PATEL. HASMUKH M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  20 
NEMCHONOK, EVGENY R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  5 PATEL, JAYSHREE A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  
N EMECEK, MARCIA M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  20 PATEL, JITEN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
NESKOW, ROBERT S DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  PATEL. RASHMIKANT R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  5 
NEVANS. WILLIAM M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  PATEL, ROHIT S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
N EW. STEPHEN L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 PATEL, YAGI K DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
NEWMAN, DONALD DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 7  PAUL, MARCUS E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
NEWMAN, GARY M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 7  PAULK, GLENN L DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
NEWTON. FREDRICK DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  i O PAYNE, ROBERT W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
NG, KOK TOW DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  PAYOR, LOUIS G DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
NGUYEN, BAO V DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  PAYTON. KEVIN L DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4, 9 
NGUYEN, CHI T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  PAZ, ARMANDO F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
N IN ,  FREDERICK J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 PEAK, GEORGE T DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
NITISUSANTA. JONATHAN M DDS. GENERAL DENTISTRY 1 5  PEARLMAN. ALLEN DMD, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
NOLAND, EDWARD A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 1  PEARSON, RICHARD A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  5 
NORDMAN. JULIE P DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  3 PEDEN , JOHN P DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
NORDMAN, THOMAS R DMDPA, GENERAL DENTISTRY .. 3. 7 PEDLEY, DAVID M DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
NORKIN, GARY S DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 PELLOT, DALE R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
NORTHLAND. EDUARDO R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  7 PELTON, IVAN S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
NOVAK. FRED J DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 PENATE, ADA L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
NOVATNEY, R C  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 PENTECOST. ROBERT L DDSPA. 
NOVOA. JOAQUIN J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
NULL MAN.  JEFFREY A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  7 PENZA, EDWARD J DDS,  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  . .  
NUNEZ, JENNY V DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  5, 1 9  PEPIS, RICK W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  
OBERAI , ARVIKOKUMAR K DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  1 5  PERALLON, RICHARD A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  19  
OBRIEN .  PATRICK W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 5  PERAZA, BEATRIZ DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
OCALLAGHAN, J P  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  PERETZ, DAVID DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
OCHOA. ENRIQUE M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  PEREZ MUNOZ. ORLANDO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  8 
OCONNELL, THOMAS P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 0  PEREZ, DAVID R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
OD1O. E FERNANDO DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 PEREZ. ERNESTO J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
ODOM. RICHARD W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  5 PEREZ, HUMBERTO DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
OGUNTEBI, BAMIDURO R DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  PEREZ, RAUL DDS, 
OHM, WAYNE S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . .  1 0  
OKEEFE, MARGARET E DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 PEREZ, STEPHEN T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
OKUN, RONALD DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 PERLMAN. GARY D DDSPA, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
OKUN, PHILIP D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 PERLMUTTER. JEROME B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  20 
OLBINA, MARK R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 PERRY, THORNTON T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 
OLIVER. FERNANDO L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  21 PETER, CHARLES A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
GENERAL DENTISTR Y  
SEIDER, P S  DDS ................................................. (954) 431-1600 
3157 N UNIVERSITY DR, # 104 PEMBROKE PINES 33024 
1 051 N 35TH
.Avirii·201· .. ••• ........................ i'.i6i:.-�iii�:i��gc;i 
SNYDER, HERBERT A DMD ................................ (954) 981-4896 
441 0  SHERIDAN ST HOLLYWOOD 3302 1 
·-----.. ····· .............................................. (954) 983-1800 
2221 N UNIVERSITY DR, # D PEMBROKE PINES 33024 
STEVENS, JEFFREY A DMD ............................... (954) 966-71 00 
1 051 N 35TH AVE, # 201 HOLLYWOOD 33021 
............................................................................... (954) 431-1 600 
3157 N UNIVERSITY DR, # 104 PEMBROKE PINES 33024 
STEWART, STANLEY DDS ................................... (954) 583-6996 
GARVER AND STEWART DMD 
333 NW 70TH AVE # 207 PLANTATION 33317 
____ ........................................................... (954) 721-7990 
7401 N UNIVERSITY DR # 1 02 TAMARAC 33321 
STONE, IRA E DMD .............................................. (954) 389-7TT1 
4410 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
............................................................................... (954) 983-1800 
2221 N UNIVERSITY DR PEMBROKE PINES 33024 
SULTAN, LESLIE H DMDPA ................................. (954) 476-2014  
8251 W BROWARD BLVD, # 401 PLANTATION 33324 
............................................................................... (954) n1-an2 
2480 E COMME RCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33308 
ZURFLUH, JAMES A DDS ................................... (954) 476-1 1 63 
8850 STATE RD 84 DAVIE 33324 
ORTHODONTICS 
BECKER, BARRY M DDS ..................................... (954) 475-1 1TT 
310 S UNIVERSITY DR PLANTATION 33324 
............................................................................... (954) 987-8052 
391 1  HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
................................................................................ (000) 000-0000 
POMPANO SQUARE MALL, 1 POMPANO SQUARE 
POMPANO 33062 
BUCHWALD, ALEXANDER DDS ......................... (954) 384-4322 
1 5810 W SR 84 SUNRISE 33236 
c� :� :�5 ��Jo ....... ..................... P.LAmA�16� : 
GORBACK, NORMAN R DDSPA .......................... (954) 791 -6510 . 7420 NW 5TH ST PLANTATION 33317 
HALL, CECIL B DDSPA ........................................ (954) 989-6100 
921 N 35TH AVE HOLLYWOOD 3302 1 
RASHBAUM, JEFFREY R DDS ............................ (954) 981-5333 
1 051 N 35TH AVE HOLLYWOOD 33021 
ROZEN, HENRY DMD ........................................... (954) 755-8828 
7440 WILES RD CORAL SPRINGS 33067 
SCHWIMMER, CHESTER DDSPA ........................ (954) 472-5500 
8200 W SUNRISE BLVD, # 83 PLANTATION 33322 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
ARNOLD JR, DAN S DMD .................................... (954) TT1-8891 
4800 NE 20TH TERRACE FORT LAUDERDALE 33308 
BAIGELMAN, LEE DDS ........................................ (954) 472-1722 
BEST PLAZA, 1 019  S UNIVERSITY DR 
PLANTATION 33324 
EGGNATZ, F L  DDS .............................................. (954) 432-81 00 
1 601 N HIATUS RD PEMBROKE PINES 33026 
GOMES RUANE, YEDDA M DMD ........................ (954) 384-4560 
1 6618  SADDLE CLUB RD FORT LAUDERDALE 33326 
............................................................................... (954) 431-0004 
150 S UNIVERSITY DR, DENTAL HEALTH GROUP 
PEMBROKE PINES 33024 
KIRSCH, FREDERIC G DDSPA ............................ (954) 753-7770 
1 881 N UNIVERSITY DR, # 201 CORAL SPRINGS 33071 
NACHT, EDWARD S DDS ..................................... (954) 581-7883 
7400 NW 5TH ST PLANTATION 3331 7  
SIMON, DAVID S D D S  .......................................... (954) 565-TT1 1  
4350 N E 22ND AVE FORT LAUDERDALE 33308 
TRUPKIN, DENIS P DDS ...................................... (954) 581-7883 
7400 NW 5TH ST PLANTATION 3331 7  
PERIODONTICS 
ERDMAN, DAVID J DDS ....................................... (954) 564-1605 
1 130 BAYVW DR FORT LAUDERDALE 33304 
FEINMAN, STANLEY J DMD ................................ (954) 456-1939 
2500 E HALLANDALE BCH BLVD. # 601 
HALLANDALE 33009 
............................................................................... (954) 456-7133 
1 1 70 E HALLANDALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
FORREST, MARK DDS ......................................... (954) 963-3555 
MED DENTAL CENTER, 2301 N UNIV DR 105 
PEMBROKE PINES 33024 
··«so·SHEiiioAN.ifr .................................... i:ici·�ii��� 
FREEDMAN, IRA S DMD ...................................... (954) 432-7025 
9050 PINES BLVD, # 420 PEMBROKE PINES 33024 
............................................................................... (954) 524-3 1 1 7  
8320 W SUNRISE BLVD, # 1 06 PLANTATION 33324 
................................................................................ (000) 000-0000 
3220 STIRLING RD HOLLYWOOD 33321 
.............. -......................................................... (000) 000-0000 
2722 N E  1 ST ST POMPANO BEACH 33062 
GENET, DAVID G DMD .......................................... (000) 000-0000 
4801 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
GINSBERG, IRA DDS ........................................... (954) 456-1480 
2 1 00  E HALLANDALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
H
.f;�����l�A�
D:r,"ii20
·1·0············ ........... Ho'L·�i"Mg1�1� 
HOROWITZ, ALLEN DDS ..................................... (954) 963-4700 
3705 GARFIELD ST HOLLYWOOD 33021 
LEI DERMAN, RICHARD S DMD ........................... (000) 000--0000 
8251 W BROWARD BLVD. # 1 04  PLANTATION 33324 
LEVINE, KENNETH R DDS .................................. (954) 722-1 1 00 
8333 W MCNAB RD, # 1 04  TAMARAC 33321 
MCCARTHY, E G DDS .......................................... (954) 946-7980 
1 800 N FEDERAL HWY. PERIODONTIST # 103 
POMPANO BEACH 33062 
PEARLMAN, ALLEN DMD ................................... (954) 458-7501 
8320 W SUNRISE BLVD, # 1 06 SUNRISE 33322 
................................................................................ (000) 000--0000 
2500 E HALLANDALE BCH BLVD. # 401 
HALLANDALE 33009 
............................................................................... (954) 432-7025 
9050 PINES BLVD, # 420 PEMBROKE PINES 33024 
PYNE, RICHARD M DDS ....... . ...... . ..... . ................. (954) 964-9056 
3870 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
ROTH, MARK D DDS ... . . . ................. .... . . . .. ... . ... . . . . . (954) 753-6100 
8235 W ATLANTIC BLVD CORAL SPRINGS 33071 
SHAPIRO, LARRY L DDS .................................... (954) 753-0520 
1500 UNIVERSITY DR, # 1 1 1  CORAL SPRINGS 33071 
PROSTHODONTICS 
SELINGER, CLIFFORD H DDS ............................ (954) 456-21 00 
2 1 00 E HALLANDALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
............................... ................................................. (000) 000-0000 
1231 1 TAFT ST, # 2 PEMBROKE PINES 33026 
CALHOUN 
GENERAL DENTISTRY 
LAYNE JR, RAYMOND H D D S  ............................. (305) 674-5502 
PO DRAWER D BLOUNTSTOWN 32424 
CHARLOTTE 
GENERAL DENTISTRY 
GAETA JR, JOSEPH A DDS ................................ (941)  625-7413 
3052 HARBOR BLVD PT. CHARLOTTE 33952 
GREIDER, WILLIAM DMD ..................................... (000) 000-0000 
ASSOCIATES IN DENTAL CARE OF PUNTA 
3491 TAMIAMI TRAIL #3171  PUNTA GORDA 33950 
HANSON, MARK A DDS ...................................... (941)  639-41 76 
350 MARY ST PUNTA GORDA 33950 
HARPER, MICHAEL DDS .................................... (941 )  629-3200 
21202 OLEAN BLVD PT. CHARLOTTE 33952 
JAKUBAITIS, STEVEN DMD ................................ (941 ) 629-4400 
2866 TAMIAMI TRL PT. CHARLOTTE 33952 
NEMCHONOK, EVGENY R DDS .......................... (941 )  624-0990 
2300 TAMIAMI TRL PT. CHARLOTTE 33952 
SANCHEZ, GEORGE A DMD: .............................. (941) 637-0101 
351 A  W MARION AVE PUNTA GORDA 33950 
ORTHODONTICS 
SAGE JR, WILLIS F DDS ..................................... (941) 624-5882 
1900 TAMIAMI TRL, # 1 1 0 PT. CHARLOTTE 33948 
CITRUS 
GENERAL DENTISTRY 
BOGART, DOUGLAS D M D  .................................. (352) 344-9500 
3609 E FOREST DR INVERNESS 34450 
CURTIN, LEO J DDS ............................................ (352) 726-5854 
CITRUS DENTAL ASSOCIATION PA 
314 S LINE ST INVERNESS 34452 
HOLLAND, EDWIN L DDS ................................... (352) 726-5854 
CITRUS DENTAL ASSOCIATION PA 
314 S LINE ST INVERNESS 34452 
MAGYAR, CARL W DDSPA .................................. (352) 795-7316 
9030 W FT ISLAND TRAIL, # 6 CRYSTAL R IVER 34429 
MONIER, DAVID I DDS ......................................... (352) 726-5854 
314  S LINE ST INVERNESS 34452 
NUNEZ, JENNY V DDS ........................................ (352) 795-0151 
1 ST DENTAL CARE, 900 N SUNCOAST BLVD 
CRYSTAL RIVER 32629 
ROGERS, MARK C DDS ...................................... (352) 746-91 1 1  
2629 N FOREST RIDGE BLVD HERNANDO 34442 
SWANSON, RICHARD C DMD ............................. (352) 795-731 6  
9030 W FT ISLAND TRAIL #6 CRYSTAL RIVER 34429 
CLAY 
GENERAL DENTISTRY 
ARIAS, MIGUEL A D M D  ....................................... (904) 272-7170 
473 BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
BATEH, STEVEN R DMD ..................................... (904) 284-8752 
3540 HWY 1 7, # 1 1 6 GREEN COVE SPRINGS 32043 
BUNYI, DANIEL P DDS ........................................ (904) 269-1973 
1 543 KINGSLEY AVE BLDG #1 9  ORANGE PARK 32073 
CROVATTO, RICHARD DDS ................................ (904) 272-0800 
FOXRIDGE CENTER ST 1 08, 752 BLANDING BLVD 
ORANGE PARK 32065 
CROVATTO, STEVEN E DMD ............................... (904) 272-0800 
752 BLANDING BLVD, # 1 08 ORANGE PARK 32065 
COLLIER 5 
FEDERICO, ROLAND A DDS .............................. (904) 264-5806 
PARK PROF BLDG UNIT 9 
1409 KINGSLEY AVE # F ORANGE PARK 32073 
FLYNN, GEORGE G DMD .................................... (352) 473-0707 
260 S LAWRENCE BLVD # 1 02 KEYSTONE HEIGHTS 32656 
FRANCIS, ALEXANDRA DMD ............................. (904) 282-9371 
2676 BLANDING BLVD MIDDLEBURG 32068 
HARRINGTON, JOHN J DDS .............................. (904) 269-1303 
1584 KINGSLEY AVE, #A ORANGE PARK 32073 
HUDGINS, CHARLES H DDS ................. . . . . . . ....... (904) 272-6244 
767 BLANDING BLVD, # 1 09 ORANGE PARK 32073 
JOHNS, LAURIE M DDS ............ .......... ................ (904) 264-751 6  
1543 KINGSLEY AVE, BLDG # 1 0  ORANGE PARK 32073 
KELLER, PAMELA J DMD ....................... ............ (904) 269-1 048 
2301 PARK AVE. # 20'1 ORANGE PARK 32073 
KLEMENT, BETTY D DMD ................................... (904) 272-72TT 
2140 KINGSLEY AVE. # 4 ORANGE PARK 32073 
LE, LOAN T DMD ................................................. (904) 276-9402 
868 BLANDING BLVD, # 1 28 ORANGE PARK 32073 
LESTER, I R  DDS ................................................. (904) 269-1 749 
1910 WELLS RD ORANGE PARK 32073 
LINDHARDT, VAGN DMD .................................... (904) 269-21 85 
1406 KINGSLEY AVE 
CEDARWOOD PROF. BUILDING ORANGE PARK 32073 
MACLEOD, PETER J DDS ................................... (904) 264-991 1 
1406 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
MATE, SHANNON M DMD ................................... (904) 282-9371 
2676 BLANDING BLVD MIDDLEBURG 32068 
MCCABE, JOHN B DMD ...................................... (904) 284--0773 
P O  BOX 356 GREEN COVE SPRINGS 32043 
MORRELL, C L DDS ............................................ (904) 272-9440 
38·A BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
ODOM, RICHARD W DDS ................................... (352) 473-7231 
PO BOX 1 1 77 KEYSTONE HEIGHTS 32656 
PATEL, BHARTI B DDS ....................................... (904) 278-90 1 1  
1580 WELLS RD, # 20 ORANGE PARK 32073 
PATEL, RASHMIKANT R DDS ............................. (904) 276-5143 
168 BLANDING BLVD. # 4 ORANGE PARK 32073 
PEARSON, RICHARD A DDS .............................. (904) 272-9440 
38·A BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
PENTECOST, ROBERT L DDSPA ....................... (904) 269-5520 
2233 PARK AVE # 401 ORANGE PARK 32073 
RICE, KENNETH A DMD ............................. . ....... (904) 269-7004 
THE DENTIST PLACE. 1 9 1 0  WELLS RD 
ORANGE PARK 32073 
ROSENBERG, SANFORD R DDS ..................... :. (904) 264-6500 
1 725 VILLAGE WAY ORANGE PARK 32073 
ROSENBLUM, ROBERT L DDS .......................... (904) 272-1588 
1339 BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
VERA, KEVIN DMDPA ......................................... (904) 269-1419 
1409 KINGSLEY AVE. # 7A ORANGE PARK 32073 
VERVILLE, JOHN D DDS ..................................... (904) 284-991 1 
623 OAK ST G REEN COVE SPRINGS 32043 
ORAL SURGERY 
CAPUTA JR, LEWIS A DMD ................................ (904) 264-7383 
1409 KINGSLEY AVE, # 5 ORANGE PARK 32073 
CIOFFI, GERALD A DMD .................................... (904) 272-6244 
767 BLANDING BLVD, # 1 09 ORANGE PARK 32065 
RAYNER, CLIVE B DMD ...................................... (904) 269-5195 
2301 PARK AVE, # 101  ORANGE PARK 32073 
ORTHODONTICS 
BROWN, ANDREW B DDS .................................. (904) 272- 1 1 65 
2217 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
KIMMEL, STUART DDSPA ................................... (904) 264-26TT 
1409 KINGSLEY AVE, # 7A ORANGE PARK 32073 
PEDEN, JOHN P DDS .......................................... (904) 264-451 9  
1406 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
MARTINEZ, ELAINE S DMD ................................ (904) 269-7004 
1910  WELLS RD ORANGE PARK 32073 
PERIODONTICS 
SALLOUM, USA G DDS ...................................... (904) 272-3908 
2140 KINGSLEY AVE, # 1 6  ORANGE PARK 32073 
COLLIER 
GENERAL DENTISTRY 
DELBOCCIO, SCOTT D M D  .................................. (941 ) 262-TTOS 
51 00 TAMIAMI TRAIL N , # 202 NAPLES 33940 
DEVINE, THOMAS A DDS ................................... (941 ) 394-221 1 
272 SHADOWRIDGE CT MARCO ISLAND 33937 
JENSEN, OIVIND E DDS ..................................... (941 )  597-3399 
1 0661 AIRPORT-PULLING RD N 
GREENTREE PROF CENTRE # 1 1  NAPLES 33942 
LAWRENCE, GREGORY C DMD ......................... (941 )  793-3777 
4135 E TAMIAMI TRAIL NAPLES 33962 
MENDEZ, ROBERTO F DDS ................................ (94 1 )  262-1913 
850 CENTRAL AVE NAPLES 33940 
RUMBOLO JR, CARLO J DMD ........................... (941 )  262-1913 
850 CENTRAL AVE, # 1 03 NAPLES 33940 
SEIDMAN, SHELDON M DDS ... .-......................... (941 )  263-7353 
DENTAL HLTH SERVS COA CENTER 
1 834 9TH ST N NAPLES 33940 
6 COLUMBIA 
COLUMBIA 
GENERAL DENTISTRY 
ABRABEN, REEVE G DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 752-1342 
1 26 S MARION LAKE CITY 32055 
DEMMI, STEPHEN B DM0 .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .  (904) 961-9669 
2661 US HWY 90 W. # 5 LAKE CITY 32055 
MCLAIN, J B DDS . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 752-2480 
321 S 1 ST ST LAKE CITY 32055 
RANDOLPH, DAVID F DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 755-4033 
ROUTE 10 BOX 408. 3 1 05 S BANK PLACE 
LAKE CITY 32055 
TUCKER, MARSHALL DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 752-8531 
1 400 S MARION ST LAKE CITY 32055 
WILLIAMS, ROBERT V DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 752-1342 
1 26 S MARION ST LAKE CITY 32055 
ORAL SURGERY 
MRUGALA, CHRISTINE M DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 755-2226 
STATE RD 47 LAKE CITY 32055 
DADE 
ENDODONTICS 
BALLADARES, JORGE L DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . (305) 226-1181 
8260 W FLAGLER ST. # 1 F MIAMI 331 44 
BENDANA, ALDO J DDS ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 559-5700 
8500 W FLAGLER ST, # 205 B MIAMI 33144 
GITTESS, RONALD M DDS .. . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . .... . . . . . . (305) 595-4144 
7400 N KENDALL DR. DADELAND MEDICAL #312  
M IAMI  33 1 56 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . (305) 670-4144 
7400 N KENDALL DR. # 3 1 2  M IAMI 33 1 56 
GENERAL DENTISTRY 
A BADIN, JOSE R DDS ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 446-1584 
555 BILTMORE WY. # 1 03 CORAL GABLES 331 34 
ABERGEL NAHON, SUZANNE 005 .... . . . . . . . . . . . . . . . (305) 271-8411 
8780 SW 92ND ST. # 1 03 MIAMI 331 76 
ABOLSKY, NORMAN I DDS ................................. (305) 595-2335 
1 2534 N KENDALL DR MIAMI 331 86 
ADELMAN, DAVID M DDS ............. . . . . . . ......... ....... (305) 944-6669 
1 6680 NE 1 0TH AVE NORTH M IAMI BEACH 331 62 
AGREDA, ANGEL DDS ........................................ (305) 567-0236 
5 1 71 S W  8TH ST 
. 
MIAMI 331 34 
·· · · · · · · ··· · · ····· ······· ........ . .. . . . . . . . . . .. . . . ............................. (305) 245-9691 
30 N W  1 5TH ST HOMESTEAD 331 30 
AGRON, NORTON H DDS .................................... (305) 891-0600 
1 2900 1 7TH AVE. # 500 NORTH MIAMI 331 81 
ALAWA, A A DDS ... . . . . . . . . . . . . .................................. (305) 558-0388 
1 6770 NW 67TH AVE MIAMI 330 1 5  
..... . . ... . ... . . . . .. .... .. . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . .... . . . . . . . ..................... (305) 558-2261 
4841 ,W 4TH AVE HIALEAH 330 1 2  
ALENIER, CHARLES DDS ................................... (305) 885-9113 
71  HOOK SQ MIAMI SPRINGS 331 66 
ALMEIDA, MIRTA DDS ......................................... (305) 553-2618 
2460 S W  1 37TH AVE M IAMI 331 75 
ALONSO, ERNESTO J DDS ................................. (305) 261-8080 
7 1 75 SW 8TH ST. # 205 M IAMI 331 44 
ALVARADO, ADOLFO H DDS .............................. (305) 371-5376 
1 1 01  BRICKELL AVE #802 MIAMl 33131  
.............. ...... . . . . . . . . . . ... . . . ........................................... (305) 893-8373 
1 2 1 55 BISCAYNE BLVD. CAUSEWAY PLAZA # AA 
NORTH MIAMI 33 1 81 
ALVAREZ, CARLOS A DDS ................................. (305) 261-6108 
7360 S W  24TH ST. # 24 A AND B MIAMI 33 1 55 
ALVAREZ, PEDRO DDS ....................................... (305) 885-5026 
6 1 0  E 4TH AVE HIALEAH 330 1 0  
ALVAREZ, RENE R DDS ...................................... (305) 261-5556 
81 50 SW 8TH ST #206 MIAMI 33144 
ALVO, G ARY D05 ..... .. . . . ... . . .................................. (305) 944-3441 
1 6600 NE 8TH AVE NORTH MIAMI BEACH 331 62 
AMARO, DAVID DDS ............................................ (305) 255-8855 
1 3776 S W  1 52ND ST M IAMI 33177 
ANORGA, RAUL E DDS ....................................... (305) 264-6663 
534 S W  67TH AVE MIAMI 33 144 
APONTE, CARLOS F 005 ................................... (305) 388-9229 
9572 S W  1 37TH AVE MIAMI 33 1 86 
ARAGON, RAUL DDS .......................................... (305) 442-0050 
3934 SW 8TH ST CORAL GABLES 331 34 
ARILL, ERNESTO DM0 ........................................ (305) 273-1788 
8720 N KENDALL DR. # 2 1 8  MIAMI 331 76 
ARNOLD, RICHARD M DDS ................................ (305) 887-3061 
657 DESOTO DR MIAMI SPRINGS 331 66 
ARON, ROBERT S DDS ....................................... (305) 654-9399 
850 IVES DAIRY RD NORTH MIAMI BEACH 331 79 
AROSEMENA, RICARDO DDS ............................ (305) 226-7448 
1 2622 SW 8 ST M IAMI 33184 
AS KOWITZ, RONALD L DDS ............................... (305) 866-8290 
260 95TH ST, # 209 MIAMI BEACH 331 54 
AURRECOECHEA, RAFAEL DDS ....................... (305) 821-9022 
5370 PALM AVE. # 4 HIALEAH 330 1 2  
AYALA, RONALD oos ....... . . . . . ............................. (305) 595-7662 
9000 SW 87 CT 11205 MIAMI 331 76 
BAEZ, ARMANDO DDS ........................................ (305) 666-5593 
6760 CORAL WAY # 203 MIAMI 331 55 
SANA, RAMON DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 558-7763 
454 N W  22ND AVE # 1 07 MIAMI 33 1 25 
BARCIA, ANTONIO DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (305) 442-4790 
4300 W FLAGLER ST. II 201 MIAMI 33 1 34 
BARO, CARLOS DDS .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . (305) 649-3500 
1 449 W FLAGLER ST MIAMI 33 1 35 
BARRIOS, MANUEL A DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  (305) 226-6110 
9584 SW 40 ST MIAMI 331 65 
BASS, STANTON DDS .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . (305) 822-5131 
3950 PALM AVE HIALEAH 330 1 2  
BEAUCHAMP, GERARDO L DDS .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (305) 594-2022 
1 455 NW 1 07TH AVE. # 224 MIAMI 33172 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 538-5653 
333 ARTHUR GODFREY RD. II 8 1 8  MIAMI BEACH 331 40 
BELLO, JOSE G DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  (305) 888-8555 
1 1 41  PALM AVE HIALEAH 330 1 0  
BELLOMIO, ANTHONY F DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
4040 A RED RD SOUTH MIAMI 33155 
BELTRONE, LOUIS J DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 893-0204 
1 2550 BISCAYNE BLVD. #602 MIAMI 33 18 1  
BERRY, WAYNE L 005 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 255-4140 
1 6940 S W  94TH COURT MIAMI 33 1 57 
BIENES, ORLANDO DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 638-9793 
22ND AVE DENTAL OFFICE. 2734 N W 22ND AVE 
MIAMI 33142 
BIRNS, EDWIN DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ...... (305) 652-3412 
1 00 1  IVES DAIRY RD. BLDG 1 # 1 03 
NORTH MIAMI BEACH 331 79 
BLANCO, FRANCISCO J DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 552-5559 
1 1 880 S W  40TH ST. II 4 1 0  MIAMI 33 1 75 
BUTMAN, ROBERT DDS : .. . . . . . . . . . .. ....... . . . . . . ..... . ... (305) 940-6000 
1 661 N E  1 63RD ST NORTH MIAMI BEACH 331 62 
BONILLA, SONIA DDS ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........ (305) 444·2050 
431 5 N W  7TH ST. # 32 MIAMI 33 1 26 
BRETOS, ALEXANDER L DMD ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 822·7332 
1 5502 NE 77TH CT MIAMI LAKES 330 1 6  
BRODY, LAURENCE DDS .................................... (305) 624·1371 
1 7301 NW 27TH AVE OPA LOCKA 33056 
BRODY, ROBERT A DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (305) 624·1371 
DENTAL HEALTH GROUP. 1 7301 N W  27TH AVE 
MIAMI 33056 
BROWNER, NORMAN DDS ... . . . . .......................... (305) 532-4419 
960 ARTHUR GODFREY RD. # 400 MIAMI BEACH 331 40 
BUKSCH, ROBERT F DMD ..... . .... . . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . (305) 235-0844 
1 6201 S W  95TH AVE. # 207 MIAMI 331 57 
CABALLERO, DAVID DMD ...... ... . . . . . . . . . . . . . . .... . . . .... (305) 261·2518 
7400 N KENDALL DR. II 201 MIAMI 331 56 
CABEZA, ILIANA DDS .... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 576-4387 
NW DENTAL CENTER CORP. 157  NW 36TH ST 
MIAMI 33 1 27 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 576-4387 
NORHTWEST DENTAL CENTER 
2648 SW 1 37TH AVE MIAMI 33 1 75 
CABRERA DE ALONSO, ROXANA DMD .... . . . . . . . . (305) 364•7531 
4355 W 16 AVE, # 205·A HIALEAH 330 1 2  
CALLEJAS, DANILO J DDS ... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . (305) 324-6312 
763 W FLAGLER ST MIAMI 331 30 
CALVO J R, JOSE DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ... (305) 823·9982 
266 E 49TH ST HIALEAH 330 1 3  
CALZADILLA, E 005 ........................................... (305) 557-6711 
580 E 49TH ST HIALEAH 330 1 3  
.............................................................................. (305) 554-7074 
9835 SW 40TH ST MIAMI 331 65 
CAMPBELL, BETH ANNE V DMD ..... . . . .. . . . .. . . . . . . . . (305) 685•7863 
1 245 NW 1 1 9TH ST NORTH MIAMI 33 1 67 
CAMPOS, BERNARDO DDSPA .... . . . . . .................. (305) 557-5282 
1 462 W 84TH ST HIALEAH 330 1 4  
CAPIRO, MANUEL DDS ....................................... (305) 822-4339 
1 3973 N W  67TH AVE MIAMI LAKES 33014 
CAPLIN, HARVEY D DDS .................................... (305) 821 ·2611 
6600 W 12 AVE HIALEAH 330 1 2  
CARLE, JERRY DDSPA ....... . . ... ... . . ... . . . . . . . ............ (305) 945·7071 
1 4949 NE 6TH AVE NORTH MIAMI 331 61 
CARTAYA, HUGO V DMD ..................................... (305) 221-0102 
1 1 880 SW 40TH ST #302 MIAMI 33 1 75 
CARVAJAL, IRVING N DDS ................................. (305) 442-0331 
5232 W FLAGLER ST MIAMI 331 34 
CASCANTE, OSCAR G DMDPA .......................... (305) 279•9005 
1 0000 S W  56TH ST, # 23 MIAMI 331 65 
CASTELLANOS, OSCAR DDS ............................ (305) 266-9996 
8489 CORAL WAY MIAMI 33 1 55 
CASTRO, PEDRO A DMD ..... .. . . . .......................... (305) 264-3905 
73 1 3  W FLAGLER ST MIAMI 331 44 
CEPERO, ENRIQUE P DDS ................................. (305) 262-1077 
7921 SW 40TH ST, # 45 MIAMI 33 1 55 
CERRUD, GINETTE A DDS ................................. (305) 361-0778 
260 CRANDON BLVD. I INS # 3 1  KEY BISCAYNE 331 49 
CHIN, OOLCIE E DDS .......................................... (305) 235·3909 
1 1 735 S DIXIE HWY MIAMI 331 56 
CHIN THOMPSON, ANGELLA R DMD ................ (305) 665-4060 
731 1 S W  62ND AVE, GROUND FLOOR SOUTH MIAMI 33 1 43 
CLAVIJO, MARIO E DDS ..................................... (305) 273·9929 
1191 6 N KENDALL DR .MIAMI 331 86 
COGAN, MICHAEL L DDS ..... ... . ..... . . ................... (305) 358-0282 
1 71 7  N BAYSHORE DR. # 209 MIAMI 33 1 32 
COHEN, HARVEY I DMD ..................................... (305) 274-8374 
8966 S W  87TH COURT, # 27 MIAMI 331 76 
COHEN, MYRON B DDSPA .. ...... . . . . ........... ..... . . . . . (305) 823·2661 
1 5 1 8  W 49TH ST HIALEAH 330 1 2  
COHEN, ROBERT J DDS ..................................... (305) 932·1214 
2925 AVENTURA BLVD #202 NORTH MIAMI BEACH 331 80 
COHEN, STANLEY DDS .. . . . . ... . . ....................... . ... (305) 559-2929 
1 0001 SW 40TH ST (BIRD RD) MIAMI 33 1 65 
GENERAL DENTISTRY 
COHN, BRUCE R DMD ................................... ..... . (305) 654-0477 
951 N E  1 67TH ST. # 207 NORTH MIAMI BEACH 331 62 
COLAIZZI, LYNDA R DDS ..................... ............... (305) 661·8240 
7550 RED RD. II 2 1 4  SOUTH MIAMI 331 43 
COLEMAN, HENRY L DDS ................................... (305) 598-3849 
1 1 130 S W  88TH ST. # 1 00 MIAMI 33176 
COLLAZO, RALPH C DDSPA ..... . . . . . . .................... (305) 822•7332 
1 5502 NW 77TH CT MIAMI LAKES 330 1 6  
CORPAS, ALFREDO O DDSPA ................ ............ (305) 264-0767 
6735 S W  24TH ST MIAMI 331 55 
COZAD, ANA M DDSPA ........................ . . ............. (305) 827-6294 
7 1 50 W 20TH AVE 
II 602 PAL-MED MEDICAL CENT HIALEAH 330 1 6  
CROSBY, M C  DDS ..... ... .... . . . . . . . . . . . . . ...................... (305) 757·1564 
1 75 NE 96TH ST MIAMI SHORES 33138 
CUESTA, ZEIDA E DDS ........................................ (305) 221-0102 
AMERICAN MEDICAL PLAZA 
1 1 880 SW 40TH ST # 302 MIAMI 331 75 
DAHLAN, THOMAS J DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... (305) 661-4088 
6262 BIRD RD. # 3A-3B MIAMI 331 55 
DAMIAN, GIANNINA DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... (305) 625•9777 
5632 N W  1 67TH ST HIALEAH 330 1 4  
DE ANNA, A B E L  O DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 266-3581 
7 1 05 SW 8TH ST. II 1 06 MIAMI 33144 
DE C�RDENAS, ALBERTO A DM0 .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  (305) 821-2752 
5376 W 1 6TH AVE HIALEAH 330 1 2  
D E  LA IGLESIA GONZALEZ, MARTHA E DMD 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . .......... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  (305) 598-4885 
9240 SUNSET DR. # 1 1 5 MIAMI 331 73 
DE STEFANO, HENRY DDS ... . . . . . . . .. . . . . . . ....... . . . ... . . (305) 945.7435 
1 766 NE MIAMI GARDENS DR NORTH MIAMI BEACH 33179 
DEAM, DOUGLAS A DMD ..................... . . .. ........... (305) 442-1177 
336 ALHAMBRA CIRCLE CORAL GABLES 331 34 
DEBS, PABLO R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... (305) 769-0039 
614  E 49TH ST HIALEAH 330 1 3  
DELCASTILLO, DANIEL A DMDPA ..... . ............... (305) 935•2797 
2797 N E  207TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 80 
DESPAIGNE, ALBERTO Q DDS .............. . . . . . . . . . . . . . (305) 935·2797 
9 10 1  PARK DR MIAMI SHORES 331 38 
DEUTCH, RICHARD E DDS .... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . (305) 595-4548 
7900 SW 1 04TH ST MIAMI 331 56 
DEWITT, D E  DDS ......... . .... . . . . . . . . . . . . . ...................... (305) 558·2261 
4841 W 4TH AVE HIALEAH 330 1 2  
.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... . . . . ................................ (305) 592-5827 
7931 NW 53RD ST MIAMI 331 66 
DIAMOND, ANDREA DMD ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ (305) 274·7474 
7800 S W 87TH AVE. # A· 1 1 5  MIAMI 331 73 
DIAZ, JESUS A oos ................. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (305) 441-6667 
5757 S W  8TH ST. # 1 1 3 MIAMI 33144 
DIAZ, JORGE L DDSPA ... . . ................................... (305) 279-6868 
8720 KENDALL DR MIAMI 331 76 
DOMINGUEZ, JORGE L DMD .............................. (305) 262-0509 
8560 S W  8TH ST MIAMI 33144 
DUANY, LUIS F DDS ... . . . . . . .................................... (305) 221•7039 
8822 SW CORAL WAY MIAMI 33 1 65 
DUBE, RAYMOND E DDS ..................................... (305) 552-6082 
841 6 SW 24TH ST MIAMl 331 55 
DUMOIS, SILVIA R DMD ....................................... (305) 649·5439 
381 3  N W  7TH ST MIAMI 33126 
EFROM, LEONARD D DDSPA ........................... . . (305) 891·2621 
1 1 645 BISCAYNE BLVD. # 407 NORTH MIAMI 3318 1  
EISENBERG, ANDREW M oos ... . . . . . . . . . . .............. (305) 885·1357 
1 01 WESTWOOD DR MIAMI SPRINGS 331 66 
EISENSTEIN, S DMD ... . . . . . . . . ................................. (305) 624·1371 
1 7301 N W  27TH AVE. DENTAL HEALTH GROUP 
MIAMI 33050 
ELIAS, URI DDS ..................................................... (000) 000-0000 
1 1 90 N E  1 63RD ST N NORTH MIAMI BEACH 331 69 
ELLIS GREENE, J ACQUELINE D DMD ............... (305) 757•7763 
1 745 N E  1 37TH TERRACE NORTH MIAMI 331 81  
ELSMAN, DONALD A DDS .................................. (305) 245·7974 
963 N KROME AVE HOMESTEAD 33030 
ENNIS, IRWIN N DDS .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . ....... . .. ... . . . . ... . . (305) 446-6900 
34 SW 37TH AVE CORAL GABLES 331 34 
EPSTEIN, PETER H DM0 ..................................... (305) 947.9439 
1 6235 NE 11 TH CT NORTH MIAMI BEACH 331 62 
ERRO, J UAN C DDS ....... . . ........................ . . . . . ....... (305) 262-0509 
8560 S W  8TH ST MIAMI 33144 
ERRO, PEDRO L DDS .......................................... (305) 262-0509 
8560 SW8 ST MIAMI 331 44 
ESTEFAN, M E DDS ............................... . . . . . . . . . . . . . . (305) 220-4588 
CENTER ODONTOLO COLOM, # 1 60 MIAMI 33144 
FEDER, RICHARD R DDS .................................... (305) 667-2633 
731 1 SW 62ND AVE SOUTH MIAMI 33143 
FEINGOLD, JEFFREY P DDS ........... . . . . . . ..... . . . . . ... (305) 935-1400 
1 9501 BISCAYNE BLVD, # 1 301  NORTH MIAMI BEACH 33180 
FENSIN, SHERYL DDS ......................................... (305) 255-8822 
13767 SW 152ND ST MIAMI 33177 
FERGUSON, RICKIE H DMD .... . . . . . . ...................... (305) 685·7863 
1245 NW 1 1 9 ST NORTH MIAMI 331 67 
FERNANDEZ, CARLOS F DDS ........... . . . .............. (305) 264·5661 
7892 W FLAGLER ST MIAMI 331 44 
FIALLO, CARLOS R DMD .... . . . ............................. (305) 569·9927 
2828 CORAL WAY #430 MIAMI 33145 
FINE, ARNOLD R DDS ... . . . . . ................................. (305) 532•1728 
975 ARTHUR GODFREY RD. # 306 MIAMI BEACH 331 40 
FITZGIBBON, JOHN M DDS ................................ (305) 446·1956 
368 SEVILLA AVE CORAL GABLES 331 34 
FLAER, PAUL J DDS ..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ............ (305) 387•3232 
571 1 SW 1 37TH AVE MIAMI 33183 
FLEISCHMAN, DIRK L DDS ................................. (305) 595·3400 
6670 SW 1 1 7TH AVE MIAMI 33 1 83 
FONSECA, LUIS H DMD .. . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 553-0666 
12260 SW 8TH ST. # 226 MIAMI 331 84 
KAPADIA, MUKESH A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
KAPLAN. LEONARD S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  
KAPLAN. RICHARD W DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
KAROL. ROBERT E DMD, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 .  20 
KARPEL. JOEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KASEM.  M A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
KASU. SURAIYA A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
KATES. JEFF DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
KA THU RIA. PREM K DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  21  
KATIBAH. EUGENE W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  10  
KATZ, BERNARD H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 
KATZ. DAVID R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
KATZMAN. ROBIN DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 5, 2 1  
KATZMAN. ROSS N DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 5, 2 1  
KAUFMAN. PETER J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  20 
KAVOUKLIS, LAZARUS N DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 2  
KAWA, LARRY B DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
KAY, CALVIN C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
KAZWELL. MARY C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 
KEALY. JOHN J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KEHM, WAYNE H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
KELL. CORLISS DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KELLER, PAMELA J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  5 
KELLEY. JOHN R ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
KELLNER, HOWARD E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  7 
KELLY. DANIEL E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KELLY. ELIZABETH K DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 
KELLY. MICHAEL T DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  21 
KEMENY. JOHN DOS.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KENDRICK. J B DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
KENNEDY. PAUL T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
KENNON. JOE B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
KEO. DUONGVANNAK J OMO. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 
KESSLER. LEONARD P ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  3 
KESSLER, MELVIN L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  7 
KHAMBATY. QAYYUM A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 8  
KHAN. A H  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
KHAN. MOHAMMED I DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 5  
KHAN. SHAMIM K DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
KHANIJOW, BRIJ M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
KIERNAN I l l .  LOYD J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  
KIESTER, GORDON L DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
KILCOYNE JR. JAMES M DOS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 0  
KILSHTOK. JOSEPH DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KIMMEL. STUART DDSPA, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. 1 0  
KING. NICHOLAS R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
KING. WILLIAM C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
K IRSCH. FREDERIC G DOSPA. 
PEDIA TRIG DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . .  5 
K IRSH. EDWARD R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
K IRSNER. STEVEN A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 
KISSIN. SHMUEL DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
KLAIR JR, ALBERT H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 
KLAREICH. SCOTT H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  3 
KLEIN.  ELAINE DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KLEIN. JULES DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  
KLEIN. LAWRENCE M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 6  
KLEIN,  PETER W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
KLEIN. SAMUEL L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
KLEMENT, BETTY O DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  5 
KLINGELE. MARGARET A DDS. 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5, 21  
KLOS. JAREMA W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
KLOTZ. NORTON DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KLUGERMAN, BETHANNE DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  7 
KNECHT. BRUCE G DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  3 
KNOPF. KENNETH W DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 
KOBITTER. BRIAN J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 8  
KODISH. GARY S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
KODISH. JODI D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KOHLBERG. THERESA C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 8  
KOHLER. FRANCYNE L DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . 1 6  
KOHN, PHILIP S DDS. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
KOKAL JR. AUGUST DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  
KOMETAS. ATHAS N DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  7 
KONECNY. THOMAS J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  20 
KONZELA. MICHAEL J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 6  
KOPF. JAY J DDS. ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
KORNBLUTH. DAVID H DMD. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
KORNEISEL. KEITH E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  
KOSTAKIS. GEORGE DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 8  
KOSYDAR. JAMES R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 2  
KOTCH. IRA M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KOVAC. DAWN D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
KOVACK. ROBERT G DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  
KOVAL SR, EUGENE M DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
KOVAL. CHRISTINE L DDS.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 
KRAMER, RICHARD DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KRANTZ. ALAN M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
KRAPE. JERRY W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
KRASNE, J O DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
KRASNE. LAWRENCE B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  7 
KRAT, KENNETH M ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
KRATZ. ROBERT C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
KRAUS, DAVID L DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KRAVITZ, EUGENE DOS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
INDEX 
KRAWCZVK, RICHARD DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 8  
KRIMSKY. PETER DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KRING. HAROLD R ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
KROHN. MEL R DMDPA. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
KROMBACH. MICHAEL A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 0  
KROTENBERG. JACK DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  7 
KSHONZE, JENNIFER DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 2  
KUCABA, ALFRED DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KUHNEL, STEPHEN R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 6  
KUMAR. SATINDER ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
KUNSTMANN. VIVIAN R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 6  
KUROSKO. WALTER A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 0  
KUSHNER, BENN M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KUSNICK. STEVEN J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  3 
KUTTLER, M ILES E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
LA VIOLA, JOSEPH J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 6  
LAABS. LINDA DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
LABARGE, ROBERT L DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
LACY JR, BEN W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
LAGE, RICHARD C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
LAI. ROBERT E DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
LAMAINA. LAWRENCE J ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  3 
LAMB, R P ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
LAMBERT. DONALD T ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  3 
LAMWATT, JOLYON A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
LANDERS. STUART C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 8  
LANDIS. LAWRENCE M ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 6  
LANGAN. M ICHAEL J DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . .  1 5, 1 6  
LANGHAM. SUE DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
LANGSTON, JAMES H OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
LANGSTON, KENNETH W DDS. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . .  3 
LANHAM, JAMES C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
LANSMANN. RICHARD DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 8  
LAN STER. ROBERT DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
LAN STER, SOLOMON DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  7 
LANSTER. STEVEN M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  7 
LARGEN. JOHN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
LASSITER, J IMMIE D DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 
LAURENCE. PETER DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
LAWRENCE, GREGORY C DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  5 
LAWRENCE. ROBERT W DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 
LAYNE JR, RAYMOND H ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  5 
LE. LOAN T DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
LEBOWITZ. MARTIN S DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
LEE. RAYMOND S DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  21 
LEE. YOUNG H DMD,  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
LEEDS. ROBERT DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
LEGLER. LEE R DMOPA, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
LEHRER. HARRY M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  3 
LEIBOWITZ, JAYSON R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  3 
LEIOERMAN. RICHARD S DMD. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . .  5. 9 
LEISTER. KARIN J DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 
LENNON, RICHARD M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 2  
LEON. KARL T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
LEONARD JR,  EDWIN C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 9  
LESSIN. NATHAN R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
LESTER. I R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. 5 
LESTER. MANUEL DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
LESTER. STEPHEN P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  21 
LEV.  ROBERT J DMD.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
LEVENSON. MARK D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  3. 1 6  
LEVIN. HARVEY R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
LEVIN, HERBERT S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
LEVIN. LAWRENCE DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
LEVINE. BARRY C DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
LEVINE. GERALD M DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 5  
LEVINE. KENNETH R DDS. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
LEVINE, MITCHELL R DMD. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
LEVINSKY. MARK S DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
LEVINSON. LARRY A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  3 
LEVY. NORMAN DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
LEWIS JR. JOHN W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
LEWIS. ANTHONY M DOS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 6  
LEWIS. BEN DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
LEWIS. BRAD DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 .  7 
LEWIS. CRAIG C DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
LEWIS, SONYA D DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6  
LEYTE VIDAL. MARCO A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  7 
LIEBERMAN. LAWRENCE T DDS. GENERAL DENTISTRY .. 1 8  
LIEBERMAN. MORTON I DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
LIGHTBODY. PHILIP M DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  
LIGON. REGINALD L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 9  
LIM. PETER T DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
L IMOLI. RONALD S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
LINDAHL. C D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
LINDAUER. VICKI M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 2  
LINDHARDT. VAGN DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  5 
L IPPMAN. HAL R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
L IPSON. FRANK D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
LIPTON. BARRY E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
LISZEWSKI. KENNETH DMDPA. 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4. 20 
LITTLE, JAMES E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
LITVAK. ALLEN L DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
LITVAK. MICHAEL O DOS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 1  
LIZASO RODRIGUEZ. SUSANA DDS. GENERAL DENTISTRY 7 
LIZASO, RAUL DOS, GENERAL DENTISTRY 
LLANO, CHARLES D ODS, GENERAL OENTI� 
LLERA, JULIO A DDS, GENERAL DENTISTR'I 
LLORENS, JAVIE R  ODS, GENERAL DENTIST 
LLOYD, DAVID R DDS. GENERAL DENTISTR 
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HUANG, GREG J DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
HUBBARD, KAREN A DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . .  20 
HUBER, ALFRED W ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
HUBER, M ICHAEL J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  20 
HUDGINS. CHARLES H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  5 
HUDSON. SUSAN S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
HUGHES 1 1 1 , JOSEPH R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 3  
HUGHES. STEVEN W DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
HUGHES. THOMAS P DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
HUI .  TIN W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
HULEN, R K DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
HULFELD, JAMES R DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 0  
HUMPHRIES, JOHN W OMO, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 4. 1 6  
HUNTER,  CHARLES T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 
HURTADO, CESAR DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
HURWITZ, MERVYN N ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  3 
HUSSIN. GREGbRY J DDS. 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . .  1 9  
HUTCHISON, MANON B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  3 
HU2Y AK, MARK D DMD. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
HWANG, CHING R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  . . . . . .  1 8  
HYMAN, ELLIS P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
HYMAN. WILLIAM L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
IGNACIO. TIRSO C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
IJEWERE, PATRICK A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 6  
IMBRIALE, JOSEPH M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  3 
IMRAY. SCOTT W DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
INFANTE RUCHA, OZZARAH DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  7 
IRANMANESH, MOHAMMAD R DDS, PROSTHOOONTICS . . .  1 3  
IRANPUR, SHAHRUKH T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 8  
I R I  GOYEN,  KENNETH R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  7 
IRIZARRY, JULIO A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
ISBELL. GERALD M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
ISERMAN J R ,  H A  DDS, GENERAL DENTISTRY . .  . . . . . .  20 
IVER,  ROBERT D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
JACINTO, SANTIAGO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  7 
JACKSON. ROBERT D DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  20 
JACOBS, BARRY S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
JACOBS, BRUCE G DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
JACOBS. DANIEL DMD. ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
JACOBSOHN. HENRY D DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  3 
JACOBSON, RALPH W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  7 
JAFFE, PHILIP DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
JAKUBAITIS, STEVEN DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  5 
JAMES. L G  DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
JANN ,  G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
JARRETT, BLAINE E DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,  
JEFFERS, DONALD C DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  2 1  
JENSEN,  DAVID R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
JENSEN, OIVIND E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
JENSEN, STEPHEN H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
JIMENEZ ALVAREZ, MARIA I DMD, GENERAL DENTISTRY . . .  7 
J IMENEZ, FRANCISCO E DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . .  1 7  
J IMENEZ, HILDA E DOS. GENERAL DENTISTRY . . .  . 
JOCKOVICH, MILAN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  . 
JOFFRE, ANTHONY R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  7 
JOFFRE, JOHN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
JOHARY, CARLOS F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  
JOHNS, JACKIE C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
JOHNS. LAURIE M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
JOHNSON, CARL W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  
JOHNSON,  DAVID C DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . .  1 2, 1 8  
JOHNSON, GRADY E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 0  
JOHNSON, WILLIAM H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  
JONES, ANNE C DDS, ORAL PATHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
JONES, DIANE P DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
JONES, DWIGHT W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
JONES, HAROLD DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
JONES, JEFFREY D DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
JORGENSEN, MARTIN F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  3 
JOSEPH, RICHARD W DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
JOSEPHS, MITCHELL A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 6  
JOYNER, GARY L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
JULIAO, CARL E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
JULIUS. SIDNEY DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · '-'  
JUNCA, DAVID DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
JUSZAK, EDWIN J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KADUK. THEODORE W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 8  
KAILING, DAVID A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
KAISER COELLO KAREN DMD GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 6  
KAISER, VICKIE L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
KALRA, NARESH A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
KAL TEA, SANFORD M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . 3 
KANE, DONALD L DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 , 1 3  
KAN E, FREDERICK DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . 
KANE, STANFORD DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
KANER,  PHILLIP C DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · ·-' 
KANGLEY, EUGENE M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  3 
KANOWITZ, STANLEY D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  7 
KANSOL. HARVEY DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
KANTOR, MICHAEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  12  
GENERAL DENTISTR Y  
FONSECA, PAB LO J DDS ................................... (305) 444-8863 
4560 N W  7TH ST MIAMI 33 1 26 
FORNS, A J DDS ........... . . . . . . . . . . . . . . ... . . ..........•........• (305) 448-7778 
241 5  GALIANO AVE CORAL GABLES 331 34 
FORNS, ALFRED R DDS . . . . .. . . . . . .. . .. . . .................... (305) 442-8481 
1 24 ALMERIA AVE CORAL GABLES 331 34 
FOX, JEFFREY M DDS ..... .................................... (305) 940-9840 
68 N E 1 67TH ST, # B MANHATTAN DEN INC 
NORTH MIAMI BEACH 331 62 
FRAGA DAVIDSON, BEATRIZ DMD .................... (305) 255-5550 
8729 S W  1 36TH ST MIAMI 331 76 
FRIEDMAN, CHARLES M DDS ....... . . . .. . . .............. (305) 944-4373 
1 400 NE MIAMI GARDENS DR, #  201 NORTH M IAMI BEACH 
331 79 
FROMMER, STANLEY DDS ....... .... ... . . . . . . ............. (305) 949-0733 
1 00 KINGS POINT DR NORTH MIAMI BEACH 331 60 
FUENTES, !SABEL F DDS ................................... (305) 553-1 304 
9268 SW 40TH ST MIAMI 331 65 
GAINES, DAVID S DDS ...... . . . .... . ... . . . . . .................. (305) 442-8991 
3326 MARY ST. # 401 COCONUT GROVE 33 1 33 
GALINDO, DIOSDADO J DMDPA ........................ (305) 559-9500 
9961 SW 40TH ST MIAMI 331 65 
GALLARDO, HECTOR C DDS ............................. (305) 446-8343 
2020 SW 27TH AVE MIAMI 331 45 
G ARCIA, JOHN M DDS ........................................ (305) 643-4455 
LEJEUNE EXECUTIVE BLDG 
351 N W  42ND AVE # 402 MIAMI 331 26 
GARCIA, JOSE C DDS ......................................... (305) 266-3822 
7690 W FLAGLER ST MIAMI 331 44 
GARCIA, JUAN M ODS ... . .................. ................... (305) 821-2261 
1490 W 49TH PLACE, # 450 HIALEAH 330 1 2  
GARCIA, OLIVIA C DDS ....................................... (305) 828-751 5 
1 800 W 68TH ST. # 1 39 HIALEAH 330 1 6  
GARCIA, VICTOR M DDS ..................................... (305) 553-1640 
1 0688 CORAL WAY MIAMI 331 65 
GARCIA ESCRICH, BERTHA G DDS .................. (305) 551-8220 
1 1 890 S W  8TH ST, # 300 MIAMI 331 84 
GARRIGO, LUIS E DDS ........................................ (305) 666-4462 
7550 RED RD # 220 SOUTH MIAMI 33 143 
GAY, JOSEPH S DDS ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .................. (305) 625-3747 
2734 NW 1 83RD ST. # 208 MIAMI 33056 
G EBHART, JOEL M DDS .... . . . . . ............................ (305) 271-5321 
CALLOWAY CENTER. # 203 MIAMI 331 56 
GENO, JOSE R DMD ............................................ (305) 854-8707 
2200 SW 16ST # 202 M IAMI 331 45 
GIRALDO I, G LORIA DDS . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . ........ (305) 220-891 1 
1 0666 N W  FONTAINBLEAU BLVD MIAMI 33 1 72 
GLASSER, MARSHALL A DMD . . .. . . ..................... (305) 261-5251 
7741 W FLAGLER ST MIAMI 331 44 
GLICKSMAN, JOEL DDS .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 935-2797 
2797 N E  207 ST, # 1 00 NORTH MIAMI BEACH 331 80 
GOBER, MELVYN S DDS ..................................... (305) 821-261 1 
6600 W 12 AVE HIALEAH 3301 2  
GOLDBERG, JONATHAN S D M D  ........................ (305) 532-6323 
333 4 1 ST ST #706 MIAMI BEACH 331 40 
GOLDBERG, ROGER D DDS ............................... (305) 945-9982 
894 N MIAMI BCH BLVD NORTH MIAMI BEACH 331 62 
GONZALEZ, CLARA M DDS .. .............................. (305) 362-471 7  
6532 N W  1 86TH ST MIAMI 330 1 5  
GONZALEZ, LILIAN DDS .... ................... .............. (305) 556-6100 
1 246 W 68TH ST HIALEAH 3301 4  
GONZALEZ, MARIA F DDS . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . (305) 273-1 1 1 3  
7540 S W  1 1 7TH AVE MIAMI 33 1 83 
GOODMAN, RICHARD B DMD ............................ (305) 531 -0063 
830 WASHINGTON AVE MIAMI BEACH 331 39 
GORDON, LUCIEN DDS ..................... ............ . . . .. . (305) 226-7135 
1 1 395 BIRD RD MIAMI 33165 
GRAND, HARRY S DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... (305) 935-2797 
951 NE 1 67TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 62 
GRANT, RICHARD A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . ................... (305) 652-3001 
202 1 5  NW 2ND AVE, # 2 MIAMI 331 69 
GROSS, RAY DDS .............. . . . . . . . . .......... ................ (305) 665-1655 
4689 PONCE DELEON BLVD CG MIAMI 331 46 
GROSSO WOOLDRIGE, MARIA E DDS ....... ... .... (305) 868-8500 
1 0 1 0  7 1 ST ST MIAMI BEACH 33141  
GUERRA, EDY A DDS ...... . . . ... ... . . . ... . . . . . ................ (305) 952-0845 
1 370 CORAL WAY #1  MIAMI  33145 
GUERRA, GEORGE L DDS .. . . . . . . . . .. . . . . . ... . . ............ (305) 556-2383 
1 5600 NW 67TH AVE. # 1 06 MIAMI LAKES 3301 4  
GUNDIAN, MARIA C DMD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..•. .. . (305) 541-1515 
400 S W  27TH AVE MIAMI 331 35 
GUADIAN, KENNETH A DDS .... . . . .............. . ......... (305) 226-3386 
1 01 22 W FLAGLER ST MIAMI 331 74 
GUREVICH, JOSE M DDS .... . . . . . . . . . ....... . ............... (305) 665-5525 
6000 S W  40TH ST MIAMI 331 55 
GUTIERREZ, ALBERTO G DDS ............ . . . . . . ..... . . . . (305) 887-8844 
1 836 E 4TH AVE HIALEAH 3301 0  
GUTIERREZ, JORGE M DDS ... . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . (305) 362-5559 
3822 W 1 6TH AVE HIALEAH 3301 2  
. .. . . . . . . ........... . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . .. . . . . . .......... . . . ............. (000) 000-0000 
1 248 S W  1 ST MIAMI 33 1 74 
HAAS, CHARLES O DMD ............. ............. . . . . . . . . . . (305) 534-2526 
1 688 MERIDIAN AVE MIAMI BEACH 331 39 
HACKMYER, FRANK F DDS .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . (305) 891-5500 
6 1 0  NE 1 24 ST NORTH MIAMI 33161  
HALEM, MERRIT D DDS ... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . (305) 652-TT02 
1 031 IVES DAIRY RD. # 1 35 MIAMI 331 79 
HAYECK, MARIA D DDS ... . . . . . . . . : ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 444-21 20 
401 MIRACLE MILE. # 4 1 0  CORAL GABLES 331 34 
HECHAVARRIA,  MIRTA DDS .. . .. . . . . . . . . . . . . .............. (305) 261 -6108 
7360 S W  24TH ST # A & B MIAMI 331 55 
HERBERT, MICHAE
•
L DDS .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ............ (305) 271 -971 1 
8905 S W  87TH AVE, # 1 02 MIAMI 331 76 
HERDOCIA, F IL IBERTO J DDS ........................... (305) 221-3409 
5600 SW 1 35TH AVE, # 1 09 MIAMI 331 83 
HERNANDEZ, ANTONIO DDS ............................. (305) 271 -0902 
1 0033 S W  72ND ST MIAMI 331 73 
HERNANDEZ, ANTONIO F DDS .. . . .......... . . . ......... (305) 442-4874 
470 BILTMORE WAY, # 3 MIAMI 331 34 
HERNANDEZ, ELENA S DDS ..... . . .•. • ................... (305) 643-2933 
536 SW 1 8TH AVE MIAMI 331 35 
HERNANDEZ, FRANCISCO E DDS ..................... (305) 541-5556 
801 N W  37TH AVE, # 203 MIAMI 33125 
HERNANDEZ, GREGORIO E DDS ...................... (305) 558-21 33 
5924 W 1 6TH AVE HIALEAH 330 1 2  
HERNANDEZ, JORGE O D D S  ............................. (305) 665-6564 
6080 SW 40TH ST MIAMI 331 55 
HERNANDEZ, MARIA A DDS .... . . . .. . . . . . . . . ............. (305) 223-5439 
2500 S W  1 07TH AVE, # 45 MIAMI 331 65 
HERNANDEZ, MARIA D DDS .... ... . . . . . .................. (305) 643-3800 
1 250 SW 27TH AVE, # 203 MIAMI 331 35 
HERNANDEZ JR, N I LO A DDS ... . . . . . . . .................. (305) 279-1643 
8740 N KENDALL DR. # 1 1 7  MIAMI 331 76 
HERRMANN, THEODORE E DMD ....................... (305) 274-0047 
9000 SW 87TH CT. # 1 1 5 MIAMI 331 76 
HERSH, ARTHU R  F DDS ..................................... (305) 624-41 1 5  
5 1 90 N W  1 67TH ST, # 2 1 6  HIALEAH 3301 4  
HOFFNER, BURTON P DDS ........... ......... ............ (305) 822-4607 
344 W 65TH ST HIALEAH 330 1 2  
HOROWITZ, HOWARD S DDS ....... . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
68-B NE 1 67TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 62 
HORTA, REINALDO DMD .................................... (305) 887-1 1 73 
764 E 1 0TH ST HIALEAH 330 1 0  
HUDSON, SUSAN S D M D  .................................... (305) 667-1131  
7800 RED RD # 214 MIAMI 331 43 
HUI, TIN W DMD .... .. . ...... .. .. . . . . ... . . ... . .. . ... . . ............. (305) 945-41 14  
1 6209 N E  1 3TH AVE NORTH MIAMI BEACH 331 62 
HURTADO, CESAR DDS ... . . . . . . . . . .......................... (305) 444-1 555 
9463 W FLAGLER ST MIAMI 331 74 
INFANTE RUCHA, OZZARAH DDS ... . . ................ (305) 559-851 8  
2742 S W  8 7  AVE MIAMI 331 65 
IRIGOYEN, KENNETH R DMD ...... . . ..................... (305) 264-4008 
8 1 63 BIRD RD MIAMI 331 55 
IRIZARRY, JULIO A DDS ....... . . . . ........... . . . . .. . . . . . . . . . (305) 225-1914 
8370 W FLAGLER ST, # 1 00 MIAMI 331 44 
. .......................................... .... ..... .......................... . .  (000) 000-0000 
1 3840 S W  56TH ST MIAMI 331 75 
IVER, ROBERT D DDS ...... ... ... .. .. . . . . . . . .................. (305) 672-8894 
1 205 LINCOLN RD, # 203 MIAMI BEACH 331 39 
JACINTO, SANTIAGO DDS ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 643-4770 
330 S W  27TH AVE, # 704 MIAMI 33125 
JACOBSON, RALPH W DDS ............................... (305) 223-1021 
9 1 45 BIRD RD MIAMI 331 65 
JIMENEZ, HILDA E DDS .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ................. (305) 665-11 76 
5771 S W  BIRD RD MIAMI 331 55 
JIMENEZ ALVAREZ, MARIA I DMD ....... . ............. (305) 823-0838 
7000 W 1 2TH AVE. # 1 7  HIALEAH 33014  
JOCKOVICH, M ILAN DDS ...... .. . .. . . .. .. . .. ........... . . . . .  (305) 596-6069 
1 0651 SW N KENDALL DR. # 21 5 MIAMI 33176 
JOFFRE, ANTHONY R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ (305) 374-6813  
200 S E  FIRST ST, # 505 MIAMI 331 31 
JOFFRE, JOHN A DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . (305) 374-681 3  
200 S E  FIRST ST. # 505 MIAMI 33 1 31 
JULIAO, CARL E DMD ....... . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ........... (305) 243-1900 
27325 S DIXIE HWY HOMESTEAD 33032 
KANE, FREDERICK DMD .... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 947-3439 
1 6235 N E  1 1 TH COURT NORTH MIAMI BEACH 331 62 
KANE, STANFORD DDS .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (305) 947-3439 
1 6235 NE 1 1 TH COURT NORTH MIAMI BEACH 33162 
KANOWITZ, STANLEY D DDS .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 436-8000 
1 99 1 6  NW 2ND AVE NORTH MIAMI 33169 
KAY, CALVIN C DDS .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  (305) 238-1 1 72 
8279 S W  1 24TH ST MIAMI 33 1 56 
KEALY, JOHN J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 325-0050 
1 399 NW 1 7TH AVE. # 301 MIAMI 33 1 25 
KELLNER, HOWARD E DDS .. . . . . . .. . . . . .. .... . . . . . . . . . . . . (305) 858-2545 
1 261 SW 8TH ST MIAMI 33 1 35 
KEMENY, JOHN DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . (305) 386-7337 
1 1 254 SW 1 37 AVE MIAMI 33 1 86 
k.ESSLER, MELVIN L DDS .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 264-0000 
62671/2 SW 8TH ST MIAMI 33144 
KILSHTOK, JOSEPH DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . (305) 722-1088 
1 6499 NE 1 9TH AVE NORTH MIAMI BEACH 33162 
KIRSH, EDWARD R DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (305) 935-1400 
900 BAY PINE. # 5 1 9  MIAMI BEACH 33141 
KLEIN,  ELAINE DDSPA .. . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . ........... (305) 595-6809 
8905 S W  87TH AVE. # 1 06 MIAMI 331 76 
KLOTZ, NORTON DDS .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . (305) 649-5439 
381 3  NW SEVENTH ST MIAMI 331 26 
KLlJGERMAN, BETHANNE DDS ... ........ . ..... . . . . . . . . (305) 274-6500 
1 25 1 5  N KENDALL DR. # 1 30 MIAMI 33186 
KOMETAS, ATHAS N DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . .. . . (305) 665-5086 
1 0533 S DIXIE HWY MIAMI 331 56 
KRASNE, LAWRENCE B DDS .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 935-4800 
AVENTURA BLVD, 2925 NE 1 99 ST NORTH MIAMI 331 80 
KRAVITZ, EUGENE DDS .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 822-9696 
1 8482 NW 67TH AVE MIAMI 330 1 5  
KROTENBERG, JACK D D S  .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 944-4373 
1400 N E  MIAMI GDNS DR. # 201 NORTH MIAMI BEACH 331 79 
KUCABA, ALFRED DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . (305) 448-201 4  
4790 N W  7TH ST, # 2 1 0  TO 21 1 MIAMI 33 126 
KUTTLER, MILES E DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 935-2797 
2797 NE 207TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 80 
LAGE, RICHARD C DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 884-0336 
4 1 5  W 29TH ST. # C HIALEAH 330 1 2  
DADE 7 
LANSTER, ROBERT DDS .................................... (305) 261-7661 
7399 CORAL WAY MIAMI 331 55 
LANSTER, SOLOMON DDSPA ........................... (305) 261-7661 
7399 CORAL WAY MIAMI 331 55 
LANSTER, STEVEN M DMD ................................ (305) 261-7661 
7399 CORAL WAY MIAMI 331 55 
LAURENCE, PETER DDS .................................... (305) 673-3474 
975 4 1 ST # 304 MIAMI BEACH 331 39 
LEEDS, ROBERT DDS ......................................... (305) 667-6568 
6437 BIRD RD MIAMI 331 55 
LEON, KARL T DDS ............................................ (305) 324-5500 
1 27 NW 1 2TH AVE MIAMI 33128 
LESTER, MANUEL- DMD ..................................... (305) 821-7008 
1 770 W 68TH ST HIALEAH 33014  
LEVIN, HERBERT S DDS .................................... (305) 661-1763 
2ND FLOOR, 8000 S W  67TH AVE M IAMI 33143 
LEWIS, BRAD DMD ............................................. (305) 949--1260 
1 400 N E  MIAMI GARDENS DR, # 201 
NORTH MIAMI BEACH 331 79 
LEYTE VIDAL, MARCO A DMD ........................... (305) 243-5196 
4699 S W  59TH AVE MIAMI 331 55 
LIZASO, RAUL DDS ............................................. (305) 556-6055 
4999 W 8TH AVE, # 28 HIALEAH 330 1 2  
LIZASO RODRIGUEZ, SUSANA DDS ................. (305) 556-6055 
4999 W 8TH AVE, # 28 HIALEAH 3301 2  
LLORENS, JAVIER DDS ........... . . . ... . . . .................. (305) 888-9807 
7 1 7  E 9TH ST HIALEAH 330 1 0  
LOPEZ, JOSE A DDS ..... . . . .................................. (305) 559-5519 
1 3232 S W  8TH ST M IAMI 33 1 84 
LOPEZ, MANUEL G DDS .................................... (305) 667-5061 
4040 SW 57TH AVE, # A SOUTH MIAMI 33 1 55 
LORENZO, YOHAMA DMD .................................. (305) 670-0644 
7400 N KENDALL DR #409 M IAMI 33 1 56 
LUBEL, GARY A DDS .......................................... (305) 274-8253 
9595 N KENDALL DR #203 MIAMI 331 76 
LUCES JR, RAFAE L  DDS .................................... (305) 556-2383 
1 5600 N W  67TH AVE, # 1 06 MIAMI LAKES 33014  
LUGER, MARK S DMD .... . . ............ ...................... (305) 223-1021 
9 1 45 BIRD RD MIAMI 33 1 65 
LUIS MOYA, JACQUELINE X DMD ..................... (305) 444-5926 
3005 SALZEDO CORAL GABLES 331 34 
LYNCH, JOSEPH A DDS .... . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ..... (305) 888-2756 
51 E F IRST AVE HIALEAH 3301 0  
MAGIDA, ALAN B D D S  .... . . . . . . . . . . . ......................... (305) 892-1515  
1 1 645 BISCAYNE BLVD, # 406 M IAMI 331 81 
MALO, CARLOS W DDS .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . ................ (305) 261-6888 
825 SW 87 AVE. # G MIAMI 331 74 
MANNING, DEAN B DMD ......... . . . . ....................... (305) 670-0197 
7400 N KENDALL DR. # 202 MIAMI 331 56 
MARGOLIS, LAWRENCE D DDS ........................ (305) 279-7076 
91 1 5  S W  87TH AVE MIAMI 331 76 
. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ......................................................... (000) 000-0000 
8701 SW 1 37TH AVE. # 200 MIAMI BEACH 331 83 
MARKMAN, NOEL C DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ............... (305) 661-8499 
7550 RED RD # 1 1 6 SOUTH M IAMI 33 143 
MARS, RICK A DDS ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 935-2797 
2797 NE 207TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 80 
MARTINEZ, OSWALDO DDS .... . . . . . . . . . . . . . .. . ... ... . . . . . (305) 441-2773 
2645 DOUGLAS RD #404 MIAMI 33 1 33 
MAXEY, RICHARD S DDS ... . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . ....... (305) 667-3673 
7550 RED RD SOUTH MIAMI 33 143 
MELNICK, REGINA C DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 446-6655 
2600 DOUGLAS RD # 907 CORAL GABLES 331 34 
MENDEZ, ROSA M DDS ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. (305) 362-5559 
3822 W 16 AVE HIALEAH 3301 2  
MIERISCH, OTTO DDS .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. (305) 576-7291 
1 450 W FLAGLER ST MIAMI 33 1 35 
MIERISCH, SANDRA V DDS ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 220-0242 
2500 S W  1 07TH AVE. # 45 MIAMI 331 65 
MIESSEN, ROBERT A DDS .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 652-521 1  
1 03 1  IVES DAIRY RD. BUILDING 4 # 1 31 
MIAMI 33 1 79 
MIRANDA, ALEJANDRA L DDS ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  (305) 442-0331 
5232 W FLAGLER ST MIAMI 331 34 
MOLIN A  JR, RAUL G DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... (305) 552-6066 
1 0 1 4 1  SW 40TH ST MIAMI 33 1 65 
MOO YOUNG, PAUL W DDSPA .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (305) 666-4334 
6701 SUNSET DR. # 1 1 4 MIAMI 33 143 
MORA, EDDY A DDS . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . ..... .. . . . . . .. (305) 267-1 620 
936 S W  82ND AVE MIAMI 33144 
MURIAS, GERMAN L DDS .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 821-0231 
7000 W 1 2TH AVE. # 7 HIALEAH 33014  
NAHMAD, RAYMOND H DDS . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  (305) 592-5827 
7931 N W  53RD ST MIAMI 33 1 66 
NAMOFF, ANTHONY V DDS .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 251 -0620 
8975 S W  1 52ND ST MIAMI 33 1 57 
NAVARRO, MARIA G DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 558-6832 
2438 W 60TH ST HIALEAH 33016  
N IN ,  FREDERICK J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 758-8755 
9425 N E  6TH AVE MIAMI SHORES 331 38 
NORDMAN, THOMAS R DMDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 822-51 31 
3950 PALM AVE HIALEAH 3301 2  
NORTHLAND, EDUARDO R D D S  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . (305) 448-1 1 72 
2825 CORAL WAY MIAMI 331 45 
NOVOA, JOAQUIN J DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 665-3 1 1 5  
5730 S W  74TH TER MIAMI 33 145 
NULLMAN, JEFFREY A DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  (305) 552-7050 
1 1 467 BIRD RD MIAMI 33 1 65 
ODIO, E FERNANDO DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 443-3 13 1  
2510  S W  27TH AVE. # 201 MIAMI 331 33 
OOUET RICART, MARIA J DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 362-51 1 1  
5834 W 20 AVE HIALEAH 330 16  
ORTIZ, WALTER E DDS .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 642-5706 
3727 SW E·8 ST. # 1 01 CORAL GABLES 33 1 34 
8 DADE 
OTERO. JR, ANTONIO DDS ................................. (305) 442-8866 
780 NW 42ND AVE, # 527 MIAMI 331 26 
··· ·········· .................................................................. (305) 552-7626 
1 3625 S W  26TH ST MIAMI 331 75 
on, ENRIQUE A DDS .. . . .. . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 643-3800 
1 250 SW 27 AVE #203 MIAMI 331 35 
PADRON, BREEZV DDS ...................................... (305) 446-2226 
495 BILTMORE WAY, # 300 CORAL GABLES 331 34  
PAIROT, ALFREDO A DDS .................................. (305) 271 -3333 
1 0250 S W 56TH ST, # A 1 03 MIAMI 331 65 
PALANCAR JR, JOSE T DDS .............................. (305) 888-0008 
2900 W 1 2TH AVE, # 27 HIALEAH 330 1 2  
PALLEN, HARVEY S D D S  ......................... . . . . . . . . . . . (305) 625-5400 
AMERICAN DENTAL CENTER, 1 395 NW 1 67TH ST 
MIAMI 331 69 
PALOMEQUE, CESAR L DMD ............................. (305) 856-9837 
1 1 1  SW 8TH ST MIAMI 331 30 
PALOMEQUE, MALVIDA DDS ..... . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. . . (305) 856-9837 
1 1 1 1  S W 8TH ST # 21 1  MIAMl 331 30 
PAPIERNIK, SERGE DDSPA ................................ (305) 670-51 00  
7400 N KENDALL DR, # 205 MIAMI 331 56 
PARAYUELOS JR, HECTOR E DDS .......... . . . ....... (305) 823-2086 
1 140 W 50TH ST, # 201 HIALEAH 33012 
PARAYUELOS, YOLANDA DDS .......................... (305) 558-4900 
1 1 40 W 50TH ST, # 201 HIALEAH 330 1 2  
PASQUIER, MARLON A DDSPA •...•...•••..••••••••..••. (305) 267-1709 
7 1 55 W FLAGLER ST MIAMI 331 44 
PAZ, ARMANDO F DDS ....................................... (305) 358-0344 
1 475 S M IAMI AVE M IAMI 331 30 
PENATE, ADA L DDS .... . ... . . ..................... . . . . . . . . . . . .  (305) 388-3725 
1 4609 S W  1 04TH ST MIAMI 331 86 
PERAZA, BEATRIZ DDS ...................................... (305) 444-81 1 5  
4901 N W  4TH ST MIAMI 331 26 
PEREZ, ERNESTO J DMD ................................... (305) 220-9393 
1 2781 S W  42ND ST, # D MIAMI 33175 
PEREZ, HUMBERTO DDS ................................... (305) 223-0420 
8922 CORAL WAY MIAMI 331 65 
PEREZ MUNOZ, ORLANDO DDS ......................... (000) 000-0000 
651 2  CORAL WAY MIAMI 331 55 
PERRY, THORNTON T DDS .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . (305) 235-2821 
9000 SW 1 52 ST, # 1 0 1 . MIAMI 321 57 
PHANORD, ROGER J DMD .... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . (305) 758-081 5  
5337 NE 2 N D  AVE MIAMI 331 37 
PICKLE, JAMES A DDS ......... . . . . . . ....... . . . . . . ......... . . (305) 661- 1 1 33 
1 542 VEMERA DR CORAL GABLES 331 46 
PITTER, DONNA A DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 685-7863 
1 245 DENTAL BUILDING. 1 245 N W  1 1 9TH ST 
NORTH MIAMI 331 67 
PLASKY, PAUL E DDS ................ : . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . (305) 274-3730 
KINGS CREEK VILLAGE. 8 1 00 SW 81 ST DR 
M IAMI 331 43 
POPIEL, LOUIS K DDS ............................ . . . . . . . . . . . .  (305) 386-6300 
1 5124 SW 72ND ST M IAMI 331 93 
PORTER, RONALD N DDS ... . . . . . . . . . . .. . . . .. ... . . ......... (305) 861-4774 
1 025 KANE CONCOURSE, # 204 MIAMI BEACH 331 54 
POWELL, JORGE L DMD .... . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . (305) 854-1721 
2438 CORAL WAY MIAMI 331 45 
PRESNER, DONALD DMD ................... . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 251-4602 
1 2 1 93 S DIXIE HWY MIAMI 331 56 
PRIM ERO, PATRICIA DDS ................ . ...... : . . . . . . . . . . .  (305) 223-2828 
1 3323 S W  42ND ST M IAMI 331 75 
QUIROS, ROBERTO D DDS ... . . . . . . . . . . .. . . . .. ... ... ... . . . . (305) 227-9509 
1 0554 S W  8TH ST MIAMI 33 1 74 
RABASSA, ANTONIO L DDS ....... . ... . . . . . . . . . ... ... . . . . . (305) 443-3131 
251 0  SW 27TH AVE, # 201 MIAMI 331 33 
RAMIREZ, IGNACIO DDS ..... . . . ... ... . ... . . . . ... ... ... . . . . . (305) 261-5556 
8 1 50 S W  8TH ST, # 206 MIAMI 331 44 
RATNER, VALENTINE DDS .... . .. . . .. . . . . .................. (305) 944-7706 
1 71 00 COLLINS AVE, # 2 1 3  M IAMI 331 60 
REISS, MORTON M DDS ...... ... . . . . . . . . . ... ... . . .. . . . .. . . . . . (000) 000-0000 
' APT T1 505. 2750 NE 1 83 ST NORTH M IAMI BEACH 331 60 
REITER, STEPHEN H DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 858-2545 
1 261 SW 8TH ST MIAMI 331 35 
REVUELTA, ANA M DMD ..... . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . (305) 558-2933 
1 255 W 46TH ST. # # 1  HIALEAH 33012  
REYES, MIGUEL A DDS . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . ... . . . . . . . . . .. . . . (305) 826-5224 
441 0  W 1 6TH AVE. # 58 HIALEAH 33012  
RIBAS, JOSE E DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 541  ·7626 
3927 NW 7TH ST MIAMI 33 1 26 
RINDLEY, STEVEN DDS . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 865-0588 
1 1 60 KANE CONCOURSE. # 403 BAY HARBOR ISLAND 331 54 
.. . . . .. . . . . .................. . . . . . . . ...... , . . . . . ................................ (000) 000-0000 
N DADE DENTAL OFFICES 
1 205 NE 1 63RD ST #21 7 NORTH M IAMI BEACH 331 62 
RIOS, JUAN R ODS PA .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . .  (305) 223-0949 
9580. BIRD RD MIAMI 33 1 65 
RIVAS, MIGUEL A DDS . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 220-891 1 
1 0666 NW FONTAINEBLEU BLVD MIAMI 33 1 72 
ROBBINS, ALFRED J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 226-0131 
3850 S W  87TH AVE, # 204 MIAMI 331 65 
RODRIGUEZ, ERNESTO J DDS ........ .... . . .... . . . . . . . .  (305) 383-8253 
1 0201 HAMMOCKS BLVD. # 1 1 9 MIAMI 331 96 
RODRIGUEZ, JOSE E DDS ... . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . (305) 541 -1 5 1 5  
400 S W  27TH AVE MIAMI 331 35 
RODRIGUEZ, JUDITH R OMO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 445-8707 
2645 DOUGLAS RD. # 702 MIAMI 331 33 
RODRIGUEZ, LUIS DDS . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 688-1246 
560 E 49TH ST HIALEAH 330 1 3  
RODRIGUEZ, MARCO A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 261-8080 
7 1 75 S W  8TH ST. # 205 MIAMI 33144 
RODRIGUEZ, MARIA D DDS ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 444-1 842 
3934 SW 8TH ST. # 205 CORAL GABLES 331 34 
. . .  , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
3500 N W  1 7TH AVE MIAMI 331 42 
RODRIGUEZ, VICKY DDS .......... . . . ... . . . . . . . . . .. ... . . . . . (305) 558-2261 
4841 W 4TH AVE HIALEAH 3301 2 
. . .. ........... .. . .... .. ... ...................... .................. . . ... ... . . .  (305) 856-0705 
2346 N W  7TH ST MIAMI 33 1 25 
ROHAN, RONALD H DDS ................................ .... (305) 274-8253 
9595 N KENDALL DR MIAMI  33 176 
ROLLE, CECIL DDS ................ . . . .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .  (305) 625-4121 
2259 NW 1 67TH ST M IAMI 33 1 55 
ROSA, HARVEY S DDS ... . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . ... (305) 935-4030 
AVENTURA DENTAL ASSOCIATE 
20475 B ISCAYNE BLVD NORTH MIAMI BEACH 331 80 
ROSALER, JOSEPH H DDS ................................ (305) 652-8338 
MIAMI GARDENS PROF CENTER 
636 NW 1 83RD ST M IAMI 331 69 
ROSALES, SALVADOR DDS ................ .. . . . . . . . . . . . . . (305) 261-5556 
8 1 50 S W  8TH ST. # 206 MIAMI 33 1 44 
ROSEN, GARY R DDS ................ . . . . . .. . . . ........ . . . . . . . . (000) 000-0000 
1 4 1 1 5  S DIXIE HWY MIAMI 331 76 
ROSEN, HOWARD B DDS ............. . . . . . . .. ..... . . . . ... . . (305) 245-9691 
30 NW 1 5TH ST SOUTH M IAMI 33030 
ROSENBAUM, FREDDA N DDS ..... . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . (305) 933-3350 
2925 AVENTURA BLVD #201 NORTH MIAMI BEACH 331 80 
ROSENBERG, HOWARD G DDSPA .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .  (305) 893-4801 
1 2404 W DIXIE HWY NORTH M IAMI 331 61 
ROSENBLATT, ELTON P DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 666-8883 
300 BISCAYNE BLVD. # 521 DUPONT MIAMI 331 32 
ROSS JR, CHARLES L DDS .... .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . (305) 238-6777 
20335 OLD CUTLER RO 
OLD CUTLER DENTAL ASSOCIATES #200 MIAMI 33 1 89 
ROTH, STEVEN E DMD ............. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . (305) 358-3384 
1 38 N E  2ND AVE. # 200 M IAMI 331 32 
ROTHMAN, ARNOLD F DDS ....... . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . (305) 534-2002 
939 ARTHUR GODFREY RD MIAMI BEACH 331 40 
ROUVIERE, FRANCIS P DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 445-6888 
3 1 90 PONCE DE LEON BLVD CORAL GABLES 331 34 
RUIZ CESTERO, SARABEL M DDS .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 552-1971 
8500 W FLAGLER ST. # 8202 MIAMI 33144 
SALGEIRO, JOSE L DDS .... . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (305) 261-5251 
7795 W FLAGLER ST. # 238 M IAMI 33144 
SALMON, DWIGHT A DDS ............... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . (305) 652-5455 
20320 N W  2ND AVE MIAMI  331 69 
SAMPSON, M C  DMD ...... . . . ......... .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . (305) 270-1343 
9055 SW 87TH AVE #303 MIAMI 33 1 76 
SAN JUAN, FERNANDO DDS ..... . ... ..... . . . . .. . ........ (305) 662-8995 
6882 CORAL WAY M IAMI 33 1 55 
SANCHEZ, EDUARDO I DDS .. . . . . . . .. . . ... ... . . .. . . . . . . . . (305) 448-3896 
780 N W  42ND AVE, # 424 M IAMI 331 26 
.... . .. , ................................ .. . .. . . . . . . .. . . . . . . ................... (305) 448-3896 
780 NW 42 AVE. # 424 MIAMI 33 1 26 
SANCHEZ, MAYRA DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. (305) 261-8025 
5845 W FLAGLER ST MIAMI 33 1 44 
SANCHEZ, RAMON A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 854-7200 
1 300 CORAL WAY, # 203 MIAMI 33 145 
SANTEIRO, RAQUEL DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . (305) 887-0387 
1 051  W 29TH ST HIALEAH 33012  
SARDUY, MANUEL R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 443-9206 
4500 NW 7 ST MIAMI 33 1 26 
SCHENKMAN, MICHAEL DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 235-0020 
1 1 735 S DIXIE HWY MIAMI 33 1 56 
SCHOLL, BARRY S DDS ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 264-271 1 
8 1 5  NW 57 AVE. # 344 
-
MIAMI 33 126 
SCHROER, ROBERT C DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 274-41 1 2  
7924 S W  1 04TH ST MIAMI 33 1 56 
SENK, GARY P DDS ..... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 247-2145 
381 N KROME AVE # 209 HOMESTEAD 33030 
SERRA JOVENICH, MANUEL DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 264-9191 
7 1 71 CORAL WAY. # 401 MIAMI 33 1 55 
SHAPIRO, ARTHUR I DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 233-8000 
1 2035 S DIXIE HWY MIAMI 33 1 56 
SHAPIRO, SETH DDS ......... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 362-2300 
7 1 00 W 20TH AVE. # 2 1 0  HIALEAH 330 1 6  
SHERMAN, FRED B DDS ............ . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (305) 385-5555 
1 3722 SW 84TH ST M IAMI 33 1 83 
SHOWSTARK, STEVE DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 866-2933 
227 71 ST ST MIAMI BEACH 331 4 1  
S ILBER, ALBERTO M D D S  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 227-9509 
1 0554 SW 8TH ST MIAMI 331 1 4  
S ILLA, ANTHONY J DDS ...... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  (305) 635-5425 
3323 NW 1 7TH AVE M IAMI 33 142 
S ILVA, PABLO L DDS ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 443-0180 
5522 S W  8TH ST CORAL GABLES 331 34 
SILVESTRY, ELVIN J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .  (000) 000-0000 
1 1 400 N KENDALL DR. # 207 MIAMI 33 1 76 
SIMBACO, RAFAEL D DDS . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  (305) 822-9648 
PALM SPRINGS DENTAL OFFICE. 742 W 49TH ST 
HIALEAH 330 1 2  
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 557•1368 
THE HIALEAH DENTAL G ROUP. 4 1 86 W 1 2TH AVE 
HIALEAH 33012  
SIMMONDS, SHIRLEY F DMDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 253·7670 
9000 S W  1 52ND ST, # 1 07 MIAMI 33 1 57 
SKAFF, DAVID L DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 895-3315 
1 1 645 BISCAYNE BLVD. # 403 MIAMI 33 18 1  
S KAFF, MARK R DDS .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 895·33 1 5  
1 1 645 BISCAYNE BLVD. # 403 MIAMI 33 18 1  
SOKOLOFF, ARTHUR DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 443-2993 
401 MIRACLE MILE, # 305 CORAL GABLES 331 34 
SOLER, ROSA M DDS .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  (305) 823-1882 
4240 W 1 6TH AVE HIALEAH 33012  
SOLOW, ALAN M DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  (305) 931-1 888 
2630 N E  203RD ST. # 1 0 1  NORTH MIAMI BEACH 331 80 
SOMARRIBA, ROLANDO DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 552-801 1  
1 0404 W FLAGLER ST #8 MIAMI 33 1 74 
GENERAL DENTISTRY 
SOMOZA, J F DMD ............................................... (305) 558-8626 
8246 NW 1 03RD ST. # 29 HIALEAH GARDENS 3301 6 
SOMOZA, MARCIO DDS ...................................... (305) 220-9671 
841 0  W FLAGLER ST. # 1 04 MIAMI 331 44 
SOSA, ROBERTO DDSPA ........ . .. . . . . . . . ............. . ... . (305) 448-81 1 8  
780 N W  L E  JUENE RD. # 624 MIAMI 331 26 
SOUVIRON, R R  DDSPA ...... . . . . . . . .... . . . . . . ............... (305) 442-1 1 77 
336 ALHAMBRA CIRCLE CORAL GABLES 331 34 
SPELIOS, GEORGE L DDS ...... . . . . . . . . .. . . .............. . .  (305) 238-1391 
1 36 1 7  S DIXIE HWY 
COLONIAL PALMS PLAZA # 1 26 MIAMI 33176 
SPELIOS, LOUIS G DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ... . . . ...... (305) 238-6777 
20335 OLD CUTLER RO, # 200 MIAMI 33 1 89 
STAMBLER, S ILVIA DDS ........ ... . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . (305) 949-4352 
2040 N E  1 63RD ST. # 206 NORTH MIAMI BEACH 331 62 
STEELE, JORDAN N DDS ... . . . . ............................. (305) 448-9996 
277 MINORCA AVE CORAL GABLES 33134 
SUMMERS, JEROME I DDS ........ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. (305) 235-5954 
1 7996 SW 97TH AVE MIAMI 331 57 
SUTNICK, STEVEN A DMD ... . . .. . . . . . ... . .... . . . .. . . . . .. . . . (305) 531-6646 
400 4 1 ST ST #500 MIAMI BEACH 331 40 
SYED, N IGHAT M DDS ......................................... (305) 621-31 1 1  
1 95 1 7  N W  57TH AVE MIAMI 33055 
TANNENBAUM, PAUL H DDS .............................. (305) 596-281 5  
9777 S W  72ND ST MIAMI 33173 
THEVENIN, MARIE JOELLE DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 758-081 3  
1 245 N W  1 1 9TH ST N MIAMI 331 67 
THOMAS, MILTON A DMD ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 595-461 6 
9301 M ILLER RO MIAMI 331 65 
TORRES, ADA E DDS ...................... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 223-5264 
1 0322 W FLAGLER ST SWEETWATER 331 74 
TORRES RIVERA, I RIS  N DMDPA ......... . . . . . . . . . . . . . . (305) 446-1047 
495 BILTMORE WAY CORAL GABLES 331 34 
TUMAN, JONATHAN M DDS ... . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... . . . ... (305) 931-0098 
2630 IVES DAIRY. # 1 01 NORTH MIAMI BEACH 331 80 
TUR�ER, LEONARD S DDS .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . ........ . . . (305) 545-7414 
8 1 1 W FLAGLER ST MIAMI 331 30 
UNDERWOOD JR, A H  DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  (305) 325-0050 
1 399 NW 1 7TH AVE. # 301 MIAMI 33125 
URIARTE, GILBERTO J ODS ........ . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... (305) 638-9793 
22ND AVE DENTAL OFFICE. 2734 N W 22ND AVE 
MIAMI 331 42 
UTSET WARD, LUISA M DDS ... . . . . . . . . . .................. (305) 377-«>04 
848 BRICKELL AVE, # 1 020 MIAMI 33131  
VALDES, RAFAEL J DDS ............. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . (305) 595-1774 
1 0543 S W  1 09 COURT MIAMI 331 76 
VASALLO, FRANCISCO DDS ... . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . .. . (305) 552-0978 
921 4  S W  9TH TERRACE MIAMI 331 74 
.... . . . .. . .. . . . . ............................................................... (305) 573-2260 
5 1 7 1 S W  8TH ST MIAMI 331 34 
............................................................................... (305) 573-2260 
24 N W  29TH ST MIAMI 331 27 
... . . . . . . . . . . .................................................................. (305) 887-8844 
1 836 E 4TH AVE HIALEAH 330 1 0  
VAZANA, RAPHAEL D M D  ......... . . . ..... ............. . ..... (305) 558-2261 
4841 W 4TH AVE HIALEAH 33012 
VAZQUEZ, HUMBERTO O DDS ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 541-4677 
2742 S W  8TH ST #220 M IAMI 331 35 
VAZQUEZ, JORGE E DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... (305) 643-6645 
330 SW 27TH AVE. # 50 1 MIAMI 331 35 
VICTORIA, MARIBEL A DDS ............ .. . . . . . . . . . .. . . .. . . (305) 642-7553 
4 1 50 N W  7TH ST 
# 1 03 LE JEUNE DENTAL OFF MIAMI 331 26 
VOLTAPETTI, CLIFF E DDS ............ . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. (305) 895-21 91 
1 2550 BISCAYNE BLVD #307 NORTH MIAMI BEACH 33181 
VUELTA, FLORALBA DDSPA ... . . .. ..... . ... . . . ... . . . . . ... (305) 235-4075 
1 4975 S DIXIE HWY MIAMI 331 76 
WALESKA, ALFARO D DMD ......... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (305) 649-2231 
1 250 SW 27TH AVE # 206 MIAMI 331 35 
WARD, THOMAS H DMD .... . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . (305) 238-6777 
848 BRICKELL AVE. # 1 020 MIAMI 331 3 1  
WARREN, DAVID W DOS ..... . . ... . . ... . . . .... ... . . ... . . . . . . . (305) 661-6900 
8821 SW 69 COURT M IAMI 331 56 
WEBB, DELROY DMD .............. . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. (305) 621-1400 
1 830 NW 1 83RD ST MIAMI 33056 
WEIDER, GARY R DM0 ....... . . . . . . . ...... . . . . . . . ............. (305) 935-21 22 
2785 NE 1 83RD ST NORTH MIAMI BEACH 33160 
WEINER, DAVID J DMD ............... . ... . . ...... . . . . . . . . . . . . . (305) 530-1866 
1 00 S BISCAYNE BLVD MIAMI 331 31 
WEINKLE, MILTON L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. (305) 531 -3434 
960 ARTHUR GODFREY RO, # 3 1 2  MIAMI BEACH 331 40 
WEINMAN, DOUGLAS B DOS ... . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . (305) 235-7781 
1 1 507 S DIXIE HWY MIAMI 33 1 56 
WEISBROT, BRUCE S DDS ......... . . ...... ...... . . . . .... . . (305) 271-25 1 7  
7 1 58 S W 1 1 7TH AVE MIAMl 331 83 
WYNNE, LARRY DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... (305) 432-8100 
931  NORMANDY OR M IAMI  BEACH 331 4 1  
YAZJI, S ILVIA J DDS .. . . ........... . . . . . . . .. . . . .. . ...... . . . . . . . . (305) 227-9927 
381 1 S W  1 07TH AVE MIAMI 331 65 
YUSMAN, LINDA DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ............ (305) 255-5550 
8729 S W  1 36TH ST MIAMI 331 76 
ZAMBRANO RIVAS, CARYS DDS ....................... (305) 220-891 1  
1 0666 N W  FONTAINEBLEAU MIAMI 331 72 
ZIEGLER, JAN L DDS .... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ................. (305) 385-3338 
1 3840 SW 56TH ST MIAMI 331 75 
ZIMMERMAN, JERRY W DOS .............................. (305) 945-7435 
1 766 NE MIAMI GARDENS OR NORTH MIAMI BEACH 331 79 
ZOBLER, MELVYN N DDS ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 932-6600 
1 829 NE 1 85TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 79 
DIGAMON, DENNIS S ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
DILBONE, DEBORAH A OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 
DIMITRIU, SORIN C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
DIPASQUALE, ANTHONY G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 
DIPIERRO. YVONNE ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 
DISSINGER, CHESTER B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 9  
DIXON, RONALD L OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 
DJURIC, SLAVOLJUB S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 1  
DOERNER, JAMES T ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 8  
DOHERTY. KEVIN J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 8  
DOLCE, VINCENT DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6  
DOLWICK. M F  DOS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
DOMENITZ, ANDREW S OMO. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 6  
DOMINGUEZ. JORGE L OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  6 
DOMINGUEZ. ORLANDO OMO, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
DONDERO, THOMAS C ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 6  
DOOMS, INGRIO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
DOREMUS, R J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
. DORSEY, TOMMY J ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . 1 5  
DOTSON. JOSEPH E ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 2  
DOUGLAS, ROBERT J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  , . .  1 1  
DOWDY. J H ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
DRAPER, STEPHEN W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  9 
DRUSKA T, MARK ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
DUANY, LUIS F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DUBE. RAYMOND E ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2. 6 
DUDA, A C ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
DUFFY, LAWRENCE DMOPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 5  
DUKES. M ICHAEL W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  9 
DUMOIS, SILVIA R OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DUNCAN. DEARL C DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
DUNDEE, NICHOLAS J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 3  
DUNN, STEPHEN H ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
DUPREE, JOSEPH A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  
DUTEAU SALAHUDDIN, HUGETTE DDS. 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
EARNEST, BENJAMIN F DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 9  
EASLER, LAWRENCE G DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 2  
EASTMAN, ROBERT F ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 
EBER, HARVEY R ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
EBNER, SCOTT ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
ECKSTEIN.  PAUL F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 8  
ECKSTEIN.  WALTER P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 1  
EDWARDS JR, CHARLES M DMD, GENERAL DENTISTRY . . .  9 
EDWARDS, DOUGLAS A DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 8  
EDWARDS, JAMES E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 4  
EDWARDS. MARK A ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4. 20 
EFFREN, ROBERT T DDS, ENOODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
EFROM. LEONARD O DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  6 
EGG NA TZ. F L ODS. 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDOOONTICS) . . . . . . .  5 
EGGNATZ. MICHAEL DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . 2 
EGITTO. ANTHONY L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 6  
EGITTO, JOHN P OMO. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
EHRLICH, RONALD S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 
EISENBERG.  ANDREW M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  6 
EISENBERG. MARSHA S DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 
EISENBERG, ROBERT J DOS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
EISENSTEIN, S DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,  6 
EL BAHRI, GABY A ODS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
ELDER. DANIEL D ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
ELDRIDGE, POLLY G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  
ELGEZIRY. SAMEH A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  9 
ELIAS, N IOAL S ODS, PROSTHOOONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ELIAS, URI  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2, 6 
ELINOFF, RONALD E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  9 
ELKIND.  BRUCE L DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 6  
ELLENBERG, JEFFREY OMO. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 8  
ELLIOT, JEFFREY F DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
ELLIS G REENE, JACQUELINE O DMD. 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ELSMAN, DONALD A ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  6, 1 4  
EMBRO. WILLIAM J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
ENDRIZAL, DANIEL J DOS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ENGELMAN, G A  DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
ENGLE. MARVIN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
ENLOW JR, HAROLD T ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 2  
ENNIS,  IRWIN N ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ENRIQUEZ. EN RIAL L ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  
EPSTEIN,  EDMOND J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 
EPSTEIN ,  MITCHELL R ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 
EPSTEIN.  PETER H DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 
EROMAN, DAVID J DDS. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
ERICSON, ROSANNA G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 6  
ERICSSON, MARK W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 6  
ERNST. I M  DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ERRO, JUAN C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ERRO. PEDRO L ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ESFAHANIAN, FRESHTE ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 2  
ESHKOV, MARTIN ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ESTEFAN. M E ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ESTEP, PAUL E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ETTLEMAN, ROBERT B ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 8  
EVANS. DOUGLAS L DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  
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: E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  
.A G DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  6 
\EL G DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
1 DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
.SON P DDSPA. ORAL SURGERY . . . . . . . . .  1 2  
3ASTIAN J DDS, GENERAL DENTISTRY 1 2  
SCAR DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  6 
INDEX 
CASTELLINI .  MATILDE F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 5  
CASTILLO, CARLOS DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CASTRO, PEDRO A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 
CATES, BARRY W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
CATON, RANDALL B DDSPA, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CATUOGNO, JOSEPH G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  2 1  
CAWLEY, SUSAN M DDS ,  G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4, 20 
CAYLOR, RONALD E DMDPA, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
CECCHINI ,  ROBERT F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 
CEPEDA JR, JOAQUIN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  20 
CEPERO, ENRIQUE P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 
CERAVOLO, JOSEPH DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
CERRUD, GINETTE A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 
CERVENKA, JOHN F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 5  
CERVONE, FRANK S DMD, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
CHADDA, HARVINDER S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  2 1  
CHAIT, JEFFREY DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
CHAIT, ROBERT E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CHANEY, FRANCIS C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  
C HAPMAN, JULIAN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 6  
C HAPMAN, STEVE A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 9  
CHARLES, G N DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
C HASE, PATRICK DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
CHASKO, JOSEPH M DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  2 
CHASKO, JOSEPH M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 
CHAUDHRY, MUZAFFAR A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 
CHAVEZ, HUGO E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
CHEANVECHAI, SANGCHAN DDS, GENERAL DENTISTRY . 1 8 
CHEESMAN, JERRY H DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  9 
CHENCIN, JOSEF DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2, 1 6  
CHERRY, JAMES E DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
CHHADVA, RASHMI  P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 
CHILDERS, MICHAEL L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 4  
CHIN THOMPSON, ANGELLA R DMD, 
GENERAL DENTISTRY . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
CHIN,  DOLCIE E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CHIN,  LEO DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2, 1 4  
CHODOROV, BERTRAM DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 
CHOE, ANNA K DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
CHOTAI, DHIRAJ DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CHRABAS, FRANK S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 8  
CHRISTIAN, C N DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
C HURCH,  CHARLES W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 
CINCI ,  GEORGE S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CIOFFI, GERALD A DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
CIPORKIN,  PETER D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 6  
CIPRIANI,  ANN M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
C IRIC, RUZICA P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
CLARK. STEVEN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
CLARKE. JOHN A DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
CLAVIJO, MARIO E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
CLAYTOR. C N DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
CLEMENT, M A  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
CLEMENT, WILLIAM J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  9 
COBBE, M ICHAEL DDS, PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 .  1 8. 1 9  
COELLO. CARLOS A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 6  
COGAN, MICHAEL L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 
COGLEY. VAN S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
COHEN, DANIEL L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
COHEN , HARVEY I DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
COHEN, JEFFREY DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
COHEN,  KENNETH A DDS. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 8  
COHEN. MELVIN H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
COHEN. MYRON B DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 
COHEN. ROBERT J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
COHEN. STANLEY DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
COHL, MATTHEW E DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., 
COHN,  BRUCE R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -
COLAIUI. LYNDA A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  . 
COLEMAN, HENRY L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 
COLIN , MARK R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
COLLADO, TONI M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  20 
COLLAZO, RALPH C DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  6 
CONDON. JOSEPH B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 6  
CONGIUNDI,  PETER J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 8  
CONNAUGHTON. DENNIS J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . .  1 
CONNOR, M ICHAEL H DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
CONTE, EUGENIO DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CONTE. TONIANN DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
CONTI, JOHN M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  1 8  
CONWAY, TIMOTHY W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 2  
COOLEY, F B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
COOLEY. SALLY DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
COOPER. JENNIFER S DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  2 1  
COOPER, MARION S DMD.  GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 1 . 1 3  
COOPER. RICHARD C DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 1  
CORDERO, RAFAEL E DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
CORPAS, ALFREDO D DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  6 
CORUM. GERALD W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  21 
CORWIN. HUGH D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
CORYELL. EDWARD J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  9 
COTSONAS, LILLI Z DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
COURTEN .  STEVEN J DDS. GENERAL DENTISTRY . . .  . . . . .  2 
COWLING. DAVID W DMD. ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
COX Ill. WILLIAM E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  22 
COX JR. CHARLES G DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 .  1 1  
COYNE, JAMES H DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
COZAD, ANA M DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  0 
CRAIG JR. L D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  -. . . . . . . . . . .  12  
CRAIG, JOHN P DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
CRANDALL. JAMES DDS,  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
CRAWFORD JR, ROBERT N DDS. GENERAL DENTISTRY . .  18  
CRAWFORD. DONALD G DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  18  
CRAWFORD. THOMAS W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  18  
CROCKER, CHARLES L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  13  
CROSBY. M C  DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
CROUCH,  EVERETT C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  9 
CROVATTO. RICHARD DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  5 
CROVATTO, STEVEN E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  5 
CROWTHER, JAMES T DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  21 
CRYTZER, MARTIN A DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CUESTA, ZEIDA E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
CUKIER, ARNOLD M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CUNNINGHAM. HOWARD R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  2 
CURTIN ,  LEO J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
DAFFIN,  CARL L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
DAHLAN, THOMAS J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 
DALLAS. MICHELE A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 
DALTON. DENNIS W DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 3  
DALTON. EDGAR R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
DAMIAN. G IANNINA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DAMON. DARRYL E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 3  
DANG. M INH TRANG DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  9 
DANIEL, R E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
DANIELSON. RICHARD R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 5  
DAVID, ALBERTO G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  20 
DAVID, GERALD T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
DAVIS JR. WILBUR M DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . .  1 5, 1 6  
DAVIS, CHARLES H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 
DAVIS. DANIEL W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
DAVIS, JAMES R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
DAVIS, JOHN E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
DAVIS, LEO C DDS,  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  9 
DAVIS, MATTHEW L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 3  
DAVIS, ROBERT B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
DAVIS, RUSSELL M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 
DAWLEY, MARK E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
DAY, RALPH C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
DE ANNA. ABEL O DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DE CARDENAS, ALBERTO A DMD, GENERAL DENTISTRY . . .  6 
DE CARLIS. PASQUALE W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 
DE JESUS, ROY E DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
D E  LA IGLESIA GONZALEZ, MARTHA E DMD. 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DE PUY. ROBERT W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 3  
DE STEFANO, HENRY DD� GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 
DE VITO. MICHAEL J DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
DEAL, FREDERICK G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 8  
DEAM. DOUGLAS A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DEAN, ANTHONY T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
DEAN, GINA D DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  .. . . . . . . . . . .  20 
DEASON, BOB W DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  9, 20 
DEBS, PABLO A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DECKER, BRIAN C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
DEKLEVA. JOSEPH A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  21 
DEL AMO.  RAMIRO E DMD.  PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
DELBOCCIO, SCOTT DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  5 
DELCASTILLO. DANIEL A DMDPA. 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,  6 
DELL Ill, JAMES M DDS, GENERAL DENTISTRY . .. . . . . . . . . .  1 
DELLA PORTA, JOHN M DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . .  9 
DELLO STRITTO, DAVID D DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  2 
DELMAN, MARK I DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
DELOPEZ, THOMAS E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  
DELUCA. HELENA A DMD. GENERAL D�NTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 
DELUCIA. J W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
DEMARSH, RICHARD F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 2  
DEMIRCAN. SALIM DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
DEMMI ,  STEPHEN B DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DENAVARRA. ANTHONY J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 8  
DENTON. PRINCE E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 6  
DENTON, ROBERT L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 6  
DEPAUL. BERNARD M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  9 
DERRICK, ANTHONY C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  2 1  
DESAI, BHARATKUMAR D DDS .  GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  9 
DESJARDINS, EDWARD C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 3  
DESPAIGNE, ALBERTO Q DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . 6 
DEUTCH.  RICHARD E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 
DEVACK. STEPHEN L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 
DEVINE, THOMAS A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  5 
DEVITA, RICHARD N DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4, 20 
DEVOS. ALAN J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
DEWEY, JACK B DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
DEWINDT, KEITH A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
DEWITT. D E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DI RE, ANTHONY DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
DIAMOND. ANDREA DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DIAZ, JESUS A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DIAZ, JORGE L DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DIAZ. MARCOS DDS, ORAL SURGERY .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 , 1 9  
DIEZ, RANDALL A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
GENERAL DENTISTRY 
ORAL SURGERY 
FRIEDMAN, KURT E DDS ............... . . . . . . ... ... . .. . . . . . . (305) 921 ·7400 
21110 BISCAYNE BLVD. # 305 AVENTURA 33180 
................................... . . . . . .. ........................ . . . . .. . . . . . . . (305) 672· 161 1 
975 ARTHUR GODFREY RD, # 204 MIAMI BEACH 331 40 
GOODHART, BERTRAM F DDS ........... ....... . . . . . . . . . (305) 446•8511 
3860 S W  8TH ST, # 201 CORAL GABLES 331 34 
GORDON, ELLIOT DDS .. . . . ............................... . . .  (305) 945-5591 
1190 NE 163RD ST NORTH MIAMI BEACH 331 62 
HELLINGER, MELVIN J DMD ....... . . . . . . ... ... ... . . . . . . . .. (305) 253·7000 
11634 N KENDALL DR MIAMI 33176 
LIEBERMAN, MORTON I DDS ........ .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (305) 624·1371 
1 7301 NW 27TH AVE MIAMI 33055 
MAUCK, MICHAEL G DDS ..... . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . (305) 538-4556 
420 LINCOLN RD MIAMI BEACH 331 39 
.. . . . ... : .. . . ................................ . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 385-9710 
14784 N KENDALL DR MIAMI 331 96 
................................ . . . . . . . ............................. . . . . . . . . . . . (305) 247-2838 
381 N KROME AVE #2 1 2  HOMESTEAD 33030 
MEANS, WILLIAM R DMD .... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . ... . . . (305) 444-7371 
1540 VENERA AVE CORAL GABLES 33146 
PAYTON, KEVIN L DDS ........ .... . . . . . .... . .. . . .. . . .. . . . . . . . . (305) 932-4955 
21 1 1 0 BISCAYNE BLVD, # 305 AVENTURA 33 1 80 
................................................. . . . . . . . . . . .. . . ..... ....... . . . . (305) 672-1611 
975 ARTHUR GODFREY RD, # 204 MIAMI BEACH 33140 
RICHMAN, H J  DDS .............................................. (305) 931-4284 
21 1 50 BISCAYNE BLVD, # 401 AVENTURA 331 80 
...................................... . . . . ..... . . . . ................. . . . . . . . . . . . (305) 931-4284 
2627 NE 203RD ST, # 114 NORTH MIAMI BEACH 33 1 80 
RODRIGUEZ, AMAURY DDS .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 445-1405 
3944 W FLAGLER ST MIAMI 33134 
RODRIGUEZ FEO, CARLOS J DDS ... . ................ (305) 665-3721 
6601 S W  80TH ST. # 1 25 MIAMI 33143 
SILVERMAN, ALAN M DDS ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 822-8727 
1490 W 49TH PLACE, # 330 HIALEAH 33012  
ORTHODONTICS 
AARON, STEVEN D DDS ................... . . . .. . . . . . . . . . . . . . (305) 947-9001 
900 N MIAMI BCH BLVD NORTH MIAMI BEACH 331 62 
BECKER, BARRY M DDS ............... ... . . . . . . ... . ... . . . . . . (305) 558-881 1  
6600 W 1 2TH AVE H IALEAH 3301 2 
BERKOWITZ, SAMUEL DDS ................................ (305) 667·3126 
6601 S W  80TH ST SOUTH MIAMI 33 1 43 
BRILLIANT, MARGO DDS .................................... (305) 651·31 03 
951 N E  167TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 62 
CHAIT, JEFFREY DDS ......................................... (305) 27 4-4112 
7924 SW 104TH ST MIAMI  331 56 
DOMINGUEZ, ORLANDO DMD ............................ (305) 386-2766 
9280 SW 150TH AVE. # 1 04 MIAMI 33196 
........................................................ . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (000) 000-0000 
747 PONCE DE LEON BLVD. # 401 CORAL GABLES 33134 
FINE, ROGER A DDS ...................... . ......... . . . . . ...... (305) 558·2321 
1 800 W 49TH ST, # 314 HIALEAH 3301 2 
.................................... . . . . ........................................ (000) 000-0000 
9419 NE 6TH AVE MIAMI SHORES 331 38 
HIRSCHFIELD, ROBERT E oos .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 436·8444 
7171 CORAL WAY, # 509 M IAMI 33155 
............................................................................... (305) 598-1902 
1 1 545 N KENDALL DR MIAMI 33176 
KANER, PHILLIP C DDS ...................................... (305) 279-3968 
9125 SW 87TH AVE MIAMI 33176 
KORNBLUTH, DAVID H DMD .... .. . . ......... . . . . . .. . .. . . . .  (305) 821-7080 
7000 W 12TH AVE, # 12A HIALEAH 33014 
...................................................... .. . ......... . ....... . . . .. (305) 944-1946 
994 NE 167TH ST NORTH MIAMI BEACH 33162 
MEISTER, DANIEL S DDS ................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (305) 651 -3103 
951 NE 167TH ST MIAMI 33162 
ROSENBERG, MICHAEL N DDS ....... . ...... . . . . . . .... . (305) 274•3113 
8740 N KENDALL DR MIAMI 331 76 
....................................... . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . ....... . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
S DADE SHOPPING CENTER, 1 8523 S DIXIE HWY 
MIAMI 331 57 
.................................................. . ... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . (000) 000-0000 
1313 NE 125TH ST NORTH MIAMI 33161 
ROTHSTEIN, RICHARD L DMD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . (305) 598·3384 
A-100, 9485 S W  72ND ST MIAMI 33 1 73 
SILVER, WILLIAM E DDS ..................... . .... . . . . . . . . . . . (305) 666-2526 
7700 SW 104 ST MIAMI 331 56 
SIMON, JAN A DDSPA ................. . ... ..... . . . .. . . . . ... . . . (305) 385-091 1 
137 1 6  SW 84TH ST M IAMI 33183 
....................................... ·. . ........... . . . . . . . . .. . . . . .............. (000) 000-0000 
13031 SW 1 1 2TH ST MIAMI 33 1 86 
WARNER, W M  DDSPA . . . . . . . . ........... . .... . . . ............. (305) 652-3001 
20215 NW 2ND AVE, # 2 MIAMI 331 69 
WEINBERG, HARRY DDS ...................... . . . . . . . . . . . . . .  (305) 270-2020 
1 1 634 N KENDALL DR MIAMI 331 76 
YAFFEY, MARK A DDS ........................ . . . . . . . . . . ...... (305) 226·1837 
2700 SW 87TH AVE MIAMI 33165 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
MAHAFFEY, BRUCE M DMD ................ . . . . . . .. . ... . . . (305) 253-6944 
8805 SW 1 44TH ST MIAMI 33176 
SOBEL, PETER B ODS ..... . . ................................. (305) 822-8551 
1490 W 49TH PLACE. # 370 HIALEAH 33012  
PERIODONTICS 
AMAR, HERMAN DDS ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . (305) 532·5576 
925 ARTHUR GODFREY RD MIAMI BEACH 331 40 
BAYES, STUART DMD .... . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 227-0600 
1 1865 S W  26TH ST C·39 MIAMI 331 75 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
INTER GARDENS DEN CENTER 
1 1 865 SW 26 ST CORAL WAY MIAMI 33 1 75 
DEL AMO, RAMIRO E DMD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 441-0302 
299 ALHAMBRA CR #202 CORAL GABLES 331 34 
FEINMAN, STANLEY J DMD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 947-6453 
1 6499 NE 19TH AVE NORTH MIAMI BEACH 33162 
GALLARDO, JOHN P DDS .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (305) 447•1447 
401 MIRACLE MILE, # 211  CORAL GABLES 33134 
GENET, DAVID G DMD . .... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 933-8700 
19080 N E  29TH AVE NORTH MIAMI BEACH 33180 
GORDON, MICHAEL S DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 868-4600 
1 045 KANE CONCOURSE, #204 BAY HARBOR ISLAND 33154 
GUTT, MARK I DMDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 932-1887 
2 1 1 10 BISCAYNE BLVD, # 305 AVENTURA 33180 
HOROWITZ, ALLEN DDS ................... . . ................ (305) 557-5888 
7000 W 1 2TH AVE, #6 HIALEAH 33014  
LEIDERMAN, RICHARD S DMD ........ ... . .. . . . . ....... . (305) 475•1574 
960 ARTHUR GODFREY RD, # 2 14  MIAMI BEACH 331 40 
OSTROFF, LEONARD S DDS ................ ............. . (305) 624·1371 
1 7301 NW 27TH AVE MIAMI BEACH 331 55 
VILLELA, BERNARDO A DDS ............................. (305) 551-2722 
8500 W FLAGLER ST # 10 MIAMI 331 44 
WEINER, DAVID C DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ (305) 935•2797 
2797 N E  207TH ST NORTH MIAMI BEACH 33180 
PROSTHODONTICS 
FELIPE, LUIS F DDS ................. .... . .... . . . . . . . . .... . . . ... (305) 556·351 2 
1 231 W 44TH PLACE HIALEAH 33012  
DESOTO 
GENERAL DENTISTRY 
FUSCO, LUCA A DDS ... . . . . . .. .. . ... . . . . ... . . . . . ... . .. . . . . . . . . (941) 494·2945 
803 E MAGNOLIA ST ARCADIA 33821 
M����Ni��S �e�K L DDS ...... . . . ...... . . . . . . . . . . . . . 1�b�o�!\��� 
DUVAL 
EN DODO NT/CS 
BOWDEN, JEFFREY W DDS ............ . . . ................ (904) 744-8352 
5218 JAMMES RD, # C JACKSONVILLE 322 1 0  
CERVONE, FRANK S DMD .................................. (904) 241·1544 
474 JACKSONVILLE DR JACKSONVILLE 32250 
................ ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . ............................... (904) 241·1544 
214 .N THIRD ST JACKSONVILLE BEACH 32250 
JACOBS, DANIEL DMD ....... . . .. . . . . .. . . . . . . . ............... (904) 398-8318 
4950 BCH BLVD JACKSONVILLE 32207 
STEVENS, BARRY ODSPA .................................. (904) 355-0581 
800 LOMAX ST, # 1 20 JACKSONVILLE 32204 
SWINDLE, ROBERT B DMD ................................ (904) 296·5020 
4205 BELFORT RD. # 4075 JACKSONVILLE 32216 
TOPCIK, PHILIP L DDS ........................................ (904) 739-2422 
881 0 GOODBY EXECUTIVE DR. # 2 JACKSONVILLE 32217 
GENERAL DENTISTRY 
ABID, JOSEPH J D D S  .......................................... (904) 783·1422 
1 185 S LANE AVE, # 6 JACKSONVILLE 32205 
ABOOD, MARK P DDS ......................................... (904) 733·3391 
9309 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32257 
ABOOD, PHILIP J DDS ............................ : ........... (904) 733·3391 
9309 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
ABOOD, THERESA B DMD ... .............................. (904) 725-4444 
8049 ARLINGTON EXPY, # 9 JACKSONVILLE 3221 1 
ABOOD, WILLIAM N DDS .................................... (904) 733·3391 
9309 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32257 
AGARWAL, SUDHIR K DDS ......... . . . . . . ................. (904) 778-0366 
7408 1 03RD ST JACKSONVILLE 322 1 0  
AIKENS, CHESTER A DDS .... ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . (904) 358·3827 
305 E UNION ST JACKSONVILLE 32202 
AKEL, FRED A DDS ............................................. (904) 765-5573 
7724 LEM TURNER RD JACKSONVILLE 32208 
AZARI SA MANI, MOHAMMAD R DDS ................ (904) 743•5384· 
1052 UNIVERSITY BLVD N JACKSONVILLE 3221 1 
B
:8��
Is;◊��!□°J!s·R·o:·ii·;·2· · .. ···· .. ······jAcKSgi�tE:1:i���� 
BAKER, HAROLD J ODS .................. . . . . . . . . . . . ........ (904) 388-1421 
1 147 S EDGEWOOD AVE JACKSONVILLE 32205 
BARD, BRIAN J DDS ........................................... (904) 356-8077 
50 W 8TH ST JACKSONVILLE 32208 
BARIUAN, NAOMI A DDS .................................... (904) 262-9466 
6 1 44 GAZEBO PARK PLACE S. # 210 JACKSONVILLE 32257 
... 1301'.2e·M0Nu·M·ENT.Ro···· . . · · · · .............. jAci<sb9i�JLrn5:i�g� 
BARKET, THOMAS A DDSPA .............................. (904) 772-0508 
3965 CONFEDERATE POINT RD JACKSONVILLE 32210 
BAR KEY, MICHAEL A DOS ............... . .. . . . . . . . . ........ (000) 000-0000 
5203 DAMASCUS RD S JACKSONVILLE 32207 
BARKSDALE, ROBERT L DDS ....... ... . . . .............. (904) 398·5043 
3127 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
BASCO, MARIE J DDS ......................................... (904) 641•3732 
2771 ·21 MONUMENT RD JACKSONVILLE 32225 
BIBB, JOHN F DDS .............................................. (904) 771-6838 
DENTURECARE. # 4 JACKSONVILLE 32244 
DUVAL 9 
BILOTTI, JEFFREY S DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . . . (904) 268·5600 
1 1 51 8 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
BLANDON, ALVARO G OMO ... . . . ........ . . . . . . . . .. ....... (904) 764-4576 
5475 SOUTEL DR, SOUTEL DENTAL CENTER 
JACKSONVILLE 3221 9  
B LISS, RUPERT Q DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... (904) 387-0469 
2700 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32205 
BOALES, OWEN J DMD ..... . . . . . . . .. . . .... .... .. . ... . . ... .. . (904) 354-4031 
800 LOMAX ST, # 1 1 4 JACKSONVILLE 32204 
.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 268·1990 
744 STATE RD 1 3. # 3 MANDARIN 32223 
BOLDT, PAUL A OMO ........ . . . .. . . . ....... . . . . . . . . .. . . . ...... (904) 221-0120 
1 3 1 70·60 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32225 
BOULTER, JOSEPH R DMD ..... . .. . . . . . . . . . . .... . ......... (904) 731-0432 
8823 GOODBYS EXECUTIVE DR JACKSONVILLE 322 1 7  
BREITMOSER, HENRY G DDS ..... . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . (904) 724·1055 
171 6 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
BROTMAN, SOLOMON G DDS ..... . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . (904) 39&4091 
3647 HENDRICKS AVE JACKSONVILLE 32207 
BROWN, DEWAYNE M DDS .. . .. . . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . . .. (904) 356-0243 
235 W THIRD ST JACKSONVILLE 32206 
CAKMIS, PETER J DDS ... . . . . . .. ...... . ... ..... .. . .. . . . .. .. . (904) 246·2222 
1 61 0  STRAND ST NEPTUNE BEACH 32266 
CAKMIS, WILLIAM ODS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 384·5543 
1 1 51  CASSAT AVE JACKSONVILLE 32205 
CARLSON, RICHARD D DDS .... . . . . . . . . . . . . . . ............ (904) 262·8409 
11362 SAN JOSE BLVD. # 7 JACKSONVILLE 32223 
CHEESMAN, JERRY H DMD .... . . . . ....................... (904) 260-4250 
12200 SAN JOSE BLVD, # 1 7  MANDARIN 32223 
CIRIC, RUZICA P DDS ........... . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 268·2809 
3948 SUNBEAM RD. # 5 JACKSONVILLE 32257 
CLARK, STEVEN A DDS ...... . . . . ..... ....... .... . ..... . .. . . (904) 737-7436 
8354 BAYMEADOWS RD JACKSONVILLE 322 1 6  
CLEMENT, WILLIAM J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 771-0367 
4006 BLANDING BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
CORYELL, EDWARD J DDS .... . . . .. . . . . . .. . . .. . . .......... (904) 399·3632 
1 420 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
CROUCH, EVERETT C DDS ............... ....... ....... .. . (904) 737-2111 
6073 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32217 
DANG, MINH TRANG DDS ............ . . . . . . . . . . ...... .. . . . . (904) 296-7757 
4402 SALISBURY RD JACKSONVILLE 322 1 6  
DAVIS, LEO C DDS ................. ...... . . . . . ........ . . ....... . (904) 354-1099 
8727 OLD KINGS RD S 
BRIERWOOD VILLAGE PLAZA JACKSONVILLE 32217 
DAVIS, ROBERT B DDS ........... . . . . . . . . . . . . . . ............. (904) 296·7757 
4402 SALISBURY RD JACKSONVILLE 322 1 6  
DAWLEY, MARK E DMD ...................................... (904) 751·3444 
590 DUNDAS DR JACKSONVILLE 322 1 8  
DEAN, ANTHONY T DDS ............. . .... ... . . . . . . . . . ...... (904) 781-4011 
945 LANE AVE S JACKSONVILLE 32205 
DEASON, BOB W DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . (904) 724-6321 
765 M ILL CREEK RD JACKSONVILLE 3221 1 
DELLA PORTA, JOHN M DMOPA . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... (904) 246-2222 
469 ATLANTIC BLVD, # 5 ATLANTIC BEACH 32233 
D:2
L�C��5E�g�g 
.......................... . . ...... JA6isb9i�t[:4;�g� 
DEPAUL, BERNARD M DDS .................. ............. (904) 751-6733 
1 0490 BALMORAL CIR E JACKSONVILLE 322 1 8  
DESAI, BHARATKUMAR D DDS .. . .. . ...... ... . . . ... . . . . (904) 757-2500 
1 440·1 DUNN AVE JACKSONVILLE 322 1 8  
DRAPER, STEPHEN W DMD ..................... . . . . . . . . . (904) 745-5118 
801 1 -14 MERRIL RD JACKSONVILLE 32211 
DUKES, MICHAEL W DMD ....... ......... . . . . . . . . .......... (904) 241-5342 
1003 ATLANTIC BLVD ATLANTIC BEACH 32233 
EBER, HARVEY R DDS ....................................... (904) 268-4904 
3667 CROWN POINT RD JACKSONVILLE 32257 
EDWARDS JR, CHARLES M DMD ..... . .. . . . .. . . . . . . . . . (904) 737-7436 
8354 BAYMEADOWS RD JACKSONVILLE 3221 6  
· ·714· ·N ·E·□GEwooo·;;;,,;·E ................ . .. . .. . . . :iAc°i<sb9i�tr:83�g�� 
ELGEZIRY, SAM EH A DMD ................................. (904) 739-0850 
9471 BAYMEADOWS RD, # 1 07 JACKSONVILLE 32256 
ELINOFF, RONALD E DDS ................... . . . ...... . . . . .. (904) 268-6751 
9776 SAN JOSE BLVD, # 7 JACKSONVILLE 32257 
FARNHAM, JACOUELENE DMD ......................... (904) 262-2551 
11528 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
FARNHAM, SUTTON ODS ................. . . . .. . ... . .... . . . . (904) 262-2551 
1 1 528 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
FETNER, HOWARD A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... (904) 778-1455 
5566 TIMUQUANA RD JACKSONVILLE 32210 
FLEISCHMANN, W M  ODS ........... . . . . . . ... . ... . . . ... . . . . (904) 356-0243 
235 W 3RD ST JACKSONVILLE 32206 
F���· s8IL�f :Jty DRDDS ...... . . . ... . . . . ..... . ... . . .. JAc°i<sb9i�IL[�33�m 
F?3�DvtA0
o��J rf SPA .......... . . . . . ......... . . . JAc°Ks69i�tr�33��g� 
FORHAN, GLENN W DMD ................................... (904) 772-8898 
6327 ARGYLE FOREST BLVD. # 1 JACKSONVILLE 32244 
F�2��· �t�rH� l��SBLVD 
......... . . . . . . .. ... . ... . ':iAc°Ks69i�ILc:53���g 
FRANKLIN, ANTHONY J DMD ............................ (904) 778-4748 
6344 103RD ST JACKSONVILLE 3221 0  
FULLER Il l ,  JOSEPH W DDS .............................. (904) 743-9222 
2078 ROGERO RD JACKSONVILLE 3221 1 
G::,� ������c°J�o ..... . . . .................. . ... :iA6i<sb9i�IL[�4;���� 
. . aicii··soi.ii'Hs·1·0E· ·sLVi:i:°ii.4 .......... . ........ JAC
.Ksb9i�1L�:13
���� 
GATLING, ROBERT S DDS ................................. (904) 751-4556 
1413 DUNN AVE JACKSONVILLE 322 1 8  
GLOSTER, KENT R DMD .................................... (904) 751-621 1 
1 680·31 DUNN AVE JACKSONVILLE 32218 
GREENBURG, MICHAEL M DMD ....................... (904) 733·31 10 
6820 OLD ST AUGUSTINE RD JACKSONVILLE 32217 
10 DUVAL 
HAMILTON, CLARK DDS .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 399-1250 
3599 U NIVERSITY BLVD #6 JACKSONVILLE 322 1 6  
HANAN I A ,  SAMIA N DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 260-4250 
MANDARIN POINT FAM DENTAL. # 17 JACKSONVILLE 32223 
HANNA, S K DDS . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 384-5571 
2 135 BLANDING BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
HARRISON, RICK K DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 241-4237 
227 1 1 TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
HASTINGS, ALAN G DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 268-0904 
1 2708 SAN JOSE BLVD. # 3 JACKSONVILLE 32223 
HEMBREE, WILLIAM L DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (904) 387-3535 
1 5 1 0  W/LLOWBRANCH AVE JACKSONVILLE 32205 
HENDERSON, JAMES R DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 355-2660 
1 366 KINGS RD JACKSONVILLE 32209 
HOANG, TONHAN T DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 786-5850 
1 329·1 LANE AVE S JACKSONVILLE 32205 
HOLLAND, JOHN R DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 389-3694 
41 14  HERSCHEL ST. # 1 06 JACKSONVILLE 3221 0  
HOLLAND, KEITH V DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 389-3694 
4 1 1 4  HERSHEL ST # 1 06 JACKSONVILLE 322 1 0  
HULFELD, JAMES R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 777-4622 
P O  BOX 550547 JACKSONVILLE 32255 
JOHNSON, GRADY E DMD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (904) 725-2475 
1 7 1 2  UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6  
JONES, DWIGHT W DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 786-5221 
65 1 4  SAN JUAN AVE JACKSONVILLE 322 1 0  
JONES, HAROLD DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 743-3114 
7301 MERRILL RD JACKSONVILLE 322 1 1 
KATI BAH, EUGENE W ODS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 744-6244 
943 CESERY BLVD JACKSONVILLE 322 1 1 
K:2\��y;,,���� �g�
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91 1 9  MERRILL RD # 29 JACKSONVILLE 32225 
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KILCOYNE JR, JAMES M DDS .... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . (904) 731-0311 
9 1 09 BAYMEADOWS RD JACKSONVILLE 322 1 6  
KOKAL JR, AUGUST DDS ............. . . .. . . . . . . . . . . . . ...... (904) 646-0671 
1 540 MONUMENT RD, # 1 JACKSONVILLE 322 1 1 
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KROM BACH, MICHAEL A DDS .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . (904) 725-7085 
1 774 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
KUROSKO, WALTER A DDS .. . ............................. (904) 783-0917 
1 550 FOURAKER RD JACKSONVILLE 32221 
LEE, YOUNG H DM0 ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . ......... . . ..... (904) 262-1737 
1 1 250 OLD ST AUGUSTINE RD, # 1 4  JACKSONVILLE 32257 
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LOTT, ERNEST G DMD ......... . . . .......... . . . . .... . . . . . . .... (904) 268-1496 
1 0028 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32257 
MAGOS, MILTON A DMD ... . . ..... . . .... .......... . . ..... . . . . (904) 384-5543 
1 1 5 1  CASSAT AVE JACKSONVILLE 32205 
MALOWITZ, GARY H DDS ................................... (904) 733-3763 
4 1 24 UN IVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
MASTE'RS, GEORGE H DDS ................... . . . . . . . . . . . . (904) 384-5692 
1 309 CHALLEN AVE JACKSONVILLE 32205 
MCCOLLUM, VANCE J DDS ................................ (904) 744-4522 
943 CESERY BLVD JACKSONVILLE 322 1 1 
MEHTA, KRISHNA KAMA C DDS ......................... (904) 353-5429 
2033 N MYRTLE AVE JACKSONVILLE 32209 
MENDELSON, MAX DDS ... . . . . . .. . . . . ........... . . . . . . .. . . . . (904) 795-31 31 
800 LOMAX ST, FIVE POINTS MEDICAL CENTER 
JACKSONVILLE 32204 
MINTA, JAMES J DDS .... . .. . ............. . . . . ................. (904) 387-0405 
2324 POST ST JACKSONVILLE 32204 
MITCHELL JR,  J A DDS ....................................... (904) 355-0581 
800 LOMAX ST, # 1 20 JACKSONVILLE 32204 
MOORE, MICHAEL R DDS .................................. (904) 384-5692 
2 1 66 CASSAT AVE JACKSONVILLE 322 1 0  
. . ........ . . . .... ...................... . ...................................... .. (000) 000-0000 
5607 UNIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 322 1 6  
MORRISON, WENDELL S DDS ... . . ..... . ................ (904) 783-1633 
5425 VERNA BLVD JACKSONVILLE 32205 
MULLENS, RICHARD C DDS .............................. (904) 399-3163 
321 5  HENDRICKS AVE, # 1 JACKSONVILLE 32207 
. ... . . . . . . . ................... ...................... . . ......................... (904) 724-6321 
1 895 CORPORATE SQUARE BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
NASH, BERNARD G DMD ... . . . ............................. (904) 260-4244 
1 0950·64 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
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OCONN EL L, THOMAS P DOS ............................. (904) 757-7940 
1 0367 MONACO DR JACKSONVILLE 3221 8  
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PARKER, STEPHEN T DMD ................................ (904) 268-6751 
MANDARIN, 9776 SAN JOSE BLVD # 7 
JACKSONVILLE 322 1 7  
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······· ........................................................................ (904) 739-0850 
9471 BAYMEADOWS RD. # 1 08 JACKSONVILLE 32256 
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PATEL, JAYSHREE A DDS .................................. (904) 771-0933 
5652 TIM UQUANA RD JACKSONVILLE 322 1 0  
PENTECOST, ROBERT L DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 396-1040 
3 1 27 ATLANTIC BLVD 
ST N ICHOLAS MEDICAL CENTER JACKSONVILLE 32207 
PEPIS, RICK W DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (904) 268-3151 
1 0601 SAN JOSE BLVD 
MANDARIN  LANDING # 1 1 5 JACKSONVILLE 322 1 7  
PHILLIPS, GUY L DDS ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 396-2929 
3665 HENDRICKS AVE JACKSONVILLE 32207 
POLITE, LEROY R DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  (904) 764-4576 
5475 SOUTEL DR JACKSONVILLE 322 1 9  
POWELL, JAMES T DMDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  (904) 268-6333 
1 1 560 OLD ST AUGUSTINE RD. # 1 JACKSONVILLE 32223 
PRIZZIA, CHARLES L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... (904) 731-0770 
3940 SAN JOSE PK DR JACKSONVILLE 3221 7  
PULIDO, PATRICIA L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (904) 733-3655 
3604 UNIVERSITY BLVD S, # 2 JACKSONVILLE 322 1 6  
RAJ, RAJENDRASIN R 005 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 764-3844 
9343 LEM TURNER RD JACKSONVILLE 32208 
RITTENBERG, HARRI L DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 384-4391 
54 1 7  ORTEGA BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
ROMEU, ENRIQUE DMD .... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... (904) 262-9464 
1 04 1 5  OLD ST AUGUSTINE RD JACKSONVILLE 32257 
ROSNER, JACK H DDS .. . ......... ............ . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 764-2422 
7332 LEM TURNER RD JACKSONVILLE 32208 
ROURKE, DANIEL J DDS .... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . (904) 241-4237 
227 1 1 TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
SALEM, RAMSEY B DDS ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 744·2111 
6237 MERRILL RD JACKSONVILLE 322 1 1 
SARGI, ELIAS M DDS ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 384-0383 
2700 R IVERSIDE AVE, # 1 JACKSONVILLE 32205 
SCALES, DOUGLAS K DMD .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . (904) 771-1630 
4 1 1 6  BLANDING BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
SCALES, KENNETH DDS ....... . . ... . . . .... .. . . . . . . . .. . . . ... (904) 771·1630 
41 1 6  BLANDING BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
SCHLOTH, PAUL DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 751-6733 
1 0490 BAL MORAL CIR E . JACKSONVILLE 322 1 8  
SCHNEIDER, THEODORE DMD .... ................. ..... (904) 743-0900 
6476 FT CAROLINE RD JACKSONVILLE 3221 1 
SCHULTZ, JEFFREY B DDS .... . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (904) 737-8081 
8789 SAN JOSE BLVD, # 1 07 JACKSONVILLE 322 1 7  
SEARS, CHARLES W DDS ........ . . ,.., . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . (904) 733-5533 
FIRST COAST DENTAL CENTER 
5607 U NIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 322 1 6  
................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . ........................ (904) 396-4423 
2705 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
SHAH, BHARAT R DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . (904) 768-3790 
3000·38 DUNN AVE JACKSONVILLE 322 1 8  
SHARP 1 11, AUGUSTUS N DDS ..... . . . . .. . . .. . . . . ......... (904) 396·1023 
3557 HENDRICKS AVE JACKSONVILLE 32207 
SHIVASHANKAR, NANJAPPA DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 268-7552 
1 1 700 SAN JOSE BLVD, # #20 JACKSONVILLE 32223 
SMALL, LARRY J DMD ........................................ (904) 632-2407 
625 W UNION ST, # D JACKSONVILLE 32202 
SMITH, DARYL E DOS ........................ . .. . . . . . . . . . . . . .. (904) 764-4549 
1 1 90 W EDGEWOOD AVE, # B JACKSONVILLE 32208 
SMITH, LEON F DDS .......................... . . . . . . . . . . ....... (904) 757-1555 
41 SARA DR JACKSONVILLE 322 1 8  
................ .. . . . . . . . . . . ................................... . . . . . . . .. . . . . . . . (000) 000-0000 
5872 NORWOOD AVNEUE JACKSONVILLE 32208 
SOLANKI, SURENDRA P DDS ... .. . . . .. . ................. (904) 739-1782 
4 13 1  U NIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
SPENCER, MICHAEL D DDS .............................. (904) 355-5531 
800 LOMAX ST, # 1 09 JACKSONVILLE 32204 
STONE JR, HAROLD E DDS ............... . . . . .... . . . . . . . . (904) 733·4655 
1 904 U NIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 322 1 7  
STRICKLAND JR, JAMES A DMD .... . . . . . . . . . ......... (904) 772-8060 
941 7  BEAUCLER TERRACE JACKSONVILLE 32257 
TABA, POURPEZESHK F DDS ............. . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 268-3002 
1 1 0 1 8- 1 26TH OLD ST AUGUST JACKSONVILLE 32257 
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TANNER, RICHARD G DDS ..... ... . . . . . . . ... . . . . ..... . . . . .. (904) 272-7277 
4227 DAVINC/ AVE JACKSONVILLE 322 1 0  
THOMAS J R ,  HENRY F DDS ............................... (904) 398-6444 
3325 HENDRICKS AVE. # 2 JACKSONVILLE 32207 
TOWNSEND, ERIC L DDSPA ................. . .. . .... . . . . . . (904) 744-5955 
6504 ARLINGTON RD JACKSONVILLE 322 1 1 
TROTTER, LINDA A DMD .................................... (904) 389·3451 
2532 OAK ST JACKSONVILLE 32204 
TYSON JR, JAMES C DDS ..... . ..... . . . . . . . . . . ... ...... . . .. (904) 731-0777 
3940 SAN JOSE PARK DR JACKSONVILLE 322 1 7  
U NDERKOFLER, STEVEN J D M D  ......... . . . . . . . ...... (904) 724-3023 
1 746 U NIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
VERRETTE, RICHARD M DDS ... . . .. . . . . . .. . . . . . ......... (904) 743·1800 
1 420 ROGERO RD JACKSONVILLE 322 1 1 
WAGNER JR, ROBERT F DDSPA ........... . . . . . . . . . .. . (904) 396-2747 
3434 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
WAL LACE, RANDALL C DDSPA ...... . . . . . . . ..... . . . . . .. (904) 287-0033 
445 STATE RD 1 3TH, # 22 JACKSONVILLE 32259 
..................................................................... ... . . . . . . (904) 398·5043 
3 1 27 ATLANTIC BLVD, # 1 07 JACKSONVILLE 32207 
WALO, ROSALIE A DDS ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . (904) 363-2121 
9041 SOUTHSIDE BLVD, # 1 76 JACKSONVILLE 32256 
WILCOX, C P DDS .... . ... . .. ..................... . . . . .. . .. . . . . . . . (904) 724-7190 
563 UNIVERSITY BLVD N JACKSONVILLE 322 1 1 
WILLIAMS, CHARLES F DDS ................. . . . . . . . . . . . .  (904) 724-0855 
2 1 51 U NIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6  
WILLIAMS, LARRY V DDS .................................. (904) 765-161 4 
1 331  PALMDALE ST JACKSONVILLE 32208 
WILSON, JANE S DDS ...................... . . . . . . .. . . .. . . . . .. (904) 363·2121 
9041 SOUTHSIDE BLVD, # 1 76 JACKSONVILLE 32256 
WINTER, MICHAEL C DDS ... . . . .. . . . . ...................... (904) 241-9966 
320 OSCEOLA AVE JACKSONVILLE BEACH 32250 
GENERAL DENTISTRY 
WITTEN, ANDREW L DMD ... . . .... . . . . . .. ................. . .  (904) 356-0072 
223 W ADAM ST JACKSONVILLE 32202 
WITTEN, PAUL J DDS ...... . .... . . . . . . . . ...... . . . . . .. . . . . . .... .  (904) 356-0072 
223 W ADAM ST JACKSONVILLE 32202 
WOODWARD, WYMAN R DDS ......... . . . .. . . . . . .......... (904) 743-6380 
3704 HEATH RD JACKSONVILLE 322 1 1 
. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ........... (904) 786-1309 
7909 NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32221 
.. . . . . . . . . . . .. ... . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .............. (904) 751-3444 
590 DUNDAS DR JACKSONVILLE 322 1 8  
. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . (904) 744-7202 
9 1 1 9  MERRIL RD # 29 JACKSONVILLE 32225 
YOUNG, LARRY C DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .... . . . . . (904) 731-9833 
6201 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
ZIMMERMAN, ROD DDS ...... .... . . . . . . ...................... (904) 268-2011 
3676 CROWN POINT COURT JACKSONVILLE 32257 
ORAL SURGERY 
AMATO, A E DDS ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . . . ... . . . . . . ..... (904) 786-9200 
59 1 3· 1  NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32205 
CHERRY, JAMES E DMD ..................... . ..... . . .... . . . . (904) 737-6733 
4 13 1  UNIVERSITY BLVD S, # 1 JACKSONVILLE 322 1 6  
FRANCOIS, KEITH J DMD .............. . .................. .. (904) 573-9560 
52 1 8  JAMMES RD, # B JACKSONVILLE 322 1 0  
GROSHAN, GREGORY J DMD .... ........................ (904) 737-6733 
4 13 1  U NIVERSITY BLVD S. # 1 JACKSONVILLE 322 1 6  
HARTLEY, GREGORY W DMD ............ ................. (904) 737-6733 
4 13 1  UNIVERSITY BLVD S, # 1 JACKSONVILLE 32216 
IMRAY, SCOTT W DMD ........ . ... . . . . . ...... . ................. (904) 388-7665 
2047 PARK ST JACKSONVILLE 32204 
JOSEPH, RICHARD W DMD ................................ (904) 398-1492 
820 PRUDENTIAL DR. # 3 1 2  JACKSONVILLE 32207 
MIDDLEBROOKS, MICHAEL L OOSPA ............... (904) 739-0690 
4232 BAYMEADOWS RD JACKSONVILLE 322 1 7  
PARKER, TIMOTHY J DDS ................................... (904) 737-3263 
8259 BAYBERRY RD, # 1 JACKSONVILLE 32256 
ROTHSTEIN, JEROME P DDS ... .......................... (904) 743-5604 
943 CESERY BLVD JACKSONVILLE 322 1 1 
SMITH, JAMES DDS ....... . . . .................................... (000) 000-0000 
C/0 BLUE SHIELD OF FL, PO BOX 1 798 
JACKSONVILLE 32231 
TABELING, HENRY J DMD ... . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . (904) 730-5000 
8789 SAN JOSE BLVD. # A-1 JACKSONVILLE 322 1 7  
WOODS, DAVID D DMD ................. . . . . ... . ... . . . . ... ..... (904) 724-5020 
9550 REGENCY SQUARE BLVD. # 908 JACKSONVILLE 32250 
ORTHODONTICS 
BURNS, ARTHUR S DDS .................... . . . . . ............ (904) 387-3300 
461 2  SAN JUAN AVE JACKSONVILLE 322 1 0  
EL  BAHRI, GABY A DDS ..... .... . . . . . . . . ...... . .. ............ (904) 260-2090 
981 0- 1 2  BAYMEADOWS RD JACKSONVILLE 32256 
FRANK, CHARLES A DMD ................ . . . . . . . .. . . . . . . . . . (904) 398-6461 
3457 HENDRICKS AVE JACKSONVILLE 32207 
GARNER, DAVID T DDS ................. ...................... (904) 751-6030 
2363 DUNN AVE JACKSONVILLE 322 1 8  
KIMMEL, STUART DDS P A  ................................... (904) 743-4424 
371 4  HEATH RD JACKSONVILLE 322 1 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . ... . ... ... . . . ............ (904) 781-4300 
5 1 75 NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32205 
... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ..................... (904) 249-0037 
3 1 7  23RD AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
LEVINE, MITCHELL R OMD ... . . . . . . ... . . . .................. (904) 737-4626 
3600 CARDINAL DR JACKSONVILLE 32257 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .................................. .. . . (000) 000-0000 
4401 WESCONNETT BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
. . . .. . . . . . ... . . . ... . . . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . ... ... ... . ... ............ (000) 000-0000 
1 036 DUNN AVE JACKSONVILLE 322 1 8  
. . .... . . . ... . ... .... . . . . . . . . ... . . . . ... . . . .. . . .. . ... . ... . . . . ........... . . . . . . ... (904) 390-3600 
P O  BOX 5988 JACKSONVILLE 32247 
MITCHELL, ORRIN oos .................. . . . . . ................ (904) 766-6000 
1 1 90 W EDGEWOOD AVE, # A JACKSONVILLE 32208 
MURRAY, HAROLD J DMD .... . . .. .. . . . . . . . . . .. ... . . . . ... . .. (904) 388-4668 
4333 APPLETON AVE JACKSONVILLE 322 1 0  
N G ,  KOK TOW DDS ... . .......................................... (904) 731-0521 
4 13 1  U NIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
RODEFFER, SUE E DDS .................... .. . .. ... . . . . . . . . . . (904) 261·2156 
2363 DUNN AVE JACKSONVILLE 322 1 8  
SCHELLHASE, DANIEL J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .  (904) 388-4600 
5 1 1 4  SAN JUAN AVE JACKSONVILLE 322 1 0  
UIBLE,  ROBERT F DDS ............. . . . . . ............. . . . . . . . . . (000) 000-0000 
3457 HENDRICKS AVE JACKSONVILLE 32207 
WEAVER, PETER M DDS ..................................... (904) 268-1285 
1 0601 SAN JOSE BLVD #28 JACKSONVILLE 32257 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
PEREZ, RAUL DDS .................................... . .......... (904) 645-9555 
277 1 •23 MONUMENT RO JACKSONVILLE 32225 
SCHNEIDER, HOWARD S DDS ... . . . ........ . . . . . . .. . . ... . (904) 721-2565 
1 871 U NIVERSITY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
SWITKES, MICHAEL D DDS . . . ................ . . . .. . . . .. . . . (904) 733-8022 
9857 OLD ST AUGUSTINE RD JACKSONVILLE 32257 
INDEX 
AARON, STEVEN D DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ARNOLD JR, DAN S DMD, 
ABADIN,  JOSE R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . .  5 
ABAUNZA•FIALLOS, YANINA J DDS, ARNOLD, GARY S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 ARNOLD, RICHARD M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 
ABBATE. JANE A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ARON, ROBERT S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ABBEY, PATRICK A DMDPA. ORAL SURGERY . . . . .  .. . . . . . . .  1 2  AROSEMENA, RICARDO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  6 
ABBOTT, PHILLIP E DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 9  ASCHACHER, PAUL C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
ABDEL FA TT AH, REDA A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 6  ASKE LAND, RONALD E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  2 
ABERGEL NAHON, SUZANNE DDS, GENERAL DENTISTRY . 6 ASKOWITZ, RONALD L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  6 
ABERLE, RAMON J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ASPINWALL, GARY R DMD, GENE RAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  
ABID, JOSEPH J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ASPROS. STEVEN DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ABOLSKY, NORMAN I DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 ASSEFF, ABRAHAM K DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 
ABOOD, MARK P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ASTLES, ROBERT W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . 1 3  
ABOOD, PHILIP J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ATKINS, ROBERT M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
ABOOD, THERESA B DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  9 AUGUSTYNIAK, EDWARD F DMD, GENERAL DENTISTRY . 1 1  
ABOOD. WILLIAM N DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  9 AURELIO, JAMES A DDS, ENDOOONT/CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ABRABEN, REEVE G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 AURRECOECHEA, RAFAEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  6 
ACKER, ARTHUR I DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 AUSTIN BROWN, DEBORAH A DDS, 
ACKER, JOHN A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  GENERAL D ENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ACUNA, EDGAR S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  AVANT, HUGH B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
ADAMI, ROBERT A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 AXELROD, MICHAEL J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 6  
ADAMS, RICHARD E DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  AYALA, RONALD DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ADEL, DOUGLAS M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 AZAR/ SAMANI ,  MOHAMMAD R DDS, 
ADELMAN, DAVID M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
ADELSON, ANDREW L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 6  BADGER, PETER L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ADELSON, HARVEY J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 BAEZ, ARMANDO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ADIR, SIMON DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 BAGWELL JR, WILLIAM E OOSPA, GENERAL DENTISTRY . . .  1 
ADKINS JR, C J  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  BAHRI ,  SAM/ A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
ADKINS, ALAN E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  BA/GELMAN, LEE DDS, 
ADKINS, KERMIT DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . .  5 
ADLER, ANDREW J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 BAKER JR, WILLIAM K DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 2  
AEBL/, CRAIG P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  BAKER, HAROLD J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
AFT. N C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  BAKER, JEFFREY A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 5  
AGARWAL, SUDHIR K DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  9 BAKER. NEIL A DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
AGEE, DEEP DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 BAKER. PHILIP S DDS, PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
AGREDA, ANGEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BAKOS, SCOTT M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
AGRON, NORTON H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 BALDWIN, R E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
AHL. DENNIS R DMD. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  BALDWIN, ROBERT Y DOS, 
AIKENS, CHESTER A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  9 PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . .  1 9  
AJMO, CRAIG T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  BALICK, RICHARD L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . 2 
AJMO, JAY L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  BALLADARES, JORGE L DDS, ENDODONT/CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
AKEL, FRED A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 SANA, RAMON DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
AK/LEH, ASMA R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  BARAK, JOEL P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
A L  NAHHAS, M N DDS. PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 BARBER, MARK A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
ALAWA. A A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,  6 BARCIA, ANTONIO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ALBERT, MOUNIR DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  BARD, BRIAN J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
ALENIER.  CHARLES DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 BARGER, CHARLES W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 
ALEXANDER, LEE J DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 BARIUAN, NAOMI R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  9 
ALFELE, FRED A DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  BARKET, THOMAS A DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  9 
ALLEN. BRIAN DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 BARKETT, GEORGE A DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ALLEN. HAYDEN P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  BARKEY, MICHAEL A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  9 
ALLEN, HERMAN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 BARKSDALE. ROBERT L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  9 
ALLEN.  MARLA J ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 BARNARD, MICHAEL DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 
ALLEN,  MATTHEW W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  BARNES JR, MCCAULEY F DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  1 5  
ALLISON, EDMOND J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  BARO, CARLOS DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ALMEIDA, MIRTA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BARRERA, M H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ALONSO, ERNESTO J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 BARRETT, STEVEN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
ALONZO. GILDA F DDSPA. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  BARRETTO, HILDEBRAN DO DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . .  4 
ALPERT, MARTIN J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  21 BARRIOS, MANUEL A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 
AL TOMA RE, JOHN M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  15 BARROW, LOUIS R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ALVARADO. ADOLFO H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  6 BARRY, DANIEL D DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
ALVAREZ, CARLOS A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 BARRY, STEVEN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
ALVAREZ, JORGE L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 BARTEL, BRADLEY W DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 9  
ALVAREZ, PEDRO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BARTLETT, JEFFREY C ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  2 
ALVAREZ, RENE R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BARTN ICK, J M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ALVO, GARY DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BARTON, ROBERT B DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  
AMAR, HERMAN DDS. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 BASCO, MARIE J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
AMARILLO, MARIA F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 BASISTA, MICHAEL J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  
AMARO, DAVID DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BASS. STANTON DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
AMATO, A E DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  BATEH, STEVEN R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
AMAYA, JUAN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 BATRAWY, AHMED A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  
ANCONA, MICHAEL J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 BATTLE. MICHAEL F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 8  
ANDERSON, GARY DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 0  BAUGHAN, HERBERT A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 
ANDERSON, JAMES E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 BAYES, STUART DMD, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
ANDERSON. JOHN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 1  BEALL JR, LOUIS H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . 1 3  
ANDREW, LUANN DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 BEALL, THOMAS C DDS, ENDODONT/CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
ANENBERG, KENNETH D DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  2 BEATTIE. JEFFREY L DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
ANGEL, ISAAC DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  BEAUCHAMP, GERARDO L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  6 
ANGELOS, WILLIAM G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  20 BEAUFILS, LLOYD E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 
ANKALIKAR, S P  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  BE6AWI, AHMED DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
ANORGA, RAUL E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BECK JR, 0 G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ANTONATOS, G EORGE DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  20 BECK. MARCI M DDS. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ANTOON, O U  SAMA DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 5  BECKER, BARRY M DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .  9 
APONTE, CARLOS F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 BEDFORD, WINSTON G DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
APPELBAUM, NORMA J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 3  BED/,  KULWANT S DMD, GENERAL DENTISTRY . . .  . . . .  1 8  
APPLEBAUM, SCOTT M DMD, GENERAL DENTISTRY . .  1 1 ,  1 8  BEHAR, MARK DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ARAGON, RAUL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 BEHN,  JACK W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ARCHAMBO, NORMAN F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 9  BEIL ,  DOUGLAS S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
ARENZ, BRAD W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  B E  INFEST, BENNETT S DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  2 
ARIAS, C HARLES A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 5, 21 BELGARD. i=RANNE E DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 
ARIAS, M IGUEL A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 BELL, GRAHAM S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 2 , 1 8  
AR/LL, ERNESTO DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BELL, JOHN A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
ARKINS, RICHARD J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 5  BELLO, JOSE G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ARMUS, LAWRENCE S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 BELLO, TOMAS A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ARNETT, DOUGLAS W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 1  BELLOMIO. ANTHONY F DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  2. 6 
BELLOWS. DAVID L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  21  
BELOTTO, JOSEPH C DDS,  GENERAL DEN 
BEL TRONE,  LOUIS J DMD, GENERAL DEN1 
BENDANA, ALDO J DDS, ENDODONTICS . .  
BENDECK, MIRNA P DDS, GENERAL DENT 
BENEN FELD, BRUCE J DDS, GENERAL D Ei 
BENJAMIN, LEWIS S DMD, GENERAL DEN1 
BENSON, ERIC B DDS, GENERAL DENTIST 
BERGER, I RA F DDS, GENERAL OENTISTR 
BERGER, JOEL DDS, GENERAL DENTISTR' 
BERGER, STEPHEN F DDS, GENERAL DEN 
BERGLUND, DONALD J DDSPA, GENERAL 
BERKE, PAMELA DDS, GENERAL DENTIST 
BERKLEY, THOMAS S DMD, GENERAL DE� 
BERKO, DAVID DDS, GENERAL DENTISTR1 
BERKOWITZ, HARRY D DMD, GENERAL DE 
BERKOWITZ, SAMUEL DDS, ORTHOOONTII 
BERLIN, SUSAN V DDS, GENERAL DENT1s· 
BERMAN, FREDERIC J DMD, GENERAL DEi 
BERNAL, MIGUEL A DMD, GENERAL DENTI 
BERRY, WAYNE L DDS, GENERAL DENTISl 
BERTNOLLI, ANDREW E DDS, GENERAL DI 
BERVALDI, FRANK V DDSPA, GENERAL DE 
BETANCUR, ALVARO L DDS, GENERAL DEi 
BHATHEJA, RAMESH C DDS, GENERAL DE 
BIBB, JOHN F DDS, GENERAL DENTISTRY 
BIENES, ORLANDO DDS, GENERAL DENTll 
BILOTTI, JEFFREY S DDS, GENERAL DENT 
BINSTOCK, KATRINA A DDS, GENERAL DEi 
BIRD, MIL TON G DDS, GENERAL DENTISTF 
BIRD, OLGA DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  
B IRNBAUM, JAMES C DDS ,  GENERAL DEN. 
BIRNS,  BRADLEY DDS, GENERAL DENTIST 
BIRNS, EDWIN DDS, GENERAL DENTISTRY 
BIRNS, ROBIN G DDS, GENERAL DENTISTF 
8/TCHATCHI, DAVID DMD, ORAL SURGERY 
BLACK 111 , DONALD D DDS, GENERAL DENl 
BLACK, E UGENE DDS, GENERAL DENTIST! 
BLACKWELDER, DAN S DDS, GENERAL DE 
BLAIR, STANLEY P DMD, GENERAL DENTI� 
BLALOCK, CHARLES C DDS, GENERAL DEi 
BLANCO, EDUARDO C DOS, GENERAL DEi\ 
BLANCO, FRANCISCO J DMD, GENERAL DE 
BLANDON, ALVARO G DMD, GENERAL DEi\ 
BLANEY, JAMES M DDSPA, ENDODONTICS 
BLISS, RUPERT Q DDS, GENERAL DENT/Sl 
BUTMAN, ROBERT DDS, GENERAL DENTIS 
BLOOM. STEVEN DDS, GENERAL DENTIST/ 
BLOOMQUIST, DONALD E DDS, GENERAL I 
BLUM, MARVIN E DDS. GENERAL DENTIST/ 
BLUMENTHAL, FREDERICK DDS, GENERAL 
BLUTH, JORDAN E DMD, G ENERAL DENTIS 
BLUTH, NORMAN DDS, GENERAL DENTIST 
BOALES, OWEN J DMD, GENERAL DENT/Sl 
BOATRIGHT, JERRY L DDS, ORAL SURGER 
BOCANEGRA, RICARDO S DDS, GENERAL I 
BODNAR, GABOR DMD, ORAL SURGERY . 
BOERS, DAVID W DDS, GENERAL DENTIST 
BOGART. DOUGLAS DMD, GENERAL DENTI 
BOGDANOFF, STEVEN P DMDPA. GENERAi 
BOGUS, DANIEL·L DDS, GENERAL DENT/Sl 
BOLDT. PAUL R DMD, GENERAL DENTISTR 
BOLL T, SETH DDS, GENERAL DENTISTRY . 
BONILLA, SONIA DDS. GENERAL DENTISTF 
BONTRAGER, LABAN DDS. GENERAL DENl 
BONURA, JOHN H DMD, GENERAL DENTISl 
BONURA. JOSEPH B DDS, GENERAL DENT/ 
BORGANELLI, GREGORY N DMD, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDO 
BORING, GEORGE W DDS, GENERAL DENT 
BORST. MITCHELL C DMD, GENERAL DENT 
SOUL TER, JOSEPH R DMD, GENERAL DEN. 
BOUSQUET. ROBERT DMD, PERIODONTIC: 
BOWDEN, JEFFREY W DDS, ENDODONTIC� 
BOWLIN JR, WALTER Q DDS, ORAL SURGE 
BOWMAN, JIMMY A DMD. GENERAL DENT/� 
BOWMAN, ROBERT L DDS, GENERAL DENT 
BOYD, BRIAN W DMD. GENERAL DENTISTR 
BOYD. SILVIA R DDS, GENERAL DENTISTR' 
BRACCO, BRENT J DDS, GENERAL DENTIS 
BRADSHAW JR. FLOYD G DDS, GENERAL C 
BRAHMAKULAM, JANE DDS, GENERAL DEi\ 
BRANCH, BARBARA M DDS. GENERAL DEN 
BRAND, JANICE M DDS, GENERAL DENTISl 
BRANDFASS, DAVID E DDS. GENERAL DEN 
BRANDT, ROBERT L DDS, PROSTHODONT/1 
BRANHAM, LINDA K DDS, GENERAL DENT!� 
BRATMAN. JERRY I DDS. GENERAL DENTIS 
BRATTON. JOE B DDS, GENERAL DENTISTf 
BRAUNECK, TERRENCE B DDS. GENERAL I 
BRE ITMOSER, HENRY G DDS, GENERAL DE 
BRENNAN, DAN IEL J DMD, GENERAL DENT 
BRETOS. ALEXANDER L DMD, GENERAL DE 
BREWER. LISA DMD, GENERAL DENTISTRY 
BRIGHTLEAF. ANN DMD, GENERAL DENTIS 
BRILLIANT, MARGO DDS. ORTHODONTICS 
BRODIE. WILLIAM P DDS. GENERAL DENT/1 
LTON 
� E DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ........ (904) 892-2500 
E DEFUN IAK SPRINGS 32433 
r/C DENTISTRY 
'JNTICS) 
3REY G DDS ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (904) 892·2888 
WE DEFUNIAK SPRINGS 32433 
GTON 
iL DENTISTRY 
A E DDS .. ........ .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ........ . giit��83�!g: 
GENERAL DENTISTRY GENERAL DENTISTR Y 
PERIODONTICS 
FETNER, ALAN E DMD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 296-8343 
4205 BELFORT RD, # 4080 JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. (904) 296-8343 
4205 BELFORT RD, # 4080 JACKSONVILLE 3221 6 
H�irs1g:�i�\�J ���o ....... .............. JACKsb�j/LEr��1� 
KAROL, ROBERT E DMD .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 356-1 010 
200 W FORSYTH ST #1 750 JACKSONVILLE 32202 
MAKSOUD, MOHAMED A DMDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 731 -4347 
9 1 09 BAYMEADOWS RD, # 3 JACKSONVILLE 32256 
PERLMAN, GARY D DDSPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  (904) 731 -1 324 
3990 SAN JOSE PARK DR JACKSONVILLE 3221 7  
RICE JR, GEORGE W D M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 262-4844 
1 1 560-2 ST AUGUSTINE RD JACKSONVILLE 32223 
ROMANS, ALAN R DDS . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 443-7000 
4521 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
SALLOUM, LISA G DDS .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 721 -1 842 
765 MILL CREEK RD JACKSONVILLE 32277 
SLATER JR, CLAUDE K DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 398-1 1 36 
3434 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
PROSTHODONTICS 
ELIAS, NIDAL S DDS .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 731 -2 1 20 
9250 BAYMEADOWS RD. # 300 JACKSONVILLE 32256 
··g2so·BAYM.EA·oows··Ro:"ii3·ciii······ ....... JACKS6�/L[�1:i���� 
LYNDE, THOMAS A DDS . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 632·3970 
2028 BLVD JACKSONVILLE 32206 
SAYOC, AGERICO M DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 777-1 1 1 2  
5747 TIMUQUANA RD JACKSONVILLE 3221 0  
ESCAMBIA 
GENERAL DENTISTRY 
ACKER, JOHN A DMD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 484-0960 
BLG C, 5528 N DAVIS HWY PENSACOLA 32503 
ADKINS, ALAN E DDS .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 476-4880 
ADKINS AND ADKINS DDS, 2227 E OLIVE RD 
PENSACOLA 3251 4  
ADKINS JR, C J  DDS ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 476-4880 
1 905 E OLIVE RD PENSACOLA 325 1 4  
ADKINS, KERMIT DDS ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 476-4880 
1 905 E OLIVE RD PENSACOLA 3251 4  
ARNETT, DOUGLAS W DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 474-0404 
5528 N DAVIS HWY PENSACOLA 32503 
BARROW, LOUIS R DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 432·5528 
2421 N 1 2TH AVE PENSACOLA 32503 
Bfo��� �fJ>f Jx"·i;;:··················· .. ········ ....... P.ENl926b�8���� 
CAMPBELL, CHARLES DDS .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 432·2892 
1 1 1  BEVERLY PKWY PENSACOLA 32505 
CANADA, LAMONT DDS .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 477-8187 
2401 -D EXECUTIVE PLAZA DR PENSACOLA 32504 
CLAYTOR, C N DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . (904) 438·901 6  
907 N 1 2TH AVE PENSACOLA 32501 
DANIEL, R E  DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 434-1009 
3961 SPANISH TRAIL  RD PENSACOLA 32504 
DJURIC, SLAVOLJUB S DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 494-2292 
9324 PENSACOLA BLVD PENSACOLA 32534 
DOUGLAS, ROBERT J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 477-6934 
31 1 E 9 MILE RD PENSACOLA 325 1 4  
FREY J R ,  LAWRENCE B D D S  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 433·3975 
91 1 N 1 2TH AVE PENSACOLA 32501 
GRAY, PAUL R DOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 434-1009 
3961 SPANISH TRAIL RD PENSACOLA 32504 
KATES, JEFF DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 433-4999 
2 1 36 W FAIRFIELD PENSACOLA 32505 
KENNEDY, PAUL T DDS .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 476·81 90 
651 1 N  9TH AVE PENSACOLA 32504 
LITVAK, MICHAEL D DDS . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 477-101 0 
61 05 N DAVIS HWY, # B PENSACOLA 32504 
L�5�
1fN��i�� ... si:oo··E····· ····· ............. P.ENl926b�\1��� 
MARTIN, JAMES C DMD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 477-8668 
5528 N DAVIS HWY, BLDG H PENSACOLA 32503 
NOLAND, EDWARD A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (904) 477-8524 
4790 N 9TH AVE PENSACOLA 32503 
PAREKH, GEETA p DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 474-881 6 
61 1 E BURGESS RD PENSACOLA 32504 
PAUL, MARCUS E DMD ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 474-0449 
PO BOX 301 27,  555 BRENT LANE PENSACOLA 32503 
ROBERTSON, JAMES A oos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 477.9375 
1 200 CREIGHTON RD PENSACOLA 32504 
ROGERS, JOHN L DDS ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (904) 477.7574 
5528 N DAVIS, # F PENSACOLA 32503 
ROLLINS, THOMAS B DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 435-9200 
3298 SUMMIT BLVD #6 PENSACOLA 32503 
SCHILDROTH, CHARLES J OMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 477·31 88 
1 3020 SORRENTO RD PENSACOLA 32507 
SMART, W D DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 474-0300 
6202 N 9TH AVE PENSACOLA 32504 
THOMPSON, PARKER L DDS .............................. (904) 477.7574 
5528 N DAVIS HWY, # F PENSACOLA 32503 
ORTHODONTICS 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
WHITE, JAMES F DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 477-3485 
5 1 20 BAYOU BLVD, # 3 PENSACOLA 32503 
FLAGLER 
GENERAL DENTISTRY 
ECKSTEIN, WALTER P DDS ................................ (904) 446-3883 
ONE FLORIDA PARK DR, # 224A PALM COAST 321 37 
LACY JR, BEN W DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 446-3883 
1 FLORIDA PARK DR, # 224A PALM COAST 321 37 
RAMIREZ, BENIGNO DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 437-0380 
700 E MOODY BLVD, # 2 BUNNELL 321 1 0  
RHEE, EUGENE Y DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 446-3883 
1 FLORIDA PARK DR, # 224 PALM COAST 321 37 
SHEEHAN, JOHN J DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 445-02 1 9  
29 OLD KINGS R D  N PALM COAST 321 37 
I 
FRANKLIN 
GENERAL DENTISTRY 
PADGETT J R ,  JAMES A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 653-9653 
2 1 8  AVE E APALACHICOLA 32320 
........................................................... ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
82 9TH ST APALACHICOLA 32320 
GADSDEN 
GENERAL DENTISTRY 
CAIN, EMORY T DDS ................................ ............ (000) 000-0000 
PO BOX 938 QUINCY 32351 
COOPER, MARION S DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 663-4021 
4 1 6  W WASHINGTON AVE CHATTA HOOCHEE 32324 
GRAHAM, HARRY L DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 663-751 0 
FLORIDA STATE HOSPITA DENTAL U 
CHATTA HOOCHEE 32324 
GREGORY, H S  DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 627-9661 
3 1 5  N MADISON QUINCY 32351 
HART, RAYMOND DDS ........................................ (904) 877-3022 
209 W WASHINGTON ST QUINCY 32351 
MELZER, JAMES F DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 663-4363 
321 W WASHINGTON ST CHATTAHOOCHIE 32324 
GILCHRIST 
GENERAL DENTISTRY 
HILLSBOROUGH 11  
BORING, GEORGE W DDS ................................. (352) 796-2034 
609 LAMAR AVE BROOKSVILLE 34601 
CHRISTIAN, C N DDS .......................................... (352) 688-5522 
4040 COMMERCIAL WAY (US 19) 
COLONIAL PARK SUITES 6 & 7 SPRING H ILL 34606 
COOPER, RICHARD C DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 726-5 1 52 
13 1 46 CORTEZ BLVD BROOKSVILLE 3461 3  
ESHKOV, MARTIN D D S  ....................................... (352) 686-1007 
1 406 PINEHURST DR SPRING H ILL 33526 
GOSEN, BRAD R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 688·1 1 22 
8454 NORTHCLIFFE BLVD SPRING H ILL 34606 
HEINECKE, PHILIP N DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 796-3380 
1 03 B ELL AVE BROOKSVILLE 34601 
HERSCH, I W DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 686-1 1 22 
8454 NORTHCLIFFE BLVD SPRING HILL 34606 
HOLBROOK, WILLIAM B DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 796-3931 
401 HOWELL AVE BROOKSVILLE 34601 
JENSEN, DAVID R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 683-5317 
1 371 3 LINDEN DR SPRING H ILL 34609 
MARSHALL, BRYAN T ODS ................................ (352) 596-8988 
621 2  COMMERCIAL WAY 
CORNER US 19 AND ST RT 50 SPRING H ILL 34613 
MEYER, JEFFREY A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 683·2283 
1 1 1 1 9 HEARTH RD SPRING HILL 34608 
MYERS, RONALD E DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 596-4161 
7 1 35 MARINER BLVD SPRING HILL 34609 
SETLUR, RAMANUJAM K DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 596-1938 
1 4539 CORTEZ BLVD, # E BROOKSVILLE 33573 
SINGER, JOHN R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 862-761 1  
1 1 1 52 SPRING HILL DR SPRING HILL 34609 
SINGH, DARSHAN DDS ... . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
33277 CORTEZ BLVD RIDGE MANOR 33525 
SMITH, BENJAMIN A DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 666-1400 
5456 SPRINGHILL DR SPRING HILL 34606 
STEINKAMP, CARL T DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 799-3737 
1 9494 CORTEZ BLVD BROOKSVILLE 34601 
WEBER, BARRY J DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 799-5449 
1 9229 CORTEZ BLVD BROOKSVILLE 34601 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (352) 596·7388 
1 42 6  CANDLELIGHT BLVD BROOKSVILLE 34601 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 596-7388 
5331 COMMERCIAL WAY, # 201 SPRING HILL 34606 
WELLS, ANITA A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 683-2283 
1 1 1 1 9 HEARTH RD SPRING HILL 34608 
ORAL SURGERY 
DIAZ, MARCOS DDS ................. . . . . . . . . . . . ................ (000) 000-0000 
4372 COMMERCIAL WAY SPRING HILL 34606 
MITCHELL, MARK DDS .......... . . . . . . . . ... . . . . . ............. (352) 596-6804 
44 1 0  COMMERCIAL WAY SPRING HILL 34606 
PIKOS, MICHAEL A DDS ....................... . ... ...... . . .. (352) 596-6804 
441 0  COMMERCIAL WAY SPRING HILL 34606 
WILLIS, MICHAEL S DMD .................... . . . . . . . . . . .. . . . (352) 596-6804 
441 0  COMMERCIAL WAY SPRING HILL 34606 
cox JR, CHARLES G DMD ......................... . . . . . . . .  (352) 463-2665 PEDIATRIC DENTISTRY 
21 6-8 N MAIN ST TRENTON 32693 (PEDODONTICS) SCHNECK, DAVID R DMD .... . . . . . . . . . ... ... . ... . . . . . . . . . . . .  (352) 463-2665 
2 1 68 N MAIN ST TRENTON 32693 COB BE, MICHAEL DDS ................ . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 897•1521 
GULF 
GENERAL DENTISTRY 
MAY, FRANK O DMD .... . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 227-1 1 23 
319 WILLIAMS AVE PT. ST JOE 32456 
HARDEE 
GENERAL DENTISTRY 
ESTEP, PAUL E DDS ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 ) 773-9344 
1 1 4  E MAIN ST WAUCHULA 33873 
HENDRY 
GENERAL DENTISTRY 
GAUNT JR, JAMES T DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (941 ) 983-8827 
PO BOX 757 CLEWISTON 33440 
HAERING, HARO LD J DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (941 ) 675-0019  
55 BELMONT LABELLE 33935 
H ERNANDO 
ENDODONTICS 
BLANEY, JAMES M DDSPA ... . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  (352) 596·3253 
441 0  COMMERCIAL WAY SPRING HILL 34606 
BROWN, CHARLES H DMD .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 686-0242 
AT TP, 2402 COMMERCIAL WAY SPRING H ILL 34309 
MORGAN, BARBARA G DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 596-3253 
441 0  COMMERCIAL WAY SPRING H ILL 34606 
GENERAL DENTISTRY 
4270 LAKE IN THE WOODS DR SPRING HILL 34607 
PERIODONTICS 
HAMEROFF, JEFFREY DDS ......... . . .. ......... . ...... . .. (352) 596-1771 
4364 COMMERCIAL WAY SPRING H ILL 34606 
PROSTHODONTICS 
GOLDBERG, JOEL DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 683·9137 
5430 SPRING HILL BLVD SPRING H ILL 33526 
OSULLIVAN, BRIAN P DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 596-4 1 61 
7 1 35 MARINER BLVD SPRING H ILL 34609 
HIGHLANDS 
ORTHODONTICS 
KENDRICK, J B DDS .... . . . . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 ) 385-0452 
1 747 S W  LAKEVIEW DR SEBRING 33870 
HILLSBOROUGH 
ENDODONTICS 
OGUNTEBI,  BAMIDURO R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 254-0041 
1 1 0  N ARMENIA AVE, # B TAMPA 33609 
GENERAL DENTISTRY 
A KI LEH, ASMA R DDS .... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  (81 3) 932-6181  
3 1 05 W WATERS AVE, # 1 05 TAMPA 3361 4  
ANDERSON, JOHN A D D S  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (81 3) 933·8334 
4009 W LEONA ST TAMPA 33629 
ANKALIKAR, S P  DDS ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 963·31 1 1  
491 7  EHRLICH RD TAMPA 33624 
APPLEBAUM, SCOTT M DMD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (81 3) 621 ·7353 
EASTLAKE SQ MALL, 5701 E H ILLSBOROUGH AVE 
TAMPA 336 1 0  
LITVAK, ALLEN L D D S  ... . . . . ............. . . . . . . . . . . . ......... (904) 477•9047 AUGUSTYNIAK, EDWARD F D M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 683-1838 
6105 N DAVIS HWY PENSACOLA 32504 1 1 025 SPRING HILL OR SPRING HILL 33526 
AUSTIN BROWN, DEBORAH A DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . .  (813)  752·5520 
420 N ALEXANDER ST PLANT C ITY 33566 
12 HILLSBOROUGH 
BAKER JR,  WILLIAM K DDS ....•..•.•..•.•..............•. (813) 963·2455 
420 S ARMENIA TAMPA 33609 
BELL, GRAHAM S oos ....................................... (813) 681·7183 
1 409 W BRANDON BLVD BRANDON 335 1 1  
........ .... .......... ....... ............................. . . ....... ............ (813) 752•3030 
21 1 0  JIM REDMAN PKWY PLANT CITY 33566 
BLACKWELDER, DAN S DDS ............................. (813) 968·3384 
1 4801 TURNER RD TAMPA 33625 
BLOOMQUIST, DONALD E DDS ......................... (813) 877-6574 
4700 N HABANA AVE, # 304 TAMPA 33614 
BORST, MITCHELL C DMD ................................. (813) 872•4402 
2506 W ST ISABEL TAMPA 33607 
BOYD, SILVIA R DDS ........................................... (813) 886-2527 
6025 MEMORIAL HWY TAMPA 33606 
BRUCK, DAVID S DDS ......................................... (813) 689·1811 
1 357 OAKFIELD DR BRANDON 335 1 1  
CANCIO, DERRY H DDS ...................................... (813) 968·2099 
3802 EHRLICH RD, # 208 TAMPA 33624 
.... ................... . . . .......... ... ........................................ . (000) 000-0000 
1 71 1  S LOIS AVE TAMPA 33629 
CANNELLA, FELIX M DDS .................................. (813) 238•7463 
71 10  NEBRASKA AVE TAMPA 33604 
CASTELLANO, D M OOS ...................... ...... ... ...... (813) 884•4641 
8305 W H ILLSBOROUGH AVE TAMPA 3361 5 
CASTELLANO, SEBASTIAN J DDS .................... (813) 251-0300 
304 S MACDILL AVE TAMPA 33609 
CHOE, ANNA K DOS ............................................ (813) 251 ·8878 
3733 NEPTUNE ST TAMPA 33629 
CONWAY, TIMOTHY W DDS ................................ (813) 754.3794 
2005 THONOTOSASSA RD PLANT CITY 33566 
CORWIN, HUGH D DDS ....................................... (813) 879-0282 
503 S MACDILL AVE TAMPA 33609 
C RAIG JR, L D DDS ............................................. (813) 685•7353 
1 931  W BRANDON BLVD BRANDON 335 1 1  
..................... .. ..................................... . . .. ........ .... .... (000) 000·0000 
1 5834 N DALE MABRY TAMPA 33618  
DEMARSH, RICHARD F DDS ...............•...•.........• (813) 269·9466 
THE ROSEWOOD CENTER, 1 741  W FLETCHER AVE 
TAMPA 33612 
DIEZ, RANDALL A DMD ...................................... (813) 960·5869 
501 0  GUNN HWY # A TAMPA 33624 
0\��8
M��t��C�i i1s ............................. PLA�i36 1���:re 
DOOMS, INGRID oos ... .. . . . .. . . .. ......... .... . . . . ... . . . . . ... (813) 254•2515 
2401 W KENNEDY BLVD TAMPA 33609 
DOTSON, JOSEPH E DDS ................................... (813) 839·8140 
5301 S DALE MABRY HWY TAMPA 3361 1 
EASLER, LAWRENCE G DDS ........ : .................... (813) 933·8847 
721 1  N DALE MABRY, # 1 00 TAMPA 3361 4 
ENLOW J R, HAROLD T DDS .....•..................... . . . .  (813) 873•2400 
2727 W MARTIN LUTHER KING BLVD, # 250 
TAMPA 33607 
ESFAHANI AN, FRESHTE DDS .•.....•........••........•. (813) 933·6705 
2814  W WATERS AVE TAMPA 33614 
FARBER, ROBERT E DMD .................................. (813) 985-6606 
5208 E FOWLER AVE TAMPA 3361 7 
FERLITA, CONRAD C DDS ..... . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . ... . (813) 633·1 435 
4040 UPPER CREEK DR SUN CITY CENTER 33573 
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········ · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (000) 000-0000 
3814  BAY VISTA AVE TAMPA 3361 1 
FERRANOES, JOSEPH E DDS ........ . ..... . . . . . . . . . . . . . .  (813) 876-0851 
2 1 2  N CLEARVIEW AVE TAMPA 33609 
FERRERA, ROBERT A DDS ..... . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . ... . (813) 977·9330 
THE DENTIST PLACE. 2266 UN IVERSITY MALL 
TAMPA 336 1 2  
FERRY I l l ,  DAVID S o o s  ............ . . . . . . . . . .. . . . . . . ......... (813) 754·2605 
1 805 W REYNOLDS ST PLANT C ITY 33566 
FINLEY, GERARD M DDS ..... . .......... . ................... (813) 831-8588 
431 2  W EL PRADO BLVD TAMPA 33629 
FRANCISCO, EDGARD G DDS ........................... (813) 681·7183 
1409 W BRANDON BLVD BRANDON 3351 1 
FRANKFURTH, THOMAS J DDS .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (813) 988·7606 
1 1 4 1 0  1 /2 N 56TH ST TEMPLE TERRACE 336 1 7  
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 681 -4874 
1 620 HWY 60 VALRICO 33594 
FROUG, JAY R DMDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 633·2636 
FROUG/SUN CITY DENT CENTER PA 
727 CORTARO DR RUSKIN 33573 
GEYER, WILLIAM J DDS .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (813) 949-3211 
1 48 WHITAKER RD LUTZ 33549 
GRADDY, NATHAN A DDS .. . ... . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 221·0010 
507 E MARTIN L KING JR BLVD TAMPA 33603 
HANNAH JONES, KIMBERLY L DMD .. . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 221·0010 
507 E MARTIN L KING BLVD TAMPA 33603 
HSIUNG, EDWIN DDS .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 962·2731 
4575 GUNN HWY TAMPA 33624 
ISBELL, GERALD M DDS ... . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . (813) 634-1 932 
1 601 RICKENBACKER DR SUN CITY CENTER 33570 
JENSEN, STEPHEN H DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 884·4445 
1 0035 W HILLSBOROUGH AVE TAMPA 336 1 5  
JOHNSON, DAVID C DDSPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 225-1204 
1 0 1  N FRANKLIN ST, # D TAMPA 33602 
KALRA. NARESH A DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (81 3) 879-9000 
3306 W KENNEDY BLVD TAMPA 33609 
KANTOR, MICHAEL DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 874•5502 
33 14  HENDERSON BLVD. # 201 TAMPA 33609 
KAPADIA, MUKESH A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (813) 237-2882 
6 1 3  W BUFFALO AVE. # 1 03 TAMPA 33603 
KATZ, DAVID R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (813) 621 •7353 
5701 E H ILLSBOROUGH 
DENTAL HEALTH SERVS # 1 323 TAMPA 336 1 0  
KAVOUKLIS, LAZARUS N DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 888·9004 
5537 SHELDON RD #AA TAMPA 3361 5  
KHANIJOW, BRIJ M DDS ....................... . . .. . . .. . . . . . (813) 985-0088 
541 1  E BUSCH BLVD TEMPLE TERRACE 3361 7 
KOSYDAR, JAMES R DDS ................. ................. (813) 931-4000 
1 060 W BUSCH BLVD. # 1 06 TAMPA 3361 2 
KRASNE, J D  DDS ........................•...................... (813) 685•7353 
1 931  W BRANDON BLVD BRANDON 335 1 1  
··• ····· · · · ········ ··· ··•···· ·········•· ····•····•· ........................... (813) 968·5368 
1 5834 N DALE MABRY HWY TAMPA 33618  
KRATZ, ROBERT C DOS ..................................... (813) 935-6660 
1 3 1 01 N FLORIDA AVE TAMPA 3361 2 
KSHONZE, JENNIFER DMD ................................ (813) 752•3030 
21 1 0  J IM REDMAN PKY TAMPA 336 1 2  
LENNON, RICHARD M D M D  ............................... (813) 269-911 5  
3953 VAN DYKE RD LUTZ 33549 
LINDAUER, VICKI M DOS .................................... (813) 961-1414 
1 1 0 1 2  N DALE MABRY. # 302 TAMPA 33618 
LOPEZ, ANGEL J DMD ........................................ (813) 975.9933 
2609 N HIMES AVE TAMPA 33607 
LOTZKAR, MICHAEL D DMD .............................. (813) 879•8164 
1 4 1 0  N WESTSHORE BLVD 
AUSTIN CENTER W # 1 05 TAMPA 33607 
LYNCH, DELTON E DMD ...................................... (000) 000-0000 
2 1 1 0  J IM REDMAN PKWY PLANT CITY 33566 
·· ······ ········ · · ············· · ······· · · · ··· ······ ·············· ······ · ·· · · · · · (000) 000-0000 
1 409 W BRANDON BLVD BRANDON 3351 1 
MASON, JOHN A ODS ...... .. . . .. . .... .................... .... (813) 933·3983 
TAMPA BAY DENTAL ASSOCIATES 
8201 N H IMES AVE TAMPA 33614 
MASSARO, ANDREW C DOS .............................. (813) 289-0560 
4066 HENDERSON BLVD TAMPA 33609 
MATOS, JOSE F DDS .......................................... (813) 888-6868 
8370 W HILLSBOROUGH AVE. # 10 1  TAMPA 3361 5 
MAYA, JULIO DMD ...... . ............ ............................ (813) 989·3269 
1 1 401 N 56TH ST # 1 8  TEMPLE TERRACE 33617 
MEDINA PONCE, VIVIAN DDS .......•......•............. (813) 264-0286 
391 0  NORTHDALE BLVD. # 204 TAMPA 33624 
M ILLER, ARTHUR E DOS .................................... (813) 886•2527 
6025 MEMORIAL HWY TAMPA 336 1 5  
MONTELIONE, JEFFREY DDS ............................ (813) 961·2200 
4536 W VILLAGE DR TAMPA 33624 
MOORE, CURTIS R DDS ..................................... (813) 886·2527 
6025 MEMORIAL HWY TAMPA 33615  
MOORE, DAVID A DDS ... . . .............•.•.........•....•...• (81 3) 885-1811 
6214  MEMORIAL HWY TAMPA 3361 5 
MOORE, EDITH L DDS ... . . . . . . ...............•............... (813) 932-0458 
1 70S W SLIGH AVE TAMPA 33605 
Nf,UlTiNA��I T DDS .......•........... . . . . .. . . . . . ............. ciL3M�13m� 
•·· · · · · ···•· · · ··•·····•···•· · · · ·•···· · · · · · · · · · · · · · ·•····· · ····••······· · · · · · ·• (813) 752·3030 
2 1 1 0  JIM REDMAN PKWY PLANT CITY 33566 
PARASHER, BHUPINDER K DDSPA .. . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 968-7228 
BENTTREE PLAZA. 1 0921 N DALE MABRY HWY 
TAMPA 3361 8 
PASETTI, LOUIS O DDS ..•....•....•...•....•......•..•...... (81 3) 223-3248 
220 MADISON ST, # 250 TAMPA 33602 
PONCE, ROLANDO DDS •....•. . . . . . . . . . . . . ..... . . . ... . ... . . . (813) 264-0286 
391 0  NORTHDALE BLVD. # 204 TAMPA 33624 
POWELL, RICHARD R DDS .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . (813) 935-6244 
3 1 5  W BUSCH BLVD TAMPA 33612  
PRADO, JUAN DDS ..... . . . . ... . . . . . .• . . . ..•... . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 968-1373 
1 3301 N DALBE MABRY HWY 1 0  TAMPA 336 1 8  
PRADO. MARIA DDS ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (813) 876-6065 
4 1 44 N ARMENIA AVE. # 260 TAMPA 33607 
PURYEAR, RANDY W DMD ........... ................ .... .. (81 3) 885•3345 
8426 BOXWOOD DR TAMPA 3361 5 
RAHAL JR, EDMUND E DOS ...... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. (813) 654•3399 
3646 LITHIA PINECREST RD VALRICO 33594 
RATCHFORD, JOSEPH L DOS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (813) 264·1993 
1 4859 S DALE MABRY HWY TAMPA 33629 
REDD II, JOHN L OMO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (813) 681 ·7183 
1409 W BRANDON BLVD BRANDON 3351 1 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · (813) 752·3030 
21 1 0  JIM REDMAN PKWY PLANT CITY 33566 
REID, RAYMOND F DMD ... . . ........ . . . . . . . .. . . ............. (81 3) 935•7226 
1 17 14  N ARMENIA AVE TAMPA 33612  
REYNOLDS, J L DDS .•... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .• . . . . . .• . . . . . . (81 3) 236·5511  
60 1 W BUFFALO TAMPA 33603 
ROCKWELL. THOMAS L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  (813) 962·2400 
1 3930 N DALE MABRY TAMPA 3361 8 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ··· · · · · · · · · · · ·  (000) 000-0000 
1 3930 N DALE MABRY TAMPA 336 1 8  
RODENBOSTEL, PETER D M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 888-6868 
8370 W H ILLSBOROUGH AVE TAMPA 33615  
RODRIGUEZ, NELSON DMD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 661·8360 
749 W LUMSDEN RD BRANDON 3351 1 
RUIZ, ISABEL B DDSPA .. . . ... . . . . . .. . . . . ... . . ... ... .... . . . . . (81 3) 872•9313 
4600 N HABANA AVE. # 5 TAMPA 33614 
RUSCIN, RANDY J DMD ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (81 3) 681 ·7183 
1 409 W BRANDON BLVD BRANDON 3351 1 
· · · · · · · · · · · · ·· · · ·· · · · · · · · · ... · ... .. ...... . .. . . ...... . ... ..... .... ... . . ... .... . (813) 752-3030 
21 1 0  J IM REDMAN PKWY PLANT CITY 33566 
SANCHEZ. GEORGE D DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (813) 935·5000 
3405 W WATERS TAMPA 33614  
SANDERS, MARC DDS .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . (813) 645-4844 
APOLLO DENTAL CENTER. 5904 FORTUNE PLACE 
APOLLO BEACH 33570 
SARRINE, EDWARD J DDS ............ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 988-4109 
1 0320 N 56TH ST TEMPLE TERRACE 33617  
SCARMEAS. JOHN H DMD .... . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . (813) 273-0881 
2727 W BUFFALO AVE. # 730 TAMPA 33607 
SCHREIER, JOHN F DOS ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 681•7183 
1409 W BRANDON BLVD BRANDON 3351 1 
·2·; ·;a·JiM.REoMi>:r:n;K·wv···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···p0,,�} 3t
1
W3�g�� 
GENERAL DENTISTRY 
SCHROEDER, JEFFREY V DDS ......................... .  (813) 988·1167 
5202 E BUSCH BLVD TAMPA 336 1 7  
SCHWARTZ, SANFORD N DDSPA ...................... (813) 684•7888 
787 W LUMSDEN RD BRANDON 3351 1 
SELBY, GARY R DOS ........................................... (813) 654-0037 
929 E BLOOMINGDALE AVE BRANDON 3351 1 
SHAH, KANTILAL P DDS .................................. ... (813) 654-4402 
EASTSHORE DENTAL CARE I NC. 1741  SR 60 E 
VALRICO 33594 
SPOTO JR, JOSEPH C DDS .....•....•.........•........... (813) 286·2113 
4544 W KENNEDY BLVD TAMPA 33609 
STEIJLEN, JENNIFER DMD ....... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 931-4000 
1 060 W BUSCH BLVD # 1 06 TAMPS 3361 2 
STEINBERG, WILLIAM S DMD ....... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (813) 634·3396 
703 DEL WEBB BLVD SUN CITY CENTER 33570 
STEVENS JR, JAMES L DDS .............................. (813) 754.3794 
2005 THONOTOSSA RD PLANT C ITY 33566 
STUCKERT, JEFFREY J DMD ............ . . .. . ... . . . . . . . . . (813) 681·2529 
341 3 S KINGS AVE. # 200 BRANDON 3351 1 
SWEENEY, DAVID F DDS ..................................... (813) 689·7151 
7 10  OAKFIELD DR, # 1 02 BRANDON 3351 1 
TELLIOS, EFTHEMIOS S DMD ............................ (813) 876-1200 
2727 W DR MLK JR BLVD #730 TAMPA 33607 
TOMLINSON, ANGELLA oos .............................. (813) 237-6838 
607 C W  MARTIN LUTHER KING BLVD, # 101  
TAMPA 33603 
VACHER, MICHAEL L DDS .................................. (813) 968-4998 
1 04 E FLETCHER AVE, # #D TAMPA 33612  
VAN OVERBEKE, ALLEN P OM0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (813) 884·1419 
5518  HANLEY RD TAMPA 33614 
VANCE, FREDERICK A DDS .............. .. .. . . . . . . .. ... . .. (813) 873-2400 
2727 W DR MLK JR BLVD. # 250 TAMPA 33607 
VIJAY, SUSILENDRA DDS ................. ....... . . . . . . . ... . (813) 754·5142 
1 9 1 2  W REYNOLDS ST. # A PLANT CITY 33566 
WELCH, HAROLD B OM0 .................................... (813) 684·2279 
8 1 0  SR 574 SEFFNER 33584 
WELCH, MICHAEL DMDPA .......................... ........ (813) 286•7353 
239 WESTSHORE PLAZA TAMPA 33609 
WIEST, JOHN A DDS ..................................... . . . . . . .  (813) 935-6244 
3 1 5  W BUSCH BLVD TAMPA 33612  
YOUNGER, CHARLES J DDS .......•...................... (813) 253·3679 
1 008 S CLEARVIEW AVE TAMPA 33629 
ORAL SURGERY 
ABBEY, PATRICK A DMDPA ... . . . . . . . ...................... (813) 972-4099 
3000 E FLETCHER AVE. # 1 00 TAMPA 336 1 3  
CASTELLANO, NELSON P DDSPA .... . .. . . . . . . . . • . . . . . (813) 877-8066 
3302 AZEELE AVE TAMPA 33609 
·· · · ·· · ········· ······ ···· · · · · · · · · · · · · · ············ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····(813) 877-8066 
500 VONDERBURG DR. # 1 04 BRANDON 3351 1 
HERNANDEZ, ALBERT L DDS ... . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .  (813) 877·1827 
1 921  W BUFFALO AVE TAMPA 33607 
LEVINE, BARRY C DMD .............. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . (813) 985-1066 
5208 E FOWLER AVE. # G TEMPLE TERRACE 336 1 7  
MONTELEONE, LOUIS DDS ........ . . .... . ...... . ...•...•.. (813) 877•7681 
1 921  W DR MARTIN L KING BLVD TAMPA 33607 
MRUGALA, CHRISTINE M oos ... . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . (813) 264·2286 
14005 N DALE MABRY HWY TAMPA 33618  
ONEIL, MICHAEL L DMD .................... .. . ...... .... . . .. (813) 949-3406 
2047 OSPREY LANE. # D LUTZ 33549 
STRICKLAND, ROBERT D DDS .... . . . . . . . . . . . . . . ........ (813) 264-2286 
1 4005 N DALE MABRY TAMPA 336 1 8  
TOMEO, CHARLES A DDSPA ......... ...... . . . . ........... (813) 634·5597 
703A DEL WEBB BLVD SUN CITY CENTER 33570 
ORTHODONTICS 
CHIN, LEO DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..•. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 264•7006 
5020 GUNN HWY. # 200 TAMPA 33624 
CRYTZER, MARTIN R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 785•3799 
1 947 W BUFFALO TAMPA 33609 
HODGE Ill, JAMES B DDS ........ ............ ..... ....... . . . (813) 960-8400 
1 0925 N DALE MABRY TAMPA 3361 8 
·· · · · · · ····· · · ·· ·· · · · ··· · · · · ·· · · · · · · ···· · · · · · · · · · ····· · · · ···· ······ · ·  . . . . . . . . . .  (813) 251-1707 
1 500 S CHURCH ST. W COAST ORTHO GROUP # D 
TAMPA 33627 
HUANG, GREG J DMD ... . . . . . . .• ... . . . .. . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . (813) 757-o651 
406 N PLANT AVE PLANT CITY 33567 
SCAROLA, BRUCE V-.1 DMD ........•.....•.. . .. .. . . .. . . . . . .. (813) 654-6310 
2 1 3  A KINSWAY RD N BRANDON 335 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 254-9606 
1407 SWANN AVE TAMPA 33606 
SPOTO, MARSHALL D DDS ........ . . . .. . . . . . . . . .. . . . ...... (813) 886-0545 
5420 WEBB RD. # 0·1 TAMPA 336 1 5  
WOOD, WARNER DDS ....... . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . ............ (813) 251-6996 
1 402 SWANN AVE TAMPA 33606 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
GONZALEZ JR, W E  DDS ............ . . . .. . . . . .. .. .. . . . .. . . . .  (813) 685-0804 
5 17  CORNER ST BRANDON 3351 1 
... .. . . . . . ... . ... . . ... .... ... . .. . .. . . ... . . . . . . . ... . . . . ......... . .. ... . . . . . . . . . .  (813) 985-5043 
1 1 404 N 56TH ST TEMPLE TERRACE 336 1 7  
PETTINATO, FRANK DDS .. . ..................... . . .. . . . . . . . . (813) 932-6181 
3 1 05 WATERS AVE W # 1 05 TAMPA 33614  
STEPANSKI, GREGORY C DDS ... . . . .................... (813) 985·5043 
5208 FOWLER AVE. # 2 TAMPA 336 1 7  
PERIODONTICS 
WENDT JR.  DOUGLAS C oos .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... . . (813) 684·8085 
268 S MOON AVE BRANDON 335 1 1  
GENERAL DENTISTR Y 
KOVAL SR, EUGENE M OM0 .....................•... .. . . . . (941) 923•5406 
2477 STICKNEY POINT RD, # 2 1 6A SARASOTA 34231 
MURPHY, J B ODS ............................................... (941) 923-0033 
3940 SWIFT RD SARASOTA 34231 
SCHUETZ, JAMES E oos ............ . ... . ..... . . . . . . .. ...... (941) 359·2151 
3908C S TAMIAMI TRAIL SARASOTA 34231 
TOMEO, CHARLES A DDSPA .............................. (941) 923·9600 
1921 WALDEMERE ST. # 807 SARASOTA 34239 
PERIODONTICS 
HANAN, LEWIS DDS ............................................ (941) 366-6161 
1 830 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
SEMINOLE 
GENERAL DENTISTRY 
AEBLI, CRAIG P DDS ........................................... (407) 331-4323 
851 E STATE RD 434, # 1 94 LONGWOOD 32750 
AGEE, DEEP DDS .. • . . ...........................•.....•.........• (407) 339-2442 
400 E SEMORAN BLVD. # 1 00 CASSELBERRY 32707 
ALPERT, MARTIN J DMD ................ ..................... (407) 869-0001 
1 00 LAKESHORE DR ALTAMONTE SPRINGS 3271 4 
AMAYA, J UAN A oos ....... . .... . . ..... . . . . . .... . . . ............ (407) 699-o958 
1 450 TUSKAWILLA RD. # A WINTER SPRINGS 32708 
ARIAS, CHARLES A DDS .... . . .............. ................. (000) 000-0000 
2959 ALAFAYA TRL, # 1 09 OVIEDO 32765 
BARRETT, STEVEN DDS ..................................... (407) 862--0444 
990 N S  R 434. # 1 1 72 ALTAMONTE SPRINGS 3271 4  
BRANHAM, LINDA K ODS ................................... (407) 260·1221 
501 E HWY 434 LONGWOOD 32750 
BROWN, RANDALL C DMD ..... . . .. .......... . . . ........... (407) 323-5650 
902 W 25TH ST SANFORD 32771 
CATUOGNO, JOSEPH G DDS ............................. (407) 862--0444 
990 N ST RD 434 ALTAMONTE SPRINGS 3271 4  
CORUM, GERALD W O M D  ................................... (407) 327-0731 
620 W SR 434 WINTER SPRINGS 32708 
DEKLEVA, JOSEPH A DOS ................................. (407) 862-8158 
1 51 WYMORE RD. # 600 ALTAMONTE SPRINGS 32714  
DERRICK, ANTHONY C DDS ... . . . . . . . . . ................... (407) 788-8400 
931 SR 434 N. # 1 285 ALTAMONTE SPRINGS 3271 4  
FREYMAN, ILYA V DMDPA ................................... (407) 260-0224 
2 1 7  E STATE RD 434 LONGWOOD 32750 
GLASS, LEONARD N DDS ... . . .............................. (407) 862·3181 
901 WEKIVA SPRINGS RD LONGWOOD 32779 
GREENBERG, ANDREW W DDS ......................... (407) 323·8180 
8 19  E 1 ST ST. # 9 SANFORD 32771 
.... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . ......................... . . . . . . . . . . ...................... (000) 000-0000 
990 STATE RD 434. # 1 1 72 ALTAMONTE SPRINGS 32714 
GUY, ALLEN M DDS ... . .............. . . . . ... . .. . . . . . . . .......... (407) 862-8500 
1 1 49 DOUGLAS AVE ALTAMONTE SPRINGS 32714  
HALL, STEVEN M DDS ........................................ (407) 365·1242 
252 PLAZA DR OVIEDO 32765 
JANN, G DDS ........................ . . . . . . . . .. . . . . .................. (407) 365·3513 
1 09 W BROADWAY OVIEDO 32765 
KANSOL, HARVEY DDS ... . . . . . . .. .. . . ....................... (407) 323·2300 
3098 W LAKE MARY BLVD LAKE MARY 32746 
KATHURIA, PREM K DDS .....•... . . ... .•. . . . .. . ....•...••... (407) 339-8010 
1 670 S HWY 1 7•92 LONGWOOD 32750 
KLEIN, JULES DDS •....•...••.....•...•....•.....•........••.... (407) 834-6662 
1 490 W ROUTE 434 LONGWOOD 32750 
LEE, RAYMOND S DMD ..... . . . . . . . . . . .......................• (407) 366-0800 
83 ALAFAYA WOODS BLVD OVIEDO 32765 
MATTESON, ROBERT D DDS •..•.•....•....•...•.•..••....• (000) 000-0000 
1 340 TUSKAWILLA RD WINTER SPRINGS 32708 
MCFADDEN, ROBERT W DDS ............................. (407) 862-8301 
687 DOUGLAS AVE ALTAMONTE SPRINGS 3271 4 
MOATS, WILLIAM A DOSPA ................................ (407) 831-4077 
5 1 5  SEMORAN BLVD. # C CASSELBERRY 32707 
OLIVER, FERNANDO L OM0 ............................... (407) 774-8834 
1 95 S WESTMORE DR # F ALTAMONTE SPRINGS 3271 4  
PRAKASH, A J DDS ............................................. (407) 331-8500 
SEMORAN PROF BLDG. 290 HIBISCUS RD 
CASSELBERRY 32707 
PROPST, LARRY A oos .... . . . . . . . . . . . . .. . ................... (407) 321·9698 
1 20 E LAKE MARY BLVD, # 1 1 8  LAKE MARY 32746 
PRUSIA, DIRK G DDSPA ...................................... (407) 862-8158 
EXECUTIVE POINT TOWERS 
1 5 1 WYMORE RD # 600 ALTAMONTE SPRINGS 32714  
PYLE, KENNETH E DDS ....... .......... ... . . ................ (407) 647-0892 
3809 LAKE EMMA RD LAKE MARY 32746 
RHODES, STEVEN C DMD .................................. (407) 260·1221 
501 E HWY 434 LONGWOOD 32750 
RODRIGUEZ, DARIO A OOSPA ........................... (407) 696·1325 
291 1 RED BUG LAKE RD CASSELBERRY 32707 
RUSSOW, LINDA K DDS ...................................... (407) 830-4900 
1 85 EASTSTATE RD 434 LONGWOOD 32750 
SAMMARCO, DONALD J DDS ............................ (407) 365•9772 
2200 WINTER SPRINGS BLVD. # 1 03 OVIEDO 32765 
SAOJI, MOHAN K DDS ........................................ (407) 331-8500 
290 H IB ISCUS RD CASSELBERRY 32707 
SHARP, BOBBY M OM0 ....................................... (407) 323·9669 
3455 W LAKE MARY BLVD LAKE MARY 32746 
SHETH, PURNIMA J DDS .................................... (407) 774-6888 
380 S R  434 S # 1 005 ALTAMONTE SPRINGS 32714  
SOLBERG, K IRK oos .......... . . . .. . . .. . . . . . .................. (407) 834-0330 
201 MAITLAND AVE ALTAMONTE SPRINGS 32701 
SPOLSKI, JOHN P DDS ....................................... (407) 831·1203 
604 MAITLAND AVE ALTAMONTE SPRINGS 32701 
TIRALOSI, TIM DMD ............................................. (407) 365·1340 
85 GENEVA DR OVIEDO 32765 
TSCHIEDER, JOHN F oos .................................. (407) 339-4804 
632 MAITLAND AVE ALTAMONTE SPRINGS 32701 
WARD, MICHAEL A DDS ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . .  (407) 323·81 80 
8 1 9  E 1 ST ST. # 9 SANFORD 32771 
WARD, RODNEY A DDS .. . . .. . . . ..•... . . . ...... . . . . . .•.•... . . (407) 260·1221 
501 E HWY 434 LONGWOOD 32750 
WEISBRUCH, PETER D DDS .................. ............ (407) 321-3820 
SANFORD DENTAL CENTRE. 3607 ORLANDO DR 
SANFORD 32771 
WILLIAMS, MARCUS O DDS .. . . . . . . . . ..................... (407) 834-0330 
201 MAITLAND AVE ALTAMONTE SPRINGS 32701 
ZULLO. RICHARD J DDS ...... . . .... . . . . . . . . ................. (407) 332-6060 
1 385 W HWY 434. # 203 LONGWOOD 32750 
ORAL SURGERY 
HEARN, CLAUDE J DMD .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 293-o990 
390 MAITLAND AVE ALTAMONTE SPRINGS 32701 
POLITOWICZ, EDWARD P DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 834-o660 
451 MAITLAND AVE ALTAMONTE SPRINGS 32701 
ROBINSON, CHARLES T DDS .. . . . . . . . . . . . . . . ............ (407) 774.3399 
1 95 BRIARCLIFF DR LONGWOOD 32779 
SALMON, THOMAS N DDS .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . (407) 774.3399 
1 95 BRIARCLIFF DR LONGWOOD 32779 
ORTHODONTICS 
BUCHMAN, DENNIS DMD ... . . .. . . . . . . . . .. . . . ............... (407) 682-0883 
990 N STATE RD 434. # 1 1 72 ALTAMONTE SPRINGS 3271 4  
PERIODONTICS 
AHL, DENNIS R DM0 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . ................ (407) 339-481 1  
SUTIE 245. 499 E CENTRAL PKWY ALTAMONTE SPRINGS 
32701 
BURKELY, THOMAS C DM0 ........... ... . . . . . ..... . . ...... (407) 862-Q444 
990 N SR 434. # 1 1 72 ALTAMONTE SPRINGS 3271 4  
PINERO, HECTOR E D M D  ................................... (407) 774-0001 
407 WEKIVA SPRINGS RD. # 1 1 0 LONGWOOD 32779 
SUMTER 
GENERAL DENTISTRY 
RIVERA COLON, LOURDES E DMD ................... (352) 793·5900 
PROJECT HEALTH I NC. 1425 S US301 
SUMTERVILLE 33585 
s���; lcf����T� ?�J. ·s·Hw/3.cii····· · · ··sui1rJ��tego: 
SUWANNEE 
GENERAL DENTISTRY 
BONURA, JOHN H DMD ........ .. .... . . . . .. . . ................ (904) 362-6556 
602 RAILROAD AVE LIVE OAK 32060 
CRAIG, JOHN P DMD .......................................... (904) 755-7010 
3 1 0  N OHIO AVE LIVE OAK 32060 
MANTOOTH, HERBERT C DDS ........................... (904) 362-6556 
602 RAILROAD AVE LIVE OAK 32060 
MORSE, RAY A DDS ............................................ (904) 362•1408 
5 1 0  S OHIO AVE LIVE OAK 32060 
REDFEARN JR, ALEC F DDS ............................. (904) 362·1646 
TAYLOR 
LIVE OAK DENTAL OFFICE, 931 N OHIO AVE 
LIVE OAK 32060 
GENERAL DENTISTRY 
BLALOCK, CHARLES C DDS ............................. (904) 584-4613 
1 204 N CENTER ST PERRY 32347 
MORGAN, LAMAR DMD ...................................... (904) 584·2674 
3 1 3  N JEFFERSON ST PERRY 32347 
VOLUSIA 
GENERAL DENTISTRY 
ABAUNZA•FIALLOS, YANINA J DDS .........•........ (904) 775·7000 
1 1 7 E GRAVES AVE. # A ORANGE CITY 32763 
BELLOWS, DAVID L DDS .................................... (904) 258·1615 
1 62 S PENINSULA DR DAYTONA BEACH 321 18 
BOWMAN, JIMMY A OMO .................................... (904) 775.7595 
2499·0 ENTERPRISE RD ORANGE CITY 32763 
BRIGHTLEAF, ANN OMO ..................................... (904) 426·1818 
201 S R IDGEWOOD AVE. # 3 EDGEWATER 321 32 
CATES, BARRY W DOS ....................................... (904) 253•2451 
434 N HALIFAX AVE. # 3 DAYTONA BEACH 321 1 8  
CHADOA, HARVINDER S DDS ...• . . . . .•........••...••... (904) 767·5417 
4393 S RIDGEWOOD AVE. # 6 PT. ORANGE 321 1 9  
CHARLES, G N DDS ............................................ (904) 677-6424 
1 1 5 E GRANADA BLVD # 1 1  ORMOND BEACH 32176 
COOPER, JENNIFER S OMO ............................... (904) 672-o955 
1 275 W GRANADA BLVD. # 1 ORMOND BEACH 321 74 
CRANDALL, JAMES oos .... . . .................... . . . . . . . . . .  (904) 788·9620 
3755 A NOVA RD PT. ORANGE 321 1 9  
CROWTHER, JAMES T DMD ............................... (904) 775-4300 
272 E GRAVES AVE ORANGE CITY 32763 
DAVIS, JAMES R DOS ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... (904) 428·3228 
1 1 1 9 S DIXIE HWY NEW SMYRNA BEACH 32618  
WAL1 
FRANCE, RICHARD A DDS ... . . . . . . . . ........ ............. . 
1 021 S RIDGEWOOD AVE. # 1 DAYTON1 
FRANKEL, MANUEL DDS ... . ... ... ...... . . . . . . ............ . 
801 W GRANADA. # 304 ORMON[ 
HAAS, JAMES P DOS .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 
1240 8TH ST DAYTON1 
............................... . . .. . . . . . . . ............. ........ ............. . . 
DAYTONA DENTURE CENTER. 1 !  
DAYTON; 
HAMMOND, ROBERT B DDS .... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
624 S RIDGEWOOD AVE. # B DAYTON1 
JEFFERS, DONALD C DDSPA .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
1 298 DIXIE FREEWAY NEW SMYRN1 
KATZMAN, ROBIN DDS .. ............. ........................ . 
1 290 E NORMANDY BLVD [ 
KATZMAN, ROSS N DDS .... . . . . . . . . .. . . . .. . ... . . . .... . . . .. . 
1 290 E NORMANDY BLVD C 
KELLY, MICHAEL T DMDPA ............................... . 
1 025 S VOLUSIA AVE ORAN 
KLINGELE, MARGARET A DDS ........................ . 
2723 S WOODLAND BLVD 
LESTER, STEPHEN P DDS ... . .. . ....... . . . . . ... . . . . . . .... . 
1 1 1 9 S DIXIE HWY NEW SMYRNI 
LLOYD, DAVID R DDS ... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . ........... . .. . 
404 N HALIFAX C 
MCLAUGHLIN, THOMAS R DDS .. . ..... ... ............ . 
785 W GRANADA BLVD ORMON[ 
MESSICK, PAUL T DDS ... . . ................................. . 
3951 S NOVA RD # 2 PT. < 
MESSICK, SCOTT T DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. 
3951 S NOVA RD. # 2 PT. < 
MULLIGAN, JAMES P DOS ................................ . 
9 DOGWOOD TRAIL 
MURPHY, MICHAEL V DMD ...... . . . . . .................... . 
1 620 S CLYDE MORRIS BLVD DAYTON! 
NOVATNEY, R C DDS .............. ......... ..... . . . . . . . . . . . . .. . 
4 1 8  CANAL ST NEW SMYRN! 
PARHAM, THOMAS R DMD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
1 702 RIDGEWOOD AVE. # G HO 
PRAKASH, A J DDS ........................................... . 
1 050 W GRANADA BLVD #1  ORMONC 
QUARTERMAN, ROBBIN J DOS ........................ . 
9 1 9  SECOND AVE DAYTON/ 
ROGERS, BARBER DMD ................................... . 
255 N CAUSEWAY NEW SMYRNI 
SAOJI, MOHAN K DDS ........................................ . 
1 050 W GRANADA BLVD # 1  ORMONC 
SCOTT, ROGER W DDS ..................................... . 
425 N PENINSULA DR. # B DAYTON/ 
SHAH, SHASHIKANT B DDS ............................. . 
1 23 S INDUSTRIAL DR ORAN 
SHAWN, RICHARD J DMDPA ............................ . 
0/B/A VOLUSIA DE� 
1 61 0  INTERNATIONAL SPEEDWAY BLVD DA 
321 1 4  
VOLUSIA DENTAL CENTER. 378 W G 
ORMONC 
DAYTONA DENTAL CARE. 349 BILL 
DAYTON/ 
••••••n••••••••••••••--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••--•• 
3781 NOVA RD. VOLUSIA DE� 
PT. < 
SLOANE, JOHN W DDS ..................................... . 
91 1 BEVILLE RD. #2 SOUTH D 
STAMPER, STEPHEN W DDS ............................ . 
2727 N ATLANTIC DAYTON/ 
STAUDT, EDWARD L DDS ...... . . . . . ....................... . 
944 BRIDGEWATER DR #2B PT. < 
STAUDT JR, KENNETH L DDS •........••................ 
UNIT 2·B. 944 BRIDGEWATER DR PT. < 
TALBOT JR, WILLIAM S DDS ............................ . 
846 W PLYMOUTH AVE 
ZADNIK JR, FRANK J DMD ............................... . 
1 96 VINING CT ORMONC 
ORTHODONTICS 
MOREJON, ELIZABETH A DMD ........................ . 
1980VINING ST, # 202 ORMONC 
PONTIER, JEAN PIERRE M DMD ...................... . 
31 20 S RIDGEWOOD SOUTH D 
PROSTHODONTICS 
CARLL, KENDALL E ODS .................................. . 
425 N PENINSULA DR, # D DAYTONJ 
WAKULLA 
GENERAL DENTISTRY 
MOONEY, DENNIS R DOS .................................. . 
2 1 5  OCHLOCKONEE ST. CRAWFO 
WALTON 
GENERAL DENTISTRY 
HENCINSKI, MARY A DMD ................................ . 
HWY 20 W FR 
rNAM 
)NT/CS 
ROBERT R DDS ....................... (904) 325-3402 
PALATKA 321 77 
>NT/CS 
D W DMD ...... . . ... . . . ..................... (904) 794-01 28 
MEDICAL PARK ST AUGUSTINE 32086 
,L DENTISTRY 
:ORGE DDS .............................. (904) 824-0990 
)0 AVE ST AUGUSTINE 32084 
S DDS .... . . . . . . . . ......... . .. . . . . . . . . . ...... (904) 824-8652 
� ST AUGUSTINE 32084 
) G DMD .. . ........ . . . ...................... (904) 829-51 1 1  
� ST AUGUSTINE 32084 
V ODSPA ............... . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . (000) 000-0000 
:DICAL PK DR, #8 ST AUGUSTINE 32086 
I L DMD ...................................... (904) 797-4833 
ST AUGUSTINE 32086 
IEN J DDS . .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ....... (904) 797-4064 
IEDICAL PK DR ST AUGUSTINE 32086 
L DMD ....................................... (904) 797-4833 
ST AUGUSTINE 32095 
: S DDS ...................................... (904) 471 -3300 
ST AUGUSTINE 32084 
IA J DDS ...... . . . .. . . . . . . . . . . ............... (904) 471 -3300 
ST AUGUSTINE 32084 
)05 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ....... (904) 285-5748 
PONTE VERDE 32082 
CIA M DMD ... . . . . . . .. . . . .... ............. (904) 471 -3300 
ST AUGUSTINE 32084 
: D DOS ......... . ... . ... . . . . . . . . . . ..... . . . . . (904) 471 -3344 
ST AUGUSTINE 32084 
i T DMD . .................................... (904) 797-7901 
:; # 7 1 07 ST AUGUSTINE 32086 
) S DDS .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (904) 829-6576 
ST AUGUSTINE 32084 
J DDS ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . (904) 824-9080 
iELEON BLVD ST AUGUSTINE 32086 
G DMD ........... . . . . .. . .................... (904) 829-2032 
DE LEON BLVD ST AUGUSTINE 32086 
J DDSPA .......... _ ...................... (904) 285-1990 
> PONTE VEDRA BEACH 32082 
DOS ...... . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  (904) 471 -7300 
# 3 ST AUGUSTINE 32084 
C L  DDSPA ... . . .......................... (904) 285-771 1 
) PONTE VEDRA 32082 
JS .. ... .. .. . . . . . . ... . .. . . . . . . . . ... . ............ . (904) 273-4766 
;s VILLAGE CIRCLE PONTE VEDRA BEACH 
EDWARDS, MARK A DOS ................................... (561) 335-7766 
RIVERGATE DENTAL GROUP 
1 1 6 1  PORT ST LUCIE BLVD PT. ST LUCIE 34952 
GALLARDO, ELVIRA DMD .................................. (561)  335-3088 
1 202 S E  PORT ST LUCIE BLVD PT. ST LUCIE 34952 
GEHRIG, ROBERT D OMOPA .............................. (561)  465-4545 
1905 S 25 ST, #100 FORT PIERCE 33450 
HOFFMAN, CAROL M DOS ................................. (561)  335-3088 
1202 SE PORT ST LUCIE BLVD PT. ST LUCIE 33452 
HOPPER, CHARLES J DDS ................................ (561)  464-3326 
2 1 02 S 1 1 TH ST FORT PIERCE 33450 
HUBER, MICHAEL J OMO ................................... (561 )  461 -0780 
4929 S US HWY 1 FORT PIERCE 34982 
ISERMAN JR, H A DDS .......... .. . . . . . . ..................... (561)  335-0660 
1 0692 S FEDERAL HWY, # A PT. ST LUCIE 34952 
LONG, W R DOS .................................................. (561 ) 464-2943 
1 5 1 1  S 25 ST FORT PIERCE 33450 
MALOCH, CLARENCE E 005 ............................. (561 )  335-3088 
1 202 S E  PORT ST LUCIE BLVD PT. ST LUCIE 34952 
MARTINEZ, EMILIO OQS ..................................... (561 ) 335-3088 
1 202 S E  PSL BLVD S·B PT. ST LUCIE 34952 
.............................................................................. (561 ) 465-3443 
5 1 1 0  TURNPIKE FEEDER RD FORT PIERCE 34951 
PATEL, HASMUKH M DOS .................................. (561 ) 466-1787 
E Z DENTAL CARE CENTER. 220 1 ·C S-1 0TH ST 
FORT PIERCE 33450 
PERLMUTTER, JEROME B DDS ........................ (561) 466-2566 
QUALITY DENTAL CARE, 1 975 S U S 1 
FORT PIERCE 34950 
PRASAD, ROSLYN oos ......... . . . . . . . ...................... (561)  464-4646 
4464 OKEECHOBEE RD FORT PIERCE 33450 
ROSS, LAWRENCE A ODS ................................. (561) 335-7971 
ST LUCIE DENTAL CENTER 
9422 S FEDERAL HWY PT. ST LUCIE 34952 
SCHERMER, GLENN C DMD .............................. (561) 466-2040 
4929 S US HWY 1 FORT PIERCE 34982 
SCHWERER, JOHN A DMD ................................. (561)  461-7323 
706 S 6TH ST FORT PIERCE 34950 
STRANIGAN, CRAIG B OMO ............................... (561) 340-0805 
1 1 00 S W ST LUCIE W BLVD, # 206 PT. ST LUCIE 34986 
STRAWN, JAMES L ODS .............. . . . . ................... (561)  464-4822 
5050 S 25TH ST FORT PIERCE 33482 
.............................................................................. (561) 878-5000 
1 39 S W  PORT ST LUCIE PT. ST LUCIE 34984 
TALLBACKA, ERIK J DMD .................................. (561) 335-3088 
1 202 SE PORT ST LUCIE BLVD, # B PT. ST LUCIE 34952 
TINSLEY JR, JAMES M ODS ...... . . . . . . . . ................. (561) 335-0660 
1 0692 S US 1 # A PT. ST LUCIE 34952 
VAN OVOST, ALEXANDER DDS ......................... (561)  465-3443 
5 1 1 0  TURNPIKE FEEDER RD FORT PIERCE 34951 
ORAL SURGERY 
SIMS, D C  DDS ..................................................... (561 ) 461-3717 
1 207 DELAWARE AVE FORT PIERCE 33450 
SKRIPAK, RICHARD A DOS ... . . . . . . . . .. . . . . . . . ............ (561) 464-5363 
221 5  NEBRASKA AVE, # 2H FORT PIERCE 33450 
PERIODONTICS 
ANDERSON, GARY DDS ...................................... (941) 475-991 5 
S COUNTY DENTAL CARE, 2828 S MCCALL RD 
ENGLEWOOD 34224 
............................................ . . . . .. . . . . ......................... (941 ) 493-3537 
S COUNTY DENTAL CARE 
1 872 S TAMIAMI TRAIL VENICE 34293 
BREWER, LISA OMD ............................................ (941 ) 377-5722 
5560 BEE RIDGE RD, # 13 · 1 4  SARASOTA 34233 
COLLADO, TONI M DDS ...................................... (941 ) 377-5722 
5560 BEE RIDGE RD, # 1 3 1 1 4  SARASOTA 34233 
DAVID, GERALD T DDS ....................................... (941 ) 475-991 5 
S COUNTY DENTAL CARE, 2828 S MCCALL RD 
ENGLEWOOD 34224 
. . . ......................... . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . ......... (941) 475-991 5  
2828 S MCCALL RD, S COUNTY DEN CARE # A 
ENGLEWOOD 34224 
DAVIS, CHARLES H DDS ..................................... (941) 488-1075 
1 45 E MIAMI AVE VENICE 34285 
DEVOS, ALAN J DMD .......................................... (941) 426-11 34 
UNIT B, 1 3801 S TAMIAMI TRAIL NORTH PT. 34287 
ORUSKAT, MARK DDS ......................................... (941) 426-7207 
1 930 S TAMIAMI TRAIL VENICE 34293 
FARRIS, N JOSEP.H oos .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . (941) 366-6161 
1 830 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
GAETA JR, JOSEPH A ODS ................................ (941) 493-201 1 
1 930 S TAMIAMI TRL VENICE 34293 
GIANNINI, ALEX A DDS .............. . . . ... . . . . . .............. (941) 377·5722 
5560 BEE RIDGE RD. # 1 3· 14  SARASOTA 34231 
GILLELAND, RAYMOND TODD DMD .................. (941) 377-5722 
5560 BEE RIDGE RD, # 1 3 1 1 4  SARASOTA 34233 
GOLDBERG, JOSE M DDS ...... . . . . ........................ (941 ) 923-2552 
3920 BEE RIDGE RD, BLDG E # C SARASOTA 34233 
GUTIERREZ, LUIS F DDS .................................... (941) 923-5556 
3525 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
HIGEL, RONALD W DDS ...................................... (941 ) 488-1075 
1 45 E MIAMI AVE VENICE 33595 
HOHNWALO JR, ERIC A ODS ............................. (941 ) 922-4546 
2 1 1 8  CONSTITUTION BLVD SARASOTA 34231 
JACKSON, ROBERT O DMD ................................ (941 )  922-4364 
3900 CLARK RD, # 1 BLD A SARASOTA 34233 
KATZ, BERNARD H DDS ...................................... (941) 365-331 1  
1 5 1 5  N LOCKWOOD RIDGE RD SARASOTA 34237 
KAUFMAN, PETER J DMD ................................... (941 ) 922-3524 
BLDG S, 3900 CLARK RD SARASOTA 34233 
KAZWELL, MARY C ODS ..................................... (941) 922-8988 
2750 STICKNEY PT RD, # 1 01 SARASOTA 34231 
KONECNY, THOMAS J DOS ................................ (941) 925-3338 
2260 GULF GATE DR SARASOTA 34231 
KOVAL, CHRISTINE L DDS ............... ................... (941 ) 923-5406 
2477 STICKNEY POINT RD SARASOTA 34231 
LAABS, LINDA DDS ................... . . . . . . . . . . ................ (941) 966-5669 
8230 S TAMIAMI TRL SARASOTA 34238 
LISZEWSKI, KENNETH OMDPA .......................... (941) 351 -8338 
7442 N TAMIAMI TRAIL. # B SARASOTA 34243 
LOSECCO, JUDY A DDS ...... . . . . . . ... . . . . ................... (941) 377-5722 
5560 BEE RIDGE RD, # 1 3· 14  SARASOTA 34233 
;oEs, MARIA A DDS ............... (904) 461-5788 ORTHODONTICS ILVD ST AUGUSTINE 32084 
MAHAN, JEFFREY L DDS .... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . ........... (941) 366-8882 
1 920 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
:L C DDS ..... . . . . . . ....................... (904) 285-9173 LEGLER, LEE R DMDPA ..................................... (561)  464-2332 
MAREK, CHARLES F DDS ................. . ...... ........... (941 ) 924-6331 
2477 STICKNEY PT RD, # 1 098 B SARASOTA 34231 
,AL DR PONTE VEDRA 32082 2301 SUNRISE BLVD, # B FORT PIERCE 34982 .... . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .... (941 ) 474-2664 
ONT/CS 
,M J DDS ... . . . . . ... ..... . . . . .. . . . .. .... . . . (904) 797-6453 
EDICAL PARK DR ST AUGUSTINE 32086 
>OLPH J DMD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 273-91 1 5  
S VILLAGE CIRCLE PONTE VEDRA BEACH 
re DENTISTRY 
>NT/CS) 
:N A  DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... (904) 285-4197 
S VILLAGE, # 2 1 03 PONTE VEDRA 32082 
>NT/CS 
' E DMD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... (904) 285-8807 
S VILLAGE PONTE VEDRA BEACH 32082 
!OBERT R DDS ...... . . . . ... . . . . . . . . . . (904) 325-3402 
10 A ST JOHNS MEDICAL PARK, US 1 
ST AUGUSTINE 32086 
l DENTISTRY 
AM G ODS .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. (561) 468-6226 
WY FORT PIERCE 34951 
Cl DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. .. (561) 335-7766 
UCIE BLVD PT. ST LUCIE 34952 
-iY D DDS ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 464-4036 
FORT PIERCE 33482 
M DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 286-3088 
3T LUCIE BLVD PT. ST LUCIE 34952 
QUIN A DDS .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . (561) 461-0932 
FORT PIERCE 34950 
M DMD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 464-4684 
.VE FORT PIERCE 34982 
)5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561) 595-1888 
, AVE. # 6 FORT PIERCE 34950 
SANTA ROSA 
GENERAL DENTISTRY 
BERNAL, MIGUEL A DMD ...... . . . . .... . . . . . . ............... (904) 994-3282 
4286 WOODBINE RD, # A PACE 32571 
FLETCHER, LISA E DMD ........ . .......... . .... . . . . . . . . . ... (904) 932-0831 
3204 GULF BREEZE PKWY GULF BREEZE 32561 
LASSITER, JIMMIE D OMO ......... . . . ..................... (904) 623-2294 
5603 STEWART ST N E MILTON 32570 
PEWITT, JAMES E 005 ... . . ............... . . . . ............... (904) 934-8222 
1 371 COUNTRY CLUB RD GULF BREEZE 32561 
PYRITZ, THOMAS H DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ............ (904) 932-2049 
4890 HWY 90 MILTON 32571 
ROGERS Ill, WILLIAM W DDS .... . . . . . . . . . ............... (904) 435-6615  
41  FAIRPOINT # E GULF BREEZE 32561 
SIEGEL, STUART B ODS .......... ................. .. . . . . . . . . (904) 932-2049 
4 1 -E HOFFMAN DR GULF BREEZE 32561 
SPURLOCK, NOEL L DOS ..... . . ........................... (904) 994-8185 
4041 HWY 90 E MILTON 32571 
TURNER JR, ORAN L DOS .... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 623-2294 
5603 STEWART ST NW MILTON 32570 
WEBSTER, DOUGLAS A DOS ....... ..................... (904) 623-0379 
1 08 GLOVER LANE MILTON 32570 
���f 1-ric�fl�A�f :f . . . . ... . . ......... . . . .. ............ <�
�J�
33���� 
SARASOTA 
ENDODONTICS 
DEVITA, RICHARD N DOS ... . .. . . . . . . . . ..................... (941) 957-3636 
3000 S TAMIAMI TRAIL SARASOTA 34239 
GENERAL DENTISTRY 
1 5058 S MCCALL RD ENGLEWOOD 34223 
MCINTOSH, WINSTON M DDS ............................. (941 ) 426-8289 
14985 S TAMIAMI TRL NORTH PT. 34287 
PETERSON, LAURENCE V DDS ... . . . . ... ............... (941 ) 485-6591 
609 S TAMIAMI TRL VENICE 34285 
ROSENFIELD, KENNETH H DMD ........................ (941 ) 953-4044 
1 800 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
SAN PEDRO, RICK DDS ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941) 349-4666 
5223 AVENIDA NAVARRA SARASOTA 34242 
SCHAEPERKLAUS, ALAN DDS ... . . . .................... (941) 493-3537 
1 872 S TAMIAMI TRAIL. # G VENICE 33595 
SCHWEIZER, KENNETH M DDS ..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (941) 951 -1 1 1 2  
1 700 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
SMITH, C W  DDS ... . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ (941) 922-0671 
3900 CLARK RD, # E·3 SARASOTA 34233 
STEINER, CHARLES M DDS ............................... (941) 953-5272 
2 1 7 1  SIESTA DR SARASOTA 34239 
STRICKLAND, GEORGE N DDS ... . . . . . . . . . . . . . .......... (941) 925-3368 
8620 S TAMIAMI TRAIL, # A·C SARASOTA 34238 
. .. . .................. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . ... . . . . . . . (941) 377-5722 
5560 BEE RIDGE RD, # 13 AND 1 4  SARASOTA 34233 
TARN, LAWRENCE DDSPA .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (941) 475-3962 
701 S INDIANA AVE ENGLEWOOD 34223 
. . . . .. . . . . . .. . . . . .. ....... . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... (941) 923-2552 
3920 BEE RIDGE RD SARASOTA 34233 
TENNANT, BARBARA J DMD .... . . . . . . . . . . . . .............. (941)  493-5495 
1 258 JACARANDA BLVD, # 8 VENICE 34292 
TWARGOSKI, PAUL A OMD .............................. . . . (941 ) 493-5495 
1 258 JACARANDA BLVD, # 8 VENICE 34292 
VAN TILBORG, ROSS DDS ...... . . . . . .... ................... (941 ) 955-3193 
1 980 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
WEINGOLD, ARNOLD M ODS ............................. (941) 957-1261 
2033 MAIN ST, # 401 SARASOTA 34237 
WOOLF, JARED W DDS .. . . .. . . . .............................. (941 ) 493-201 1 
1 930 S TAMIAMI TRL VENICE 34293 
ORAL SURGERY 
ACKER, ARTHUR I DMD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . ................. (941 ) 484-3885 FRUSH, L E  DDS .... . . . . . . . . . . . . ................. .. . . . . ......... .. (941)  365-2326 
200 CAPRI ISLES BLVD. # 1 VENICE 34292 2677 S TAMIAMI TRAIL SARASOTA 34239 
ALLEN, BRIAN DMD ... . . . . . . . . . . .. ..... . ... . . . ... .............. (941 ) 966-4751 HOTHERSALL, BARRY D DMD ............... . . . . . . ...... (941 ) 365-71 1 6  
2 1 05 S TAMIAMI TRAIL OSPREY 34229 943 S BENEVA RD. # 1 1 0 SARASOTA 34233 
GENERAL DENTISTR Y 
WILLIAMS, T MERRELL DMDPA ......................... (81 3) 254-0663 
1 1 0 N ARMENIA AVE, # B TAMPA 33609 
PROSTHODONTICS 
IRANMANESH, MOHAMMAD R DDS .................. (813) 933-6705 
281 4  W WATERS AVE TAMPA 336 1 4  
HOLMES 
GENERAL DENTISTRY 
PARKER, STANLEY M DMD ... . . . . ......................... (941 ) 547-9290 
1 1 0  E N  AVE BONIFAY 32425 
SWINDLE, JEFF W oos . ...... . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 ) 547-4225 
BONIFAY H EALTH SERV INC, 1 1 9 S MAIN 
BONIFAY 32425 
INDIAN RIVER 
ENDODONT/CS 
SMITH, BRADFORD P DDS ... . ... ............ . . . . . . ........ (561 )  567-6527 
777 37TH ST, # D 1 07 VERO BEACH 32960 
SMITH, WAYNE O DDS ........... ......... ..................... (56 1 )  567-6527 
777 37TH ST, # 0-1 07 VERO BEACH 32960 
. . . . . . ................................................... ... . .. . . . . . . .......... (561 )  567-6527 
77 ROYAL PALM BLVD VERO BEACH 32960 
GENERAL DENTISTRY 
AST.LES, ROBERT W D O S  ................................... (561 ) 562-5700 
CITRUS MEDICAL PLAZA. 963 37TH PLACE 
VERO BEACH 32960 
BROOKS JR, HAROLD L DDS ............................ (561 )  562-9025 
2275-20TH ST, # 1 VERO BEACH 32960 
BYERS, GORDON E DDS ................. . . . . . . . ............ (561 ) 562-9029 
835 22ND ST VERO BEACH 32805 
DUPREE, JOSEPH A DDS ................................... (561 ) 231 -5060 
966A BEACHLAND BLVD VERO BEACH 32963 
FISCHER, HENRY A ODS .... . . . . . . . . . . ....................... (561 ) 589-5337 
1 0725 US 1 SEBASTIAN 32958 
KANE, DONALD L DDSPA ................................... (561 ) 589-8900 
1 3242 U S  1 # 1 1 SEBASTIAN 32958 
ROOT, RICK L DMD ................... . . . . . . .... . . . . .. . . . . ........ (561 ) 569-0123 
2 1 75 20TH ST, # C VERO BEACH 32960 
SPALLONE, SALVATORE L DOS .... . . . . . . . . . . . . . . . ...... (561 ) 567-5100 
2 1 66 58TH AVE VERO BEACH 32966 
THEIS Ill, ALFRED J DDS .. . ..... . . . . . . .... . . ... .... . . ....... (561 ) 388-9700 
7762 BAY ST, # 9 SEBASTIAN 32958 
THOMAS, JOSEPH J DDS ..... . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . (56 1 )  562-9025 
2275 20TH ST VERO BEACH 32960 
URBAN, CURT J DDS ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .......... (561 )  589-3127 
14000 U S  # 1  SEBASTIAN 32958 
ORAL SURGERY 
SKRIPAK, RICHARD A DOS ................................. (000) 000-0000 
777 37TH ST, # A· 1 06 VERO BEACH 32960 
ORTHODONTICS 
BARKETT, GEORGE A ODS .... . .. . . . . .. . . . . . . . ............ (561 ) 562-2439 
1 955 21 ST AVE VERO BEACH 32960 
......................... . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . ....................... (561 ) 562-9361 
VERO BCH IMAGING CENTER, 1 955 2 1 ST AVE 
VERO BEACH 32960 
WEMMER, DAVID F DDS ...................................... (561 ) 562-5876 
1 850 43RD AVE, # C·2 VERO BEACH 32960 
JACKSON 
GENERAL DENTISTRY 
BECK, MARCI M DDS .......................................... (904) 656-2636 
4297 3RD AVE MARIANNA 32446 
GREGG, HAROLD G oos . . . . ......... . . . ........ . .. . . . . . . . .. (904) 526-5265 
1 00 1  4TH ST MARIANNA 32446 
M
7��!
1��o:o
LE M DDS .. . ................................... � :�i�3��� 
PAYNE, ROBERT W DDS .. .. .... . . . . ...................... . . . (904) 526-251 1 
301 5  JEFFERSON ST, # D MARIANNA 32446 
STRIPLING, MICHAEL DOS ................................. (904) 482·2401 
4297 THIRD AVE MARIANNA 32446 
JEFFERSON 
GENERAL DENTISTRY 
CROCKER, CHARLES L oos .... .......................... (904) 997-3984 
952 W MAHAN DR MONTICELLO 32344 
LAKE 
GENERAL DENTISTRY 
BOGUS, DANIEL L DDS . . . . ................................... (352) 394-6245 
295 E HWY 50, # 4 CLERMONT 3471 1 
DESJARDINS, EDWARD C DDS .......................... (352) 589-8900 
1 1 06 S BAY ST E USTIS 32726 
HAYS, D A  DMD ..... . . . . . . . . . . . .. . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . (352) 669-3185 
PO DRAWER 1 1 1 0  UMATILLA 32784 
HENDRY, WILLIAM L DMD ...... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (352) 326-8099 
328 1 5  RADIO RD LEESBURG 34788 
JOHARY, CARLOS F DMD ...... . .... ... .... . . . .... . .. . . . . . . .  (352) 383-3368 
2390 W OLD HWY 441 # 2 MOUNT DORA 32757 
KAPLAN, LEONARD S DDS ...... . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 357-1212  
600 N EUSTIS ST EUSTIS 32726 
KIERNAN I l l ,  LOYD J DMD ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . (352) 297-1207 
1 1 0 WATERMAN DR MOUNT DORA 32757 
MEEKER, ERIC J DOS .... . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 735-3336 
1 8766 U S  HWY 441 #22 MOUNT DORA 32757 
MEEKS, VERNON D DMD ... . . . . . . . . . ........................ (352) 357-7900 
980 MT HOMER RD EUSTIS 32726 
MORGAN, MICHAEL M DMD ......... . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . (352) 742-3500 
2 1 40 LAKE EUSTIS DR TAVARES 32778 
OYLER, JOHN J DDS ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 394-4567 
820 MONTROSE ST CLERMONT 3271 1 
REA, WILLIAM W OMO .......... . .. . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . .. (352) 365-6442 
1 0601 US HWY 441 , # C 1 B  LEESBURG 34788 
REINERT.SEN, CHARLES W DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 343-5677 
2 1 5  E BURLEIGH BLVD TAVARES 32778 
ENDODONT/CS 
AURELIO, JAMES A DDS ........... ............ . . . . . . . . . . . . .  (941) 936-4727 
1 2734 KENWOOD LANE, # 66 FORT MYERS 33907 
GEAR, ROBERT D DDS .......... . . . .......................... (941)  482-531 1  
6323 CORPORATE CT SW FORT MYERS 339 1 9  
MCGRADY, WILLIAM D D M D  ......... .... . . . . .... . .... . . . . (941 ) 936-4727 
1 2734 KENWOOD LANE, # 66 FORT MYERS 33907 
YAVORSKY, J D  DDS ... . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . (941 ) 482-531 1 
EXECUTIVE PARK, 6323 CORPORATE CT SW 
FORT MYERS 339 1 9  
GENERAL DENTISTRY 
ALLEN, MATTHEW W ODS .... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 ) 936-7270 
1 871  COLONIAL BLVD FORT MYERS 33907 
ALLISON, EDMOND J OMO ..... .. . . . ....................... (941 ) 772-5005 
1 1 1 9  DEL PRADO BLVD S, # 4 CAPE CORAL 33990 
APPELBAUM, NORMA J ODS ...................... . . . . . .. (941 ) 542-3924 
1 338 LAFAYETTE ST CAPE CORAL 33904 
ASPINWALL, GARY R DMD .... . . ... . . ... . . . ............... (941)  482-0252 
941 1  CYPRESS LK DR FORT MYERS 339 1 9  
BAKOS, SCOTT M DOS .. . . . ..................... . . . . . . . . . . . . . (941)  936-3436 
LEE DENTAL CARE, 3436 CLEVELAND AVE 
FORT MYERS 33901 
BASISTA, MICHAEL J DOS ..... . . .......................... (941)  936-3866 
2454 WINKLER AVE FORT MYERS 33901 
BLAIR, STANLEY P DMD ..... . . . . . . . . .. . . . . . ............ . . . . . (941)  369-001 9  
1 140 LEE BLVD, # 1 02 LEHIGH ACRES 33936 
BOCANEGRA, RICARDO S DDS ............. . . . . . . . . . . . (941)  482-8806 
THE PEWETT CENTER, 1 271 1 MCGREGOR BLVD 
FORT MYERS 339 1 9  
CONTE, TONIANN DMD ............ . .......................... (941 ) 947-4222 
8951 BONITA BCH RD. # 1 1 0  BONITA SPRINGS 33903 
DALTON, DENNIS W DDSPA ........ . . . ... . . . . . . . . ......... (941)  549-5778 
4401 S E  1 5TH AVE CAPE CORAL 33904 
DAMON, DARRYL E DMD .................................... (941)  947-661 0  
3300 BONITA BCH RD, # 1 1 7 BONITA SPRINGS 33923 
DAVIS, MATTHEW L DDS .................................... (941)  939-2272 
40·2 BARKLEY CIR FORT MYERS 33907 
DE PUY, ROBERT W DDS .................................... (941)  549-7771 
1 6 1 6  W CAPE CORAL PKWY 
# 1 1 5 CAMELOT DENTAL GENTA CAPE CORAL 339 1 4  
DUNDEE, NICHOLAS J DDS ............................... (941 ) 574-5555 
455 DEL PRADO BLVD CAPE CORAL 33990 
ELDRIDGE, POLLY G DDS .................................. (941 ) 936-3866 
2454 WINKLER AVE FORT MYERS 33901 
FAWCETT, TOD R DDSPA .................................... (941)  433-4747 
9250-1 COLLEGE PKY FORT MYERS 339 1 9  
GILLENWATERS, RONALD M DOS .................... (941 ) 466-2888 
1 7 1 05 SAN CARLOS BLVD, # B3 FORT MYERS 33931 
GREIDER, WILLIAM DMD .................................... (941)  267-1 900 
1 9004 BIRCH RD SE RT 30 FORT MYERS 339 1 2  
.................................................................. . . . . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
1 09 1 1 BONITA BCH RD 
COMFORTABLE DENTAL CARE # 1 05 BONITA SPRINGS 33923 
GRUMBACH, PAUL G DDS ..................... ......... . . . . {941 ) 482-0252 
941 1  CYPRESS LAKE DR FORT MYERS 33907 
HENDRY II, ROBERT E OMDPA ..... . .... . . . . .. . . . . . . . . . . (941 ) 768-5600 
6900-30 DANIELS PKY FORT MYERS 339 1 2  
HOLLOWAY, JAMES DDS .................................... (941 ) 574-3383 
1 6  DELPRADO BLVD CAPE CORAL 33990 
JOHNSON, WILLIAM H DOS ............................... (941 ) 768-5900 
1 3691 METROPOLITAN PKWY S, # 250 
FORT MYERS 339 1 2  
LUKE, RONALD D DDS ..... . .. . .............................. (941 ) 772-3700 
8 1 9  DEL PRADO BLVD # 1  CAPE CORAL 33990 
LYMAN, SAMUEL W DDS ...... . . .. . ......................... (941 ) 549-7771 
1 6 1 6  W CAPE CORAL PKWY 
# 1 1 5 CAMELOT DEN CENTRE CAPE CORAL ;l39 1 4  
MCMILLAN, MICHAEL H D M D  ............................ (941 ) 549-5590 
421 5  DEL PRADO BLVD CAPE CORAL 33904 
NEVANS, WILLIAM M DDS .................................. (941)  936-3636 
3600 BROADWAY FORT MYERS 33901 
OCHOA, ENRIQUE M ODS ........................ . . . . . . . . . . (941 ) 549-7644 
3326 DEL PRADO BLVD, # 8 CAPE CORAL 33904 
................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ................... . . . . . . . . . . . . .  (941 ) 549-7644 
1 71 4  B S  E 47TH ST CAPE CORAL 33904 
LEON 13 
PELLOT, DALE R DDS .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941)  574-5555 
455 DEL PRADO BLVD CAPE CORAL 33904 
RAPP, ROBERT F DDS ... . . .. .. . . .. . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . .  (941 )  656-5556 
1 3720 N CLEVELAND AVE, # A NORTH FORT MYERS 33903 
... . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ....... (941 ) 936-8681 
1 2820 KENWOOD LANE S W, # 5 FORT MYERS 33907 
RUBIN, JEFFREY E DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (941 )  694-7121 
4398 PALM BCH BLVD FORT MYERS 33905 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (941 )  418-1 070 
1 2689 NEW BRITTANY BLVD FORT MYERS 33907 
SCHAFFER, ANTON J DDS ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (94 1 )  482-7555 
1 271 1 MCGREGOR BLVD FORT MYERS 3391 9  
SHERRY, MARKUS DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (94 1 )  283-1041 
1 0484 STRINGFELLOW BLVD, # 3 ST JAMES CITY 33956 
SWEENEY, D P  DDS ........ . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (941)  482-2296 
1 6520·4 S TAMIAMI FORT MYERS 33908 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 )  574-2000 
1 435 S E  8TH TERRACE CAPE CORAL 33990 
TRUAX 11, WILLIAM H ODS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941)  334-6136 
2041 MCGREGOR BLVD FORT MYERS 33901 
VERWEST, TIM M DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (94 1 )  482-2722 
9371 -6 CYPRESS LANE DR FORT MYERS 3391 9  
WHITESIDE, GEORGE L ODS ...... . . . . . . . . ... .. . . . . . .. .. . (941 )  936-3636 
3600 BROADWAY FORT MYERS 33901 
ORAL SURGERY 
POLLOCK, GEORGE K DDS ................. . . . . .. . . . . . . . . (941 ) 936-81 51 
5285 SUMMERLIN RD # 1 01 FORT MYERS 33907 
STREATER, MARK R DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... .. (941 ) 936-8151  
5285 SUMMERLIN RD. # 10 1  FORT MYERS 33907 
ORTHODONTICS 
ENORIZAL, DANIEL J DDS ......... . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . (941 ) 936-21 75 
7780 CAMBRIDGE MANOR PLACE. # A FORT MYERS 33907 
SAGE JR, WILLIS F DDS ....... . . . . . ...... . . . .. . ..... . ... ... . (941 )  947-4497 
28321 S TAMIAMI TRL, BLDG A #  4 BONITA SPRINGS 33959 
:as_uu 
ENDODONT/CS 
RUIZ HUBARD, ED DDS .... . . . . . . ............................ (904) 656-8461 
PROF. PARK, 1404 M D  LANE TALLAHASSEE 32308 
GENERAL DENTISTRY 
ASPROS, STEVEN DMD ...................................... (904) 878-41 1 7  
2700 BLAIRSTONE RD, # B TALLAHASSEE 32301 
BADGER, PETER L DMD .... . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . (904) 878-41 1 7  
2700 BLAIRSTONE RD, # 8  TALLAHASSEE 32301 
BARRERA, M H DDS ................ ........................... (904) 877-681 4  
3 1 8  OFFICE PLACE TALLAHASSEE 32301 
BEALL JR, LOUIS H DDS .......................... . . . . . . . . .  (904) 224-4151 
1 00 1 A  THOMASVILLE RD TALLAHASSEE 32303 
BECK JR, 0 G DMD .. . .. . . . ..................................... (904) 877-71 1 1  
2929-B CAPITAL MEDICAL BLVD TALLAHASSEE 32308 
BRUECKHEIMER JR, WILLIAM R DDS ....... .. .. . . . (904) 385-0231 
2027 THOMASVILLE RD, # 1 0 1  TALLAHASSEE 3231 2  
BUTLER, MARY A DMD .......... . . . . . . ... . . . . . . ..... . . . . .. . . . (904) 656-9458 
1 9 1 9  MICCOSUKEE RD TALLAHASSEE 32308 
CAIN, EMORY T DDS .......................................... . (904) 385-8419 
2332 CENTERVILLE RD TALLAHASSEE 32308 
CHANEY, FRANCIS C DDS ................................. (904) 877-021 5  
1 3 1 8  E 6TH AVE TALLAHASSEE 32301 
COOPER, MARION S DMD ..... . . . . . ... . . . . ... . . . . ......... (904) 385-0231 
2027 THOMASVILLE RD, # 1 01 TALLAHASSEE 323 1 2  
DAFFIN, CARL L DDS ......................................... (904) 893-5462 
1 394 TIMBERLANE RD TALLAHASSEE 323 1 2  
DELOPEZ, THOMAS E DDS .......... .. . . .......... . . ...... (904) 386-5174 
2 1 0  JOHN KNOX RD TALLAHASSEE 32303 
EVANS, DOUGLAS L DMD .................................. (904) 222-1545 
237 JOHN·KNOX RD TALLAHASSEE 32303 
GOSS JR, TRAVIS C DMDPA ..... . . . . . . . . . . . . . . ........... (904) 878-7999 
1 329 E TENNESSEE ST TALLAHASSEE 32308 
HARDISON, RICHARD A DDS ............. . . . .......... . . (904) 656-2404 
3227 CAPITAL  MEDICAL BLVD TALLAHASSEE 32308 
HUGHES 111, JOSEPH R DOS .............................. (904) 385-2003 
3375 E CAPITAL CIR NE TALLAHASSEE 32308 
LAMB, R P DDS ................................................... (904) 224-1213  
428 E COLLEGE AVE TALLAHASSEE 32301 
MCMANAMA, GARY M DDS ................. . . . .. . . . . . . . .. (904) 878-51 86 
1 62 1  N PLAZA DR TALLAHASSEE 32308 
MORGAN JR, GEORGE M DDS ........... .... . . . . ....... (904) 224-71 1 1  
51 0 N ADAMS TALLAHASSEE 32301 
MORTON, MARK A ODS .......... . . . ........ ................. (904) 893-9669 
1 535 KILLEARN CENTER BLVD 
KILLEARN PROF CENTER # A4 TALLAHASSEE 32308 
MURRELL, ROBERT S DMD ............................... (904) 893-071 1 
1 286 TIMBERLANE RD TALLAHASSEE 323 1 2  
SHEPPARD, STANLEY A D M D  ........................... (904) 878-1 1 77 
2424 E PLZ DR TALLAHASSEE 32308 
SWERDZEWSKI, FRANK DDS ............................ (904) 385-0163 
1 90 1  MICCOSUKEE RD TALLAHASSEE 32308 
THACKER, THOMAS J DDS ................................ (904) 878-7916 
2600 CARE DR TALLAHASSEE 32308 
THOMPKINS, BENNIE DDS ...................... . . . . . . . . . . (904) 224-3825 
1 747 S ADAMS ST TALLAHASSEE 32301 
TRI KARDOS, GARY A DMD ................................ (904) 878-2550 
2603 CAPITAL MEDICAL BLVD TALLAHASSEE 32308 
TURK, QUILL S DDS ........... . . . . ............................. (904) 877-051 3  
1 1 7  SALEM CT TALLAHASSEE 32301 
14 LEON 
VAN ETTA, GEORGE R DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 878-41 17  
2700 BLAIRSTONE RD. # B TALLAHASSEE 32301 
WEAVER, LAWRENCE DDS .... . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . .... .. .  (904) 385-2003 
3375·E CAPITAL CIRCLE NE TALLAHASSEE 32308 
WOLLSCHLAGER, C P DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 877-7617  
225  OFFICE PLAZA TALLAHASSEE 32301 
ORAL SURGERY 
BRYAN, STEVEN C DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 878•7101 
2632 MITCHAM DR TALLAHASSEE 32308 
ORTHODONTICS 
BARRY, DANIEL D DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 656-3917 
1488 APALACHEE PKWY TALLAHASSEE 32031 
CHIN, LEO DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 656-3917 
1 1 1  S MAGNOLIA #10 TALLAHASSEE 32301 
JONES, JEFFREY D DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 893-5177 
1272 TIMBERLANE RD. # B TALLAHASSEE 32312  
SNEAD, DANIEL B DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 385-8101 
1350 THOMASWOOD DR TALLAHASSEE 3231 2 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
CAREY, JAMES A DDSPA ..... . ... . .. . . . . .... .. . . . . . . . ..... .  (904) 893-5177 
1 272·B TIMBERLANE RD TALLAHASSEE 32312  
MCLARTY, E L  DDS .. ... . .. .. ...... .. . . . . . .. ... . . . . .. . . ... .. . . . . (904) 878-7200 
1 9 1 9  MICCOSUKEE RD TALLAHASSEE 32308 
PROSTHODONTICS 
SEASHOLTZ II, IRA J DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 877-3022 
1425 MICCOSUKEE RD TALLAHASSEE 32308 
LEVY 
GENERAL DENTISTRY 
WILLIAMS, PARNICK A DDS ... . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . (352) 528-6401 
510  SW 5TH TERRACE WILLISTON 32696 
LIBERTY 
GENERAL DENTISTRY 
BONTRAGER, LABAN DDS ... .. .. ... . . ... .. . . . . . . . . . . . .. .. .  (904) 643-5417 · BRISTOL DENTAL CLINIC. PEA RDGE RD 
BRISTOL 32321 
MADISON 
GENERAL DENTISTRY 
BALDWIN, R E DDS .................. . . ... .. . . . ......... . ....... (904) 973-6621 
300 SW PICKNEY ST MADISON 32340 
ORAL SURGERY 
GIBSON, ROGER E DDS ........ ......... ... . ...... . . . ...... . (904) 973-6427 
31 7 N DUVAL ST MADISON 32340 
MANATEE 
ENDODONTJCS 
DEVITA, 'RICHARD N DOS ............................... . .. . (941 )  792-9229 
1 906C 59TH ST W BRADENTON 34209 
GENERAL DENTISTRY 
BURGESS, GEORGE H DDS .... . . . . . ...................... (941 ) 792-0260 
1 906-H 59TH ST W BRADENTON 34209 
CARTER I I, RANDALL M DMD ........... ......... .. ... . . . (941) 739-2088 
501 2  301 BLVD E 
ATLANTIC STATES DENTAL INC #3 BRADENTON 34203 
CHILDERS, MICHAEL L oos .............................. (941) 748-2627 
303 U S 301 BLVD W, # 809 BRADENTON 34205 
DALTON, EDGAR R DDS ..................................... (941 )  792-2965 
6302 MANATEE AVE W, # B BRADENTON 34209 
DUNCAN, DEARL C DOS .................................... (941) 792-1440 
5306 CORTEZ RD W, # 1 BRADENTON 342 1 0  
DUTEAU SALAHUDOIN, HUGETTE D D S  ..... . . . . . . (941) 758-8900 
3304 26TH ST W BRADENTON 34205 
FEASLEY, RICHARD A DDS ................................ (941 ) 753-6048 
441 8  5TH ST W BRADENTON 34207 
FROUG, JAY R DMDPA ........................................ (941) 795-0877 
PINEBROOK DENTAL CENTER, 4868 CORTEZ RD W . 
BRADENTON 3421 0  
. . . . . . . ......................................................................... (000) 000-0000 
FROUG ELLENTON DENTAL CENTER 
6222 US HWY 301 N ELLENTON 34222 
GIBSON, WILLIAM K DMD .................................. (941 ) 729-6636 
6222 US HWY 301 N ELLENTON 34222 
GRANT, MICHAEL C ODS ..... . . . . . . . . . . . .. . . . ........ . ... .... (000) 000-0000 
5306 CORTEZ RD W BRADENTON 324 1 0  
HAGER, ERIC S DMD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 )  756-7020 
ONECO DENTAL CENTER, 5 1 08 1 5TH ST E #  1 1 0  
BRADENTON 34203 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... .......... . ... . . . . . . . . . . . . . . . (941 )  795-2044 
COURT DENTAL. 6379 MANATEE AVE W 
BRADENTON 34209 
HEALEY, MAURICE I DDS .... .. .. . . .. . . . .. ... ... .. . .. . .. . .. . (941 ) 747-4000 
1 001 CARLTON ARMS BLVD BRADENTON 34208 
HO, JAMES DMD ...................... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . (941) 756-3410 
TWELVE OAKS DENTAL CARE. 7262 55TH AVE E 
BRADENTON 34203 
LISZEWSKI, KENNETH DMDPA ... . . . . . . . . . .... . . .. . ... .. (941 )  722-6699 
6222 U S 301 ELLENTON 34222 
LITTLE, JAMES E DOS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 )  792-7227 
8799 CORTEZ RD W BRADENTON 3421 0  
LOWE, JOSEPH F DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 )  794-5446 
6607 3 AVE W BRADENTON 34209 
MASON, JOHN A DDS .............. . . . . . . .... . . . . . . . .. . . .. ... . (941 )  756-7020 
5 1 08 1 5TH ST E.  ONECO DENTAL CENTER # 1 1 0  
BRADENTON 34203 
MCCLURE, SCOTT L ODS ....... . ... . . . . ................... (941) 758-4244 
4708 26TH ST W BRADENTON 34207 
RICHARDSON, JACK F DMD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 )  748-41 55 
31 1 1  MANATEE AVE W BRADENTON 34205 
RICHMOND, H J  DMD ..... . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . (941) 792-0260 
1 906·H 59TH ST W BRADENTON 34209 
SEBERG, LANCE A DDS .... . . . . . . . . . . . .. .. ... .. . . . . . . . . . . . . . (941) 758-4244 
4708 26TH ST W BRADENTON 34207 
SELLECK, DOUGLAS M DMD ... . . . . . . ................... (941 )  795-0877 
PINEBROOK DENTAL CENTER. 4868 CORTEZ RD W 
BRADENTON 342 1 0  
STEINBERG, RICHARD W DDS ... . . . . . .. . . . . ... .. . . . . . . . (941 )  722--0502 
3030 US HWY 301 ELLENTON 34222 
STIPANOV, ROBERT A DDSPA ........................... (941 ) 739-8303 
6060 SR 70. # B BRADENTON 34203 
WOOLF, JARED W DDS ..................................... . (941) 722-1520 
523 8TH AVE W PALMETTO 34221 
ZELLER, KIRK F DDS .......................................... (941 )  748--0666 
MANATEE CTY PUBLIC HEALTH, 4 1 0  6TH AVE E 
BRADENTON 34208 
ORAL SURGERY 
GENERAL DENTISTRY 
MARTIN 
GENERAL DENTISTRY 
CAWLEY, SUSAN M DDS .............. . . . . . . ............. .. . . (561) 286-3088 
2385 S E FEDERAL HWY US#1 STUART 34997 
EDWARDS, MARK A DOS .... .... . . . . . . . . .. .. . . .............. (561 ) 286-5296 
5761 SE FEDERAL HWY STUART 34997 
FEINGOLD, JEFFREY P DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . (561 ) 286-5570 
DENTALAND OF STUART, 3084 S FEDERAL HWY 
STUART 33497 
GALLARDO, ELVIRA DMD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . .... (561) 286-3088 
2385 S E FEDERAL HWY STUART 34997 
HICKEY, THOMAS M DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (561 ) 692-5082 
3287 N W FEDERAL HWY JENSEN BEACH 34957 
HOFFMAN, CAROL M DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. (561) 286-3088 
2385 S E FEDERAL HWY US 1 STUART 34997 
HUMPHRIES, JOHN W DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... (561 ) 546-7072 
9055 S E BRIDGE RD HOBE SOUND 33455 
LIMOLI, RONALD S DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 597-4627 
1 5275 SW ADAMS ST INDIANTOWN 33477 
MALOCH, CLARENCE E DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 286-3088 
2385 SE FEDERAL HWY US 1 STUART 34994 
MARTINEZ, EMILIO DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 286-3088 
2385 S E FEDERAL HWY, US 1 STUART 34997 
MCGILL JR, PAUL M DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 283-1605 
400 E OSCEOLA ST STUART 34994 
PICHLER, DANIEL L DDS .... . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . (561 )  223-9202 
6 1 00 S E  FEDERAL HWY , STUART 34997 
TYSON, JOHN T DMD ... . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 283-8555 
3436 SE FEDERAL HWY STUART 34997 
VINCENZO, NICHOLAS DDS ... . . . . . . . . .. . . ... . . . . . .. . . . . . . (561) 220-3720 
725 SE 5TH ST STUART 34994 
WARREN, ALFRED B DOS ....... .. . . . . . . . . . . . . . ............ (561 ) 220-7555 
2474 S FEDERAL HWY STUART 34994 . 
WILCOX, WILLIAM B ODS ... . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . (561) 286-7663 
1 1 51 SW 30TH ST PALM CITY 34990 
WILLIAMS, JOHN J DDS ............. . . ... ................ . . .. (561 ) 287-8463 
29 E OSCEOLA ST STUART 33494 
MONROE 
SCHUETZ, JAMES E DDS ................................... (941) 753-1 550 ENDODONTICS 5012 U S  HWY 301 E, # 3 BRADENTON 34203 
TO MEO, CHARLES A DDSPA ............................. (941 )  792--0088 POWELL, ROBERT DDS ................ . '. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . (305) 294-4661 
1 906D 59TH ST W BRADENTON 34209 1 220 SIMONTON ST KEY WEST 33040 
MARION 
GENERAL DENTISTRY 
BRANCH, BARBARA M DDS .............................. (352) 854-6633 
8445 SW STATE RD 200, # 1 1 5  OCALA 32676 
BROOKS, KEVIN DMD ........................................ (352) 347-2333 
1 28 MARION OAKS BLVD, # 1 02 OCALA 34473 
BUEHRER, CLIFFORD C DDS ............................ (352) 732-2458 
1 226 SE 24TH RD OCALA 34471 
BYRD, JOYCE M DDS .......................................... (352) 489-0707 
1 0710  US HWY 41 DUNNELLON 34434 
DUNN, STEPHEN H ODS ..................................... (352) 732-3985 
9401 S W  STATE RD 200, # 1 01 OCALA 34481 
EDWARDS, JAMES E DDS .................................. (352) 687-3374 
9297 SE MARICAMP RD OCALA 34472 
FANG, CHIH FENG DDS ...................................... (352) 732-5555 
214 1  S E  FT KING ST OCALA 34471 
GOLDBERG, HARLAN G DDS ............................ (352) 622-4994 
1 323 E SILVER SPINGS BLVD OCALA 32670 
GORDON, STANLEY M DDS ............................... (352) 854-2000 
7651 S W  STATE RD 200, # 10 1  OCALA 32676 
HAMPTON JR, LEE R DOS ................................. (352) 732-8969 
1 50 SE 17TH ST, # 601 OCALA 34471 
HOPE, TIMOTHY K DMD .................................. . .. (352) 687-2354 
9297 SE MARICAMP RD OCALA 34472 
HOWARD, DAVID R DMD ..................................... (352) 732-4881 
48 SE 1 6TH AVE OCALA 34471 
PARKER, GREGORY A DDS ............................... (352) 732-3985 
1 08 SW 1 7TH ST OCALA 34474 
PHIPPS, KEITH E DDS ........................................ (352) 854-7070 
8800 SW STATE RD 200, # 201 OCALA 32676 
PIERCE, STANLEY J DDS ................................... (352) 732-5666 
40 SW 1 2TH ST C·202 OCALA 34474 
SLAUGHTER, LANFORD T DDS ......................... (352) 732-3434 
44 SE 16 AVE OCALA 34471 
WEITZEL, KENT C DMD ............................ .. ... . . . . . (352) 591 -2764 
MCINTOSH DENTAL CENTER. PO BOX 1 68 
MCINTOSH 32664 
WILKERSON, JAMES S DMD ............................. (352) 629-3666 
1 2TH SW 1 2TH ST OCALA 32670 
WITT, WILLIAM M DDS ............................ ........... .. (000) 000-0000 
1 5 1 5  E SILVER SPRINGS BLVD. # N·280 
OCALA 32670 
ORAL SURGERY 
CAYLOR, RONALD E DMDPA .... . . ....................... (352) 732-4427 
1 1 20 SE 1 8TH PLACE OCALA 34471 
HUGHES, STEVEN W DDS .................................. (352) 867-0033 
261 1 A  SE 1 7TH ST OCALA 34471 
GENERAL DENTISTRY 
BERVALDI, FRANK V DDSPA ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (305) 296-6713 
1 224 S ST KEY WEST 33040 
ELSMAN, DONALD A DDS .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 451 -261 6 
991 01 OVERSEAS HWY KEY LARGO 33037 
HAYES, J A DDS .... . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . (305) 296-2722 
800 UNITED ST KEY WEST 33040 
PAPE, SANDY L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 295-9182 
5 1 00 W COLLEGE RD KEY WEST 33040 
PLASKY, PAUL E DDS .... . . . . . . . .......... . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . (305) 451 -3204 
KEY LARGO DEN DAMARON BLD 
MILE MARKER 99.5 KEY LARGO 33037 
TYCOLIZ, WILLIAM L DDS ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. ... (305) 745-1522 
PO BOX 2 1 2  SUMMERLAND K E Y  33042 
PERIODONTICS 
GORDON, MICHAEL S DDS ... � ......... . . . . . . . . ..... (305) 294-6696 
1 721  FLAGLER AVE 
..... 
� KEY WEST 33040 
NASSAU 
GENERAL DENTISTRY 
FRIEDMAN, ROBERT H DMD ..... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . (904) 261 -6826 
502 E STATE RD 200. # 2 FERNANDINA B�:ACH 32034 
HARRISON, J R  DDS ... . . . . . . . ........... . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . (904) 879-189;", 
1 04 GREEN ST CALLAHAN 3201 1 
OLBINA, MARK R DOS ........................................ (904) 277-8500 
1 886 S 14TH ST. # 1 FER NANDINA BEACH 32034 
POTTER, STEPHEN DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 225-0607 
1 561  E STATE RD 200 YULEE 32097 
RODEFFER, WILLIAM D DDS ... . . .. .. ....... . ..... . . . . .. .. . (904) 261 -3306 
1 01 0S 14TH ST FERNANDINA BEACH 32034 
SHAFFER, PARKER W DDS ..... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . (904) 879-3786 
4 1 3  KINGS RD S CALLAHAN 3201 1 
ORTHODONTICS 
RODEFFER, SUE E DDS ...... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . .. .. . .. . (904) 751 -6030 
1 884 1 4TH ST FERNANDINA BEACH 32034 
OKALOOSA 
GENERAL DENTISTRY 
ALLEN, MARLA J DDS ............. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . (904) 243-5668 
1 36·A STAFF DR FORT WALTON BEACH 32548 
BARRY, STEVEN DDS ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . .. (904) 689-2332 
1 455 S FERDON BLVD, # 0·1 CRESTVIEW 32536 
BROWN, KENT B DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 244-4463 
1 36 A STAFF DR FORT WALTON BEACH 32548 
\I 
GENERAL DENTISTRY 
LIGON, REGINALD L DDS ................................... (81 3) 321 -7880 
5201 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 3371 0  
LIPTON, BARRY E DDS ....................................... (81 3) 393·8855 
1 1200 SEMINOLE BLVD, # 1 08 LARGO 34648 
LODENQUAI, CHRISTOPHER P DMD ................ . (81 3) 586-6840 
1 345 W BAY DR. # 403 LARGO 34690 
LOSCHIAVO, JOHN DMD ....... .............................. (81 3) 393-5414 
1 1 331 STARKEY RD LARGO 33543 
LYNCH, PAUL R DDS ............................................ (81 3) 376-3763 
13 18  TAMPA RD PALM HARBOR 34683 
MACNUTT, LAMAR A DDS ...........•...•.................. (813) 443-1673 
1 947 DREW ST CLEARWATER 34625 
MARSHALL, ARTHUR E DDS .............................. (81 3) 381 -7188 
731 6  CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
MASON, JOHN A DDS ......................................... (81 3) 528-0051 
7200 US 19 N, TODAYS DENTAL CARE 
P INELLAS PARK 34665 
MASSIE, ANTHONY V DDS ..................... : ........... (81 3) 934-5795 
1 200·A S PINELLAS AVE TARPON SPRINGS 33589 
MCCLINTOCK, KATHRYN C ODS ........................ (81 3) 391 -1 963 
1 52 1 5  G ULF BLVD MADEIRA BEACH 33708 
MCKIBBEN, RICHARD D ODS ............................. (81 3) 446-7332 
1 201 S H IGHLAND AVE, # 3 CLEARWATER 3461 6 
MEHTA, MAYUR J DDS ........................................ (81 3) 785-7461 
3446 E LAKE RD. # 220 PALM HARBOR 34685 
MENDOZA, DAVID R DMD ................................... (81 3) 785-6521 
2707 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
MEVOLI, PAUL A DMD ......................................... (81 3) 545-5606 
541 5  PARK ST N, # A ST PETERSBURG 33709 
MOSS, FRANK B DDS ........................................ . . (81 3) 393-6024 
8475 SEMINOLE BLVD SEMINOLE 34642 
NATALE, SALVATORE J DDS .............................. (81 3) 393-3679 
8201 1 1 3TH ST N SEMINOLE 34642 
NGUYEN, BAO V DDS .......................................... (813) 323-0377 
33010  US HWY 1 9  N PALM HARBOR 34684 
NUNEZ, JENNY V DDS .......................................... (000) 000-0000 
3021 STATE RD 590, # 339 CLEARWATER 3461 9  
PARDEE, KARL M DDS ........................................ (81 3) 796-1713 
2467 ENTERPRISE RD, # B CLEARWATER 34623 
PATEL, OIVYANG B DDS ...................................... (813) 787-8187 
2595 TAMPA RD, # B PALM HARBOR 34684 
PATEL, GAURANGI N DDS .................................. (81 3) 786-6649 
29125 US HWY 19 N.  # 350 CLEARWATER 34621 
PEREZ, STEPHEN T DDS .................................... (81 3) 797-8444 
1 700 MCMULLEN BOOTH RD, # A·1 CLEARWATER 346 1 9  
PETER, CHARLES A DMD ................................... (81 3) 785-7202 
SEABREEZE SHOPPING CENTER. 30575 U S  1 9  N 
PALM HARBOR 34684 
PETRIK, DAVID S DDS ......................................... (81 3) 441-8225 
25 CAUSEWAY BLVD, # 25 CLEARWATER 34630 
PIPER, DAVID W DMD .......................................... (81 3) 585-8672 
800 STARKEY RD LARGO 34641 
QUILLIN II, THOMAS E DDS ................................ (81 3) 576-81 31 
7963 9TH ST N ST PETERSBURG 33702 
RESNICK, JERROLD B DMDPA .......................... (81 3) 347-6450 
6450 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
REYNOLDS, MICHAEL J DMD ..................... . ...... (81 3) 521 -1818 
7300 4TH ST N 
ST PETERSBURG DENTAL CENTER ST PETERSBURG 33702 
ROWLAND, DAVID L DDS ................ . . . . . . . . . .. . . ....... (81 3) 381 -7888 
5922 9TH AVE N ST PETERSBURG 3371 0  
ROWLAND, JUDY G DDS ................ . . . . . ................ (81 3) 381 -7888 
5922 9TH AVE N ST PETERSBURG 337 1 0  
SCHERER, KENNETH R DMD ............................. (81 3) 786-1 1 73 
35176 US HWY 19 N PALM HARBOR 34684 
SHATTUCK, GLENN A DMD ................................ (81 3) 785-651 1 
C/O DR BELLS DENTAL OFF, 497 US 1 9  N 
PALM HARBOR 34684 
SMITH, BENJAMIN A DMD .................................. (81 3) 785-6521 
2707 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
SMITH, GOLOBARG O DMD .•...........................••. (813) 327-4040 
4000 5TH AVE N ST PETERSBURG 3371 3  
SNOKE, DON B DDS ............................................ (813) 391 -9741 
1 361 1 PK BLVD, # D SEMINOLE 34646 
SOKOLOV, MARK D DDS ..................................... (813) 522-5554 
7601 9TH ST N ST PETERSBURG 33702 
............................................................................... (81 3) 393-5414 
1 1 331 STARKEY RD LARGO 34647 
SOLIMAN, SHOUKRY DMD ............... . . . . . . ... . .. .. . .. . (81 3) 586-4804 • 10225 UL MERTON RD. # 70 LARGO 34641 
SPIES, FRED C DDS .................. . . . .. . .. .. .. . . ............ (81 3) 521-1818 
7300 4TH ST N ST PETERSBURG 33702 
............................................................................... (81 3) 572-4063 
2685 ULMERTON RD, # 1 03 CLEARWATER 34622 
SPINUSO, GABRIELE DDS ............ ................. ... . . (81 3) 327-8665 
5 1 56 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
STEAKLEY, STEVEN L DDS ................................ (81 3) 822-2283 
4338 1 ST ST N ST PETERSBURG 33703 
STEIN, JEFFREY M DDS ........................... ...... ..... (81 3) 785-6521 
2707 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
STIFF, ROBERT H DMD ..................... ..... ........ ..... (81 3) 786-8338 
691 ALDERMAN RD PALM HARBOR 34683 
SZAREJKO, MARK DDS ...................................... (81 3) 785-651 1 
PALM LAKE DENTAL G ROUP, 32850 US HWY N 
PALM HARBOR 34684 
SZETO, C W  DDS .................................................. (81 3) 461 -1 455 
1 455 S UNSET PT RD CLEARWATER 346 1 5  
SZTANKO, KAMILLA L DDS ................................ (81 3) 789-4044 
3830 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
TELLIOS, OIMITRIOS S DMD ............................... (81 3) 521 ·1616 
6027 9TH ST N ST PETERSBURG 33703 
THOMPSON JR, FLOYD DDS ...... .... . . ......... ......... (813) 525-651 5 
1 506 54TH AVE N , # 1 ST PETERSBURG 33703 
TUCKER, SHERWOOD S DDS ............................ (81 3) 461-2322 
6 1 1  DRUID RD E, # 507 CLEARWATER 346 1 6  
VAN METER, MILTON C DDSPA .......................... (81 3) 577-3844 
1 10 1 8  4TH ST N ST PETERSBURG 3371 6  
VERMOST, BARBARA J D M D  ............................. (81 3) 527-4955 
2655 ULMERTON RD, # 1 03 CLEARWATER 34622 
VOGT, JAMES P DDS ........................................... (81 3) 799-381 5  
2329 SUNSET POINT RD, # 202 CLEARWATER 34625 
WEBER, WILLIAM P DDS .................................... (81 3) 595-4525 
1 1 685 HAMLIN BLVD LARGO 34644 
WEISEL, RANDALL L DDSPA ............................. (81 3) 536-5787 
7527 ULMERTON RD LARGO 34641 
WENDT JR, DOUGLAS C DDS ....... ......... . . . . . . . . . . ... (000) 000-0000 
7300 4TH ST N ST PETERSBURG 33702 
WILLIAMS, ALLEN L DDS ................................... (81 3) 446-701 3  
5 1 1  S GLENWOOD AVE CLEARWATER 3461 6  
WILTISON, WILLIAM K DDS ................................ (81 3) 596-3991 
1 1450 OAKHURST RD LARGO 33544 
WITKOWSKI, DANA F DMD ................................. (81 3) 821-6701 
JOHNNIE RUTH CLARKE HEALTH CENTRAL 
13 1 0  22ND AVE S ST PETERSBURG 33705 
WUNDERLICH, HUGH T DDS .............................. (81 3) 789-1212 
32224 US HWY 1 9  N PALM HARBOR 34684 
WYGODSKI, CHARLENE O DDS ........................ (81 3) 384-41 51 
5762 1 ST AVE N ST PETERSBURG 33710  
YEAGER, GRESHAM L DDS ............................... (81 3) 521 -1818 
7300 4TH ST N ST PETERSBURG 33702 
····························································· ·········· ········ (81 3) 572-4063 
2685 ULMERTON RD, # 1 03 CLEARWATER 34622 
ORAL SURGERY 
BOWLIN JR, WALTER Q DDS ............................. (81 3) 784-4202 
30522 US 1 9  N, # 220 PALM HARBOR 34684 
BURGE, ALLENA H DMDPA ...... ...... . . .. . .. . ............ (81 3) 781 -8000 
4200 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 3371 1 
BURTON, DAVID J  DOS ....................................... (81 3) 726·7698 
25400 US HWY 19 N # 20 CLEARWATER 34623 
DIAZ, MARCOS DDS ............................................ (81 3) 786-1631 
271 1 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
LEBOWITZ, MARTIN S DDS ................. . . . . . .. . . . . . . . . (81 3) 525-5455 
7335 9TH ST N ST PETERSBURG 33702 
............................................................................... (81 3) 321 -4484 
2299 9TH AVE N, # 1 E ST PETERSBURG 33713  
LEVINSKY, MARK S DDS ................... . . . . . ............ (81 3) 527-7733 
6029 N INTH ST N ST PETERSBURG 33703 
MITCHELL, MARK DDS ............................ . . . . . . . . . . . (81 3) 786-1631 
271 1 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
PEAK, GEORGE T DDS ....................................... (81 3) 786-1631 
271 1  TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
PEDLEY, DAVID M OM0 ............................ . ... . . . . . . . (81 3) 327-9105 
381 0  - 5TH AVE N ST PETERSBURG 337 1 3  
PIKOS, MICHAEL A DDS ................. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (81 3) 786-1631 
271 1 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
WILLIS, MICHAEL S DMD ...... .... . . . ... . . . . . . ...... . . . . . .. (81 3) 786-1631 
271 1 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
ORTHODONTICS 
ADAMS, RICHARD E DDS ................................... (81 3) 585-2065 
1 601 S HIGHLAND AVE CLEARWATER 346 1 6  
DE VITO, MICHAEL J DDS ...... . .. ... . . . . . .... . .. ..... . .. ... (81 3) 725-4744 
2454 MCMULLEN·BOOTH RD, # 406 CLEARWATER 346 1 9  
SHOOPAK, ALAN D D M D  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 822-2292 
4338 1 ST ST N ST PETERSBURG 33703 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
BALDWIN, ROBERT Y DDS ..... ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . (81 3) 381 -8882 
661 0  1 0TH AVE N ST PETERSBURG 33710  
COBBE, MICHAEL DDS .... . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . (81 3) 785-6521 
2707 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
HUSSIN, GREGORY J DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 789-8900 
31 980 US 19 N PALM HARBOR 34684 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (81 3) 789-8900 
35036 U S 19 N PALM HARBOR 34684 
PERIODONTICS 
HAMEROFF, JEFFREY DDS ...... .. .. . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . (81 3) 784-021 4  
271 1 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
PROSTHODONTICS 
PUT! 
ATKINS, ROBERT M DDS ................................. . 
5670 CYPRESS GARDENS BLVD WINT! 
BARTEL, BRADLEY W DDSPA ... . .................... . 
1 50 AVE A SE WINT! 
BROWN JR, BILLY B DDSPA ...... , .................... . 
695 S BROADWAY AVE 
BUNCH, WILLIAM O DOS .. . . ............................. . 
5 1 0  W SECOND ST L 
CAMPBELL Ill, SHERROD R DDS ............ . . . .. . . . 
3845 S FLORIDA AVE L 
CARDMAN, WILLIAM F DDS .... . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . . . . 
225 IMPERIAL BLVD #2 L 
DISSINGER, CHESTER B DDS ...................... . . . 
3845 S FLORIDA AVE L 
EARNEST, BENJAMIN F ODS .......................... . 
1 1 5  E PALM DR L 
FELLNER, THOMAS DDS ................................ . 
71 5 S BROADWAY 
FISHER, DENNIS E DMD .................................. . 
701 ST RD 60 E LAt 
HAINES, RONALD D DDS ................................ . 
428 LINDEN LANE LAt 
HANCOCK, JAMES A DMD .......... .................... . 
1 705 SKINNER ST L 
HULEN, R K DMD ............................................. . 
226 E DOMARIS AVE LAt 
JOYNER, GARY L DDS ..................................... .. 
2025 E FLAMINGO DR 
LANHAM, JAMES C DDS .................................. . 
1 1 5  E PALM DR L 
LEONARD JR, EDWIN C DDS ....... ... ................ .. 
1 1 5  E PALM DR L 
LLANO, CHARLES D DDS ................................ . 
4676 CLEVELAND HGTS BLVD L 
MARSCHALL, ALBERT DDS ........................... .. 
296 FIRST ST N WINTE 
MAY, LINDA J DDS ............................................ . 
1 495 E MAIN ST 
MCMILLIAN, CHARLES E DMD .................... . ... . 
930 MARCUM RD, # 1 L 
MUNDY, KENNETH L DDSPA ........................... .. 
4326 HIGHLAND PARK BLVD L 
MURCHISON, DAVID W DDS ........................... .. 
200 AVE K SE, # 4 WINTE 
OHM, WAYNE S DDS ........................... . . . . . . . . .. . . . . . 
1 1 5 W OAK DR L 
PALO, HARRY A DDS ........................... . . . . ... . . . . . . . 
400 FIRST ST N WINTE 
PINKSTON, JOE DDSPA .......................... . . ... ... .. 
1 2 1 2  N FLORIDA AVE L 
SCHMIDT, WILLIAM E DDS .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... .. . 
400 AVE K SE WINTE 
SIZEMORE, ALAN L DDS ..... . . . .......................... . 
501 E CENTRAL AVE WINTE 
SPIRO, VICTOR E DMD ...................... .. .. . .. . . . . . . . . . 
PO BOX 681 5  L 
VOGT, JAMES P ODS ......... . . . . . .... ... . . . . . .. . .. ....... . . . 
501 E CENTRAL AVE WINTE 
WESTPHAL, ROBERT M DMD ......................... .. 
200 AVE K SE WINTE 
WILLIAMS JR, ROBERT P DDS ....................... .. 
1 804 S FLORIDA AVE L 
WILSON, THOMAS A DOS ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. 
4335 H IGHLAND PARK BLVD L 
YARBROUGH, D E  DDSPA ..... . . .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. . . . . .. 
1 923 S FLORIDA AVE L 
YATES, DAVIS V DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1 1 7  KERNEYWOOD DR L 
ORAL SURGERY 
NEAL, DAVID C DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
400 S E  AVE K, # 10  WINTE 
ORTHODONTICS 
GALBERRY, JOHN H DOS ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 
3003 S FLORIDA AVE, # 1 01 L 
SEILKOP, FREDERICK M DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
4672 CLEVELAND HEIGHTS 
836 SPRING LAKE SQ WINTE 
PUTNAM 
������1kt0�6. ��i6······ . .  ····· · ··· · · · · ·· . . ·rAi:M·���§6�13!!�� GENERAL DENTISTRY 
G
1���g��� 1������t DDs ······ ·· · · · ····· · ···· · ·5J�1�b��1��� ARcHAMBo, NORMAN F DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 500 HWY 19 S 
POLK 
ENDODONT/CS 
MCNUTT, STEVEN C ODS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 )  687-8990 
3003 S FLORIDA AVE, # 1 01 LAKELAND 33803 
. . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941) 294-6565 
400 AVE K S E, # 9 WINTER HAVEN 33880 
GENERAL DENTISTRY 
ABBOTT, PHILLIP E DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941) 533-9471 
1 70 S OAK AVE BARTOW 33830 
BRAUNECK, TERRENCE B ODS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 20 HWY 19 S 
1 20 HWY 19 S 
CHAPMAN, STEVE A DMD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 08 N PALM AVE 
PERALLON, RICHARD A DMD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
205 ZEAGLER DR, # 301 
SLOTTEN, JEFFREY DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
205 ZEAGLER DR. # 502 
TALBOT JR, WILLIAM S DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 306 S PALM AVE 
TANNER, BRUCE R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
714  FERN ST 
,M BEACH 
)NT/CS 
F OOSPA ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... (561 ) 747-3338 ·• # 26 JUPITER 33458 
3ERT OMO ..... . .. . . . ..................... (561 ) 793-8448 
1 2765 W FOREST H ILL BLVD. # 1 320 
WELLINGTON 334 1 4  
) S  .............................................. (561)  622-4652 
OSPERTY FARMS RD PALM BEACH 
0 
;EPH ODS .................................. (561 ) 439-2700 
'lTH RD. # 301 LAKE WORTH 33463 
............ ........................................ (000) 000-0000 
RON BLVD RIVIERA BEACH 33404 
,el E DOS ................................ (561 ) 687-0006 
I 7 WEST PALM BEACH 33407 
. . . . . . .......... . .................................. (561 ) 622-5158 
9 1 2 1  N MILITARY TRAIL 
tF CENTER #209 PALM BEACH GARDENS 
IBERT J oos ................. . .... . . ... . . (56 1 ) 368-3900 
S RD. # 6 1 0  BOCA RATON 33431 
J OMO .... . . . . . . . . . . . . . ...................... (561 ) 439-2700 
-i RD. # 301 LAKE WORTH 33463 
................................................... (561 ) 622-6580 
• # 24 NORTH PALM BEACH 33408 
AS P DOS .... ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 272-5858 
' E DELRAY BEACH 33483 
oos ........................................... (561 ) 967-0476 
➔ILL BLVD. # 202 WEST PALM BEACH 33406 
IIE A oos ................................... (561)  624-5307 
1 ,  # B NORTH PALM BEACH 33408 
EAT H DDS ................................ (56 1 )  738-9007 
, # 1 06 BOYNTON BEACH 33436 
' E DOS ...................................... (561 ) 368-9595 
TO PARK RD BOCA RATON 33432 
r H ODS .................................. ... (561 ) 575-2868 
\JNA DR, # 1 05 JUPITER 33458 
C DDS .............. . . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. (561 ) 738-9007 
, # 1 06 BOYNTON BEACH 33436 
.................................................... (000) 000-0000 
rrc BLVD DELRAY BEACH 33484 
)NT/CS 
IARA G DMD ... . . . . .. . . . ................. (81 3) 841 -9800 
# 301 NEW PT. RICHEY 34652 
1L DENTISTRY 
. S DMD .......... . . . . . . . . . . . . ................ (81 3) 780-1403 
ARTISTIC DENTAL ASSOCIATES 
m ZEPHYRHILLS 33540 
; S DDS ...................................... (81 3) 376-3763 
NEW PT. RICHEY 34653 
r B DDS ............. . . . . . . . . ................. (813) 788-7621 
DR ZEPHYRHILLS 33540 
GE E DDS .... . . . . . . . . . ..................... (352) 567-3049 
,N AVE DADE CITY 33525 
TEA J DDS .. . . . . .......................... (81 3) 969-1060 
1 0 1  PT. RICHEY 33568 
D DDS ....................................... (813) 842-6575 
N EW PT. RICHEY 34652 
'RT E DDS ............. . . . .. . . . . . . . . . . . .. ... (81 3) 376-3763 
1 54 NEW PT. RICHEY 34653 
IID W DDS ...... . . . . . . . ..................... (352) 567-2997 
I AVE DADE CITY 33525 
>DS .............................. . . . . . . . . ....... (81 3) 845-7353 
1 9  PT. RICHEY 34668 
ORE W DDS .............................. (81 3) 849-1700 
.VANIA AVE NEW PT. RICHEY 34653 
YYUM A DDS ............... . . . . . . . . . . . . . .  (81 3) 841 -TT1 1 
N EW PT. RICHEY 34653 
................................................... (81 3) 856-5644 
>OD DR HUDSON 34669 
,N J DMD ... . . . . . . .. ............... . ........ (81 3) 882-5225 
BAYONET POINT DEN BLDG, 7400 SR 52 
HUDSON 33567 
ERESA C DDS . . . ......................... (000) 000-0000 
GUARDIAN DENTAL CENTER SEVEN SPRI 
PRINGS BLVD NEW PT. RICHEY 34655 
,AT C DOS ................................. (81 3) 888-6868 
BAYONET POINT 34667 
' DDS .......................................... (81 3) 782-231 2  . ZEPHYRHILLS 33541 
Cl DDS ......................................... (81 3) 842-6575 
I ST N EW PT. RICHEY 34652 
�O
DDS .................................... 
DA��261�
7
3���� 
3 DDS ............................. . . . . . . . . . . . . .  (81 3) 842-2422 
19  PT. RICHEY 34668 
C DDS ........................... . . . . . .. . . . . . .  (81 3) 376-3763 
GOLDEN DENTAL CENTER, 7 SPRINGS PLZ 
NEW PT. RICHEY 33552 
DDS ............... . . . ... . . . . . ................. (81 3) 862-3535 
L WAY PT. RICHEY 34668 
,G S DDS ...................... . . . . . . . . . . . . . .  (81 3) 845-3000 
\MERICAN DENTAL CLINIC, 5 1 53 MARINE PKY 
NEW PT. RICHEY 34652 
JAM D DDS .. . . . . . . . . . . . ................... (81 3) 863-9669 
PARK CT BAYONET POINT 34667 
SINGH, DARSHAN DDS ....... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (813) 783-1 1 19 
FAMILY DENTAL CARE 
381 80 MEDICAL CENTER AVE ZEPHYRHILLS 33540 
SMITH, BENJAMIN A DMD .................................. (81 3) 849-2454 
6606 FORREST AVE NEW PT. RICHEY 34653 
STEIN, JEFFREY M DDS .............. ....................... (813) 849-2454 
6606 FOREST AVE N EW PT. RICHEY 34653 
STEIN, STEPHEN E DDS .................... . . .. ... . . . .. . . . . . (81 3) 863-2497 
1 0806 US 19  PT. RICHEY 33568 
TANSKI, GARY E DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. (81 3) 868-5555 
BAYONET POINT DENTAL ARTS. 7400 SR 52 
HUDSON 34667 
VASUOEV, U B ODS ........................ . . . . . ................ (813) 376-2559 
7 1 36 SR 54 NEW PT. RICHEY 34653 
ORAL SURGERY 
MITCHELL, MARK DDS .. . .. . . . . . . . . . . . ....................... (81 3) 842-5180 
6731 MADISON ST N EW PT. RICHEY 34652 
PIKOS, MICHAEL A DOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ....... (81 3) 842-5180 
6731 MADISON ST N EW PT. RICHEY 34652 
VIENER, ALFRED E DDS ... . . . ................ . . . . .......... (81 3) 842-2422 
9682 US HWY 1 9  PT. RICHEY 34668 
WILLIS, MICHAEL S DMD ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (813) 842-5180 
6731 MADISON ST NEW PT. RICHEY 34652 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
COBBE, MICHAEL DDS .. .. . . . .. . . ... ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. (81 3) 849-2454 
6606 FOREST AVE NEW PT. RICHEY 34653 
PROSTHODONTICS 
GOLDBERG, JOEL DDS ........ . .. ... .. . . . . . . . ............... (81 3) 847-9631 
6640 EMBASSY BLVD PT. RICHEY 34668 
TADROS, HANI S DDS .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... (813) 845-4202 
6440 MASSACHUSETTS AVE NEW PT. RICHEY 34653 
PINELLAS 
GENERAL DENTISTRY 
AFT, N C  DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ................ (81 3) 449-1000 
1 237 S M ISSOURI AVE CLEARWATER 3461 6  
AJMO, CRAIG T DDS ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 785-6784 
300·A ALT 1 9  N PALM HARBOR 33563 
ALLEN, HAYDEN P DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . .................... (81 3) 937-5159 
1 38 COUNTRY CLUB COURT TARPON SPRINGS 34689 
APPLEBAUM, SCOTT M DMD .......... . . .. . . . . . . . . .. . . . . . (81 3) 527-7353 
7200 US HWY 19 N PINELLAS PARK 33565 
BARAK, JOEL P DDS .... . . . ............ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (81 3) 443-7353 
29 SUNSHINE MALL CLEARWATER 34616 
BARTON, ROBERT B DMD .. . . . . . .. . ....................... (81 3) 381-7188 
731 6  CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
BATRAWY, AHMED A DDS .............. . . . . . . . . . . . . ........ (813) 323-0033 
4926 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
BATTLE, MICHAEL F DDS ... . . . . ........................... (813) 821 -6972 
2 1 30 DR MARTIN LUTHER KING ST ST PETERSBURG 33705 
BELL, GRAHAM S DDS .. .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ........... (813) 541-3502 
4326 PARK BLVD N,  # A PINELLAS PARK 34665 
............................................................................... (000) 000-0000 
4926 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
BERGER, IRA F DDS ... . . . . . ................................... (81 3) 531 -TT51 
1 430 BELCHER RD S CLEARWATER 34624 
BERGLUND, DONALD J DDSPA ........................ (81 3) 787-1226 
348 1 2  US HWY 19 N PALM HARBOR 34684 
BINSTOCK, KATRINA A DDS . . . .. . . . . .. . . . . . .............. (81 3) 398-0085 
1 1 1 79 79TH AVE N SEMINOLE 34642 
BLACK Ill, DONALD D DDS ................................ (813) 521 -1 8 1 8  
7300 4TH S T  N ST PETERSBURG 33702 
BLOOM, STEVEN DDS .................... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . (813) 384-4151  
5762 1 ST AVE N ST PETERSBURG 3371 0  
BRADSHAW JR, FLOYD G DDS .... . . . .................. (81 3) 327-3247 
2935 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 3371 3 
BRAND, JANICE M DDS ............... . .. . . .................. (81 3) 781-6224 
3 1 30 TAMPA RD, # 1 OLDSMAR 34677 
BRATTON, JOE B DDS .......................... '. ............. (81 3) 733-41 1 3  
822 MILWAUKEE AVE DUNEDIN 34698 
BROMBY, DONALD L DDS ............ . . . ................... (81 3) 347-3852 
1 75 1  66 ST N ST PETERSBURG 3371 0 
BROWN, DAVID A DMDPA .. . . . . ............................ (81 3) 586-1732 
1 940 W BAY DR LARGO 34640 
BROWN, JEROME A DMD ................................... (81 3) 787-9696 
36207 E LAKE RD PALM HARBOR 34685 
BURCH, KRISTIN C DDS .. . . . . . . . . . ..... . . . . . . ............... (81 3) 785-7202 
30575 U S  HWY 19 N PALM HARBOR 34684 
CAMPBELL, WILLIAM M DMD ..... . . . .. ...... . . . . . . . .. .. .  (813) 733-4992 
557 PARK ST DUNEDIN 34698 
CARREIRO, JAMES S DMD .... . . . . . . ...................... (813) 595-4289 
1 1 450 OAKHURST RD LARGO 34644 
CHASE, PATRICK DDS ........................................ (81 3) 581 -1 900 
1 0500 UL MERTON RD, # 766 LARGO 34641 
CHEANVECHAI, SANGCHAN DDS ..................... (81 3) 345-5425 
5752 1 ST AVE N ST PETERSBURG 337 1 0  
CHRABAS, FRANK S DDS .................................. (81 3) 393-3178 
5290 SEMINOLE BLVD, # D ST PETERSBURG 33708 
COHEN, KENNETH A DDS .................................. (81 3) 785-1002 
3301 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
COHEN, MELVIN H DDS ... . . . . . . . . .. . . ....................... (813) 323-5454 
CENTRAL AVE DENTAL CENTER 
5454 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
PERIODONTIC 
CONTI, JOHN M DM0 ............................ . . . .. . . .... . .. . (81 3) 327-7800 
3820-A 5TH AVE N ST PETERSBURG 3371 3  
CRAWFORD, DONALD G DDS ............................ (81 3) 521-1818  
7300 4TH ST N ST PETERSBURG 33702 
CRAWFORD JR, ROBERT N DDS ....... . . . . . ... . . . . . . . . (81 3) 791-9474 
2461 ENTERPRISE RD. # A CLEARWATER 34623 
CRAWFORD, THOMAS W DDS .............. . . .. . . . . . . . . . (81 3) 521 -1 8 1 8  
7300 4 T H  S T  N ST PETERSBURG 33702 
D���·���;R�,���·AVE ....................... CLE·A�80i��2�: 
DAVIS, JOHN E DDS ............................................ (81 3) 343-1 1 38 
501 ·66TH ST N ST PETERSBURG 3371 O 
DEAL, FREDERICK G DDS ...... . . . . . . . .. .. .... . . . . . . . . . . . . . (81 3) 796-9669 
2555 ENTERPRISE RD. # 3 CLEARWATER 34623 
DENAVARRA, ANTHONY J DDS ......................... (81 3) 347-4392 
4 1 9  PASADENA AVE S ST PETERSBURG 33707 
............................................................................... (81 3) 894-3065 
2000 5TH AVE N ST PETERSBURG 337 1 3  
DOERNER, JAMES T DDS ................... . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 791-1099 
2763 SR 580 CLEARWATER 34621 
D�����il���� �8: .......................... . . CLE·A�0!��1��;J 
ECKSTEIN, PAUL F DMD ........... . . . . . . . . . . . . .............. (81 3) 391-0109 
5481 SEMINOLE BLVD SEMINOLE 34642 
EDWARDS, DOUGLAS A DDS ..................... . . . . . . . .  (81 3) 799-2400 
701 ENTERPRISE RD. # 201 SAFETY HARBOR 34695 
ELLENBERG, JEFFREY DMD ..... . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . (81 3) 531 -TT51 
1 430 BELCHER RD S CLEARWATER 34624 
ENGELMAN, G A  DMD ............ . . . . .. .. . . . ...... .. . .. . . . . . .. (813) 528--0051 
7200 US HWY 19 N,  # 326 PINELLAS PARK 34665 
............................................... .. .... . .... . .................... (81 3) 398--0085 
1 1 1 79 78TH AVE N SEMINOLE 34642 
ENRIQUEZ, ENRIAL L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . (81 3) 531 -4462 
1 3501 ICOT BLVD, # 1 01 CLEARWATER 34620 
ETTLEMAN, ROBERT B DDS ........... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . (81 3) 785-2467 
2323 CURLEW RD, # 2F PALM HARBOR 34683 
FELD, FRED S DMD ........... . . . . . . . . . ......................... (81 3) 321 -0368 
7 1 5  N 49TH ST ST PETERSBURG 337 1 0  
FERULLO, JOHN A DDS ....... . . ... . . . .. . . . . ................. (81 3) 327-2800 
1 PROGRESS PLAZA. # 1 34 ST PETERSBURG 33701 
FILION, GREG DDS ... . . . ........................................ (81 3) 785-651 1 
32850 US HWY 19 N PALM HARBOR 34684 
FRAGNOLI, DONALD J DDS ... . . . . . . . . . . . . ................ (81 3) 527-4955 
6 1 61 9TH ST. # 1 03 ST PETERSBURG 33703 
GARCIA, JOSE M DDS .. . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... (81 3) 391 -7779 
8588 STARKEY RD. # C LARGO 34647 
................................................................................ (000) 000-0000 
4926 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
GOLDSTEIN, JULES D DDS .... . . . .. .. . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . (81 3) 796-2427 
25400 US HWY 1 9  N. # 1 99 CLEARWATER 34623 
GRANT, MICHAEL C DDS ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 822-3202 
325 5TH ST N ST PETERSBURG 33701 
HAMBLEN, TERRY L DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 581 -3726 
2320 W BAY DR LARGO 34640 
HARKINS, LAWRENCE M DM0 ........................... (81 3) 585-8672 
800 STARKEY RD LARGO 34641 
HOANG, DIEU T DDS ............ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . (81 3) 822-6307 
2 1 1  3RD ST ST PETERSBURG 33701 
HOFFMAN, LAURENCE S DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 397-6631 
8475 SEMINOLE BLVD SEMINOLE 34642 
HOPKINS, H M  DDS .. . . .............. : .......................... (81 3) 733-1 1 75 
1 952 BAYSHORE BLVD DUNEDIN 34698 
H
fi4�Es� : � 
oDs .............................. PA.Cii .. �WtJ�53j�:� 
HWANG, CHING R DDS ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . ............. (81 3) 541 -3502 
4326 PARK BLVD, # A PINELLAS PARK 33565 
HYMAN, ELLIS P DDS .... . . . . . . . . . . . . . ................. . . . . . . . . (81 3) 536-3400 
2700 E BAY DR, # 1 06 LARGO 34641 
IGNACIO, TIRSO C OMO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 446-6877 
1 700 DREW ST, # 1 A  CLEARWATER 346 1 5  
IRANPUR, SHAHRUKH T DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (813) 937-4285 
39342 US HWY 19 N TARPON SPRINGS 34689 
JACOBS, BARRY S DDS ........................ . . . . . . . . . . . . . . (813) 785-651 1 
PALM LAKE DENTAL GROUP 
32850 U S HWY 19 N PALM HARBOR 34684 
JOHNSON, CARL W DDS ....... . ... . ........ . . . . ............ (81 3) 937·51 59 
1 38 COUNTRY CLUB CT TARPON SPRINGS 34689 
JOHNSON, DAVID C DDSPA .... . . . . ........... ............. (81 3) 576-3319 
1 0456 ROOSEVELT BLVD ST PETERSBURG 337 1 6  
KAI LING, DAVID A ODS ................. . . . . ............. . . . .. (81 3) 345-5425 
5752 FIRST AVE N ST PETERSBURG 337 1 0  
KEHM, WAYNE H DDS ..... . ............ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. (813) 321 -4850 
4850 FIRST AVE N ST PETERSBURG 337 1 3  
KING, NICHOLAS R DDS ..... . . . . . . . .... . . . . ..... . . . . . . . . . ... (81 3) 584-3269 
321 INDIAN ROCKS RD LARGO 34640 
KLOS, JAREMA W oos ....................................... (81 3) 521 -1 8 1 8  
7300 4TH S T  N ST PETERSBURG 33702 
........... ... ... . . . .... . . . . . . ................................................. (81 3) 572-4063 
2685 ULMERTON RD. # 1 03 CLEARWATER 34622 
KOHLBERG, THERESA C oos ........................... (8 1 3) 669-2887 
251 5 COUNTRYSIDE BLVD # G CLEARWATER 34623 
KORNEISEL, KEITH E DDS ................................. (8 1 3) 541-6323 
6447 PARK BLVD, # 3 PINELLAS PA RK 34665 
KOSTAKIS, GEORGE DDSPA ..... . . . . . . . . . . . . . . ........... (8 1 3) 787-7434 
PALMS MEDICAL CENTER, # 201 PALM HARBOR 34684 
KOVACK, ROBERT G DDS ..... .... .. . . .. . . .. ... . .. . . .. . . . . . . (8 1 3) 461 -1 455 
1 455 SUNSET PT RD CLEARWATER 346 1 5  
KRAWCZVK, RICHARD DDSPA .... . . . .. . . . . . . .. . . . . ..... (8 1 3) 789-1 980 
341 O E LAKE RD PALM HARBOR 34685 
LANSMANN, RICHAR� g��o'Ei•irAi'.·cE·NT.ER·:�881s3J E
5t��5J� 
LARG0 34641 
LIEBERMAN, LAWRENCE T DDS ....................... (81 3) 785-801 7  
34669 U S  1 9  N PALM HARBOR 34684 
\ 
ORAL SURGERY 
COGLEY, VAN S DDS ........................................... (904) 243-231 2 
3 VINE AVE NE FORT WALTON BEACH 32548 
LANGSTON, JAMES H DMD ................................ (904) 243-0193 
58 BEAL PKWY NW FORT WALTON BEACH 32548 
LUNDERMAN, LOIS J DDS .................................. (904) 678-2012 
395 VALPARAISO PKWY VALPARAISO 32850 
MESSNER, WILLIAM F DDS ................................ (904) 650-2070 
1 0221 HWY 98 W DESTIN 32541 
MITCHELL, SHAWN A DMD ................................. (904) 678-4151  
304 GLEN AVE VALPARAISO 32580 
MULDOON, WILLIAM J DDS ............................... (904) 863-4141 
1 WOODHAM ST FORT WALTON BEACH 32548 
MYERS, FRANK C DM0 ....................................... (904) 862-4195 
1 1  RACETRACK RD, # E-4 FORT WALTON BEACH 32548 
STRAUSS, STEVEN A DDS ................................. (904) 244-5005 
348 MIRACLE STRIP PKWY, # 1 5-A FORT WALTON BEACH 
32548 
THOMAS, RICHARD N DDS ................................. (904) 682-4516  
1 02 A ALABAMA AVE CRESTVIEW 32536 
ORAL SURGERY 
SCOTT, ANDREW S oos ..................................... (904) 897-4171 
4400 HWY 20 E, # 1 1 1  • NICEVILLE 32578 
OKEECHOBEE 
GENERAL DENTISTRY 
PHILLIPS, NANCY E DDS ....... . . . ........... . . . . . . . . . . ..... (941 )  68!Hl872 
7595 N E 1 28TH AVE OKEECHOBEE 34972 
SINGH, RAJINDER DDS ....................................... (941 )  467-5454 
909 S PARROTT AVE, # 1 0-0 OKEECHOBEE 34974 
ORANGE 
ENDODONTICS 
GOLUB, LAWRENCE H DDS ............................... (407) 843-8180 
430 N MILLS AVE ORLANDO 32803 
MURPHY, RICHARD A DDS ................................. (407) 843-8180 
430 N MILLS AVE ORLANDO 32803 
PAULK, GLENN L DDS ... . . .................................... (407) 843-8 1 80 
430 N MILLS AVE ORLANDO 32803 
GENERAL DENTISTRY 
ACUNA, EDGAR S DMD ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 648-4702 
7 1 6  VASSAR ST ORLANDO 32804 
ALTOMARE, JOHN M DM0 ............. . . . . . . . . . . . . . . ....... (407) 273-1690 
7 1 45 E COLONIAL DR ORLANDO 32807 
ANTOON, OUSAMA DMD .......... . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........ (407) 239-9557 
5454 CENTRAL FLORIDA PKWY ORLANDO 32821 
ARENZ, BRAD W DM0 .. . . . ................... . . . . . .. . . . . . . .... (407) 273-1469 
3221 S CONWAY RD, # C ORLANDO 3281 2  
ARIAS, CHARLES A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ (407) 2n-n1 1 
1 0231 E COLONIAL, # #A ORLANDO 3281 7  
ARKINS, RICHARD J DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  (407) 894-2336 
271 2  S FERNCREEK AVE ORLANDO 32806 
ASCHACHER, PAUL C DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . . . (407) 851 -1 261 
1 1 1 83 S ORANGE BLOSSOM ORLANDO 32821 
BAKER, JEFFREY A DMD ... . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 894-6250 
1 626 S CONWAY RD ORLANDO 3281 2  
BARNES JR, MCCAULEY F DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 843-3530 
508 N MILLS ORLANDO 32803 
BHATHEJA, RAMESH C DDS ... . . ......................... (407) 656·1 121  
1 1 140 W COLONIAL. # 7 OCOEE 34761 
BOERS, DAVID W DDS .......... . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 293-9341 
2 1 7  N KIRKMAN RD. #3 ORLANDO 3281 1 
BRODIE, WILLIAM P DDS ... . . . . . . . . .. .. .... . . . .. .... . .. . . . .. (407) 898-1621 
429 N FERN CREEK AVE ORLANDO 32803 
CAHUE, MONICA G DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (407) 648-4702 
ACUNA AND CAHUE DMD PA, 7 1 6  VASSAR ST 
ORLANDO 32804 
CASTELLINI, MATILDE F DDS .... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 351 ·2245 
7350 SANDLAKE COMMONS BLVD 
DENTAL CONSLT OF OR INC # 1 1 2 ORLANDO 3281 9  
CERVENKA, JOHN F DDS ........ . . . . . . . .. . . . . . . ............ (407) 248-841 9 
8801 COMMODITY CIR ORLANDO 3281 9  
CHAVEZ, HUGO E DDS ..... . . . . . ... . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . (407) 855-6616 
847 SAND LAKE RD ORLANDO 32809 
CLEMENT, M A  DDS ................ . . . ... . . . . .... . . ............. (407) 422·38 1 1  
602 N THORNTON AVE ORLANDO 32803 
DANIELSON, RICHARD R DDS .. . . . ...................... (407) 851 -0784 
1 325 FLORIDA MALL AVE ORLANDO 32809 
DE JESUS, ROY E DMD ....................................... (407) 282-0200 
1 1 50 S SEMORAN BLVD. # F ORLANDO 32807 
DI RE, ANTHONY DMD ........................................ (407) 647-7993 
600 S ORLANDO AVE # 1 0 1  MAITLAND 32751 
DORSEY, TOMMY J DDS .... .. . . . . . .......................... (407) 423-8546 
708 W JACKSON ST ORLANDO 32805 
DUFFY, LAWRENCE DMDPA .......... . .. . ... . . . . . . .. . . . .. . (407) 841 -3022 
508 N MILLS AVE B ORLANDO 32803 
EBNER, SCOTT DDS .................................. ::: .. . . . . .  (407) 6TT-8888 
4063 N GOLDENROD RD WINTER PARK 32792 
FRILINGOS, ANTHONY B DDS ........................... (407) 855·1 1 28 
4755 S CONWAY RD ORLANDO 3281 2  
GABEL, JAMES E DDS .... . . . . .. . . ............................ (407) 628-9877 
2200 LEE RD WINTER PARK 32789 
........................................................... . . .................. (407) 239·9557 
5454 CENTRAL FLORIDA PKWY ORLANDO 32821 
Gill, CHARLES A DDS ....................................... (407) 894--0084 
1 200 E ROBINSON ST ORLANDO 32801 
GLOVER Ill, WILLIAM DMD ... ,____ ......... (407) 629-40TT 
1 7 1 3  W FAI RBANKS AVE WINTER PARK 32789 
GONZALEZ, JULIAN DDS ................................... (407) 898-2565 
8 S BUMBY AVE . ORLANDO 32803 
GRACE JR, WILLIE L cos _____ .... (407) 894-9869 
6 1 0  N MILLS AVE. # 201 ORLANDO 32803 
GRAY JR, DANIEL DDS ....................................... (407) 422-1 1 86 
201 N DOLLINS AVE ORLANDO 32805 
GREENBERG, ANDREW W DDS ........................ (407) 660-8080 
2301 MAITLAND CENTER PKWY, # 1 28 
MAITLAND 32751 
HABIB, HANAA M DDS ........................................ (407) 290--0367 
801 PAUL ST ORLANDO 32808 
HALEK, MARK F ODS .......................................... (407) 660-8080 
2301 MAITLAND CENTER PKWY, # 1 28 
MAITLAND 32751 
HARRISON, JOHN R DDS ................................... (407) 291-3600 
7463 CONROY RD # B ORLANDO 3281 1 
HELSBY, PAUL M DDS ..................... ___ . (407) 678- 1 600 
6504 UN IVERSITY BLVD WINTER PARK 32792 
HETTINGER, PAUL F DMD .. ----............ (407) 290-()290 
VILLAGE W SHOPPING CENTER 
6432 W COLONIAL DR ORLANDO 328 1 8  
HILTON, ANGELA S D M D  ..... ___ ............ (407) 660-8080 
2301 MAITLAND CENTER PKWY, # 1 28 
MAITLAND 32751 
JUNCA, DAVID DDS ....... _______ (407) 895-5433 
2881 S BUMBY AVE ORLANDO 32806 
KASEM, M A  DMD ... ___ .......................... (407) 656-4702 
242 TAYLOR ST OCOEE 34761 
KATZMAN, ROBIN DDS ....................................... (407) 841 -7321 
740 N H IGHLAND AVE ORLANDO 32803 
KATZMAN, ROSS N oos ..................................... (407) 841-7321 
740 N H IGHLAND AVE ORLANDO 32803 
KHAN, MOHAMMED I DDS .................................. (407) 240-1500 
3932 TOWN CENTER BLVD ORLANDO 32837 
KING, WILLIAM C oos ................................ : ....... (407) 295-1572 
809 GOLDWYN AVE ORLANDO 32805 
KLINGELE, MARGARET A DDS ................. . . . . . . . . (407) 671-0001 
7722 UNIVERSITY BLVD WINTER PA RK 32792 
KUMAR, SATINDER DDS ..................................... (407) 628-9694 
1 629 LEE RD WINTER PA RK 32789 
LABARGE, ROBERT L DOS ................................ (407) 295-0444 
6003 SILVER STAR RD ORLANDO 32808 
LAMWATT, JOLYON A DMD ................................ (407) 352-9687 
7600 DR PHILLIPS BLVD, # 62 ORLANDO 3281 9  
LEVINE, GERALD M OMDPA ............................... (407) 294--0067 
4558 KIRKMAN RD 
KIRKMAN OAKS SHOPPING CENTER ORLANDO 328 1 1 
LIM, PETER T DMD ....... ____ .................. (407) 578-6580 
54 N KIRKMAN RD, # A ORLANDO 3281 1 
MAIER, PHILIP J DDS ... _____ ........... (407) 889-371 8  
4 1 0  E MAIN ST APOPKA 32703 
MARCANO, JOSE DMD ....................................... (407) 885-1471 
4861 S ORANGE AVE, # A ORLANDO 32806 
MARTINEZ, JULIO C DMD----...... . . . . . .. (407) 273-6620 
5 1 80 CURRY FORD RD ORLANDO 328 1 2  
MATTESON, ROBERT D DDS ............................. (407) 644-TTSO 
1 29 W PACKWOOD AVE MAITLAND 32751 
MATTINGLY, TIMOTHY E DMD ..................... . . . . . . .  (407) 678-1600 
6504 UNIVERSITY BLVD WINTER PARK 32792 
MAUSNER, ELLIOT A oos ............... . . . . .. . . ........... (407) 671 -1017 
7200-0 ALOMA AVE WINTER PARK 32792 
MCCLUNG, RICHARD R DDS ... . . . . . . . ................... (407) 841-7241 
1 224 SLIGH BLVD ORLANDO 32806 
MEIERS, ROBERT L oos .............. . . . . . . . . . . . . .......... (407) 647-2464 
331 N MAITLAND AVE MAITLAND 32751 
MICHAELSON, GARY H DDS .............................. (407) 381-3000 
1 1 907 E COLONIAL DR ORLANDO 32826 
MIRANDA, EVELYN DMD ..................................... (407) 363-4722 
4892 KIRKMAN RD ORLANDO 3281 9  
MITCHELL, W B DDS ........................................... (407) 275-1882 
521 1  CURRY FORD RD ORLANDO 32806 
MOATES, DAVID W DOSPA ................................. (407) 889-9682 
2525 SEMORAN BLVD SR 436 APOPKA 32703 
MUND, LAWRENCE DDS ..................................... (407) 275-3399 
2206 S CHICKASAW TRAIL ORLANDO 32825 
NEGRON REYES, ISRAEL DDS .......... . . . .. .... . . ..... (407) 282-0134 
5801 DAHLIA DR ORLANDO 32807 
NITISUSANTA, JONATHAN M DOS ... . . . .. . . . . ........ (407) 8TT-9003 
2704 REW CIRCLE OCOEE 34761 
OBERAI, ARVIKOKUMAR K DDS ....................... (407) 678-TT44 
301 3  ALOMA AVE WINTER PA RK 32792 
OBRIEN, PATRICK W DMD .................................. (407) 578-6400 
6900 SILVER STAR RD. # 2 1 0  ORLANDO 328 1 8  
ORDONA, NATIVIDAD Q DMDPA ..... . . . . .. . . . . . ........ (407) 857-661 9  
6453 S ORANGE AVE, # 3 ORLANDO 32809 
OS WICK, ANTHONY F DMD ................................ (407) 345-5620 
6068 S APOPKA•VINELAND RD, # 6 ORLANDO 32819  
OTERO FLORES, HAR ALDO J DMD ... . . . . . . . . . ...... (407) 894-5591 
2020 E ROBINSON ST ORLANDO 32823 
PATEL, ANILKUMAR C DDS ................................ (407) 679-1308 
541 S SEMORAN BLVD WINTER PARK 32792 
PIPKIN, JOSEPH W DDS ..... . . . ................ . . . . . . . .... . . (407) 896-2881 
743 N FERNCREEK AVE ORLANDO 32803 
PIRINO, RAYMOND J DDS ... ................ . . . . . . . . . ....... (407) 277-0981 
3221 S CONWAY RD, # A ORLANDO 32806 
PIRKLE, PAUL A DDS ............... . . . . . . . . . . . . ............... (407) 894--0084 
1 200 E ROBINSON ST ORLANDO 32801 
PRIBELL, ROBERT S DDS .................................. (407) 855-3520 
5926 S ORANGE AVE ORLANDO 32809 
ORANGE 15 
QURESHI, NAGHMAN DDS ................................. (407) 894-2048 
3862 CURRY FORD RD ORLANDO 32806 
RIGGINS, T V  DMD .............................................. (407) 645--0404 
1 57 E NEW ENGLAND BLVD 
# 260 NEW ENGLAND BLDG WINTER PARK 32789 
ROLANDO, DALE A DMD .................................... (407) 898-7401 
4303 CURRY FORD RD ORLANDO 32809 
ROLANDO, SUE DMD .......................................... (407) 898-7401 
4303 CURRY FORD RD ORLANDO 32809 
............................................................................... {000) 000-0000 
4303 CURRY FORD RD ORLANDO 32806 
ROVIRA SABATER, ENRIQUE R DMD ............... (407) 282-6380 
51 1 0  CURRY FORD RD ORLANDO 3281 2  
RYDER, ART W DMD ............................ . . . . . . . . .. . . . .. (407) 332-6060 
1 55 E NEW ENGLAND BLVD 
# 260 N EW ENGLAND BLDG WINTER PARK 32789 
SALHEISER, HANS R DMD ................................. (407) 644-9203 
561 E HORATIO AVE MAITLAND 32751 
SAMMARCO, DONALD J DDS ............................ (407) 896-4671 
742 N FERN CREEK AVE ORLANDO 32803 
SANCHEZ, ANTONIO M DDS ..... . . . . ... . . . . . . . . . . . ....... (407) 896-1297 
1 84 1  SANTA MARIA PLACE ORLANDO 32806 
SCHAMP, B C DDS .............................................. (407) 644-5627 
1 435 W FAIRBANKS AVE WINTER PARK 32789 
SEIFAN, MOTTIE DMD ......................................... (407) 858--0321 
4638 S ORANGE BLOSSOM TAAi ORLANDO 32839 
SIDHU, HARMINI K DDS ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . .  (407) 896-5656 
1 3 1 5 E ROBINSON ST ORLANDO 32801 
SIMMS, DAVID M DMD ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 894-2691 
231 6  HILLCREST ST ORLANDO 32803 
SMYTH, MARTHA V DMD ... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... (407) 438-9800 
1 650 SAND RD, # 305 ORLANDO 32089 
SOKOL, FRANK A DDS ............................. . . . . . . .... (407) 859-7444 
OAK RIDGE PLAZA, 2338 W OAK RIDGE RD 
ORLANDO 32809 
SOPER MAIER, LINDA M DDS ............................ (407) 889-2232 
4 1 0  E MAIN ST APOPKA 32703 
SPENCE, GARY B DDS ............... . . . . . . . . . . . . . . . . ........ (407) 277-3341 
427 S CHICKASAW TRAIL ORLANDO 32825 
SPERLING, MICHAEL A DDS ............................. (407) 843-4091 
28TT S DELANEY ST ORLANDO 32806 
STEELE, DAN J DDS ......... . . . . . . . ........................... (407) 293-9573 
5265 ALHAMBRA DR ORLANDO 32808 
STOKES, EDWARD DAVID DDS ......................... (407) 299--4944 
7244 W COLONIAL DR ORLANDO 32818  
SUNSHINE, JAMES M DDS ................................. (407) 894-1451 
3191 MAGUIRE BLVD. # 251 ORLANDO 32803 
SUTTON, DAVID DDS .......................................... (407) 578-3093 
1 803 PARK CENTER DR, # 1 03 ORLANDO 32835 
THAKUR, MURAD DDS ....... . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . ........... (407) 27S-n03 
5480 CURRY FORD RD ORLANDO 3281 2  
TOBE, LYNNE G DDS ..... . . . . . . . . . . ........................... (407) 290--0290 
6432 W COLONIAL DR ORLANDO 328 1 8  
TORRES, ORLANDO R DMD .............................. (407) 679-8644 
7434 UNIVERISITY BLVD WINTER PARK 32792 
TRAN, PHUOC H DDS ......................................... (407) 896-5663 
632 N SHINE AVE ORLANDO 32803 
WATKINS, D M DDS ....................... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . (407) 298-6747 
949 N PINE HILLS RD ORLANDO 32808 
WELLER, ROBERT DMD .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... (407) 29lM747 
949 N PINE H ILLS RD . ORLANDO 32808 
.ZAPATA, EMILIO S DMD ............... . ... . . . . . . . . .. . . . . . . ... (407) 292-6400 
6646 OLD WINTER GARDEN RD ORLANDO 32835 
ORAL SURGERY 
BEATTIE, JEFFREY L DMD ................................. (407) 644--0224 
800 W MORSE BLVD WINTER PARK 32789 
BUCHS, ANDRE U DMD ...................................... (407) 843-2261 
6 1 0  N MILLS AVE ORLANDO 32803 
DAVIS JR, WILBUR M DDS ................................. (407) 843-2261 
6 1 0  N MILL AVE ORLANDO 32803 
HALL, MATTHEW B OMO ........... . . . ... . . ................. (407) 629-4444 
1 355 ORANGE AVE #3 WINTER PARK 32789 
KIESTER, GORDON L DDS .... . . . . . . . . . . ................... (407) 843-1 670 
45 W COLUMBIA ST, # 1 0  ORLANDO 32806 
LANGAN, MICHAEL J DMD ................................ (407) 843-2261 
6 1 0  N MILLS AVE ORLANDO 32803 
.............................................................................. (407) 629-4491 
201 N LAKEMONT WINTER PARK 32792 
LIGHTBODY, PHILIP M DDS .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . ... . . . . . ... (407) 644-0224 
800 W MORSE BLVD, # 2 WINTER PARK 32789 
MCNAMARA, CHARLES R DMD .......... . . . . . . ......... (407) 629-4491 
WINTER PARK ORAL AND MAXILLOFA 
201 N LAKEMONT AVE # 2200 WINTER PARK 32792 
.............................................................................. (407) 629-4491 
20 1 N LAKEMONT AVE ORLANDO 32792 
MORALES, ORLIO J DMD ... . . . . . .......................... (407) 629-4444 
ORLANDO ORAL SURG, STE3 WINTER PARK 32789 
PAYOR, LOUIS G DDS ...... . . ... .. . . . . . . . . .................... (407) 673-1020 
7251 UN IVERSITY BLVD #21 0  WINTER PARK 32792 
RAFFERTY, CHRISTOPHER G DOSPA .............. (407) 629-4444 
GATEWAY PROF. CENTER, # 3 WINTER PARK 32789 
ROBINSON, CHARLES T DDS ............................ (407) 644-0224 
800 W MORSE BLVD W,NTER PARK 32789 
TILLERY JR, DON E DMD ................................... (407) 644-0224 
800 W MORSE BLVD, # 2 WINTER PARK 32789 
.............................................................................. (407) 843-1670 
15 COLUMBIA DR ORLANDO 32803 
WILLIAMS, CHRISTOPHER J DMD .................... (407) 843-2261 
CENTRAL FLORIDA ORAL AND MAXIL 
6 1 0  N MILLS AVE ORLANDO 32803 
16 ORANGE 
ORTHODONTICS 
GILL, RICHARD F DMD ..... . . . . . . . ........................... (407) 857-0800 
1 1 21 8  S ORANGE BLOSSOM TRAIL ORLANDO 32837 
HUZVAK, MARK D DMD .. . • . . .....••......................... (407) 363-7674 
6068 APOPKA VINELAND RD. # 4 ORLANDO 32819 
PERIODONTICS 
ANGEL, ISAAC DDS ............................................ (407) 351 -6907 
6068 APOPKA VINELAND RD. # 2 ORLANDO 32819 
CONNOR, MICHAEL H DDS ................................ (407) 679-2502 
7434 UNIVERSITY BLVD WINTER PARK 32792 
SEVOR, JEFFREY J DMD .................................... (407) 647-4180 
131 1 W WEBSTER AVE WINTER PARK 32789 
OSCEOLA 
GENERAL DENTISTRY 
KASU, SURAIYA A DDS ...... . . ...•....•.•..•••.••.. . . .• . . . . . . (407) 846-2494 
801 W OAK ST, # 1 02 KISSIMMEE 34741 
KHAN, SHAMIM K DDS .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . .••.........•.•.... (407) 348-6042 
2543 BOGGY CREEK RD KISSIMMEE 34743 
NARVAEZ ADADA, JENNY DDS ......................... (407) 390-91 1 3  
291 6  VINELAND R D  KISSIMMEE 34741 
RUDD, KEVIN H DDSPA ....................................... (407) 892-371 4  
4301 NEPTUNE R D  S T  CLOUD 32769 
TAILOR, PRAKASHCHAN M DDS .... . . •...•.•...•.....• (407) 933-0800 
41 1 W VINE ST KISSIMMEE 34741 
ZAMAN, MOHAMED M DDS .....•.... .........•.•..•....... (407) 846-3662 
1 1  W DAKIN AVE KISSIMMEE 34741 
ORAL SURGERY 
BEDFORD, WINSTON G DMD •••..••....•.........•....... (407) 239-2TT8 
903 W OAK ST KISSIMMEE 34741 
.........•..•..•.•..••...•...•.•... .•. .... . . .•. .... .... .•. . . . .•. ..•.. . .•. . . . . .. (407) 932-0883 
903 W OAK ST KISSIMMEE 34741 
BUCHS, ANDRE U DMD .......... . ...... . ......... . . . ........ (407) 847-5997 
320 PLEASANT AVE KISSIMMEE 34741 
DAVIS JR, WILBUR M DDS .•.........• . . . . .... . . . . .•.•. . . . . . (407) 847-5997 
320 PLEASANT AVE KISSIMMEE 34741 
LANGAN, MICHAEL J DMD •....•...••.. . . . . . . • . • ... ....•... (407) 847-5997 
320 PLEASANT ST KISSIMMEE 34741 
ORTHODONTICS 
HUZVAK, MARK D DMD ......... . ...... . . . .... . .... . . .... . . . . (407) 870-9848 
909 E OAK ST. # B KISSIMMEE 34744 
LEWIS, CRAIG C DDS ............. . . . .. . . . . ................... (407) 846-21 50 
914  EMMETT ST KISSIMMEE 34741 
PALM BEACH 
ENDODONTICS 
BEALL, THOMAS C DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . .... (561 ) 842-5352 
429 NORTHLAKE BLVD NORTH PALM BEACH 33408 
JARRETT, BLAINE E DDS ...... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ........ (561)  684-1312 
1 501 PRESIDENTIAL WAY WEST PALM BEACH 33401 
.... . . ... . . ... . . ............. . . ..................... . . . . . . . .... . ... . . ........ ... (000) 000-0000 
504 LAKE AVE LAKE WORTH 33460 
PASE KOFF, HOWARD L DMD ..... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . (561) 243-8933 
1300 NW 1 7TH AVE, # 1 60 DELRAY BEACH 33445 
..... . . . . . .. . . . . . . . •...•.....•.....•.... .....•....•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•... (561 ) 243-8933 
1 300 N W  1 7TH AVE, # 1 60 DELRAY BEACH 33445 
PULLON, PETER A DDS ..... . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .... . . . . . . . . (561 ) 627-9166 
1 1 380 PROSPERITY FARMS RD LAKE WORTH 33460 
...................... . .... . . . . . ....... . . . . .. .......... . . ..... ........ . . . . .. ... (561 ) 627-9166 
1 1 380 PROSPERITY FARMS RD, # 214A 
PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
········· · · · ··· ··· ··· ······ ··· · · ·· ······· · ·· ······ · · · · ··· · ·· ·· · · · · · ·· · · · · ···· · ·· (000) 000-0000 
1 69 TEQUESTA DR, # 34E TEQUESTA 33469 
PYNER, DAVID A DDS •.....•........ . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . (561 ) 495-2099 
5210  LINTON BLVD. # 207 DELRAY BEACH 33484 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . . . . .... . . . . .... ................................... (561)  488-1688 
9045 LA FONTANA BLVD, # BS BOCA RATON 33434 
SCHULMAN, BRUCE D DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561)  738-9777 
200 KNUTH RD, # 130 BOYNTON BEACH 33436 
SMITH, BRADFORD P DDS .... .. . . . . . . . . . . . ................ (561) 684-9898 
1 501 PRESEDENTIAL WAY, # 7 WEST PALM BEACH 33401 
SMITH, WAYNE O DDS ........... ............. . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 684-9898 
1 501 PRESIDENTIAL WAY, # 7 WEST PALM BEACH 33401 
GENERAL DENTISTRY 
ABDEL FATTAH, REDA A DDS .......... . . . . . . . . . . . ....... (561 ) 391-5331 
1 050 NW 1 5TH ST, # #21 1 -A BOCA RATON 33486 
ADELSON, ANDREW L DDS .......... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . (561 ) 655-6070 
2601 N FLAGLER DR, # 308 WEST PALM BEACH 33407 
AJMO, JAY L DDS ..•••....•..• . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (561 ) 627-8666 
7 1 00 FAIRWAY DR, # 59 PALM BEACH GARDENS 33418  
ALBERT, MOUNIR DDS .... . . . .. . . . . . . ........ ....... . . . . . . . . .  (561 ) 394-6200 
2200 N DIXIE HWY BOCA RATON 33431 
AXELROD, MICHAEL J DDS .......... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (561 ) 686-20TT 
1 501 PRESIDENTAL WAY, # 15 WEST PALM BEACH 33401 
BEBAWI, AHMED DDS ......... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . (561 ) 684-3303 
5601 CORPORATE WAY, # 1 07 WEST PALM BEACH 33407 
BEN DECK, MIRNA P DDS ...... . ...... . . . . . ... . . . . . ......... (561 ) 626-9887 
3355 BURNS RD, # 101  PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
BERKE, PAMELA DDS .... . . . ......... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...... (561)  743-88TT 
200 CENTRAL BLVD, # B JUPITER 33458 
BERLIN, SUSAN V DDS ...................................... (561 ) 642-4720 
1 734 S CONGRESS AVE PALM SPRINGS 33461 
BERMAN, FREDERIC J DMD ................ .. . . . . . . . . . . . . (561 ) 964-4699 
DENTAL TEAM OF W PALM BCH 
1497 FOREST HILL BLVD WEST PALM BEACH 33406 
BETANCUR, ALVARO L DDS .............................. (561 ) 750-6790 
829 E PALMETTO PARK RD BOCA RATON 33432 
BIRD, MILTON G DDS .......................................... (561 ) 832-6500 
2616  S OLIVE AVE WEST PALM BEACH 33401 
BRATMAN, JERRY I DDS .................................... (561 ) 732-3124 
1 080 S FEDERAL HWY BOYNTON BEACH 33435 
·············································································· (561)  964-4699 
CENTRE PLAZA PROF PARK 
1497 FORREST HILL BLVD WEST PALM BEACH 33406 
BRENNAN, DANIEL J DMD .............................. ... (561 ) 694-0601 
1 1 000 PROSPERITY FARMS RD, # 1 05 
PALM BEACH GARDENS 33410  
BURCH, R R  DDS .............................................. ... (561 ) 848-1232 
537 US #1 NORTH PALM BEACH 33408 
CAMERON, ROBERT DMD .................................. (561 ) 743-8877 
200 CENTRAL BLVD, # B JUPITER 33458 
CARDOZO, REGINALD H DDS ........................... (561)  362-8308 
7301·A W PALMETTO PARK RD, #203-A 
BOCA RATON 33433 
······························································· · · ···· · · · · · · · · · (561 ) 434-3055 
98358 LAKE WORTH RD LAKE WORTH 33467 
CHAPMAN, JULIAN R DDS ................................. (561 ) 272-0040 
845 N E 6TH AVE DELRAY BEACH 33483 
CHENCIN, JOSEF DDS ......................................... (000) 000-0000 
21 073 POWERLINE RD, # 51 BOCA RATON 33433 
CIPORKIN, PETER D DDS ................................... (561 ) 393-1770 
5458 TOWN CENTER RD. # 9 MED-PLEX 
BOCA RATON 33486 
CIPRIANI, ANN M DDS ............ .... . .. . .. .. .. . . ........... . (561)  655-8474 
1 500 S OLIVE AVE WEST PALM BEACH 33401 
COELLO, CARLOS A DMD ................................. (561 ) 368-4057 
600 S DIXIE HWY, # 200 BOCA RATON 33432 
COHEN, JEFFREY DMD •....•.......•.•....•....•....••...... (561 ) 967-8200 
4324 FOREST HILL BLVD WEST PALM BEACH 33406 
CONDON, JOSEPH B DDS ..... . . . . ........ .. ............. . . (561 ) 732-8220 
981 6  S M ILITARY TRAIL, # C2·4 BOYNTON BEACH 33436 
COTSONAS, LILLI Z DDS ... . . . . . . . . . . . ...................... (561 ) 965-6003 
3472 FOREST HILL BLVD, # 3 WEST PALM BEACH 33406 
DENTON, PRINCE E DDS . . ...... . . . ...... ................... (561 ) 439.7400 
1 800 FOREST HILL BLVD, # A3 & 4 WEST PALM BEACH 33406 
DENTON, ROBERT L DDS . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . (561 ) 439-7400 
1 800 FOREST HILL BLVD, # A3 AND 4 
WEST PALM BEACH 33406 
DEWEY, JACK B DDSPA ..................................... (561 ) 582-7660 
6000 S DIXIE WEST PALM BEACH 33405 
DEWINDT, KEITH A DMD ................... . . ... . . .. . . . . . . . . (561 ) 622-6100 
2700 PGA BLVD, # 202 PALM BEACH GARDENS 33410 
DOLCE, VINCENT DMD ............. .. . . ..... .. ...... . . .. . ... . (561)  969-1001 
6633 FOREST HILL BLVD WEST PALM BEACH 33413 
DOMENITZ, ANDREW S DMD ... . .. . . . . ................... (561 ) 434-9500 
6420 MELALEUCA LANE GREENACRES 33463 
DONDERO, THOMAS C DDS .... . .. . . . . . . . . . .............. (561 ) 697-2220 
771 VILLAGE BLVD, # 203 WEST PALM BEACH 33409 
DOREMUS, R J DDS .. . . .. . . . .... . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . (561 ) 495-72TT 
4900 W LINTON BLVD, # 1 1  DELRAY BEACH 33445 
EGITTO, ANTHONY L DDS ... . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . (561)  622-3122 
860 U S HWY 1 ,  # 1 05 NORTH PALM BEACH 33408 
EGITTO, JOHN P DMD ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  622·3122 
860 US HWY #1 # # 1 05 NORTH PALM BEACH 33408 
ELKIND, BRUCE L DDSPA .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  798-4077 
VILLAGE SHOPPES, 1 1 1 50·U OKEECHOBEE BLVD 
ROYAL PALM BEACH 3341 1 
ENGLE, MARVIN DDS ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 689-5300 
4674 OKEECHOBEE BLVD WEST PALM BEACH 33417 
ERICSON, ROSANNA G DMD ... . ..... . . . .. . . . . . . .... . . . . . (561 ) 479-4000 
23257 STATE RD 7, # 203 BOCA RATON 33428 
ERICSSON, MARK W DMD ... . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . . . . .. . . . (561 ) 479-4000 
23257 STATE RD 7. # 203 BOCA RATON 33428 
FAIGEN, AMANDA M DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561)  624-2088 
2401 PGA BLVD, # 240 PALM BEACH 33410  
FASO, VINCENT S DDS .. . ..........•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561)  833·1042 
2315  S DIXIE HWY WEST PALM BEACH 33401 
FAY, JAMES L DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561)  655-8820 
1 309 S FLAGLER DR, # 1 WEST PALM BEACH 33401 
FEINGOLD, JEFFREY P DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . (561 ) 732-6900 
DENTALAND OF BOYNTON BCH 
801 N CONGRESS AVE BOYNTON BEACH 33435 
FENICHEL, NORMAN A DDS . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 968-7050 
7544 LAKE WORTH RD LAKE WORTH 33467 
FLANNERY, REES C DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 689-0872 
1 300 N FEDERAL HWY # 1 LAKE WORTH 33460 
FOX, M .J DDS .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 694-3003 
760 US 1 ,  # 305 NORTH PALM BEACH 33408 
FRANKEL, EDWIN DDS ... . ... .... . . . . ... . . .. .. . . . . . .. ... .. ... (561 ) 968-4555 
6427 LAKE WORTH RD LAKE WORTH 33463 
FRIEDENSOHN, RONALD A DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561)  793-2424 
650 ROYAL PALM BCH BLVD, # 16 ROYAL PALM BEACH 3341 1 
FRIEDMAN, NORMAN E DDS . . ... . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .... (561)  684·2282 
1920 PALM BCH LAKES BLVD, # 1 04 WEST PALM BEACH 
33409 
GERARD, LEON F DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 338-5005 
315  S E  MIZNER BLVD. # 2 16  BOCA RATON 33432 
GIANATASIO, JOHN DMD ... . .. . . . . . . . . ... . . .. . . .. . . . .... . . .  (561 ) 482-6446 
1 1 435 I W PALMETTO PARK RD BOCA RATON 33428 
GLAESNER, CRAIG DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... (561 ) 842-6363 
509 US HWY 1 ,  # A LAKE PARK 33403 
GLEIBER, ROBERT M DMDPA .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 832-2551 
4 1 00 S DIXIE HWY WEST PALM BEACH 33405 
ORTHODONTICS 
GLERUM, KAREN G DDS ....... , ............................ (561)  374-8922 
3521 W BOYNTON BCH BLVD BOYNTON BEACH 33436 
GOLDBERG, DAVID DDS ..................................... (561 ) 790-0177 
1 1 358 OKEECHOBEE BLVD ROYAL PALM BEACH 3341 1 
GOLDBERG, STEVEN G DDS ............................. (561 ) 487-4555 
8177 W GLADES RD BOCA RATON 33434 
GOLDMAN, BRUCE DDS ..................................... (561 ) 967-8666 
1968 S CONGRESS AVE WEST PALM BEACH 33406 
GOPMAN, AMY B DDS ......................................... (561) 498-3181 
5054 W ATLANTIC AVE DELRAY BEACH 33484 
GOPMAN, BRUCE DMD ....................................... (561 ) 498-3181 
DELRAY FAMILY DENTISTRY 
5054 W ATLANTIC AVE DELRAY BEACH 33484 
GRIMES, DUSTIN M DMD .................................... (561 ) 588-4066 
6301 S DIXIE HWY WEST PALM BEACH 33405 
GRUMET, MARK B DMD ...................................... (561 ) 683-0903 
CROSSTOWN PLAZA. 2885·H N MILITARY TRAIL 
WEST PALM BEACH 33409 
GRUNER, PAUL E DMD ........................................ (561 ) 625-4007 
1 1 000 PROSPERITY FARMS RD. # 1 05 
PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
GRUSH, LEONARD o o s  ...................................... (561 ) 737-1223 
1 1 8 S E  23RD AVE BOYNTON BEACH 33435 
HALEY, HELENE M DMD ..................................... (561)  581 -3645 
1 590 N W  1 0TH AVE #403 BOCA RATON 33486 
HALPER, BRAD DDS ........................................... (561 ) 495-9600 
7495 W ATLANTIC AVE, # 208B DELRAY BEACH 33446 
HANDLON, CLEMENT H DDS ............................. (561 ) 965-8888 
3074 LAKE WORTH RD LAKE WORTH 33461 
HARRIS, STEVEN R DMD .................................... (561 ) 964-3232 
1 501 FOREST HILL BLVD WEST PALM BEACH 33406 
HARROUFF, WADE B DDS .................................. (561 ) 624-2047 
860 US HWY ONE, # 1 01 NORTH PALM BEACH 33408 
HARTMAN, ALLEN D DDS ................................... (561 ) 848-0666 
521 NORTHLAKE BLVD NORTH PALM BEACH 33408 
HERNANDEZ, DENNIS A DMD ............................ (561 ) 585-6453 
1 401 N FEDERAL HWY LAKE WORTH 33460 
HERNANDEZ JR, JOSE L DDS ........................... (561 ) 966-6404 
4068 FOREST HILL BLVD. # 5 WEST PALM BEACH 33406 
HIGHAM, DEBRA A DMD ..................................... (561 ) 747·8095 
2 1 0  JUPITER LAKES BLVD. BLDG 5000 # 204 
JUPITER 33458 
HINMAN, MARK H DDS ........................................ (561)  622-7243 
1 3888 US HWY #1 JUNO BEACH 33408 
............................................................................... (561)  622-7243 
888 US HWY # 1  JUNO BEACH 33408 
HOFFMAN, CHARLES W DMD ............................ (561 ) 848-4368 
525 NORTHLAKE BLVD NORTH PALM BEACH 33408 
HORKEY, JOSEPH DDS ....................................... (561)  276-4433 
1 045 E ATLANTIC AVE DELRAY BEACH 33483 
HUBER, ALFRED W DDS ..................................... (561)  367•9092 
2200 W GLADES RD. # 609 BOCA RATON 33431 
HUMPHRIES, JOHN W DMD ................................ (561 ) 842-4858 
700 FEDERAL HWY LAKE PARK 33403 
IJEWERE, PATRICK A DDS ................................. (561 ) 965·3066 
2926 JOG RD LAKE WORTH 33467 
JOHNS, JACKIE C DMD .... . . . . . . .... .. . . . . . . ... . . . . .... . . . ... (561 ) 996-1010 
685 S MAIN ST BELLE GLADE 33430 
............................................................................... (561 ) 737-6445 
FAMILY AND COMPRE DEN 
326 W BOYNTON BCH BLVD BOYNTON BEACH 33435 
JOSEPHS, MITCHELL A DDS ... . . . .. . ..................... (561 ) 832-4675 
44 COCOANUT ROW, PALM BCH TOWERS 
PALM BEACH 33480 
KAISER COELLO, KAREN DMD •..• . .. . . .• . . . .......•.... (561 ) 368-4057 
600 S DIXIE HWY, # 200 BOCA RATON 33432 
KISSIN, SHMUEL DDS ..... . . ... . . . .. . . ... ... . .. . .... . . . . . . . . . . (561 ) 272-41 1 0  
2 1 50 LAKE IDA RD, # 8 DELRAY BEACH 33445 
KLEIN, LAWRENCE M DDS ..... ... ... . ... . ... ... ... . . . . . . . . (561) 487-1399 
8221 W GLADES RD, # 4 BOCA RATON 33434 
KLEIN, SAMUEL L DDS .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 997-8300 
5601 N FEDERAL HWY BOCA RATON 33487 
KOHLER. FRANCYNE L DDSPA .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . (561 ) 482-6446 
1 1 435·1 W PALMETTO PARK RD BOCA RATON 33428 
KONZELA, MICHAEL J DDS . .... . . . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 364-8700 
706 W BOYNTON BCH BLVD. # 1 05 BOYNTON BEACH 33426 
KOVAC, DAWN D DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561)  627-2649 
1 0625 N MILITARY TRL 
CLOCK TOWER BLDG # 201 PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
KRAPE, JERRY W DDS .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561) 842-4858 
700 FEDERAL HWY LAKE PARK 33403 
KRAT, KENNETH M DDS ... . . . . . . . . . . . ...... . . .. . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 997-0061 
2901 CLINT MOORE RD, # 6 BOCA RATON 33496 
KUHNEL, STEPHEN R DDS ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 588-8501 
661 8 S DIXIE HWY WEST PALM BEACH 33405 
KUNSTMANN, VIVIAN R DDS .••. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  (561 ) 498-0393 
1 5127 CARTER RD, # 1 04 DELRAY BEACH 33446 
LA VIOLA, JOSEPH J DMD .... . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  (561 ) 967-3513 
1 1 5 JFK DR. # B ATLANTIS 33462 
LAI, ROBERT E DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 364-8088 
6639·3 BOYNTON BCH BLVD BOYNTON BEACH 33437 
LANDIS, LAWRENCE M DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 278--0062 
990 S CONGRESS AVE DELRAY BEACH 33445 
LEVENSON, MARK D DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 498-3181 
5054 W ATLANTIC AVE DELRAY BEACH 33445 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·• !000) 000-0000 
705 N OLIVE AVE WEST PALM BEACH 33401 
LEWIS, ANTHONY M DDS ... ....... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... (561 ) 488-4322 
21 073 POWERLINE RD, # 51 BOCA RATON 33433 
LEWIS, SONYA D DMD .. . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561) 243-8833 
660 LINTON BLVD, # 1 1 1  ·B DELRAY BEACH 33444 
LINDAHL, C D DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561) 746·7600 
399 TEQUESTA DR TEQUESTA 33469 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) 
LOZIER JR, KARL A DDS .................................... (561 ) 582-51 1 4  
920 3RD AVE N LAKE WORTH 33460 
LUKE, JAN�CE M DDS .............. . . . . . . .............. . . . . . .. (561 ) 965-6003 
3472 FOREST HILL BLVD, # 3 WEST PALM BEACH 33406 
LY BOLDT, HOWARD R DDS ................................ (561 ) 842-7775 
301 EBBTIDE DR # F NORTH PALM BEACH 33408 
MAIWURM, RAY A DDS ....................................... (561)  626-5 1 1 9  
9 121 N MILITARY TRAIL, # 220A PALM BEACH GARDENS 
334 1 0  
MARAS, WILLIAM H DDSPA ................................ (561 ) 694-0038 
2508 PGA BLVD PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
MARKMAN, ERIC S DDSPA ................................. (561 ) 364-0664 
2280 N CONGRESS AVE BOYNTON BEACH 33426 
MARSHALL JR, ROBERT W DMD •....••........•...•.. (561) 582-1 91 1 
225 S FEDERAL HWY LAKE WORTH 33460 
MATUTE, VICTOR A oos ..................................... (561) 622-0301 
784 US HWY 1 ,  # 1 0  NORTH PALM BEACH 33408 
MAYS JR, KENNETH H DDS .................... ............ (561 )  627-9056 
3365 BURNS RD, # 2 12  PALM BEACH GARDENS 33410 
................................................................................ (000) 000-0000 
2 1 43 US HWY #1 JUPITER 33477 
MCCLURE, BRIAN C DMD ....................... .. . . . . ...... (561 ) 575-0780 
# 7, 1 620 N US #  1 JUPITER 33469 
MCGEE, ROBERT A DDS ............... . . . . . . .. . . ...... . . . .. (561 ) 585-2272 
304 S DIXIE HWY US #1 LAKE WORTH 33460 
MCILVAINE, WILLIAM R DDS ..... ......................... (561 ) 848-3462 
274 E BLUE HERON BLVD RIVIERA BEACH 33404 
MCLEAN, DALE E DDS ........................................ (561 ) 586-561 6 
1 332 N FEDERAL HWY LAKE WORTH 33460 
MCNEILL, SAMUEL J DDS .................................. (561 ) 965-8888 
3074 LK WORTH BLVD LAKE WORTH 33461 
•.••..•••.....•..•........••........•. . . . . . ... . . . . .• ... . . . . . . . . . . . . . . ........•. (561)  795-7668 
1 1 903 SOUTHERN BLVD 
GOOD SAMARITAN MED CENTER # 1 ROYAL PALM BEACH 
3341 1 
MILLER, STEVEN M DDS ..... . . . . ... . . . . . . ................... (561)  798-8023 
12788 W FOREST HILL BLVD, # 2001 
WELLINGTON 33414 
MOORHOUSE, LYNN J DDS ................................ (561)  965-6003 
3472 FOREST HILL BLVD, # 3 WEST PALM BEACH 33406 
MOSKOVITS, ROBERT DDS ................................ (561)  499-51 21 
7431·53 55 W ATLANTIC AVE DELRAY BEACH 33446 
MURSTEIN, RONALD G DDS ... . .. . . . . . . .... . . . . . .. . . . .... (561 ) 736-0008 
9851 I MILITARY TRAIL BOYNTON BEACH 33436 
NASSER, JOSEPH A DDS .......... .... ..................... (561 ) 832-5759 
200 SOUTHERN BLVD WEST PALM BEACH 33405 
NEWMAN, DONALD DDS ........ . . . . . . . . . . . . . . .............. (561 ) 394-5800 
6060 SW 1 8TH ST BOCA RATON 33433 
NEWMAN, GARY M DMD ............ .......... ............... (561 ) 391-451 0  
2200 W GLADES RD, # 609 BOCA RATON 33431 
OCALLAGHAN, J P  DDS .•••..•.•••.•...••. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . (561)  833-4672 
6 1 8  S OLIVE AVE WEST PALM BEACH 33401 
OSWALD, JOHN T DDS ............................•.......... (561)  832-0040 
201 ARKONA COURT WEST PALM BEACH 33401 
PALADINO, WILLIAM R DDS ........... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (561 ) 833-1042 
231 5 S DIXIE HWY WEST PALM BEACH 33401 
PANZARELLA, CARL T DDS •..•••..•.•....•...••..•....... (561 ) 627-21 22 
3400 BURNS RD, # 100 PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
PARADIS, ALAN J DDS ....... . . . . .• . . .• . . .................... (561)  585-2006 
6809 S DIXIE HWY WEST PALM BEACH 33405 
PARSLEY, GREGORY X DDSPA ........... . . . . . . .. . .. . . . . (561 ) 392-1606 
500 N E SPANISH RIVER BLVD, # 34 
BOCA RATON 33431 
PATEL, YAGI K DDS ............................................. (561)  482-7200 
22041 STATE RD #7 BOCA RATON 33428 
PENZA, EDWARD J DDS ...... : .............................. (561)  471 -1 722 
1920 PALM BCH LAKES BLVD. # 1 04A 
WEST PALM BEACH 33409 
PETERSON, WILLIAM L DDS .............................. (561 ) 965-6003 
3472 FOREST HILL BLVD, # 3 WEST PALM BEACH 33406 
PIRKLE, THOMAS J DDS ..................................... (561)  582-5322 
1 601 N FEDERAL HWY LAKE WORTH 33460 
PIROLI, DAVID J DDS ........................................... (561)  746-3290 
1 620 N US HWY. # 2 JUPITER 33469 
PITER, JEFFREY P DMD ...................................... (561 ) 626-8881 
1 1 985 US HWY, # 102 JUNO BEACH 33408 
PODBIELSKI, DAVID P DMD ................................ (561)  842·3331 
429 N LAKE BLVD NORTH PALM BEACH 33408 
POLSKY, EDWARD S DDS ................................... (561)  488-631 1  
PLAZA AT BOCA HAMPTON$ 
9070 KIMBERLY BLVD # 26 BOCA RATON 33434 
PROVENZALE, PHILIP L DDS ..•.....•.....•........•...•. (561)  996-3700 
141  S E AVE C BELLE GLADE 33430 
REED, DOUGLAS M DDS .................................... (561)  965-1254 
5700 LK WORTH RD, # 1 02 LAKE WORTH 33463 
REILLY, ROBERT R DDS ................... ............ ....... (561 ) 686·8580 
1 501 PRESIDENTIAL WAY, # 14 WEST PALM BEACH 33401 
REINHOLD, ERNEST G DMD ............................... (561)  844-6666 
406 US HWY #1 # 3 LAKE PARK 33403 
REYNOLDS, JOHN C DDSPA .............................. (561)  842-4554 
2826 BROADWAY, # 1 00 RIVIERA BEACH 33404 
RICCI, RICHARD R DDS ...................................... (561)  848·3462 
274 E BLUE HERON BLVD RIVIERA BEACH 33404 
RICKER, CHRISTOPHER W DMD ....................... (561 ) 848-0555 
721 NORTHLAKE BLVD NORTH PALM BEACH 33408 
ROBBINS, MICHAEL G DDS ................................ (561 ) 496-2222 
5130 LINTON BLVD, # 0·2 DELRAY BEACH 33445 
ROGERS, ANDREW R DDS ................................. (561 ) 439·5100 
6346·68 W LANTANA RD LAKE WORTH 33463 
ROSENTHAL, MARK DDS •...•....•.....••..•••...•...•.•... (561 ) 588-1936 
820 W LANTANA RD LANTANA 33462 
ROSHKIND, DAVID M DMD ................ ........•.... .•... (561)  659·3277 
901 N FLAGLER DR WEST PALM BEACH 33401 
ROSOV, THEODORE J DDS ................. .• . . . . . . . . . .. . . (561 ) 833-6552 
2601 N FLAGLER DR, # 105 WEST PALM BEACH 33407 
ROTMAN, KENNETH R DDS •.•.•.••... ..•... . . .•. . . . . . . . . . (561 ) 683-3430 
1 897 PALM BCH LAKES BLVD, # 1 1 3  WEST PALM BEACH 
33409 
ROWEN, ROBERT B DMD ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561)  362·9341 
7025 BERCASASA WAY #204 BOCA RATON 33434 
RUBIN, JEROME J DDS .... . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . ............... (561 ) 683--0555 
5 1 1 4  OKEECHOBEE BLVD WEST PALM BEACH 33417  
SALAMON, GARY G DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. .. (561 ) 998-001 5 
3003 YAMATO RD, # CS 3003 YAMATO RD 
BOCA RATON 33434 
SALAZAR, MARCO V DDS .... . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 737-5992 
3452 W BOYNTON BCH BLVD, # #9 BOYNTON BEACH 33436 
SANDELL, CHARLES G DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . ............ (561)  439-1023 
PARK MEDICAL, # D LAKE WORTH 33461 
SANTINI, M I DDSPA ... . . . ... . . ... . . . . . . . ................ . . . . . . .  (561)  586-5616 
1 332 N FEDERAL HWY LAKE WORTH 33460 
SARAGA, DAVID I DDS ...... . ........... . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . (561 ) 684-5800 
5405 OKEECHOBEE BLVD, # 304 WEST PALM BEACH 33417  
SAUCHELLI, ANDREW A DMD ............. . . . . .. ....... . (561 ) 746-8095 
BLDG 5000, # 204 JUPITER 33458 
SAVO IA, MICHAEL J DDS ... . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . .. . (561 ) TT5-0373 
1 1 380 PROSPERITY FARMS RD 1 1  SB 
PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
SCHEIN, LEO DDS ...... . ........ . . . . . . .. . . . . . ................... (561 ) 272-3800 
836 S E 5TH AVE DELRAY BEACH 33483 
SCHOPLER, THOMAS A DDS .............................. (000) 000-0000 
4820 NW 2ND AVE BOCA RATON 33431 
SCHRY, ROBERT A DMD .............................. . . . . . . .  (561 ) 627-9056 
3365 BURNS RD, # 2 12  PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
SCIOLINO, FRANCIS J DDS ......... . . . . . . . . . .... . . . . .... . . (561 ) 624-2088 
2401 PGA BLVD, SMILE BUILDERS INC #240 
PALM BEACH GARDENS 3341 0 
SEGLER, CHARLES DDS .....•......•...•...... . . . • . . .. . . ... (561)  278-6008 
291 5  S FEDERAL HWY, DUMAR PLAZA # D 1 
DELRAY BEACH 33444 
SEIDMAN, SHELDON M DDS .............................. (561 ) 498-0015 
5329 W ATLANTIC AVE DELRAY BEACH 33445 
SELZER, MICHAEL D DDS ............... ... . . . . . . . . . ....... (561 ) 487-4555 
8 1 77 W GLADES RD BOCA RATON 33434 
SHANKARAIAH, SREEDEVI DDS .. . . . . . . . . . . .. . ........ (561 ) 625-1991 
4274 NORTHLAKE BLVD PALM BEACH GARDENS 3341 0  
SHECTER, BRETT DMD .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... (561 ) 495-5600 
S FLORIDA DENTAL ASSOCIATE 
1 5200 CARTER RD DELRAY BEACH 33446 
SIEGEL, ARNOLD DDS .......... . . . . . . . . . . . . ..............•.. (561 ) 968-4555 
6427 LAKE WORTH RD LAKE WORTH 33463 
SIEGEL, JEFFREY S DDS .....••.•..••..... . . . . . . .. . . . . . . . .. (561 ) 395-8080 
7280 W PALMETTO PARK RD, # 206 BOCA RATON 33433 
SILVER, MICHAEL S DDS ............. . ... . . ..•••.•.•....•... (561 ) 686-2077 
1 501 PRESIDENTIAL WAY, # 1 5  WEST PALM BEACH 33407 
SKINNER, GERALD L DDS ....••........................... (561 ) 732-1777 
2620 S SEACREST BLVD. # C BOYNTON BEACH 33435 
SLEV, MAN DITA DDS •...••........•..............•••........... (561 ) 395-3290 
1 61 0  N FEDERAL HWY BOCA RATON 33432 
SPECTOR, EDWARD A DDS ............................... (561 ) 683-7699 
4356 OKEECHOBEE BLVD WEST PALM BEACH 33409 
STALLER, NATHANIEL R DDS ............................ (561)  637-9300 
5869 W ATLANTIC AVE, # A3 DELRAY BEACH 33484 
STALLER, RICHARD J DDS ................................ (561 ) 495-2099 
1 080 S FEDERAL HWY BOYNTON BEACH 33435 
. . . ............................................................................ (561 ) 495-2099 
521 0 LINTON BLVD, # 207 DELRAY BEACH 33484 
... ......... ................................................................... (561 ) 495-2099 
9045 LAFONTANA BLVD, # B·S BOCA RATON 33434 
STARK, ROY M DDS ....................................•...•.•. (561 ) 732-3124 
1 080 S FEDERAL HWY BOYNTON BEACH 33435 
STECKLER, RICHARD DDs .. : ............................. (561)  747-71 1 1 
11 20 1 ,  1 001 U S  HWY #1  JUPITER 33458 
STEINFELD, RICHARD A DMD ........................... (561)  965-3933 
6 1 37 LAKEWORTH RD GREENACRES CITY 33463 
STEIN HOUSER JR, RUDOLPH DDS ................... (561)  746-4004 
399 TEQUESTA DR, # 1 04 TEQUESTA 33469 
STILLMAN, LESLIE E DDS .................................. (561 ) 488-1688 
9045 LA FONTANA BLVD. # BS FONTANA PLAZA 
BOCA RATON 33480 
STOLZENBERG, IRWIN DDS ... . .. . . ...... ................. (561 ) 498-0393 
KINGS POINT PROF BLDG, 1 51 27 CARTER RD 
DELRAY BEACH 33446 
TOLLEY, LEONARD J DDS .................................. (561 ) 585-7522 
230 E OCEAN AVE LANTANA 33462 
TOUMA, THEODORE R DDS ............................... (561 ) 655-0666 
249 PERUVIAN AVE PALM BEACH 33480 
VALENTINI, GERARD R DMD .............................. (561 ) 276-4372 
255 N E 8TH ST DELRAY BEACH 33444 
VAN KANTEN, DENNIS DDS ..... . . . .•........•.••••.•...•. (561 ) 276-8500 
75 N E 6TH AVE, SUITE 1 1 2  DELRAY BEACH 33483 
VISCO, ERNEST J DDS ....................................... (561 ) 732-8665 
1 301  W BOYNTON BCH BLVD BOYNTON BEACH 33426 
VOGEL, ROBERT C DDS ..................................... (561 ) 775-1898 
1 1 21 1 PROSPERITY FARMS RD, # D123 
PALM BEACH GARDENS 3341 0  
VOLSTAD, KENNETH W DDS .............................. (561 ) 626-51 1 9  
9121  N MILITARY TRAIL. # 220A PALM BEACH GARDENS 
334 1 0  
WADDELL, JAMES E DDS ................................... (561)  833-021 1 
5 1 00 S DIXIE HWY #2 WEST PALM BEACH 3340!\ 
WALDMAN, NEAL B DDS .................................... (561) 272-2424 
801 S FEDERAL HWY, # 1 05 DELRAY BEACH 33483 
WALLACE, ERIC H DDS ...................................... (561 ) 391 -0020 
28 S E 6TH ST BOCA RATON 33432 
PALM BE) 
WASSERMAN, ALAN G DMD ..... . . . . . .. . . . . ............. . 
W BOCA DENTI 
22053 STATE RD 7 BOC 
WATSON, JOSEPH G DMD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3385 BURNS RD. # 206 PALM BEACH C 
WEBB, MARC S DMD •.. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
2532 W INDIANTOWN RD #6 
WIERNICKI, THOMAS R DMD ... . ...... . . . . . . . . . . . .. . . ... . 
190 W SPAN ISH RIVER BLVD # BOC 
WOLFE, DONALD L ODS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
JUPITER FAMIL 
6779 W INDIANTOWN RD STE 1 7  
WOLFE, KEITH R D M D  . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... . 
6801 LAKE WORTH RD, # 222 LAKE 
WOLFF, JEFFREY H DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
5766 OKEECHOBEE BLVD WEST PALI 
.......................................... .................................... 
WELLINGTC 
12783 W FOREST H ILL BLVD WEST PALI 
YODOWITZ, MARTIN S DMD .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
701 5 BERACASA WAY, # 101  BOC 
ZELAZEK, BRUCE S DDS .. . . . . . . . . . . .......... . . . . . .. . . . . . . 
7689 LAKE WORTH RD LAKE 
ORAL SURGERY 
ALFELE, FRED A DDS ................ . .. . . . . . . . . . . . . ........ . 
4765 S CONGRESS , LAKE 
CASSATLY, MICHAEL G DMD ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BLDG 5000, # 206 
··········•····························· ·· · · · ·· · · · · ···· ······ ··· ··· · · · · ······· 
3400 BURNS RD. # 1 03 PALM BEACH G 
COYNE, JAMES H DMD .................... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 
24 N LOXAHATCHEE DR, # 1 
FUHR, ALLAN H DDS ..... . . .. . . . . . . .. ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . 
9960 CNTRL PARK BLVD VD, # 200 BOC 
9960 CENTRAL PARK BLVD, # 200 BOC 
HIRSCHFELD, JACK J DDSPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2459 S CONGRESS AVE, # 206 WEST PALI 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o U O O O o O O O O O O O O O O O • • • • • • • • • • O • O O • O • • · • •  
6894 LAKE WORTH RD LAKE 
KAPLAN, RICHARD W DDS ............................... . 
5305 GREENWOOD AVE, # 201 WEST PALI 
MAUCK, MICHAEL G DDS . . .............. ................. . 
101 1 1  FOREST HILL BLVD, # 341 WEST PALI 
MORETTI, GERARD A DMD ............................... . 
4765 S CONGRESS AVE LAKE 
1 501 PRESIDENTIAL WAY. # 1 8  LAKE 
NESKOW, ROBERT S DDS ........................ ......... . 
INLET PROF BLDG 
RUBIN, RONALD L DDS .................... .... ............. . 
801 MEADOWS RD, # 1 09 BOC 
WAYNE, GARY J DMD ........................................ . 
7301 ·A W PALMETTO P, 
BOC 
WEINSTEIN, PAUL R DDS ................ . . . . . . . . . . . . ...... . 
210  JUPITER LAKES BLVD, # 5206 
··················· ···· ··········--···--· · ·--····························· ···· 
3400 BURNS RD, # 1 03 PALM BEACH G 
WESTINE, JOHN R DDS ......... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ....... . 
250 DIXIE BLVD DELRA 
ORTHODONTICS 
GREENE, ARNOLD G DDS ................................ . 
501 LAKE AVE LAKE 
HODGE, JAMES R DDS ...................................... . 
1 1 31 ·C KEYSTONE DR 
KAWA, LARRY B DDS ........................................ . 
20423 STATE RD 7 F18  BOC 
MULLINIX, ESTON E DDS .................................. . 
721 US HWY 1 ,  # 1 06 NORTH PAU 
.............................................................................. 
1 500 S OLIVE AVE WEST PAU 
PODRAY, GEORGE A DDS ................................. . 
3469 W BOYNTON BCH BLVD BOYNTOI 
STRASSER, ROBERT DMDPA ........................... . 
3472 FORREST HILL BLVD WEST PALI 
··························· ············ ··· · · · ···· · ······························ 
3472 FOREST HILL BLVD WEST PAU 
1 75 TEQUESTA DR, #E TE  
THORSTAD, MICHAEL G DDS ............................ .
1 2765 W FORE 
WELL GOU PLAZA # 13 10  WELi 
.............................................................................. 
191 1 N FLAGLER DR WEST PAU 
TRIZNA, FRANK B DDS ..................................... . 
851 MEADOWS RD, # 2 1 ::  
BOC, 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
FREEDMAN, ANN DMD ................................. . . . .. . 
2 1 301 POWERLINE RD, # 208 BOC, 
JIMENEZ, FRANCISCO E DDS .......................... . 
1 2798 W FOREST HILL BLVD. # 305 WELi 
ROTELLA, ROBERT J DDS ................................ . 
3472 FOREST HILL BLVD, # 3 WEST PAU 
WERNER, PAUL H DDS ....................................... . 
7301 W PALMETTO PAf3K RD. # 203 BOC 
4NGE 
>ONT/CS 
1 F DMD ··· · · ·· · ·· · · · · · · · · · · ·· ··· · ·· · ·· · · · · · · · · (407) 857-0800 
IGE BLOSSOM TRAIL ORLANDO 32837 
; D DMD .. . . ...... .............. . ..... . . . . .... (407) 363-7674 
VINELAND RD, # 4 ORLANDO 3281 9 
ONT/CS 
DDS .. . ................ ......................... (407) 351 -6907 
VINELAND RD, fl 2 ORLANDO 32819  
IAEL H DDS .. . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . (407) 679-2502 
ilTY BLVD WINTER PARK 32792 
EV J DMD .................................... (407) 647-4180 
TER AVE WINTER PARK 32789 
IL DENTISTRY 
, A DDS ............................. ........ . . (407) 846-2494 
, # 1 02 KISSIMMEE 34741 
I K DDS ..............................•........ (407) 348-6042 
;REEK RD KISSIMMEE 34743 
)A, JENNY DDS ....... . ....... . . . ...... . (407) 390-91 13  
D R D  KISSIMMEE 34741 
DDSPA ....................................... (407) 892-3714 
: RD ST CLOUD 32769 
,SHCHAN M DDS ....... . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 933-0800 . 
KISSIMMEE 34741 
VIED M DDS .. . . ...... ...................... (407) 846-3662 
/E KISSIMMEE 34741 
r.JRGERY 
STON G DMD ............................. (407) 239-2778 
KISSIMMEE 34741 
...... . . . . . . .. . ......... . . . . .. ... . . .. . . . . . . .. . . . . .. . (407) 932-0883 
KISSIMMEE 34741 
: U DMD ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (407) 847-5997 
1 AVE KISSIMMEE 34741 
IUR M DDS ....................... . . . . . . . . . . . (407) 847-5997 
1 AVE KISSIMMEE 34741 
AEL J DMD ...... . ... . . . . ................... (407) 847-5997 
1 ST KISSIMMEE 34741 
)ONT/CS 
. D DMD ................................•..... (407) 870-9848 
# B KISSIMMEE 34744 
: DDS ......................................... (407) 846-2150 
,T KISSIMMEE 34741 
EACH 
)NT/CS 
S C  DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... (561 ) 842-5352 
-<E BLVD NORTH PALM BEACH 33408 
NE E DDS ....... . . . . . . . .. ........ ........... (561) 684-1312 
NTIAL WAY WEST PALM BEACH 33401 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. (000) 000-0000 
LAKE WORTH 33460 
NARD L DMD ... . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . (561) 243-8933 
AVE, # 1 60 DELRAY BEACH 33445 
...................................................• (561) 243-8933 
I AVE, # 1 60 DELRAY BEACH 33445 
'I A DDS ..... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 627-9166 
:RITY FARMS RD LAKE WORTH 33460 
· · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ··· ····· · ·  (561) 627-9166 
1 1 380 PROSPERITY FARMS RD, # 2 14A 
PALM BEACH GARDENS 33410  
. . . ........................... .. . . . ... ... .. . . ... . . . .. (000) 000-0000 
\ DR, # 34E TEQUESTA 33469 
� DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . (561) 495-2099 
ILVD, # 207 DELRAY BEACH 33484 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 488-1688 
�NA BLVD, # 85 BOCA RATON 33434 
IUCE D DDS ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....... (561)  738-9777 
I, # 130 BOYNTON BEACH 33436 
)RD P DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 684-9898 
:NTIAL WAY, # 7 WEST PALM BEACH 33401 
0 DDS ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  684-9898 
NTIAL WAY, # 7 WEST PALM BEACH 33401 
lL DENTISTRY 
, REDA A DDS ....... . . . . ... ... ...... . . . . . (561) 391-5331 
ST, # #21 1 -A BOCA RATON 33486 
>REW L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 655-6070 
:R DR, # 308 WEST PALM BEACH 33407 
>S ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . (561 ) 627-8666 
DR, fl 59 PALM BEACH GARDENS 33418 
IR DDS ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 394-6200 
IWY BOCA RATON 33431 
-IAEL J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 686-2077 
NTAL WAY, # 1 5  WEST PALM BEACH 33401 
D DDS ......... . . . . ........ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (561 ) 684-3303 
ATE WAY, # 1 07 WEST PALM BEACH 33407 
NA P DDS ..... . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 626-9887 
; D, # 10 1  PALM BEACH GARDENS 33410 
A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 743-8877 
BLVD, # B JUPITER 33458 
BERLIN, SUSAN V DDS ... .................................. , (561)  642-4720 
1 734 S CONGRESS AVE PALM SPRINGS 33461 
BERMAN, FREDERIC J DMD ..... .. .. . . . . ... . ... . .. . ... . . . (561 ) 964-4699 
DENTAL TEAM OF W PALM SCH 
1 497 FOREST HILL BLVD WEST PALM BEACH 33406 
BETANCUR, ALVARO L DDS ........•...•.•........•...... (561) 750-6790 
829 E PALMETTO PARK RD BOCA RATON 33432 
BIRD, MILTON G DDS ................................ .. . . . . . . . . (561 ) 832-6500 
2616 S OLIVE AVE WEST PALM BEACH 33401 
BRATMAN, JERRY I DDS .................................. . . (561)  732-3124 
1 080 S FEDERAL HWY BOYNTON BEACH 33435 
....... . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . .................................................. (561 ) 964-4699 
CENTRE PLAZA PROF PARK 
1 497 FORREST HILL BLVD WEST PALM BEACH 33406 
BRENNAN, DANIEL J DMD ................................. (561) 694-0601 
1 1 000 PROSPERITY FARMS RD, # 1 05 
PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
BURCH, R R  DDS ................................................. (561)  848-1232 
537 US # 1  NORTH PA L M  BEACH 33408 
CAMERON, ROBERT DMD ...... .. .................. . . ...... (561 ) 743-8877 
200 CENTRAL BLVD, # B JUPITER 33458 
CARDOZO, REGINALD H DDS ........................... (561) 362-8308 
7301 ·A W PALMETTO PARK RD. #203-A 
BOCA RATON 33433 
...................... · ·········· · ·· ·•····•······· ······•······ ·•··· .......... (561) 434-3055 
98358 LAKE WORTH RD LAKE WORTH 33467 
CHAPMAN, JULIAN R DDS ................................. (561 ) 272-0040 
845 N E 6TH AVE DELRAY BEACH 33483 
CHENCIN, JOSEF DDS ......................................... (000) 000-0000 
2 1 073 POWERLINE RD, # 5 1  BOCA RATON 33433 
CIPORKIN, PETER D DDS ................................... (561)  393-1770 
5458 TOWN CENTER RD, # 9 MED·PLEX 
BOCA RATON 33486 
CIPRIANI, ANN M DDS ............. ..... . . . . ... . . . ............ (561 ) 655-8474 
1 500 S OLIVE AVE WEST PALM BEACH 33401 
COELLO, CARLOS A DMD .... . . . . .............. . . ..... . . . . (561)  368-4057 
600 S DIXIE HWY, # 200 BOCA RATON 33432 
COHEN, JEFFREY DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .... . . . . . . . (561)  967-8200 
4324 FOREST H ILL BLVD WEST PALM BEACH 33406 
CONDON, JOSEPH B DDS .................................• (561 ) 732-8220 
981 6  S MILITARY TRAIL, # C2-4 BOYNTON BEACH 33436 
COTSONAS, LILLI Z DDS .................................... (561 ) 965-6003 
3472 FOREST HILL BLVD. fl 3 WEST PALM BEACH 33406 
DENTON, PRINCE E DDS ..... . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . ...... . . . (561 ) 439-7400 
1 800 FOREST HILL BLVD, # A3 & 4WEST PALM BEACH 33406 
DENTON, ROBERT L DDS .. .... .. .. . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . (561 ) 439-7400 
1 800 FOREST HILL BLVD, # A3 AND 4 
WEST PALM BEACH 33406 
DEWEY, JACK B DDSPA .. .. . . . . . . . . ..... ... . . . . . . . . . . . . ... . . (561 ) 582-7660 
6000 S DIXIE WEST PALM BEACH 33405 
DEWINDT, KEITH A DMD ... . .. . . . ........... . . . . . ..... . . . . . . (561 ) 622-61 00 
2700 PGA BLVD, # 202 PALM BEACH GARDENS 33410 
DOLCE, VINCENT DMD .... ....... .... . . . . . .. .. . ..... . . . . . . . .. (561 ) 969-1001 
6633 FOREST HILL BLVD WEST PALM BEACH 334 1 3  
DOMENITZ, ANDREW S DMD ... . . . . . ..................... (561)  434-9500 
6420 MELALEUCA LANE GREENACRES 33463 
DONDERO, THOMAS C DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . (561)  697-2220 
771 VILLAGE BLVD, # 203 WEST PALM BEACH 33409 
DOREMUS, R J DDS ....... . .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. .... .. .... .... (561)  495-7277 
4900 W LINTON BLVD, fl 1 1  DELRAY BEACH 33445 
EGITTO, ANTHONY L DDS .... . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 622-3122 
860 U S  HWY 1 ,  fl 1 05 NORTH PALM BEACH 33408 
EGITTO, JOHN P DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... .... . . . . . . . (561 ) 622-3122 
860 US HWY #1 # # 1 05 NORTH PALM BEACH 33408 
ELKIND, BRUCE L DDSPA .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  798-4077 
VILLAGE SHOPPES, 1 1 1 50·U OKEECHOBEE BLVD 
ROYAL PALM BEACH 334 1 1  
ENGLE, MARVIN DDS ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 689-5300 
4674 OKEECHOBEE BLVD WEST PALM BEACH 334 1 7  
ERICSON, ROSANNA G DMD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  479-4000 
23257 STATE RD 7. fl 203 BOCA RATON 33428 
ERICSSON, MARK W DMD ... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . ........ (561 ) 479-4000 
23257 STATE RD 7. fl 203 BOCA RATON 33428 
FAIGEN, AMANDA M DDS ... . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . .... . . . . . . (561)  624-2088 
2401 PGA BLVD, # 240 PALM BEACH 3341 0 
FASO, VINCENT S ODS . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 833-1042 
231 5  S DIXIE HWY WEST PALM BEACH 33401 
FAY, JAMES L DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 655-8820 
1 309 S FLAGLER DR. # 1 WEST PALM BEACH 33401 
FEINGOLD, JEFFREY P DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (561) 732-6900 
DENTALAND OF BOYNTON BCH 
801 N CONGRESS AVE BOYNTON BEACH 33435 
FENICHEL, NORMAN A DDS .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 968·7050 
7544 LAKE WORTH RD LAKE WORTH 33467 
FLANNERY, REES C DDS ... . ... ..... ..... . .. . . . . . . . ... ..... (561) 689-0872 
1 300 N FEDERAL HWY # 1 LAKE WORTH 33460 
FOX, M .J DDS .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (561) 694-3003 
760 US 1 .  # 305 NORTH PALM BEACH 33408 
FRANKEL, EDWIN DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 968-4555 
6427 LAKE WORTH RD LAKE WORTH 33463 
FRIEDENSOHN, RONALD A DMD ... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . (561)  793-2424 
650 ROYAL PALM SCH BLVD, # 1 6  ROYAL PALM BEACH 3341 1 
FRIEDMAN, NORMAN E DDS ... . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (561 ) 684-2282 
1 920 PALM BCH LAKES BLVD, # 1 04 WEST PALM BEACH 
33409 
GERARD, LEON F DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 338·5005 
3 1 5  S E  MIZNER BLVD. # 2 1 6  BOCA RATON 33432 
GIANATASIO, JOHN DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 482-6446 
1 1 435 I W PALMETTO PARK RD BOCA RATON 33428 
GLAESNER, CRAIG DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 842-6363 
509 US HWY 1 ,  # A LAKE PARK 33403 
GLEIBER, ROBERT M DMDPA .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (561 ) 832•2551 
4 1 00 S DIXIE HWY WEST PALM BEACH 33405 
ORTHODONTICS 
GLERUM, KAREN G DDS ....... : ............................ (561 ) 374-8922 
3521 W BOYNTON BCH BLVD BOYNTON BEACH 33436 
GOLDBERG, DAVID DDS ..................................... (561 ) 790-01 77 
11358 OKEECHOBEE BLVD ROYAL PALM BEACH 3341 1 
GOLDBERG, STEVEN G DDS ............................. (561 ) 487-4555 
8177 W GLADES RD BOCA RAT,ON 33434 
GOLDMAN, BRUCE DDS ..................................... (561 )  967-8666 
1 968 S CONGRESS AVE WEST PALM BEACH 33406 
GOPMAN, AMY B DDS ......................................... (561 ) 498-31 81 
5054 W ATLANTIC AVE DELRAY BEACH 33484 
GOPMAN, BRUCE DMD ....................................... (561 ) 498-3181  
DELRAY FAMILY DENTISTRY 
5054 W ATLANTIC AVE DELRAY BEACH 33484 
GRIMES, DUSTIN M DMD ...•........•.........•............. (561) 588-4066 
6301 S DIXIE HWY WEST PALM BEACH 33405 
GRUMET, MARK B DMD ..•..••...•.........•..•.............. (561) 683--0903 
CROSSTOWN PLAZA, 2885-H N MILITARY TRAIL 
WEST PALM BEACH 33409 
GRUNER, PAUL E DMD ........................................ (561 ) 625-4007 
1 1 000 PROSPERITY FARMS RD, # 1 05 
PALM BEACH GARDENS 3341 0  
GRUSH, LEONARD DDS ...................................... (561)  737-1223 
1 1 8 S E 23RD AVE BOYNTON BEACH 33435 
HALEY, HELENE M DMD ..................................... (561 ) 581 -3645 
1 590 N W 1 0TH AVE #403 BOCA RATON 33486 
HALPER, BRAD DDS ........................................... (561) 495-9600 
7495 W ATLANTIC AVE, # 2088 DELRAY BEACH 33446 
HANDLON, CLEMENT H DDS ............................. (561 ) 965-8888 
3074 LAKE WORTH RD LAKE WORTH 33461 
HARRIS, STEVEN R DMD .................................... (561 ) 964-3232 
1 50 1  FOREST HILL BLVD WEST PALM BEACH 33406 
HAR ROUFF, WADE B DDS .................................. (561 ) 624-2047 
860 US HWY ONE, # 10 1  NORTH PALM BEACH 33408 
HARTMAN, ALLEN D DDS ................................... (561 ) 848-0666 
521 NORTHLAKE BLVD NORTH PALM BEACH 33408 
HERNANDEZ, DENNIS A DMD ............................ (561)  585-6453 
1 401 N FEDERAL HWY LAKE WORTH 33460 
HERNANDEZ JR, JOSE L DDS ........................... (561)  966-6404 
4068 FOREST HILL BLVD, # 5 WEST PALM BEACH 33406 
HIGHAM, DEBRA A DMD ..................................... (561 ) 747-8095 
2 1 0  JUPITER LAKES BLVD, BLDG 5000 fl 204 
JUPITER 33458 
HINMAN, MARK H DDS ........................................ (561)  622-7243 
1 3888 US HWY #1  JUNO BEACH 33408 
............................................................................... (561)  622-7243 
888 US HWY # 1 JUNO BEACH 33408 
HOFFMAN, CHARLES W DMD ............................ (561 ) 848-4368 
525 NORTHLAKE BLVD NORTH PALM BEACH 33408 
HORKEY, JOSEPH DDS ....................................... (561)  276-4433 
1 045 E ATLANTIC AVE DELRAY BEACH 33483 
HUBER, ALFRED W DDS ..................................... (561)  367-9092 
2200 W GLADES RD, # 609 BOCA RATON 33431 
HUMPHRIES, JOHN W DMD ................................ (561 ) 842-4858 
700 FEDERAL HWY LAKE PARK 33403 
IJEWERE, PATRICK A DDS ................................. (561 ) 965-3066 
2926 JOG RD LAKE WORTH 33467 
JOHNS, JACKIE C DMD ..... . . .. . . ....... . ...... . . . . . . . .... . . . (561 ) 996-1010 
685 S MAIN ST BELLE GLADE 33430 
. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (561 ) 737-6445 
FAMILY AND COMPRE DEN 
326 W BOYNTON BCH BLVD BOYNTON BEACH 33435 
JOSEPHS, MITCHELL A DDS ..... . . . . ............. . . . . . . . . (561 ) 832-4675 
44 COCOANUT ROW. PALM SCH TOWERS 
PALM BEACH 33480 
KAISER COELLO, KAREN DMD .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 368-4057 
600 S DIXIE HWY. # 200 BOCA RATON 33432 
KISSIN, SHMUEL DDS .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 272-41 10  
2 1 50 LAKE IDA RD. # 8 DELRAY BEACH 33445 
KLEIN, LAWRENCE M DDS ... . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . (561) 487-1399 
8221 W GLADES RD. # 4 BOCA RATON 33434 
KLEIN, SAMUEL L DDS .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 997-8300 
5601 N FEDERAL HWY BOCA RATON 33487 
KOHLER, FRANCYNE L DDSPA ....... . ... . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 482-6446 
1 1 435·1 W PALMETTO PARK RD BOCA RATON 33428 
KONZELA, MICHAEL J DDS ..... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. (561 ) 364-8700 
706 W BOYNTON BCH BLVD, # 1 05 BOYNTON BEACH 33426 
KOVAC, DAWN O DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  627·2649 
1 0625 N MILITARY TRL 
CLOCK TOWER BLDG # 201 PALM BEACH GARDENS 3341 0  
KRAPE, JERRY W DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 842-4858 
700 FEDERAL HWY LAKE PARK 33403 
KRAT, KENNETH M DDS ...................................... (561 ) 997-0061 
2901 CLINT MOORE RD. # 6 BOCA RATON 33496 
KUHNEL, STEPHEN R DDS ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (561 ) 588-8501 
661 8  S DIXIE HWY WEST PALM BEACH 33405 
KUNSTMANN, VIVIAN R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . (561 ) 498-0393 
1 5 1 27 CARTER RD. # 1 04 DELRAY BEACH 33446 
LA VIOLA, JOSEPH J DMD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 967-351 3 
1 1 5 JFK DR, # B ATLANTIS 33462 
LAI, ROBERT E DM0 ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . .. (561) 364·8088 
6639·3 BOYNTON SCH BLVD BOYNTON BEACH 33437 
LANDIS, LAWRENCE M DDS ............... .. .. .... .. . .... (561) 278-0062 
990 S CONGRESS AVE DELRAY BEACH 33445 
LEVENSON, MARK D DDS ............ ...................... (561) 498-3181 
5054 W ATLANTIC AVE DELRAY BEACH 33445 
•..•............... ............................................................. (000) 000-0000 
705 N OLIVE AVE WEST PALM BEACH 33401 
LEWIS, ANTHONY M DDS .... . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 488-4322 
2 1073 POWERLINE RD, # 51  BOCA RATON 33433 
LEWIS, SONYA D DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 243-8833 
660 LINTON BLVD, # 1 1 1  ·B DELRAY BEACH 33444 
LINDAHL, C D  DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 746-7600 
399 TEQUESTA DR TEQUESTA 33469 
\ 
PEDIA TRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) 
LOZIE.R JR, KARL A DDS .................................... (561 ) 582-51 1 4  
920 3RD AVE N LAKE WORTH 33460 
LUKE, JAN!CE M DDS ....... . . .... ....... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 965-6003 
3472 FOREST HILL BLVD. # 3 WEST PALM BEACH 33406 
LYBOLDT, HOWARD R DDS ................................ (561 ) 842-7775 
301 EBBTIDE DR # F NORTH PALM BEACH 33408 
MAIWURM, RAY A DDS ....................................... (561) 626-5119 
9 1 21 N MILITARY TRAIL, fl 220A PALM BEACH GARDENS 
3341 0 
MARAS, WILLIAM H DDSPA ................................ (561) 694-0038 
2508 PGA BLVD PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
MARKMAN, ERIC S DDSPA ................................. (561) 364-0664 
2280 N CONGRESS AVE BOYNTON BEACH 33426 
MARSHALL JR, ROBERT W DMD ...... . . . . . . . . . ... . . . . (561 ) 582-1 91 1 
225 S FEDERAL HWY LAKE WORTH 33460 
MATUTE, VICTOR A DDS ....................... . . . . . . . ... . . . . (561 ) 622-0301 
784 US HWY 1 ,  # 1 0  NORTH PA L M  BEACH 33408 
MAYS JR, KENNETH H DDS ................................ (561) 627-9056 
3365 BURNS RD, # 2 1 2  PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
..................................................................... ···•····· . .  (000) 000-0000 
2 1 43 US HWY # 1  JUPITER 33477 
MCCLURE, BRIAN C DMD ................................... (561) 575-0780 
# 7, 1 620 N US #  1 JUPITER 33469 
MCGEE, ROBERT A DDS .................................... (561) 585-2272 
304 S DIXIE HWY US #1 LAKE WORTH 33460 
MCILVAINE, WILLIAM R DDS .............................. (561) 848-3462 
274 E BLUE HERON BLVD RIVIERA BEACH 33404 
MCLEAN, DALE E DDS .. . . . . . . ...... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ... . (561)  586-561 6 
1 332 N FEDERAL HWY LAKE WORTH 33460 
MCNEILL, SAMUEL J DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . (561) 965-8888 
3074 LK WORTH BLVD LAKE WORTH 33461 
.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .............. (561 ) 795-7668 
1 1 903 SOUTHERN BLVD 
GOOD SAMARITAN MED CENTER # 1 ROYAL PALM BEACH 
3341 1 
MILLER, STEVEN M DDS ........... . . . . . . .. . . . . . . . ........... (561)  798-8023 
1 2788 W FOREST HILL BLVD. # 2001 
WELLINGTON 33414  
MOORHOUSE, LYNN J ODS ...... . . . . .. . . . . . . .............. (561 ) 965-6003 
3472 FOREST HILL BLVD, # 3 WEST PALM BEACH 33406 
MOSKOVITS, ROBERT DDS .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (561 ) 499-5121 
7431·53 55 W ATLANTIC AVE DELRAY BEACH 33446 
MURSTEIN, RONALD G DDS .... . . . . . ..................... (561 ) 736-0008 
9851 I MILITARY TRAIL BOYNTON BEACH 33436 
NASSER, JOSEPH A DDS ................................... (561 ) 832-5759 
200 SOUTHERN BLVD WEST PALM BEACH 33405 
NEWMAN, DONALD DDS ............... . . . . . ................ (561 ) 394-5800 
6060 SW 1 8TH ST BOCA RATON 33433 
NEWMAN, GARY M DMD .... . . .. . . . . .. . . . . . .... . . .... .... . . . . (561 ) 391-4510 
2200 W GLADES RD. # 609 BOCA RATON 33431 
OCALLAGHAN, J P  DDS ............ . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  833-4672 
6 1 8  S OLIVE AVE WEST PALM BEACH 33401 
OSWALD, JOHN T DDS ....... . .. ....... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . (561 ) 832-0040 
201 ARKONA COURT WEST PALM BEACH 33401 
PALADINO, WILLIAM R DOS ...... . . . . ..................... (561 ) 833-1 042 
231 5  S DIXIE HWY WEST PALM BEACH 33401 
PANZARELLA, CARL T DDS ............................... (561)  627-2122 
3400 BURNS RD. # 1 00 PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
PARADIS, ALAN J DDS .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 585-2006 
6809 S DIXIE HWY WEST PALM BEACH 33405 
PARSLEY, GREGORY X DDSPA .................... ...... (561)  392-1606 
500 N E SPANISH RIVER BLVD, # 34 
BOCA RATON 33431 
PATEL, YAGI K DDS ............................ . . . . . . . . . . . . . .... (561 ) 482-7200 
22041 STATE RD #7 BOCA RATON 33428 
PENZA, EDWARD J DDS .... . . : . . . . . .. . . . ........ . . . . . . . . .... (561)  471 -1722 
1 920 PALM BCH LAKES BLVD. # 1 04A 
WEST PALM BEACH 33409 
PETERSON, WILLIAM L DOS ... . . . ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  965-6003 
3472 FOREST HILL BLVD, # 3 WEST PALM BEACH 33406 
PIRKLE, THOMAS J DDS ..................................... (561)  582-5322 
1 601  N FEDERAL HWY LAKE WORTH 33460 
PIROLI, DAVID J DDS .... . ...................................... (561)  746-3290 
1 620 N US HWY, # 2 JUPITER 33469 
PITER, JEFFREY P DMD .... . . . . . ....... . . ..... . . . ..... . . ..... (561)  626-8881 
1 1 985 US HWY, # 1 02 JUNO BEACH 33408 
PODBIELSKI, DAVID P DMD ................................ (561)  842-3331 
429 N LAKE BLVD NORTH PALM BEACH 33408 
POLSKY, EDWARD S oos ..................... . . ... . . . . . . . . . (561)  488-631 1  
PLAZA AT BOCA HAMPTONS 
9070 KIMBERLY BLVD # 26 BOCA RATON 33434 
PROVENZALE, PHILIP L DDS ......... .................... (561 ) 996-3700 
1 4 1  S E  AVE C BELLE GLADE 33430 
REED, DOUGLAS M DDS .................................... (561 ) 965-1254 
5700 LK WORTH RD, # 102 LAKE WORTH 33463 
REILLY, ROBERT R DDS ........................ . . ..... . . . . . . . (561)  686-8580 
1 501  PRESIDENTIAL WAY, # 1 4  WEST PALM BEACH 33401 
REINHOLD, ERNEST G DMD .. . ............................ (561 ) 844-6666 
406 US HWY #1 # 3 LAKE PARK 33403 
REYNOLDS, JOHN C DDSPA .............................. (561) 842-4554 
2826 BROADWAY, # 1 00 RIVIERA BEACH 33404 
RICCI, RICHARD R DDS ............................. . . . . . . . . . (561) 848-3462 
274 E BLUE HERON BLVD RIVIERA BEACH 33404 
RICKER, CHRISTOPHER W DMD ........... . . . . . . . . . . . . (561)  848-0555 
72 1 NORTHLAKE BLVD NORTH PALM BEACH 33408 
ROBBINS, MICHAEL G DDS .................... . . . . . . . . . . . . (561 ) 496-2222 
5 1 30 LINTON BLVD, fl D-2 DELRAY BEACH 33445 
ROGERS, ANDREW R DDS ................................. (561 ) 439-5100 
6346·68 W LANTANA RD LAKE WORTH 33463 
ROSENTHAL, MARK DDS ................................... (561) 588-1936 
820 W LANTANA RD LANTANA 33462 
ROSHKIND, DAVID M DMD .................................. (561) 659-3277 
901 N FLAGLER DR WEST PALM BEACH 33401 
ROSOV, THEODORE J DDS ........... . . . . . . ............... (561) 833-6552 
2601 N FLAGLER DR. # 1 05 WEST PALM BEACH 33407 
ROTMAN, KENNETH R DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 683-3430 
1 897 PALM BCH LAKES BLVD, # 1 1 3 WEST PALM BEACH 
33409 
ROWEN, ROBERT B DMD ....... . . . . . ..... ..... . . . . . . . . . . . .. (561 ) 362-9341 
7025 BERCASASA WAY #204 BOCA RATON 33434 
RUBIN, JEROME J DDS ....... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 683-0555 
5 1 1 4  OKEECHOBEE BLVD WEST PALM BEACH 334 1 7  
SALAMON, GARY G DDS .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 998-0015 
3003 YAMATO RD, # CS 3003 YAMATO RD 
BOCA RATON 33434 
SALAZAR, MARCO V DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . (561 ) 737-5992 
3452 W BOYNTON BCH BLVD. # #9 BOYNTON BEACH 33436 
SANDELL, CHARLES G DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 439-1023 
PARK MEDICA,L, # D LAKE WORTH 33461 
SANTINI, M I  DDSPA .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 586-561 6 
1 332 N FEDERAL HWY LAKE WORTH 33460 
SARAGA, DAVID I DDS ...... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... (561 ) 684-5800 
5405 OKEECHOBEE BLVD, # 304 WEST PALM BEACH 334 1 7  
SAUCHELLI, ANDREW A DMD ..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 746-8095 
BLDG 5000, # 204 JUPITER 33458 
SAVOIA, MICHAEL J DDS ..... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (561 ) 775-0373 
1 1 380 PROSPERITY FARMS RD 1 1 5B 
PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
SCHEIN, LEO DDS ............................................... (561)  272-3800 
836 S E 5TH AVE DELRAY BEACH 33483 
SCHOPLER, THOMAS A DDS .............................. (000) 000-0000 
4820 NW 2ND AVE BOCA RATON 33431 
SCHRY, ROBERT A DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........... (561 ) 627-9056 
3365 BURNS RD, # 2 1 2  PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
SCIOLINO, FRANCIS J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  624-2088 
2401 PGA BLVD. SMILE BUILDERS INC #240 
PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
SEGLER, CHARLES DDS .... . . . . . .. . .. ...................... (561 ) 278-6008 
291 5  S FEDERAL HWY. DUMAR PLAZA # D 1 
DELRAY BEACH 33444 
SEIDMAN, SHELDON M DDS ... .. . . ....................... (561)  498-001 5 
5329 W ATLANTIC AVE DELRAY BEACH 33445 
SELZER, MICHAEL D DDS ...................... . . . . . . . . . . . . (561 ) 487-4555 
8 1 77 W GLADES RD BOCA RATON 33434 
SHANKARAIAH, SREEDEVI DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  625-1991 
4274 NORTHLAKE BLVD PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
SHECTER, BRETT DMD .... . . . . . . . ........................... (561 ) 495-5600 
S FLORIDA DENTAL ASSOCIATE 
1 5200 CARTER RD DELRAY BEACH 33446 
SIEGEL, ARNOLD DDS ... . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ........... (561 ) 968-4555 
6427 LAKE WORTH RD LAKE WORTH 33463 
SIEGEL, JEFFREY S DDS .... . . . .. . . ........................ (561 ) 395-8080 
7280 W PALMETTO PARK RD, # 206 BOCA RATON 33433 
SILVER, MICHAEL S DDS ....... . . . . . ........... . . . . . . ..... . . (561)  686-2077 
1 501  PRESIDENTIAL WAY, # 15 WEST PALM BEACH 33407 
SKINNER, GERALD L ODS ......... . . ..... .......... . . . . . . . (561 ) 732-1777 
2620 S SEACREST BLVD. # C BOYNTON BEACH 33435 
SLEV, MAN DITA DDS ... . . ........... . . . .................. .. .. . . (561 ) 395-3290 
1 6 1 0  N FEDERAL HWY BOCA RATON 33432 
SPECTOR, EDWARD A DDS .... ...................... . . . . . (561 ) 683-7699 
4356 OKEECHOBEE BLVD WEST PALM BEACH 33409 
STALLER, NATHANIEL R DDS ............................ (561 ) 637-9300 
5869 W ATLANTIC AVE, # A3 DELRAY BEACH 33484 
STALLER, RICHARD J DDS ....... . . .... . . . . . . . . . . . . .... . . . (561)  495-2099 
1 080 S FEDERAL HWY BOYNTON BEACH 33435 
··············································································· (561)  495-2099 
521 0  LINTON BLVD, # 207 DELRAY BEACH 33484 
··············································································· (561 ) 495-2099 
9045 LAFONTANA BLVD, # 8·5 BOCA RATON 33434 
STARK, ROY M DDS ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 732-3124 
1 080 S FEDERAL HWY BOYNTON BEACH 33435 
STECKLER, RICHARD DDS .. : ............ ................. (561 ) 747-71 1 1  
# 201 , 1 001  U S  HWY #1  JUPITER 33458 
STEINFELD, RICHARD A DMD ....... . . . . . ............... (561)  965-3933 
6 1 37 LAKEWORTH RD GREENACRES CITY 33463 
STEINHOUSER JR, RUDOLPH DDS ................... (561 ) 746-4004 
399 TEQUESTA DR, # 1 04 TEQUESTA 33469 
STILLMAN, LESLIE E DDS ......................... . . . . . . . . . (561 ) 488-1688 
9045 LA FONTANA BLVD, # B5 FONTANA PLAZA 
BOCA RATON 33480 
STOLZENBERG, IRWIN DDS ............................... (561 ) 498-0393 
KINGS POINT PROF BLDG, 1 5 1 27 CARTER RD 
DELRAY BEACH 33446 
TOLLEY, LEONARD J DDS .................................. (561 ) 585-7522 
230 E OCEAN AVE LANTANA 33462 
TOUMA, THEODORE R DDS ........ . . . . . . . ................ (561 ) 655-0666 
249 PERUVIAN AVE PALM BEACH 33480 
VALENTINI, GERARD R DMD .............................. (561 ) 276-4372 
255 N E 8TH ST DELRAY BEACH 33444 
VAN KANTEN, DENNIS DDS ............................... (561 ) 276-8500 
75 N E  6TH AVE, SUITE 1 12 DELRAY BEACH 33483 
VISCO, ERNEST J DDS ............. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . (561 ) 732-8665 
1 301  W BOYNTON BCH BLVD BOYNTON BEACH 33426 
VOGEL, ROBERT C DDS .......... . . . . . . . . ................... (561 ) 775-1898 
1 1 21 1 PROSPERITY FARMS RD, # 0 1 23 
PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
VOLSTAD, KENNETH W DOS .... .......................... (561)  626-51 1 9  
9 1 2 1  N MILITARY TRAIL, # 220A PALM BEACH GARDENS 
3341 0  
WADDELL, JAMES E DDS ................................... (561 ) 833-021 1 
5 1 00 S DIXIE HWY #2 WEST PALM BEACH 33405. 
WALDMAN, NEAL B DDS ... . . ............................... (561)  272-2424 
801 S FEDERAL HWY, # 1 05 DELRAY BEACH 33483 
WALLACE, ERIC H DDS ... . . . . ............................... (561 ) 391 -0020 
28 S E 6TH ST BOCA RATON 33432 
PALM BEACH 1 7  
WASSERMAN, ALAN G DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 477·9500 
W BOCA DENTAL ASSOCIATES 
22053 STATE RD 7 BOCA RATON 33421 
WATSON, JOSEPH G DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (561) 691 -0700 
3385 BURNS RD, # 206 PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
WEBB, MARC S DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 746-1226 
2532 W INDIANTOWN RD #6 JUPITER 33458 
WIERNICKI, THOMAS R DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  392-4010 
1 90 W SPANISH RIVER BLVD # BOCA RATON 33431 
WOLFE, DONALD L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  746-2332 
JUPITER FAMILY DETISTRY PA 
6779 W INDIANTOWN RD STE 1 7  JUPITER 33458 
WOLFE, KEITH R DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 964-2335 
6801 LAKE WORTH RD. # 222 LAKE WORTH 33467 
WOLFF, JEFFREY H DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 684-3505 
5766 OKEECHOBEE BLVD WEST PALM BEACH 3�1 7  
· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········ · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ······ (000) 000-0000 
WELLINGTON DENTAL OFF 
1 2783 W FOREST HILL BLVD WEST PALM BEACH 334 1 4  
YODOWITZ, MARTIN S DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  338-641 1 
701 5  BERACASA WAY, # 10 1  BOCA RATON 33433 
ZELAZEK, BRUCE S DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 966-5577 
7689 LAKE WORTH RD LAKE WORTH 33467 
ORAL SURGERY 
ALFELE, FRED A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  439-6600 
4765 S CONGRESS LAKE WORTH 33461 
CASSATLY, MICHAEL G DMD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (561)  743-831 1  
BLDG 5000, # 206 JUPITER 33458 
. . . ... . . . . . . .. . ... . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 624-71 16 
3400 BURNS RD, # 1 03 PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
COYNE, JAMES H DMD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561)  747-5202 
24 N LOXAHATCHEE DR, # 1 JUPITER 33458 
FUHR, ALLAN H DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ (561)  364-1800 
9960 CNTRL PARK BLVD VD. # 200 BOCA RATON 33436 
.................................•....•....•........•.. , ....................... (000) 000-0000 
9960 CENTRAL PARK BLVD, # 200 BOCA RATON 33428 
HIRSCHFELD, JACK J DDSPA ...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . (561) 642-1202 
2459 S CONGRESS AVE, # 206 WEST PALM BEACH 33406 
······· · ····· ···· ·· ········ · · · · · · ·· · · · · · · · · · ····· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (000) 000-0000 
6894 LAKE WORTH RD LAKE WORTH 33467 
KAPLAN, RICHARD W DDS .............. . .. . ... ........... (561)  848-0553 
5305 GREENWOOD AVE. # 20 1 WEST PALM BEACH 33407 
MAUC K, MICHAEL G DDS ... . . . . ............. . . . . . . . . . . ..... (561)  790-0206 
1 0 1 1 1  FOREST HILL BLVD, # 341 WEST PALM BEACH 334 1 4  
MORETTI, GERARD A DMD .... . . ....... . . . . . .............. (561 ) 439-6600 
4765 S CONGRESS AVE LAKE WORTH 33461 
·············································································· (561)  684-6493 
1 50 1  PRESIDENTIAL WAY, # 1 8  LAKE WORTH 33401 
NESKOW, ROBERT S DDS .................................. (561 ) 746-6756 
INLET PROF BLDG JUPITER 33458 
RUBIN, RONALD L DDS ............ . . . . . .. . . . . . ...... . . . . . . .. (561)  368-8880 
801 MEADOWS RD. # 1 09 BOCA RATON 33486 
WAYNE, GARY J DMD ......................................... (561)  347-2992 
730 1 -A W PALMETTO PARK RD. # 306B 
BOCA RATON 33433 
WEINSTEIN, PAUL R DDS .... . .. . . .. . . . .. .. . . . . . ............ (561)  743-831 1  
2 1 0  JUPITER LAKES BLVD. # 5206 JUPITER 33458 
........................................................ . . . ......... .... . . . . . . (561 ) 743-831 1 
3400 BURNS RD, # 1 03 PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
WESTINE, JOHN R DDS ...................................... (561 ) 278-3202 
250 DIXIE BLVD DELRAY BEACH 33444 
ORTHODONTICS 
GREENE, ARNOLD G DDS ...... . . . ... . . . . . ... ............. (561 ) 585-5651 
501 LAKE AVE LAKE WORTH 33460 
HODGE, JAMES R 00$ ....................................... (561)  745-1 174 
1 1 31-C KEYSTONE DR JUPITER 33458 
KAWA, LARRY B DDS ......................................... (561) 852-7070 
20423 STATE RD 7 F 1 8  BOCA RATON 33498 
MULLINIX, ESTON E DDS ................................... (561)  844-3390 
721 US HWY 1 ,  # 1 06 NORTH PALM BEACH 33408 
............................................................................... (000) 000-0000 
1 500 S OLIVE AVE WEST PALM BEACH 33401 
PO DRAY, GEORGE A DDS .................................. (561)  736-8755 
3469 W BOYNTON SCH BLVD BOYNTON BEACH 33426 
STRASSER, ROBERT DMDPA .. . ......................... (561)  833-5725 
3472 FORREST HILL BLVD WEST PALM BEACH 33406 
··············································································· (000) 000-0000 
3472 FOREST HILL BLVD WEST PALM BEACH 33406 
··············································································· (000) 000-0000 
1 75 TEQUESTA DR, #E TEQUESTA 33469 
THORSTAD, MICHAEL G DDS ............................. (000) 000-0000 
1 2765 W FOREST HILLS BLVD 
WELL GOU PLAZA # 1310 WELLINGTON 334 1 4  
.................. ·············································· .............. (561)  655-8440 
1 91 1  N FLAGLER DR WEST PALM BEACH 33407 
TRIZNA, FRANK B DDS ...................................... (561)  392-0203 
851 MEADOWS RD, # 2 1 3  BELLE TERRE 
BOCA RATON 33432 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONT/CS) 
FREEDMAN, ANN DMD ....................................... (561)  482-8000 
2 1 30 1  POWERLINE RD, # 208 BOCA RATON 33433 
JIMENEZ, FRANCISCO E DDS ........................... (561)  793-751 5 
12798 W FOREST HILL BLVD, # 305 WELLINGTON 3341 4  
ROTELLA, ROBERT J DDS ................................. (561 ) 965-6003 
3472 FOREST HILL BLVD, # 3 WEST PALM BEACH 33406 
WERNER, PAUL H DDS ........................................ (000) 000-0000 
7301 W PALMETTO PA f3K RD, # 203 BOCA RATON 33433 
18 PALM BEACH 
PERIODONTICS 
ALONZO, GILDA F DDSPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561) 747-3338 
8 1 0  SATURN ST, # 26 JUPITER 33458 
BOUSQUET, ROBERT DMD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . (561 ) 793-8448 
1 2765 W FOREST HILL BLVD, # 1 320 
WELLINGTON 334 1 4  
BROGAN, C P DOS .......... . . . . . .. . . ............. . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 622-4652 
A 1 03. 1 1 2 1 1 PROSPERTY FARMS RD PALM BEACH 
GARDENS 3341 0  
CERAVOLO, JOSEPH DDS ... . . . . . . . . . . . ... ...... . . . . . . . . . . .  (561 ) 439-2700 
5700 LAKE WORTH RD, # 301 LAKE WORTH 33463 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. ................ , ... .... . . . . . .. .... .... . . . . . ... (000) 000-0000 
274 E BLUE HERON BLVD RIVIERA BEACH 33404 
CORDERO, RAFAEL E oos .............. ..... . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 687-0006 
31 1 1  45TH ST. # 7 WEST PALM BEACH 33407 
. . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ...... . . . . . ... . . . . . ...... .. (561 ) 622-51 58 
9 1 2 1  N MILITARY TRAIL 
GARDENS PROF CENTER #209 PALM BEACH GARDENS 
334 1 0  
EISENBERG, ROBERT J DDS .... . . . . . . . . . ................ (561 ) 368-3900 
2200 W GLADES RD, # 6 1 0  BOCA RATON 33431 
HORNE, JAMES J DM0 .............. .................. . . . . . . .  (561) 439-2700 
5700 LK WORTH RD, # 301 LAKE WORTH 33463 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................... (561 ) 622-6580 
784 US HWY # 1 , # 24 NORTH PALM BEACH 33408 
HUGHES, THOMAS P ODS ..... . . . . ....... . . . . . . . . . . . . ...... (561 ) 272-5858 
SOS S E 6TH AVE DELRAY BEACH 33483 
KOHN, PHILIP S DDS .... . . . . . . . .. .. . . .......................... (561 ) 967-0476 
1 840 FOREST H ILL BLVD, # 202 WEST PALM BEACH 33406 
MARINO, VALERIE A DDS ................................... (561 ) 624-5307 
1 2 1 6  U S HWY 1 ,  # B NORTH PALM BEACH 33408 
MAUTNER, ROBERT H DDS ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 738-9007 
200 KNUTH RD, # 1 06 BOYNTON BEACH 33436 
ROSS, STANLEY E DDS .......................... .... . . . . . . .. (561 ) 368-9595 
240 W PALMETTO PARK RD BOCA RATON 33432 
ROSTOCK, MATT H DDS ....... . . . . . . . . . . . . . . . ............... (561 ) 575-2868 
1 75 TONEY PENNA DR, # 1 05 JUPITER 33458 
WEINER, DAVID C DDS ....................................... (561 ) 738-9007 
200 KNUTH RD, # 1 06 BOYNTON BEACH 33436 
............................... · · · · ··· · ·············· ·  ... · ...................... (000) 000-0000 
5329 W ATLANTIC BLVD DELRAY BEACH 33484 
PASCO 
ENDODONTICS 
MORGAN, BARBARA G DMD ............................. (81 3) 841 -9800 
5347 MAIN ST, # 301 NEW PT. RICHEY 34652 
GENERAL DENTISTRY 
BEOI, KULWANT S DM0 ...................................... (81 3) 780-1403 
ARTISTIC DENTAL ASSOCIATES 
6 1 53 FT KING RD ZEPHYRHILLS 33540 
BEIL, DOUGLAS S DDS ...................................... (813) 376-3763 
7280 SR 54 NEW PT. RICHEY 34653 
BUTLER, LARRY B DDS ...................................... (81 3) 788-7621 
651 9  �TADIUM DR ZEPHYRHILLS 33540 
CARVER, GEORGE E DDS .................................. (352) 567-3049 
37221 MERIDIAN AVE DADE CITY 33525 
CONGIUNDI, PETER J DDS ................................ (81 3) 969-1060 
1 0806 US 1 9, # 1 01 PT. RICHEY 33568 
ELDER, DANIEL D DDS ....................................... (81 3) 842-6575 
4032 MADISON N EW PT. RICHEY 34652 
FISCHER, ROBERT E oos .................................. (81 3) 376-3763 
7280 STATE RD 54 NEW PT. RICHEY 34653 
FRIEDMAN, DAVID W DDS .................................. (352) 567-2997 
371 49 FLORIDA AVE DADE CITY 33525 
GOFF, PHILLIP DDS ............. . ............................... (81 3) 845-7353 
8936 US HWY 1 9  PT. RICHEY 34668 
KADUK, THEODORE W DDS .............................. (81 3) 849-1700 
6040 PENNSYLVANIA AVE NEW PT. RICHEY 34653 
KHAMBATY, QAYYUM A DDS ............................. (81 3) 841-771 1 
6333 SR 54 NEW PT. RICHEY 34653 
KHAN, A H ODS ................................................... (81 3) 856-5644 
1 1 707 LAKEWOOD DR HUDSON 34669 
KOBITTER, BRIAN J DMD ................................... (81 3) 862-5225 
BAYONET POINT DEN BLDG, 7400 SR 52 
HUDSON 33567 
KOHLBERG, THERESA C DDS ............................ (000) 000-0000 
GUARDIAN DENTAL CENTER SEVEN SPRI 
1 326 SEVEN SPRINGS BLVD NEW PT. RICHEY 34655 
LANDERS, STUART C DDS ................................. (81 3) 888-6868 
1 2024 US 1 9  BAYONET POINT 34667 
MANN, LEWIS P DDS .......................................... (81 3) 782-231 2  
5345 THIRD ST ZEPHYRHILLS 33541 
MINICI, JAMES D DDS ......................................... (81 3) 842-6575 
4032 MADISON ST NEW PT. RICHEY 34652 
MOORE, EDITH L DDS ........................................ (352) 567-01 1 1  
1 1 1 0  F T  KING RD DADE CITY 33525 
PAINTER, REX B DDS .......................................... (81 3) 842-2422 
9682 U S  HWY 1 9  PT. RICHEY 34668 
PIELAK, DAVID C DDS ........................................ (813) 376-3763 
GOLDEN DENTAL CENTER, 7 SPRINGS PLZ 
NEW PT. RICHEY 33552 
ROSOFF, JAY H DDS ........................................... (81 3) 862-3535 
1 1 839 OAK TRL WAY PT. RICHEY 34668 
SAINI, WAOBHAG S DDS .................................... (81 3) 845-3000 
AMERICAN DENTAL CLINIC, 5 1 53 MARINE PKY 
NEW PT. RICHEY 34652 
SARCHET, WILLIAM D DDS ................................ (81 3) 863-9669 
1 3728 OFFICE PARK CT BAYONET POINT 34667 
SINGH, DARSHAN DDS ...................................... (81 3) 783-1 1 1 9  
FAMILY DENTAL CARE 
38 1 80 MEDICAL CENTER AVE ZEPHYRHILLS 33540 
SMITH, BENJAMIN A DMD .. ................................ (81 3) 849-2454 
6606 FORREST AVE N EW PT. RICHEY 34653 
STEIN, JEFFREY M DDS ...... . . . . . . .. ... . . . ..... . . . . . ....... (81 3) 849-2454 
6606 FOREST AVE NEW PT. RICHEY 34653 
STEIN, STEPHEN E ODS ..................................... (81 3) 863-2497 
1 0806 US 1 9  PT. RICHEY 33568 
TANSKI, GARY E DMD ............ . . . . . . .. . ....... . . . . . . . .. . .. (81 3) 868-5555 
BAYONET POINT DENTAL ARTS, 7400 SR 52 
HUDSON 34667 
VASUDEV, U B DDS ................ ............................. (81 3) 376-2559 
7 1 36 SR 54 N EW PT. RICHEY 34653 
ORAL SURGERY 
MITCHELL, MARK DDS ............. ..... ..................... (81 3) 842-51 80 
6731 MADISON ST NEW PT. RICHEY 34652 
PIKOS, MICHAEL A DDS ..................................... (81 3) 842-51 80 
6731 MADISON ST NEW PT. RICHEY 34652 
VIENER, ALFRED E DDS ........... . . . . ..................... (81 3) 842-2422 
9682 US HWY 1 9  PT. RICHEY 34668 
WILLIS, MICHAEL S DMD ................ . . . . . . .. .. . . . . ..... (81 3) 842-5180 
6731 MADISON ST N EW PT. RICHEY 34652 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
COBBE, MICHAEL DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . ................... (81 3) 849-2454 
6606 FOREST AVE N EW PT. RICHEY 34653 
PROSTHODONTICS 
GOLDBERG, JOEL DDS ...................................... (81 3) 847-9631 
6640 EMBASSY BLVD PT. RICHEY 34668 
TADROS, HANI S DDS ......................................... (81 3) 845-4202 
6440 MASSACHUSETTS AVE N EW PT. RICHEY 34653 
PINELLAS 
GENERAL DENTISTRY 
AFT, N C  DDS ....................................................... (81 3) 449-1000 
1 237 S M ISSOURI AVE CLEARWATER 3461 6  
AJMO, CRAIG T DDS ........................................... (81 3) 785-6784 
300-A ALT 1 9  N PALM HARBOR 33563 
ALLEN, HAYDEN P DDS ...................................... (81 3) 937-5159 
1 38 COUNTRY CLUB COURT TARPON SPRINGS 34689 
APPLEBAUM, SCOTT M DMD ............................. (81 3) 527-7353 
7200 US HWY 1 9  N PINELLAS PARK 33565 
BARAK, JOEL P DDS .......................................... (81 3) 443-7353 
29 SUNSHINE MALL CLEARWATER 3461 6  
BARTON, ROBERT B DMD ................................. (81 3) 381-7188 
731 6  CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
BATRAWY, AHMED A DDS .................................. (81 3) 323-0033 
4926 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
BATTLE, MICHAEL F DDS .................................. (81 3) 821 -6972 
2 1 30 DR MARTIN LUTHER KING ST ST PETERSBURG 33705 
BELL, GRAHAM S ODS ....................................... (813) 541-3502 
4326 PARK BLVD N ,  # A PINELLAS PARK 34665 
............................................................................... (000) 000-0000 
4926 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
BERGER, IRA F DDS ........................................... (813) 531-7751 
1 430 BELCHER RD S CLEARWATER 34624 
BERGLUND, DONALD J DDSPA ........................ (813) 787-1226 
348 1 2  US HWY 19 N PALM HARBOR 34684 
BINSTOCK, KATRINA A DDS .............................. (81 3) 398-0085 
1 1 1 79 79TH AVE N SEMINOLE 34642 
BLACK Ill, DONALD D DDS ................................ (81 3) 521-1818 
7300 4TH ST N ST PETERSBURG 33702 
Bg>
6
��s����E� DDS ......................... s·r·PE.ii��1lltr�i�� 
BRADSHAW JR, FLOYD G DDS ......................... (81 3) 327-3247 
2935 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33713  
BRAND, JANICE M DDS ...................................... (813) 781 -6224 
3 1 30 TAMPA RD, # 1 OLDSMAR 34677 
BRATTON, JOE B DDS .......................... : ............. (81 3) 733-41 1 3  
822 MILWAUKEE AVE DUNEDIN 34698 
BROMBY, DONALD L DDS .................................. (813) 347-3852 
1 75 1  66 ST N ST PETERSBURG 337 1 0  
BROWN, DAVID A DMDPA .................................. (81 3) 586-1732 
1 940 W BAY DR LARGO 34640 
BROWN, JEROME A DMD ................................... (81 3) 787-9696 
36207 E LAKE RD PALM HARBOR 34685 
B URCH, KRISTIN C DDS ..................................... (81 3) 785-7202 
30575 U S HWY 1 9  N PALM HARBOR 34684 
CAMPBELL, WILLIAM M DMD ............................ (813) 733-4992 
557 PARK ST DUNEDIN 34698 
CARREIRO, JAMES S DMD ................................ (81 3) 595-4289 
1 1 450 OAKHURST RD LARGO 34644 
CHASE, PATRICK DDS ........................................ (81 3) 581-1900 
1 0500 ULMERTON RD, # 766 LARGO 34641 
CHEANVECHAI, SANGCHAN DDS ..................... (81 3) 345-5425 
5752 1 ST AVE N ST PETERSBURG 337 1 0  
CHRABAS, FRANK S D O S  .................................. (81 3) 393-3178 
5290 SEMINOLE BLVD, # D ST PETERSBURG 33708 
COHEN, KENNETH A DDS .................................. (81 3) 785-1002 
3301 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
COHEN, MELVIN H DDS ...................................... (81 3) 323-5454 
CENTRAL AVE DENTAL CENTER 
5454 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
PERIODONTICS 
CONTI, JOHN M DMD ........................................... (81 3) 327·7800 
3820-A 5TH AVE N ST PETERSBURG 337 1 3  
CRAWFORD, DONALD G DDS ............................ (813) 521-1818 
7300 4TH ST N ST PETERSBURG 33702 
CRAWFORD JR, ROBERT N DDS ...................... .  (81 3) 791-9474 
2461 ENTERPRISE RD, # A CLEARWATER 34623 
CRAWFORD, THOMAS W DDS ................. .......... (813) 521-1818  
7300 4TH ST N ST PETERSBURG 33702 
DAVIS, DANIEL W DMD ..................................... : .. (81 3) 442-4646 
1 760 N FT HARRISON AVE CLEARWATER 3461 5  
DAVIS, JOHN E DDS ............................................ (81 3) 343·1 1 38 
501 ·66TH ST N ST PETERSBURG 337 1 0  
DEAL, FREDERICK G DOS .................................. (81 3) 796-9669 
2555 ENTERPRISE RD, # 3 CLEARWATER 34623 
DENAVARRA, ANTHONY J DDS ...... . .. ... .. . . . . . . .... . (81 3) 347-4392 
4 1 9  PASADENA AVE S ST PETERSBURG 33707 
.......................................................... . . . . . . . . . . .. . . ....... (81 3) 894-3065 
2000 5TH AVE N ST PETERSBURG 337 1 3  
DOERNER, JAMES T DDS ................................... (81 3) 791-1099 
2763 SR 580 CLEARWATER 34621 
DOHERTY, KEVIN J DDS ..................................... (81 3) 441 ·1 571 
1 200 S H IGHLAND AVE CLEARWATER 346 1 6  
ECKSTEIN, PAUL F DMD ..................................... (81 3) 391-0109 
5481 SEMINOLE BLVD SEMINOLE 34642 
EDWARDS, DOUGLAS A DDS ............................. (81 3) 799-2400 
701 ENTERPRISE RD, # 201 SAFETY HARBOR 34695 
ELLENBERG, JEFFREY DMD ............................. (81 3) 531 ·7751 
1 430 BELCHER RD S CLEARWATER 34624 
ENGELMAN, G A  DMD ......................................... (81 3) 528-0051 
7200 US HWY 19 N,  # 326 PINELLAS PARK 34665 
. . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ (81 3) 398-0085 
1 1 1 79 78TH AVE N SEMINOLE 34642 
ENRIQUEZ, ENRIAL L DDS ................................. (81 3) 531 -4462 
1 3501 ICOT BLVD, # 1 01 CLEARWATER 34620 
ETTLEMAN, ROBERT B DDS .............................. (81 3) 785·2467 
2323 CURLEW RD, # 2F PALM HARBOR 34683 
FELD, FRED S DMD ............................................. (813) 321-0368 
7 1 5  N 49TH ST ST PETERSBURG 337 1 0  
FERULLO, JOHN A DDS ............ . . . . .. .. . . . ............... (81 3) 327-2800 
1 PROGRESS PLAZA, # 1 34 ST PETERSBURG 33701 
FILION, GREG DDS ........... . . . .. . ..... . . . . ... ..... . .. . . . . . .. . . (81 3) 785-651 1 
32850 US HWY 1 9  N PALM HARBOR 34684 
FRAGNOLI, DONALD J DDS ..................... .......... (813) 527-4955 
6 1 6 1  9TH ST, # 1 03 ST PETERSBURG 33703 
GARCIA, JOSE M DDS ......................................... (81 3) 391-7779 
8588 STARKEY RD, # C LARGO 34647 
........................................................... . . ... . . ... . ..... ..... (000) 000-0000 
4926 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
GOLDSTEIN, JULES D DDS ................................ (81 3) 796-2427 
25400 US HWY 1 9  N, # 1 99 CLEARWATER 34623 
GRANT, MICHAEL C DDS .................................... (81 3) 822-3202 
325 5TH ST N ST PETERSBURG 33701 
HAMBLEN, TERRY L DMD ................................... (81 3) 581-3726 
2320 W BAY DR LARGO 34640 
HARKINS, LAWRENCE M DMD ........................... (81 3) 585-8672 
800 STARKEY RD LARGO 34641 
HOANG, DIEU T DDS ........................................... (81 3) 822-6307 
21 1 3RD ST ST PETERSBURG 33701 
HOFFMAN, LAURENCE S DDS ........................... (81 3) 397-6631 
8475 SEMINOLE BLVD SEMINOLE 34642 
HOPKINS, H M  DDS .................. : . .. . . . . .. . ................ (81 3) 733-1 1 75 
1 952 BAYSHORE BLVD DUNEDIN 34698 
Hf��Es���: � DDS ...................... . . . . .. . . PA.CM .. ��Wi6�6���; 
HWANG, CHING R DDS .................. . . . . . . . . . . ........... (81 3) 541 ·3502 
4326 PARK BLVD, # A PINELLAS PARK 33565 
HYMAN, ELLIS P DDS .................................. . . . . . . . .  (81 3) 536·3400 
2700 E BAY DR, # 1 06 LARGO 34641 
IGNACIO, TIRSO C DMD ........ . . . . . . . . ....... . .. .. . . . . . . . . . . (81 3) 446-6877 
1 700 DREW ST, # 1 A  CLEARWATER 346 1 5  
IRANPUR, SHAHRUKH T DDS ............................ (81 3) 937-4285 
39342 US HWY 19 N TARPON SPRINGS 34689 
JACOBS, BARRY S DDS ...................................... (81 3) 785-65 1 1  
PA L M  LAKE DENTAL GROUP 
32850 U S HWY 19 N PALM HARBOR 34684 
JOHNSON, CARL W DDS .................................... (81 3) 937-5159 
1 38 COUNTRY CLUB CT TARPON SPRINGS 34689 
JOHNSON, DAVID C DDSPA ................................ (81 3) 576-331 9 
1 0456 ROOSEVELT BLVD ST PETERSBURG 337 1 6  
KAILING, DAVID A DDS ....................................... (81 3) 345-5425 
5752 FIRST AVE N ST PETERSBURG 337 1 0  
KEHM, WAYNE H DDS ............... . . . ......... ... . .. . . . . .... (81 3) 321 -4850 
4850 FIRST AVE N ST PETERSBURG 337 1 3  
KING, NICHOLAS R DDS ..................................... (81 3) 584-3269 
321 INDIAN ROCKS RD LARGO 34640 
KLOS, JAREMA W DDS ....................................... (81 3) 521-1818 
7300 4TH ST N ST PETERSBURG 33702 
............................................................................... (81 3) 572-4063 
2685 ULMERTON RD, # 1 03 CLEARWATER 34622 
KOHLBERG, THERESA C DDS ........................... (81 3) 669-2887 
251 5  COUNTRYSIDE BLVD # G CLEARWATER 34623 
KORNEISEL, KEITH E DDS ..................... . . . . . . . . . .. . (81 3) 541-6323 
6447 PARK BLVD, # 3 PINELLAS PARK 34665 
KOSTAKIS, GEORGE DDSPA .............................. (81 3) 787-7434 
PALMS MEDICAL CENTER, # 20 1 PALM HARBOR 34684 
KOVACK, ROBERT G DDS ................................... (81 3) 461 ·1 455 
1 455 SUNSET PT RD CLEARWATER 346 1 5  
KRAWCZVK, RICHARD DDSPA .......................... (81 3) 789-1980 
341 0  E LAKE RD PALM HARBOR 34685 
LANSMANN, RICHARD DMD ............................... (81 3) 539-6526 
E BAY DENTAL CENTER, 2850 E BAY DR 
LARG0 34641 
LIEBERMAN, LAWRENCE T DDS ....................... (81 3) 785-8017 
34669 US 1 9  N PALM HARBOR 34684 
ORAL SURGERY 
COGLEY, VAN S DDS ........................................... (904) 243-231 2 
3 VINE AVE NE FORT WALTON BEACH 32548 
LANGSTON, JAMES H DMD ................................ (904) 243-0193 
58 BEAL PKWY NW FORT WALTON BEACH 32548 
LUNDERMAN, LOIS J DOS .................................. (904) 678-201 2  
395 VALPARAISO PKWY VALPARAISO 32850 
MESSNER, WILLIAM F DDS ...... ;: ........................ (904) 650-2070 
1 0221 HWY 98 W DESTIN 32541 
MITCHELL, SHAWN A DMD ................................. (904) 678-4151  
304 GLEN AVE VALPARAISO 32580 
M ULDOON, WILLIAM J DDS ............................... (904) 863-41 41 
1 WOODHAM ST FORT WALTON BEACH 32548 
MYERS, FRANK C DM0 ....................................... (904) 862-4195 
1 1  RACETRACK RD, # E-4 FORT WALTON BEACH 32548 
STRAUSS, STEVEN A DOS ................................. (904) 244-5005 
348 MIRACLE STRIP PKWY, # 1 5·A FORT WALTON BEACH 
32548 
THOMAS, RICHARD N oos ................................. (904) 682-451 6  
1 02 A ALABAMA AVE CRESTVIEW 32536 
ORAL SURGERY 
SCOTT, ANDREW S DDS ..................................... (904) 897-4171 
4400 HWY 20 E, # 1 1 1  NICEVILLE 32578 
OKEECHOBEE 
GENERAL DENTISTRY 
PHILLIPS, N ANCY E DDS .................................... (941 )  689-0872 
7595 N E 1 28TH AVE OKEECHOBEE 34972 
SINGH, RAJINDER DDS ....................................... (941 )  467-5454 
909 S PARROTT AVE, # 1 0-0 OKEECHOBEE 34974 
ORANGE 
ENDODONTICS 
GOLUB, LAWRENCE H DDS ............................... (407) 843-8 1 80 
430 N MILLS AVE ORLANDO 32803 
MURPHY, RICHARD A DDS ................................. (407) 843-8 1 80 
430 N MILLS AVE ORLANDO 32803 
PAULK, GLENN L DDS ......................................... (407) 843-8 1 80 
430 N MIUS AVE ORLANDO 32803 
GENERAL DENTISTRY 
ACUNA, EDGAR S DMD ...................................... (407) 648-4702 
7 1 6  VASSAR ST ORLANDO 32804 
ALTOMARE, JOHN M DMD ................... ............... (407) 273-1 690 
7 1 45 E COLONIAL DR ORLANDO 32807 
ANTOON, OUSAMA DMD .................................... (407) 239·9557 
5454 CENTRAL FLORIDA PKWY ORLANDO 32821 
ARENZ, BRAD W DMD ......................................... (407) 273-1469 
3221 S CONWAY RD, # C ORLANDO 328 1 2  
ARIAS, CHARLES A DDS .................................... (407) 277-771 1  
1 0231 E COLONIAL, # #A ORLANDO 328 1 7  
ARKINS, RICHARD J DMD .................................. (407) 894-2336 
271 2  S FERNCREEK AVE ORLANDO 32806 
ASCHACHER, PAUL C DDS ................................. (407) 851 -1 261 
1 1 1 83 S ORANGE BLOSSOM ORLANDO 32821 
BAKER, JEFFREY A DMD ................................... (407) 894-6250 
1 626 S CONWAY RD ORLANDO 328 1 2  
BARNES J R ,  MCCAULEY F DDS ........................ (407) 843-3530 
508 N MILLS ORLANDO 32803 
BHATHEJA, RAMESH C DDS .............................. (407) 656·1 121  
1 1 1 40 W COLONIAL, # 7 OCOEE 34761 
BOERS, DAVID W DDS ........................................ (407) 293-9341 
2 1 7  N KIRKMAN RD, #3 ORLANDO 3281 1 
BRODIE, WILLIAM P DDS .................................... (407) 898·1621 
429 N FERN CREEK AVE ORLANDO 32803 
CAHUE, MONICA G DMD ........................ . . .. . . . . .. . . . (407) 648-4702 
ACUNA AND CAHUE DMD PA, 7 1 6  VASSAR ST 
ORLANDO 32804 
CASTELLINI, MATILDE F DDS ............. . . . .. . . .... ... . (407) 351-2245 
7350 SANDLAKE COMMONS BLVD 
DENTAL CONSLT OF OR INC # 1 12 ORLANDO 3281 9  
CERVEN KA,  JOHN F DDS ........... ..... . . .......... ....... (407) 248-841 9 
8801 COMMODITY CIR ORLANDO 328 1 9  
CHAVEZ, HUGO E DDS ........................................ (407) 855-661 6 
847 SAND LAKE RD ORLANDO 32809 
CLEMENT, M A DDS .......................................... ... (407) 422·381 1 
602 N THORNTON AVE ORLANDO 32803 
DANIELSON, RICHARD R DDS .... .. . . . .. . . . . ............ (407) 851 -0784 
1 325 FLORIDA MALL AVE ORLANDO 32809 
OE JESUS, ROY E DMD ......... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 282-0200 
1 1 50 S SEMORAN BLVD, # F ORLANDO 32807 
DI RE, ANTHONY DMD .................................. . . . . . .  (407) 647-7993 
600 S ORLANDO AVE # 10 1  MAITLAND 32751 
DORSEY, TOMMY J ODS ............ . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . .  (407) 423-8546 
708 W JACKSON ST ORLANDO 32805 
DUFFY, LAWRENCE DMDPA ... . . . . . . ..... . . ..... . . . . ...... (407) 841-3022 
508 N MILLS AVE B ORLANDO 32803 
EBNER, SCOTT DDS ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... ::: . . . . . . .  (407) 677-8888 
4063 N GOLDENROD RD WINTER PARK 32792 
FRILINGOS, ANTHONY B DDS ... . . . . . .................. . (407) 855·1 1 28 
4755 S CONWAY RD ORLANDO 328 1 2  
GABEL, JAMES E DDS .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 628-9877 
2200 LEE RD WINTER PARK 32789 
. . . . .... ...... . ....... . .......... . . ........ , . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . (407) 239·9557 
5454 CENTRAL FLORIDA PKWY ORLANDO 32821 
GILL, CHARLES A DOS ....................................... (407) 894-0084 
1 200 E ROBINSON ST ORLANDO 32801 
GLOVER Ill, WILLIAM DMD ................................. (407) 629-4077 
1 71 3  W FAIRBANKS AVE WINTER PARK 32789 
GONZALEZ, JULIAN DDS ................................... (407) 898-2565 
8 S BUMBY AVE . ORLANDO 32803 
G RACE JR, WILLIE L DDS .................................. (407) 894-9869 
6 1 0  N MILLS AVE, # 201 ORLANDO 32803 
G R AY JR, DANIEL DDS ....................................... ( 407) 422-1 1 86 
201 N DOLLINS AVE ORLANDO 32805 
G REENBERG, ANDREW W DDS ........................ (407) 660-8080 
2301 MAITLAND CENTER PKWY, # 1 28 
MAITLAND 32751 
HABIB, HANAA M DDS ........................................ (407) 290-0367 
801 PAUL ST ORLANDO 32808 
HALEK, MARK F DD,�-----······ ...... (407) 660-8080 
2301 MAITLAND CENTER PKWY, # 1 28 
MAITLAND 32751 
HARRISON, JOHN R DDS ................................... (407) 291-3600 
7463 CONROY RD # B ORLANDO 3281 1 
H:t�BJN���s�ii�vo···· .. ··· .. ···· ............ wir:iT��PA��8:i1� 
HETTINGER, PAUL F DMD .................................. ( 407) 290-0290 
VILLAGE W SHOPPING CENTER 
6432 W COLONIAL DR ORLANDO 3281 8  
HILTON, ANGELA S DMD .................................... (407) 660-8080 
2301 MAITLAND C ENTER PKWY, # 1 28 
MAITLAND 32751 
J
�:S�
A
s g��gv°2Jet ....................................... o� �t653:� 
KASEM, M A  DMD ................................................ (407) 656-4702 
242 TAYLOR ST OCOEE 34761 
KATZMAN, ROBIN DDS -----········ ..... (407) 841-7321 
740 N HIGHLAND AVE ORLANDO 32803 
KATZMAN, ROSS N DDS .. ---.................. (407) 841-7321 
740 N HIGHLAND AVE ORLANDO 32803 
KHAN, MOHAMMED I DDS .................................. (407) 240-1500 
3932 TOWN CENTER BLVD ORLANDO 32837 
K�:G�1C��MN ���s ·····································o�4&-i�531�b� 
KLINGELE, MARGARET A DDS ......................... (407) 671 -0001 
7722 UNIVERSITY BLVD WINTER PARK 32792 
K�6�:�E�
A�NDER DDS ............................ wiN
·
T��opA����: 
LABARGE, ROBERT L DDS ................................ (407) 295-0444 
6003 SILVER STAR RD ORLANDO 32808 
LAMWATT, JOLYON A DMD ................................ (407) 352-9687 
7600 DR PHILLIPS BLVD, # 62 ORLANDO 3281 9  
LEVINE, GERALD M DMDPA ............................... (407) 294-0067 
4558 KIRKMAN RD 
KIRKMAN OAKS SHOPPING CENTER ORLANDO 3281 1  
LIM, PETER T DMD .............................................. ( 407) 578-6580 
54 N KIRKMAN RD, # A ORLANDO 3281 1 
M AIER, PHILIP J DDS .......................................... (407) 889-3718 
4 1 0  E MAIN ST APOPKA 32703 
MARCANO, JOSE DMD ....................................... (407) 885-1471 
4861 S ORANGE AVE, # A ORLANDO 32806 
MARTINEZ, JULIO C DMD ................................... (407) 273-6620 
5 1 80 CURRY FORD RD ORLANDO 3281 2  
M ATTESON, ROBERT D DDS ............................. (407) 644-7750 
1 29 W PACKWOOD AVE MAITLAND 32751 
MATTINGLY, TIMOTHY E DMD ............................ (407) 678-1 600 
6504 UNIVERSITY BLVD WINTl:R PARK 32792 
MAUSNER, ELLIOT A DDS .................................. (407) 671-101 7 
7200-0 ALOMA AVE WINTER PARK 32792 
MCCLUNG, RICHARD R DDS ............................. (407) 841-7241 
1 224 SLIGH BLVD ORLANDO 32806 
MEIERS, ROBERT L DDS .................................... (407) 647-2464 
331 N MAITLAND AVE MAITLAND 32751 
MICHAELSON, G ARY H DDS .............................. (407) 381-3000 
1 1 907 E COLONIAL DR ORLANDO 32826 
MIRANDA, EVELYN DMD ..................................... (407) 363-4722 
4892 KIRKMAN RD ORLANDO 3281 9  
MITCHELL, W B DDS ........................................... (407) 275-1882 
521 1 CURRY FORD RD ORLANDO 32806 
MOATES, DAVID W DDSPA ................................. (407) 889-9682 
2525 SEMORAN BLVD SR 436 APOPKA 32703 
MUND, LAWRENCE DDS ..................................... (407) 275-3399 
2206 S C HICKASAW TRAIL ORLANDO 32825 
NEGRON REYES, ISRAEL DDS .......................... (407) 282-0134 
5801 DAHLIA DR ORLANDO 32807 
NITISUSANTA, JONATHAN M DDS .................... (407) 877-9003 
2704 REW CIRCLE OCOEE 34761 
OBERAI, ARVIKOKUMAR K DDS ....................... (407) 678-7744 
301 3  ALOMA AVE WINTER PARK 32792 
OBRIEN, PATRICK W DMD .................................. (407) 578-6400 
6900 SILVER STAR RO, # 2 1 0  ORLANDO 3281 8  
ORDONA, NATIVIDAD Q OMDPA ........................ (407) 857-6619 
6453 S ORANGE AVE, # 3 ORLANDO 32809 
OSWICK, ANTHONY F DMD ................................ (407) 345-5620 
6068 S APOPKA·VINELAND RD, # 6 ORLANDO 3281 9  
OTERO FLORES, HARALDO J D M D  .................. (407) 894-5591 
2020 E ROBINSON ST · ORLANDO 32823 
PATEL, ANILKUMAR C DDS ................................ (401) 679-1308 
541 S SEMORAN BLVD WINTER PARK 32792 
PIPKIN, JOSEPH W DDS ..................................... (407) 896-2881 
743 N FERNCREEK AVE ORLANDO 32803 
PIRINO, RAYMOND J DDS ................................... (407) 277-0981 
3221 S CONWAY RD, # A ORLANDO 32806 
PIRKLE, PAUL A DDS .......................................... (407) 894-0084 
1 200 E ROBINSON ST ORLANDO 32801 
PRIBELL, ROBERT S DDS .................................. (407) 855-3520 
5926 S ORANGE AVE ORLANDO 32809 
ORAJ\ 
QURESHI, NAGHMAN DDS ................................ . 
3862 CURRY FORD RD 01 
RIGGINS, T V  DMD ............................................ .. 
1 57 E NEW E 
# 260 NEW ENGLAND BLDG WINTI 
ROLANDO, DALE A DMD ................................... . 
4303 CURRY FORD RD 01 
ROLANDO, SUE DMD ........................................ .. 
4303 CURRY FORD RD 01 
•••••.•••••• u,,, ............................................................. . 
4303 CURRY FORD RD 0 
ROVIRA SABATER, ENRIQUE R DMD .............. . 
5 1 1 0  CURRY FORD RD 0 
RYDER, ART W DMD .......................................... . 
1 55 E NEW E 
# 260 NEW ENGLAND BLDG WINT! 
SALHEISER, HANS R DMD ................................ . 
561 E HORATIO AVE M. 
SAMMARCO, DONALD J DDS ___ ........ . 
742 N FERN CREEK AVE 0 
SANCHEZ, ANTONIO M DDS ............................. . 
1 84 1  SANTA MARIA PLACE 0 
SCHAMP, B C DDS ............................................. . 
1 435 W FAIRBANKS AVE WINTI 
SEIFAN, MOTTIE DMD ........................................ . 
4638 S ORANGE BLOSSOM TAAi 0 
SIDHU, HARMINI K DDS ................................ : .... . 
1 3 1 5  E ROBINSON ST 0 
SIMMS, DAVID M DMD ........................................ . 
231 6  HILLCREST ST 0 
SMYTH, MARTHA V DMD ................................... . 
1 650 SAND RD, # 305 0 
SOKOL, FRANK A DDS ...................................... . 
OAK RIDGE PLAZA, 2338 W 
0 
SOPER MAIER, LINDA M DDS ........................... . 
4 1 0  E MAIN ST 
SPENCE, GARY B DDS ...................................... . 
427 S CHICKASAW TRAIL 0 
SPERLING, MICHAEL A DDS ........................... .. 
2877 S DELANEY ST 0 
STEELE, DAN J DDS .......................................... . 
5265 ALHAMBRA DR 0 
STOKES, EDWARD DAVID DDS ........................ . 
7244 W COLONIAL DR 0 
SUNSHINE, JAMES M DDS ................................ . 
3191  MAGUIRE BLVD, # 251  0 
SUTTON, DAVID DDS ......................................... . 
1 803 PARK CENTER DR, # 1 03 C 
THAKUR, MURAD DDS ...................................... . 
5480 CURRY FORD RD C 
TOBE, LYNNE G DDS ........................................ .. 
6432 W COLONIAL DR 0 
TORRES, ORLANDO R DMD ............................. . 
7434 UNIVERISITY BLVD WINT 
TRAN, PHUOC H DDS ........................................ . 
632 N SHINE AVE C 
WATKINS, D M DDS ............................................ . 
949 N PINE HILLS RD C 
WELLER, ROBERT DMD .................................... . 
949 N PINE H ILLS RD . C . 
ZAPATA, EMILIO S DMD ..................................... . 
6646 OLD WINTER GARDEN RD C 
ORAL SURGERY 
BEATTIE, JEFFREY L DMD ............................... .. 
800 W MORSE BLVD WINl 
BUCHS, ANDRE U DMD ..................................... . 
6 1 0  N MILLS AVE C 
DAVIS JR, WILBUR M DDS ............................... .. 
6 1 0  N MILL AVE C 
HALL, MATTHEW B DMD .................................. .. 
1 355 ORANGE AVE #3 WINl 
KIESTER, GORDON L DDS ............................... .. 
45 W COLUMBIA ST, # 1 0  C 
LANGAN, MICHAEL J DMD ............................... . 
6 1 0  N MILLS AVE C .............................................................................. 201 N LAKEMONT WINl 
LIGHTBODY, PHILIP M DDS ............................... . 
800 W MORSE BLVD, # 2 WINl 
MCNAMARA, CHARLES R DMD ....................... .. 
WINTER PARK ORAL J 
201 N LAKEMONT AVE # 2200 WINl ............ ................................................................. 201 N LAKEMONT AVE C 
MORALES, ORLIO J DMD ................................ . 
ORLANDO ORAL SURG, STE3 WINl 
PAYOR, LOUIS G DDS ....................................... . 
7251 UNIVERSITY BLVD #21 0  WINl 
RAFFERTY, CHRISTOPHER G DDSPA ........... .. 
GATEWAY PROF. CENTER, # 3 WINl 
ROBINSON, CHARLES T DDS .......................... . 
800 W MORSE BLVD W,Nl 
TILLERY JR, DON E DMD ................................. . 
800 W MORSE BLVD, # 2 WINl 
············································································· 
15 COLUMBIA DR C 
WILLIAMS, CHRISTOPHER J DMD .................. . 
CENTRAL FLORIDA 0 
6 1 0  N MILLS AVE C 
ON 
)RGE R DMD ............................... (904) 878•41 1 7  
O N E  RD. # B TALLAHASSEE 32301 
RENCE DDS ................................ (904) 385·2003 
\L CIRCLE NE TALLAHASSEE 32308 
ER, C P DDS ................................ (904) 877•761 7  
LAZA TALLAHASSEE 32301 
URGERY 
N C  DMD ..................................... (904) 878·7101 
A DR TALLAHASSEE 32308 
JONTICS 
. D DMD ...................................... (904) 656·391 7  
◄ E E  PKWY TALLAHASSEE 32031 
, ... ..... ....... ... ..... ....... .... . ..... .. ... .. ... .. (904) 656·3917 
LIA # 1 0  TALLAHASSEE 32301 
:Y D DMD ................................... (904) 893-5177 
ANE RD, # B TALLAHASSEE 323 1 2  
. B DDS ....................................... (904) 385·8101 
WOOD DR TALLAHASSEE 323 1 2  
?IC DENTISTRY 
ONT/CS) 
A DDSPA ................................... (904) 893•5177 
�LANE RD TALLAHASSEE 323 1 2  
)OS ............................................. (904) 878-7200 
JKEE RD TALLAHASSEE 32308 
roDONTICS 
IRA J DMD .................. .............. .. (904) 877·3022 
JKEE RD TALLAHASSEE 32308 
IL DENTISTRY 
NICK A DDS ............................... (352) 528·6401 
:RRACE WILLISTON 32696 
lL DENTISTRY 
ABAN DPS .......... ..... .................. (904) 643·5417 
BRISTOL DENTAL CLIN IC ,  PEA RDGE RD 
BRISTOL 32321 
1L DENTISTRY 
IDS ............................................. (904) 973-6621 
::Y ST MADISON 32340 
JRGERY 
� E DDS ..................................... (904) 973·6427 
T MADISON 32340 
WT/CS 
ID N DDS .................................. . (941)  792·9229 
W BRADENTON 34209 
L DENTISTRY 
RGE H DDS ............................... (941 ) 792-0260 
r W BRADENTON 34209 
DALL M DMD ............................ (941 ) 739·2088 
501 2 301 BLVD E 
'ES  DENTAL INC #3 BRADENTON 34203 
iAEL L DDS .............................. (941 ) 748•2627 
ID W. # 809 BRADENTON 34205 
I R DDS ..................................... (941 ) 792·2965 
AVE W, # B BRADENTON 34209 
L C  DDS .................................... (941)  792-1440 
lD W. # 1 BRADENTON 3421 0  
UDDIN, HUGETTE DDS ........... (941 ) 758-8900 
V BRADENTON 34205 
IRD A DDS ................................ (941 ) 753-6048 
BRADENTON 34207 
MDPA ........................................ (941 ) 795-0877 
qooK DENTAL CENTER. 4868 CORTEZ RD W . 
BRADENTON 342 1 0  
· · ·················································· (000) 000-0000 
FROUG ELLENTON DENTAL CENTER 
0 1  N ELLENTON 34222 
M K DMD .................................. (941 ) 729·6636 
01 N ELLENTON 34222 
L C DDS ..................................... (000) 000-0000 
ID W BRADENTON 324 1 0  
HAGER, ERIC S DMD .......................................... (941 ) 756·7020 
ONECO DENTAL CENTER. 5 1 08 1 5TH ST E # 1 1  0 
BRADENTON 34203 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (941 ) 795·2044 
COURT DENTAL. 6379 MANATEE AVE W 
BRADENTON 34209 
HEALEY, MAURICE I DOS ................................... (941)  747-4000 
1 001 CARLTON ARMS BLVD BRADENTON 34208 
HO, JAMES DMD .................................................. (941 )  756·341 0  
TWELVE OAKS DENTAL CARE. 7262 55TH AVE E 
BRADENTON 34203 
LISZEWSKI, KENNETH DMDPA .......................... (941 ) 722-6699 
6222 U S 301 ELLENTON 34222 
LITTLE, JAMES E DOS ........................................ (941 ) 792-7227 
8799 CORTEZ RD W BRADENTON 3421 0  
LOWE, JOSEPH F DDS ....................................... (941)  794•5446 
6607 3 AVE W BRADENTON 34209 
MASON, JOHN A DDS ......................................... (941)  756·7020 
5 1 08 1 5TH ST E . ONECO DENTAL CENTER # 1 1 0 
BRADENTON 34203 
MCCLURE, SCOTT L DDS .................................. (941)  758-4244 
4708 26TH ST W BRADENTON 34207 
RICHARDSON, JACK F DMD .............................. (941 ) 748-41 55 
3 1 1 1  MANATEE AVE W BRADENTON 34205 
RICHMOND, H J  OMO .......................................... (941 ) 792-0260 
1 906-H 59TH ST W BRADENTON 34209 
SEBERG, LANCE A DOS ..................................... (941)  758-4244 
4708 26TH ST W BRADENTON 34207 
SELLECK, DOUGLAS M DMD ............................ (941)  795-0877 
PINEBROOK DENTAL CENTER. 4868 CORTEZ RD W 
BRADENTON 342 1 0  
STEINBERG, RICHARD W ODS .......................... (941)  722-0502 
3030 US HWY 301 ELLENTON 34222 
STIPANOV, ROBERT A DDSPA ........................... (941 ) 739-8303 
6060 SR 70. # B BRADENTON 34203 
WOOLF, JARED W DDS ...................................... (941 )  722-1520 
523 8TH AVE W PALMETTO 34221 
ZELLER, KIRK F DDS .......................................... (941 ) 748-0666 
MANATEE CTY PUBLIC HEALTH. 4 1 0  6TH AVE E 
BRADENTON 34208 
ORAL SURGERY 
GENERAL DENTISTRY 
MARTIN 
GENERAL DENTISTRY 
CAWLEY, SUSAN M oos ..................................... (561 ) 286·3088 
2385 S E FEDERAL HWY US#1 STUART 34997 
EDWARDS, MARK A DDS .................................... (561)  286·5296 
5761 SE FEDERAL HWY STUART 34997 
FEINGOLD, JEFFREY P DDS .............................. (561 ) 286-5570 
DENTALAND OF STUART. 3084 S FEDERAL HWY 
STUART 33497 
GALLARDO, ELVIRA DMD ................................... (561 ) 286·3088 
2385 S E FEDERAL HWY STUART 34997 
HICKEY, THOMAS M DMD ................................... (561 ) 692·5082 
3287 N W FEDERAL HWY JENSEN BEACH 34957 
HOFFMAN, CAROL M DDS .................................. (561 ) 286-3088 
2385 S E FEDERAL HWY US 1 STUART 34997 
HUMPHRIES, JOHN W OMD ................................ (561 ) 546-7072 
9055 S E BRIDGE RD HOSE SOUND 33455 
LIMOLI, RONALD S DDS ..................................... (561 ) 597-4627 
1 5275 SW ADAMS ST INDIANTClWN 33477 
MALOCH, CLARENCE E ODS ............................. (561)  286·3088 
2385 SE FEDERAL HWY US 1 STUART 34994 
MARTINEZ, EMILIO DDS ..................................... (561 ) 286-3088 
2385 S E FEDERAL HWY. US 1 STUART 34997 
MCGILL JR, PAUL M DDS .................................... (561 ) 283·1605 
400 E OSCEOLA ST STUART 34994 
PICHLER, DANIEL L DDS .................................... (561)  223-9202 
6 1 00 S E  FEDERAL HWY , STUART 34997 
TYSON, JOHN T OM0 .......................................... (561 ) 283-8555 
3436 SE FEDERAL HWY STUART 34997 
VINCENZO, NICHOLAS DDS ............................... (561 ) 220-3720 
725 SE 5TH ST STUART 34994 
WARREN, ALFRED B DDS ............................... ... (561 ) 220•7555 
2474 S FEDERAL HWY STUART 34994 
WILCOX, WILLIAM B DDS ................................... (561 ) 286•7663 
1 1 5 1  SW 30TH ST PALM CITY 34990 
WILLIAMS, JOHN J ODS ...................................... (561)  287-8463 
29 E OSCEOLA ST STUART 33494 
MONROE 
SCHUETZ, JAMES E DDS ..... . . ............................ (941)  753-1 550 ENDODONTICS 501 2  U S  HWY 301 E, # 3 BRADENTON 34203 
TOMEO, CHARLES A DDSPA ...........•.........•....... (941 )  792-0088 POWELL, ROBERT DDS ......... . . .... . . : . ... . . . . . ........... (305) 294-4661 
1 9060 59TH ST W BRADENTON 34209 1 220 SIMONTON ST KEY WEST 33040 
MARION 
GENERAL DENTISTRY 
BRANCH, BARBARA M DDS .•....•....•....••............ (352) 854-6633 
8445 SW STATE RD 200. # 1 1 5 OCALA 32676 
BROOKS, KEVIN DMD ........................................ (352) 347•2333 
1 2B MARION OAKS BLVD. # 1 02 OCALA 34473 
BUEHRER, CLIFFORD C DDS ............................ (352) 732·2458 
1 226 SE 24TH RD OCALA 34471 
BYRD, JOYCE M DDS .......................................... (352) 489-0707 
1 07 1 0  US HWY 41  DUNNELLON 34434 
DUNN, STEPHEN H DDS ..................................... (352) 732-3985 
9401 S W  STATE RD 200. # 10 1  OCALA 34481 
EDWARDS, JAMES E DDS .................................. (352) 687-3374 
9297 SE MARICAMP RD OCALA 34472 
FANG, CHIH FENG DDS ...•...................•....••...•.... (352) 732-5555 
2 1 41 S E  FT KING ST OCALA 34471 
GOLDBERG, HARLAN G DDS ............................ (352) 622-4994 
1 323 E SILVER SPINGS BLVD OCALA 32670 
GORDON, STANLEY M DDS ............................... (352) 854·2000 
7651 S W  STATE RD 200. # 1 0 1  OCALA 32676 
HAMPTON JR, LEE R DDS ................................. (352) 732·8969 
1 50 SE 1 7TH ST. # 601 OCALA 34471 
HOPE, TIMOTHY K DMD •....•.....•....••...••...•.•...•.... (352) 687-2354 
9297 SE MARICAMP RD OCALA 34472 
HOWARD, DAVID R DMD ..................................... (352) 732-4881 
48 SE 1 6TH AVE OCALA 34471 
PARKER, GREGORY A ODS ............................... (352) 732-3985 
1 08 SW 1 7TH ST OCALA 34474 
PHIPPS, KEITH E DDS ........................................ (352) 854·7070 
8800 SW STATE RD 200. # 201 OCALA 32676 
PIERCE, STANLEY J DDS ................................... (352) 732·5666 
40 SW 1 2TH ST C·202 OCALA 34474 
SLAUGHTER, LANFORD T DDS ......................... (352) 732·3434 
44 SE 1 6  AVE OCALA 34471 
WEITZEL, KENT C DMD ...................................... (352) 591 -2764 
MCINTOSH DENTAL CENTER. PO BOX 1 68 
MCINTOSH 32664 
WILKERSON, JAMES S DMD ............................. (352) 629-3666 
1 2TH SW 1 2TH ST OCALA 32670 
WITT, WILLIAM M DDS ......................................... (000) 000-0000 
1 5 1 5  E S ILVER SPRINGS BLVD, # N•280 
OCALA 32670 
ORAL SURGERY 
CAYLOR, RONALD E DMD PA ............................. (352) 732-4427 
1 1 20 SE 1 8TH PLACE OCALA 34471 
HUGHES, STEVEN W ODS .................................. (352) 867-0033 
261 1 A  SE 1 7TH ST OCALA 34471 
GENERAL DENTISTRY 
BERVALDI, FRANK V ODSPA .............................. (305) 296-6713 
1 224 S ST KEY WEST 33040 
ELSMAN, DONALD A DDS .................................. (305) 451 ·2616 
991 0 1  OVERSEAS HWY KEY LARGO 33037 
HAYES, J A DDS ................................................... (305) 296•2722 
800 UN ITED ST KEY WEST 33040 
PAPE, SANDY L DDS ..•...................•..........•......... (305) 295·9182 
5 1 00 W COLLEGE RD KEY WEST 33040 
PLASKY, PAUL E DDS .......................................... (305) 451 ·3204 
KEY LARGO DEN DAMARON BLD 
MILE MARKER 99.5 KEY LARGO 33037 
TYCOLIZ, WILLIAM L DDS .................................. (305) 745·1522 
PO BOX 2 1 2  SUMMERLAND K E Y  33042 
PERIODONTICS 
GORDON, MICHAEL S DDS ... � ....................... (305) 294-6696 
1 721  FLAGLER AVE "-. KEY WEST 33040 
HS C &22 
GENERAL DENTISTRY 
FRIEDMAN, ROBERT H D M D  ................... . ... . . . ... . (904) 261 -6826 
502 E STATE RD 200. # 2 FERNANDINA BEACH 32034 
HARRISON, J R  oos ................. ........................... (904) 879-189;, 
1 04 GREEN ST CALLAHAN 3201 1 
OLBINA, MARK R DDS ........................................ (904) 277-8500 
1 886 S 1 4TH ST. # 1 FERNANDINA BEACH 32034 
POTTER, STEPHEN DDS ..................................... (904) 225-0607 
1 56 1  E STATE RD 200 YULEE 32097 
RODEFFER, WILLIAM D DDS .............................. (904) 261 ·3306 
1 0 1 0S 14TH ST FERNANDINA BEACH 32034 
SHAFFER, PARKER W DDS ................................ (904) 879•3786 
4 1 3  KINGS RD S CALLAHAN 320 1 1 
ORTHODONTICS 
RODEFFER, SUE E oos ...................................... (904) 751 -6030 
1 884 1 4TH ST FERNANDINA BEACH 32034 
OKALOOSA 
GENERAL DENTISTRY 
ALLEN, MARLA J DDS ................................... ..... (904) 243·5668 
1 36·A STAFF DR FORT WALTON BEACH 32548 
BARRY, STEVEN DOS ......................................... .  (904) 689·2332 
1 455 S FERDON BLVD. # D·l CRESTVIEW 32536 
BROWN, KENT B DOS ........................................ . (904) 244-4463 
1 36 A STAFF DR FORT WALTON BEACH 32548 
\ 
GENERAL DENTISTRY 
LIGON, REGINALD L oos ................................... (81 3) 321 -7880 
5201 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 3371 0 
LIPTON, BARRY E DDS ....................................... (813) 393-8855 
1 1200 SEMINOLE BLVD. # 1 08 LARGO 3464B 
LODENQUAI, CHRISTOPHER P DM0 ................. (81 3) 586-6840 
1 345 W BAY DR, # 403 LARGO 34690 
LOSCHIAVO, JOHN DM0 ..................................... (81 3) 393-541 4  
1 1 33 1  STARKEY RD LARGO 33543 
LYNCH, PAUL R oos ............................................ (81 3) 376-3763 
1 31 8  TAMPA RD PALM HARBOR 34683 
MACNUTT, LAMAR A DDS .................................. (81 3) 443-1 673 
1 947 DREW ST CLEARWATER 34625 
MARSHALL, ARTHUR E DDS .............................. (81 3) 381 -7188 
731 6  CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
MASON, JOHN A DDS ......................................... (813) 528-0051 
7200 US 19 N ,  TODAYS DENTAL CARE 
PINELLAS PARK 34665 
MASSIE, ANTHONY V DDS ..................... : ........... (81 3) 934-5795 
1 200-A S PINELLAS AVE TARPON SPRINGS 33589 
MCCLINTOCK, KATHRYN C D05 ........................ (81 3) 391-1963 
1 52 1 5  GULF BLVD MADEI RA BEACH 33708 
MCKIBBEN, RICHARD D DDS ............................. (81 3) 446-7332 
1 201 S HIGHLAND AVE. # 3 CLEARWATER 346 1 6  
MEHTA, MAYUR J oos ........................................ (81 3) 785-7461 
3446 E LAKE RD. # 220 PALM HARBOR 34685 
MENDOZA, DAVID R DMD ................................... (81 3) 785-6521 
2707 TAMPA RO PALM HARBOR 34684 
MEVOLI, PAUL A DMD ......................................... (81 3) 545-5606 
541 5  PARK ST N, # A ST PETERSBURG 33709 
MOSS, FRANK B DDS .......................................... (81 3) 393-6024 
8475 SEMINOLE BLVD SEMINOLE 34642 
NATALE, SALVATORE J DDS .............................. (81 3) 393-3679 
8201 1 1 3TH ST N SEMINOLE 34642 
NGUYEN, BAO V DDS .......................................... (813) 323-0377 
330 1 0  US HWY 1 9  N PALM HARBOR 34684 
NUNEZ, JENNY V oos .......................................... (000) 000-0000 
3021 STATE RD 590. # 339 CLEARWATER 3461 9  
PARDEE, KARL M DDS ........................................ (81 3) 796-1713 
2467 ENTERPRISE RD. # B CLEARWATER 34623 
PATEL, DIVYANG B DDS ...................................... (81 3) 787-8 1 87 
2595 TAMPA RD. # B PALM HARBOR 34684 
PATEL, GAURANGI N DDS .................................. (81 3) 786-6649 
291 25 US HWY 19 N. # 350 CLEARWATER 34621 
PEREZ, STEPHEN T DDS .••...•••...•...••....••...••....•.. (813) 797-8444 
1 700 MCMULLEN BOOTH RD, # A- 1 CLEARWATER 3461 9  
PETER, CHARLES A DMD ................................... (81 3) 785-7202 
SEABREEZE SHOPPING CENTER. 30575 U S 19 N 
PALM HARBOR 34684 
PETRIK, DAVID S DDS ......................................... (81 3) 441-8225 
25 CAUSEWAY BLVD. # 25 CLEARWATER 34630 
PIPER, DAVID W DMD .......................................... (81 3) 585-8672 
800 STARKEY RD LARGO 34641 
QUILLIN I I , THOMAS E DDS ................................ (81 3) 576-8131 
7963 9TH ST N ST PETERSBURG 33702 
RESNICK, JERROLD B DMDPA .......................... (81 3) 347-6450 
6450 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
REYNOLDS, MICHAEL J DMD ............................ (81 3) 521 -181 8 
7300 4TH ST N 
ST PETERSBURG DENTAL CENTER ST PETERSBURG 33702 
ROWLAND, DAVID L DOS .................................... (81 3) 381 -7888 
5922 9TH AVE N ST PETERSBURG 3371 0 
ROWLAND, JUDY G DDS ..................................... (81 3) 381 -7888 
5922 9TH AVE N ST PETERSBURG 33710  
SCHERER, KENNETH R DMD ............................. (81 3) 786-1 1 73 
351 76 US HWY 1 9  N PALM HARBOR 34684 
SHATTUCK, GLENN A DM0 ................................ (81 3) 785-651 1 
C/O DR BELLS DENTAL OFF. 497 US 1 9  N 
PALM HARBOR 34684 
SMITH, BENJAMIN A DM0 .................................. (81 3) 785-6521 
2707 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
SMITH, GOLDBARG D DM0 ................................ (81 3) 327-4040 
4000 5TH AVE N ST PETERSBURG 337 1 3  
SNOKE, DON B DDS ............................................ (81 3) 391·9741 
1 361 1 PK BLVD. # D SEMINOLE 34646 
SOKOLOV, MARK D oos ..................................... (81 3) 522-5554 
7601 9TH ST N ST PETERSBURG 33702 
······································· ........................................ (81 3) 393-541 4 
1 1 33 1  STARKEY RD LARGO 3464 7 
SOLIMAN, SHOUKRY DMD ................................. (81 3) 586-4804 ' 1 0225 ULMERTON RD. # 7D LARGO 34641 
SPIES, FRED C DDS ............................................ (81 3) 521 -1818 
7300 4TH ST N ST PETERSBURG 33702 
............................................................................... (81 3) 572-4063 
2685 ULMERTON RD, # 1 03 CLEARWATER 34622 
SPINUSO, GABRIELE DDS .................................. (81 3) 327-8665 
5 1 56 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 33707 
STEAKLEY, STEVEN L oos ................................ (81 3) 822·2283 
4338 1 ST ST N ST PETERSBURG 33703 
STEIN, JEFFREY M oos ...................................... (81 3) 785-6521 
2707 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
STIFF, ROBERT H DMD ....................................... (81 3) 786-8338 
691 ALDERMAN RD PALM HARBOR 34683 
SZAREJKO, MARK DDS ..•••...••..•.•........•.•....•.... .. . (813) 785-651 1 
PALM LAKE DENTAL GROUP. 32850 US HWY N 
PALM HARBOR 34684 
SZETO, C W  DDS .................................................. (81 3) 461 · 1 455 
1 455 SUNSET PT RD CLEARWATER 3461 5  
SZTANKO, KAMILLA L DDS ................................ (81 3) 789-4044 
3830 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
TELLIOS, DIMITRIOS S DMD ............................... (81 3) 521 -1 616 
6027 9TH ST N ST PETERSBURG 33703 
THOMPSON JR, FLOYD DDS .............................. (81 3) 525-651 5 
1 506 54TH AVE N, # 1 ST PETERSBURG 33703 
TUCKER, SHERWOOD S ODS ............................ (81 3) 461-2322 
61 1 DRUID RD E ,  # 507 CLEARWATER 346 1 6  
VAN METER, MILTON C DDSPA .......................... (81 3) 577-3844 
1 1 0 18  4TH ST N ST PETERSBURG 337 1 6  
VERMOST, BARBARA J DMD ............................. (81 3) 527-4955 
2655 ULMERTON RD, # 1 03 CLEARWATER 34622 
VOGT, JAMES P DDS ........................................... (81 3) 799-381 5  
2329 SUNSET POINT RD, # 202 CLEARWATER 34625 
WEBER, WILLIAM P DDS .................................... (81 3) 595-4525 
1 1 685 HAMLIN BLVD LARGO 34644 
WEISEL, RANDALL L DDSPA ............................. (81 3) 536-5787 
7527 ULMERTON RD LARGO 34641 
WENDT JR, DOUGLAS C DDS ............................. (000) 000-0000 
7300 4TH ST N ST PETERSBURG 33702 
WILLIAMS, ALLEN L DDS ................................... (81 3) 446-701 3  
5 1 1 S GLENWOOD AVE CLEARWATER 346 1 6  
WILTISON, WILLIAM K DDS ................................ (81 3) 596-3991 
1 1 450 OAKHURST RD LARGO 33544 
WITKOWSKI, DANA F DMD ................................. (81 3) 821 -6701 
JOHNNIE RUTH CLARKE HEALTH CENTRAL 
1 3 1 0  22ND AVE S ST PETERSBURG 33705 
WUNDERLICH, HUGH T DDS .............................. (81 3) 789- 1212  
32224 US HWY 1 9  N PALM HARBOR 34684 
WYGODSKI, CHARLENE O DDS ........................ (81 3) 384-41 51 
5762 1 ST AVE N ST PETERSBURG 3371 0 
YEAGER, GRESHAM L DDS ............................... (81 3) 521 -1 8 1 8  
7300 4TH S T  N ST PETERSBURG 33702 
··············································································· (81 3) 572-4063 
2685 ULMERTON RD. # 1 03 CLEARWATER 34622 
ORAL SURGERY 
BOWLIN JR, WALTER Q DDS ............................. (81 3) 784-4202 
30522 US 1 9  N. # 220 PALM HARBOR 34684 
BURGE, ALLENA H DMDPA ................................ (81 3) 781 -8000 
4200 CENTRAL AVE ST PETERSBURG 3371 1 
BURTON, DAVID J DDS ....................................... (81 3) 726-7698 
25400 US HWY 1 9  N # 20 CLEARWATER 34623 
DIAZ, MARCOS DDS ............................................ (81 3) 786-1631 
271 1 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
LEBOWITZ, MARTIN S DDS .•..........••.................. (813) 525-5455 
7335 9TH ST N ST PETERSBURG 33702 
............................................................................... (813) 321-4484 
2299 9TH AVE N,  # 1 E  ST PETERSBURG 337 1 3  
LEVINSKY, MARK S DDS .................................... (813) 527-TT33 
6029 N INTH ST N ST PETERSBURG 33703 
MITCHELL, MARK DDS ....................................... (813) 786-1631 
271 1 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
PEAK, GEORGE T DDS ....................................... (81 3) 786·1631 
271 1  TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
PEDLEY, DAVID M DMD ....................................... (81 3) 327-9105 
381 0  - 5TH AVE N ST PETERSBURG 337 1 3  
PIKOS, MICHAEL A DDS ..................................... (81 3) 786-1631 
271 1  TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
WILLIS, MICHAEL S DMD ................................... (81 3) 786-1631 
271 1 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
ORTHODONTICS 
ADAMS, RICHARD E DDS ................................... (81 3) 585-2065 
1 60 1  S HIGHLAND AVE CLEARWATER 346 1 6  
D E  VITO, MICHAEL J DDS ................................... (81 3) 725-4744 
2454 MCMULLEN-BOOTH RD. # 406 CLEARWATER 3461 9  
SHOOPAK, ALAN D OM0 .................................... (813) 822-2292 
4338 1 ST ST N ST PETERSBURG 33703 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
BALDWIN, ROBERT Y DDS ................................. (81 3) 381 -8882 
661 0  1 0TH AVE N ST PETERSBURG 337 1 0  
COBBE, MICHAEL DOS ....................................... (81 3) 785-6521 
2707 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
HUSSIN. GREGORY J DDS ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 789-8900 
3 1 980 US 1 9  N PALM HARBOR 34684 
............................................................................... (81 3) 789-8900 
35036 U S 1 9 N PALM HARBOR 34684 
PERIODONTICS 
HAMEROFF, JEFFREY DDS ....... ......................... (81 3) 784-021 4  
271 1 TAMPA RD PALM HARBOR 34684 
PROSTHODONTICS 
GOLDBERG, JOEL DDS ...................................... (81 3) 781 -3400 
361 57 E LAKE RD. # 306 PALM HARBOR 34685 
GRUNDSET. KENNETH W DDS .......................... (81 3) 391 -0 1 33 
1 0820 SEMINOLE BLVD SEMINOLE 34648 
POLK 
ENDODONTICS 
MCNUTT, STEVEN C DDS ................................... (941 ) 687-8990 
3003 S FLORIDA AVE, # 1 01 LAKELAND 33803 
............................................................................... (941 ) 294-6565 
400 AVE K S  E. # 9 WINTER HAVEN 33880 
GENERAL DENTISTRY 
ABBOTT, PHILLIP E DDSPA ................................ (941 )  533·9471 
1 70 S OAK AVE BARTOW 33830 
PUTNAM 19 
AT KINS, ROBERT M DDS .................................... (941)  324·71 21  
5670 CYPRESS GARDENS BLVD WINTER HAVEN 33B84 
BARTEL, BRADLEY W DDSPA ........................... (941 ) 294·9200 
1 50 AVE A SE WINTER HAVEN 33B80 
BROWN JR, BILLY B DOSPA ...... , ....................... (941 ) 533-0955 
695 S BROADWAY AVE BARTOW 33830 
BUNCH, WILLIAM O DOS .................................... (941 ) 687-4470 
51 0 W SECOND ST LAKELAND 33805 
CAMPBELL 111, SHERROD R DDS ...................... (941 ) 644-3566 
3845 S FLORIDA AVE LAKELAND 33B03 
CARDMAN, WILLIAM F DDS ............................... (941 ) 644·2405 
225 IMPERIAL BLVD #2 LAKELAND 33803 
DISSINGER, CHESTER B 005 ........................... (941 )  644-1 554 
3845 S FLORIDA AVE LAKELAND 33803 
EARNEST, BENJAMIN F DDS ....•...•......•....•...•.... (941 ) 6B2-251 1 
1 1 5  E PALM DR LAKELAND 33803 
FELLNER, THOMAS DOS ................................... (94 1 )  533·21 85 
7 1 5  S BROADWAY BARTOW 33830 
FISHER, DENNIS E DMD ..................................... (941 ) 676-6021 
701 ST RD 60 E LAKE WALES 33853 
HAINES, RONALD D DDS ................................... (941)  676-591 4  
428 LINDEN LANE LAKE WALES 33853 
HANCOCK, JAMES A DMD ................................. (941 ) 686-4300 
1 705 SKINNER ST LAKELAND 33801 
H ULEN, R K DMD ................................................ (941 )  676-2810 
226 E DOMARIS AVE LAKE WALES 33853 
JOY NER, GARY L DDS ........................................ (941 ) 533-0389 
2025 E FLAMINGO DR BARTOW 33830 
LAN HAM, JAMES C DDS ................•...•............... (941 ) 688·1867 
1 1 5 E PALM DR LAKELAND 33803 
LEONARD JR, EDWIN C DDS ............................. (941 ) 682-0455 
1 1 5  E PALM DR LAKELAND 33803 
LLANO, CHARLES D DDS .................................. (941)  644·2428 
4676 CLEVELAND HGTS BLVD LAKELAND 33803 
MARSCHALL, ALBERT DDS .............................. (941 ) 294·21 91 
296 FIRST ST N WINTER HAVEN 33880 
MAY, LINDA J DDS ............................................... (941 ) 533-0324 
1 495 E MAIN ST BARTOW 33B30 
MCMILLIAN, CHARLES E DMD .......................... (941 ) 859·7630 
930 MARCUM RD, # 1 LAKELAND 33B09 
MUNDY, KENNETH L DDSPA .............................. (941 ) 644-6418 
4326 HIGHLAND PARK BLVD LAKELAND 33803 
MURCHISON, DAVID W DDS .............................. (941 ) 294-4484 
200 AVE K SE. # 4 WINTER HAVEN 33880 
OHM, WAYNE S DDS ..•.........•.............................. (94 1 )  683·1280 
1 1 5  W OAK DR LAKELAND 33803 
PALO, HARRY A DOS .•.........•.....•...•..........•......... (94 1 )  294•7605 
400 FIRST ST N WINTER HAVEN 33880 
PINKSTON, JOE DDSPA ..................................... (941 ) 686·2268 
1 2 1 2  N FLORIDA AVE LAKELAND 33804 
SCHMIDT, WILLIAM E DDS ................................. (941 ) 293-0023 
400 AVE K SE WINTER HAVEN 33880 
SIZEMORE, ALAN L DDS .................................... (941 ) 293·1 1 08 
501 E CENTRAL AVE WINTER HAVEN 33880 
SPIRO, VICTOR E DMD ....................................... (941 )  688·9001 
PO BOX 681 5  LAKELAND 33807 
VOGT, JAMES P DDS .......................................... (941 ) 293· 1 1 08 
501 E CENTRAL AVE WINTER HAVEN 33880 
WESTPHAL, ROBERT M DMD ............................ (941 ) 294-4484 
200 AVE K SE WINTER HAVEN 33B80 
WILLIAMS JR, ROBERT P DDS .......................... (941 )  686-0552 
1 804 S FLORIDA AVE LAKELAND 33803 
WILSON, THOMAS A DDS .................................. (941 ) 644-6671 
4335 HIGHLAND PARK BLVD LAKELAND 33803 
YARBROUGH, D E  DDSPA .................................. (941 ) 688-2882 
1 923  S FLORIDA AVE LAKELAND 33803 
YATES, DAVIS V ODS .......................................... (941 ) 687•2759 
1 1 7  KERNEYWOOD DR LAKELAND 33803 
ORAL SURGERY 
NEAL, DAVID C DDS ............................................ (941 ) 294-7648 
400 S E AVE K. # 1 0  WINTER HAVEN 33880 
ORTHODONTICS 
GALBERRY, JOHN H DDS ...... . . . . . . . . . . ....... . . .. . . . . ... (941 ) 687-8990 
3003 S FLORIDA AVE. # 1 0 1 LAKELAND 33803 
SEILKOP, FREDERICK M DDS ..... ... . .................. (941 )  644-0060 
4672 CLEVELAND HEIGHTS LAKELAND 338 1 3  
· · · · · · · • · ·· · · · ·· · · ·· · · ·· • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· (000) 000-0000 
836 SPRING LAKE SQ WINTER HAVEN 33881 
PUTNAM 
GENERAL DENTISTRY 
ARCHAMBO, NORMAN F DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 325·5467 
500 HWY 19 S PALATKA 32 1 77 
BRAUNECK, TERRENCE B DDS .. . ....... . . . . . . . . . . . . . .  (904) 328-9206 
1 20 HWY 1 9  S PALATKA 32077 
· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (904) 328-9206 
1 20 HWY 19 S PALATKA 32077 
CHAPMAN, STEVE A DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 328-8351 
1 08 N PALM AVE PALATKA 32 1 77 
PERALLON, RICHARD A DMD ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 325-4504 
205 ZEAGLER DR. # 30 1 PALATKA 32 1 77 
SLOTTEN, JEFFREY DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 328·1500 
205 ZEAGLER DR. # 502 PALATKA 32 1 77 
TALBOT JR, WILLIAM S DDS ... . . .. . . . . ....... . . . . . . ..... (904) 325·3904 
1 306 S PALM AVE PALATKA 32 1 77 
TANNER, BRUCE R DDS ... .. ... . . . . . . . . •. . . .. . . . . . . . . . ... . .. (904) 328·1 500 
7 1 4  FERN ST PALATKA 321 77 
20 PUTNAM 
PERIODONTICS 
THOUSAND JR, ROBERT R DDS .... . . .. . . . . . . . . . ...... (904) 325-3402 
203 LAUREL PALATKA 321 77 
ST. JOHNS 
ENDODONTICS 
COWLING, DAVID W DMD ...... .... . . . . . . . ....... . . . . . ... . . .  (904) 794-0128 
1 0C ST JOHNS MEDICAL PARK ST AUGUSTINE 32086 
GENERAL DENTISTRY 
ANTONATOS, GEORGE DDS .............................. (904) 824-0990 
6 S ARREDONDO AVE ST AUGUSTINE 32084 
BYATT, CLEMENS DDS . . ... . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . (904) 824-8652 
10 DOLPHIN DR ST AUGUSTINE 32084 
DAVID, ALBERTO G DMD ... . . . .............................. (904) 829-51 1 1  
1 0  DOLPHIN DR ST AUGUSTINE 32084 
DEASON, BOB W DDSPA ........................ ........ . . . . .  (000) 000-0000 
9 ST JOHNS MEDICAL PK DR. #8 ST AUGUSTINE 32086 
DIXON, RONALD L DMD .... . . . . .............................. (904) 797-4833 
2520 US 1 S ST AUGUSTINE 32086 
FORTUS, STEPHEN J DDS ............... . . . . . . . ...... . . ... (904) 797-4064 
1 3  ST JOHNS M EDICAL PK DR ST AUGUSTINE 32086 
KAISER, VICKIE L DMD ......... . ..................... ........ (904) 797-4833 
2520 U S  1 S ST AUGUSTINE 32095 
MORSE, DIANNE S DDS ... ............ . . . ................... .  (904) 471-3300 
2 1 99 SR 3 ST AUGUSTINE 32084 
MORSE, WILLIAM J DDS .................................... (904) 471-3300 
2 1 99 SR 3 ST AUGUSTINE 32084 
NEAL, KEVIN L DDS ............................................ (904) 285-5748 
1 00 PROF. DR PONTE VERDE 32082 
NEMECEK, MARCIA M DMD .... ..... . . ...... . . . . . . . . . ..... (904) 471-3300 
2 1 99 SR 3 ST AUGUSTINE 32084 
POULOS, STEVE D DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 471-3344 
804 1 6TH ST ST AUGUSTINE 32084 
RUSSELL, GREG T DMD .... . . .........................•..... (904) 797-7901 
2507 US 1 S. MS # 7 1 07 ST AUGUSTINE 32086 
SCALES, WALDO S DDS .... . . . . . . ........................... (904) 829-6576 
1 60 MARINE ST ST AUGUSTINE 32084 
SIDAWI, FOUAD J DDS ............... . . . . . . .. . ................ (904) 824-9080 
845 S PONCE DELEON BLVD ST AUGUSTINE 32086 
SINDAD, JAMES G DMD ... . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 829-2032 
1 1 00 S PONCE DE LEON BLVD ST AUGUSTINE 32086 
SKAFF, PAMELA J DDSPA ...... . . . ......... . . . . . . . ......... (904) 285-1990 
200 SOLANA RD PONTE VEDRA BEACH 32082 
TAVARY, BERT A DDS .... ..... . . ....... . .. ... . .... ............ (904) 471-7300 
2225 STATE RD. # 3 ST AUGUSTINE 32084 
TOWNSEND, ERIC L DDSPA . . ...... ....................... (904) 285-771 1 
238 SOLANO RD PONTE VEDRA 32082 
VAIL, DAVID A DDS ..... . . . . .. ..... ... . .... . . . . . . . ............ .. . (904) 273-4766 
7000 SAWGRASS VILLAGE CIRCLE PONTE VEDRA BEACH 
32082 
VALDES DOMINGOES, MARIA A DDS ......... . . .... (904) 461 -5788 
1 081  1 Al BCH BLVD ST AUGUSTINE 32084 
WINTER, MICHAEL C DDS ... . . . . .. . . .. . . . . . . ... . . ... . . . . . . . (904) 285-91 73 
1 00 POFESSIONAL DR PONTE VEDRA 32082 
ORTHODONTICS 
GLENOS, WILLIAM J DDS .. . .. . . . . . . . . . . . .................. (904) 797-6453 
22 ST JOHNS MEDICAL PARK DR ST AUGUSTINE 32086 
HAYES JR, RANDOLPH J DMD ..... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. (904) 273-91 1 5  
3 1 09 SAWGRASS VILLAGE CIRCLE PONTE VEDRA BEACH 
32082 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONT/CS) 
HUBBARD, KAREN A DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 285-4197 
2000 SAWGRASS VILLAGE. # 2 1 03 PONTE VEDRA 32082 
PERIODONTICS 
KAROL, ROBERT E DMD ..... . . . ...... ....... . . . ............ (904) 285-8807 
2 1 03 SAWGRASS VILLAGE PONTE VEDRA BEACH 32082 
THOUSAND JR, ROBERT R DDS ....................... (904) 325-3402 
ST. LUCIE 
1 0  A S T  JOHNS MEDICAL PARK, US 1 
ST AUGUSTINE 32086 
GENERAL DENTISTRY 
ANGELOS, WILLIAM G DDS .. . . . ........ . . . . . . ............ (561 ) 468-6226 
4846 N KINGS HWY FORT PIERCE 34951 
BARBER, MARK A DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561 )  335-7766 
1 1 61 PORT ST WCIE BLVD PT. ST LUCIE 34952 
CABLISH, TIMOTHY D DDS . . . . ... . . . . ..................... (561) 464-4036 
5052 S 25TH ST FORT PIERCE 33482 
CAWLEY, SUSAN M DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (561)  286-3088 
1 202 S E  PORT ST LUCIE BLVD PT. ST LUCIE 34952 
CEPEDA JR, JOAQUIN A DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . (561 )  461-0932 
221 S 6TH ST FORT PIERCE 34950 
DAVIS, RUSSELL M DMD .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (561 ) 464-4684 
1 006 VIRGINIA AVE FORT PIERCE 34982 
DEAN, GINA D DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. (561 )  595-1888 
1900 NEBRASKA AVE. # 6 FORT PIERCE 34950 
EDWARDS, MARK A DDS ................................... (561)  335-7766 
RIVERGATE DENTAL GROUP 
1 1 61  PORT ST LUCIE BLVD PT. ST LUCIE 34952 
GALLARDO, ELVIRA DMD .................................. (561 ) 335-3088 
1 202 S E PORT ST LUCIE BLVD PT. ST LUCIE 34952 
GEHRIG, ROBERT D DMDPA .............................. (561)  465-4545 
1 905 S 25 ST, # 1 00 FORT PIERCE 33450 
HOFFMAN, CAROL M DDS ................................. (561) 335-3088 
1 202 SE PORT ST LUCIE BLVD PT. ST LUCIE 33452 
HOPPER, CHARLES J DDS ................................ (561 )  464-3326 
2 1 02 S 1 1 TH ST FORT PIERCE 33450 
H UBER, MICHAEL J DMD ................................... (561)  461-0780 
4929 S US HWY 1 FORT PIERCE 34982 
l��::l: trorR���iv.·1,-A······················p,:·s�rnc��5= 
LONG, W R  DDS .................................................. (561 ) 464-2943 
1 5 1 1  S 25 ST FORT PIERCE 33450 
MALOCH, CLARENCE E DDS ......... . . . . . ............... (561 ) 335-3088 
1 202 S E  PORT ST LUCIE BLVD PT. ST LUCIE 34952 
MARTINEZ, EMILIO D()S ...... .. . . . . . . . ...................... (561) 335-3088 
1 202 S E  PSL BLVD S-8 PT. ST LUCIE 34952 
. . . ........... . . . . . . . . . . . . . . .................................................. (561)  465-3443 
5 1 1 0  TURNPIKE FEEDER RD FORT PIERCE 34951 
PATEL, HASMU KH M DDS .................................. (561 ) 466-1787 
E Z DENTAL CARE CENTER. 2201 -C S- 1 0TH ST 
FORT PIERCE 33450 
PERLMUTTER, JEROME B DDS ........................ (561)  466-2566 
QUALITY DENTAL CARE. 1 975 S U S  1 
FORT PIERCE 34950 
PRASAD, ROSLYN DDS ...................................... (561) 464-4646 
4464 OKEECHOBEE RD FORT PIERCE 33450 
ROSS, LAWRENCE A DDS ..................•....••........ (561) 335-7971 
ST LUCIE DENTAL CENTER 
9422 S FEDERAL HWY PT. ST LUCIE 34952 
SCHERMER, G LENN C DMD .............................. (561 ) 466-2040 
4929 S US HWY 1 FORT PIERCE 34982 
SCHWERER, JOHN A DMD ................................. (561 ) 461-7323 
706 S 6TH ST FORT PIERCE 34950 
STRANIGAN, CRAIG B DMD ............................... (561)  340-0805 
1 1 00 S W  ST LUCIE W BLVD. # 206 PT. ST LUCIE 34986 
SJ�5��
N2s'fHMff 
L DDS ................. . . . . . . . . .. . .  Fc:i"Fii-<�J� �� 
······································································· ....... (561 ) 878-5000 
1 39 S W PORT ST LUCIE PT. ST LUCIE 34984 
TALLBACKA, ERIK J DMD .................................. (561)  335-3088 
1 202 SE PORT ST LUCIE BLVD. # B PT. ST LUCIE 34952 
TINSLEY JR, JAMES M DDS ............................... (561 )  335-0660 
1 0692 S US 1 # A PT. ST LUCIE 34952 
VAN OVOST, ALEXANDER DDS ......................... (561 ) 465-3443 
5 1 1 0  TURNPIKE FEEDER RD FORT PIERCE 34951 
ORAL SURGERY 
SIMS, D C  DDS ..................................................... (561 ) 461 -3717 
1 207 DELAWARE AVE FORT PIERCE 33450 
SKRIPAK, RICHARD A DDS .............. . ... . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 464-5363 
221 5 NEBRASKA AVE. # 2H  FORT PIERCE 33450 
ORTHODONTICS 
LEGLER, LEE R DMDPA .. . .. . . . . ............................ (561)  464-2332 
2301 SUNRISE BLVD. # B FORT PIERCE 34982 
SANTA ROSA 
GENERAL DENTISTRY 
BERNAL, MIGUEL A DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. (904) 994-3282 
4286 WOODBINE RD, # A PACE 32571 
FLETCHER, LISA E DMD ....... . . .... . . . . . ... . . . . . . . . . . .... . (904) 932-0831 
3204 GULF BREEZE PKWY GULF BREEZE 32561 
LASSITER, JIMMIE D DMD ... . . . . .... .......... . . ....... . . . (904) 623-2294 
5603 STEWART ST N E  M ILTON 32570 
PEWITT, JAMES E DDS .... . . . . . . . . ..... . . . . . .... . .... . . . . . . . . (904) 934-8222 
1 371 COUNTRY CLUB RD GULF BREEZE 32561 
PYRITZ, THOMAS H DDS . . . ................................. (904) 932-2049 
4890 HWY 90 MILTON 32571 
ROGERS Ill, WILLIAM W DDS ............................ (904) 435-6615 
41 FAIRPOINT # E GULF BREEZE 32561 
SIEGEL, STUART B DDS ..... ....•...................••...... (904) 932-2049 
4 1 ·E HOFFMAN DR GULF BREEZE 32561 
SPURLOCK, NOEL L DDS .................................. (904) 994-8185 
4041 HWY 90 E MILTON 32571 
TURNER JR, ORAN L DDS ................................. (904) 623-2294 
5603 STEWART ST NW MILTON 32570 
WEBSTER, DOUGLAS A DDS ............................ (904) 623-0379 
1 08 GLOVER LANE MILTON 32570 
WOOD, RICHARD M DMD ... . . . . . ....................... . . . .  (904) 623-2294 
5603 N W STEWART ST MILTON 32570 
SARASOTA 
ENDODONTICS 
DEVITA, RICHARD N DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . (941 ) 957-3636 
3000 S TAMIAMI TRAIL SARASOTA 34239 
GENERAL DENTISTRY 
PERIODONTICS 
ANDERSON, GARY DDS ............................... . ... . . . (941 ) 475-9915 
S COUNTY DENTAL CARE, 2828 S MCCALL RD 
ENGLEWOOD 34224 
··········································· · · ··· · · · · · ··· · · · · · · ··············· · · (941 ) 493-3537 
S COUNTY DENTAL CARE 
1 872 S TAMIAMI TRAIL VENICE 34293 
BREWER, LISA DMD ......................................... . . .  (941) 377-5722 
5560 BEE RIDGE RD. # 13 • 1 4  SARASOTA 34233 
COLLADO, TONI M DDS ... . . . . . . ..... . . . . . . ... . . . . . . ... . . .... (941) 377-5722 
5560 BEE RIDGE RD. # 1 3 1 1 4  SARASOTA 34233 
DAVID, GERALD T DDS ....... .... . . . .... . . . . . . . . ............. (941) 475-9915 
S COUNTY DENTAL CARE.  2828 S MCCALL RD 
ENGLEWOOD 34224 
················································ ······· · ······· · · · · ············ <941 ) 475-9915 
2828 S MCCALL RD.  S COUNTY DEN CARE # A 
ENGLEWOOD 34224 
DAVIS, CHARLES H DDS .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . ............... (941) 488-1075 
1 45 E MIAMI AVE VENICE 34285 
DEVOS, ALAN J DMD .... . . . . . . . ............... . .. . . . . . . . . . .. . . (941) 426-1134 
UNIT B, 1 3801 S TAMIAMI TRAIL NORTH PT. 34287 
DRUSKAT, MARK DDS ................. . . . ..... .. . . . ........... (941) 426-7207 
1 930 S TAMIAMI TRAIL VENICE 34293 
FARRIS, N JOSEl;'H DDS ......... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . (941 ) 366-6161 
1 830 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
GAETA JR, JOSEPH A DDS . ... .. . ... . . ... ........ .. . . . .. . . (941) 493-201 1  
1 930 S TAMIAMI TRL VENICE 34293 
GIANNINI, ALEX A DDS ........... . . . . . . .. . . . .... . . . . . . . . . .. . . (941) 377-5722 
5560 BEE RIDGE RD. # 1 3· 14  SARASOTA 34231 
GILLELAND, RAYMOND TODD DMD .... . . ............ (941) 377·5722 
5560 BEE RI OGE RD. # 1 3 1 1 4  SARASOTA 34233 
GOLDBERG, JOSE M DDS .................................. (941) 923-2552 
3920 BEE RIDGE RD. BLDG E # C SARASOTA 34233 
GUTIERREZ, LUIS F DDS ............................... . . . . .  (941 ) 923-5556 
3525 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
HIGEL, RONALD W DOS ...................................... (941) 488-1075 
1 45 E MIAMI AVE VENICE 33595 
HOHNWALD JR, ERIC A DDS ............................. (941 ) 922-4546 
2 1 1 8  CONSTITUTION BLVD SARASOTA 34231 
JACKSON, ROBERT D DMD ........ . .... . . ..... . . . .. . . ..... (941) 922-4364 
3900 CLARK RD, # 1 BLD A SARASOTA 34233 
KATZ, BERNARD H DDS .... . . . . . . . . .. . . ...... . . . .. . . . . ....... (941) 365-331 1  
1 5 1 5  N LOCKWOOD RIDGE RD SARASOTA 34237 
KAUFMAN, PETER J DMD ... . . .. . . . .. . .... ......... . . . . . . . . . (941 ) 922-3524 
BLDG S. 3900 CLARK RD SARASOTA 34233 
KAZWELL, MARY C DDS ......... . .... . . . . . ... . . ............. (941) 922-8988 
2750 STICKNEY PT RD. # 1 01 SARASOTA 34231 
KONECNY, THOMAS J DDS ......... . . . . . . . . . . . . ....... . . . . (941 ) 925-3338 
2260 GULF GATE DR SARASOTA 34231 
KOVAL, CHRISTINE L DDS ......... . . . . . . . . . . . . . . . .......... (941) 923-5406 
2477 STICKNEY POINT RD SARASOTA 34231 
LAABS, LINDA DDS ... . .. .. . . . . .... . .. . ... ... ... . . . . . . . . . ... . . . . (941) 966-5669 
8230 S TAMIAMI TRL SARASOTA 34238 
LISZEWSKI, KENNETH DMDPA ... . . . .. .. . .. . . ........... (941) 351 -8338 
7442 N TAMIAMI TRAIL. # B SARASOTA 34243 
LOSECCO, JUDY A DDS .. . . . ... . . . . . ... . .. . . . . . . . . . .......... (941 ) 377-5722 
5560 BEE RIDGE RD, # 1 3- 14  SARASOTA 34233 
MAHAN, JEFFREY L DDS .. ........... . . . . . . . . . . . ............ (941) 366-8882 
1 920 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
MAREK, CHARLES F DDS ..... . .. . . . . . . . ... . . . .............. (941) 924-6331 
2477 STICKNEY PT RD. # 1 09B B SARASOTA 34231 
........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  (941) 474-2664 
1 505B S MCCALL RD ENGLEWOOD 34223 
MCINTOSH, WINSTON M DDS ....... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. (941) 426-8289 
1 4985 S TAMIAMI TRL NORTH PT. 34287 
PETERSON, LAURENCE V DDS ... . . . . . . . . .............. (941) 485-6591 
609 S TAMIAMI TRL VENICE 34285 
ROSENFIELD, KENNETH H DMD ..... . .. .. . . ............ (941 ) 953-4044 
1 800 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
SAN PEDRO, RICK DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941) 349-4666 
5223 AVENIDA NAVARRA SARASOTA 34242 
SCHAEPERKLAUS, ALAN DDS •.... . . . .... .............. (941)  493-3537 
1 872 S TAMIAMI TRAIL. # G VENICE 33595 
SCHWEIZER, KENNETH M DDS .... . . . . . . . . .. . . . .... . . . . (941) 951-1112 
1 700 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
SMITH, C W  DDS ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 ) 922--0671 
3900 CLARK RD. # E·3 SARASOTA 34233 
STEINER, CHARLES M DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... (941 ) 953-5272 
2 1 71 SIESTA DR SARASOTA 34239 
STRICKLAND, GEORGE N DDS .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... (941 ) 925-3368 
8620 S TAMIAMI TRAIL. # A·C SARASOTA 34238 
··· · · ····· ··· · · · · · · ·········································· · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·<941 )  377-5722 
5560 BEE RIDGE RD. # 13 AND 1 4  SARASOTA 34233 
TARN, LAWRENCE DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . (941 ) 475-3962 
701 S INDIANA AVE ENGLEWOOD 34223 
······················· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ······ · · · · · · · · ·· · ·<941 )  923-2552 
3920 BEE R IDGE RD SARASOTA 34233 
TENNANT, BARBARA J DMD ... . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . (941 ) 493-5495 
1 258 JACARANDA BLVD. # 8 VENICE 34292 
TWARGOSKI, PAUL A DMD ..... . . . . ... . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . (941 ) 493-5495 
1 258 JACARANDA BLVD. # 8 VENICE 34292 
VAN TILBORG, ROSS DDS ... . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. (941) 955-3193 
1 980 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
WEINGOLD, ARNOLD M DDS ..... ... . . . .. . .... . . . . . . . . . .. (941) 957-1261 
2033 MAIN ST. # 401 SARASOTA 34237 
WOOLF, JARED W DDS .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... (941 ) 493-201 1 
1 930 S TAMIAMI TRL VENICE 34293 
ORAL SURGERY 
ACKER, ARTHUR I DMD ..... .. . . . . .....................•.... (941) 484-3885 FRUSH, L E  DDS •.•....• . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . ........•.. (941) 365-2326 
200 CAPRI ISLES BLVD. # 1 VENICE 34292 2677 S TAMIAMI TRA!L SARASOTA 34239 
ALLEN, BRIAN DMD ... . . . . . . ................................... (941) 966-4751 HOTHERSALL, BARRY D DMD ..... . ........ . . . . . ........ (941) 365-7116  
2 1 05 S TAMIAMI TRAIL OSPREY 34229 943 S BENEVA RD, # 1 1 0 SARASOTA 34233 
GENERAL DENTISTRY 
WILLIAMS, T MERRELL DMDPA ... . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . (81 3) 254-0663 
1 1 0 N ARMENIA AVE. # B TAM PA  33609 
PROSTHODONTICS 
IRANMANESH, MOHAMMAD R DDS .................. (813) 933-6705 
2814 W WATERS AVE TAMPA 33614  
HOLMES 
GENERAL DENTISTRY 
PARKER, STANLEY M DMD ...... . ......................... (94 1 )  547-9290 
1 1 0 E N  AVE BON IFAY 32425 
SWINDLE, JEFF W DDS ..... . . .. . . . . . ......................... (94 1 )  547-4225 
BONIFAY HEALTH SERV INC, 1 1 9  S MAIN 
BONIFAY 32425 
INDIAN RIVER 
ENDODONTICS 
SMITH, BRADFORD P DDS .... .. .. . . . . . . . .................. (561 ) 567-6527 
777 37TH ST, # D 1 07 VERO BEACH 32960 
SMITH, WAYNE O DDS .......... . . . . . .. . . . .... ... . . . . . . . . ...... (561 ) 567-6527 
777 37TH ST. # D· 1 07 VERO BEACH 32960 
................................ ·················· · · · · ··· · · ······· ········· · · · · (561) 567-6527 
77 ROYAL PALM BLVD VERO BEACH 32960 
GENERAL DENTISTRY 
ASTLES, ROBERT W DDS .................................. . (56 1 )  562-5700 
CITRUS MEDICAL PLAZA. 963 37TH PLACE 
VERO BEACH 32960 
BROOKS JR, HAROLD L DDS .. . . . .. . . . . . . . . .....•....... (561) 562-9025 
2275-20TH ST, # 1 VERO BEACH 32960 
BYERS, GORDON E DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (561) 562-9029 
835 22ND ST VERO BEACH 32805 
DUPREE, JOSEPH A DDS ... ...... . ... . . . .... ... .. .......... (561 ) 231 -5060 
966A BEACHLAND BLVD VERO BEACH 32963 
FISCHER, HENRY A DDS ..... . . . . . ..... . ... . .. . ... . . . . . . . . . . . (56 1 )  589-5337 
1 0725 US 1 SEBASTIAN 32958 
KANE, DONALD L DDSPA ................................... (56 1 )  589-8900 
1 3242 U S  1 #1 1 SEBASTIAN 32958 
ROOT, RICK L DMD .............................................. (561 )  569-0 1 23 
2 1 75 20TH ST, # C VERO BEACH 32960 
SPALLONE, SALVATORE L DDS ......................... (561 )  567-51 00 
2 1 66 58TH AVE VERO BEACH 32966 
THEIS Ill, ALFRED J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (561) 388-9700 
7762 BAY ST. # 9 SEBASTIAN 32958 
THOMAS, JOSEPH J DDS .. . . . . ............................. (561 ) 562-9025 
2275 20TH ST VERO BEACH 32960 
URBAN, CURT J DDS ........................................... (561 ) 589-31 27 
1 4000 U S  #1 SEBASTIAN 32958 
ORAL SURGERY 
SKRIPAK, RICHARD A DDS ......................... . . . . . . . . (000) 000-0000 
777 37TH ST, # A·1 06 VERO BEACH 32960 
ORTHODONTICS 
BARKETT, GEORGE A DDS .... . . . .. . . . . . . .. . . . . . .......... (561 )  562-2439 
1 955 2 1 ST AVE VERO BEACH 32960 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .... ................. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (561 ) 562-9361 
VERO BCH IMAGING CENTER, 1 955 21 ST AVE 
VERO BEACH 32960 
WEMMER, DAVID F DDS ...................................... (56 1 )  562-5876 
1 850 43RD AVE. # C·2 VERO BEACH 32960 
JACKSON 
GENERAL DENTISTRY 
BECK, MARCI M DDS . . ....................... ... . . . . . . . ....... (904) 656-2636 
4297 3RD AVE MARIANNA 32446 
GREGG, HAROLD G DDS ....................... ... . . . ... . . . . (904) 526-5265 
1 001  4TH ST MARIANNA 32446 
M
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PAYNE, ROBERT W DDS ..................................... (904) 526-2511 
301 5  JEFFERSON ST. # D MARIANNA 32446 
STRIPLING, MICHAEL DDS ......................... . . . . . . . . (904) 482-2401 
4297 THIRD AVE MARIANNA 32446 
JEFFERSON 
GENERAL DENTISTRY 
CROCKER, CHARLES L DDS ... . . . . . . ..................... (904) 997-3984 
952 W MAHAN DR MONTICELLO 32344 
LAKE 
GENERAL DENTISTRY 
BOGUS, DANIEL L DOS .................................•..... (352) 394-6245 
295 E HWY 50, # 4 CLERMONT 3471 1 
DESJARDINS, EDWARD C DDS .......................... (352) 589-8900 
1 1 06 S BAY ST EUSTIS 32726 
HAYS, D A  DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .................. . .. . . .  (352) 669-31 85 
PO DRAWER 1 1 1 0  UMATILLA 32784 
HENDRY, WILLIAM L DMD ... . . . . . .. . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . . . (352) 326-8099 
328 1 5  RADIO RD LEESBURG 34788 
JOHARY, CARLOS F DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 383-3368 
2390 W OLD HWY 441 # 2 MOUNT DORA 32757 
KAPLAN, LEONARD S DDS ............ . . ..... .. . .. . . . . . . . . (352) 357-121 2 
600 N EUSTIS ST EUSTIS 32726 
KIERNAN Ill, LOYD J DMD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . (352) 297-1207 
1 1 0 WATERMAN DR MOUNT DORA 32757 
MEEKER, ERIC J DDS ..... . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . ... .. . .. • . . . .. . (352) 735-3336 
1 8766 U S  HWY 441 #22 MOUNT DORA 32757 
MEEKS, VERNON D DMD .... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 357-7900 
980 MT HOMER RD EUSTIS 32726 
MORGAN, MICHAEL M DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 742-3500 
2 1 40 LAKE EUSTIS DR TAVARES 32778 
OYLER, JOHN J DDS .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (352) 394-4567 
820 MONTROSE ST CLERMONT 3271 1 
REA, WILLIAM W DMD ...... . . .. . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . .  (352) 365-6442 
1 0601 US HWY 441 , # C 1 B  LEESBURG 34788 
REINERT.SEN, CHARLES W DMD ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 343-5677 
2 1 5  E BURLEIGH BLVD TAVARES 32778 
ENDODONTICS 
AURELIO, JAMES A DDS ..... . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . .. . . . . ..... (941) 936-4727 
1 2734 KENWOOD LANE . # 66 FORT MYERS 33907 
GEAR, ROBERT D DDS .. . ............... . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . (941 )  482-531 1  
6323 CORPORATE C T  SW FORT MYERS 339 1 9  
MCGRADY, WILLIAM D D M D  ... . . .. .... . . . ....... .... . . . . . (941 )  936-4727 
1 2734 KENWOOD LANE, # 66 FORT MYERS 33907 
YAVORSKY, J D DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (941 ) 482·531 1  
EXECUTIVE PARK. 6323 CORPORATE CT SW 
FORT MYERS 339 1 9  
GENERAL DENTISTRY 
ALLEN, MATTHEW W DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...... (941 ) 936-7270 
1 871  COLONIAL BLVD FORT MYERS 33907 
ALLISON, EDMOND J DMD ..... .. .. . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . (941 ) 772-5005 
1 1 1 9 DEL PRADO BLVD S. # 4 CAPE CORAL 33990 
APPELBAUM, NORMA J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 ) 542-3924 
1 338 LAFAYETTE ST CAPE CORAL 33904 
ASPINWALL, GARY R DMD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . (941 ) 482-0252 
941 1  CYPRESS LK DR FORT MYERS 3391 9  
BAKOS, SCOTT M DDS ..... . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 ) 936-3436 
LEE DENTAL CARE, 3436 CLEVE:LAND AVE 
FORT MYERS 33901 
BASISTA, MICHAEL J DDS .. . . ... . ... . . . . ..... . . . . . ........ (941 ) 936-3866 
2454 WINKLER AVE FORT MYERS 33901 
BLAIR, STANLEY P DM0 ..... . . . . . . . . . . . ..................... (941 ) 369-001 9  
1 140 L E E  BLVD. # 1 02 LEHIGH ACRES 33936 
BOCANEGRA, RICARDO S DDS ... ........ . . .... . . ... .. (941 )  482-8806 
THE PEWETT CENTER, 1 271 1 MCGREGOR BLVD 
FORT MYERS 3391 9  
CONTE, TONIANN D M D  .... . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 ) 947-4222 
8951 BONITA BCH RD, # 1 1 0 BONITA SPRINGS 33903 
DALTON, DENNIS W DDSPA ......... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. (941 ) 549-5778 
4401 S E  1 5TH AVE CAPE CORAL 33904 
DAMON, DARRYL E DMD .................................... (941 ) 947-661 0  
3300 BONITA BCH RD, # 1 1 7 BONITA SPRINGS 33923 
DAVIS, MATTHEW L DDS .. . . . .. .... . . ........ . . ............. (941 ) 939-2272 
40·2 BARKLEY CIR FORT MYERS 33907 
DE PUY, ROBERT W DDS .................................... (941 ) 549-7771 
1 6 1 6  W CAPE CORAL PKWY 
# 1 1 5  CAMELOT DENTAL CENTR CAPE CORAL 339 1 4  
DUNDEE, NICHOLAS J DDS .......... .... .... . ... . .... .. .. (941 ) 574-5555 
455 DEL PRADO BLVD CAPE CORAL 33990 
ELDRIDGE, POLLY G DDS .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (941 ) 936-3866 
2454 WINKLER AVE FORT MYERS 33901 
FAWCETT, TOD R DDSPA ................... ............... .. (941 ) 433-4747 
9250-1 COLLEGE PKY FORT MYERS 339 1 9  
GILLENWATERS, RONALD M DDS ... . . . . . . . . ......... (941 ) 466-2888 
1 71 05 SAN CARLOS BLVD, # 83 FORT MYERS 33931 
GREIDER, WILLIAM DMD ........... . ........................ (941) 267-1900 
1 9004 BIRCH RD SE RT 30 FORT MYERS 3391 2  
····· · · · ···· · ··· ················· · · · · ··· ··· ·························· ···· ··· ·· . .  (000) 000-0000 
1 091 1 BONITA BCH RD 
COMFORTABLE DENTAL CARE # 1 05 BONITA SPRINGS 33923 
GRUMBACH, PAUL G DDS ... . ........ . . . .... . . ...... . . .... . (941 ) 482-0252 
941 1 CYPRESS LAKE DR FORT MYERS 33907 
HENDRY II, ROBERT E DMD PA ..... . . . . . . ............... (941 ) 768-5600 
6900·30 DANIELS PKY FORT MYERS 339 1 2  
HOLLOWAY, JAMES DDS .................................... (94 1 )  574-3383 
1 6  DELPRADO BLVD CAPE CORAL 33990 
JOHNSON, WILLIAM H DDS .................. . . . . . .. . . ... . (941 ) 768-5900 
1 3691 METROPOLITAN PKWY S. # 250 
FORT MYERS 3391 2  
LUKE, RONALD D DDS .................. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (941 ) 772-3700 
8 1 9  DEL PRADO BLVD # 1  CAPE CORAL 33990 
LYMAN, SAMUEL W DDS ............. . . . . . . ................. (941) 549-7771 
1 61 6  W CAPE CORAL PKWY 
# 1 1 5 CAMELOT DEN CENTRE CAPE CORAL �39 1 4  
MCMILLAN, MICHAEL H D M D  ............................ (941) 549-5590 
421 5  DEL PRADO BLVD CAPE CORAL 33904 
NEVANS, WILLIAM M DDS .................................. (941 ) 936-3636 
3600 BROADWAY FORT MYERS 33901 
OCHOA, ENRIQUE M DDS ..... .. .. . ............ . . . . . . . . . . .. (941 ) 549-7644 
3326 DEL PRADO BLVD. # 8 CAPE CORAL 33904 
··· ·· ···· · ··· · ·················· ·· ··· ······ ·········· · · · · ·· · ······ · · ·· · ··· ··· ·· (941 ) 549-7644 
1 7 1 4  B S  E 47TH ST CAPE CORAL 33904 
L1 
PELLOT, DALE R DDS .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
455 DEL PRADO BLVD CAF 
RAPP, ROBERT F DDS ... .. .. ... ....... .... ..... . . .. . . ... . . . . 
13720 N CLEVELAND AVE. # A NORTH FOF 
1 2820 KENWOOD LANE S W, # 5 FOF 
RUBIN, JEFFREY E DDS ...... . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .......... . 
4398 PALM BCH BLVD FOF 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · ··· ···· · · ····· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
12689 NEW BRITTANY BLVD FOF 
SCHAFFER, ANTON J DDS ........................ ...... . 
1 271 1 MCGREGOR BLVD FOR 
SHERRY, MARKUS DMD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
1 0484 STRINGFELLOW BLVD. # 3 ST JAi 
SWEENEY, D P  DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 6520·4 S TAMIAMI FOR 
............... . . . . ... . . .. . .. . . . . . . ................ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 435 S E 8TH TERRACE CAP 
TRUAX 11, WILLIAM H DDS .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2041 MCGREGOR BLVD FOR 
VERWEST, TIM M DMD ... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9371 ·6 CYPRESS LANE DR FOR 
WHITESIDE, GEORGE L DDS ...... ... .. . . . . . . . . . . . . ... . . . 
3600 BROADWAY FOR 
ORAL SURGERY 
POLLOCK, GEORGE K DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
5285 SUMMERLIN RD # 1 0 1  FOR 
STREATER, MARK R DDS .... . . . . . . . . . .................... . 
5285 SUMMERLIN RD. # 1 0 1  FOR 
ORTHODONTICS 
ENDRIZAL, DANIEL J DDS .... . . .. . . . ... . .. . .. . . .. . . . . . .. . . 
7780 CAMBRIDGE MANOR PLACE. # A FOR. 
SAGE JR, WILLIS F DOS ...... . . ..... . . . .. . ................. . 
28321 S TAMIAMI TRL. BLDG A # 4 BONITA : 
:as_uu 
ENDODONTICS 
RUIZ HU BARD, ED DDS . ... . . . . . . .. . . . . .... .. ... . . .......... . 
PROF. PARK. 1 404 M D LANE TALU 
GENERAL DENTISTRY 
ASPROS, STEVEN DMD .... ........ ........ ... . . . . .. . . . . . . .. . 
2700 BLAIRSTONE RD, # B TALLP 
BADGER, PETER L DMD ................................... . 
2700 BLAIRSTONE RD. #B TALLP 
BARRERA, M H DDS .......................................... . 
3 18  OFFICE PLACE TALLP 
BEALL JR, LOUIS H DDS ...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 001  A THOMASVILLE RD TALLJI 
BECK JR, 0 G DMD .... .. . . ......... . . . . . . . . . . . ....... . . ....... . 
2929-B CAPITAL MEDICAL BLVD TALLJI 
BRUECKHEIMER JR, WILLIAM R DDS ............. . 
2027 THOMASVILLE RD. # 10 1  TALLA 
BUTLER, MARY A DMD ... .. ........ . . .............. . ..... ... . 
1 9 1 9  MICCOSUKEE RD TALLA 
CAIN, EMORY T DDS ......... ... . . ... . ...... . . .. .............. . 
2332 CENTERVILLE RD TALLA 
CHANEY, FRANCIS C DDS .......... . . ......... . . . . . ...... . 
13 18  E 6TH AVE TALLA 
COOPER, MARION S DMD ................................ . 
2027 THOMASVILLE RD, # 10 1  TALLA 
DAFFIN, CARL L DDS .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ......•............ 
1 394 TIMBERLANE RD TALLA 
DELOPEZ, THOMAS E DDS .... . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
2 1 0  JOHN KNOX RD TALLA 
EVANS, DOUGLAS L DMD ...... . . .. . ......... ............ .  . 
237 JOHN-KNOX RD TALLA 
GOSS JR, TRAVIS C DMDPA ............................. . 
1 329 E TENNESSEE ST TALLA 
HARDISON, RICHARD A DDS ....... . ................... . 
3227 CAPITAL MEDICAL BLVD TALLA 
HUGHES Ill, JOSEPH R DDS ....... ... . . . . ... . ........... . 
3375 E CAPITAL CIR NE TALLA 
LAMB, A P DDS ..... . .. . . . . . ..... . . . . . . .... . . . . . . . . . . . ..... . ..... . 
428 E COLLEGE AVE TALLA 
MCMANAMA, GARY M DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 621  N PLAZA DR TALLA 
MORGAN JR, GEORGE M DDS ......................... . 
5 1 0  N ADAMS TALLA 
MORTON, MARK A DDS ..................................... . 
1 535 KILLEARN 
KILLEARN PROF CENTER # A4 TALLA 
MURRELL, ROBERT S DMD ............ . . . . . . ... ... . . . . .. . 
1 286 TIMBERLANE RD TALLA 
SHEPPARD, STANLEY A DMD .......................... . 
2424 E PLZ DR TALLA 
SWERDZEWSKI, FRANK DDS ........... ................ . 
1 901  MICCOSUKEE RD TALLA 
THACKER, THOMAS J DDS ... . . . . . ........................ , 
2600 CARE DR TALLA 
THOMPKINS, BENNIE DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  1 
1 747 S ADAMS ST TALLA 
TRIKARDOS, GARY A DMD .... . . .......................... I 
2603 CAPITAL MEDICAL BLVD TALLAI 
TURK, QUILL S DDS .................. . .. . . .. . . .. ... . . . .. . . . . . . . 1 
1 1 7 SALEM CT TALLAI 
SLSBOROUGH 
.LIAM K DDS ...................... ........ . (813) 963-2455 
A TAMPA 33609 
� S DDS ....................................... (813) 681-7183 
)ON BLVD BRANDON 3351 1 
......................•..............•..........•.... (813) 752-3030 
"1AN PKWY PLANT CITY 33566 
�. DAN S DDS ............................. (81 3) 968-3384 
'l RD TAMPA 33625 
DONALD E DDS .........•......•........ (813) 8TT·6574 
IA AVE, # 304 TAMPA 336 1 4  
: L L  C DMD ................................. (81 3) 872-4402 
,BEL TAMPA 33607 
DDS ........................................... (81 3) 886·2527 
�L HWY TAMPA 33606 
s oos ......................................... (813) 689-1 811 
D DR BRANDON 3351 1 
Y H 005 ...................................... (81 3) 968·2099 
RD, # 208 TAMPA 33624 
•........... ......... . . . . . . .................... . . .... (000) 000-0000 
IE TAMPA 33629 
LIX M DDS .................................. (813) 238-7463 
<A AVE TAMPA 33604 
D M DDS .•........................••......... (813) 884-4641 
lOROUGH AVE TAMPA 336 1 5  
SEBASTIAN J DDS .................... (81 3) 251 -0300 
. AVE TAMPA 33609 
DDS ............................................ (81 3) 251 -8878 
: ST TAMPA 33629 
fHY W DDS ............ . . .. . . . . . . . . . . . ..... (81 3) 754-3794 
)SASSA RD PLANT CITY 33566 
D 005 ....................................... (81 3) 879-0282 
. AVE TAMPA 33609 
)OS ............................................. (81 3) 685-7353 
>ON BLVD BRANDON 3351 1 
..................................................... (000) 000-0000 
MABRY TAMPA 336 1 8  
;ARD F DDS .................... . . ... .. .. . (81 3) 269-9466 
tOSEWOOD CENTER, 1 74 1  W FLETCHER AVE 
TAMPA 336 1 2  
A DMD ...................................... (813) 960-5869 
'IY # A TAMPA 33624 
NIS S DDS ..... . . .. . . . . . . ....... ............ (813) 752-74TT 
lLDS ST PLANT CITY 33566 
I DDS .......................................... (813) 254-2515  
:DY BLVD TAMPA 33609 
PH E oos ................................... (813) 839-81 40 
ABRY HWY TAMPA 3361 1 
ENCE G DDS ........ : ...... . ............. (81 3) 933-8847 
IABRY. # 1 00 TAMPA 33614  
tOLD T DDS .....•.. . . ... . . . . .... ... .••.... (813) 873-2400 
2727 W MARTIN LUTHER KING BLVD, # 250 
TAMPA 33607 
RESHTE 005 .. . .... . . . . . . . .... . . . . ..... . (813) 933-6705 
S AVE TAMPA 336 1 4  
'lT E D M D  ......•. . . . . . . . . .................. {813) 985-6606 
R AVE TAMPA 336 1 7  
AD C DDS ........... . . . . . . . . .... ..... . . .. .. (81 3) 633-1435 
'lEEK DR SUN CITY CENTER 33573 
···························· · · · · · · · · ·· ····· ·· ··· · · · · (000) QO(H)()QQ 
I AVE TAMPA 3361 1 
>SEPH E DDS ............. . . . .. . . . . . . . ... (813) 876-0851 
EW AVE TAMPA 33609 
ERT A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (813) 977-9330 .HE DENTIST PLACE, 2266 UNIVERSITY MALL 
TAMPA 336 1 2  
I 5 DDS ..... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .... . . . .. . . . (81 3) 754-2605 
<LOS ST PLANT CITY 33566 
D M DDS .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . (81 3) 831 ·8588 
DO BLVD TAMPA 33629 
GARD G DDS ........ ................... (81 3) 681-7183 
ON BLVD BRANDON 3351 1 .HOMAS J DDS ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 988-7606 .H ST TEMPLE TERRACE 336 1 7  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (813) 681 -4874 
VALRICO 33594 
i MOPA ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (813) 633-2636 
FROUG/SUN CITY DENT CENTER PA 
)R RUSKIN 33573 
� J DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 949-321 1  
RD LUTZ 33549 
,N A DDS ..• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (81 3) 221-00 1 0  
. KING JR BLVD TAMPA 33603 
, KIMBERLY L DMD .. . . . . . . . . . . . . . . .  (81 3) 221 -00 1 0  
. KING BLVD TAMPA 33603 
DDS ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (81 3) 962-2731 
Y TAMPA 33624 
> M DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 634-1932 
\CKER DR SUN CITY CENTER 33570 
EN H DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 884-4445 
30ROUGH AVE TAMPA 33615  
) C DDSPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (81 3) 225-1204 
\J ST. # D TAMPA 33602 
I A DDS ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  (8 1 3) 879-9000 
)Y BLVD TAMPA 33609 
EL DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 874-5502 
ON BLVD, # 20 1 TAMPA 33609 
SH A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (81 3) 237-2882 
> AVE, # 1 03 TAMPA 33603 
OS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 621-7353 
5701 E H ILLSBOROUGH 
; SERVS # 1 323 TAMPA 336 1 0  
'.ARUS N DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 888-9004 
RD #AA TAMPA 33615  
KHANIJOW, BRIJ M DDS .................................... (81 3) 985-0088 
541 1  E BUSCH BLVD TEMPLE TERRACE 336 1 7  
KOSYDAR, JAMES R 005 .................................. (81 3) 931 -4000 
1 060 W BUSCH BLVD. # 1 06 TAMPA 336 1 2  
KRASNE, J D  DDS ............................................... (813) 685-7353 
1 931 W BRANDON BLVD BRANDON 335 1 1 
... .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..•....... . .... . .....•...•................... (813) 968-5368 
1 5834 N DALE MABRY HWY TAMPA 336 1 8  
KRATZ, ROBERT C DDS .••........•••.........•........•••.. (813) 935-6660 
1 3 1 0 1  N FLORIDA AVE TAMPA 336 1 2  
KSHONZE, JENNIFER O M O  ................................ (813) 752-3030 
2 1 1 0  J IM REDMAN PKY TAMPA 336 1 2  
LENNON, RICHARD M DMD .. . . . . .. . . . . . . ........... . ... . . (813) 269-91 1 5  
3953 VAN DYKE RD LUTZ 33549 
LINDAUER, VICKI M DDS .....••...•.•....................... (813) 961-1414  
1 1 0 1 2  N DALE MABRY, # 302 TAMPA 33618 
LOPEZ, ANGEL J DMD ................................... . . . . . (813) 875-9933 
2609 N HIMES AVE TAMPA 33607 
LOTZKAR, MICHAEL D DMD ...... .. . .... ................. (813) 879-8164 
1 4 1 0  N WESTSHORE BLVD 
AUSTIN CENTER W # 1 05 TAMPA 33607 
LYNCH, DELTON E DMD .... . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
2 1 1 0  J IM  REDMAN PKWY PLANT CITY 33566 
........••....•...•.....•.•..••.... . .•. ..••.. . ....•..••....•...•....•.•......•. (000) 000-0000 
1 409 W BRANDON BLVD BRANDON 3351 1 
MASON, JOHN A DDS •....•....•.... . . . . . ................. .... (813) 933-3983 
TAMPA BAY DENTAL ASSOCIATES 
8201 N HIMES AVE TAMPA 3361 4  
MASSARO, ANDREW C 005 ..................... .... . . . . . (81 3) 289-0560 
4066 HENDERSON BLVD TAMPA 33609 
MATOS, JOSE F DDS .......................................... (81 3) 888-6868 
8370 W HILLSBOROUGH AVE, # 1 01 TAMPA 3361 5 
MAYA, JULIO DMD ... . ........................................... (81 3) 989-3269 
1 1 40 1  N 56TH ST # 1 8  TEMPLE TERRACE 3361 7 
MEDINA PONCE, VIVIAN 005 .... . . . . . . . . . . . ............. (81 3) 264-0286 
391 0  NORTHDALE BLVD, # 204 TAMPA 33624 
MILLER, ARTHUR E 005 .................................... (81 3) 886-2527 
6025 MEMORIAL HWY TAMPA 3361 5 
MONTELIONE, JEFFREY DDS ... . . . ...................... (81 3) 961 -2200 
4536 W VILLAGE DR TAMPA 33624 
MOORE, CURTIS R DDS ..... . . . . . . . . . . . .. . . . . . .............. (81 3) 886-2527 
6025 MEMORIAL HWY TAMPA 3361 5 
MOORE, DAVID A D05 ........................................ (81 3) 885-1 81 1 
621 4  MEMORIAL HWY TAMPA 3361 5 
MOORE, EDITH L DDS .... . ..... . . ............................ (81 3) 932-0458 
1 705' W SLIGH AVE TAMPA 33605 
N�Uir�t\��
I T 005 ... . . . . . . . ................ . . .. . . . . . . . . . . . . . (�L3JK��
13�m 
· · · · · · · · · · · · ·· ··· · · · · ·· · · · ··· · ··· · · · · · ···· ·· · · · ········ ·· · · ·· ··· · ······ ······· (81 3) 752-3030 
21 1 0  JIM REDMAN PKWY PLANT CITY 33566 
PARASHER, BHUPINDER K DDSPA .................. (81 3) 968-7228 
BENTTREE PLAZA. 1 0921 N DALE MABRY HWY 
TAMPA 3361 8 
PASETTI, LOUIS O DDS ..... . ..... . . . . . ... . . . . ............... (81 3) 223-3248 
220 MADISON ST, # 250 TAMPA 33602 
PONCE, ROLANDO 005 .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 264-0286 
391 0  NORTHDALE BLVD, # 204 TAMPA 33624 
POWELL, RICHARD R DDS ................... . . ......... . . (81 3) 935-6244 
3 1 5  W BUSCH BLVD TAMPA 3361 2 
PRADO, JUAN DDS ... .. . . . . . . . . . .. . ... . . . ... .. . . . . ....... . . . . . . (81 3) 968-1 373 
1 3301 N DALBE MABRY HWY 1 0  TAMPA 3361 8 
PRADO, MARIA DDS .... .. . . . . . ...... . ...... . . . . . . . . .... . . . ... . (81 3) 876-6065 
4 1 44 N ARMENIA AVE, # 260 TAMPA 33607 
PURYEAR, RANDY W DMD ....................... . . . . . . . . . . (81 3) 885-3345 
8426 BOXWOOD DR TAMPA 3361 5 
RAHAL JR, EDMUND E DDS .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 654-3399 
3646 LITHIA PINECREST RD VALR ICO 33594 
RATCHFORD, JOSEPH l DDS .... . . . . . . . ................. (81 3) 264-1993 
1 4859 S DALE MABRY HWY TAMPA 33629 
REDD 11, JOHN L DMD .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... (81 3) 681 -7183 
1 409 W BRANDON BLVD BRANDON 3351 1 
··· · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·•· · · · · · · · · · · ·• ··••··•· · · · · · ·•···• ··· (813) 752-3030 
2 1 1 0  J IM REDMAN PKWY PLANT CITY 33566 
REID, RAYMOND F DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 935•7226 
1 1 7 1 4  N ARMENIA AVE TAMPA 336 1 2  
REYNOLDS, J L 005  ... . . . . .................................... (81 3) 236-551 1  
601 W BUFFALO TAMPA 33603 
ROCKWELL, THOMAS L DDS ... . . . . . .................... (81 3) 962-2400 
1 3930 N DALE MABRY TAMPA 336 1 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . ...... · · · · · · · · · · ·  ... · . . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
1 3930 N DALE MABRY TAMPA 336 1 8  
RODEN BOSTEL, PETER DMD . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (813) 888-6868 
8370 W HILLSBOROUGH AVE TAMPA 3361 5 
RODRIGUEZ, NELSON DMD ......... . ..... . . . . . ...... .... . (81 3) 661-8360 
749 W LUMSDEN RD BRANDON 3351 1 
RUIZ, !SABEL B DOSPA . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 872-931 3  
4600 N HABANA AVE, # 5 TAMPA 3361 4  
RUSCIN, RANDY J D M D  .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . (81 3) 681 -7183 
1 409 W BRANDON BLVD BRANDON 335 1 1 
· ·· · · · · · · ·· · · · · · · · ··· ·· · ··· · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 752-3030 
2 1 1 0  J IM REDMAN PKWY PLANT CITY 33566 
SANCHEZ, GEORGE D DDS ... . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . (81 3) 935-5000 
3405 W WATERS TAMPA 336 1 4  
SANDERS, MARC DDS .. . . .. . . . . . . . . ..... . . .. . .. . .... . . . . . . .. (81 3) 645-4844 
APOLLO DENTAL CENTER. 5904 FORTUNE PLACE 
APOLLO BEACH 33570 
SARRINE, EDWARD J DDS ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . ........ (81 3) 988-41 09 
1 0320 N 56TH ST TEMPLE TERRACE 336 1 7  
SCARMEAS, JOHN H D M D  ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ... . . . . . . (81 3) 273-0881 
2727 W BUFFALO AVE. # 730 TAMPA 33607 
SCHREIER, JOHN F DDS . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .  (81 3) 681 -71 83 
1 409 W BRANDON BLVD BRANDON 3351 1 
·2·; ·;o·Jii,i.i=iEoMAN.Pi<wv····· · · · · .. · · · · · ··· · ·· .. ··· · ·;:;u.�?6 1W3���g 
GENERAL DENTISTR Y 
SCHROEDER, JEFFREY V DDS .... . ..................... (81 3) 988-1 167 
5202 E BUSCH BLVD TAMPA 336 1 7  
SCHWARTZ, SANFORD N DDSPA ...................... (81 3) 684-7888 
787 W LUMSDEN RD BRANDON 335 1 1 
SELBY, GARY R DDS ........................................... (81 3) 654-0037 
929 E BLOOMINGDALE AVE BRANDON 335 1 1 
SHAH, KANTILAL P DDS ..................................... (81 3) 654-4402 
EASTSHORE DENTAL CARE I NC, 1 74 1  SR 60 E 
VALRICO 33594 
SPOTO JR, JOSEPH C DDS ................................ (81 3) 286-2 1 1 3  
4544 W KENNEDY BLVD TAMPA 33609 
STEIJLEN, JENNIFER DMD ............................ ..... (81 3) 931 -4000 
1 060 W BUSCH BLVD # 1 06 TAMPS 3361 2  
STEINBERG, WILLIAM S D M D  ............................ (81 3) 634-3396 
703 DEL WEBB BLVD SUN CITY CENTER 33570 
STEVENS JR, JAMES L DDS ................... ........... (81 3) 754-3794 
2005 THONOTOSSA RD PLANT CITY 33566 
STUCKERT, JEFFREY J DMD ........... . . . . . . . .... . . . . . . . (81 3) 681 -2529 
341 3  S KINGS AVE, # 200 BRANDON 335 1 1 
SWEENEY, DAVID F oos ..................................... (81 3) 689-71 51 
7 1 0  OAKFIELD DR. # 1 02 BRANDON 3351 1 
TELLIOS, EFTHEMIOS S DMD ............................ (81 3) 876-1200 
2727 W DR MLK JR BLVD #730 TAMPA 33607 
TOMLINSON, ANGELLA DDS .............................. (81 3) 237-6838 
607 C W  MARTIN LUTHER KING BLVD, # 1 01 
TAMPA 33603 
VACHER, MICHAEL L oos ..................... . . .. . ... . . . . . (81 3) 968-4998 
1 04 E FLETCHER AVE. # #0 TAMPA 3361 2  
VAN OVERBEKE, ALLEN P D M 0  ........... . . . . ...... . . . (81 3) 884-1 419 
551 8 HANLEY RD TAMPA 3361 4  
VANCE, FREDERICK A ODS ................. . . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 873-2400 
2727 W DR MLK JR BLVD. # 250 TAMPA 33607 
VIJAY, SUSILENDRA DDS ................................... (81 3) 754-5142 
1 91 2  W REYNOLDS ST, # A PLANT CITY 33566 
WELCH, HAROLD B DMD .................................... (81 3) 684-2279 
8 1 0  SR 574 SEFFNER 33584 
WELCH, MICHAEL OMOPA .................................. (81 3) 286-7353 
239 WESTSHORE PLAZA TAM PA  33609 
WIEST, JOHN A DDS ................................ . . . . . . . . . . . . (81 3) 935-6244 
3 1 5  W BUSCH BLVD TAMPA 336 1 2  
YOUNGER, CHARLES J DDS ................ . . . . . . . . . . . . . . (81 3) 253-3679 
1 008 S CLEARVIEW AVE TAMPA 33629 
ORAL SURGERY 
ABBEY, PATRICK A DMDPA ...... . . . ... .... . . . ... . . . . .. . .. . (81 3) 972-4099 
3000 E FLETCHER AVE. # 1 00 TAMPA 336 1 3  
CASTELLANO, NELSON P ODSPA ..................... (813) 877-8066 
3302 AZEELE AVE TAMPA 33609 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . .............. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (81 3) 877-8066 
500 VONDERBURG DR. # 1 04 BRANDON 335 1 1 
HERNANDEZ, ALBERT L DDS ......... ... ....... . . . . . . . . . (813) 877-1827 
1 92 1  W BUFFALO AVE TAMPA 33607 
LEVINE, BARRY C DM0 ....................................... (813) 985-1066 
5208 E FOWLER AVE, # G TEMPLE TERRACE 3361 7  
MONTELEONE, LOUIS DDS ..... . . . . . . . . . . . ................ (813) 877-7681 
1 92 1  W DR MARTIN L KING BLVD TAMPA 33607 
MRUGALA, CHRISTINE M DDS ...... .. ... . . . . . ... . .. . . . . . (813) 264-2286 
1 4005 N DALE MABRY HWY TAMPA 336 1 8  
ONEIL, MICHAEL L DM0  ......................... . . . . . . . . . . . . (81 3) 949-3406 
2047 OSPREY LANE. # D LUTZ 33549 
STRICKLAND, ROBERT D DOS .... . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . (81 3) 264-2286 
1 4005 N DALE MABRY TAMPA 3361 8  
TOMEO, CHARLES A DDSPA .............................. (81 3) 634-5597 
703A DEL WEBB BLVD SUN CITY CENTER 33570 
ORTHODONTICS 
CHIN, LEO ODS ....................................... . . . . . . . . . . . . .  (813) 264-7006 
5020 GUNN HWY, # 200 TAMPA 33624 
CRYTZER, MARTIN R DDS ...... .. . . . . . . . . . ............ . . . . .  (813) 785-3799 
1 947 W BUFFALO TAMPA 33609 
HODGE Ill, JAMES B DDS .... . .. . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . .. . . (813) 960-8400 
1 0925 N DALE MABRY TAMPA 336 1 8  
. .. . . . .... . . . . . . . .. ;s·oci-s ·Et'.;i:iFicH··sr .. . w·coAs=roi=fr�ig �R�0� �0l TAMPA 33627 
HUANG, GREG J DMD .... . . . . . . . . .......... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (813) 757-0651 
406 N PLANT AVE PLANT CITY 33567 
SCAROLA, BRUCE Vo.' DM0 ...... . . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .  (813) 654-6310 
2 1 3  A KINSWAY RD N BRANDON 335 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ...... .. . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 254-9606 
1 407 SWANN AVE TAMPA 33606 
SPOTO, MARSHALL D DOS ... . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . ... . . (813) 886-0545 
5420 WEBB RD. # 0-1 TAMPA 336 1 5  
WOOD, WARNER DDS ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . .... . . . . . . . .. (813) 25Hi996 
1 402 SWA N N  AVE TAMPA 33606 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
GONZALEZ JR, W E  DDS ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (813) 685-0804 
5 1 7  CORNER ST BRANDON 335 1 1  
· ·· · · ·· · · · · · ··· · · · · · · · ··· ·· · ···· · · ·· · · · · · · · · · ···· · · · · ··· · · · · · ·· ··· ··· · · · · · · · · · ·(813) 985-5043 
1 1404 N 56TH ST TEMPLE TERRACE 336 1 7  
PETTINATO, FRANK DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (813) 932-61 81 
3 1 05 WATERS AVE W # 1 05 TAMPA 336 1 4  
STEPANSKI, GREGORY C DDS ... . . . . ... . ..... .. . . . . . . .. (81 3) 985-5043 
5208 FOWLER AVE. # 2 TAMPA 336 1 7  
PERIODONTICS 
WENDT JR, DOUGLAS C oos ............................ (81 3) 684-8085 
268 S MOON AVE BRANDON 335 1 1 
\ 
GENERAL DENTISTR Y 
KOVAL SR, EUGENE M OM0 ............................... (941) 923-5406 
2477 STICKNEY POINT RD, # 2 1 6A SARASOTA 34231 
MURPHY, J B DDS ............................................... (941 ) 923-0033 
3940 SWIFT RD SARASOTA 34231 
SCHUETZ, JAMES E oos .................................... (941 ) 359-2151 
3908C S TAMIAMI TRAIL SARASOTA 34231 
TOMEO, CHARLES A DDSPA .............................. (941 ) 923-9600 
1921 WALDEMERE ST. # 807 SARASOTA 34239 
PERIODONTICS 
HANAN, LEWIS oos ............................................ (941 ) 366-6161 
1 830 S TUTTLE AVE SARASOTA 34239 
SEMINOLE 
GENERAL DENTISTRY 
AEBLI, CRAIG P oos ........... . ................... ............ (407) 331 -4323 
851 E STATE RD 434, # 1 94 LONGWOOD 32750 
AGEE, DEEP DDS ...... . . ........ ... . . ............................ (407) 339-2442 
400 E SEMORAN BLVD, # 1 00 CASSELBERRY 32707 
ALPERT, MARTIN J DMD ..................................... (407) 869-0001 
1 00 LAKESHORE DR ALTAMONTE SPRINGS 3271 4 
AMAYA, JUAN A DDS ..... . . . ................................... (407) 699-0958 
1 450 TUSKAWILLA RD, # A WINTER SPRINGS 32708 
ARIAS, CHARLES A DDS ..... . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . ........... (000) 000-0000 
2959 ALAFAYA TRL, # 1 09 OVIEDO 32765 
BARRETT, STEVEN DDS ....... . ....................... ...... (407) 862-0444 
990 N S R 434, # 1 1 72 ALTAMONTE SPRINGS 327 1 4  
BRANHAM, LINDA K DDS ............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. (407) 260-1221 
501 E HWY 434 LONGWOOD 32750 
BROWN, RANDALL C DMD ......... . . . . . . .. . . . ............. (407) 323-5650 
902 W 25TH ST SANFORD 32771 
CATUOGNO, JOSEPH G DDS ............................. (407) 862--0444 
990 N ST RD 434 ALTAMONTE SPRINGS 32714  
CORUM, GERALD W DMD .. ............... ... ............... (407) 327-0731 
620 W SR 434 WINTER SPRINGS 32708 
DEKLEVA, JOSEPH A DDS ................................. (407) 862-8158 
1 5 1  WYMORE RD. # 600 ALTAMONTE SPRINGS 3271 4  
DERRICK, ANTHONY C DDS ............................... (407) 788-8400 
931 SR 434 N, # 1 285 ALTAMONTE SPRINGS 327 1 4  
FREYMAN, ILYA V DMDPA .. . . ....... . . . . . . .................. (407) 260-0224 
2 1 7  E STATE RD 434 LONGWOOD 32750 
GLASS, LEONARD N DDS ................................... (407) 862-3181 
901 WEKIVA SPRINGS RD LONGWOOD 32779 
GREENBERG, ANDREW W oos ......................... (407) 323-8180 
819  E 1 ST ST, # 9 SANFORD 32771 
.............................. . . ................... . . . . . .............. .......... (000) 000-0000 
990 STATE RD 434. # 1 1 72 ALTAMONTE SPRINGS 32714  
GUY, ALLEN M DDS ...... .. . . . . . . . .............................. (407) 862-8500 
1 149 DOUGLAS AVE ALTAMONTE SPRINGS 3271 4  
HALL, STEVEN M DDS ........................................ (407) 365-1242 
252 PLAZA DR OVIEDO 32765 
JANN, G oos .................................... . . .................. (407) 365-351 3 
1 09 W BROADWAY OVIEDO 32765 
KANSOL, HARVEY DOS ............... . .. . . . . . . . . . ........... (407) 323-2300 
3098 W LAKE MARY BLVD LAKE MARY 32746 
KATHURIA, PREM K DDS .. . . . . . . . ........................... (407) 339-801 0  
1 670 S HWY 1 7-92 LONGWOOD 32750 
KLEIN, JULES DDS ...•...•••...•....••••...•••••..•.•.•••....... (407) 834-6662 
1 490 W ROUTE 434 LONGWOOD 32750 
L::A�!r�y1NJo
5oi�iLvo·· ······· ············· · ······· ··���J���� 
MATTESON, ROBERT D ODS ...... ... . . . ................... (000) 000-0000 
1 340 TUSKAWILLA RD WINTER SPRINGS 32708 
MCFADDEN, ROBERT W oos .... .. . . . . . .................. (407) 862-8301 
687 DOUGLAS AVE ALTAMONTE SPRINGS 32714  
MOATS, WILLIAM A DDS PA ... . . . . ......................... (407) 831 -4077 
5 1 5  SEMORAN BLVD, # C CASSELBERRY 32707 
OLIVER, FERNANDO L DMD ............................... (407) 774-8834 
1 95 S WESTMORE DR # F ALTAMONTE SPRINGS 32714  
PRAKASH, A J DDS ...... ....................................... (407) 331 -8500 
SEMORAN PROF BLDG, 290 HIBISCUS RD 
CASSELBERRY 32707 
PROPST, LARRY A DDS ...................................... (407) 321 ·9698 
1 20 E LAKE MARY BLVD. # 1 1 8 LAKE MARY 32746 
PRUSIA, DIRK G DDSPA ...................................... (407) 862-81 58 
EXECUTIVE POI NT TOWERS 
1 5 1  WYMORE RD # 600 ALTAMONTE SPRINGS 3271 4  
PYLE, KENNETH E DDS ............................... ....... (407) 647-0892 
3809 LAKE EMMA RD LAKE MARY 32746 
RHODES, STEVEN C DMD . . ................................ (407) 260·1 221 
501 E HWY 434 LONGWOOD 32750 
RODRIGUEZ, DARIO A ODSPA ....................... . .. . (407) 696-1325 
291 1 RED BUG LAKE RD CASSELBERRY 32707 
RUSSOW, LINDA K DDS ...................................... (407) 830-4900 
1 85 EASTSTATE RD 434 LONGWOOD 32750 
SAMMARCO, DONALD J DDS ............................ (407) 365-9772 
2200 WINTER SPRINGS BLVD, # 1 03 OVIEDO 32765 
SAOJI, MOHAN K DDS ........................................ (407) 331 -8500 
290 HIBISCUS RD CASSELBERRY 32707 
SHARP, BOBBY M DMD ....................................... (407) 323-9669 
3455 W LAKE MARY BLVD LAKE MARY 32746 
SHETH, PURNIMA J ODS .................................... (407) 774-6888 
380 S R  434 S # 1 005 ALTAMONTE SPRINGS 3271 4  
SOLBERG, KIRK oos .......................................... (407) 834-0330 
201 MAITLAND AVE ALTAMONTE SPRINGS 32701 
SPOLSKI, JOHN P oos ..................... .................. (407) 831 -1 203 
604 MAITLAND AVE ALTAMONTE SPRINGS 32701 
TIRALOSI, TIM DMD .......... ................................... (407) 365·1340 
85 GENEVA DR OVIEDO 32765 
TSCHIEDER, JOHN F oos .... . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . .... (407) 339-4804 
632 MAITLAND AVE ALTAMONTE SPRINGS 32701 
WARD, MICHAEL A DOS .. . .. . ..... . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . (407) 323-8180 
819  E 1 ST ST, # 9 SANFORD 32771 
WARD, RODNEY A DOS ... . . . . . . . . . . . ........................ (407) 260-1 221 
501 E HWY 434 LONGWOOD 32750 
WEISBRUCH, PETER D DDS .............................. (407) 321 -3820 
SANFORD DENTAL CENTRE. 3607 ORLANDO DR 
SANFORD 32771 
WILLIAMS, MARCUS O DDS ............ . . . . . . . . ....... . . . . (407) 834-0330 
201 MAITLAND AVE ALTAMONTE SPRINGS 32701 
ZULLO, RICHARD J DDS ........... .......................... (407) 332-6060 
1 385 W HWY 434. # 203 LONGWOOD 32750 
ORAL SURGERY 
HEARN, CLAUDE J DMD ..... .. .... . ... . . . . . . . . . ............. (407) 293-0990 
390 MAITLAND AVE ALTAMONTE SPRINGS 32701 
POLITOWICZ, EDWARD P DDS .... . . . . .. . . .. . . ..... . ..... (407) 834-0660 
451 MAITLAND AVE ALTAMONTE SPRINGS 32701 
ROBINSON, CHARLES T DDS .. .. . . . . .. . . . . .............. (407) TT4-3399 
1 95 BRIARCLIFF DR LONGWOOD 32779 
SALMON, THOMAS N DDS ..... .. .. . . . . . . . . ................ (407) 774.3399 
195 BRIARCLIFF DR LONGWOOD 32779 
ORTHODONTICS 
BUCHMAN, DENNIS DMD ...... . . . . .. . .. . .. . . ............... (407) 682-0883 
990 N STATE RD 434, # 1 1 72 ALTAMONTE SPRINGS 327 1 4  
PERIODONTICS 
AHL, DENNIS R DMD .......... . ... .... . . . . . . . .................. (407) 339-481 1 
SUTIE 245, 499 E CENTRAL PKWY ALTAMONTE SPRINGS 
32701 
BURKELY, THOMAS C DMD ................ ................ (407) 862-0444 
990 N SR 434. # 1 1 72 ALTAMONTE SPRINGS 327 1 4  
PINERO, HECTOR E D M D  ................................... (407) TT4-0001 
407 WEKIVA SPRINGS RD. # 1 1 0 LONGWOOD 32779 
SUMTER 
GENERAL DENTISTRY 
RIVERA COLON, LOURDES E DMD .. . . ............... (352) 793-5900 
PROJECT HEALTH INC, 1 425 S US301 
SUMTERVILLE 33585 
SCHNEE, RALPH E DDS . ..... . . . . . . . . . . ...................... (000) 000-0000 
PROJECT HEALTH INC. S HWY 301 SUMTERVILLE 33585 
SUWANNEE 
GENERAL DENTISTRY 
BONURA, JOHN H DMD .... . . . . . . . ........................... (904) 362-6556 
602 RAILROAD AVE LIVE OAK 32060 
CRAIG, JOHN P OMO .......................................... (904) 755-7010 
3 1 0  N OHIO AVE LIVE OAK 32060 
MANTOOTH, HERBERT C 005 .... ... . . . . . ............... (904) 362-6556 
602 RAILROAD AVE LIVE OAK 32060 
MORSE, RAY A DDS ............................................ (904) 362-1408 
5 1 0  S OHIO AVE LIVE OAK 32060 
REDFEARN JR, ALEC F DDS ............................. (904) 362-1646 
TAYLOR 
LIVE OAK DENTAL OFFICE, 931 N OHIO AVE 
LIVE OAK 32060 
GENERAL DENTISTRY 
BLALOCK, CHARLES C DDS ............................. (904) 584-461 3 
1 204 N CENTER ST PERRY 32347 
MORGAN, LAMAR DMD ...................................... (904) 584·2674 
313  N JEFFERSON ST PERRY 32347 
VOLUSIA 
GENERAL DENTISTRY 
ABAUNZA-FIALLOS, YANINA J ODS .................. (904) 775-7000 
1 1 7 E GRAVES AVE, # A ORANGE CITY 32763 
BELLOWS, DAVID L DDS .................................... (904) 258-161 5 
1 62 S PENINSULA DR DAYTONA BEACH 321 1 8  
BOWMAN, JIMMY A DMD ................ ... .. . . . . . . . . . ...... (904) 775-7595 
2499-D ENTERPRISE RD ORANGE CITY 32763 
BRIGHTLEAF, ANN DMD ..................................... (904) 426-1 818 
201 S RIDGEWOOD AVE, # 3 EDGEWATER 321 32 
CATES, BARRY W DDS . . ..................................... (904) 253-2451 
434 N HALIFAX AVE, # 3 DAYTONA BEACH 321 1 8  
CHADDA, HARVIN DER S DDS ............................ (904) 767-5417 
4393 S RIDGEWOOD AVE, # 6 PT. ORANGE 321 1 9  
CHARLES, G N DDS ............................................ (904) 677-6424 
1 1 5 E GRANADA BLVD # 1 1  ORMOND BEACH 321 76 
COOPER, JENNIFER S OMO ............................... (904) 672-0955 
1 275 W GRANADA BLVD. # 1 ORMOND BEACH 321 74 
CRANDALL, JAMES oos .................. .................. (904) 788-9620 
3755 A NOVA RD PT. ORANGE 321 1 9  
CROWTHER, JAMES T D M D  .... . . . . ....................... (904) 775-4300 
272 E GRAVES AVE ORANGE CITY 32763 
DAVIS, JAMES R 005 ............... . . . . . .... . . . . . ............. (904) 428·3228 
1 1 1 9 S DIXIE HWY NEW SMYRNA BEACH 326 1 8  
WALTON 21 
FRANCE, RICHARD A 005 ................................. (904) 258-5406 
1 02 1  S RIDGEWOOD AVE, # 1 DAYTONA BEACH 321 1 4 
FRANKEL, MANUEL DOS .... . . . . . . ......................... (904) 673-5003 
801 W GRANADA. # 304 ORMOND BEACH 321 74 
HAAS, JAMES P DDS .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .... . . .......... . (904) 252-7033 
1 240 8TH ST DAYTONA BEACH 321 1 7  
.... ..... . . . . .............. . . .... . . . .. . . . . . . .................... .. . . . . .. . . . . .. (904) 258-6964 
DAYTONA DENTURE CENTER, 1 5 1 6  S NOVA RD 
DAYTONA BEACH 321 1 4  
HAMMOND, ROBERT B 005 ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 258-1940 
624 S RIDGEWOOD AVE. # B DAYTONA BEACH 321 1 4  
JEFFERS, DONALD C DDSPA .... . ....................... (904) 428-2958 
1 298 DIXIE FREEWAY NEW SMYRNA BEACH 32069 
KATZMAN, ROBIN ODS ........................................ (000) 000-0000 
1 290 E NORMANDY BLVD DELTONA 32725 
KATZMAN, ROSS N DDS .... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ... . . . . . .... (904) 574-5161 
1 290 E NORMANDY BLVD DELTONA 32725 
KELLY, MICHAEL T DMDPA ................. ............... (904) TT5-9933 
1 025 S VOLUSIA AVE ORANGE CITY 32763 
KLINGELE, MARGARET A DDS ..... . . . . . . . . . . . . ........ (904) 788-6533 
2723 S WOODLAND BLVD DELAND 32724 
LESTER, STEPHEN P DDS ....... . . . .. . . . . ................. (904) 428-3228 
1 1 1 9 S DIXIE HWY NEW SMYRNA BEACH 3261 8  
LLOYD, DAVID R DDS ......................................... (904) 253-3629 
404 N HALIFAX DAYTONA 32 1 1 8  
MCLAUGHLIN, THOMAS R DDS ... . . . ....... . . . . . . . . . . .  (904) 672-6581 
785 W GRANADA BLVD ORMOND BEACH 321 74 
MESSICK, PAUL T DDS ....................................... (904) 756-0999 
3951 S NOVA RD # 2 PT. ORANGE 321 27 
MESSICK, SCOTT T DMD ........ . .... .... . . . . . ... . ... . . .... (904) 75S-0999 
3951 S NOVA RD, # 2 PT. ORANGE 321 27 
MULLIGAN, JAMES P DDS ................................. (407) 668-5624 
9 DOGWOOD TRAIL DEBARY 327 1 3  
MURPHY, MICHAEL V DMD ................. ............... (904) 75S-0288 
1 620 S CLYDE MORRIS BLVD DAYTONA BEACH 321 1 9 
NOVATNEY, R C  DDS ........................................... (904) 427·721 2  
4 1 8  CANAL ST NEW SMYRNA BEACH 321 68 
PARHAM, THOMAS R DMD ................................ (904) 672-1830 
1 702 RIDGEWOOD AVE. # G HOLLY H ill 321 1 7  
PRAKASH, A J DDS ...................... ...................... (904) 672•3106 
1 050 W GRANADA BLVD #1  ORMOND BEACH 32074 
QUARTERMAN, ROBBIN J DOS ......................... (904) 255-0238 
9 1 9  SECOND AVE DAYTONA BEACH 32 1 1 4 
ROGERS, BARBER DMD .............. ...................... (904) 428-5221 
255 N CAUSEWAY NEW SMYRNA BEACH 32 1 69 
SAOJI, MOHAN K DDS ......................................... (000) 000-0000 
1 050 W GRANADA BLVD # 1  ORMOND BEACH 32 1 74 
SCOTT, ROGER W DDS ...................................... (904) 255-3626 
425 N PENINSULA DR. # B DAYTONA BEACH 321 1 8  
SHAH, SHASHIKANT B DDS .............................. (904) TT5-8737 
1 23 S INDUSTRIAL DR ORANGE CITY 32763 
SHAWN, RICHARD J DMDPA ............................. (904) 774-8009 
D/8/A VOLUSIA DENTAL CENTERS 
1 6 1 0  INTERNATIONAL SPEEDWAY BLVD DAYTONA BEACH 
321 1 4  
.............................................................................. (904) 774-8009 
VOLUSIA DENTAL CENTER, 378 W GRANADA BLVD 
ORMOND BEACH 32074 
··························································· .................... (000) 000-0000 
DAYTONA DENTAL CARE. 349 Bill FRANCE BLVD 
DAYTONA BEACH 321 1 4  
····· · · · · · ····· ································································ (000) 000-0000 
3781 NOVA RD, VOLUSIA DENTAL CENTERS 
PT. ORANGE 321 1 9  
SLOANE, JOHN W DDS ...................................... (904) 756-3600 
91 1 BEVILLE RD, #2 SOUTH DAYTONA 321 19 
STAM PER, STEPHEN W DDS ............................. (904) 6TT-8861 
2727 N ATLANTIC DAYTONA BEACH 321 1 8  
STAUDT, EDWARD L DDS ................................... (904) 756-8953 
944 BRIDGEWATER DR #28 PT. ORANGE 321 1 9  
STAUDT JR, KENNETH L DDS ........................... (904) 756-8953 
UNIT 2-8, 944 BRIDGEWATER DR PT. ORANGE 321 19 
TALBOT JR, WILLIAM S DDS ............................. (904) 736-8635 
846 W PLYMOUTH AVE DELAND 32720 
ZADNIK JR, FRANK J DMD ................................ (904) 672-5199 
1 96 VINING CT ORMOND BEACH 321 76 
ORTHODONTICS 
MOREJON, ELIZABETH A OMO ......................... (904) 237-3366 
1980VINING ST, # 202 ORMOND BEACH 34474 
PONTIER, JEAN PIERRE M DMD ....................... (904) 760-6727 
3 1 20 S RIDGEWOOD SOUTH DAYTONA 321 1 9 
PROSTHODONTICS 
CARLL. KENDALL E DDS ................................... (904) 252-1445 
425 N PENINSULA OR, # D DAYTONA BEACH 321 1 8  
WAKULLA 
GENERAL DENTISTRY 
MOONEY, DENNIS R D05 ................................... (904) 926-7151  
215  OCHLOCKONEE ST. CRAWFORDVILLE 32327 
WALTON 
GENERAL DENTISTRY 
HENCINSKI, MARY A OMO ................................. (904) 835-4127 
HWY 20 W FREEPORT 32439 
22 WALTON 
MAYFIELD, LYNN E DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ........ (904) 892-2500 
804 BRUCE AVE DEFUN IAK SPRINGS 32433 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
ROBINSON, AUBREY G DDS .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (904) 892-2888 
8 W BALDWIN AVE DEFUNIAK SPRINGS 32433 
WASHINGTON 
GENERAL DENTISTRY 
COX Ill, WILLIAM E DDS . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {904) 638-4708 
1 0 1 N  2ND ST CHIPLEY 32428 
GENERAL DENTISTRY GENERAL DENTISTRY 
PERIODONTICS 
FETNER, ALAN E DMD ........................................ (904) 296-8343 
4205 BELFORT RD. # 4080 JACKSONVILLE 3221 6 
.. 4205.BE.L.'i=o'i:frFio:·#·4080 ..................... JACKsb��tEr3��� 
HARTIGAN, MARY S DMD ................................... (904) 296-8343 
4205 BELFORT RD, # 4080 JACKSONVILLE 322 1 6  
�o�0�· F'b
0
R8s�1 \��g;so···· · · · · · ... ........ JACK·sb��t��63!g6g 
MAKSOUD, MOHAMED A DMDPA ...................... (904) 731 -4347 
9 1 09 BAYMEADOWS RD, # 3 JACKSONVILLE 32256 
PERLMAN, GARY D DDSPA ................................ (904) 731-1324 
3990 SAN JOSE PARK DR JACKSONVILLE 3221 7  
RICE JR, GEORGE W DMD ................................. (904) 262-4844 
1 1 560-2 ST AUGUSTINE RD JACKSONVILLE 32223 
ROMANS, ALAN R DDS ....................................... (904) 443-7000 
4521 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
SALLOUM, LISA G DDS .. . . .. . . . .............................. (904) 721-1 842 
765 MILL CREEK RD JACKSONVILLE 32277 
SLATER JR, CLAUDE K DDS ... . . . . ....................... (904) 398-1 136 
3434 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
PROSTHODONTICS 
E��!�·s����1o�Js·Ro.'·ii3·cx,·· ........... JACKSb��trn13�1�� 
. .. . . . . . .................. . . .. . . . . .. . . . ........................................ (904) 731-2120 
9250 BAYMEADOWS RD, # 300 JACKSONVILLE 32256 
LYNDE, THOMAS A DDS ..................................... (904) 632-3970 
2028 BLVD JACKSONVILLE 32206 
SAYOC, AGERICO M DMD ................................... (904) 777-1 1 1 2  
5747 TIMUQUANA RD JACKSONVILLE 3221 0  
ESCAMBIA 
GENERAL DENTISTRY 
ACKER, JOHN A DMD .... . . . . . . . . ............................. (904) 484--0960 
BLG C, 5528 N DAVIS HWY PENSACOLA 32503 
ADKINS, ALAN E DDS .. . ...................................... (904) 476-4880 
ADKINS AND ADKINS DDS. 2227 E OLIVE RD 
PENSACOLA 3251 4  
ADKINS JR, C J  DDS ..... . . . . ... . ... . . ................. . . . . . . . . (904) 476-4880 
1 905 E OLIVE RD PENSACOLA 3251 4  
ADKINS, KERMIT DDS ......... . . . . . . . ......................... (904) 476-4880 
1 905 E OLIVE RD PENSACOLA 3251 4  
ARNETT, DOUGLAS W DDS .............. . . . . . . . . . . . . . . .... (904) 474--0404 
5528 N DAVIS HWY PENSACOLA 32503 
BARROW, LOUIS R DDS ........... . ..... . .................... (904) 432-5528 
2421 N 1 2TH AVE PENSACOLA 32503 
BRUNO, V P  DDS ................................ . . . ... . . . ... . . . . . . (904) 438-4623 
1 020 N PALAFOX ST PENSACOLA 32501 
CAMPBELL, CHARLES DDS ............................... (904) 432-2892 
1 1 1  BEVERLY PKWY PENSACOLA 32505 
CANADA, LAMONT ODS ..................................... (904) 477-81 87 
240 1 ·0 EXECUTIVE PLAZA DR PENSACOLA 32504 
CLAYTOR, C N ODS .............................. ............... (904) 438-901 6 
907 N 1 2TH AVE PENSACOLA 32501 
DANIEL, R E  oos ................................................. (904) 434-1 009 
3961 SPANISH TRAIL RD PENSACOLA 32504 
DJURIC, SLAVOWUB S ODS .............................. (904) 494-2292 
9324 PENSACOLA BLVD PENSACOLA 32534 
DOUGLAS, ROBERT J DDS ................................ (904) 477-6934 
31 1 E 9 MILE RD PENSACOLA 3251 4  
FREY JR, LAWRENCE B oos ............................. (904) 433-3975 
91 1 N 1 2TH AVE PENSACOLA 32501 
GRAY, PAUL R DDS ............................. ... . . . . . .. . . . . . . . (904) 434-1009 
3961 SPANISH TRAIL RD PENSACOLA 32504 
KATES, JEFF oos ......................................... . . . . . . .  (904) 433-4999 
2 1 36 W FAIRFIELD PENSACOLA 32505 
KENNEDY, PAUL T oos ....................................... (904) 476-8190 
65 1 1  N 9TH AVE PENSACOLA 32504 
LITVAK, MICHAEL D oos .................................... (904) 477-1010 
6 1 05 N DAVIS HWY, # B PENSACOLA 32504 
LORIZ, TYRA DMD ... . . . . . . . . . . .................................. (904) 484-6724 
5528 N DAVIS HWY. BLDG E PENSACOLA 32503 
MARTIN,  JAMES C DM0 .... . . . . . ..................... . . . . . . . . (904) 477-8668 
5528 N DAVIS HWY, BLDG H PENSACOLA 32503 
NOLAND, EDWARD A oos .................................. (904) 477-8524 
4790 N 9TH AVE PENSACOLA 32503 
PAREKH, GEETA P oos ...................................... (904) 474-881 6 
61 1 E BURGESS RD PENSACOLA 32504 
PAUL, MARCUS E DMD .... . ............................ . . . . . .  (904) 474-0449 
PO BOX 301 27, 555 BRENT LANE PENSACOLA 32503 
ROBERTSON, JAMES A DDS ........................ . . . . . .  (904} 477-9375 
1 200 CREIGHTON RD PENSACOLA 32504 
ROGERS, JOHN L DDS ... .... ..... . ........................... (904) 477-7574 
5528 N DAVIS, # F PENSACOLA 32503 
ROLLINS, THOMAS B DDS .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 435-9200 
3298 SUMMIT BLVD #6 PENSACOLA 32503 
SCHILDROTH, CHARLES J DMD ........................ (904) 477-31 88 
1 3020 SORRENTO RD PENSACOLA 32507 
SMART, W D DDS ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 474--0300 
6202 N 9TH AVE PENSACOLA 32504 
THOMPSON, PARKER L DDS .............................. (904) 477-7574 
5528 N DAVIS HWY, # F PENSACOLA 32503 
ORTHODONTICS 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
WHITE, JAMES F DMD ............ . . .... .... . . . . . ......... . . . . (904) 477-3485 
5 1 20 BAYOU BLVD, # 3 PENSACOLA 32503 
FLAGLER 
GENERAL DENTISTRY 
ECKSTEIN, WALTER P DDS ................................ (904) 446-3883 
ONE FLORIDA PARK DR, # 224A PALM COAST 321 37 
LACY JR, BEN W DDS ....... . . .... . .... . . . . . . . ................ (904) 446-3883 
1 FLORIDA PARK DR, # 224A PALM COAST 321 37 
RAMIREZ, BENIGNO DDS ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 437-0380 
700 E MOODY BLVD, # 2 BUNNELL 321 1 0  
RHEE, EUGENE Y DOS ....................................... (904) 446-3883 
1 FLORIDA PARK DR, # 224 PALM COAST 321 37 
SHEEHAN, JOHN J DMD ..... . . . . ............................ (904) 445-0219  
29  OLD KINGS RD N PALM COAST 321 37 
FRANKLIN 
GENERAL DENTISTRY 
PADGETT JR, JAMES A DOS .. . . . .... .. . .. . . . ............ .  (904) 653-9653 
2 1 8  AVE E APALACHICOLA 32320 
................................................................................ (000) 000--0000 
82 9TH ST APALACHICOLA 32320 
GADSDEN 
GENERAL DENTISTRY 
CAIN, EMORY T DDS ............................................ (000) 000-0000 
PO BOX 938 QUINCY 32351 
COOPER, MARION S DMD ..................... ..... . . . . . . . .  (904) 663-4021 
4 1 6  W WASHINGTON AVE CHATTAHOOCHEE 32324 
G RAHAM, HARRY L DMD ................................... (904) 663-751 0  
FLORIDA STATE HOSPITA DENTAL U 
CHATTAHOOCHEE 32324 
GREGORY, H S  DDS ............................................ (904) 627-9661 
3 1 5  N MADISON QUINCY 32351 
H ART, RAYMOND DDS .......... . . . . . . . . .. . ... . ....... ... . . . . . (904) 877-3022 
209 W WASHINGTON ST QUINCY 32351 
MELZER, JAMES F DMD ................ . . . . . . ..... . . . . . . . . . .  (904) 663-4363 
321 W WASHINGTON ST CHATTAHOOCHIE 32324 
GILCHRIST 
GENERAL DENTISTRY 
HILLSBOROl 
BORING, GEORGE W DDS .............................. . .  
609 LAMAR AVE BROt 
CHRISTIAN, C N DDS ....................................... .. 
4040 COMMERC 
COLONIAL PARK SUITES 6 & 7 SPI 
COOPER, RICHARD C DMD ............................ .. 
1 3 1 46 CORTEZ BLVD BROI 
ESHKOV, MARTIN DDS .................................... .. 
1 406 PINEHURST DR SPI 
GOSEN, BRAD R DDS ...................................... . .  
8454 NORTHCLIFFE BLVD SPI 
HEINECKE, PHILIP N DDS ................................ . 
1 03 BELL AVE BRO< 
HERSCH, I W DMD ............................................ . 
8454 NORTHCLIFFE BLVD SPI 
HOLBROOK, WILLIAM B DMD ......................... . 
401 HOWELL AVE BRO< 
JENSEN, DAVID R DDS .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 37 1 3  LINDEN DR SPI 
MARSHALL, BRYAN T DDS .............................. . 
6212  co 
CORNER US 19 AND ST RT 50 SPI 
MEYER, JEFFREY A DDS ................................. . 
1 1 1 1 9 HEARTH RD SPI 
MYERS, RONALD E DDS .................................. . 
7 1 35 MARINER BLVD SPF 
SETLUR, RAMANUJAM K DDSPA ........... . . . . . . .. .. 
1 4539 CORTEZ BLVD, # E BRO< 
SINGER, JOHN R DDS ...................................... . 
1 1 1 52 SPRING HILL DR SPF 
SINGH, DARSHAN DDS .................................... . 
33277 CORTEZ BLVD RIDGI 
SMITH, BENJAMIN A DMD ................................ .. 
5456 SPRINGHILL DR SPF 
STEINKAMP, CARL T DDS ................................ . .  
1 9494 CORTEZ BLVD BRO( 
WEBER, BARRY J DMD .. . . ................................ .. 
1 9229 CORTEZ BLVD BRO( 
, ... .. ............................................. ......................... , 
1 426 CANDLELIGHT BLVD BRO( 
............................................................................. 
5331 COMMERCIAL WAY, # 201 SPF 
WELLS, ANITA A DDS ....................................... .. 
1 1 1 1 9 HEARTH RD SPF 
ORAL SURGERY 
DIAZ, MARCOS DDS ... .. . . ............. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . 
4372 COMMERCIAL WAY SPF 
MITCHELL, MARK DDS .. . ....................... . . . . . . . .. . . .. 
441 0  COMMERCIAL WAY SPF 
PIKOS, MICHAEL A DDS ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
441 0  COMMERCIAL WAY SPF 
WILLIS, MICHAEL S DMD .................. . . . . . . . . .. . . . . . . . 
44 1 0  COMMERCIAL WAY SPF 
COX JR, CHARLES G DMD ..... . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . (352) 463-2665 PEDIATRIC DENTISTRY 
2 1 6-8 N MAIN ST TRENTON 32693 (PEDODONTICS) 
SCHNECK, DAVID R DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . (352) 463-2665 
2 1 68 N MAIN ST TRENTON 32693 COBBE, MICHAEL DDS ......... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
GULF 
GENERAL DENTISTRY 
MAY, FRANK D DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 227-1 1 23 
3 19  WILLIAMS AVE PT. ST JOE 32456 
HARDEE 
GENERAL DENTISTRY 
ESTEP, PAUL E DDS .... . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . (941 ) 773-9344 
1 1 4 E MAIN ST WAUCHULA 33873 
HENDRY 
GENERAL DENTISTRY 
GAUNT JR, JAMES T DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (941) 983-8827 
PO BOX 757 CLEWISTON 33440 
HAERING, HAROLD J DMD ............ . . ..... . . . . . . . . . . . . .  (941 ) 675-001 9  
55 BELMONT LABELLE 33935 
HERNANDO 
ENDODONTICS 
BLANEY, JAMES M DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (352) 596-3253 
441 0  COMMERCIAL WAY SPRING HILL 34606 
BROWN, CHARLES H DMD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 686-0242 
AT TP, 2402 COMMERCIAL WAY SPRING HILL 34309 
MORGAN, BARBARA G DMD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 596-3253 
441 0  COMMERCIAL WAY SPRING HILL 34606 
GENERAL DENTISTRY 
4270 LAKE IN THE WOODS DR SPA 
PERIODONTICS 
HAMEROFF, JEFFREY DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4364 COMMERCIAL WAY SPA 
PROSTHODONTICS 
GOLDBERG, JOEL DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5430 SPRING HILL BLVD SPA 
OSULLIVAN, BRIAN P OMO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
7 135 MARINER BLVD SPA 
HIGHLANDS 
ORTHODONTICS 
KENDRICK, J B DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 747 S W  LAKEVIEW DR 1 
HILLSBOROUGH 
ENDODONTICS 
OGUNTEBI, BAMIDURO R DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
1 1 0 N ARMENIA AVE, # B 
GENERAL DENTISTRY 
AKI LEH, ASMA R DDS . . . . . . . ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 105 W WATERS AVE, # 1 05 
ANDERSON, JOHN A DDS .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4009 W LEONA ST 
ANKALIKAR, S P DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
49 1 7  EHRLICH RD 
APPLEBAUM, SCOTT M DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
EASTLAKE SQ MALL, 5701 E HILLS! 
LITVAK, ALLEN L DDS .... . . . . .................... ............ (904) 477-9047 AUGUSTYNIAK, EDWARD F DMD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 683-1 838 AUSTIN BROWN, DEBORAH A DDS .. . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6 1 05 N DAVIS HWY PENSACOLA 32504 1 1 025 SPRING HILL DR SPRING H ILL 33526 420 N ALEXANDER ST Pl.ii 
'VAL 
ARK D D S  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 399-1250 
31TY BLVD #6 JACKSONVILLE 322 1 6  
I I R  N D M D  .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 260-4250 
)INT FAM DENTAL. # 17 JACKSONVILLE 32223 
)S .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 384-5571 
JG BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
:K K DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 241-4237 
S JACKSONV ILLE BEACH 32250 
AN G DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 268-0904 
1SE BLVD. # 3 JACKSONVILLE 32223 
}���2Jfvi
····· · · · · · · · · · · · · · · ·jAcK
·
sb9:VIL�r3���� 
JAMES R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 355-2660 
D JACKSONV ILLE 32209 
�N T DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 786-5850 
WE S JACKSONVILLE 32205 
IN R DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 389-3694 
IEL ST. # 1 06 JACKSONVILLE 3221 0  
T H  V D D S  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 389-3694 
L ST # 1 06 JACKSONVILLE 3221 0  
;; 
R DOS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'jAcKSg:vta
1
3�m 
�DY E DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 725-2475 
,ITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6  
T W D M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 786-5221 
N AVE JACKSONV ILLE 3221 0  
.D D D S  .... . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .  (904) 743-3114 
. RD JACKSONVILLE 3221 1 
:NE W DDS ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (904) 744-6244 
ILVD JACKSONVILLE 3221 1 
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M DDS ... .. .. . . .... . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . .  (904) 725-4444 
ON EXPY JACKSONV ILLE 322 1 1  
ICHAEL A DDS .. . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . (904) 725-7085 
:!TY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
{R
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�t 
00s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'jAci<sb��ILrn33�1; 
DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . (904) 262-1737 
AUGUSTINE RD. # 1 4  JACKSONV ILLE 32257 
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tRGE H DDS ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 384-5692 
I AVE JACKSONVILLE 32205 
fv'&
E J oos ........... . . . . . . . . . . j:.;:ci<·sb��t[:����� 
lAKAMA C DDS ......................... (904) 353-5429 
E AVE JACKSONV ILLE 32209 
tAX oos ..................................... (904) 795-3131 
0 LOMAX ST. FIVE PO INTS MEDICAL CENTER 
JACKSONVILLE 32204 
J DDS .. . . . . .................................... (904) 387-0405 
JACKSONVILLE 32204 
'. : �2�
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��� i� R DDS ·· ········ · ···········'j,.:cKSb9i�t�:4:i�m 
.. . . ......... . ....................................... (000) 000-0000 
ITY BLVD W JACKSONVILLE 322 1 6  
NOELL S D D S  ........................... (904) 783-1633 
LVD JACKSONVILLE 32205 
IARD C DDS ... .. . . ... ... ... . . . . . ..... . . . . (904) 399-3163 
KS AVE, # 1 JACKSONV ILLE 32207 
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::>MAS P DDS ............................. (904) 757-7940 
) DR JACKSONVILLE 3221 8  
DDS ........................................... (904) 737-391 1  
ITY BLVD S ,  BLDG 2 JACKSONVILLE 322 1 6  
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I EN T DMD ............. . . . ...... . . . . . . . . .. (904) 268-6751 
MANDAR IN, 9776 SAN JOSE BLVD # 7 
JACKSONVILLE 3221 7  
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:E A DDS .................................. (904) 771-0933 
NA RD JACKSONVILLE 322 1 0  
PENTECOST, ROBERT L DDSPA .............. ......... (904) 396-1040 
3127 ATLANTIC BLVD 
ST NICHOLAS MEDICAL CENTER JACKSONVILLE 32207 
PEPIS, RICK W DDS .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 268-3151 
1 0601 SAN JOSE BLVD 
MANDARIN LANDING # 1 1 5  JACKSONVILLE 322 1 7  
PHILLIPS, G U Y  L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... (904) 396-2929 
3665 HENDRICKS AVE JACKSONVILLE 32207 
p
�4w��jfE�y D
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R 
DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ':iAc°KS6�0t[r�m 
POWELL, JAMES T DMDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (904) 268-6333 
1 1 560 OLD ST AUGUSTINE RD. # 1 JACKSONVILLE 32223 
PRIZZIA, CHARLES L DDS .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (904) 731-0770 
3940 SAN JOSE PK DR JACKSONV ILLE 322 1 7  
PULIDO, PATRICIA L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 733-3655 
3604 UN IVERSITY BLVD S ,  # 2 JACKSONV ILLE 322 1 6  
RAJ, RAJENDRASIN A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 764-3844 
9343 LEM TURNER RD JACKSONVILLE 32208 
RITTENBERG, HARRI L DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 384-4391 
54 1 7  ORTEGA BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
ROMEU, ENRIQUE D M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 262-9464 
1 04 1 5  OLD ST AUGUSTINE RD JACKSONV ILLE 32257 
ROSNER, JACK H DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (904) 764-2422 
7332 LEM TURNER RD JACKSONVILLE 32208 
ROURKE, DANIEL J DDS .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 241-4237 
227 1 1 TH AVE S JACKSONV ILLE BEACH 32250 
SALEM, RAMSEY B DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 744-211 1  
6237 MERRILL RD JACKSONVILLE 3221 1 
SARGI, ELIAS M DDS ..... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (904) 384-0383 
2700 R IVERS IDE AVE, # 1 JACKSONVILLE 32205 
SCALES, DOUGLAS K DMD ... . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . (904) 771-1630 
4 1 1 6  BLAND ING BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
SCALES, KENNETH D D S  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 771-1630 
41 1 6  BLANDING BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
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SCHNEIDER, THEODORE DMD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 743-0900 
6476 FT CAROL INE RD JACKSONVILLE 322 1 1 
SCHULTZ, JEFFREY B DDS ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (904) 737-8081 
8789 SAN JOSE BLVD, # 1 07 JACKSONVILLE 322 1 7  
SEARS, CHARLES w DDS ..•. . . F.
I
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5607 UN IVERSITY BLVD W JACKSONV ILLE 322 1 6  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · ··· · · · · ··· · ····· ................. (904) 396-4423 
2705 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
SHAH, BHARAT R DDS ... . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . ....... (904) 768-3790 
3000-38 DUNN AVE JACKSONVILLE 322 1 8  
SHARP Ill, AUGUSTUS N DDS .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (904) 396-1023 
3557 HENDRICKS AVE JACKSONVILLE 32207 
SHIVASHANKAR, NANJAPPA DDS ... . . . . . ............ (904) 268-7552 
1 1 700 SAN JOSE BLVD, # #20 JACKSONV ILLE 32223 
SMALL, LARRY J DMD ... .. . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 632-2407 
625 W UNION ST. # 0 JACKSONVILLE 32202 
SMITH, DARYL E DDS .. . . .. . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 764-4549 
1 1 90 W EDGEWOOD AVE, # B JACKSONVILLE 32208 
SMITH, LEON F ODS ... .. . . .................................... (904) 757-1555 
41 SARA OR JACKSONVILLE 3221 8  
...................... ·· · · · · ............. ...................................... (000) 000-0000 
5872 NORWOOD AVNEUE JACKSONV ILLE 32208 
SOLANKI, SURENDRA P DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 739-1782 
4 1 31 UNIVERS ITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
SPENCER, MICHAEL D DDS .............................. (904) 355-5531 
800 LOMAX ST, # 1 09 JACKSONVILLE 32204 
STONE JR, HAROLD E DDS ............. . . . . . . .. . . . . . . . . . . (904) 733-4655 
1 904 UNIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 322 1 7  
STRICKLAND JR, JAMES A DMD .... . . . ............... (904) 772-8060 
941 7  BEAUCLER TERRACE JACKSONV ILLE 32257 
TABA, POURPEZESHK F DDS ............ .. . . . . .. . . . . . . . . (904) 268-3002 
1 1 0 1 8- 1 26TH OLD ST AUGUST JACKSONVILLE 32257 
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TANNER, RICHARD G D DS ................... . . . .. . . . . . . . . . (904) 272-7277 
4227 DAVI NCI AVE JACKSONV ILLE 322 1 0  
THOMAS JR, HENRY F DDS .... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ....... (904) 398-6444 
3325 HENDRICKS AVE. # 2 JACKSONVILLE 32207 
TOWNSEND, ERIC L DDSPA .............. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 744-5955 
6504 ARLINGTON RD JACKSONVILLE 3221 1 
TROTTER, LINDA A OMO .................................... (904) 389-3451 
2532 OAK ST JACKSONVILLE 32204 
TYSON J R, JAMES C DDS ... . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . (904) 731-0777 
3940 SAN JOSE PARK DR JACKSONV ILLE 322 1 7  
UNDERKOFLER, STEVEN J D M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 724-3023 
1 746 UN IVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
VERRETTE, RICHARD M DOS ...... . . . . . . . . . . . . . . ........ (904) 743-1800 
1 420 ROGERO RD JACKSONVILLE 3221 1 
WAGNER JR, ROBERT F DDSPA ..................... . . (904) 396-2747 
3434 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
WALLACE, RANDALL C DOSPA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 287-0033 
445 STATE RD 1 3TH, # 22 JACKSONVILLE 32259 
· · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ················· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · (904) 398-5043 
3 1 27 ATLANTIC BLVD, # 1 07 JACKSONVILLE 32207 
WALO, ROSALIE A DOS ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 363-2121 
9041 SOUTHS IDE BLVD, # 1 76 JACKSONVILLE 32256 
WILCOX, C P DDS .. .... . . . . . . . . . ....... . . . . . ..................... (904) 724-7190 
563 UN IVERSITY BLVD N JACKSONV ILLE 3221 1 
WILLIAMS, CHARLES F DDS ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . (904) 724-0855 
21 5 1  UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6 
WILLIAMS, LARRY V DDS ..... . . . . ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. (904) 765-161 4 
1 331 PALMDALE ST JACKSONVILLE 32208 
WILSON, JANE S DDS .. ...................................... (904) 363-2121 
9041 SOUTHSIDE BLVD, # 1 76 JACKSONVILLE 32256 
WINTER, MICHAEL C DDS .... .. . . . . ........................ (904) 241-9966 
320 OSCEOLA AVE JACKSONV ILLE BEACH 32250 
GENERAL DENTISTRY 
WITTEN, ANDREW L DMD ................................. .. (904) 356-0072 
223 W ADAM ST JACKSONVILLE 32202 
WITTEN, PAUL J DDS .......................................... (904) 356-0072 
223 W ADAM ST JACKSONVILLE 32202 
WOODWARD, WYMAN R DDS ............................. (904) 743-6380 
3704 HEATH RD JACKSONVILLE 322 1 1  
· · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · ·· ···· · · · · · · · · · · ······· ........................... . .  (904) 786-1309 
7909 NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32221 
· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········· ..................... (904) 751-3444 
590 DUNDAS OR JACKSONVILLE 3221 8  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. . .. . . . . . . . . . . . . . ........................................ (904) 744-7202 
91 1 9  MERR IL RD # 29 JACKSONVILLE 32225 
YOUNG, LARRY C DDS ..... . . ................................. (904) 731-9833 
6201 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
ZIMMERMAN, ROD DDS ........... . . .. . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . (904) 268-2011 
3676 CROWN PO INT COURT JACKSONV ILLE 32257 
ORAL SURGERY 
AMATO, A E DDS ... . . . ...................... . . . ........ . . . . . . . . . . . (904) 786-9200 
591 3-1 NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32205 
CHERRY, JAMES E DMD ....................... . . . . . . . . . . . . . .  (904) 737-6733 
4 1 31 UN IVERSITY BLVD S. # 1 JACKSONV ILLE 322 1 6  
FRANCOIS, KEITH J DMD ................. . . . . . . . .. . . . . . . .. . (904) 573-9560 
521 8  JAMMES RD, # B JACKSONV ILLE 3221 0  
GROSHAN, GREGORY J D M D  ....... . . . . . . . . . .. . . . . . ..... (904) 737-6733 
4 1 31 UNIVERSITY BLVD S. # 1 JACKSONVILLE 322 1 6  
HARTLEY, GREGORY W D M D  .... . . . . . . . . . . . ......... ... . . (904) 737-6733 
4131  UN IVERS ITY BLVD S, # 1 JACKSONVILLE 322 1 6  
IMRAY, SCOTT W D M D  ......................................... (904) 388-7665 
2047 PARK ST JACKSONV ILLE 32204 
JOSEPH, RICHARD W DMD ................................ (904) 398-1492 
820 PRUDENTIAL DR, # 312  JACKSONV ILLE 32207 
MIDDLEBROOKS, MICHAEL L DOSPA ............... (904) 739-0690 
4232 BAYMEADOWS RO JACKSONVILLE 3221 7  
PARKER, TIMOTHY J DDS ... . . .................. . . .. . . . . . . . . (904) 737-3263 
8259 BAYBERRY RD, # 1 JACKSONVILLE 32256 
ROTHSTEIN, JEROME P DDS . . . .................. . . . . . . . .  (904) 743-5604 
943 CESERY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
SMITH, JAMES DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. . . . . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
C/0 BLUE SHIELD OF Fl, PO BOX 1 798 
JACKSONV ILLE 32231 
TABELING, HENRY J OMO .. . . . .. . . . . ....................... (904) 730-5000 
8789 SAN JOSE BLVD. # A-1 JACKSONVILLE 322 1 7  
WOODS, DAVID D D M D  ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 724-5020 
9550 REGENCY SQUARE BLVD. # 908 JACKSONVILLE 32250 
ORTHODONTICS 
BURNS, ARTHUR S DDS ........... . . . . . . . . . . . .. . ............ (904) 387-3300 
4612 SAN JUAN AVE JACKSONVILLE 3221 0  
El BAHRI, GABY A DDS ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 260-2090 
981 0- 1 2  BAYMEAOOWS RD JACKSONV ILLE 32256 
FRANK, CHARLES A DMD .................. ... . . . . . . .... . . . (904) 398-6461 
3457 HENDR ICKS AVE JACKSONVILLE 32207 
GARNER, DAVID T DDS ...... . . ... . . .......................... (904) 751-6030 
2363 DUNN AVE JACKSONVILLE 3221 8  
KIMMEL, STUART DDSPA .... . . . . . . . . . ...................... (904) 743-4424 
371 4  HEATH RD JACKSONVILLE 3221 1 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··················· · · · · · · · · · · · · · ·· · · ··· ··<904) 781-4300 
5 1 75 NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32205 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ....... . . . . . ............ (904) 249-0037 
317  23RD AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
LEVINE, MITCHELL R DMD ... . . . ........ . . . . .... . . . . . . . . . . . (904) 737-4626 
3600 CARD INAL DR JACKSONVILLE 32257 
.......... . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . ......... ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
4401 WESCONNETT BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
1 036 DUNN AVE JACKSONVILLE 3221 8  
. . .. . ..... . . .. .... . ... . . . . ..................................................... (904) 390-3600 
P O  BOX 5988 JACKSONVILLE 32247 
MITCHELL, ORRIN DDS ....................................... (904) 766-6000 
1 1 90 W EDGEWOOD AVE, # A JACKSONV ILLE 32208 
MURRAY, HAROLD J DMD .... . . . . .......................... (904) 388-4668 
4333 APPLETON AVE JACKSONVILLE 3221 0  
NG, KOK TOW DDS ... . . . .. ... .... . . . . . . . . . . . ......... . . .. . ... . . . (904) 731-0521 
4 1 31 UNIVERS ITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6  
RODEFFER, SUE E DDS .......... . . . ......................... (904) 261-2156 
2363 DUNN AVE JACKSONVILLE 322 1 8  
SCHELLHASE, DANIEL J O D S  .......... ......... . . . ...... (904) 388-4600 
51 1 4  SAN JUAN AVE JACKSONV ILLE 3221 0  
UIBLE, ROBERT F DDS .... . . . . . . . . . . .. . . . ........... . . . .... ... (000) 000-0000 
3457 HENDR ICKS AVE JACKSONVILLE 32207 
WEAVER, PETER M DDS ................ . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. (904) 268-1285 
1 0601 SAN JOSE BLVD #28 JACKSONV ILLE 32257 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
PEREZ, RAUL DDS ..... . . . . . . . . . ... . . . . ..................... . . . . . (904) 645-9555 
2771-23 MONUMENT RO JACKSONV ILLE 32225 
SCHNEIDER, HOWARD S DDS .... . . . . .................... (904) 721-2565 
1 871  UN IVERSITY BLVD JACKSONVILLE 322 1 1 
SWITKES, MICHAEL D DDS ................ . . . . . . . . . . ...... (904) 733-8022 
9857 OLD ST AUGUSTINE RD JACKSONV ILLE 32257 
INDEX 
AARON, STEVEN D ODS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ARNOLD JR, DAN S DMD, 
ABAOIN, JOSE R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 PEDIATRIC DENTISTRY (PEDOOONTICS) . . . . . . .  5 
ABAUNZA-FIALLOS, YAN I NA J ODS, ARNOLD, GARY S ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 ARNOLD, RICHARD M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 
ABBATE, JANE A OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ARON, ROBERT S DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ABBEY, PATRICK A OMOPA, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  AROSEMENA, RICARDO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  6 
ABBOTT, PH ILL IP E  OOSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 9  ASCHACHER, PAUL C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
ABDEL FATTAH,  REDA A DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 6  ASKELANO, RONALD E DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  2 
ABERGEL NAHON, SUZANNE DOS, GENERAL DENTISTRY . 6 ASKOWITZ, RONALD L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  6 
ABERLE, RAMON J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ASPINWALL, GARY R OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  
ABIO. JOSEPH J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ASPROS, STEVEN OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ABOLSKY. NORMAN I DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 ASSEFF, ABRAHAM K DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 
ABOOD, MARK P DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ASTLES, ROBERT W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  
ABOOD. PHIL IP J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ATK INS, ROBERT M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
ABOOD, THERESA B DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  9 AUGUSTYNIAK, EDWARD F DMD, GENERAL DENTISTRY . 1 1  
ABOOD, WILLIAM N DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  9 AURELIO, JAMES A DOS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ABRABEN, REEVE G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 AURRECOECHEA, RAFAEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  6 
ACKER, ARTHUR I OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 AUSTIN BROWN, DEBORAH A DDS, 
ACKER, JOHN A OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ACUNA. EDGAR S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  AVANT, HUGH B DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
ADAMI. ROBERT A DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 AXELROD, M ICHAEL J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  . 1 6  
ADAMS, R ICHARD E DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  AYALA, RONALD DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ADEL. DOUGLAS M DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 AZAR I SAM AN I, MOHAMMAD R ODS. 
ADELMAN, DAV ID M DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
ADELSON, ANDREW L DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 6  BADG ER, PETER L OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ADELSON. HARVEY J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 BAEZ. ARMANDO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
AD IR. SIMON ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 BAGWELL JR, WILLIAM E DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . .  1 
ADKINS JR, C J  DOS, GENERAL DENT ISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  BAHRI ,  SAMI A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
ADK INS, ALAN E ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  BA IG ELMAN, LEE DDS, 
ADK INS. KERMIT DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  PEDIATRIC DENTISTRY (PEOOOONTICS) . . . . . . . 5 
ADLER, ANDREW J OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 BAKER JR, WILLIAM K ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 2  
AEBLI. CRA IG P ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  BAKER, HAROLD J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
AFT, N C  OD
0
S, GENERAL DENTISTRY · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 8  BAKER, JEFFREY A DMD, GENERAL DENTISTRY · · · · · · · · · · · · ·  1 5  
AGARWAL, SUDHIR K ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  9 BAKER, NEIL A DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
AGEE, DEEP ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 BAKER, PH ILIP S ODS, PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
AGREDA, ANGEL ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BAKOS, SCOTT M ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
AGRON, NORTON H DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 BALDWIN,  R E  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
AHL, DENNIS R DMD, PER IODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  BALDWIN, ROBERT Y DOS, 
A IKENS. CHESTER A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  9 PEDIATR IC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . .  1 9  
AJMO, CRAIG T ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  BALICK. RICHARD L DOS, GENERAL DENT ISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 
AJMO, JAY L DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  BALLADARES, JORGE L DDS, ENOODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
AKEL, FRED A ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 BANA. RAMON DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
AK ILEH, ASMA R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  BARAK. JOEL P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
A L  NAHHAS. M N ODS, PROSTHODONT ICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 BARBER, MARK A DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
A LAW A, A A DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,  6 BARC IA, ANTONIO ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ALBERT. MOUN I R ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  BARO, BRIAN J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
ALEN I ER, CHARLES ODS, GENERAL DENT ISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 BARGER, CHARLES W ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 
ALEXANDER, LEE J OMOPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 BAR IUAN, NAOMI R DOS, GENERAL DENT ISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  9 
ALFELE. FRED A ODS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 BARKET. THOMAS A DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  9 
ALLEN. BRIAN DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 BARKETT, GEORGE A ODS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ALLEN. HAYDEN P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  BARKEY, MICHAEL A ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  9 
ALLEN, HERMAN DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 BARKSDALE, ROBERT L DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  9 
ALLEN. MARLA J DOS, GENERAL DENT ISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 BARNARD, M ICHAEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 
ALLEN. MATTHEW W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  BARNES JR, MCCAULEY F DOS, GENERAL DENT ISTRY . . .  1 5  
ALLISON, EDMOND J DMD, GENERAL DENT ISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  BARO, CARLOS ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ALMEIDA. MIRTA DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BARRERA, M H ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ALONSO. ERNESTO J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 BARRETT. STEVEN ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  2 1  
ALONZO, G ILDA F DOS PA ,  PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  BARRETTO, H ILDEBRAN DO ODS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . .  4 
ALPERT, MARTIN J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  21 BARRIOS, MANUEL A ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 
ALTOMARE. JOHN M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 5  BARROW. LOU IS R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ALVARADO. ADOLFO H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  6 BARRY, DAN IEL D DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
ALVAREZ, CARLOS A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 BARRY, STEVEN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
ALVAREZ. JORGE L DMD. GENERAL DENT ISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 BARTEL. BRADLEY W OOSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 9  
ALVAREZ, PEDRO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 BARTLETT, JEFFREY C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  2 
ALVAREZ, RENE R ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BARTNICK, J M DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ALVO, GARY ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BARTON. ROBERT B DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  
AMAR. HERMAN ODS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 BASCO, MAR IE J DDS. GENERAL DENTISTRY . .  . . . . . . . . . . .  9 
AMAR ILLO, MARIA F DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 BASISTA, MICHAEL J ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  
AMARO, DAV ID DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BASS. STANTON DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
AMATO. A E DOS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . .  10 BATEH, STEVEN R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
AMAYA. JUAN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 EsATRAWY, AHMED A ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  
ANCONA, MICHAEL J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 BATTLE. MICHAEL F ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 8  
ANDERSON. GARY DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 0  BAUGHAN, - HERBERT A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 
ANDERSON, JAMES E ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 BAYES, STUART OMO, PER IODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
ANDERSON, JOHN A ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 1  BEALL JR. LOUIS H DOS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ANDREW, LUANN DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 BEALL, THOMAS C DOS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
ANENBERG, KENNETH O DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  2 BEATTIE, JEFFREY L DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
ANGEL, ISAAC DDS, PER IODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  BEAUCHAMP. GERARDO L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  6 
ANGELOS, WILLIAM G DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  20 BEAU F ILS, LLOYD E ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 
ANKALIKAR, S P  ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  BEBAWI , AHMED DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
ANORGA, RAUL E DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BECK JR. 0 G OMO. GENERAL DENT ISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ANTONATOS, GEORGE DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  20 BECK. MARCI M ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ANTOON, OUSAMA OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 5  BECKER, BARRY M ODS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .  9 
APONTE, CARLOS F ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 BEDFORD. WINSTON G DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
APPELBAUM, NORMA J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 3  BEDI. KULWANT S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
APPLEBAUM, SCOTT M DMD, GENERAL DENTISTRY . .  1 1 ,  1 8  BEHAR. MARK DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ARAGON, RAUL DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BEHN. JACK W ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ARCHAMBO, NORMAN F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 9  BEIL. DOUGLAS S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
ARENZ, BRAD W DMD, GENERAL DENT ISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  BEIN FEST, BENNETT S OOSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  2 
ARIAS, CHARLES A ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 5. 21 BELGARD, !=RANNE E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 
ARIAS, MIGUEL A OMO. GENERAL DENT ISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 BELL, GRAHAM S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 2 .  1 8  
ARILL, ERNESTO OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 BELL, JOHN A DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
ARK INS, RICHARD J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 5  BELLO, JOSE G DOS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ARM US. LAWRENCE S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . 2 BELLO. TOMAS A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ARNETT. DOUGLAS W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 1  BELLOM IO. ANTHONY F ODS, GENERAL DENTISTRY . . 2. 6 
BELLOWS, DAV ID L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  21 
23 
BELOTTO, JOSEPH C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 
BEL TRONE, LOUIS J OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 
BENDANA, ALDO J DOS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
BENDECK, MIRNA P DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 6  
BENENFELD, BRUCE J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 
BENJAMIN, LEWIS S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 
BENSON, ERIC B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
BERGER, IRA F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
BERGER, JOEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
BERGER, STEPHEN F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 
BERGLUND, DONALD J DOSPA, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 8  
BERKE, PAMELA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
BERKLEY, THOMAS S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 
BERKO, DAVID DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
BERKOW ITZ, HARRY O DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  2 
BERKOWITZ, SAMUEL DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
BERLIN, SUSAN V DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
BERMAN, FREDERIC J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 6  
B ERNAL, MIGUEL A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  20 
BERRY,  WAYNE L DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
BERTNOLLI, ANDREW E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . 2 
B ERVALOI, FRANK V DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4  
BETANCUR, ALVARO L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 6  
BHATHEJA, RAMESH C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 5  
BIBB, JOHN F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
B IENES, ORLANDO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
BILOTTI , JEFFREY S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  9 
B INSTOCK, KATRINA A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 8  
BIRD, MIL TON G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
BIRD, OLGA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
B IRNBAUM, JAMES C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 
BIRNS, BRADLEY DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
BIRNS, EDWIN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
BIRNS, ROBIN G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
B ITCHATCHI, DAVID OMO. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
BLACK Ill. DONALD D ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  
BLACK, EUGENE DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
BLACKWELDER, DAN S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 2  
BLAIR,  STANLEY P DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
BLALOCK, CHARLES C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  2 1  
BLANCO, EDUARDO C ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 
BLANCO. FRANCISCO J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  6 
BLANDON, ALVARO G DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  9 
BLANEY, JAMES M DDSPA, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,  1 1  
BLISS, RUPERT Q ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
BUTMAN, ROBERT DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2, 6 
BLOOM. STEVEN DDS, GENERAL DENT ISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
BLOOMQUIST, DONALD E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 2  
BLUM, MARVIN E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
BLUMENTHAL, FREDERICK DDS, GENERAL DENT ISTRY . . . .  2 
BLUTH, JORDAN E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
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CAMERON. ROBERT DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 6  COHEN, JEFFREY DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  DELBOCCIO, SCOTT DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  5 
CAMPBELL I l l .  SHERROD A DDS. GENERAL DENTISTRY . .  1 9  COHEN, KENNETH A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 8  DELCASTILLO, DANIEL A DMDPA, 
CAMPBELL, BETH ANNE V DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . .  6 COHEN, MELVIN H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .  6 
CAMPBELL, CHARLES DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 1  COHEN, MYRON B DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 DELL I l l ,  JAMES M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CAMPBELL, WILLIAM M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 8  COHEN, ROBERT J DDS, GENERAL DENTISTRY DELLA PORTA, JOHN M DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . .  9 
CAMPOS, BERNARDO DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  6 COHEN, STANLEY DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  . DELLO STRITTO, DAVID D DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  2 
CANADA, LAMONT DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  COHL. MATTHEW E DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . DELMAN, MARK I DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CANCIO. DERRY H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  COHN, BAUCE R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 DELOPEZ, THOMAS E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  
CANNELLA, FELIX M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 2  COLAIZZI. LYNDA R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 DELUCA, HELENA A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CAPIRO, MANUEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
CAPLEN,  JAY D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
COLEMAN, H EN RY L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  6 
COLIN .  MARK R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
DELUCIA, J W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
DEMARSH, RICHARD F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 2  
CAPLIN ,  HARVEY D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  6 COLLADO, TON I  M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  20 DEMIRCAN, SALIM DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CAPUTA JR,  LEWIS A DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 COLLAZO, RALPH C DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  6 DEMMI,  STEPHEN B DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 
CARDMAN. WILLIAM F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 9  CONDON, JOSEPH B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 6  DENAVARAA, ANTHONY J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . .  1 8  
CARDOUNEL. ALEX DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CARDOZO, REGINALD H DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 6  
CONGIUNDI , PETER J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 8  
CONNAUGHTON, DENNIS J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . .  1 
DENTON, PRINCE E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 6  
DENTON, ROBERT L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 6  
CAREY. JAMES A DDSPA, CONNOR. MICHAEL H DDS, PERIODONTICS ... .. . . .  . . . . . . . . .  1 6  DEPAUL, BERNARD M ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  9 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS} . . . . . .  1 4  
CAREY. ROBERT J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CARLE. JERRY DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CARLL, KENDALL E DDS. PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CARLSON, RICHARD D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  9 
CARRE IRO, JAMES S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  
CONTE. EUGENIO DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CONTE. TON IANN DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 3  
CONTI, JOHN M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
CONWAY. TIMOTHY W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 2  
COOLEY, F B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
COOLEY, SALLY DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
DERRICK. ANTHONY C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  2 1  
DESAI, BHARATKUMAR D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  9 
DESJARDINS. EDWARD C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 3  
DESPAIGNE, ALBERTO Q DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  6 
OEUTCH, RICHARD E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 
DEVACK, STEPHEN L DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 
CARROLL. JOSEPH J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 
CARTAYA. HUGO V DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 
COOPER, JENNIFER S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  21  
COOPER, MARION S DMD.  GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 1 ,  13 
DEVINE, THOMAS A DDS,  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  5 
DEVITA. RICHARD N DDS, ENDOOONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4. 20 
CARTER I I .  RANDALL M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 4  COOPER, RICHARD C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 1  DEVOS. ALAN J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
CARTER. JOHN T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 CORDERO, RAFAEL E DDS. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  DEWEY, JACK B OOSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
CARVAJAL, IAVING N DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  6 CORPAS, ALFREDO D DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  6 DEWINDT, KEITH A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
CARVER, GEORGE E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  CORUM, GERALD W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  21  DEWITT. D E  ODS.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
CASCANTE. OSCAR G DMDPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  6 CORWIN,  HUGH D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  D I  RE, ANTHONY DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
CASSATLY, M ICHAEL G DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  CORYELL, EDWARD J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  9 DIAMOND, ANDREA DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 
CASTELLANO. D M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  COTSONAS, LILLI Z DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 6  DIAZ, JESUS A DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
CASTELLANO. NELSON P DDSPA. ORAL SURGERY . . . . . . . . .  1 2  COURTEN, STEVEN J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 DIAZ. JORGE L OOSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
CASTELLANO. SEBASTIAN J ODS, GENERAL DENTISTRY 1 2  COWLING, DAVID W DMD, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 DIAZ, MARCOS ODS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 ,  1 9  
CASTELLANOS, OSCAR DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  6 COX Ill, WILLIAM E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  22 DIEZ, RANDALL A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
GENERAL DENTISTRY 
ORAL SURGERY 
FRIEDMAN, KURT E DDS ............... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (305) 921-7400 
2 1 1 1 0  BISCAYNE BLVD. # 305 AVENTURA 331 80 
............................................................... ........... . . . .. (305} 672-161 1 
975 ARTHUR GODFREY RD, # 204 MIAMI BEACH 331 40 
GOODHART, BERTRAM F DDS .......................... .  (305) 446-851 1 
3860 S W 8TH ST, # 201 CORAL GABLES 331 34 
GORDON, ELLIOT DDS ....................................... (305} 945-5591 
1 190 NE 1 63RD ST NORTH MIAMI BEACH 331 62 
HELLINGER, MELVIN J OMD .............. . . . . . . . . ..... . . . . (305) 253-7000 
1 1 634 N KENDALL DA MIAMI 331 76 
LIEBERMAN, MORTON I DDS .. . . .... . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . (305) 624-1371 
1 7301 NW 27TH AVE MIAMI 33055 
MAUCK, MICHAEL G DDS ....... . . . . . . . ............ . ...... . . (305) 538-4556 
420 LINCOLN RD MIAMI BEACH 33139 
......... · ................................... . . . . . . ..... ..... . . . . . . . . . . . ........ (305) 385-971 0 
1 4784 N KENDALL DR MIAMI 33196 
......................................................................... . . . . . .  (305) 247-2838 
381 N KROME AVE #21 2  HOMESTEAD 33030 
MEANS, WILLIAM R DMD .......... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  (305) 444-7371 
1 540 VENERA AVE CORAL GABLES 331 46 
PAYTON, KEVIN L DDS ......................... . . . . . . . .. . . . . . . (305} 932-4955 
2 1 1 1 0 BISCAYNE BLVD, # 305 AVENTURA 331 80 
............................................. . . . . .......................... . ... (305) 672-1 61 1 
975 ARTHUR GODFREY RD, # 204 MIAMI BEACH 331 40 
RICHMAN, H J  DDS ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 931-4284 
2 1 1 50 BISCAYNE BLVD. # 401 AVENTURA 331 80 
.............................................. . . . . . . . . . . . . . . . .................. (305) 931-4284 
2627 NE 203RD ST. # 1 1 4 NORTH MIAMI BEACH 331 80 
RODRIGUEZ, AMAURY DDS .. . . . . . .. . . . . . . . . . ............. (305) 445-1405 
3944 W FLAGLER ST MIAMI 331 34 
RODRIGUEZ FEO, CARLOS J DDS .................... (305) 665-3721 
6601 S W  BOTH ST. # 125 MIAMI 331 43 
SILVERMAN, ALAN M oos .................................. (305) 822-8727 
1 490 W 49TH PLACE. # 330 H IALEAH 3301 2 
ORTHODONTICS 
AARON, STEVEN D DDS .... . . . . . . . .......................... (305) 947-9001 
900 N MIAMI SCH BLVD NORTH MIAMI BEACH 331 62 
BECKER, BARRY M DDS ............... . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . (305) 558-881 1 
6600 W 1 2TH AVE HIALEAH 3301 2 
BERKOWITZ, SAMUEL oos .......................... . . . . .. (305) 667-3126 
6601 S W  80TH ST SOUTH MIAMI 331 43 
BRILLIANT, MARGO DOS ...... . . . . . . . . ...... . . .... . . . . . . . ... (305) 651-3103 
951 N E  1 67TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 62 
CHAIT, JEFFREY DDS ................ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 274-41 1 2  
7924 S W  1 04TH ST MIAMI 331 56 
DOMINGUEZ, ORLANDO DMD ............. . . . . . . . . . . . . . . . (305) 386-2766 
9280 SW 1 50TH AVE. # 1 04 MIAMI 33196 
.............................................................. . . . . . .. .. . . ... . . . . (000) 000-0000 
747 PONCE DE LEON BLVD, # 401 CORAL GABLES 331 34 
FINE, ROGER A DDS ............ . . . . . . ..................... .... (305) 558-2321 
1 800 W 49TH ST. # 3 1 4  H IALEAH 3301 2 
................................................................... . ....... . .... (000) 000-0000 
9419 NE 6TH AVE MIAMI SHORES 331 38 
HIRSCHFIELD, ROBERT E oos .......................... (305) 436-8444 
7171  CORAL WAY. # 509 MIAMI 331 55 
................................................................... . . . ... ... . . . (305) 598-1902 
1 1 545 N KENDALL DR MIAMI 331 76 
KANER, PHILLIP C DDS ...................................... (305) 279-3968 
9 1 25 SW 87TH AVE MIAMI 331 76 
KORNBLUTH, DAVID H DMD ........ ..... . . . . . ..... ..... . .. (305) 821 -7080 
7000 W 1 2TH AVE. # 1 2A H IALEAH 33014 
............................................................................... (305) 944-1946 
994 NE 1 67TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 62 
MEISTER, DANIEL S DDS .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 651 -3103 
951 NE 1 67TH ST MIAMI 331 62 
ROSENBERG, MICHAEL N DDS ... . . . . .................. (305) 274-31 1 3  
8740 N KENDALL D R  MIAMI 331 76 
....................................................... ......................... (000) 000-0000 
S DADE SHOPPING CENTER. 1 8523 S DIXIE HWY 
MIAMI 331 57 
................................................................................ (000) 000-0000 
1 3 1 3  NE 1 25TH ST NORTH M IAMI 331 61 
ROTHSTEIN, RICHARD L DMD ... . . . . . . . . . ............... (305) 598-3384 
A- 100.  9485 S W  72ND ST MIAMI 331 73 
SILVER, WILLIAM E DDS ....... . . . . .... .... . . . . .... . . . . . . .... (305) 666-2526 
7700 SW 1 04 ST MIAMI 331 56 
SIMON, JAN A DDSPA ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 385-091 1 
1 37 1 6  SW 84TH ST MIAMI 331 83 
.................................................................... ............. (000) 000-0000 
1 3031 SW 1 1 2TH ST MIAMI 331 86 
WARNER, W M  DDSPA ................. .. . . . . . ......... . ..... . (305) 652-3001 
202 1 5  NW 2ND AVE. # 2 MIAMI 331 69 
WEINBERG, HARRY DDS ...................... .. .. . . . . . . . . .. (305) 270-2020 
1 1 634 N KENDALL DR M IAMI 331 76 
YAFFEY, MARK A DDS ........................................ (305) 226-1837 
2700 SW 87TH AVE MIAMI 331 65 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
MAHAFFEY, BRUCE M OMO ......................... . . . . . .  (305) 253-6944 
8805 SW 1 44TH ST MIAMI 331 76 
SOBEL, PETER B DDS ..................... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (305) 822-8551 
1 490 W 49TH PLACE, # 370 HIALEAH 330 1 2  
PERIODONTICS 
AMAR, HERMAN DDS .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... . . .. . . . . . . . . . . (305) 532-5576 
925 ARTHUR GODFREY RD MIAMI BEACH 33140 
BAYES, STUART DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 227-0600 
1 1 865 S W  26TH ST C-39 MIAMI 331 75 
..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ·· · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
INTER GARDENS DEN CENTER 
1 1 865 SW 26 ST CORAL WAY MIAMI 331 75 
DEL AMO, RAMIRO E DM0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 44H l302 
299 ALHAMBRA CR #202 CORAL GABLES 33134 
FEINMAN, STANLEY J DMD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... . . . . . (305) 947-6453 
1 6499 NE 19TH AVE NORTH MIAMI BEACH 331 62 
GALLARDO, JOHN P DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 447-1 447 
401 MIRACLE MILE, # 21 1 CORAL GABLES 33134 
GENET, DAVID G DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 933-8700 
1 9080 N E  29TH AVE NORTH MIAMI BEACH 331 80 
GORDON, MICHAEL S DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 868-4600 
1 045 KANE CONCOURSE. #204 BAY HARBOR ISLAND 331 54 
GUTT, MARK I OMDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 932-1887 
2 1 1 1 0 BISCAYNE BLVD. # 305 AVENTURA 331 80 
HOROWITZ, ALLEN DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 557-5888 
7000 W 1 2TH AVE. #6 H IALEAH 33014 
LEIDERMAN, RICHARD S DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 475-1574 
960 ARTHUR GODFREY RD, # 214 MIAMI BEACH 33140 
OSTROFF, LEONARD S oos .. . . .. . ... ... . . . . . ... ... . . . . . . (305) 624-1 371 
1 7301 NW 27TH AVE MIAMI BEACH 331 55 
VILLELA, BERNARDO A DDS .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 551 -2722 
8500 W FLAGLER ST # 1 0  MIAMI 331 44 
WEINER, DAVID C DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 935-2797 
2797 N E  207TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 80 
PROSTHODONTICS 
FELIPE, LUIS F DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (305) 556-351 2  
1 231 W 44TH PLACE H IALEAH 33012 
DESOTO 
GENERAL DENTISTRY 
FUSCO, LUCA A oos ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (941 ) 494-2945 
803 E MAGNOLIA ST ARCADIA 33821 
M
1����
N3��s �c�K L oos ........ . ... . ... ........... 1��1lD�!\1!1� 
DUVAL 
ENDODONTICS 
BOWDEN, JEFFREY W DDS .. . . .. . . . . . . . . ... . .. . ... . . . . . . . (904) 744-8352 
5218  JAMMES RD. # C JACKSONVILLE 322 1 0  
CERVONE, FRANK S D M 0  ... . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . (904) 241-1 544 
474 JACKSONVILLE DR JACKSONVILLE 32250 
.... . . . . ..................... . . . . . ............................................. (904) 241 -1 544 
2 1 4  N THIRD ST JACKSONVILLE BEACH 32250 
JACOBS, DANIEL DMD ................... . . . . . . . . ..... . . . . . . . (904) 398-8318 
4950 BCH BLVD JACKSONVILLE 32207 
STEVENS, BARRY DOSPA ....... . . . . .. . . . .................. (904) 355-0581 
800 LOMAX ST. # 1 20 JACKSONVILLE 32204 
SWINDLE, ROBERT B DM0 ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. (904) 296-5020 
4205 BELFORT RD. # 4075 JACKSONVILLE 322 1 6  
TOPCIK, PHILIP L DOS ....... . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . (904) 739-2422 
881 0  GOODBY EXECUTIVE DR, # 2 JACKSONVILLE 3221 7  
GENERAL DENTISTRY 
ABID, JOSEPH J DOS ..... . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . (904) 783-1422 
1 1 85 S LANE AVE. # 6 JACKSONVILLE 32205 
ABOOD, MARK P 005 ..... ... . . . ..... . . . . ............ . . . . . . . . .  (904) 733-3391 
9309 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32257 
ABOOD, PHILIP J DDS ............................ : ........... (904) 733-3391 
9309 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
ABOOD, THERESA B DMD ... . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 725-4444 
8049 ARLINGTON EXPY, # 9 JACKSONVILLE 3221 1 
ABOOD, WILLIAM N ODS ..... . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . (904) 733-3391 
9309 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32257 
AGARWAL, SUDHIR K DDS ..................... . . . .. . . . . . . (904) 778-0366 
7408 1 03RD ST JACKSONVILLE 322 1 0  
AIKENS, CHESTER A ODS ............... . . ................. (904) 358-3827 
305 E UNION ST JACKSONVILLE 32202 
AKEL, FRED A DDS ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . .. . . . (904) 765-5573 
7724 LEM TURNER RD JACKSONVILLE 32208 
AZARI SAMANI, MOHAMMAD R DDS .... . .. . .. . . . . . . (904) 743-5384· 
1 052 UNIVERSITY BLVD N JACKSONVILLE 322 1 1 
BAHRI, SAMI A oos ............................................ (904) 641-9503 
981 0 BAYMEADOWS RD, # 1 2  JACKSONVILLE 32256 
BAKER, HAROLD J oos ..................................... (904) 388-1 421 
1 147 S EDGEWOOD AVE JACKSONVILLE 32205 
BARD, BRIAN J DDS ........................................... (904) 356-8077 
50 W 8TH ST JACKSONVILLE 32208 
BARIUAN, NAOMI R ODS ... . .................... . . . . . . . .. . . . (904) 262-9466 
6 144 GAZEBO PARK PLACE S. # 2 1 0  JACKSONVILLE 32257 
.. . . . ........ . . . . . . . ........................................................... (904) 725-71 1 7  
1 301-26 MONUMENT R D  JACKSONVILLE 32225 
BARKET, THOMAS A OOSPA .... . . . . . . .. . .. ......... .. .... (904) 772-0508 
3965 CONFEDERATE POINT RD JACKSONVILLE 322 1 0  
B A R  KEY, MICHAEL A DDS . . ............................. ... (000) 000-0000 
5203 DAMASCUS RD S JACKSONVILLE 32207 
BARKSDALE, ROBERT L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 398-5043 
3 1 27 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
BASCO, MARIE J DDS ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 641-3732 
2771-21 MONUMENT RD JACKSONVILLE 32225 
BIBB, JOHN F DDS ....... . . . . . . ... . . . . . .... . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... (904) 771 -6838 
DENTURECARE, # 4 JACKSONVILLE 32244 
Dli 
BILOTTI, JEFFREY S DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 1 5 18  SAN JOSE BLVD JACKS1 
BLANDON, ALVARO G OMO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
5475 SOUTEL DR, SOUTEL DI 
JACKS 
BLISS, RUPERT Q DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
2700 RIVERSIDE AVE JACKS1 
BOALES, OWEN J DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
800 LOMAX ST, # 1 1 4 JACKS 
744 STATE RD 1 3, # 3 MJ 
BOLDT. PAUL R DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
131 70-60 ATLANTIC BLVD JACKS 
BOULTER, JOSEPH R DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
8823 GOODBYS EXECUTIVE DR JACKS 
BREITMOSER, HENRY G ODS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
1 7 1 6  UNIVERSITY BLVD S JACKS, 
BROTMAN, SOLOMON G DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3647 HENDRICKS AVE JACKS 
BROWN, DEWAYNE M ODS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
235 W THIRD ST JACKS 
CAKMIS, PETER J DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 61 0  STRAND ST N EPTUNI 
CAKMIS, WILLIAM DDS . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 1 51 CASSAT AVE JACKS 
CARLSON, RICHARD D 005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 1 362 SAN JOSE BLVD, # 7 JACKS 
CHEESMAN, JERRY H DMD .... . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .  . 
1 2200 SAN JOSE BLVD, # 1 7  Ml 
CIRIC, RUZICA P 005 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
3948 SUNBEAM RD. # 5 JACKS 
CLARK, STEVEN A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . 
8354 BAYMEADOWS RD JACKS 
CLEMENT, WILLIAM J DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
4006 BLANDING BLVD JACKS 
CORYELL, EDWARD J DOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1420 SAN MARCO BLVD JACKS 
CROUCH, EVERETT C ODS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
6073 SAN JOSE BLVD JACKS 
DANG, MINH TRANG DDS ... . . . . . . . . ..... . . . . .. . . . . . . . . . .  .. 
4402 SALISBURY RD JACKS 
DAVIS, LEO C DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . 
8727 0 
BRIERWOOD VILLAGE PLAZA JACKS 
DAVIS, ROBERT B DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  .. 
4402 SALISBURY RD JACKS 
DAWLEY, MARK E DMD .... .. . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. 
590 DUNDAS DR JACKS 
DEAN, ANTHONY T DDS ....... . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
945 LANE AVE S JACKS 
DEASON, BOB W DDSPA .. . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
765 MILL CREEK RD JACKS 
DELLA PORTA, JOHN M DMOPA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
469 ATLANTIC BLVD, # 5 ATLANTI! 
DELUCIA, J W DDS ... . .... . . . . . . . . ... ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
2204 ROGERO RD JACKS 
DEPAUL, BERNARD M DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
1 0490 BALMORAL C IR E JACKS 
DESAI, BHARATKUMAR D DOS .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1440-1 DUNN AVE JACKS 
DRAPER, STEPHEN W DMD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
801 1 - 1 4  MERRIL RD JACKS 
DUKES, MICHAEL W OMO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . . . .. 
1 003 ATLANTIC BLVD ATLANTII 
EBER, HARVEY R DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  . 
3667 CROWN POINT RD JACKS 
EDWARDS JR, CHARLES M DMD ..... . . . . .. . . . . . . .... . 
8354 BAYMEADOWS RD JACKS 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••  
774 N EDGEWOOD AVE JACKS 
ELGEZIRY, SAMEH A DMD .... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
9471 BAYMEADOWS RD, # 1 07 JACKS 
ELINOFF, RONALD E DDS ...... . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
9776 SAN JOSE BLVD, # 7 JACKS 
FARNHAM, JACQUELENE DMD ........ . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 1 528 SAN JOSE BLVD JACKS 
FARNHAM, SUTTON DDS . . ................................ . 
1 1 528 SAN JOSE BLVD JACKS 
FETNER, HOWARD A DDS ......... . . . . . . . . . . ............ .. 
5566 TIMUQUANA RD JACKS 
FLEISCHMANN, W M DDS . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 
235 W 3RD ST JACKS 
FORD, BARBARA DDS ................... . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 
4402 SALISBURY RD JACKS 
FORD, ROBIN T DDSPA ................... . . ... . . . .... . . . . . . . 
1 37 W ADAMS ST JACKS 
FORHAN, GLENN W DMD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ............ . 
6327 ARGYLE FOREST BLVD, # 1 JACKS 
FOSS, DAVID F DDS .......................................... . .  
3245 SOUTHSIDE BLVD JACKS 
FRANKLIN, ANTHONY J DMD ... . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... ... . 
6344 1 03RD ST JACKS 
FULLER Ill, JOSEPH W DDS ........... . . . . . .. . .. . ... . . . . . 
2078 ROGERO RD JACKS 
GAFF, JAMES E DOS ......... . . . . . . . . . . .... . . . . . ...... . . . . . . . .. 
64 1 6  ARLINGTON RD JACKS 
8101 SOUTHSIDE BLVD. # 4 JACKS 
GATLING, ROBERT S DDS ................................ . 
1 4 13  DUNN AVE JACKS 
GLOSTER, KENT R DMD ................... . . . . ............ . 
1 680-31 DUNN AVE JACKS 
GREENBURG, MICHAEL M DMD ..... . .. . .... . . ... . ... . 
6820 OLD ST AUGUSTINE RD JACKS 
JE 
ITONIO DDS ................................. (305) 442-8866 
I AVE, # 527 MIAMI 331 26 
, ...................................................... (305) 552-7626 
,TH ST MIAMI 331 75 
A DDS .......................................... (305) 643-3800 
,VE #203 MIAMI 331 35 
EZY DDS ...................................... (305) 446-2226 
E WAY, # 300 CORAL GABLES 331 34  
EDO A DDS ............ . . . . . . . ..... . . . . . . .. .. (305) 271-3333 
TH ST, # A103 MIAMI 331 65 
;, JOSE T DDS .............................. (305) 888-000S 
AVE, # 27 HIALEAH 33012  
IEY  S DDS ............ . .. .. .. . . . .... . . .. . . .. .. (305) 625-5400 
AERICAN DENTAL CENTER, 1 395 NW 1 67TH ST 
M IAMI 33169 
CESAR L DMD ............................. (305) 856-9837 
iT MIAMI 331 30 
IIIALVIDA DDS ............................. (305) 856-9837 
I ST # 21 1  MIAMl 33130 
'AGE DDSPA ................................ (305) 670-5100 
�LL DR, # 205 MIAMI 331 56 
JR, HECTOR E DDS .................... (305) 823-2086 
ST, # 201 HIALEAH 33012 
YOLANDA DDS .......................... (305) 558-4900 
ST, # 201 HIALEAH 33012  
ALON A DDSPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 267-1709 
.ER ST MIAMI 33144 
) F DDS ....................................... (305) 358-0344 
AVE MIAMI 331 30 
• DDS ..................................... : ..... (305) 388-3725 
ffH ST MIAMI 331 86 
'RIZ DDS .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . ......... . . .  (305) 444-8115 
ST MIAMI 331 26 
,TO J DMD ................................... (305) 220-9393 
m ST. # D MIAMI 331 75 
:RTO DDS ... . . . . . . . ......................... (305) 223-0420 
VAY MIAMI 331 65 
, ORLANDO DDS ......................... (000) 000-0000 
VAY MIAMI 331 55 
TON T DDS ............ . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . (305) 235-2821 
iT, # 1 01 MIAMI 321 57 
iER J DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 758-0S15 
WE MIAMI 33137 
i A DDS ....................................... (305) 661-1133 
DR CORAL GABLES 33146 
\ A DMD ...................................... (305) 685-7863 
1 245 DENTAL BUILDING, 1 245 N W 1 1 9TH ST 
NORTH MIAMI 331 67 
E DDS ........ . . . . . ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (305) 274-3730 
KINGS CREEK VILLAGE, 8 1 00 SW 8 1 ST DR 
MIAMI 33143 
K DDS ........................................ (305) 386-6300 
D ST MIAMI 33193 
,LO N DDS .................................. (305) 861-4TT4 
iNCOURSE, # 204 M IAMI BEACH 33154 
E L  DMD ..... . . . .. . . . .. .. . .... . . . .. . .. . . .... (305) 854-1721 
fAY MIAMI 331 45 
ALD DMD ................................... (305) 251-4602 
HWY MIAMI 331 56 
tlCIA DDS ............ . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . (305) 223-2828 
D ST MIAMI 331 75 
no D DDS .. . .. ........ . .. . ...... . . .. . . . ... (305) 227-9509 
I ST MIAMI 33174 
ONIO L DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 443-3131 
AVE, # 201 MIAMI 33133 
CIO DDS ... . . . . . . ........................... (305) 261-5556 
5T. # 206 MIAMI 33144 
ITINE DDS ..... . ........................... (305) 944-TT06 
; AVE, # 213  M IAMI  331 60 
I M DDS ....... ............................... (000) 000-0000 
iO NE 183 ST NORTH M IAMI BEACH 331 60 
EN H DDS ... . . . . . . .. .. . ... ... .. . . . .. ... . . .. (305) 858-2545 
,T MIAMI 331 35 
, M DMD ...... . . .. . .......................... (305) 558-2933 
T, # #1 HIALEAH 33012 
. A DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 826·5224 
VE, # 58 HIALEAH 33012 
)DSPA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (305) 541-7626 
,T MIAMI 331 26 
:N DDS ...................................... (305) 865-0588 
�COURSE, # 403 BAY HARBOR ISLAND 331 54 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
N DADE DENTAL OFFICES 
ST #21 7  NORTH M IAMI BEACH 331 62 
DSPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 223-o949 
MIAMI 331 65 
� DDS ........................................ (305) 220-8911 
rAINEBLEU BLVD MIAMI 33172 
ED J ODS ........ . . . . . . . . . .. ..... ........ . . (305) 226-0131 
AVE, # 204 MIAMI 331 65 
NESTO J DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 383-8253 
:KS BLVD, # 1 1 9  MIAMI 33196 
SE E DDS ..... . . . . .. .. . . . . . ... . . . . . . . . .. . .. (305) 541·1515 
,VE · MIAMI 33135 
01TH R OMO .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .  (305) 445·8707 
RD. # 702 MIAMI 33133 
IS ODS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 688·1246 
HIALEAH 33013 
RCO A DOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 261-8080 
T, # 205 MIAMI 33144 
RIA D DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 444-1842 
r, # 205 CORAL GABLES 33134 
.. , . . . . . . . . . . . .. . . ..... . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
AVE MIAMI 33142 
RODRIGUEZ, VICKY ODS .......... . ... .......... . . ..... . . . . (305) 558-2261 
4841 W 4TH AVE HIALEAH 3301 2 
.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . (305) 856-0705 
2346 N W  7TH ST MIAMI 33125 
ROHAN, RONALD H DDS ...... . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . . . . (305) 274-8253 
9595 N KENDALL DR MIAMI 33176 
ROLLE, CECIL ODS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 625-4121 
2259 NW 1 67TH ST MIAMI 331 55 
ROSA, HARVEY S DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (305) 935-4030 
AVENTURA DENTAL ASSOCIATE 
20475 BISCAYNE BLVD NORTH MIAMI BEACH 331 80 
ROSALER, JOSEPH H DDS ................. .... . . . . . . . . ... (305) 652-8338 
MIAMI GARDENS PROF CENTER 
636 NW 1 83RD ST MIAMI 331 69 
ROSALES, SALVADOR DDS .......... . .. ........ .. . . . . ... .  (305) 261-5556 
8 1 50 S W  8TH ST. # 206 MIAMI 331 44 
ROSEN, GARY R DDS ............... . . . . . . . . . . . . .. . . ........... (000) 000-0000 
141 1 5  S DIXIE HWY MIAMI 331 76 
ROSEN, HOWARD B DDS .. . . . .. . . . ......................... (305) 245-9691 
30 NW 1 5TH ST 
. 
SOUTH MIAMI 33030 
ROSENBAUM, FREDDA N DDS ........... . . . . . . . . . . . . ... (305) 933-3350 
2925 AVENTURA BLVD #201 NORTH MIAMI BEACH 331 80 
ROSENBERG, HOWARD G DDSPA .... . . . . . . . . ........ (305) 893-4801 
1 2404 W DIXIE HWY NORTH M IAMI 331 61 
ROSENBLATT, ELTON P DDS ............................. (305) 666-8883 
300 BISCAYNE BLVD, # 521 DUPONT MIAMI 331 32 
ROSS JR, CHARLES L DDS ........ . . . . . . . . .. ........ . . . . . (305) 238-6TT7 
20335 OLD CUTLER RD 
OLD CUTLER DENTAL ASSOCIATES #200 MIAMI 331 89 
ROTH, STEVEN E DMD .......... . . . . ....... . . . . .. . . . . . . . . . . . . (305) 358-3384 
1 38 N E  2ND AVE, # 200 MIAMI 33132 
ROTHMAN, ARNOLD F DDS ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 534-2002 
939 ARTHUR GODFREY RD MIAMI BEACH 331 40 
ROUVIERE, FRANCIS P DDS ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 445-6888 
3190 PONCE DE LEON BLVD CORAL GABLES 33134 
RUIZ CESTERO, SARABEL M DDS .... . . .............. (305) 552·1971 
8500 W FLAGLER ST, # B202 MIAMI 33144 
SALGEIRO, JOSE L DDS ............. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . (305) 261-5251 
7795 W FLAGLER ST, # 23B M IAMI 33144 
SALMON, DWIGHT A DDS ... . . . . . . . . . .. . .... . .... . . . . .. . . . . (305) 652-5455 
20320 N W  2ND AVE M IAMI 331 69 
SAMPSON, M C  DMD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ (305) 270-1343 
9055 SW 87TH AVE #303 MIAMI 331 76 
SAN JUAN, FERNANDO ODS .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (305) 662-8995 
6882 CORAL WAY M IAMI 331 55 
SANCHEZ, EDUARDO I DDS ..... . . .... . . .. . . . .. . . .. . . .. .. (305) 448-3896 
780 N W  42ND AVE, # 424 M IAMI 331 26 
.. . . . .. . .. . . . . ........ . ..... . . . . . . .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 448-3896 
780 NW 42 AVE, # 424 M IAMI 33 1 26 
SANCHEZ, MAYRA DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 261-8025 
5845 W FLAGLER ST M IAMI 33 1 44 
SANCHEZ, RAMON A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 854-7200 
1 300 CORAL WAY, # 203 MIAMI 331 45 
SANTEIRO, RAQUEL DDS . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . (305) 887-0387 
1 051 W 29TH ST HIALEAH 33012  
SARDUY, MANUEL R DOS .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 443-9206 
4500 NW 7 ST M IAMI 331 26 
SCHENKMAN, MICHAEL DDS ... . . . . .... ... . . . . .. . . .. . . . . (305) 235-0020 
1 1 735 S DIXIE HWY MIAMI 33 1 56 
SCHOLL, BARRY S DDS .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 264·271 1 
8 1 5  NW 57 AVE, # 344 MIAMI 331 26 
SCHROER, ROBERT C DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 274-4112 
7924 SW 1 04TH ST MIAMI 33 1 56 
SENK, GARY P ODS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 247-2145 
381 N KROME AVE # 209 HOMESTEAD 33030 
SERRA JOVENICH, MANUEL DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 264-9191 
7 1 71 CORAL WAY. # 401 MIAMI 331 55 
SHAPIRO, ARTHUR I DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 233-8000 
1 2035 S DIXIE HWY MIAMI 33156 
SHAPIRO, SETH DDS ............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 362-2300 
7100 W 20TH AVE, # 2 1 0  HIALEAH 3301 6 
SHERMAN, FRED B DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 385·5555 
1 372.2 SW 84TH ST MIAMI 33183 
SHOWSTARK, STEVE DOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 866-2933 
227 71 ST ST MIAMI BEACH 331 41  
SILBER, ALBERTO M DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 227-9509 
1 0554 SW 8TH ST MIAMl 331 14 
SILLA, ANTHONY J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 635-5425 
3323 NW 1 7TH AVE MIAMI 33142 
SILVA, PABLO L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 443-0180 
5522 S W  8TH ST CORAL GABLES 33134 
SILVESTRY, ELVIN J DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (000) 000-0000 
1 1 400 N KENDALL DR, # 207 MIAMI 33176 
SIMBACO, RAFAEL D DDS .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 822·9648 
PALM SPRINGS DENTAL OFFICE,  742 W 49TH ST 
HIALEAH 3301 2 
. . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 557•1368 
THE HIALEAH DENTAL GROUP, 4 1 86 W 1 2TH AVE 
HIALEAH 3301 2 
SIMMONDS, SHIRLEY F DMDPA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 253·7670 
9000 S W  1 52ND ST, # 107 MIAMI 331 57 
SKAFF, DAVID L DOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 895-3315 
1 1 645 BISCAYNE BLVD, # 403 MIAMI 33181  
S KAFF, MARK R ODS ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. (305) 895-3315 
1 1 645 BISCAYNE BLVD, # 403 MIAMI 331 81 
SOKOLOFF, ARTHUR DDS ......... . . . .. . . . . . . . .. . . ........ (305) 443-2993 
401 MIRACLE MILE, # 305 CORAL GABLES 33134 
SOLER, ROSA M DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 823·1882 
4240 W 1 6TH AVE HIALEAH 33012  
SOLOW, ALAN M DDS .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 931-1888 
2630 N E  203RD ST, # 101 NORTH MIAMI BEACH 331 80 
SOMARRIBA, ROLANDO DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 552-801 1  
1 0404 W FLAGLER ST #8 MIAMI 331 74 
GENERAL DENTISTRY 
SOMOZA, J F DMD .............................................. .  (305) 558-8626 
8246 NW 1 03RD ST, # 29 HIALEAH GARDENS 330 1 6  
SOMOZA, MARCIO DDS ................................... . . .  (305) 220-9671 
841 0  W FLAGLER ST, # 1 04 MIAMI 33144 
SOSA, ROB ERTO DDSPA ...... . . . . . ......................... (305) 448-8118 
780 N W  LE JUENE RD, # 624 MIAMI 33126 
SOUVIRON, R R  DDSPA ..................................... .  (305) 442-11n 
336 ALHAMBRA CIRCLE CORAL GABLES 331 34 
SPELIOS, GEORGE L DDS ......... . . . . . ......... ........... (305) 238-1391 
1 3617  S DIXIE HWY 
COLONIAL PALMS PLAZA # 126 MIAMI 33176 
SPELIOS, LOUIS G DMD ..................................... (305) 238-6777 
20335 OLD CUTLER AD, # 200 MIAMI 331 89 
STAMBLER, SILVIA DDS ...................................... (305) 949-4352 
2040 N E  1 63RD ST, # 206 NORTH MIAMI BEACH 331 62 
STEELE, JORDAN N DDS .................................... (305) 448-9996 
277 MINORCA AVE CORAL GABLES 33134 
SUMMERS, JEROME I DDS ................................. (305) 235-5954 
1 7996 SW 97TH AVE M IAMI 331 57 
SUTNICK, STEVEN A DMD .................................. (305) 531�6 
400 41 ST ST #500 MIAMI BEACH 331 40 
SYED, NIGHAT M DDS ......................................... (305) 621-311 1  
19517  N W  57TH AVE MIAMI 33055 
TANNENBAUM, PAUL H DDS .............................. (305) 596-2815 
9777 SW 72ND ST MIAMI 331 73 
THEVENIN, MARIE JOELLE DDS ........................ (305) 758-0813 
1 245 NW 1 19TH ST N MIAMI 331 67 
THOMAS, MILTON A DMD ................................... (305) 595-4616 
9301 MILLER RD MIAMI 331 65 
TORRES, ADA E DDS .......................................... (305) 223-5264 
1 0322 W FLAGLER ST SWEETWATER 33174 
TORRES RIVERA, IRIS N DMDPA ....................... (305) 446-1047 
495 BILTMORE WAY CORAL GABLES 331 34 
TUMAN, JONATHAN M DDS ................................ (305) 931-0098 
2630 IVES DAIRY, # 1 01 NORTH MIAMI BEACH 331 80 
TURf-lER, LEONARD S DDS .................... . . . . . . . . . . . . (305) 545-7414 
81 1 W FLAGLER ST M IAMI 331 30 
UNDERWOOD JR, A H DDS ................................ (305) 325-0050 
1 399 NW 1 7TH AVE, # 301 MIAMI 33125 
URIARTE, GILBERTO J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 638-9793 
22ND AVE DENTAL OFFICE. 2734 N W 22ND AVE 
MIAMI 331 42 
UTSET WARD, LUISA M DDS .............................. (305) 3TT-8004 
848 BRICKELL AVE, # 1 020 MIAMI 33131 
VALDES, RAFAEL J DDS .... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 595-1774 
1 0543 S W  1 09 COURT MIAMI 33176 
VASALLO, FRANCISCO DDS .............................. (305) 552-0978 
9214 S W  9TH TERRACE MIAMI 33174 
. . .. . . . .. . .. ..... . .. .. . . . . . .. . . . . . .................... . . .. . ... . . . .. .. . . . .. . . . . . (305) 573-2260 
5171  S W  8TH ST MIAMI 331 34 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................... (305) 573-2260 
24 N W  29TH ST MIAMI 331 27 
.. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........................................ (305) 887-8844 
1 836 E 4TH AVE HIALEAH 3301 0 
VAZANA, RAPHAEL DMD .... .. . .. . . ......................... (305) 558-2261 
4841 W 4TH AVE HIALEAH 330 1 2  
VAZQUEZ, HUMBERTO D DDS ........................... (305) 541-46TT 
2742 S W  8TH ST #220 MIAMI 331 35 
VAZQUEZ, JORGE E DMD ..... .............................. (305) 643�5 
330 SW 27TH AVE, # 501 MIAMI 331 35 
VICTORIA, MARIBEL A DDS ....... . . .... ........... .... . . . (305) 642-7553 
4 1 50 N W  7TH ST 
# 1 03 LE JEUNE DENTAL OFF MIAMI 331 26 
VOLTAPETTI, CLIFF E DDS ................................. (305) 895-2191 
12550 BISCAYNE BLVD #307 NORTH MIAMI BEACH 331 81  
VUELTA, FLORALBA DDSPA .............................. (305) 235-4075 
14975 S DIXIE HWY MIAMI 331 76 
WALESKA, ALFARO D DMD ............ . . . . . . . . . . .......... (305) 649-2231 
1250 SW 27TH AVE # 206 MIAMI 331 35 
WARD, THOMAS H DMD ...................................... (305) 238-6TT7 
848 BRICKELL AVE, # 1020 MIAMI 331 31  
WARREN, DAVID W DDS ......................... . . . . . . . . . . .. (305) 661-6900 
8821 SW 69 COURT MIAMI 33156 
WEBB, DELROY DMD .......................................... (305) 621-1400 
1 830 NW 1 83RD ST MIAMI 33056 
WEIDER, GARY R DMD ........................................ (305) 935-2122 
2785 NE 183RD ST NORTH MIAMI BEACH 331 60 
WEINER, DAVID J DMD ........................................ (305) 530-1866 
1 00 S BISCAYNE BLVD MIAMI 331 31 
WEINKLE, MILTON L DDS ................................... (305) 531-3434 
960 ARTHUR GODFREY RD, # 312  MIAMI BEACH 33140 
WEINMAN, DOUGLAS B DDS ............................. (305) 235-7781 
1 1 507 S DIXIE HWY MIAMI 331 56 
WEISBROT, BRUCE S DDS .................... . . . . . . . . . . . . .  (305) 271-2517 
7158 S W  1 1 7TH AVE M IAMI 331 83 
WYNNE, LARRY DDSPA ...................................... (305) 432-81 00  
931 NORMANDY D R  MIAMI BEACH 331 41 
YAZJI, SILVIA J DDS ............................................ (305) 227-9927 
381 1 S W  1 07TH AVE M IAMI 331 65 
YUSMAN, LINDA DDS .......................................... (305) 255-5550 
8729 S W  1 36TH ST MIAMI 331 76 
ZAMBRANO RIVAS, DARYS DDS ....................... (305) 220-8911 
1 0666 N W  FONTAINEBLEAU MIAMI 331 72 
ZIEGLER, JAN L DDS .......................................... (305) 385-3338 
1 3840 SW 56TH ST MIAMI 331 75 
ZIMMERMAN, JERRY W DDS .............................. (305) 945-7435 
1 766 NE MIAMI GARDENS DR NORTH MIAMI BEACH 331 79 
ZOBLER, MELVYN N DDS ................................... (305) 932-6600 
1 829 NE 1 85TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 79 
DIGAMON, DENNIS S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
DILBONE, DEBORAH A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 
DIMITRIU, SORIN C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
DIPASQUALE, ANTHONY G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 
DIPI ERRO, YVONNE DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 
DISSINGER, CHESTER B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 9  
DIXON, RONALD L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 
DJURIC, SLAVOLJUB S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 1  
DOERNER, JAMES T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 8  
DOHERTY. KEVIN J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 8  
DOLCE, VINCENT DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
DOLWICK, M F  DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
DOMENITZ, ANDREW S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 6  
DOMINGUEZ, JORGE L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  6 
DOMINGUEZ, ORLANDO DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
DONDERO, THOMAS C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 6  
DOOMS, INGRID DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
DOREMUS, R J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  . 
DORSEY, TOMMY J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 5  
DOTSON. JOSEPH E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 2  
DOUGLAS, ROBERT J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 1  
DOWDY. J H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
DRAPER, STEPHEN W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  9 
DRUSKAT, MARK DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
DUANY, LUIS F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DUBE, RAYMOND E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2, 6 
DUDA, A C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
DUFFY, LAWRENCE DMDPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 5  
DUKES, MICHAEL W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  9 
DUMOIS, SILVIA R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DUNCAN, DEARL C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
DUNDEE, NICHOLAS J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 3  
DUNN, STEPHEN H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
DUPREE, JOSEPH A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  
DUTEAU SALAHUDDIN, HUGETTE DDS, 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
EARNEST, BENJAMIN F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 9  
EASLER. LAWRENCE G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 2  
EASTMAN, ROBERT F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 
EBER, HARVEY R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
EBNER, SCOTT DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
ECKSTEIN, PAUL F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 8  
ECKSTEIN, WALTER P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 1  
EDWARDS JR, CHARLES M DMD, GENERAL DENTISTRY . . .  9 
EDWARDS, DOUGLAS A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 8  
EDWARDS, JAMES E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 4  
EDWARDS, MARK A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4, 20 
EFFREN, ROBERT T DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
EFROM, LEONARD D DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . .  , . . .  6 
EGGNATZ, F L  DDS. 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . .  5 
EGGNATZ, MICHAEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 
EGITTO, ANTHONY L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 6  
EGITTO, JOHN P DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
EHRLICH, RONALD S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 
E ISENBERG, ANDREW M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  6 
E ISENBERG, MARSHA S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 
E ISENBERG, ROBERT J DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
E ISENSTEIN, S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,  6 
EL BAHRI, GABY A DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 
ELDER. DANIEL D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
ELDRIDGE, POLLY G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  
ELGEZIRY, SAMEH A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  9 
ELIAS, NIDAL S DDS, PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ELIAS, URI DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2, 6 
ELINOFF, RONALD E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  9 
ELKIND. BRUCE L DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 6  
ELLENBERG, JEFFREY DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  , 1 8  
ELLIOT, JEFFREY F DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
ELLIS GREENE, JACQUELINE D DMD, 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ELSMAN, DONALD A ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  6, 1 4  
E M  BRO, WILLIAM J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
ENDRIZAL, DANIEL J DDS, ORTHODONTICS . .. .. .. . . . . . .  1 3  
ENGELMAN, G A  DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
ENGLE, MARVIN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
ENLOW JR, HAROLD T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 2  
ENNIS, IRWIN N DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ENRIQUEZ, ENRIAL L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 8  
EPSTEIN,  EDMOND J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 
EPSTEIN,  MITCHELL R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 
EPSTEIN, PETER H DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ERDMAN, DAVID J DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
ERICSON, ROSANNA G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 6  
ERICSSON, MARK W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 6  
ERNST, I M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ERRO, JUAN C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ERRO, PEDRO L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ESFAHANIAN, FRESHTE DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 2  
ESHKOV, MARTIN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ESTEFAN, M E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ESTEP, PAUL E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ETTLEMAN, ROBERT B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 8  
EVANS, DOUGLAS L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  
EVEDON, MITCHELL B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  3 
FAHEY, DANA A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
INDEX 
FAHMY, SHARON DD SPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 
FAIGEN,  AMANDA M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 6  
FALLAH, R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
FANG, CHIH FENG DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
FARBER, ROBERT E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 2  
FARNHAM, JACQUELENE DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  9 
FARNHAM, SUTTON DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . 9 
FARRIS, N JOSEPH DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 
FASO, VINCENT S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
FASS, ERICK L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
FAWCETT, TOD R DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  
FAY, JAMES L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
FEASLEY, RICHARD A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 4  
FEDER, RICHARD R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 
FEDERICO, ROLAND A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  5 
FE I FER, ROY L DDS PA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
FEINGOLD, JEFFREY P DDS, 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,  6, 1 4, 1 6  
FEINMAN, STANLEY J DMD, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,  9 
FELD, FRED S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
FELIPE, LUIS F DDS, PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
FELLNER, THOMAS DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
FENICHEL, NORMAN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 6  
FENSIN, SHERYL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
FERGUSON, RICKIE H DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  6 
FERLITA, CONRAD C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
FERNANDEZ, CARLOS F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  6 
FERRANDES. JOSEPH E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 2  
FERRERA, ROBERT A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 2  
FERRY Ill, DAVID S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
FERULLO, JOHN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
FETNER, ALAN E DMD, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
FETNER, HOWARD A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  9 
FEUER, MITCHELL R DDS, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  3 
FIALLO, CARLOS R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  6 
FILION, GREG DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
FINE, ARNOLD R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
FINE, ROGER A DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
FINLEY, G ERARD M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 2  
FISCHER, HENRY A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 3  
FISCHER, ROBERT E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  
FISH, ROBERT J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
FISHER, DENNIS E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
FISTEL, ALAN DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
FISTEL, GUSTAVE DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
FITZGIBBON, JOHN M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 
FLAER, PAUL J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
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GRUEN, HARRY DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 HERNANDEZ, FRANCISCO E DDS, GENERAL DENTISTRY .. 7 
GRUMBACH, PAUL G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  HERNANDEZ, GREGORIO E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  7 
GRUMET, MARK B DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  HERNANDEZ, JORGE O DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  7 
GRUNDSET, KENNETH W DDS, PROSTHODONTICS . . . . . . . . .  1 9  HERNANDEZ, MARIA A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  7 
GRUNER, PAUL E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  HERNANDEZ, MARIA D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  7 
GRUSH;. LEONARO ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 6  HERRINGTON, JAY DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
GUERRA, EDY A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 HERRMAN N ,  THEODORE E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . .  7 
G UERRA, GEORGE L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  7 HERSCH, I W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
G UNDIAN, MARIA C OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 HERSH,  ARTHUR F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
GUADIAN, KENNETH A ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  7 H ERSH, JOEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
GUREVICH, JOSE M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 HERTZ, REUBEN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
GUTIERREZ, ALBERTO G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  7 HESS, R T  DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
GUTIERREZ, JORGE M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  7 HETTINGER, PAUL F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 5  
GUTIERREZ, LUIS F ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  20 HICKEY, THOMAS M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 4  
GUTSIN,  SIDNEY DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 H IGEL, RONALD W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  20 
GUTT, MARK I DMDPA, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 HIGHAM, DEBRA A OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
GUY, ALLEN M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  HILL. WILLIAM J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
HAAS, CHARLES O DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  7 HILTON, ANGELA S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 5  
HAAS, JAMES P ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  H INMAN, MARK H ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
HABIB, HANAA M ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  H IRSCH, STUART M DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
HABLITZEL, MATTHEW L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 H IRSCHBERG, GILBERT E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  3 
HACKMYER, FRANK F DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  7 HIRSCHFELD, JACK J DDSPA, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
HAERING, HAROLD J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 1  H IRSCHFIELD, ROBERT E DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . .  9 
HAGEN, WILLIAM E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  3 HO, JAMES DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
HAGER, ERIC S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,  1 4  HOANG, DIEU T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
HAINES, RONALD D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  HOANG, TONHAN T ODSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 0  
HAJJAR, DANIEL G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  3 HOCK, DAVID H DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
HALEK, MARK F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  HODGE I l l ,  JAMES B DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
HALEM, MERRIT D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 HODGE,  JAMES R DOS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
HALEY, HELENE M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 6  HOFFMAN, CAROL M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 4, 20 
HALEY, JAMES A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 HOFFMAN, CHARLES W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 6  
HALL, CECIL B DDSPA, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 HOFFMAN, LAURENCE S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 8  
HALL, MATTHEW B DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  HOFFMAN, WARREN G OOSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  3 
HALL, R C  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 HOFFNER, BURTON P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  7 
HALL, STEVEN M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  HOHNWALD J R ,  ERIC A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  20 
HALLMON, HARVEY O DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 HOLBROOK, WILLIAM B DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 1  
HALPER, BRAD ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  HOLLAND, EDWIN L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  5 
HAMBLEN, TERRY L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 8  HOLLAND, JOHN R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
HAMEROFF, JEFFREY DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . .  1 1 , 1 9  HOLLAND, KEITH V DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
HAMIL TON, CLARK ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  HOLLOWAY, JAMES DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 3  
HAMMOND, ROBERT B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  2 1  HOLSTON JR, JOHN W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  3 
HAMPTON JR, LEE R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 4  HOOVER, RANDALL M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  3 
HANAN, LEWIS DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  HOPE, TIMOTHY K DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
HANANIA, SAMIA  N DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 0  HOPKINS, H M DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
HANCOCK, JAMES A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 9  HOPPER, CHARLES J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 
HANDLON, CLEMENT H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 6  HORKEY, JOSEPH ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
HANNA, S K  ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  HORNBACK, PATRICA A DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
HANNAH JONES, KIMBERLY L DMD, HORNE, JAMES J OMO, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  HOROWITZ, ALLEN DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,  9 
HANSON, MARK A DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 HOROWITZ, HOWARD S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  3, 7 
HARDISON, RICHARD A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 3  HORTA, REINALDO DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
HARKINS, LAWRENCE M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 8  HOTHERSALL, BARRY O OMO, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . .  20 
HARPER, MICHAEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  5 HOWARD, DAVID R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
HARRIETT, WILLIAM E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 HOWELL, JULIE L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
HOYLE. JAMES E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
HSIUNG, EDWIN DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
HUAMAN, KEVIN A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
HUANG, GREG J DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
HUBBARD, KAREN A DOS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . .  20 
HUBER. ALFRED W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
HUBER, M ICHAEL J OMO. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  20 
HUDGINS, CHARLES H DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  5 
HUDSON, SUSAN S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
HUGHES Ill, JOSEPH R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 3  
HUGHES, STEVEN W ODS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
HUGHES, THOMAS P DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
HUI .  TIN W DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
HULEN, R K DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
HULFELO, JAMES R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 0  
HUMPHRIES, JOHN W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 4, 1 6  
HUNTER, CHARLES T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 
HURTADO. CESAR DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
HURWITZ, MERVYN N DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  3 
HUSSIN, GREGbRY J DDS. 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . .  1 9  
HUTCHISON, MANON B ODS. GENE RAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  3 
HUZV AK, MARK D DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
HWANG. CHING R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
HYMAN, ELLIS P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
HYMAN, WILLIAM L ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
IGNACIO. TIRSO C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
IJEWERE, PATRICK A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 6  
IMBRIALE, JOSEPH M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  3 
IMRAY. SCOTT W DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
INFANTE RUCHA, OZZARAH DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  7 
IRANMANESH, MOHAMMAD R ODS, PROSTHODONTICS . . .  1 3  
IRANPUR, SHAHRUKH T DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 8  
I RIGOYEN, KENNETH R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  7 
IRIZARRY, JULIO A ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  7 
ISBELL, GERALD M ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
ISERMAN JR, H A  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
IVER, ROBERT D ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
JACINTO, SANTIAGO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  7 
JACKSON, ROBERT O DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  20 
JACOBS, BARRY S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
JACOBS, BRUCE G ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
JACOBS, DANIEL DMD, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
JACOBSOHN. HENRY D DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  3 
JACOBSON, RALPH W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  7 
JAFFE, PHILIP DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
JAKUBAITIS, STEVEN DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  5 
JAMES, L G  DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
JANN,  G DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
JARRETT. BLAINE E DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
JEFFERS, DONALD C DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  2 1  
JENSEN. DAVID R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
JENSEN, OIVIND E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
JENSEN, STEPHEN H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
JIMENEZ ALVAREZ, MARIA I DMD, GENERAL DENTISTRY . . .  7 
J IMENEZ, FRANCISCO E DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . .  1 7  
J IMENEZ, HILDA E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
JOCKOVICH, MILAN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
JOFFRE,  ANTHONY R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  7 
JOFFRE, JOHN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
JOHARY, CARLOS F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  
JOHNS, JACKIE C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
JOHNS. LAURIE M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
JOHNSON, CARL W DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  .. . . . . .  1 8  
JOHNSON. DAVID C DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . .  1 2, 1 8  
JOHNSON, GRADY E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 0  
JOHNSON, WILLIAM H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  
JONES, ANNE C DDS, ORAL PATHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
JONES, DIANE P DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  .. . . . . . .  . 
JONES, DWIGHT W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
JONES. HAROLD DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
JONES, JEFFREY D OMO, ORTHODONTICS . . . . . . . . . .  . .  . . . . .  1 4  
JORGENSEN, MARTIN F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  3 
JOSEPH, RICHARD W OMO, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
JOSEPHS, MITCHELL A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 6  
JOYNER, GARY L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
JULIAO, CARL E OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
JULIUS, SIDNEY DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
JUNCA, DAVID DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
JUSZAK, EDWIN J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KADUK, THEODORE W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 8  
KAILING, DAVID A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
KAISER COELLO, KAREN DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 6  
KAISER, VICKIE L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
KALRA, NARESH A ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
KAL TEA, SANFORD M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  3 
KANE, DONALD L DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 ,  1 3  
KANE, FREDERICK DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  . 
KANE, STANFORD DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
KANER, PHILLIP C DDS, ORTHODONTICS . .  . .  . . . . . . . . .  ::, 
KANGLEY, EUGENE M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  3 
KANOWITZ, STANLEY D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  7 
KAN SOL, HARVEY DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
KANTOR, MICHAEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  12  
GENERAL DENTISTRY 
FONSECA, PABLO J DDS . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . .. . (305) 444-8863 
4560 N W  7TH ST MIAMI 331 26 
FORNS, A J DDS . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  (305) 448-7778 
241 5  GALIANO AVE CORAL GABLES 33134 
FORNS, ALFRED R oos . .. . . . . .................... . . . . . . . . . . .  (305) 442-8481 
1 24 ALMERIA AVE CORAL GABLES 33134 
FOX JEFFREY M oos .. . . . . . . .... ..... .. . . . . . . . . . . . ...... ..... (305) 940-9840 ' 
68 N E  1 67TH ST, # B MANHATTAN DEN INC 
NORTH MIAMI BEACH 331 62 
FRAGA DAVIDSON, BEATRIZ DMD ................... .  (305) 255-5550 
8729 S W  1 36TH ST MIAMI 331 76 
FRIEDMAN, CHARLES M DDS ...... . . .. ............... . . .  (305) 944-4373 
1 400 NE MIAMI GARDENS DR, # 201 NORTH MIAMI BEACH 
331 79 
FROMMER, STANLEY DDS ............................ . . . . .  (305) 949-0733 
1 00 KINGS POINT DR NORTH MIAMI BEACH 33160 
FUENTES, ISABEL F DDS ... . . . .......................... . . .  (305) 553-1304 
9268 SW 40TH ST MIAMI 331 65 
G AINES, DAVID S DDS . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .  (305) 442-8991 
3326 MARY ST, # 401 COCONUT GROVE 331 33 
GALINDO, DIOSDADO J DMDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 559-9500 
9961 SW 40TH ST MIAMI 331 65 
GALLARDO, HECTOR C DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. (305) 446-8343 
2020 SW 27TH AVE MIAMI 331 45 
GARCIA, JOHN M DDS . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ..... .... . . (305) 643-4455 
LEJEUNE EXECUTIVE BLOG 
351 N W  42ND AVE # 402 MIAMI 331 26 
GARCIA, JOSE C DDS .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .............. (305) 266-3822 
7690 W FLAGLER ST MIAMI 33144 
GARCIA, JUAN M DDS ......................................... (305) 821-2261 
1 490 W 49TH PLACE, # 450 HIALEAH 33012  
G ARCIA, OLIVIA C DDS ....................................... (305) 828-751 5 
1 800 W 68TH ST, # 1 39 HIALEAH 330 1 6  
GARCIA, VICTOR M D D S  ..................................... (305) 553-1640 
1 0688 CORAL WAY MIAMI 331 65 
GARCIA ESCRICH, BERTHA G D DS .................. (305) 551 -8220 
1 1 890 S W  8TH ST, # 300 MIAMI 331 84 
GARRIGO, LUIS E DDS ........................................ (305) 666-4462 
7550 RED RD # 220 SOUTH MIAMI 33143 
GAY, JOSEPH S DOS ........................................... (305) 625-3747 
2734 NW 1 83RD ST, # 208 MIAMI 33056 
GEBHART, JOEL M DDS ..................................... (305) 271-5321 
CALLOWAY CENTER, # 203 MIAMI 331 56 
GENO, JOSE R DMD ............................................ (305) 854-8707 
2200 SW 1 6ST # 202 MIAMI 33145 
GIRALDO I ,  GLORIA DDS ..... .. . . . . . ........................ (305) 220-891 1  
1 0666 N W  FONTAINBLEAU BLVD MIAMI 331 72 
GLASSER, MARSHALL A DMD .... . . . .................... (305) 261 -5251 
7741 W FLAGLER ST MIAMI 331 44 
GLICKSMAN, JOEL DDS ..................................... (305) 935-2797 
2797 N E  207 ST, # 1 00 NORTH MIAMI BEACH 331 80 
GOBER, MELVYN S DDS ... . .. . . . . . . ......................... (305) 821-261 1 
6600 W 12 AVE HIALEAH 33012  
GOLDBERG, JONATHAN S DMD ........................ (305) 532-6323 
333 4 1 ST ST #706 MIAMI BEACH 331 40 
GOLDBERG, ROGER D DDS ............................... (305) 945-9982 
894 N MIAMI BCH BLVD NORTH MIAMI BEACH 331 62 
GONZALEZ, CLARA M DDS ................................ (305) 362-471 7 
6532 N W  1 86TH ST MIAMI 330 1 5  
GONZALEZ, LILIAN D D S  ..................................... (305) 556-6100 
1 246 W 68TH ST HIALEAH 33014  
GONZALEZ, MARIA F DOS .................................. (305) 273-1 1 1 3  
7540 S W  1 1 7TH AVE MIAMI 331 83 
GOODMAN, RICHARD B DMD ............................ (305) 531 -0063 
830 WASHINGTON AVE MIAMI BEACH 33139 
GORDON, LUCIEN DDS ... . . . ..................... ............ (305) 226-7135 
1 1 395 BIRD RD MIAMI 331 65 
GRAND, HARRY S DMD .................. ..................... (305) 935-2797 
951 NE 1 67TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 62 
GRANT, RICHARD A DDS .................................... (305) 652-3001 
202 1 5  NW 2ND AVE, # 2 MIAMI 33169 
GROSS, RAY DDS ....... . . . ...... . . . ............. . ............... (305) 665-1655 
4689 PONCE DELEON BLVD CG MIAMI 33146 
GROSSO WOOLDRIGE, MARIA E DDS ... . .......... (305) 868-8500 
1 0 1 0  71 ST ST MIAMI BEACH 33141 
GUERRA, EDY A DDS ....... ... . . . . . .. . . . . . . . . ................. (305) 952-0845 
1 370 CORAL WAY #1 MIAMI 33145 
GUERRA, GEORGE L DDS . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (305) 556-2383 
1 5600 NW 67TH AVE, # 1 06 MIAMI LAKES 33014  
GUNOIAN, MARIA C OMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 541-1515  
400 S W  27TH AVE MIAMI 33135 
GUADIAN, KENNETH A DDS . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .  (305) 226-3386 
1 01 22 W FLAGLER ST MIAMI 331 74 
GUREVICH, JOSE M DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . (305) 665-5525 
6000 S W  40TH ST MIAMI 331 55 
GUTIERREZ, ALBERTO G DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 887-8844 
1 836 E 4TH AVE HIALEAH 330 1 0  
GUTIERREZ, JORGE M D D S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ........ (305) 362-5559 
3822 W 1 6TH AVE HIALEAH 33012  
. . . . . . . .......... . .................... .. . . . . . . . . . . . . . . .......................... (000) 000-0000 
1 248 S W  1 ST MIAMI 331 74 
HAAS, CHARLES O DMD .................................... (305) 534-2526 
1 688 MERIDIAN AVE MIAMI BEACH 33139 
HACKMYER, FRANK F DDS .... . ........................... (305) 891-5500 
6 1 0  NE 1 24 ST NORTH MIAMI 33161 
HALEM, MERRIT D DDS ...................................... (305) 652-7702 
1 031 IVES DAIRY RD, # 1 35 MIAMI 331 79 
HAYECK, MARIA D DDS ........... : .......... . . . . ............ (305) 444-21 20 
401 MIRACLE MILE, # 4 1 0  CORAL GABLES 331 34 
HECHAVARRIA, MIRTA DDS ............................... (305) 261 -6108 
7360 S W  24TH ST, # A & B MIAMI 331 55 
HERBERT, MICHAEL ODS ................................... (305) 271-971 1  
8905 S W  87TH AVE, # 1 02 MIAMI 331 76 
HERDOCIA, FILIBERTO J DDS . .. ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . .. (305) 221-3409 
5600 SW 1 35TH AVE, # 1 09 MIAMI 331 83 
HERNANDEZ, ANTONIO DDS . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 271-0902 
1 0033 S W  72ND ST MIAMI 331 73 
HERNANDEZ, ANTONIO F DDS .. . . . . . . . . . .. . . . ...... . . . .  (305) 442-4874 
470 BILTMORE WAY, # 3 MIAMI 33134 
HERNANDEZ, ELENA S DDS ....... ..... ..... ..... . . . . . . . .  (305) 643-2933 
536 SW 1 8TH AVE MIAMI 33135 
HERNANDEZ, FRANCISCO E DDS .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . (305) 541-5556 
801 N W  37TH AVE, # 203 MIAMI 33125 
HERNANDEZ, GREGORIO E DDS . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 558-21 33 
5924 W 1 6TH AVE HIALEAH 330 1 2  
HERNANDEZ, JORGE O D D S  .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 665-6564 
6080 SW 40TH ST MIAMI 331 55 
HERNANDEZ, MARIA A DDS . . . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 223-5439 
2500 S W  1 07TH AVE, # 45 MIAMI 331 65 
HERNANDEZ, MARIA D DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 643-3800 
1 250 SW 27TH AVE, # 203 MIAMI 331 35 
HERNANDEZ JR,  N ILO A DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  (305) 279-1 643 
8740 N KENDALL DR, # 1 1 7  MIAMI 331 76 
HERRMANN, THEODORE E OMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 274-0047 
9000 SW 87TH CT, # 1 1 5 MIAMI 331 76 
HERSH, ARTHUR F DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (305) 624-41 1 5  
5 1 90 N W  1 67TH ST, # 216  HIALEAH 330 1 4  
HOFFNER, BURTON P D D S  ... . . . .......................... (305) 822-4607 
344 W 65TH ST HIALEAH 330 1 2  
HOROWITZ, HOWARD S O D S  ......... ..................... (000) 000-0000 
68-B NE 1 67TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 62 
HORTA, REINALDO OMD ....... . . .... ... . . . . . ............... (305) 887-1 1 73 
764 E 1 0TH ST HIALEAH 33010  
HUDSON, SUSAN S DMD ........... ......................... (305) 667-1 1 31 
7800 RED RD # 214  MIAMI 33143 
HUI, TIN W DMD ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ........................... (305) 945-41 1 4  
1 6209 N E  1 3TH AVE NORTH MIAMI BEACH 33162 
HURTADO, CESAR DDS ...................................... (305) 444-1555 
9463 W FLAGLER ST MIAMI 331 74 
INFANTE RUCHA, OZZARAH DOS . . . . . . . .. . . .. . ... . . . .  (305) 559-851 8  
2742 S W  8 7  AVE MIAMI 331 65 
I RIGOYEN, KENNETH R DMD . . . . . . . . . .. . . . .... ..... .. . . . . (305) 264-4008 
8 1 63 BIRD RD MIAMI 331 55 
· 1 RIZARRY, J U LIO A DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 225-1914  
8370 W FLAGLER ST, # 1 00 MIAMI 33144 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ...... . . . .. . . . . . . . . . . ... .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
1 3840 S W  56TH ST MIAMI 331 75 
IVER, ROBERT D DDS . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 672-8894 
1 205 LINCOLN RD, # 203 MIAMI BEACH 33139 
JACINTO, SANTIAGO DDS . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 643-4770 
330 S W  27TH AVE, # 704 MIAMI 33125 
JACOBSON, RALPH W oos . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 223-1021 
9145 BIRD RD MIAMI 331 65 
JIMENEZ, HILDA E oos .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (305) 665-1 1 76 
5771 S W  BIRD RD MIAMI 331 55 
JIMENEZ ALVAREZ, M ARIA I DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 823-0838 
7000 W 12TH AVE, # 1 7  HIALEAH 33014  
JOCKOVICH, MILAN ODS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 596-6069 
1 0651 SW N KENDALL DR, # 2 1 5  MIAMI 331 76 
JOFFRE, ANTHONY R DOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 374-681 3  
200 S E  FIRST ST, # 505 MIAMI 331 31 
JOFFRE, JOHN A DDS . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (305) 374-681 3  
200 S E  FIRST ST, # 505 MIAMI 331 31 
JU LIAO, CARL E DMD . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  (305) 243-1900 
27325 S DIXIE HWY HOMESTEAD 33032 
KANE, FREDERICK DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 947-3439 
1 6235 N E  1 1 TH COURT NORTH MIAMI BEACH 33162 
KANE, STANFORD DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 947-3439 
1 6235 NE 1 1 TH COURT NORTH MIAMI BEACH 33162 
KANOWITZ, STANLEY D DDS . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (305) 436-8000 
19916 NW 2ND AVE NORTH MIAMI 33169 
KAY, CALVIN C DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 238-1 1 72 
8279 S W  1 24TH ST MIAMI 33 1 56 
KEALY, JOHN J DDS . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 325-0050 
1 399 NW 1 7TH AVE, # 301 MIAMI 331 25 
KELLNER, HOWARD E DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 858-2545 
1 261 SW 8TH ST MIAMI 331 35 
KEMENY, JOHN DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  (305) 386-7337 
1 1 254 SW 1 37 AVE MIAMI 33186 
KESSLER, MELVIN L DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 264-0000 
62671/2 SW 8TH ST MIAMI 33144 
K ILSHTOK, JOSEPH DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 722-1088 
1 6499 NE 19TH AVE NORTH MIAMI BEACH 331 62 
KIRSH, EDWARD R DDS . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 935-1 400 
900 BAY PINE, # 519  MIAMI BEACH 331 41 
KLEIN, ELAINE DDSPA . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  (305) 595-6809 
8905 S W  87TH AVE, # 106 MIAMI 331 76 
K LOTZ, NORTON DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 649-5439 
381 3  NW SEVENTH ST MIAMI 33126 
KLUGERMAN, BETHANNE DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 274-6500 
1 25 1 5  N KENDALL DR, # 1 30 MIAMI 331 86 
KOMETAS, ATHAS N DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 665-5086 
1 0533 S DIXIE HWY MIAMI 331 56 
KRASNE, LAWRENCE B DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 935-4800 
AVENTURA BLVD, 2925 NE 199 ST NORTH MIAMI 33180 
KRAVITZ, EUGENE DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 822-9696 
1 8482 NW 67TH AVE MIAMI 330 1 5  
KROTENBERG, JACK D D S  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 944-4373 
1 400 N E  MIAMI GDNS DR, # 201 NORTH MIAMI BEACH 331 79 
KU CABA, ALFRED DDS . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 448-201 4  
4790 N W  7TH ST, # 2 1 0  TO 21 1 MIAMI 331 26 
KUTTLER, MILES E DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . .  (305) 935-2797 
2797 NE 207TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 80 
LAGE, RICHARD C DDS . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) 884-0336 
4 1 5  W 29TH ST, # C HIALEAH 33012  
1 
LANSTER, ROBERT DDS ....... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ....... , 
7399 CORAL WAY 
LANSTER, SOLOMON DDSPA ......... . . . . .. . . . . ..... .. 
7399 CORAL WAY 
LANSTER, STEVEN M DMD ... . . .. .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ,
7399 CORAL WAY 
LAURENCE, PETER DOS .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. 
975 4 1 ST # 304 MIA 
LEEDS, ROBERT DDS ..... .. .. .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
6437 BIRD RO 
LEON, KARL T DOS .............. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
127 NW 1 2TH AVE 
LESTER, MANUEL DMD ....... .. .. . . . . .................. . .. 
1 770 W 68TH ST 
LEVIN, HERBERT S DDS . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . .  .. 
2ND FLOOR, 8000 S W  67TH AVE 
LEWIS, BRAD DMD ... ...... . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . .. 
1 400 N E  MIAMI GAF 
NORTH MIA 
LEYTE VIDAL, MARCO A DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  
4699 S W 59TH AVE 
LIZASO, RAUL DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... .. 
4999 W 8TH AVE, # 28 
LIZASO RODRIGUEZ, SUSANA DDS . . . . ..... . .. . . .. 
4999 W 8TH AVE, # 28 
LLORENS, J AVIER DDS . . . ......... . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . .  .. 
7 1 7  E 9TH ST 
LOPEZ, JOSE A DDS . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
1 3232 S W  8TH ST 
LOPEZ, MANUEL G DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
4040 SW 57TH AVE, # A SOL 
LORENZO, YOHAMA DMD .............. .. .. ...... . . . . ... .. 
7400 N KENDALL OR #409 
LUBEL, GARY A DOS .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. 
9595 N KENDALL DR #203 
LUCES J R, RAFA E L  DDS ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1 5600 N W  67TH AVE, # 1 06 MIA 
LUGER, MARK S DMD ... . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
9145 BIRD RD 
LUIS MOYA, JACQUELINE X DMD . . . .. .. . . . . . . . . . . .  .. 
3005 SALZEDO CORAi 
LYNCH, JOSEPH A DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. 
51 E FIRST AVE 
MAGIDA, ALAN B DDS .............................. : .. . . . . .. 
1 1 645 BISCAYNE BLVD, # 406 
MALO, CARLOS W DDS .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
825 SW 87 AVE, # G 
MANNING, DEAN B DMD .................................. . 
7400 N KENDALL DR, # 202 
MARGOLIS, LAWRENCE D ODS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
91 1 5  S W  87TH AVE 
8701 SW 1 37TH AVE, # 200 MIAI 
MARKMAN, NOEL C DDS . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
7550 RED RD # 1 1 6 SOL 
MARS, RICK A DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2797 NE 207TH ST NORTH MIAI 
MARTINEZ, OSWALDO DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
2645 DOUGLAS RD #404 
MAXEY, RICHARD S DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
7550 RED RD SOL 
MELNICK, REGINA C DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2600 DOUGLAS RD # 907 CORAi 
MENDEZ, ROSA M DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
3822 W 1 6 AVE 
MIERISCH, OTTO DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1450 W FLAGLER ST 
MIERISCH, SANDRA V DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2500 S W  1 07TH AVE, # 45 
MIESSEN, ROBERT A DDS . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
1 031 IVES DAIRY RD, 8 
MIRANDA, ALEJANDRA L DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5232 W FLAGLER ST 
MOLINA JR, RAUL G DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
10141  SW 40TH ST 
MOO YOUNG, PAUL W DDSPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
6701 SUNSET DR, # 1 1 4 
MORA, EDDY A DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
936 S W 82ND AVE 
MURIAS, GERMAN L DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . 
7000 W 12TH AVE, # 7 
NAHMAD, RAYMOND H DDS . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .  . 
7931 N W  53RD ST 
NAMOFF, ANTHONY V DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
8975 S W 1 52ND ST 
N AVARRO, MARI A G DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2438 W 60TH ST 
NIN, FREDERICK J DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
9425 N E 6TH AVE MIAMI 
NORDMAN, THOMAS R DMDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
3950 PALM AVE 
NORTHLAND, EDUARDO R DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
2825 CORAL WAY 
NOVOA, JOAQUIN  J DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5730 SW 74TH TER 
NULLMAN, JEFFREY A ODS . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 1 467 BIRD RD 
0010, E FERNANDO DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
25 10  S W  27TH AVE, # 201 
OQUET RICART, MARIA J DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5834 W 20 AVE 
ORTIZ, WALTER E DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
3727 SW E-8 ST. # 1 0 1  CORAi 
r_JMBIA 
L DENTISTRY 
IE G DMD .. . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 752-1 342 
LAKE CITY 32055 
N B  DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  (904) 961-9669 
10 W. # 5 LAKE CITY 32055 
S ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · ·  (904) 752-2480 
LAKE CITY 32055 
/ID F DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  (904) 755-4033 
ROUTE 10 BOX 408. 3 1 05 S BANK PLACE 
LAKE CITY 32055 
HALL OMO . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (904) 752-8531 
I ST LAKE CITY 32055 
ERT V DDS .. . . . .. . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . .  (904) 752-1342 
ST LAKE CITY 32055 
JRGERY 
ISTINE M DOS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (904) 755-2226 
LAKE CITY 32055 
JNT/CS 
IORGE L oos ............. , .............. (305) 226-1 1 81 
:R ST. # 1 F MIAMI 331 44 
D J DDS ... . . . . . . . . • . . • • . .. . . . . .•. . . . ..... . . . (305) 559-5700 
:R ST. # 205 B MIAMI 33 1 44 
LD M ODS •... . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . .•.. . .. .. (305) 595-41 44 
JO N KENDALL DR. DADELAND MEDICAL #3 1 2  
MIAMI 331 56 
· · · · · · · · · · · · · · ········· · · · · ·••·· ·•· · · · · · · · · · · · • ·· · ·  (305) 670-4144 
_L DR. # 3 1 2  MIAMI 331 56 
1L DENTISTRY 
� DDS .... ..................... . . . . . . . . . ...•... (305) 446-1584 
WY. # 1 03 CORAL GABLES 331 34 
)N, SUZANNE DDS ................•.. (305) 271-841 1 
ST. # 1 03 MIAMI 33 1 76 
MAN I DOS .......•.. . . . . . ... . . . . . ......... . (305) 595-2335 
�LL DR M IAMI 331 86 
10 M DOS •...•...•.•..•........•..•.••.••.•. (305) 944-6669 
I AVE NORTH MIAMI BEACH 331 62 
L ODS .... . . . . .. ............ ...... ..... ..... . . (305) 567-0236 
3T 
. 
MIAMI 33 1 34 
....•...•...••....•...•...•.....•..••...•...•...•... (305) 245-9691 
T HOMESTEAD 331 30 
1N H DOS .... . . . . .. . . . . . . .................... (305) 891-0600 
E. # 500 NORTH MIAMI 331 81 
s ................................................. (305) 558-0388 
-l AVE MIAMI 3301 5 
···················································· (305) 558-2261 
'E HIALEAH 330 1 2  
ILES D D S  ................................... (305) 885-9113 
MIAMI SPRINGS 331 66 
A. DDS ......... . . .... . . . .. .... .. . .. . .. .. ....... (305) 553-2618 
H AVE MIAMI 33175 
STO J DDS ................................. (305) 261-8080 
>T. # 205 MIAMI 331 44 
OLFO H DOS .............................. (305) 371-5376 
L AVE #802 MIAMI 331 3 1  
.. . . . . .......................................... . . . .  (305) 893-8373 
1 1 55 BISCAYNE BLVD. CAUSEWAY PLAZA # AA 
NORTH MIAMI 331 81 
.as A oos ................................. (305) 261-6108 
t ST. # 24 A AND B MIAMI 331 55 
m DDS ...... . .. . . . ........................... (305) 885-5026 
HIALEAH 3301 0  
: R DDS •..................•.................. (305) 261-5556 
3T #206 MIAMI 33 1 44 
,s ................................................. (305) 944-3441 
AVE NORTH MIAMI BEACH 331 62 
ODS ... . . ....................................... (305) 255-8855 
ND ST MIAMI 331 77 
_ E DDS ....................................... (305) 264-6663 
AVE MIAMI 331 44 
OS F DDS ................................... (305) 388-9229 
H AVE MIAMI 331 86 
. DDS .......................................... (305) 442-0050 
3T CORAL GABLES 331 34 
·o DMD ........................................ (305) 273-1788 
.LL DR, # 2 1 8  MIAMI 331 76 
A.RO M ODS ................................ (305) 887-3061 
JR MIAMI SPRINGS 331 66 
r S DDS ....................................... (305) 654-9399 
,Y RD NORTH MIAMI BEACH 331 79 
�ICARDO DDS ............................ (305) 226-7448 
r MIAMI 331 84 
NALD L DDS ............................... (305) 866-8290 
I 209 MIAMI BEACH 331 54 
EA, RAFAEL DDS ............. . .... ..... (305) 821-9022 
E. # 4 HIALEAH 330 1 2  
0 DOS ...... . . ................................. (305) 595-7662 
r #205 MIAMI 331 76 
)0 DDS ......................... . . . . . . ......... (305) 666-5593 
VAY # 203 MIAMI 331 55 
BANA, RAMON DOS .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . (305) 558-7763 
454 N W  22ND AVE # 1 07 MIAMI 331 25 
BARCI A, ANTONIO ODS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ........ (305) 442-4790 
4300 W FLAGLER ST, # 201 MIAMI 33 1 34 
BARO, CARLOS ODS . .. . . . . .. • . .. . . .. . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . (305) 649-3500 
1 449 W FLAGLER ST MIAMI 33 1 35 
BARRIOS, MANUEL A DOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . (305) 226-61 1 0  
9584 SW 40 ST MIAMI 331 65 
BASS, STANTON DDS .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (305) 822-5 1 3 1  
3950 PALM AVE HIALEAH 330 1 2  
BEAUCHAMP, GERARDO L DOS .... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . (305) 594-2022 
1 455 NW 1 07TH AVE. # 224 MIAMI 33172 
· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · • · ·· · · · · · ·· · · · · • · ···· · · · · · ·· · · ···•··· · · · · · · · ··· · · · · ·  (305) 538-5653 
333 ARTHUR GODFREY RD. # 8 1 8  MIAMI BEACH 33140 
BELLO, JOSE G ODS . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . .•. . . .•. . . (305) 888-8555 
1 1 41  PALM AVE HIALEAH 3301 0 
BELLOMIO, ANTHONY F ODS .. . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
4040 A RED RD SOUTH MIAMI 33155 
BELTRONE, LOUIS J DMD ... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (305) B93-0204 
1 2550 BISCAYNE BLVD. #602 MIAMI 33 1 8 1  
BERRY, WAYNE L DDS ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•... (305) 255-4140 
1 6940 S W  94TH COURT MIAMI 33 1 57 
BIENES, ORLANDO ODS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . .. . . (305) 638-9793 
22ND AVE DENTAL OFFICE. 2734 N W  22ND AVE 
MIAMI 33142  
BIRNS, EDWIN DDS .. . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . (305) 652-341 2 
1 00 1  IVES DAIRY RD. BLDG 1 # 1 03 
NORTH MIAMI BEACH 331 79 
BLANCO, FRANCISCO J DMD .... . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . (305) 552-5559 
1 1 880 S W 40TH ST. # 41 0  MIAMl 33 1 75 
BUTMAN, ROBERT DOS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. (305) 940-6000 
1 66 1  N E  1 63RD ST NORTH MIAMI BEACH 331 62 
BONILLA, SONIA DOS ... . . . . ..••.............. . . . .. . . ........ (305) 444-2050 
43 1 5  N W  7TH ST. # 32 MIAMI 331 26 
BRETOS, ALEXANDER L DMD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 822-7332 
1 5502 NE 77TH CT MIAMI LAKES 3301 6 
BRODY, LAURENCE DDS ..... . . . . . . . . . .• .. .••... . . . . .• . . . . . . (305) 624-1 371 
1 7301 NW 27TH AVE OPA LOCKA 33056 
BRODY, ROBERT A DOS ...... . . . . . . . . . . .. . . . . . ............. . (305) 624-1 371 
DENTAL HEALTH GROUP. 1 7301 N W  27TH AVE 
MIAMI 33056 
BROWNER, NORMAN DOS .. . . .. . . . . .. .. .... ... . . .. . . . . . . . . (305) 532-4419 
960 ARTHUR GODFREY RD. # 400 MIAMI BEACH 331 40 
BUKSCH, ROBERT F OMO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 235-0844 
1 6201 S W  95TH AVE. # 207 MIAMI 331 57 
CABALLERO, DAVID OMO ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 261-2518 
7400 N KENDALL DR, # 201 MIAMI 33 1 56 
CABEZA, ILIANA ODS .... . . . . . . .. . . . . . . ... ... . . . .............. (305) 576-4387 
NW DENTAL CENTER CORP, 1 57 NW 36TH ST 
MIAMI 33 1 27 
..... . .• ... . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . ......•. . . . . .•. . . . . . . . .. . . . . . • . ....•.......... (305) 576-4387 
NORHTWEST DENTAL CENTER 
2648 SW 1 37TH AVE MIAMI 33 1 75 
CABRERA OE ALONSO, ROXANA DMD ...... . ... . . (305) 364-7531 
4355 W 16 AVE. # 205-A HIALEAH 3301 2 
CALLEJAS, DANILO J DOS ...................... . . . . . . . . . .  (305) 324-631 2  
763 W FLAGLER ST MIAMI 331 30 
CALVO JR, JOSE DDS ... . . . . . . . . . . . ........................... (305) 823-9982 
266 E 49TH ST HIALEAH 330 1 3  
CALZADILLA, E DOS .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ..................... (305) 557-6711 
580 E 49TH ST HIALEAH 3301 3 
... ........ . . .......... ... ....... . . .................... . ...................... (305) 554-7074 
9835 SW 40TH ST MIAMI 331 65 
CAMPBELL, BETH ANNE V DMD ..... . . . .. . . . . . . . . . . .. . (305) 685-7863 
1 245 NW 1 1 9TH ST NORTH MIAMI 331 67 
CAMPOS, BERNARDO D DSPA .... . . . . . . . . . . . ............ (305) 557-5282 
1 462 W 84TH ST H IALEAH 330 1 4  
CAPIRO, MANUEL DOS .. ..... . .. . . .... . .. . .... ...... . ........ (305) 822-4339 
1 3973 N W  67TH AVE MIAMI LAKES 33014  
CAPLIN, HARVEY O DDS .................................... (305) 821-261 1 
6600 W 12 AVE HIALEAH 330 1 2  
CARLE, JERRY OOSPA ...... .. . .. . . . . ... .. . .................. (305) 945-7071 
1 4949 NE 6TH AVE NORTH MIAMI 331 6 1  
CARTAYA, HUGO V D M D  ............................. . ....... (305) 221-0102 
1 1 880 SW 40TH ST #302 MIAMI 331 75 
CARVAJAL, IRVING N DDS ...... . .. . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . (305) 442-0331 
5232 W FLAGLER ST MIAMI 331 34 
CASCANTE, OSCAR G OMDPA .......................... (305) 279-9005 
1 0000 S W  56TH ST. # 23 MIAMI 331 65 
CASTELLANOS, OSCAR DDS ... . . .. .. ..... . . . . .. ........ (305) 266-9996 
8489 CORAL WAY MIAMI 33 1 55 
CASTRO, PEDRO A DMD .................. .................. (305) 264-3905 
731 3  W FLAGLER ST MIAMI 331 44 
CEPERO, ENRIQUE P DDS ....................•..•.•.....•• (305) 262-1077 
7921 SW 40TH ST. # 45 MIAMI 33 1 55 
CERRUO, GINETTE A DOS ..•............ . ................. (305) 361 -0778 
260 CRANDON BLVD. I INS # 3 1  KEY BISCAYNE 33149  
CHIN, OOLCIE E DDS ... . . . . . . . . . . . . . .. ...... . . . . .............. (305) 235-3909 
1 1 735 S DIXIE HWY MIAMI 331 56 
CHIN THOMPSON, ANGELLA R DMD ................ (305) 665-4060 
731 1 S W  62ND AVE, G ROUND FLOOR SOUTH MIAMI 331 43 
CLAVIJO, MARIO E DDS .. . . . . .. . . . . . . . ...................... (305) 273-9929 
1 1 9 1 6  N KENDALL DR .MIAMI 331 86 
COGAN, MICHAEL L ODS ... . . . . . . . . . ....................... (305) 358-0282 
1 7 1 7  N BAYSHORE DR. # 209 MIAMI 33 1 32 
COHEN, HARVEY I DMD .................................•... (305) 274-8374 
8966 S W  87TH COURT. # 27 MIAMI 33 1 76 
COHEN, MYRON B ODSPA ................................. (305) 823-2661 
1 5 1 8  W 49TH ST HIALEAH 330 1 2  
COHEN, ROBERT J DDS ..................................... (305) 932-1 2 1 4  
2925 AVENTURA BLVD #202 NORTH MIAMI BEACH 331 80 
COHEN, STANLEY DDS ..................... . . . .. . ....... . . . . (305) 559-2929 
1 0001 SW 40TH ST (BIRD RD) MIAMI 33 1 65 
GENERAL DENTISTR Y 
COHN, BRUCE R DMD ......................................... (305) 654-0477 
951 N E  1 67TH ST. # 207 NORTH MIAMI BEACH 331 62 
COLAIZZI, LYNDA R ODS .................................... (305) 661-8240 
7550 RED RD. # 2 1 4  SOUTH MIAMI 33143 
COLEMAN, HENRY L ODS ................................ ... (305) 598-3849 
1 1 1 30 S W  88TH ST. # 1 00 MIAMI 331 76 
COLLAZO, RALPH C DDSPA ...... . ... . . ... . ... ............ (305) 822-7332 
1 5502 NW 77TH CT MIAMI LAKES 330 1 6  
CORPAS, ALFREDO O DDSPA ................ . . . . . . . . . . .. (305) 264-0767 
6735 S W 24TH ST MIAMI 331 55 
COZAD, ANA M DOSPA ... . . . ......... . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . (305) 827-6294 
7 1 50 W 20TH AVE 
# 602 PAL-MED MEDICAL CENT HIALEAH 330 1 6  
CROSBY, M C  DDS .... . . . . . . . . . .................................. (305) 757-1564 
1 75 NE 96TH ST MIAMI SHORES 331 38 
CUESTA, ZEIDA E oos ..................... . . . . . ... . . ... . . . ... (305) 221-0102 
AMERICAN MEDICAL PLAZA 
1 1 880 SW 40TH ST # 302 MIAMI 331 75 
DAHLAN, THOMAS J DMD .................................. (305) 661-4088 
6262 BIRD RD, # 3A-3B M IAMI 331 55 
DAMIAN, GIANNINA DDS .................................... (305) 625-9777 
5632 N W  1 67TH ST HIALEAH 330 1 4  
DE ANNA, A B E L  O DDS ...................................... (305} 266-3581 
7 1 05 SW 8TH ST. # 1 06 MIAMI 33144 
DE CARDENAS, ALBERTO A DMD ...... . ... . . . . ... .... (305) 821-2752 
5376 W 1 6TH AVE HIALEAH 330 1 2  
DE LA IGLESIA GONZALEZ, MARTHA E DMD 
········ · ··· · ····· · · ·· · · · ············· · ································· · ·· · ·<305) 598-4885 
9240 SUNSET DR. # 1 1 5  MIAMI 331 73 
DE STEFANO, HENRY DDS ...... .... . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . (305) 945-7435 
1 766 NE MIAMI GARDENS DR NORTH MIAMI BEACH 331 79 
DEAM, DOUGLAS A OMD ...... ..... . . . . . . . .................. (305) 442-1177 
336 ALHAMBRA CIRCLE CORAL GABLES 331 34 
DEBS, PABLO R oos ... .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (305) 769-0039 
6 1 4  E 49TH ST HIALEAH 3301 3 
DELCASTILLO, DANIEL A DMOPA ....... .. . . . . .. . . .. . . (305) 935-2797 
2797 N E  207TH ST NORTH MIAMI BEACH 331 80 
DESPAIGNE, ALBERTO Q DDS .......... . . .. . . .. . . . . . . . . . (305) 935-2797 
91 0 1  PARK DR MIAMI SHORES 331 38 
DEUTCH, RICHARD E DDS ................................. (305) 595-4548 
7900 SW 1 04TH ST MIAMI 331 56 
DEWITT, D E  DDS ........... . .... . ............. . . . . . ....... . . .... . (305) 558-2261 
4841 W 4TH AVE HIALEAH 330 1 2  
. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ......................... ............... (305) 592-5827 
7931 NW 53RD ST MIAMI 33166 
DIAMOND, ANDREA DMD ....... . . . ......................... (305) 274-7474 
7800 S W  87TH AVE. # A-1 1 5  MIAMI 33173 
DIAZ, JESUS A DDS ... . ......... ................................ (305) 441-6667 
5757 S W  8TH ST. # 1 1 3  MIAMI 331 44 
DIAZ, JORGE L DDSPA .......................... .............. (305) 279-6868 
8720 KENDALL DR MIAMI 331 76 
DOMINGUEZ, JORGE L DMD .................. . . . . . . . ..... (305) 262-0509 
8560 S W  8TH ST MIAMI 33144 
OUANY, LUIS F DDS ............................................. (305) 221-7039 
8822 SW CORAL WAY MIAMI 331 65 
DUBE, RAYMOND E DDS .. . . ................................. (305) 552-6082 
841 6  SW 24TH ST MIAMI 331 55 
OUMOIS, SILVIA R DMD ... . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . ........ . ... . . (305) 649-5439 
381 3  N W  7TH ST MIAMI 331 26 
EFROM, LEONARD D DDSPA ............................. (305) 891-2621 
1 1 645 BISCAYNE BLVD. # 407 NORTH MIAMI 331 8 1  
EISENBERG, ANDREW M DDS ........................... (305) 885-1357 
1 01 WESTWOOD DR MIAMI SPRINGS 331 66 
EISENSTEIN, S OMD ... . . ............... . . . . . . . . ... . . . . .. . . .. . . . (305) 624-1371 
1 7301 N W 27TH AVE. DENTAL H EALTH G ROUP 
MIAMI 33050 
ELIAS, URI DDS ... . . . . . . . . .......................................... (000) 000-0000 
1 1 90 N E  1 63RD ST N NORTH MIAMI BEACH 33169 
ELLIS G REENE, JACQUELINE O DMD ............... (305) 757-7763 
1 745 N E  1 37TH TERRACE NORTH MIAMI 33181  
E LSMAN, DONALD A DDS •....•••.....•.•.......•...•...... (305) 245-7974 
963 N KROME AVE HOMESTEAD 33030 
ENNIS, IRWIN N ODS ........................................... (305) 446-6900 
34 SW 37TH AVE CORAL GABLES 331 34 
EPSTEIN, PETER H DMD .................. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (305) 947-9439 
1 6235 NE 1 1 TH CT NORTH MIAMI BEACH 331 62 
ERRO, JUAN C DDS ......................•...............•.....• (305) 262-0509 
8560 S W  8TH ST MIAMI 33144 
ERRO, PEDRO L ODS ......... . ................................ (305) 262--0509 
8560 SW8 ST MIAMI 33144 
ESTEFAN, M E  DDS ... . . . . . . . . . . ................................ (305) 220-4588 
CENTER ODONTOLO COLOM, # 1 60 MIAMI 33144 
FEDER, RICHARD R DOS .... . . . ..................... . . . . . . . . (305) 667-2633 
731 1  SW 62ND AVE SOUTH MIAMI 33143 
FEINGOLD, JEFFREY P DOS .................... ...... . . . . (305) 935-1400 
1 9501 BISCAYNE BLVD. # 1 301  NORTH MIAMI BEACH 331 80 
FENSIN, SHERYL DDS .. . . ................................... . . (305) 255-8822 
1 3767 SW 1 52ND ST MIAMI 33177 
FERGUSON, RICKIE H OMD ................... . ............ (305) 685-7863 
1 245 NW 1 1 9 ST NORTH MIAMI 331 67 
FERNANDEZ, CARLOS F DDS ................ ............ (305) 264-5661 
7892 W FLAGLER ST MIAMI 33144 
FIALLO, CARLOS R DMD ............................. . ...... (305) 569-9927 
2828 CORAL WAY #430 MIAMI 331 45 
FINE, ARNOLD R DDS . . ...... . ........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (305) 532-1728 
975 ARTHUR GODFREY RD. # 306 MIAMI BEACH 33140 
FITZGIBBON, JOHN M DOS ................................ (305) 446-1956 
368 SEVILLA AVE CORAL GABLES 331 34 
FLAER, PAUL J DDS ............................................ (305) 387-3232 
571 1 SW 1 37TH AVE M IAMI 331 83 
FLEISCHMAN, DIRK L DDS ........ .... .... . . . .............. (305) 595-3400 
6670 SW 1 1 7TH AVE MIAMI 33 1 83 
FONSECA, LUIS H DMD .................................... . .  (305) 553-0666 
1 2260 SW 8TH ST. # 226 MIAMI 33 1 84 
INDEX 
KAPADIA. MUKESH A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  KRAWCZVK, RICHARD DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 8  
KAPLAN. LEONARD S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  KRIMSKY. PETER DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KAPLAN. RICHARD W DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  KRING, HAROLD R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
KAROL, ROBERT E DMD. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 .  20 KROHN.  MEL R DMDPA. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
KARPEL. JOEL DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 KROMBACH. MICHAEL A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 0  
KASEM. M A  DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  KROTENBERG. JACK DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  7 
KASU, SURAIYA A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 KSHONZE. JENNIFER DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 2  
KATES. JEFF DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  KUCABA. ALFRED DDS. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
KATHURIA. PREM K DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . • . . . .  2 1  KUHNEL. STEPHEN R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 6  
KATIBAH. EUGENE W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 0  KUMAR, SATINDER DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
KATZ. BERNARD H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 KUNSTMANN.  VIVIAN R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 6  
KATZ. DAVID R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  KUROSKO. WALTER A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 0  
KATZMAN, ROBIN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 5. 2 1  KUSHNER. BENN M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KATZMAN, ROSS N DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 5. 21  KUSNICK, STEVEN J DDS .  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  3 
KAUFMAN, PETER J D MD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  20 KUTTLER. M ILES E DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KAVOUKLIS. LAZARUS N DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 2  LA VIOLA. JOSEPH J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 6  
KAWA. LARRY B DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  LAABS, LINDA DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
KAY. CALVIN C DDS. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 LABARGE.  ROBERT L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
KAZWELL. MARY C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 LACY JR, BEN W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
KEALY. JOHN J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 LAGE.  RICHARD C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KEHM. WAYNE H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  LAI ,  ROBERT E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
KELL. CORLISS DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 LAMAINA. LAWRENCE J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  3 
KELLER. PAMELA J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  5 LAMB. R P  DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
KELLEY, JOHN R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  LAMBERT, DONALD T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  3 
KELLNER, HOWARD E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  7 LAMWATT. JOLYON A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
KELLY. DANIEL E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 LANDERS. STUART C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 8  
KELLY. ELIZABETH K DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 LANDIS. LAWRENCE M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 6  
KELLY. MICHAEL T DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  2 1  LANGAN, MICHAEL J DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . .  1 5, 1 6  
KEMENY. JOHN DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 LANGHAM. SUE DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
KENDRICK. J B DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  LANGSTON. JAMES H DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
KENNEDY. PAUL T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 1  LANGSTON. KENNETH W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  3 
KENNON. JOE B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  1 LANHAM. JAMES C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
KEO. DUONGVANNAK J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 LANSMANN.  RICHARD DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 8  
KESSLER. LEONARD P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  3 LAN STER. ROBERT DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KESSLER. MELVIN L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  7 LANSTER. SOLOMON DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  7 
KHAMBATY, QAYYUM A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 8  LANSTER, STEVEN M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  7 
KHAN. A H  DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  LARGEN. JOHN DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KHAN. MOHAMMED I DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 5  LASSITER. J IMMIE D DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 
KHAN. SHAMIM K DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  LAURENCE. PETER DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KHANIJOW. BRIJ M DOS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  LAWRENCE, GREGORY C DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  5 
KIERNAN I l l .  LOYD J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  LAWRENCE. ROBERT W DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 
KIESTER. GORDON L DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  LAYNE JR. RAYMOND H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  5 
KILCOYNE JR. JAMES M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 0  LE. LOAN T DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
KILSHTOK. JOSEPH DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 LEBOWITZ, MARTIN S DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
KIMMEL, STUART ODSPA. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .  1 0  LEE. RAYMOND S DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  21 
KING. NICHOLAS R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 8  LEE. YOUNG H DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
KING. WILLIAM C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  LEEDS. ROBERT DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KIRSCH, FREDERIC G DDSPA, LEGLER. LEE R DMDPA, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . .  5 LEHRER, HARRY M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KIRSH. EDWARD R ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  7 LEIBOWITZ. JAYSON R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  3 
KIRSNER. STEVEN A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 LEIDERMAN. RICHARD S DMD. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . .  5. 9 
KISSIN .  SHMUEL DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  LEISTER. KARIN J DMD PA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 
KLAIR JR. ALBERT H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 LENNON. RICHARD M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 2  
KLAREICH. SCOTT H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  3 LEON. KARL T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KLEIN .  ELAINE DDS PA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 LEONARD JR.  EDWIN C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 9  
KLEIN .  JULES DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  LESSIN. NATHAN R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KLEIN .  LAWRENCE M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 6  LESTER. I R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. 5 
KLEIN. PETER W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 LESTER. MANUEL DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
KLEIN. SAMUEL L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  LESTER. STEPHEN P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 1  
KLEMENT. BETTY D DMD.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  5 LEV. ROBERT J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KLINGELE. MARGARET A DDS. LEVENSON. MARK D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  3, 1 6  
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5. 2 1  LEVIN. HARVEY R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
KLOS. JAREMA W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  LEVIN. HERBERT S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  7 
KLOTZ. NORTON DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 LEVIN. LAWRENCE DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KLUGERMAN, BETHANNE DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  7 LEVINE. BARRY C DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
KNECHT. BRUCE G DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  3 LEVINE .  G E RALD M DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 5  
KNOPF. KENNETH W DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 LEVINE.  KENNETH R DDS. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
KOBITTER, BRIAN J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 8  LEVINE. MITCHELL R DMD. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
KODISH, GARY S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 LEVINSKY. MARK S DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
KODISH. JODI D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 LEVINSON. LARRY A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  3 
KOHLBERG. THERESA C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 8  LEVY. NORMAN DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KOHLER. FRANCYNE L DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . .  1 6  LEWIS JR. JOHN W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
KOHN. PHILIP S DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  LEWIS. ANTHONY M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 6  
KOKAL JR. AUGUST DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  LEWIS. BEN DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
KOMETAS. ATHAS N OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  7 LEWIS. BRAD DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. 7 
KONECNY. THOMAS J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  20 LEWIS. CRAIG C DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
KONZELA. MICHAEL J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 6  LEWIS. SONYA D DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
KOPF. JAY J DDS. ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 LEYTE VIDAL. MARCO A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  7 
KORNBLUTH. DAVID H DMD. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 LIEBERMAN. LAWRENCE T DDS. GENERAL DENTISTRY .. 1 8  
KORNEISEL. KEITH E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 8  LIEBERMAN, MORTON I DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
KOSTAKIS. GEORGE DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 8  LIGHTBODY. PHILIP M DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
KOSYDAR. JAMES R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 2  LIGON. REGINALD L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 9  
KOTCH. IRA M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 L IM.  PETER T DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
KOVAC. DAWN D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  LIMOLI, RONALD S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
KOVACK. ROBERT G DDS. GENERAL DENTISTRY • . . . . . . . . . .  1 8  LINDAHL. C D  DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
KOVAL SR. EUGENE M DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  LINDAUER. VICKI M DDS. GENERAL DENTISTRY . . .  1 2  
KOVAL. CHRISTINE L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 LINDHARDT. VAGN DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  5 
KRAMER, RICHARD DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  3 LIPPMAN. HAL R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KRANTZ. ALAN M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  LIPSON. FRANK D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  . . . . .  3 
KRAPE, JERRY W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  LIPTON. BARRY E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
KRAS NE, J D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  LISZEWSKI . KENNETH DMDPA. 
KRAS NE. LAWRENCE B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  7 GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4. 20 
KRAT, KENNETH M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 6  LITTLE. JAMES E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
KRATZ. ROBERT C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  LITVAK. ALLEN L DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
KRAUS, DAVID L DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  3 LITVAK. MICHAEL D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 1  
KRAVITZ. EUGENE DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . 7 LIZASO RODRIGUEZ. SUSANA DDS. GENERAL DENTISTRY 7 
27 
LIZASO. RAUL DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
LLANO. CHARLES D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
LLERA, JULIO A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
LLORENS. JAVIER DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
LLOYD, DAVID R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
LOBER, HENRY G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
LODENQUAI, C HRISTOPHER P DMD, 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
LONDON. STEVEN M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  3 
LONG, W R  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
LOPEZ, ANGEL J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
LOPEZ, JOSE A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
LOPEZ, MANUEL G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  . 
LORENZO. YOHAMA DMD, GENERAL DENTISTRY 
LORIZ. TYRA DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
LOSASSO, GLENN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
LOSCHIAVO, JOHN DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
LOSECCO. JUDY A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  20 
LOTT. ERNEST G DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
LOTZKAR. MICHAEL D DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 2  
LOWE. JOSEPH F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
LOZIE R  JR. KARL A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
LUBEL. GARY A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
LUCES J R, RAFAEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  . 
LUGER. MARK S DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
LUIS MOYA. JACQUELINE X DMD. GENERAL DENTISTRY . . .  7 
LUKE, JANICE M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
LUKE, RONALD D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
LUNDERMAN. LOIS J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 5  
LUZAR. R E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
L YBOLDT, HOWARD R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 7  
LYMAN. SAMUEL W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 3  
LYNCH. DEL TON E DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
LYNCH, JOSEPH A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
LYNCH, PAUL R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
LYNDE, THOMAS A DDS. PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
LYNN, DAVID W DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
MACLEOD. PETER J DDS. GENERAL DENTISTRY . . .  5 
MACNUTT, LAMAR A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 9  
MAGI DA. ALAN B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
MAGOS. M IL TON A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
MAGYAR. CARL W DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  5 
MAHAFFEY. BRUCE M DMD. 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . . .  9 
MAHAFFEY. JONATHAN A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 
MAHAN . JEFFREY L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  20 
MAHARAJ. VIND RA R ODS PA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  3 
MAHON, JOHN A DDS. GENERAL DENTISTRY . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
MAIER. PHILIP J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
MAIWURM. RAY A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
MAKSOUD. MOHAMED A DMDPA. PERIODONTICS . . . . . . . . . . .  1 1  
MALO, CARLOS W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
MALOCH. CLARENCE E ODS. GENERAL DENTISTRY .. 1 4. 20 
MA LOWITZ. GARY H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  
MALPICA. OMAR A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  3 
MANDELL. CHARLES S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  3 
MANN. LEWIS P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
MANNING. DEAN B DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
MANSFIELD.  LAWRENCE DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  3 
MANTOOTH. HERBERT C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  2 1  
MAPLETON. F A  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
MARAS. WILLIAM H DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 7  
MARCANO. JOSE DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
MARCHESE. WILLIAM DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 
MAREK. CHARLES F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  20 
MARGOLIN.  STEVEN B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  3 
MARGOLIS. LAWRENCE D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  7 
MARINO. VALERIE A DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
MARKMAN. ERIC S D D  SPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 7  
MARKMAN. NOEL C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
MARKS. STEWART N DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  3 
MARS. RICK A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
MARSCHALL, ALBERT DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 9  
MARSHALL JR. ROBERT W DMD. GENERAL DENTISTRY . .  1 7  
MARSHALL. ARTHUR E DDS. GENERAL DENTISTRY . . .  1 9  
MARSHALL. BRYAN T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 1  
MARTIN. DOYLE M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
MARTIN. JAMES C DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 1  
MARTIN .  SIDNEY S DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  3 
MARTINEZ. ELAINE S DMD. 
PEDIA TRIG DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . . .  5 
MARTINEZ. EMILIO DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4. 20 
MARTINEZ. JULIO C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 5  
MARTINEZ. OSWALDO DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  7 
MASON. H L DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
MASON. JOHN A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 2 . 1 4. 1 9  
MASSARO. ANDREW C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 2  
MASSIE.  ANTHONY V DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 9  
MASTERS. GEORGE H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 0  
MATE. SHANNON M DMD. GENERAL DENTISTRY 
MATOS. JOSE F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  . 
MATTESON. ROBERT D DDS. GENERAL DENTISTRY . 1 5. 21  
MATTHEWS. DENBY S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  3 
MATTINGLY. TIMOTHY E DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 5  
MATUTE. VICTOR A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 7  
MAUCK. M ICHAEL G DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . .  9 .  1 7  
28 
MAUSNER, ELLIOT A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 5  
MAUTNER, MARK A DMD, GENERAL DENTISTRY . • . . . . . . . . . . . . .  3 
MAUTNER, ROBERT H DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
MAUTNER, STEVEN G DDS, GENERAL DENTISTRY . . • . . . . . • . . .  3 
MAXEY, RICHARD S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
MAY, FRANK D DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . • . . . • .  1 1  
MAY, LINDA J DDS, GENERAL DENTISTRY . . • . . . . • • . . • . . . . • . • • . .  1 9  
MAYA, JULIO DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • .  1 2  
MAYFIELD, LYNN E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . • . . . • . • .  22 
MAYS JR, KENNETH H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 7  
MCCABE, JOHN B DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
MCCARTHY, E G DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  5 
MCCASH, CHRISTOPHER A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 
MCCLENDON, MARK L DDS, GENERAL DENTISTRY . • . • . . . . . . .  9 
MCCLINTOCK, KATHRYN C DDS, GENERAL DENTISTRY .. 1 9  
MCCLUNG, RICHARD R DDS, GENERAL DENTISTRY . • . . . . . .  1 5  
MCCLURE,  BRIAN C DMD, GENERAL DENTISTRY • • . • . . . . . . . .  1 7  
MCCLURE, SCOTT L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . • . . . . . .  1 4  
MCCOLLUM, VANCE J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . • . . . . • .  1 0  
MCDONNELL, JOHN D DDS, GENERAL DENTISTRY . • • . . . . . . . . .  3 
MCFADDEN, ROBERT W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  2 1  
MCGEE, JOE H DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . .  3 
MCGEE, ROBERT A DDS, GENERAL DENTISTRY . • . • . . . . . . . . .  1 7  
MCGILL JR, PAUL M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 4  
MCGRADY, WILLIAM D DMD, ENDODONTICS . . . . . . . . . . • • . . . . . . .  1 3  
MCILVAINE, WILLIAM R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 7  
MCINTOSH, WINSTON M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  20 
MCKIBBEN,  RICHARD D DDS, GENERAL DENTISTRY • . . . . . .  1 9  
MCLAIN, J B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
MCLARTY, E L DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . .  1 4  
MCLAUGHLIN, THOMAS R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  2 1  
MCLEAN, DALE E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
MCMANAMA, GARY M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  
MCMILLAN, MICHAEL H DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 3  
MCMILLIAN. CHARLES E DMD, G ENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 9  
MCNAMARA, CHARLES R DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . .  1 5  
MCNEILL, SAMUEL J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 7  
MCNUTT, STEVEN C DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
MCSWEENEY, J E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
MCWHORTER, JOHN R DDS, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 
MEANS, WILLIAM R DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
MEDINA PONCE,  VIVIAN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 2  
MEEKER, ERIC J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
MEEKS, VERNON D DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 3  
MEGREGIAN, MARTIN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 
MEHLER. ERIC R DDS, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
MEHTA, KRISHNAKAMA C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 0  
MEHTA, MAYUR J DDS. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
MEIERS, ROBERT L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 5  
MEISTER, DANIEL S DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
MELNICK, REGINA C DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  7 
MELZER, JAMES F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
MENA. RAUL R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
MENDELSON. MAX DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
MENDEZ, ROBERTO F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  5 
MENDEZ. ROSA M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
MENDOZA. DAVID R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 9  
MERAL. JEFFREY S DD SPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  3 
MESA. JORGE E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
MESSICK. PAUL T DDS. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
MESSICK, SCOTT T DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 1  
MESSNER. WILLIAM F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
MEVOLI. PAUL A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
MEYER, JEFFREY A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 1  
MICHAELSON. GARY H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 5  
M IDDLEBROOKS. MICHAEL L DDSPA. ORAL SURGERY . . . .  1 0  
MIERISCH, OTTO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
MIERISCH. SANDRA V DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  7 
Ml ESSEN. ROBERT A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . 7 
MIGLIORATI. CESAR A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 
MILLER SHERIFF. SANDRA M DMD. GENERAL DENTISTRY . 3 
MILLER, ARTHUR E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
MILLER. STEVEN M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
MILNE. MARTIN J DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
MINIC!. JAMES D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
MINTA. JAMES J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
MIRANDA, ALEJANDRA L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  7 
M IRANDA. EVELYN DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
MITCHELL JR. J A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  
MITCHELL. MARK DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . .  1 1 .  1 8. 1 9  
MITCHELL. ORRIN DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
MITCHELL. SHAWN A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
MITCHELL. W B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
MOATES. DAVID W DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 ,  1 5  
MOATS. WILLIAM A DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  2 1  
MOERKE. CARL W DDS .  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
MOFFITT, MARK E DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
MOLINA JR. RAUL G DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
MONIER, DAVID I DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
MONTAG, BARRY M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  3 
MONTELEONE. LOUIS DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
MONTELIONE.  JEFFREY DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 2  
MOO YOUNG. PAUL W DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  7 
MOONEY. DENNIS R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 1  
MOORE. CURTIS R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
INDEX 
MOORE, DAVID A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
MOORE, EDITH L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2, 1 8  
MOORE. M ICHAEL R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  
MOORHOUSE, LYNN J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 7  
MORA. EDDY A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
MORALES, OFILIO J DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
MOREJON. ELIZABETH A DMD. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . .  2 1  
MORETTI, GERARD A DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7  
MORGAN JR, GEORGE M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 3  
MORGAN, BARBARA G DMD, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . .  1 1 , 1 8  
MORGAN, LAMAR DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
MORGAN, MICHAEL M DMD.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 3  
MORRELL, C L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
MORRELL, F H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  2 
MORRISON. WENDELL S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 0  
MORSE, DIANNE S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . 20 
MORSE, RAY A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
MORSE, WILLIAM J DDS ,  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . 20 
MORTON, MARK A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
MOSKOVITS, ROBERT DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  3 .  1 7  
MOSS, FRANK B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  
MOSS, RICHARD W DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  3 
MOUALLEM. ALFRED R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . 3 
MRUGALA. CHRISTIN E  M DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . .  6. 1 2  
MULDOON, WILLIAM J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
MULLENS, RICHARD C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 0  
MULLIGAN, JAMES P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 1  
MULLINIX, ESTON E DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
MULLINS. JAMES H DMDPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 
MUND, LAWRENCE DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
MUNDY,  KENNETH L DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 9  
MURCHISON, DAVID W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 9  
MURIAS, GERMAN L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
MURPHY. J B DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
MURPHY. MICHAEL V DMD,  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  2 1  
MURPHY, RICHARD A DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15  
MURRAY. HAROLD J DMD.  ORTHODONTics · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  10  
MURRAY. MARIA C DDS .  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
MURRELL, ROBERT S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  
M URSTEIN.  RONALD G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 7  
MYERS, FRANK C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
MYERS, RONALD E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
MYONES. WILLIAM H DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  3 
NACHT, EDWARD S DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . .  5 
NAGY I l l ,  PAUL DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
NAHMAD. RAYMOND H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  7 
NAMOFF, ANTHONY V DDS, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  7 
NARVAEZ ADADA. JENNY DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 6  
NASH. BERNARD G DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 0  
NASSER, JOSEPH A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
NATALE. SALVATORE J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 9  
NATTBOY, GERALD I DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  3 
NAVARRO. MARIA G DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  7 
NAWROCKI. GARY C DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 
NEAL. DAVID C DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
NEAL. KEVIN L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
NEEDELL. BARBARA DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  3 
N EGRON REYES, IS RAEL DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 5  
NEMCHONOK. EVGENY R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  5 
NEMECEK. MARCIA M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  20 
NESKOW. ROBERT S DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
N EVANS. WILLIAM M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  
NEW. STEPHEN L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NEWMAN. DONALD DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
NEWMAN. GARY M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
NEWTON. FREDRICK DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  i 0 
NG, KOK TOW DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
NGUYEN, BAO V DDS. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
NGUYEN, CHI T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
N IN .  FREDERICK J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
NITISUSANTA, JONATHAN M DDS. GENERAL DENTISTRY 1 5  
NOLAND, EDWARD A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 1  
NORDMAN. JULIE P DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  3 
NORDMAN. THOMAS R DMDPA. GENERAL DENTISTRY .. 3, 7 
NORKIN, GARY S DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
NORTHLAND. EDUARDO R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  7 
NOVAK. FRED J DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
NOVATNEY. R C  DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
NOVOA. JOAQUIN J DDS .  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
NULLMAN. JEFFREY A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  7 
NUNEZ. JENNY V DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  5. 1 9  
OBERAI , ARVIKOKUMAR K DDS. GENERAL DENTISTRY . . .  1 5  
OBRIEN.  PATRICK W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 5  
OCALLAGHAN. J P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
OCHOA. ENRIQUE M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 3  
OCONNELL. THOMAS P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 0  
ODIO, E FERNANDO DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  7 
ODOM. RICHARD W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  5 
OGUNTEBI. BAMIDURO R DDS. ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
OHM, WAYNE S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
OKEEFE. MARGARET E DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
OKUN. RONALD DDS. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
OKUN . PHILIP D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
OLBINA. MARK R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
OLIVER. FERNANDO L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  2 1  
OLORTEGUI . LAURO DDS. GENERAL D ENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . 3 
OLSON, ERIC M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
ONEIL, M ICHAEL L DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
ONGLEY. B L  DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
OQUET RICART. MARIA J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  7 
ORDONA, NATIVIDAD Q DMDPA, GENERAL DENTISTRY . . .  1 5  
ORTIZ. WAL TEA E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
ORTON. JOHN R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
OSSI, EDWARD J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
OSTROFF, LEONARD S DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
OSULLIVAN. BRIAN P DMD, PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
OSWALD. JOHN T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
OSWICK. ANTHONY F DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
OTERO FLORES, HARALDO J DMD. 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  
OTERO JR, ANTONIO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  8 
OTI , ENRIQUE A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
OYLER. JOHN J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
OZGA. GARY F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
PADGETT JR. JAMES A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 1  
PADRON. BREEZV DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
PAINTER, REX B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
PAIROT, ALFREDO A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 
PALADINO. JAMES C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 
PALADINO. WILLIAM R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 7  
PALANCAR JR. JOSE T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 
PALLEN, HARVEY S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
PALO. HARRY A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
PALOMEQUE, CESAR L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  8 
PALOMEQUE, MALVIDA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  8 
PANZARELLA, CARL T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 7  
PANZEK, JOHN T DDS, PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
PAPE, SANDY L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
PAPIERNIK. SERGE DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 
PARADIS. ALAN J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  . 
PAR/\SHER, BHUPINDER K DDSPA, 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
PARAYUELOS JR. HECTOR E DDS. GENERAL DENTISTRY .8 
PARAYUELOS. YOLANDA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  8 
PARDEE. KARL M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
PAREKH. GEETA P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
PARHAM, THOMAS R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 1  
PARKER. GREGORY A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 4  
PARKER. STANLEY M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  
PARKER, STEPHEN T DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  4 .  1 0  
PARKER. T A  DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
PARKER. TIMOTHY J DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
PARSA, M ITRA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
PARSLEY. GREGORY X DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . .  1 7  
PASEKOFF. HOWARD L DMD. ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
PASETTI, LOUIS  O DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
PASQUIER. MARLON A DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  8 
PASTURA, JOSEPH C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  4 
PATCH, GENE R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
P A  TEL. ANILKUMAR C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
PATEL, BHARTI B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
PATEL. DIVYANG B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
PATEL. GAURANGI N DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 9  
PATEL, HASMUKH M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  20 
PATEL. JAYSHREE A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  
PATEL. J ITEN DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
PATEL, RASHMIKANT R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  5 
PATEL. ROHIT S ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4  
PATEL. YAGI  K DDS.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
PAUL, MARCUS E DMD.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
PAULK. GLENN L DDS. ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
PAYNE, ROBERT W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
PAYOR, LOUIS G DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
PAYTON. KEVIN L DDS. ORAL SURGE RY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .  9 
PAZ. ARMANDO F DDS. GENERAL D ENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
PEAK. GEORGE T DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
PEARLMAN.  ALLEN DMD. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
PEARSON. RICHARD A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  5 
PEDEN. JOHN P DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
PEDLEY. DAVID M DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
PELLOT, DALE R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
PELTON, IVAN S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 
PENATE. ADA L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
PENTECOST. ROBERT L DDSPA, 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. 1 0  
PENZA, EDWARD J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
PEPIS, RICK W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
PERALLON. RICHARD A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 9  
PERAZA. BEATRIZ DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
PERETZ. DAVID DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4  
PEREZ MUNOZ, ORLANDO DDS,  GENERAL DENTISTRY . . . . .  8 
PEREZ. DAVID R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4  
PEREZ. ERNESTO J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
PEREZ. HUMBERTO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
PEREZ. RAUL DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . .  1 0  
PEREZ. STEPHEN T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
PERLMAN, GARY D DDSPA, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
PERLMUTTER. JEROME B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  20 
PERRY. THORNTON T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 
PETER, CHARLES A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
GENERAL DENTISTRY 
SEIDER, P S  DDS ................................................. (954) 431-1 600 
3 1 57 N UNIVERSITY DR, # 104 PEMBROKE PINES 33024 
·••··•••·•••••··•···•••···•••••••••••••••••••·••··•••••••••·•••···•••·· ........ (954) 966-7100 
1 051 N 35TH AVE, # 201 HOLLYWOOD 33021 
SNYDER, HERBERT A DMD ......................... . . . . . .. (954) 981-4896 
441 0  SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
................ _. __ ................................................... (954) 983-1 800 
2221 N UNIVERSITY DR. # D PEMBROKE PINES 33024 
STEVENS, JEFFREY A DMD ............................... (954) 966-71 00  
1 051  N 35TH AVE, # 201 HOLLYWOOD 33021 
···· ····················--·~ ......................................... (954) 431-1 600 
3 1 57 N UNIVERSITY DR. # 1 04 PEMBROKE PINES 33024 
STEWART, STANLEY DDS .......... ,i�RVEA.AN□·Ji�tt1��i� 
333 NW 70TH AVE # 207 PLANTATION 3331 7 
u••-��-:-:::-=••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••• .. ••••• (954) 721 •7990 
7401 N UNIVERSITY DR # 1 02 TAMARAC 33321 
STONE, IRA E DMD ............................... . . . ............ (954) 389-ml 
4410  SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
·•·•••···••···•••·••••··•••··•••••·•••·••••·••••·••••·•·••·•• ..... ....... . . . . . . (954) 983-1 800 
2221 N UNIVERSITY DR PEMBROKE PINES 33024 
SULTAN, LESLIE H DMDPA ................................. (954) 476-2014 
8251 W BROWARD BLVD. # 401 PLANTATION 33324 
............................................................................... (954) TT1-8TT2 
2480 E COMMERCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33308 
ZURFLUH, JAMES A DDS .... . .............. . . . . . . .. ....... . (954) 476-1 1 63 
8850 STATE RD 84 DAVIE 33324 
ORTHODONTICS 
BECKER, BARRY M oos ..................................... (954) 475-1 1 77 
3 1 0  S UNIVERSITY DR PLANTATION 33324 
___ __.. ........................................................ (954) 987-8052 
391 1  HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
----··························································· <OOO) 000-0000 
POMPANO SQUARE MALL, 1 POMPANO SQUARE . 
POMPANO 33062 
BUCHWALD, ALEXANDER DDS ......................... (954) 384-4322 
1 5810 W SA 84 SUNRISE 33236 
COHL, MATTHEW E DDS .•....•••.........•...•...•.... . ... . . (954) 474-4436 
9633 W BROWARD BLVD PLANTATION 33324 
GORBACK, NORMAN R DDSPA .......... . . . . . . ........ .. (954) 791-6510 . 
7420 NW 5TH ST PLANTATION 333 1 7  
HALL, CECIL B DDSPA .............. . . . . . . .... .... . . .... . . . ... (954) 989-6100 
921 N 35TH AVE HOLLYWOOD 33021 
RASHBAUM, JEFFREY R DDS ............................ (954) 981-5333 
1 051 N 35TH AVE HOLLYWOOD 33021 
ROZEN, HENRY DMD ........................................... (954) 755-8828 
7440 WILES RD CORAL SPRINGS 33067 
SCHWIMMER, CHESTER DDSPA ........................ (954) 472-5500 
8200 W SUNRISE BLVD. # 83 PLANTATION 33322 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
ARNOLD JR, DAN S DMD .................................... (954) 771-8891 
4800 NE 20TH TERRACE FORT LAUDERDALE 33308 
BAIGELMAN, LEE DDS ........................................ (954) 472-1722 
BEST PLAZA, 1 019  S UNIVERSITY DR 
PLANTATION 33324 
EGGNATZ, F L  DDS .............................................. (954) 432-81 00 
1 601 N HIATUS RD PEMBROKE PINES 33026 
GOMES RUANE, YEDDA M DMD ........................ (954) 384-4560 
1 661 8 SADDLE CLUB RD FORT LAUDERDALE 33326 
............................................................................... (954) 431-0004 
1 50 S UNIVERSITY DR, DENTAL HEALTH GROUP 
PEMBROKE PINES 33024 
KIRSCH, FREDERIC G DDSPA ............................ (954) 753-mo 
1 881  N UNIVERSITY DR. # 201 CORAL SPRINGS 33071 
NACHT, EDWARD S DDS ...................... . . . . . . . . . . . .... (954) 581-7883 
7400 NW 5TH ST PLANTATION 3331 7  
SIMON, DAVID S DDS .......................................... (954) 565-771 1  
4350 N E 22ND AVE FORT LAUDERDALE 33308 
TRUPKIN, DENIS P DDS ••...•••..•.•.......•••..•......•..••• (954) 581 -7883 
7400 NW 5TH ST PLANTATION 3331 7  
PERIODONTICS 
ERDMAN, DAVID J DDS ............................ . . .. . . . . . .. (954) 564-1605 
1 130 BAYVW DR FORT LAUDERDALE 33304 
FEINMAN, STANLEY J DMD .......... , ..................... (954) 456-1939 
2500 E HALLANDALE BCH BLVD, # 601 · HALLANDALE 33009 
················································ ............................... (954) 456-7133 
1 1 70 E HALLANDALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
FORREST, MARK DDS ......................................... (954) 963-3555 
MED DENTAL CENTER. 2301 N UNIV DR 1 05 
PEMBROKE PINES 33024 .. ;j;jso·si'.ieFii□At•i° sr .................................... Hc>°L·��6Jg3��� 
F�i�Dp�:�s 1:.t�. ���o······ .. ············PE.iiBROK�����2iig�: 
· ·····························�-----�-- ········ . .  ········ . .  ·· ....... (954) 524-31 1 7  
8320 W SUNRISE BLVD, # 1 06 PLANTATION 33324 
········································ ........................................ (000) 000-0000 
3220 STIRLING RD HOLLYWOOD 33321 
................................................................................ (000) 000-0000 
2722 N E  1 ST ST POMPANO BEACH 33062 
GENET, DAVID G DMD .......................................... (000) 000-0000 
4801 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
GINSBERG, IRA DDS ........................................... (954) 456-1480 
2100 E HALLANDALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
H
.:f:��:�1�A�
D
:•i,""ii20·1"ci····················· · ·H6t_"�i46Jg1�1� 
HOROWITZ, ALLEN DDS ..... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ............. (954) 963-4700 
3705 GARFIELD ST HOLLYWOOD 33021 
LEIDER MAN, RICHARD S DMD .... . .. ... . . .. . . .. . . . . . .... (000) 000-0000 
8251 W BROWARD BLVD. # 1 04 PLANTATION 33324 
LEVINE, KENNETH R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ........... (954) 722-1 1 00 
8333 W MCNAB RD, # 1 04 TAMARAC 33321 
MCCARTHY, E G D05 ..... . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .................. (954) 946-7980 
1 800 N FEDERAL HWY. PERIODONTIST # 1 03 
POMPANO BEACH 33062 
PEARLMAN, ALLEN DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . (954) 458-7501 
8320 W SUNRISE BLVD. # 1 06 SUNRISE 33322 
·········· ··············· ····· ·· · · · · · ····················· ····· ··············· ·· (000) 000-0000 
2500 E HALLANDALE BCH BLVD. # 401 
HALLANDALE 33009 
···················· ··· ··········· ························· ··········· · · · ······ (954) 432-7025 
9050 PINES BLVD. # 420 PEMBROKE PINES 33024 
PYNE, RICHARD M DDS .. . .. . . . . . . ........................... (954) 964-9056 
3870 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
ROTH, MARK D DDS ........................ . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . (954) 753-6100 
8235 W ATLANTIC BLVD CORAL SPRINGS 33071 
SHAPIRO, LARRY L DDS ............................. . . . . . . .  (954) 753-0520 
1 500 UNIVERSITY DR. # 1 1 1  CORAL SPRINGS 33071 
PROSTHODONTICS 
SELINGER, CLIFFORD H DDS ............................ (954) 456-2 1 00 
2 1 00 E HALLANDALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
··························································· · · ··· ············· ··· (000) 000-0000 
1 231 1 TAFT ST, # 2 PEMBROKE PINES 33026 
CALHOUN 
GENERAL DENTISTRY 
LAYNE JR, RAYMOND H DDS ............................. (305) 674-5502 
PO DRAWER D BLOUNTSTOWN 32424 
CHARLOTTE 
GENERAL DENTISTRY 
GAETA JR, JOSEPH A DDS ... . ...........•... . . . . . . . . . . . . .  (941) 625-7413 
3052 HARBOR BLVD PT. CHARLOTTE 33952 
GREIDER, WILLIAM DMD ..................................... (000) 000-0000 
ASSOCIATES IN DENTAL CARE OF PUNTA 
3491 TAMIAMI TRAIL #3171 PUNTA GORDA 33950 
HANSON, MARK A DDS ...................................... (941 ) 639-4176 
350 MARY ST PUNTA GORDA 33950 
HARPER, MICHAEL DDS ... . . .. . . . . . . . . . . . . ................. (941) 629-3200 
2 1 202 OLEAN BLVD PT. CHARLOTTE 33952 
JAKUBAITIS, STEVEN DMD ................................ (941) 629-4400 
2866 TAMIAMI TRL PT. CHARLOTTE 33952 
NEMCHONOK, EVGENY R DDS .......................... (941) 624-0990 
2300 TAMIAMI TRL PT. CHARLOTTE 33952 
SANCHEZ, GEORGE A DMD: .............................. (941) 637-0101 
351 A  W MARION AVE PUNTA GORDA 33950 
ORTHODONTICS 
SAGE JR, WILLIS F DDS .. . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ (941) 624-5882 
1 900 TAMIAMI TRL. # 1 1 0 PT. CHARLOTTE 33948 
CITRUS 
GENERAL DENTISTRY 
BOGART, DOUGLAS DMD ......................... .-........ (352) 344-9500 
3609 E FOREST DR INVERNESS 34450 
CURTIN, LEO J DDS ............................................ (352) 726-5854 
CITRUS DENTAL ASSOCIATION PA 
314  S LINE ST INVERNESS 34452 
HOLLAND, EDWIN L DDS ................... . . . . . . . . . . ...... (352) 726-5854 
CITRUS DENTAL ASSOCIATION PA 
3 1 4  S LINE ST INVERNESS 34452 
MAGYAR, CARL W DDSPA ... . . . ............................ (352) 795-7316 
9030 W FT ISLAND TRAIL. # 6 CRYSTAL R IVER 34429 
MONIER, DAVID I DDS ......................................... (352) 726-5854 
314  S LINE ST INVERNESS 34452 
NUNEZ, JENNY V DDS ..................... . . . ................ (352) 795-0151 
1 ST DENTAL CARE, 900 N SUNCOAST BLVD 
CRYSTAL RIVER 32629 
ROGERS, MARK C DDS ...................................... (352) 746-91 1 1  
2629 N FOREST RIDGE BLVD HERNANDO 34442 
SWANSON, RICHARD C DMD ............................. (352) 795-7316 
9030 W FT ISLAND TRAIL #6 CRYSTAL RIVER 34429 
CLAY 
GENERAL DENTISTRY 
ARIAS, MIGUEL A DMD ....................................... (904) 272-71 70 
473 BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
BATEH, STEVEN R DMD .. .... . . ............................. (904) 284-8752 
3540 HWY 1 7, # 1 1 6 GREEN COVE SPRINGS 32043 
BUNYI, DANIEL P DDS ........................................ (904) 269-1973 
1 543 KINGSLEY AVE BLDG #19  ORANGE PARK 32073 
CROVATTO, RICHARD DDS ................................ (904) 272-0800 
FOXRIDGE CENTER ST 1 08, 752 BLANDING BLVD 
ORANGE PARK 32065 
CROVATTO, STEVEN E DMD ............................... (904) 272-0800 
752 BLANDING BLVD, # 1 08 ORANGE PARK 32065 
COLl 
FEDERICO, ROLAND A DDS .............................. , 
PARK PRO 
1409 KINGSLEY AVE # F ORAN( 
FLYNN, GEORGE G DMD .......... ...................... .... , 
260 S LAWRENCE BLVD # 1 02 KEYSTONE � 
FRANCIS, ALEXANDRA DMD ... . . ....................... . 
2676 BLANDING BLVD MIDDI 
HARRINGTON, JOHN J DDS ...... . ...................... . 
1 584 KINGSLEY AVE. #A ORAN( 
HUDGINS, CHARLES H DDS . . ......... . . . . . . . . ... . . . . ... . 
767 BLANDING BLVD. # 1 09 ORAN( 
JOHNS, LAURIE M DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
1 543 KINGSLEY AVE. BLDG # 1 0  ORAN( 
KELLER, PAMELA J DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2301 PARK AVE, # 201 ORAN( 
KLEMENT, BETTY D DMD ............. ..... . . .... . ......... . 
2140 KINGSLEY AVE. # 4 ORAN( 
LE, LOAN T DMD ..... . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . ......... . 
868 BLANDING BLVD. # 1 28 ORAN( 
LESTER, I R DDS ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
191 0  WELLS RD ORA NC 
LINDHAADT, VAGN DMD ............. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . 
1 406 1 
CEDARWOOD PROF. BUILDING ORAN( 
MACLEOD, PETER J DDS ............ ...... . . . . . . . . ..... . .. . 
1406 KINGSLEY AVE ORAN( 
MATE, SHANNON M DMD .................................. . 
2676 BLANDING BLVD MIDDI 
MCCABE, JOHN B DMD .. . .... . . ............................ . 
P O  BOX 356 GREEN COVE � 
MORRELL, C L DDS .. . ........................................ . 
38-A BLANDING BLVD ORAN< 
ODOM, RICHARD W DDS .•...••............................ 
PO BOX 1 1 77 KEYSTONE � 
PATEL, BHARTI B DDS ...................................... . 
1580 WELLS RD, # 20 ORAN< 
PATEL, RASHMIKANT R DDS ............................ . 
1 68 BLANDING BLVD, # 4 ORAN( 
PEARSON, RICHARD A 005 ............................. . 
38-A BLANDING BLVD ORAN< 
PENTECOST, ROBERT L DDSPA .. . ................... . 
2233 PARK AVE # 401 ORAN( 
RICE, KENNETH A DMD ..... . . . . . . . . . . ..................... . 
THE DENTIST PLACE. 1 
ORAN( 
ROSENBERG, SANFORD R DDS ..................... :. 
1 725 VILLAGE WAY ORAN< 
ROSENBLUM, ROBERT L DDS ......................... . 
1 339 BLANDING BLVD ORAN< 
VERA, KEVIN DMDPA ........................................ . 
1409 KINGSLEY AVE. # 7A ORAN< 
VERVILLE, JOHN D DDS .................................... . 
623 OAK ST GREEN COVE !: 
ORAL SURGERY 
CAPUTA JR, LEWIS A DMD ............................... . 
1409 KINGSLEY AVE, # 5 ORAN< 
CIOFFI, GERALD A DMD ..... . . . . . . . .. ..................... . 
767 BLANDING BLVD, # 1 09 ORAN< 
RAYNER, CLIVE B DMD ..................................... . 
2301 PARK AVE. # 10 1  ORAN< 
ORTHODONTICS 
BROWN, ANDREW B DDS ................................. . 
221 7  KINGSLEY AVE ORAN( 
KIMMEL, STUART DDSPA ................................... • 
1409 KINGSLEY AVE. # 7A ORAN( 
PEDEN, JOHN P DDS ......................................... . 
1406 KINGSLEY AVE ORAN( 
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
MARTINEZ, ELAINE S DMD ............................... . 
1910  WELLS RD ORAN< 
PERIODONTICS 
SALLOUM, USA G DDS ..................................... . 
2 140 KINGSLEY AVE. # 1 6  ORAN( 
COLLIER 
GENERAL DENTISTRY 
DELBOCCIO, SCOTT DMD ................................ .. 
5 100 TAMIAMI TRAIL N, # 202 
DEVINE, THOMAS A DDS .................................. . 
272 SHADOWRI DG E  CT MARCO 
JENSEN, OIVIND E DDS .................................... . 
1 0661 AIRPORT­
GREENTREE PROF CENTRE # 1 1  
LAWRENCE, GREGORY C DMD ........................ . 
4 135 E TAMIAMI TRAIL 
MENDEZ, ROBERTO F DDS ............................... . 
850 CENTRAL AVE 
RUMBO LO JR, CARLO J DMD .......................... . 
850 CENTRAL AVE, # 1 03 
SEIDMAN, SHELDON M DDS ••• , ....................... .. 
DENTAL HLTH SERV� 
1834 9TH ST N 
JWARD 
PHEN T DMD ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . .... (954) 983-5450 
AVE HOLLYWOOD 33021 
)OS ........ ... ... . . . . .. . . ...................... . . .  (954) 983-5451 
AVE HOLLYWOOD 33021 
,EPH C DDS ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 563-5800 
CORAL CENTER, 3051 N FEDERAL HWY 
FORT LAUDERDALE 33306 
DDS ....... . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . ... ................ (954) 733-9832 
iT AVE TAMARAC 33309 
S DDS ......... .. . .............................. (954) 979-2511 
NORTH LAUDERDALE 33068 
S DDS ..... .. . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 472-8707 
SLANO RD, # 300 PLANTATION 33322 
D DMD ....... . . . . . .. . .. . . .. .. . .. .. . . . . ... . . . .. .. (954) 981-4500 
1000 BLVD HOLLYWOOD 33021 
R DDS ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 741-0710 
AND PARK BLVD LAUDERHILL 33313 
ROME J DMD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 566-4208 
ST, # 200 FORT LAUDERDALE 33304 
1 DDS .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . ........... . . . . . . . (954) 782-1992 
ITIC BLVD POMPANO BEACH 33060 
MARC H DMD ...... .. . . . . . . . . . . . . . ...... . . . (954) 454-3883 
HWY HALLANDALE 33009 
:HARD J DDS ....... ... ... . . . . . ... . . . . ... . . (954) 942-4836 
,T POMPANO BEACH 33060 
JAMIN DDS ..... . .. .. . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . (954) 474-9660 
:RSITY DR, # 204 PLANTATION 33322 
ENCE O DDS .... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ........ (954) 785-1 1 00 
ID POMPANO BEACH 33060 
REY DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 434-3229 
NGO RD COOPER CITY 33330 
; K DDS ... . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . ... . . .. . . . . . . . . . . (954) 942-2850 
I ST LIGHTHOUSE POINT 33064 
:al DMD ... . . . . . . .. .. . ... . . . . . . .... ... . . . . .. .. . . (954) 923-7348 
�EN ST HOLLYWOOD 33020 
LAS N DMD ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 563-1362 
) ST FORT LAUDERDALE 33308 
M DDS ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 433-5610 
ST, # 2 PEMBROKE PINES 33026 
V DMD .. . ... . . . .. . .. . .. .... .. . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 791-0330 
ST, # 101 PLANTATION 33317  
lD A DDS ..... . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . (954) 389-9600 
ID # 1 05 FORT LAUDERDALE 33326 
: PH A DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . (954) 458-7066 1250 E HALLANDALE BCH BLVD, # 803 
HALLANDALE 33009 
;K DDS .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . (954) 749-2600 
II.ND PARK BLVD, # 1 1 2 SUNRISE 33351 
AGE M ODS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 563-5535 
3T · FORT LAUDERDALE 33304 
N B  DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  (954) 989-21 41 
000 BLVD HOLLYWOOD 33024 
N J DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (954) 456-7900 
SHORES BLVD HALLANDALE 33009 
R DDS ..... . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 966-6352 
\N ST HOLLYWOOD 33021 
\OLEY DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 973-0990 
6 1 30 W ATLANTIC BLVD 
\L ASSOCIATION MARGATE 33063 
UILLERMO P DDS . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  (954) 987-69n 
FAMILY DENTISTRY I, 7 1 60 PEMBROKE RD 
MIRAMAR 33023 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  (954) 384-8484 
rH AVE SUNRISE 33326 
AS E DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  (954) 925-29n 
\L HWY DANIA 33004 
W DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 726-6000 
6933 W COMMERCIAL BLVD 
E OF TAMARAC TAMARAC 33319  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  (954) 749-1111 
ANO RD LAUDERHILL 33351 
N E DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 475-8423 
PLANTATION 33324 
1LLEN H DDS .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .  (954) 742-25n 
RSITY DR SUNRISE 33351 
IARRY W DDS . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 572-2750 
I ST SUNRISE 33351 
; A DDSPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 974-2140 
'lLINE RD POMPANO BEACH 33069 
STEPHEN B DDS . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 457-8288 
DALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
:NTON C DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 989-6950 
KE RO WEST HOLLYWOOD 33023 
.IZABETH A DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 989-8800 
)OD BLVD HOLLYWOOD 33024 
f\ DDS PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 989-8800 
)00 BLVD HOLLYWOOD 33021 
DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 742-4600 
r STRIP SUNRISE 33322 
cv oos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 564-1317 
)R WILTON MANORS 33305 
lONALD P DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 764-8075 
WE FORT LAUDERDALE 33304 
I E DMD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 966-1800 
)OD BLVD HOLLYWOOD 33021 
I S  DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 921-0321 
L HWY HOLLYWOOD 33020 
F DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 983-5000 
)00 BLVD HOLLYWOOD 33021 
)OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 473-4455 
RD PLANTATION 33324 
IT B DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 989-2121 
HOLLYWOOD 33021 
SACHS, DAVID A DDS .... . . . . . ............. . . . . . . . . . .......... (954) 792-3800 
4 1 75 SW 64TH AVE OAVIE 3331 4  
SADATI, KAZEM S D D S  . . ..................................... (954) 961-1845 
3395 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
SAHLEY, RAYMOND R DDS ................................ (954) 472-0099 
201 N UNIVERSITY OR, # 1 08 PLANTATION 33324 
SANDS, JAMES D DDS . . . .. . . . . . . . . . . . ......... .... .... . . . . . . (954) 987-2700 
5890 HALLANDALE SCH BLVD WEST HOLLYWOOD 33023 
SCHAEFFER, MICHAEL H DDS ... . . . . . . . . . . . . . . ......... (954) 742-4600 
NOBHILL PLAZA. 1 0071 SUNSET STRIP 
SUNRISE 33322 
SCHARF, BLAIR ODS .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 752-TTGO 
2801 UNIVERSITY DR, # 1 01 CORAL SPRINGS 33065 
SCHER, STEPHEN J DDS .... . .. .. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. (954) 488-9288 
4 1 79 N STATE RD 7 LAUDERDALE LAKES 3331 9  
SCHOPLER, THOMAS A DDS .... .. . ...................... (954) 943-9505 
225 N 21 ST AVE HOLLYWOOD 33020 
............ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. ... . .. .... . . .. ... . . . . . . . . . . . . . ......... (000) 000-0000 
9756 W SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (000) 000-0000 
250 E DANIA SCH BLVD DANIA 33004 
SCHWARTZ, IRWIN B DDS .... . . . . . . ....................... (954) 473-6500 
8251 W BROWARD BLVD, # 1 0 1  PLANTATION 33324 
SCHWARTZ, MARC A DDS .......... . ....... ..... . . . . . . . . . . (954) 583-1 152 
201 NW 70TH AVE PLANTATION 333 1 7  
SCHWARTZBERG, SELDEN D D O S  ... . .. . .. . .. . . . . . . . (954) 457-7637 
3901 S OCEAN DR HOLLYWOOD 33019 
SCOTT, MICHAEL A DDSPA .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... (954) 782-6800 
2000 N FEDERAL HWY POMPANO BEACH 33062 
SHECTER, BRETT OMO ... . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . .  (954) 782-1992 
1 600 E ATLANTIC BLVD POMPANO BEACH 33060 
SHECTMAN, ROBERT DDS .. . . . . .. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . (954) 476-0TTO 
8 1 7  S UNIVERSITY DR. # 107 PLANTATION 33324 
SHELTON, RICHARD T DDS ..... .. . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . (954) 564-2040 
9 1 5  MIDDLE RIVER OR, # 503 FORT LAUDERDALE 33304 
SHENFIELD, RAYMOND DDSPA .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (954) 421-2633 
1201 E HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33441 
SHERMAN, STEPHEN D DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 421 -6400 
10 FAIRWAY DR, # 101 DEERFIELD BEACH 33442 
SHETH, BIPIN J DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 979-8631 
5265 COCONUT CREEK PKWY MARGATE 33063 
SHIFFMAN, HARVEY S DDS .... . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (954) 726-3200 
6208 NW 57TH ST, # 6 TAMARAC 33319 
SHOFNOS, CHARLES I DDS . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 433-1888 
1 2 129 SHERIDAN ST COOPER CITY 33026 
SHORE, JAMIE L DDS ... . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .  (954) 363-4405 
2665 N H IATUS RD COOPER CITY 33026 
SHUMPERT SR, W O  DDS .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .  (954) 523-5465 
2 1 90 SE 1 7TH ST FORT LAUDERDALE 333 1 6  
SIEGEL, RICHARD D D D S  .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 989-5955 
7947 JOHNSON ST HOLLYWOOD 33024 
SILVESTRY, ELVIN J DDS .. ..... . . . . . . .. ..... ... . . . . . . . . . . .. (954) 473-1 707 
SUNRISE DENTAL MANAGEMENT 
8200 W SUNRISE BLVD PLANTATION 33322 
SINGER, JAY R DDS .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ (954) 742-7900 
3801 N UN IVERSITY DR, # 508 SUNRISE 3332 1 
SLOANE, RON ALD L DDS .. . . . .  : . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 432-5515 
1 1 401 PINES BLVD, # 220 PEMBROKE PINES 33026 
SLOOTSKY, ALAN E DMD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (954) 972-1000 
1 60 S POMPANO PKWY POMPANO BEACH 33060 
SNOW, DARREN B DDS . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . (954) 983-2450 
3856 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
SOLOMAN, JEROME A ODS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 981-5600 
6969A MIRAMAR PKWY MIRAMAR 33023 
SPALLONE, SALVATORE L DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 752-4484 
9201 ·A W SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
SPECTOR, LAWRENCE A OMO . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (954) 341-9900 
9 132 WILES RD CORAL SPRINGS 33067 
SPINA, DANIEL C DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 457-7405 
2 1 00 E HALLANDALE SCH BLVD. # 305 
HALLANDALE 33009 
SPINGARN, JOSEPH H DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 722-9339 
7797 N UNIVERSITY DR, # 201 TAMARAC 33321 
STALLER, NATHANIEL R DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 428-4575 
1 874 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33442 
STEIN, ALLEN DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .  (954) 621-1467 
7959 HALLANDALE BCH BLVD MIRAMAR 33023 
STONE, JOHN C DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 568-9100 
3101  N FEDERAL HWY. # 501 FORT LAUDERDALE 33306 
STRAUSS, THEODORE M ODS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 782-8621 
1 POMPANO SQ, # A40 POMPANO BEACH 33062 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .  (954) 427-2436 
1 23 N POWERLINE RD #A6 DEERFIELD BEACH 33442 
STURRUP, CHARLES W DDSPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 583-1139 
4230 W BROWARD BLVD PLANTATION 3331 7  
SUMMERS, MARK DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .  (954) 742-4600 
NOB HILL PLAZA. 1 0071 SUNSET STRIP 
SUNRISE 33322 
SUSKIN, ALAN R DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 327-8075 
300 N W  70TH AVE. # 206 PLANTATION 33317  
SUTNICK, STEVEN A DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
1 0031 PINES BLVD #W101  PEMBROKE PINES 33024 
SZCZESNY, DAVID P ODS . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 566-8701 
1 900 E OAKLAND PARK BLVD FORT LAUDERDALE 33306 
THAKER, DURGESH O ODS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 486-7025 
5473 N STATE RD 7 TAMARAC 33319 
TOMALTY, D L DDS . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 741-1 133 
8278 SUNSET STR IP SUNRISE 33322 
TOPOLSKI, RICHARD DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 963-6668 
3333 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
TOWSKY, LEWIS M DDS . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 421-1982 
1 369 S MILITARY TRAIL DEERFIELD BEACH 33442 
TURNER, F M  DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 941-2490 
2701 NE 1 4TH ST POMPANO BEACH 33062 
GENERAL DENTISTRY 
UFBARG, GREGORY DDS ....... . . .. ..... ... . . . . ........... .  (954) 722-1082 
G AND G DENTAL ASSOCIATES 
7030 N W 57TH ST TAMARAC 33319 
VARGAS, ALEXANDRA DDS .... ... . . . . . . . . . . . ............. (954) 981-5600 
6969 MIRAMAR PKWY #1 MIRAMAR 33023 
VELEZ, STEPHEN J DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... (954) 981-4107 
900 N ·30TH RO HOLLYWOOD 33021 
VIGNA, MARINO F DDS ... . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. (954) 584-9500 
5975 W SUNRISE BLVD, # 107 SUNRISE 33313 
VOSS, ESTHER G DDS ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... (954) 722-9020 
8333 MCNAB RD TAMARAC 33321 
WALTERS, GEORGE DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 564-2040 
915 MIDDLE RIVER OR, # 503 FORT LAUDERDALE 33304 
WATSON, DAVID A DOS .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ..... ... ... (954) 785-321 0  
540 E MCNAB RD POMPANO BEACH 33060 
WATTIGNEY, B M DDS ........ . ..... . . . .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .  (954) 432-6222 
9964 PINES BLVD PEMBROKE PINES 33024 
WEGWEISER, JEFF DDS .... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........... (954) 961 -4300 . 
5740 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
WEINBERG, STEVEN E DDS ... . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ......... (954) 432-4800 
981 8  PINES BLVD PEMBROKE PINES 33024 
WEINKLE, MILTON L DDS .... . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . (000) ()()(H)()()() 
9 1 7  S 21 ST AVE HOLLYWOOD 33020 
WEISEL, STEVEN S DDS .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . (954) 974-4300 
5404 W ATLANTIC BLVD MARGATE 33063 
WEISS, GERALD M DMD ... . . . . . . . .. . .... ... ... . . . . . . . .. .... . (954) 472�555 
9633 W BROWARD BLVD PLANTATION 33324 
WEISS, LEONARD A DMD ............. ...................... (954) 473� 
10019 CLEARY BLVD PLANTATION 33324 
WEISSMAN, MARK E DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 581-1910 
4320 W BROWARD BLVD. # 3 PLANTATION 33317  
WELLIKOFF, MICHAEL B DMDPA ....................... (954) 475-8100 
8320 W SUNRISE BLVD, # 1 1 0 PLANTATION 33322 
WEXLER, MARTIN DDS ... . . . . . . . . . . . .................. . . .... . (954) 421 -2122 
841 SE 8TH AVE DEERFIELD BEACH 33441 
WILDE, MARK I DDS . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ........ . . . . . .... . (954) 749-4594 
5280 N UNIVERSITY DR. DEN-CARE W 
LAUDERHILL 33351 
.. . . .  : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ (954) 749-4594 
OEN-CARE W, 5280 N UN IVERSITY LAUDERHILL 33321 
WILLIAMS, GEORGE L DDS . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 473-1 707 
8200 W SUNRISE BLVD PLANTATION 33322 
WILLIAMS, MICHAEL D DDS .. . . ... . .. .. . . . . . . . . ........... (954) 473-1 707 
8200 W SUNRISE BLVD SUNRISE 33322 
WILNER, LARRY C DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ..... (954) 989-3nO 
468 HOLLYWOOD MALL HOLLYWOOD 33021 
VANOWITZ, GARY DDS . . .. . . . . . . . . . . . ......................... (954) 431-9500 
1 000 N HIATUS RD. # 1 50 PEMBROKE PINES 33026 
ZENGA, WILLIAM DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 741 -8580 
2500 UNIVERSITY DR # 9 SUNRISE 33322 
ZERULIK, J A DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (954) 581 -41 1 0  
7420 N W  5TH ST. # 1 09 PLANTATION 33317 
ZIADIE, E LIZABETH T DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 987-7007 
7959 MIRAMAR PKWY MIRAMAR 33023 
ZUKOR, ALAN J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 587-1490 
7500 N W  5TH ST, # 1 08 PLANTATION 333 1 7  
ORAL SURGERY 
BARRETTO, HILDEBRANDO DDS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 979-1357 
3207 N STATE RD 7.  SUTIE 24 MARGATE 33063 
BITCHATCHI, DAVID DMD ... . . . .. ' . . . . . . . .. . . . . . . . ........... (954) 963...WlO 
400 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
BOATRIGHT, JERRY L oos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 981-5161 
3837 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
BODNAR, GABOR DM0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . (954) TT2-7333 
4640 N FEDERAL HWY, # E FORT LAUDERDALE 33308 
CLARKE, JOHN R DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 424-6500 
8 1 7  S UNVERSITY DR. # 1 03 PLANTATION 33324 
. . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . • . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . .• . . . . • . . . . •• . . . . . . • . . (000) 000--0000 
8 1 7  S UNIVERSITY OR, # 1 03 PLANTATION 33324 
E LLIOT, JEFFREY F DMD . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (954) 752-1045 
2801 UNIVERSITY DR, # 1 02 CORAL SPRINGS 33065 
FRIEDMAN, KURT E DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... (954) 475-9840 
1 00 N W  82ND AVE. # 1 02 PLANTATION 33324 
· · · · ··· · · · · · · · · ··· ·· · · · · · · · ·· · · · · ······ · · · · ··· · · · ····· · · · · · · . . . . . . . . . .......... (954) 432-2080 
1 S W  1 29TH AVE, # 400 PEMBROKE PINES 33027 
GAGE II, RAYMOND W DDS ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (954) n1 -3040 
2026 N E 1 9TH ST FORT LAUDERDALE 33305 
GARVAR, LANNY R DMD .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . ... . . (954) 583�996 
• GARVAR AND STEWART DMD 
333 NW 70TH AVE # 207 PLANTATION 33317  
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . (954) n1-1990 
7401 N UNIVERSITY DR # 1 02 TAMARAC 33321 
GROSSMAN, THEODORE M DDS . . . . .. . . . . . . . . . . .. ..... (954) 748-8005 
3801 N UNIVERSITY DR 
# 505 SPRINGTREE PLAZA SUNRISE 33351 
HIRSCH, STUART M DMD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (954) 753�40 
EASTRIDGE PROF BUILDING, 7305 W SAMPLE RD 
CORAL SPRINGS 33065 
KROHN, MEL R DMDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (954) 792-5544 
7500 N W  5TH ST. # 1 05 PLANTATION 33317 
NOVA K, FRED J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (954) 981 -5161 
3837 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
PAYTON, KEVIN L DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . (954) 475-9840 
1 00 N W  82ND AVE. # 1 02 PLANTATION 33324 
· ········ · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... (954) 432-2080 
1 S W  1 29TH AVE, # 400 PEMBROKE PINES 33027 
RUSSO, CHARLES D DMD ..... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 752-1045 
2801 UNIVERSITY DR, # 1 02 CORAL SPRINGS 33065 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ......... .............. (000) � 
660 N STATE RD 7 PLANTATION 333 1 7  
PETERSON. LAURENCE V DDS. GENERAL DENTISTRY . . . .  20 
PETERSON, WILLIAM L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 7  
PETRIK. DAVID S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
PETRISKO, JEROME J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  4 
PETTINATO. FRANK DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEOODONTICS) . . . . .  1 2  
PEWITT. JAMES E DDS. GENERAL DENTISTRY . . .  . .  . . . . . .  20 
PHANORD, ROGER J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  8 
PHILLIPS. GUY L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
PHILLIPS. NANCY E DDS, GENERAL DENTISTRY . .  . . .  . .  1 5  
PHIPPS. KEITH E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
PICHLER. DANIEL L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 4  
PICKLE. JAMES A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
PIELAK, DAVID C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
PIERCE, STANLEY J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 4  
PIKOS. M ICHAEL A DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . .  1 1 , 1 8, 1 9  
PINE, PHILIP A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
PINERO. HECTOR E DMD, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  
PINKSTON. JOE DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
PIPER. DAVID W DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
PIPKIN .  JOSEPH W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
PIRINO, RAYMOND J DDS. GENERAL DENTISTRY . . .  1 5  
PIRKLE, PAUL A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  . .  . . . .  1 5  
PIRKLE, THOMAS J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
PIROLI , DAVID J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
PITER. JEFFREY P DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
PITTER, DONNA A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
PLASKY. PAUL E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8, 1 4  
PODBIELSKI, DAVID P DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 7  
PODRAY. GEORGE A DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
POLITE. LEROY R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
POLITOWICZ. EDWARD P ODS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . .  2 1  
POLLOCK. GEORGE K DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
POLLOCK, RAY L DOS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . .  2 
POLSKY, EDWARD S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 7  
POMERANTZ, MARC H DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  4 
POMPURA, JOHN P DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 
PONCE, ROLANDO DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
PONTI E R ,  JEAN PIERRE M DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . .  2 1  
POPIEL. LOU IS K DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
PORRARO. RICHARD J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  4 
PORRAS, BENJAMIN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 
PORRAS. EDGAR ODS. ENDOOONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
PORTER, RONALD N DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  8 
POSEY, LAWRENCE O DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  4 
POSTAL. JEFFREY ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  4 
POTTER. STEPHEN DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 4  
POULOS. STEVE D ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 
POWELL. JAMES T OMDPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 0  
POWELL. JORGE L DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
POWELL, RICHARD R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 2  
POWELL. ROBERT DDS. ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .  1 4  
PRADO. JUAN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
PRADO, MARIA ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
PRAKASH. A J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
PRASAD, ROSLYN ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  20 
PRESNER. DONALD DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 
PRIBELL, ROBERT S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 5  
PRIMERO, PATRICIA ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 
PRIZZIA, CHARLES L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 0  
PROPST, LARRY A DOS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
PROVENZALE. PHILIP L ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 7  
PRUSIA, DIRK G D D  SPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
PULIDO, PATRICIA L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . 1 0  
PULLON, PETER A DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
PURDY, JAMES K DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
PURYEAR, RANDY W DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 2  
PUSCAS. AUREL DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
PYLE, KENNETH E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  21  
PYNE,  RICHARD M DOS,  PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
PYNER, DAVID A DDS, ENOODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
P Y  RITZ, THOMAS H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  20 
PYSER, DOUGLAS N DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . 4 
QUARTERMAN, ROBBIN J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . .  21  
QUILLIN I I . THOMAS E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 9  
QUINTER, WILLIAM DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
QUIROS. ROBERTO D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 
QURESHI, NAGHMAN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 5  
RABASSA. ANTONIO L ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 
RAFFERTY, CHRISTOPHER G DDSPA, ORAL SURGERY . . .  1 5  
RAHAL JR, EDMUND E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 2  
RAJ. RAJENDRASIN R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 0  
RAMIREZ, BENIGNO DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 1  
RAMIREZ, IGNACIO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
RAND, SUSAN M ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
RANDOLPH, DAVID F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 
RANGEL. RAUL V DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
RAPP, ROBERT F ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
RASHBAUM. JEFFREY R DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
RATCHFORD, JOSEPH L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 2  
RATNER. VALENTINE ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 
RAYNER. CLIVE B DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
REA, WILLIAM W DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
READ. DAN IEL S DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
READER, SCOTT M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 
INDEX 
REDD I I .  JOHN L DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
REDFEARN JR, ALEC F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  21  
REED,  DOUGLAS M DOS.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
REID, RAYMOND F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
RE ILLY, ROBERT R DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . 1 7  
REINERTSEN, CHARLES W DMD, GENERAL DENTISTRY . .  1 3  
REINHOLD. ERNEST G OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 7  
REISS, MORTON M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
REISS, RICHARD A DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
REITER. STEPHEN H ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  8 
RENERT, JOSEPH A DMD: GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 
RESNICK, JERROLD B DMDPA, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 9  
REVUEL TA. ANA M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
REYES, ANGEL I DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
REYES, M IGUEL A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
REYNOLDS, J L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
REYNOLDS, JOHN C DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 7  
REYNOLDS, M ICHAEL J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 9  
RHEE, EUGENE Y DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
RHODES. STEVEN C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  21  
RIBACOFF, JACK ODS,  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
RIBAS, JOSE E DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
RICARDEZ, JORGE M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  4 
RICCI. RICHARD R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
RICE JR,  GEORGE W DMD, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
RICE, KENNETH A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
RICHARDSON, JACK F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 4  
RICHMAN. H J  DDS, ORAL S�RGERV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
RICHMOND, H J  DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
RICHTER, ALAN B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
RICHTER, ALAN J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
RICHTER. HARRY DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
RICKER, CHRISTOPHER W DMD. GENERAL DENTISTRY . .  1 7  
RIEFKOHL, WALDEMAR R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 
RIEGER, ERIC R DOS, GENERAL DENTISTRY . . .  y • • · · · · · · · · · · · .. 4 
RIGGINS, T V  DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
RINOLEY, STEVEN ODS, GENERAL DENTISTRY . . . .  : . . . . . . . . . . . .  8 
RINKER, HOWARD W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 
RIOS, JUAN R DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
RITTENBERG, HARRI L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 0  
RIVAS, M IGUEL A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
RIVERA COLON, LOURDES E OMO, 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
ROBBEN. LARRY W ODS.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ROBBINS, ALFRED J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 
ROBBINS. M ICHAEL G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 7  
ROBERTS, BRADLEY DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  4 
ROBERTSON, JAMES A DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 1  
ROBINSON, AUBREY G DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEOODONTICS) . . . . .  22 
ROBINSON. CHARLES T DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . .  1 5, 21 
ROCKWELL, THOMAS L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 2  
ROOEFFER, S U E  E ODS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0, 1 4  
RODEFFER, WILLIAM D ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4  
RODENBOSTEL, PETER DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 2  
RODRIGUEZ FEO. CARLOS J DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . .  9 
RODRIGUEZ, AMAURY DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
RODRIGUEZ ,  DARIO A OOSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . .  2 1  
RODRIGUEZ, ERNESTO J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  8 
RODRIGUEZ, GUILLERMO P ODS. GENERAL DENTISTRY . . .  4 
RODRIGUEZ, JOSE E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  8 
RODRIGUEZ, JUDITH R OMO, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  8 
RODRIGUEZ, LUIS DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
RODRIGUEZ, MARCO A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  8 
RODRIGUEZ, MARIA D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 
RODRIGUEZ, N ELSON DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 2  
RODRIGUEZ, VICKY DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
ROGERS Ill, WILLIAM W DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  20 
ROGERS, ANDREW R ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 7  
ROGERS, BARBER DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  : . . . .  2 1  
ROGERS, JOHN L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ROGERS, MARK C ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
ROHAN, RONALD H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
ROHAN, THOMAS E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  4 
ROLANDO. DALE A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
ROLANDO, SUE DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
ROLLE. CECIL DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
ROLLINS, THOMAS B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 1  
ROMANS. ALAN R DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ROMEU,  ENRIQUE DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
ROOT. RICK L DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
ROSA, HARVEY S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
ROSALER, JOSEPH H DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 
ROSALES, SALVADOR DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 
ROSE, ADRIAN W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
ROSEN, GARY R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
ROSEN, HOWARD B ODS, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 
ROSEN. STEVEN E DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
ROSENBAUM, FREDDA N ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  8 
ROSENBERG, HOWARD G DDSPA. GENERAL DENTISTRY . 8 
ROSENBERG, M ICHAEL N DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . .  9 
ROSENBERG, SANFORD R ODS, GENERAL DENTISTRY . . . .  5 
ROSENBLATT, ELTON P ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  8 
ROSENBLUM, ROBERT L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  5 
ROSENFIELD, KENNETH H DMD, GENERAL DENTISTRY .. 20 
ROSENKRANTZ. JACK A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  2 
29 
ROSENTHAL. ALLEN H ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  4 
ROSENTHAL, BARRY W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  4 
ROSENTHAL, MARK ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
ROSHKIND, DAVID M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 7  
ROSNER, DAVID DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ROSNER, JACK H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
ROSOFF, JAY H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
ROSOV, THEODORE J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 7  
ROSS JR, C HARLES L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 
ROSS, DAVID K DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ROSS, LAWRENCE A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 
ROSS, STANLEY E DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
ROSTOCK, MATT H ODS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
ROTELLA, ROBERT J DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEOODONTICS) . . . . . .  1 7  
ROTH, MARK D DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
ROTH, STEVEN E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
ROTH, THOMAS A DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 
ROTHENBERG, STEPHEN B DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  4 
ROTHFIELD, BENTON C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . 4 
ROTHFIELD, ELIZABETH A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . .  4 
ROTHFIELD, IRA DO SPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
ROTHMAN, A B  DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
ROTHMAN, ARNOLD F ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 
ROTHSTEI N ,  JEROME P DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
ROTHSTEIN, RICHARD L DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
ROTMAN, KENNETH R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 7  
ROTROFF, NANCY ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
ROURKE, DANIEL J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
ROUVIERE, FRANCIS P DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  8 
ROVIRA SABATER. ENRIQUE R DMD, 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
ROWEN, ROBERT B DMD, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 7  
ROWLAND, DAVID L DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
ROWLAND, JUDY G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
ROZEN, HENRY DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
RUBENSTEIN. DONALD P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  4 
RUBIN, JEFFREY E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
RUBIN, JERALD E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
RUBIN,  JEROME J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
RUBIN,  RONALD L ODS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
RUDD, KEVIN H DOSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
RUIZ CESTERO, SARABEL M DDS, GENERAL DENTISTRY . .  8 
RUIZ H UBARD, ED DDS, ENDOOONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
RUIZ, ISABEL B OOSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
RUMBOLO JR. CARLO J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  5 
RUSCIN,  RANDY J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
RUSSELL, GREG T DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 
RUSSO, CHARLES D DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
RUSSOW, LINDA K DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
RUTH. RONALD S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
RYDER, ART W DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
SABA, JOSEPH F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
SABAN , JACK DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
SABRA, ROBERT B ODS, GENERAL DENTISTRY 
SACHS, DAVID A ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
SADATI, KAZEM S ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
SAGE JR ,  WILLIS F DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5, 1 3  
SAHLEY, RAYMOND R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  4 
SAIN, LUCIEN A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
SAIN, WILLIAM O DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
SAIN I ,  WADBHAG S ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
SALAMON, GARY G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
SALAZAR, MARCO V DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 7  
SALEM, RAMSEY B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
SALGE I RO, JOSE L DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SALHEISER.  HANS R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 5  
SALLOUM, LISA G DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5, 1 1  
SALMON, DWIGHT A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 
SALMON, THOMAS N DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
SAMMARCO, DONALD J DDS, GENERAL DENTISTRY . 1 5, 2 1  
SAMPSON, M C  DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SAN JUAN, FERNANDO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  8 
SAN PEDRO, RICK DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  20 
SANCHEZ, ANTONIO M ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 5  
SANCH EZ, EDUARDO I DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 
SANCHEZ, G EORGE A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  5 
SANCHEZ, GEORGE D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 2  
SANCHEZ, MAYRA DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  8 
SANCHEZ. RAMON A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  8 
SANDELL, CHARLES G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 7  
SANDERS, MARC DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
SANDS. JAMES D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
SANTEIRO, RAQUEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 
SANTINI , M I OOSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
SAOJI, MOHAN K DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
SARAGA, DAVID I ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
SARCHET, WILLIAM D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 8  
SAR DUY, MANUEL R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 
SARGI ,  ELIAS M ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
SARRINE,  EDWARD J ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
SATOVSKY, JAMES B DDSPA, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
SAUCHELLI, ANDREW A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 7  
SAVOIA, M ICHAEL J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
SAYOC, AGERICO M OMO, PROSTHOOONTICS . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
SCALE RA JR. D J  DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
30 
SCALES, DOUGLAS K DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 0  
SCALES, KENNETH DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
SCALES, WALDO S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 
SCARMEAS, JOHN H DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
SCAROLA, BRUCE W DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
SCHAEFFER, MICHAEL H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  4 
SCHAEPERKLAUS, ALAN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  20 
SCHAFFER, ANTON J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  
SCHAMP, B C  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
SCHARF, BLAIR DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  4 
SCHEIN, LEO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
SCHELLHASE, DANIEL J DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
SCHENKMAN, M ICHAEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . • .  8 
SCHER, STEPHEN J DDS, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . • .  4 
SCHERER, KENNETH R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 9  
SCHERMER, GLENN C DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  20 
SCHILDROTH, CHARLES J DMD, GENERAL DENTISTRY ... 1 1  
SCH LOTH, PAUL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . • . . . . . . . . . . . .  1 0  
SCHMIDT, WILLIAM E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 9  
SCHNECK, DAVID R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 1  
SCHNEE, RALPH E DDS, G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
SCHNEIDER, HOWARD S DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . .  1 0  
SCHNEIDER, THEODORE DMD, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 0  
SCHOLL, BARRY S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . • . . . . . . . . . . . .  8 
SCHOPLER,  THOMAS A DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  4, 1 7  
SCHREIER, JOHN F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 2  
SCHROEDER, JEFFREY V DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 2  
SCH ROER, ROBERT C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 
SCHROPP, THEODORE G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  2 
SCH RY, ROBERT A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
SCHUETZ, JAMES E DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . .  1 4, 2 1  
SCHULMAN, BRUCE D DDS, ENDObONTICS . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  1 6  
SCHULTZ, JEFFREY B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 0  
SCHWARTZ, CARL TON S DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . .  1 
SCHWARTZ, IRWIN B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . • .  4 
SCHWARTZ, MARC A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  4 
SCHWARTZ, SANFORD N DDSPA, GENERAL DENTISTRY . 1 2  
SCHWARTZBERG, SELDEN D DDS, GENERAL DENTISTRY . 4 
SCHWEIZER, KENNETH M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  20 
SCHWERER, JOHN A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 
SCHWIMMER, CHESTER DDSPA, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . .  5 
SCIOLINO. FRANCIS J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 7  
SCOTT, ANDREW S DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
SCOTT, MICHAEL A DDSPA. GENERAL DENTISTRY • . . . . . . . . • .  4 
SCOTT, ROGER W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
SEARS, CHARLES W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  
SEASHOLTZ 1 1 ,  IRA J DMD, PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
SEBERG, LANCE A DDS, GENERAL DENTISTRY . • . . . . . . . . . . . .  1 4  
SEGLER, CHARLES DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
SEIDER. P S  DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
SEIDMAN, SHELDON M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  5, 1 7  
SEIFAN, MOTTIE DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
SEILKOP. FREDERICK M DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
SELBY, GARY R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
SELINGER, CLIFFORD H DDS, PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . .  5 
SELLECK, DOUGLAS M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4  
SELZER.  MICHAEL D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 7  
SENK. GARY P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SERRA JOVENICH, MANUEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  8 
SETLUR, RAMANUJAM K DDSPA, GENERAL DENTISTRY .. 1 1  
SEVOR, JEFFREY J DMD, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
SHAFFER, PARKER W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 4  
SHAH, BHARAT R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
SHAH, KAN Tl LAL P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 ;2 
SHAH. SHASHIKANT B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  2 1  
SHANKARAIAH. SREEDEVI DDS, GENERAL DENTISTRY . . .  1 7  
SHAPIRO, ARTHUR I DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 
SHAPIRO, LARRY L DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
SHAPIRO. SETH DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SHARP I l l . AUGUSTUS N DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 0  
SHARP, BOBBY M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
SHATTUCK. GLENN A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 9  
SHAWN. RICHARD J DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  2 1  
SHECTER. BRETT DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  4, 1 7  
SHECTMAN. ROBERT DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  4 
SHEEHAN. JOHN J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
SHEL TON. RICHARD T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  4 
SHENFIELD, RAYMOND DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . .  4 
SHEPHERD, WAYNE B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 
SHEPPARD, STANLEY A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 3  
SHERMAN, FRED B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SHERMAN, STEPHEN D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  4 
SHERRY. MARKUS DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
SHETH. B f  PIN J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
SHETH, PURNIMA J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 1  
SHIFFMAN. HARVEY S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  4 
SHIVASHANKAR. NANJAPPA DDS. GENERAL DENTISTRY 1 0  
SHOFNOS, CHARLES I DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  4 
SHOOPAK. ALAN D DMD, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
SHORE. JAMIE L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
SHOWSTARK, STEVE DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  8 
SHUMPERT SR. W O  DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 
SIDAWI . FOUAD J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
SIDHU. HARMIN I  K DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
SIDOR, DONALD J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
INDEX 
SIEGEL, ARNOLD DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
SIEGEL, JEFFREY S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
SIEGEL, RICHARD D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 
SIEGEL, STUART B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  20 
SILBER, ALBERTO M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 
SILLA, ANTHONY J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SILVA, PABLO L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SILVER,  MICHAEL S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
SILVER, WILLIAM E DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
SILVERMAN, ALAN M DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
SILVERMAN, HENRY A DMD, ( 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . . .  1 
SILVESTRY, ELVIN J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  4, 8 
SIMBACO. RAFAEL D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  8 
SIMMONDS, SHI RLEY F DMDPA, GENERAL DENTISTRY . . . . .  8 
SIMMS, DAVID M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
SIMON, DAVID S DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . . .  5 
SIMON, JAN A DDS PA, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
SIMS, D C  DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
SINDAD, JAMES G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  20 
SINGER, JAY R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
SINGER, JOHN R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
S INGH, DARSHAN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 1 , 1 8  
SINGH, RAJINDER DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
SIZEMORE, ALAN L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
SKAFF, DAVID L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SKAFF, MARK R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SKAFF, PAMELA J DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  20 
SKINNER, G ERALD L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 7  
SKRIPAK, RICHARD A DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . .  1 3. 20 
SLATER JR, CLAUDE K DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
SLAUGHTER, LANFORD T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 4  
SLEV, MAN DITA DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
SLOANE,  JOHN W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
SLOANE,  RONALD L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
SLOOTSKY, ALAN E DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  4 
SLOTT, MARVIN M DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
SLOTTEN. JEFFREY DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 9  
SMALL, LARRY J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
SMART, W D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
SMITH, BENJAMIN A DMD, 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 .  1 8. 1 9  
SMITH, BRADFORD P DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . .  1 3. 1 6  
SMITH, C W  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
SMITH. DARYL E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
SMITH, GOLDBARG D DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 9  
SMITH, JAMES DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
SMITH, JEFF DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
SMITH, LEON F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
SMITH, STEVEN R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  . . .  1 
SMITH, WAYNE O DDS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3. 1 6  
SMYTH, MARTHA V DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 5  
SNEAD, DANIEL B DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
SNOKE, DON B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
SNOW. DARREN B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
SNYDER, HERBERT A DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;,) 
SOBEL, PETER B DDS. 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . . .  9 
SOKOL, FRANK A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
SOKOLOFF, ARTHUR DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  8 
SOKOLOV, MARK D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
SOLANKI.  SURENDRA P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 0  
SOLBERG, KIRK DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
SOLER, ROSA M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  u 
SOLIMAN. SHOUKRY DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 9  
SOLOMAN, JEROME A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  4 
SOLOW, ALAN M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SOMARRIBA. ROLANDO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  8 
SOMOZA. J F DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SOMOZA. MARCIO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SOPER MAIER, LINDA M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 5  
SOSA. ROBERTO DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SOUVIRON. R R  DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SPALLONE. SALVATORE L DDS, 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  4. 1 3  
SPECTOR. DAVID F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
SPECTOR. EDWARD A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 7  
SPECTOR, LAWRENCE A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  4 
SPELIOS, GEORGE L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  8 
SPELIOS. LOUIS G DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SPENCE. GARY B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
SPENCER. MICHAEL D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 0  
SPERLING. MICHAEL A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 5  
SPIES. FRED C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
SPINA. DANIEL C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
SPINGARN. JOSEPH H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  . 4  
SPINUSO. GABRIELE DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 9  
SPIRO. VICTOR E DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
SPOLSKI , JOHN P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
SPOTO JR. JOSEPH C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 2  
SPOTO. MARSHALL D DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . .  1 2  
SPURLOCK. NOEL L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  20 
STALLER. NATHANIEL R DDS. GENERAL DENTISTRY . . .  4. 1 7  
STALLER. RICHARD J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 7  
STAMBLER. SILVIA DDS. GENERAL DENTISTRY 
STAMPER. STEPHEN W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  21 
STARK. ROY M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
STARLING, TRACIE C DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 
STAUDT JR.  KENNETH L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  21 
STAUDT. EDWARD L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  21 
STEAKLEY, STEVEN L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  19 
STECKLER. RICHARD DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  17 
STEELE. DAN J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
STEELE. JORDAN N DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
STEIJLEN.  JENNIFER DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
STEIN.  ALLEN DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  . . . . .  . .  . . .  . 4  
STEIN.  JEFFREY M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 8. 1 9  
STEIN, STEPHEN E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
STEINBERG. RICHARD W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 4  
STEINBERG, WILLIAM S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 2  
STEINER. CHARLES M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  20 
STEI NFELD, R ICHARD A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 7  
STEI NHOUSER J R ,  RUDOLPH DDS, 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . 
STEI NKAMP, CARL T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 1  
STEPANSKI, GREGORY C DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . .  1 2  
STEVENS J R ,  JAMES L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 2  
STEVENS, BARRY DDSPA. ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
STEVENS, JEFFREY A DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
STEWART. STANLEY DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
STIFF, ROBERT H DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
STILLMAN, LESLIE E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 7  
STIPANOV, ROBERT A DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 4  
STOKES, EDWARD DAVID DDS. GENERAL DENTISTRY . . . .  1 5  
STOLZENBERG. IRWIN DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 7  
STONE J R ,  HAROLD E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 0  
STONE, IRA E DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
STONE, JOHN C DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
STRANIGAN. CRAIG B DMD. GENERAL DENTISTRY 
STRASSER, ROBERT DMD PA, ORTHODONTICS . . . .  
STAAUSS. STEVEN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 5  
STRAUSS. THEODORE M DDS, G ENERAL DENTISTRY . . . . . .  . 4  
STRAWN. JAMES L ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  20 
STREATER, MARK R DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
STRICKLAND JR, JAMES A DMD, GENERAL DENTISTRY . . .  1 0  
STRICKLAND. GEORGE N DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  20 
STRICKLAND, ROBERT D DDS. ORAL SURGERY . . . . .  1 2  
STRIPLING, MICHAEL DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  
STUCKERT, JEFFREY J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 2  
STURRUP. C HARLES W DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . .  . 4  
SULLIVAN, PATRICA A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 
SULTAN, LESLIE H DMDPA, ORAL SURGERY . . .  . . . . . . . . .  5 
SUMMERS, JEROME I DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  8 
SUMMERS, MARK DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4  
SUNSHINE, JAMES M DDS.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 5  
SUSKIN ,  ALAN R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  4 
SUTNICK, STEVEN A DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  4, 8 
SUTTON, DAVID DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
SWANSON, RICHARD C DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  5 
SWEENEY. D P  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 3  
SWEENEY,  DAVID F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 2  
SWERDZEWSKI, FRANK DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 3  
SWINDLE. JEFF W ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
SWINDLE. ROBERT B DMD. ENDODONTICS . . . . . .  . . . . . .  9 
SWITKES. M ICHAEL D DDS, 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . .  1 0  
SYED. NIGHAT M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
SZAREJKO. MARK DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
SZCZESNY. DAVID P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  . 4  
SZETO. C W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
SZTANKO. KAMILLA L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 9  
TABA. POURPEZESHK F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 0  
TABELING, HENRY J DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
TADROS. HAN! S DDS, PROSTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
TAILOR. PRAKASHCHAN M DDS. GENERAL DENTISTRY . . .  1 6  
TALBOT J R .  WILLIAM S DDS. GENERAL DENTISTRY . . .  1 9. 2 1  
TALLBACKA. ERIK J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 
TANNEN, MILLIE K DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
TANNENBAUM. PAUL H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  8 
TANNER. BRUCE R DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
TANNER, RICHARD G DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 0  
TANSKI. GARY E DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
TARN.  LAWRENCE DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 
TATUM, ROBERT M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  2 
TAVARY. BERT A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
TELLIOS. DIMITRIOS S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 9  
TELLIOS. EFTHEMIOS S DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 2  
TENNANT. BARBARA J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  20 
THACKER. THOMAS J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  
THAKER, DURGESH D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  . 4  
THAKUR, MURAD DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
THEIS 1 1 1 .  ALFRED J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
THEVEN IN.  MARIE JOELLE DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  8 
THOMAS JR,  HENRY F DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 0  
THOMAS. JOSEPH J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 3  
THOMAS. MIL TON A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 
THOMAS, RICHARD N DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 5  
THOMPKINS, BENNIE DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  
THOMPSON JR. FLOYD DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 9  
THOMPSON. CRAIG D DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  2 
GENERAL DENTISTR Y 
EVEDON, MITCHELL B DDS ............................... (954) 456-7000 
800 E HALLANDALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
FAHEY, DANA A OMO .......................................... (954) 566-4208 
2320 N E 9TH ST FORT LAUDERDALE 33304 
FALLAH, R DDS .................................................... (954) 741 -6556 
ADVANCED DENTAL CENTER. # 1 08 LAUDERHILL 33319  
FASS, ERICK L ODS ............................................. (954) 432-5700 
2076 N UNIVERSITY DR PEMBROKE PINES 33024 
FEIFER, ROY L DDSPA ........................................ (954) 975-7900 
MARGATE VIG SQ, 7608 MARGATE BLVD 
MARGATE 33063 
FEUER, MITCHELL R DDS .................................. (954) 922-6281 
800 S FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
FISH, ROBERT J DDS ............. . . . . . ........................ (954) 733-0700 
7737 N UNIVERSITY DR, # 1 00 TAMARAC 33321 
FISTEL, ALAN DMD .. . . ............ ............................. (954) 755-7971 
7522 WILES RD, # 1 04 CORAL SPRINGS 33067 
FISTEL, GUSTAVE DDS ....................................... (954) 942-4534 
1 347 E SAMPLE RD POMPANO BEACH 33064 
FLEISHER, PAUL G DDS ...... . . . . . . . . . . . ... . . ...... . . . . . . . . . (954) 929-1080 
650 S FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
FOX, JEFFREY M DDS ......................................... (954) 749-5254 
4526 INVERRARY BLVD LAUDERHILL 3331 9  
FRANKEL, MARC H DDS ..................................... (954) 454-5949 
2 1 00 E HALLANDALE BCH BLVD, # 305 
HALLANDALE 33009 
FRANKEL, R S DMD ... . . . . .............. . . . . . ................... (954) 742-3550 
7000 W OAKLAND PARK BLVD, # 301 SUNRISE 333 1 3  
FRIEDEL, ALAN E DDS ........................................ (954) 454-4446 
660 E HALLANDALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
FRIEDEL, LEE M DDS .......................................... (954) 389-051 1  
1 605 TOWN CENTER BLVD 
BONAVENTURE TOWN CENTER SHOPPES # FORT 
LAUDERDALE 33326 
FRIEDMAN, ALAN DDS ....................................... (954) 753-61 00 
8235 W ATLANTIC BLVD CORAL SPRINGS 33065 
FRIEDMAN, CARL S DDS .................................... (954) 432-7771 
1 724 N UNIVERSITY DR PEMBROKE PINES 33024 
FROHLINGER, STAN DMD ................................... (954) 742-0 1 36 
7800 W OAKLAND PARK BLVD 
BUILDING E # 1 1 2  FORT LAUDERDALE 33351 
GALLUZZO JR, GEORGE R DMD ....................... (954) 467-81 38 
320 S E  1 8TH ST FORT LAUDERDALE 333 1 6  
GARCIA, LUCIANO J DDS ................................... (954) 474-8977 
7890 PETERS RD, # G- 1 06 PLANTATION 33324 
GARCIA, PRIMITIVO DDS .................................... (954) 454-1 310 
614 N E 8TH ST HALLANDALE 33009 
GARRISON, HARVEY B DDSPA .......................... (954) 731 -0586 
4900 W OAKLAND PARK BLVD LAUDERDALE LAKES 3331 3  
GEGERSON, ALBERT R DDS ............................. (954) 428-1990 
1 644 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33441 
GERONEMUS, ALFRED DDS .............................. (954) 920-6616 
603 N FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
GERONEMUS, CLEMENT DDS .............. . . .. . . . . . . . . . (954) 920-661 6 
603 N FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
GETZ, R L DDS ..................................................... (954) 748-9949 
4962 N U NIVERSITY DR LAUDERHILL 33321 
GILBERT, JEFFREY R DOS ... . . . . . . . . . ......... . .... . .... . . (954) 584-1 51 5 
MJM PROF. PLAZA, 201 NW 70TH AVE 
PLANTATION 3331 7 
GILSON, STEVEN M DMD ... ................... . . .. . . . . . . . . . . (954) 424-4600 
1 1 27 S UNIVERSITY DR PLANTATION 33324 
GOBER, FRANKLYN L DDSPA .... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .... (954) 427-4321 
1 800 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33441 
GOLDBERG, DOUGLAS A DMD .... . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . (954) 346-1075 
291 0  UNIVERSITY DR CORAL SPRINGS 33065 
GOLDBERG, HOWELL A oos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 472-3303 
8 1 5  S UN IVERSITY DR, # 1 02 PLANTATION 33324 
GOLDBERG, MICHAEL J DDS .•...••....•...........•..•. (954) 484-4374 
2901 W OAKLAND PARK BLVD, # 8-21 
LAUDERDALE LAKES 3331 1 
GOLDBERG, STEVEN G DDS ............................. (954) 427-4321 
1 800 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33442 
. . . . . . . . . . . . . . ........... .... . . . . . . . . . . . . . . .............. . ............... ...... (954) 722-1082 
7030 N W  57TH ST TAMARAC 33319  
GOLDMAN, IRA oos .... . . . . . . . . .. . . . . .......... . . . . . . .. . . .. . . . . (954) 454-4949 
2 1 00 E HALLANDALE BCH BLVD 
HOME SAVINGS BLDG # 305 HALLANDALE 33009 
GORDON, HARVEY P DDS .................. ............... . (954) 963-3535 
1 05 1  N 35TH AVE. # 202 HOLLYWOOD 33021 
GORFIEN, JOSEPH J DOS . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .............. (954) 742-0201 
4506 N UNIVERSITY DR LAUDERHILL 33351 
GORFINKEL, MICHAEL S DMDPA .... . . . . . . . . . . . ....... (954) 473-6500 
8251 W BROWARD BLVD. # 1 01 PLANTATION 33324 
GRAFF, BRAD W DMD ...... . . . ...... . . . . . .. . . . ....... . . . . . . . . .  (954) 963-3706 
3220 STIRLING RD, # 1 02 HOLLYWOOD 33021 
GREEN, GEORGE D DOS .................................... (954) 344-8800 
1 700 UNIVERSITY DR. # 201 CORAL SPRINGS 33071 
GREENSTEIN, DANIEL J DDS ...... . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . (954) 752-7065 
8 1 90 ROYAL PALM BLVD, # 205 CORAL SPRINGS 33065 
GUTSIN, SIDNEY DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . (954) 752-4450 
1 0220 W SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
HAGEN, WILLIAM E DDS ..................................... (954) 522-2025 
255 S E  1 4TH ST, # 1 A  FORT LAUDERDALE 333 1 6  
HAJJAR, DANIEL G DDS ..................................... (954) 771 -1 900 
2440 E COMMERCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33308 
HALEY, JAMES A DDS ................................. . . . . . . . .  (954) 581 -3645 
3190 DAVIE BLVD FORT LAUDERDALE 3331 2  
HALL, R C  DDS ..................................................... (954) 782·8980 
2707 E ATLANTIC BLVD POMPANO BEACH 33062 
HEIFFERMAN, MARK S DDSPA .......................... (954) 972-1050 
5 1 80 COCONUT CREEK PKWY MARGATE 33063 
HELLERMAN, MARK B DOS .......................•....... (954) 434--0600 
4801 S UNIVERSITY DR. # 3-S DAVIE 33328 
HERBERT, RONALD L DDS ................................ (954) 739-6464 
5537 W OAKLAND PK BLVD LAUDERHILL 3331 3 
HERSH, JOEL DDS ..... . . .. . . . . . . .. . . ........................... (954) 428-4575 
1 874 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33442 
HERTZ, REUBEN DDS ......................................... (954) 566-6200 
271 7  E OAKLAND PARK BLVD FORT LAUDERDALE 33306 
HILL, WILLIAM J DDS .......................................... (954) 427-751 3  
3 1 3  S E  1 5TH TEA DEERFIELD BEACH 33441 
HIRSCHBERG, GILBERT E oos .... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (954) 971-61 1 5  
5644 W ALTLANTIC BLVD MARGATE 33063 
HOFFMAN, WARREN G DDSPA .......................... (954) 436-0100 
9937 MIRAMAR PKWY MIRAMAR 33025 
HOLSTON JR, JOHN W DDS ............................... (954) 776-4720 
2633 E COMMERCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33308 
HOOVER, RANDALL M DDS ............................... (954) 570-9300 
766 S FEDERAL HWY DEERFIELD BEACH 33441 
HOROWITZ, HOWARD S DDS ............................. (954) 781 -3382 
3801 N FEFERAL HWY POMPANO BEACH 33064 
··············································································· (954) 523-1054 
300 W SUNRISE BLVD, # 1 1  FORT LAUDERDALE 3331 1 
HURWITZ, MERVYN N DOS ................................. (954) 566-1548 
301 5  BAYVI EW DR FORT LAUDERDALE 33306 
HUTCHISON, MANON B DOS ............................. (954) 570-1060 
9 N OCEAN BLVD POMPANO BEACH 33062 
HYMAN, WILLIAM L DDS .................................... (954) 987-4141 
6880 TAFT ST HOLLYWOOD 33024 
IMBRIALE, JOSEPH M DOS ................................ (954) 753-1600 
ESPLANADE AT CORAL SQUARE 
961 UN IVERSITY DR CORAL SPRINGS 33071 
JACOBS, BRUCE G DDS ........ . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . ... . (954) 456-3366 
1 708 E HALLANDALE BCH BLVD HALLANDALE 33009 
JACOBSOHN, HENRY D DMD .. . .......................... (954) 742-0201 
4506 N UNIVERSITY DR LAUDERHILL 33321 
JAFFE, PHILIP DDS ... . . ... ..................................... (954) 581 -7555 
4229 N PINE ISL RD SUNRISE 33321 
JAMES, L G  DMD ........ . . . . . . . . . .. . . . . . ......................... (954) 791 -6700 
4 1 00 S HOSPITAL DR. MED Ill BLDG # 208 
PLANTATION 3331 7 
JORGENSEN, MARTIN F DMD ............................ (954) 943-0246 
2722 NE 1 ST ST POMPANO BEACH 33062 
JULIUS, SIDNEY DDS ........................... ............... (954) 983--0644 
6526 PEMBROKE RD MIRAMAR 33023 
JUSZAK, EDWIN J DDS ....................................... (954) 755-1222 
1 0450 W ATLANTIC BLVD CORAL SPRINGS 33071 
··············································································· (954) 964-1494 
7076 TAFT ST HOLLYWOOD 33024 
KALTER, SANFORD M DDS ... . . . . . . . ...................... (954) 434-2700 
9670 GRIFFIN RD COOPER CITY 33328 
KANGLEY, EUGENE M DDS ........... ..................... (954) 946-6626 
50 N E 26TH AVE, # 403 POMPANO BEACH 33071 
KARPEL, JOEL DDS ... . . . . . . . . . . . . ............................. (954) 741 -01 02 
7 1 93 W OAKLAND PARK BLVD LAUDERHILL 333 1 3  
KELL, CORLISS DDS .... . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . ..... . . . . . ......... (954) 922-5627 
1 420 S 20TH AVE HOLLYWOOD 33020 
KELLY, DANIEL E DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . ..................... (954) 561 -6675 
3909 N ANDREWS AVE OAKLAND PARK 33309 
KESSLER, LEONARD P DDS ... . . . . . ...................... (954) 981 -6161 
6 1 61 MIRAMAR PKWY MIRAMAR 33023 
KLAREICH, SCOTT H DDS ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ... (954) 485-9090 
381 0  INVERRARY BLVD #204 LAUDERHILL 333 1 9  
KNECHT, BRUCE G DMDPA ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . . . . . . (954) 427-8000 
CORAL CREEK SHOPS. 6532 U S HWY 441 
COCONUT CREEK 33073 
KODISH, GARY S DDS ... . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 462-5252 
301 SE 1 6TH ST FORT LAUDERDALE 333 1 6  
KODISH, JODI D DDS .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... . .. (954) 462-5252 
301 SE 1 6TH ST FORT LAUDERDALE 333 1 6  
KOTCH, I R A  M D M D  .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . . . ... . . . (954) 437-4443 
1 SW 1 29TH AVE #302 PEMBROKE PINES 33027 
KRAMER, RICHARD oos ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . (954) 755-8877 
4673 UNIVERSITY DR CORAL SPRINGS 33067 
KRAUS, DAVID L DDSPA ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . (954) 752-2970 
1 0 1 6 1  W SAMPLE RO CORAL SPRINGS 33065 
KRIMSKY, PETER DDS ... .. ..... . . . .. . . . ......... . . . . . . . .. . . . .  (954) 584-6842 
7408 NW 5TH ST PLANTATION 333 1 7  
KUSHNER, BENN M DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 431-9574 
1 0031 PINES BLVD. # W10 1  PEMBROKE PINES 33024 
K
�5��,��l���t�Nt Dti 
··· ········ · · · · · · · ···· · · · · · · ·····J0��1l:1�m 
LAMAINA, LAWRENCE J DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 782-3334 
2323 NE 26TH AVE. # 1 08 POMPANO BEACH 33062 
LAMBERT, DONALD T DDS .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . (954) 925-6605 
1 045 S FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
LANGSTON, KENNETH W DDS .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  (954) 941-4410 
2000 N FEDERAL HWY POMPANO BEACH 33062 
LARGEN, JOHN DOS . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . (954) 846-9040 
1 2651 W SUNRISE BLVD, # 300 SUNRISE 33323 
LEHRER, HARRY M DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 563-1362 
4000 N STATE RD 7 LAUDERDALE LAKES 33319  
··········· · · · · · · · · · · · · · ·············································· . . . . . . . . .  (954) 563-1362 
3343 N W 33RD ST FORT LAUDERDALE 33308 
LEIBOWITZ, JAYSON R DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 474-8977 
7890 PETERS RD, # G· 1 06 PLANTATION 33324 
LESSIN, NATHAN R DDS .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 432-8000 
1 900 N UNIVERSITY DR PEMBROKE PINES 33024 
LESTER, I R DDS .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (954) 859-6662 
9565 W ATLANTIC BLVD CORAL SPRINGS 33071 
LEV, ROBERT J DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 651 -2272 
8383 PINES BLVD PEMBROKE PINES 33024 
LEVENSON, MARK O DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
1 874 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD BEACH 33441 
LEVIN, LAWRENCE DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  (954) 921 -1 01 1 
1 0 1 1 S FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
BROW; 
LEVINSON, LARRY A DDS ... . . . . . .. . . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . (9 
9 SW 1 7  ST FORT LAUDE 
LEVY, NORMAN DDS .. . . . . . . . . .. . .... . . . .... . .... . . . . . . . . . . . . . (9 
7000 W OAKLAND PARK BLVD, # 301 SL 
LEWIS, BRAD DMD ............................................. (9 
DEN-CARE E, 1 505 N FEDERAL HWY FORTL 
33304 
·············································································· (9 
DEN-CARE W. 5280 N UN 
LAUD! 
LIPPMAN, HAL R DDS ........ . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . ... ... . . . (9 
5740 HOLLYWOOD BLVD HOLLY 
LIPSON, FRANK D DDS ....... ... . . . ... . . . . . . . ............... (9 
333 NW 70 AVE, # 1 04 PLAN
. 
LLERA, JULIO A DDS ......................................... (9 
DAVIE BLVD SHOI 
2607 DAVIE BLVD FORT LAUDE 
LONDON, STEVEN M DDS ......•....•••.•.•...........•...• (9 
1 60 1  N HIATUS RD PEMBROKE 
LYNN, DAVID W DMD ..... . . . . .................................. (9 
431 0 SHERIDAN ST, # 201 A  HOLLY 
MAHARAJ, VINDRA R DDSPA ............................ (9 
4956 N PINE ISLAND RD LAUDI 
MAHON, JOHN A DDS ........... . . . . ... . . . . . . . ............... (9 
1 639 HOLLYWOOD BLVD HOLLY 
MALPICA, OMAR A DDS ..................................... (9 
1 2651 W SUNRISE BLVD. # 204 SL 
MANDELL, CHARLES S DDS ............................. (9 
3220 STIRLING RD HOLLY 
MANSFIELD, LAWRENCE DDS .......................... (9 
6702 N UNIVERSITY DR TAr 
. . ............ . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . ............... . . . . . . . . . . ................. (1 
NEUROCARE, 5601 N DIXIE HWY FORT LAUDE 
MAPLETON, F A  DOS .......................................... (5 
255 S E  1 4TH ST, # 1 -A FORT LAUDE 
MARGOLIN, STEVEN B DDS ......... . . . . . .. .............. (5 
5800 COLONIAL DR. # 406 MA 
MARKS, STEWART N DDS ...... . . . ... ... . . . . .............. (5 
7351 W OAKLAND PK BLVD. # 1 02 LAUDI 
MARTIN, SIDNEY S DDSPA ... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . (5 
MED 1 1 1 8 
4 1 00 S HOSP DR # 1 06 PLAN 
MATTHEWS, DENBY S DDS ............................... (5 
4800 SW 64TH AVE. # 1 01 
MAUTNER, MARK A DMD ........ . .. ..... .. . . . .. ............ (5 
1 60 1  N PALM AVE. # 1 04-8 PEMBROKE 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . ............... (' 
1 003 N 35TH AVE HOLLY 
MAUTNER, STEVEN G DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........ (5 
5609 NW 29TH ST MA 
MCDONNELL, JOHN D DDS ............................... (5 
381 6  HOLLYWOOD BLVD HOLLY 
MCGEE, JOE H DMD ......... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (5 
1 9  N OCEAN BLVD POMPANO 
MCSWEENEY, J E DDS .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (! 
2020 E OAKLAND PARK BLVD FORT LAUDE 
MEHLER, .ERIC R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (! 
7800 W OAKLAND PARK BLVD, # 1 14 SL 
MENA, RAUL R DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . (! 
201 UNIVERSITY DR, # 1 0 1  PLAN 
MERAL, JEFFREY S DOSPA ... . . . . . . . . . . . . . . .............. (! 
8903 W OAKLAND PARK BLVD SL 
MESA, JORGE E DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (! 
1 58 1 0  W STATE RD 84 FORT LAUDE 
· · ··· ···· · ··· ··· · · · · · · · · ·· · · · · · · ··· · · ··· ··· ··· · · · · · · ·· · · · · · · · ···· . . ..... ....... ( 
6491 SUNSET STRIP # 1 SL 
MILLER SHERIFF, SANDRA M DMD . . .. . . . . . . . . . . . . . .  (! 
7959 MIRAMAR PKWY MI i  
MOERKE, CARL W DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (! 
1 625 E LAS OLAS BLVD FORT LAUDE 
MONTAG, BARRY M DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (! 
294 S UN IVERSITY DR PLAN 
MOSKOVITS, ROBERT DDS .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . (! 
ONE POMPANO SQUARE A-40. THE [ 
POMPANO 
MOSS, RICHARD W DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (! 
6900 SW 50TH ST 
MOUALLEM, ALFRED R DMD . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (! 
661 0  N UNIVERSITY DR, # 1 50 TA 
MURRAY, MARIA C DDS . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (! 
291 0  N STATE RD 7 LAUDERDALE 
MYONES, WILLIAM H DMD . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (! 
1 S W  1 29TH AVE. # 301 PEMBROKE 
NAGY Ill, PAUL DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (! 
2280 NE 62ND ST FORT LAUDE 
NATTBOY, GERALD I DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (! 
1 541  N PALM AVE PEMBROKE 
NEEDELL, BARBARA DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (! 
5280 N UNIVERSITY DR LAUD 
NORDMAN, JULIE P OMO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (! 
1 0649 W ATLANTIC BLVD CORAL SF 
NORDMAN, THOMAS R OMDPA .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... (! 
1 0649 W ATLANTIC BLVD CORAL SF 
OKUN, RONALD DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (! 
6805 PEMBROKE RD HOLD 
OKUN, PHILIP D DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (' 
8269 W SUNRISE BLVD 
. 
PLAN 
OLORTEGUI, LAURO DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  (! 
4330 W BROWARD BLVD PLAf\. 
ONGLEY, B L DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ...... (! 
1945 N PINE ISLAND RD PLAt,, 
OZGA, GARY F DDS . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (! 
1 04 SW 1 ST ST POMPANO 
VARD 
E DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 459-0225 
; E MERRITT IS CSWY. WAL-MART PLAZA # M 
MERRITT ISLAND 32952 
)05 ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (407) 783-0581 
a. RIVER BLVD. #2 1 8 CAPE CANAVERAL 32920 
· ····· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· ·· · ·  (407) 783-0581 
DR. # 1 08 CAPE CANAVERAL 32920 
RY C OM0 .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  (407) 783-7514 
a. RIVER BLVD COCOA BEACH 32931 
N P  DDSPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 727-0498 
EN AVE WEST MELBORNE 32904 
AM DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 407) 783-6569 
0 AVE COCOA BEACH 32931 
r M DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 253-9588 
IX DR # 1 02 VIERA 32940 
10 W DDS . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 269-1242 
CLUB DR TITUSVILLE 32780 
Y W DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 784-1300 
IC AVE. # 103 COCOA BEACH 32931 
, JACK A DDS . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 773-6666 
UNITED DENTAL GROUP. 1 324 HWY A 1 A  
SATELLITE BEACH 32937 
DMD ... . ... . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 783-7415 
�O AVE COCOA BEACH 32931 
J ODS . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 636-8120 
VD COCOA 32922 
)DORE G DOS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 255-2700 
�M RD #3 MELBOURNE 32935 
YNE B DOS . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 632-1820 
ROCKLEDGE 32955 
> J ODS ... . . . . . . .. . . .. ...... . .. . . . . ....... ... (407) 632-1820 
ROCKLEDGE 32955 
D F ODS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  (407) 254-5000 
K MELBOURNE 32935 
r M DDS . . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 632-5323 
NAY PKY MERRITT ISLAND 32952 
'AIG D DMD ..... ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  (407) 459-2444 
NAY PKWY MERRITT ISLAND 32953 
J DDS ... . . . .. . . . . . . .. . . . . .. ...... . . . . . . . . . . . . .  (407) 984-0224 
' RD. # 1 03 PALM BAY 32905 
T DDS ... . . . . . . . . . . . .. . . ........ . . . . . . . . . . . . .  (407) 267-1526 
E TITUSVILLE 32796 
.LIAM T DMD ..... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 407) 725-9946 
C ST SE. # 2 PALM BAY 32909 
ORGE A DDS ............... . . . . . . . . . . . . .  (407) 267-7072 
�GTON AVE TITUSVILLE 32780 
L R  DMD .................... . . . . . . . . . . . . . . . .  (407) 783-7411 
1N CAUSEWAY COCOA BEACH 32931 
aR F DMD ..... . .. .............. . . . . . . . . . . . . .  (407) 631-2111 
I .  6825 N U S  # 1  COCOA 32927 
rtC DENTISTRY 
'JNTICS) 
L DDS ........................ . .. . . .... . . . . . . .  (407) 724-4520 
r MELBOURNE 32901 
· · · · · · ·••····· · · ··· · · · · · ··· · · · ··· · · · · ··· · · ··· · · · ····· (000) 000-0000 
< ST S E. # 2 PALM BAY 32909 
'JNTICS 
I DDS . . .. . . .. . . . . ............ . . . . . . . . ....... . . .  (407) 723-1233 
< ST S E #2 PALM BAY 32909 
roDONTICS 
T DDS .................. . . ........... . . . .. . ... (407) 452-0591 
ENAY PKWY MERRITT ISLAND 32953 
)NT/CS 
DDS ............................................ (954) 722-1100 
3 RD TAMARAC 33321 
RT T DDS ................................... (954) 943-5640 
AL HWY. # 1 1 3  LIGHTHOUSE POINT 33064 
>S .................................. . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 983-6100 
N ST HOLLYWOOD 33021 
S DDS ............................... . ........ (954) 943-5640 
AL HWY LIGHTHOUSE POINT 33064 
iARET E oos ............................. (954) 983-6100 
N ST HOLLYWOOD 33021 
lR DDS ...................... . . .. . . .... ... . . . . .  (954) 432-7025 
.VD, # 420 PEMBROKE PINES 33024 
,RT DDS ...................................... (954) 961-3636 
1SITY DR. # 0 PEMBROKE PINES 33024 
AES B OOSPA ............................. (954) 983-6100 
.N ST HOLLYWOOD 33021 
NNETH M oos ...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 720-1500 
7797 N UNIVERSITY DRIVESUITE 1 
1SITY DR TAMARAC 33321 
IL DENTISTRY 
T A  O D S  ...................................... (954) 433-1888 
AN ST HOLLYWOOD 33026 
IVEY J oos ......... . .. .. . .... . .. . .. . . . . . . . . (954) 721-6960 
1SITY DR, # 200 FORT LAUDERDALE 33321 
OS ............................................... (954) 389-5810 
FORT LAUDERDALE 33324 
..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
30RO BLVD DEERFIELD BEACH 33442 
ADLER, ANDREW J OMO ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ... (954) 457-7637 
3901 S OCEAN DR HOLLYWOOD 330 1 9  
A LAWA, A A D D S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  (954) 771-3040 
5601 N DIXIE HWY. # 406 FORT LAUDERDALE 33334 
ALEXANDER, LEE J DMDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 463-7972 
1 1 3  SW 1 1 TH COURT FORT LAUDERDALE 3331 5 
A LLEN , HERMAN DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 484-8780 
2323 NW 1 9TH ST # 1 FORT LAUDERDALE 3331 1 
ALVAREZ, JORGE L DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  (954) 384-8484 
1 350 SW 1 60 AVE SUNRISE 33326 
AMARILLO, MARIA F DDS . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 797-7696 
7420 N W  5TH ST. # 1 04 PLANTATION 333 1 7  
ANCONA, MICHAEL J DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 434-3229 
581 0  FLAMINGO RD COOPER CITY 33330 
ANENBERG, KENNETH D DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 344-5400 
9565 W ATLANTIC BLVD. THE DENTIST PLACE 
CORAL SPRINGS 3307 1 
ARMUS, LAWRENCE S DOS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 752-2970 
SPRINGS MEDICAL DENTAL CT 
1 0 1 6 1  W SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
ARNOLD, GARY S DDS .. . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 454-5333 
328 E HALLANDALE BLVD HALLANDALE 33009 
ASKE LAND, RONALD E ODS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 942-4836 
1 00 SW SIXTH ST POMPANO BEACH 33060 
ASSEFF, ABRAHAM K DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 456-2678 
3800 S OCEAN OR HOLLYWOOD 3301 9 
BALICK, RICHARD L DDS .. . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 966-1166 
3301 JOHNSTON ST HOLLYWOOD 33021 
BARNARD, MICHAEL DDS . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 763-3358 
1 209 W BROWARD BLVD FORT LAUDERDALE 333 1 2  
BARTLETT, JEFFREY C ODS .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 566-8668 
GALLARIA MALL. 2440 E SUNRISE BLVD 
FORT LAUDERDALE 33304 
BARTN ICK, J M DDS . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 563-8678 
1 749 NE 26TH ST FORT LAUDERDALE 33305 
BEAUFILS, LLOYD E D05 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 733-9971 
2447 N STATE RD 7 LAUDERHILL 333 1 3  
BEHAR, M A R K  D D S  . . . . . . . . . . . ......... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 941-4070 
950 N FEDERAL HWY. # 202 POMPANO BEACH 33062 
BEHN, JACK W DDS ...... . . . . ... ........ . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (954) 473-1707 
8200 W SUNRISE BLVD PLANTATION 33322 
BEINFEST, BENNETT S DDSPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 752-3140 
2929 UN IVERSITY DR. # 203 CORAL SPRINGS 33065 
BELGARD, FRANNE E DMD .. . . . . . . . ..... . . . .. . . . . . . . . . . . .  (954) 755-7971 
7522 WILES RO. # 1 04 CORAL SPRINGS 33067 
BELLO, TOMAS A DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . .  (954) 987-4691 
2400 N UN IVERSITY DR. # 2 1 5  PEMBROKE PINES 33024 
BELLOMIO, ANTHONY F DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 474-2422 
UNIVERSITY DENTAL HLTH CT 
3512 S UNIVERSITY DR DAVIE 33328 
BELOTTO, JOSEPH C DDS . . .. . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 281-4000 
2440 E COMMERCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33308 
BENENFELD, BRUCE J DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 741--0700 
2706 N UNIVERSITY OR SUNRISE 33322 
BENJAMIN, LEWIS S DMD .................... . . . . . . . . . . . . . .  (954) 472-3100 
1 00 NW 82ND AVE. # 203 PLANTATION 33324 
BENSON, ERIC B DDS . . . . .. . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . (954) 463-1077 
1 500 E BROWARD BLVD FORT LAUDERDALE 33301 
BERGER, JOEL DDS .. . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . .... . . .. .. . . . . . . . .  (954) 344-4488 
1 890 UNIVERSITY DR. # 2 1 0  CORAL SPRINGS 33071 
BERGER, STEPHEN F DOS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 979-2323 
731 2  W ATLANTIC BLVD MARGATE 33063 
BER KO, DAVID DDS ............... ...... ......... : ............. (954) 968-4466 
5522 W SAMPLE RD MARGATE 33073 
BERKOWITZ, HARRY D DMD ............................. (954) 921-7339 
500 S FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
B
f��
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BIRD, OLGA DDS .. . . . . . . . ......... . . . .. . .. . .... ... . . . . . . . . . . . .... (954) 572-1801 
6491 SUNSET STRIP. # 1 SUNRISE 333 1 3  
BIRNBAUM, JAMES C 005 .............. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . (954) 346--0010 
9750 N W  33RD ST #21 7  CORAL SPRINGS 33065 
BIRNS, BRADLEY DDS ... . . . .................. . . . . . . . .... . . . . (954) 680-2237 
5 1 21 S W  90TH AVE COOPER CITY 33328 
BIRNS, ROBIN G DDS ...... . . . ..... .... . . . . .... ....... . . . . . . . .  (954) 680-2237 
5 1 21 S W  90TH AVE COOPER C ITY 33328 
BLACK, EUGENE ODS .. . . . . . . . ........... . . ... . . . .. . . . . .. . . . . (954) 752-4900 
BELLE TERRE PROF BLDG. 3000 UNIVERSITY DR 
CORAL SPRINGS 33065 
BLANCO, EDUARDO C DOS ... . . . . . . . . ............ . . . . . . . .  (954) 963-4010 
4000 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
BLITMAN, ROBERT DDS .......... ... . . . . . . . . . . . .. ...... .... (954) 474-3330 
8330 ST RD 84 DAVIE 33324 
BLUM, MARVIN E DOS ...... ... . ............... . . . ... .. . .. . . . . (954) 733-7002 
2331 N STATE RD 7, # 1 09 LAUDERHILL 33313 
BLUMENTHAL, FREDERICK DDS ........ . . . . . . . . . . . . . .  (954) 989-6950 
6805 PEMBROKE RD PEMBROKE PINES 33023 
BLUTH, JORDAN E DMD . . . ................. . . . . . . . . .. . . .. . . (954) 742-7995 
6260 W OAKLAND PARK BLVD FORT LAUDERDALE 3331 3 
BLUTH, NORMAN DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 792-3800 
41 75 SW 64TH AVE DAVIE  333 1 4  
BOGOANOFF, STEVEN P DMDPA . . . . . . .. . ... .. . . . . . . . .  (954) 474-5567 
1 1 25 S UNIVERSITY DR PLANTATION 33324 
BOLLT, SETH ODS . ........ . . . . . .. . . . . . . . . ........ . . . . . .... . .. . . .  (954) 961-4300 
5740 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
BONURA, JOSEPH B DDS .... . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . ... (954) 563-5604 
2655 E OAKLAND PARK BLVD FORT LAUDERDALE 33306 
BOYD, BRIAN W DMD .... . . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 943-0866 
38 NE 20 AVE POMPANO BEACH 33060 
BRACCO, BRENT J ODS ...................... . . . ............ (954) 771-5303 
2461 E COMMERCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33308 
BRANDFASS, DAVID E DDS ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 785-8786 
2261 NE 36 ST #4 LIGHTHOUSE POINT 33064 
GENERAL DENTISTR Y 
BRATMAN, JERRY I oos ...................................... (000) 000-0000 
1 POMPANO SQUARE A-40 POMPANO BEACH 33062 
BROGGI, EDUARDO P DMD ................................ (954) 368-4182 
3051 N FEDERAL HWY FORT LAUDERDALE 33306 
BROWN, LAURIE G DMD ............................ .... ..... (954) 437-0900 
9033 TAFT ST PEMBROKE PINES 33024 
BRUSHINGHAM, R L DDS ................................... (954) 791--0330 
7420 NW 5TH ST. # 1 01 PLANTATION 33317 
BUCHHOLZ, WILLIAM A DDS .... . . . . . .. . . .. . . . . .......... (954) 752-4484 
9201 A W  SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
BUSH, ALAN ODS .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (954) 431-3333 
3 1 72 S UN IVERSITY OR MIRAMAR 33025 
CALABRESE, RICHARD M ODS ........ . . . . . . . . . . . . . . ... (954) 753-1600 
ESPLANADE AT CORAL SQUARE 
961 UNIVERSITY DR CORAL SPRINGS 33071 
CALIFF, RANDALL T ODS ........ . . .. . . . . . . ............... ... (954) 987-4435 
PKWY PLAZA. 6890 MIRAMAR PKWY MIRAMAR 33023 
CAPLEN, JAY D DOS ................... . . . . . ... . . . . ............ (954) 791-4100 
300 NW 70 AVE, #304 PLANTATION 333 1 7  
CAROOUNEL, ALEX DOS .......... . . .. . .... ....... . . . . . . . . . .  (954) nG-4720 
2633 E COMMERCIAL BLVD FORT LAUDERDALE 33308 
CAREY, ROBERT J DDS ...................................... (954) 344-1999 
7426 WILES RD CORAL SPRINGS 33067 
CARROLL, JOSEPH J OMD ............. . ... . ....... ........ (954) 563-5535 
2330 NE 9TH ST FORT LAUDERDALE 33304 
CARTER, JOHN T DOS ... . . . . . . . . . . . . .. . ...... ... ............. (954) 963-n31 
3829 HOLLYWOOD BLVD HOLLYWOOD 33021 
CASTILLO, CARLOS DDS .. . . . ...................... . . . . . . . .  (954) 782-a620 
1 POMPANO SQUARE A-40. THE DENTAL TEAM 
POMPANO BEACH 33062 
CECCHINI, ROBERT F DDS ..... . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . (954) 741-8407 
3 1 85 N UNIVERSITY DR SUNRISE 33321 
CHAIT, ROBERT E DDS ... . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . ... (954) 522-8441 
1 7 1 1 S ANDREWS AVE FORT LAUDERDALE 333 1 6  
CHASKO, JOSEPH M D M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .  (954) 974-8550 
1 509 N STATE RD 7 MARGATE 33063 
CHASKO, JOSEPH M DDSPA ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .  (954) 974-8550 
1 509 N STATE RD 7 MARGATE 33063 
CHENCIN, JOSEF DDS ......... . ... . . .. .......... ............. (954) 561-4730 
301 5  BAYVIEW DR FORT LAUDERDALE 33306 
CHHADVA, RASHMI P oos ..... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  (954) 431-8300 
8964 TAFT ST PEMBROKE PINES 33024 
CHOTAI, DHIRAJ DDS .... . . .. . . . ..... .. .. . . . . . . . . . ........... . . (954) 973-6161 
2526 N STATE RD 7 MARGATE 33063 
CINCI, GEORGE S DOS ... . . . . . . . . .. ... .... ...... .... . . .... . . . (954) 742-4600 
1 0071 SUNSET STRIP SUNRISE 33322 
COHEN, DANIEL L DDS .................. .... .. ........ . . .... . (954) 721-6690 
8333 W MCNABB RD #21 6  TAMARAC 33321 
COLIN, MARK R ODS . . . . . ...................... ... . . . . .... .. . . . (954) 566-1281 
2300 NE 9TH ST FORT LAUDERDALE 33304 
CONTE, EUGENIO DDS ........ . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... ... .... (954) 344-6266 
2 1 23 UNIVERSITY DR. CORAL DENTAL CARE 
CORAL SPRINGS 33071 
COOLEY, F B ODS ........................... .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . .  (954) 475-1200 
6775 SUNSET STRIP SUNRISE 333 1 3  
COURTEN, STEVEN J DDS .......................... . . . . . . .  (954) 581-3346 
4230 W BROWARD BLVD PLANTATION 333 1 7  
CU KIER, ARNOLD M DOS ......... . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .  (954) 473-4800 
9633 W BROWARD BLVD. # 2A PLANTATION 33324 
CUNNINGHAM, HOWARD R DDS ....... . . .... . . . . . . . . ... (954) 753-4005 
987 UN IVERSITY DR CORAL SPRINGS 33071 
DALLAS, MICHELE A DDS ... . . .. . . . .. .. . .. . .. . . . .. . ........ (954) 525-5055 
1 0 1 2  E BROWARD BLVD. # A FORT LAUDERDALE 33301 
DELCASTILLO, DANIEL A OMOPA ..... . . . .. . . . . . ...... (954) 437--0033 
240 S FLAMINGO RD PEMBROKE PINES 33027 
DELLO STRITTO, DAVID D DMD ... . . . . .. . . . . . . . . . ...... . (954) 753-6801 
1 01 4 1  W SAMPLE RD CORAL SPRINGS 33065 
DELMAN, MARK I DDS .............. . . ............ . . .. . . . . . . . .  (954) 748-7100 
WELLEBY DENTAL ASSOCIATES PA 
1 0 1 27 W OAKLAND PARK BLVD SUNRISE 33351 
DELUCA, HELENA A DMD ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 742-7777 
7800 W OAr.LAND PARK BLVD. # 8-301 
SUNRISE 33351 
DEMIRCAN, SALIM DMD ..................................... (954) 941--0218 
1 800 N FEDERAL HWY, # 1 02 POMPANO BEACH 33062 
DEVACK, STEPHEN L DDS ............... . . . . . . . . . . . ... . . . . (954) 733-3188 
4600 W COMMERCIAL BLVD TAMARAC 333 1 9  
DIMITRIU, SORIN C DOS .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 753-4005 
987 N UNIVERSITY DR POMPANO BEACH 33070 
DIPIERRO, YVONNE DOS ...... . . . . . . . ... . ........ . . . . . . . . . . .  (954) 735-3326 
3500 N SR 7. # 1 50 FORT LAUDERDALE 333 1 9  
D UBE, RAYMOND E ODS ............. . . . . . . . .... . . ... . .. . . . . . (954) 748-5152 
3801 N UNIVERSITY DR. # 505 SUNRISE 33351 
DUDA, A C  DDS .... . .... . . . . . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (954) 927-1012 
4 1 5  N FEDERAL HWY HOLLYWOOD 33020 
EASTMAN, ROBERT F DDS ................................ (954) 584-7888 
333 NW 70TH AVE # 1 06 PLANTATION 333 1 7  
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... . . . . . . . . . . ............................... . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
333 NW 70TH AVE # 106 PLANTATION 333 1 7  
EGGNATZ, MICHAEL D D S  ................ ............ . . . . . . .  (954) 432-8100 
VILLAGE SQUARE DEN CENTER 
1 601  N HIATUS RD PEMBROKE PINES 33026 
EHRLICH, RONALD S DMD ..... . . . . . . . . . . . . . ............... (954) 962-4430 
4430 SHERIDAN ST HOLLYWOOD 33021 
EISENSTEIN, S DMD .... . . ... ..... ......... . . . .. . . . . . . .......... (954) 435-4100 
1 2333N W 1 8TH AVE. # 4 PEMBROKE PINES 33026 
ELIAS, URI oos ..... .. . . . . . . .. ........ . . ... . . . . ... . ....... ......... (954) 581-8660 
333 NW 70TH AVE. # 203 PLANTATION 333 1 7  
EPSTEIN, EDMOND J DDS .................................. (954) 433-1888 
1 2 1 29 SHERIDAN ST COOPER CITY 33026 
EPSTEIN, MITCHELL R DDS ............................... (954) 474-3330 
8330 STATE RD 84 DAVIE 33324 
ERNST, I M DDS ... ................................................ (954) 722--0360 
7 1 50 NOB H ILL RD TAMARAC 33321 
INDEX 31 
THOMPSON, PARKER L ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 1  WARD, MICHAEL A ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 1  WOOLF, JARED W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4. 20 
THOMSON, TOMMY M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 WARD, RODNEY A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  WORTMAN. KENNETH M DDS, ENOODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
THORSTAD. MICHAEL G ODS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . .  1 7  WARD, THOMAS H DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  8 WUNDERLICH. HUGH T DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 9  
THOUSAND JR, ROBERT R DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . .  20 WARNER, W M  DD SPA, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 WYGOOSKI, CHARLENE O ODS. GENERAL DENTISTRY . . . .  1 9  
TILLERY JR. DON E DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  WARREN. ALFRED B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 4  WYNNE, LARRY OOSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
TINSLEY JR. JAMES M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  20 WARREN, DAVID W ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 YAFFEY. MARK A ODS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
TIRALOSI, TIM DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  WASSERMAN,  ALAN G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 7  YANOWITZ. GARY ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
TOBE. LYNNE G DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  WATKINS. D M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  YARBROUGH, D E  DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 9  
TOLLEY. LEONARD J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 7  WATSON Il l .  WILLIAM T DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  2 YATES, DAVIS V DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
TOMAL TY, 0 L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 WATSON, DAVID A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 YAVORSKY, J D  ODS, ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
TOMEO, CHARLES A DDSPA, ORAL SURGERY . . . . . 1 2. 1 4. 2 1  WATSON, JOSEPH G DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 7  YAZJI ,  SILVIA J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
TOMLINSON. ANGELLA DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 2  WATTIGNEY, B M  DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 YEAGER, GRESHAM L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 9  
TOPCIK. PHILIP L DDS. ENDODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 WAYNE, GARY J DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  YODOWITZ, MARTIN S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 7  
TOPOLSKI, RICHARD DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  4 WEAVER, LAWRENCE DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 4  YOUNG, LARRY C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
TORRES RIVERA. IRIS N DMDPA. GENERAL DENTISTRY . . .  8 WEAVER. PETER M DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  YOUNGER. CHARLES J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 2  
TORRES. ADA E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 WEBB. DELROY DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 YUSMAN. LINDA DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
TORRES, ORLANDO R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 5  WEBB. MARC S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  ZADNIK JR, FRANK J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 1  
TOUMA, THEODORE R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 7  WEBER, BARRY J DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  ZAMAN. MOHAMED M DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 6  
TOWNSEND. ERIC L OOSPA. GENERAL DENTISTRY . . .  1 0. 20 WEBER. WILLIAM P DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  ZAMBRANO RIVAS. DARYS DDS. GENERAL DENTISTRY . . . .  8 
TOWSKY. LEWIS M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  4 WEBSTER,  DOUGLAS A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  20 ZAPATA, EMILIO S DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
TRAN, LAN T DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 WEGWEISER, JEFF DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  4 ZELAZEK, BRUCE S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  
TRAN. PHUOC H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  WEIDER, GARY R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ZELLER. K IRK F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
TRIKARDOS. GARY A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 3  WEINBERG, HARRY DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ZENGA. WILLIAM DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
TRIZNA. FRANK S DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  WEINBERG, STEVEN E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  4 ZERULIK. J A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
TROTTER, LINDA A D MD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 0  WEINER, DAVID C DDS. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9, 1 8  ZIADIE,  ELIZABETH T ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  4 
TRUAX I I .  WILLIAM H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 3  WEINER, DAVID J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ZIEG LER. JAN L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
TRUPKIN. DENIS P DDS, WEINGOLD, ARNOLD M ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  20 ZIGAN. MICHAEL R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . . . .  5 WEINKLE. MIL TON L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  4, 8 ZIMMERMAN, JERRY W DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  8 
TSCHIEDER, JOHN F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 1  WEINMAN, DOUGLAS B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  8 ZIMMERMAN, ROD DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
TUCKER. MARSHALL DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 WEINSTEIN .  PAUL R DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  ZOBLER, MELVYN N DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 
TUCKER. SHERWOOD S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 9  WEISBROT. BRUCE S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 ZOLLER. WAL TEA F DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 
TUMAN. JONATHAN M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 WEISBRUCH.  PETER D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  21  ZUKOR, ALAN J DDS.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
TURK. QUILL S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  WEISEL. RANDALL L DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 9  ZULLO, RICHARD J DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
TURNER JR.  ORAN L D D S .  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  2 0  WEISEL. STEVEN S DDS. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  4 ZURFLUH. JAMES A ODS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
TURNER. F M  DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 WEISS. GERALD M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 
TURNER. LEONARD S DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 WEISS. LEONARD A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  4 
TWARGOSKI, PAUL A DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  20 WEISSMAN, MARK E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 
TYCOLIZ. WILLIAM L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 4  WEITZEL. KENT C DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 ,  1 4  
TYSON J R .  JAMES C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  WELCH, HAROLD B DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 2  
TYSON. JOHN T DMD. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  WELCH.  MICHAEL DMOPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  
UFBARG, G REGORY DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 WELLER, ROBERT DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
U IBLE. ROBERT F DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  WELLIKOFF, M ICHAEL B DMDPA, GENERAL DENTISTRY . . . .  4 
U NDERKOFLER. STEVEN J DMD. GENERAL DENTISTRY .. 1 0  WELLS. ANITA A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
UNDERWOOD JR. A H DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 WEMMER, DAVID F DDS. ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
U RBAN. CURT J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  WENDT JR.  DOUGLAS C ODS, GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 9  
U RBAN. MARK J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 WENDT JR,  DOUGLAS C DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
U RIARTE. GILBERTO J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 WERNER. PAUL H DDS, 
UTSET WARD. LUISA M ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  8 PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . .  1 7  
VACHER. M ICHAEL L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 2  WESTINE,  JOHN R DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
VAIL, DAVID A ODS. G E NERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 WESTPHAL, ROBERT M DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 9  
VALDES DOMINGOES. MARIA A DDS. WEXLER, MARTIN DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 WHEELER. TIMOTHY T DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
VALDES. RAFAEL J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  8 WHITE. CHARLOTTE S DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
VALENTIN I .  GERARD R DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 7  WHITE, JAMES F OMO, 
VAN ETTA. GEORGE R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4  PEDIATRIC DENTISTRY (PEDODONTICS) . . . . .  1 1  
VAN KANTEN. DENNIS DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 7  WHITESIDE. GEORGE L ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 3  
VAN METER. MIL TON C DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . .  1 9  WIERNICKI ,  THOMAS R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 7  
VAN OVERBEKE. ALLEN P DMD. GENERAL DENTISTRY . . .  1 2  WIEST, JOHN A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
VAN OVOST. ALEXANDER DDS. GENERAL DENTISTRY . . .  20 WILCOX, C P DDS. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
VAN TILBORG. ROSS DOS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  20 WILCOX, WILLIAM B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 4  
VANCE. FREDERICK A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 2  WILDE. MARK I DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
VARGAS, ALEXANDRA DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  4 WILKERSON, JAMES S DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4  
VASALLO, FRANCISCO DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  8 WILKINSON. ER MAL C DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 
VASUDEV. U B DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  WILLIAMS JR,  ROBERT P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 9  
VAZ.ANA. RAPHAEL DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 WILLIAMS. ALLE N  L DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
VAZQUEZ. HUMBERTO D DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  8 WILLIAMS, CHARLES F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 0  
VAZQUEZ. JORGE E DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  8 WILLIAMS. CHRISTOPHER J DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . .  1 5  
VELEZ. STEPHEN J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  4 WILLIAMS. GEORGE L ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  4 
VERA. KEVIN OMDPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 WILLIAMS. JOHN J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 4  
VERMOST, BARBARA J DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 9  WILLIAMS, LARRY V DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 0  
VERRETTE. RICHARD M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  1 0  WILLIAMS. MARCUS O DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  21  
VERVILLE, JOHN D ODS.  GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  5 WILLIAMS, MICHAEL D DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  4 
VERWEST. TIM M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  WILLIAMS. PARNICK A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . .  1 4  
VICTORIA, MARIBEL A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 WILLIAMS, ROBERT V DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  6 
VIENER. ALFRED E DDS. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  WILLIAMS. T MERRELL OMDPA. PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . .  1 3  
VIGNA. MARINO F DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 WILLIS, MICHAEL S DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . .  1 1 .  1 8, 1 9  
VIJAY, SUSILENDRA DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 2  WILNER, LARRY C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
VILLELA. BERNARDO A DDS, PERIODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 WILSON, JANE S DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
VINCENZO. NICHOLAS DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  1 4  WILSON. THOMAS A DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 9  
VISCO. ERNEST J DDS . GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  WIL TISON. WILLIAM K DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 9  
VOGEL. ROBERT C DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 7  WINDHAM. DAVID P DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 
VOGT, JAMES P DDS. G ENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  WINI  KOR. ISRAEL DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
VOLSTAD. KENNETH W DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . .  1 7  WIN-TER, MICHAEL C ODS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 0, 20 
VOLTAPETTI. CLIFF E DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  8 WITKOWSKI. DANA F DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  1 9  
VOSS, ESTHER G DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 WITT, WILLIAM M DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 .  1 4  
VUELTA. FLORALBA DDSPA. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  8 WITTEN. ANDREW L DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . .  .. . 1 0  
WADDELL. JAMES E DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 7  WITTEN. PAUL J DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
WAGNER JR. ROBERT F DDSPA, GENERAL DENTISTRY . .  1 0  WOLFE, DONALD L DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
WALDMAN, N EAL B DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . .  1 7  WOLFE. KEITH R DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
WALESKA. ALFARO D DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . .  8 WOLFF. JEFFREY H DMD, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  1 7  
WALKER. HANS T DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 WOLLSCHLAGER, C P DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . .  1 4  
WALLACE, ERIC H DDS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  WOOD, RICHARD M DMD. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . .  20 
WALLACE, RANDALL C DDSPA, GENERAL DENTISTRY . . . .  1 0  WOOD, WARNER DDS, ORTHODONTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
WALO, ROSALIE A DOS, GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  WOODRUFF. GEORGE A DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . .  2 
WALTERS. GEORGE DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . .  4 WOODS. DAVID D DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
WAL TEAS, GEORGE J DDSPA. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 WOODWARD. WYMAN R DDS. GENERAL DENTISTRY . . . . .  1 0  
GENERAL DENTISTRY 
ALACHUA 
ENDODONTICS 
BLANEY, JAMES M DDSPA ...........••.................... (352) 373-1040 
3620 N W 43RD ST, # E GAINESVILLE 32606 
GOLDFADEN, STEPHEN L DDS ........................ . . (352) 375-7776 
1 905 NW 13TH ST GAINESVILLE 32601 
GENERAL DENTISTRY 
ADEL, DOUGLAS M DDS ............................. . . .... . . (904) 462-4635 
23 N W  2ND AVE ALACHUA 326 1 5  
ANDREW, LUANN DMD ................................. . . . . .. (904) 462-4635 
PO BOX 1359 ALACHUA 326 1 5  
AVANT, HUGH B DDS .......................... . . . . . . . . . . . . . . .. .  (352) 331 -4626 
1 204 NW 69TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
BOWMAN, ROBERT L DDS ................................. (352) 372-0451 
2516 NW 43RD GAIN ESVILLE 32606 
BRYAN, LEISA L DMD .......................................... (352) 472-4444 
p O BOX 455 NEWBERRY 32669 
COX JR, CHARLES G DMD ................... . . . . ...... . . . . (904) 454-2665 
1 025- 1 N MAIN ST HIGH SPRINGS 32643 
DAY, RALPH C DDS .............................................. (352) 376-8207 
1 4 1 0  NW 1 3TH ST GAINESVILLE 32601 
DE CARLIS, PASQUALE W DDS ......................... (352) 3TT-6998 
5000 NW 27TH CT GAINESVILLE 32606 
DECKER, BRIAN C DMD ..... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . (352) 331 -4626 
1 204 NW 69TH TERR GAINESVILLE 32605 
DELL Ill, JAMES M DDS .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (352) 376-2409 
2516 NW 43RD GAINESVILLE 32606 
DILBONE, DEBORAH A DMD ................ . . . . . . . . . . . . .. (904) 454-1 412  
60 S MAIN ST HIGH SPRINGS 32655 
DOWDY, J H DDS .................................................. (904) 454-1 4 1 2  
6 0  S M A I N  ST HIGH SPRINGS 32655 
EMBRO, WILLIAM J DDS ........... . ........... . . . . . . . . . . . . .. (352) 332--0082 
832 N W  57TH ST # A GAINESVILLE 32605 
FRAZIER, KEVIN B DMD .... . . . . . . . . . . . . . . .................... (352) 392-9106 
UF DENTAL CLINIC GAINESVILLE 32605 
GARLITZ, JAY H DMD .......................................... (352) 481 -2741 
1 07 N JOHNSON ST HAWTHORNE 32640 
HARRIETT, WILLIAM E DMD ............................... (352) 376-5661 
1 230 NW 9TH AVE GAINESVILLE 32601 
HEFT, MARC W DMD .......... . ..... . . . . . . ..................... (352) 392-4274 
BOX 1 0041 6  JHMHSC 
UN IVERSITY OF FLORIDA DENTAL C GAINESVILLE 3261 0  
HERRINGTON, JAY DMD .................. . . . . ... . .. . . .. . . . . . (352) 331 -7573 
9 1 2  NW 56TH TERRACE #B GAINESVILLE 32605 
HESS, R T  DDS ........ . . . . . . . . . . . ....................... . . . . . . . . . . .  (352) 376-32 1 6  
4436 NW 23RD AVE GAINESVILLE 32606 
HOCK, DAVID H DDS ........................................... (352) 376-3400 
4040 NEWBERRY RD, # 1 200 GAINESVILLE 32607 
HOWELL, JULIE L DM0 ................................ . .. . . . . (352) 376-5661 
1 230 9TH AVE GAINESVILLE 32601 
KNOPF, KENNETH W DMD ...................... . . . . . . . . . . . . (352) 3TT-1705 
MILLHOPPER FAM DENTISTRY 
351 0  N W  43RD ST GAINESVILLE 32606 
LANGHAM, SUE DMD .......................... . . . . ..... . . . . . . . (352) 376-51 20 
2727 N W  43RD ST. # 8 GAINESVILLE 33606 
MIGLIORATI, CESAR A oos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .  (352) 392-2505 
BOX J-414 JHMHC 
DEPT OF ORAL DIAGNOSTIC SCIENC GAINESVILLE 3261 0  
NEW, STEPHEN L DMD ..... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... (352) 373-3178 
4909 NW 27TH CT GAINESVILLE 32606 
ORTON, JOHN R DMD ........................... .............. (352) 378-3 1 3 1  
4000 NEWBERRY R D  GAINESVILLE 32607 
PALADINO, JAMES C oos .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 331 -7440 
1 204 NW 69TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
REYES, ANGEL I DMD ... . ..................................... (352) 376-6366 
3731 N W  40TH TERRACE #A GAINESVILLE 32606 
RICHTER, HARRY DDS ........... . . ... . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . . .  (352) 472-4444 
STATE RD 26 NEWBERRY 32669 
RIEFKOHL, WALDEMAR R DM0 ........................ . (352) 332-5884 
5631 N W  27TH TERRACE GAIN ESVILLE 32606 
SMITH, JEFF DOS ...................... .......................... (352) 475-1366 
SR 26 CENTRE ST MELROSE 32666 
SMITH, STEVEN R DDS ... . . . . .. . . . .. . . . . . . ............. . . . . . . (352) 392-2505 
BOX J-41 4  JHMHC 
DEPT OF ORAL DIAGNOSTIC SCIENC GAIN ESVILLE 3261 0  
SULLIVAN, PATRICA A OMD .... . . . . . . . . .. . . . . . ............ (352) 372-3600 
3720 NW 43RD ST, # 1 02 GAINESVILLE 32606 
THOMSON, TOMMY M oos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 3TT-7728 
4140 H NW 27 LANE GAINESVILLE 32606 
TRAN, LAN T DMD ........................ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (352) 373-1884 
1 0 1 4  NW 23RD AVE GAINESVILLE 32605 
WEITZEL, KENT C DMD .............. . . . . . . . . . . . . . . . .......... (352) 331 -8683 
7 1 09 N W 1 1 TH PLACE, # F GAINESVILLE 32605 
WILKINSON, ERMAL C DDS ............................... (352) 375-1400 
4 1 3  SW 4TH AVE GAINESVILLE 32601 
WINIKOR, ISRAEL DDS ......................... . .... . . . .... . . (352) 376-3313 
3601 S W  2ND AVE #L GAINESVILLE 32607 
WITT, WILLIAM M DDS ........................................ (352) 378-3139 
5622 N W  43RD ST GAINESVILLE 32653 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .............................. . . . .... . . . ... . . . . (000) 000--0000 
5021 NW 34TH ST, # A GAINESVILLE 32605 
ORAL PATHOLOGY 
JONES, ANNE C DDS ............................ . . . . . ......... (352) 392-2508 
BOX J-414  JHMHC 
DEPT OF ORAL DIAGNOSTIC SCIENC GAINESVILLE 3261 0  
ORAL SURGERY 
CATON, RANDALL B DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 378-2525 
2 1 2 1  N W  40TH TERRACE #C GAINESVILLE 32605 
DOLWICK, M F  DDS .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . (352) 392-41 1 6  
U N V  O F  FLORIDA COLLEGE O F  DENT 
PO BOX 1 00425 GAINESVILLE 32610  
.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (000) 000-0000 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
MILNE, MARTIN J DDS .. . . . . .................................. (352) 331-6661 
832 N W  57TH ST GAINESVILLE 32605 
READ, DANIEL S DMD ... . . . . .. . . . .. . .... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . (352) 331 -2016 
651 0  NW 9TH BLVD. # 4 GAINESVILLE 32605 
SLOTT, MARVIN M DDS ..................... . . . ... . . . . . . . . . . . . (352) 331-201 6 
651 0  NW 9TH BLVD, # 4 GAINESVILLE 32605 
WHITE, CHARLOTTE S DMD ........................... . . . (352) 392-41 1 6  
U F  DENTAL CLIN ICS, PO BOX 1 00425 
GAINESVILLE 3261 0  
ORTHODONTICS 
WHEELER, TIMOTHY T DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (352) 392-4265 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
PEDIATRIC DENTISTRY 
(PEDODONTICS) 
BORGANELLI, GREGORY N DMD ............... . . . . . . .  (904) 454-7301 
1 025 - 4A N MAIN ST HIGH SPRINGS 32643 
SILVERMAN, HENRY A DMD ...... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (352) 371 -3200 
2770 N W  43RD ST, # A GAINESVILLE 32606 
PROSTHODONTICS 
BAKER, PHILIP S DDS ........ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (352) 392-4231 
J HILLIS MILLER HLTH CENTER 
UNIV PHYS OF FL COLL-DEN GAINESVILLE 326 1 0  
BRANDT, ROBERT L DDS ................ ........ . . . ........ (352) 392-4231 
J HILLIS MILLER HLTH CENTER 
GAINESVILLE 3261 0  
ENDODONT/CS 
G REEN, T L  DMD ... . . . . . . . ....................................... (904) 769-0207 
321 0  N HWY 77 PANAMA CITY 32405 
GENERAL DENTISTRY 
ABERLE, RAMON J DDS ..................................... (904) 763-8549 
520 N TYNDALL PKWY PANAMA CITY 32404 
CHAUDHRY, MUZAFFAR A DMD ........................ (904) 769-5443 
3518  E 1 5TH ST PANAMA CITY 32404 
COOLEY, SALLY DDS .......................................... (904) 763-4545 
1 29 W 23RD ST PANAMA CITY 32405 
GOODREAU JR, GEORGE J DDS .. . . . . . .. . ... . ... . . . . . . (904) 763-5817 
5 1 6  N MACARTHUR AVE PANAMA CITY 32401 
GOODREAU, GREGORY W DMD .......... . . . . . . . .. . . . . . (904) 230-3364 
5 1 6  N MCARTHUR AVE PANAMA CITY 32401 
GOSS, NEAL G DDS ............................................. (000) 000-0000 
544 MAGNOLIA AVE PANAMA CITY 32401 
H ABLITZEL, MATTHEW L DDS ........................... (904) 763-5858 
2901 W 1 1 TH ST PANAMA CITY 32401 
HALLMON, HARVEY D DMD ............................... (904) 785-3758 
902 GRACE AVE PANAMA CITY 32401 
HARRISON, W G DDS .......................................... (904) 763-6782 
1 01 2  W ELEVENTH ST PANAMA CITY 32401 
HEIKOWSKY II, ROBERT C DDS ........................ (904) 234-21 1 0  
8730 THOMAS DR, # 1 1 02 PANAMA CITY BEACH 32408 
. . ... . . . . . . . . . . . . .............................................................. (904) 234-2 1 1 0  
8730 THOMAS DR, # 1 1 02 PANAMA CITY 32408 
HUNTER, CHARLES T DDS ................................ (904) 785-8586 
2620 JENKS AVE PANAMA CITY 32405 
KELLY, ELIZABETH K DMD .......... . . . . . . . ................ (904) 871 -6246 
223 S STAR AVE PANAMA CITY 32404 
KENNON, JOE B DDS .......................................... (904) 769-1034 
1 0 1 2  W 1 1 TH ST PANAMA CITY 32401 
LAWRENCE, ROBERT W DMD ...... . . ................... (904) 785-7131 
340 W 23RD ST, # C PANAMA CITY 32405 
MCWHORTER, JOHN R DDS .............................. (904) 763-5743 
2638 JENKS AVE PANAMA CITY 32405 
MULLINS, JAMES H DMDPA .................... . . . . . . . . . . .  (904) 763-3622 
1 01 0  W 1 1 TH ST PANAMA CITY 32401 
SAIN, LUCIEN A DMD ..................... ..................... (904) 763-2800 
1 01 0  HARRISON AVE PANAMA CITY 32401 
SAIN, WILLIAM O DDS ........... . ......... ........... . . . . . ... (904) 763-8788 
1 022 HARRISON AVE PANAMA CITY 32401 
SCHWARTZ, CARLTON S DDSPA ....................... (904) 265-3696 
600 OHIO AVE LYNN HAVEN 32444 
WINDHAM, DAVID P DMD ................................... (904) 763-8030 
5701 HICKORY ST CALLAWAY 32404 
ORAL SURGERY 
FUTRELL, HARRY C DMD ................................... (904) 769-3427 
330 W 23RD ST, # J PANAMA CITY 32405 
HORNBACK, PATRICA A DMD ....................... . . . . .  (904) 785-8574 
2426 JENKS AVE PANAMA CITY 32405 
WALTERS, GEORGE J DDSPA ........................... (904) 763-8585 
2202 ST AVE, # 200 PANAMA CITY 32405 
BREV 
PROSTHODONTICS 
AL NAHHAS, M N DDS ........ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
1 7 1 4  W 23RD ST, # P PANA 
BRADFORD 
GENERAL DENTISTRY 
CONNAUGHTON, DENNIS J DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
459 W CALL ST 
GRUEN, HARRY DDSPA .. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
459 W CALL ST 
HUAMAN, KEVIN A DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 
459 W CALL ST 
MARCHESE, WILLIAM DMD ...... .. . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . 
3 1 5  W CALL ST 
STARLING, TRACIE C DMDPA ....... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
3 1 5  W CALL ST 
BREVARD 
GENERAL DENTISTRY 
ABBATE, JANE A DMD . . ........ . . ......... . . ... .... .. . . . . .  .. 
1 770 N WICKHAM RD MELI 
ANDERSON, JAMES E DDS ............................. .. 
502 BREVARD AVE 
BAGWELL JR, WILLIAM E DDSPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
71 71 N US # 1  
· · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · .............................. . 
2 1 00 N WICKHAM RD MELI 
BARGER, CHARLES W DDS .... . . . . . . . . . . ............... . 
21 55 PALM BAY RD N E. #  3 P, 
BAUGHAN, HERBERT A DDS .... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
895 BARTON BLVD ROC 
BELL, JOHN A DDS .... . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. 
1 620 HWY A1A SATELLITE 
BERKLEY, THOMAS S DMD ....... . . ..... . . . . . . . . . . . . .... . 
UNITED DENTAL GROUP, 1 770 � 
MELI 
BRAHMAKULAM, JANE DDS ............................ . 
BABCOCK ! 
471 1  BABCOCK ST N #28 P, 
BROWN JR, CLARK F DDSPA .... . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 
21 1 3  SARNO RD MELI 
CHODOROV, BERTRAM DDS . . .............. .. . . . . . . . . . . . 
1 264 S US #1 ROC 
CHURCH, CHARLES W DDS .... . .. . . .................... . 
400 E MERRITT AVE, # B MERRITI 
DIPASQUALE, ANTHONY G DMD .... .. . . . ............ . 
6300 N WICKHAM RD, # 121  MELI 
EISENBERG, MARSHA S DMD ........... . . ... . . . . . . . . .. . 
1 700 W NEWHAVEN AVE MELI 
FAHMY, SHARON DDSPA .................................. . 
1 50 E COLUMBIA LANE COCO; 
FEINGOLD, JEFFREY P DDS ..... ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
DENTALAND-MELB 
1 700 W NEW HAVEN AVE MELI 
HAGER, ERIC S DMD . . ........................... . . . . . . . . .. . . . 
2261 SARNO RD MELI 
JONES, DIANE P DMD ....................................... . 
4690 LIPSCOMB ST NE P. 
KANE, DONALD L DDSPA ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 324 HWY A 1 A  SATELLITI 
• ••• • • • • • •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••n••••• ••••••• ••• •••••oouooo 
1 051 PORT MALABAR BLVD NE P. 
,u,,, .................. ..................................................... . 
1 700 N WICKHAM RD MELI 
KEO, DUONGVANNAK J DMD .. . . . . . ................... .. 
220 N BABCOCK ST MELI 
KIRSNER, STEVEN A DMD ................................ . 
APARTMENT E101 , 1 600 � 
ROG 
KLAIR JR, ALBERT H DDS ............................... .. 
MELBOURNE DENTAL 
2261 SARNO RD MELI 
KLEIN, PETER W DDS .. . . .. . . . .. . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 421  MALABAR RD NE, # 240 P. 
KRING, HAROLD R DDS .... . . . . ........................... .. 
291 N COURTENAY PKWY MERRITI 
LEISTER, KARIN J DMDPA ............................. ... . 
1 75 1  SARNO RD, # 4 MELI 
LOBER, HENRY G DDS ..................................... . .  
1 50 N BANANA RIVER DR MERRITI 
LOSASSO, GLENN DDS .................................... .. 
1 920 HWY A1A IND/AN HARB( 
LUZAR, R E DDS ............................. . . . ................ . 
895 BARTON BLVD ROC 
MAHAFFEY, JONATHAN A DDS ....... . . .. .. . . . . . . . . . .. . 
220 N BABCOCK ST MEL 
MASON, H L DMD ............................................... . 
1 700 W NEW HAVEN, # 627 MEL 
MCCASH, CHRISTOPHER A DDS ..................... . 
1 751  SARNO RD # 4 MEL 
MEGREGIAN, MARTIN A DDS ............... ........ . . .. . 
4245 N COURTENAY PKWY, # C MERRIT' 
MOATES, DAVID W DDSPA ................................ . 
1 700 W NI 
DENTALAND OF MELBOURNE MEL 

r 
Dear Subscriber, 
This directory has been developed to assist you in taking full advantage of the key 
features of the Dental Assistance Plan offered by Blue Cross and Blue Shield of Florida 
(BCBSF). This program helps protect you from the high cost of dental services and 
provides you broad access to licensed dentists throughout the state of Florida. 
To take full advantage of the special features of BCBSF's Dental Assistance Plan, you 
should use the services of BCBSF' s Participating Dental Providers whenever you need 
dental attention. With these dental care providers, your out-of-pocket expenses will 
usually be lower than with providers not participating in BCBSF' s Dental Assistance 
Plan Program. 
What is a Dental Assistance Plan Participating Provider and what are the advantages 
of utilizing these providers for dental care services? 
BCBSF has entered into a unique agreement with many Florida dentists. We refer to 
these dentists as participating dentists. BCBSF participating dentists have agreed to 
honor the Schedule of Allowances in your Dental Assistance Plan as payment in full 
except for coinsurance, deductibles and non-covered services. Also, a participating 
dentist will file claims for you and will only collect for any deductible, coinsurance 
or non-covered service. BCBSF will make payment directly to your dentist. 
Non-participating dentists have not agreed to accept the Schedule of Allowances in 
the Dental Assistance Plan and can charge you more. 
Please note: This directory is for general informational purposes only and is not a part 
of the benefit contract. Please use your benefit contract for a full description of your 
dental benefit plan. In the event of any inconsistency between this document and the 
benefit contract, the terms of the benefit contract shall govern. 
This directory contains the dentists participating in BCBSF' s Dental Assistance Plan 
program as of the date printed. To ensure the maximum benefit from your plan, please 
verify the participation status of a provider before services are rendered. It is the 
subscribers sole responsibility to verify the provider's participation status prior to 
obtaining services or supplies. Failure to do so may increase your out-of-pocket 
expenses. 
Additionally, this booklet is not intended to serve as an endorsement of any dentist, nor 
is it a reflection on any dentist's fee structure. This booklet simply identifies for you 
those dentists who have agreed to participate with BCBSF in this program. 
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INTRODUCTION 
The i ntroduction to this d i rectory has been developed to assist you in  understanding the key features 
of the Preferred Patient Care ( PPC) product offered by Blue Cross and Blue Shield of Florida, I nc .  
(BCBSF) .  The p roduct helps p rotect you from the high cost of health care services and p rovides you 
b road access to l icensed health care providers .  
To take fu l l  advantage of the financial incentives and special features of BCBSF's PPC product, you 
should use the services of PPC Participating Providers whenever you need medical attention .  You r  
out-of-pocket expenses wi l l  usual ly be  lower by  using these health care providers than with p roviders 
not participating in  BCBSF's PPC product. 
This di rectory is tor general i nformational purposes only and is not a part of the benefit contract . 
Please use your benefit contract tor a fu l l  description of your benefit plan . I n  the event of any 
inconsistency between this document and the benefit contract, the terms of the benefit contract shal l  
govern . 
Important 
This directory contains the most current information available (at the time of printing) of PPG 
providers in your area. The PPG network is subject to change any time without the consent of or 
notice to you. It is your responsibility to verify the participation status of a provider before services 
are rendered. 
You should contact your Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc. office or the provider's office 
if you have any questions regarding a provider's participation status in the Preferred Patient Care 
Program. 
SELECT ING A PPC 
NETWORK PROVIDER 
The health care providers l isted in th is di rectory are PPC Participating 
Providers and have contracted with BCBSF. Their participation in 
BCBSF's p rograms for our subscribers with PPC I nsurance coverage wi l l  
he lp moderate the rise in  health care costs. 
To locate a PPC provider in your area, look up your county, which is l isted 
alphabetical ly. The avai lable PPC Providers ,  the i r  addresses and 
telephone numbers are l isted under each county. The Hospitals are l isted 
fi rst , fo l lowed by Specialty Faci l it ies, Dialysis Centers ,  and Physicians 
and Other Providers .  A separate l isting of I ndependent Cl in ical 
Laboratories can be found at the back of the di rectory before the index. 
The index in the back of the di rectory l ists al l  the PPC hea lth care 
providers alphabetical ly, their specialties and the page(s) on which they 
appear. 
When you visit a PPC provider, you should only pay the appl icable 
deductib le(s) , coinsurance or copayments with respect to services 
covered under your benefit agreement (refer to your PPC Certificate of 
Coverage) . Any services and suppl ies not covered by your  contract 
benefits wi l l  also be your responsibi l ity . 
If you are referred to another provider, you should determine if that 
provider is a PPC Provider. I n  most cases, using PPC Providers wi l l  be 
to your  fi nancial advantage.  
CARRY YOUR 
IDENT IFICATION CARD 
WITH YOU 
VISIT ING YOUR PPC 
PROVIDER 
NON-PPC PROVIDERS 
PRECERTIFICATION 
As a member of Preferred Patient Care , you or you r el ig ib le dependents 
must use the PPC identification card to identify you rself as a subscriber 
whenever you need treatment. Carry you r  card with you , since p roviders 
must see th is so you wi l l  receive the P PC benefits . 
I n  many cases, your deductible and coinsu rance amounts are indicated 
on you r  identification card. For information regard ing covered services , 
refer to you r  P PC Certificate of Coverage . 
When you visit a PPC participating provider, show your identification card 
and tel l the receptionist you are a P PC subscriber. The fi rst t ime you visit 
the office , you wi l l  probably be asked to sign a form to "assign benefits" . 
By "assign ing benefits," your PPC provider wi l l  f i le the claim for covered 
benefits for you and accept BCBSF's P PC al lowance as payment- in-fu l l  
for covered services. Blue Cross and Blue Sh ield of Florida wi l l  pay the 
provider d i rectly. You wi l l  not be responsible for any amount due except 
for the deductible and coinsurance amounts, and for the payment of 
charges for non-covered services. 
If you are requi red to pay anything other than the above , please call you r  
Customer Service Representative at the te lephone number l isted on you r  
identification card . 
Following these easy steps when you first arrive at the provider's office 
will help their staff verify your el ig ib i l ity, make sure that your visit is bi l led 
correct ly and that you receive PPC benefits for al l  covered services . 
If you e lect to use a provider who is not a member of the PPC network, 
re imbursement will be made at a reduced level ,  and the provider may bi l l  
you for amounts in excess of BCBS F's payment al lowance ( i . e . ,  P PC 
schedu le amount) . These additional expenses could sign ificantly add to 
your out-of-pocket expenses. A provider who is not a member of the PPC 
network may not be contractual ly requ i red to fi le the claim for you . 
U nder the Admission Certification Program, hospital admissions m ust be 
certif ied by Blue Cross and Blue Shield of Florida. I t  is the PPC Provider's 
responsibi l ity to obtain certification . 
Your  P PC Certificate of Coverage may contain p rov1s1ons requ in ng 
certification of certain admissions to non-PPC faci l it ies . It is you r  
responsibi l ity to obtain the admission certification when you or you r  
covered dependents are admitted t o  a non-P PC facil ity. Fai l u re t o  obtain 
the certification may resu lt in  sign ificant penalties . Please consult you r  
P P C  Certificate of Coverage in order t o  determine i f  this requ i rement 
appl ies to your coverage . 
i i  
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BALANCE BILLING 
PROBLEMS 
LOST IDENT IFICAT ION 
CARDS, QUEST IONS 
CONCERNING 
CLAIMS, ELIGIBILITY 
OR BENEFITS 
If you receive a bi l l  from a Participat ing Provider for any amount other 
than deductible ,  coinsurance or  copayment and/or non-covered services, 
p lease fol low these steps: 
1 .  Confirm with the Participating Provider that their records show you 
were l isted as a BCBSF subscriber when you were treated and that 
the b i l l  was calcu lated to reflect your  appropriate status. Addit ional ly, 
ensure that you have met your deductib le and that the services were 
covered services under your  contract. 
2 .  Ask the Participating Provider to  verify if you assigned benefits for a l l  
you r care . If not ,  you wi l l  need to assign benefits so the p rovide r  
knows to  bi l l  BCBSF for any balance due.  
3 .  I f  your b i l l ing problems cannot be resolved by fol lowing e ithe r  of these 
fi rst two steps, cal l your local BCBSF Customer Service office at the 
number ind icated on your identification card . 
To replace a lost identification card , contact the Customer Service area 
at your local BCBSF office or your employer's benefits office for he lp in 
getting a replacement. 
To inqui re about e l ig ib i l ity , coverage or  if you have specific claims 
questions ,  cal l  your local BCBSF office or the tol l-free number l isted on 
your PPC identification card .  
IMPORTANT NOTICE REGARDING PROVIDERS 
References to a Participating Provider's area(s) of specialization in this directory are furnished 
strictly for the convenience of our subscribers in an effort to assist them in selecting a provider. 
BGBSF relies solely on the determination of the provider as to areas of specialization; therefore, 
such references are not intended to be, nor may they be relied upon, by a subscriber as a 
judgment or determination by BGBSF with respect to any provider's education, skill or experience 
in a particular area of medical practice. If you desire more information regarding areas of 
specialization by participating physician(s), please consult him/her. BGBSF does not provide or 
arrange for the provision of health care services or supplies. It is the subscriber's responsibility 
to select the health care provider of his or her choice. Although it is generally financially 
advantageous to the subscriber to select a PPG Participating Provider, the subscriber remains 
free to receive services and supplies from other than a PPG Participating Provider if he or she 
chooses. In any event, BGBSF is not responsible for any damages or associated costs arising 
from the actions or lack of actions of any health care provider, or of any such provider's staff. 
NOTE: This document is not a part of the PPC contract or Certificate of Coverage and offers 
only brief descriptions of many of the features of the health benefits plan avai lable 
from Preferred Patient Care products. Please refer to your  Certificate of Coverage for 
detai ls of coverage including other benefits, exclusions, reductions, l imitations, etc. 
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PRIMARY CARE PHYSICIANS OF GAINSVILLE PA. 
PEDIATRICS . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
PRIMARY MEDICAL MGMT INC DBA PARK MEDICAL 
CENTER. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 1 3  
PRIMEDICAL PHYSICIAN CARE CTRS. 
FAMILY PRACTICE .. 1 3. 21 
PRINCE. VICKIE A MD. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
PROKES, RANDY J MDPA, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  
PROVOST, NICOLE MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
PRUDENCIO. MA CONCEPCION M MD. PEDIATRICS . . . . . . .  32 
PRUITT, MICHAEL P MD. PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
PSYCHIATRIC HEALTH SERVICES. PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . . .  33 
PUENTE GUZMAN. RIGOBERTO MD, 
PHYSICAL MEDICINE / REHABILITATION . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
PUIG, RAFAEL A MD. ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
PUJADAS. G M MD, 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . . . . . . . . .  30 
PUJADAS, WILLIAM G MD. 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . . . . . . . . . .  30 
PULIDO. JESUS G MD. CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . . . . 1 8  
PULIDO. JESUS G MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
PULMONARY ANO CRITICAL CARE. 
INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14. 26 
PULMONARY AND CRITICAL CARE. 
PULMONARY DISEASES . . . . . 1 5. 34 
PULWERS. JACK E MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . c.u 
PUNCH, JERRY L MD. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  36 
PUNJA, MADHUKAR K MD, ALLERGY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1 
PUNJA, MADHUKAR K MD, PEDIATRICS . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
PUNYA. CHALERMCHAI MD, GENERAL SURGERY . . . . . . . . . . .  23 
PURCELL, JOHN A MD, ENDOCRINOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
PURCELL, JOHN A MD. INTERNAL MEDICINE . . .  . . . . . . . . .  26 
PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL, 
EMERGENCY MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '+£ 
PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL, HOSPITALS . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
PUTZEYS ALVAREZ. MARIO R MD. 
RADIATION THERAPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
PYLES. STEPHEN T MD. ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
QAIYUMI, SHAHEDA MD. INTERNAL MEDICINE . .  . . . . . .  5 
QAIYUMI, SHAHEDA MD. RHEUMATOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
QUICK, DONALD T MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
QUICK, DONALD T MD, NEUROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
QUIGG. THOMAS J DC. CHIROPRACTIC PHYSICIANS . . . . . . .  43 
QUINLAN, RAYMOND W MD. OB-GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
QUINN. SUZANNE L MD, ENDOCRINOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. 20 
QUINN, SUZANNE L MD. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . .  5. 26 
QUINTANA. JOSE R MD. OB-GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
QUINTANA. JUAN C MDPA. PEDIATRICS . . . . . . . . . .  . . . .  32 
QUINTANA. RODRIGO MDPA. 
CARDIOVASCULAR DISEASE . .  . . . . . . . .  2 
QUINTANA, RODRIGO MDPA. THORACIC SURGERY . . . . . . . .  1 0  
PPC 
ALACHUA 
HOSPITALS 
'ALACHUA GENERAL HOSPITAL, INC .. . . . . ......... 352-372-4321 
801 SOUTHWEST SECOND AVENUE 
GAINESVILLE 32601 
NORTH FLORIDA REGIONAL MEDICAL CENT . 352-333-4000 
175 AT NEWBERRY RD GAINESVILLE 32602 
'SHANDS HOSPITAL ............................................ 800-342-5364 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
SPECIALTY FACILITIES 
AYERS SURGERY CENTER .................... . . . . . . . . . . . . . 352-338-7100 
SHANDS TEACHING HOSP AND CLINICS 
GAINESVILLE 32601 
EYE SURGICENTER ............................................. 352-377-7733 
2521 N.W. 4 1 ST STREET GAINESVILLE 32606 
NORTH FLORIDA SURGICAL PAVILION ............ 352-333-4555 
6705 N W  1 0TH PLACE GAINESVILLE 32605 
DIALYSIS CENTERS 
BMA OF ALACHUA . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-335-1751 
720 SW. 2ND AVENUE. SUITE 250 GAINESVILLE 32601 
BMA OF GAINESVILLE ........................................ 352-331·2421 
6685 NORTHWEST 9TH BOULEVARD 
GAINESVILLE 32605 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ALLERGY 
BRILL, THOMAS M M D  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ...... 352-331-2485 
ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY CON 
6628 N W  9TH BOULEVARD GAINESVILLE 32605 
CALDWELL, JACQUES R MD .............................. 352-331 -4522 
7 1 06 N W  1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
HARDCASTLE AND HARDCASTLE MD PA ........ 352-331-2732 
7328 W UNIVERSITY AVE. STE C GAINESVILLE 32607 
HUANG, SHIH WEN MD ........................................ 352-392·3675 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
LORENZ, RENAN A MD ....................................... 352-622-8099 
3550 S W  34TH ST STE #M GAINESVILLE 32608 
PRAVDA, JAY MD ................................................. 352-331 -7900 
ALLERGY SINUS AND ASTHMA CTR 
908 N W  57TH ST #C GAINESVILLE 32605 
PUNJA, MADHUKAR K MD .................................. 352-331 ·2485 
ALLERGY ASTH AND IMMUNOLOGY CON INC 
6628 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
WRIGHT, DAVID N MDPA . . . . . . . . . ............................ 352-377-7233 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 254 GAINESVILLE 32601 
ANATOMICAL & CLINICAL 
PATHOLOGY 
CLAPP, WILLIAM L MD ......................................... 352-395-0238 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
ESKIN, THOMAS A MD ......................................... 352-392·6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
MAIESE, RUSSELL L MD ..................................... 352-395-7932 
UF HEALTH SCIENCE CTR DEPT PATHOLOG 
1 600 S W  ARCHER RD BOX 1 00275 
GAINESVILLE 32610  
ROJIANI, AMYN M MD .......................................... 352-392·6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
ZANDER, DANI S MD ............................................ 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
ANESTHESIOLOGY 
ABUSRUR, SADI MD . . . . ...... . . . . .. ............................ 352-372-4321 
4131  N W  1 3TH ST # 1 01 GAINESVILLE 32601 
ALACHUA ANESTHESIOLOGY ........................... 352-376-1887 
4 1 31 NW 1 3TH STREET, SUITE 101 GAINESVILLE 32609 
BERGER, JERRY J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3441 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
BERMAN, LAWRENCE S MD ............................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
BJORAKER, DAVID G MD .................................... 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610 
BLACK, SUSAN MD .............................................. 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
BOYSEN, PHILIP G MD ........................................ 352-376-161 1 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610 
BROWN, MICHELLE M MD ................................... 352-295-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
BYERLY, STEPHANIE I MD .................................. 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
CARNEVALE, PHILIP A MD ................................. 352-376-1887 
413 1  N W  1 3TH STREET. SUITE 1 01 GAINESVILLE 32609 
• Hospitals providing Psychiatric and/or Substance Abuse Services 
CATON.  DONALD MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
CHAPMAN, ROY L MD .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-6973 
20 N W  88TH TERRACE GAINESVILLE 32607 
CLAYTON, PAUL S MD ... . . . . . ................................. 352-376-1887 
413 1  N W  1 3TH STREET. SUITE 1 01 GAINESVILLE 32609 
COHEN, JERRY A MD .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
COOK, WILLIAM P M D  .... .. .. . . .. . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-1 887 
413 1  NW 1 3TH ST. SUITE 1 01 GAINESVILLE 32609 
CUCCHIARA, ROY F MD ............ . . . . . . . .. . ........... ..... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DAVIES, LAURIE K MD ........ . .. . .. . .. .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DENNIS, DONN M M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
DENNISON, STANLEY R MD ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
DEPADUA, CONSTANTE B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0077 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
DOYLE, WILLIAM A MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-1887 
413 1  N W  1 3TH STREET. SUITE 1 01 GAINESVILLE 32609 
EDMISTON, MARK S MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-1887 
413 1  N W  1 3TH STREET. SUITE 101 GAINESVILLE 32601 
ENNEKING. FRANCESCA K MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0077 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
EU LIANO. TAMMY Y MD ... . . . . . ............................... 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
FEE, CHERYL L MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-392-3441 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
FISCHER, SHEILA R M D  ...................................... 352-237-6349 
41 31 NW 1 3TH STREET. SUITE 1 01 GAINESVILLE 32601 
FREEDMAN, JILL I MD ......................................... 352-392-6832 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GALLAGHER, T J MD . . . . ....................... .. . . . . . .. . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GAMMAGE, GARY W MD .. . . . . . . .......... . . .. .. . . . . .. .. .. ... 352-333-4180 
4 1 31 N W  1 3TH STREET. SUITE 1 01 GAINESVILLE 32609 
GIBBY, GORDON L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ..... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GOOD, MICHAEL L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GOODWIN, SALVATORE R MD ... . ........ . . .. . ....... .. . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GRAVENSTEIN, DIETRICH M D  ... . . . . ..................... 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GRAVENSTEIN. JOACHIM S MD .... . . . . . . . ............... 352-392·3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
GRAVENSTEIN, NIKOLAUS MD ........................... 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GRAVES, SHIRLEY A M D  ...... . . . ............................ 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
GREEN Ill, JAMES R MDPA ... . . . . ........... . . ....... .. ..... 352-378-01 95 
2830 N W  41ST STREET. SUITE M GAINESVILLE 32602 
GREGORY, ANTHONY R MD ................................ 352-376-1 887 
4131  N W  13TH STREET GAINESVILLE 32609 
GREGORY, BRIAN D MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..... .... 352-376-1887 
413 1  N W  13TH STREET, SUITE 1 01 GAINESVILLE 32609 
GRONERT, BRIAN J MD .. . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ............ 352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GRUNDY, BETTY L MD ......................................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GUYTON, THOMAS S M D  ..................................... 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
HOLLOWAY, ALAN D MD ....................... .. . ... .. . . .. . . 352-378-6104 
4131  N W  1 3TH STREET, SUITE 101 GAINESVILLE 32609 
HOOGHUIS, LAWRENCE MD ............................... 352-376-1887 
4131  N W  1 3TH STREET. SUITE 101 GAINESVILLE 32609 
JAMES, CHRISTOPHER F MD ............................. 352-392·3441 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
JAMES, PEGGY B MD .......................................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
KIRBY, ROBERT R MD ......................................... 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
LANGEVIN, PAUL B MD ....................................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
LAVON, A J MD ..................................................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
LOBATO, EMILIO B MD ........................................ 352-395-7920 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
MAHLA, MICHAEL MD .......................................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MODELL, JEROME H MD ..................................... 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
MORENO SOTO, JORGE V MD ............................ 352-373-71 37 
2830 N W  4 1 ST ST #1 96 GAINESVILLE 32602 
MORENO, NESTOR H MD ......................... . . . ....... . 352-373-71 37 
2830 N W 41 ST STREET SUITE M GAINESVILLE 32602 
MOREY, TIMOTHY E MD ....................................... 352-395-791 7 
1 600 SW ANCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
MULTAK, ALEXANDER MD .................................. 352-376-1 887 
4 1 31 NW 1 3TH ST, STE 101 GAINESVILLE 32609 
MUNACH, SHELDON D MD ... . . . . ...................... ..... 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
MURRAY, IVES P MD ............................................ 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
ALACHUA 1 
NAPOLITANO, CHARLES A MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
OLAUGHLIN, D M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-372-4321 
4131  N W  1 3TH STREET. SUITE 10 1  GAINESVILLE 32609 
ONEIL, PEGGY J MD ........................................... 352-376-1887 
4131  N W  1 3TH STREET. SUITE 101 GAINESVILLE 32609 
PAIGE, GLENN B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
PASHAYAN, ANNETTE G MD .. . . . . . . . . . . . . .. . .. ... ... . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
PATRICK, JOHN T MD .... ... .... ... . ........ . ... .. .. ......... .. 352-376-1887 
4131  N W  1 3TH STREET. SUITE 10 1  GAINESVILLE 32609 
PAULUS. DAVID A MD ........ .. . . . . . . . . . .... . ..... ............ 352·392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
PEREZ. JOSE L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ............. 352-376-1887 
4131 N W  1 3TH STREET, SUITE 1 01 GAINESVILLE 32609 
POLLARD, RICHARD J MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
RAST, ROBVNE G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-4000 
NO FLA REGIONAL MEDICAL CENTER 
6500 NEWBERRY ROAD GAINESVILLE 32605 
ROGERS, RICHARD J MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
ROVERE JR,  LOUIS E MD ... . . . . . .. . . . . . . . .. ... ... .. . . . . . . . . 352-376-1887 
4 1 31 N W  1 3TH ST, SUITE 1 01 GAINESVILLE 32609 
SAADE, EDOUARD MD ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
SAGA RUMLEY, SEGUNDINA A MD ............. .. .... 352-375-7373 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610 
SEAGER, ORIN A MD .. . . . . . ..... .............................. 352-373-7137 
2830 N W 41 ST STREET SUITE M GAi NESVILLE 32602 
SETZER, NANCY A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 352-395-0076 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
S ID I ,  AVNER MD ...................... . . . . . . .. . .. . . . ............... 352-392·3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
STOGNER, CHERLY L MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-1887 
4 1 31 N W  1 3TH STREET. SUITE 10 1  GAINESVILLE 32609 
STOLTZFUS, DANIEL P MD .. . . . . . . . . . . . . ........ .. ......... 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
SULEK. CHERI A MD ........ . . . . . . . . . . ................. ........ 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
TOD, MARTHA J MD ............. ......... . . . . . . . . . . . . . . . ....... 352-373-7137 
2830 N W  41 ST STREET SUITE M GAINESVILLE 32602 
TORBERT, CHARLES E MD ............ . .............. . . ... 352-373-71 37 
4131  N W  1 3TH STREET #101  GAINESVILLE 32609 
TRAN KINA, MARK F MD .... ..... .. . . . . . . .................... 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
TRENT, FREDERICK L MD ..... . .. . . . . . . . ................... 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
UTTERBACK, DAVID B MD .. . . . . . ........................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
WALSH. KATHERIN B MD ..... .... . . .. . . ........ . .. . . . ...... 352-376-1887 
4131  N W  1 3TH STREET. SUITE 10 1  GAINESVILLE 32609 
WHITE, SNO E MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
WITTE, PAUL T MD .............................................. 352-376-1887 
4131  N W  1 3TH STREET. SUITE 101 GAINESVILLE 32609 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 352-376-1887 
4 1 31 N W  1 3TH STREET GAINESVILLE 32609 
ZANDER, ERIK H MD ........................................... 352-375-1540 
4 1 31 N W  1 3TH ST, SUITE 1 01 GAINESVILLE 32609 
CARDIOLOGY 
INTERVENTIONAL CARDIOLOGISTS OF .......... 352-331-8570 
1 1 31 NW 64TH TERR GAINESVILLE 32605 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
BARROW, MARK V MD .. . . . .......... , ........................ 352-376-0600 
810  E UNIVERSITY AVE GAINESVILLE 32601 
BRIENT. BRUCE W MD ........................................ 352-377-4102 
720 SW 2ND AVE. STE 403 GAINESVILLE 32601 
CAGGIANO, ANTHONY V MD ............................. 352-331-6777 
1 1 21 N W  64TH TERRACE #A GAINESVILLE 32605 
CINTADO, LUIS J MD ........................................... 352-377-8570 
1 1 31 N W  64TH TERR GAINESVILLE 32605 
CONTI, C R MD ..................................................... 352-392-3481 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610 
CONTI, JAMIE B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
CREVASSE, LAMAR E MD .................................. 352-392-3481 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
CROUSHORE, ELMER E MD ................. . . . ........... 352-331-6777 
1 1 21 NW 64TH TERR. SUITE A GAINESVILLE 32605 
CURTIS, ANNE MD ............................................... 352-392-3481 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
DECKER, MARSHALL H MD ..... .. . . . . . . .. .. . ............. 352-375-1212 
1 026 SW 2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
DESTEPHENS, JAMES B MD ... . . . . . . .. . .. . . . . . ........... 352-371-1804 
234 1 NW 1 ST ST, STE B GAINESVILLE 32606 
DILLON, MICHAEL MD ........................................ 352-375-121 2 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
FLYNN, TIMOTHY C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-392-0630 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
FRICKER, FREDERICK J MD .............................. 352-395-791 7  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
GEISER. EDWARD A MD ...... . . ............ ................. 352-392-3481 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
2 ALACHUA 
GESSNER, IRA H MD ........................................... 352-392-MJl 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
GREEN, PRESTON T MD ...................................... 352-331-8570 
1 1 31 N W  64TH TERR GAINESVILLE 32605 
GREENE, MICHAEL A MD .................................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
IMPERI, GREGORY A MD ..................................... 352-331-8570 
1 1 31 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
KERENSKY, RICHARD A MD ............................... 352-392-3481 
UF MEDICAL SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
KNAUF, DANIEL G MD .................... . . . ................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KOONS, JAY C MD ................................................ 352-331-8570 
1 1 3 1  N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
KRAFT, STEVEN M MD ......................................... 352-377-8570 
1 1 3 1  N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
LEW, DAVID C M0 ................................................. 352-392-3481 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
LEWIS, JANNET F MD .......................................... 352-395-0457 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
LIMACHER, MARIAN C M D  .................................. 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MCLOUGHLIN, THOMAS G MD ........................... 352-392-6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MILLS JR, ROGER M MO ..................................... 352-392-3481 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
NELSON, JAMES J MD ......................................... 352-331-6600 
1 204 N W  69TH TERRACE. SUITE B GAINESVILLE 32605 
PEPINE, CAAL J MD ............................................. 352-376-161 1 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
PLAVAC, THOMAS G M D  ...................................... 352-331 -8570 
1 1 31 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
QUINTANA, RODRIGO MDPA .............................. 352-376-2453 
1 026 SOUTHWEST 2ND AVENUE. SUITE C 
GAINESVILLE 32601 
RAMSEY, HOWARD W MD ................................... 352-377-8570 
1 1 31 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
················· .............................................................. 352-333-4000 
NORTH FLORIDA REGIONAL HOSPITAL 
NEWBERRY RD GAINESVILLE 32606 
ROARK, STEVEN F MD ........................................ 352-375-1212 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
ROSADO, JOSE A MO ................ .......................... 352-395-7917 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SCHIEBLEA, GEROLD L MD ................................ 352-392-931 5  
1 600 S W  ARCHER R D  GAINESVILLE 32610  
SILVERSTEIN, BURTON V MD ............................. 352-375-1212 
1 026 SW 2ND AVENUE #E, BOX 2370 
GAINESVILLE 32601 
SKIMMING, JEFFREY W MD ................................ 352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
WAAGOVICH, THOMAS J M O  .............................. 352-392-0092 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32605 
WOODARD, DAVID A MD ..................................... 352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CARDIOVASCULAR SURGERY 
NESMITH JR, M A  MD .•.....•...••...•........•...••.......•.... 352-331-6777 
1 1 21 NW 64TH TERR, SUITE A GAINESVILLE 32605 
SNYDER, JEFFERY S MD .................................... 352-331-6777 
1 1 21 NW 64TH TERR, SUITE A GAINESVILLE 32605 
WESLY, ROBERT L MD . ....................... ................. 352-331-6777 
1 1 21 NW 64TH TERR, SUITE A GAINESVILLE 32605 
CHILD PSYCHIATRY 
CASSISI, ELAYNE E MD ....................................... 352-331-3101 
625-B N W 60TH ST GAINESVILLE 32605 
SARKIS, ELIAS H MDPA ...................................... 352-332-51 15 
529-B N W  60TH STREET GAINESVILLE 32607 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
BAHRS, JOHN G DC ............................................. 352-371-4855 
3221 N W  1 3TH STREET. SUITE B GAINESVILLE 32609 
BARNHILL, ROBERT D DC .................................. !352-377-2255 
5270 N W  34TH STREET GAINESVILLE 32605 
CHANCE, CHRIS D DC ......................................... 352-375-6972 
CHANCE CHIROPRACTIC CTR. 1 240 N W  1 1TH AVENUE 
GAINESVILLE 32601 
CHANCE, MICHAEL D DC .................................... 352-375-6972 
CHANCE CHIROPRACTIC CTR, 1 240 N W 1 1  TH AVENUE 
GAINESVILLE 32601 
DARWIN, HOLLY M DC ......................................... 352-377-2225 
4509 NW 23RD AVE. SUITE 6 GAINESVILLE 32606 
EATON, WAYNE C DC ...•..•...... .............•....•..••....... 904-454-3941 
1 020 SANTA FE BLVD HIGH SPRINGS 32643 
FAAS, MICHAEL A DC .........................•....•...•....•.. 352-371-4120 
4400 NW 23RD AVE. SUITE D GAINESVILLE 32606 
FEARING, RANDY J DC •..•....••...••...•...•.....•..•.•.....• 352-377-51 58 
4509 N W  23RD AVE #6 GAINESVILLE 32606 
HENDERSON, DOUGLAS S DC ........................... 352-373-4646 
3909 NEWBERRY RD. STE H GAINESVILLE 32607 
JOHNSTON, JOHN J DC ...................................... 352-373-5510 
1 1 05 N W  1 3TH STREET GAINESVILLE 32601 
LICCIARDI, KENNETH T DC ................................ 352-378-7888 
405 S W  4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
RICHESON, F K DC .............................................. 352-372-41 1 0  
CHIRO ASSOCS O F  GAINES, 3603 S W  1 3TH STREET 
GAINESVILLE 32608 
SCHAAGEL, STEVEN B DC ....•........•...••............. 352-373-7070 
1 1 07 SOUTHWEST 2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
STANSBERRY, TERRY W DC ............................... 352-372-9587 
501 N W  1 6TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
SUGGS, C L  DC .................................................... 352-372-41 1 0  
CHIRO ASSOCS O F  GAINES. 3603 S W  1 3TH STREET 
GAINESVILLE 32608 
TUCKER, CHARLES T DC ................................... 352-378-3787 
251 6  N W  43RD STREET GAINESVILLE 32606 
DERMATOLOG Y 
BAKER, ROBERT J MD ... .................................... 352-331-2587 
7 1 09 NW 1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
BEERS, BETSY B MO .......................................... 352-332-4051 
908 N W  57TH STREET. SUITE D GAINESVILLE 32605 
BLUMER, DAVID C MD ........................................ 352-372-1 878 
720 SW 2ND AVENUE. SUITE 502 GAINESVILLE 32601 
CHILDERS, RICHARD C MD ................................ 352-331-0418 
928 NW 57TH STREET GAINESVILLE 32605 
CULLEN, STANLEY I MDPA ................................ 352-331-5379 
STANLEY I CULLEN MDPA, 662B NW 9TH BLVD 
GAINESVILLE 32605 
FLOWERS, FRANKLIN P MO ............................... 352-392-4984 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
HARRISON, PAUL E MD ...................................... 352-395-6804 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MATHES, BARBARA M MO ................................. 352-395-7917 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MULLINS, DIANE L MD ........................................ 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
RAMOS CARO, FRANCISCO A M D  .................... 352-392-1768 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
STOEA, CHARLES B MO ..................................... 352-377-8619  
720 SW 2ND AVE. STE 454 GAINESVILLE 32601 
EMERGENCY MEDICINE 
AHP MILLHOPPEA URGENT CARE CENTER ... 352-371 -1777 
3925 N W  43RD STREET GAINESVILLE 32601 
BALES, JOAN MD ................................................ 352-338-21 1 1  
ALACHUA GENERAL HOSPITAL. 801 S W  2ND AVENUE 
GAINESVILLE 32602 
BURCHFIELD, DAVID J MD ................................. 352-392-6832 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
............................................................................... 352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
CUNNINGHAM, MARTIN W M D  ........................... 352-371-1777 
3925 NW 43RD STREET GAINESVILLE 32606 
DEROVANESIAN, JACK MD ................................ 352-372-4321 
GAINESVILLE MED CENTER. 3947 W NEWBERRY ROAD 
GAINESVILLE 32607 
ECKEL, DAVID MO ............................................... 352-331-4357 
WINSOR EMERGENCY MEDICAL CENTER 
6 1 2 1  N W  1 ST PLACE GAINESVILLE 32607 
EDWARDS, KERRY I MD ..................................... 352-395-0355 
81 7 N W  56TH TERR GAINESVILLE 326 1 0  
EMERGENCY MEDICAL CENTER ...................... 352-331-4357 
6 1 2 1  NW 1 ST PLACE GAINESVILLE 32607 
IDRIS, AHAMED H MD ......................................... 352-395-791 7  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
LIGHT, JENNIFER K MD •...................................•. 352-395-0049 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
LOEBIG, MARK F MD .......................................... 352-332-41 1 3  
HCA NORTH FLORIDA REGIONAL MED CTR 
6500 NEW BERRY ROAD GAINESVILLE 326 1 4  
LOAD, STEFANIE B MD ....................................... 352-331-1902 
NORTH FLORIDA REGIONAL MEDICAL CTR 
STATE ROAD 26 AT 1-75 GAINESVILLE 32607 
······· ........ ·························· · · · · · · · · · · · ··· ········ · · · · · · · ......... 352-333-4700 
IMMEDIATE CARE CENTER 
NEWBERRY ROAD AND 57TH STREET 
GAINESVILLE 32607 
LUETKE, CHARLES W MD .................................. 352-372-4321 
520 N E BOULEVARD GAINESVILLE 32601 
MELKEA, RICHARD J MD ................................... 352-392-6431 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-354 GAINESVILLE 326 1 0  
. ................... · · · · ···························· ........................... 352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MEURER, DAVID A M D  ........................................ 352-395-0049 
SHANDS HOSPITAL. 1 600 S W ARCHER ROAD 
GAINESVILLE 326 1 0  
N E S  O F  FLORIDA INC ....................................... 352-877-7568 
6500 NEWBERRY RD GAINESVILLE 32605 
NORTH FLORIDA EMERGENCY PHYS .............. 352-333-4000 
6500 NEWBERRY ROAD GAINESVILLE 32605 
NORTH FLORIDA IMMEDIATE CARE CTR .....•.•. 352-331-3278 
8 1 2  N W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
ORBAN, DAVID J MD ........................................... 352-395-0049 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-392 GAINESVILLE 326 1 0  
............................................................................... 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
REISNER. FRANK F M D  ...................................... 352-331-4357 
EMERGENCY MEDICAL CENTER. 6 12 1  N W  1 ST PLACE 
GAINESVILLE 32607 
PPC 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
RODGERS, ROBERT M MD ................................. 352-372-8461 
225 SW 7TH TERR GAINESVILLE 32601 
RUCINSKI, PAUL J MD ......................................... 352-338-21 1 1  
931 B  S W  43RD LANE GAINESVILLE 3260B 
SNIDER, PAUL W MD ........................................... 352-372-4321 
HCA N FL REGIONAL MED CTR. 6500 NEWBERRY RD 
GAINESVILLE 32605 
·· · · · · · · · · ········· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·············· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ······ 352-372-4321 
ALACHUA GENERAL. 801 SW 2ND AVE 
GAINESVILLE 32601 
STARLING, JEFFERY A MD ........ . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .... 352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
YANCEY 111, WILLIAM B M D  ................. . . . . . ........... 352-378-4357 
6121  NW 1 ST PLACE GAINESVILLE 32607 
ENDOCRINOLOG Y 
ANDERSON, RICHARD M MDPA ......................... 352-376-2608 
1 06 S W  1 0TH STREET GAINESVILLE 32601 
CLARE SALZLER, MICHAEL J MD ..................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
EDWARDS, CATHERINE M MD ........................... 352-392·2612  
1 600 S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
GRANT, MARIA B MD .......................................... 352-392-261 2  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
KNIZLEY JR,  HOMER MDPA ............................... 352-332-7990 
6800 N W 9TH BLVD. STE 1 GAINESVILLE 32605 
MCCOLLOUGH, ROBERT H MOPA ..................... 352-333-5299 
1 1 30 N W 64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
MUIR, ANDREW B MD ......................................... 352-392-4495 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
QUINN, SUZANNE L MD ...... .. . . . ...... . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 352-392-2612  
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
ROGERS, BRUCE J MDPA .................................. 352-371-9847 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 405 GAINESVILLE 32601 
ROSENBLOOM, ARLAN L MO ..... ... . . .................. 352-334-1393 
1 600 ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
SLATON, ROBERT C MD ..................................... 352-332-7990 
6800 NW 9TH. STE 1 GAINESVILLE 32605 
WINTER, WILLIAM E MD ...................................... 352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
FAMILY PRACTICE 
AHMED, OSMON I MD .......................................... 352-721 -4920 
625 S W  4TH AVE GAINESVILLE 32601 
ASHLEY JR, ROBERT G MD ............................... 352-331-3300 
6800 NW 9TH BLVD, STE 4 GAINESVILLE 32605 
BALCH, MIMI A MD .............................................. 352-331-7334 
6604 N W  9 BLVD GAINESVILLE 32605 
BANKS, C W MD ................................................... 352-372-1255 
635 N W  6TH STREET GAINESVILLE 32601 
BENCHIMOL. GEORGE M MD ............................. 352-373-61 1 3  
2731 N W  41 S T  STREET SUITE A 2  GAINESVILLE 32606 
BERRY, RONALD L M0 ........................................ 352-395-0502 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
BLACK, DAVID J MD ..... ....................... ..... ........... 352-376-7751 
720 SOUTHWEST 2ND AVENUE, SUITE 206 
GAINESVILLE 32601 
BOYSEN, BETTE E MD ........................................ 352-331-0555 
6440 W NEWBERRY RD. SUITE 1 1 1  GAINESVILLE 32605 
BRODSKY, HAL M MD ......................................... 352-376-8748 
SANTA FE FAMILY PHYSICIANS, 225 S W  7TH TERRACE 
GAINESVILLE 32601 
BURKE, THERESA K MD ..................................... 352-331-0555 
6440 W NEWBERRY RD. STE 1 1 1  GAINESVILLE 32605 
CARMICHAEL, PATRICK R MD .... . . . . . .................. 352-373-61 1 3  
2731 N W  41  ST STREET, SUITE A 2  GAINESVILLE 32606 
CASEY, ROBERT K MD ........................................ 352-372-8461 
225 SW ?TH TERRACE GAINESVILLE 32601 
CHODOSH, LANCE I MD ...•.•........•..•.........•.......... 352-331-4100 
9 16  N W  66TH STREET GAINESVILLE 32605 
CLAYTON, THOMAS V MD ................................... 352-331-5600 
1 1 21 N W  64TH TERRACE STE C GAINESVILLE 32605 
COLLANTE, ERLINDA Y MD ..... . .. . .. . . . ....... . . ........ 352-392-1 1 61 
STUDENT HEALTH SERVICE. UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE 3261 1 
COOK, BARRY A MD ........................................... 352-395-7937 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CURRY J R ,  ROBERT W MO .....•...•........... ............ 352-392-4541 
200 SW 62ND BLVD GAINESVILLE 32607 
DAVIDSON, KIM M MD ......................................... 352·331 -581 1 
6821 NW 1 1TH PL GAINESVILLE 32605 
DEWAR, MARVIN A MD ....................................... 352-392-4541 
200 S W  62ND BLVD GAINESVILLE 32607 
FAMILY MEDICAL CARE ...................................... 904-454-2688 
1 25 W SANTA FE BLVD HIGH SPRINGS 32643 
FELLER, DAVID B MD .......................................... 352-373-6771 
200 S W  62ND BLVD GAINESVILLE 32607 
GRAUER, KENNETH A MD .................................. 352-392-4541 
625 S W  4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
HALL, KAREN L MD ............................................. 352-392-4541 
FAMILY PRACTICE GROUP, 625 S W  4TH AVENUE 
GAINESVILLE 32601 
HANSON, GWEN S MD ........................................ 352-373-4359 
926 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
HORSEMAN, MICHAEL A MD ............................. 352-331-21 01 
6830 NW 1 1TH PL GAINESVILLE 32605 
MOGAN. KATHRYN A MD. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . .  26 
MOHAMMED. RICHARD S MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . .  21 
MONA. MOHAMMED N MD. UROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
MONAHAN. CLARK V DC, 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS .. .... 1 3. 43 
MONAHAN. STEPHEN M DC, 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
MONROE. MARK C M D ,  ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7  
MONTEIRO. CARMELA MD. PATHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
MONTEIRO. PAULO MD. NEUROSURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
MONTGOMERY, CHARLES T MD. 
INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 26 
MONTGOMERY. CHARLES T MD. PATHOLOGY . . . .  . .  . . . . .., , 
MONTGOMERY, DAN MD. OPHTHALMOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
MONTGOMERY, DANIELE J MD, 
HEMATOLOGY / ONCOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  43 
MONTGOMERY, SUZANNE H PHD. PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . .  34 
MONTGOMERY, W J MD, RADIOLOGY . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . 
MONTOYA, VERNON P MD. 
HEMATOLOGY / ONCOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
MONTOYA, VERNON P MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . .  5 
MONZON, RAUL A MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
MOORE, LUANN B MD. RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
MOORE. ROBERT C MD. 
COLON & RECTAL SURGERY . . . . . .  1 9  
MOORE JR, THOMAS H MD. 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY. .  .. 7 
MOORHEAD. REBECCA I MD. OB-GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
MORA. MARIA E MD, PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0, 1 6  
MORAGHAN. THOMAS J M D ,  ENDOCRINOLOGY . . . . . .  20 
MORAGHAN, THOMAS J MD. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . .  26 
MORALES, FRANCES MD. PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
MORALES. SANDRA D MD. PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
MORAND. J C MD. 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . .  
MOREB. JAN S MD. INTERNAL MEDICJNE.  
. 44 
.. 5 
MOREB, JAN S MD. ONCOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
MORELAND, JOHN R PHD. PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
MORELLO, JOHN MD. DERMATOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
MORENO SOTO, JORGE V MD, ANESTHESIOLOGY . . .  1 
MORENO. NESTOR H MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
MORENO, RAUL J MD, OPHTHALMOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
MOREY. TIMOTHY E MD. ANESTHESIOLOGY.. . . .  .. . . . . . . . . . .  1 
MORGAN, GLENN A MD. FAMILY PRACTICE . . . . . .  38 
MORGAN. JACKSON P DDS, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
MORGAN. JAMES I PHO, PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
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1 600 S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
COLLANTE, RODOLFO L MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-462-2664 
1 02 SE 1 ST ST ALACHUA 3261 5 
DIAZ PINO, MARGARITA B MD ...... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .  352-373-6900 
2772 N W  43RD STREET B, MERIDIAN PLACE SUITE B 
GAINESVILLE 32606 
FLORIDA CLINICAL PRACTICE ASSOCIATION INC 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ......... . . . ........... 352-395-7941 
UNIVERISTY PHYSICIANS GROUP 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  352-481 -3898 
302 S W  2ND AVENUE HAWTHORNE 32640 
KELLETT, BOYD A MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-955-5540 
1 621 NE WALDO RD GAINESVILLE 32609 
LOEBIG, MARK F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . 352-332-41 1 3  
HCA NORTH FLORIDA REGIONAL MED CTR 
6500 NEW BERRY ROAD GAINESVILLE 326 1 4  
LUETKE, CHARLES W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-4321 
520 N E BOULEVARD GAINESVILLE 32601 
MELKER, RICHARD J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6431 
J .H .  M ILLER HLTH. CTR.BOX J-354 GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
NGUYEN, ANDREW MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-472-2275 
50 SOUTH MAIN STREET NEWBERRY 32669 
ORBAN, DAVID J MD . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-395-0049 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J·392 GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
PETERS, CARL M D  ... . . . . . . . . . . . ........ ................. .. . .... 352-333-4102 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-392 GAINESVILLE 326 1 0  
PINO, RAMON E MD .... . . . . . . . . . . . . .... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-373-6900 
2772 N W  43RD STREET, MERIDIEN PLACE SUITE B 
GAINESVILLE 32606 
RAND, KENNETH H MD ....... .. . .............. . . .. . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
S IBLEY, PAUL M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-378-91 9 1  
1 1 35 N W  23RD AVENUE SUITE N GAINESVILLE 32609 
SNIDER, PAUL W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-4321 
HCA N FL REGIONAL MED CTR, 6500 NEWBERRY RD 
GAINESVILLE 32605 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-4321 
ALACHUA GENERAL. 801 SW 2ND AVE 
GAINESVILLE 32601 
STARLING, JEFFERY R MD .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
TYNER, MACK M D  .... . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 352-378-2877 
1 805 N W  22 TERRACE GAINESVILLE 32605 
WA LKER, DIANE MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-4102 
3925 NW 43 ST GAINESVILLE 32606 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .. . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-371-3344 
8 1 2  N W  57TH ST GAINESVILLE 32605 
ALACHUA 3 
WARRING, WILLIAM D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . 904-454-2688 
1 25 W SANTA BLVD HIGH SPRINGS 32643 
WOODARD, MICHELLE H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
YANCEY 1 1 1, WILLIAM B MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 352-378-4357 
6 1 2 1  NW 1 ST PLACE GAINESVILLE 32607 
GENERAL SURGERY 
BABERS LORE AND ASSOC PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 - 1 201 
1 201 N W  64TH TERR GAINESVILLE 32605 
BRIENT, BRUCE W MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-4102 
720 SW 2ND AVE, STE 403 GAINESVILLE 32601 
COPELAND I l l ,  EDWARD M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
FLYNN, TIMOTHY C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-392-0630 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GAINESVILLE HEALTH SERVICES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-2043 
7003 NW 1 1 TH PLACE, SUITE 3 GAINESVILLE 32605 
GROOMS, GARY A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -1 201 
1 201 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
HAIGH, LINDA S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7920 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
HARWARD, TIMOTHY R M D  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
HOCKING, MICHAEL P MD .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .  352-395-0630 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
HOWARD, RICHARD J MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-395-0630 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
HUBER, THOMAS S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0630 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
JAIN, VIDYA S MD ..... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. ............ 352-496-2323 
905 NW 56TH TEA GAINESVILLE 32605 
JENKINS, DOUGLAS O MD . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-1 201 
1 201 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
KAYS, DAVID W MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 352-395-0630 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
LAM, T INA M MD ... .. .... . . . . . . .... . . . . . . . . . . ... . . . . .... . . . ... . . . . 352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
LEDB ETTER, DANIEL J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 352-395-0630 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
LEWIS, DENNIS M MDPA . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-372-5254 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 201 GAINESVILLE 32601 
LIMCANGCO, DELFIN G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-373-7137 
6500 NEWBERRY RD GAINESVILLE 32602 
LIND, DAVID S MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  352-392-6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
LORE, CHARLES E M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -1 201 
1 201 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
MACGREGOR, A LEXANDER M MD ... . . . . . . . . . ........ 352-331-5255 
671 7 NW 1 1  TH PL, SUITE C GAINESVILLE 32605 
MCDONALD, ANTHONY P MD .. . . . . . . . . . . . . .............. 352-331-1 201 
1 201 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
MICKLE, JOHN P MD ..... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ............ 352-392-4331 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
NESMITH JR, M A  MO .......... . .... . . . . . ...................... 352-331 -6777 
1 1 21  NW 64TH TERR, SUITE A GAINESVILLE 32605 
NEWMAN, ROBERT C MD ... . . . . . . . . .  _ ..................... . 352·392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
PFAFF, WILLIAM W MD ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-371 1  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
PICKENS, N E  MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 352-332-961 1  
671 6  N W  1 1TH PL, SUITE D GAINESVILLE 32605 
RAFFA, JAMES MD ... . . . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .......... 352-375-1 1 66 
235 SW 7TH TER GAINESVILLE 32601 
REED, ALAN I MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-7932 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ROSEN, CHARLES B MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7932 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ROUT, WILLIAM R MD .... . . . . . . . . . .. ........................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SARANTOS, PANAGIOTIS MD ..... . . . . . . . . . . ............. 352-331-1 201 
1 201 NW 64TH TER GAINESVILLE 32605 
SEEGER, JAMES M MD ..... . . . . .............................. 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SMITH JR, LEONARD O MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 352-378-6262 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 202 GAINESVILLE 32601 
THOBURN, ERIC K MD .... . . . . . . . . . . . ......................... 352-331-5255 
671 7 N W  1 1TH PLACE, SUITE C GAINESVILLE 32605 
VAUTHEY, JEAN NICOLAS G MD ... . . .. . . . .. . . . . . ...... 352-395-0630 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
VOGEL, STEPHEN B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
WEINSHELBAUM, EDWARD I MD ... . . . . . . . . . . .. . . ...... 352-377-7821 
239 SW TTH TER, STE C GAINESVILLE 32601 
WITTE, PAUL T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-1887 
4131  N W  1 3TH STREET, SUITE 1 01 GAINESVILLE 32609 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-1 887 
41 3 1  N W  1 3TH STREET GAINESVILLE 32609 
GERIATRICS 
GOLDBLATT, ALAN A MDPA . . . . . .. ...... . ..... . . . . . . ..... 352-375-0332 
3601 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32607 
MUDRA, STEPHEN A MD . . ... . . . . . . . ........................ 352-331-5384 
1 1 30 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
4 ALA CHUA 
G YNECOLOG Y 
BANKS, C W  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372·1 255 
635 N W  6TH STREET GAI NESVILLE 32601 
GORENBERG, RICHARD MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-35 1 1  
3601 SOUTHWEST 2 N D  AVENUE,  SUITE J 
GAINESVILLE 32607 
GROVER, LINDA J MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -0404 
6440 W NEWBERRY ROAD, SUITE 208 
GAINESVILLE 32605 
HINSHAW JR, W B MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-755-5060 
6440 NEWBERRY ROAD. SUITE 401 
GAINESVILLE 32605 
KING, RICHARD MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-1 355 
6440 W NEWBERRY ROAD, SUITE 204 
GAINESVILLE 32605 
MARKLE, ROBIN E MD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  352-755-5060 
6440 W NEWBERRY RD. STE 401 GAINESVILLE 32605 
MCLEAN, FREDERICK W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331·3234 
6420 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
NOTELOVITZ, MORRIS MD . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-31 90 
222 SOUTHWEST 36TH TERRACE, SUITE C 
GAINESVILLE 32607 
RAUM, MARY E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -5640 
720NW 23 AVE, SUITE 504 GAINESVILLE 32609 
SCHOENFELD, OR ENE V MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -7450 
6440 WEST NEWBERRY ROAD, SUITE 202 
GAINESVILLE 32605 
SUMMERLIN, W L MD.. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-371- 1 777 
3925 N W  43RD STREET GAINESVILLE 32601 
TYLER,  THOM L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·333-5000 
6440 WEST NEWBERRY ROAD, SUITE 408 
GAIN ESVILLE 32605 
HAND SURGERY 
CHIDGEY, LARRY K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·392-6832 
200 S W  62ND BOULEVARD GAINESVILL E 32607 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THER, BOX J·246 JHMC 
GAINESVILLE 326 1 0  
DELL, PAUL C MD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  352-392-4251 
200 S W  62ND BLVD GAINESVILLE 32607 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392·4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THER. BOX J·246 JHMC 
GAINESVIL LE 326 1 0  
JAIN, VIDYA S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-496-2323 
905 NW 56TH TER GAINESVILLE 32605 
MEDLINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-31 30 
6241 NW 23RD ST SUITE 1 0 1  GAINESVILLE 32602 
OSBOR NE, OWEN B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-496-2323 
624 1 N W  23RD STREET, SUITE 1 01 
GAINESVILLE 32602 
POWELL, RODGER D MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-336-6000 
720 SW 2ND AVE, STE 360 GAINESVILLE 32601 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
6900 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
SLATTERY, JAMES B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  352-331 -0770 
6820 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
720 S W  2ND AVENUE.  SUITE 360 GAINESVILLE 32601 
WRIGHT, THOMAS MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0645 
200 S W  62ND BOULEVARD GAINESVILLE 32607 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4686 
UF ORTH HAND THERAPY BOX J·246 
J HILLIS MILLER HLTH CTR GAINESVILLE 326 1 0  
HEMATOLOG Y / ONCOLOG Y 
ABDEL MAGEED, ALY MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .  352-392-4470 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
APLIN, MARY S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-0933 
720 SW 2ND AVE, SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
BHATIA, ANDRES W MD . . . . . . . . . . . .. .. .. ... ........ . . . . . . .. . . 352-373-0933 
720 SW 2ND AVE, SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
CLAPP, WILLIAM L MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-023S 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GROOMS, ANN M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... . .. . . . . .  352-392-1 1 6 1  
UNIVERSITY OF FLORIDA, STUDENT HEALTH SERVICE 
GAINESVILLE 32306 
MONTOYA, VERNON P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-0933 
720 SW 2ND AVE, SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
SALEH, AYMAN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
INFECTIOUS DISEASES 
DICKENSHEETS, DAVID MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-377-5712 
1 026 SW 2ND AVE GAINESVILLE 32601 
GREENBERG, ROBERT A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -1 1 55 
1 1 31  NW 64TH TER, STE 1 GAINESVILLE 32605 
MAUCERI, ARTHUR A MD . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-3650 
6831 N W  1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
NGUYEN, MINH HONG T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
POIRIER, THOMAS P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-571 2  
1 026 S W  2 N D  AVEN UE GAINESVILLE 32601 
RAMPHAL, REUBEN MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RAND, KENNETA H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
REUMAN, PETER D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6423 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · ·  . . . . . . . .  352-392·4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RYAN POIRIER, KATHLEEN A M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SOUTHWICK, FREDERICK S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4058 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
YANCEY, ROBERT W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-7175 
3601 SW 2ND AVE, STE E GAINESVILLE 32605 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ····· · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-71 75 
720 SW 2ND AVE, SUITE 5 1 0  GAINESVILLE 32601 
INTERNAL MEDICINE 
ALFI NO, PAUL A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-8888 
720 S W  SECOND AVENUE, SUITE 252 
GAINESVILLE 32601 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ··· ·· · · · ·  . . . .  352-33 1 -8888 
6685 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
ALGUIRE, PATRICK C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
AMANN, STEPHEN T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0239 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
AND ERSON, RICHARD M MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-2608 
1 06 S W  1 0TH STREET GAINESVILLE 32601 
APLIN, MARY S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-0933 
720 SW 2ND AVE, SUITE 160 GAINESVILLE 32601 
AREPALLY, ARUNDHATI MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2666 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
AUERBACH, DAVID M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·331 -7688 
7003 N W  1 1 TH PL, SUITE 1 GAINESVILLE 32605 
AUERBACH, DAVID M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7932 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BALES, JOAN MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-338-2 1 1 1  
Al ACHUA GENERAL HOSPITAL, 801 S W  2ND AVENUE 
GAINESVILLE 32602 
BALLOU, BERNARD H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-5430 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 201 GAINESVILLE 32601 
BARROW, MARK V MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-0600 
8 1 0  E UNIVERSITY AVE GAINESVILLE 32601 
BAZ, MAHER A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-791 7  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
B EERS, THOMAS R M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-4 1 5 1  
908 NW 57TH ST, STE D GAINESVILLE 32605 
BENDER, BRADLEY S MD ...... . . ... . . . . . . . ........... .... 352-392-4058 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BHATIA, ANDRES W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-0933 
720 SW 2ND AVE, SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
BRASINGTON, ALLEN T MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 - 1902 
908 N W  57TH STREET, SUITE E GAINESVILLE 32605 
BRAVER, BETH R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-3999 
STATE ROAD 26 I 75 GAINESVILLE 32608 
BUATTI, JOHN M MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
2000 S W  ARCHER ROAD. CANCER CENTER 
GAINESVILLE 326 1 0  
BUBB,  MICHAEL R M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4058 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BURNS, THEODORE W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -8902 
7003 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
CALABRESE, PETER J MD . . . . . ..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-338-0407 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 258 GAINESVILLE 32601 
CARANASOS, GEORGE J MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3197 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
CARROLL, ROBERT R MD .. . . . ............. ................ 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
C ICALE, MICHAEL J MD .. . . . . . . . .................. .......... 352-376-16 1 1  
J .H.  MILLER HLTH. CTR.BOX J-225 GAINESVILLE 326 1 0  
CINTADO, LUIS J MD . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 352-377-8570 
1 1 31 N W  64TH TERR GAINESVILLE 32605 
CONTI, JAMIE B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
CRAGO, JOHN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-2571 
1 06 S W  1 0TH STREET GAINESVILLE 32601 
C ROMER, CYNTHIA S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -5384 
NORTH FLORIDA REGIONAL MED GROUP 
1 1 30 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
CUSUMANO, CHARLES L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -7459 
6831 NW 1 1 TH PLACE, SUITE 1 GAINESVILLE 32605 
DAVIDSON, RICHARD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DAVIS, GARY L M D  . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2877 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DECKER, MARSHALL H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-1212  
1 026 SW 2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
DEFORD, JAMES W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-1 950 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 31 1 GAINESVILLE 32601 
DELL, IOLEEN A MO . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-5384 
1 1 30 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
DESTEPHEN$, JAMES B MD ....... . . . . . . .. .. . .. . ... . . .. .. 352-371-1804 
2341 NW 1 ST ST, STE B GAINESVILLE 32606 
DIAVOLITSIS, STAVROS A MD .. . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . .  352-375-1 950 
720 S W  2ND AVENUE #31 1 GAINESVILLE 32601 
DIAZ, MANUEL MD ..... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-338-0407 
720 S W  2ND AVENUE #258 GAINESVILLE 32601 
DICKENSHEETS, DAVID MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-571 2  
1 026 S W  2ND AVE GAINESVILLE 32601 
PPC 
GYNECOLOGY 
DICKSON, ROLLAND C MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
DINOPOULOS, CYNTHIA L MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-51 82 
6440 W NEWBERRY RD. STE 1 06 GAINESVILLE 32605 
DUNCANSON, DANIEL M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -7334 
6604 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
EAKER JR, ERVIN Y MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . .  352-392-2877 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ECKEL, DAVID MD . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-4357 
WINSOR EMERGENCY MEDICAL CENTER 
6 1 21 N W  1 ST PLACE GAINESVILLE 32607 
EDWARDS, CATHERINE M MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-261 2  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
EDWARDS, KERRY I MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0355 
8 17  N W  56TH TERR GAINESVILLE 326 1 0  
EDWARDS, N L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-392-4681 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
FIGG, STEVEN C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-371-9054 
STATE ROAD 26 I 75 GAINESVILLE 32605 
FINLAYSON, GORDON C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -8888 
720 S W  SECOND AVE. SUITE 252 GAINESVILLE 32601 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .......... 352-331-8888 
6685 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
FISHER, WALDO R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-261 5  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
FORSMARK, CHIRSTOPHER E MD .. . . .. . . .... ........ 352-392-2877 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
FREUND, GERHARD MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-1 1 6 1  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
GEISER, EDWARD A MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3481 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GIAN, VICTOR G MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GOLDBLATT, ALAN A MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-0332 
3601 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32607 
GONZALES ROTHI, RICARDO J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2666 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GRANT, MARIA B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-261 2  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GREEN, PRESTON T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  352-331 -8570 
1 1 31  N W  64TH TERR GAINESVILLE 32605 
GREEN JR, J R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3481 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
GRINENKO, DAWN M MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-334- 1 35 1  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32606 
HARMAN, ELOISE M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2666 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
HARRISON, PAUL E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-6804 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
HARTK E J R ,  RALPH H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-331 -7334 
INTERNAL MEDICINE ASSOCIATES 
6604 N W  9TH BOULEVARD GAINESVILLE 32605 
HASE LL, L C  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -5384 
1 1 30 N 64TH TERR GAINESVILLE 32605 
HENDERSON, KERRY D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-4700 
81 2 NW 57TH ST GAINESVILLE 32605 
HILL, JAMES A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3481 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
HODGIN, JON D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3641 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
HUBER, KATHERINE N MD . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-331-5384 
1 1 30 N W 64 TH TERRACE GAIN ES VILLE 32605 
IDR IS, A HAMED H MD . . . . . . . . . . . .. . . . .... ............ . .... .. .. 352-395-791 7  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
IMPERI, GREGORY A MD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-8570 
1 1 31 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
JERNIGAN, J A MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-392-6771 
625 SW 4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
JONES, STEVEN C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -5384 
NORTH FLORIDA REG IONAL MED GROUP 
1 1 30 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
KENTRO, TENNEY B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-3999 
1-75 AT NEWBERRY RD GAINESVILLE 32602 
KER ENSKY, RICHARD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3481 
UF MEDICAL SCIE NCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
K ESSEL, EVELYN R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3197 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KINGSMORE, STEPHEN F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KITC HENS, CRAIG S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-161 1 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
KNIFFEN, JARED C MDPA . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -5384 
6605 N W  9TH BOULEVARD GAINESVILLE 32605 
KNIZLEY JR, HOMER MDPA .... ....... . . . . .... . . . .. .. . . . .. 352-332-7990 
6800 N W  9TH BLVD, STE 1 GAINESVI L LE 32605 
KOONS, JAY C MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-331 -8570 
1 1 31 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
KRAFT, STEVEN M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-8570 
1 1 31 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
KVERNELAND JR, KNUT MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -3883 
1 71 1  NW 66TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
LAU, YIU NAM MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-7353 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
LEI BACH, JOHN R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  352-375-1950 
720 S W  2ND AVENUE #31 1 GAINESVILLE 32601 
KRUEGER. ROSS T MDPA, INTERNAL MEDICINE . ... 25 
KRYGOWSKI, RICHARD MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . .  21 
KUDELKO, PAUL E DO, I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . .  . . .  25 
KUDIA ,  ASH FAQ L MD,  FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . .  . . . .  43 
KUEHN,  STEPHEN E MD,  GASTROENTEROLOGY . . . . . . . . . . . . .  22 
KUEHN , STEPHEN E MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . .  25  
KUHLMAN, PETER D MD, 
CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
KUHLMAN, PETER D MD, INTERNAL MEDICINE . .  . .  25 
KUHN, DON G DC, CHIROPRACTIC PHYSICIANS . . . . . . . . . . . . . .  38 
KULDAU , JOHN M MD, PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
KUMAR. MARIANANDA P MD, INTERNAL MEDICINE . . .  1 1  
KUNTZ, LUIZ C MD, GENERAL SURGERY . . . . . . . . . . . .  43 
KUNTZ, LUIZ C MD, THORACIC SURGERY.. .  . . . . . . . . . . . .  44 
KURITZKY, LOUIS MD. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
KURUVILLA, ANAND M MO, RADIATION THERAPY . . . . . . . . . . . .  34 
KUYKENDALL, ROBERT C MD, 
CARDIOVASCULAR DISEASE . .  . . . . . . . . . . .  38 
KUYKENDALL. ROBERT C MD, THORACIC SURGERY . . . . . .  4 1  
KVERNELAND JR,  KNUT MD, I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . .  4 
LA SPADA, ANTHONY MO, PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
LA TOUR, LARRY J OD, OPTOMETRY. . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . .  6, 1 6  
LABARTA, MARGARITA M PHO, PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
LABORATORY PHYSICIANS PA-JAX, PATHOLOGY .. . . . . . . .  31 
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PPC 
NEUROLOGY 
LEW, DAVID C MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3481 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
LEWIS, JANNET F MD .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-395-0457 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
LLOYD SR, T M  M 0  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ....... . . . .. . . 352-333-51 71 
6440 W NEWBERRY ROAD. SUITE 1 06 
GAINESVILLE 32605 
LOBATO, EMILIO B MO ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-7920 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
LORD, STEFANIE B MO . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -1902 
NORTH FLORIDA REGIONAL MEDICAL CTR 
STATE ROAD 26 AT 1·75 GAINESVILLE 32607 
... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-333-4700 
IMMEDIATE CARE CENTER 
NEWBERRY ROAD AND 57TH STREET 
GAINESVILLE 32607 
LOTTENBERG, R ICHARD MO ... . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . ... 352-392-3301 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
LYNCH JR, J AMES W MO .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-461 1 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MACDONALD, ERIC M D  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 352-333·4700 
8 12  N W  57TH ST GAINESVILLE 32605 
MAICO, DANIEL G M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -8902 
7003 N W  1 1 TH PL #5 GAINESVILLE 32605 
MARSH, ROBERT D M0 ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-0933 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
MAUCERI, ARTHUR A MO .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-3650 
6831 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
MCCARLEY, DEAN L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 352-376- 1 61 1 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
MCCOLLOUGH, ROBERT H MOPA ... . . . . . .... . . . . . . . . . 352-333-5299 
1 1 30 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
MEHTA, JAWAHAR MO ..... . . . . . . . . . . ......................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MEHTA, PAULETTE S MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MEULEMAN, JOHN R MO .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3197 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
MILLAN, TERANCE F M0 ..... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-7932 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MILLER, RICHARD T MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-7917 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MILLS J R ,  ROGrn M MD .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3481 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MISBIN, ROBERT I MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-2612 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MONTOYA, VERNON P M D  ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-373-0933 
720 SW 2ND AVE. SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
MOREB, JAN S MD ..... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MUDRA, STEPHEN A M0 ..... . . .............................. 352-331·5384 
1 1 30 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
MYERS, BRENT M MO ... . . . ... . . . . ... . . . ...................... 352-392-6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
NELSON, JAMES J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -6600 
1 204 N W  69TH TERRACE. SUITE B GAINESVILLE 32605 
NELSON, JOHN R MO ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 352-376-3999 
NEWBERRY ROAD GAINESVILLE 32602 
NGUYEN, MINH HONG T MO .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
NOYES, WARD D M O  ... . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . ...... 352-392-3301 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
OFFENBERG, HOWARD L M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 352-331 -4522 
7 1 06 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
PETERSON, JOHN C MD ........ . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . 352-392-3756 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
PLAVAC, THOMAS G M D  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 352-331 -8570 
1 1 31 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
POIR IER, THOMAS P MD .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-3TT-5712 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
QAIYUMI, SHAHEDA M0 ..... . . .. . . . ....... ....... . . . . . . . . . . . . 352-331 -2890 
7 1 09 NW 1 1 TH PL, STE A GAINESVILLE 32605 
QUINN, SUZANNE L MD ....... . . . ...... . ...................... 352-392-2612 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
RAMPHAL, REUBEN MD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
RAMSEY, HOWARD W MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-3TT-8570 
1 1 31 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
. . .... . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 352-333-4000 
NORTH FLORIDA REGIONAL HOSPITAL 
NEWBERRY RD GAINESVILLE 32606 
REGALADO, MANUEL F MD ............ ...... . . . .. . . . . . . . . . 352-377- 1 540 
720 S W  2ND AVE SUITE 258 GAINESVILLE 32601 
REISNER, FRANK F MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -4357 
EMERGENCY MEDICAL CENTER, 6 1 21 N W  1 ST PLACE 
GAINESVILLE 32607 
RIOS, WILLIAM A MO .... . . . . . . . . . . . ............................ 352-372-5384 
NORTH FLORIDA REGIONAL MED GROUP 
1 1 30 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
ROGERS, BRUCE J MDPA ...... . . . . . . . ..................... . 352-371 -9847 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 405 GAINESVILLE 32601 
ROSADO, JOSE R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-7917 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
ROSS, EDWARD A M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3756 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ROSS, WARREN E M D  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ROZBORIL, MICHAEL B M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-374·9790 
720 SW 2ND AVE. STE 204 GAINESVILLE 3260 1 
RUSH, JOSEPH M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-291 2  
625 S W  4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
RYERSON, EUGUNE G MO .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376- 1 6 1 i  
1 600 S W  ARCHER R D  GAINESVILLE 326 1 0  
SAMPLE, SALLY A MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-5384 
1 204 N W  69TH TERRACE, SUITE B GAINESVILLE 32605 
SCHIFFENBAUER, JOEL MD ............... . . .............. 352-392-4681 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
SHANDS JR, JOSEPH W MD ......... . . . . ..... . . . . .. . . . . . . . 352-392-2930 
ACADEMIC RESEARCH BLDG. STE 1 24 R2 
GAINESVILLE 326 1 0  
SHATTUCK, DEAVER T M D  ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-3999 
STATE ROAD 26 I 75 GAINESVILLE 32608 
SLATON, ROBERT C MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-332-7990 
6800 NW 9TH, STE 1 GAINESVILLE 32605 
SLEASMAN, JOHN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6423 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
SNINSKY, CHARLES A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-376-161 1 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
SOBEL, ERIC S MD .. . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
SOUTHWICK, FREDERICK S MD ...... . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4058 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
STACPOOLE, PETER W MD ...................... . .......... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
STAUD, ROLAND M0 ............................................ 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
STECH MILLER, BRUCE K MO ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-373-0933 
720 SW 2ND AVE, SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
STREIFF, R ICHARD R MO ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-161 1 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
SUNTHARAM, SAROJA MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-375-6755 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 503 GAINESVILLE 32601 
TARRANT, DARRELL G MD ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-8888 
720 SW 2ND AVE. STE 252 GAINESVILLE 32601 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-331-8888 
6685 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
THOBURN, ROBERT MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-333-5 1 7 1  
6440 W NEWBERRY ROAD. SUITE 1 06 
GAINESVILLE 32605 
THOMAS J R, W C  MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . 352-392-2612 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
TISHER, CHARLES C M0 ..................................... 352-392-3756 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
TONNER, JOSEPH A MD ...................................... 352-375-0302 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 464 GAINESVILLE 32601 
TRENT, FREDERICK L MD ................................... 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
VALENTINE, JOHN F MD ............ . . . . . . . . . ................. 352-392-28TT 
UNIVERSITY PHYSICIANS, 1 600 S W  ARCHER ROAD 
GAINESVILLE 3261 0 
VEGA, AIDA C MO .. . . .. . . . . . . ............ ........................ 352-392-2881 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
VELASQUEZ, ELIZABETH T MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-375-6279 
2251 N W  41ST STREET, SUITE G GAINESVILLE 32606 
VELASQUEZ, ROGER I MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-375-6279 
2251 N W  41 ST STREET. SUITE G GAINESVILLE 32606 
VISNER, GARY DO ..... . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . 352-392-4458 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
WAJSMAN, RENATA M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -8902 
7003 N W  1 1TH PLACENUE GAINESVILLE 32605 
WARD, HERBERT E MO ........................ . .. ... . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
WARGOVICH, THOMAS J MO .............................. 352-392-0092 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32605 
WEINER, I D MD .................................................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
WILLIAMS JR, RALPH C MO ............... . ................ 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
WILSON, CHARLES S M0 . . . ................. ................ 352-376-3999 
1 5 1 0  N W  1 07TH TERRACE GAINESVILLE 32606 
WILT, J EFFREY A MD .... . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-372-8762 
4638 N W  1 2TH PLACE GAINESVILLE 32605 
WINGARD, JOHN R MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4383 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
WINGO, CHARLES S MD . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
WINTER, WILLIAM E MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
WOODARD, DAVID A MD ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
WRIGHT, DAVID N MOPA ...................................... 352-377-7233 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 254 GAINESVILLE 32601 
YANCEY, ROBERT W MD ..... . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . 352-375-71 75 
3601 SW 2ND AVE. STE E GAINESVILLE 32605 
···· ··· · · ··· · · · · · · · · · · · ·· .. ·················· · ·· ·· · · · ·  ......................... 352-375-71 75 
720 SW 2ND AVE, SUITE 5 1 0  GAINESVILLE 32601 
YANCEY, W B MD ..... . . . . . . . . . .................................... 352-333-5171  
6440 W NEWBERRY ROAD. SUITE 1 06 
GAINESVILLE 32605 
ALACHUA 5 
NEONATOLOGY 
CHRISTENSEN, ROBERT D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-41 95 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
PREZIOSI, MARK P MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4195 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
DEPT PEDIATRICS BOX 1 00·296 GAINESVILLE 32610 
SANTA FE NEONATOLOGY ASSOCIATES . . . . . . . .  352-338-21 19 
801 S W  2ND AVE GAINESVILLE 32601 
NEPHROLOGY 
ALFINO, PAUL A M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -8888 
720 S W  SECOND AVENUE. SUITE 252 
GAINESVILLE 32601 
.. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 ·8888 
6685 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
CADE, J R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8952 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
FENNE L  I l l, ROBERT S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-392-4434 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
FINLAYSON, GORDON C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331·8888 
720 S W  SECOND AVE. SUITE 252 GAINESVILLE 32601 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-331 -8888 
6685 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
MASSENGILL, SUSAN F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
MILLER,  RICHARD T MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-791 7  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
NEIBERGER, RICHARD E MD .... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
PETERSON, JOHN C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3756 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
RICHARD, GEORGE A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4434 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
ROSS, EDWARD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3756 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
TARRANT, DARRELL G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -8888 
720 SW 2ND AVE. STE 252 GAINESVILLE 32601 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -8888 
6685 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
TISHER, CHARLES C MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3756 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
WEINER, I O MO . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
WINGO, CHARLES S MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
NEUROLOGY 
CAMPBELL, KIMBERLEIGH W MO ... . . . . . . . . . . . ....... 352-331 -4772 
TOWER MEDICAL BUILDING. 209 N W  75TH STREET 
GAINESVILLE 32607 
DAY, ARTHUR L MD .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4331 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
FEUSSNER, GEORGE G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-331 -0955 
671 7  NW 1 1TH PL. SUITE D GAINESVILLE 32605 
FRANCZEK, SCOTT P MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-392-4383 
1 600 SW ANCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
GILMORE ,  ROBIN L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
GREER, MELVIN MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3491 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
HEI LMAN. KENNETH M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3491 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
KLEIN, JEFFREY B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 352·331 ·0440 
6628 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
LEGARDA, MARIS STELLA B MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-392-6442 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
MARIA, BERNARD L MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 352-392-6442 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
MOTT, M S  MO .. .. . . . . . . . . ........ .................................. 352-338-6777 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 1 04 GAINESVILLE 32601 
NADEAU, STEPHEN E MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
RICHARDS, BRUCE A MD .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-377-0206 
MEDICAL GARDENS COMPLEX 
1 1  00A N W  8TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
ROTTMANN, ANNE L MO ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 352-331 -4288 
TOWER MED BUILDING. 209 N W  75TH STREET 
GAINESVILLE 32607 
SACKELLARES, JAMES C MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
SALGADO, EFRAIN D MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-371 -6609 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 404 GAINESVILLE 32601 
TRIGGS, WILLIAM J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3491 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
UTHMAN, BASIM M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .  352-392-6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
VALENSTEIN, EDWARD MO .. . .. . . . . . . . . . . . . . .............. 352-392-3491 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610 
VOELLER, KYT JA K MD .... . . . . . . . . . .... . . . .... . . . . . . ... . ... . 352-392-3641 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
WARNER, JOSEPH J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-374-6058 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J·236 GAINESVILLE 32610 
WATSON, ROBERT T MD .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3491 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
6 ALACHUA 
WERNER, MARK H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-0206 
SANTEFE NEUROLOGY. 1 1 00·A N W  8TH AVENUE 
GAINESVILLE 32601 
WILDER, BUNA J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-374-6058 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
NEUROSURGERY 
CAUTHEN, JOSEPH C MDPA . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -081 1 
6510 NORTHWEST 9TH BOULEVARD. SUITE #1 
GAINESVILLE 32605 
DUHAIME, ANN C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2684 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-354 GAINESVILLE 326 1 0  
FESSLER, R ICHARD G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4331 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
FREEMAN J R ,  JAMES V MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -5003 
671 7 NW 1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
FRIEDMAN, WILLIAM A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-392-4331 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GAINER JR,  JAMES V MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-338-6777 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 458 GAINESVILLE 32601 
JACOB, R P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RHOTON JR,  A LBERT L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4331 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
ROPER, STEVEN N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4331 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SCOTT, E R I C  W MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-0030 
6510 NW 9TH BLVD. STE 2 GAINESVILLE 32605 
NUCLEAR MEDICINE 
FAGIEN, MICHAEL MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
HAWKINS, W T  MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-6996 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
JACKSON JR, DONALD E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-1920 
671 6 N W  1 1TH PL. STE C GAINESVILLE 32605 
STEINBACH, JEHUDA J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
OB-G YN 
BAILEY, GREGORY J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5555 
WOMENS CENTER #502. 6440 W NEWBERRY ROAD 
GAINESVILLE 32605 
BARTLEY JR, ROGERS L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-7222 
NO FLA REG IONAL MED CTR 
6440 W NEWBERRY RD #508 GAINESVILLE 32605 
BENNETT, BARBARA B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-7675 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
BUCHANAN JR ,  GEORGE MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-378-4689 
720 SW 2ND AVE. SUITE 504 GAINESVILLE 32601 
COOK, JEAN C MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-332-7410 
6440 W NEWBERRY RD, SUITE 508 GAINESVILLE 32605 
COTTER, JULIAN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-4000 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 409 GAINESVILLE 32601 
COTTER, MICHAEL B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-249-6602 
720 S W  2ND AVENUE 
COTTER OB-GYN ASSOC SUITE 506 
GAINESVILLE 32601 
CRUZ, AMELIA C MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4066 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
DAVIS, JOHN D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-392-4027 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DUFF, W P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GELDER, M A R K  S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-395-791 7 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
HARDT, NANCY S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
HARRIS, KAREN E MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-332-7222 
NO FLA REGIONAL MED CTR 
6440 W NEWBERRY RD #508 GAINESVILLE 32605 
HILL, HUGH M MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3071 
J.H. MILLER H LTH. CTR.BOX J-294 GAINESVILLE 326 1 0  
JOHNSON, JOHN W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-392-4021 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KELLNER, KENNETH A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4021 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
KREINEST, R ICHARD M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-4000 
720 S W  2ND AVE, STE 409 GAINESVILLE 32601 
LOCKSMITH, GREGORY J MO . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-395-7920 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
LUKOWSKI, MICHAEL J MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5555 
6440 W NEWBERRY RD, SUITE 502 GAINESVILLE 32605 
MARICHAL, EDUARDO I M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5555 
6440 W N EWBERRY RD. WOMENS CTR SUITE 502 
GAINESVILLE 32605 
MASTERSON, BRYON J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4021 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MORGAN, L INDA S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4021 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MULLEE, ROBERT G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-331- 1 000 
6440 WEST NEWBERRY ROAD. SUITE 1 05 
GAINESVILLE 32605 
MUSKUS 11, ANDREW M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-7222 
NO FLA REGIONAL MED CTR 
6440 W N EWBERRY RD #508 GAINESVILLE 32605 
QUINTANA, JOSE A MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-0930 
1 034 N W  57TH STREET #A GAINESVILLE 32605 
R ICHARDS, DOUGLAS S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
RIPPS, BARRY A M O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4061 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
SIMMS CENDAN, JUDITH S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-5680 
UF HEALTH SCIENCE CENTER, 1 600 S W  ARCHER RD 
GAINESVILLE 3261 0  
STATE O F  FLORIDA UNIVERSITY O F  FLORIDA-OB GYN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-392-851 7  
N C F L  MATERNITY & INFANT CARE PROG 
1 600 ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
STONE, IRVIN K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
URBAN, R ICHARD MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-333-4700 
N FLA IMMEDIATE CARE CTR, 8 1 2  N W  57TH STREET 
GAINESVILLE 32605 
WILLIAMS, BRADFORD T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-378-2882 
7 1 7  S W  4TH AVE GAINESVILLE 32601 
WILLI AMS, ROBERT S MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6200 
807 S W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
YOUNG, THOMAS K MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-7222 
NO FLA REGIONAL MED CTR 
6440 W NEWBERRY RD #508 GAINESVILLE 32605 
ONCOLOG Y 
CARROLL, ROBERT R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CUSUMANO, CHARLES L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -7459 
6831 NW 1 1TH PLACE. SUITE 1 GAINESVILLE 32605 
GIAN, VICTOR G MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KEDAR, AMOS MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
LYNCH J R ,  JAMES W MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-461 1  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MARSH, ROBERT D MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-0933 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MOREB, J A N  S MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ROSS, WARREN E MD . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
STECHMILLER, BRUCE K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-0933 
720 SW 2ND AVE, SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
VELASQUEZ, ELIZABETH T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-6279 
2251 N W  41 ST STREET, SUITE G GAINESVILLE 32606 
WINGARD, JOHN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
OPHTHALMOLOGY 
BRISCOE, STEPHEN T MO . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-791 7  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
CATLIN, JEFFREY A M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 352-331-781 1 
671 7 N W  1 1 TH PLACE. SUITE A GAINESVILLE 32605 
DOYLE, JAMES W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3451 
1600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
ORIEBE, WILLIAM T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3451 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
DRYFUSS J R ,  JOHN A MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-1 773 
7 1 09 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
FITZGERALD, CONSTANCE R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-371 -2800 
720 S W  2ND AVE, SUITE 306 GAINESVILLE 32601 
FLORIDA C LINICAL PRACTICE ASSOCIATION 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-31 1 7  
EYE PHYSICIANS. 1 600 S W  ARCHER ROD JHMHC 
GAINESVILLE 3261 0  
GAINESVILLE E Y E  CLINIC . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -781 1 
671 7 NW 1 1TH PL, SUITE A GAINESVILLE 32605 
GUY, JOHN A MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3451 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
GUYTON, WILLIAM F MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-781 1 
671 7 N W  1 1TH PLACE, SUITE A GAINESVILLE 32605 
HAMED, LATIF M MD . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-31 1 7  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
HAZARIWALA, KAUSHIK M MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-31 1 1  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
HAZOURI, GERALD G MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-376-4479 
606 S W  4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
LESSNER, A LAN M MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-371-2278 
2770 NW 43RD ST, SUITE C GAINESVILLE 32606 
LEVY, NORMAN S MO . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -2020 
7106 N W  1 1 TH PLACE, SUITE B GAINESVILLE 32605 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-5600 
222 S W  36TH TERRACE 
SUITE C WOMENS MED AND DIAG CENTER 
GAINESVILLE 32607 
MAM ES, ROBERT N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5050 
908 NW 57TH ST, SUITE C GAINESVILLE 32605 
MARSHALL JR,  WALTER H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-4300 
708 E UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE 32601 
PETITTO, VIRGINIA B MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-4300 
708 E UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE 32601 
POLACK, FRANK M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-376-2020 
1 0 1 3  S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
ROBBINS, JAMES E MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-8686 
9 1 6  NW 66TH ST GAINESVILLE 32605 
ROSEMAN, ROBERT L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-371-2800 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 306 GAINESVILLE 32601 
PPC 
NEUROLOGY 
RUBIN, MELVIN L MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3451 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
SHERWOOD, MARK B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3451 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
SHUGAR, JOEL  K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  352-371-1777 
ALACHUA URGENT CARE CTR, 3925 N W  43RD STREET 
GAINESVILLE 32606 
SMITH, MARY F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-31 1 1  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610 
SNODGRASS, G REGORY D MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 352-373-4300 
708 E UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE 32601 
STERN, GEORGE A M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .... 352-392-3451 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .  352-392-2005 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
OPTOMETRY 
LA TOUR, LARRY J OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-462-7774 
280 W MAR LUTHER KING DRIVE ALACHUA 32615  
ORAL SURGERY 
CATON, RANDALL B DDSP . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-378-2525 
2121  N W  40TH TERRACE #C GAIN ESVILLE 32605 
FOX, ROBERT M DMD . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-371 -41 1 1  
3500 S W  2ND AVENUE #2 GAINESVILLE 32607 
GRAPER, CHARLES E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-6661 
832 N W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
HYLTON, R P  DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-392-41 1 6  
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-4 16  GAINESVILLE 32610  
R EAD, DANIEL S DMD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-2016 
651 0  NW 9TH BLVD. STE 4 GAINESVILLE 32605 
SLOTT, MARVIN M DDS . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-201 6 
651 0  NW 9TH BLVD, STE 4 GAI N ESVILLE 32605 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
BLAKE, WILLIAM P MD .. . ........ . . . . . . . . . ...... . . .. . . . . . . . .. 352-336-6000 
720 S W  2ND AVE STE 360 GAINESVILLE 32601 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. ····· · · · · ·· ····· · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
6900 NW 9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
BUSH I l l ,  CLINTON G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
720 S W  2ND AVE, STE 360 GAINESVILLE 32601 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
6900 NW 9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
CARMODY, CAMERON N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-332-8705 
671 6 N W  1 1TH PLACE, SUITE F GAINESVILLE 32605 
CHIDGEY, LARRY K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-392-6832 
200 S W  62ND BOULEVARD GAINESVILLE 32607 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ····· · · · · · · ·· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J-246 JHMC 
GAINESVILLE 32610  
CONNOR, NICHOLAS J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 352-395-7917  
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
DEL L, PAU L  C MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4251 
200 S W  62ND BLVD GAINESVILLE 32607 
... . ........ ... ......... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . ...... 352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J-246 JHMC 
GAINESVILLE 32610  
ENNE KING, WILLIAM F MD . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4251 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J·246 JHMC 
GAINESVILLE 3261 0  
FAY, RICHARD M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-3500 
REHAB MED ASSOCIATES, 6900 N W  9TH BLVD SUITE A 
GAINESVILLE 3261 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .  352-392-4251 
1 4 1 0  S W  35TH PLACE GAINESVILLE 32608 
G EA REN, PETER F MD ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4251 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... ..... . . ... 352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J-246 JHMHC 
GAINESVILLE 32610  
HUDDLESTON, JAMES A DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-5888 
6440 W N EWBERRY ROAD, SUITE 410 
GAINESVILLE 32605 
INDELICATO, PETER A MD . .. . . . ..... . . . . . ..... . . . . . . . ..... 352-392-4251 
200 S W  62ND BLVD GAINESVILLE 32607 
. . . . . . . . . .. . . . . . . · ·· · · . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .... ..... ·· ··· .  352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THER. BOX J-246 JHMHC 
GAINESVILLE 3261 0  
JAFFE, EDWARD M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
720 S W  2ND AVE STE 360 GAINESVILLE 32601 
KALEN, VICKI MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-392-4251 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J-246 JHMC 
GAINESVILLE 32610  
KENNEDY, K IPP  W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -0770 
789 GAINESVILLE 32605 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-331 -0770 
6820 NW 1 1 TH PLACE, MPS GAINESVILLE 32605 
LANE, TIMOTHY MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-336-6000 
720 S W  2ND AVE STE 360 GAINESVILLE 32601 
. . . . . . . . . . .. ············· · . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .................. 352-336-6000 
6900 S W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
LOWERY, GARY L MD .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-8705 
671 6  NW 1 1TH PLACE, STE F GAINESVILLE 32605 
HARDCASTLE AND HARDCASTLE MD PA, 
OTOLOGY, LARYNGOLOGY, RHINOLOGY (ENT) . . . . . .  7 
HARDCASTLE, HEATHER S MD, PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
HARDIE, A L  MD, GENERAL PRACTICE . .  . . . . . . .  22 
HARDIN, MARK A DO, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . .  . 1 3 , 21 
HARDIN,  RICHARD D MD, GASTROENTEROLOGY . . . . . . . . . . .  22 
HARDIN ,  THOMAS M DO, PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  14 
HARDIN JR. THOMAS F DO, PEDIATRICS . .  . .  . .  14 
HARDING, CYNTHIA R MD, 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . .  . . . .  40 
HARDING, KATHERINE A MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . .  1 7  
HARDING JR. ALFRED D MD, GENERAL SURGERY . . . .  1 3, 23 
HARDING JR, ALFRED D MD. 
PERIPHERAL VASCULAR SURGERY . . . .  
HARDMAN, ALVIN A MD,  GYNECOLOGY . .  . 
HARDT, NANCY S MD, OB·GYN . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. 1 4, 32 
. . . . .  1 5  
. 6 
.. 7 HARDT, NANCY S MD. PATHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
HARDY, CARL E MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
HARDY, NED M MD, PATHOLOGY. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  31  
HARDY, PHILIP R MDPA, 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY.. . .  30 
HARE, N INA M DO, GENERAL PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
HARKNESS, CHARLES L 00, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
HARMAN, ELOISE M MD, INTERNAL MEDICINE. . . . . .  . .  . . . .  4 
HARMON, IRA MD. INTERNAL MEDICINE . .  . . . .  25 
HARMON, IRA MD, NEPHROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
HARMON, W A  MD. GASTROENTEROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
HARMON, W A  MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . .  25 
HARPER. JAMES V MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
HARRELL J R ,  HENRY L MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . .  39 
HARRINGTON. PAUL T MD. INFECTIOUS DISEASES . . .  . .  24 
HARRINGTON, PAUL T MO, INTERNAL MEDICIN E  . . . . . . . . . . . . .  25 
HARRIS, ALAN J PHO, PSYCHOLOGY. . . .  . . . . . . .  34 
HARRIS, CLARENCE M MD, OPHTHALMOLOGY . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
HARRIS, G E N E  A DO. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
HARRIS. JAMES O MD, PULMONARY DISEASES . ... 9 
HARRIS, JEREMY N MD, PEDIATRICS . . .  . . . . . . . . .  31 
HARRIS, JOHN B MD, PLASTIC SURGERY. . . . . . . .  . . . . . . . . .  . 33 
HARRIS, KAREN E MD, OB-GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
HARRIS, RONALD L DC, CHIROPRACTIC PHYSICIANS . . . .  38 
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HARDAGE, ROBERT H MD, RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... u 
HARDCASTLE ANO HARDCASTLE MD PA, ALLERGY . . . . . . . . . .  1 
PPC 
PEDIATRICS 
MACMILLAN, M ICHAEL MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J-246 JHMC 
GAINESVILLE 326 1 0  
MEISTER, KEITH MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
200 S W  62N D BOULEVARD GAINESVILLE 32607 
MOORE JR, THOMAS H M0 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -2444 
6608 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
MYERS, SCOTT L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4251 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
PARR, PH ILL IP  L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 352-331 -2444 
6608 NW 9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
... . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-373-21 1 6  
3441 W UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE 32607 
PETTY, ROY W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4251 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J-246 JHMHC 
GAINESVILLE 326 1 0  
POWELL, RODGER D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
720 SW 2ND AVE, STE 360 GAINESVILLE 32601 
.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
6900 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
SCARBOROUGH, MARK T M0 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4251 
U F HEALTH SCI ENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SHAMLOU, KAMB IZ K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-0291 
U F HEALTH SCIENCE CENTER, 1 600 SW ARCHER RD 
GAINESVILLE 326 1 0  
SHAW, CHARLES H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-0770 
6820 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
SLATTERY, JAMES B MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -0770 
6820 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
... . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-336-6000 
720 S W  2ND AVENUE,  SUITE 360 GAINESVILLE 32601 
SUTTERLIN 1 1 1 ,  CHESTER E MDPA .. . . . . . . . . . . . .. . ..... 352-331-5888 
6440 W NEWBERRY ROAD, SUITE 410  
GAINESVILLE 32605 
SWANK, MICHAEL L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-2886 
671 6 N W  1 1 TH PLACE, SUITE F GAINESVILLE 32605 
VANDER GRIEND, ROBERT A MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4251  
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . .  352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J·246 JHMC 
GAINESVILLE 3261 0  
WATERS, J S  M D  ... . . . . . . . . . .. . . . . . ..... . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 352-336-6000 
720 SW 2DN AVE, STE 360 GAINESVILLE 32601 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 352-336-6000 
6900 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
WRIGHT, THOMAS MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0645 
200 S W  62ND BOULEVARD GAINESVILLE 32607 
... . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4686 
UF ORTH HAND THERAPY BOX J-246 
J HILLIS MILLER HLT H  CTR GAINESVILLE 326 1 0  
YANDOW, SUZANNE M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-2684 
J HILLIS MILLER HLTH CTR, UNIV PHYS BOX J-354 
GAINESVILLE 326 1 0  
OTOLOGY, LARYNGOLOG Y, 
RHINOLOG Y (ENT) 
ANTONELLI, PATRICK J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-382-4461 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BROWNLEE J R ,  RICHARD E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-392-4061 
1 600 S W  ARCHER ROAD, ROOM M228 
GAINESVILLE 3261 0  
CASSIS!, NICHOLAS J M D  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4461 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
DIMITROV, EVA A MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-0736 
701 9 N W  1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
FOOTE JR, PERRY A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-373-8536 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINf;SVILLE 32601 
GERSHOW, JAMES A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -6700 
6821 N W  1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
GLOWASKY, ANN L MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-332-0736 
701 9 N W  1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-373-8536 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
HARDCASTLE AND HARDCASTLE MD PA . . . . . . . .  352-331 -2732 
7328 W UNIVERSITY AVE, STE C GAINESVILLE 32607 
KIPERSZTOK, SIMON MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-392-6200 
807 N W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
POOLE, MICHAEL D MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4461 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RODGERS JR, LAWRENCE W MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... 352-332-0736 
701 9  N W  1 1T H  PLACE GAINESVILLE 32605 
SINGLETON, G EORGE T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4461 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
SMITH, LARRY N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-0736 
701 9 N W  1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
STRINGER, SCOTT P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4061 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
WALKER J R ,  JAMES H MD .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-338-1 1 66 
720 S W  2ND AVENUE,  SUITE 305 GAINESVILLE 32601 
PATHOLOG Y 
AL ABBADI, MOUSA A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-791 7  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ALMASRI, NIDAL M MD . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7917  
1600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BEERS, BETSY B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-4051 
908 N W  57TH STREET, SUITE D GAINESVILLE 32605 
BRAYLAN, RAUL C MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BYERS, GEORGE E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-4956 
175 AT NEWBERRY ROAD GAINESVILLE 32605 
CLARE SALZLER, MICHAEL J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CROKER, BYRON P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
DONNELLY, WILLIAM H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4051 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
DREW, PETER A MD .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ESKIN, THOMAS A MD . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
GRAMS, RALPH MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 352-392-4571 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
HACKETT, RAYMOND L MD.. . . . . . . . . .  . .  . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
HAMILTON, WILLIAM F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-4321 
801 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
HARDT, NANCY S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
HOPKINS, CAROLYN M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-338-6740 
GAINESVILLE PATHOLOGY GROUP, 801 SW 2ND AVE 
GAINESVILLE 32602 
KAO, KUO JANG MD .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
LAUWERS, GREGORY Y MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0238 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MACLAREN, N O E L  K MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MULLINS, DIANE L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MURPHY, WILLIAM M MD .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0238 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
NORMANN, SIGURD J MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3 146 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVI LLE 326 1 0  
PIERSON, K K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0208 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
DEPT OF PATHOLOGY JHMHC, UNIV OF FL BOX J·344 
GAINESVILLE 326 1 0  
SCORNIK, JUAN C M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SCOTT, GREGORY V MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SPANI ER, SUZANNE O M D  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J-246 JHMC 
GAINESVILLE 326 1 0  
WILKINSON, EDWARD J MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0208 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
YACHNIS, ANTHONY T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
PATHOLOGY, FORENSIC 
HAMILTON, WILLIAM F MD .. . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . .  352-372-4321 
801 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
PEDIATRICS 
ABDEL MAGEED, ALY MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4470 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
AL MULLA, ZAID S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .  352-395-7917 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ALEXANDER, ANN W MDPA ... . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .... 352-332-2629 
2035 SW 75TH ST GAINESVILLE 32606 
ALFI NO, MIMI W MD . . . . . . . . . . . . ............ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-2364 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32602 
ANDERSEN, TORSTEN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5333 
6440 W NEWBERRY RD, SUITE 505 GAINESVILLE 32605 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-392-2005 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ANDRES, JOEL M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-641 0  
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
AYOUB, E L I A  M MD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6423 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
BANKS, JUDITH R MD ...... . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-0001 
2841 N W  41 ST STREET, SUITE B GAINESVILLE 32606 
BARRETT, DOUGLAS J MD ... . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6423 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
. . . .. . . . . . . . . . ...... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BEHNKE, MARYLOU MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8561 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ALACHUA 7 
BENTON, THOMAS B MD . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-4542 
561 2  N W  43RD STREET GAINESVILLE 32653 
BERGER, PAUL S MD . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . .  352-338-2120 
801 SW 2ND AVE GAINESVILLE 32601 
BOYSEN, BETTE E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-0555 
6440 W NEWBERRY RD. SUITE 1 1 1  GAINESVILLE 32605 
BRILL , THOMAS M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-331 -2485 
ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY CON 
6628 N W  9TH BOULEVARD GAINESVILLE 32605 
BUCCIARELLI, RICHARD L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8561 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CARTER, CAROLYN G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
CHESROWN, SARAH E MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4458 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CHRISTENSEN, ROBERT D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-41 95 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DEBUSK, FRANKLIN L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
DELL ,  GEORGE A MD .. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-7337 
1 01 0  N W  8TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
DRISCOLL, DANIEL J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DRUMMOND, WILLA H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
DUMONT DRISCOLL, MARILYN MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
EAGLE, KHANH L MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0451 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
EITZMAN, DONALD V MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-41 29 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
EITZMAN, SARAH R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-0001 
THE K IDS HEALTH TEAM. 2841 N W  41 ST SUITE B 
GAINESVILLE 32606 
ENDE, AMY S MD. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  352-333-5500 
6440 W NEWBERRY ROAD, SUITE 402 
GAINESVILLE 32605 
ENGELHARDT, ELIZABETH L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8561 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
FORTUNATO, ROSI D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-0001 
2841 N W  41  ST STREET 11B GAIN ESVILLE 32606 
FRICKER, FREDERICK J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
GESSNER, IRA H MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6431 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
GONZALEZ PERALTA, REGINO P MD ... . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GRAHAM POLE, JOHN MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
GRINENKO, DAWN M MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-334-1 351 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32606 
GROOMS, ANN M MO .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-1 161  
UNIVERSITY OF FLORIDA, STUDENT HEALTH SERVICE 
GAINESVILLE 32306 
HELLRUNG, JOHN M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5500 
6440 WEST NEWBERRY ROAD, SUITE 402 
GAINESVILLE 32605 
HUANG, SHIH WEN MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-392-3675 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
HUTCHISON, ALASTAIR A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8561 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
JANKOWSKI, RENEE A MD . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
JUUL, SANDRA E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4195 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KAYS, DAVID W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  352-395-0630 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KAYS, MAUREEN A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5500 
6440 W NEWBERRY ROAD GAINESVILLE 32605 
KEDAR, AMOS MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KIFLE, YEMISERACH MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KNIGHT, MATTHEW E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8561 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
LANDAY, STEPHEN E MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-331-6830 
71 09 N W  1 1 TH PL, SUITE E GAINESVILLE 32605 
LANGHAM JR, MAX R MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
LIGHT, JENNIFER K MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0049 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
MARIA, BERNARD L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6442 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
MARTIN, SALLY MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-831 2  
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
MASSENGILL, SUSAN F MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
MASSIAS, KATHERYN E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-376-8748 
401 1 N W  43RD STREET GAINESVILLE 32606 
8 ALACHUA 
MCLOUGHLIN, THOMAS G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6632 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MEHTA, PAULETTE S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6632 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MILLA ORELLANA, PAULINO MDPA . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 352-332-6644 
1 034 N W  57TH STRE ET SUITE A GAINESVILLE 32605 
MUIR, ANDREW B MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4495 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
NACKASHI, JOHN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
NEIBERGER, RICHARD E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6632 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
NEIMS, ALLEN H MD . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-5397 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
NEU, JOSEF MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6561 
1600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
NOVAK, DONALD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-974-2563 
1 600 S W  ARCHER RD GAIN ESVILLE 3261 0  
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······ · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·352-392-4066 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
PASHAYAN, MARK A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5500 
6440 WEST NEWBERRY RD. SUITE 402 
GAINESVILLE 32605 
PREZIOSI, MARK P MD . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4195 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
DEPT PEDIATRICS BOX 1 00-296 GAINESVILLE 326 1 0  
PRIMARY CARE PHYSICIANS OF GAINSVILLE PA 
........... .............. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... ........ . . . . . .  352-331-0555 
6440 W N EWBERRY RD. STE 1 1 1  GAINESVILLE 32605 
PUNJA, MADHUKAR K MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-2485 
ALLERGY ASTH ANO IMMUNOLOGY CON INC 
6628 N W 9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
REUMAN, PETER D MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . .  352-392-6423 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4066 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
RICHARD, GEORGE A MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4434 
1600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
ROGERS, CHERY L  W MD . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6631 
5335 S W  91 ST DRIVE GAINESVILLE 32608 
ROSENBLOOM, ARLAN L MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-334-1393 
1 600 ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
ROSS, JOHN J MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. ... ... .. . . . . . ... .. . . . . . .. 352-392-6442 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
RYAN POIRIER, KATHLEEN A MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
SALEH, AYMAN A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
SANDERS, S K MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ... . . . . 352-376-8211 
1 0 1 0  N W  8TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
SANTA FE N EONATOLOGY ASSOCIATES .. . . . .. . . 352-338-2119 
801 S W 2ND AVE GAINESVILLE 32601 
SCHATZ, DESMOND A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
. . . ..... . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4086 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
SENATOR, LAURA J M D  ...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 352-371-3604 
5528 N W  43RD STREET GAINESVILLE 32606 
SETZER, NANCY A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .............. 352-395-0076 
UF H EALTH SCIENCE CENTER 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
SILVERSTEIN, JANET MD .... . . . . . . . . . . . ..................... 352-392-6832 
1600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
............................................................................... 352-392-4086 
1600 S W  ARCHE R  ROAD GAIN ESVILLE 3261 0  
SKIMMING, J EFFREY W MD ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4383 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
SLEASMAN, JOHN W MD . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . ... . . . . .. . . . .. . 352-392-6423 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
THEOPHILOPOULOS, ELLYN F MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
TUMARKIN, LISA C MD ..... ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5405 
6440 NEWBERRY ROAD, SUITE 405 
GAINESVILLE 32605 
VAN MIEROP, LOOEWYK H MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6432 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
VEMURI, NIRMALA M O  . . . .. .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-332-6644 
1 034 N W  57TH STREET, SUITE A GAINESVILLE 32605 
VICTORICA, BENJAMIN E MD .................... ......... 352-392-6431 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
WAGNER, MARY H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .  352-392-6431 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
WEISBERG, LOUIS I MD ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-338-2119 
801 S W  2ND AVE GAINESVILLE 32601 
WILLIAMS, CHARLES A MD ... . .. ..... . . . . . ..... . . . ... . . . . . 352-392-4104 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
WORTHINGTON, NANCY M MD .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .  352-371-3604 
5528 NW 43RD ST GAINESVILLE 32606 
YOUNG, DAVID M MO ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... . . . 352-392-4115 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
ZAVELSON, THOMAS M MD .... . . . . . . . . . . .. . . . ............ . 352-333-5500 
6440 WEST NEWBERRY ROAD, SUITE 402 
GAINESVILLE 32605 
.................................... · ··· · · · ··· ··· ..................... . . . . . . . . .  352-392-6832 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ZORI, ROBERTO T MD ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4104 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
PERIPHERAL VASCULAR 
SURGERY 
HUBER, THOMAS S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0630 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RAFFA. JAMES MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-1166 
235 SW 7TH TER GAINESVILLE 32601 
PHYSICAL MEDICINE I 
REHABILITATION 
ATCHISON, JAMES W DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·395-7917 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BAXLEY. MICHAEL N M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-4700 
8 1 2  N W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
DE PAZ, OSCAR B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-491-2900 
4 127 N W  27TH LANE. SUITE A GAINESVILLE 32606 
HUNTER JR, OREGON K MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-3500 
4127 N W  27TH LANE SUITE A GAINESVILLE 32606 
LEBER, CHRISTOPHER M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-979-0440 
6900 NW 9TH BLVD. STE A GAINESVILLE 336 1 3  
LIPNICK, JESSE A M O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-491-2900 
REHABILITATION MED ASSOCS 
4 1 27 N W  27TH LANE #A GAINESVILLE 32606 
PUENTE GUZMAN, RIGOBERTO MD . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-491-2900 
4127 N W  27TH LANE, SUITE A GAINESVILLE 32606 
REHABILITATION MEDICINE ASSOCS .. . . . . . . . . . . . .  352-491-2900 
4127 N W  27 LANE. STE A GAINESVILLE 32606 
VAUGHEN, JUSTINE L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-491-2900 
4127 N W  27 LANE. SUITE A GAINESVILLE 32606 
PLASTIC SURGERY 
BINGHAM, HAL G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3711 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
CAFFEE, H H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
GERSHOW, JAMES A M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-6700 
6821 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
GRAPER, CHARLES E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-6661 
832 N W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
GUNNALUGSSON, SIGURDUR MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-496-2323 
6241 N W  23RD STREET GAINESVILLE 32653 
MAST, BRUCE MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0630 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
OSBORNE, OWEN B M D  .... . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-496-2323 
6241 N W  23RD STREET, SUITE 1 01 
GAINESVILLE 32602 
SEAGLE, M B MD ........... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0630 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SHARKEY, ARTHUR M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
720 S W  2ND AVE SUITE 360 GAINESVILLE 32601 
PODIATRY 
BERENS, THOMAS A DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-4333 
9 1 5  N W  56TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
GIUDICE TELLER, ROBERTA DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 352-372-3474 
1 1 8  S W  4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
GIUDICE, ROBERT A DPM .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-3474 
1 1 8 SW 4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
HEISER, JOHN R DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-331-4333 
915 N W  56TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
KATZ, JOEL F DPM ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .......... . . . . . . . . . . . .  352-331-3077 
6831 N W  1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
KOPPEL, SCOTT T DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-376-5112 
3721 N W  40TH TERRACE STE A GAINESVILLE 32606 
MCGLAMRY, MICHAEL C DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  352-331-7543 
6510 N W  9TH BOULEVARD #3 GAINESVILLE 32605 
ORNSTEIN, BRUCE C DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 352-376-5112 
3721 N W  40TH TERRACE GAINESVILLE 32606 
PSYCHIATRY 
AMIEL, MICHAEL J MD . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-1903 
4131  NW 1 3TH ST, STE 225 GAINESVILLE 32609 
. . . . .. ......... . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-8484 
1 200 N E  55TH BOULEVARD GAINESVILLE 32601 
BARNARD, GEORGE W MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-2831 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-256 GAINESVILLE 32610 
BARNES, ALAN J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3684 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
BAXTER, ALIX L M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
BUSSING, REGINA MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
BYERLY, MATTHEW J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7932 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
CASSISI, ELAYNE E MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-3101 
625-B N W  60TH ST GAINESVILLE 32605 
CHEONG, JOSEPHA A MD . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
CHRISTENSEN, RICHARD C MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-392-3684 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CUSHMAN, PHILLIP W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-372-0387 
2830 N W  4 1 ST STREET, SUITE B GAINESVILLE 32606 
PPC 
PEDIATRICS 
DIAZ PINO, MARGARITA B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-6900 
2772 N W  43RD STREET B, MERIDIAN PLACE SUITE B 
GAINESVILLE 32606 
EVANS, DWIGHT L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3681 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAIN ESVILLE 32610  
GOLD, MARK S MD ... . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3684 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
GOODMAN, WAYNE K M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4616 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GREER, RICHARD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2831 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610 
HARDCASTLE. HEATHER S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-378-2697 
7328 WEST UNIVERSITY AVENUE,  SUITE C 
GAINESVILLE 32607 
HERSHBERGER, EVA A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-338-1114 
1 203 N W  1 2TH AVENUE GAIN ESVILLE 32601 
HODGIN, JON D MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3641 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
KEMPH, JOHN P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3641 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
KULDAU, JOHN M MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3641 
moo S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
LENOX, ROBERT H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
LUNAS, JOSE J MD . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-5899 
720 SW 2ND AVE, SUITE 304 GAI NESVILLE 32601 
MARTIN, CAMILO A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0213 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
MAURER, RALPH G MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MCELROY J R ,  ROSS A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
MORRIS, MARCIA R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
MUNIZ, CARLOS E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-1611 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
MURPHY, TANYA K MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  352-392-3644 
UNIVERSITY OF FLORID.!:\ DEPT OF PSY. J BOX 1 00234 
GAI N ESVILLE 326 1 0  
MYERS, WADE C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-392-3641 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
NELSON, JOHN F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-378-1730 
3500 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32607 
PETITTO, JOHN M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-395-0213 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
PINO, RAMON E MD . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  352-373-6900 
2772 N W  43RD STREET, MERI  DIEN PLACE SUITE B 
GAINESVILLE 32606 
PLUTZKY, MAX MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0213 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
SARKIS, ELIAS H MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-5115 
529-B N W  60TH STREET GAINESVILLE 32607 
SZLABOWICZ, TERZY W MD .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
T U  ETH, MICHAEL J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
VOELLER, KYTJA K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  352-392-3641 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
WARD, HERBERT E MD . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILL!: 32610 
WARE, MICHAEL R MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0213 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
WILLIAMS, GEORGE R MD ...... . . . . . . . . . . ................. 352-377-8770 
561 8 NW 43RD STREET GAINESVILLE 32653 
PSYCHOLOGY 
BAUER, RUSSELL M PHO ... . . . . . . . . . . . . . . . ...... ........... 352-395-0294 
J HILLIS MILLER HLTH CTR, UNIV PHYS H C BOX J-354 
GAIN ESVILLE 32610  
BEATY, WILLIAM E PHO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-384-6018 
2631 N W  41 ST STREET, BLOG B GAINESVILLE 32817 
BELAR, CYNTHIA D PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0294 
J HILLIS MILLER HLTH CTR. UN IV  PHY BOX J-354 
GAINESVILLE 32610 
BILAK, MYRON PHO . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-4323 
2631 NW 41 ST ST. BUILDING D1 GAINESVILLE 32606 
BLASHFIELD, ROGER K PHO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-392-3681 
JH MILLER HLTH CENTER ROOM N3•4 
GAINESVILLE 32610  
BOGGS, STEPHEN R PHO . ... . . . . . . . . . . . ................... 352-392-2684 
J HILLIS MILLER HLTH CTR, BOX J-354 
GAIN ESVILLE 32610  
BOWERS, DAWN PHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3491 
J HILLIS MILLER HLTH CTR, UNIV PHYS BOX J-236 
GAINESVILLE 32610  
BRANTLEY, KATHRIN S PHD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-B000 
4101 NW 37TH PL. SUITE A GAINESVILLE 32606 
CLIFTON JR, CHARLES R PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-4323 
2631 N W 41 ST STREET. BUILOI NG D SUITE 1 
GAINESVILLE 32606 
CROSSON, BRUCE A PHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0294 
JHMHC UNIV PHYS BOX J-354 GAINESVILLE 32610  
DAVIS, HUGH C PHO . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4551 
SHANDS HOSPITAL OG 1 39 GAINESVILLE 3261 0 
DIAMOND, ERIC L PHO .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .•.... 352-375-3001 
3655 S W  2ND AVENUE. SUITE A 1 GAIN ESVILLE 32607 
EDELBERG, JAY W MD. EMERGENCY MEDICINE . . . . . . . . .  20 
EOELBERG. JAY W MD, GENERAL PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
EDENFIELD, WILLIAM H PHO, PSYCHOLOGY.. . . . . .  40 
EDMISTON, MARK S MO, ANESTHESIOLOGY. . . . . .  . . . . . .  . . .  1 
EDWARDS, CATHERINE M MD. ENDOCRINOLOGY . .  .. 2 
EDWARDS. CATHERINE M MO, INTERNAL MEDICIN E .  . .  4 
EDWARDS. FRED H MD. GENERAL SURGERY..  . . . . . . . . .  23 
EDWARDS, FRED H MD, THORACIC SURGERY . . . .  . . . . . . .  36 
EDWARDS. HARRY A DC. 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS . . . . . .  . 19 
EDWARDS, KERRY I MD. EMERGENCY MEDICINE . . . . . . . . . .  2 
EDWARDS. KERRY I MD. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
EDWARDS. N L  MD. INTERNAL MEDICIN E  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  4 
EDWARDS, N L  MD. RHEUMATOLOGY . .  . . . . . . . .  9 
EDWARDS, THOMAS S MDPA, OPHTHALMOLOGY . . . . . . . . . . .  29 
EDWARDS I l l ,  JEFFERSON R MD. 
GENERAL SURGERY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
EDWARDS SR. DAVID A DC, 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS . . .  
EFMH EMERGENCY ROOM PHYS GRP. 
. . . . . . .  1 9  
EMERGENCY MEDICINE.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
EFRON, BARRY L OPM. PODIATRY. . . . . .  . . . . . . . . .  . 15, 44 
EHMKE. FREDERICK M MD. RADIOLOGY.. . . . . . . . . . .  . . . . . . .  40 
EHRLICH. GLENN W MD, RADIOLOGY... ... . . . . . . • .  . . . . . . . .  9 
E ISEN,  SAUL MO, RADIOLOGY. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
EISENBERG. IRIS MD. PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
EITZMAN. DONALD V MD. PEDIATRICS. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
EITZMAN, SARAH R MD, PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
EL AZHARY. ROKEA A MD. DERMATOLOGY. . . . . . . . . . . .  . . . . .  1 9  
E L  BAHRI ,  FADY MD. 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . .  30 
EL BAHRI,  GEORGES MD, 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY. . . . . . .  30 
ELATY, FRANK MD, EMERGENCY MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
ELATY, FRANK MD. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
ELDICK. MOUSTAFA M MD. I NTERNAL MEDICINE . .  . . . . . .  42 
ELIGETI, RAMULU E MOPA, 
CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
ELIGETI.  RAMU LU E MDPA. INTERNAL MEDICI N E .  . . . . .  39 
ELLIOTT, DAVID F MD, FAMILY PRACTICE. .  . . . . . . . . .  38 
ELLIOTT, JOHN M MO, RADIOLOGY. . .. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
ELLIS. MARK OPM. PODIATRY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 38. 40 
ELLISON JR. ROBERT G MD. GENERAL SURGERY . . . .  1 3. 23 
ELLISON JR, ROBERT G MD, 
PERIPHERAL VASCULAR SURGERY 
ELLSWORTH. PAMELA I MD. UROLOGY 
EMER MEDICAL SPEC OF JAX, 
EMERG ENCY MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
EMERGENCY CONSULTANTS INC. 
EMERGENCY MEDICINE . .  
EMERGENCY MEDICAL CENTER, 
EMERGENCY MEDICINE . . . . .  
EMERGENCY PHYSICIANS I NC. 
EMERG ENCY MEDICIN E  . . . .  
ENDE,  AMY S MO, PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
ENDOSCOPY ASSOCIATES OF CITRUS. 
. . .  14 . 32 
. . . . . . . . . . .  36 
. . . . . . . .  20 
. . .  20 
. . . . . . . . . . .  2 
. . . . . .  20 
. . . . .  7 
SPECIALTY FACILITIES . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
ENDOSCOPY CENTER O F  OCALA INC, 
SPECIALTY FACILITIES . .  . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . .  38 
ENGELHARDT. ELIZABETH L MD. PEDIATRICS . . . .  7 
ENGELKEN, JOHN D MD, RADIOLOGY ... 9 
ENGLUND. CRAIG W MO, I NTERNAL MEDICINE . . . .  1 1  
ENGLUND, CRAIG W MO, ONCOLOGY . . 1 1  
ENNEKING, FRANCESCA K MD,  ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . .  1 
ENNEKING. WILLIAM F MD. 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . . .  . . 6  
EPSTEIN ,  HOWARD B MO, UROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
ERHARD, MICHAEL J MD, PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
ERHARD, MICHAEL J MD. UROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
ERICKSON, SARA J MD, I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . • . . . . . . .  43 
ERICKSON, SARA J MD, PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
ERO, SUNDAY U MD. 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . . . . . . . . .  30 
ERVANIAN , JAMES A MD. ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
ESHELMAN, JOSEPH C MD. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ESKIN, THOMAS A MO. 
ANATOMICAL & CLINICAL PATHOLOGY .. . . .  . 
ESKIN, THOMAS A MD. PATHOLOGY . . . . . . . . . . . . .  . 
ESPINO, HORTENCIA G MO, PEDIATRICS . .  
ESQUIVIA MUNOZ, CARLOS L MD, 
. . . . .  1 
. . . .  7 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . . . . . . . .  14  
ESSMAN. RICHARD A MD .  PATHOLOGY .. . . . . . . . . . . . . . . .  31  
EULIANO, TAMMY Y MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
EVANS, DWIGHT L MO, PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  8 
EVANS. JOHN G MO, ENDOCRINOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
EVANS, JOHN G MO, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
EVANS, JONATHAN S MD, GASTROENTEROLOGY . . . . . . . . . .  22 
EVANS, JONATHAN S MD. PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
EYE CENTER OF ST AUGUSTIN E  PA. 
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J HILLIS MILLER HLTH CTR. UNIV PHYS BOX J-354 
GAINESVILLE 3261 0  
KALOGJERA, DALMA M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0294 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
KOSCH, S G P H D  ..... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 352-395-0646 
SHANDS CLINIC AT HAMPTON OAKS 
200 SW 62ND BLVD GAINESVILLE 32605 
..................... . . . . . .. . . . . . . ........................ . . . . . . . . . ............ 352-392-4541 
625 SW 4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
KROP, HARRY D PHD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 352-372-6645 
1 2 1 2  NW 1 2T H  AVE GAINESVILLE 32601 
LA BARTA, MARGARITA M PHO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-374-5670 
MENTAL HLTH SERVS INC, 4300 S W  1 3TH STREET 
GAINESVILLE 32608 
LAND, JENNIFER S PHD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 352-331-5939 
1 034 NW 57TH ST, STE B GAINESVILLE 32605 
LEGUM, LOUIS PHD ... . . . . . ............. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-371-3037 
1 000 N W  8TH AVENUE, N FL PSY SERVS SUITE A 
GAINESVILLE 32601 
LEWIS, CAROL PHD ..... .. . . . . .. . . ............. .. . . . . . . ..... .... 352-332-4848 
1 00 1  NW 98TH ST GAINESVILLE 32306 
MOBERLY, JEANNE M PHD .. .. .. .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .... 352-373-6263 
2631 NW 4 1 ST ST, BLGD E STE 4 GAINESVILLE 32606 
MORGAN, JAMES I PHD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-392-1575 
UNIVERSITY OF FLORIDA, ROOM 310G 
GAINESVILLE 3261 1 
NEWMAN, LAURA E PHD ... . . . ..... . . . . . ........... .. ....... 352-375-6028 
4001 NEWBERRY ROAD B-3 GAINESVILLE 32607 
ORLANDO, JACQUELINE PHD ................... . .. . . . . . .  352-331-2642 
6440 W NEWBERRY RD, SUITE 400 GAINESVILLE 32605 
PERRI, MICHAE L  G PHD .. . . ... . .. ..... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 000-000-0000 
JHMHC BOX J-354, UNIVERSITY PHYSICIANS 
GAINESVILLE 32610  
PERRY, NATHAN D PHD ...................................... 352-392-4551 
JHMHC BOX J-354 GAINESVILLE 3261 0  
RESNICK, MICHAEL B PHD ................................ 352-392-5911 
BOX J-296 UNIVERSITY OF FLA GAINESVILLE 326 1 0  
RICE, WARREN J PHD ...... ...... . . ........................... 352-376-4028 
4432 NW 23RD AVE, STE 6 GAINESVILLE 32606 
ROBINSON, MICHAEL E PHD .... . . . .. ... ..... . . . . . . . ...... 000-000-0000 
J H ILLIS MILLER HLTH CTR, UNIV PHYS BOX J-354 
GAINESVILLE 326 1 0  
RODRIGUE, JAMES A PHO ............. .................... 352-392-4551 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
SPEVACK, MARIKA PHD ......... ........ ............. .. . . . . . 000-000-0000 
J HILLIS MILLER HLTH CTR, UNIV PHYS BOX J-354 
GAINESVILLE 3261 0  
............................................................................... 352-376-6961 
4432 N W  23RD AVENUE, SUITE 6 GAINESVILLE 32606 
STRAUSS, CYD C PHO ........................................ 352-372-8000 
4 10 1  N W  37TH PLACE, SUITE A GAINESVILLE 32606 
SUCHMAN, DAVID PHD ..... . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . ............. 352-392-1575 
1 2 1 2  N W  1 2TH AVE #C-2 GAINESVILLE 32601 
VALENSTEIN, CANDACE L PHD ......... . . . . . . . . . .. . . . . . 352-376-4323 
2631 D1 NW 4 1 ST ST, BLDG 01 GAINESVILLE 32606 
WELLS, ANASTASIA E PHD .... . . . ........ . . . . . . . . . ...... . . 352-373-2551 
2631 N W  4 1 ST STREET, BUILDING D SUITE 2 
GAINESVILLE 32606 
PULMONARY DISEASES 
AREPALLY, ARUNDHATI MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-2666 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
AUERBACH, DAVID MD ...... . .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-331-7688 
7003 N W  1 1TH PL, SUITE 1 GAINESVILLE 32605 
BAZ, MAHER A MD ..... ..... .. . . .................. . . . . ...... ..... 352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
BLOCK, A J MD .... . . ............ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . .... 352-376-1611 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-225 GAINESVILLE 32610  
BLOCK, EDWARD R MD ... . . .... ....... . . . . .. .... ..... . . . . ... 352-374-6069 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
CICALE, MICHAE L  J MD ........... ... .. .. . . .. ................ 352-376-1611 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J·225 GAINESVILLE 3261 0  
GREENBERG, ROBERT A MD ... .. .. . . . . .. . . .............. 352-331-1155 
1 1 31 NW 64TH TER, STE 1 GAINESVILLE 32605 
HARRIS, JAMES O MD ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-1611 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J·277 GAINESVILLE 32610  
HASELL, L C  MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-5384 
1 1 30 N 64TH TERR GAINESVILLE 32605 
KIFLE, YEMISERACH MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILL:E 326 1 0  
SHERMAN J R ,  JAMES M MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4458 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
TONNER, JOSEPH A MD ... . . . . . .......... ......... . . . . . . . . . . . 352-375-0302 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 464 GAINESVILLE 32601 
VISNER, GARY DO ... . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4458 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
WAGNER, MARY H MD ... . . . . . . . . ... ..... . ... .. .. . . ... . . .. . . . . . 352-392-6431 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
WYNNE, JAMES W MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-375-0302 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 464 GAINESVILLE 32601 
RADIATION ONCOLOGY 
RADIATION THERAPY OF GAINESVILLE ........... 352-331-1550 
1 021  NW 64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
RADIATION THERAPY 
MARCUS J R ,  ROBERT B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0316 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
MENDENHALL, WILLIAM M MD .... . . ... . . .. . . ... ........ . 352-395-0316 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
ROST, ERIC C MD ..... . . . .. .. . . . . . . . . . .... .... .. ...... ............ 352-338-6700 
WELLNESS INC OBA CANCERCARE 
720 S W  2ND AVE SUITE 1 56 GAINESVILLE 32601 
SCHILLING, PAUL J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-338-6700 
RADIOLOG Y 
720 S W  2ND AVENUE 
CANCERCARE CENTER SUITE 1 56 
GAINESVILLE 32601 
ABBITT, PATRICIA L MD .... . . .. .............................. 352-392-8687 
1 600 ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
AGEE, 0 F MD ... . ...... . . ........................... . . . . . . . . ........ 352-395-0291 
1 600 S W  ARCHER RO GAINESVILLE 32610  
BOLEK, TIMOTHY W MD .................. . . . ................. 352-331-1550 
1 021  N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
BROWN, SAMUEL E MD ....... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-6996 
1 026 SW 2ND AVE GAINESVILLE 32601 
BUATTI, JOHN M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 352-392-6832 
2000 S W  ARCHER ROAD, CANCER CENTER 
GAINESVILLE 326 1 0  
BULLEY, DAVID A MD ....................... .................... 352-395-0291 
UF HEALTH SC IENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
BURTON, SHARON S MD . . ............. . . . . . .. . . . ... . . .. . . . . . 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
BUSH, CHARLES H MD .. . . . . . . . ................ . . . . . . . . ....... 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BYERS Ill, GEORGE E MD ................................... 352-331-6448 
671 6  N W  1 1 TH PLACE #C GAINESVILLE 32605 
CARRUTHERS, CATHERINE E MD ........... ......... .. 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CULP, WILLIAM C MD ........................................... 352-895-7917 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
CUMMING, WILLIAM A MD ................................... 352-395-0291 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
DEBOSE, CHERYL D MD ..................................... 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DIAZSOLA, LILLIAM MD ...................................... 352-392-4383 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
EHRLICH, GLENN W MD ... . . . . ............................... 352-332-1920 
671 6  N W  1 1 TH PLACE #C GAINESVILLE 32605 
ELLIOTT, JOHN M MD ... ..... . .......... . . . . . . .. . . . ............ 352-332-1920 
67 1 6  N W  1 1TH PL, STE C GAINESVILLE 32605 
ENGELKEN, JOHN D MD ......... ... .. ....... . ...... ......... 352-738-0488 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32720 
FLORIDA CLINICAL PRACTICE ASSOCIATION INC 
.... . . . . . . . . . . . . .. . . . . ........................................................ 352-392-3161 
RADIATION ONCOLOGY PHYSICIANS 
2000 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GAINESVILLE RADIOLOGY GROUP .................. 352-377-9729 
1 026 SW 2ND AVE GAINESVILLE 32601 
GRANTHAM, JAMES R MD .................................. 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
HAGAN, MICHAEL P MD ... . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4383 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
HAWKINS, W T  M D  ................................................ 352-372-6996 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
HAWKINS JR, IRVIN F MD .. . .. ........... ... . ......... . . . . . .. 352-395-0291 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
JACKSON J R ,  DONALD E MD ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-1920 
671 6  N W  1 1 TH PL, STE C GAINESVILLE 32605 
JOHNSON Ill, JAMES A MD ................................. 352-372-6996 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
KAUDE, JURI V MD ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ........ 352-395-0291 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
K I M ,  JONG H MD ...... . . . . . .. .. .. . .... .. .. .. ... . .................. 352-395-7917 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
KINARD, RICHARD E MD ..................................... 352-332-1920 
671 6  N W  1 1TH PL, STE C GAINESVILLE 32605 
ALACHUA 9 
LEE, SYLVESTER MD . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . .................... 352-395-0101 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
LOTZ, PRESTON R MD ... . . . . . . . .............................. 352-372-6996 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
MACK, YVONNE MD . ............................................ 352-331-1550 
RADIATION THEA OF GAINESVILLE 
1 021  N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
MANCUSO, ANTHONY MD .................................. 352-395-0291 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
MARSHALL, JUL IA  K MD .......... . . . . . . . . .... . . . . .. . ....... 352-377-7129 
1 026 SW 2ND AVE GAINESVILLE 32601 
MASTIN, SUZANNE T MD ............ . ....................... 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
MCCRARY, MICHAEL W MD .. . . . . . . . . . . ................... 352-395-7920 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
MCNEELY, GWYN F MD ....................................... 352-331-9729 
671 6  N W  1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
MENDENHALL, NANCY P MD .. . . . .. . . . ................... 352-395-0316 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
MERGO, PATRICIA J MD ..................................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
MONTGOMERY, W J MD ...................................... 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
NORTH FLORIDA RADIOLOGY .......................... 352-331-9729 
RADIOLOGY & NUCLEAR MEDIC 
671 6 N W  1 1 TH PLACE #C GAINESVILLE 32605 
OCONNOR, GERARD A MD ... . . . . ......................... 352-331-9829 
671 6  N W  1 1 TH PL, STE C GAINESVILLE 32605 
PARSONS, JAMES T MD ..................................... 352-395-0287 
2000 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
PATLOVICH, M A R K  F MD .................................... 352-372-6996 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
PETERS, KEITH R MD ......................................... 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
QUISLING, RONALD G MD .................................. 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
ROS, PABLO R MD ............................................... 352-395-0290 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610 
SC HEIRING, MICHAEL R MD .............................. 352-377-9729 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
SHAHAN, JOHN S MD ......................................... 352-377-9729 
1 026 SW 2ND AVE GAINESVILLE 32601 
SPECKMAN, JERRY M MD .................................. 352-331-9729 
671 6  N W  1 1 TH PLACE #C GAINESVILLE 32605 
STAAB, EDWARD V MD ....................................... 352-395-()291 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
STAMBUK, HILDA E MD ...................................... 352-395-0291 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
STEINBACH, BARBARA MD ............................... 352-395-0291 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610 
TORRES, GLADYS M MD ..................................... 352-749-7424 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
TURETSKY, DAVID B M D  ..................................... 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
VOGLER I l l ,  JAMES B M O  ................................... 352-332-1920 
671 6  N W  1 1TH PLACE #C GAINESVILLE 32605 
WALCZAK, STEVEN M MO .................................. 352-395-7920 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
WEEKS, MARGARET W MD ................................ 352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
WEINSHELBAUM, ARLENE M MD ...................... 352-331-0115 
7003 NW 1 1TH PL, STE 3 GAINESVILLE 32605 
WILLIAMS, JONATHAN L MD ............................. 352-395-0291 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
............................................ ................................... 352-392-6832 
SHANDS HOSPITAL, 1 600 S W  ARCHER ROAD 
GAINESVILLE 326 1 0  
YANCEY, JUDITH M MD ....................................... 352-332-1920 
671 6  N W  1 1TH PLACE #C GAINESVILLE 32605 
ZEANAH, W R MD ................................................ 352-331-9829 
671 6  N W  1 1TH PL GAINESVILLE 32605 
ZLOTECKI, ROBERT A MD .................................. 352-395-0316 
2000 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
RHEUMATOL OG Y  
CALDWELL, JACQUES R M D  ............................. 352-331-4522 
7 1 06 N W  1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
EDWARDS, N L MD .............................................. 352-392-4681 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
KINGSMORE, STEPHEN F MD ............................ 352-392-6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
LLOYD SR, T M  MD ........... . . . . . . . . .. ......................... 352-333-5171 
6440 W NEWBERRY ROAD, SUITE 1 06 
GAINESVILLE 32605 
LONGLEY I l l ,  SELDEN MD ................. ................. 352-333-5171 
6440 W NEWBERRY RD, SUITE 1 06 GAINESVILLE 32605 
QAIYUMI, SHAHEDA MD ... . . . . .............................. 352-331-2890 
7 1 09 NW 1 1TH PL, STE A GAINESVILLE 32605 
ROZBORIL, MICHAEL B MD ............................... 352-374-9790 
720 SW 2ND AVE, STE 204 GAINESVILLE 32601 
SCHIFFENBAUER, JOEL MD .... . . . . . ..................... 352-392-4681 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610 
SOBEL, ERIC S MD .............................................. 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
STAUD, ROLAND MD ........................................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
10 ALACHUA 
THOBURN, ROBERT MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5171  
6440 W NEWBERRY ROAD. SUITE 1 06 
GAINESVILLE 32605 
WILLIAMS JR, RALPH C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
YANCEY, W B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5 1 71 
6440 W NEWBERRY ROAD, SUITE 1 06 
GAINESVILLE 32605 
ROENTGENOLOG Y I  
RADIOLOG Y 
FAGIEN, MICHAEL MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
STEINBACH, JEHUDA J M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
THORACIC SURGERY 
ALEXANDER, JAMES A MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
BARTLEY. THOMAS D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-6777 
1 12 1  NW 64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
GREENE, MICHAEL A MD. . . . . . . . . . .  . . . . . . . .. . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
QUINTANA, RODRIGO MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-2453 
1 026 SOUTHWEST 2ND AVENUE, SUITE C 
GAINESVILLE 32601 
STAPLES, EDWARD D MD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-392-371 1  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
TALBERT, JAMES L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2684 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
UROLOGY 
CASCIONE, C J  MD . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7937 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
COHEN, MARC S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0630 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DEARDOURFF, STEPHEN L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -2332 
6420 N W  9TH BOULEVARD GAINESVILLE 32605 
DRYLIE, DAVID M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3711 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
GADDY, CLARK MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-374-4223 
AYERS M EDICAL PLAZA, SUITE 300 
GAINESVILLE 32601 
NARAYAN, PERINCHERY MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2502 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
NEWMAN, ROBERT C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RIFKIN, MARTIN N MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 352·333-5400 
6440 W NEWBERRY ROAD. SUITE 409 
GAINESVILLE 32605 
THOMPSON, JOHN D MD . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-333-5400 
NORTH FL REG WOM #409. 6440 W NEWBERRY ROAD 
GAINESVILLE 32605 
TIMMONS, JOHN W MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . ... . 352-331-2332 
6420 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
WAJSMAN, ZEV MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0630 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
WALKER Il l ,  R D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3711 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
VASCULAR SURGERY 
GERTNER, HAROLD R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-6777 
1 1 21 NW 64TH TERR, SUITE A GAINESVILLE 32605 
SMITH JR, L EONARD O MD . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  352-378-6262 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 202 GAINESVILLE 32601 
BAKER 
HOSPITALS 
ED FRASER MEMORIAL HOSPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-3151 
1 59 NORTH THIRD STREET MACCLENNY 32063 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ANESTHESIOLOGY 
SCARBOROUGH,  CHARLES D MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-5675 
1 59 N 3RD ST MACCLENNY 32063 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
PITTMAN, FERRELL DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-3060 
1 22 S 6TH STREET MACCLENNY 32063 
EMERGENCY MEDICINE 
EFMH EMERGENCY ROOM PHYS GAP . . . . . . . . . . . . .  904-259-3151 
ED FRASER M EMORIAL HOSP. 1 59 NORTH 3RD STREET 
MACCLENNY 32063 
GHARDA WARD, SHIRINE F MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259·6442 
1 59 N THIRD STREET MACCLENNY 32063 
FAMILY PRACTICE 
ALLEN, JEAN DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-2243 
14 1 9 S 6TH ST MACCLENNY 32063 
DOPSON, GARY MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·259-6467 
32 SOUTH 5TH ST MACCLENNY 32063 
MANLEY, ROBERT A DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·259-2243 
1 4 1 9  SOUTH 6TH STREET MACCLENNY 32063 
TECSON, ANGELITO B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-3150 
725 S 6TH ST MACCLENNY 32063 
GENERAL PRACTICE 
GHARDA WARD, SHIRINE F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-6442 
1 59 N THIRD STREET MACCLENNY 32063 
MANLEY, ROBERT A DO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-259-2243 
1 4 1 9  SOUTH 6TH STREET MACCLENNY 32063 
TECSON, ANGELITO B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-31 50 
725 S 6TH ST MACCLENNY 32063 
GENERAL SURGERY 
JIMENEZ, JOSE R MD .. . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-259-2266 
19 W MACCLENNY AVENUE MACCLENNY 32063 
OPTOMETRY 
PHILLIPS, ROBERT L 
1 1 83 S 6TH STREET 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-6797 
MACCLENNY 32063 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
DOLAN, JAMES B MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·259-3 1 5 1  
FRANK WELLS HEALTHCARE FAC 
1 59 NORTH THIRD STREET MACCLENNY 32063 
PATHOLOG Y  
B ERNHARDT, HARVEY E M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·296-2333 
ED FRASER MEM HOSPITAL HOSP 
1 59 NORTH 3RD STREET MACCLENNY 32063 
PEDIATRICS 
HANLEY 1 1 1 ,  JAMES A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-5766 
28 WEST MACCLENNY AVENUE #5 
MACCLENNY 32063 
MORA, MARIA E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-467-8080 
1 472 S 6TH STREET MACCLENNY 32063 
NEMOURS CHILDREN$ CLINIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-2767 
1472 SOUTH 6TH STREET MACCLENNY 32063 
PODIATRY 
SIGNER,  ARNOLD V DPM . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-1302 
1 59 N THIRD STREET MACCLENNY 32063 
PSYCHIATRY 
MHATAE, UM ESH M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-1800 
535 S 6TH STREET MACCLENNY 32063 
BRADFORD 
HOSPITALS 
BRADFORD HOSPITAL, INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-6000 
922 E CALL STREET STARKE 32091 
DIALYSIS CENTERS 
BMA OF STARKE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-96 4 -8822 
444 W. MADISON STREET STARKE 32091 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
BEARY, VIRGIL A DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-801 8  
864 N TEMPLE AVE STARKE 32091 
SIKES, WALTER D DC .. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . .  904-964-4957 
BRADFORD CHIRO CENTER, 2 1 8  S WALNUT ST 
STARKE 32091 
EMERGENCY MEDICINE 
BRADFORD COUNTY HOSP EA PHYSICIAN .. . .  904-964-6000 
922 E CALL STREET STARKE 32091 
FAMILY PRACTICE 
EASON, CARL P MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-31 00 
1 07-C EDWARDS ROAD STARKE 32091 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ······ . . . . . . . .  904-964-6000 
BRADFORD HOSPITAL INC, 922 E CALL STREET 
STARKE 32091 
MYERS, LINDA S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-964-6500 
1 32 E MADISON STREET STARKE 32091 
PPC RHEUMATOLOGY 
POLLOCK, BRUCE MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-3100 
1 07C EDWARDS RD STARKE 32091 
GASTROENTEROLOG Y 
SIAL, SHAHID H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-6500 
1 32 E MADISON ST STARKE 32091 
GENERAL PRACTICE 
BASSEL, ADEL S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-3283 
602 MAC MAHON STREET STARKE 32091 
FELOS, PETE G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-6661 
468 W CALL STREET STARKE 32091 
INTERNAL MEDICINE 
AESTEA, GEORGE MD ....... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-6500 
1 32 E MADISON ST STARKE 32091 
SIAL, SHAHID H MD . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ....... . . . . . . . . . .  904-964-6500 
1 32 E MADISON ST STARKE 32091 
OPHTHALMOLOG Y  
MCAULIFFE, K EVIN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-964-8076 
1 1 05 SOUTH WALNUT ST STARKE 32901 
PETITTO, VIRGINIA B MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·373-4300 
BRADFORD COUNTY HOSPITAL 
922 EAST CALL STREET STARKE 32091 
OPTOMETRY 
DEPUTY, GERALD R 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-2620 
209 S ORANGE ST STARKE 32091 
SCHLOFMAN, ARTHUR L OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-964--8076 
1 1 05 S WALNUT STARKE 32091 
PEDIATRICS 
VILLAR, ANDRES A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-964-8056 
701 CALL STREET STARKE 32019  
PODIATRY 
GREENHUT, STEVEN DPM .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... 904-964-6260 
922 E CALL STREET STARKE 32091 
CITRUS 
HOSPITALS 
C ITRUS MEMORIAL HOSPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-1551 
502 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
SEVEN RIVERS COMMUNITY HOSPITAL .......... 352-795-6560 
6201 N. SUNCOAST BLVD. CRYSTAL RIVER 34429 
SPECIALTY FACILITIES 
CITRUS REGIONAL SURGERY C ENTER . . . . .. . . . . .  352-527-1825 
1 1 0  N LECANTO HWY LECANTO 34461 
ENDOSCOPY ASSOCIATES OF CITRUS .. . . ....... 352-563-0223 
641 2  W G ULF TO LAKE HIGHWAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
DIALYSIS CENTERS 
C RYSTAL RIVER KIDNEY C ENTER .................... 352-563-2224 
315  N.E .  1 0TH AVENUE CRYSTAL RIVER 34429 
INVERNESS DIALYSIS CENTER ......................... 352-637-0500 
208 WEST HIGHLANDS BOULEVARD 
INVERNESS 34452 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ANESTHESIOLOGY 
CALODNEY, LEONARD MD ... . . . . . . . . ..... . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-795-6560 
SEVEN RIVERS HOSPITAL, 6201 SUNCOAST BLVD 
CRYSTAL RIVER 32627 
CHU, B RIAN MD ............. ............... . . . . . . . . . .............. 352-563-0900 
6630 W GULF TO LAKE HIGHWAY, SUITE A 
CRYSTAL RIVER 34429 
FALLOWS, CHRISTOPHER M DO ..... . ... . . . . .. ........ 352-563-0900 
8026 W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34429 
NEWMAN, PAUL K MD ... . . . ........ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 352-344-5201 
205 SOUTH OSCEOLA AVENUE I NVERNESS 34452 
U LSETH II, ROBERT N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-344-3822 
207 S CITRUS AVE INVERNESS 34452 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
ANSARI, MOHAMMAD T MD .... ... . . . . . . . .. .. . . ... . . . . ... . 352-795-9266 
CITRUS M EDICAL CENTER 
5606 W NORVELL BRYANT HWY 
CRYSTAL RIVER 34429 
DOMINGO, MAXFELONILO A MD ... . . . . ..... . ... . . ..... 352-795-4165 
760 SE 5TH TER CRYSTAL RIVER 34429 
PASSALACQUA, DOMINICK J MD ...... . . . .. . . . . ....... 352-795-291 1 
700 S E 5TH TERRACE CRYSTAL RIVER 34429 
BURNS, THEODORE W MD,  GASTROENTEROLOGY. . .  . .  3 
BURNS. THEODORE W MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . .  4 
BURT, JAMES N MD, UROLOGY . . . . . . . . . . . . .  . .  . .  36 
BURTON, SHARON S MD, RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
BUSCH, ROBERT G DO, UROLOGY . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
BUSH, CHARLES H MD, RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . .  9 
BUSH, DONALD PHO, PSYCHOLOGY . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . .  42 
BUSH I l l ,  CLINTON G MD.  
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY. .  . .  . .  6 
BUSKIRK, STEVEN J MD, RADIATION THERAPY . . . . . . . . . . . . . . .  34 
BUSKIRK. STEVEN J MD. RADIOLOGY . . . . . . . . .  . . .  35  
BUSSING, REGINA MD,  PSYCHIATRY.. . . .  8 
BUTLER JR, ROBERT R MD, NUCLEAR MEDICINE . . . . . . . . . . .  28 
BUTLER JR. ROBERT R MD, RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
BUXTON, RICHARD C MD, RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5, 35 
BYERLY, MATTHEW J MD, PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
BYERLY. STEPHANIE I MD, ANESTHESIOLOGY . . . .  1 
BYERS, G EORGE E MD, PATHOLOGY..  . . . . . . . . .  7 
BYERS, JOHN W MD, OB-GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
BYERS Ill, G EORGE E MD, RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . .  9 
BYRD, DAVID E MD, GASTROENTEROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
BYRD, DAVID E MD, INTERNAL M EDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
CADE, J R  MD, NEPHROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
CAFFEE, H H MD, PLASTIC SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
CAFFEY JR, JOHN W MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
CAGGIANO, ANTHONY V MD, 
CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CAHILL, JAMES D MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . .  1 7  
CAIN JR, JOHN M MD, RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
CALABRESE,  PETER J MD, I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . .  4 
CALAMIA, KENNETH T MD, I NTERNAL M EDICINE . . . . .  24 
CALAMIA, KENN ETH T MD, RHEUMATOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
CALDERON. GLORIA Q MD. PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5. 33 
CALDWELL, JACQUES R MD. ALLERGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1, 38 
CALDWELL, JACQUES R MD, RHEUMATOLOGY . .  . .  . . . . 9, 41 
CALHOUN, PATRICIA M MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . .  21 
CALLOWAY, DANIEL M MD, GENERAL SURGERY . . . . . . . . . . . . .  23 
CALLOWAY, DANIEL M MD, PLASTIC SURGERY .. . . . . . . . . . . .  33 
CALLUENG, JOSE A MDPA. I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . .  1 1  
CALODNEY, LEONARD MD, ANESTHESIOLOGY .. . . . . . . . . .  1 0  
CAMACHO, GEORGE MD, I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . .  24 
CAMPBELL, ALICIA D MD, I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . .  1 3, 24 
CAMPBELL, KIMBERLEIGH W MD, NEUROLOGY . . . . . . . . . . . . . . .  5 
CAMPBELL, WILLIAM H MD, EMERGENCY MEDICINE . . . . . .  20 
CAMPBELL, WILLIAM H MD, G EN ERAL PRACTICE. . . . . . .  22 
CAMPBELL, WILLIAM N MD. 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . . . . . . . . .  30 
CAMPBELL JR, JAMES C MD, 
CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
CAMPBELL JR. JAMES C MD, I NTERNAL M EDICINE . . . . . . . .  24 
CAMPOS, OTTO E MD, OPHTHALMOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
CANAKARIS. JOHN M MD, G EN ERAL PRACTICE . . . . . . . . . . . . . .  37 
CANAKARIS, JOHN M MD, G EN ERAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . .  37 
CANGEMI ,  JOHN R MD, GASTROENTEROLOGY . . . . . . . . . . . . . . .  22 
CANGEMI ,  JOHN R MD, INTERNAL M EDICINE . . . . . .  24 
CANNON, 0 F MD, 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . . . . . . . . .  40 
CANTRELL, BRETT B MD, PATHOLOGY ..  . . . . . . . . . . . .  . .  . . . .  31 
CANTWELL, ANTHONY L MD, UROLOGY . . .  . . . .  37  
CAPERTON, BRUCE M OD, OPTOMETRY . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  30 
CAPILI, ANGELITA M MD. PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
CAPLIN, STUART MD, OB-GYN .. . . . . . . . . . .  1 4  
CAPOBIANCO, DAVID J M D ,  N EU ROLOGY.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  2 7  
CAPUTA J R ,  LEWIS A DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
CAPUTO. RICHARD A M D ,  I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . .  43 
CAPUTO, RICHARD A MD, NEPHROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
CARABALLO, ULISES M MD. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . 21 
CARAMES, ERNESTO J MD, I NTERNAL MEDICINE .  . .  .... 43 
CARANASOS, GEORGE J MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . .  4 
CARAWAY, JAMES S MD, RADIOLOGY. . . . . . . . . . . . .  . 35 
CARBONELL, MELCHOR M MD. 
EMERGENCY MEDICINE. .  . . . . . . . . . . . . .  20 
CARBONELL, MELCHOR M MD, FAMILY PRACTICE. . . . .  21 
CAREY. JOHN E MD. ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
CAREY, PHILIP L MD, GENERAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
CARIAS, ANTONIO MD, PSYCHIATRY. . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . .  33 
CARITHERS CARITHERS AND THRELKEL PA. 
ADOLESCENT M EDIC INE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
CARITHERS CARITHERS AND THRELKEL PA, 
PEDIATRICS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 31 
CARLOS, PERRY G DO. FAMILY PRACTICE... . . . . . . . . .  21 
CARLSON, ROBERT M MD. ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
CARMICHAEL, DONALD C MD, GENERAL SURGERY . . . . . . .  1 1  
CARMICHAEL. DONALD C MD. THORACIC SURGERY . . . . . .  1 2  
CARMICHAEL, MICHAEL J MD, 
CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
CARMICHAEL. MICHAEL J MD. THORACIC SURGERY . 41 
CARMICHAEL, PA TRICK R MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . .  2 
CARMODY, CAMERON N MD, 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . . . . . . . . . . .  6 
CARNEVALE. PHILIP A MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CARRASQUILLO GONZALEZ, HIRAM A MD, 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . . . . . . . .  30 
CARRIERE, WILLIAM L MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . .  21  
CARROLL, ROBERT R MD, I NTERNAL MEDICINE. .  . . . . . . . . . . .  4 
CARROLL, ROBERT R MD, ONCOLOGY . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  6 
CARRUTHERS, CATHERINE E MD, RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
CARTER, CAROLYN G MD, PEDIATRICS . . . . . . . . . . .  . . . . .  7 
CARTER. DAVID N MD. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
INDEX 
CARTER, GRADY L DC, CHIROPRACTIC PHYSICIANS . . . . . .  1 9  
CARTER. JAMES C DC. CHIROPRACTIC PHYSICIANS . . . . . . .  1 1  
CARTER. MARK M MD, RADIOLOGY . .  . .  . . . . . . . . . .  35  
CARTER JR ,  MORRIS R MDPA, FAMILY PRACTICE . . . . . .  36. 42 
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TWINER, OWEN J DC ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-631 3  
6460 W GULF TO LAKE HWY, SUITE 2 
CRYSTAL RIVER 34429 
DERMATOLOGY 
MASSULLO JR, RALPH MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-2200 
525 N DACIE POINT LECANTO 34461 
WELTON, WILLIAM A MD ... . . . . . . . . . . . . · - · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · 352-746-2200 
SUNCOAST DERM AND SKIN SUR CTR 
525 NO DACIE POINT LECANTO 34461 
WILLIAMS, JAMES T MD ············ · · ··· · ·· · · · · · - .. ·· · · · · · · · 352-746-9300 
525 NO DACIE POINT LECANTO 34461 
EMERGENCY MEDICINE 
SISTO, TODD F MD ····· · ··· ····· ··-··· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-584-1 000 
ALLEN R IDGE MEDICAL MALL. 536 N LECANTO HWY 
LECANTO 34461 
FAMILY PRACTICE 
ALUGUBELLI, VENKAT R M0 .. . . . . .. . . . . . . . . . ............. 352-746- 1 51 5 
3745 N LECANTO HWY BEVERLY HILLS 34465 
BART SR, STEPHAN A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ·-············ 352-726-8660 
INVERNESS HEALTHCARE CENTER 
401 CENTRAL AVENUE INVERNESS 34453 
BORRERO RIOS, ANGEL L MDPA ·-··· · · · · · · · ·-·· · · · · ·· 352•746-2525 
2 WEST LEMON STREET BEVERLY HILLS 34465 
DODGE JR, R E  MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-746-4774 
51 1 WEST HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
ESHELMAN, JOSEPH C MD ·-········ · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 352-746-2700 
FAMILY CARE CENTER, 540 N LECANTO HWY 
LECANTO 34461 
GLORIUS, DAVID V MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-6560 
SEVEN RIVERS COMMUNITY HOSP 
6201 N SUNCOAST BLVD CRYSTAL RIVER 32629 
GONZALEZ, CARLOS F MDPA .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-382-8282 
SUGARMILL MEDICAL CENTER 
7991 SOUTH SUNCOAST BOULEVARD 
HOMOSASSA 34446 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-382-8282 
7991 SOUTH SUNCOAST BOULEVARD, IND BILLING 
HOMOSASSA 32646 
..... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ··· ··· . . . . ··· · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-382-8282 
7991 S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA 32646 
HACKMEYER, KENNETH D D0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-563-2242 
9030 W FT ISLAND TRAIL, BLDG 1 0  SUITE 2 & 4 
CRYSTAL RIVER 34429 
MARSHALL, JOHN Q MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·- · · · · · · · · · · · · · 352-382-5000 
7955 S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA 34446 
PETERSON, DOUGLAS E MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-2351 
51 1 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
TOTH, NOLAN C D0 .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-2351 
51 1 WEST HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
GASTROENTEROLOGY 
BIKKASANI, P A MD .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-563-2450 
ENDOSCOPY ASSOC OF CITRUS 
641 2  W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34429 
HELLSTERN, PAUL A MD .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-563-2450 
641 0  W GULF TO LAKE HIGHWAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
LENARD, WILLIAM H MD ... . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-629-51 61 
6201 N SUNCOAST BLVD CRYSTAL RIVER 32629 
RAM, ANIL K MD ············ ···· ············ ····-···· · · · · · · ···· . .  ·352-563-2450 
64 1 0  W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34429 
WEISS, ROBERT C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-3383 
700 S E  5TH TERRACE CRYSTAL RIVER 34423 
GENERAL PRACTICE 
BORROMEO, AZAEL P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-471 1  
700 S E 5TH TERRACE, SUITE 7 CRYSTAL RIVER 34429 
DORN, JOSEPH C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-2351 
51 1 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
GELIN, JOHN D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-3700 
8305 E ORANGE AVE FLORAL CITY 34436 
JENKINS, W R  MD ········ · · ··········--··· · · · · .. ·············· .. · 352-527-2667 
51 1 WEST HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
KESSLER, JEFFREY B MD .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 352-488-4222 
1 5760 W POWERLINE STREET CRYSTAL RIVER 34428 
LI, CHENG S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . .. . . . . . . . .  352-795-1 7 1 8  
7647 W GULF TO LAKE HIGHWAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · ······· · · · · · · · · · · · ·352-489-2486 
9531 N CITRUS SPRINGS BLV CITRUS SPRINGS 32630 
PATEL, SHIRISHKUMA G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-637-2550 
2780 N FLORIDA AVE SUITE 7 & 8 HERNANDO 34442 
POPP, JOHN E MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-2700 
CITRUS MEM HOSP FAMILY CARE CENTER 
540 N LECANTO HWY LECANTO 34461 
ROBERTS, GEOFFREY DOPA . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-5544 
936 N SUNCOAST BLVD CRYSTAL RIVER 34429 
VARNADORE JR, WILLIAM E DO ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 352-396-6939 
7955 S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA 34446 
WARD, ELAINE oo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  352-628-7747 
4930 S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA 34446 
GENERAL SURGERY 
BESCHER, RALPH A MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-3646 
403 W H IGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
CARMICHAEL, DONALD C MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-726-3646 
403 WEST HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
DIXON, WILLIAM L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-3646 
403 WEST HIGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
FERNANDEZ, MARC E MD .... . .. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-3646 
403 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
HENDRICK, THOMAS E MD ...... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-726-461 1 
403 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
!YER, HARi V MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 352-628-7672 
3475 S SUNCOAST BOULEVARD 
HOMOSASSA SPRINGS 34448 
NATHAN, V R MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 352-637-1919  
2525 E GULF TO LAKE HWY INVERNESS 34452 
NIELAND, CHESTER L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-795-2246 
730 SE 5TH TEA CRYSTAL RIVER 34429 
ROGERS I l l ,  RALPH W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-3646 
403 W HIGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
SISTO, TODD F MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-584-1 000 
ALLEN RIDGE MEDICAL MALL. 536 N LECANTO HWY 
LECANTO 34461 
TABOADA, JUANITO C MDPA ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-795-2246 
730 S E 5TH TERRACE CRYSTAL RIVER 34429 
GERIATRICS 
ALUGUBELLI, VENKAT R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746- 1 5 1 5  
3745 N LECANTO HWY BEVERLY HILLS 34465 
GLAUCOMA 
LEV, DANIEL M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-6622 
295 S E HWY CRYSTAL RIVER 34423 
GYNECOLOGY 
OSTERLING, DALE L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-5661 
305 S LINE AVENUE INVERNESS 34451 
HEMATOLOGY/ ONCOLOGY 
V UPENDER RAO MD PA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 352-746-0707 
521 N LECANTO HWY LECANTO 34461 
ZAYAS, EGBERTO J MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-6674 
770 SE 5TH TERR CRYSTAL RIVER 34429 
INFECTIOUS DISEASES 
GILLIKIN, SHEILA MDPA .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-860- 1 1 70 
9800 EAST BAYMEADOWS ROAD INVERNESS 34450 
POWERS, DAVID W MDPA .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-8660 
INVERNESS HEALTHCARE CTR INV FAM 
40 1 CENTRAL AVENUE INVERNESS 34453 
INTERNAL MEDICINE 
ANSARI, MOHAMMAD T MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 352-795-9266 
CITRUS MEDICAL CENTER 
5606 W NORVELL BRYANT HWY 
CRYSTAL RIVER 34429 
ANTON, ROBERT C MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-01 49 
CITRUS MEM HOSPITAL. 502 HIGHLANDS BOULEVARD 
INVERNESS 34452 
BIKKASANI, P R  MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . ... . . . . . . .  352-563-2450 
ENDOSCOPY ASSOC OF CITRUS 
64 1 2  W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34429 
BLAKE, STEVEN M MD .. . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-8335 
6201 NORTH SUNCOAST BLVD 
CRYSTAL RIVER 34428 
CALLUENG, JOSE A MDPA .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-628-7270 
8468 W PERIWINKLE LANE HOMOSASSA 34446 
··· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ··· ··· ·352-628-7270 
4359 S SUNCOAST BLVD. SUITE C 
HOMOSASSA SPRINGS 32647 
COHEN, HERBERT I MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-1 886 
93 1 SOUTH HIGHWAY 41 INVERNESS 34450 
DOMINGO, MAXFELONILO A MD .. . . . . . . . . . . . . . . ........ 352-795-41 65 
760 SE 5TH TEA CRYSTAL RIVER 34429 
ENGLUND, CRAIG W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-6674 
770 SE 5TH TERR CRYSTAL RIVER 34429 
... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .......... ······-··· · · ··· ·· · ·· · · · · · · ···· · · · ···· · ··352-637-4490 
2 1 3  S PINE AVENUE INVERNESS 34450 
CITR US 1 1  
GANDHI, SUNIL G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-0707 
521 N LECANTO HIGHWAY LECANTO 32661 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  352-637-5870 
407 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
GILLIKIN, SHEILA MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-860-1 170 
9800 EAST BAYMEADOWS ROAD INVERNESS 34450 
HELLSTERN, PAUL A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... 352-563-2450 
641 0 W GULF TO LAKE HIGHWAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
KUMAR, MARIANANDA P MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-746-2227 
3400 N LECANTO HWY, SUITE A BEVERLY HILLS 34465 
· ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ··· ··· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 352-344-3324 
2662 N HWY 41  HERNANDO 32665 
LAMARCHE, MICHAEL R DOPA .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-527-0707 
1 0334 CITRUS SPRINGS BLVD 
CITRUS SPRINGS 34434 
LENARD, WILLIAM H MD .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-629-51 61 
6201 N SUNCOAST BLVD CRYSTAL RIVER 32629 
MARSHALL, JOHN Q MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-382-5000 
7955 S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA 34446 
NATHAN, MEENA R MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-637-6300 
2525 E GULF TO LAKE HWY INVERNESS 34452 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-637-6300 
305 S LINE AVE INVERNESS 34452 
NG, CHI KWONG MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 352-795-1 7 1 8  
7647 W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34429 
. . .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-489--2486 
9531 N CITRUS SPRINGS BLVD 
CITRUS SPRINGS 34434 
PASSALACQUA, DOMINICK J MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 352-795-291 1 
700 S E 5TH TERRACE CRYSTAL RIVER 34429 
POTU, R P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-795-9266 
CITRUS MEDICAL CENTER 
5606 N NORVELL BRYANT HWY 
CRYSTAL RIVER 34429 
PRENTICE, CHARLES A MD . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-726-9006 
214  SOUTH PINE AVENUE INVERNESS 34452 
RAM, ANIL K MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-563-2450 
64 1 0  W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34429 
RAO, VEERAMANENI U MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .  352-746-0707 
521 N LECANTO HWY LECANTO 32661 
· ··· · · · · · · · · · · ··· · · ..... . . . . . . . .  ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-637-5870 
407 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
REDDY, PADMA V MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-1 4 1 5  
9 2 1  N CITRUS AVENUE CRYSTAL RIVER 34428 
REDDY, VENUGOPALA MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-2227 
3400 N LECANTO HWY, SUITE A BEVERLY HILLS 34465 
SHAH, VIKRAM N MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-795-1999 
561 6  W NORVELL BRYANT HWY 
CRYSTAL RIVER 34429 
SHUKLA, M B  MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 352-795-1999 
56 1 6  W NORVELL BYRANT WAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
TORRALBA, VICTORIA L MD .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 352-795-7795 
700 S E 5TH TERRACE, SUITE 6 CRYSTAL RIVER 34429 
WEISS, EDWARD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-8081 
10 1  S OSCEOLA AVENUE INVERNESS 34452 
ZAYAS, EGBERTO J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-6674 
770 SE 5TH TERR CRYSTAL RIVER 34429 
NEPHROLOGY 
PRENTICE, CHARLES A MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-9006 
214 SOUTH PINE AVENUE INVERNESS 34452 
REDDY, PADMA V MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-14 15  
92 1  N CITRUS AVENUE CRYSTAL RIVER 34428 
NEUROLOGY 
PARIKH, BHARAT V MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-6999 
5596 W NORVELL BRYANT HIGHWAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
WEISS, EDWARD A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-8081 
1 01 S OSCEOLA AVENUE INVERNESS 34452 
OB-GYN 
ARMON, CAROL S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-563-2229 
6 1 51 N SUNCOAST BLVD. SUITE F 
CRYSTAL RIVER 34423 
BRUNER, PHILLIP M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-7667 
G ENESIS WOMENS CENTER, 1 1 4 W H IGHLAND BLVD 
INVERNESS 34452 
BURCH, GAYLE E MO .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  352-344-8233 
204 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34451 
FERNANDEZ, J R  MD . . . . . . ..... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  352-795-9300 
582 S E 7TH AVE CRYSTAL RIVER 34429 
HEDGES, ALLAN J MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-795-3232 
6254 W CORPORATE OAKS DR 
CRYSTAL RIVER 34429 
ROJAS, ARMANDO L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . 352-726-7667 
1 1 4 WEST HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
ROTH, STEVEN A MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-7667 
1 1 4 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
ONCOLOGY 
ENGLUND, CRAIG W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-6674 
770 SE 5TH TERR CRYSTAL RIVER 34429 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · ·· · 352-637-4490 
2 1 3  S PINE AVENUE INVERNESS 34450 
12 CITRUS 
GANDHI, SUNIL G MD . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-0707 
521 N LECANTO HIGHWAY LECANTO 32661 
·· · · · · · · · · · · · · · ··· · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·352-637-5870 
407 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
RAO, VEERAMANENI U MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-0707 
521 N LECANTO HWY LECANTO 32661 
... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-637-5870 
407 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
OPHTHALMOLOGY 
FREEDMAN, ALAN M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-868-9442 
221 NE HIGHWAY 1 9  CRYSTAL RIVER 32629 
LEV, DANIEL M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-6622 
295 S E HWY CRYSTAL RIVER 34423 
MONTGOMERY. DAN MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-6633 
830 MEDICAL COURT EAST INVERNESS 34452 
PARROW, KYLE A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-2246 
240 NORTH LECANTO HIGHWAY LECANTO 34461 
ROSEBROUGH J R, CARL W MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-726-6633 
830 MEDICAL COURT EAST INVERNESS 34452 
ROWDA, JOHN DO .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-746-2240 
240 N LECANTO HWY LECANTO 34461 
SEIGEL, LAWRENCE A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-868-9442 
221 NE HIGHWAY 1 9  CRYSTAL RIVER 32629 
WARD, HAROLD C DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-628-0123 
8490 W HOMOSASSA TRAIL HOMOSASSA 34448 
OPTOMETRY 
DAWSON, THOMAS W OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-3317  
1 1 24 N SUNCOAST BOULEVARD 
CRYSTAL RIVER 34423 
MUSE, JAMES A OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-2246 
240 N LECANTO HWY LECANTO 34461 
NEWCOMER, ANNEMARIE D OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-628-3029 
4552 S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA 34446 
NOTHNAGEL, VICTOR T OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-2085 
2332 HWY 44 WEST INVERNESS 34453 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
BENDOWSKI, THOMAS F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-4422 
6480 WEST GULF TO LAKE HIGHWAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
CHOUNG, WALTER I MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-564--0602 
3406 HWY 491 SUITE A BEVERLY HILLS 34464 
HUBBARD, JEREMIAH A D0 . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-795-1 300 
520 S E 8TH AVENUE CRYSTAL R IVER 34423 
... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-0786 
2250 HIGHWAY 44 WEST INVERNESS 34453 
KENNEDY, KIPP W MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-273-0774 
1 08 WEST HIGHLANDS BLVD INVERNESS 32650 
STALCUP II, WILLIAM J DO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-1300 
520 S E 8TH AVE CRYSTAL RIVER 34423 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·352-726-0789 
2250 W HWY A W  INVERNESS 32650 
TARABICHI, SAMIH MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-8084 
326 S LIN E  AVE INVERNESS 34452 
TARABISHY, IMAD E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-726-8084 
326 S LINE AVE I NVERNESS 34452 
OTOLOG Y, LARYNGOLOG Y, 
RHINOLOG Y (ENT) 
GRILLO, DENIS W DO ... . ...... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-001 1 
CRYSTAL COMMUNITY ENT. 790 S E  5TH TERRACE 
CRYSTAL RIVER 34429 
NATHAN, V R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-637-1919 
2525 E GULF TO LAKE HWY INVERNESS 34452 
WEISENBURGER, RICHARD T D0 .. ... . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-795-001 1 
CRYSTAL COMMUNITY ENT. 790 S E 5TH TERRACE 
CRYSTAL RIVER 34429 
PATHOLOGY 
BECHDOLT, STEPHEN L MDPA .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-795-9299 
6 1 51 N SUNCOAST BOULEVARD #1 8 
CRYSTAL RIVER 34428 
BORROMEO, AZAEL P MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-471 1  
700 S E 5TH TERRACE ,  SUITE 7 CRYSTAL RIVER 34429 
CORNELL, DON C MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-3531 
407B W HIGHLAND BLVD I NVERNESS 34450 
FRANKEL, JON P MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-3531 
DIAGNOSTIC PATHOLOGY 
407·8 W HIGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
HERBERT, JANICE M MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ............. 000-000-0000 
6201 N SUNCOAST BLVD, 7 RIVERS COMM HOSPITAL 
CRYSTAL RIVER 34428 
PEDIATRICS 
BHUSHAN, KOMALA N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-746-2227 
3400 N LECANTO HIGHWAY. SUITE A 
BEVERL Y HILLS 34465 
FIALKO, IRA D0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-563-0220 
6 17 1  W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34429 
POWERS, DAVID W MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-8660 
I NVERNESS HEALTHCARE CTR INV FAM 
401 CENTRAL AVENUE INVERNESS 34453 
• Hospitals providing Psychiatric and/or Substance Abuse Services 
PLASTIC SURGERY 
WEISENBURGER, RICHARD T DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-001 1 
CRYSTAL COMMUNITY ENT. 790 S E 5TH TERRACE 
CRYSTAL RIVER 34429 
PODIATRY 
DALY, EDWARD J DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352·746-0077 
3404 N LECANTO HIGHWAY BEVERLY HILLS 34464 
KALES, LAWRENCE J DPM . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . .  352-795-2142 
9030 W FT ISLAND TRAIL SUITE 7 
CRYSTAL RIVER 34429 
MARCUS, ROSALYN DPM ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-7997 
532 N LECANTO HWY LECANTO 34461 
MATYSIK ,  THOMAS S DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 352-726-0331 
2246 HWY 44 W INVERNESS 34453 
MCGLAMRY, MICHAEL C DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-746-3333 
532 N LECANTO HIGHWAY LECANTO 34461 
WANE, ROBERT S DPMP .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-2142 
CRYSTAL RIVER FOOT HEALTH CTR, STE 7 
CRYSTAL R IVER 34429 
· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-2142 
9030 W FT ISLAND TRL. SUITE 7 CRYSTAL RIVER 34429 
PSYCHIATRY 
GURNANI, PARMANAND M MD ..... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  352-527-2355 
3404 HIGHWAY 491 SUITE C BEVERLY HILLS 34464 
.. . . . . . . . . .. . . . . . . .................. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ....................... 352-527-2350 
3605 EAST FOREST DRIVE INVERNESS 34453 
PARIKH. SONAL MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .  352-795-6999 
5596 W NORVELL BRYANT HIGHWAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
PASEM, SUNDARARAMI S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 352-237-0550 
2250 HWY 44 W. BLDG B SUITE 3 INVERNESS 34453 
PSYCHOLOG Y 
REEDER, SUSAN C PHD ... . . . . . ......... . . . . . ............... 352-344-2320 
1 904 WEST MAIN STREET INVERNESS 34452 
PULMONARY DISEASES 
COHEN, HERBERT I MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 352-726-1886 
931 SOUTH HIGHWAY 41 INVERNESS 34450 
SHAH, VIKRAM N MD ..... . . ........................ . . . . . . . . . . .  352-795-1999 
561 6  W NORVELL BRYANT HWY 
CRYSTAL R IVER 34429 
SHUKLA, M B  MD ....... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-1999 
561 6  W NORVELL BYRANT WAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
RADIATION THERAPY 
BENNETT J R ,  CHARLES J M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-527-0106 
522 NORTH LECANTO HIGHWAY LECANTO 34461 
BRANT, TIMOTHY A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-0277 
522 N LECANTO HIGHWAY LECANTO 34461 
RADIOLOGY 
AMIN, KAMA LESH A MD ..... .. .............................. 352-795-9200 
AMIN RADIOLOGY INC. 922 N CITRUS AVE 
CRYSTAL RIVER 34428 
AUTRY, DAVID R MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 352-726-0149 
405 W TOMPKINS ST INVERNESS 34452 
BOYE, D E  MD .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .................... . . . . .. . . . . .  352-979-1009 
405 W TOMPKINS STREET INVERNESS 32650 
DEGIROLAMI, RICCARDO M MD ...................... . . 352-726-0149 
CITRUS MEMORIAL HOSPITAL 
502 HIGHLANDS BOULEVARD INVERNESS 34452 
RAO, JAYANTH G MD . . ........................................ 352-746-1 1 00 
CITRUS CANCER DIAGNOSIS AND TREATME 
SUITE A 3406 N LECANTO HWY BEVERLY HILLS 34465 
SCHOENFELD, ROBERT I MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-795-9729 
6 15 1  N SUNCOAST BLVD, STE 1 B  
CRYSTAL RIVER 34428 
STRAUB, JACKSON L MD ................... . . .. . . . . . . . . . . . . 352-726-0149 
405 W TOMPKINS ST INVERNESS 34452 
ZACHAR, CHARLES K MD ...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-0149 
405 W TOMPKINS ST INVERNESS 34452 
RHEUMATOLOGY 
TORRALBA, VICTORIA L MD ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-7795 
700 S E 5TH TERRACE. SUITE 6 CRYSTAL RIVER 34429 
THORACIC SURGERY 
BESCHER, RALPH A MD ..... . . ..................... . . . . . . . . .  352-726-3646 
403 W HIGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
CARMICHAEL, DONALD C MD ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-3646 
403 WEST HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
DIXON, WILLIAM L MD ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-3646 
403 WEST HIGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
HENDRICK, THOMAS E MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-461 1 
403 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
ROGERS 111, RALPH W MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-3646 
403 W HIGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
UROLOGY 
ALCORN, STEPHEN W MD .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-9707 
609 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
PPC 
ONCOLOGY 
COLOM AVILES, JESUS MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-3122 
700 SE 5TH TERR, STE 3 CRYSTAL RIVER 34429 
DESAI, PA RESH G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . .  352-628-7671 
3475 S SUNCOAST BLVD 
HOMOSASSA SPRINGS 34446 
DETURE, FRANCIS A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-9707 
609 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
STRINGER, THOMAS F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-9707 
609 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
ZELNERONOK, NICHOLAI MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-628-7671 
3475 S SUNCOAST BOULEVARD HOMOSASSA 32646 
CLAY 
HOSPITALS 
'ORANGE PARK MEDICAL CENTER ... . . . . . . . . . . . . . . . 904-276-8500 
2001 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
SPECIALTY FACILITIES 
SURGICARE OF ORANGE PARK LTD ... . .. . . . . . . . . . .  904-272-2550 
ORANGE PARK SURGERY CENTER 
ORANGE PARK 32073 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ALLERG Y 
MASS, MYRON F MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-5251 
1 895 KINGSLEY AVENUE. SUITE 401 
ORANGE PARK 32073 
MIZRAHI, EDWARD A MD ..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-5251 
1 895 KINGSLEY AVENUE #401 ORANGE PARK 32073 
ANESTHESIOLOGY 
ALIBUDBUD, B A  MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-3677 
1 726 KINGSLEY AVENUE, SUITE 305 
ORANGE PARK 32073 
BALZER, RICHARD H MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000-000-0000 
2763 PACES FERRY ROAD WEST 
ORANGE PARK 32073 
BURDETTE, DAVID C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-3677 
1 726 KINGSLEY AVENUE,  SUITE 305 
ORANGE PARK 32073 
GUZMAN, ANA M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264--3677 
1 726 KINGSLEY AVENUE. SUITE 305 
ORANGE PARK 32073 
LE ANO, NAPOLEON F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-36TT 
1 726 KINGSLEY AVENUE,  SUITE 305 
ORANGE PARK 32073 
RAINES, ROBERT A MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-0786 
3274 BYRON ROAD GREEN COVE SPRINGS 32043 
VALACHOVIC, ANTHONY J MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-36TT 
ANES ASSOCS CLAY COUNTY #305 
1 726 KINGSLEY AVE ORANG E  PARK 32073 
ZAPP, MARK A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-264-36TT 
ANES ASSOCS OF CLAY COUNTY 
1 726 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
CARDIOLOGY 
ORANGE PARK HEART CENTER INC ... . . . . . . . . . . . . . 904-272·1644 
2023 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32067 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
ARNOLD, JOHN P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-0384 
2035 PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PARK 32073 
BEDNARZYK, PAUL A MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-0088 
1 409 KINGSLEY AVE, BLD 3 ORANGE PARK 32073 
CHOW, LEON C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-6955 
1 893 KINGSLEY AVE ORAN G E  PARK 32073 
DAJANI, OMAR F MO ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-276-5100 
2021 KINGSLEY AVE, STE 1 04 ORANGE PARK 32073 
FLYNN, THOMAS J MD .. . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-31 1 6  
1895 KINGSLEY AVENUE. SUITE 805 
ORANG E  PARK 32073 
HANCOCK, HOLLY L MD .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-0088 
1 409 KINGSLEY AVE, STE 3 ORANGE PARK 32073 
HARTMANN, KAMILLO F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5996 
2021 KINGSLEY AVENUE,  SUITE 1 04 
ORANGE PARK 32073 
HOGAN, JAMES M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 904-264-0088 
1 409 KINGSLEY AVENUE,  SUITE #3·A 
ORANGE PARK 32073 
MANOELKORN, JAY B MD .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... 904-276-5100 
2021 KINGSLEY AVE. SUITE 1 04 ORANGE PARK 32073 
MARTIN, LILLA G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-6955 
1893 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
· · · · · ·· · ·  ... · · · · · . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-1644 
2023 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32067 
NGUYEN PHO, HOA T MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272�955 
1 893 KINGSLEY AVENUE SUITE B 
ORANGE PARK 32073 
ABBITT, PATRICIA L MD, RADIOLOGY . . .  
ABDEL MAGEED, ALY MD. 
HEMATOLOGY / ONCOLOGY .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . 
. . . . . .  9 
ABDEL MAGEED, ALY MD, PEDIATRICS . . . . . . .  . . . . . . . . .  7 
ABDEL MONEM, GAMAL A MD, PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
ABDELMONEIM. TALAAT A MD.  PEDIATRICS .. . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
ABDULLAH, DAVID C MD. RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
ABERNATHY, THOMAS E MD, UROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
ABOUDAN, SAHAR MD, PEDIATRICS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 4  
ABOUSHAAR, MOHAMMAD H MD, PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
ABRAM JR, HARRY S MD, NEUROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
ABRAM JR, HARRY S MD, PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
ABRAMSON. MARK L MD. UROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
ABRAMSON, NEIL MD. HEMATOLOGY / ONCOLOGY . . . . . . . .  24 
ABSHIRE,  KYLE D OD, OPTOMETRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
ABUSRUR, SADI MD, ANESTHESIOLOGY . . . . .  . . . . . . . . .  . . 1 
ACHEM KARAM. SAMI R MD, GASTROENTEROLOGY . . . . . .  22 
ACHOLONU, FELIX N MDPA, OB·GYN . . .  . . . . .  . . . .  28 
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GENERAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
BARRETT. DOUGLAS J MD, PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
BARRIOS. JUAN N MD, CARDIOVASCULAR DISEASI 
BARROS, MELCHOR G MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . .  . 
BARROW. MARK V MD, CARDIOVASCULAR DISEAS 
BARROW, MARK V MD, INTERNAL MEDICINE 
BARRS, JACK L MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . .  . 
BART SR, STEPHAN A MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . .  .. 
BARTHOLOMEW. CAROL DC. 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS . . . .  
BARTLEY, DONALD C MD, INFECTIOUS DISEASES . 
BARTLEY, THOMAS D MD. THORACIC SURGERY . . . .  
BARTLEY JR. ROGERS L MD, OB·GYN 
BARTON, WILLIAM P MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . .  . 
BASS, ANDREW C MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . .  . 
BASS. ANDREW C MD, GENERAL PRACTICE .. . 
BASS JR, ROBERT T MD, GASTROENTEROLOGY . . . .  
BASS JR,  ROBERT T MD.  I NTERNAL MEDICINE 
BASSEL. ADEL S MD, GENERAL PRACTICE . .  
BATCHELDER, T L  MD, THORACIC SURGERY . . . . . .  . 
BATEH. NORMAN S OD, OPTOMETRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
BATES. HENRY D PHO, PSYCHOLOGY . .  
BATHAW, RONALD MD, 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . .  . 
BAUER. RUSSELL M PHD, PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . . . . .  . 
:EACH PATHOLOGY 
201 3  PONCE DELEON AVENUE 
WEST PALM BCH 33407 
MEDICAL LABORATORY, I NC. 
381 60 MEDICAL CENTER AVENUE 
ZEPHYRHILLS 33540 
.OGISTS REFERENCE LAB OF S.W. FLA. 
402 S. BOULEVARD, SUITE 201 
TAMPA 33606 
.OGY CENTER 
2574 N. UNIVERSITY DRIVE 
SUNRISE 33322 
::OLA BRANCH LABORATORY 
50 W. MAXWELL STREET 
PENSACOLA 32501 
IANS LABORATORY OF TAMPA 
3001 DR M L  KI NG JR BLVD 
TAMPA 33607 
IANS MEDICAL LAB OF CORAL SPRINGS 
2929 N .  UNIVERSITY DRIVE 
CORAL SPRINGS 33065 
IANS REFERENCE LABORATORY 
5050 MASON CORBIN COURT 
FT. MYERS 33907 
IANS REFERENCE LABORATORY 
5626 GULF DRIVE 
N EW PORT RICHEY 34652 
IANS REFERENCE LABORATORY 
1 409 KINGSLEY AVENUE,  SUITE 1 4C 
ORANGE PARK 32073 
IANS REFERENCE LABORATORY 
2323 CURLEW ROAD, SUITE 6C 
PALM HARBOR 34683 
IANS REFERENCE LABORATORY 
4054 BEAVER LANE 
PT. CHARLOTTE 33952 
RIC PATHOLOGY LABORATORIES 
1 900 SULPHUR SPRING ROAD 
BALTIMORE, MD 2 1 227 
NO BEACH MEDICAL LABORATO RY 
50 NE 26TH AVENUE,  SUITE 202 
POMPANO BEACH 33062 
Y LABS, INC. 
9200 BONITA BEACH ROAD 
BONITA SPRINGS 33923 
ASSOCIATED PATHOLOGIST R EFERENCE 
)RATORY 
3935 BISCAYNE BLVD. 
MIAMI 331 37 
:H LABORATO RIES, INC. 
46 HIGHWAY 19 N. 
I NG LIS 34449 
:LINE BEECHAM CLINICAL LAB 
580 S.E. 7TH AVENUE 
CRYSTAL RIVER 32629 
:UN E  BEECHAM C LINICAL LAB 
601 N. CLYDE MORRIS BLVD. 
DAYTONA BEACH 321 1 4  
.LINE BEECHAM CLINICAL LAB 
3900 BROADWAY BLVD D SUITE 1 1  
FT. MYERS 33901 
INDEPENDENT CLINICAL LABORATORIES 
SMITHKLINE BEEC HAM CLINICAL LAB 
323 S. 7TH STREET 
FT. PIERCE 34948 
SMITHKLINE BEEC HAM CLINICAL LAB 
429 S. W. 8TH STREET 
GAINESVILLE 32601 
SMITHKLINE BEEC HAM CLINICAL LAB 
456A 1 1 TH STREET 
HOLLY HILL 321 1 7  
SMITHKLINE BEEC HAM CLINICAL LAB 
302 S. LIN E  AVENUE SUITE 2 
INVERNESS 39952 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
1 045 RIVERSIDE AVENUE 
JACKSONVILLE 32204 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
1 305 OAK STREET 
MELBOURNE 32901 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
5539 MARINE PARKWAY SUITE 1 0  
NEW PORT RICHEY 34652 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
1 805 SE. LAKE WEIR AVENUE 
OCALA 34471 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
303 S.E. 1 7TH STREET # 10 1A  
OCALA 34471 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
324 E.  PAR AVENUE 
ORLANDO 32806 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
7520 COMMERCE CENTER DRIVE 
ORLANDO 328 1 9  
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
1 950 ARLINGTON STREET SUITE 1 06 
SARASOTA 34239 
SMITHKLINE BEEC HAM CLINICAL LAB 
4225 E. FOWLER AVENUE 
TAMPA 3361 7 
SOUTH BROWARD LABORATORY 
441 5  HOLLYWOOD BLVD. 
HOLLYWOOD 33021 
SOUTHERN R EFERENCE LAB 
580 W. 8TH STREET, SUITE 243 
JACKSONVILLE 32209 
ST. JOHNS BIOMEDICAL LABORATORY 
2535 U.S. 1 SOUTH SUITE D 
ST. AUGUSTINE 32086 
ST. PETERSBURG MEDICAL CLINIC 
1 099 5TH AVENUE N. 
ST. PETERSBURG 33705 
SUN LABORATORY SERVICES 
671 9  GALL BLVD., SUITE 1 01 
ZEPHYRHILLS 33541 
SUNCOAST CLINICAL LABORATORIES 
944 N .  SUNCOAST BLVD. 
CRYSTAL RIVER 34429 
TAMPA BRANCH LABORATORY 
1 1 1 5 E. KENNEDY BOULEVARD 
TAMPA 33602-2380 
TAMPA PATHOLOGY LA B 
651 5 N. ARMENIA AVENUE 
TAMPA 33604 
TOMOKA MEDICAL LAB 
783 S. NOVA RD. 
ORMOND BEACH 321 74 
UNILAB OF DADE 
2145  W.  DAVID BLVD. , SU ITE 1 05 
FT. LAUDERDALE 333 1 2  
UNIVERSITY OF FLORIDA DIAGNOSTIC REFERRAL 
LABORATORIES 
1 600 S.W. ARCHER RD 
GAINESVILLE 3261 0  
UNIVERSITY O F  MIAMI 
CLINICAL IMMUNOLOGY LABORATORY 
1 600 N.W. 1 0TH AVENUE 
MIAMI  331 36 
CLINICAL THYROID LABORATORY 
1 600 N.W. 1 0TH AVENUE 
MIAMI 331 36 
HEMATOLOGY LABORATORY 
1 600 N.W. 1 0TH AVENUE 
MIAMI 331 36 
HEPATOLOGY DIAGNOSTIC LABORATORY 
1 600 N.W. 1 0TH AVENUE 
MIAMI 331 36 
IMMUNO-MONITORING LABORATORY 
1 600 N.W. 1 0TH AVENUE 
MIAMI  331 36 
LIPID PROFILE EVALUATION LABORATORY 
1 600 N .W. 1 0TH AVENUE 
MIAMI 331 36 
PATHOLOGY REFERENCE SERVICES 
1 474 N.W. 1 2TH AVENUE 
MIAMI 331 36 
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 
MEDICAL CLINIC LABORATORY 
1 2901 BRUCE B. DOWNS BLVD. 
TAMPA 336 1 2  
PEDIATRIC LABORATORY 
1 2901 BRUCE B. DOWNS BLVD. 
TAMPA 336 1 2  
RHEUMATOLOGY LABORATORY 
1 2901 BRUCE B. DOWNS BLVD. 
TAMPA 336 1 2  
UROCOR, INC. 
2925 UNITED FOUNDERS BLVD. 
OKLAHOMA CITY, 731 1 2  
VENICE ONCOLOGY CENTER LAB. 
901 S. TAMIAMI TRAIL 
VENICE 34285 
VOLUSIA CLINICAL LABS 
456A 1 1TH STREET 
HOLLY HILL 321 1 7  
WEST PALM BEACH BRANCH LABORATORY 
1 1 99 LANTANA ROAD, #31 
LANTANA 33462- 1 5 1 4  
WHITTAKER MEDICAL LABORATORY 
500 VONDERBURG DRIVE, SUITE 1 01 EAST 
BRANDON 3351 1 
➔ IS  L ISTING REPRESENTS THE LOCATIONS OF THE MAIN LABORATORI ES ONLY! THIS LIST DOES NOT PROVIDE THE 
)CATIONS OF DRAW STATIONS OR THE AVAILABILITY OF COURIER SERVICE FOR EACH LAB. THE INDEPENDENT CLIN ICAL 
,BORATORY CONTRACTS COVER ALL LOCATIONS ( in the State of Florida) WHERE SERVICES ARE PERFORMED BY TH E LISTED 
,BORATORIES. PARTICIPATION STATUS IS  SUBJECT TO CHANGE.  
PPC 
INTERNAL MEDICINE 
PADMANABHAN, JAYALAKSHMI MD .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-0000 
1 08 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
RAMEZANI, HOSSEIN MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269- 1664 
1 51 8  KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
TAYLOR, GARRY L MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . ....... 904-276-5100 
2021 KINGSLEY AVENUE # 1 04 ORANGE PARK 32073 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
BAIRD, THOMAS W DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-2988 
1 820 PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
CROSKEY ZIVKOVIC, ANNETTE DC ...... . . . .. . . . . . . . . 904-278-4888 
1 544 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
DAUTEL, JAMES W DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-4555 
784 BLANDING BLVD. SUITE 1 06 ORANGE PARK 32073 
FIORE,TIMOTHY J DC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-5433 
637 BLANDING BLVD, STE 3 ORANGE PARK 32073 
HUTCHINSON, BOBBY L DC . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ........ 904-264-3966 
1 4 1 3  KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
MONAHAN, C LARK V DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-284-4868 
1 21 2  IDLEWILD AVENUE 
GREEN COVE SPRINGS 32043 
NATALE, CYR J DC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-284-2205 
3052 HIGHWAY 17 N GREEN COVE SPRINGS 32043 
RICHARDSON, S L DC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-473-3604 
275 S LAWRENCE BLVD KEYSTONE HEIGHTS 32656 
SMITH, ROBE RT A DC . . .. . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-282-3662 
271 0 BLANDING BLVD, SUITE 5 MIDDLEBURG 32068 
TULLER, RICHARD C DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-473-721 3  
3 1 0  S LAWRENCE BLVD KEYSTONE HEIGHTS 32656 
ZIVKOVIC, RADOMIR R DC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-278-4888 
ZIVKOVIC CHIRO CTR, 1 544 KINGSLEY AVENUE 
ORANGE PARK 32073 
DERMATOLOGY 
EAGLSTEIN, NEIL F DOPA . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-276-4500 
2055 PROFESSIONAL CENTER DR 
ORANGE PARK 32073 
· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·  904-276-4500 
1 893 KINGSLEY AVENUE.  SUITE D 
ORANGE PARK 32073 
GROSS, DAVID J MD ... . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-284-4222 
31 85 HWY 1 7  GREEN COVE SPRINGS 32043 
LUCAS, JOSEPH T MDPA ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-7525 
2 1 40 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
OLEARY, JOAN D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-276-4500 
1 893 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
EMERGENCY MEDICINE 
BROWN, DUNCAN MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-769-0665 
1 543 KINGSLEY AVE 4 ORANGE PARK 32073 
DIETRICH, WILLIAM G MD ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-0665 
2001 KINGLSEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
JACOBS, WILLIAM A MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-269-0665 
1 543 KINGSLEY AVENUE #4 ORANGE PARK 32073 
PERKINS, EDWARD MD . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-4543 
PARK MEDICAL CENTER, 847 N PARK AVE 
ORANGE PARK 32073 
RIOS JR, LUIS E MD .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-0665 
2001 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32067 
ROSS, DAVID MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-8580 
2001 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
WOOD, STEPHANIE K MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-276-8580 
1 543  KINGSLEY AVE 4 ORANGE PARK 32073 
ENDOCRINOLOGY 
SHAYKH, MARWAN MDPA .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-6242 
784 BLANDING BLVD, STE 1 08 ORANGE PARK 32073 
FAMILY PRACTICE 
BIGGERSTAFF, JAMES R MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . ............ 904--264-8621 
1 594 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·· · ·· · · · · · · · · · 904-282-2577 
2755 BLANDING BOULEVARD MIDDLEBURG 32068 
BRAEUTIGAM, K ENT T DO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-7517 
609 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-282-5474 
2678 STATE RD 21  MIDDLEBURG 32068· 
· · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·904-282-5474 
3839 COUNTY RD MIDDLEBURG 32068 
BULTMAN, RICHARD J MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-8621 
1 594 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-2577 
2755 BLANDING BOULEVARD MIDDLEBURG 32068 
CA STIEL, ALBERTO MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269- 2900 
FIRST CHOICE MEDICAL, 550-1 7 WELLS ROAD 
ORANGE PARK 32073 
CHOISSER, WILLIAM V MD ... . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .  904-264-2297 
1 409 KINGSLEY AVENUE, # 1 4A ORANGE PARK 32073 
CONSOLIDATED H EALTH CARE SERVICES ..... 904-276-5334 
485 BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
CRUIKSHANK, BARBARA L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-2900 
550 1 7  WELLS ROAD ORANGE PARK 32073 
DOYLE, GEORGIA A DO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-264-7517 
609 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
FAMILY PRACTICE ASSOCIATES .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-8621 
1 594 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
FETCHERO, JAMES W DOPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-5474 
3839 COUNTY RD 2 1 8  MIDDLEBURG 32068 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-7517 
609 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
GOH, BENJAMIN DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-751 7  
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-282-5474 
3839 COUNTY RD 2 1 8  MIDDLEBURG 32068 
GRIFFIN I l l ,  E R  MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ....... 904-272-1403 
1 05 FOXRIDGE DR ORANGE PARK 32065 
HARDIN, MARK A D0 .......... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-264-751 7  
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-282-5474 
2678 STATE ROAD 21 MIDDLEBURG 32068 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-282-5474 
3839 COUNTY ROAD 2 1 8  MIDDLEBURG 32068 
HARKNESS, CHARLES L DO .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-5334 
485 BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
HARRISON, JUDY B MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-264-8621 
1 594 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
HARRISON-HARRISON, JUDY B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-292-0460 
2755 BLANDING BOULEVARD MIDDLEBURG 32068 
JANSEN, PETER C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-1403 
1 05 FOXRIDGE DR ORANGE PARK 32065 
MENDHI, MOHAMMED MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-4541 
847 N PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . ..................................... . ... 904-272-2452 
2021 KINGSLEY AVE # 104 ORANGE PARK 32073 
MILLER JR, ROGER J MD ........... ....................... .. 904-276-8063 
NORTH FL IMPOTENCE CLINIC #6 
2 1 40 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MOSHIREE, MASSOUD MD ................................. 904-276-1 1 33 
CLAY PRIMARY AND FAMILY CARE PA 
865 BLANDING BOULEVARD ORANGE PARK 32065 
NEWMAN, NATHAN MD ........ . . ............ . . . .............. 904-276-5700 
2021 KINGSLEY AVE. STE 1 1 2 ORANGE PARK 32073 
PER KINS, EDWARD MD .... ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264--4543 
PARK MEDICAL CENTER, 847 N PARK AVE 
ORANGE PARK 32073 
PLATT, GEORGE E MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . . . .... 904-284-451 0  
705 FERRIS STREET GREEN COVE SPRINGS 32043 
PORCASE JR, FREDERIC F DO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-282-5475 
2678 STATE ROAD 21  MIDDLEBURG 32068 
PRIMARY MEDICAL MGMT INC OBA PARK MEDICAL 
CENTER . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-4541 
847 N PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
PRIMEDICAL PHYSICIAN CARE CTRS .... . . . . . . . . .. 904-264-4541 
HUMANA MEDFIRST, 847 N PARK AVENUE 
ORANGE PARK 32073 
PRINCE, VICKIE A MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-4541 
847 NORTH PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
ROSS, DAVID MD ..................... . . . .................. . . . ..... 904-276-8580 
2001 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
SALAS, ANDRE C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-1 403 
1 05 FOXRIDGE DR ORANGE PARK 32065 
SCHLUMBOHM, ARLENE G DO ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-741 7 
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
SCHUELER JR, ARTHUR M DO . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-0470 
1 908 DEBARRY AVENUE ORANGE PARK 32073 
SESSIONS, W H MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-8621 
1 594 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . .................. . ....... 904-282-2577 
2755 BLANDING BLVD MIDDLEBURG 32068 
SHEKAR, JAYA MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-9377 
2554 BLANDING BOULEVARD, SUITE M 
MIDDLEBURG 32068 
STEPHENS, H L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-264-9293 
440 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
· · · · ·· · ·· · · · · · · · ········ · ······ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·904-278-1 200 
1 701 PARK AVE ORANGE PARK 32067 
STEPHENS, MICHAEL A MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-9293 
440 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
THOMAS F HARDIN PA ................................... . .... 904-282-6331 
FAMILY MEDICAL CENTERS. 609 KINGSLEY AVE 
ORANGE PARK 32073 
· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-282-6331 
FAMILY MEDICAL CENTERS, 3839 COUNTY RD 21 8 
MIDDLEBURG 32068 
THOMPSON JR, W R  MD ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-4543 
847 N PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
WILLISTON, SHAILA N MD .... . . ............................ 904-264-0359 
1 700 WELLS RD, #27 ORANGE PARK 32073 
GASTROENTEROLOGY 
DUFFY, PATRICK A MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-272-8080 
1 893 KINKSLEY AVE, SUITE A ORANGE PARK 32073 
MAD HOK, DINESH MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-8080 
1 893 KINGSLEY AVE. SUITE A ORANGE PARK 32073 
GENERAL PRACTICE 
BRAEUTIGAM, KENT T D0 ..... . . . . . . . . . . ................... 904-264-7517  
609 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... 904-282-5474 
2678 STATE RD 21 MIDDLEBURG 32068 
· · · · ·· • • · • · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-282-5474 
3839 COUNTY RD MIDDLEBURG 32068 
BROWN, DUNCAN MD .. . . . . . . . . . .............................. 904-769-0665 
1 543 KINGSLEY AVE 4 ORANGE PARK 32073 
CLAY 13 
DOYLE, GEORGIA A DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-751 7 
609 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
FIRST COAST MEDICAL GROUP PA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-1644 
2023 KINGSLEY AVE ORANG E  PARK 32073 
GARCIA, TEDDY MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-7272 
921 BLANDING BLVD ORANGE PARK 32065 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •· · · · ·  904-272-6955 
2001 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
JACOBS, WILLIAM A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-0665 
1 543 KINGSLEY AVENUE #4 ORANGE PARK 32073 
JARCZYK, PAUL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-0665 
2001 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
JAVIER, AGRIPINO A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . ...... 904-284-3061 
407 NORTH ST GREEN COVE SPRINGS 32043 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·• • · • · · · · · · · · ·  904-272-7272 
921 BLANDING BLVD ORANGE PARK 32065 
MEADOWLANDS MEDICAL C ENTER PA . . . . . . . . . . .  904-272-7272 
921 BLANDING BLVD ORANGE PARK 32065 
MULDOON, SEAN R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-276-2044 
1 893 KINGSLEY AVE. STE C ORANGE PARK 32073 
NGUYEN, THEO G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-276-2059 
1 975 WELLS ROAD, SUITE 8 ORANGE PARK 32073 
PORCASE JR,  FREDERIC F DO ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-282-5475 
2678 STATE ROAD 2 1  MIDDLEBURG 32068 
SAMARA, DAVID J MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-7500 
2 1 2  BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
GENERAL SURGERY 
BECKER, MATTH EW K MD ... . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-272-8938 
1 895 KINGSLEY AVE # 1 005 ORANGE PARK 32067 
BRINKMAN, JOHN D MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-8938 
1 895 KINGSLEY AVENUE # 1 005 ORANGE PARK 32067 
ELLISON JR, ROBERT G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-278-1033 
1 409 KINGSLEY AVENUE. BUILDING 8 
ORANGE PARK 32073 
GILLIGAN, MICHAEL S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-278-5077 
1 409 KINGSLEY AVE, SUITE 8 ORANGE PARK 32073 
HARDING JR, ALFRED D MO . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-7521 
1 895 KINGSLEY AVE. STE 401 ORANGE PARK 32073 
MARINO, ROBERTO A MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-1 580 
2045 PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PARK 32073 
MENDHI, MOHAMMED MD ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-4541 
847 N PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-2452 
2021 KINGSLEY AVE # 1 04 ORANGE PARK 32073 
NEMATI, MASOUD M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-97 1 5  
1 409 KINGSLEY AVENUE BLDG 8 
ORANGE PARK 32067 
RIFKIN, KERRY V MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-278-1033 
1 409 KINGSLEY AVENUE, BUILDING 8 
ORANGE PARK 32073 
SC HEAT, FREDERICK W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  000-000- 0000 
1 893 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
SLADEK, ROBERT M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-1220 
2021 KINGSLEY AVE, STE 1 02 ORANGE PARK 32073 
GERIATRICS 
BIELAWSKI, REGINA M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-31 1 6 
1 895 KINGSLEY AVENUE. SUITE 805 
ORANGE PARK 32073 
GRIFFIN 11 1 ,  E R  MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-1403 
1 05 FOXRIDGE DR ORANGE PARK 32065 
PHILLIPS, CHARLES E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-0384 
2035 PROFESSIONAL CTR DR #C 
ORANGE PARK 32073 
RAMEY, THOMAS L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-276-1000 
1 895 KINGSLEY AVE, STE 903 ORANGE PARK 32073 
G YNECOLOGY 
DAVIS, REGINALD M MDPA ... . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-4208 
794 ARTHUR MOORE DR 
GREEN COVE SPRINGS 32043 
HEMATOLOGY / ONCOLOGY 
MARSLAND, THOMAS A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-31 39 
1 895 KINGSLEY AVENUE. SUITE 600 
ORANGE PARK 32073 
SULLIVAN, JOSEPH W DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-31 39 
1 895 KINGSLEY AVE. STE 600 ORANGE PARK 32073 
INFERTILITY 
MYERS, RICHARD L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... . . . . . .  904-398-0004 
ORANGE PARK DIAG CTR 
2020 PROFESSIONAL CENTER DR 
ORANGE PARK 32073 
INTERNAL MEDICINE 
ARNOLD, JOHN P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-0384 
2035 PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PARK 32073 
BEDNARZYK, PAUL A MD ...... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-0088 
1 409 KINGSLEY AVE. BLD 3 ORANGE PARK 32073 
BIELAWSKI, REGINA M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-3 1 1 6 
1 895 KINGSLEY AVENUE, SUITE 805 
ORANGE PARK 32073 
CAMPBELL, ALICIA D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-1 000 
1 895 KINGSLEY AVENUE. SUITE 903 
ORANGE PARK 32073 
14 CLAY 
CHESLER, JEFFREY MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-276-1000. 
1 895 KINGSLEY AVE, SUITE 903 ORANGE PARK 32073 
CHOW, LEON C MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-272-6955 
1 893 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
DIETRICH, WILLIAM G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-269-0665 
2001 KINGLSEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
DUFFY, PATRICK A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-6080 
1 893 KINKSLEY AVE. SUITE A ORANGE PARK 32073 
FINDLEY, VICTORIA A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-1000 
1 895 KINGSLEY AVE. STE 903 ORANGE PARK 32073 
FLYNN, THOMAS J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-31 1 6 
1 895 KINGSLEY AVENUE. SUITE 805 
ORANGE PARK 32073 
GROSS, DAVID J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ......... 904-284-4222 
3185 HWY 1 7  GREEN COVE SPRINGS 32043 
HANCOCK, HOLLY L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . ... 904-264-0088 
1 409 KINGSLEY AVE. STE 3 ORANGE PARK 32073 
HARTMANN, KAMILLO F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5996 
2021 KINGSLEY AVENUE, SUITE 1 04 
ORANGE PARK 32073 
HOGAN, JAMES M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-0068 
1 409 KINGSLEY AVENUE. SUITE #3-A 
ORANGE PARK 32073 
JUBA, DANIEL R MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-1 000 
1 895 KINGSLEY AVE, STE 903 ORANGE PARK 32073 
KOE, ROBERT MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-9777 
1 543 KINGSLEY AVE. BLGD 1 2  ORANGE PARK 32073 
MAD HOK, DINE SH MD ........ . . . . . . .. . . . . . . . . . ........ . . . . . . . .  904-272-8080 
1 893 KINGSLEY AVE. SUITE A ORANGE PARK 32073 
MARTIN, LILLA G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-6955 
1 893 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  ······ . . . . . . . . . . ............. 904-272-1 644 
2023 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32067 
MATTINGLY, LARRY L D0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-7517 
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MILLSTONE, STUART Z MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-2044 
1 893 KINGSLEY AVE, STE C ORANGE PARK 32073 
MIZRAHI, EDWARD A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-5251 
1 895 KINGSLEY AVENUE #401 ORANGE PARK 32073 
NGUYEN PHO, HOA T MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-6955 
1 893 KINGSLEY AVENUE SUITE B 
ORANGE PARK 32073 
ORDOQUI, MODESTO V MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-284-2292 
622 H IBERNIA OAKS DRIVE 
GREEN COVE SPRINGS 32043 
OZA, MEERA R MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-21 1 2 
VILLAGE GREEN OFF COMPLEX, STE 1 40 
ORANGE PARK 32073 
PADMANABHAN, JAYALAKSHMI MD ... . . . . . . . . . . . . . .  904-264-0000 
1 08 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
PHILLIPS, CHARLES E MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-0384 
2035 PROFESSIONAL CTR DA #C 
ORANGE PARK 32073 
PITOCCHI, PETER J MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 904-272-0384 
2035 PROFESSIONAL CENTER DRIVE. SUITE C 
ORANGE PARK 32073 
PULMONARY AND CRITICAL CARE .... . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-2044 
1 893 KINGSLEY AVE. STE C ORANGE PARK 32073 
RAMEY, THOMAS L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-1 000 
1 895 KINGSLEY AVE, STE 903 ORANGE PARK 32073 
RESTEA, GEORGE MD ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-473-7288 
6542 TAIEST AVENUE KEYSTONE HEIGHTS 32626 
ROTHSTEIN, MITCHELL S MD .. . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . . . 904-276-2044 
1 893 KINGSLEY AVE, STE C ORANGE PARK 32073 
SALEHI, SUSAN MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-1664 
1 51 8  KINSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
STAWARA, MARK A MD . . .. . . . . . . .. . . ... . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . 904-272-0384 
2035 PROFESSIONAL CTR DA ORANGE PARK 32073 
SULLIVAN, JOSEPH W DO ....... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-272-3139 
1 895 KINGSLEY AVE, STE 600 ORANGE PARK 32073 
TEW, DOUGLAS M MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-272-0384 
2035 PROFESSIONAL CTR DRIVE 
ORANGE PARK 32073 
WOLFE, KEVIN W MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-2044 
1 893 KINGSLEY AVE, STE C ORANGE PARK 32073 
NEUROLOGY 
DEWEY, DENNIS D MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-8080 
1 895 KINGSLEY AVE, SUITE 803 ORANGE PARK 32073 
JORQUERA, ANA M MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-7500 
2 1 2  BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
SCALES, DAVID F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-2220 
1 895 KINGSLEY AVE, SUITE 803 ORANGE PARK 32073 
NUCLEAR MEDICINE 
MARSHALL, ROBERT D MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-272-9679 
1 996 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
SCOTT, WALTER P MD ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 904-276-2303 
1 895 KINGSLEY AVE, STE 600 ORANGE PARK 32073 
OB-GYN 
BAZLEY, ROBERT D MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-1028 
2021 KINGLEY AVE STE 1 05 ORANGE PARK 32073 
BAZLEY, WILLIAM S MOPA .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-1 028 
2021 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
BRIDGEWATER, RICHARD L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-5151  
CEDARWOOD PROFESSIONAL BUILDING 
1 406 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
CAPLIN, STUART MD . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-0244 
1461  KINGSLEY AVE. STE 1 & 2 ORANGE PARK 32073 
JONES, KATHI A MD .. . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .  904-269-0384 
BLDG # 1 B Kl NGSLEY VILLAGE 
1 543 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
KREBS, CURTIS J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-5600 
ORANGE PARK OB AND GYN PA 
1 605 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
LIN. MENG SHU MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .  904-269-5600 
ORANGE PARK OB AND GYN PA 
1 605 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MARINO, SOOK MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-031 3  
2045 PROFESSIONAL CTR D R  ORANGE PARK 32073 
MCCAULEY, RICHARD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-5300 
1 895 KINGSLEY AVE. STE 1 001 ORANGE PARK 32073 
MYERS, RICHARD L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .  904-398-0004 
ORANGE PARK DIAG CTR 
2020 PROFESSIONAL CENTER DR 
ORANGE PARK 32073 
ORANGE PARK OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... ·· · · · . . . . . . ..................... . . . 904-269-5600 
1 605 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
POWERS, ROBERT R 00 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-5600 
1 605 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
SALAS, ANDRE C MD ........ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-1 403 
1 05 FOXRIDGE DR ORANGE PARK 32065 
SHAYKH, MARWAN MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-6242 
784 BLANDING BLVD, STE 1 08 ORANGE PARK 32073 
ONCOLOGY 
FLORIDA RADIATION ONCOLOGY GROUP . . . . . .  904-276-2303 
FL CANCER CTR ORANGE PARK 
1 895 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
OPHTHALMOLOGY 
COHN, ERIC A DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-1 1 22 
SURGICAL EYE CARE OF FL PA 
772 FOXAIDGE CENTER DRIVE # 138 
ORANGE PARK 32065 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... .... ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-1207 
SURGICAL EYE CARE OF FLORIDA PA 
859 PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
DONOVAN, JOHN P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . ..... 904-272-2020 
2023 PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PARK 32073 
HARRIS, CLARENCE M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-2020 
2023 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
WILCOX JR, JOHN D MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-2020 
2023 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
OPTOMETRY 
ABSHIRE, KYLE D OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-1206 
859 PARK AVENUE. SUITE 1 02 ORANGE PARK 32073 
· · · · · · · · · ·· · · · · · · · ·············································· · · · · · · · · · · · · · ·· 904-272-3937 
784 BLANDING BOULEVARD. SUITE 1 00 
ORANGE PARK 32065 
AYER, MARY J OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000·000-0000 
ISLAND CARE PA. 5600-6 HIGHWAY 1 7  
ORANGE PARK 32073 
HOFFMAN, JAMES R OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-1206 
859 PARK AVENUE, SUITE 1 02 ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-272-3937 
784 BLANDING BOULEVARD, # 1 00 
ORANGE PARK 32065 
ORAL SURGERY 
ANDERSON, THOMAS A DDS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-7383 
2021 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
CAPUTA JR, LEWIS A DMD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-7383 
1 409 KINGSLEY AVE. STE 5 ORANGE PARK 32073 
RAYNER, CLIVE B DMD . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-269-51 95 
2301 PARK AVENUE, SUITE 1 01 ORANGE PARK 32073 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
BRILLHART, ALLEN T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-272-8755 
2021 KINGSLEY AVE. SUITE 1 01 ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . . . .... . . . . . . . ...... . . . . . . . .  904-272-8755 
2021 KINGSLEY AVENUE. NE FLA REHAB INC STE 1 09 
ORANGE PARK 32073 
ESQUIVIA MUNOZ, CARLOS L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-2525 
1 895 KINGSLEY AVE, STE 701 ORANGE PARK 32073 
GRIMSLEY, RICHARD R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-272-8755 
2021 KINGSLEY AVENUE. SUITE 1 01 
ORANGE PARK 32073 
HENRY, ALBERT L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-6565 
1 665 KINGSLEY AVENUE. SUITE 1 07 
ORANGE PARK 32073 
HUTTON, PATRICK M MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-5776 
454 BLANDING BLVD SUITE A ORANGE PARK 32073 
PRATT, RUSSELL W MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-272-2531 
21 40 KINGSLEY AVENUE. SUITE 1 4  
ORANGE PARK 32073 
PPC 
INTERNAL MEDICINE 
OTOLOG Y, LARYNGOLOGY, 
RHINOLOGY (ENT) 
FETCH ERO JR, JOHN A 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-264-7517  
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MATHIAS, BRAD T MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-8448 
1 665 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32207 
MOSBORG, DAVID A MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-1446 
1895 KINGSLEY AVENUE, SUITE 703 
ORANGE PARK 32073 
RISH, R L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-1446 
1 895 KINGSLEY AVENUE. SUITE 703 
ORANGE PARK 32073 
RUGGIERO, JOSEPH A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. 904-272-3200 
OTO SURG ASSOCS PA. 2035 PROF CTR DR STE A 
ORANGE PARK 32073 
PATHOLOGY 
KIM, ZOO E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-8518 
2001 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
PEDIATRICS 
ABOUDAN, SAHAR MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-6331 
1409 KINGSLEY AVE ORANG E  PARK 32073 
ABOUSH.'\AR, MOHAMMAD H MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-751 7 
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
ASSAR, RAED MD . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-9642 
1 461 KINGSLEY AVENUE #3 ORANGE PARK 32073 
CRONIN, KELLY G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-777-7442 
2387 PERTH DRIVE ORANGE PARK 32065 
DELLINGER. CHARLES T MD . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-269-21 40 
2140 SMITH STREET ORANGE PARK 32073 
GEHRET, RICHARD G MD .. . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-21 40 
2 140 SMITH ST ORANGE PARK 32073 
HALL, SHELLY L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 904-284-6969 
1345 IDLEWILD AVENUE 
GREEN COVE SPRINGS 32043 
HARDIN, THOMAS M DO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-751 7  
1 409 KINGSLEY AVE ORANG E  PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-751 7  
MIDDLEBURG FAMILY MEDICAL. 2678 S TAT E  ROAD 2 1  
MIDDLEBURG 32068 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-5474 
3839 COUNTY ROAD 21 8 MIDDLEBURG 32068 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-0264 
1 409 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
HARDIN JR, THOMAS F DO .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-751 7  
609 KINGSLEY AVENUE ORANG E PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-282-5474 
2678 STATE ROAD 21  MIDDLEBURG 32068 
MOSHIREE, MASSOUD MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-1 1 33 
C LAY PRIMARY AND FAMILY CARE PA 
865 BLANDING BOULEVARD ORANGE PARK 32065 
NEMOURS C HILDRENS CLINIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-284-6969 
1 345 IDLEWILD AVE GREEN COVE SPRINGS 32043 
ORANGE PAR K  PEDIATRIC ASSOC PA ... . . . . . . .... 904-269-2140 
2140 SMITH ST ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-2140 
2755 BLANDING BLVD. SUITE 1 1 2  MIDDLEBURG 32068 
PAI, ASHA K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-0264 
PEDIATRICS MEDICAL CENTER 
1 409 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
PATEL, DAYA J MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-1958 
1 409 KINGSLEY AVENUE. SUITE 1 4A 
ORANGE PARK 32073 
SPEARMAN, DAN R MD . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .  904-269-2140 
2140 SMITH ST ORANGE PARK 32073 
WALLIZADA, ABDUL K MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-276-0005 
2140 KINGSLEY AVENUE, SUITE 1 0  
ORANG E  PARK 32073 
WOOLWINE, RHONDA L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-21 40 
2140 SMITH ST ORANGE PARK 32073 
PERIPHERAL VASCULAR 
SURGERY 
ELLISON JR, ROBERT G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-278-1 033 
1 409 KINGSLEY AVENUE, BUILDING 8 
ORANGE PARK 32073 
HARDING JR, ALFRED D MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-7521 
1 895 KINGSLEY AVE. STE 401 ORANGE PARK 32073 
RIFKIN, KERRY V MD .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . .  904-278-1 033 
1 409 KINGSLEY AVENUE. BUILDING 8 
ORANGE PARK 32073 
PHYSICAL MEDICINE I 
REHABILITATION 
D ENNIE, RONALD W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-4877 
1 950 MILLER STREET, SUITE 2 ORANGE PARK 32073 
HOFMANN, MAR K C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-4877 
1 950 MILLEA STREET, SUITE 2 ORANGE PARK 32073 
NORTHEAST FLORIDA R EHAB INC ... . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-4043 
2021 KINGSLEY AVE, SUITE 1 00 ORANGE PARK 32073 
SURY, ROBERT W MD . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-1441 
1 405 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
ADVANCED DIAGNOSTIC, INC. 
5 1 00 W COPANS ROAD, SUITE 600 
MARGATE 33063 
ALABAMA REFERENC E  LAB 
543 SOUTH HULL STREET 
MONTGOMERY, AL 361 03 
ALLERGY CLINICAL IMMUNOLOGY C ENTER 
7400 N.  KENDALL DRIVE 
MIAMI 331 56 
AMERICAN LABORATORY ASSOCIATES 
6061 NE 1 4TH AVENUE 
FT. LAUDERDALE 33334 
AMERICAN MEDICAL LABORATORIES, INC 
555 MEMORIAL CIRCLE 
ORMOND BEACH 321 74 
ARM MEDICAL LABORATORIES 
3734 131  ST AVENUE N. ,  SUITE 10 
CLEARWATER 34622 
ASSOCIATED MEDICAL LABORATORIES 
840 DO HONA BLVD. JUSTIN SQUARE 
DELTONA 32725 
CARDINAL TESTING LAB, INC. 
950 N.  FEDERAL HIGHWAY 
POMPANO BEACH 33062 
CENTRAL FLORIDA PATHOLOGIST LAB 
121 W. PLYMOUTH AVENUE 
DELAND 32720 
CITRUS CLINICAL LABORATORY 
301 SOUTH LINE ROAD 
INVERNESS 32650 
CLEARWATER CLINICAL LABORATORY 
714 S. FT. HARRISON AVENUE 
CLEARWATER 346 1 6  
CLEARWATER CLINICAL LABORATORY, INC. 
7660 66TH STREET NORTH, SUITE 1 03 
PINELLAS PAR 34665-21 01 
CLEVELAND C LINIC FLORIDA 
3000 WEST CYPRESS CREEK RD. 
FT. LAUDERDALE 33309 
CLINICAL LABORATORY SERVICES, INC. 
751 5 W OAKLAND PK BLVD, SUITE 1 00-1 02 
LAUDERHILL 33319 
COASTAL MEDICAL LABORATORIES, INC. 
2840 SCHERER DRIVE. SUITE 420 
ST. PETERSBURG 3371 6 
CONSOLIDATED LABORATORY SERVICES 
2585 OAK STREET 
JACKSONVILLE 32204 
CORAL GABLES MEDICAL LABORATORY.INC. 
3727 S.W. 8TH STREET SUITE 1 0 1  
CORAL GABLES 33134 
CORAL SPRINGS DIAGNOSTIC CENTER 
1 401 NORTH UNIVERSITY DR . •  SUITE 207 
CORAL SPRINGS 33071 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
201 0  59TH STREET W., SUITE 1 300 
BRADENTON 34209 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
2500 DOUGLAS ROAD 
CORAL CABLES 331 34 
CORNING C LINICAL LABORATORIES 
1 300 EAST NEWPORT CENTER DRIVE 
DEERFIELD SCH 33442 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
8720 N.  KENDALL DRIVE 
MIAMI 331 76 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
291 0  S.E. 3RD COURT. SUITE B 
OCALA 34471 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
581 S. MAGNOLIA AVENUE 
ORLANDO 32801 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
900 EAST OCEAN BLVD., SUITE 1 03A 
STUART 34994 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
231 0  TAMI AMI TRAIL 
VENICE 34285 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
777 37TH STREET, SUITE B1 05 
VERO BEACH 32960 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
261 7  N. FLAGLER DRIVE #1 1 0  
WEST PALM SCH 33407 
DAD E  IMMUNO-DIAGNOSTICS, INC. 
7400 N.  KENDALL DA. SUITE 6 10  
MIAMI 331 56 
DELRAY MEDICAL LABORATORY 
1 300 PARK OF COMMERCE BLVD. SUITE 1 78 
DELRAY BEACH 33444 
DERRICK & ASSOCIATES LABORATORY 
320 N. MAITLAND AVENUE 
ALTAMONTE SPRINGS 32701 
DERRICK & ASSOCIATES LABORATORY, INC. 
8 1 00 CHANCELLOR DRIVE. SUITE 1 00 
ORLANDO 32809 
DIAGNOSTIC LABORATORY, INC. 
3375 BURNS ROAD, SUITE 1 06 
PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
INDEPENDENT CLINICAL LABORATORIES 
DIANON SYSTEMS, INC. 
200 WATSON BLVD. 
STRATFORD, CT 06497-7124 
DOCTORS CLINIC LABORATORY 
2300 5TH AVENUE 
VERO BEACH 32960 
DOCTORS LABORATORY OF GAINESVILLE 
3601 SW 2ND AVENUE. SUITE C&D 
GAINESVILLE 32607 
EPIDEMIOLOGY RESEARCH CENTER 
4000 WEST BUFFALO AVENUE 
TAMPA 336 1 4  
EXTENDICARE CLINICAL LABORATORY 
5800 49TH ST. N .• S-201 
ST. PETERSBURG 33709 
FINLAY CLINICAL LABORATORY, INC. 
330 SW 27TH AVE SUITE 101 
MIAMI 33135 
FRANKLIN LABORATORIES, INC. 
8380 RIVERWALK PARK BLVD. 
FT. MYERS 33919  
GENETICS INSTITUTE OF FLORIDA 
1 401 FORUM WAY, SUITE 2 10  
WEST PALM BEACH 33401 
GENETRIX INC. 
6401 E. THOMAS ROAD 
SCOTTSDALE. ARIZONA 85251 
GEORGE IOANNIDES, MD PA 
9075 SW 87TH AVENUE, SUITE 407 
MIAMI 331 76-2308 
GRAVES PATHOLOGY ASSOCIATION, PA 
3949 EVANS AVENUE, SUITE 402 
FT. MYERS 33901 
GULFCOAST REFERENCE LABORATORIES 
5354 GULF DRIVE 
NEW PORT RICHEY 34652 
GYN CYTOLOGY & PATHOLOGY ASSOCIATES 
4005 N. FEDERAL HIGHWAY. SUITE 208 
FT. LAUDERDALE 33308 
HDC DIAGNOSTICS 
251 4  HOLLYWOOD BOULEVARD 
HOLLYWOOD 33021 
HERNANDO COUNTY LABORATORIES, INC. 
4090 COMMERCIAL WAY, SUITE 9 
SPRING HILL 34606-3397 
HIGHLAND DIAGNOSTICS 
13406 CORTEZ BLVD .. SUITE 1 06 
BROOKSVILLE 3461 3  
HIGH LANDS CLINICAL LAB.,INC. 
601 N.  CLYDE MORAIS BLVD. 
DAYTONA BEACH 321 1 4  
HISTOPATH LAB 
1 1 428 W. SAMPLE ROAD 
CORAL SPRINGS 33065 
HRS MANATEE COUNTY HEALTH UNIT 
4 1 0  6TH AVENUE EAST 
BRADENTON 34208 
HRS OFFICE OF LABORATORY SERVICES 
1 2 1 7  PEARL STREET 
JACKSONVILLE 32202 
HUMAN CYTOPATHOLOGY, INC. 
8338 STATE ROAD 84 
FT. LAUDERDALE 33324 
IMMUNE BIO-MEDICAL, INC. 
2440 E. COMMERCIAL BLVD . .  SUITE 5 
FT. LAUDERDALE 33308 
IMMUNO LABORATORIES,INC. 
1 620 W. OAKLAND PARK BLVD SUITE 300 
FT. LAUDERDALE 3331 1 
INSTITUTE FOR LABORATORY MEDICINE 
18350 N.W. 2ND AVENUE 
MIAMI 33169 
INTEGRATED G EN ETICS 
731 5 SW 87TH AVE SUITE 200 
MIAMI 331 73 
INTERNAL MEDICAL LABORATORY OF JACKSONVILLE 
836 PRUDENTIAL DR. STE.1 402 
JACKSONVILLE 32207 
INTERNATIONAL MEDICAL LABORATORY, INC. 
693 OLD ENGLEWOOD ROAD 
ENGLEWOOD 34223 
INTERNATIONAL MEDICAL LABORATORY, INC. 
641 9  PARKLAND DRIVE 
SARASOTA 34243 
KENDALL MEDICAL LABORATORY, INC. 
2500 DOUGLAS ROAD 
CORAL GABLES 33134 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
401 CORBETT STREET 
CLEARWATER 3461 6  
LABORATORY CORPORATION O F  AMERICA 
200 S.W. 62ND BLVD. SUITE A 
GAINESVILLE 32605 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
4200 N. 29TH AVENUE 
HOLLYWOOD 33020 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
86 N. 5TH STREET 
LAKE CITY 32055 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
225-A US 27 SOUTH 
LAKE PLACID 33852 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
431 8 5TH AVENUE 
MARIANNA 32446 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
1 0370 USA TODAY WAY 
MIRIMAA 33025 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
400 EIGHTH ST . .  NORTH 
NAPLES 33940 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
5864 SOUTH SEMORAN BLVD. 
ORLANDO 32822 
LABORATORY COR PORATION OF AMERICA 
1 400 N.  PALAFOX STREET 
PENSACOLA 32501 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
1 009 W. BAKER STREET 
PLANT CITY 33566 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
1 2 1 7  EAST AVENUE S . .  SUTIE 1 03 
SARASOTA 34239 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
9424-44 INTERNATIONAL COURT 
ST. PETERSBURG 337 1 6  
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
3231 CAPITAL MEDICAL BLVD. 
TALLAHASSEE 32308 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
561 0  LaSALLE 
TAMPA 33605 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
121  W. PLYMOUTH AVENUE 
VOLUSIA 32720 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
2047 PALM BEACH LAKES BLVD. 
WEST PALM BEACH 33409 
LIFE LABORATORY INC. 
1 2300 ALT. AIA, SUITE 1 1 7  
PALM SCH GARDENS 334 1 0  
LONG MEDICAL LABORATORY 
1 529 SW 2ND AVENUE, SUITE 1 
OCALA 32671 
LOOKADOO SKYLINE LABORATORIES 
1 80 1  S.E. HILLMOOR DR., C-10 1  
PORT ST. LUCIE 34952 
MCLEOD MEDICAL LAB 
303 N.  PLANT AVENUE 
PLAN CITY 33567 
MED-CHEM LAB, INC. 
2929 N. UNIVERSITY DRIVE, SUITE M 
CORAL SPRINGS 33065 
MEDGENETICS DIAGNOSTIC LABORATORIES 
807 S. ORLANDO AVE., SUITE S 
WINTER PARK 32789 
MEDICAL ARTS LABORATORY OF DELTONA 
SAXON BOULEVARD, SUITE 205 
DELTONA 32725 
MEDICAL ARTS LABORATORY OF MELBOURNE 
1 305 OAK STREET 
MELBOURNE 32901 
MEDICAL DIAGNOSTICS LABORATORIES, INC. 
2370 INTERNATIONAL SPEEDWAY BLVD. 
DELAND 32724 
MEDICAL TECHNOLOGY LABORATORIES 
1 260D GREENWOOD AVENUE 
CLEARWATER 3461 6  
MEDIGENE, INC. 
1 0770 N.  46TH STREET. SUITE A 1 00 
TAMPA 3361 7 
MEDITREND CONSULTANTS I 
6861 S.W. 45TH STREET 
MIAMI 33314 
MEDITREND CONSULTANTS I I  
821 1 W BROWARD BLVD., SUITE 250 
PLANTATION 33324 
MELBOURNE MEDICAL LAB 
95 BULLDOG BLVD , SUITE 1 03 
MELBOURNE 32901 
MIAMI BRANCH LABORATORY 
1 325 NW 1 4TH AVENUE 
MIAMI 331 25- 1 695 
MICROBIOLOGY ASSOCIATES 
6061 NE 1 4TH AVENUE 
FT. LAUDERDALE 33334 
MIDTOWN MEDICAL LABORATORY 
MIL 
1 2 1 7  EAST AVENUE, SOUTH # 1 03 
SARASOTA 34239 
1 395 N. COURTNAY PKWY 
MERRITT ISLAND 32953 
MULLEN AND MULLEN, MD PA 
536 W. 1 0TH STREET 
JACKSONVILLE 32206 
NATIONAL HEALTH GUARD 
6555 N.W. 9TH AVENUE, SUITE 1 07 
FT. LAUDERDALE 33309 
PPC 
INTERNAL MEDICINE 
PLASTIC SURGERY 
FETCH ERO JR, JOHN A 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904·264·7517 
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MATHIAS, BRAD T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .  904·399·8448 
1 665 KINGSLEY AYE ORANGE PARK 32207 
RUGGIERO, JOSEPH A MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904•272·3200 
OTO SURG ASSOCS PA , 2035 PROF CTR DR STE A 
ORANGE PARK 32073 
PODIATRY 
BURMEISTER, J E FF L DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904•272·3668 
801 OAK STREET GREEN COVE SPRINGS 32043 
. . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . .  904·282·5474 
3839 COUNTY ROAD 218  MIDDLEBURG 32068 
EFRON, PARRY L DPM .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 904·272•7070 
2 1 40 KINGSLEY AVE, STE 1 2  ORANGE PARK 32073 
FRIEDMAN, BRUCE W DPM .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . ... 904•272•7553 
1 68 BLANDING BOULEVARD, SUITE 2 
ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . 904·284·0247 
705 FERRIS ST GREEN COVE SPRINGS 32043 
ORT, LAWRENCE DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904•272·7070 
2 1 40 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
TELLAM, GEORGE S DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·269-9595 
981 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-9595 
FAMILY MEDICAL CENTER, 3839 COUNTRY RD #21 8  E 
MIDDLEBURG 32068 
PSYCHIATRY 
CALDERON, GLORIA O MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .  904·269-9773 
1 532 KINGSLEY AVENUE, SUITE 1 07 
ORANGE PARK 32073 
HALLSTROM, J UDITH MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·264-1 338 
1 543 KINGSLEY AVENUE, SUITE 14  
ORANGE PARK 32073 
LARSON, JAMES L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904·264·4998 
1 543 KINGSLEY AVENUE # 1 4  ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·264·1 338 
CLAY COUNTY MEN HLTH, 1 532 KINGSLEY AVE # 1 07 
ORANGE PARK 32073 
MARTINEZ, EMANUEL MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904·291·5290 
CLAY CTY BEHAVIORAL HLTH CTR 
3292 COUNTY ROAD 220 MIDDLEBURG 32068 
PARSONS, LESLIE D0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·396·2477 
1 543 KINGSLEY AVENUE # 1 4  ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904•264·1 338 
COMMUNITY SERVICES INC # 1 1 0  
1 532 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
PSYCHOLOGY 
BOGER, PATRICIA A PHD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·264·0600 
1 732 KINGSLEY AVENUE, SUITE 1 
ORANGE PARK 32073 
DAMATO, KEITH R PHO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·269-6677 
1 726 KINGSLEY AVE, SUITE 2 ORANGE PARK 32073 
KROP, HARRY D PHD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . ....... 904·269-3324 
1 543 KINGSLEY AVE. STE 1 8A ORANGE PARK 32073 
LEGUM, LO UIS PHD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . 904-269-0473 
1 724 VILLAGE WAY, SUITE A ORANGE PARK 32073 
PENROD, JAMES H PHD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·264·0600 
1 732 KINGSLEY AVENUE. SUITE 1 
ORANGE PARK 32073 
SMITH, S A  PHD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·264-4237 
2 1 40 SMITH ST ORANGE PARK 32073 
PULMONARY DISEASES 
MATTINGLY, LAR RY L D0 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·264·7517 
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MILLSTONE, STUART Z MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·276·2044 
1 893 KINGSLEY AVE. STE C  ORANGE PARK 32073 
MULDOON, SEAN R MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·276-2044 
1 893 KINGSLEY AVE, STE C ORANGE PARK 32073 
PULMONARY AND CRITICAL CARE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·276-2044 
1 893 KINGSLEY AVE, STE C ORANGE PARK 32073 
ROTHSTEIN, MITCHELL S MD ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·276·2044 
1 893 KINGSLEY AVE. STE C ORANGE PARK 32073 
WOLFE, KEVIN W MD . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·276·2044 
1 893 KINGSLEY AVE, STE C ORANGE PARK 32073 
RADIATION THERAPY 
JOHNSON, DOUGLAS W M D  .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·276·2303 
1 895 KINGLSEY AVENUE, SUITE 600 
ORANGE PARK 32073 
SCOTT, WALTER P MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·276-2303 
1 895 KINGSLEY AVE. STE 600 ORANGE PARK 32073 
RADIOLOGY 
BUXTON, RICHARD C MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904•272•2800 
ORANGE PARK DIAG CTR 
2020 PROFESSIONAL CENTER DRIVE 
ORANGE PARK 32073 
FLORIDA RADIATION ONCOLOGY GROUP .... . . 904·276-2303 
FL CANCER CTR ORANGE PARK 
1 895 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
• Hospitals providing Psychiatric and/or Substance Abuse Services 
HEALTH IMAGES JACKSONVILLE INC . .. . . . . . . . . . . .  904·264·9922 
HEALTH IMAGES OF ORANGE PK, 1 566 KINGSLEY AVE 
ORANGE PARK 32073 
LUIS JORGE, JUAN C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·264·9922 
HEALTH IMAGES OF ORANGE PARK 
1 566 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MARSHALL, ROBERT D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·272·9679 
1 996 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MCCLOW, MARVIN V MD . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . .... . .. 904-264·51 77 
653 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MCINNIS I ll, ALEXANDER N MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·272•2800 
ORANGE PARK DIAGNOSTIC CENTER 
2020 PROFESSIONAL CENTER DRIVE 
ORANGE PARK 32073 
ORANGE PARK DIAGNOSTIC CENTER ............. 904·272·2800 
2020 PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PARK 32073 
PANACCIONE, JOHN L MD .................................. 904•272•2800 
ORANGE PARK DIAGNOSTIC CTR 
2020 PROFESSIONAL CENTER DRIVE 
ORANGE PARK 32073 
PER EZ, RAMON MD .... . . . . . ..... . . ................. . . . . ....... . 904-264-6226 
1 996 l<INGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
SALTMARSH, CHRISTOPHER W MD .... . . . . . . . . ...... 904·272·2800 
ORANGE PARK DIAG CENTER 
2020 PROFESSIONAL CENTER DA 
ORANGE PARK 32073 
RHEUMATOLOGY 
MASS, MYRON F M D  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·272•5251 
1 895 KINGSLEY AVENUE. SUITE 401 
ORANGE PARK 32073 
OZA, MEERA R MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . . 904·269-21 1 2 
VILLAGE GREEN OFF COMPLEX, STE 1 40 
ORANGE PARK 32073 
UROLOGY 
ANTAR, MOHAMED H MD . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . ......... 904·272-641 7  
1 895 KINGSLEY AVE. STE 801 ORANG E  PA R K  32073 
B EARSS, ROLLIN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904·264·8418 
1 71 5  VILLAGE WAY ORANGE PARK 32073 
BECKER JR, JASPER B MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-422·2484 
GETTING WELL INC, 933 BRADSHAW TERRACE 
ORANGE PARK 32806 
BLASSER, MARC H MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·264-841 8  
1 7 1 5  VILLAGE WAY ORANGE PARK 32073 
KAELIN, JAMES E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·264·841 8  
1 7 1 5  VILLAGE WAY ORANGE PARK 32073 
MARINO, ROBERTO A MD . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·276·1 580 
2045 PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PARK 32073 
SA MARA, DAVID J MD .. . . . . . . . . . ............ . . . ... . . . ......... 904-272·7500 
21 2 BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
COLUMBIA 
HOSPITALS 
*LAKE CITY MEDICAL CENTER .................. . . . . . . .. 904·752·2922 
1 701 W DUVAL STREET LAKE CITY 32055 
LAKE SHORE HOSPITAL ..................................... 904·755·3200 
560 E FRANKLIN LAKE CITY 32056 
DIALYSIS CENTERS 
BMA OF LAKE CITY . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·755-4990 
2605A SOUTH FIRST STREET LAKE CITY 32025 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ANESTHESIOLOGY 
MARIN, CARLOS F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 904·752•7443 
1 701 W DUVAL STREET LAKE CITY 32055 
RIVERA, JORGE M MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·755·5952 
1 701 W DUVAL ST LAKE CITY 32055 
SAUCIER, GLEN R MD ....................... . . . ............... 904-755·2785 
1 385 S 1 ST ST LAKE CITY 32025 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
RAVINDRA, ANKEM MD ....................................... 904·752•3400 
ROUTE 1 3  BOX 1 232 LAKE CITY 32055 
TIMINS, BRUCE I MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . ........... . . . ............ 904·755-6644 
563 E FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
VARGHESE, CHARLES MD ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·755-451 8 
2661 US HIGHWAY 90 W #6 LAKE CITY 32055 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
LEMLEY, STEPHEN J DC ... . . . . . . . ........................... 904•752·3877 
205 E BAYA AVE LAKE CITY 32055 
MATHIS, DARREL T DC .... . . . . . . ..... . . . . . . . . ................. 904-752-43 1 3  
351  S FIRST STREET LAKE CITY 32055 
REGISTER, JERRY W DC ..................................... 904-755-4379 
CHIROPRACTIC CENTER, ROUTE 10 BOX 867 
LAKE CITY 32055 
COLUMBIA 15 
SPOONER, LAVERNE J DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-752·3877 
205 E BAYA LAKE CITY 32055 
EMERGENCY MEDICINE 
CORAN, DOUGLAS A MD . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-476-8646 
1701 W DUVAL ST LAKE CITY 32055 
HEINKI NG, BEVERLY A DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904•752·2922 
DUVAL STREET EMERGENCY SERVICES 
1 701 WEST DUVAL STREET LAKE CITY 32055 
NOTOMI HOSPITALS OF FLORIDA INC ..... . . . . . . .. 904-752-8705 
LAKE CITY MEDICAL CENTER 
1 701 WEST DUVAL ST SUITE D LAKE CITY 32055 
RHIDDLEHOOVER, PHIL MD ...... ................ ......... 800-476-8646 
DUVAL STREET EMERGENCY SERVICES 
1 701 WEST DUVAL STREET LAKE CITY 32055 
ENDOCRINOLOGY 
WEIZENECKER, RICHARD A MDPA .... . . . . . . . ........ 904·752-471 1 
ROUTE 10 BOX 408·8. 31 05 SOUTH BANK PLACE 
LAKE CITY 32055 
FAMILY PRACTICE 
BEDOYA, MARIA P MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904·752--0442 
600 N CHURCH ST LAKE CITY 32055 
CORAN, DOUGLAS A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-476-8646 
1 701 W DUVAL ST LAKE CITY 32055 
DE LEON. ERNEST P MD ...... . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. 904·755-0560 
2661 US HWY 90 W LAKE CITY 32055 
FANNEY, DAVID G 00 .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904•752-2246 
307 CIRCLE DRIVE LAKE CITY 32056 
MANLEY, ROBERT A 00 .... . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . ....... 904·755-3666 
1 759 US 90 W LAKE CITY 32055 
MCRAE JR, BARNEY E MD .... ... . . . . . . . . . . . . . . ...... ...... 904·752-2246 
307 CIRCLE DRIVE LAKE CITY 32055 
NOTOMI HOSPITALS OF FLORIDA INC ............. 904-752·8705 
LAKE CITY MEDICAL CENTER 
1 701 WEST DUVAL ST SUITE D LAKE CITY 32055 
RANDOLPH, TOMMY L MD ... .. . . ............. .............. 904-755-1440 
501 CIR DR. STE 2 A LAKE CITY 32055 
RHIDDLEHOOVER, PHIL MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 800-476-8646 
DUVAL STREET EMERGENCY SERVICES 
1 701 WEST DUVAL STREET LAKE CITY 32055 
TRAN, TAN D MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... .. . .. . . . . . . . . . . . . .  904·755-4020 
302 S MARION. SUITE A LAKE CITY 32055 
VANZANT, BARNIE L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·752·9222 
503 S HERNANDO STREET LAKE CITY 32025 
WRIGHT, RICHARD L MDPA .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904•755-0421 
2300 S FIRST ST LAKE CITY 32055 
GASTROENTEROLOGY 
FAISAL, MOHAMMAD A MD .. . . . . . . . . . ............ ......... 904·758-5985 
2250 SOUTH FIRST STREET LAKE CITY 32056 
GENERAL PRACTICE 
MANLEY, ROBERT A DO .... . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 904•755·3666 
1 759 US 90 W LAKE CITY 32055 
MARTIN, WILMA J MD ......................................... 800-476·8646 
DUVAL STREET EMERGENCY SERVICES 
1 701 WEST DUVAL STREET LAKE CITY 32055 
SHAHEEN, B RIAN J MO ...................................... 904·755·0645 
LAKE CITY MEDICAL GROUP 
2300 SOUTH FIRST STREET LAKE CITY 32025 
GENERAL SURGERY 
JAIN, VIDYA S MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... 904-755-8688 
407 NORTH HERNANDO ST LAKE CITY 32055 
KAZMIERSKI, JAMES F MD ....... . . . . . . . . . . . . . . ........... 904-752-6336 
302 S MARION STREET LAKE CITY 32025 
POLMERSKI, JERRY T MD .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ......... 904-755·7788 
750 S FIRST ST LAKE CITY 32055 
VASKO, TRUMAN M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 904•755-0560 
1 25 1  E BAYA AVENUE LAKE CITY 32025 
GYNECOLOGY 
HARDMAN, ALVIN A MD ...................................... 904·755-0560 
2661 W US HIGHWAY 90 LAKE CITY 32055 
HINSHAW JR, W B MDPA ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . ............... 904•755-5060 
US HIGHWAY 90 WEST, ROUTE 13 BOX 1 1 54G 
LAKE CITY 32055 
MARKLE, ROBIN E MD ........................................ 904•755-5060 
US HIGHWAY 90 W, ROUTE 13 BOX 1 1 54G 
LAKE CITY 32055 
RIOS, P H MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ..................... 904-755·0500 
744 EAST BAYA AVENUE LAKE CITY 32025 
HAND SURGERY 
JAIN, VIDYA S MD ...... . . .......... ............................... 904-755·8688 
407 NORTH HERNANDO ST LAKE CITY 32055 
MEDLINK ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .... . . . .... . . . . . 904•755·8688 
1 322 W DUVAL STREET LAKE CITY 32055 
POWELL, RODGER D MD .................................... 904·336-6000 
561 E FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
INTERNAL MEDICINE 
CASCIONE, SILVIA N MD ........................ . . . . . . . . . . . . 904-752-3445 
1 753 US HIGHWAY 90 WEST LAKE CITY 32055 
16  COLUMBIA 
FAISAL, MOHAMMAD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-758-5985 
2250 SOUTH F IRST STREET LAKE CITY 32056 
GONZALEZ, ALEX L MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755·0560 
2661 US HWY 90 W LAKE CITY 32055 
LONG, MASON H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-755-1440 
LAKESHORE MED GROUP. STE 2A LAKE CITY 32055 
RAVINDRA, AN KEM MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752·3400 
ROUTE 1 3  BOX 1 232 LAKE CITY 32055 
STRAUSS, GUY S D0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-755·0421 
2300 S FIRST ST LAKE CITY 32055 
TIMINS, BRUCE I MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-6644 
563 E FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
WEIZENECKER, RICHARD A MDPA . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-471 1 
ROUTE 1 0  BOX 408·8. 3 1 05 SOUTH BANK PLACE 
LAKE CITY 32055 
NEUROLOGY 
LOPEZ, IVAN A MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-7250 
NEUROMEDICAL SERVICES 
31 1 COUNTRY CLUB ROAD LAKE CITY 32055 
OB-GYN 
ALVARADO HERNANDEZ, LUIS A MD . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-1440 
501 CIR DR, STE 2A LAKE CITY 32055 
RIOS, P H  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·755-0500 
744 EAST BAYA AVENUE LAKE CITY 32025 
OPHTHALMOLOG Y  
FABEROWSKI, NICHOLAS M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-755-2785 
1 385 S FIRST STREET LAKE CITY 32055 
LEVY, NORMAN S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752·7406 
HWY 47 S LAKE CITY 32055 
REICHERT, RICHARD W MD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-2785 
REICHERT EYE CENTERS OF N FL PA 
1 385 S F IRST STREET LAKE CITY 32055 
OPTOMETRY 
BROOME, KIMBERLY M OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752- 1722 
1 387 SOUTH FIRST STREET LAKE CITY 32055 
BROOME Ill, FRANK A OD . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-1722 
1 387 SOUTH FIRST STREET LAKE CITY 32055 
FOREMAN, RONALD R OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·752-1714  
1 387 S FIRST ST LAKE CITY 32055 
LA TOUR, LARRY J OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-1 722 
1 387 SOUTH 1 ST STREET LAKE CITY 32055 
ORAL SURGERY 
GRAPER, CHARLES E MD . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-0362 
2037 S 1 ST ST LAKE CITY 32025 
MRUGALA, CHRISTINE M DDS . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-755-2226 
STATE ROAD 47 LAKE CITY 32055 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
BLAKE, WILLIAM P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-336-6000 
561 E FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
JAFFE, EDWARD M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-755-7797 
561 E FRANKLIN ST LAKE CITY 32055 
KENNEDY, KIPP W MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . 800-603-0TTO 
563 E FRANKLIN ST LAKE CITY 32055 
LANE. TIMOTHY MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-336-6000 
561 E FRANKLIN ST LAKE CITY 32055 
LORD, MICHAEL J MD ........ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-758-6060 
1 601 US 90 W LAKE CITY 32055 
POWELL, RODGER D MD ... . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. ............ 904-336-6000 
561 E FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
WATERS, J S MD ... . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-336-6000 
561 E FRANKLIN ST LAKE CITY 32055 
ZELAYA VALLADARES, RAUL B M0 .... . .............. 904-752-6506 
2250 S FIRST ST, STE 2 LAKE CITY 32055 
PATHOLOGY 
RAVELO, F J MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-755-0605 
226 S MARION STREET LAKE CITY 32025 
PEDIATRICS 
ALONSO, CLAUDE M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-481 7  
2866 E BAYA AVE LAKE CITY 32055 
MILLA ORELLANA, PAULINO MOPA .... . . . . . . . . . . . . . . .  904-332-6644 
2665 US HIGHWAY 90 WEST LAKE CITY 32055 
MORA, MARIA E MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5682 
560 EAST FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
OZAKI, C HARLES T MO ... . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-752-4461 
742 E DESOTO DRIVE LAKE CITY 32055 
RANDOLPH, ATHENA R MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-755-1440 
501 CIR DR, STE 2A LAKE CITY 32055 
REGALADO, CAR LOS A MD .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 904-755-2240 
2665 US 90 W LAKE CITY 32055 
TSAO ALONSO, TE HSIN MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-755-4817 
2866 E BAYA AVE LAKE CITY 32055 
VILLAR, ANDRES R MD ... . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-755-1546 
1 40 1  WEST DUVAL STREET LAKE CITY 32055 
PLASTIC SURGERY 
GRAPER, CHARLES E MD ... .. . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . 904-752-0362 
2037 S 1 ST ST LAKE CITY 32025 
• Hospitals providing Psychiatric and/or Substance Abuse Services 
SHARKEY, ARTHUR M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-336-6000 
56 1 E FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
PODIATRY 
TILLO, TIMOTHY H DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-1 426 
205 EAST BAYA AVENUE LAKE CITY 32055 
PSYCHIATRY 
MHATRE, UMESH M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-1800 
650 EAST BAYA AVENUE LAKE CITY 32055 
RAVINDRA, RAJAN! K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-3000 
RT 13 BOX 1 232 US 90 WEST LAKE CITY 32055 
PSYCHOLOGY 
WELLS, ANASTASIA E PHO . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-373-2551 
1 75 7 US HIGHWAY 90 W LAKE CITY 32055 
PULMONARY DISEASES 
CHOUDHURY, MOHAMMED G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-9457 
302 S MARION STREET LAKE CITY 32055 
RADIOLOGY 
BEDOYA GARCIA, RICARDO MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-9144 
600 N CHURCH ST LAKE CITY 32055 
LAGMAN, SERGIO M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 904-752-9144 
600 N CHURCH ST LAKE CITY 32055 
RICARDO BEDYA MO SERGIO LAGMAN MD PA 
. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-9144 
RADIOLOGY ASSOCIATES OF LAKE CITY 
600 N CHURCH ST LAKE CITY 32055 
UROLOGY 
BUSCH, ROBERT G 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-4189 
428 N ALACHUA STREET LAKE CITY 32025 
DIXIE 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
FAMILY PRACTICE 
FAMILY MEDICAL PRACTICE INC . . . . . . . . . . ...... . . . . . .  352-498-5626 
HORSESHOE BEACH RD CROSS CITY 32628 
HATCH, ROBERT L MD . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-542-3400 
OLD TOWN MEDICAL CENTER, HWY 1 9  
OLD TOWN 32680 
HAUSER, ALFRED S DO .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-542-8030 
US HWY 19 N OLD TOWN 32680 
JENSEN JR, LOUIS C MD .................................... 352-730-7234 
HORSESHOE BEACH ROAD 
FAMILY MEDICAL PRACTICE INC CROSS CITY 32628 
LARIMER, CYNTHIA L MO ................................ . . . 352-498-3349 
CROSS CITY CL HORSE SHOE BCH RD 
CROSS CITY 32628 
SIVAKUMARAN, SUPATHTHIRA MD ...... . . . . . . . . . . . . 352-498-1 360 
DIXIE COUNTY PUBLIC HEALTH. AIRPORT RD HWY 1 9  
CROSS CITY 32628 
TURNER, SUSAN E MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-498-5732 
HRS DIXIE COUNTY PUBLIC HLTH CROSS CITY 32628 
GENERAL PRACTICE 
HAUSER, ALFRED S DO ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-542-8030 
US HWY 19 N OLD TOWN 32680 
INTERNAL MEDICINE 
ALI, MUHAMMAD MO .......................................... 352-498-1 360 
HIGHWAY 19 AND AIRPORT RD CROSS CITY 32628 
SIVAKUMARAN, SUPATHTHIRA MD ...... . . . . . . . . . . . . 352-498-1 360 
DIXIE COUNTY PUBLIC HEALTH, AIRPORT RD HWY 1 9  
CROSS CITY 32628 
PEDIATRICS 
GLOVER, MARSHA D MD .................................... 000-000-0000 
HIGHWAY 1 9  AND AIRPORT ROAD CROSS CITY 32628 
DUVAL 
HOSPITALS 
•BAPTIST MEDICAL CENTER ... . . . ....................... 904-393-2000 
800 PRUDENTIAL DRIVE J/\CKSONVILLE 32232 
BAPTIST MEDICAL CENTER · BEACHES ... . . . . . .  904-247-2900 
9430 1 6TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
MEMORIAL HOSPITAL JACKSONVILLE ............ 904-399-61 1 1  
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
METHODIST MEDICAL CENTER . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-798-8000 
580 W. 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
'RIVERSIDE HOSPITAL .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-387-7028 
2033 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
PPC 
INTERNAL M EDICINE 
ST. LUKES HOSPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-3714 
4201 BELFORT ROAD JACKSONVILLE 32216  
·sT. VINCENTS MEDICAL CENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
'UNIVERSITY MEDICAL C ENTE R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-4393 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WOLFSON'$ CHILDRENS HOSPITAL . .. . . . . . . . . . . . . .  904-393-2000 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
SPECIALTY FACILITIES 
DOCTOR'S SPECIAL SURGERY CENTER, LT ... 904-721-3096 
6629 BEACH BLVD JACKSONVILLE 32216  
JACKSONVILLE SURGERY C ENTER ... . . . . . . . . . . . . . .  904-281-0021 
4253 SALISBURY ROAD JACKSONVILLE 32216  
MAYO CLINIC JACKSONVILLE A S C  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
MEDICAL PARTNERS SURGERY C ENTER . .. .. . . .  904-399-2600 
4545 EMERSON EXPRESSWAY JACKSONVILLE 32207 
PARKSIDE SURGERY CENTER ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-lOTT 
2731 PARK STREET JACKSONVILLE 32205 
R IVERSIDE PARK SURGICENTEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-9800 
2001 COLLEGE STREET JACKSONVILLE 32204 
SAN PABLO SURGERY CENTER ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-7800 
14444 BEACH BLVD #SO JACKSONVILLE 32250 
ST. JOHNS RIVER PSY. HOSPITAL. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-724-9202 
6300 BEACH BOULEVARD JACKSONVILLE 32216  
DIALYSIS CENTERS 
BMA OF DUVAL, JAX KIDNEY CTR. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 904-354-3333 
1 1 07 MYRA STREET, SUITE 1 0 1  JACKSONVILLE 32204 
BMA OF JACKSONVILLE ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-7203 
1 71 5  KINGS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
BMA OF ST. JOHN'S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-641 -0806 
3 1 32 ST. JOHN'S BLUFF ROAD, N. 
JACKSONVILLE 32246 
DIALYSIS CLINIC, INC . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6602 
4221 SOUTHPOINT BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
· · · · · · · ·· ... · . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ...... 904-355-6602 
6 1 5  PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
R ENAL CARE C ENTER OF NORTH JACKSONVILLE 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-768-6576 
1 771 EDGEWOOD AVENUE WEST, SUITE 6 
JACKSONVILLE 32208 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ADOLESCENT MEDICINE 
CARITHERS CARITHERS ANO THRELKEL PA .. 904-387-6200 
212 1  PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
ALLERGY 
AMORNMARN, LULU MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-358-0700 
MRTHODIST MEDICAL CENTER PLAZA I, SUITE 6 14  
JACKSONVILLE 32209 
GILLHAM JR, ROBERT A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
G UARDER AS, JUAN C MO ... . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32216  
MASS, MYRON F M O  ........................................... 904-733-8200 
3636 UN IVERSITY BLVD S, SUITE B2 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MCRAE, JESSE P MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 904-384-371 1  
1 820 BARRS STREET, SUITE 4 1 4  JACKSONVILLE 32204 
. . . . ........................................................................... 904-786-9600 
1 233 S LANE AVE SUITE 1 3  JACKSONVILLE 32205 
MIZRAHI, EDWARD A MD .... . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . .  904-733-8200 
3636 UNIVERSITY BLVD S. SUITE B 2 
JACKSONVILLE 32216  
NEWMAN, MELVIN MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-389-7232 
2345 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
OKIE, ALLEN MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-7232 
2345 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
OLOUGHLIN, JOHN W MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-2525 
1 061  RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-2525 
1 4444 BEACH BOULEVARD 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
PRABHU, SUOHIR L MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-636-91 00 
4123 UNIVERSITY BLVD S, SUITE B 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-636-9100 
1 721  BLANDING BLVD. SUITE 1 04 
JACKSONVILLE 322 1 0  
SCHRUM, JACOB O MD . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-390-3505 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
SINHA, TRACY A MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-6487 
4 1 31 U NIVERSITY BLVD S, SUITE 400 
JACKSONVILLE 322 1 6  
WUBBENA J R ,  PAUL F MO . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . .. . . . . .  904-396-1 671 
820 PRUDENTIAL DR, STE 202 JACKSONVILLE 32207 
PPC 
PSYCHOLOGY 
BASS, ANDREW C MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-4822 
31 5 SOUTH SCRIVEN AVENUE L IVE OAK 32060 
JANOUSEK, JAMES M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-364-41 01 
801 PINEWOOD LIVE OAK 32060 
WILTON R KANE MD & ASSOCIATES . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-3TT8 
201 PARSHLEY ST LIVE OAK 32060 
GENERAL PRACTICE 
BASS, ANDREW C MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-362-4822 
3 1 5  SOUTH SCRIVEN AVENUE LIVE OAK 32060 
BORELLI, MICHAEL A M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-362-2708 
SU WAN EE COUNTY HLTH DEPT. 1 1 9  WILBER STREET 
LIVE OAK 32060 
KISH, ALEX MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-1 826 
1 20 GREEN AVENUE L IVE OAK 32060 
SAMERA, BIENVENIOO M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-935-1 093 
303 SUWANNEE AVENUE BRANFORD 32008 
GENERAL SURGERY 
CAREY, PHILIP L MO . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-6666 
609 5TH STREET LIVE OAK 32060 
STICK, MICHAEL O M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .  904-722-0786 
SUWANNE COUNTY HOSPITAL, 1 1 00 S W  1 1  TH STREET 
LIVE OAK 32060 
GERIATRICS 
JANOUSEK, JAMES M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-364-41 01 
801 PINEWOOD LIVE OAK 32060 
INTERNAL MEDICINE 
ELATY, FRANK M0 ... . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-364-1210 
SUWANNE HOSPITAL, 5TH STREET L IVE OAK 32060 
TIMINS, B RUCE I M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-3900 
609 5TH STREET SUITE 3 LIVE OAK 32060 
OPHTHALMOLOG Y  
REICHERT, RICHARD W M D  ... . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-922-2785 
625 HELVENSTON STREET LIVE OAK 32060 
SNODGRASS, GREGORY O M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-373-4300 
1 1 00 SW 1 1TH AVE LIVE OAK 32060 
OPTOMETRY 
BEGGS, KATHRYN M oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-362-2210  
522 S OHIO AVENUE LIVE OAK 32060 
BROOME, KIMBERLY M OD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-5055 
625 HELVENSTON STREET LIVE OAK 32060 
BROOME I l l ,  FRANK A oo .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-5055 
625 HELVENSTON STREET LIVE OAK 32060 
FOREMAN, RONALD R OD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-362-5055 
625 HELVENSTON STREET LIVE OAK 32060 
STRANCH, LAWRENCE A OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-221 0  
522 S OHIO AVE LIVE OAK 32060 
PODIATRY 
ORNSTEIN, BRUCE C DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-2555 
609 5TH STREET SUITE 4 LIVE OAK 32060 
TILLO, TIMOTHY H DPM .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-1 428 
SUWANNEE HOSP OUTPATIENT DEPT, 609 5TH STREET 
LIVE OAK 32060 
RADIOLOGY 
HEGOE, B S  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... 904-364-TT01 
305 E HOWARD ST LIVE OAK 32060 
UNION 
HOSPITALS 
RAMADAN HAND INSTITUTE LAKE BUTLER .. .  904-496-2323 
850 E MAIN ST LAKE BUTLER 32054 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
FAMILY PRACTICE 
JOHNSON, MARVIN W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-496-2406 
850 E MAIN ST LAKE BUTLER 32054 
GENERAL PRACTICE 
KIM, P J MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-454-2724 
850 E MAIN ST LAKE BUTLER 32643 
GENERAL SURGERY 
JAIN, VIDYA S MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-496-2323 
650 SOUTH MAIN LAKE BUTLER 32055 
HAND SURGERY 
JAIN, VIDYA S MD . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-496-2323 
650 SOUTH MAIN LAKE BUTLER 32055 
MEOLINK . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-373-3130 
850 E MAIN STREET LAKE BUTLER 32054 
NEUROLOGY 
KHAN. AMER H MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
80 E MAIN STREET 
PATHOLOGY 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-496-2323 
L AKE BUTLER 32054 
JOHNSON, MARVIN W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-496-2406 
850 E MAIN ST LAKE BUTLER 32054 
PSYCHOLOG Y 
LENNON JR, WILLIAM J PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-496-2371 
850 E MAIN STREET LAKE BUTLER 32054 
UNION 
ST. JOHNS 
:HOLAS J MD ............. . . . . . . . . . . .. . . . ........... 904-825-3629 
201 HEALTH PARK BOULEVARD. SUITE 2 14  
ST AUGUSTINE 32086 
HEALTH CARE OF ST AUGUSTINE ... 904-825-3629 
201 HEALTH PARK BLVD. STE 214 
ST AUGUSTINE 32086 
lUSAN E MD ....... . . ................................ 904-825-3629 
201 HEALTH PARK BLVD. SUITE 214 
ST AUGUSTINE 32086 
rHALMOLOG Y  
, JOSEPH S M0 ... . . .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-2070 
1 1 00-3 S PONCE OE LEON BLVD 
ST AUGUSTINE 32086 
rER OF ST AUGUSTINE PA ........ . . .. . .... 904-829-2286 
PONCE DE LEON BLVD ST AUGUSTINE 32086 
> MD ..................... . . .. . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-2286 
1 1 00 S PONCE DE LEON BLVD. SUITE 1 
ST AUGUSTINE 32086 
)BERT F M0 .... . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ........... . . . . . .. .  904-824-2020 
3 1 0  HEALTH PARK BLVD, SUITE 1 1 0  
ST AUGUSTINE 32086 
UL W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-2286 
1 1 00- 1 S PONCE DE LEON BLVD 
ST AUGUSTINE 32086 
ELIZABETH K MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 904-829-2286 
PONCE DE LEON BLVD ST AUGUSTINE 32086 
, ERNST MO ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-285-8448 
\ NORTH PONTE VERDA BEACH 32082 
:, WILLIAM J M0 ....... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-829-2286 
PONCE DE LEON BLVD ST AUGUSTINE 32086 
'• JOHN P MO .... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-826-0663 
PHYSICIANS OFFICE WING D. 1 955 U S  1 SOUTH 
ST AUGUSTINE 32096 
0, JOHN M MD ...... . . . . . . . . .. . . . .. ............... . . 904-824-4100 
1 955 US 1 SOUTH 
SUITE D1 FLAGLE R  HOSP W DR OFFICES 
ST AUGUSTINE 32086 
IN, GEORGE W oo ... . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 904-273-6160 
1 00 IRONWOOD DR APT 1 24 
PONTE VERDA BEACH 32082 
t ,  DONALD A MDPA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-4747 
S 1 S. STE C3 ST AUGUSTINE 32086 
)METRY 
RICHARD A oo ..... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-471-8750 
fATE ROAD 3 STE 2 ST AUGUSTINE 32084 
i, JAMES A 00 ... . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . ... 904-824-3001 
ROWE FAMILY EYECARE. 1 835 US ONE S # 1 2 1  
ST AUGUSTINE 32086 
"· GILBERT oo ..... . . . ... . . . . ...... . .. . . . . . . ........ 904-285-8448 
330 A 1 A NORTH, SUITE 202 
PONTE VERDA BEACH 32082 
, NEIL D OD ... . . . . . ....... ............................ 904-797-4628 
>HNS MEDICAL PK OR ST AUGUSTINE 32086 
�EGORY L 00 .. . . .. . . . . .............. . . ............. 904-824-5543 
ANCIENT CITY EYECARE. 1 872 US 1 SOUTH 
ST AUGUSTINE 32086 
HARLES S OD ....................................... 904-824-6207 
ST AUGUSTINE VISION. 204 STATE ROAD 31 2 
ST AUGUSTINE 32086 
lVID E OD ............................................. . 904-824-6207 
,uGUSTINE VISION CENTER, 204 STATE ROAD 312 
ST AUGUSTINE 32086 
ENRY E OD ... . . . . . . .. . ... . . . . ... ...................... 904-824-6207 
l 312  ST AUGUSTINE 32086 
,REN S ODPA ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-285-8448 
330 A1A  NORTH. SUITE 202 
PONTE VERDA BEACH 32082 
L SURGERY 
OBERT G MO ................ . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-285-5571 
3201 SAWGRASS VILLAGE CIR 
PONTE VERDA BEACH 32082 
'-IOPEDICS & ORTHOPEDIC 
'3ERY 
iAMY F M0 .............. . . .. . ... ... . . ... . . . . . . . . . ...... 904-794-0405 
S 1 SOUTH ST AUGUSTINE 32086 
S, MICHAEL J MD ... . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-825-2688 
201 HEALTH PARK BLVD. SUITE 1 01 
ST AUGUSTINE 32086 
JAMES M MD .. . .. . . .. . .. . . .. . . ...................... 904-797-2663 
1 ST JOHNS MEDICAL PARK DRIVE 
ST AUGUSTINE 32086 
DALE C MD ....... . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-824-4303 
1 05 SOUTHPARK BOULEVARD. SUITE B202 
ST AUGUSTINE 32086 
I, J C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-797-2663 
)HNS MEDICAL PARK ST AUGUSTINE 32086 
.BERT G M0 ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-4303 
1 05 SOUTH PARK BLVD. STE B202 
ST AUGUSTINE 32086 
OTOLOGY, LARYNGOLOGY, 
RHINOLOGY (ENT) 
SINHA, MADHOOKER MD ......... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-9164 
1 969 OLD MOULTRIE ROAD ST AUGUSTINE 32086 
TALIAFERRO, ARTHUR C MD ................ . ......... ... 904-829-6441 
301 HEALTH PARK BLVD. STE 323 
ST AUGUSTINE 32086 
WITTEN, BRUCE R MOPA .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-6441 
301 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
PATHOLOGY 
ADMAN, RAYMOND L MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-824-1 025 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
ALCANTARA, JULIETA G MD ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-5445 
FAMILY PRACTICE. 301 HEAL
T
H PARK BLVD #324 
ST AUGUSTINE 32086 
KATIBAH, GEORGE M MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-825-4460 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
STEINER, TERRENCE MD ................................... 904-829-5736 
4075 LEWIS SPEEDWAY ST AUGUSTINE 32095 
PEDIATRICS 
CAPILI, ANGELITA M MD .... . . . .. . . . . . . .... . . . . ............. 904-826-0037 
1 50 SOUTH PARK BLVD. STE 202 ST AUGUSTINE 32086 
ERICKSON, SARA J MO .......... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-825-5055 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT. 1 80 MARINE STREET 
ST AUGUSTINE 32084 
HORN JR, PHILLIP W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-829-6591 
301 HEALTH PARK BLVD. SUITE 2 1 5  
S T  AUGUSTINE 32086 
MAS JR, MIGUEL A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-825-1 560 
1 955 US 1 SOUTH WING C ST AUGUSTINE 32086 
PERLMAN, MORTON A MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-273-6533 
520 A1A NORTH. SUITE 201 
PONTE VERDA BEACH 32082 
RHODES, VICKI L MD ....... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-273-6533 
520 US HWY A1A N,  STE 201 
PONTE VEDRA BEACH 32082 
STANLEY, JULIA M MD ........................................ 904-285-2800 
288 SOLANO RD B PONTE VERDA BEACH 32082 
TOMA, SIHAM K MD ... . . . . ..................................... 904-797-21 2 1  
2528 US HWY 1 SOUTH ST AUGUSTINE 32084 
WILLIAMS JR, ANDERSON R MO ........... ............ 904-824-881 3  
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
PHYSICAL MEDICINE I 
REHABILITATION 
DENNIE, RONALD W MO ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-823-3400 
1 50 S PARK BOULEVARD. SUITE 1 04 
ST AUGUSTINE 32086 
PLASTIC SURGERY 
MCGUIRE Ill, JAMES J MDPA ...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-917-6300 
201 HEALTH PARK BOULEVARD 
SUITE 2 1 6  JAKADOFSKY BLDG ST AUGUSTINE 32086 
SMITH, ROBERT G MD ........................................ 904-285-5571 
PODIATRY 
3201 SAWGRASS VILLAGE CIR 
PONTE VERDA BEACH 32082 
BRONER, THOMAS P DPM .................................. 904-829-2855 
220 SOUTHPARK CIR E ST AUGUSTINE 32084 
EFRON, BARRY L DPM ....................................... 904-829-2855 
220 SOUTHPARK CIR E ST AUGUSTINE 32084 
HOROWITZ, EARL R OPM . .. .. ............. . . . . . ... . .. ...... 904-824-0869 
1 1 00 PONCE DE LEON. SUITE 2-8 
ST AUGUSTINE 32086 
MILITELLO, JAMES S DPM .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-825-0046 
1 20 HEALTH PARK BLVD 
SUITE 3 HEALTH PARK PODIATRY 
ST AUGUSTINE 32086 
PEARCE, BETH S DPM ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-0869 
204 SOUTHPARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
PSYCHIATRY 
BARINGER, GEORGE R MO ........ ........................ 800-876-5851 
FLAGLER WEST C WING, 1 955 US 1 SOUTH 
ST AUGUSTINE 32086 
............................................................................... 800-876-5851 
200 RIVER HAVEN WAY ST AUGUSTINE 32086 
GHARDA WARD, GEORGE MO .... . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-2TT-7857 
1 00 SOUTHPARK BOULEVARD. SUITE 208 
ST AUGUSTINE 32086 
HANDEL, MAXIMO MD ..... . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . .. ........... 904-676-6547 
200 RIVER HAVEN WAY ST AUGUSTINE 32086 
LEVAi, MARIAN A MD . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-287-2027 
1 004 STATE ROAD 1 3  FRUIT COVE 32259 
OLDS, ROBERT MO ..... . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-824-7884 
1 955 US 1 SOUTH. SUITE D-2 ST AUGUSTINE 32086 
VIJAPURA, AMIT K MO ......... . . . ... . .. . . . . . . . . . .. . . ......... 904-824-4888 
200 RIVERHAVEN WAY ST AUGUSTINE 32086 
PSYCHOLOGY 
BATES, HENRY D PHO ......... . . . . . . . ... . . . ...... . ........... 904-824-9TT9 
1 955 US 1 SOUTH. SUITE C4 ST AUGUSTINE 32086 
PPC OB-GYN 
DINGFELDER, STEVEN P PHO .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-797-2705 
9 ST JOHNS MED PARK DR ST AUGUSTINE 32086 
MERWIN, JACK PHO ....... . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-TT33 
PSYCHOLOGICAL SERVS OF ST AUGUST 
236 SOUTHPARK CIRCLE ST AUGUSTINE 32086 
TAUSS GERLING, SHARRON E PHO ... . . .. . . . . ....... 904-797-3043 
1 0  ST JOHNS MED PARK DR. SUITE D 
ST AUGUSTINE 32086 
PULMONARY DISEASES 
HUSAIN, KISHWAR MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-824-8666 
1 690 U S  1 SOUTH. SUITE D ST AUGUSTINE 32086 
KHALID, MOHAMMAD MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-824-8666 
1 690 US 1 S, STE D ST AUGUSTINE 32086 
PRAKASH. MANOJ MD ..... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... ... 904-797-2338 
2758 US 1 SOUTH ST AUGUSTINE 32086 
RADIOLOGY 
LEWIS, RONALD J M O  ............................ . . ......... . . 904-829-5401 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
MENDENHALL, MILTON T MD .... . . . . . . .. . ................ 904-824-8813 
1 955 U S  1 SOUTH. SUITE A-7 ST AUGUSTINE 32086 
SOKOLAY, MARC P MD .... . . . . . . . . . . . . . .............. . ...... .  904-824-881 3  
400 HEALTH PA R K  BLVD ST AUGUSTINE 32086 
ST AUGUSTINE DIAGNOSTIC CENTER . . . ... . . ..... 904-824-8158 
1 955 U S  1 SOUTH ST AUGUSTINE 32086 
ST JOHNS RADIOLOGY ASSOCIATES PA .. . . . . . .  904-824-881 3 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
TALIAFERRO, ROBERT B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-881 3  
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
VUCINICH, JANICE MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-824-881 3 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
WILLIAMS JR, ANDERSON R MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-824-8813 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
WILSON, ALAN O MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 904-824-8813 
1 955 US # 1 SOUTH, SUITE A7 ST AUGUSTINE 32086 
RHEUMATOLOGY 
OLAZAR, CECILIA C MD ........... ....... . .................. 904-285-1 1 1 3  
1 3000 SAWGRASS VILLAGE CIR. STE 1 7  
PONTE VERDA BEACH 32082 
THORACIC SURGERY 
KUNTZ, LUIZ C MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-86TT 
301 HEALTH PARK BLVD. STE 326 
ST AUGUSTINE 32085 
MAGRE, JOSEPH P MDPA ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-824-851 1 
228 SOUTHPARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
UROLOGY 
LIN, WEN I MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-797-2921 
31 00 US 1 S. STE 2 ST AUGUSTINE 32086 
SCARPITTI, EDWARD H M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-1583 
1 965 OLD MOULTRIE ROAD ST AUGUSTINE 32085 
SUWANNEE 
HOSPITALS 
SUWANNEE HOSPITAL, INC . ... . . ..... . .. . . . . . . ........... 904-362-1413  
1 1 00 S W 1 1TH ST LIVE OAK 32060 
DIALYSIS CENTERS 
BMA OF LIVE OAK .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-364-6604 
1 550 WALKER AVENUE LIVE OAK 32060 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
TIMINS, BRUCE I MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-362-3900 
609 5TH STREET SUITE 3 LIVE OAK 32060 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
CASON, RICHARD D DC ...................................... 904-362-241 1 
328 WEST HOWARD STREET LIVE OAK 32060 
SPOONER, LAVERNE J DC ................................. 904-935- 1 1 72 
SUWANNEE AVE HWY 1 29 BRANFORD 32008 
EMERGENCY MEDICINE 
ELATY, FRANK MD .. . ................. . . . . . ...................... 904-364-1210 
SUWANNE HOSPITAL. 5TH STREET LIVE OAK 32060 
HEINKING, BEVERLY A DO .. . .... . . . . . . . . . . . . . .. .. ... .. .... 904-362-1 020 
300 PINEWOOD WAY LIVE OAK 32060 
WILTON R KANE MD & ASSOCIATES .. . . . . . .. . . . . . . .  904-362-3TT8 
201 PARSHLEY ST LIVE OAK 32060 
FAMILY PRACTICE 
ALMOJERA, BELLE B MD ..•... . . . . ............. . . . . . . . . . . . . 904-364-1210 
SUWANNE HOSPITAL. 5TH STREET LIVE OAK 32060 
PPC ANESTHESIOLOGY 
ANATOMICAL & CLINICAL 
PATHOLOG Y  
BARNES, ROBERT E M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... . . . . . .. . 904-321-8499 
DEPT OF PATHOLOGY, 3349 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 32216  
LU ,  LEO M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .  904-549-421 8  
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
PEREZ, RAFAEL A MD ...... . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-798-8221 
580 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
ANESTHESIOLOGY 
AOEEB, ALLAN J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-744-8069 
PHYSICIANS MED SERVS INC. 4205 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
ANDERSON, KAREN E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
ARTEAGA, LORGIO F M0 .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
BACHMAN, GREG R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
BARGAS, MATTHEW S M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-39o-3600 
THE NEMOURS CHILORENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
BARNES, DOAOTEO M MDPA .... . . . . . . . . . . . .............. 904-724-8334 
5 1 6  CLIFTON BLUFF LANE JACKSONVILLE 3221 1 
BARTON, WILLIAM P MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
BEBEAU JR. EUGENE R MO . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR, SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
BEESON, JAMES D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
BERGMAN, STUART K MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
BESSER, TIMOTHY P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-39o-3600 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
BINGHAM, HERBERT L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-549-4195 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BOGGS JR, WILLIAM I MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-4030 
2 1 65 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
BOMAN JR. JAMES C MD .. . . . . . . . . . . .. . ...... . .............. 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
BUELVAS, RAUL S M0 . . ................. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
CAFFEY JR, JOHN W MO ... . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .............. 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE SUITE 206 
JACKSONVILLE 32207 
CAHILL, JAMES D M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 206 JACKSONVILLE 32207 
CAREY, JOHN E MD .. . . .. .............. . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
CARLSON, ROBERT M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
CASSADY, JOSEPH F MD .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-39o-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
CHAPMAN, JAMES G MO .............. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-4030 
2 1 65 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
CHEN, AVIS S MD ..... . .. . . . .... . . .. . . . . ..... .... ... .. . . . . . . ... . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
CHUNG, DIANE W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 904-448-6455 
729 POST ST JACKSONVILLE 32204 
CONSUEGRA, EDGARDO A MD . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-739-0120 
6620 SOUTHPOINT DRIVE S SUITE 220 
JACKSONVILLE 3221 6  
. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... · · · · ·· . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 904-384-3436 
2 1 50 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32203 
CRAWFORD, CLAUDIA C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-744-8069 
PHYSICIANS MEDICAL SERVS INC 
4205 BELFORT ROAD JACKSONVILLE 3221 6  
DAVIS, DAVID S MD ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . ... . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
· · · · · · · · · · · · · · ··· · · ·  ...... · · · · · · · · · · · · · · · · . ... . . . . . . . . . . . . . . . . · · · ··· · ·  . . . .. . . . . 904-549-3500 
653 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OE MIRANDA, EDWARD G MD ... . . . . . . . . ...... . . . . ..... . . 904-353-4824 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 91 0A 
JACKSONVILLE 32209 
DE SOTO. HERNANDO MO .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ...... 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JAC KSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JAC KSONVILLE 32209 
DEFREITAS, EDWA R D  A M0 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-6322 
2 1 65 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
DERUYTER, MARIE L MO ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DESHMUKH, SUNANDA V MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3357 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
DIVERTIE, GAVIN D MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DIXON, CHERYL M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
DORSCH, JERRY A M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ............... 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
DORSCH, SUSAN E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
DOUGLAS, HARLAN N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
DOYLE, JOHN J M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-744-8069 
PHYSICIANS MED SERVICS INC. 4205 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 3221 6 
DRUMMOND, JOHN N MD .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5558 
6338 EAST CHRISTOPHER CREEK ROAD 
JACKSONVILLE 322 1 7  
ERVANIAN, JAMES A M 0  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
FEINGLASS, NEIL G MO .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
FLEMING, J W MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
FLORETE JR, ORLANDO G M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ··904·548-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
GARCIA, LORENZO M MD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6595 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GHAZI, SALIM M MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-743-2466 
1 021  CESERY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-8686 
5978 POWERS AVENUE JACKSONVILLE 3221 7 
GLOERSEN, PETER F MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398·3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
GODBOLDT, ANTHONY O MD ...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-387-4030 
21 65 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
GOROSPE, CESAR A MD ... . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-731-5107 
7240 SAN PEDRO ROAD JACKSONVILLE 3221 7 
GOROSPE, CORNELIO A MDPA .. . . . . . . . . . . . ............. 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
GREENE, ROGER W MO ....... . . .. . . . . . ..................... . 904-387-4030 
21 65 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
HALL, JOHN K MD .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ....... 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
HARDING. KATHERINE A MD ..... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 904-384-3436 
2 1 65 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
HARDY, CARL E MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-369-21 1 7  
1 350 1 3TH AVE SOUTH JACKSONVILLE BEACH 32250 
HARPER, JAMES V MD .. . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
HELFFRICH, RICHARD A MO ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
HERNANDEZ, HENRY J MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-3436 
21 50 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
. . . .............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR #206 JACKSONVILLE 32207 
HEWLETT, TODD F MD .... . . . . . . . ......... .......... .......... . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··904-549-3500 
PHYSICIANS CARE-ANESTHESIOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
· · · · · · · · · ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JACOBS JR, WILLIAM S MO ............... . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
JIMENEZ, J F MD ... . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-2342 
1 350 1 3TH AVENUE S JACKSONVILLE 32250 
JOHN, DAVID A MD .... . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
KANDEL, ARIE MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
KER Ill. JAMES K MO . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 904-387-4030 
2 1 65 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
KRAMP, MARK W M0 ... . .. . . . . . . .. . . . . ..... . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
LAMER, TIM J MO .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LEDER HAAS, GEORGE MD ................................. 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
LEE, STEVEN Y MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
LESSIN, JONATHAN L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-744-8069 
1 229 ROMNEY STREET JACKSONVILLE 3221 1 
LIN, FRANK M MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 904-356-2663 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 91 1 A 
JACKSONVILLE 32209 
LINEBERRY, PAUL J MD .... . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-4030 
21 65 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
DUVAL 17  
LIVSCHUTZ, VLADIMIR MO ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-2342 
1 350 1 3TH AVE SOUTH JACKSONVILLE 32250 
MACKEY, DAVID C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MARSHALL. KENNETH A MD . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . ...... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MCCARTHY, DENNIS E MOPA . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
MCGOUGH. EDWARD K MD .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-448-6455 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
· · · · · · · · · · · · · ·· · · · ······· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ···· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-398-8321 
3250 BEACH BOULEVARD. SUITE 3 
JACKSONVILLE 32207 
MEADE, WILLIAM R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-744-8069 
PHYSICIANS MED SERVICES INC. 4205 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 32261 
MEYER, PAUL D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
MILLER, DEEVID O MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR. SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
MONROE, MARK C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
MYERS, MONICA L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ONG, CARMENITA O MDPA . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
ORTA FALAGAN, RAUL R MO .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
PENTECOST, DIANE L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
PERRY, PHIL C MO ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-4030 
2 1 65 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
PHILLIPS, MARK B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-3576 
4130 SALISBURY ROAD. SUITE 1 1 00 
JACKSONVILLE 322 1 6  
PHILLIPS, SHARON L MO ...... . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3357 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-281-1 1 44 
SINGLE DAY SURGERY. 6629 BEACH BOULEVARD 
JACKSONVILLE 32216  
PIPPINS, DAVID N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
REDFERN, ROBERT E MD .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
REICHHELO, ANN P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
REISFIELD, GARY M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR, SUITE 606 JACKSONVILLE 32247 
ROBERTS, CHRISTOPHER MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
ROCES, ARMANDO J MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-387-4030 
2 1 65 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
ROJAS, MARIO G MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
ROSENBERG, LEE D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-4030 
2 1 65 H ERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
ROWE, DANIEL S MO .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH ST JACKSONVILLE 32231 
SANCHEZ SALAZAR, A A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-724-71 52 
5704 CLIFTON AVE JACKSONVILLE 3221 1 
SANDEFUR, MARK V MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-353-4824 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 9 10  A 
JACKSONVILLE 32209 
SCHRUM, STEFANIE F MD ...... . . . .. ... . . ... . . . . . . . . . . . . . .. 904-390-3505 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
SCOTT, JOHN D MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
800 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
SHAH, NAYANTARA S MO .... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . . ... 904-350-6595 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SHINE, TIMOTHY S MO .. . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
SKORA, IRENA A MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SMITH, RAYMOND I MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
SMITH JR, WILLIAM T MO .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-4030 
2 1 65 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
SOHA JR, WALTER M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-4030 
2 1 65 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
STEPHENS, PATRICIA C MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
STONE, DENNIS R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
STRONG, GERALD W MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-4030 
2 1 65 H ERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
THOMAS, SUSAN J MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-633-7533 
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ······· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904-398-8321 
3250 BEACH BOULEVARD. SUITE 3 
JACKSONVILLE 32207 
TUNSTILL, STEPHEN L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-4030 
2 1 65 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
18 DUVAL 
VINCENTY, CLAUDIO E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-448-6455 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
WALKER, F B MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
WALLIS, RICHARD G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
WILLERT, GEORGE MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-633-7533 
729 POST ST JACKSONVILLE 32204 
CARDIOLOGY 
ADAMS, KENNETH V MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-3496 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD, SUITE 238 
JACKSONVILLE 322 1 6  
DRS BAKER & GILMOUR M D  PA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BLVD. SUITE 302 
JACKSONVILLE 322 1 6  
JACKSONVILLE CARDIOVASCULAR CLINIC PA 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
PHYSICANS CARE-CARDIOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
ADAMS, KENNETH V MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-3496 
1 801 BARRS STREET. SUITE 720 JACKSONVILLE 32204 
ALOSILLA, CARLOS E MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-387-7544 
ST VINCENTS MED CENTER. 1 800 BARAS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
ARMSTRONG JR, GEORGE F MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-393-2799 
800 PRUDENTIAL DR JACKSONVILLE 32207 
AUDIJE, DOROTEO C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-765-9944 
1 268 EDGEWOOD AVENUE WEST. SUITE 3 
JACKSONVILLE 32208 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
BAKER, ROY M MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BOULEVARD, SUITE 302 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BAKER, SCOTT B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BLVD, STE 302 JACKSONVILLE 3221 6  
BAKER 111 ,  HOWARD A MDPA .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-4444 
3550 S UNIVERSITY BVD. STE 302 
JACKSONVILLE 32216  
BANNON, PATRICK J M D  .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-399-6457 
MEMORIAL MED CTR OF JAX. 3625 UNIVERSITY BLVD 
JACKSONVILLE 3221 6  
BARAKAT, MAU RICE MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389- 1 1 01 
1 801 BARRS STREET, SUITE 920 JACKSONVILLE 32204 
BARRIOS, JUAN N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-2342 
ST LUKES HOSPITAL, 4201 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 32216  
BAYNE, EDWARD J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-350-6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BELL JR, WILLIE W MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7544 
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 32203 
BENSON, ROBERT A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5558 
MEMORIAL MEDICAL CENTER 
3625 S UNIVERSITY BOULEVARD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BIRCH, LARRY H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-01 25 
836 PRUDENTIAL DRIVE #1 700 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-1 089 
BAPTIST MEDICAL CENTER. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-2342 
ST LUKES HOSP EKG 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 32216  
BLACKSHEAR, JOSEPH L MD ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
MAYO CLINIC-JACKSONVILLE, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
BURNS, MARSHALL A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-4555 
3599 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6  
CAMPBELL JR, JAMES C MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-399-1 171 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 1 1 2  JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-399-1 171 
CARDIO CON OF JAX # 1 1 06 
3599 UNIVERSITY BOULEVARD JACKSONVILLE 3221 6  
CHEN, HENRY J MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6  
............................................................................... 904-223-9980 
1 4444 BEACH BLVD, SUITE 3 1 5  JACKSONVILLE 32250 
CHINOY, DAVID A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-6457 
MEMORIAL MED CTR OF JAX. 3625 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-6457 
MEMORIAL REG REHAB CTR, 3625 UNIV BLVD S 
JACKSONVILLE 32216  
CONETTA, DONALD A MD ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
COR DERO, DIANA M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-7473 
231 9  OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
DAJANI, OMAR F MD .... . . . . . . . . . ............. . ..... .... . . . . . .. 904-399-1 1 71 
CARDIO CON OF JAX # 1 1 6 
3599 UNIVERSITY BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 6  
D E  L A  TORRE, ANGEL MD ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-387-7390 
ST VINCENTS MED CTR EKG, 1 800 BAARS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
DEAN, JULIUS MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-358-201 0 
580 WEST 8TH ST, SUITE 707 JACKSONViLLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ... 800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
DILLAHUNT II, PAUL H MD ...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5996 
820 PRUDENTIAL DR. STE 1 1 2  JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5996 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5996 
MEDICAL TREADMILL ASSOCS 
820 PRUDENTIAL DR STE 605 JACKSONVILLE 32207 
DILORETO, SALVATORE D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5996 
820 PRUDENTIAL ORI. SUITE 1 1 2  JACKSONVILLE 32207 
....................... ........................................................ 904-399-1 1 71 
CARDIO CON OF JAX #1 1 06. 3599 UNIVERSITY BLVD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
DINERMAN, JAY L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-398-01 25 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 700 JACKSONVILLE 32207 
FARRELL 111, PAUL W MD .. . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . .  904-398-0125 
BAPTIST MED HEART CENTER. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
FERREE, JOEL W MD ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7544 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
FINCK, SANFORD J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FLETCHER, GERALD F MO . . . . . . . . . . ... . . . . .. . .. . .. ... .. ... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FLIPSE, THOMAS R MD ... . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FULLER JR, EARL W MD . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-384-8436 
1 801 BARRS STREET. SUITE 220 JACKSONVILLE 32204 
GANDHI, PANKAJ H MD . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-739-0027 
4 1 23 UNIVERSITY BLVD SOUTH, SUITE C 
JACKSONVILLE 3221 6 
GEER, RUDOLPH MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
GILMOUR, KAY E MD ..... . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BOULEVARD, SUITE 302 
JACKSONVILLE 3221 6  
GOLDMAN, DANIEL S M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HARTMANN, KAMILLO F MO ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . ........ 904-390-1 089 
BAPTIST MED CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . . . . . ............ . . . . . . . ............ 904-396-2342 
ST LUKES HOSP EKG. 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
HASSEL, CARL D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-01 25 
800 PRUDENTIAL DR JACKSONVILLE 32207 
HAUGHT, WALTER H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BLVD SOUTH JACKSONVILLE 3221 6  
HILTON, THOMAS C M D  ... . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-38�3499 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 700 
JACKSONVILLE 32207 
HOLLAND, EVANS P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
!BACH JR, JOHN R MDPA . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-1 350 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 503 
JACKSONVILLE 32207 
IRA JR, GORDON H MD . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-2631 
4205 BELFORT ROAD. SUITE 2065 
JACKSONVILLE 322 1 6  
JACOBS JR, DANIEL M MD ................................ 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
KANTER, LAWRENCE J MD .. . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-4120 
3599 UNIVERSITY BLVD S 
SUITE 91 3 SAMUEL WELLS BLDG 
JACKSONVILLE 322 1 6  
KOENIG, MARK M D  .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
KOREN, MICHAEL J MO ................. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BOULEVARD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ..................................... 904-396-5538 
MEMORIAL MEDICAL CENTER 
3625 S UNIVERSITY BOULEVARD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
KREEGER, R W MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
KUHLMAN, PETER D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..... 904-296-0278 
6859 BELFORT OAK PLACE JACKSONVILLE 3221 6  
LANE, GARY E MD ......... . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LEON, CARLOS A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7544 
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7543 
8665 BAYPINE ROAD. SUITE 300 JACKSONVILLE 32256 
PPC ANESTHESIOLOGY 
LITT, MARC R MD . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-398-0125 
FLORIDA CARDIOVASCULAR CONSULTANTS 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
LOHRBAUER, LEIF A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216 
MALOUF, YOUSEFF JOSEPH MD ... . . . . . . . . . . . . . ....... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-296-371 4 
4201 BELFORT ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
MANDELKORN, JAY B MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-2342 
4201 BELFORT RD ST LUKES HOSP EKG 
JACKSONVILLE 32216  
MARAN GI ,  DONALD MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-549-3055 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MARVIN JR, WILLIAM J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6599 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MCCULLAGH JR, WILLIAM H MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-0509 
1801 BARRS STREET. SUITE 220 JACKSONVILLE 32204 
MELLA, ROMULO O MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .  904-354-7464 
580 W 8TH STREET, ROOM 801 JACKSONVILLE 32209 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
MERI DETH, JOHN MO .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MILLER, ALAN B MO .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-4198 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MILLER, ROBERT H MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3055 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MINER, JAMES A MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-733-5277 
MEM REG REH CENTER. 3625 UN IVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 32216  
NAUMAN, STEVEN MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-388-1 820 
1 820 BARRS STREET, SUITE 514 JACKSONVILLE 32204 
N EI BAUR, MATT MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3496 
1 801 BARRS ST. STE 720 JACKSONVILLE 32204 
NGUYEN PHO, HOA T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-8436 
1 801 BARRS STREET. SUITE 220 JACKSONVILLE 32204 
NUNN, DANIEL B MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-387-0448 
2716 ST JOHNS AVE JACKSONVILLE 32205 
ODELL, JOHN A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
OKEN, KEITH R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3568 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OLLIFF JR, BENJAMIN C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-398-8305 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 507 
JACKSONVILLE 32216  
PAGE JR, EDWARD E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
PATTERSON, JAY MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7543 
DIAGNOSTIC CARDIOLOGY DEPT, 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7543 
ST VINCENTS MED CTR. 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
PATTON,  JOHN N MD ............ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2194 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PEARCE, W L MO . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3581 
2574 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
PEELER, ROBERT G MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
PEKAAR, ROBERT L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 302 
JACKSONVILLE 32216  
PERCY, ROBERT F MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
PHILLIPS, ERNEST P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7544 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
PILCHER, GEORGE S MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7542 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
PILCHER, WILLIAM C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7544 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
PULIDO, JESUS G MD .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-41 54 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 101 
JACKSONVILLE 32216  
RAHAIM, JOHN J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-398-861 1  
3300 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
SAFFORD, ROBERT E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
SALCEDO, ERNESTO E MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-384-8436 
1 801 BARRS ST, STE 220 JACKSONVILLE 32204 
SCHIMMEL, ALAN J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-281 -971 1 
4 1 30 SALISBURY RD, STE 2400 JACKSONVILLE 32216 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
SCHONBERG, ALLAN MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-7730 
720 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . .  904-366-7743 
CATHEDRAL H LTH & REHAB CT 
3599 UNIV BLVD SOUTH JACKSONVILLE 32216  
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
SCHRANK, JOEL P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-0125 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
PPC OB-GYN 
SIGNOR, ROBERT N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-824- 1776 
ST AUGUSTINE CARDIO ASSOCS. STE 1 05 
ST AUGUSTINE 32086 
SIKARIA, KRISHNA M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-825-4333 
301 HEALTH PARK BLVD #329 ST AUGUSTINE 32086 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
MCELHINNEY, THOMAS E DC . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-794-4000 
1 582 U S 1 SOUTH ST AUGUSTINE 32806 
MONAHAN, CLARK V DC .. . . . . .. . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . .... 904-824-8353 
4 1 9  ANASTASIA BLVD. STE A ST AUGUSTINE 32084 
QUIGG, THOMAS J DC .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-829-3345 
2 1 /2 MAY STREET ST AUGUSTINE 32084 
COLON & RECTAL SURGERY 
SADOWSKI, GEORGE E MD ... . . . .. .. . . ... . . . . . .. .... . ... .. 904-823-8799 
1 690 US HWY 1 S, STE F ST AUGUSTINE 32086 
DERMATOLOGY 
GROSS, DAVID J MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-71 1 0  
248  SOUTHPARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
LUCAS, JOSEPH T MDPA ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-9977 
244 SOUTHPARK CIRCLE EAST ST AUGUSTINE 32086 
PALEY, BRUCE H DO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-532-4478 
1 690 US1 S, STE A ST AUGUSTINE 32086 
RADIMER, GEORGE F M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-824-71 1 0  
248 SOUTHPARK CIRCLE E S T  AUGUSTINE 32086 
WARREN ,  SCOTT M0 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ........ . . . . . . . . . . . .  904-354-4488 
1 00 EXECUTIVE WAY, SUITE 1 1 4  
PONTE VERDA BEACH 32082 
EMERGENCY MEDICINE 
COASTAL EMERGENCY GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-8488 
U S 1 SOUTH ST AUGUSTINE 32084 
GRIGG, JOHNSIE C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-51 55 
1 59 MARINE STREET ST AUGUSTINE 32084 
MAXWELL, MICHAEL G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-841 1 
1 59 MARINE ST ST AUGUSTINE 32084 
OBERTI, WAYNE W MD . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5682 
1 59 MARINE STREET ST AUGUSTINE 32084 
TURNER, ROBERT C MD .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-797-9079 
SURE CARE C LINIC, 3 100 US 1 SOUTH 
ST AUGUSTINE 32086 
FAMILY PRACTICE 
ALCANTARA, JULIETA G M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-5445 
FAMILY PRACTICE. 301 HEALTH PARK BLVD #324 
ST AUGUSTINE 32086 
BARINGER, DUDLEY A MDPA ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-823-3401 
HEALING ARTS URGENT CARE CENTER I 
1 20 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
BARROS, M ELCHOR G MD . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-489-7644 
1 05 S PARK BOULEVARD #A1 02 ST AUGUSTINE 32086 
BENETT, DONALD DO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-644-2678 
1 05 S PARK BOULEVARD 
SEDONA FAM PAA SUITE A 1 02 ST AUGUSTINE 32086 
CLONCH, LINDA S M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-0682 
1 955 US HIGHWAY 1 SOUTH, SUITE D4 
ST AUGUSTINE 32086 
COLLINS, C ECILIA A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-273-6900 
520 A 1 A N, STE 1 01 PONTE VERDA BEACH 32082 
DAUBERT, JAMES MO ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-285-2800 
288 SOLANA ROAD SUITE B 
PONTE VERDA BEACH 32082 
FARROW, KENNETH J MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-3371 
301 HEALTH PARK BLVD. SUITE 322 
ST AUGUSTINE 32086 
GRIGG, JOHNSIE C MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-51 55 
1 59 MARINE STREET ST AUGUSTINE 32084 
GUNN, ANDREW J M0 .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-7995 
1 955 US HIGHWAY 1 S, SUITE C 1 0  
S T  AUGUSTINE 32086 
HINMAN II, ROY H MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-471 -91 04 
THE ISLAND PHYS PAVILION 
1 099 A 1 A BEACH BOULEVARD ST AUGUSTINE 32084 
KENNETH J FARROW MO ANO GREGORY A GIBSON MDPA 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-3371 
301 HEALTH PARK BLVD. SUITE 322 
ST AUGUSTINE 32086 
KIHIRA, MASAYASU MD .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-328-01 08 
CORNER OF MCCLUNG & LATTIN STREETS 
HASTINGS 321 45 
KRUEGER, LOTHAR M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8333 
1 690 US 1 SOUTH STE C ST AUGUSTINE 32086 
KUOIA, ASHFAO L MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-8371 
201 WEST LATIN STREET HASTINGS 321 45 
SANDERS, MICHAEL C MD .... . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . 904-825-3606 
301 HEALTH PARK BLVD, SUITE 327 
ST AUGUSTINE 32086 
SCHALE, RAY R MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-7221 
1955 US HIGHWAY 1 SOUTH, SUITE D3 
ST AUGUSTINE 32086 
SURE CARE WALK-IN CLINIC ............................. 904-797-9079 
3 1 00 US 1 SOUTH, SUITE 4 ST AUGUSTINE 32086 
TURNER, ROBERT C MD ..................................... 904-797-9079 
SURE CARE CLINIC. 3 100 US 1 SOUTH 
ST AUGUSTINE 32086 
WEINMAN, PAUL W DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·824-8088 
1 690 US 1 SOUTH SUITE A ST AUGUSTINE 32086 
WHITLOCK JR, WARREN MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-6164 
ANDERSON GIBBS BLDG. 301 HEALTH PARK BLVD#325 
ST AUGUSTINE 32086 
WILKES, DEBRA R oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-205-7800 
288 SOLANO ROAD #8 PONTE VERDA BEACH 32082 
GASTROENTEROLOG Y 
MEH ROTRA, BADAi N MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-9044 
301 HEALTH PARK BLVD, SUITE 2 19  
ST AUGUSTINE 32086 
ROSADO, SANTIAGO A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-61 08 
21 2 SOUTHPARK CIRCLE EAST ST AUGUSTINE 32086 
SCHIFF, MICHAEL D MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-61 08 
21 2 SOUTH PARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
VILLANUEVA, STEVEN Y MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-6108 
21 2 SOUTHPARK CIR EAST ST AUGUSTINE 32086 
GENERAL PRACTICE 
CONNOR, JAMES F DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8088 
1690 US1 S. STE A ST AUGUSTINE 32086 
MAXWELL, MICHAEL G MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-841 1 
1 59 MARINE ST ST AUGUSTINE 32084 
NORRIS, HARDGROVE S MD .. . . .  . . . . . . . . . .. . . 904-829-8388 
301 HEALTHPARK BLVD. SUITE 326 
ST AUGUSTINE 32086 
OBERTI, WAYNE W MD .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5682 
1 59 MARINE STREET ST AUGUSTINE 32084 
STROMBERG, RICHARD M M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-841 1 
1 59 MARINE STREET ST AUGUSTINE 32084 
VASSALLO, JOHN M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-4 1 00 
1 955 US 1 SOUTH 
SUITE D1 FLAGLER HOSP W DR OFFICES 
ST AUGUSTINE 32086 
GENERAL SURGERY 
GONZALEZ, LEOPOLDO B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-4277 
30 1 HEALTH PARK BLVD, STE 220 
ST AUGUSTINE 32086 
KLUGER, WARREN S M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-797-2756 
3 1 00 U S  1 SOUTH, SUITE 2 ST AUGUSTINE 32086 
KUNTZ, LUIZ C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-8677 
301 HEALTH PARK BLVD, STE 326 
ST AUGUSTINE 32085 
MAGRE, JOSEPH P MDPA . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .. . .. . . . . .  904-824-851 1 
228 SOUTHPARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
SADOWSKI, GEORGE E MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-823-8799 
1 690 US HWY 1 S. STE F ST AUGUSTINE 32086 
GERIATRICS 
MEDICAL SPECIALISTS OF ST AUGUSTINE . . . . .  904-824-81 58 
240 S PARK CIR E ST AUGUSTINE 32086 
WHITLOCK JR, WARREN MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-824-61 64 
ANDERSON GIBBS BLDG. 301 HEALTH PARK BLVD#325 
ST AUGUSTINE 32086 
HAND SURGERY 
MCGUIRE Ill, JAMES J MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-91 7-6300 
201 HEALTH PARK BOULEVARD 
SUITE 2 16  JAKADOFSKY BLDG ST AUGUSTINE 32086 
HEMATOLOG Y/ ONCOLOGY 
MONTGOMERY, DANIELE J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-348-7437 
1 375 ARAPAHO AVE ST AUGUSTINE 32086 
INTERNAL MEDICINE 
CAPUTO, RICHARD A M0 . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-0400 
301 HEALTH PARK BLVD, SUITE 2 1 4  
S T  AUGUSTINE 32086 
CARAMES, ERNESTO J MD ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-794-541 1 
16 ST JOHNS MEDICAL PARK DRIVE 
ST AUGUSTINE 32086 
CONLIN, DANIEL P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-823-3401 
1 20 HEALTH PARK BLVD, STE 1 ST AUGUSTINE 32086 
DOBIES, BARRY F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-8280 
1 50 S PARK. S PARK MED BLDG SUITE 1 04 
ST AUGUSTINE 32086 
ERICKSON, SARA J M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-825-5055 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT. 1 80 MARINE STREET 
ST AUGUSTINE 32084 
GEORGE JR, FERRIS E MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-1776 
201 HEALTH PARK BOULEVARD 
# 1 05 FLAGLER HOSP E JAK BLDG 
ST AUGUSTINE 32086 
GIBSON, GREGORY A MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-3777 
301 HEALTHPARK BOULEVARD. SUITE 22 
ST AUGUSTINE 32086 
GROSS, DAVID J MO . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-71 1 0  
248 SOUTHPARK CIRCLE E S T  AUGUSTINE 32086 
HASSAN, SYED F M0 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-824-8666 
1 690 U S  1 S. STE D ST AUGUSTINE 32086 
HOLTHAUS, KEVIN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-273-9150 
520 HIGHWAY A1 A N, SUITE 3 
PONTE VERDA BEACH 32082 
HUSAIN, KISHWAR M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8666 
1 690 U S  1 SOUTH. SUITE D ST AUGUSTINE 32086 
ST. fOHNS 
HUSAIN, SHAKIRA MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904· 
1 690 US 1 SOUTH SUITE D ST AUGUSTII 
JAYAC HANDRA, PAUL DAVID MD . . . . . . . . . . 904· 
240 S PARK CIR E ST AUGUSTI 
KELSEY, ROBERT C MD . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904· 
201 HEALTH PARK BLVD. S 
ST AUGUSTI 
KHALID, MOHAMMAD MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-
1 690 US 1 S. STE D ST AUGUSTII 
MALIK, AMIR A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-
204 S PARK CIR E ST AUGUSTII 
MARATHE, SHRIRAM S MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-
240 S PARK CIR E ST AUGUSTII 
MARTINEZ, CARMEN MD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  904-
6 1 5  HIGHWAY A 1 A. 
PONTE VERDA BEA< 
MATTHEWS, LAU RENCE M MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-
3100 U S  1 SOUTH. SUITE 3 ST AUGUSTII 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-
CARDIO DIAG SERV� 
ROUTE 4 BOX 281 SUITE 3 ST AUGUSTlt 
MEDICAL SPECIALISTS OF ST AUGUSTINE . . . .  904-• 
240 S PARK CIR E ST AUGUSTII 
MEHROTRA, SADRI N MD. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  904-. 
301 HEALTH PARK BLVD. S 
ST AUGUSTlt 
MESSINESE, MARK A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
520 HIGHWAY A1 A N. 
PONTE VERDA BEAC 
PRAKASH, MANOJ MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904.· 
2758 US 1 SOUTH ST AUGUST!� 
ROSADO, SANTIAGO A MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-1 
2 1 2  SOUTHPARK CIRCLE EAST ST AUGUSTI� 
ROZAS, JOSEPH R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-: 
16 ST JOHNS MEDICAL f 
ST AUGUST!� 
SC HI FF. MICHAEL D MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-1 
2 1 2  SOUTH PARK CIRCLE E ST AUGUSTI� 
SCHRADER, ELANA G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
520 HWY A 1 A N. STE 1 03 PONTE VERDA BEAC 
SIGNOR . ROBERT N MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-1 
ST AUGUSTINE CARDIO ASSOCS. 
ST AUGUSTI� 
SIKARIA, KRISHNA M MD . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-1 
301 HEALTH PARK BLVD #329 ST AUGUSTII\ 
STANLEY, JULIA M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
288 SOLANO RD B PONTE VERDA BEAC 
VILLANUEVA, STEVEN Y MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-t 
212  SOUTHPARK CIR EAST ST AUGUSTIN 
YBANEZ JR, DIONISIO C MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-t 
201 HEALTHPARK BLVD, STE 2 1 1  ST AUGUSTIN 
NEPHROLOG Y 
CAPUTO, RICHARD A MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90H 
301 H EALTH PARK BLVD. SL 
ST AUGUSTIN 
HASSAN, SYED F MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-8 
1 690 U S  1 S, STE D ST AUGUSTIN 
JAYACHANORA, PAUL DAVID MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-8 
240 S PARK CIR E ST AUGUSTIN 
MALIK, AMIR A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-8 
204 S PARK CIR E ST AUGUSTIN 
MARATHE. SHRIRAM S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-8 
240 S PARK CIR E ST AUGUSTIN 
NUCLEAR MEDICINE 
ST AUGUSTINE DIAGNOSTIC CENTER .. . . . . . . . . . . .  904-8 
1955 U S  1 SOUTH ST AUGUSTIN 
OB-GYN 
BORDELON, JOHN G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .  904-8 
252 S PARK CIRCLE EAST ST AUGUSTIN 
DUPREE JR, ROBERT E MD .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . ........ 904-8 
201 HEALTH PARK BLVD. ! 
ST AUGUSTIN 
FREEDMAN, DONALD S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-8 
252 SOUTH PARK CIRCLE E ST AUGUSTIN 
JOYNER, JAMES A MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-8 
ANDERSON GIBBS Bl 
301 HEALTHPARK BLVD #221 ST AUGUSTIN! 
KIR ONUAL, AMNATH MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-8 
201 HEALTH PARK BLVD, ! 
ST AUGUSTIN 
LARROUDE, JUAN B MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-7" 
3 1 00 US 1 SOUTH SUITE 1 ST AUGUSTIN! 
LEDDEN, LEWIS J M O .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-8: 
252 SOUTH PARK CIRCLE E ST AUGUSTIN! 
ST AUGUSTINE PSYCHIATF 
200 RIVER HAVEN WAY ST AUGUSTIN! 
MAETOZO, SHERRI L MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .  904-8: 
SOUTHPARK MED BLDG # 1 02, 1 50 SOUTHPAR 
ST AUGUSTIN! 
MUSSALLEM, ANTHONY J MOPA . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... 904-7! 
PHYSICIANS ALTERNATE BIRTHIN( 
1 00 ST AUGUSTINE SOUTI­
ST AUGUSTIN! 
PUTNAM 
I l l ,  BOLD R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-877-7568 
HCA PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL 
iWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
\IS Ill. PHILIP B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-877-7564 
HCA PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL 
IWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
rEWOOD EMERGENCY SERVICES PA ... 904-894-0056 
IWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
lF FLORIDA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-0979 
tWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
M COMMUNITY HOSPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-571 1  
IWAY 2 0  WEST PALATKA 321 78 
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · ·904-328-571 1 
NORTH SUMMIT CRESCENT CITY 32 1 1 2  
TRI, SALVATORE M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-329-8400 
,OUTH PALM AVENUE.  SUITE 12 PALATKA 321 77 
W, THOMAS S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 800-877-7568 
IWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
1OCRINOLOG Y 
N, JAIME MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-332- 1 1 1 1  
<RAWER 778 PALATKA 321 78 
1/LY PRACTICE 
TT, CHARLES N MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-328-7493 
; PALM AVENUE PALATKA 321 77 
R JR ,  MORRIS R MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-698-1250 
:UCALYPTUS CRESCENT CITY 322 1 2  
TTE, JOHN W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .  904-698-1 072 
BOX 1465 CRESCENT CITY 321 1 2  
TIKHAR F D O  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-8371 
RIVER ST PALATKA 321 77 
;, GENE A DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-0108 
RIVER ST PALATKA 321 77 
NY 11, JACK M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-6746 
EAGLER DRIVE PALATKA 321 77 
I, SUSAN B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-1 1 17 
EALGER DR. STE 401 PALATKA 321 77 
)WSKA ASSEFA, IRENA M MD . . .. . . . . . . . . . .  904-328-6746 
EAGLER DRIVE. SUITE 1 01 PALATKA 321 77 
N, THOMAS S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-877-7568 
WAY 20 WEST PALATKA 321 77 
:;CHIO, MICHAEL J D0 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-984-4914 
RIVER ST PALATKA 321 77 
fERAL PRACTICE 
OHN F DO . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-698-21 01 
SUMMIT STRE ET CRESCENT CITY 321 1 2  
: ,  JOSEPH MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-328-0979 
WAY 20 WEST PALATKA 321 77 
. T R  MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-698-1221 
MAIN ST CRESCENT CITY 321 1 2  
.LO, JOHN M MD . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800-523-6754 
EAGLER DRIVE. SUITE 300 PALATKA 321 77 
rERAL SURGERY 
fER, ERROL N MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-4888 
EAGLER DRIVE. SUITE 1 00 PALATKA 321 77 
WILLIAM J MD .... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-7521 
::AGLER DR. SUITE 230 PALATKA 321 77 
i, ROBERT J MD . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-0245 
::AGLER DRIVE, SUITE 2 1 0  PALATKA 321 77 
)RD, JOSEPH D MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 904-328-9977 
::AGLER DRIVE. SUITE 320 PALATKA 321 77 
'ECOLOGY 
r, MOHAMED M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-325-0826 
':AGLER DRIVE. SU ITE 1 0  PALATKA 321 77 
:R, ANDREW J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-0826 
':AGLER DRIVE. SUITE 1 0  PALATKA 321 77 
l JR ,  CARL C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-325-0826 
':AGLER DRIVE, SUITE 1 0  PALATKA 321 77 
IDEN, JOHN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-325-1629 
':AGLER DR. SUITE 9 PALATKA 321 77 
:RNAL MEDICINE 
I FTIHAR MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-7584 
:AGLER DRIVE PALATKA 321 77 
lT, BSHARA J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-9600 
:AGLER DRIVE. SUITE 3 1 0  PALATKA 321 77 
WA, AMIT MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-684-4914 
iWY 20 W INTERLACHEN 321 48 
ABDUL L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-328-58 1 1 
:AGLER DRIVE PALATKA 321 77 
L F MD .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-496-6935 
MOODY RD PALATKA 3?.1 77 
VIIGUEL G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-8668 
: IGLER DRIVE #2 1 0  PALATKA 321 77 
MOUSTAFA M M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... 904-328-1 565 
iT JOHNS AVENUE PALATKA 321 77 .ER,  ANDREA D MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . .  904-328-1565 
iT JOHNS AVENUE PALATKA 321 77 
VALTER B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328- 1 565 
iT JOHNS AVENUE PALATKA 321 77 
JR, JOHN L MOPA . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-328-8358 
:AGLER DRIVE, SUITE 1 1 0 PALATKA 321 77 
JMAYUN A MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-01 08 
I IGHWAY 20 WEST UNIT B INTERLACHEN 321 48 
NORTON, WALTER L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-4636 
ST JOHNS RIVER MED PLAZA HWY 20 W 
PALATKA 32077 
QUICK, DONALD T MD . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-329-5218  
3 10  S PALM AVE. STE 3 PALATKA 321 77 
RIVERA, ANTONIO MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S04-328-8383 
3 1 0  SOUTH PALM AVENUE. SUITE 12 PALATKA 321 77 
SINGH, KAUSHALENDR K MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-9600 
320 ZEAGLER DRIVE, SUITE C PALATKA 321 77 
SOLDATOS, THEODOSIOS MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... 904-328-0108 
1 302 RIVER STREET PALATKA 321 77 
SOLIMAN, JACK H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-1 1 1 7 
205 ZEAGLER DRIVE. SUITE 302 PALATKA 321 77 
TOWNSEND, PETER W MO .. . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .  904-328-01 08 
1 302 RIVER STREET PALATKA 321 77 
TYLER, CHARLES B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-1 1 44 
CRESCENT CITY FAM CARE CTR 
1 1 25 NORTH SUMMIT STREET CRESCENT CITY 321 1 2  
WEAVER, PAUL D M O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-1565 
6 1 2 1  ST JOHNS AVENUE PALATKA 321 77 
WIN, OMMAR MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-5966 
306 UNION CRESCENT CITY 321 1 2  
NEUROLOG Y 
GERLING, GERARD M MO .. . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-930-2273 
800 ZEAGLER DRIVE. SUITE 220 PALATKA 321 77 
QUICK, DONALD T MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-329-5218  
3 1 0  S PALM AVE. STE 3 PALATKA 321 77 
OB-GYN 
AKHIYAT, MOHAMED M M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-325-0826 
700 ZEAGLER DRIVE, SUITE 1 0  PALATKA 321 77 
CRACKER, ANDREW J MD . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-0826 
700 ZEAGLER DRIVE. SUITE 1 0  PALATKA 321 77 
GARNER JR, CARL C MO .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-0826 
700 ZEAGLER DRIVE. SUITE 1 0  PALATKA 321 77 
OPHTHALMOLOGY 
AINSWORTH IV, W N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-8856 
ROUTE 5 BOX 300 PALATKA 321 77 
DAVIS, GEORGE A MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-8369 
800 ZEIGLER DRIVE. SUITE 1 20 PALATKA 321 77 
NICOLITZ, ERNST MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-4456 
149 TOWN AND COUNTRY DRIVE PALATKA 321 77 
VASSALLO, JOHN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 800-523-6754 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 300 PALATKA 321 77 
OPTOMETRY 
DEPUTY, GERALD R 00 .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-51 41 
2504 CRILL AVE PALATKA 321 77 
KANE, GREGORY L 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-8387 
5 14  S PALM AVENUE PALATKA 32177 
MILES, CHARLES S OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-4456 
149 TOWN AND COUNTRY DRIVE PALATKA 321 77 
MILES, DAVID E OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-824-6207 
PALATKA VISION CENTER 
1 49 TOWN AND COUNTRY DRIVE PALATKA 321 77 
MILES, HENRY E OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-4456 
PALATKA VISION CENTER 
149 TOWN AND COUNTRY DRIVE PALATKA 321 77 
MITCHEM, JOHN R 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-5141 
ST JOHNS EYE CARE INC, 2504 CRILL AVENUE 
PALATKA 321 78 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
DEW, DOUGLAS K MDPA .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 904-328-9686 
6500 HIGHWAY 20 WEST PALATKA 321 78 
RISCH, E D  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . .  904-328-9686 
6500 HIGHWAY 20 W PALATKA 32 1 78 
OTOLOGY, LARYNGOLOGY, 
RHINOLOGY (ENT) 
CHARLES, GLENWOOD A MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-1 565 
320 ZEAGLER DRIVE. SUITE 1 PALATKA 321 77 
PATHOLOG Y 
MADAN, ELIO MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-684-1058 
HWY 20 WEST. PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL 
PALATKA 32077 
PEDIATRICS 
BHARGAVA, SANGEETA MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-328-0108 
1 2 1 3  HWY 20 W INTERLACHEN 321 48 
GONZALEZ, ERNEST R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-9484 
800 ZEAGLER DR. SUITE 600 PALATKA 321 77 
GRELL, MARGARET I MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-0108 
1 302 RIVER ST PALATKA 321 77 
HOSS, LAURA J MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-7337 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 430 PALATKA 321 77 
JUMP, ERIC M 00 .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-7337 
800 ZEAGLER DRIVE. SUITE 430 PALATKA 321 77 
KIDS CARE PEDIATRICS PA .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-328-7337 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 430 PALATKA 321 77 
MIJARES, CARLOS M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-237-8898 
HWY 20 W BOX 8038 PALATKA 321 78 
PPC EMERGENCY MEDICINE 
PHYSICAL MEDICINE I 
REHABILITATION 
R IVERA, ANTONIO MO ... . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-8383 
3 1 0  SOUTH PALM AVENUE,  SUITE 1 2  PA LATKA 321 77 
PODIATRY 
JASON, RICHARD S DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-725-2121 
6680 CRILL AVENUE PALATKA 321 77 
PSYCHIATRY 
KISNAO, HITEN V MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-328-571 1 
PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL, HIGHWAY 20 WEST 
PALATKA 321 78 
PSYCHOLOGY 
BUSH, DONALD P H D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-4791 
FLORIDA HELP SERV I NC. 309 MAIN STREET 
PALATKA 321 77 
MERWIN, JACK PHD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-329-8474 
3 1 0  SOUTH PALM AVENU� PALATKA 321 77 
RISCH, SHERRY V PHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-325-3148 
205 ZEAGLER DRIVE # 1 01 PALATKA 321 78 
TAYLOR, EDWARD C PHD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-5637 
205 ZEAGLER DRIVE PALATKA 321 77 
PULMONARY DISEASES 
AHMAD, IFTIHAR MO .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-325-7584 
520 ZEAGLER DRIVE PALATKA 321 77 
SINGH, KAUSHALENDR K MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-9600 
320 ZEAGLER DRIVE, SUITE C PALATKA 321 77 
RADIOLOGY 
MCDOWALL, JAMES D MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-367-0482 
HIGHWAY 20 WEST, PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL 
PALATKA 321 77 
SOONG, JOHN MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-5711  
HIGHWAY 20 WEST. PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL 
PALATKA 32078 
UROLOG Y 
MICHAELS, MICHAEL M MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ......... 904-325-4541 
700 ZEAGLER DRIVE. SUITE 4 PALATKA 321 77 
ST. 'JOHNS - _ _ 
HOSPITALS 
FLAGLER HOSPITAL, INC. ... . . .  . . . .. . . . . . . . .. . . . 904-829-5155 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTIN E  32086 
SPECIALTY FACILITIES 
PHYSICIANS ALTERNATE BIRTHING HOME ... . . 904-797-3785 
2 ST AUGUSTINE SOUTH DRIVE ST AUGUSTINE 32086 
ST AUGUSTINE ENDOSCOPY CENTER ... . . . . . . . . . 904-824-61 08 
2 1 2  S PARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
ST AUGUSTINE PSYCHIATRIC CENTER ........... 904-824-9800 
200 RIVER HAVEN WAY ST AUGUSTIN E  32086 
DIALYSIS CENTERS 
RENAL CARE CENTER OF ST. AUGUSTINE .. . . .  904-824-6191 
201 HEALTH PARK BLVD, SUITE 1 06 
ST AUGUSTINE  32086 
ST. AUGUSTINE ARTIFICIAL KIDNEY . . . . .. . . . . . . . . . .  904-808-0445 
264 SOUTHPARK CIRCLE EAST ST AUGUSTINE 32086 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ANESTHESIOLOGY 
MOXON, ARTHUR N MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-826-4789 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTIN E  32805 
ULBEN, SEMIH M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-0298 
28 PARK TERRACE DR ST AUGUSTINE 32084 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
DOBIES, BARRY F M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-8280 
1 50 S PARK. S PARK MED BLDG SUITE 1 04 
ST AUGUSTINE  32086 
G EORGE JR, FERRIS E MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-1776 
201 HEALTH PARK BOULEVARD 
# 1 05 FLAGLER HOSP E JAK BLDG 
ST AUGUSTINE  32086 
MATTHEWS, LAURENCE M MDPA .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-797-2902 
3 1 00 U S  1 SOUTH. SUITE 3 ST AUGUSTIN E  32086 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-797-2902 
CARDIO DIAG SERVS OF ST J 
ROUTE 4 BOX 281 SUITE 3 ST AUGUSTIN E  32086 
PPC EMERGENCY MEDICINE 
SEALS, A A MD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BOULEVARD. SUITE 302 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SHORT, WILLIAM G M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-0278 
6859 BELFORT OAKS PLACE JACKSONVILLE 322 1 6  
SNYDER, GARY J MO . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-281-971 1 
4 1 30 SALISBURY RD. STE 2400 JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP. 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
STOWERS, STE PHEN A MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2631 
4205 BELFORT ROAD, SUITE 2065 
JACKSONVILLE 3221 6  
TAYLOR, GARRY L M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .......... 904-396-2342 
ST LUKES HOSP EKG 4201 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
THOMPSON, RANDALL C M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
TUCKER, N H  MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-384-2525 
2 1 49 ST JOHNS AVENUE JACKSONVILLE 32204 
. . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-720-1999 
3 1 00 UN IVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6  
UTSET J R ,  BERNARDO M MD . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3496 
1 801 BARRS ST, STE 735 JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-241 -7147 
350 S 1 0TH AVENUE JACKSONVILLE BEACH 32250 
VANCLEVE, ROBERT B M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
WAINWRIGHT, WILLIAM R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-389-3496 
1 801 BARRS ST. STE 720 JACKSONVILLE 32204 
· · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . .... 904-241 -7147 
350 1 0TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . ........ ········ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-270-0631 
INPATIENT·BAPTIST MED CTR, 1 350 1 3TH AVE S 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
WALSH, JAMES T MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-387-7544 
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
WEINSTEiN, ANDREW J MO .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
ZENNI, MARTIN M M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3550 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CARDIOVASCULAR SURGERY 
AGNEW, RICHARD C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-1604 
1 801 BARRS STREET, SUITE 600 JACKSONVILLE 32204 
BLUETT, MICHAEL K MD .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 904-387-1604 
1 801 BARRS ST. STE 600 JACKSONVILLE 32204 
COUSAR, CHARLES D MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-387-2200 
1 801 BARRS STREET. SUITE 600 JACKSONVILLE 32204 
KOSTER JR, J K MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3888 
836 PRUDENTIAL DR SUITE 1 804 
JACKSONVILLE 32207 
MYRICK, SAM E MO . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ...... 904-733-5329 
3550 UN IVERSITY BLVD SOUTH, SUITE 201 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SMITHWICK, WALTER MD .... . .. . . . . . . .. ..... . . . . . . .. . . . . . . . 904-384-3343 
1 820 BARRS ST, STE 7 1 5  JACKSONVILLE 32204 
SNYDER, HAROLD E MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-387-2200 
C/O MAYO CLINIC DEPT OF CAR SUR 4A 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
STILL, ROBERT J M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 904-387-2200 
1 801 BARRS ST, STE 600 JACKSONVILLE 32204 
WINGARD, JOSEPH T MD .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . ........ 904-387-2200 
1 801 BARRS STREET. SUITE 600 JACKSONVILLE 32204 
CATARACT/ LENS IMPLANT 
SURGERY 
NORTH FLORIDA EYE CLINIC PA . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-751-3600 
590 DUNDAS DR JACKSONVILLE 322 1 8  
CHILD PS YCHIATRY 
PAI, KAMALESH K M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-271 1  
4237 SALISBURY ROAD, SUITE 3 1 0  
JACKSONVILLE 32216  
PATHAK, ANJALI A M 0  .. . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-399-0324 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 705 
JACKSONVILLE 32207 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
ADAMS, HOWA RD T oc .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-744-2353 
801 1 - 1 2  MERRILL ROAD JACKSONVILLE 3221 1 
ALTOMARE, JOSEPH J oc .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-641-1 1 34 
9770 OLD BAYMEADOWS RD. STE 1 39 
JACKSONVILLE 32256 
ATIEYH, DAVID G oc .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-358-1 1 59 
CARTER CHIROPRACTICE PHYSCIANS 
421 1  PEARL STREET JACKSONVILLE 32206 
BAIRO, THOMAS W DC .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-781-3663 
G T  OWEN CHIRO CENTER 
661 1 RAMONA BOULEVARD JACKSONVILLE 32205 
BANISTER, LINDA DC . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-7662 
41 1 1  ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
BEATY, JOHN R DCPA ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-693-0903 
1 067 NORTH EDGEWOOD AVENUE 
JACKSONVILLE 32254 
BOHANNON, CYNTHIA L DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-6665 
1 901 UNIVERSITY BLVD WEST JACKSONVILLE 322 1 7  
CARTER, GRADY L DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-1 1 59 
421 1  PEARL ST JACKSONVILLE 32206 
DODD, DANIEL A DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-181 1 
31 90 POST STREET JACKSONVILLE 32205 
DOLL, CHARLES E oc .. . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-6568 
SAN JOSE CHIROPRACTIC CLINIC INC 
1 0950· 1 4  SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
DUNN JR, H J  oc .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-249-1551 
DUNN CHIROPRACTIC, 390 NINTH AVE NO 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
EDWARDS, HARRY A DC .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-0667 
4558 SAN JUAN AVE JACKSONVILLE 322 1 0  
EDWARDS S R ,  DAVID A D C  ..... . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. 904-389-0667 
4558 SAN JUAN AVENUE JACKSONVILLE 322 1 0  
FIORE, JOSEPH P D C  .. . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-744-2353 
801 1 MERRILL RD. STE 1 2  JACKSONVILLE 3221 1 
FIORE, MICHAEL L oc ....... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-646-9355 
8 10 1  SOUTHSIDE BLVD, SUITE 5 JACKSONVILLE 32256 
HAAS, RANDALL M DC .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-260-1 993 
1 1 01 8· 1 1 4  OLD ST AUGUSTINE ROAD 
JACKSONVILLE 32257 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·904-268-8934 
1 0601 SAN JOSE BOULEVARD, SUITE 1 06 
JACKSONVILLE 322 1 7  
HORSLEY, WILLIAM D oc ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-744-3833 
1 937 ROGERO RD JACKSONVILLE 3221 1 
HOWA RD, JEFF H DC ......... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ......... 904-725-81 1 1  
6909 BEACH BLVD JACKSONVILLE 322 1 6 
HURST, FRANK E DC ..... . . . ..... ........ . . . . ........ . . . . . ..... 904-751-0120 
1 840 DUNN AVE. STE 5 JACKSONVILLE 322 1 8 
KEMP, FRANK H DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . ...... 904-737-2350 
4 1 69 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6 
LAMOUNETTE, ROBERT DC ............................ ... 904-783-3700 
6474 SAN JUAN AVENUE JACKSONVILLE 3221 0 
MONAHAN, STEPHEN M oc ...... . ................ . . . . . . . . .  904-778-7963 
4022 BLANDING BOULEVARD JACKSONVILLE 3221 0  
MORRIS, JOHN A DC . . . . . . . ................ . ................ . .. 904-241-7907 
333 N 5 AVENUE JACKSONVILLE 32250 
OLSEN JR, WILLIAM C OC . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . .  904-733-7393 
6856 ST AUGUSTINE ROAD JACKSONVILLE 3221 7 
POPWELL, LEE DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 904-249-2049 
1 30 4TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
ROBERTS, ANDREW G oc . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-743-2222 
ARLINGTON CHIROPRACTIC CLINIC INC 
69 1 9  MERRILL ROAD JACKSONVILLE 32277 
ROUSE, DAVID K DC ...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-743-6700 
271 1 UNIVERSITY BLVD N JACKSONVILLE 3221 1 
SCHOTT, EDWARD H DC . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  904-262-9444 
2944 HARTLEY ROAD JACKSONVILLE 32257 
SHAFER, ERICH E oc ............................ . . . . . . . . . . . . . . 904-387-1795 
2253 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
SHAFER, ERNEST oc .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .  904-387-1795 
2253 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
SMITH, HAROLD P DC ..... . . ............ . . . . .................. 904-781-3663 
661 1  RAMONA BLVD JACKSONVILLE 32205 
WEBB, RITA O oc .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-757-7744 
CHIRO CLINIC OF OCEANWAY 
604-3 NEW BERLIN ROAD JACKSONVILLE 322 1 8  
COLON & RECTAL SURGERY 
FATEMI, AMIR H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . ........ 904-346-3377 
820 PRUDENTIAL DRIVE. STE 7 1 0  
JACKSONVILLE 32207 
HEALEY, FRANK H MD ... . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . ............... 904-384-1 348 
491 0  BEACH BLVD JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . .... . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . 904-399-0667 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 1 02 
JACKSONVILLE 3221 6 
MCKIBBEN, BRIAN T M0 ........ . . ... . ....................... 904-353-5921 
1 51 5  MAY ST JACKSONVILLE 32204 
MOORE, ROBERT C MD .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-0667 
491 0  BEACH BLVD JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 904-384-1 348 
3599 UNIVERSITY BLVD, SUITE 1 1 02 
JACKSONVILLE 3221 6 
RIZK, BASSAM G MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... 904-346-01 30 
3599 UNIVERSITY BLVD SOUTH, SUITE 405 
JACKSONVILLE 3221 6 
CRITICAL CARE 
BAHMAN VENUS MDPA .... . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-6097 
CRITICAL CARE CONSULTANTS 
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······· ·904-366-2300 
PHYSICIANS CARE-CRITICAL CARE 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
DERMATOLOGY 
BAKER, ROBERT A M0 ........................................ 904-398-0252 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 5 1 0  
JACKSONVILLE 32207 
BERNHARDT, MICHAEL J MO ......................... . ... 904-387-4991 
2054 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
DUVAL 19 
BOUDREAUX, CLARENCE E MO .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 904-249-2588 
BEACHES DERMATOLOGY PA 
335 1 1TH AVENUE NORTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BOYD, BRUCE A MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BOYNE, JOY MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .... 904-281 -1988 
4063 SALISBURY ROAD, SUITE 2 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
BROWN, ROBERT G MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-354-4488 
1 7 1 5  MEMORIAL PARK DR JACKSONVILLE 32204 
CHARNECO, DALE R MO .. . . . . . . . .. . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . 904-384-1 357 
1 801 BARRS ST. STE 6 1 5  JACKSONVILLE 32204 
EL AZHARY, ROKEA A MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLINIC-JACKSONVILLE, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
FETT, DEBRA L MO . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .................. 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GARVIN JR, WILLIAM H MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .... 904-276-4500 
2055 PROFESSIONAL CENTER DR 
JACKSONVILLE 32204 
GIBSON, LAWRENCE E MD .... . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GRAHAM JR, WALTER R MD ... . . . . . . .. . . . .. ... . . . . . ... . . . 904-384-2321 
1 66 1  RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
GROSS, DAVID J MD .... . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-441 1 
3661 CROWN POINT COURT JACKSONVILLE 32257 
HILOER JR, RICHARD J MD ........... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 904-384-1 357 
1 801 BARRS ST, STE 6 1 5  JACKSONVILLE 32205 
KARTSONIS, JOHN P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . .. 904-355-651 5  
580 WEST 8TH STREET, SUITE 701 7 
JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . . .... . .... . . . . ................... 904-355-6515 
8841 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
METZ, RUSSELL O MO ... ....... ..... . . . . . ..... . . . . ..... . . . . . . 904-249-2588 
335 1 1 TH AVENUE NO JACKSONVILLE 32250 
MORELLO, JOHN MO .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
NG, CHRISTINE S MD ... . . . . .......................... ......... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
OLEARY, JOAN O MO .... . . . . . . . .. . . . . .... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 904-388-6550 
1 721  BLANDING BLVD, SUITE 1 04 
JACKSONVILLE 322 1 0  
PERNICIARO, CHARLES V MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
RANDLE, HENRY W MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
REHBEIN, HAROLD M MO ... . . . . . .. . . . . . . . .................. 904-730-0078 
5757 BOOTH ROAD, SUITE 200 JACKSONVILLE 32207 
SCHIAVONE, FRANK E MD ... . . . .. . .. . . . . . ........ .. . .... . . 904-354-4488 
1 7 1 5  M EMORIAL PARK DR JACKSONVILLE 32204 
SMITH, EDWARD W MO ........... . . . . . ....... . . . . . . . . . .... . . . 904-355-651 5  
580 WEST 8TH STREET, M E D  CTR PLAZA SUITE 701 7 
JACKSONVILLE 32209 
SNYDER, CHARLES R MO ..... . . . . . . . ...................... 904-731-7830 
41 31  UNIVERSITY BOULEVARD S, BUILDING 1 3  
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . 904-737-2216 
HALLIDAYS & KOIVISTOS PHA 
4 1 33 UNIVERSITY BLVD #1 JACKSONVILLE 322 1 6  
TRIMBLE, JAMES W MO .... ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-296-1313  
4205 BELFORT ROAD, SUITE 4020 ADAMS BLDG 
JACKSONVILLE 322 1 6  
WAR REN, SCOTT MO ..... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 904-354-4488 
1 7 1 5  MEMORIAL PARK DRIVE JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . ........... ......... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-354-4488 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 507 
JACKSONVILLE 32207 
WHITE JR, JOHN W MO ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-725-2703 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
ELECTROMYOGRAPHY 
COASTAL NEUROLOGICAL SERVICES INC ..... 904-396-0783 
1 325 SAN MARCO BLVD, SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
EMERGENCY MEDICINE 
AFSHARI, SOHRAB MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-636-0200 
3550 UNIVERSITY BLVD S, STE 204 
JACKSONVILLE 322 1 6  
ALCH, LLOYD G MO ... . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . ........ ....... . . . . .  904-393-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE, EMER PHYS INC SUITE 7 1 3  
JACKSONVILLE 32207 
ALONSO, LEONARDO DO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721 -4900 
M EMORIAL M EDICAL CENTER 
3627 UNIVERSITY BLVD SOUTH JACKSONVILLE 3221 6 
AUNG DIN, KENNETH MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721-4920 
3627 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
BADANOWSKI, RALPH MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... 904-387-7300 
1 800 BARRS STR EET JACKSONVILLE 32204 
BARBERIS, CARLOS MD ... . . . .. . . . . . . .. . . . . . ............... 904.737.9493 
5978 POWERS AVE JACKSONVILLE 322 1 7  
. . . . . . . . . . . . . . . ..................... . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-743-2466 
ARLINGTON ACUTE CARE CTR, 1 021  CESERY BLVD 
JACKSONVILLE 322 1 1  
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-737-9691 
EMERGENCY MEDICINE, 3599 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
20 DUVAL 
BERKEY, RICHARD E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721-4900 
3627 UNIVERSITY BLVD SOUTH JACKSONVILLE 32207 
CAMPBELL, WILLIAM H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-5000 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CARBONELL, MELCHOR M MD . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-778-331 5 
7450 1 03RD STREET JACKSONVILLE 322 1 0  
CHAPMAN, GREGORY W 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-393-2000 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
COWART, CRAIG O MD ... . . . . . . . .  . . . .  904-721-4920 
4201 BELFORT RD JACKSONVILLE 3221 6 
OEROVANESIAN, JACK MO . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  904-721-4900 
2033 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32203 
EDELBERG, JAY W MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5682 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
EMER MEDICAL SPEC OF JAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
EMERGENCY CONSULTANTS I NC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-441 7  
4940 EMERSON STREET JACKSONVILLE 32207 
EMERGENCY PHYSICIANS INC . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-721-4920 
3 1 27 ATLANTIC BLVD STE 1 02 JACKSONVILLE 32207 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... 904-725-4889 
9550 REGENCY SQUARE BLVD STE 1 200 
JACKSONVILLE 32225 
FISCHER, ROBERT L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-788-0786 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 3271 4  
FLORETE J R ,  ORLANDO G M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
........ .. .. .. ... . . . . . . . . ... . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-548-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
GAYLE, MICHAEL O MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3054 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 904-390-3600 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 32207 
GILBERSTAOT, FRANK H MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-398-441 7  
S T  VINCENTS MEDICAL CENTER. 1 BOO BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
GRAY EUROM, KELLY R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ...... 904-725-6363 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
GRIGG, JOHNSIE C MD ........ .. .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-51 55 
4940 EMERSON STREET JACKSONVILLE 32207 
GYARMATHY. RAYMOND H MD . . . . . . . . . . . .. . .. ..... . ..... 904-721 -4920 
MEMORIAL MEDICAL CENTER 
3627 UN IVERSITY BLVD SOUTH JACKSONVILLE 3221 6  
........... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-721-4920 
JACKSONVILLE EMER CONSULTANTS INC 
4901 RICHARDS STREET JACKSONVILLE 32207 
HARWOOD, ANN L MD ......................................... 904-350-6899 
655 W 8THS STREET JACKSONVILLE 32209 
HASSAN, MAJED B MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-292-0322 
9857 ST AUGUSTINE ROAD JACKSONVILLE 32257 
................. . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-2525 
837 N EDGEWOOD AVENUE JACKSONVILLE 32205 
............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-757-91 01 
450·5 BUSCH DRIVE JACKSONVILLE 322 1 8  
IMAMI, EMRAN R MD .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
.............................................................................. 904-549-3500 
PHYSICIANS CARE AMBULATORY CARE 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32261 
............................................................................... 904-549-3500 
PHYSICIANS CARE-EMERGENCY MEDICINE 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JACOBSON, JERRY R MD ........ . . . . . . ..... .. . . . . .... . ..... 904-721-4920 
3 1 27 ATLANTIC BLVD # 1 02 JACKSONVILLE 32207 
JEREMIAH, CLIFFORD J MD ........ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-1 022 
LAKEWOOD ACUTE CARE CTR. 5978 POWERS AVENUE 
JACKSONVILLE 322 1 7  
................. . .. . . . .. . . . . . . ............... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... 904-743-2466 
ARLINGTON ACUTE CARE CTR. 1 021 CESERY BLVD 
JACKSONVILLE 322 1 1  
. . . . . . . . . . . . .. . . . . ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . 904-737-9691 
EMERGENCY MEDICINE ,  3599 UN IVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 3221 6  
JOSEPH, MADELINE M MD ........... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
KAMENS, DONALD R MD .................................... 904-387-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32202 
KIELY, ROBERT F MD ..... . . . . . . . . . . . . . . ........................ 904-737-8686 
4901 RICHARD STREET JACKSONVILLE 32207 
............ . . . . . . . . . ................. . . .. .. ..................... ... .. ...... . .. 904-737-8686 
LAKEWOOD ACUTE CARE CTR. 5978 POWERS AVENUE 
JACKSONVILLE 322 1 7  
.. . . . . ...... . . . . . . . ..... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . .. . . .. . . ............. 904-743-2466 
ARLINGTON ACUTE CARE CTR. 1 021 CESERY BLVD 
JACKSONVILLE 3221 1 
............................... . . . . . . . . . . ...................................... 904-737-9691 
EMERGENCY MEDICINE,  3599 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
KNIBBS, WILLIAM H MD .. . .. . . . ... . . . . . . . . ... .. .. .. ... . ... . . . 904-396-5682 
3 1 27 ATLANTIC BLVD # 1 02 JACKSONVILLE 32207 
LEFEVRE, CHANTAL A MD .... . ............... ... .. . . . . . . . .. 904-725-6363 
830 PRUDENTIAL DR #71 3 JACKSONVILLE 32207 
LUSKO, MICHAEL W DO .. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-737-9691 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32308 
. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 904-737-86116 
LAKEWOOD ACUTE CARE CTR. 5978 POWERS AVE 
JACKSONVILLE 3221 7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .... . . . . . 904-743-2466 
ARLINGTON ACUTE CARE CTR, 1 021 CESERY BLVD 
JACKSONVILLE 3221 1 
LUTEN, ROBERT C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 904-350-6899 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
MATRICIA, DANIEL J 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-6363 
820 PRUDENTIAL DRIVE #71 3 JACKSONVILLE 32207 
MAXWELL, MICHAEL G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-284-7329 
4768 STATE RD 1 3  JACKSONVILLE 32259 
MCCLURE DAVIS, MELISSA L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-202-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 7 1 3  
JACKSONVILLE 32207 
MCGANN, KEVIN T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
MCINTOSH, MARK S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-202-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 713  
JACKSONVILLE 32207 
MEURER, DAVID A MD .. . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . .  904-721-4920 
3627 UNIVERSITY BLVD SOUTH JACKSONVILLE 322 1 6  
MILTON J R ,  JOHN B MD ..................... .. . . . . . .. . . . . . . .. 904-829-8488 
3127 ATLANTIC BOULEVARD, SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32207 
NASCA JR, LEONARDO S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-202-2678 
BAPTIST MED CTR, BOO PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
NUNLEY, LORI B MD . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721 -4920 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
OBERT!, WAYNE W MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-393-2200 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
OLIVERS, RADAMES A MD .. .. . . . . . . . .. . ... . . ... . . . . . . . . . . .  904-399-681 1 
3627 UNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
PABALAN, RAMON J MD .......... . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-747-6037 
4251 UNIVERSITY BLVD S #303 JACKSONVILLE 3221 6 
PAPAVASILIOU, JOHN J MD ... . . . . . . . . . . ................... 904-393-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
PATEL, RAJNIKANT A MD ................................... 904-388-2540 
31 27 ATLANTIC BOULEVARD, SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32207 
...... . . . ..... . . . .. .. . . . . . . . ................................................... 904-393-2200 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
PERRY, SHAWNA J MD .... . . . . . . ....... .... ...... . ...... .. .. . 904-721-4920 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
.... . . . . . . . . . . . . . . ............................................................. 904-725-4889 
9550 REGENCY SQUARE BOULEVARD, SUITE 1200 
JACKSONVILLE 32225 
PIETRASIUK, DAVID G MD . . . . . . ........ . . . . . . . ............. 904-387-7484 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 7 1 3  
ATLANTIC BEACH 32233 
... . . . . . .. . . . ............... ................. ... .. . . .. . . .... . . . .. . ..... ........ 904-721 -4920 
3127 ATLANTIC BLVD, SUITE 1 02 JACKSONVILLE 32207 
POHLGEERS, ANTHONY P MD .. . . . ..................... 904-721 -4920 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
RAVAIN, JOYCE B MD . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-393-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE #71 3  JACKSONVILLE 32207 
RODRIGUEZ, FRANK MD .................................... 904-398-4417  
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
SAYLORS, ROBERT E 00 ................................... 904-221-5625 
4201 BELFORT ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
SCHMIEDER, MARY E 0 0  ................................... 904-829-8488 
ST LUKE'S HOSPITAL, 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SEABERG, DAVID C MD ................ . ..... ... . . ...... ..... 904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SHARIAT, ABBAS MD ...... . . ........ . . . . . ........... . . .. . . . . . .  904-246-9464 
804 A THIRD ST NEPTUNE BEACH 32266 
... . . . . . ....................................................................... 904-739-0944 
HUMANA MEDFIRST, 4 1 71 ROOSEVELT BLVD 
JACKSONVILLE 32210  
SHARP, PHILIP R MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
STIMLER, JOHN E DO ......................................... 904-721 -4930 
1 350 1 3TH AVENUE JACKSONVILLE BEACH 32250 
SZYMANSKI JR, THEODORE J DO .................... 904-721-4920 
4201 BELFORT ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
TAFFLIN, MARC E D O  ......................................... 904-721 -4900 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
VUKICH, DAVID J MD ........................................... 904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WOODWARD, GEORGE R 00 ............................. 904-396-5682 
EMERGENCY PHYSICIANS INC 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 71 3 JACKSONVILLE 32207 
ENDOCRINOLOGY 
BRIGHT, GEORGE M MD ..................................... 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
DAJANI, LORRAINE H MD ................................... 904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE, STE 4 JACKSONVILLE 32205 
EVANS, JOHN G MD ........ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2321 
FIRST COAST MED GROUP PA 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
PPC 
EMERGE NCY MEDICINE 
FOX, MICHAEL D MDPA ........ ..... . . .. . .. . . . . . . . .... ....... 904-388-4695 
1 820 BARRS ST, DILLION BLDG SUITE 258 
JACKSONVILLE 32204 
.. . . ......... .... ...................... ........ ..... .. ... ... ............ . . . . . . .  904-396-3058 
3627 UN IVERSITY BOULEVARD S, SUITE 545 
JACKSONVILLE 322 1 6  
FOX, THOMAS P MD ......... .. ................ . . . . . ............ 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GATES, GEOFFREY S MD ............. . . . .... . . ... .. . ....... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GOMEZ JR, RAFAEL E MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-733-9212  
5934 HICKSON RD JACKSONVILLE 32207 
ILLIONS, EDWARD H MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
..... . .. .... . ...... . . .. . . . . . . . .. .. . ..... . . . . . . .. . . .... . . .. . . . . . . . . . . .... . . . . . . 904-549-3500 
PHYSICIANS CARE-ENDOCRINOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
.. . . . . . . . . .......................... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .................... 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
MAGEE, J S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... .. . .. . . .... . . . . . .... . .... 904-354-9545 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 6005 
JACKSONVILLE 32209 
............................................................... . . . . .. . . . . . ... . . 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
MAURAS, NELLY MD ............... . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. ... . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
MIGUEL F ROURA MD AND TED MONTGOMERY MD 
... . . . . . . .............. . . ..... ............. . . . . . .. . . . . ... .. ..... . . ...... .... .. 904-391-1 500 
3627 UNIVERSITY BL VD SOUTH STE 600 
JACKSONVILLE 322 1 6  
M ILLER, ROBERT MD . . . . .. ... . . .... . . . . . ................ ...... 904-396-5428 
1 547 SAN MARCO JACKSONVILLE 32207 
MORAGHAN, THOMAS J MD ...... . . . . . . . . ..... . . . ... ..... . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PLACHEAIL, LILLIBET M MD .............................. 904-268-5561 
1 2 1 1 0  SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
PURCELL, JOHN A MD ........................................ 904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE, STE 1 JACKSONVILLE 32205 
QUINN, SUZANNE L MD ...................................... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ROURA, MIGUEL F MD ........................................ 904-448-5500 
DIABETES AND THYROID #206 
3550 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
SHAYKH, MARWAN MDPA ................... . . . . . ......... . 904-398-1473 
3599 U NIVERSITY BLVD S, SUITE 405 
JACKSONVILLE 32216  
SILVA, RICARDO A MD .................. ..... . . . . . . . . ......... 904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE, STE 4 JACKSONVILLE 32205 
SUTTON JR, DAVID R MD .... . . .. . . . . ...... ... . .. . .... ... .... 904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE. STE 1 JACKSONVILLE 32205 
FAMILY PRACTICE 
ADKISON, SHANE A MD .................. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-6363 
820 PRUDENTIAL DRIVE #713 JACKSONVILLE 32207 
ALMOJERA, BELLE B MD ........ ..................... . . . . . .  904-771-591 0 
5601 TIMUOUANA RD JACKSONVILLE 32210 
ANDERSON, MERRILL A MD .............................. 904-387-7372 
2708 ST JOHNS AVE JACKSONVILLE 32205 
ANEZ, LUIS F MD ................................................. 904-225-6363 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
ARGENIO, SANDRA L MD ................................... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
ARN, CLIFFORD C MD ......................................... 904-783-0081 
701 6  NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32205 
ASTON, KRISTI C MD ...... . . . ................................. 904-783-0081 
701 6  NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32205 
BARRS, JACK L MD ............................................. 904-399-1 1 08 
3707 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
BILLINGSLEY, KATHERINE L MD ....................... 904-268-5561 
12 1 1 0  SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32223 
BOBROW, ELIAS N MD ......... . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-778-3670 
6856 1 03RD STREET JACKSONVILLE 32231 
BOMHARD, JAMES S MD .................................... 904-744-5244 
5555 FT CAROLINE ROAD JACKSONVILLE 3221 1 
............................................................................... 904-241 -5107 
1 00 ROYAL PALM DR ATLANTIC BEACH 32233 
.................... , .......................................................... 904-223-9980 
PREMIER FAMILY CARE #31 5  
1 4444 BEACH BOULEVARD 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BOND, JAMES W MD ........................................... 904-354-2071 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 9009 
JACKSONVILLE 32209 
BOONE, RALPH M DOPA .................................... 904-249-8205 
350 1 3TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BOORAS, CHARLES H MD .................................. 904-721 -7844 
1 922 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6 
......................... , ..................................................... 904-733-3560 
4244 UNIVERSITY BLVD, SUITE 3 JACKSONVILLE 32216  
BOORAS, WILLIAM P MD ................... . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-721-7844 
1 922 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
.... . . . . . . . . ................................................................... 904-733-3560 
4244 UNIVERSITY BLVD, SUITE 3 JACKSONVILLE 322 1 6  
PPC 
EMERGENCY M EDICINE 
SWAMY, LEELA MD . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-9990 
OCALA RADIOLOGY CENTER 
1 601 N E  25TH AVENUE #204 OCALA 34470 
TRIGG, LANCE P MD . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5990 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 34471 
WEST, BARBOUR D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5990 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 34471 
WILLARD, MARK R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5990 
1 490 SE MAGNOLIA AVE EXT OCALA 34474 
WOLLETT, FREDRIC C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5990 
1 431  SW 1 ST AVE OCALA 34474 
YAP, MARK A MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5990 
1 431  SW 1 ST AVE OCALA 34474 
RHEUMATOLOG Y 
BOOKBINDER, STEPHEN A MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-237-7171  
3304 SW 34TH CIRCLE, SUITE 201 OCALA 32674 
CALDWELL, JACQUES R MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  352-351 -3868 
40 S W  1 2TH STREET, UNIT C-201 OCALA 32671 
FINK, STEVEN D DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -3422 
2760 SE 1 7TH ST, STE 600 OCALA 34471 
ROENTGENOLOGY /  
RADIOLOG Y 
KERNS, SCOTT R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5990 
1 490 S E  MAGNOLIA AVE EXT OCALA 32674 
THORACIC CARDIOVASCULAR 
SURGERY 
GALAT, JOHN A MD . . .. . . . . . ........ . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . 352-867-831 1 
1 51 1  S W 1 ST AVENUE OCALA 34474 
THORACIC SURGERY 
CARMICHAEL, MICHAEL J MD .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 5 1 1  SW FIRST AVE OCALA 34474 
CHUNG, SOOYOUNG P MD . . . .. . . ............ . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 51 1  SW FIRST AVE OCALA 34474 
KUYKENDALL, ROBERT C MD . . .  
1 51 1  SW FIRST AVENUE 
UROLOG Y 
. . . . .  352-867-831 1 
OCALA 34474 
CUNNINGHAM, DAVID L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-2801 
40 S W  1 2TH STREET. SUITE A201 OCALA 34474 
DERSCH, MARK W MD . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... 352-237-81 00 
UROLOGY CENTER OF FLORIDA 
3201 S W  34TH STREET OCALA 34474 
KLIMBERG, IRA W MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ........... 352-237-81 00 
UROLOGY CENTER OF FLORIDA 
3201 S W  34TH STREET OCALA 34474 
LOCKE, D R MD ....... . .... . . . . . . . . . . . ............................. 352-237-81 00 
UROLOGY CENTER OF FLORIDA 
3201 S W  34TH STREET OCALA 34474 
PAULK, JACK E MD ...... .. .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-351 -8674 
1 1 33 S E  1 8TH PLACE 
SUITE 4 SOUTHWOOD MED PARK OCALA 344 71 
SHARPE, JOHN R MD ....... ...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-2801 
40 S W  12TH STREET. SUITE A201 OCALA 34474 
SNEED, DAVID G MD .... . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-7222 
1 503 S W  1 ST AVE OCALA 34474 
TAUB, HARVEY C MD .................. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-237-81 00 
3201 S W  34TH STREET OCALA 34474 
THE UROLOGY CENTER OF FLA INC .. . . . . . . . . . . . . .. 352-237-81 00 
3201 S W  34TH STREET OCALA 34474 
.............................. . . . . . . . . . . . . . . ........... . . ............ .......... 352-347-81 00 
1 7820 S E  1 09TH AVE STE 1 04 SUMMERFIELD 34491 
. . . ................. . .. ... . . . . . . ............ ................................... 352-237-5575 
9401 S W  HIGHWAY 200, BLDG 1 00 STE 1 03 
OCALA 34481 
ZELNERONOK, NICHOLAI MD ............. .. . . ........... 352-489-8070 
408 NORTH WILLIAMS STREET DUNNELLON 32630 
VASCULAR SURGERY 
JAWAD, MUHAMMAD A MDPA ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-5770 
2820 S E  3RD COURT. SUITE 1 OCALA 34471 
NASSAU 
HOSPITALS 
BAPTIST MEDICAL CENTER - NASSAU ............ 904-261-3627 
1 250 S 1 8TH ST FERNANDINA BEACH 32034 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ANESTHESIOLOGY 
KOPPEL, CHRISTIAN L MD .. . . .. . . . . . ............. . ..... . . . 904-398-3356 
1 700 LIME STREET FERNANDINA BEACH 32034 
• Hospitals providing Psychiatric and/or Substance Abuse Services 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
ULLAH, FARID MD . .  
1 864 E LIME STREET 
. .  . . . . . . . . . . .  904-26 1 -6 1 35 
FERNANDINA BEACH 32034 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
LEE, JOSEPH M DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-262-9444 
LEE CHIRO CLINIC. 1 920 S 14TH STREET 
FERNANDINA BEACH 32034 
PITTMAN, FERRELL DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-8833 
ISLAND PROFESSIONAL PLAZA 
1 894 14TH STREET S STE 3 AMELIA ISLAND 32034 
WEAVER, DANIEL R DC . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-879-2209 
US 1 AND LEM TURNER CALLAHAN 3201 1 
EMERGENCY MEDICINE 
SOLOMON, WILLIAM C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-0200 
409 KINGS RD S CALLAHAN 3201 1 
FAMILY PRACTICE 
FUSON, JAMES R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-879-5544 
WEST NASSAU DOCTORS OFF. 420 SOUTH KING ROAD 
CALLAHAN 3201 1 
GROFF. WARREN S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -3407 
1 888 S 14TH ST FERNANDINA BEACH 32034 
JACKSONVILLE FAMILY PRACTICE CLINICS ... 904-549-3500 
409 KINGS ROAD SOUTH CALLAHAN 3201 1 
PALLAN, DENNIS A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-879-4544 
420 S KINGS ROAD CALLAHAN 3201 1 
SEIDEL, BRAD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-277-381 0  
1 4 1 1 SOUTH 1 4TH STREET, SUITE C 
FERNANDINA BEACH 32034 
SHARPE, MICHAEL V MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-845-3574 
1 1 1  EAST 3RD STREET HILLIARD 32046 
TOMLINSON, CHARLES M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261-3407 
1 888 S 14TH ST FERNANDINA BEACH 32034 
TRIBUZIO, EDWARD D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -0643 
1 4 1 1 S 14TH ST. STE A FERNANDINA BEACH 32034 
TWIGGS, DONALD B MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261-0922 
1 4 1 1 S 14TH STREET, SUITE B 
FERNANDINA BEACH 32034 
GASTROENTEROLOGY 
DREWRY JR, WILLIAM F MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-261-0878 
1 864 LIME ST FERNANDINA BEACH 32034 
GENERAL PRACTICE 
BOLT, RICHARD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-1 8 1 9  
9 8  SEAMARSH ROAD AMELIA ISLAND 32034 
FIRST COAST MEDICAL GROUP PA .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261-0922 
1 400 S 1 4TH ST, SUITE B FERNANDINA BEACH 32034 
SOLOMON, WILLIAM C MD ... . . . . ..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-0200 
409 KINGS RD S CALLAHAN 3201 1 
GENERAL SURGERY 
BOLT, RICHARD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-1 8 1 9  
9 8  SEAMARSH ROAD AMELIA ISLAND 32034 
HALEY, WILLIAM K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261-0878 
1 864 LIME STREET FERNANDINA BEACH 32034 
MARINO, ROBERTO A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-277-3600 
1 750 E LIME ST, STE 7 FERNANDINA BEACH 32034 
ROBERT L TAYLOR MD PA . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-261 -0878 
1 750 E LIME STREET, SUITE 3 & 5 
FERNANDINA BEACH 32034 
TAYLOR, ROBERT L MD .... . . ... ...... . . . . ... .. .. ... . .. . . . . . . . 904-261-0878 
1 864 LIME STREET FERNANDINA BEACH 32034 
GERIATRICS 
TRIBUZIO, EDWARD D MD .... . . . . .. . . . ......... . . .. .. ...... . 904-261-0643 
14 1 1 S 14TH ST, STE A FERNANDINA BEACH 32034 
INTERNAL MEDICINE 
BURFORD, GERALD B MD .. . . . . . ... ..... . . . ... . . . . . . . . . . . . .  904-261-3407 
AMELIA FAMI LY  PRACTICE INC 
1 888 SOUTH 1 4TH STREET 
FERNANDINA BEACH 32034 
DREWRY JR, WILLIAM F MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261-0878 
1 864 LIME ST FERNANDINA BEACH 32034 
LLARENA, ALEX MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -7221 
1 750 E LIME STREET. SUITE #8 
FERNANDINA BEACH 32034 
ULLAH, FARID MD .. . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -6 135 
1 864 E LIME STREET FERNANDINA BEACH 32034 
OB-GYN 
GREENBLUM, JESSE S MD ............. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-261-5605 
1 864 E LIME STREET #1 FERNANDINA BEACH 32034 
MCGRATH JR, E W MD ... . . . . .... .. .... ... . . . . . . . . .. . . . . . ..... 904-321·81 1 5  
1 864 E LIME ST, SUITE 1 FERNANDINA BEACH 32034 
OPHTHALMOLOGY 
ADAMS JR, CHARLES P MD ... . . . . . . . . . ....... . . . . . ....... 904-225-5068 
6 S 1 4TH STREET FERNANDINA BEACH 32034 
PUTNAM 
OPTOMETRY 
MCCLANE I l l .  JOHN W OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
6 SOUTH 14TH STREET FERNANDINA BEA( 
RAUCHWARGER, ALAN I OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-1 
41 1 S KINGS ROAD CALLAHt 
STUBITS, ANTHONY L OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
6 S 14TH STREET FERNANDINA BEA( 
STUBITS, STEPHEN D OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904•: 
6 S 14TH STREET FERNANDINA BEAC 
ORTHOPEDICS & ORTHOPE 
SURGERY 
PARKS, RALPH A MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
14 STREET PRO 
14 1 1 SOUTH 1 4TH STREET 
FERNANDINA BEAC 
PATHOLOGY 
JACKSONVILLE PATHOLOGY CONSULTANTS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  000-( 
PEDIATRICS 
1 250 SOUTH 1 8TH 
FERNANDINA BEA( 
RHO, TAE Y MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-: 
1 864 E LIME ST, STE 6 FERNANDINA BEAC 
PODIATRY 
GILDENSTON, JAMES R DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
1 333 ATLANTIC AVE FERNANDINA BEAC 
GREENHUT, STEVEN DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-f 
51 4-2 SOUTH KINGS ROAD CALLAHA 
PSYCHOLOGY 
ROSS, WILLIAM L PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
28 S 1 0TH STREET FERNANDINA BEAC 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-� 
28 S 1 0TH STREET 
RADIOLOG Y 
MCCULLY, J G  MDPA 
UROLOG Y 
FERNANDINA BEAC 
. . . .. . . . . . . . . . .  904-� 
1 4 1 1 S 1 4TH STREET, 
FERNANDINA BEAC 
MARINO, ROBERTO A MD . . .. . . ... . . . . . . . . . . . ...... . . ...... 904-2 
1 750 E LIME ST, STE 7 FERNANDINA BEAC 
PUTNAM 
HOSPITALS 
•PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-3 
HIGHWAY 20 WEST PALATK 
DIALYSIS CENTERS 
BMA OF PALATKA . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-3 
700 ZEAGLER DRIVE. SUITE 1 PALATK 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ANESTHESIOLOGY 
LIPOFF, SCOTT MD .. . . . . . .......... . .......... . . . . . . . ..... ...... 904-3 
HIGHWAY 20 WEST PALATK 
MIJARES, CARLOS M MD ... . . . . . .. . . . . . . . . .... . . ........... 904-2 
HWY 20 W BOX 8038 PALATK 
MONZON, RAUL A MD . . . . . . .. . . ....... . . . . . . . .......... . . . . . . .  904-3 
HIGHWAY 20 WEST PALATK 
CARDIOVASCULAR DISEAS1 
BHATTI, ABDUL L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-3 
524 ZEAGLER DRIVE PALATK 
STILLWORD, JOSEPH D MD . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·3 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 320 PALATK 
CHILD PSYCHIATRY 
KISNAD, HITEN V MD . . . . . . . . ................. . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-3 
PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL. HIGHWAY 2 
PALATK 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN; 
SHIMEK, JOHN R DC .... . . . . .. . . ... . . . ......................... 904-3 
21 1 NORTH 6TH STREET PALATK 
EMERGENCY MEDICINE 
FINDLATER, ERROL N MD .... . . . . . . . . . . .................... 904-3 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 1 00 PALATK 
MARION 
ON, PHILIP N MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-0060 
S E  1 7TH STREET OCALA 34471 
JR, RICHARD C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-351-0060 
S E  17 STREET. BUILDING 200 OCALA 34471 
IV JR, DOUGLAS R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-0060 
S E  1 7TH STREET, BLDG 200 OCALA 34471 
, RASIKLAL MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-622-9226 
; E 1 7TH STREET SUITE 400 OCALA 34471 
IERLA, SAROJINI MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-368-2606 
S E  3RD COURT OCALA 34474 
, EDWARD D MDPA .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-7435 
WALLIS MEDICAL CENTER 
40 SOUTHWEST 1 2TH STREET STE B·201 
OCALA 34474 
ER, RONALD P MD .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-0060 
S E  1 7TH STREET, BUILDING 200 OCALA 34471 
' ER, J C MD .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351 -4999 
S E  1 7TH STREET. BUILDING 1 00 OCALA 34471 
�. CHARLES V MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 352-351 -4999 
SE 1 7TH ST, BLD 1 00 OCALA 34471 
:OLOG Y  
LOS, CRAIG H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-4032 
S E  MARICAMP RD OCALA 34471 
EVAN, ANJU MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732·3005 
S W  2ND AVENUE OCALA 34474 
ITHALMOLOG Y  
V, THOMAS MD ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-8400 
CENTRAL FLORIDA EYE INST. 3 1 33 S W  32 AVENUE 
OCALA 34474 
�. JOHN S D0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-51 83 
S MAGNOLIA AVENUE, SUITE 1 06 OCALA 34471 
N, STEPHEN G OD ..... . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . .. . . . 352-237-8400 
S W  32ND AVENUE OCALA 34474 
AARK MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-5183 
S MAGNOLI AVE, SUITE 1 06 OCALA 34471 
EYE SURGEONS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-51 83 
S MAGNOLIA AVENUE. SUITE 1 06 OCALA 34471 
<, PETER J MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-368-2727 
E 1 7TH STREET. # 1 008 OCALA 34471 
... . . . .... ........... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-368-2727 
E 1 7TH STREET. SUITE 1 00B OCALA 34471 
NK, GORDON C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622·5183 
S MAGNOLIA AVE, SUITE 1 06 OCALA 34471 
N, RICHARD C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 352-622·5183 
S MAGNOLIA AVENUE. SUITE 1 06 OCALA 34471 
L E  MD ... . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-8404 
ASSOCIATED COMPREH EYE CARE INC 
E FORT KING STREET OCALA 34471 
'OMETRY 
RICHARD K O D  ..... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 352-732-0046 
'-I E  1 4TH STREET OCALA 34470 
)N, RAY H OD .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732·7900 
E 1 7TH STREET, SUITE 1 00 OCALA 34471 
, CHARLES F OD ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-637·51 80 
DUNNELLON SQUARE, 1 1 223 N WILLIAMS STREET 
DUNNELLON 34432 
H, DAVID E OD . . . . .. . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-489-1400 
, N WILLIAMS STREET. SUITE I DUNNELLON 34432 
\NIEL L oo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-237-6200 
3W ST ROAD #200 OCALA 34476 
............................... .. . . . . .. . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-245-9801 
S E  HIGHWAY 441 .  521 5 S E  ABSHIER BOULEVARD 
BELLEVIEW 34420 
CHOLAS B OD ........ . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-7900 
E 1 7TH STREET. SUITE 1 00 OCALA 34471 
W OD ................... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-732-7900 
E 1 7TH ST, STE 1 00 OCALA 34471 
,L SURGERY 
I, RONALD E DMDP ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732·4427 
,E 1 8TH PLACE OCALA 34471 
>, STEVEN W DDS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-867-0033 
I\ S E  1 7TH STREET OCALA 34471 
HOPED/CS & ORTHOPEDIC 
'GERY 
!OBERT J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622- 1 2 1 1 
, E MAGNOLIA AVENUE. SUITE 204 OCALA 34475 
�. 0 F MD ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 352-351-3422 
, E 1 7TH STREET. SUITE 600 OCALA 34471 
.................... . . .. . . . . . ..................... ................ 352-351-3422 
9401 S W HIGHWAY 200, BLDG 200 SUITE 201 
OCALA 32676 
AMES B MDPA .. ... . . .. . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-867·0444 
21 00 S E  1 7TH STREET 
902 LAUREL RUN PROF CTR OCALA 34471 
.............. . . ....... . . . . ... . . . . .......................... ..... . 352-867-0444 
; W STATE RD 200 #300 OCALA 34474 
IAGDI F MDPA ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-629-9566 
; E MARICAMP RD OCALA 34471 
MARTIN I MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622·5218 
' 1 2TH ST, SUITE B 1 01 OCALA 34474 
GILMAN, STEVE H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-732-6500 
1 500 S MAGNOLIA EXT. STE 1 04 OCALA 34471 
. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-732-6500 
8 1 50 S W  SR 200 #300 OCALA 34476 
HARDING, CYNTHIA R MD .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-0444 
2100 S E  1 7TH STREET. SUITE 902 OCALA 34471 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-867-0444 
81 50 S W  STATE ROAD 200. SUITE 300 OCALA 34480 
MARSH, BURTON W MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 352-732-6500 
1 500 S MAGNOLIA ESTENSION, SUITE 1 04 
OCALA 34471 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-6500 
8 1 50 S W  SR 200 #300 OCALA 34476 
SEYMORE, JAMES C MD .... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-5218 
40 SW 1 2TH STREET, SUITE 8101  OCALA 34474 
WHITTAKER, DAVID S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-13TT 
1 500 S E  MAGNOLIA SUITE 204 OCALA 34471 
OTOLOG Y, LARYNGOLOGY, 
RHINOLOGY (ENT) 
BALD, CRISTOPHER MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-5042 
40 SW 1 2TH STREET. WALLIS MED CTR STE A- 1 02 
OCALA 34474 
THOMPSON JR, WILLIAM B MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 352-732-5042 
WALLIS MEDICAL CENTER. 40 SW 1 2TH STREET 
OCALA 34474 
PATHOLOG Y  
ALEXANDER, R W M D  ... . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-7262 
13 1  S W  1 5TH STREET OCALA 34474 
ORLANDO, CHRISTINE A DO .... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-7262 
1 31 S W  1 5TH STREET OCALA 34474 
PEDIATRIC ALLERG Y  
ALTENBURGER, KARL M MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-1 126 
1 800 SE 1 7TH ST. STE 300 OCALA 34471 
PEDIATRICS 
BERGER, PAUL S MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-2700 
1 431 S W  1 ST AVE OCALA 34478 
FISCHER, STEPHEN E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 352-245-9157 
1 1 531 S US HWY 301 BELLEVIEW 34420 
HAWK, CHERYL J MD ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 352-732-8955 
1 500 S E  1 7TH STREET. BLDG 600 OCALA 34471 
HOWARD, MARCY MD ... . .. . . . . . . .. . . . ... ... . ...... . . . .. . ..... 352-481-2700 
1 60 1  N E  25TH AVE. STE 203 OCALA 321 77 
KERNS, SUSAN F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ................... 352-732-8955 
BUILDING 600, 1 500 SE 1 7TH STA OCALA 34471 
KRAUT, BRUCE H MDPA .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 352-237-8898 
3200 S W  34TH AVENUE, SUITE 502 OCALA 34474 
LOGAS, PAUL C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 352-732-8955 
BUILDING 600, 1 500 SE 1 7TH ST OCALA 34471 
MORSE, KENNETH H MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-8955 
1 500 SE 1 7TH ST, BLDG 600 OCALA 34471 
SAHA, TRIDIV N MD .... . . . . . . . ............... ...... ............. 352-732-41 16  
WOODOAKS PROFESSIONAL PK 
1 50 S E 1 7TH ST UNIT 602 OCALA 344 71 
PERIPHERAL VASCULAR 
SURGERY 
VASUDEVAN, RAM MD ............. .............. .... ......... 352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34474 
PHYSICAL MEDICINE I 
REHABILITATION 
DEHGAN, ROBERT B MD .............. . ....... . ........ .. . . . 352-351 -3422 
2760 SE 1 7TH ST, STE 600 OCALA 34471 
REHABILITATION MEDICINE ASSOCS .............. 352-728-1219 
TIMBER RIDGE PROF CTR 
9401 S W  HWY 1 00 BLDG 200 STE 201 OCALA 32676 
RUBIN, JAY J MD ..... . . . . .. . . . .................... . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-9643 
1 50 S E  1 7TH STREET, SUITE 703 OCALA 34471 
PLASTIC SURGERY 
BALD, CRISTOPHER MD ... . . . . . . . . . . . . . . .................... 352-732-5042 
40 SW 1 2TH STREET, WALLIS MED CTR STE A- 1 02 
OCALA 34474 
PODIATRY 
CRAWFORD, WILLIAM B DPM ... . . . . . . . . . . .......... .. .. . 352-351 -4444 
8 1 2  NE 25TH AVE, STE A OCALA 34470 
ELLIS, MARK DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-489-5152 
4840 SOUTH US HIGHWAY 41  DUNNELLON 34432 
FLEMING, WILLIAM C DPM .......... . . . .......... . . . ... . . . . 352-873-3332 
3304 S W  34TH CIRCLE, SUITE 10 1  OCALA 34474 
MARINO, KENNETH A DPM ... . . . . . . . .. . .......... ... . . . . . .  352-351-0375 
1 800 SE 1 7TH ST, STE 601 OCALA 34471 
· ··········· · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·········· · ·· ······· · · ···· ······· 352-347-3338 
1 7820 S E  1 09TH AVENUE, SUITE 1 02 
SUMMERFIELD 34491 
ROTSTEIN, MICHAEL H DPM ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-867-1 155 
1 007 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
PPC 
OB-GYN 
STEINBERG, L B DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 352-351-0220 
38 S E  1 6TH AVENUE OCALA 34471 
· · · · · · · · · · ···· · · ···· · · · · · · · · · · · · · · · · ··· ... · ........ . . . . . . . . . . . . . .. . . . ....... . . . 352-245-6620 
5703 SE ABSHIER BLVD BELLEVIEW 34420 
PS YCHIATRY 
ALDAY, AMELIA B MD ................... ...................... 352·351-0061 
1 1 1 2  N E 36TH AVENUE OCALA 34470 
AMIEL, MICHAEL J MD ....................... ... .............. 352-629-8893 
MARION CITRUS MEN HLTH SERV 
7 1 7  S W  MARTIN LUT KINGS JR AVE OCALA 32674 
GURNANI, PARMANAND M MD ............ . . . . . . . . . ..... 352-237-7293 
CHARTER SPRINGS, 3 1 30 S W  27TH AVENUE 
OCALA 34474 
PASEM, SUNDARARAMI S MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-0550 
3200 S W  27TH AVENUE, SUITE 1 0 1  OCALA 34474 
RAMA DAS, ELANGOVAN MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34474 
VELISETTY, ASHA MD ................. . ....................... 352-237-51 1 5  
3309 S W  3 4  CIRCLE OCALA 34474 
PSYCHOLOGY 
BORTNICK, DAVID M PHDP .... . . . . . . . . . . .. ............ .... 352-629-4350 
2 SW 1 2TH ST OCALA 34474 
BRANTLEY, KATHRIN S PHD .............................. 352-372-8000 
1 1 1 2 N E 36TH AVENUE OCALA 32670 
BREWER, WILLIAM D PHD .................................. 352-351 -2889 
1 1 1 1  N E 25TH AVENUE. SUITE 504 OCALA 34470 
DRISCOLL, MARY S PHD ................... ................. 352-351-4940 
CATS OF OCALA, 14 1 1 N E 22ND AVENUE 
OCALA 34470 
EDENFIELD, WILLIAM H PHO ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-351-4502 
3002 SE 1 ST AVE, STE 300 OCALA 34471 
HENDERSON, DANIEL PHO .. . . . . . . . . . . . . . . .............. .. 352-732-3333 
1 5 1 5  E SILVER SPRINGS BLVD #W1 40 OCALA 34470 
POETTER, RODNEY A PHO ....... .. . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . 352-351-5522 
3002 SE 1 ST AVE, SUITE 200 OCALA 34471 
POETTER, VIOLET D PHO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-5522 
3002 SE 1 ST AVE, STE 200 OCALA 34471 
SAMEK, WILLIAM R PHO ....... . . . . . . . . ... . . .... . . . . . . . . . . . . . 352-667-6600 
2801 S W  COLLEGE RD. SUITE 3 OCALA 34474 
STRAUSS, CYD C PHO ... . . . . . . . . . . . ................ .......... 352-351-8788 
1 1 1 2 N E 36TH AVENUE OCALA 32670 
PULMONARY DISEASES 
DILORENZO, MARC J MD ................................... 352-732-5550 
2840 S E 3RD CT. BLDG 200 OCALA 34471 
FALESTINY, HANY N MD ..................................... 352-732-5550 
2840 SE 3RD COURT, BLDG 200 OCALA 34471 
KOHLI, NAGESH MD ............................................ 352-732·5552 
1 50 S E  1 7TH STREET, SUITE 604 OCALA 34471 
MITRA, PURUSHOTTAM MD .. . . ..... . .. . . . . . . . . .. ......... 352•732-5552 
1 50 SE 1 7TH STREET. SUITE 604 OCALA 34471 
RAO, KRISHNA MDPA ....... . . . ....... ......................... 352-629-5000 
1 1 33 S E  1 8TH PLACE, SUITE 1 OCALA 34471 
............................................................................... 352-351 -7287 
MUNROE REG MED CTR, 1 31 SW 1 5TH STREET 
OCALA 32671 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . ....... . ..................................................... 352-629-5000 
1 1 33 SE 1 8TH PLACE STE 1 OCALA 32671 
RADIATION THERAPY 
ANDERSON, NORMAN H M D  .............................. 352-732-0277 
2020 SE 1 7TH ST OCALA 34471 
BUCY, GUY S MD .... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ......................... 352-732-0277 
2020 SE 1 7TH ST OCALA 34471 
PUTZEYS ALVAREZ, MARIO R MD ..................... 352-732-0277 
2020 SE 1 7TH ST OCALA 34471 
RADIOLOGY 
ALLEN, DANA M MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ........ . . . . . . . 352-732-5990 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 34474 
BUCY, GUY S MD ................................................. 352•732-0277 
2020 SE 1 7TH ST OCALA 34471 
CAIN JR, JOHN M MD .......................................... 352-732-2560 
1 431 S W  1 ST AVE OCALA 34474 
EHMKE, FREDERICK M MD .................. . . . . . . . . .. . . .. 352-732·5990 
1 431  S W  1 ST AVE OCALA 34474 
HARDAGE, ROBERT H MD ... . . . . . . . ........................ 352-732-2560 
1 431  SW 1 ST AVE OCALA 34474 
MCKAY, DAVID C MD .................................. . . . . . . . . . . 352-732•7400 
1 490 SSE MAGNOLIA AVE EXT OCALA 34471 
MEDICAL IMAGING CENTER OF OCALA .......... 352-732-5990 
1 490 SE MAGNOLIA AVE EXT OCALA 32671 
MILLNER, MICHAEL R MO .................................. 352-732-2560 
1 431  S W  1 ST AVE OCALA 34474 
POWERS, CATHRYN MD ..................................... 352-732-2560 
1 431  S W  1 ST AVE OCALA 34474 
PRIETO, ROLANDO E MD ........... . . . . . . . . . ................ 352-732-7400 
1 490 SE MAGNOLIA AVE EXT OCALA 34471 
RADIOLOGY ASSOCIATES OF OCALA PA ....... 352-732-5990 
1 490 SE MAGNOLIA AVE EXTE OCALA 32671 
RADUNS, KERRY B MD ....................................... 352-732-2560 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 34474 
SMITH, RICHARD A MD ....................................... 352-732-5990 
1 431  SW 1 ST AVE OCALA 34474 
PPC 
FAMILY PRACTICE 
BORK, DUANE L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-744-571 1 
2732 TROLLIE LANE JACKSONVILLE 3221 1 
BOSWORTH, WILLIAM P D0 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-268-2227 
9765 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
BRAEUTIGAM, KENT T DO .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-268-2227 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
BRATTON, ROBERT L MD .... . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BROWNING AND FULMER ENTERPRISES INC 
...... ............ . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . . . .. . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-642-51 86 
9770 BAYMEADOWS ROAD #1 1 9  
JACKSONVILLE 32256 
BROWNING JR, ARTHUR W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-642-5186 
9770 BAYMEADOWS ROAD, SUITE 1 1 9 
JACKSONVILLE 32256 
BROWN SR, ROBERT L MD .. . . . ............................ 904-768-5323 
PHYSICIANS CARE, 5353 SOUTEL DR 
JACKSONVILLE 3221 9  
BUNYI, PATRICK P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3660 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CALHOUN, PATRICIA M MD ..... . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . 904-260-3200 
1 0337 SAN JOSE BLVD, STE 1 01 JACKSONVILLE 32257 
CARABALLO, ULISES M MD .. . . ...... . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-366-TT43 
91 1 9  MERRILL ROAD, SUITE 23 JACKSONVILLE 3221 1 
CARBONELL, MELCHOR M MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 904-TT8-3315  
7450 1 03RD STREET JACKSONVILLE 3221 0  
CARLOS, PERRY G D 0  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-268-7800 
3649 CROWN POINT COURT JACKSONVILLE 32257 
CARRIERE, WILLIAM L MD ... . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-744-7300 
6484 FT CAROLINE RD JACKSONVILLE 32277 
CASSIDY, HARVEY MD ... . . . . . . . . .................... . ....... . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CASSIDY, SCOTT MD .. . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-714-2070 
590 DUNDAS DRIVE JACKSONVILLE 32209 
CHASKA, BENJAMIN W MD ... . . . . . ........... . . . . . . . . ..... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CLARK, STEPHEN J MD ... . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-1 140 
3901 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH, SUITE 21 5 
JACKSONVILLE 3221 6  
CONSOLIDATED HEALTH CARE SERVICES ..... 904-387-0844 
4339 ROOSEVELT BLVD #2 JACKSONVILLE 32210  
······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ··· · · · · · · ··· · · · · · · · · · .. · · · · · · · · ·· · · · ··· 904·387·1440 
6947 MERRILL ROAD JACKSONVILLE 3221 1 
. .. .... ...... .. .. . ..... . . ........ .. . . . . . ... . . . . . .. .... . . . ·· · · · · · · · · · ·· . . . . . . . . . 904-646-3100 
9770 BAYMEADOWS ROAD JACKSONVILLE 32256 
CORPUS, LORENZO M MD .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
8299 1 0  WEST BEAVER JACKSONVILLE 32220 
DANG, KY D MD ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-2597 
4339 ROOSEVELT BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
......... ·· · · ··· · · · · ·· · · · · · · ............. ·············· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-8436 
1 801 BARRS STREET, SUITE 220 JACKSONVILLE 32204 
DARBY Ill, WALTER L MD .. . . .. ... . . ... . . . ................. .. 904-387-1299 
1 332 DUNN AVE JACKSONVILLE 322 1 8  
DAVLANTES,TIMOTHY M MD ..... . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-398·7257 
4 1 60 WOODCOCK DRIVE JACKSONVILLE 32207 
DAY, CHARLES M MD ........................................... 904-268-0665 
3 1 27 ATLANTIC BOULEVARD, SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32207 
DE BRUNO, CYNTHIA K MD ........ . .... . . . ................ 904-739-1 140 
3901 UNIVERSITY BLVD SO #21 5  
JACKSONVILLE 3221 6  
DE PADUA, NAPOLEON MD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-727-5120 
1 205 MONUMENT ROAD, INDUSTRIAL MED SUITE 203 
JACKSONVILLE 32225 
DECANDIS, FRANCIS X MD ................................ 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
DELROSARIO, LEONARDO S MD ....................... 904-354-3885 
225 ASHLEY ST W, # 1 02 JACKSONVILLE 32202 
DOUGLAS, HERSCHEL L MD .............................. 904-549-5700 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DOYLE, GEORGIA A DO .... .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . ........... 904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 3221 6  
DRAPER, ARTHUR D M D  ..................................... 904-387-2597 
4339 ROOSEVELT BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
DRS LYNCH & VETERE ........... : ............................ 904-249-5681 
357 1 1TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
DRUCKER, MICHAEL S MD ................................. 904-731-7650 
8837 GOODBYS EXECUTIVE DR 
JACKSONVILLE 3221 7  
DULANEY, MICHAEL L MD .................................. 904-744-5244 
1 2303 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32223 
FEAGEANS, MARY E MD ... . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733·2243 
561 4 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
FERN, SAMUEL J D0 .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . 904-249-0335 
1 1 41 BEACH BOULEVARD JACKSONVILLE 32250 
FETCHERO, JAMES W DOPA ..... . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . 904· 724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 32216  
· · · ·· ······· · · · ········· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ······ · ···· · ····· 904-268-2227 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
FOLEY, JOSEPH O MD .. . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-0461 
2549 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
FRY, DELOS H DO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 904-366-7753 
7033 COMMONWEALTH AVENUE 
JACKSONVILLE 32220 
FUNDERBURK, M W  MD ...................................... 904-366-2300 
1 255 LILA STREET JACKSONVILLE 32208 
FUSON, JAMES R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-221-0264 
1 3001 -2 ATLANTIC BOULEVARD 
JACKSONVILLE 32225 
GAILLARD, PHILIP P MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-7650 
8837 GOODBYES EXE DRIVE JACKSONVILLE 322 1 7  
GANDIONCO JR ,  ENRIQUE R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-3229 
865 CASSAT AVENUE JACKSONVILLE 32205 
GARCIA RIVERA, LUIS MD . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-0935 
4131  UNIVERSITY BLVD S, STE 1 2  
JACKSONVILLE 322 1 6  
GIDDINGS, JACK E MP .. . . . . . . . ........... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·725-0200 
1 731 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ····· ·904-731-8230 
TAYLOR CARE CENTER, 6535 CHESTER AVENUE 
JACKSONVILLE 322 1 7  
GILL, STEPHEN B MD ....... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-4536 
2 1 60 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
GIURATO, GERALD A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-783-2405 
591 5  NORMANDY BOULEVARD JACKSONVILLE 32205 
GOUCH, DAVID A MD ... . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-TT1-8270 
4124 BLANDING BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
GREEN, HOWARD J D 0  ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... 904-725·0200 
1 731 UNIVERSITY BOULEVARD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
GRISNIK, JOHN A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6861 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HACKENBERG, JOHN C DOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-361 0 
SOUTHSIDE CLINIC PA 
2030-C SOUTHSIDE BOULEVARD 
JACKSONVILLE 3221 6 
HADDAD, CHARLES J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-751-6200 
1 1 51 3  NORTH MAIN STREET JACKSONVILLE 3221 8  
HALLEY, JAMES A DO ...... . . . .. . ... . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 904-932·9323 
7628-6 1 03RD STREET JACKSONVILLE 32561 
HARDIN, MARK A D0 .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . 904-268-2227 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
HINMAN II, ROY H MD ... . . . . . . . . . .............................. 904-549-3500 
5353 SOUTEL DRIVE JACKSONVILLE 32208 
· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-721-4920 
3127 ATLANTIC BOULEVARD, SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32207 
HORTON JR, GERALD F MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-262-9204 
1 0240 SAN JOSE JACKSONVILLE 3221 7 
HOUSE, R D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-287-81 03 
774 STATE ROAD 1 3, SUITE 3 JACKSONVILLE 32259 
HRABAL, TANYA L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-346-3465 
1 325 SAN MARCO BLVD. 2ND FLOOR 
JACKSONVILLE 32207 
HSI MEDICAL SERVICES INC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-391 - 1430 
3627 UNIVERSITY BLVD ST STE 840 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . .. . . .......... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 904-646-1 233 
2401 MONUMENT ROAD JACKSONVILLE 32255 
............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-241 -51 07 
1 00 ROYAL PALM DRIVE ATLANTIC BEACH 32233 
. . . . . . . . . . ... . ........ . . . . . . . . . . ............................................... 904-268-1 109 
1 2303 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
HUSSAIN, MAHRUKH MD . .. . . . . . ... .. . ... . . . . . ....... . . . . . . . 904-549-5121 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
INCLAN, RAFAEL S MD ........................................ 904-398-1045 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 00 
JACKSONVILLE 322 1 6  
JACKSONVILLE FAMILY PRACTICE ............... .. .. 904-725-0200 
1 731 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
JACKSONVILLE FAMILY PRACTICE CLINICS . . .  904-751-6200 
1 1 51 3  NORTH MAIN STREET JACKSONVILLE 32203 
. . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ............ ....... ......... 904-768-5323 
5353 SOUTEL DRIVE JACKSONVILLE 32208 
· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · . . . . . . .. . . .......... . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 904-786-7223 
1 020 12 EDGEWOOD AVENUE JACKSONVILLE 32208 
KARNANI, HELENA J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7372 
ST VINCENTS FAM MED CENTER 
2708 ST JOHNS AVENUE JACKSONVILLE 32205 
KARNANI, NEEL G MD .... . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7372 
8102 BLANDING BOULEVARD, SUITE 1 4  
JACKSONVILLE 32205 
KRENZER, JEFFREY W MD ................................ . 904·781-5TT6 
• 8301 W BEAVER STREET JACKSONVILLE 32220 
KRYGOWSKI, RICHARD MD ................................ 904-645-9246 
9802 BAYMEADOWS RD, STE 1 0  JACKSONVILLE 32256 
LARMOYEUX CLINIC PA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ....... 904-353-5696 
1 24 E ASHLEY ST JACKSONVILLE 32202 
LARMOYEUX JR, LOUIS J DO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-353·5696 
1 24 E ASHLEY ST JACKSONVILLE 32202 
LARSON, JAN M MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
LAVINA, JOEL S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-5700 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
LAZO, CICERON V MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-6422 
6028 BENNETT RD JACKSONVILLE 322 1 6  
LE, MINH MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 904-778-3670 
6856 1 03RD STREET JACKSONVILLE 322 1 0  
LIVSEY, KIM A MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .......... . . . . ... 904-724-9334 
1 30 1 -1 6 MONUMENT ROAD JACKSONVILLE 32225 
· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·· · · ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·904•724-9334 
2725 UNIVERSITY BOULEVARD WEST, SUITE B1 
JACKSONVILLE 322 1 7  
DUVAL 21 
LONG, MARK P M D  .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7372 
ST VINCENTS FAMILY MED ENTER 
2708 ST JOHNS AVENUE JACKSONVILLE 32205 
LYNCH, WILLIAM J MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-5681 
357 1 1TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
MARCOM, RO DNEY A 00 .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-268-9266 
1 1 798 SAN JOSE BLVD STE 1 JACKSONVILLE 32223 
MATRICIA, DANIEL J DO . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-725-6363 
820 PRUDENTIAL DRIVE #71 3  JACKSONVILLE 32207 
MATZ JR, W J 00 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-221-2222 
1 31 55 ATLANTIC BOULEVARD JACKSONVILLE 32225 
MEADE. ROBERT L MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. 904-725-0200 
1 731 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
MEDICAL PRIMARY CARE AND DIAG CTR ... . . . . 904-737-8686 
5978 POWERS AVENUE JACKSONVILLE 322 1 7  
..... . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-737-8686 
1 021 CESERY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904-737-8686 
3550 UNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE 32216  
MEDOWS, RHONDA M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MHOON, JAMES E 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-646-1233 
2401 MONUMENT RD JACKSONVILLE 32225 
MICHELSEN, THOMAS A DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-0200 
FAMILY PRACTICE ASSOCS. 1 731 UNIVERSITY BLVD N 
JACKSONVILLE 32216  
MICOLUCCI, V IC MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-751-6200 
1 1 5 1 3  NORTH MAIN STREET JACKSONVILLE 32218  
MILLER, G L 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-202-5043 
2500 MONUMENT ROAD STE 1 JACKSONVILLE 32225 
MILLER JR, ROGER J MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-268-7800 
3649 CROWN POINT CT JACKSONVILLE 32257 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-642-1400 
NORTH FLORIDA IMPOTENCE CLINIC #4 
1 1 330 ST JOHNS INDUSTRIAL PARKWAY 
JACKSONVILLE 32246 
MOHAMMED, RICHARD S MD .... . . . . . . .. . . . .... . . . . . . . . . 904-725-6363 
820 PRUDENTIAL DRIVE #71 3 JACKSONVILLE 32207 
MURPHREE, DUAINE D MD .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . 904-549-3500 
1 255 LILA STREET JACKSONVILLE 32208 
MUSMAR, SAMAR M MD . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
NADAL, FARA M MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-744-5244 
5555 FT CAROLINE RD JACKSONVILLE 3221 1 
OBER JR, VINCENT H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
1 255 LILA STREET JACKSONVILLE 32208 
ONDREJICKA, JOHN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-241-5331 
2344 3RD ST S JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-727·5150 
1 205 MONUMENT RD, STE 304 JACKSONVILLE 32225 
ORTIZ ROLDAN, ZWINDA S MD .. . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . .  904-741-571 1 
2732 TROLLIE LANE JACKSONVILLE 3221 1 
.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-744-571 1  
2732 TROLLIE LANE JACKSONVILLE 3221 1 
PEACOCK, MARK A MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-260-1319 
1 1 808-3 SAN JOSE BOULEVARD 
JACKSONVILLE 32223 
PENNICK, WILLIE A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-765-4306 
7334 LEM TURNER JACKSONVILLE 32221 
. . .. . . . . . . ....... ..... · · · · · · ... . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... . . . . . . . . . ................. 904· 765-4306 
1463 ROSE HILL DRIVE EAST JACKSONVILLE 32221 
PEREZ POVEDA, JORGE R MD .... . . . . .................. 904-721-4920 
3599 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········· · · · · · · · · · · · · · · 904-737-8686 
LAKEWOOD ACUTE CARE CTR, 5978 POWERS AVENUE 
JACKSONVILLE 322 1 7  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ····· · · · ·· ·· ····· · ·· · ··· · ··· · · ·· · · · ·· ... . . . . . . . . ... . . . . . 904-743-2466 
ARLINGTON ACUTE CARE CTR, 1 021 CESERY BLVD 
JACKSONVILLE 3221 1 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-737-9691 
EMERGENCY MEDICINE, 3599 UN IVERSITY BLVD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
PETERSON, RICHARD K MD ..... . . . . ..................... 904-783-0081 
701 6  NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32203 
PIRRUNG, DAVID E MD ........................... ............ 904-TTl-8270 
ST VINCENTS AMB CARE INC, 4124 BLANDING BLVD 
JACKSONVILLE 322 1 0  
PORCASE JR ,  FREDERIC F DO .. . . .. . .................. 904-264-7517 
1 4444 BEACH BLVD, SUITE 307 
JACKSONVILLE BEACH 32050 
. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 904-724-3083 
9765 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-6400 
1 4444 BEACH BOULEVARD, SUITE 307 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
PRESUTTI, RICHARD J DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-953·2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PRICE, JAMES W MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-225-9400 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
PRIMEDICAL PHYSICIAN CARE CTRS . . . . . . . . . . . . . . 904-728-0746 
1 01 1 0  SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32217  
· · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · ······ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-771 -4331 
HUMANA MEDFIRST, 8500 BLANDING BOULEVARD 
JACKSONVILLE 32244 
. . . . . ... . . . . . ... . . . . ·· · · ··· · · · · ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . 904. 778-3670 
6856 1 03RD ST JACKSONVILLE 32210  
PROKES, RANDY J MDPA ..... . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... 904-727-51 17  
1 205 MONUMENT RD, STE 201 JACKSONVILLE 32225 
22 DUVAL 
RAHMING, WAYNE A MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-393-2678 
820 PRUDENTIAL DR STE 71 3 JACKSONVILLE 32203 
RALEY, GREGORY T MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-646-1233 
2401 MONUMENT RD JACKSONVILLE 32225 
······················ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····904-646-1 233 
2401 MONUMENT RD JACKSONVILLE 32225 
RAY JR, B C  MD . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 904-387-7372 
ST VINCENT FAM MED CENTER 
2708 ST JOHNS AVENUE JACKSONVILLE 32205 
R EAGAN, W P MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 904-354-5123 
1 522 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
REEDER, HAROLD B MD ... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-771-8270 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
REGISTRE, LOUIS J MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-549-3550 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ROBINSON, MARY K MD ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-764-3333 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ROOD, A D MD ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-387-2597 
4339 ROOSEVELT BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
ROSADA, MIGUEL A M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .  904-247-191 1 
340 1 6TH AVE NORTH JACKSONVILLE BEACH 32250 
RUEDAS, BEETHOVEN T MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-387-2597 
4339 ROOSEVELT BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
SAMPLE J R ,  FRANKLIN R MD .. . . . . . .. . . . . . . .... . . . . . . . . . 904-646-31 00 
5326 NORWOOD AVENUE JACKSONVILLE 32208 
SCHEINER, DAVID S DO ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SCHELONKA, EDWA R D  P M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-743-7000 
6404 ARLINGTON ROAD JACKSONVILLE 3221 1 
SELANDER, GUY T MD .... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ......... 904-725-0200 
1 731  UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
SHARPE, MICHAEL V MD . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-783-2405 
1 00 CYPRESS LAGOON COURT 
JACKSONVILLE 32082 
SILBAR, RAYMOND F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-262-9204 
1 0240 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32257 
· · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-646-31 00 
9770 BAYMEADOWS RD. SUITE 1 05 
JACKSONVILLE 32256 
SMITH, RUBEN L MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 904-387-1 666 
1 727 BLANDING BOULEVARD. SUITE 1 01 
JACKSONVILLE 322 1 0  
................... . . . . . . . . .. . .... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ......... . .. . . .. . . . . . 904-387-1666 
3404 CHUCKEBERRY COURT JACKSONVILLE 32223 
ST VINCENTS AMBULATORY CARE ... . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-0844 
4339 ROOSEVELT BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
........................................ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 904-387-1559 
6947 MERRILL ROAD JACKSONVILLE 32277 
STEPHEN J CLARK MD PA .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-739-1 1 40 
4 1 31 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVIL LE 322 1 6  
STEWART, ERIC M0 .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .............. .. . ..... 904-786-7223 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
SWARTZ, DEBORAH A MD ..... . .. . . . . . . . . ............... ... 904-783-0081 
701 6  NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32205 
SYKES SR, R EGINALD L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... 904-765-4306 . 
7334 LEM TURNER JACKSONVILLE 32208 
TANNER, JOHN C D0 .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-247-191 1  
340 1 6TH AVENUE NORTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
TAYLOR 111, WALTER C MD ....... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
THOMAS. RONALD MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-262-3706 
1 1 579 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
WALDRON, ANNE H MD .... . . . . . . . . . . . .. . . . ................... 904-221-0265 
1 3001 ·2 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32225 
WALLIZAOA, WASSY A MD .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-388--2386 
1 395 CASSAT AVE JACKSONVILLE 32205 
WATERS, MICHAEL L MD ... . . . . . . . . . . . . . . ................... 904-260-3200 
1 0337 SAN JOSE BLVD. 1 01 JACKSONVILLE 32257 
WETMORE, RICHARD D M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 904-387-1 559 
9770 BAYMEADOWS ROAD. SUITE 1 05 
JACKSONVILLE 32256 
WILSON Ill, GEORGE R MD .... . . .. . . . . . . .. ................. 904-549-5700 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32231 
WINFIELD, GARY L MOPA ... . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . . . . . . . . 904-249-4€45 
630 JACKSONVILLE DR JACKSONVILLE BEACH 32250 
WOLFSON, BUD L M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-6326 
4237 SALISBURY ROAD. SUITE 302 
JACKSONVILLE 322 1 6  
WRIGHT. ANNA M MO .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3660 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ZOLLER, MARK A M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ........... 904-387-1440 
6947 MERRILL ROAD JACKSONVILLE 3221 1 
. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-241 -8788 
ST VINCENT ATLANTIC BEACH. 1 023 ALTANTIC BLVD 
ATLANTIC BEACH 32233 
GASTROENTEROLOGY 
ACHEM KARAM, SAMI R M D  .. . . . .. . . . . . . .................. 904-350-6727 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BASS JR, ROBERT T MD ... . . . . . .. . ............ .............. 904-549-3500 
2344 SOUTH 3RD STREET 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BOR LAND GROOVER C LINIC PA . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-7205 
820 PRUDENTAIL DR, SUITE 1 1 1  JACKSONVILLE 32207 
BOR LAND JR, JAMES L M0 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-9361 
1 61 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
BOURAS, ERNEST P MO .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BUELOW, ROBERT G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9361 
1 6 1 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
BYRO, DAVID E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9362 
1 6 1 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
CANGEMI, JOHN R MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DEVAULT, KENNETH R MO .... . . . . . . .. . . . . . .. . ..... . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DINH, NGOCLAN T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-0330 
3599 UNIVERSITY BLVD SOUTH 
SAM WELLS MED COM SUITE 9 1 1 
JACKSONVILLE 3221 6  
EVANS, JONATHAN S M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
FLEMING, C R  MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GEORGE, DONALD E MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
GOLDBERG, LAWRENCE S MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-3446 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 1 30 JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 904-398-7205 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 1 01  
JACKSONVILLE 322 1 6  
GROOVER, JACK R MD . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-3446 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 1 30 JACKSONVILLE 322 1 6  
HANCOCK-BORLAND-MORRIS CLINIC PA ... . . . . 904-388-9361 
THE CLINIC FOR DIGESTIVE DESEASES 
1 61 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
HARDIN, RICHARD D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9361 
CLINIC FOR DIGESTIVE DISEASE. 1 6 1 0  BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
HARMON, W A  MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  904-388-9361 
1 6 1 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
HOFFMAN, JEFFREY S MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-398-7205 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 1 1  
JACKSONVILLE 32207 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
PHYSICIANS CARE·GASTROENTEROLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · ··· · ······ · · · · · · · · · ·· · · ·  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JEIVEN, SUSAN D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3505 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
JOSEPH, BRADFORD W MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-3446 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 1 30 JACKSONVILLE 322 1 6  
KANNER, ROBERT S M D  ... . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . ..... 904-398-7205 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 1 30 JACKSONVILLE 322 1 6  
KOLTS, BYRON E MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-5000 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
KRUEGER, ROSS T MOPA .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-4424 
1 801 BARRS STREET. SUITE 820 JACKSONVILLE 32204 
KUEHN, STEPHEN E MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-384-2321 
RIVERSIDE CLINIC. 2005 RIVERSIDE AVENUE 
JACKSONVILLE 32204 
LANGFITT, MURRAY L MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-247-0056 
350TENTH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
LOEB, DAVID S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MAC MATH, TERRY L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-5000 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MERRELL, DALE E MD ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-384-2321 
2005 RIVERSI DE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
MORRIS JR, WALTER E MO .. . .. . . . . . . . ..... . . . ....... . . . . . 904-388-9361 
1 6 1 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
RADI, ALEJANDRO A MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-354-3109 
580 W EIGHTH ST STE 502 JACKSONVILLE 32209 
SACK, TODD L MD .. . . . . . .. . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9361 
CLINIC FOR DIGESTIVE DIS. 1 6 1 0  BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
SCOLAPIO, JAMES S MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SHAH, GAURANG N MD ....... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-737-2300 
4123 UNIVERSITY BLVD S. SUITE A 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SPIVEY, JAMES R M D  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SPRAGUE, RICHARD S MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-387-7672 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
STARK, MARK E MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
TEK, HONG T MD ........ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-0732 
1 820 BARRS STREET. DILLON PROF BLDG STE 433 
JACKSONVILLE 32204 
THIRUMURTHI, M S  MOPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-6687 
3604 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
WIDNER, VICTOR R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-398-7207 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 1 1  
JACKSONVILLE 32207 
· · ·· · · · · · · · · · · · · ·········· · · · · · ············· · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904-398-7205 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 1 0 1  
JACKSONVILLE 322 1 6  
WOLFSEN, HERBERT C MD .... . . ... . . ..... . . .... . . . . . . . .. 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WOODWARD, TIMOTHY A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PPC 
FAMILY PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
ALCH, LLOYD G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-393-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE. EMER PHYS INC SUITE 71 3 
JACKSONVILLE 32207 
ARGYLE FAMILY PRACTICE C ENTER .. . . . . . . . . . . . . .  904-771-4331 
8500 BLANDING BOULEVARD JACKSONVILLE 32244 
BADANOWSKi, RALPH MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
BANCROFT, LAURA W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
BILLINGSLEY, KATHERINE L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-5561 
1 21 1 0  SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32223 
BOONE, RALPH M DOPA . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-8205 
350 1 3TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BRAEUTIGAM, KENT T DO . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-2227 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
BROOKS, STEPHEN J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-0844 
4339 ROOSEVELT BLVD #2 JACKSONVILLE 322 10  
CAMPBELL, WILLIAM H MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-549-5000 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
C LINICAL STAFF AGENCY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
653 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
COOKSEY, CHARLES D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-396-2988 
2442 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
DELROSARIO, LEONARDO S MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-3885 
225 ASHLEY ST W. 11 1 02 JACKSONVILLE 32202 
DOYLE, GEORGIA A D0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-724·3083 
1 906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 32216  
OYNAN OOBBERTIEN, LISA A DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-393-2678 
820 PRUDENTIAL DR 1171 3  JACKSONVILLE 32207 
EDELBERG, JAY W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5682 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
FACULTY CLINIC .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3673 
655 WEST 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
FERN, SAMUEL J DO .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-249-0335 
1 1 41 BEACH BOULEVARD JACKSONVILLE 32250 
FERRER, ASTERIA A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-5700 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
FIRST COAST MEDICAL GROUP PA .. . . . . . . . . . . . . .. . .  904-387-7606 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
FUENTES, JORGE G MD . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-5385 
461 6  SAN JUAN AVENUE JACKSONVILLE 32210 
GREEN, HOWARD J 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-0200 
1 731 UNIVERSITY BOULEVARD S 
JACKSONVILLE 32216  
HARDIE, A L  MO .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .... 904-645-9246 
9802 BAYMEADOWS RD. STE 1 0  JACKSONVILLE 32256 
HARTLEY, TODD C MD ... . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
HARWOOD, ANN L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8THS STREET JACKSONVILLE 32209 
HASSAN, MAJED B MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-292-0322 
9857 ST AUGUSTINE ROAD JACKSONVILLE 32257 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · 904-389-2525 
837 N EDGEWOOD AVENUE JACKSONVILLE 32205 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-757-9101 
450·5 BUSCH DRIVE JACKSONVILLE 322 1 8  
HAWS, KIRBY W D O  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .  904-721-4920 
3627 UNIVERSITY BLVD SOUTH JACKSONVILLE 32216  
ILANO, APOLINAR C MO ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-765-2669 
845 EDGEWOOD AVENUE WEST 
JACKSONVILLE 32208 
I MESON PARK PRIMARY & FAMILY CARE C . . . .  904-757-9349 
1 0385 NORTH MAIN STREET JACKSONVILLE 322 1 8  
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
·· · · · · · · · ·· · · · · · · ·················· · · · · · · · · ········ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904-549-5000 
UNIVERSITY HOSPITAL 
655 WEST 8TH STREET 655 W 8TH STA 
JACKSONVILLE 32209 
· · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·············· · · · · · · · · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-549-3660 
1 30 NEW BERLIN ROAD JACKSONVILLE 32203 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-247-1 733 
645 MAYPORT RD ATLANTIC BEACH 32233 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
PHYSICIANS CARE·NEUROLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
· · ·· · · · · · · · · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
PHYSICIANS CARE·CH &FM. 655 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········ ·· ················· · · · · ·············· · · · · · · · · · · ·  904-549-3500 
PHYS CARE GENERAL AND INFECT 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
········· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ····· ··· · · · · · · ··· · · 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JEREMIAH, CLIFFORD J MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-1022 
LAKEWOOD ACUTE CARE CTR. 5978 POWERS AVENUE 
JACKSONVILLE 322 1 7  
· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·  904-743-2466 
ARLINGTON ACUTE CARE CTR. 1 02 1  CESERY BLVD 
JACKSONVILLE 3221 1 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-9691 
EMERGENCY MEDICINE. 3599 UNIVE RSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 32216  
PPC 
OB-GYN 
NARDANDREA JR, JOHN P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5365 
1 500 S E  MAGNOLIA EXT. SUITE 203 OCALA 34471 
PANZER,  ROBERT G oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-4133 
3405 S W  COLLEGE ROAD. SUITE 1 0 1  OCALA 34474 
PHILLIPS JR, DOYLE C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-8889 
3300 S W  34TH AVE 111 1 2  OCALA 34474 
POPEIL, LARRY R MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-2477 
40 S W  12TH STREET. SUITE C201 WALLIS MED CTR 
OCALA 34474 
PRADA, ENRIQUE S MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-8099 
OCALA VASCULAR CLINIC. STE W1 I O  OCALA 32670 
RAJU, OANTULURI P MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-0603 
1 805 SE LAKE WEAR AVE OCALA 34471 
REPIEOAD, TERESITA L MD .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .  352-351 -0647 
1 2 1 6  S E  24TH RD OCALA 34471 
SCHIFFER REISNER !NC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 352-732-9888 
EXPRESS CARE OF OCALA 
1 308 SOUTHWEST 3RD AVENUE OCALA 34474 
SIVAKUMARAN, SUPATHTHIRA MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-9988 
SKYLARK OUTPATIENT CENTER. SUITE 203 
OCALA 34470 
UGARTE, J ULIO C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-245-1 1 1 1  
1 0250 S E U  S HWY 441 BELLEVIEW 34420 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 352-245-5060 
1 7820 SE 1 09 ST. STE 1 06 B SUMMERFIELD 34491 
GASTROENTEROLOGY 
BARISH, ROBERT M 0  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-8905 
1 1 50 S E  1 8TH PLACE OCALA 34471 
KARVE, NANKUMAR R MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-629-4151  
1 648 S E  3RD AVE OCALA 34471 
MAXWELL, R R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-622-3744 
2930 S E 3RD COURT OCALA 34471 
MCCLARY, ROBERT D MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-3744 
2930 S E  3RD COURT OCALA 34471 
RUMALLA, PRABHAKAR MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-8905 
1 1 50 S E 1 8TH PLACE OCALA 34471 
TRUESDALE JR, RICHARD A MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 352-732-8905 
1 1 50 S E  18 PLACE OCALA 34471 
VAN ELDIK, RICHARD B MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-8905 
1 1 50 S E  1 8TH PLACE OCALA 34471 
VYAPAKA, JAGANNAOHA R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-5536 
1 29 S W  1 1TH STREET OCALA 34474 
GENERAL PRACTICE 
COLLANTE, RODOLFO L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 352-732-9988 
1 224 S E  MAGNOLIA EXTEN OCALA 32671 
· · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 352-732-9988 
1 601 N E  25TH AVENUE. SUITE 203 OCALA 32670 
DOERFLEIN, MICHAEL T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-368-3414 
1 31 S W  1 5TH STREET OCALA 34474 
HARE, NINA M DO .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-620-2200 
1 541 S W  FIRST AVENUE. SUITE 1 02 OCALA 34474 
KOERNER, JEFFREY M DO . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  000-000-0000 
CENTER FOR FAMILY HEALTH. 801 S W  1 ST AVENUE 
OCALA 34471 
· · · · · · · · · · · · · ·· · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 352-694-1 1 03 
OCALA VASCULAR CLINIC THE CASCADES 
1 5 1 5  E SI LVER SPRINGS BLVD IIW1 1 0  OCALA 32670 
MARTIN, ARTEMIO A MD ..... .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-489-5152 
ALE MEDICAL OFFICE. 4840 SOUTH US HIGHWAY 41 
DUNNELLON 34432 
RODRIGUEZ, PEDRO F MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-9424 
1 50 S E  1 7TH STREET. SUITE 503 OCALA 34471 
SHAH, NIKHIL MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . ...... 352-489-3030 
20281 E PENNSYLVANIA AVENUE DUNNELLON 34430 
SMITH, 0 K DO .. . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-4133 
3405 S W  COLLEGE RD 11 1 01 OCALA 34474 
GENERAL SURGERY 
CHAMBERS, W E MO .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-4510 
220 S W  1 5TH STREET OCALA 34474 
GALLINARO, ROBERT N MD .. . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . 352-622-8152. 
1 541 S W  FIRST AVENUE. SUITE 1 05 OCALA 34474 
HAGAN, DONALD J MD .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-622-8152 
1 541  S W  1 ST AVENUE. SUITE 1 05 OCALA 34474 
HASAN, KHALIL A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-71 88 
1 056 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
JAWAD, MUHAMMAD A MOPA .... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351 -5770 
2820 S E  3RD COURT, SUITE 1 OCALA 34471 
KARVE, NANKUMAR R MD .... . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-629-41 51 
1 648 S E  3RD AVE OCALA 34471 
LANDMANN, DWIGHT D MDPA .... . . . . ............ . ...... 352-622-81 52 
1 541  S W  1 ST AVENUE, SUITE 1 05 OCALA 34474 
MARTIN, ARTEMIO A M0 ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-489-51 52 
ALE MEDICAL OFFICE. 4840 SOUTH US HIGHWAY 41  
DUNNELLON 34432 
MCFADDIN, DAVID M MOPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-8551 
1 529 S W  2ND AVENUE. SUITE 3 OCALA 34474 
NEUSTEIN, CHARLES L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  352-732-2157 
1 623 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
OVERCASH, WILLIAM T MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . 352-368-2828 
SURGICAL ASSOCS OF MARION CO PA 
2965 S E  3RD COURT OCALA 34474 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-368-2828 
9401 S W  HIGHWAY 200. BUILDING 700 SUITE 701 
OCALA 34478 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-368-2828 
BRUCE CREEi< MED CTR # 1 06 
1 7820 S W  1 09TH AVENUE SUMMERFIELD 34491 
PERIC HERLA, VARMA S MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-368-2606 
2825 S E  3RD COURT OCALA 34474 
PRADA, ENRIQUE S MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-8099 
OCALA VASCULAR CLINIC. STE W1 1 0  OCALA 32670 
STEWART, EARL S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 503 S W  1 ST AVENUE OCALA 344 74 
SWAMY, NANJUNDA MD .... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-6181 
2801 S W  COLLOGE RD 114B OCALA 34474 
GERIATRICS 
CARTWRIGHT, THOMAS H MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-4032 
2725 S E MARICAMP ROAD OCALA 34471 
CHALLA, HANIMI R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-873-1 1 00 
8800 S W  SR 200. SUITE 207 OCALA 34481 
G YNECOLOG Y 
MANN, CHERYL B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·351 ·0060 
1 500 S E  1 7TH STREET. BUILDING 200 OCALA 34471 
HEMATOLOG Y / ONCOLOG Y 
KAMAL, MOHAMMAD K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-8 1 1 1  
2820 S E 3 R D  COURT. SUITE 2 OCALA 34471 
KEITT, ALAN S MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . 352-591-2419 
HWY 441 SOUTH MCINTOSH 32664 
ROHATGI, RAKESH MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34476 
WRIGHT, GARY M MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-4032 
2725 SE MARICAMP RD OCALA 3447 1 
INTERNAL MEDICINE 
BARISH, ROBERT MO . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 352-732-8905 
1 1 50 S E 1 8TH PLACE OCALA 34471 
BELLAM, RAJ END RA P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-465-1 � 99 
1 1 707 N WILLIAMS STREET, SUITE 3 
DUNNELLON 34432 
BOOKBINDER, STEPHEN A MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-7171 
3304 S W  34TH CIRCLE. SUITE 201 OCALA 32674 
CARTWRIGHT, THOMAS H MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-4032 
2725 S E MARICAMP ROAD OCALA 34471 
CENTRAL FLORIDA HEART GROUP .... . . . . . . . . . . . . . . 352-237-41 1 6  
2801 S W  COLLEGE RD. STE 1 2  OCALA 34474 
C HALLA, HANIMI R M0 .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ......... . . . . . .  352-873-1 1 00 
8800 S W  SR 200. SUITE 207 OCALA 34481 
DAS, CHANDRANATH L MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-5592 
3200 S W  27TH AVENUE 11 1 06 OCALA 34478 
DILORENZO, MARC J MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-5550 
2840 S E 3RD CT. BLDG 200 OCALA 34471 
ORESEN, WILLIAM F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 352-629-4430 
SOUTH PINE MEDICAL PARK 
2840 S E  3RD COURT # 1 00 OCALA 34471 
ECKEL, DAVID MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351 -7240 
MUNROE REGIONAL MED CTR. 1 3 1  SW 1 5TH STREET 
OCALA 32670 
ELIGETI, RAMULU E MOPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-4251 
307 S W  14TH ST OCALA 34474 
···· ·· · · · · · · ·· · · · ·· · · ···· ·· ··· · · · ·· · ·· · · ··· · · · ·· · · · · ··········· · · · ··· · · · ··· · · ··352-858-7878 
MARION COMM HOSPITAL. 1 431 SW 1 ST AVENUE 
OCALA 34474 
FALESTINY, HANY N MD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-5550 
2840 SE 3RD COURT. BLDG 200 OCALA 34471 
FAMILY MEDICAL CENTER-BELLEVIEW .... . . . . . . . 352-351-7325 
1 1 53 1  S US HIGHWAY 301 BELLEVIEW 32620 
FIELD, LAWRENCE R D0 ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . 352-854-1200 
IMED CONSORTIUM PA 
9401 S W  HIGHWAY SUITE 200 BLDG 9D OCALA 34476 
FINK, STEVEN D D0 ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-351-3422 
2760 SE 1 7TH ST. STE 600 OCALA 34471 
FISCHER,  STEPHEN E MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-245-9157 
1 1 531  S US HWY 301 BELLEVIEW 34420 
FOX, IRA R MD ... . . .................... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 352-237-3585 
5780 SW 20TH STREET OCALA 32674 
GRAY, PATRICK A MO ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 352-854-0004 
9401 S W  HIGHWAY 200. SUITE 701 OCALA 34481 
HARRELL JR, HENRY L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-7680 
1 500 S E  MAGNOLIA EXT. SUITE 201 OCALA 34471 
JESRANI, MOHAN U MD ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . 352-237-4 1 1 6  
2801 S W  COLLEGE RD. STE 1 2  OCALA 32674 
KAMAL, MOHAMMAD K M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-81 1 1  
2820 S E 3RD COURT. SUITE 2 OCALA 34471 
KEITT, ALAN S MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . .... . . 352-591 -2419 
HWY 441  SOUTH MCINTOSH 32664 
KITOS, ROBERT J M0 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-854-7322 
9401 SW HWY 200, BLDG 700 STE 702 OCALA 34481 
KOHLI, NAGESH MD .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-5552 
1 50 S E  1 7TH STREET. SUITE 604 OCALA 34471 
LAZO, EDWARD D M0 .. . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-2520 
801 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
MAXWELL, R R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-3744 
2930 S E 3RD COURT OCALA 34471 
MARION 
MCCLARY, ROBERT D MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-61 
2930 S E 3RD COURT OCAL.P 
MCCOY, DONALD L DO .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-5� 
20400 1 0TH STREET MCINTOS� 
MITRA, PURUSHOTTAM MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-73 
1 50 SE 1 7TH STREET. SUITE 604 OCAL.1' 
MITTAL, VIJAY K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-23 
2801 SW COLLEGE RD. STE 1 2  OCAL.I' 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-68 
MUNROE REGIONAL MED Cl 
1 3 1  S W  1 5TH STREET OCALP 
OFFENBERG, HOWARD L MO . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-35 
40 S W  1 2TH STREET. SUITE C 1 01 OCAL.I' 
PANCHAL, JAYANTI J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-62 
3200 S W  34TH AVENUE. SUITE 302 OCAL.I' 
PASSALACQUA, DOMINICK J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-46 
408 N WILLIAMS ST DUNNELLOf\ 
RAI, SWAROOP MDPA . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-62 
307 S W  1 4TH ST OCAL.1' 
RAO, KRISHNA MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 352-62 
1 1 33 S E  1 8TH PLACE. SUITE 1 OCAL.1' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-35 
MUNROE REG MED CTR. 1 31 SW 1 5TH s· 
OCAL.I' 
· · · · ·· · · · · · · ············· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-62 
1 1 33 SE 1 8TH PLACE STE 1 OCALA 
REDDY, KUCHAKULLA N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-73 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 
REISNER, FRANK F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-35 
MUNROE REG MED CENTER. 1 31 SW 1 5TH s· 
OCAL.I' 
REYNOLDS, CRAIG H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-73 
2725 S E MARICAMP RD OCALA 
ROHATGI. RAKESH MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-73 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 
RUMALLA, PRABHAKAR MD .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-73 
1 1 50 S E 18TH PLACE OCALA 
SACKIN, DAVID A MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-35 
1 040 S W  1 ST AVE OCALA 
SINGH, M P MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-86 
MARION HEART ASSOC PA. STE 603 OCALA 
SIVAKUMARAN, SUPATHTHIRA MO .. . .. . . . . . . . . . . . . .  352-73 
SKYLARK OUTPATIENT CENTER. sur 
OCALA 
STAMPER, GREGORY L 00 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-48 
4840 S US HWY 41 DUNNELLON 
· · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-59 
20400 1 0TH STREET MCINTOSH 
STEWART, GEORGE E MO .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-62 
1 800 SE 1 7TH ST. STE 300 OCALA 
SUNKAVALLI, SURKAVALLI MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-85 
2801 S W  COLLEGE ROAD. SUITE 7 OCALA 
TAGHLABI, MOHAMMAD S MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-35 
INT MED CRITICAL CARE ASSOC f\ 
307·8 SOUTHWEST 1 4TH STREET OCALA 
TRUESDALE JR, RICHARD A MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 352-73 
1 1 50 S E  18 PLACE OCALA 
VAN ELOIK, RICHARD B MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-73 
1 1  50 S E 1 8TH PLACE OCALA 
VASUDEVAN, ANJU MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-73 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 
VELEZ LEON, OSVALDO MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-23 
3405 S W COLLEGE ROAD 11 10 1  OCALA 
VYAPAKA, JAGANNADHA R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-62 
1 29 S W  1 1TH STREET OCALA 
YUTANI, FREDRICK M MOPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-73 
1 500 S MAGNOLIA EXT. SUITE 206 OCALA 
NEUROLOG Y 
GAUDIER, JOSE A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-73 
1 50 SE 1 7TH ST. STE 703 OCALA 
HOWELL, GREGORY J MO .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 352-73 
2203 S E THIRD AVENUE OCALA 
NG. CHI KIN MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. ..... 352-73 
2203 SE 3RD AVE OCALA 
RAY, WALTER F MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-69 
391 5  S E  LAKE WEIR AVE OCALA 
RUBIN, JAY J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-73 
1 50 S E  1 7TH STREET. SUITE 703 OCALA 
NEUROSURGERY 
OISCLAFANI II, ANTONIO MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 352-62 
1 1 05 S W  FIRST AVENUE OCALA 
KAPLAN, BAR RY J MO ... . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-62 
1 1  OS SW FIRST AVE OCALA 
KIM, LLOYD Y MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 352-36 
MARION COMMUNITY HO/ 
1 431  S W  1 ST AVENUE OCALA 
LORA, JUAN D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ....... ... 352-73 
1 1 30 S E 1 8TH PLACE OCALA 
NUCLEAR MEDICINE 
RADUNS, KERRY B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .......... . . 352-73 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 
OB-G YN 
HUNT, SEABORN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-62 
2600 S E 1 7TH STREET. SUITE A OCALA 
LEVY 
OMETRY 
:LIFFORD L OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .  352-682-2249 
JORTH YOUNG BOULEVARD CHIEFLAND 32626 
fATRIC CARDIOLOGY 
B L  MD . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-528-3242 
W 1 ST AVE WILLISTON 32696 
fATRICS 
,RELLANA, PAULINO MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-6644 
WILLISTON COMM HEALTH CENTER 
W 1 ST AVENUE WILLISTON 32696 
'IATRY 
IARK DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-528-2801 
W 1 ST AVENUE WILLISTON 32696 
CHOLOG Y 
. DIANE PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-481-2723 
6TH ST REET N W  CHIEFLAND 32626 
'IOLOGY 
LFREDO C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-528-4387 
W 5TH TERRACE WILLISTON 32696 
. . . . . . . . . . . .  · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .. · · · ·  . .  · · ·· · · · · · · · . . . . . . . . . .  352-528-2801 
W 7TH ST WILLISTON 32696 
RION . . .  : : -� :  · .· .  
PITALS 
! I A  OCALA R E G  MEDICAL CENTER . . . .  352-732-2700 
i W FIRST AVE OCALA 344 78 
: REGIONAL MEDICAL CENTER . .. . . . . . . .  352-351-7614 
W 1 5TH ST OCALA 344 78 
CIALTY FACILITIES 
L FLORIDA EYE INSTITUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-8400 
i W 32ND AVE OCALA 32674 
R SPRINGS HOSPITAL. .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-7293 
; W 27TH AVENUE OCALA 32678 
:OPY CENTER OF OCALA INC .. . . . . . . . . . . . .  352-732-8679 
; E 1 8TH PLACE OCALA 34471 
:YE SURGERY CENTER INC . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-873-931 1  
; W 33RD ROAD OCALA 34474 
IV CENTER OF OCALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-5906 
; W 34TH AVENUE OCALA 34474 
.YSIS CENTERS 
�EGIONAL KIDNEY CENTER EAST . . . . . .  352-351 -9140 
; E 3RD COURT OCALA 34478 
�EGIONAL KIDNEY CENTER WEST ... . .  352-873-9371 
; E 1 ST AVENUE OCALA 34471 
SICIANS AND 
ER PROVIDERS 
:RGY 
URGER, KARL M M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622- 1 1 26 
;E 1 7TH ST. STE 300 OCALA 34471 
,LL, JACQUES R MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-3868 
I 1 2TH STREET, UNIT C·201 OCALA 32671 
, RENAN A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-348-8099 
SILVER SPRINGS BLVD OCALA 34470 
, JAY M0 . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............... 352-854-0800 
; W 32ND AVENUE, SUITE 200 OCALA 34474 
:T, GEORGE E MO ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-1 1 26 
,E 1 7TH ST. STE 300 OCALA 34471 
STHESIOLOG Y 
ESIA CARE TEAM INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-8898 
V 1 5TH STREET OCALA 34474 
:RAY L MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622·1840 
; W 1 ST AVENUE OCALA 34474 
DOUGLAS J M0 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
i W F IRST AVENUE OCALA 34474 
�ELLI, R ICHARD MO . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-1840 
, W 1 ST AVENUE OCALA 34474 
II.LAN O M0 . . . . . ......... ... . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .... 352-351-1 001 
ESTHESIA CARE TEAM INC, 1 440 S W  3RD AVENUE 
OCALA 34471 
ENNI E  A M0 .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351 - 1 001 
; W 3RD AVENUE OCALA 34471 
;1, LESLIE M0 ... . . . . .......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... 352-622-1840 
; W 1 ST AVENUE OCALA 34474 
A, SURESH M0 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-622-1840 
; W 1 ST AVENUE OCALA 34474 
PALMIRE JR, VINCENT C MO . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 5 1 1 SW FIRST AVENUE OCALA 34474 
PUIG, RAFAEL A MO . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 - 1 001 
1440 S W  3RD AVENUE OCALA 34471 
PYLES, STEPHEN T MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-237-8898 
1 440 S W  3RD AVENUE OCALA 34471 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-7307 
1 440 S W  3RD AVE OCALA 34474 
ROBERTIE, PAUL G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-83 1 1  
1 51 1 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
TSAO, MING JYI MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-1840 
1 528 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
VELISETTI, RAVI K MO . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-1001 
1440 S W  3RD AVENUE OCALA 34471 
CARDIOLOG Y 
CENTRAL FLORIDA HEART GROUP .. . . . . . . . . . . . . . .  352-237-41 1 6  
2801 S W  COLLEGE RD, STE 1 2  OCALA 34474 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
CARMICHAEL, MICHAEL J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 5 1 1  SW FIRST AVE OCALA 34474 
DAS, CHANDRANATH L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-5592 
3200 S W  27TH AVENUE # 1 06 OCALA 34478 
ORESEN, WILLIAM F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-629-4430 
SOUTH PINE MEDICAL PARK 
2840 S E  3RD COURT # 1 00 OCALA 34471 
ELIGETI, RAMULU E MDPA ....... ........... . . . . . . . . . . . . . .  352-622-4251 
307 S W  14TH ST OCALA 34474 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-858-7878 
MARION COMM HOSPITAL, 1431 SW 1 ST AVENUE 
OCALA 34474 
FELDMAN, ROBERT L MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-867-831 1  
1 51 1 SW FIRST AVE OCALA 34474 
FOX, IRA R MO .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-3585 
5780 SW 20TH STREET OCALA 32674 
HILDNER, FRANK J MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . 352-867-831 1  
1 51 1 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
JESRANI, MOHAN U MD ................... . . . . . . . . . . . . . ..... 352-237-41 1 6  
2801 S W  COLLEGE RD, STE 1 2  OCALA 32674 
KUYKENDALL, ROBERT C MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 51 1 S W  FIRST AVENUE OCALA 34474 
MCGHEE, JOHN R 00 ... . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . 352-237-5592 
3200 S W  27TH AVENUE, SUITE 1 06 OCALA 34474 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-307-0888 
1 7820 SE 1 07TH AVE, STE 1 05A SUMMERFIELD 34491 
MITTAL, VIJAY K MO . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-41 1 6  
2801 S W  COLLEGE RD, STE 1 2  OCALA 34474 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . ... 352-687•81 BB 
MUNROE REGIONAL MED CENTER 
1 31 S W  1 5TH STREET OCALA 34470 
PASSALACQUA, DOMINICK J MO ...................... 352-489-8070 
408 N WILLIAMS ST DUNNELLON 32630 
RAI, SWAROOP MOPA . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-4251 
307 S W  1 4TH ST OCALA 34474 
SACK IN, DAVID A MO .. . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-351 -0097 
1 040 S W  1 ST AVE OCALA 34474 
SINGH, M P MOPA .... . . . . . . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-9600 
MARION HEART ASSOC PA, STE 603 OCALA 34471 
SMITH, KENNETH L 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-4800 
3300 S W  34TH AVENUE, SUITE 1 42 OCALA 34474 
URBAN, PAUL L MD ............................................. 352-867-831 1  
1 51 1  SW FIRST AVE OCALA 34474 
VASUDEVAN, RAM MO ..... . . . . . . . . ........................... 352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34474 
CHILD PSYCHIATRY 
RAMAOAS, ELANGOVAN MO ............................. 352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34474 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
BADANEK, MICHAEL J DC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-1 1 51 
3391 E SILVER SPRINGS BLVD #8 OCALA 32670 
BALL, JACKIE M DC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-489-2995 
1 1 731 CAMP DRIVE DUNNELLON 34432 
BARTHOLOMEW, CAROL DC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-5343 
420 SE 1 7TH STREET OCALA 34471 
BENNETT, CARL H DCPA . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-867-7577 
3256 N E JACKSONVILLE RD 
BENNETT CHIRO CL SUITE C OCALA 34479 
BERNING, JAMES R DC . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 352-622-2866 
2945 N E  3RD STREET, SUITE 4 OCALA 34470 
COHEN, SAMUEL M DC . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .. . 352-732-0200 
801 N E  25TH AVENUE OCALA 34470 
FAKHOURY, JAMAL A DC . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .... . . . . . . . . . . .  352-351-3413  
1 02 1  SW 1 7TH STREET OCALA 34474 
FAKHOURY, RIAOH A OCPA ............................... 352-351 -341 6  
1 02 1  S W  1 7TH STREET OCALA 34474 
FULFORD, DONALDSON E DC .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-629-6794 
5 19  S W  PINE AVENUE OCALA 34474 
HARRIS, RONALD L DC ..... . . . . .............. ...... . . . . .. . . .  352-732-8801 
i 1 07 EAST SILVER SPRINGS BOULEVARD, SUITE 6 
OCALA 34470 
H INES, THOMAS S DC .... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .  352-687-2800 
21 1 9  Pl NE ROAD OCALA 344 72 
KUHN, DON G DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 352-629-3330 
24 N E  1 4TH AVENUE OCALA 34470 
PPC 
OPTOMETRY 
MCKENNEY, C HRIS W DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-245-8955 
5608 S E 1 1 3TH STREET, SUITE A BELLEVIEW 34420 
PITTS, JEFFREY G DC .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... . . . . . . . . . . ..... 352-732·0200 
801 N E  25TH AVENUE OCALA 34470 
SEESE, DENNIS R DC . .. . . . . .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·245-0145 
1 1 730 S E HWY 441 & 27 BELLEVIEW 32620 
WALBURN, KEITH J DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-368-2983 
PATRICK CHIRO CTR, 4 1 5  N E  25TH AVENUE 
OCALA 34470 
DERMATOLOGY 
BEHRINGER, FRED R MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-629-8881 
261 1 S E  1 7TH STREET, SUITE B OCALA 34471 
FELDMAN, ROBERT L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 5 1 1  SW FIRST AVE OCALA 34474 
FREEMAN, MICHAEL J MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-732-7779 
2750 SE 1 7TH STREET OCALA 34471 
HICKS, BRYAN C MOPA . . . . .. . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-368-5858 
1 1 33 S E 1 8TH PLACE, SUITE 3 OCALA 34471 
MASSULLO JR, RALPH MO ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-873-1500 
9401 S W  HIGHWAY 200 #201 OCALA 34481 
POWELL, STEVEN T MDPA .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .  352-732-0339 
2910  S E  3RD COURT OCALA 34471 
STONER, MARY F MO .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 352-237-2322 
3200 SW 34TH AVE, STE 202 OCALA 34474 
URBAN, PAUL L MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-867-831 1  
1 51 1  S W  FIRST AVE OCALA 34474 
EMERGENCY MEDICINE 
B ELLAM, RAJENORA P M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-465-1 1 99 
1 1 707 N WILLIAMS STREET, SUITE 3 
DUNNELLON 34432 
BROOKS, JOEL O MO . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -7200 
1 3 1 SW 1 5TH STREET OCALA 32678 
CROWE, DONALD W MO .. . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-351 -7600 
1 31 SW 1 5TH STREET OCALA 34474 
CUNNINGHAM, MARTIN W MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-2221 
1 1 1 1  N E 25TH AVENUE, OAKBROOK MED CTR STE 302 
OCALA 32670 
DOERFLEIN, MICHAEL T M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-368-3414 
1 31 S W  1 5TH STREET OCALA 34474 
ECKEL, DAVID MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . .... . .  352-351 -7240 
MUNROE REGIONAL MED CTR, 1 3 1  SW 1 5TH STREET 
OCALA 32670 
R EISNER, FRANK F MO .. . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -7600 
MUNROE REG MED CENTER. 1 3 1  SW 1 5TH STREET 
OCALA 32670 
ROBERTS, DAVID L MD . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .... . . . . .. . . . . . . .  352-351 -7200 
1 31 S W  1 5TH ST OCALA 34471 
.. · · · ·· . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ............. . . .. 352-351 -7200 
1 31 SW 1 5TH STREET OCALA 32670 
SCHIFFER, ROBERT P M0 . . . . . . . . . ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -7600 
1 31 S W  1 5TH STREET OCALA 34474 
WEBB MEDICAL SERVICES LIMITED .... . . .. . . . . . . . .  352-629-5161 
HARRELL & CARE1 OCCPT HEALTH CENTER 
1 805 S E  LAKE WEIR AVE STE 1 06 OCALA 32671 
ENDOCRINOLOGY 
SUNKAVA LLI, SURKAVALLI MO . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. 352-854-2990 
2801 S W  COLLEGE ROAD, SUITE 7 OCALA 34474 
FAMILY PRACTICE 
A LBERTO B ELL, ROSULA M MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-7700 
2801 S W  COLLEGE ROAD. SUITE 23 OCALA 34474 
ALBRIGHT, DAVID A MO .. .. . . . . .. . . . . ..... . . . . . . . ........ . . . .  352-622-2477 
WALLIS MEDICAL CENTER, 40 S W  1 2TH ST STE C201 
OCALA 34474 
BAZO, ALBERT J MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........ 352-237-0130 
3143 S W  32ND AVENUE. SUITE 300 OCALA 34474 
CLEVINGER, SID E MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5365 
1 500 S E  MAGNOLIA EX, SUITE 203 OCALA 34471 
COM ETA JR, TEOFILO M MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-2221 
1 1 1 1  N E  25TH AVENUE, SUITE 302 OCALA 34470 
ELLIOTT, DAVID F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -0498 
1 805 SE LAKE WEIR AVENUE OCALA 34471 
GONZALEZ, GUSTAVO A MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-465-0099 
1 9204 E PENNSYLVANIA AVE DUNNELLON 34432 
GRAINGER, CHRISTOPHER J MO ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . 352-351-0463 
1 805 S E  LAKE WEIR AVE, SUITE 1 03 OCALA 34471 
H ILDNER, JOSEPH C MO . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 352-245-91 57 
1 1 531  S E US HIGHWAY 301 BELLEVIEW 34420 
HORSEMAN, MICHAEL A MO .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-8099 
OCALA VASCULAR CLINIC #W1 1 0  
1 5 1 5  E SILVER SPRINGS BOULEVARD OCALA 34470 
KIOAMBI, VASUDEVAN A MO .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-2900 
WOOD OAKS PRO PARK UNIT 601 ,  1 50 SE 1 7TH ST 
OCALA 34471 
LEWIN, PAMELA R MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 352-629-9429 
BUILDING 504, 1 50 SE 1 7TH STREET OCALA 34471 
LEYTEM, BRENT A M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-591 -2419 
HWY 441 SOUTH MCINTOSH 32664 
MILLER, MARCIA O M0 .... . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-6 1 1 3  
1 308 SOUTHWEST 3RD AVENUE OCALA 32671 
MORGAN, GLENN A MO ...................................... 352-732-9922 
2760 S E 1 7TH STREET, SUITE 300 OCALA 344 71  
MURTHY, SRINIVASA M MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-873-1 0 1 0  
8 1 50 S W  HWY 200, SUITE 1 00 OCALA 34481 
PPC 
GERIATRICS 
KAMMERER, WILLIAM S M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LAKESHORE MEDICAL CARE CENTER . . . . . . . . . . . .  904-384-5385 
461 6  SAN JUAN AVE JACKSONVILLE 32210  
LIM, KATHERINE K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
MAIER,  A C  MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-6363 
820 PRUDENTIAL DRIVE #71 3  JACKSONVILLE 32207 
MAXWELL, MICHAEL G MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-284-7329 
4768 STATE RD 1 3  JACKSONVILLE 32259 
MAYO CLINIC JAC KSONVILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD. SUITE 238 
JACKSONVILLE 32216  
MCGANN, KEVIN T MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
MEYERS, BRUCE MD . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  000-000-0000 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
MULDOON, SEAN R MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .  904-276-2044 
1 801 BARRS STREET SUITE 81 0 JACKSONVILLE 32204 
OBERTI, WAYNE W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-393-2200 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
ORDONEZ, ERNESTO A M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-764-5638 
1 024-B WEST EDGEWOOD AVE JACKSONVILLE 32208 
PATANGAN, NORMITA P MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-768-03 1 3  
461 8  NORWOOD AVE JACKSONVILLE 32206 
PATEL, RAJNIKANT A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-388-2540 
3 1 27 ATLANTIC BOULEVARD. SUITE 102 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-393-2200 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
PAXON EMER AND FAMILY CARE CTR .. . . . . . . . . . . .  904-781 -6203 
1 7 1 8  N EDGEWOOD AVE JACKSONVILLE 32254 
PENNINGTON, DOUGLAS M 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-2227 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
PHYSICIANS CARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  904-549-3500 
ORAL & MAXILLOFAC, 655 W 8TH ST 
JACKSONVILLE 32231 
. . . . . .. . . . ........... . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · ·· . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
PHYSICIANS CARE-HEMATOLOGY/ONCOLOGY 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-549-3500 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
PIETRASIUK, DAVID G MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7484 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 7 13  
ATLANTIC BEACH 32233 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-72 1 -4920 
3 1 27 ATLANTIC BLVD, SUITE 1 02 JACKSONVILLE 32207 
PORCASE JR, FRE DERIC F oo ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-7517 
14444 BEACH BLVD, SUITE 307 
JACKSONVILLE BEACH 32050 
············· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · ··· . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-724-3083 
9765 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-6400 
1 4444 BEACH BOULEVARD. SUITE 307 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
SAMARA, DAVID J MO . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-3454 
333 E ASHLEY ST JACKSONVILLE 32202 
SCHMIEDER, MARY E 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-8488 
ST LUKE'S HOSPITAL. 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SEC UNDA, EDWARD D O  .. . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . . . . . . . . . . .  904-721 -4900 
5978 POWERS AV E  JACKSONVILLE 322 1 7  
STIMLER,  JOHN E o o  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-72 1 -4930 
1 350 1 3TH AVENUE JACKSONVILLE BEACH 32250 
STROMBERG, RICHARD M M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-841 1  
800 PRUDENTIAL DR JACKSONVILLE 32207 
TAFFLIN, MARC E oo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721-4900 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
TROTTER, GEORGE S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-356-3318 
2023 MYRA STREET JACKSONVILLE 32204 
UNIVERSITY FAMILY PRACTICE CENTER . . . . . . . . .  904-549-5700 
1 255 LILA STREET JACKSONVILLE 32208 
VUKICH, DAVID J MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WEHLE, MICHA E L  J MO ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WILLIS, FLOYD B MD .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WOODARD, GERALD R oo ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-0363 
METHODIST MEDICAL CENTER, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
WOOLF, ISLON Z M0 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GENERAL SURGERY 
AFSHARI, SOHRA B  MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .  904-636-0200 
3550 UNIVERSITY BLVD S, STE 204 
JACKSONVILLE 3221 6  
ALLEN, JULIAN E M D  ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-9206 
1 801 BARRS STREET, SUITE 620 JACKSONVILLE 32204 
BEHZAOI, FARAMARZ MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-961 0  
4 1 23 UNIVERSITY BLVD S ,  SUITE F 
JACKSONVILLE 322 1 6 
BENSON, JAMES R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . .  904-387-1642 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
BLACK, BRUCE A M0 . .. . ....... . . . . . . . . . . . .. . ....... . . . . . . . . . .  904-387-461 3  
2700 RIVERSIDE AVE. STE 8 JACKSONVILLE 32205 
BONO, JAMES W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-2071 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 9009 
JACKSONVILLE 32209 
BORGER, JAMES A MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
BOWERS, GARY J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
· · · · · · · · · . .  · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
UNIVERSITY HOSPITAL. 653 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32203 
CALLOWAY, DANIEL M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CHISHOLM, GEORGE E MO ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-6681 
1 820 BARRS STREET, SUITE 630 JACKSONVILLE 32204 
CONTA RINI, OSVALDO M0 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 904-737-31 50 
3636 UNIVERSITY BOULEVARD S, BUILDING B 
JACKSONVILLE 322 1 6  
COOKSEY, CHAR LES D M D  ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-2988 
2442 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
CORWIN SURGICAL CLINIC PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-246-77 1 7  
1 506 ROBERTS DR JACKSONVILLE BEACH 32250 
CULLINS, EARL T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .  904-764-2451 
3 1 60 EDGEWOOD AVE W JACKSONVILLE 32209 
DAGOSTINO JR, HARRY J MO ............ . . . . . ..... . . . . . .  904-549-3660 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DAY, SAMUEL M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-353-741 6  
1 503 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
· · · · · · · · · · · ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-353-741 6 
1 820 BARRS ST SUITE 1 22 JACKSONVILLE 32204 
DENNIS, JAMES W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6502 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DOKLER, MARYANNE L MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
EDWARDS, FRED H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
EDWARDS Ill, JEFFERSON R MO ..... . . . . . .... . . . . . . . . .  904-398-0033 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 1 07 JACKSONVILLE 32207 
ELLISON JR,  ROBERT G M0 .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-388-7521 
1 6 1 7  KING ST JACKSONVILLE 32204 
FATEMI, AMIR H MO . .. . . . . . . ................... . . . . . . . . . . . . . .... 904-346-3377 
820 PRUDENTIAL DRIVE, STE 7 1 0  
JACKSONVILLE 32207 
FECHTEL, DOUGLAS J MD .................. . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-0404 
4203 BELFORT RD. STE 265 JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .............. . . . . . . . . .  904-396-6671 
32 1 5  HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
FELGER, THEODORE S MD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ...... . . . .  904-387-7652 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
FONTANELLI, ENIO M0 ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-1474 
MEDICAL CENTER PLAZA, 580 W 8TH ST SUITE 914 
JACKSONVILLE 32209 
FRYKBERG, ERIC MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-350-6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
FULMER; JACK T MO ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-0404 
4203 BELFORT ROAD, SUITE 265 JACKSONVILLE 322 1 6 
GARONI JR ,  WILLIAM J M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 904-389-8871 
1 801 BARRS ST, STE 900 JACKSONVILLE 32204 
GILLIGAN, MICHAEL S M0 .... . . . . . . . . . . . ................... 904-387-5370 
1 801 BARRS ST, SUITE 925 JACKSONVILLE 32204 
HAGAN, KENNETH O MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-448-51 80 
5757 BOOTH ROAD BLDG 1 00 JACKSONVILLE 32207 
HARDING JR, ALFRED O MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . 904-388-7521 
1 6 1 7  KING ST JACKSONVILLE 32204 
HARTIGAN, JOSEPH R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-0404 
4203 BELFORT RD. STE 265 JACKSONVILLE 3221 6 
HERNANDEZ, JOSE Y MO ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-260-301 1 
6 1 44 GAZEBO PARK PLACE SOUTH 
AVENUES MED CTR PA SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32257 
HINDER. RONALD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
HUNTER SR, RICHARD O M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-764-3774 
3 1 60 W EDGEWOOD AVE JACKSONVILLE 32209 
ILANO, APOLINAR C MO ....... . ........ . ............ . . . . .... 904-765-2669 
845 EDGEWOOD AVENUE WEST 
JACKSONVILLE 32208 
IMAMI, EMRAN R MD ... . . . . . . . . ................................. 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
··· · · · · · · · ··· · · ··· · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · · ············ · · · ···· .. ······· · · · ·904-549-3500 
PHYSICIANS CARE-SURGERY, 655 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ........................... 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JAGADISH, BASAVARAJAP MOPA .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-733-9042 
61 34 HARVIN RD JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-241 -31 22 
3508 1 0TH AVE S, STE 801 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
DUVAL 23 
JOHNSTON JR,  DAVID P MO . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-8861 
1 801 BARRS STREET, DEPAUL BLDG SUITE 900 
JACKSONVILLE 32204 
JONES, KENNETH W MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-765-7774 
1 004 EDG EWOOD AVENUE WEST 
JACKSONVILLE 32208 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
KILKENNY, JOHN W MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3939 
653 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
KIMBALL Ill, ERNEST R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-0033 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 1 07 JACKSONVILLE 32207 
LAKESHORE M EDICAL CARE C ENTER .. . . . . . . . . . .  904-384-5385 
461 6  SAN JUAN AVE JACKSONVILLE 322 1 0  
L A M  PA RO, SIMON D MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
MCKIBBEN, BRIAN T MO . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .  904-353-5921 
1 51 5  MAY ST JACKSONVILLE 32204 
METZGER, PHILIP P MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLIN IC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
OLDENBURG, W A MO ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-223·2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
PEARCE, HER BERT R MO .. . . ...... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5678 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 909 
JACKSONVILLE 322 1 6  
PETERS, T G MO .... . . . . . .. . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-798-8788 
580 WEST 8TH ST, SUITE 701 JACKSONVILLE 32209 
PUNYA, CHALERMCHAI MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-5385 
461 6  SAN JUAN AVENUE JACKSONVILLE 322 1 0  
R IFKIN, KERRY V MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-7521 
1 6 1 7  KING STREET JACKSONVILLE 32204 
RIZK, BASSAM G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-01 30 
3599 UNIVERSITY BLVD SOUTH. SUITE 405 
JACKSONVILLE 322 1 6  
ROBERT H STILL JR MD A N D  DOUGLAS J FECHTEL MO PA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-0404 
4203 BELFORT RD. STE 265 JACKSONVILLE 322 1 6  
ROYCHOUOHURY, ASHOK MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-724-0300 
2032-A SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
SCANNELL, GIANNA P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-4688 
655 WEST 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
SCHEAT, FREDERICK W MO .............................. 904-389-0333 
1 820 BARRS STREET, DILLON PROF BLDG STE 733 
JACKSONVILLE 32204 
SHARIAT, A BBAS MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ......... 904-246-9464 
804 A THIRD ST NEPTUNE BEACH 32266 
. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 904-739-0944 
HUMANA MEDFIRST. 4 1 71 ROOSEVELT BLVD 
JACKSONVILLE 322 1 0  
SMITH, L A  MO . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 904-739-0004 
3636 UNIVERSITY BLVD S, STE C1  
JACKSONVILLE 322 16  
SMITH, STEPHEN L MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SOORIASH, DAVOOO MD ........... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-356-61 72 
MEDICAL CENTER PLAZA I I .  580 W 8TH STREET #80 1 7  
JACKSONVILLE 32209 
SPARKS, DOUGLAS MO .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 904-389-8872 
1 801 BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
STILL JR, ROBERT H MD ......•....•....•....•. . • . . .• . . . ..•• 904-737-0404 
4203 BELFORT ROAD, SUITE 265 JACKSONVILLE 322 1 6  
SYKES S R ,  REGINALD L MO .... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 904-765-4306 
7334 LEM TURNER JACKSONVILLE 32208 
TEPAS Il l ,  JOSEPH J MO . . . . ...... . . . . . . . .................... 904-35�874 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
......... . ... . . . . . . ... . ................................... . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. 904-721 -4258 
5720 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
THEOPHELIS, LEE G MO ... . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
VELOENZ, H ENRY C MD ..... ................................ 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WEBB, G EORGE S MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-399-5678 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 909 
JACKSONVILLE 322 1 6  
WEBB, H W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
WHELCHEL, CARL O MO .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . 904·399-5678 
SURG ASSOCS OF NE FL #909 
3599 UN IVERSITY BOULEVARD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
ZOMOROOIAN, A L I  A MO ... . . . . . . . . . ........................ 904.399-5757 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 505 
JACKSONVILLE 322 1 6  
GERIATRICS 
BAKER, JOHN A MO ........ . . . . . . ...... . . . . . . . . . ............... 904-396-0450 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 402 JACKSONVILLE 32207 
C HASKA, BENJAMIN W MO ............................ .... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GATIEN, LIONEL J DO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 904-260-41 1 1  
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·- - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-725-9008 
9951 ATLANTIC BOULEVARD 
FIRST COAST IMPOTENCE CL SUITE 322 
JACKSONVILLE 32225 
24 DUVAL 
GLOCK, RICHARD D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-0450 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 402 JACKSONVILLE 32207 
OBER JR, VINCENT H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
1 255 LILA STREET JACKSONVILLE 32208 
RAMEY,THOMAS L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-6900 
5393 ROOSEVELT BOULEVARD. SUITE 6 
JACKSONVILLE 322 1 0  
RAY J R ,  B C  MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7372 
ST VINCENT FAM MED CENTER 
2708 ST JOHNS AVENUE JACKSONVILLE 32205 
REAGAN, W P  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-51 23 
1 522 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
STEPP, JOSEPH T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-0450 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1402 JACKSONVILLE 32207 
THOMMI, THOMAS MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-6677 
3603·1 CARDINAL POINT DRIVE JACKSONVILLE 322 1 7  
GYNECOLOG Y 
BANCROFT JR. JOSIAH W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-1616 
2700 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32205 
BUCKLEY, STEPHEN L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4695 
1 820 BARRS STREET. SUITE 358 JACKSONVILLE 32207 
FOX, MICHAEL D MDPA . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4695 
1 820 BARRS ST. DILLION BLDG SUITE 258 
JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-3058 
3627 UNIVERSITY BOULEVARD S. SUITE 545 
JACKSONVILLE 322 1 6  
HASBANI, JOSEPH S MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-399-5616 
3599 UNIVERSITY BOULEVARD S, SUITE 805 
JACKSONVILLE 322 1 6  
HAYES, JAMES F MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-4545 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 208 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-2441 
4205 BELFORT ROAD. SUITE 1 004 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MCCALL JR, JOHN B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-6483 
555 STOCKTON ST. STE 1 22 JACKSONVILLE 32204 
MCNEILL, H W MD . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-396-1 1 95 
820 PRUDENTIAL DR. STE 502 JACKSONVILLE 32207 
MEHTA, SUE K MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-0068 
6 1 04 HARVIN ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
OBERDORFER, PAUL W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-1 331 
1 501 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
PADOLINA, BONIFACIO S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-1516 
849 CASSAT AVE JACKSONVILLE 32205 
ROSIN, ALEXANDER MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-2251 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 408 
JACKSONVILLE 32207 
WHALEY. WALKER L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .  904-296-6150 
4237 SALISBURY RD, SUITE 1 04 JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-2817 
800 LOMAX ST JACKSONVILLE 32203 
WILLIAMS, JEAN B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-6503 
1 620 MARGARET STREET JACKSONVILLE 32204 
ZEIGLER, VERNON P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-2441 
4205 BELFORT ROAD. SUITE 3004 
JACKSONVILLE 322 1 6  
HAND SURGERY 
CRICK, JOHN C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-384-9919 
1 820 BARRS STREET. SUITE 615 JACKSONVILLE 32204 
DREWNIANY, JOHN J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 904-398-8872 
836 PRUDENTIAL DR, SUITE 1 608 
JACKSONVILLE 32207 
DUSHOFF, IRA M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-355-0561 
580 W 8TH ST, STE 6 1 5  JACKSONVILLE 32209 
KLEINHANS, ROBERT J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-331 9  
4 1 31 UNIVERSITY BLVD, BLD 1 8  JACKSONVILLE 3221 6  
.. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . ..... . . . .  904-733-3560 
4244 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 3 
JACKSONVILLE 3221 6  
LEMEL, MARK S MD . . . . .. .... ..... . . . . . ... ...... . ...... ... . .. .. . 904-398-8872 
836 PRUDENTIAL DRIVE #1 608 JACKSONVILLE 32207 
... . . . . . ............................... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. .. . . . . . . . . . . . 904-388-6053 
1 820 BARRS AVENUE #61 5 JACKSONVILLE 32204 
STEINBERG, BRUCE D MD ..... . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . .  904-393-2797 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
SWITZER, HUGH E MD .... ........ ............ ... . ... . .. . . .... . 904-387-2644 
RIVERSIDE ORTHOPAEDICS 
1 801 BARRS STREET SUITE 435 JACKSONVILLE 32204 
TRIGG, STEPHEN D MD . . .. . . . . . . . . . . . . . ....... ........ . . ..... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32222 
HEMATOLOGY / ONCOLOGY 
ABRAMSON, NEIL MD ................. . . . . . . .. .. .... .. ......... 904-398-21 1 6  
1 235 SAN MARCO BLVD 3 R D  FL  JACKSONVILLE 32207 
CONSTANTINE, THOMAS M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
FOX, LEANN L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-338-261 9  
1 801 BARRS ST. STE 800 JACKSONVILLE 32204 
FREEMAN, BRIDGET E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721-4920 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 N IRA ST 
JACKSONVILLE 32207 
......... . ....... · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-390-3600 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 32207 
GAUDRY, CHARLES L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... 904-387-0398 
RIVERSIDE HOSPITAL FAM PRACTICE 
2 1 1 9  OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
GOLDSTEIN, KENNETH H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-21 16 
1 235 SAN MARCO BLVD, 3RD FLOOR 
JACKSONVILLE 32207 
HUNGER, KEVIN K MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-2619 
1 801  BARRS ST, STE 800 JACKSONVILLE 32204 
JADEJA, JASWANT MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-1624 
3599 UNIVERSITY BLVD S. STE 1 200 
JACKSONVILLE 322 1 6  
JOYCE, ROBERT A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-202-7437 
1235 SAN MARCO BLVD, 3RD FLOOR 
JACKSONVILLE 32207 
LARMOYEUX, MICHAEL C DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-353-5696 
1 24 EAST ASHLEY STREET JACKSONVILLE 32202 
LUKE, MATHEW MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-6701 
580 W 8TH ST, STE 805 JACKSONVILLE 32209 
MAHAJAN, S L  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-1624 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 200 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MARKS, ALAN R M D  .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 904-398-21 16 
1 235 SAN MARCO BLVD 3RD FL JACKSONVILLE 32207 
PEREZ, EDITH A MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PEREZ, RAFAEL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-798-8221 
580 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
SIEGEL, STEVEN D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-2619 
1 801  BARRS ST, STE 800 JACKSONVILLE 32204 
THOMAS IV. CHRISTOPHER Y MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
IMMUNOLOG Y 
MCRAE, JESSE P MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-371 1  
1 820 BARRS STREET. SUITE 41 4 JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-786-9600 
1 233 S LANE AVE SUITE 13 JACKSONVILLE 32205 
SCHRUM, JACOB D MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3505 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
INFECTIOUS DISEASES 
ALVAREZ EL CORO, SALVADOR MD ... . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BARTLEY, DONALD C MD .... . .. . .... . . ............... .. .... 904-387-5027 
1 80 1  BARRS STREET. SUITE 610 JACKSONVILLE 32204 
BREWER, NELSON W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
EYE, EARL H MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
HARRINGTON, PAUL T M D  . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6583 
SALISBURY LAKE PROF BLDG 1 400 
4 1 30 SALISBURY ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
HORN, KENNETH A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-3530 
3945 SAN JOSE PARK DRIVE JACKSONVILLE 322 1 7  
JADEJA, LEENA MDPA ....................................... 904-396-6525 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 540B 
JACKSONVILLE 322 1 6  
KAWWAFF, OMAR MD . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ......... . ... 904-358-7331 
580 W 8TH ST. STE 8005 JACKSONVILLE 32209 
MEYER, KENNETH S MO .......... ............ . . . ............ 904-396-4886 
820 PRUDENTIAL DRIVE #504 JACKSONVILLE 32207 
MIDANI, SAMIR MD .. . . . ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-390-3600 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 32207 
MURPHY, MARY D MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RATHORE, MO BEEN H MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
VANDEVELDE, ALEXANDER G MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
INFERTILITY 
WOMENS MEDICAL GROUP PA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-7800 
3550 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 301 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . .. . . . . . . . . ......................... . . . ............ .......................... 904-223-1 1 22 
1 4444 BEACH BLVD, SUITE 31 1 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
INTERNAL MEDICINE 
ADAMS, KENNETH V MD . .................. ... ........ ...... 904-389-3496 
1 801  BARRS STREET. SUITE 720 JACKSONVILLE 32204 
. . . .. ·············· .. ··· ............... . .......... . . .. . . ................ . . . .... 904-389-3496 
3100 UNIVERSITY BLVD, SUITE 238 
JACKSONVILLE 322 1 6  
AFESSA, BEKELE MD ... . . . . . . . . . ........ .... . . . . . . . . . . . . ..... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
AGUILAR, JORGE A MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-241 -8300 
1 1 21 BEACH BLVD JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-281-2534 
1 1 30 SALISBURY RD. SUITE 1 600 
JACKSONVILLE 322 1 6  
ALLEN, KHADIJATU E MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-743-2466 
1 02 1  CESERY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
PPC GERIATRICS 
ALLEN, WILLIAM D MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 904-396-0359 
1 00 ROYAL PALM DRIVE ATLANTIC BEACH 32233 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ... . . . . . . .  904-223-9980 
PREMIER FAMILY CARE. STE 3 1 5  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
ALOSILLA, CARLOS E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7544 
ST VINCENTS MED CENTER. 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
AMORNMARN, LULU MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-358-0700 
MRTHOOIST MEDICAL CENTER PLAZA I, SUITE 614 
JACKSONVILLE 32209 
ARORA, NEERU MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ASHOURI, 0 S MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-1378 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 606 
JACKSONVILLE 32207 
AUDIJE, DOROTEO C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-765-9944 
1 268 EDGEWOOD AVENUE WEST, SUITE 3 
JACKSONVILLE 32208 
. . . . . ....... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .... 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP. 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
BAGNOLI, STEPHEN MD .... . . . .......... . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .  904-398-6971 
3599 UNIVERSITY BLVD. SUITE 901 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BAKER, JOHN A MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-396-0450 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 402 JACKSONVILLE 32207 
BAKER Ill, HOWARD A MDPA .. ........................... 904-733-4444 
3550 S UN IVERSITY BVD. STE 302 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BAKER 111, JAMES D M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-389-5333 
1 80 1  BARRS STREET, DEPAUL BUILDING SUITE 41 5 
JACKSONVILLE 32204 
BALBONA, EDUARDO J MO .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-4574 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 502 JACKSONVILLE 32207 
BARAKAT, MAURICE MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-389-1 1 01 
1801 BARRS STREET, SUITE 920 JACKSONVILLE 32204 
BARBOUR I I ,  CLAYTON O MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-1960 
1 443 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
BASS JR. ROBERT T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
2344 SOUTH 3RD STREET 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BELL JR, WILLIE W MD .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . ..... ... . . 904-387-7544 
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 32203 
BIRCH, LARRY H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-0125 
836 PRUDENTIAL DRIVE #1 700 JACKSONVILLE 32207 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . 904-390-1089 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-2342 
ST LUKES HOSP EKG 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BLACK, L E O  F MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLINIC·JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
BORLAND JR, JAMES L MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9361 
1 61 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
BRANDON JR, WILLIAM H MO . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2194 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRENNAN, L A MD ......... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ........... . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BREWER, NELSON W MD .............. . . . . . . . . . . . . . ........ 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRUEGGEMEYER, CARL D MO .. . . . . . ........ . . . . . . . . . .. 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BUNDRICK, JOHN B MD ....... ...................... . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BURNS, MARSHALL A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... . . 904-399-4555 
3599 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
BYRD, DAVID E MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9362 
1 61 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
CALAMIA, KENNETH T MD . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CAMACHO, GEORGE MD ... . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . ... . . . 904-398-5123 
3627 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH, SUITE 41 5 
JACKSONVILLE 32216  
. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ..... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 904-398-5123 
ST LUKES HOSPITAL, 4207 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. .. . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . ... . . 904-398-5123 
3100 UNIVERSITY BLVD, SUITE 238 
JACKSONVILLE 322 1 6  
CAMPBELL, ALICIA D MD ................................... 904-384-6900 
5393 ROOSEVELT BLVD. STE 6 JACKSONVILLE 32210  
CAMPBELL JR, JAMES C MD ..... . ........ ............... 904-399-1 1 71 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 1 1 2 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ......................................... 904-399-1 171 
CARDIO CON OF JAX #1 1 06 
3599 UNIVERSITY BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 6  
CANGEMI, JOHN R MD .. . . ..... . ................. . . . . . . . . .. . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CARTER, DAVID N MD ..... ............ . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . 904-549-3700 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 402 
JACKSONVILLE 32207 
CHESLER, JEFFREY MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . ..... 904-384-6900 
5393 ROOSEVELT BOULEVARD. SUITE 6 
JACKSONVILLE 3221 0  
CHOW, ALEXANDER C MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . 904-249-3529 
645 MAYPORT ROAD SUITE 6 ATLANTIC BEACH 32233 
PPC INTERNAL MEDICINE 
SHAMS, SAFWAN MDPA . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-437-2405 
209 S LEMON STREET BUNNELL 32 1 1 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ........... . . . . .. . . . . . . 904-437-2405 
901 CANAKARIS AVENUE BUNNELL 3201 0 
GENERAL PRACTICE 
CANAKARIS, JOHN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-437-2481 
700 E MOODY BLVD BUNNELL 3201 0  
SIDDIQUI, RE HANA M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-5657 
4 OFFICE PARK DRIVE. POD 2 PALM COAST 321 37 
GENERAL SURGERY 
ALSON, ALFRED L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-437-4589 
203 S LEMON STREET, SUITE 1 BUNNELL 320 1 0  
BARRERA MACIAS, EDUARDO MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-445-31 33 
1 A FARRADAY LANE PALM COAST 32037 
CANA KAR IS, JOHN M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-437-2481 
700 E MOODY BLVD BUNNELL 3201 0  
GERIATRICS 
OSLOS, NEIL R MD ... . . .. . . . . . . . . . .. . . . ..... .. . . . . . . . . .... . . . . . .  904-445-8585 
309 PALM COAST PARKWAY N E PALM COAST 321 37 
HAND SURGERY 
MCGUIRE 111, JAMES J MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-445-6149 
1 5  OLD KINGS ROAD N, WALKER COMPLEX SUITE 3 
PALM COAST 321 37 
INTERNAL MEDICINE 
ALFONSO, RENATO A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-445-7238 
6 OFFICE PARK DRIVE PALM COAST 3 1 2 1 7  
BIANCO, ROBERT C MDPA .... . . ........................... 904-446-2305 
14 OFFICE PARK DRIVE #7 PALM COAST 321 37 
. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . ... . .. . . .... .. . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . 904-437-221 1 
901 CANAKARIS AVENUE BUNNELL 320 1 0  
BURNS, LAWRENCE W MD .... . ....... . .................... 904-445-5595 
309 PALM COAST PARKWAY PALM COAST 321 37 
JAMIDAR, HUMAYUN A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 904-445-8520 
309 PALM COAST PARKWAY WEST, SUITE 1 
PALM COAST 321 37 
KRETSCHMAR, JOSEPH M MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . ....... . 904-6TT-0531 
309 PALM COAST PKWY PALM COAST 321 37 
OGLESBY JR, ALLAN C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-8585 
309 PALM COAST PARKWAY PALM COAST 32137 
SHAMS, SAFWAN MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-437-2405 
209 S LEMON STREET BUNNELL 321 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 904-437-2405 
901 CANAKARIS AVENUE BUNNELL 3201 0 
VAN DUSEN, JAMES 00 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 904-445-3619 
HEART HEALTH INS PA POD 1, 4 OFFICE PARK DR 
PALM COAST 321 37 
OB-GYN 
HALIFAX OB/GYN ASSOCIATES .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-445-9946 
309 NE PALM COAST PKY, STE 2 PALM COAST 321 37 
OPHTHALMOLOG Y 
MAKOWSKI, MICHAEL K MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-445-8500 
309 PALM COAST PKWY WEST PALM COAST 321 37 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
ALTER, DENNIS T MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-8600 
309 PALM COAST PARKWAY, SUITE 1 
PALM COAST 321 37 
BATHAW, RONALD MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-445-3267 
26 OFFICE PARK DRIVE PALM COAST 321 37 
GILLESPY, ALBERT W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-445-8535 
309 PALM COAST PKWY W PALM COAST 32013  
GILLESPY, MARK C MD ..... . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-8535 
THE HEALTH CENTER, 309 PALM COAST PARKWAY 
PALM COAST 321 37 
OTOLOG Y, LARYNGOLOGY, 
RHINOLOGY (ENT) 
DANTIN!, DANIEL C MD .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-446-2202 
4 PALM HARBOR OFFICE PK PALM COAST 321 37 
PLASTIC SURGERY 
MCGUIRE 111, JAMES J MDPA ... ............. . . . . . . . . . . . . . .  904-445-6149 
15 OLD KINGS ROAD N. WALKER COMPLEX SUITE 3 
PALM COAST 32 1 37 
PODIATRY 
WALTER, MARY J DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-445-4734 
1 1  FLORIDA PARK DRIVE PALM COAST 32037 
PSYCHOLOGY 
UPSON, JAMES D PHD ...... . . . . . ... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-437-3292 
21 1 S LEMON ST BUNNELL 321 1 0  
PULMONARY DISEASES 
BURNS, LAWRENCE W M0 ..... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-445-5595 
309 PALM COAST PARKWAY PALM COAST 321 37 
RADIOLOG Y 
GARRETT, LESLIE W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-437-221 1 
901 CANAKARIS AVE BUNNELL 320 1 0  
LEWIS, RONALD J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-437-0725 
900 E COURT ST BUNNELL 3201 0  
UROLOGY 
ATLANTIC UROLOGICAL ASSOCIATES PA . . . . . . .  904-239-8500 
309 PALM COAST PARKWAY W PALM COAST 32037 
CANTWELL, ANTHONY L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-239-8500 
309 PALM COAST PKWY W PALM COAST 321 37 
MORROW, BERT M MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-8533 
309 PALM COAST PARKWAY PALM COAST 321 36 
PARR, GREGORY A MD . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . ........ . . . . . . . . .  904-445-8533 
309 PALM COAST PKWY N E PALM COAST 321 37 
GILCHRIST 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
COX, DANIEL B MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-463-2374 
91 1 S MAIN STREET TRENTON 32693 
FAMILY PRACTICE 
ROOKS, LARRY G MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-463-7980 
ROUTE 1 BOX 1 030A, FANNING SPRINGS 
TRENTON 32693 
GENERAL PRACTICE 
BORELLI, MICHAEL A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-463-2374 
TRENTON MED CENTER INC, 9 1 1  S MAIN ST 
TRENTON 32693 
FLORIDA CLINICAL PRACTICE ASSOCIATION INC 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-463-7980 
7280 S W  STATE RD 26 FANNING SPRINGS 32693 
MOTT, WILLIAM J DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-463-7850 
ROUTE 1 BOX 797A TRENTON 32693 
NGUYEN, ANDREW MD . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-463-7381 
308 NORTH MAIN STREET TRENTON 32693 
INTERNAL MEDICINE 
COX, DANIEL B MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-463-2374 
91 1 S MAIN STREET TRENTON 32693 
FRENCH, KATHRYN K MD ................................... 352-463-2375 
203 S MAIN ST TRENTON 32693 
WILSON, MAX W MD .. ............ . . . . . . . . . . . . . ........... . ..... 352-764-5242 
7284 S W  STATE RD 26 TRENTON 32693 
PEDIATRICS 
RICH, TONY C MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-463-6249 
AMBULATORY PED AND YOUNG ADULT CL 
ROUTE 1 BOX 1 033-1 TRENTON 32693 
HAMILTON 
HOSPITALS 
HAMILTON COUNTY MEMORIAL HOSPITAL . . . . .  904-792-2101  
506 N W  4TH STREET JASPER 32052 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
CARDIOLOGY 
JACKSONVILLE CARDIOVASCULAR CLINIC PA 
... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ..... ...... .. . . ..... . . . . ..... . . . . . . ....... . . . . 904-733-52TT 
4 1 3  N W 5TH AVE JASPER 32052 
CARDIOVASCULAR SURGERY 
MYRIC K, SAM E MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . .... 904-792-3501 
4 1 3  5TH AVE JASPER 32052 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
STEELE, CONSTANCE D DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-362-5505 
JASPER CHIROPRACTIC, 1 05 N E  2ND AVE 
JASPER 32052 
COLON & RECTAL SURGERY 
SADOWSKI, GEORGE E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-792-2650 
41 3 NW 5TH AVE JASPER 32052 
FAMILY PRACTICE 
BEMBRY, IRVIN C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ......... 904-792-2985 
4 1 3  N W 5TH AVENUE JASPER 32052 
LEW 
ROMERO, EDUARDO G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-7' 
4 1 3  N W  5TH AVE JASPEI 
GENERAL PRACTICE 
MICKLER JR, F T  MD ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-7! 
413  N W  5TH AVENUE JASPEI 
SEASHOLTZ, IRA J 00 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . 904-7! 
5TH AVE & 4TH ST JASPEI 
GENERAL SURGERY 
SADOWSKI, GEORGE E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-7! 
4 1 3  NW 5TH AVE JASPEI 
INTERNAL MEDICINE 
SMIDTAS, RENALDAS A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-7! 
413  N W FIFTH AVENUE JASPEf 
OPTOMETRY 
BEGGS, KATHRYN M OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-7! 
US 1 29 NORTH NAO SHEDY OAI< 
JASPEF 
STRANCH, LAWRENCE A OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-7! 
SHADY OAK LN JASPEF 
RADIOLOGY 
SEASHOLTZ, IRA J 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-7! 
5TH AVE & 4TH ST JASPEF 
THORACIC SURGERY 
MYRICK, SAM E MD ... ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-7! 
4 13  5TH AVE JASPEF 
LEVY 
HOSPITALS 
NATURE COAST REGIONAL HOSPITAL.. . . . . . . . . . . 352-5, 
1 25 S W  7TH AVE WILLISTm 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
CARDIOVASCULAR DISEASl 
MILLER, B L  MD ....... . . . . . . . . . . . . ............ .. . . ... . . . .......... 352-5� 
6 10  S W  1 ST AVE WILLISTOI\ 
CHIROPRACTIC PHYSICIANt 
HENDERSON, CRAIG M DC ...... . . . .. .. . . . . . . . . ........... 352-52 
51 OB S W  5TH TERR WILLISTOI\ 
PATTERSON, BENNITT C DC .. . . . . ..... .. ... .............. 352-49 
1 22 E PARK AVENUE CHIEFLANC 
FAMILY PRACTICE 
REDDY, KOLL! P MD .. . . . ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . .  352-52 
520 S W  5TH AVENUE WILLISTON 
WISE, DAVID K MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .  352-52 
1 30 S W 7TH STREET WILLISTOI\ 
GENERAL PRACTICE 
AQUI, WILFREDO C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-52 
506 S W  5TH TERRACE WILLISTON 
. . . . . . . ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . 352-52 
1 25 S W 7TH ST WILLISTON 
MALPARTIDA, NILGER MD ... . ...... .. . .... ... .. . . . ........ 352-49 
1 16 E PARK AVE CHIEFLAND 
MARTIN, ARTEMIO A MD .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ......... 352-52 
1 30 S W  7TH STREET WILLISTON 
PATEL, GIRISH J MD .............. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-44 
41 N INGLIS  AVENUE INGLIS 
SHULTZ, JOHN A MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 352-49 
422 S MAIN ST CHIEFLAND 
GENERAL SURGERY 
GONZALEZ, STEPHANIE M MD .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .  352-52 
NATURE COAST REGIONAL 
1 30 S W 7TH STREET WILLISTON 
MARTIN, ARTEMIO A MD . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-52 
1 30 S W 7TH STREET WILLISTON 
REDDY, KOLL! P MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 352-52 
520 S W  5TH AVENUE WILLISTON 
INTERNAL MEDICINE 
MCCOY, DONALD L DO .. . . . . . . ... . . .. ... . . .... . . . . . . . .... .... 352-52 
1 30 SW 7TH ST WILLISTON 
.................................................... ........................... 352-49 .
422 SOUTH MAIN STREET CHIEFLAND 
STAMPER, GREGORY L DO .... . . . . ........................ 352-52 
1 30 S W 7TH STREET WILLISTON 
................................ .. .. . . . . .. . . . . . . . . . .................... . . . . . . . .  352-49 . 
422 S MAIN ST CHIEFLAND 
DUVAL 
I EIDEN, ANAS M MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-7331 
W 8TH STREET. SUITE 8005 JACKSONVILLE 32209 
. JAMES D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-396-8656 
PRUDENTIAL DRIVE #71 2 JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-549-3500 
W 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
Y, A N MDPA .. . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-9700 
2 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
. R EZA M MD .... . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . ... 904-399-4185 
3599 UNIVERSITY BLVD, STE 1201 
JACKSONVILLE 322 1 6  
=EP MEDICINE 
IONG CHI MD .... . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... ....... . . . . . . .  904-223-2000 
0 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
ORTS MEDICINE 
HIC ORTH AND SPORTS MED CENTER 
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·904-358- 1 1 1 2  
1 RIVERSIDE AVE. STE G JACKSONVILLE 32204 
ENECKER, STANTON L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-8708 
ST VINCENTS SPORT MED 
1 ROOSEVELT BOULEVARD JACKSONVILLE 32210  
T S  MEDICINE C LINIC M RCJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-41 46 
7 SALISBURY RD. SUITE 401 JACKSONVILLE 32216  
ORACIC CARDIOVASCULAR 
RGERY 
VII, MIR MOHAMMAD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5444 
3599 UNIVERSITY BLVD S. STE 806 
JACKSONVILLE 322 1 6  
ORACIC SURGERY 
W, RICHARD C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-1604 
1 BARRS STREET. SUITE 600 JACKSONVILLE 32204 
1111, MIR MOHAMMAD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5444 
3599 UNIVERSITY BLVD S. STE 806 
JACKSONVILLE 3221 6  
-tELDER, T L M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-7200 
7 GREEN GLADE ROAD JACKSONVILLE 32256 
)ZZI, GIANCARLO MD ... . . . . . . . . . . . . . ............... 904-396-2421 
, UNIVERSITY BLVD. STE 802 JACKSONVILLE 32216  
IT, MICHAEL K MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-1604 
1 BARRS ST. STE 600 JACKSONVILLE 32204 
AML, ERIC L MD ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-632-3942 
W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ESE, DENIS A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
) SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
AR, CHARLES D MD .................................. 904-387-2200 
1 BARRS STREET. SUITE 600 JACKSONVILLE 32204 
STINO JR, HAR RY J MD .. .. . . . ...... ............... 904-549-3660 
W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RDS, FRED H MD .... . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
, SANFORD J MD ..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .  904-953-2000 
J SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
ON, STEPHEN F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
J SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
JR, JOHN R MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-1 350 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 503 
JACKSONVILLE 32207 
:R JR, J K MD . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-398-3888 
836 PRUDENTIAL DR SUITE 1 804 
JACKSONVILLE 32207 
KA, MICHAEL J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
l SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
K, SAM E MD . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 904-733-5329 
3550 UNIVERSITY BLVD SOUTH. SUITE 201 
JACKSONVILLE 322 1 6  
DA NIEL B MD ................. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-387-0448 
i ST JOHNS AVE JACKSONVILLE 32205 
ISON, RICHARD J MD ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-549-5000 
WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
WICK, WALTER MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-384-3343 
> BARRS ST. STE 71 5 JACKSONVILLE 32204 
:R,  HAROLD E MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-2200 
C/0 MAYO CLINIC DEPT OF CAR SUR 4A 
1 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
1RD, JOSEPH T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-2200 
BARRS STREET, SUITE 600 JACKSONVILLE 32204 
JLOGY 
lATHY, THOMAS E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-901 5  
1 CHERYL DRIVE JACKSONVILLE 322 1 7  
ilSON, M A R K  L MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-3333 
3627 UN IVERSITY BLVD S. SUITE 245 
JACKSONVILLE 32216  
· · · · · · · · · ·· · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-3333 
· FT CAROLINE RD JACKSONVILLE 3221 1 
S, RUSSELL E MD ..... . . . . . ... . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . .  904-356-931 3  
N 8TH ST. PLAZA I I  STE  7003 JACKSONVILLE 32209 
I ,  MOHAMED H MD .... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-384-8733 
1 PARK ST JACKSONVILLE 32204 
JRI,  FAWAZ MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . .  904-396-3700 
0RUDENTIAL DR. STE 1 606 JACKSONVILLE 32207 
BALDOCK, JAMES A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
71 0 LOMAX ST JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · • ·· • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DR. STE 31 5 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-41 1 4  
1 370 13TH AVE S. S T E  1 1 9  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BARBOSA, OSWALD R MD . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-8644 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 501 
JACKSONVILLE 32209 
. . ........... · · · · · · · · · · · ·· .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-358-8644 
3599 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH. SUITE 8 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BARRAZA, MARK A MD . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
BLASSER, MARC H MDPA . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-9739 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 906 
JACKSONVILLE 32207 
BURT, JAMES N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
710 LOMAX STREET JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DR. STE 31 5 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-249-41 1 5  
1 370 1 3TH AVE S. STE 1 1 9  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
CRUM, PAUL M MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ......... . . . . . . . .  904-355-6583 
710 LOMAX STREET JACKSONVILLE 32204 
· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DA. STE 31 5 JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-249-41 1 5  
1 370 1 3TH AVE S. STE 1 1 9  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
DALTON, DAVID L MDPA . . . . . . . . . . . . . ........................ 904-296-7249 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 365 JACKSONVILLE 322 1 6  
ECKELS, ALAN R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5281 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 506 JACKSONVILLE 32207 
ELLSWORTH, PAMELA I MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . .  904-390-3600 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 32207 
EPSTEIN, HOWARD B MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3905 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ERHARD, MICHAEL J MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
FERRIGINI, ROBERT G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
GONDER JR, FLOYD S MD ................................. 904-396-1661 
3599 UNIVERSITY BLVD S. STE 603 
JACKSONVILLE 322 1 6  
!GEL, TODD C MD ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
JILEK, JAROSLAV J MD .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-398-1 840 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 905 
JACKSONVILLE 322 1 6  
KAELIN, JAMES E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-398-9739 
836 PRUDENTIAL DRIVE #906 JACKSONVILLE 32207 
KASRAEIAN, AHMAD MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-9004 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 701 5  
JACKSONVILLE 32209 
KELALIS, PANAYOTIS MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LEWIS, RIC HARD H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
710  LOMAX STREET JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · ·· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · ·  904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DR, STE 31 5 JACKSONVILLE 32207 
.. · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 904-249-41 1 5  
1 370 1 3TH AVE S. STE 1 1 9  JACKSONVILLE 32250 
MIQUEL, GEORGE MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 904-399-8090 
3627 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 255 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MONA, MOHAMMED N MD ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-8985 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 405 
JACKSONVILLE 322 1 6  
.......................................... . . . .................................. 904-359-0841 
MEDICAL CTR PLAZA. 580 W 8TH STREET STE 507 
JACKSONVILLE 32209 
PETROU, STEVEN P MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SAMARA, DAVID J MD . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 904-358-3454 
333 E ASHLEY ST JACKSONVILLE 32202 
SAPOLSKY, JACK L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
710 LOMAX ST JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DR. STE 3 1 5  JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  · · · · · · ·· · · · 904-249-41 1 5  
1 370 1 3TH AVE S. STE 1 1 9  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
SHAH, SHAILENDU K MD ....... . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-1 616 
6038 BENNETT ROAD JACKSONVILLE 32216  
STOKES J R, JOSEPH B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
710  LOMAX ST JACKSONVILLE 32204 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DA. STE 31 5 JACKSONVILLE 32207 
. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · · · · · . . . . . .  904-349-41 1 5  
1 370 1 3TH AVE S. STE 1 1 9  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
SWARTZ, DOUGLAS A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
PPC RHEUMATOLOGY 
TAR DIF, CHRISTOPHER P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
71 0 LOMAX ST JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . .. . . .  · · · · · · · · · ·  . . . .  · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . .. 904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DR, STE 3 1 5  JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . .  · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-41 1 5  
1 370 1 3TH AVE S. STE 1 1 9  JACKSONVILLE 32250 
WHITTAKER, JOHN R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-355-6583 
710 LOMAX ST JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · ·  . . . .. . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DA. STE 31 5 JAC KSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · · ·  .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·  . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . .................. 904-249-41 1 5  
1 370 1 3TH AVE S. STE 1 1 9  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
YAVARI, M G MD ... . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-730-2553 
580 W 8TH ST STE 7009 JACKSONVILLE 32209 
YOUNG, PAUL R MD ..... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
VASCULAR SURGERY 
DENNIS, JAMES W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6502 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
FELGER, THEODORE S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-387-7652 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
STILL, ROBERT J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-2200 
1 801 BARRS ST. STE 600 JACKSONVILLE 32204 
VELDENZ, HENRY C MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ......... . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
FLAGLER 
HOSPITALS 
MEMORIAL HOSPITAL - FLAGLER .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-437-221 1  
901 CANAKARIS AVE BUNNELL 321 1 0  
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ALLERGY 
DANTINI, DANIEL C MD ............ . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-446-2202 
4 PALM HARBOR OFFICE PK PALM COAST 321 37 
CARDIOLOGY 
HEART HEALTH INSTITUTE PA ... . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .... 904-445-3619 
4 OFFICE PARK DRIVE. POD 1 PALM COAST 321 37 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
BIANCO, ROBERT C MDPA ...... . . . . . . . . . . . . . .. ............ 904-446-2305 
14 OFFICE PARK DRIVE #7 PALM COAST 321 37 
· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904-437-221 1  
901 CANAKARIS AVENUE BUNNELL 3201 0 
JAMIDAR, HUMAYUN A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-445-8520 
309 PALM COAST PARKWAY WEST. SUITE 1 
PALM COAST 321 37 
VAN DUSEN, JAMES DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-3619 
HEART HEALTH INS PA POD 1. 4 OFFICE PARK DR 
PALM COAST 321 37 
COLON & RECTAL SURGERY 
TOLLAND, JOHN T MD ......... . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . 904-445-8521  
390 PALM COAST PKWY PALM COAST 321 37 
DERMATOLOGY 
LUCAS, JOSEPH T MDPA ............. . . . . . . . . ..... . . . . ...... 904-445-8526 
1 FLORIDA PARK DRIVE S #230 PALM COAST 321 37 
FAMILY PRACTICE 
ALFONSO, DON JOSEPH A MD ... . . . . . . . . . ....... . . . .... 904-445-7238 
6 OFFICE PARK DRIVE PALM COAST 321 37 
BLAIR, LORAY A MD .. . . . .. ............ . . . . . . . . . . . . . . . .......... 904-437-71 1 1  
S R  100 STAR ROUTE # 1 .  SUITE 1 06 AND 1 07 
BUNNELL 321 1 0  
CARTER JR, MORRIS R MDPA ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-437-3341 
207 S LEMON STREET BUNNELL 321 1 0  
FRUEHAN, FLORENCE R D O  ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-445-6191 
8-A OFFICE PARK DRIVE, SUITE A PALM COAST 321 37 
. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-6191 
8 OFFICE PARK DRIVE PALM COAST 321 37 
GONSALVES, LISA M MD .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-8585 
309 PALM COAST PARKWAY N E  PALM COAST 321 37 
OGLESBY, SHARON M MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..... . . ..... 904-445-8501 
309 PALM COAST PKWY N E PALM COAST 321 37 
OSLOS, NEIL R MD ... . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-445-8585 
309 PALM COAST PARKWAY N E PALM COAST 321 37 
PUNCH, JERRY L MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ...... 904-437-221 1  
RT 1 BOX 2 BUNNELL 321 1 0  
RODRIGUEZ, ALBERT MD ... . .. . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .. . . . .  904-277-2970 
4 OFFICE PARK DRIVE. SUITE 300 PALM COAST 321 37 
GASTROENTEROLOGY 
KRETSCHMAR, JOSEPH M MD . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-677-0531 
309 PALM COAST PKWY PALM COAST 321 37 
PPC INTERNAL MEDICINE 
CHRISTIAN, C HARLES L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .  904-549-5375 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
COBLE JR, YAN K  D MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9345 
2700 RIVERSIDE, SUITE 9 JACKSONVILLE 32205 
COCKERILL, IRMA J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-221-3301 
1 31 70 ATLANTIC BLVD. STE 54 JACKSONVILLE 32225 
COCKERILL, K EVIN J MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLE ROAD JACKSONVILLE 32224 
COHEN, MARC D MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ................... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
COLEY JR, PAUL A MD .... . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .... . . . . . . . . . . 904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD. SUITE A JACKSONVILLE 322 1 6  
COLON OTERO, GERARDO MD ... . . .................... . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CONE, JUANITA F MD ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . .................... 904-355-3771 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 610  
JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . .. ········ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 904-766-8989 
METHODIST REG HOSP. 580 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
CONETTA, DONALD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CORDERO, DIANA M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-7473 
231 9 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
CORPIER, CINDY L MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-366-7900 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 8000 
JACKSONVILLE 32209 
CZERKAWSKI, JOSEPH J MD ............................. 904-634-0035 
RIVERSIDE HOSPITAL FAM PRACTICE 
21 1 9  OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
DAJANI, LORRAINE H MD ... . . . . . . .......................... 904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE. STE 4 JACKSONVILLE 32205 
DAVID, ARTHU R  K MD ... . . . . .................................. 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
DAVIS, MICHAEL E MD ............... . . . . . . ............. ...... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DAVIS, ROBERT G MD ..... . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . ........... 904-398-8266 
3 1 29 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
DAY, MICHAEL A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-0935 
4131  UNIVERSITY BLVD S. STE 12  
JACKSONVILLE 32216 
DE PADUA, ROBERT MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-391 -1260 
3901 UNIVERSITY BOULEVARD S, SUITE 201 
JACKSONVILLE 32216  
DEAN, JULIUS MDPA .. . . . ............................. . . . . . . . . .  904-358-2010 
580 WEST 8TH ST, SUITE 707 JACKSONVILLE 32209 
. .............. . . . . . . . . . .. ..................................................... 800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
DECKER, GARY A MD ..... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . ..... . . . . . . . . . .  904-398-51 23 
3627 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH, SUITE 4 1 5  
JACKSONVILLE 32216 
..................... . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . ..................................... 800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
. . . . . ............. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..................... ......... 904-398-51 23 
ST LUKES HOSPITAL, 4207 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 32216  
· · ·· ·· · · · ···· · ·· · · · · ·· · · ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·  . .  · · · · 904-398-51 23 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD. SUITE 238 
JACKSONVILLE 32216 
DEVANE, PHIL IP  T MD .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DILLAHUNT II, PAUL H MD .... . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . ... 904-396-5996 
820 PRUDENTIAL DR. STE 1 1 2  JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. 904-396-5996 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5996 
MEDICAL TREADMILL ASSOC$ 
820 PRUDENTIAL DR STE 605 JACKSONVILLE 32207 
DILORETO, SALVATOR E  D MD ............................ 904-396-5996 
820 PRUDENTIAL DRI, SUITE 1 1 2  JACKSONVILLE 32207 
························· · ····· · · · ··············· .............................. 904-399-1 171 
CARDIO CON OF JAX #1 1 06. 3599 U NIVERSITY BLVD 
JACKSONVILLE 32216  
DINH, NGOCLAN T M D  ...... . . . . . . . . . ......................... 904-346-0330 
3599 UNIVERSITY BLVD SOUTH 
SAM WELLS MED COM SUITE 91 1 
JACKSONVILLE 32216  
DRAYTON, ALICE R MD .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-6556 
1 370 1 3TH AVE S. STE 216  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
DREZNIN, STEPHEN R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-2678 
2585 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
EVANS, JOHN G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . 904-384-2321 
FIRST COAST MED GROUP PA 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
EYE, EARL H MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . ..... 904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD JACKSONVILLE 32216  
FARRELL I l l ,  PAUL W MD .... . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . ......... 904-398-01 25 
BAPTIST MED HEART CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
,JACKSONVILLE 32207 
FERREE, JOEL W MD . . ... . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . .... . ...... . . . . 904-387-7544 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
FETT, DEBRA L MD ..... . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FIALHO, MICHAEL J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 904-953-2000 
4500 SAN PA BLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FINDLEY, VICTORIA A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-6900 
5393 ROOSEVELT BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 0  
FLIPSE, THOMAS R M D  ........ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FOSTER JR, MALCOLM T MD ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-349-3075 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
FOX, THOMAS P MD ......... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ......... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GABOR, GARY T MD ............................... . . . . . . . . . .... 904-396-7151 
1 636 ARROWHEAD TRAIL NEPTUNE BEACH 32233 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . .  904-396-71 51 
BEACHES HOSPITAL JACKSONVILLE BEACH 32250 
GADALLAH, MERIP MD ....................................... 904-549-491 8 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
GANDHI, PAN KAJ H MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-0027 
4123 UNIVERSITY BLVD SOUTH. SUITE C 
JACKSONVILLE 3221 6 
GARCIA PULIDO, ALEX MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-448-3884 
621 6  ST AUGUSTINE ROAD JACKSONVILLE 322 1 7  
GARCIA, FIDEL MD .. . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-448-2510 
6058 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 3221 7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·904-448-2510 
8280 5 PRINCETON SQUARE BLVD W 
JACKSONVILLE 32256 
GARMEN DIA, JOSE M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .  904-384-5553 
2 1 50 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
GATES, G EOFFREY S MD ...... . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GATIEN, LIONEL J D0 ............. . ............................ 904-260-41 1 1  
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
. . . . . . .... . . ............................ . . . . . . ................................. 904-725-9008 
9951 ATLANTIC BOULEVARD 
FIRST COAST IMPOTENCE CL SUITE 322 
JACKSONVILLE 32225 
GERBER, GLENN J D0 ........................................ 904-739-2527 
561 4  SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
GHAZI, SALIM M MD ............................................ 904-743-2466 
1 021 CESERY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-737-8686 
5978 POWERS AVENUE JACKSONVILLE 3221 7 
GIANNINI, JOHN T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-260-3581 
10337 SAN JOSE BLVD #204 JACKSONVILLE 32257 
. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-260-3581 
BAPTIST WEIGHT MANA #21 1 . 820 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
GILLHAM JR, ROBERT A MD ............ . ................. 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GLOCK, RICHARD D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .  904-396-0450 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 402 JACKSONVILLE 32207 
GOLDBERG, LAWRENCE S MD .... . . . . . . . . .............. 904-296-3446 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 1 30 JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... 904-398-7205 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 1 01 
JACKSONVILLE 322 1 6  
GOLDMAN, DANIEL S MD .................................... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GOMEZ JR, RAFAEL E MD .................................. 904-733-9212 
5934 HICKSON RD JACKSONVILLE 32207 
GRABLE, STEPHEN E MD .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-4977 
4205 BELFORT ROAD. SUITE 3075 
JACKSONVILLE 3221 6 
GREGORY JR, LOUIS F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-8266 
3 1 29 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
GROCHMAL, RICHARD A MD ...... , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-0450 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1402 
JACKSONVILLE 32207 
GROOVER, JACK R MD ................................ . . . . . . . . 904-296-3446 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 1 30 JACKSONVILLE 322 1 6  
GROSS, DAVID J MD ............................................ 904-268-441 1  
3661 CROWN POINT COURT JACKSONVILLE 32257 
GRUNTHAL JR, LEONARD H MD ........................ 904-384-2141 
465 BEACH AVENUE ATLANTIC BEACH 32233 
GUARDERAS, JUAN C MD ................................... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
GUTHRIE J R ,  TROY H M D  ................ . . . ................. 904-549-3055 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
HANNA, NOSSHEY F MD ........................ . ............ 904-268-8460 
4010  SUNBEAM ROAD JACKSONVILLE 32257 
l-tARMON, IRA MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............. 904-354-0622 
580 W 8TH ST. STE 601 7 JACKSONVILLE 32209 
HARMON, W A  MD .. . . . . . . . . . . . . . . . ................ ............... 904-388-9361 
1 610  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
HARRINGTON, PAUL T MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6583 
SALISBURY LAKE PROF BLDG 1 400 
4 1 30 SALISBURY ROAD JACKSONVILLE 3221 6 
HARTIGAN, DANIEL E MD . . .. . . . . . . .................... . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
HARTMANN, KAMILLO F MD ............................... 904-390-1 089 
BAPTIST MED CENTER. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . .................... . . . . . . . . ............................ . ............... 904-396-2342 
ST LUKES HOSP EKG. 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 32216  
HASSEL, CARL D MD ........................................... 904-398-01 25 
800 PRUDENTIAL DR JACKSONVILLE 32207 
HAYES JR, CHARLES P MD ................................ 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
DUVAL 25 
HEATH, TIMOTHY R M D  ....... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HELLINGER, WALTER C MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
HENDERSON, JUDY D MD .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . ........ 904-387-1 559 
140 WEST MONROE STREET. SUITE 50 
JACKSONVILLE 32202 
HENRY J SACERIO MD PA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-396-1960 
1443 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
HILTON, THOMAS C MD ....... . . . . . . . . ....................... 904-389-3499 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 700 
JACKSONVILLE 32207 
HOFFMAN, JEFFREY S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-7205 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 1 1  
JACKSONVILLE 32207 
HOFFMAN. SUSAN L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-744-6060 
801 1 -1 5  MERRILL ROAD JACKSONVILLE 32277 
· · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-879-3352 
5454 GROVE AVE JACKSONVILLE 3221 1 
HOLLAND, EVANS P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
HUMBARGER, J EFFREY A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
!MESON PA R K  PRIMARY & FAMILY CARE C . . . .  904-757-9349 
1 0385 NORTH MAIN STREET JACKSONVILLE 32218 
INTERNAL MEDICAL GROUP INC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-0450 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 402 JACKSONVILLE 32207 
INTERNAL MEDICINE ASSOCIATES OF JAX .... 904-398-5123 
3627 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH, SUITE 4 1 5  
JACKSONVILLE 32216  
IRA JR ,  GORDON H MD ..... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 904-296-2631 
4205 BELFORT ROAD, SUITE 2065 
JACKSONVILLE 32216  
JACOBS, MICHAEL B MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-858-5043 
836 PRUDENTIAL DR, SUITE 1 502 
JACKSONVILLE 32207 
JACOBS JR, DANIEL M MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
JADEJA, LEENA MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-6525 
3599 UNIVERSITY BLVD S. STE 540B 
JAC KSONVILLE 32216  
JEN,  TAOLIN C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-9033 
1 820 BARRS STREET. SUITE 61 4 DILLON BUILDING 
JACKSONVILLE 32204 
JOSEPH, BRADFORD W MD ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-3446 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 1 30 JACKSONVILLE 32216  
JUBA, DANIEL R MD ........ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-6900 
5393 ROOSEVELT BLVD #6 JACKSONVILLE 32210 
KAMMERER, WILLIAM S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
KANNER, ROBERT S MD ...... . ........ . . ................... 904-398-7205 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 1 30 JAC KSONVILLE 32216  
KAWWAFF, OMAR MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-7331 
580 W 8TH ST. STE 8005 JACKSONVILLE 32209 
KILLINGER, WILLIAM A MD ... . . . . . . . ...................... 000-000-0000 
4928 ORTEGA BLVD JACKSONVILLE 32210  
KING, SHERRY A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
KOCH, KATHRYN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6899 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
KOE, ROBERT MDPA ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP. 580 WEST 8TH STREET 
JAC KSONVILLE 32209 
KOENIG, MARK MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
KOORSE, ROBERT E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-393-2678 
EMERGENCY PHYSICIANS INC 
820 PRUDENTIAL DRIVE #71 3 JACKSONVILLE 32207 
KRAWTZ, STEVEN M MD .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ........... 904-389-6800 
1 801 BARRS ST. STE 400 JACKSONVILLE 32204 
KRUEGER, ROSS T MDPA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 904-387-4424 
1 801 BARRS STREET. SUITE 820 JACKSONVILLE 32204 
KUDELKO, PAUL E DO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .............. 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
KUEHN, STEPHEN E MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-384-2321 
RIVERSIDE CLIN IC. 2005 RIVERSIDE AVENUE 
JACKSONVILLE 32204 
KUHLMAN, PETER D MD ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-0278 
6859 BELFORT OAK PLACE JACKSONVILLE 32216 
LANGE, STEPHEN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLIN IC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
LANGFITT, MURRAY L MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-247-0056 
350 TENTH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
LARMOYEUX CLINIC PA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-353-5696 
1 24 E ASHLEY ST JACKSONVILLE 32202 
LARMOYEUX, MICHAEL C 00 ......... . . . . . ..... ..... . . . . 904-353-5696 
1 24 EAST ASHLEY STREET JACKSONVILLE 32202 
LAWLOR, JAMES D MD .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-6557 
21 1 9  OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
LEE, HARRY G MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 904-384-641 9  
1 801 BARRS STREET. SUITE 220 JACKSONVILLE 32204 
LEON, CARLOS A MD .... .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7544 
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 904-387-7543 
8665 BAYPINE ROAD. SUITE 300 JACKSONVILLE 32256 
26 DUVAL 
LIM, GREGORIO T MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721·2670 
8049 ARLINGTON EXPRESSWAY. SUITE 4 
JACKSONVILLE 322 1 1  
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-723-3755 
8049 ARLINGTON EXPRESSWAY # 1  
JACKSONVILLE 322 1 1 
LITT, MARC R MD ..... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-01 25 
FLORIDA CARDIOVASCULAR CONSULTANTS 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
LUKE, MATHEW MD .. ........ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-6701 
580 W 8TH ST. STE 805 JACKSONVILLE 32209 
MAC MATH, TERRY L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-5000 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MACKLIN, DANIEL W MD .......................... . .......... 904-296-49TT 
4205 BELFORT RD. SUITE 3075 JACKSONVILLE 3221 6  
MAGEE, J S M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .............. 904-354-9545 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 6005 
JACKSONVILLE 32209 
................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . ...... 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
MALAVET. PEDRO MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MANDARIN OUTPATIENT DIAG CTR LTD ........... 904-268-3332 
1 0881 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32241 
MAPLES, WILLIAM J MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-953·2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MARKS, ALAN R MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-398-21 1 6 
1 235 SAN MARCO BLVD 3RD FL JACKSONVILLE 32207 
MARS, RONALD L MD .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MARSHALL. KENNETH A MD ... . . . ........................ 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MATTINGLY, LARRY L D0 ......... ..... . . . ................ . . . 904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BOULEVARD JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . .......................... ........ . . . . . . .. ............. . . . . . ......... 904-223-6400 
1 4444 BEACH BLVD JACKSONVILLE BEACH 32250 
MCDONAGH, DENNIS J MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . 904-389-6800 
1 801 BARRS ST. STE 400 JACKSONVILLE 32204 
MCGEE JR, JAMES B MD .. ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MELLA, ROMULO D MD . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-354-7464 
580 W 8TH STREET. ROOM 801 JACKSONVILLE 32209 
. . .. . . . . . . . . . . .............. . .... . . . . . .... . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP. 580 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
MENTEL, JOHN J MD .. . . . .. .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MENTZ, WILLIAM M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-389-6800 
1 801 BARRS ST. STE 400 JACKSONVILLE 32204 
MEYER, KENNETH S MD .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .  904-396-4886 
820 PRUDENTIAL DRIVE #504 JACKSONVILLE 32207 
MILLAN, JOSEPH M MD . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 904-388-6770 
1 702 OSCEOLA STREET JACKSONVILLE 32204 
MILLER, ANNALEE MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
MILLER, ROBERT MD ...... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5428 
1 547 SAN MARCO JACKSONVILLE 32207 
MITCHELL, KAY M MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223·2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
. . . . . .. . . . . . ............. . .. . .. . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ........ 904-260-3581 
25 STATE ROAD 1 3  JACKSONVILLE 32259 
MIZRAHI, EDWARD A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........ 904-733-8200 
3636 UNIVERSITY BLVD S, SUITE B 2 
JACKSONVILLE 3221 6  
MOFTI, AYMAN MDPA ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-358-7331 
ARTHRITIS CENTER #8005. 580 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
.................. . . . . . . . . .. .... . . .... . . . ... . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . 904-396-9689 
836 PRUDENTIAL DR. SUITE 808 JACKSONVILLE 32207 
MOGAN, KATHRYN A MD ......... ........................... 904-387-4050 
1 820 BARRS ST. STE 601 JACKSONVILLE 32204 
MONTGOMERY, CHARLES T MD .. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. 904-391 -1 500 
3550 UNIVERISTY BLVD. SUITE 206 
JACKSONVILLE 3221 6  
MORAGHAN, THOMAS J M D  ...... . . . . . . .... . . . . . . . . . . .. .. . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MORGANN, RODERICK O MD ... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389- 1 1 01 
1 801 BARRS STREET. SUITE 920 JACKSONVILLE 32204 
MOUREIDEN. ANAS M MD .... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-358-7331 
580 W 8TH STREET, SUITE 8005 JACKSONVILLE 32209 
NABIZADEH, KASRA A MD .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-9800 
431 9  SALISBURY ROAD. SUITE 1 000 
JACKSONVILLE 3221 6  
NAUMAN, STEVEN MD .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-1 820 
1 820 BARRS STREET. SUITE 51 4 JACKSONVILLE 32204 
NEIBAUR, MATT MD ... . . . . . . . . . . . . . ....... ...... . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3496 
1 801 BARRS ST. STE 720 JACKSONVILLE 32204 
NG, CHRISTINE S MD ... . .. . . . . . . . .............................. 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
NGUYEN PHO, HOA T M0 ........... . . . . . . . . . .. .............. 904-384-8436 
1 801 BARRS STREET, SUITE 220 JACKSONVILLE 32204 
NIX JR, KENNETH G MD ... . . . ................................ 904-223·2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
OKEN, KEITH R MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 904-549-3568 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OLLIFF JR, BENJAMIN C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-8305 
3599 UNIVERSITY BLVD S. STE 507 
JACKSONVILLE 322 1 6  
ONDREJICKA, JOHN A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-241-5331 
2344 3RD ST S JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-727-51 50 
1 205 MONUMENT RD. STE 304 JACKSONVILLE 32225 
ORTEGA. EDITH V MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-61 57 
836 PRUDENTIAL DR. # 1 007 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-262-81 1 3  
3633 CROWN POINT CT JACKSONVILLE 32257 
PAGE JR, EDWARD E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
PAPAVASILIOU, JOHN J MD .... . ......... . . . . .............. 904-393-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
PARKULO, MARK A MD ........................ .. . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO BLVD JACKSONVILLE 32224 
PATEL, DINESH D MD ....... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
PATEL, RAJESH M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-388-2540 
2332 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
PATTERSON, JAY MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. 904-387-7543 
DIAGNOSTIC CARDIOLOGY DEPT. 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7543 
ST VINCENTS MED CTR. 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
PATTISON, JOSEPH R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-6009 
2561 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
PAUL, JOSEPH W MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PAXON EMER ANO FAMILY CARE CTR ..... . . . . . .. . 904-781-6203 
1 71 8  N EDGEWOOD AVE JACKSONVILLE 32254 
PEARCE, W L MD ..... . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . ............ . . ..... 904-389-3581 
2574 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
PEELER, ROBERT G MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
PEKAAR, ROBERT L MD ...... . .............................. 904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 302 
JACKSONVILLE 3221 6 
PEREZ, EDITH A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PERRY, JOHN E MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
PERSELLIN. SCOTT T MD ..... ... . . . . . .. . ................... 904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
PHILLIPS, ERNEST P MD . ......... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-387-7544 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
PILCHER, GEORGE S MD ... . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . .. . . . ..... 904-387-7542 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
PILCHER, WILLIAM C MD ..... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7544 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
PLACHERIL, LILLIBET M MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... 904-268-5561 
12 1 1 0  SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
POPP, JAMES D MD ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-8656 
800 PRUDENTIAL DRIVE #71 2 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . ............... . ....................................................... 904-549-3500 
653 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
PULIDO, JESUS G MD ................. . .............. . . . ...... 904-399-41 54 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 10 1  
JACKSONVILLE 32216  
PULMONARY AND CRITICAL CARE .... . . . . . . . . . . . . . . 904-384-1 303 
1 801 BARRS ST. STE 8 1 0  JACKSONVILLE 32204 
PULWER$, JACK E MD . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-786-51 4 1  
7764 NORMANDY BLVD. SUITE 24 
JACKSONVILLE 32224 
PURCELL, JOHN A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE. STE 1 JACKSONVILLE 32205 
QUINN, SUZANNE L MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RAHAIM, JOHN J MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-398-861 1  
3300 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
RAMEY, THOMAS L MD ....... .. . ... ..... . .................... 904-384-6900 
5393 ROOSEVELT BOULEVARD. SUITE 6 
JACKSONVILLE 322 1 0  
RATHBURN, CHRIS B MD ........... . . . . . . . . . . . ............. 904-398-5123 
3627 UNIVERSITY BLVD S, STE 4 1 5  
JACKSONVILLE 3221 6  
.......................................... ································ ... · ·  904-398-51 23 
ST LUKES HOSPITAL, 4207 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
............................................................................... 904-398-51 23 
3100 UNIVERSITY BLVD, SUITE 238 
JACKSONVILLE 322 1 6  
REDDY, A N  MDPA .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-9700 
2502 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
RENUART, RONALD J DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-5681 
357 1 1  TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
RINI, JOSEPHINE N MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
ROBERTSON, LINDA MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RODAS, OSCAR E MO ......... . . .... . . ......... ..... .. . ....... 904-727-51 50 
1 205 MONUMENT RD. STE 304 JACKSONVILLE 32225 
ROOEFFER. HENRY D MO ............. . .. ........ . . . ....... 904-858-5045 
1 0337 SAN JOSE BOULEVARD. SUITE 204 
JACKSONVILLE 32257 
PPC 
INTERNAL MEDICINE 
ROSSER, STUART J MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
ROTHSTEIN, MITCHELL S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-1303 
1 801 BARRS ST. STE 8 10  JACKSONVILLE 32204 
ROURA, MIGUEL F MD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-448-5500 
DIABETES AND THYROID #206 
3550 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
ROWLETT, KATHLEEN A MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO JACKSONVILLE 32224 
SACERIO, HENRY J MDPA ... . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . .. . . . . 904-396-1960 
SAN MARCO MEDICAL CENTER 
1443 SAN MARCO BOULEVARD JACKSONVILLE 32207 
SACK, TODD L MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 904-388-9361 
CLINIC FOR DIGESTIVE DIS. 1 61 0  BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
SAIKALI, ELIAS N MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-2342 
590 DUNDAS DR JACKSONVILLE 32218  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... 904-733-3992 
4131  UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH. SUITE 6 
JACKSONVILLE 32216  
SALAH, JACK J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-398-6971 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 901 
JACKSONVILLE 32216  
SALCEDO, ERNESTO E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-384-8436 
1801 BARRS ST. STE 220 JACKSONVILLE 32204 
SALIBA, PETER P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-4977 
4205 BELFORT RD. SUITE 3075 JACKSONVILLE 32216 
SAND RONI. STEPHEN MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6770 
655 WEST 8THG STREET JACKSONVILLE 32231 
SASLOW, STUART B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SCHABAUER, ALEXANDER MD ... . . . . . . . . .............. 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
SCHIMMEL, ALAN J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 904-281 -971 1 
41 30 SALISBURY RD. STE 2400 JACKSONVILLE 32216  
. . ........................................ . . . . . .. . . . . . ... . . .. . . . . . . . . .... . . . . . . 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
SCHNEIDER, IRVIN C MD .... . . . .. . . . . . . . . . ................. . 904-398-4574 
847 OLD GROVE JACKSONVILLE 32207 
SCHONBERG, ALLAN MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-366-7730 
720 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 904-366-7743 
CATHEDRAL HLTH & REHAB CT 
3599 UNIV BLVD SOUTH JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP. 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
SCHOONOVER, GEORGE A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD JACKSONVILLE 32216 
. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ................. . .. . . . . . 904-396-8033 
1 51 0  ROBERTS DR JACKSONVILLE BEACH 32290 
SCHRANK, JOEL P MD .. . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-0125 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
SHAH, GAURANG N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... . . . . . . 904-737-2300 
4123 UNIVERSITY BLVD S. SUITE A 
JACKSONVILLE 3221 6 
SHANTHARAM, VANGHIBHURAM V MD .. . . . . . . . . . .  904-388-2678 
2585 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
SHER, HARVEY B MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-1008 
4131  UN IVERSITY BLVD S. BLDG 3 
JACKSONVILLE 32216  
SHORT, WILLIAM G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-0278 
6859 BELFORT OAKS PLACE JACKSONVILLE 32216  
SILVA, RICARDO A MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE. STE 4 JACKSONVILLE 32205 
SMALLRIDGE, ROBERT C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
SNYDER, GARY J MD .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-281 -971 1 
4130 SALISBURY RD. STE 2400 JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....................... . ... . . . . . ... 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
SOFFLER, ROBERT J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-202-2963 
PULMONARY SERVICE. BOO PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
SOLBERG JR, LAWRENCE A MO ... . . . . . . . . . . . . . ....... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SOLER, RAUL R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-0523 
8166 MIDDLE FORK LANE JACKSONVILLE 32256 
................. . . . . . . .. . . . . . . ........................ . . . . . . . . .. . . . . .. . . ...... 904-396-0523 
MEM REG REH CENTER. 3625 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 32216 
SPEVETZ, ANTOINETTE MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SPIVEY, JAMES R MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
STARK, MARK E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
STEPHENS, RONALD J MO ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-8817 
NORTHWEST MEDICAL COMPLEX 
3 160 W EDGEWOOD AVE JACKSONVILLE 32209 
STEPP, JOSEPH T MD .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 904-396-0450 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 402 JACKSONVILLE 32207 
STEWART, JAMES H MD ........................... . ......... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
STONE, JOEL A MD ...... . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-2619 
1 801 BARRS ST. STE BOO JACKSONVILLE 32204 
PPC 
RHEUMATOLOGY 
BUSKIRK, STEVEN J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BUTLER JR, ROBERT R MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-5000 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BUXTON, RICHARD C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-354-0462 
1 661 RIVERSIDE AVE. STE E JACKSONVILLE 32204 
CARAWAY, JAMES S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ...... 904-389-51 1 1  
1 661 RIVERSIDE AVE, STE E JACKSONVILLE 32204 
CARTER, MARK M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-1562 
DEPT OF RADIOLOGY, 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-1 552 
JACKSONVILLE MAGNETIC IMAGING 
5562 SPRING PARK ROAD JACKSONVILLE 3221 6  
CERNIGLIARO, JOSEPH G MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-395-0291 
653 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
CLAYMAN, DAVID A MD . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-5000 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
COTTEN, CHARLES L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-6360 
1 66 1  RIVERSIDE AVENUE SUITE E 
JACKSONVILLE 32204 
CZERVIONKE, LEO F MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DALTON, JON N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLINIC-JACKSONVILLE, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
DANIEL, TIMOTHY B MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-4224 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OESHMUKH, ABHIJIT V MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32245 
DONOHUE. MICHAEL T MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-1562 
ST VINCENTS MEO CTR. 1800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
EISEN, SAUL MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-1 562 
DEPT OF RADIOLOGY, 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
FENTON. DOUGLAS S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223·2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
FLORIDA RADIATION ONCOLOGY GROUP ... . . .  904-348-7020 
WILLIAM CANCER CENTER. 1 235 SAN MARCO BLVD 
JACKSONVILLE 32207 
. . ..... . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .................... . ..... . . . . . .. . . . . . . . . ...... 904-824-51 89 
ST JOHNS ONCOLOGY CENTER. 1 375 ARAPAHO BLVD 
JACKSONVILLE 32084 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3704 
FLORIDA CANCER CENTER. 3599 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 3221 6  
FLORIDA REGIONAL M E D  IMAGING CTRS ....... 904-731-9729 
8081 PHILLIPS HWY. SUITE 1 JACKSONVILLE 3221 7  
FOO, MAY L M D  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ......... . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLIN IC-JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
FRANCO. EDEL E MD .. .. . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 904-398-1960 
THE IMAG CTR AT SAN MARCO. 1 443 SAN MARCO BLVD 
JACKSONVILLE 32207 
FREEMAN, MARC H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-1562 
DEPT OF RADIOLOGY. 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
FRISK, MARK S MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GAMBA, JORGE L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 3221 6  
GIFFORD, ROGER D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7300 
DEPT OF RADIOLOGY. 1 800 BARRS ST 
JACKSONVILLE 32204 
GORDON. PATRICK O MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 32216 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 904-247-2900 
9430 1 6TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
GRANFIELD, CHRISTINE A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 3221 6  
HAMLIN, DEREK J MD ... . . . . . . . . ... . .... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . 904-798-801 f 
580 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HARTZOG Ill, GRADY R MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 3221 6  
HEALTH IMAGES JACKSONVILLE I N C  .. . . . . . .. . . . .. 904-739-1 552 
5562 SPRING PARK RD JACKSONVILLE 3221 6  
HURT ISAACS JOHNSTON & C RANFORD PA . . .  904-354-6360 
1 661 RIVERSIDE AVE. STE E JACKSONVILLE 32204 
HUTCHINSON, WILLIAM R M0 ... . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 32216 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
.... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
PHYSICIANS CARE· RADIOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
· · · · · · · · · ·  .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JETER, OMER L MD .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-8501 
1 661 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32073 
JOHNSON, CATHERINE A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 904-549-4782 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
K.I\RSTAEDT, NOLAN MD ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
KNUDSEN. JOHN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LATOUR, EMILE A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-6360 
1 661 RIVERSIDE AVE. STE E JACKSONVILLE 32204 
LAWTON, CHRISTOPHER S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-734-3732 
METHODIST MED CTR. 580 W 8TH ST 
JACKSONVILLE 32209 
LOMBARDO, DAVID M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 32216  
LONG, SCOTT O MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
LUIS JORGE, JUAN C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7300 
RADIOLOGY DEPT. 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731 -9729 
8081 PHILLIPS HIGHWAY. SUITE 1 
JACKSONVILLE 32256 
MAIDA, JERRY MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ......... . . . . . . . . . . . 904-355-0115 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 901 7  
JACKSONVILLE 32209 
MANDARIN OUTPATIENT DIAG CTR LTD . .. . . . .. . .. 904-268-3332 
1 0881 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32241 
MASON JR, WILLIAM G MD . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . .  904-390-3505 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
MAY. GERALD R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-371 4 
4201 BELFORT ROAD JACKSONVILLE 32216  
MCCLOW CLARK AND BERK MD PA .. .. . . . . . . . . . . . . .  904-388-1562 
DEPT OF RADIOLOGY. 1 800 BARRS ST 
JACKSONVILLE 32204 
MCCOMB, BARBARA L MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MCCOOK, BARAY M M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
MCCORMICK, EVERETT N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
MCINNIS Ill, ALEXANDER N MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-6360 
1 661 RIVERSIDE AVE. STE E JACKSONVILLE 32204 
MCKENZIE, JOHN D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UN IVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
MCKINNEY, J M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD S JACKSONVILLE 32224 
MCLAUGHLIN, MARK P MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MEDICUS WOMENS DIAG CTR OF JAX LTD ...... 904-281 -1 1 44 
4 1 30 SALISBURY ROAD, SUITE 1 1 00 
JACKSONVILLE 32216  
MILLER, ROBERT I MD .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6624 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MOORE, LUANN B MD ...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . .. . . ................................ ............................. . ...... 904-247-2900 
9430 1 6TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
MORI BEAN AND BROOKS MD PA M .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
MORI, KURT W M D  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 32216  
MORI, PAUL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3500 UN IVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 3221 6 
MORROW, WILLIAM S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
33500 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 3221 6 
MULDOWNEY, SEAN M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3599 UNIV BLVD S. STE 1 0  JACKSONVILLE 322 1 6  
MURAKAMI, MARCIA MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. ..... . . 904-350-6727 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
NAVOY, JOSEPH F MO ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3505 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
NAYLOR, MARGARET F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
NORTHEAST FLA BREAST CENTER INC ... . . . . . . . 904-393-2901 
836 PRUDENTIAL DR. SUITE 1 05 JACKSONVILLE 32207 
NORTHUP, HARRY M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-31 37 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
PATTON, ALICE C MD . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3505 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
Pl ETAN, JERALD H MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLIN IC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
PRABHU, PRASANNA MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3599 S UN IVERSITY BLVD. STE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
DUVAL 
PREMPREE, THONGBLIEW MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 
655 W 8TH STREET JACKSONVII 
REVOLLO, HUMBERTO A MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904 
1 471 SAN MARCO JACKSONVII 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 904 
CATHEDRAL HLTH & REHAB. 1 471 SAN MAF 
JACKSONVII 
SAENZ. VICTOR M MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904 
MED DIAG CTR OF JAX. 3550 UNIVERSITY BU 
JACKSONVII 
SALISBURY IMAGING LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904 
4063 SALISBURY ROAD # 1 00 JACKSONVII 
SALTMARSH, CHRISTOPHER W MD . . . . . . . . . . . . . . . . .  904 
1 66 1  RIVERSIDE AVENUE 
JACKSONVII 
SANCHEZ, FRANK W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904 
3500 UNIVERSITY BLVD S. 
JACKSONVII 
$CARVEY 111, FRANK MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904 
3100 UNIVERSITY BOULEVARD S. � 
JACKSONVIL 
SHARP, BARBARA L MD ... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904 
3500 UNIVERISTY BLVD S. 
JACKSONVIL 
9430 1 6TH AVE S JACKSONVILLE BEA 
SHIRLEY, STEVE A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904· 
3500 UNIVERSITY BLVD 
JACKSONVIL 
SNODGRASS, SUSAN D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904· 
METHODIST MEDICAL CENTER. 580 \ 
JACKSONVIL 
SPOHR, CLIFFORD H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904· 
3500 UNIVERSITY BLVD 
JACKSONVIL 
STEARMAN, MANDELL D MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904· 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVIL 
STEWART JR, GRADY C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904· 
3500 UNIVERSITY BLVD STE 10 JACKSONVIL 
SURRATT, JAMIE T MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904· 
3500 UNIVERSITY BLVD 
JACKSONVIL 
SURRATT, ROBERT S MD .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-
3500 UNIVERISTY BLVD S. 
JACKSONVIL 
TOLEDO, ANTHONY S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-
1 661 RIVERSIDE AVE. STE E JACKSONVIL 
UTZ, JOSEPH A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-
3500 UNIVERSITY BLVD S STE JACKSONVIL 
WALKLETT, WILLIAM D MO . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-
807 NIRA STREET JACKSONVIL 
WEIOENMIER II, CARL H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904· 
3500 UNIVERSITY BLVD S. 
JACKSONVIL 
WELLS, JOHN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVIL 
WIEDENMANN, SCOTT D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904· 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD S. S 
JACKSONVIL 
WILF, L H MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-. 
655 W 8TH STREET JACKSONVILI 
WILLIAMS JR, HUGH J MO ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........ 904, 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILI 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 904-· 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILI 
WITTE. ROBERT J MD .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904·• 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILI 
RETINAL OPHTHALMOLOG 
STEWART. MICHAEL W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
3627 UNIVERSITY BLVD S. SI 
JACKSONVILI 
RHEUMATOLOGY 
CALAMIA, KENNETH T MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-! 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILI 
CHRISTIAN, CHARLES L MD .... . . . . . . . . .. . . . . . . . ......... 904-! 
655 W 8TH ST JACKSONVILI 
COHEN, MARC D MD ........ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 904-! 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILI 
GABOR, GARY T MD ........................................... 904-: 
1 636 ARROWHEAD TRAIL N EPTUNE BEAC 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ................................ 904-' 
BEACHES HOSPITAL JACKSONVILLE BEAC 
GINSBURG, WILLIAM W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ........ 904-: 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILI 
KILLINGER, WILLIAM A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 000-1 
4928 ORTEGA BLVD JACKSONVILI 
MASS, MYRON F MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-: 
3636 UNIVERSITY BLVD S. E 
JACKSONVILI 
MATHEWS. STEVEN D MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
6863 BELFORT ROAD. SUITE 3 10  JACKSONVILL 
MOFTI, AYMAN MDPA . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-, 
ARTHRITIS CENTER #8005. 580 W 8TH 
JACKSONVILL 
. .. .... . . .. . . ................ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904< 
836 PRUDENTIAL DR. SUITE 808 JACKSONVILL 
DUVAL 
�z, GEORGE C MO . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-9595 
36 1 7  CROWN POINT RD. SUITE 5 
JACKSONVIL LE 322 1 7  
TUL M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-6463 
ASSOCIATES FOR PSYCHOLOGICAL MED 
iUFFINGHAM ROAD JACKSONVI LLE 3221 6  
� .  DANIEL T M O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-9727 
43 1 9  SALISBURY ROAD. SUITE 1 003 
JACKSONVILLE 322 1 6  
LAS, CARLOS MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-6617 
9432 BAYMEAOOWS ROAD, SUITE 280 
JACKSONVILLE 32256 
IA, A LEJANDRO F MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-61 00 
ORBES STREET JACKSONVILLE 32204 
IA,  AMIT K MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-7333 
:YPRESS GREEN DRIVE JACKSONVILLE 32256 
ISEPH A MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-7073 
:ORPORATE SQ COURT JACKSONVILLE 322 1 6  
\KER, HERBERT M0 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398·8950 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 90 1 
JACKSONVILLE 32207 
":HOL OG Y 
CARYLOWSKI, BARBARA H PHO . . . . . . . . .  904-398-9861 
TLANTIC BLVD. SUITE 3 JACKSONVILLE 32207 
JANELLE W PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-730-2877 
8 1 30 BAYMEADOWS CIR W. STE 306 
JACKSONVILLE 32256 
<ER, RONALD F PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-260·0194 
SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32257 
r, THOMAS D PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-2777 
INIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
JAMES A PHO . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-221-8588 
2 1 2 1 B CORPORATE SQ BLVD. SUITE 240 
JACKSONVILLE 3221 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-221 ·8588 
4 1 30 SALISBURY ROAD. SUITE 2200 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-221 ·8588 
ARTLEY RD, SUITE 1 0  JACKSONVILLE 32257 
E, GARY W PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-730-2608 
N IVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 322 1 7  
3ARBARA J P H D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·731·2895 
9250 CYPRESS GREEN DRIVE. SUITE 1 01 
JACKSONVILLE 32256 
mNNIE L PHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396·5624 
1 370 1 3TH AVENUE SOUTH. SUITE 2 14  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
;. MANUEL M PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·739-01 22 
881 8  GOODBYS EXECUTIVE DR 
JACKSONVILLE 322 1 7  
SUSAN J P H O  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-777-6286 
.ANDING BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
JX, WILLIAM C P H O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-72 1·3806 
JNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
LAURA M PHO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-730·321 1 
!\N JOSE LBVD. STE 2 1 2  JACKSONVILLE 322 1 7  
NANCY I PHD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . .  904-724-61 66 
"LANTIC BLVD. SUITE 4 1 8  JACKSONVILLE 32225 
!\LAN J PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739·3688 
371 6  UNIVERSITY BLVD S. STE 6B 
JACKSONVILLE 322 1 6  
JACK C P H O  . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737·5821 
\I IVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 3221 7  
DAVID M PH0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-246-6003 
THIRD ST JACKSONVILLE BEACH 32250 
;RIN T PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-723·0000 
'RING PARK ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
SHELDON J P H O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396·2666 
:NDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
, EILEEN PHD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-0099 
\LISBURY RD, SUITE 21 1 JACKSONVILLE 322 1 6  
CLAUDIA B PHD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  904-399-0696 
:NDRICKS AVE. STE 3 JACKSONVILLE 32207 
OHN A PHO ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904"223-2000 
\N PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
AUREN L PHO ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-0707 
OUTHEASTERN NEUROSCIENCE INST PA, STE 31  
JACKSONVILLE 32207 
1 ANICE H PHD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-8918 
:TTIE RD JACKSONVILLE 32207 
I/IERY, SUZANNE H PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-1 1 77 
LANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
lD, JOHN R PH0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296·0099 
1USBURY RD. SUITE 2 1 1 JACKSONVILLE 322 1 6  
, S ,  JOHN J P H D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904·727-7778 
9550 REGENCY SQUARE BLVD. STE 705 
JACKSONVILLE 32225 
, DEENA S PH0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 904-268-7733 
AN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731 -0770 
381 0·4 WILLIAMBURG PARK BLVD 
JACKSONVILLE 32257 
I ERRY V PHO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-733-7004 
8 1 30 BAYMEADOWS CIRCLE WEST, SUITE 1 06 
JACKSONVILLE 32256 
ER, RICHARD F PHO .... . . . . . . . . . . . . . .......... 904-727-7778 
9550 REGENCY SQ BLVD, SUITE 705 
JACKSONVILLE 32225 
SCHWARTZ, MARK S PHO.. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SHEPHERD, WALTER P PHO .. . . . . . . . . . 904-730-2608 
2535 UNIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 322 1 7  
SMITH. S A P H O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-8972 
230 ARLINGTON RD N JACKSONVILLE 322 1 1 
SMITH JR, THEODORE R PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-1 036 
5038 SAN JUAN AVENUE JACKSONVILLE 322 1 0  
STEINGARTEN. KAREN P H O  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·268-8636 
3000· 1 1  HARTLEY ROAD JACKSONVILLE 32257 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .  904·268-8636 
120 1 8  MANDARIN RO JACKSONVILLE 32223 
TAPIA, MARIA R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3997 
653 W 8TH JACKSONVILLE 32209 
TAYLOR, EDWARD C PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-0494 
9471 BAYMEADOWS ROAD. SUITE 301 
JACKSONVILLE 32256 
THOMAS. NANCY J PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·721 -3806 
454 UNIVERSITY BLVD N JACKSONVILLE 3221 1 
VA IL .  ROBIN S PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-7275 
8 1 30 BAYMEADOWS CIRCLE W. SUITE 306 
JACKSONVILLE 32256 
VERONES. DENISE PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390·3600 
THE NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
WILDE. ROGER K PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-260·5221 
30 1 9  PADDLE BOAT LANE JACKSONVILLE 32223 
WYSOCKI , TIMOTHY T PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3505 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
YATES, PHILIP R PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731 -7222 
6320 ST AUGUSTINE RD. BLDG 8 STE 1 0 1 
JACKSONVILLE 322 1 7  
YOUNG, A S P H O  .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-241-0666 
8 1 0  THIRD ST. SUITE A NEPTUNE BEACH 32266 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-646·2955 
271 1 SOUTH OCEAN DRIVE 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
PULMONA RY DISEASES 
AFESSA, BEKELE MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BAGNOLI AND SALAH MD PA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-6971 
3599 UNIVERSITY BLVD S. STE 901 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BAGNOLI, STEPHEN MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·398-6971 
3599 UNIVERSITY BLVD, SUITE 901 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BLACK, L E O  F MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953·2000 
MAYO CLINIC-JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
BURGER, CHARLES D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
COLEY JR, PAUL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD. SUITE A JACKSONVILLE 322 1 6  
CORTESE, DENIS A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904·953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GRIGAS, JOHN D MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 904-393-2964 
BAPTIST MEDICAL CENTER. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
HUDAK, BONNIE B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
807 NIRA ST JACKSONVILLE 32207 
INNOCENT, ANTOINE J MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... 904-549-41 65 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
JAG KLER, IRA M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-6666 
3550 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 203 
JACKSONVILLE 322 1 6  
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
····· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·· · · · ····· · · · ·· · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··········· 904-549-3500 
PHYSICANS CARE·PULMONARY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
KAPLAN, JOSEPH MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
KRAWTZ, STEVEN M MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-389-6800 
1 80 1  BARRS ST. STE 400 JACKSONVILLE 32204 
KROWKA, MICHAEL J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LEVENTHAL, JACK P MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
MATTINGLY, LARRY L DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BOULEVARD JACKSONVILLE 3221 6 
······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···· · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-223-6400 
14444 BEACH BLVD JACKSONVILLE BEACH 32250 
MCDONAGH, DENNIS J MD ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 904-389-6800 
1 801 BARRS ST, STE 400 JACKSONVILLE 32204 
MENTZ, WILLIAM M MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. ... ... . . . . . . ...... .  904-389-6800 
1 801 BARRS ST. STE 400 JACKSONVILLE 32204 
MULDOON, SEAN R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-2044 
1 801 BARRS STREET SUITE 8 1 0  JACKSONVILLE 32204 
NABIZAOEH, KASRA A MO ... . ... . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 904-296-9800 
431 9  SALISBURY ROAD, SUITE 1 000 
JACKSONVILLE 3221 6 
PATEL, DINESH D MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD JACKSONVILLE 3221 6 
PPC 
PSYCHIATRY 
PULMONARY ANO CRITICAL CARE .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-1 303 
1 801 BARRS ST. STE 810  JACKSONVILLE 32204 
REID, RICHARD A MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·202-2963 
DEPT OF PULMONARY MEDICINE 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
RODAS, OSCAR E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-727-51 50 
1 205 MONUMENT RD. STE 304 JACKSONVILLE 32225 
ROTHSTEIN, MITCHELL S MO .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-1 303 
1 801 BARRS ST. STE 810  JACKSONVILLE 32204 
SA LAH, JACK J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-6971 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 901 
JACKSONVILLE 3221 6 
SCHAEFFER, DAVID A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3505 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
SCHOONOVER, GEORGE A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·396-8033 
1 5 1 0  ROBERTS DR JACKSONVILLE BEACH 32290 
SHARPE. !SABELLA K MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-781 -1 868 
6603 SAN JUAN AVENUE. SUITE 1 
JACKSONVILLE 32210 
SOFFLER, ROBERT J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-202-2963 
PULMONARY SERVICE. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
SPEVETZ, ANTOINETTE MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STRF.:ET JACKSONVILLE 32209 
WILLIAMS JR, WENDELL H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-725-6300 
1 842 HICKMAN RD, SUITE A JACKSONVILLE 32216  
WYZAN, DANIEL S MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-6800 
1 801 BARRS ST, STE 400 JACKSONVILLE 32204 
YERGIN, BRUCE M M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . 904-396-0300 
3627 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 300 
JACKSONVILLE 32216  
ZELLER, FREDERICK MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
RADIATION ONCOLOG Y 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6727 
PHYSICIANS CARE·RADIATION ONCOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
RADIATION THERA PY 
ACKERMAN, SCOT N MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-9525 
1 820 BARRS ST. STE 658 JACKSONVILLE 32204 
BUSKIRK, STEVEN J MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
JOHNSON, DOUGLAS W MD .. . . . . . . .. . . . . . . . ....... . ..... 904-202-7020 
1235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . .. . . ............... . . ..... . ... . ....... . . ................................ 904-398-3704 
3599 UNIVERSITY BLVD S. STE 1 500 
JACKSONVILLE 32216  
KURUVILLA, ANAND M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . ................ 904-398-3704 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 500 
JACKSONVILLE 32216  
PARYANI, SHYAM B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
SAFER, MICHAEL L MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-9525 
1 820 BARRS STREET. SUITE 658 JACKSONVILLE 32204 
SCHOEPPEL, SONJA L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
SCOTT, WALTER P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
RADIOLOGY 
A BDULLAH, DAVID C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........... 904-399-5550 
3599 UN IVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
AMORNMARN, RUM PA MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6821 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
· · ·· · · · · · · · · · · ··· ···· · ··················· · ····················· ········ · · · · · ··· 904-549-3500 
FACULTY CLINIC I NC. 653 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32203 
BANCROFT, JOSIAH W MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ........... 904-387-7423 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
BEAN, RICHARD L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
BERK, MARVIN S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-1 562 
DEPT OF RADIOLOGY. 1 800 BARRS ST 
JACKSONVILLE 32204 
BERQUIST, THOMAS H MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BLUM, MARTIN R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRA DSHAW, JAMES A MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. .  904-549-4230 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BREAM, PETER R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ......... 904-387-7300 
DEPT OF RADIOLOGY, 1 800 BARRS ST 
JACKSONVILLE 32204 
BROADMAN, STEPHEN A MD . . . . ....... ..... . . . . . . . . . . . . . 904-733-7070 
3714 CATHEDRAL COVE ROAD JACKSONVILLE 32217 
BRODERICK, DANIEL F MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BURNETT JR, OMER L MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PPC 
NEUROLOGY 
STOWERS, STEPHEN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2631 
4205 BELFORT ROAD. SUITE 2065 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SUTTON JR, DAVID R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE, STE 1 JACKSONVILLE 32205 
TABA, REZA M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-41 85 
3599 UNIVERSITY BLVD. STE 1 201 
JACKSONVILLE 322 1 6  
TAPOLYAI, MIHALY B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
TEK, HONG T MD .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-0732 
1 820 BARRS STREET, DILLON PROF BLDG STE 433 
JACKSONVILLE 32204 
TEW, DOUGLAS M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 W 8TH STR EET JACKSONVILLE 32203 
THAKKAR, MADHVI M M0 .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-549-3070 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
THIRUMURTHI, M S  MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737·6687 
3604 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
THOMAS IV, CHRISTOPHER Y MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
THOMMI, THOMAS MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-6677 
3603· 1 CARDINAL POINT DRIVE JACKSONVILLE 322 1 7  
TOBIN, TIMOTHY M MD ... . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
1 370 1 3TH AVENUE SOUTH, SUITE 2 1 6  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
TOOMEY, JAMES M MD ... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
TUCKER, N H  MD . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2525 
2 149 ST JOHNS AVENUE JACKSONVILLE 32204 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-720-1 999 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6  
UTSET JR, BERNARDO M MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3496 
1 801 BARRS ST. STE 735 JACKSONVILLE 32204 
. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-241 -7147 
350 S 1 0TH AVE NU E  JACKSONVILLE BEACH 32250 
VANCLEVE, ROBERT B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384·2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
VANDEVELDE, A L EXANDER G MD ... . . . . . . . . . . . . . .... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
VAZ, ANTHONY J MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-2678 
2585 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
VETERE, ANTHONY M MO .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-5681 
357 1 1TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
VIVAS, SIGIFREDO MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-61 57 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 007 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . .... . . .... ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-262-81 1 3  
3633 CROWN POI NT CT JACKSONVILLE 32257 
WAINWRIGHT, WILLIAM R MD .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-389-3496 
1 801 BARRS ST. STE 720 JACKSONVILLE 32204 
... . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-241 -7147 
350 1 0TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
.... . . . . . ..................... ... .. . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · ·· · · ·  ..... . . . . . . . . . . . ... 904-270-0631 
INPATIENT·BAPTIST MED CTR, 1 350 1 3TH AVE S 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
WALLIZADA, WASSY A MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-2386 
1 395 CASSAT AVE JACKSONVILLE 32205 
WALSH, JAMES T M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-387-7544 
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
WEINSTEIN, ANDREW J MD .... . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
WEITZNER, JEFFREY P MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388- 1970 
2534 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
WELSH, TERESA S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . ... . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
WIDNER, VICTOR R MD ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-7207 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 1 1  
JACKSONVILLE 32207 
.................... .......... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . 904-398-7205 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 1 01 
JACKSONVILLE 322 1 6  
WILKOWSKE, MARK A MD .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WILLIAMS JR, WENDELL H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-6300 
1 842 HICKMAN RD, SUITE A JACKSONVILLE 3221 6  
WINDGASSEN, ELIZABETH B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WONG KEE SONG, LOUIS MICHEL MD ... .. . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WOODLING, DENNIS T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-9545 
580 W 8TH ST. STE 6005 JACKSONVILLE 32209 
WOODWARD, TIMOTHY A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WYZAN, DANIEL S M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-6800 
1 801 BARRS ST. STE 400 JACKSONVILLE 32204 
YALE, EILEEN S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
YALE, STEVEN H M D  .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
YERGIN, BRUCE M MD .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-0300 
3627 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 300 
JACKSONVILLE 32216  
YOFFEE, HARRY F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·396-1 646 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 704 
JACKSONVILLE 32207 
· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .. ····· ···· · · · · · ·904-393·2000 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
ZAVITSANOS, STEPHANIE MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
ZEBOOKER, PATRICIA G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
ZENNI, MARTIN M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3550 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MATERNAL FETAL MEDICINE 
CASTILLO, RAMON A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·398-7684 
836 PRUDENTIAL DR. SUITE 1 800 
JACKSONVILLE 32207 
NEONATOLOG Y 
ALANA, CARLOS A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·366-2300 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
KIRK, JAMES J DO .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OTERO, LEWIS MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RAWLINGS, D J  MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3052 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
NEPHROLOG Y 
ARORA, NEERU MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ASHOURI, 0 S MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-1 378 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 606 
JACKSONVILLE 32207 
BAKER Ill, JAMES D MD .. . . . . . . . .... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-5333 
1 801 BARRS STREET. DEPAUL BUILDING SUITE 4 1 5  
JACKSONVILLE 32204 
BRENNAN, L A  MD . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRUEGGEMEYER, CARL D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-953·2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
COCKERILL, IRMA J MD ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-22�·3301 
1 3 1 70 ATLANTIC BLVD. STE 54 JACKSONVILLE 32225 
CORPIER, CINDY L MD .. . . . . .. . ........ . . . ..... . .... . . . . . . . . . .  904-366-7900 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 8000 
JACKSONVILLE 32209 
DAVID, ARTHUR K MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ... . . . . . . . . . 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
DAVIS, ROBERT G MD ...... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-8266 
3 1 29 HENDR ICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
DREZNIN, STEPHEN R MD . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 904-388-2678 
2585 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
FITZPATRICK, PETER M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32234 
GADALLAH, MERIP MD . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-491 8  
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
GREGORY JR, LOUIS F MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-8266 
3 1 29 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
HARMON, IRA MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . . . . . . . 904-354-0622 
580 W 8TH ST. STE 601 7  JACKSONVILLE 32209 
HARTLEY, TODD C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-371 -3344 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HAYES JR, CHARLES P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
PHYSICIANS CARE·NEPHROLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
KHALVATI, NOOSHAZAR MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-5437 
4 1 23 UNIVERSITY BLVD S, UNITED PROF BLOG STE E 
JACKSONVILLE 3221 6 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-634-0900 
580 WEST EIGHTH STREET, SUITE 6005 
JACKSONVILLE 32209 
MARS, RONALD L MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904·549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SANDRONI, STEPHEN MD ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6770 
655 WEST BTHG STREET JACKSONVILLE 32231 
SHANTHARAM, VANGHIBHURAM V MD ........ . . .. 904-388-2678 
2585 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
STONEBURNER JR, SEABURY D MDPA .... . . . . . . . . 904-389-9681 
1 801 BARRS ST, STE 925 JACKSONVILLE 32204 
VAN DEN BERG, CHRISTIAN J MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . ... 904-223-2000 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
VAZ, ANTHONY J MD .. . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 904-388-2678 
2585 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
ZACHARIAH, PRINCE K MD .... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
NEUROLOG Y 
ABRAM JR, HARRY S MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
BERGER, ALAN R MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3550 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DUVAL 27  
BOEVE, BRADLEY F M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BOYLAN, K EVIN B MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRAZIS, PAUL W MD .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CAPOBIANCO, DAVID J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CHABOLLA, DAVID R MD . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CHESHIRE JR, WILLIAM P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
OESHMUKH, VINOD D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
1 833 BOULEVARD SUITE 500 JACKSONVILLE 32206 
DIPAOLA, ROCCO J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-4000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DONOVAN, MARY K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32203 
FLORIDA NEUROLOGICAL INSTITUTE .. . . . . . . . . . . .  904-733-7480 
5600 SPRING PARK ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
FOLGER, WALTER N MD . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ...... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
G AMA, CARLOS MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . .  904-733-4262 
6029 BENNETT ROAD JACKSONVILLE 3221 6 
G ERLING, GERARD M MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-731 -0787 
1 820 BARRS ST, STE 701 JACKSONVILLE 32204 
. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ....... 904-731 -0787 
2345 FORBES STREET JACKSONVILLE 32204 
G RAFF RADFORD, NEILL R MD ..... . . . . . . . . . ... . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GREEN, JACOB MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-346-0707 
3728 PHILLIPS HIGHWAY, SUITE 3 1  
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-4348 
3728 PHILLIPS HIGHWAY. SUITE 31 
JACKSONVILLE 32207 
HAMMOND, DAVID N MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
HARTWIG, BRUCE A MD .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-6226 
1 820 BARRS STREET. SUITE 534 JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ......... 904-737-4774 
4237 SALISBURY ROAD. SUITE 21 1 
JACKSONVILLE 322 1 6  
HAYCOOK, WILLIAM M MD ... . . . . . . .. . . .. . . . ..... . . . . ... .. . 904-358-1 698 
580 WEST 8TH ST SUITE 606 JACKSONVILLE 32209 
HICKEY, STEPHEN T MD .. .. ....... . . . . . . . . . . . ............... 904-396-4348 
3728 PHILLIPS HIGHWAY, SUITE 31  
JACKSONVILLE 32207 
HODSON, ANDREW K MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-346-0888 
3627 UNIVE RSITY BLVD SOUTH, SUITE 550 
JACKSONVILLE 32216  
HUDGINS, ROBERT L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-51 95 
1 820 BARRS STREET, SUITE 533 JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-388-0571 
ST VINCENTS MEDICAL CTR, 5600 SPRING PARK ROAD 
JACKSONVILLE 3221 6 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . ... . . .. .  904-549-3500 
PHYSICIANS CARE·NEUROLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
KILGORE, MANLEY W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........ 904-396-2400 
836 PRUDENTIAL DR, SUITE 1 601 
JACKSONVILLE 32207 
KOSLOWSKI, HARRY M MD ................................ 904-641 -6554 
9802 BAYMEADOWS ROAD, SUITE 8 
JACKSONVILLE 32256 
·· · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · ··· · · · · · · · · ····· · · · · · ··· ... · .................. 904-354-8780 
1 01 4  MARGARET STREET, SUITE 7 
JACKSONVILLE 32204 
LENGER, MARK D MD ........ . . . . . .. . . .. . ...... .. . . . . . . ..... . . 904-389-6443 
2327 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
LEON BARTH, CARLOS A MD .. . . . . . . . . . ........ . . . . .. . . . 904-346-0707 
3728 PHILLIPS HIGHWAY, SUITE 31 
JACKSONVILLE 32207 
MARRANZINI, DARIA F MD .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 904-448-6007 
8 1 30 BAYMEADOWS CIRCLE W. SUITE 208 
JACKSONVILLE 32256 
NEURO-CT LTD ... . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-7480 
5600 SPRING PARK ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
NEUROPHYSIOLOGY ASSOCIATES .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733·7480 
5600 SPRING PARK ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
NORAN, WILLIAM H MD .. . . . .. . ... . . . . . . . . . . ................. 904-399-841 1 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 601 
JACKSONVILLE 322 1 6  
ONEILL, BRIAN P MD ...................... . . . . . . . . . . .. . . . ..... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
REIMER, RONALD MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 904-223-2000 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
RIGGIO, SILVANA MD ... .... . ...... . ...................... . .... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
RIVAS, OSLER F MD .. . ............... . . . . . . . . . . . . . . .......... . .  904-634-1 1 04 
580 W 8TH ST, STE 705 JACKSONVILLE 32209 
RUBINO, FRANK A MD .......... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
RUSSO JR, LOUIS S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-31 31 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
28 DUVAL 
SCALES, DAVID F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 904-399-841 1  
3599 UNIVERSITY BLVD S .  SUITE 601 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SHANKS, DANIEL E M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STRE ET 
JACKSONVILLE 32207 
SHUSTER, ELIZABETH A MD .. . .  . . . . . . . . . . . . . .  904·223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
SILLIMAN, SCOTT L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·549-3961 
653 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
SNYDER, THOMAS M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-4550 
FIRST COAST NEUROLOGY. STE 2 1 5  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
STEIN, STEVEN D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·223-2000 
MAYO CLIN IC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
STINSON, DANIEL  T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·296-9727 
43 1 9  SALISBURY ROAD. SUITE 1 003 
JACKSONVILLE 322 1 6  
TAPOLYAI, MIHALY B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
TURK, WILLIAM R MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHI LDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
UITTI. RYAN J MD .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
NEUROSURGERY 
ACOSTA RUA. GASTON J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3007 
2545 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
ARCE, CARLOS A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3950 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BOGGS, JOHN S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-5391 
1 820 BARRS STREET. SUITE 1 04 JACKSONVILLE 32204 
BREMER, ALFONSO M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-354-5236 
580 W 8TH STREET. SUITE 7009 JACKSONVILLE 32209 
FAILLACE, WAL TEA J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3950 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GARCIA BENGOCHEA, JAVIER MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-388-65 1 6  
2545 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
HAWKINS I l l ,  JOHN C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-651 6  
LYERLY N EUROSURGICAL GROUP 
2545 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
LINK, MICHAEL J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
LOHSE, DEAN C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2522 
4063 SALISBURY RD. STE 1 07 JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-7248 
1 500 ROBERTS DR JACKSONVILLE BEACH 32250 
MONTEIRO, PAULO MD.. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-6516 
2545 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
NGUYEN, TAI Q MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3950 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OPPENHEIMER, J EFFREY H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  904-296-2522 
4063 SALISBURY ROAD. SUITE 1 07 
JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2522 
4237 SALISBURY ROAD. SUITE 1 07 
JACKSONVILLE 322 1 6  
POWELL, RANDALL G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-651 6  
2545 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
RONDEROS, J UAN F MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SPATOLA, MAR K A MD .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2522 
4063 SALISBURY RD. STE 1 07 JACKSONVILLE 322 1 6  
................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-7248 
1 500 ROBERTS DR JACKSONVILLE BEACH 32250 
WHAREN JR, ROBERT E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
ZEAL, ARNOLD A MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-2756 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 1 05 
JACKSONVILLE 32207 
NUCLEAR MEDICINE 
ANEZ, LUIS F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-225-6363 
BAPTIST MEDICAL CENTER. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
BUTLER JR, ROBERT R MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-549-5000 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . ............. . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CONSTANTINE, THOMAS M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
COTTEN, CHARLES L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-354-6360 
1 66 1  RIVERSIDE AVENUE SUITE E 
JACKSONVILLE 32204 
NUCLEAR SCAN INC . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-7296 
3550 UNIVERSITY BLVD S SU ITE 1 01 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SAENZ, VICTOR M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737- 1 022 
MED DIAG CTR OF JAX. 3550 UNIVERSITY BLVD S # 1 02 
JACKSONVILLE 322 1 8  
SCOTT, WALTER P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
WIKSTROM, THOMAS R MD ... . . . . . . . . .. . .................. 904-396-0425 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 006 
JACKSONVILLE 32207 
OB-GYN 
ACHOLONU, FELIX N MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-1401 
DILLON PROFESSIONAL BLDG 
1 820 BARRS STREET SUITE 4 1 5  JACKSONVILLE 32204 
AMEEN, JOHN R MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-0704 
2525 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
ANDRES. FRANK J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-1282 
3627 UNIVERSITY BLVD S STE 340 
JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-7285 
3 1 0  3RD STREET NEPTUNE BEACH 32266 
BAIRD,TIM MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2441 
4205 BELFORT ROAD, SUITE 3004 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BARNES AND HILL M D  PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-4862 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 202 
JACKSONVILLE 32207 
BARN ES JR, HARRISON W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-4862 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 202 
JACKSONVILLE 32207 
BEN RUBI,  GUY I MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3271 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
BLOHM, PATRICK L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5620 
836 PRUDENTIAL DR #902 JACKSONVILLE 32207 
BORDELON, JOHN G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-281-0460 
4 1 30 SALISBURY ROAD. SUITE 2000 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BORN. MICHAEL P M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·953·2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRODY, SCOTT P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-1 801 
836 PRUDENTIAL DR STE 802 JACKSONVILLE 32207 
BROWN WELLS,TRACY L MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296·2441 
4205 BELFORT ROAD, SUITE 3004 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BUNN, WILEY D M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BYERS, JOHN W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-387-3033 
1 801 BARRS STREET, SUITE 425 JACKSONVILLE 32204 
CASTILLO, RAMON A MD ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-7684 
836 PRUDENTIAL DR, SUITE 1 800 
JACKSONVILLE 32207 
CHAFIN, JAMES K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-6622 
1 820 BARRS ST. STE 310  JACKSONVILLE 32204 
CHRISTIAN, SAMUEL A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-249-4331 
1 370 1 3TH AVE S #2 1 8  JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-246-7346 
310  3RD STREET NEPTUNE BEACH 32233 
CODY. WILLIAM L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-387-9577 
1 820 BARRS STREET. SUITE 701 JACKSONVILLE 32204 
CONNOR, PATRICK M MD . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .  904-398-0004 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 001 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-636-6773 
9404 WAYPOINT PLACE JACKSONVILLE 32257 
DEL VALLE, GERARDO O MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ........ 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OELKE, ISAAC MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . .. . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
DILLON, DEBORAH C MD .. . . . . . . . . . .. . ....... . . . . .. . . . . . . . .  904-387-9577 
1 820 BARRS STREET STE 521 JACKSONVILLE 32204 
FERRELL JR, ROGER E MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-296-9455 
4 1 30 SALISBURY RD. SUITE 1 1 00 
JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-9455 
DUVAL CO HEALTH DEPT. 51 5 WEST 6TH STREET 
JACKSONVILLE 32206 
FLANDERS, CYNTHIA H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-296-2441 
4205 BELFORT ROAD, SUITE 3004 
JACKSONVILLE 3221 6 
FREEDMAN, DONALD S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-281-0460 
4 1 30 SALISBURY ROAD, SUITE 2000 
JACKSONVILLE 3221 6 
FRENCH, LORRAINE M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-3699 
1 820 BARRS STREET. DILLION BUILDING SUITE 200 
JACKSONVILLE 32204 
FRIEDLINE, DAVID P MD .......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 904-731-7800 
3550 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 301 
JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .............. . . ................. . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-1 1 22 
1 4444 BEACH BLVD, SUITE 3 1 1  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
GARCIA, MARTIN A MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . . . . . . . 904-398-7654 
BAP MED PAV #1 1 03. 836 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
GAUDIER, FRANCISCO L MD ....... . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ........... . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GELDER, MARK S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GLENN, J E MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4695 
1 820 BARRS ST, STE 358 JACKSONVILLE 32204 
GREENE, CALVIN C MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-399-4862 
836 PRUDENTAIL DR, SUITE 1 202 
JACKSONVILLE 32207 
PPC 
NEUROLOGY 
GREENHAW, JOSEPH C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7414 
836 PRUDENTIAL DR # 1 001 JACKSONVILLE 32207 
HARTERT JR, RICHA RD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-0703 
3599 UN IVERSITY Bl VD S, SUITE 1 1 05 
JACKSONVILLE 322 1 6  
HENDRICK, J W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-1245 
8 1 9 TOWNSEND BLVD, SUITE 2 JACKSONVILLE 3221 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-7285 
31 0 THIRD STREET NEPTUNE BCH 32233 
HILL JR, KENNETH R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-4862 
836 PRUDENTIAL DR, SUITE 1 202 
JACKSONVILLE 32207 
HOLMES, KAY F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2441 
4208 BELFORT RD, STE 3004 JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5200 
836 PRUDENTIAL DRIVE. #1 1 04 JACKSONVILLE 32207 
ILLIONS, EDWARD H MD .. . . . . . ... . .. . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
IRBY, BENJAMIN F MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-5678 
3627 UNIVERSITY BLVD SOUTH. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32216  
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-549-3500 
PHYSICIANS CARE·OB/GYN. 655 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  · ··· · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JONAS JR, ADOLPH G MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-5848 
3550 UNIVERSITY BLVD SOUTH, SUITE 301 
JACKSONVILLE 32216  
JONAS J R ,  A G  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223·1 1 22 
14444 BEACH BLVD, SUITE 31 1 JACKSONVILLE 32250 
JONES, JAMES L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3660 
8299· 10B W BEAVER STREET JACKSONVILLE 32204 
JORDAN, CHRISTINE W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
JOYNER, JAMES A MD ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-356-7425 
580 WEST 8TH STR EET, SUITE 71 1 
JACKSONVILLE 32209 
KARRER, MAX C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-7800 
3550 U NIVERSITY BLVD S. SUITE 301 
JACKSONVILLE 322 1 6  
KAUNITZ, ANDREW MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . . . . ... . . . 904·350-6961 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
KENNETH M SEKINE MD PA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5787 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 802 
JACKSONVILLE 32207 
· ······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-262-5333 
1 0337 SAN JOSE BLVD STE 1 02 JACKSONVILLE 32257 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-247-1 500 
1 370 1 3TH AVE SOUTH JACKSONVILLE 32250 
KHOSRAVI, HORMOZJI MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-1920 
4 1 23 UNIVERSITY BLVD S, STE D JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . ...... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-359-0282 
3627 UNIVERSITY BOULEVARD S #340 
JACKSONVILLE 322 1 6  
LONG, WILLIAM H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 904-384-3699 
1 820 BARRS STREET, SUITE 200 JACKSONVILLE 32204 
MACLEOD JR, DONALD P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-3699 
1 820 BARRS STREET, SUITE 200 JACKSONVILLE 32204 
MARINO, SOOK MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-387-7374 
2708 ST JOHNS AVE JACKSONVILLE 32205 
MARTIN, ANGELA S MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-731-7800 
3550 UNIVERSITY B LVD S, SUITE 301 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-1 122 
1 4444 BEACH BLVD, SUITE 31 1 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
MAYER, GEORGE L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-1 1 1 3  
1 820 BARRS STREET. SUITE 625 JACKSONVILLE 32204 
MCLANAHAN, MICHELLE A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-7800 
3550 UNIVERSITY BLVD SOUTH, SUITE 301 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MOORHEAD, REBECCA I MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-7800 
3550 UNIVERSITY BLVD SOUTH, SUITE 301 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MYERS A N D  PACK MD PA ... . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . .. . .  904-398-0004 
836 PRUDENTIAL DR. SUITE # 1 00 1  
JACKSONVILLE 32207 
MYERS, RICHARD L MD ..... . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-0004 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 001 
JACKSONVILLE 32207 
NDUBISI, BONIFACE U MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
NEUMAN, CAROLE L M:-> ...... . ... . . . . . . ......... . . . .. . . . . . .  904-398-5678 
3627 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 200 
JACKSONVILLE 32216  
NUSS, ROBERT C MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OBSTETRICAL AND GYN ASSOC PA .. . . . . . . . . . . . . .. 904-396-0359 
3627 UN IVERSITY BLVD S STE 340 
JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-7285 
3 1 0  3RD ST N EPTUNE BEACH 32233 
. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-725-3822 
1 205 MONUMENT RD STE 301 JACKSONVILLE 32225 
. . .. . . . . . . . ... · ·· ··· . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ......... . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .... . ...... 904-260-9808 
1 1 798 SAN JOSE BLVD STE 1 JACKSONVILLE 32223 
PPC 
PSYCHIATRY 
KAPLAN, R ICHARD S MD . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MCPHEE, LUCIA N MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLINIC JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO RD 
JACKSONVILLE 32224 
MCPHEE, NE IL E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLINIC JACKSONVILLE, 4500 SAN PABLO RD 
JACKSONVILLE 32224 
MURRAY, THOMAS R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-858-7300 
3901 UNIVERSITY BLVD. STE 1 03 JACKSONVILLE 322 1 6  
OTEYZA, CARLOS A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-260-301 1 
PARK PLACE · THE AVENUES 
6 1 44 GAZEBO PARK PLACE S JACKSONVILLE 32257 
RIZZO JR, THOMAS D MD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ...... . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SMITH, JAY M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SURY, ROBERT W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-296-9655 
4237 SALISBURY RD, STE 1 06 JACKSONVILLE 322 1 6  
THORSTEINSSON, GUDNI MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WEISS, HOWARD B 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-3529 
371 6 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 3 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-783-3749 
HEARTLAND HEALTH CARE CENTER 
8495 NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32221 
PLASTIC SURGERY 
BREEN, JOHN J MDPA .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-6828 
1 820 BARRS STREET. SUITE 421 JACKSONVILLE 32204 
CALLOWAY, DANIEL M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CLAYMAN, LOREN Z MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-61 1 0  
1 80 1  BARRS STREET, SUITE 200 JACKSONVILLE 32204 
DUSHOFF, IRA M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 904-355-0561 
580 W 8TH ST, STE 6 1 5  JACKSONVILLE 32209 
FETCHERO JR, JOHN A D0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
FINK, GEORGE H MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-9373 
3599 UNIVERSITY BOULEVARD S, SUITE 402 
JACKSONVILLE 322 1 6  
· · · · · · · · ·  ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .... . . ... . . .  904-398-9373 
350 1 3TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
GLASSMAN, R D  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-0023 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 707 
JACKSONVILLE 32207 
HARRIS, JOHN B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
MATHIAS, BRAD T MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-387-7675 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
NEZAMI, A H  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . ... 904-399-5061 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 4 14  
JACKSONVILLE 32207 
. ... . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . .... .... . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. .  904-399-5061 
350·8 1 0TH AVENUE S JACKSONVILLE BEACH 32205 
ONG, FRANCIS P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
PHILLIPS, JAMES W MD .. . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-366-2300 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
THEOPHELIS, LEE G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
TRIMAS, SCOTT J MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-2580 
1 370 1 3TH AVENUE. SUITE 21 3 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
WALDORF, JAMES C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD S JACKSONVILLE 32224 
WILKINSON I l l ,  ALBERT H MD . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-398-3024 
836 PRUDENTIAL DR, STE 807 JACKSONVILLE 32207 
PODIATRY 
ADLER, PHILIP F DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-1711  
3636 UN IVERSITY BLVD, STE C2 JACKSONVILLE 322 1 6  
ALEXANDER, LINDA L D P M  ... . . . . . . . . .. . . ................. 904-221-3224 
333 4TH AVE N JACKSONVILLE 32250 
BERNSTEIN, PATRICIA R OPM ..... . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . 904-737-7948 
51 1 7  SPRING G LEN ROAD JACKSONVILLE 32207 
BLEAU, CURTIS M DPMP .. . .. . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-771-9072 
4204 BLANDING BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 904-765-5554 
4204 BLANDING BLVD JACKSONVILLE 32206 
BRONER, THOMAS P DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-241-2655 
333 4TH AVENUE NORTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BUCKMAN, PAMELA A DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-171 1 
3636 UNIVERSITY BLVD S. SUITE C2 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BURMEISTER, JEFF L D P M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-751-3338 
1 505 DUNN AVENUE JACKSONVILLE 322 1 8  
CURTIS M BLEAU D P M  ASSOC PA OBA NORTHSIDE FOOT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·· · · ······· · 904-765-5554 
4754 NORWOOD AVE JACKSONVILLE 32206 
DANZEISEN & COLEMAN PA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-262-7087 
FOOT CLINICS OF MANDARIN. STE 1 07 
JACKSONVILLE 32257 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ··· · · ·· · ·· · · · ··· . . . . . . . . . . . . .. . . 904-259-5277 
1 1 1 1 1 2A SAN JOSE BLVD, SUITE 3 1 7  
JACKSONVILLE 32223 
DR STEPHEN MER RITT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-1553 
MERRITT AND ASSOCIATES, 431 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32206 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-260-01 1 0  
4008·2 SUNBEAM RD. DPM JACKSONVILLE 32206 
FRI EDMAN, MICHAEL L DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-743-2250 
6314 MERRILL ROAD JACKSONVILLE 32277 
GILOENSTON, JAMES R DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-924-0660 
1 024 EDGEWOOD AVENUE W JACKSONVILLE 32208 
GREENHUT, STEVEN DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-3666 
3655 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· ··· · · · · ·····904-743-2250 
6314 MERRILL ROAD JACKSONVILLE 32277 
GROSHELL JR, HOWARD G DPM ... . . . . . . . . . . . . ........ 904-389-0346 
2236 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-246-6724 
1 1 71 BEACH BLVD JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . .. . . . . ... . ........................ . . . . . . . . . . . . . . . ......... ............ . .... 904-765-3538 
1 024 EDGEWOOD AVE W JACKSONVILLE 32208 
HOROWITZ, EARL R OPM ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-0433 
2550 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
JASON, RICHARD S DPM . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-2121  
1 808 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6 
KERZNER, JANICE L DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 904-268-6993 
1 1 808·2 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
LUCAS, ROBERT A DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-778-3000 
6983·1 1 03RD ST JACKSONVILLE 322 1 0  
. . . . . . . . . .. . . . . . ......... . ............ . . . .. .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-645-7037 
9770 BAYMEADOWS RD, STE 1 21 
JACKSONVILLE 32256 
. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-695-4447 
953·1 LANE AVE S JACKSONVILLE 32205 
MA KOFF, DARYL H DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ..... 904-389-0346 
RIVERSIDE PODIATRIC CENTER, 2236 PARK STREET 
JACKSONVILLE 32204 
MANUEL, JASON DPM ... . . . . . .................... ............. 904-771-9072 
4204 BLANDING BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
MERITT, STEPHEN M DPM .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-1 553 
431 W 8TH ST JACKSONVILLE 32206 
NAMEN II, WILLIAM J DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-241-0322 
2344 SOUTH THIRD STREET JACKSONVILLE 32250 
· · ·· · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-353-1 21 1 
580 W 8TH STREET. PLAZA 1 SUITE 502 
JACKSONVILLE 32209 
PEARCE, BETH S DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  000-000-0000 
1 808 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6 
PEARL, HARVEY A DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-41 66 
2324 UNIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 3221 7 
PHILIP F ADLER DPM PA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731- 1711  
3636 UNIVERSITY BLVD S. BLDG C2 
JACKSONVILLE 322 1 6  
RELLAHAN, MARY C DPM ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-0346 
2236 PARK ST JACKSONVILLE 32204 
SHULTZ, ERIC W DPM ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-2663 
4237 SALISBURY ROAD. SUITE 201 
JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . ... .. . . . . . ..... . . .. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .......... 904-296-2663 
1 66 1  RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
SIGNER, ARNOLD V DPM ....... . . . .... . . . . . . . . . . . . . ......... 904-353-121 1 
580 W 8TH ST, PLAZA 1 STE 502 JACKSONVILLE 32209 
............................................................................... 904-260-01 1 0  
4008 SUNBEAM ROAD. SUITE 2 JACKSONVILLE 32257 
TELLAM, GEORGE S DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-247-2300 
422 JACKSONVILLE DR JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . . . . . . ................ .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 904-281 -9009 
SALISBURY LAKES PROF BLDG 
4 1 30 SALISBURY RD #1 700 JACKSONVILLE 32256 
TILLO, TIMOTHY H DPM . . . . . . . . . ......... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-6993 
1 1 808 SAN JOSE BOULEVARD, SUITE 2 
JACKSONVILLE 32223 
TONEY, MICHAEL E DPM .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-171 1 
3636 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH, SUTIE C·2 
JACKSONVILLE 3221 6 
WERNOW, SHELDON DPM ..... . . . . . . . ...................... 904-731-9293 
9397·1 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
....................................................................... ........ 904-246-6002 
800 A 3RD ST N EPTUNE BEACH 32266 
YANT, ROBERT D DPM ... . . . . . . . . . . ............................ 904-743-3222 
1 845 N UNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
·· · · · · · · · · · · ·· ····· ···· · · · · .................................................... 904-757-4523 
1 840 DUNN AVENUE JACKSONVILLE 322 1 8  
. . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · ···· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-3560 
4244 UNIVERSITY BLVD, STE 3 JACKSONVILLE 322 1 6  
PROCTOLOG Y 
HERNANDEZ, JOSE Y MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-260-301 1 
6144 GAZEBO PARK PLACE SOUTH 
AVENUES MED CTR PA SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32257 
PSYCHIATRY 
ALBATROSOV, ALBERT A MD ............................. 904-367-8341 
7405 SECRET WOODS DR JACKSONVILLE 3221 6 
ALVAREZ MULLIN, ANGELES MD ................... .... 904-733-1444 
2520 UNIVERSITY BLVD WEST JACKSONVILLE 3221 7 
BARINGER, GEORGE R MD ....... . . .... . . . . . .............. 904-241-3670 
1 909 THIRD STREET NORTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
DUVAL 
BRYAN, LIONEL M D  .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90< 
3333 W 20TH ST JACKSONVI 
BURAK, CARL S MD . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 90,I 
1 370 1 3TH AVENl 
BEACHES PSYCHIATRY INC . 
JACKSONVILLE BEJ 
CALDERON, GLORIA Q M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . 90� 
4237 SALISBURY ROAD. 
JACKSONVI 
CARIAS, ANTONIO MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 
1 1 820 BEACH BLVD JACKSONVII 
CHESHIRE, DAVID W MD . ..... ...... . .... . . ................. 904 
JACKSONVILLE THERAP, 
6428 BEACH BOULEVARD JACKSONVII 
CRAWFORD, DAVID MD ...................................... 904 
1 566 BLANDING BOULEVARD JACKSONVII 
DELGADO, EMILIANO MD ... . . . . . . . . .. . . . ................... 904 
655 W 8TH STREET JACKSONVII 
FREDRICKSON, PAUL A MO .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . ......... 904 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVll 
GROBLE, ROBERT E MO . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904 
1 51 0  BARRS STREET JACKSONVIL 
HERBLY, HAZEM MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904 
655 W 8TH ST JACKSONVll 
UNIVERSITY HOSPITAL. 653 W an 
JACKSONVll 
HUNT Ill, WILLIAM M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904· 
629 LOMAX STREET JACKSONVIL 
JACKSONVILLE FACU LTY PRACTICE ASSOCIATIO 
··· · · · · · · ·· ·· · · · ····· ········· ················ ···· · · · ··· ········ ··· ·· ·· ······· 904· 
PHYSICIANS CARE·PS, 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVIL 
·· ········· · ·· · ··· · · · · ··········· ····· · ······ ···· ········ · · ··· ··· ·· · · · ····· · ·· · 904· 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVIL 
JOSEPH, GEORGE M MDPA ..... ... . . . . . . . . . . ............. 904· 
1 81 6  UNIVERSITY BLVD WEST JACKSONVIL 
KING, RICE T MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ............. 904-
4237 SALISBURY ROAD, S 
JACKSONVIL 
LENGER, MARK D MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. 904· 
2327 OAK STREET JACKSONVIL 
LESADA, CORAZON E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904· 
8049 ARLINGTON EXPRESSWAY 
JACKSON VIL 
LIN, SIONG CHI MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVIL 
LOPEZ, JUAN M MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-
2229 PARK STREET JACKSONVIL 
..... . . .................... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ................................ 904-
ST CATHERINE LABOURE 
1 750 STOCKTON STREET JACKSONVIU 
MACAM, ESTER MD ............................................ 904-
PSYCHIATRIC SERVICES, 4036 BLANDING BOL 
JACKSONVIU 
MANDOKI, MIGUEL MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 904� 
655 W 8TH ST JACKSONVILI 
MARTINEZ, EMANUEL MD ...... . . . . .......... . . . ........... 904-: 
91 7 NIRA STREET JACKSONVILI 
MEHROTRA, PUSHPA L M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 904-: 
2050 FORBES STREET JACKSONVILI 
MERRITT,T C MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-: 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABL 
JACKSONVILI 
MILLER, ERNEST C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-! 
655 W 8TH STREET JACKSONVILI 
MILLER, JUAN MD ..... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . ...... 904-: 
1 649 ATLANTIC BLVD. STE 3 JACKSONVIU 
OREA, DAVID A MD . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .... . . . ... . . . . . . . 904-: 
PSYCHIATRIC CONSULTA 
4 1 30 SALISBURY RD SU 
JACKSONVIU 
PATHAK, ANJALI A M D  ... . . . . . . .................. ............ 904-: 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUI 
JACKSONVIU 
PRUITT, MICHAEL P MO ...................................... 904� 
COLONIAL PLAZA. 6251 PHILLIPS HIGI 
JACKSON VI LL 
· · · · · ·· · · · ·· ········ ·· ····· ·············· ·· · ······ ··· · · · · · · · · · · ··· · ········ · ··· 904•: 
1 833 NORTH 3RD STREET, 
JACKSONVILLE BEAC 
PSYCHIATRIC HEALTH SERVICES .................... 904-, 
4 1 30 SALISBURY RD. SUI 
JACKSONVILL 
RICHELSON, ELLIOTT MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 904-, 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILL 
RUMBAUA, AMOR L MD . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-E 
580 WEST 8TH STREET, SL 
JACKSONVILL 
SALEH, MOHAMED MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . ............... 904-3 
MEDICAL OFFICE FOR PSYCH, 1 408 SAN MARC 
JACKSONVILL 
SALL, DAVID L MO ............................................... 904-3 
1 357 PALM AVENUE JACKSONVILL 
SANCHEZ, EDUARDO A MD . . .. . . . ........................ 904-3 
1 649 ATLANTIC BLVD, STE 3 JACKSONVILL 
SCANLON, WILSON G MD ..... . . . . . . . . . . ................... 904-3 
8280 PRINCETON SQUARE BLVD WEST. 
JACKSONVILL 
DUVAL 
MADELINE M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 904-549-3500 
ST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ICHAEL J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
I, NOOSHAZAR MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-5437 
3 UNIVERSITY BLVD S, UNITED PROF BLDG STE E 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-634-0900 
580 WEST EIGHTH STREET, SUITE 6005 
JACKSONVILLE 32209 
�ES J D0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
ST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
I, ANTHONY MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-744-7300 
FAM CARE CTR OF ARLINGTON . CAROLINE ROAD JACKSONVILLE 32277 
;TEPHEN G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-3530 
IN JOSE PARK DR JACKSONVILLE 322 1 7  
'EZ, ALBERTO L MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 904-777-7302 
DEPT OF PEDIATRIC NAVAL HOSPITAL 
ilLD STREET JACKSONVILLE 32214  
)NEY MD ............ . . . . . ... . ... . . . .. . . . . . . . . . ......... 904-35()-6727 
1TH STREET JACKSONVILLE 32209 
f O MD .. . . ............. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .  904-35()-6899 
TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DBERT C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... . .. 904-35()-6899 
ST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
i, BRUCE R MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3690 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
IRENE E MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-292-4755 
AN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32223 
N PEDIATRIC ASSOCIATES PA .. . . . . . . . .  904-268-7701 
1 0337 SAN JOSE BLVD, SUITE 1 04 
JACKSONVILLE 32257 
, DONALD MD ..... . . . . . . . . . . . ...................... 904-549-3055 
ST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
R, WILLIAM J MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6599 
TH STREET JACKSONVILLE 32209 
llANAKIS, L D MD ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . ..... 904-260-9495 
1 1 570 SAN JOSE BOULEVARD, SUITE 1 
JACKSONVILLE 32223 
OLIN B MD .. . . . . . . . . . . . . . . .......................... 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
, ...................... . . . ... . . . . . . . ........................... 904-737-5050 
IF PED CTR SAN JOSE, 1 755 UNIVERSITY BLVD W 
JACKSONVILLE 3221 7  
NELLY MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-390-3600 
NEMOURS C HILDRENS CLINIC. 807 NIAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
UMAN MD ... . . . . .. . . . . . . ....... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 904-721-4920 
ODLE FORK WAY JACKSONVILLE 32256 
DHN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
\IEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
AND. NAN S MD .... . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ........ . 904-388-4646 
AK ST JACKSONVILLE 32204 
i, BRUCE J MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-387-7372 
JOHNS AVE JACKSONVILLE 32205 
i, CHARLES B MD ... . . .. . . . ....... . . . . .......... 904-765-5249 
3 1 60 WEST EDGEWOOD AVENUE 
JACKSONVILLE 32209 
11,MIR MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-390-3600 
A STREET JACKSONVILLE 32207 
OBERT H MD ........................ . . . . . . .. . . . . . . . 904-549-3055 
TH STREET JACKSONVILLE 32209 
., HELEN MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-549-3500 
,T 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
, FRANCES MD .... . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . ..... . . . . . 904-549-3500 
,T 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
,, SANDRA D MD .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3053 
8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MARY D MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
,T 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ON, IAN T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
�EMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
ISEPH F MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3505 
A STREET JACKSONVILLE 32207 
i CHILDREN$ CLINIC ....... .... . .............. 904-390-3600 
A STREET JACKSONVILLE 32207 
.ORI B MD ... .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 904-721-4920 
'TIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
EN MD ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-7232 
AK STREET JACKSONVILLE 32204 
�ARBARA M MDPA .. . . . . . . . . . .................. 904-246-0644 
1 370 1 3TH AVE S, SUITE 220 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
.............................................................. 904-354-6868 
IULEVAAD JACKSONVILLE 32206 
EN, KAREN MD ................................... 904-246-4500 
530 JACKSONVILLE DRIVE 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
:WIS MD ..... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .................... 904-549-3500 
,T 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OTEYZA, CARLOS A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-260-301 1 
PARK PLACE · THE AVENUES 
6 1 44 GAZEBO PARK PLACE S JACKSONVILLE 32257 
PAI, ASHA K MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-268-2227 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
· · ·· · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-6400 
1 4444 BEACH BLVD. STE 307 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
PALOMINO PITOCCHI, LOURDES C MD .. . . . . . . . . . .  904-733-7408 
CHILDRENS MEDICAL GROUP PA 
4131  UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
PATTANI, JAYKUMAR M MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398--7570 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 401 
JACKSONVILLE 322 1 6  
PENA ARIET, OLGA P M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-727-5160 
14444 BEACH BLVD. SUITE 403 JACKSONVILLE 32250 
PENA ARIET, RUDOLFO MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-727-5160 
1 30 1  19 MONUMENT RD JACKSONVILLE 32225 
PERLMAN, MORTON A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-743-1 759 
820 PRUDENTIAL DR, SUITE 605 JACKSONVILLE 3221 1 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-353-7455 
580 W 8TH ST, #701 1 JACKSONVILLE 32209 
PERSZYK, ANTHONY A MD .. . . . . . . . . . . . . ....... . . . .... .... 904-390-3726 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
PITEL, PAUL A MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 N IRA STREE
T 
JACKSONVILLE 32207 
POHLGEERS, ANTHONY P MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 904-721-4920 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JAC KSONVILLE 32207 
PRICE, MORRIS A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·549-4328 
655 WEST 8TH ST REET JACKSONVILLE 32209 
PRUDENCIO, MA CONCEPCION M MD .. . . . . . . . . . . . .  904-549-4328 
555 WEST 1 1  TH STREET JACKSONVILLE 32206 
QUINTANA, JUAN C MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-241-2860 
310  9TH AVENUE N JACKSONVILLE BEACH 32250 
RATHORE, MOBEEN H MD ................. . . .. . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
807 NIAA STREET JACKSONVILLE 32207 
RAWLINGS, D J  MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3052 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
REYES LEE, MARTHA E MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-35()-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RHODES, VICKI L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-743-2100 
801 1 MERRILL ROAD, SUITE 4 JACKSONVILLE 3221 1 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · ·  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Q4-396-2969 
820 PRUDENTIAL DA. STE 4 1 3  JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-786-9600 
1 233 S LANE AVE, SUITE 13 JACKSONVILLE 32205 
ROCKWELL Ill, H C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7682 
1 66 1  RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
ROMEU, ALFREDO MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-6868 
JACKSONVILLE PEDIATRIC ASSOC. 1 951 BOULEVARD 
JACKSONVILLE 32206 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-246-9428 
930 3RD STREET NEPTUNE BEACH 32266 
SAGCAL, GRACE I MD .... . . .... . .. . . .. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . .  904-642-2888 
962 ST JOHNS BLUFF ROAD JACKSONVILLE 32225 
SAPOLSKY, WENDY V MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-6200 
212 1  PARK ST JACKSONVILLE 32204 
SCHAEFFER, DAVID A MD .... . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . .  904-390-3505 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 32207 
SCHRUM, STEFANIE F MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 904-390-3505 
NEMOURS CHILDAENS CLINIC. 807 NIAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
SHANKS, DANIEL E MD ... . .. . . . .......... ...... . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDAENS CLINIC. 807 N IAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
SHARMA, RENU MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SILVA, ENRIQUE M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-6868 
1 951  BLVD JACKSONVILLE 32206 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · • · · · ·· . . .  · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  904-246-9428 
930 3RD ST NEP1 UNE BEACH 32266 
SIMMONS Ill, CHARLES E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-766- 1 1 06 
1 771 EDG EWOOD AVENUE W. SUITE 1 
JACKSONVILLE 32208 
SKINNER JR, RICHARD G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDAENS CLINIC, 807 N IAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
SMITH, EDWARD W MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6515  
580 WEST 8TH STREET. MED CTR PLAZA SUITE 701 7  
JACKSONVILLE 32209 
SOHA, MARY E MD ... . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-268-7701 
MANDARIN PEDIATRIC ASSOCS # 1 04 
1 0337 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
SOLTERO, ANA I MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SOUD, GARY G MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-268-7701 
1 0337 SAN JOSE BLVD, SUITE 1 04 
JACKSONVILLE 32257 
STANLEY, THOMAS P MD ...... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4646 
2606 PARK ST JACKSONVILLE 32204 
STEPHENS, PATRICIA C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDAENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
STEVENS, PETER S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDAENS CLIN IC, 807 NIAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
PPC 
PEDIATRICS 
TEPAS Ill , JOSEPH J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 904-350-6874 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-721 -4258 
5720 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
THOMPSON, SHELLY H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-766-1 1 06  
3 1 60 W EDGEWOOD AVENUE JACKSONVILLE 32209 
THORNTON, RANDOLPH E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 904-388-4646 
2606 PARK ST JACKSONVILLE 32204 
THRELKEL, ROBERT H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-6200 
2121  PARK ST JACKSONVILLE 32204 
TH RON, ANN P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4646 
2606 PARK ST JACKSONVILLE 32204 
TOKER, KAREN H MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-630-3280 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32206 
TURK, WILLIAM R MD . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 N IAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
VALDES, MARIA T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-743-21 00 
801 1  MERRILL AD. STE 4 JACKSONVILLE 3221 0  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904-786-9600 
1 233 S LANE AVE, SUITE 1 3  JA._C KSONVILLE 32205 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .  904-353-7455 
580 W 8TH ST, SUITE 701 1 JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-396-2969 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 4 1 3  
JACKSONVILLE 32207 
VAUGHN, ARTHUR J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
VICTORICA, BENJAMIN E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WALKER, MARTHA K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731 -3530 
3945 SAN JOSE PARK DR JACKSONVILLE 322 1 7  
WALLIZADA, FATAH A MD .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-5832 
1 399 CASSAT AVENUE JACKSONVILLE 32205 
WEISE, EDMUND R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4936 
4343 COLONIAL AVE JACKSONVILLE 32210  
WEISS, DAVID W MD ... . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-642-1888 
FIRST COAST PEDIATRICS PA 
3033·20 MONUMENT ROAD JACKSONVILLE 32225 
WHITE, SUSAN H MD ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-6725 
9776 SAN JOSE BOULEVARD. SUITE 1 
JACKSONVILLE 32257 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-733-7408 
4131  UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . ....... ·· · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-246-4500 
332 1 1  TH AVE N JACKSONVILLE BEACH 32250 
WHITWORTH, JAY M MD . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . 904-35()-6921 
UNIV HOSP OF JAX DEPT PEDI, 655 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
ZENNI, ELISA A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ZIMMERMAN, DALE F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-6725 
9776 SAN JOSE BLVD, SUITE 1 JACKSONVILLE 32257 
ZINSER, WILLIAM E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDAENS CLINIC, 807 NIAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
PERIPHERAL VASCULAR 
SURGERY 
ELLISON JR, ROBERT G MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . .  904-388-7521 
1 6 1 7  K ING ST JACKSONVILLE 32204 
GREIDER, JACK L MD .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-5550 
6 1 00 KENNEALY ROAD, SUITE 202 
JACKSONVILLE 32216  
HARDING JR,  ALFRED D MD ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-388-7521 
1 6 1 7  KING ST JACKSONVILLE 32204 
RIFKIN, KERRY V MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-7521 
1 6 1 7  KING STREET JACKSONVILLE 32204 
STEWART, JAMES H MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PHYSICA L MEDICINE I 
REHABILITATION 
AHN, SOON K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-0050 
6 1 00 KENNEALY RD JACKSONVILLE 322 1 6  
DENNIE, RONALD W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-464-001 0 
9802 BAYMEADOWS ROAD. SUITE 8 
JACKSONVILLE 32256 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-8780 
1 01 4  MARGARET STREET, HIGHWAY 7 
JACKSONVILLE 32204 
DORSHER, PETER T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DRISCOLL, SHERILYN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
HOFMANN, MARK C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-858-7300 
3901 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH 
PHYSICAL MEDICINE SPECI SUITE 1 03 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ············· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········· · · · ··· · · 904-354-8780 
1 0 1 4  MARGARET STREET, SUITE 7 
JACKSONVILLE 32204 
HUSSAIN, JAWED MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-858-7300 
3901 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 03 
JACKSONVILLE 322 1 6  
PPC 
OPHTHALMOLOGY 
PACK, NORMAN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-0004 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 00 1  
JACKSONVILLE 32207 
PAULK, WILFORD E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-398-0004 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 001 
JACKSONVILLE 32207 
PETTIT, PAUL D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
PHELAN, TIMOTHY M MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-7020 
2525 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
PLATOCK, GERALD M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398- 1202 
3627 UNIVEAISTY BLVD S STE 340 
JACKSONVILLE 3221 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-7285 
310 THIRD STREET NEPTUNE BCH 32233 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-1202 
3599 UNIVERSITY BLVD SO, SUITE 803 
JACKSONVILLE 322 1 6  
QUINLAN, RAYMOND W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-7684 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 800 JACKSONVILLE 32207 
RAMOS SANTOS, EDGARD MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-7684 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 800 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-348-3916 
3627 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 545 
JACKSONVILLE 322 1 6  
RANDOLPH J R ,  C LEVELAND W MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . 904-281-0490 
4 1 30 SALISBURY ROAD #2700 JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-3743 
1 504 ROBERTS DRIVE JACKSONVILLE BEACH 32250 
REBENACK, PAUL MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-4862 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 202 
JACKSONVILLE 32207 
SAGER, NEIL D0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-2300 
431 3  UNIVERSITY BLVD S, BLD 1 7  
JACKSONVILLE 322 1 6  
SANCHEZ RAMOS, LUIS MD . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-31 16 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SCHROEDER, PATRICIA A MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-731 -5848 
3550 UNIVERSITY BLVD SOUTH, SUITE 301 
JACKSONVILLE 32207 
SEARCY, CHRIS J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7650 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
SEKINE, KENNETH M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5787 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 802 
JACKSONVILLE 32207 
SHAYKH, MARWAN MDPA ... ... . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . .  904-398-1473 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 405 
JACKSONVILLE 3221 6  
SIMPSON, WILBUR C MDPA ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-0444 
1 820 BARAS STREET, SUITE 724 JACKSONVILLE 32204 
SMITH, KARL H MD ... . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-0800 
836 PRUDENTIAL DA, STE 908 JACKSONVILLE 32207 
STENKLYFT, GERALD A MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ........ 904-398-7654 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 1 03 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ·  904-262-5333 
3030 HARTLEY RD, SUITE 320 JACKSONVILLE 32257 
STOWE, JEFFREY M MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5787 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 802 
JACKSONVILLE 32207 
SUHRER, J S  MD .. . . . . . . . . . . .... . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-1 202 
3627 UNIVEAISTY BLVD S STE 340 
JACKSONVILLE 3221 6  
SWIETNICKI, SUZANNE R MD ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-2441 
4205 BELFORT ROAD, SUITE 3004 
JACKSONVILLE 322 1 6  
.... ··· ··········· ········ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5200 
836 PRUDENTIAL DA, STE 801 JACKSONVILLE 32207 
THOMPSON, ROBERT J MD ........ . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
VIRTUE, THOMAS R MD .. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-3699 
1 820 BARAS STREET, SUITE 200 JACKSONVILLE 32204 
WALL, RICHARD W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-260-9808 
1 1 798 SAN JOSE BLVD, STE 1 JACKSONVILLE 32223 
WINSLOW, KEVIN L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5620 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 902 
JACKSONVILLE 32207 
WOMENS HEALTH SPECIALISTS PA .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-398--5678 
3627 UN IVERSITY BLVD S, SUITE 200 
JACKSONVILLE 322 1 6  
WOMENS MEDICAL GROUP PA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-7800 
3550 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 301 
JACKSONVILLE 322 1 6  
· · · · · · · ··· . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-223-1 1 22 
1 4444 BEACH BLVD, SUITE 31 1 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
WOODEN, WILLIAM R MD ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-7800 
3550 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 301 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-1 122 
1 4444 BEACH BLVD, SUITE 31 1 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
ZEIGLER FLANDERS & HOLMES MD PA . . . . . . . . . .. 904-296-2441 
WOMENS PHYSICIANS OF JACKSONVILLE 
6852 BELFORT OAKS DRIVE JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · ·· ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·296-2441 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 1 04 
JACKSONVILLE 32207 
OBSTETRICS 
REGIONAL OBSTETRIC CONSULTANTS . . .. . . . . . . .  904-398-7684 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 800 JACKSONVILLE 32207 
ONCOLOGY 
BOWERS, GARY J MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . .  · .. ·· ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
UNIVERSITY HOSPITAL, 653 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32203 
BUNN, WILEY D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
COCKERILL, KEVIN J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLE ROAD JACKSONVILLE 32224 
COLON OTERO, GERARDO MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FLORIDA RADIATION ONCOLOGY GROUP .. . . . . .  904-348-7020 
WILLIAM CANCER CENTER, 1 235 SAN MARCO BLVD 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . .. . . . .. . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 904-824-51 89 
ST JOHNS ONCOLOGY CENTER, 1 375 ARAPAHO BLVD 
JACKSONVILLE 32084 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3704 
FLORIDA CANCER CENTER. 3599 UNIVERSITY BLVD S 
JAC KSONVILLE 322 1 6  
FOO, MAY L MD ... . . . . . .. . . . . . . . . .............. . . . ....... . . . ....... 904-953-2000 
MAYO CLINIC·JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO ROAD 
JAC KSONVILLE 32224 
GUTHRIE JR, TROY H MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·549-3055 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
LIM, GREGORIO T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721-2670 
8049 ARLINGTON EXPRESSWAY, SUITE 4 
JACKSONVILLE 3221 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .. · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · ···· · ·· ·· · ·904-723-3755 
8049 ARLINGTON EXPRESSWAY 11 1  
JACKSONVILLE 3221 1 
MAPLES, WILLIAM J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PITEL, PAUL A MD .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 904-390-3600 
NEMOURS CHILDAENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
PREMPREE, THONGBLIEW MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6821 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
SCHOEPPEL, SONJA L MD ........... . . . ................ . . . 904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
SHER, HARVEY B MDPA .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-731-1008 
4131 UNIVERSITY BLVD S, BLDG 3 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SOLBERG JR, LAWRENCE A M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
STONE, JOEL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 904-388-2619 
1 801 BAARS ST. STE 800 JACKSONVILLE 32204 
WILKOWSKE, MARK A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
OPHTHALMOLOGY 
ADAMS JR, CHARLES P MD . . . ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-346-3330 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ....... 904-354-21 14 
1 034 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
ALLEN, VIVIAN MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . ... 904-296-2857 
ALLEN EYE CENTER, 4205 BELFORT ROAD SUITE 3030 
JACKSONVILLE 3221 6 
BETCHKAL, JANET A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-35()-6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BOLLING, JAMES P MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BOWDEN Ill, F W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-1908 
1 235 SAN MARCO BOULEVARD, SUITE 404 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-634-0873 
1 034 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
BRYAN Ill , JOSEPH S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-8446 
1 801 BAARS STREET, SUITE 7 15  JACKSONVILLE 32204 
· · · · · · · ·· · · · · · · ····· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· ·  . . . . . . . . . . . . . . 904-733-1 1 52 
3636 UNIVERSITY BLVD #SA JACKSONVILLE 322 1 6  
CAMPOS, OTTO E M D  . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... . .. . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3700 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
COLUCCELLI, GERARD A MD ..... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-346-3506 
1 235 SAN MARCO BLVD, 4TH FLOOR 
JACKSONVILLE 32207 
EDWARDS, THOMAS S MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-247-0208 
926 BEACH BOULEVARD 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
DUVAL 29 
FELDMAN, STUART D D O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-772-6600 
WESTSIDE EYE CTR, 7628·22 1 03RD ST 
JACKSONVILLE 32210  
FREEMAN, GEORGE W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-296-4015 
4063 SALISBURY ROAD, SUITE 209 
JACKSONVILLE 322 1 6  
GILBERT J R ,  WALTER R MO . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .  904-384-2333 
1 820 BARAS STREET. SUITE 1 22 JACKSONVILLE 32204 
GOODSON, SCOTT A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-5555 
2001 COLLEGE ST JACKSONVILLE 32204 
HERED, ROBERT W MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
HOOK, ROBERT F MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-737-6888 
3636 UNIVERSITY BLVD SOUTH A·3 
JACKSONVILLE 32216  
HOUSTON, WILLIAM H MD . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398--9751 
2302 MILLER OAK DR SOUTH JACKSONVILLE 322 1 7  
HUNTER, L E E  R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDAENS CLINIC, 807 NIAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
·· · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
PHYSICIANS CARE·OPHTHALMOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JAMES A STAMAN MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-5600 
FLORIDA RETINA INSTITUTE, 2639 OAK ST 
JACKSONVILLE 32204 
JONES, PAUL V MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-2654 
1 550 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
KNAUER 111 , W J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-6548 
2535 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
KNAUER JR, WILLIAM J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-6548 
2535 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
KOSTICK, DAVID A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LAMBROU JR, FRED H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-8446 
1 801 BARRS STREET, SUITE 71 5 JACKSONVILLE 32204 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·  904-398-7881 
3627 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 430 
JACKSONVILLE 322 1 6  
LESTER, ROBERT H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-8000 
1 550 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
LEVENSON, JEFFREY H MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7678 
1 235 SAN MARCO BLVD, STE 301 
JACKSONVILLE 32207 
LIESEGANG, THOMAS J MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 904-223-2000 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
MAHAJAN, ANIL MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-31 1 0  
3599 UNIVERSITY BLVD S ,  SUITE 503 
JACKSONVILLE 32216  
MAIDA, JERRY MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-355-01 1 5  
580 WEST 8TH STREET, SUITE 901 7  
JACKSONVILLE 32209 
MCAULIFFE, KEVIN M MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-7400 
9925 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32217  
MORENO, RAUL J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-5600 
2639 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
NICOLITZ, ERNST MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-2720 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
UNIVERSITY HOSPITAL, 655 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
NORTH FLORIDA EYE CLINIC PA ... . . ................. 904-751-3600 
590 DUNDAS DR JACKSONVILLE 3221 8  
. · · · ·· · · · · · · · · · ............. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . ....... 904-292-2020 
3020 HARTLEY AD JACKSONVILLE 32257 
POGREBNIAK, ALEXANDER E MD ... . . . . . ............ 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS C LINIC, 807 N IAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
ROSE, HOWARD N MD .... . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . ... . . . . .. 904-356-2744 
1 550 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
SCHNAUSS, ROY H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 904-359-2020 
804 MARGARET STREET JACKSONVILLE 32204 
SCHNEIDER, TIMOTHY L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SCHNIPPER, ROBERT I MD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-5555 
2001 COLLEGE STREET JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-781 -9955 
710 NORTH EDGEWOOD AVENUE 
JACKSONVILLE 32205 
SHMUNES, NEIL T MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-241-7865 
BAPTIST EYE INSTITUTE INC #39 
2000-1 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
SIMMONS, RICHARD L MD .... . . . .. . . . . .................... 904-399-3937 
1 235 SAN MARCO BLVD, STE 301 
JACKSONVILLE 32207 
SINGAL, RONALD MD ......................................... 904-751-3600 
590 DUNDAS DRIVE JACKSONVILLE 3221 8  
SINGAL, SHELDON MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . . . . . .... . 904-751-3600 
590 DUNDAS DRIVE JACKSONVILLE 32218  
STAMAN, JAMES A MD .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-5600 
2639 OAK ST JACKSONVILLE 32204 
30 DUVAL 
STEWART, MICHAEL W MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-8446 
RETINA ASSOCIATES PA, 1 801 BARRS ST STE 7 1 5  
JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-8446 
3627 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 430 
JACKSONVILLE 32204 
SULLIVAN, JOHN P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... 904-387-5600 
2639 OAK ST JACKSONVILLE 32204 
WALLER, ROBERT R MD . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WIND, CHIEL A MD .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-31 1 0  
3599 UNIVERSITY BLVD S ,  SUITE 503 
JACKSONVILLE 322 1 6  
WOLCHOK, EUGENE B MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-0606 
3636 UNIVERSITY BLVD S, SUITE A-2 
JACKSONVILLE 3221 6  
OPTOMETRY 
AKEL, GARY M O D  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-786-4442 
953 LANE AVENUE SOUTH JACKSONVILLE 32205 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-751 -4483 
1 840 DUNN AVENUE S JACKSONVILLE 322 1 8  
BARRACK, EARLE S oo .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-356-9431 
25 W MONROE ST JACKSONVILLE 32202 
·················· .. · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-764-2591 
5 1 64 B NORWOOD AVE JACKSONVILLE 32208 
BATEH, NORMAN S oo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-781-6770 
1 233 LANE AVE SOUTH. SUITE 1 5  
JACKSONVILLE 32205 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-781 -6TTO 
7933 MCLAURIN ROAD N JACKSONVILLE 32256 
BOWMAN, SAMUEL T oo . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-356-7101  
1 500 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
CAPERTON, BRUCE M OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-751-4483 
1 840 DUNN AVENUE. SUITE 4 JACKSONVILLE 3221 8  
HANNA, MUNEER N O D  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721 -7667 
9480 ARLINGTON EXPRESSWAY 
JACKSONVILLE 32225 
LANIER JR, JAMES C OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-356-71 01 
1 500 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
LIANE, PETER D OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-356-9431 
1 00 WEST BAY ST JACKSONVILLE 32202 
. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-764-2591 
5 1 62 NORWOOD AVENUE JACKSONVILLE 32208 
MILES, CHARLES S OD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-765-6207 
NORTHSIDE VISION C ENTER. 3000 DUNN AVE UNIT 1 2  
JACKSONVILLE 322 1 8  
MILES, HENRY E OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-765-61 16 
3000 DUNN AVENUE JACKSONVILLE 322 1 8  
MINT, JANET M oo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-296-2857 
4205 BELFORT ROAD. SUITE 3030 
JACKSONVILLE 322 1 6  
PHILLIPS, BAR RY D oo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
PHILLIPS, ROBERT L oo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-387-0025 
1 580 BLANDING BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
PHILLIPS, SUSAN B O D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3880 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RAUCHWARGER, ALAN I OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-730-2299 
9397-3 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
REARDON, PATRICK L OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-743-9955 
961 CESERY BLVD JACKSONVILLE 322 1 1 
ROGERS, ELLEN L oo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-393-2020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
SCHWARTZ, STEVEN H OD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-2333 
1 820 BARRS STREET, SUITE 1 22 JACKSONVILLE 32204 
SHEARER,  JEFFREY O oo .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-641-3937 
9968 BAYMEADOWS ROAD JACKSONVILLE 32256 
SHERRILL, DONNA O OD ...... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-262-2249 
1 1 808-1 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
WATTS, JAMES W OD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-262-2249 
1 840 DUNN AVENUE JACKSONVILLE 322 1 8  
WOOD, WAYNE W OD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-356-7101 
1 500 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
ORAL SURGERY 
FRANCOIS, KEITH J OMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-573-9560 
521 8  JAMMES RD, STE B JACKSONVILLE 322 1 0  
IMRAY, SCOTT W D M D  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-7665 
2047 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
MIDDLEBROOKS, MICHAEL L DDSP . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-739-0690 
4232 BAYMEADOWS RD JACKSONVILLE 322 1 7  
MORGAN, JACKSON P DDS .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3216 
653 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
ROTHSTEIN, JEROME P ODS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-743-5604 
943 CESERY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
STUDDARD, JERRY M DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
TABELING, HEN RY J OM0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-730-5000 
8789 SAN JOSE BLVD, SUITE A-1 JACKSONVILLE 322 1 7  
ORTHOPEDICS 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
PHYSICIANS CARE-ORTHOPAEDICS 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
AGNEW, SAMUEL G MO .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3550 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ATLANTIC ORTH ANO SPORTS MEO CENTER 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... 904-358- 1 1 1 2  
1 66 1  RIVERSIDE AVE, STE G JACKSONVILLE 32204 
BLASSER, KURT E MO ...... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRODERSEN, MARK P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BUCKINGHAM, WILLIAM W MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-2301 
1 801  BARRS ST, STE 300B JACKSONVILLE 32204 
CAMPBELL, WILLIAM N MD . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-3591 
1 801 BARRS ST. STE 300 JACKSONVILLE 32204 
CARRASQUILLO GONZALEZ, HIRAM A MO .. . . .  904-346-3465 
1 325 SAN MARCO BLVD #200 JACKSONVILLE 32207 
CONNERS, JAMES J MO . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-3561 
1 820 BARRS STREET. SUITE 1 37 JACKSONVILLE 32204 
CRICK, JOHN C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .  904-384-9919  
1 820 BARRS STREET, SUITE 6 15  JACKSONVILLE 32204 
CUMMINGS, R J MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
DEORIO, JAMES K MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DOLAN, JAMES B MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-401 0  
4063 SALISBURY ROAD. SUITE 205 
JACKSONVILLE 322 1 6  
DREWNIANY, JOHN J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-8872 
836 PRUDENTIAL DR, SUITE 1 608 
JACKSONVILLE 32207 
DYER, JAMES W MO ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-389-301 1 
1 801  BARRS STREET. SUITE 1 00 JACKSONVILLE 32204 
EL BAHRI, FAOY MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-0050 
6100 KENNERLY RD. STE 101  JACKSONVILLE 322 1 6  
EL BAHRI, GEORGES MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-0050 
6100 KENNERLY RD JACKSONVILLE 322 1 6  
ERO, SUNDAY U MO . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3550 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
FLINCHBAUGH, JOHN M DO ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-737-8883 
4 1 31 UNIVERSITY BLVD SO, SUITE 1 5  
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .......... . .. . ........... . ......... 904-737-8883 
350 S 1 3TH AVE JACKSONVILLE BEACH 32250 
FRANCO, ROBERT S MO .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7664 
FIRST COAST MEDICAL GROUP PA 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
HAHN JR, G A  MO ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
HARDY, PHILIP R MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-346-3465 
1 325 SAN MARCO BLVD. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
. . . .. . . . . . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-241-8700 
3 1 5  1 1 TH AVE N JACKSONVILLE BEACH 32250 
HOGSHEAD, HOWARD P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-3465 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD JACKSONVILLE 32207 
JAMES J CONNERS MD/JOHN C CRICK MO .... 904-387-3561 
1 820 BARRS ST. SUITE 1 37 JACKSONVILLE 32204 
JONES, JEROME K MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-31 34 
1 1 03-1 LAURA ST N JACKSONVILLE 32206 
KELLER, GREGORY C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-346-3465 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD, SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
KLEINHANS, ROBERT J MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-3319  
413 1  UNIVERSITY BLVD, BLD 18  JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-3560 
4244 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 3 
JACKSONVILLE 3221 6 
KOPACH, KATHLEEN MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-366-2300 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
LANCASTER, STEVEN MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-241-1 204 
4 1 0  JACKSONVILLE DRIVE 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-281 -2256 
4 1 30 SALISBURY RD, SUITE 1 700 
JACKSONVILLE 322 1 6  
LEMEL, MARK S MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-8872 
836 PRUDENTIAL DRIVE #1 608 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . ............... ...... .............. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-6053 
1 820 BARRS AVENUE #61 5  JACKSONVILLE 32204 
LONGENECKER, STANTON L MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-3200 
1 801 BARRS STREET. SUITE 1 20 JACKSONVILLE 32204 
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . .................... . . ........................ . . 904-384-8708 
ST VINCENTS SPORT MED 
4171 ROOSEVELT BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 0  
LOVEJOY J R ,  JOHN F MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-296-331 1 
4203 BELFORT RD. SUITE 2 1 5  JACKSONVILLE 322 1 6  
LOVELESS, ERIC A MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32247 
LUCIE, R S MD .... . . . . . . .... .. .. .. .. .. .. .. .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-346-3465 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
MAZUR, JOHN M MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
PPC 
OPHTHALMOLOGY 
NORMAN, HAROLD L MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9175 
DEPAUL BUILDING. STE 300A JACKSONVILLE 32204 
OCONNOR, MARY I MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PARKS, RALPH A MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261-4090 
1 801 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
POHL JR, ROBERT O MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-0037 
6100 KENNERLY ROAD JACKSONVILLE 32216  
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-733-3560 
4244 UNIVERSITY BLVD. STE 3 JACKSONVILLE 32216  
PUJADAS, G M MO ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-TT1 1  
1 325 SAN MARCO BOULEVARD. 2ND FLOOR 
JACKSONVILLE 32207 
PUJADAS, WILLIAM G MO . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-3465 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD, SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
RIPLEY, MARGARET J MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-296-5050 
4203 BELFORT RD. STE 345 JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . .  904-223-4669 
14444 BEACH BLVD, STE 305A JACKSONVILLE 32250 
ROGOZINSKI, ABRAHAM MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-3529 
3716  UNIVERSITY BLVD S. STE 3 JACKSONVILLE 32216  
ROGOZINSKI, CHAIM MO .. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-3529 
371 6 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 3 
JACKSONVILLE 322 1 6  
RUKAB, SAMUEL A M0 .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-353-5844 
505 W 8TH ST, SUITE 808 JACKSONVILLE 32209 
SCHAR F, MICHAEL S M0 ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-398-771 1 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
SHIRLEY, PAUL D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-296-2663 
4063 SALISBURY RD, STE 205 JACKSONVILLE 32216  
SMITH, ARNOLD G MDPA ... . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-733-1844 
SALISBURY LAKES MEDICAL PARKE 
4237 SALISBURY RD STE 203 JACKSONVILLE 322 1 6  
SPORTS MEDICINE CLINIC MRCJ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-4146 
4237 SALISBURY RD. SUITE 401 JACKSONVILLE 32216  
STEEL, MAXWELL W MO . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
STEINBERG, BRUCE O MO .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-393-2797 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
SUHEY, PAUL V D0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-1 1 12 
1 661 RIVERSIDE AVE. STE G JACKSONVILLE 32204 
SWITZER, HUGH E M0 .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-2644 
RIVERSIDE ORTHOPAEDICS 
1 801 BARRS STREET SUITE 435 JACKSONVILLE 32204 
TANORON, CARLOS R MO ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-TT1 1  
1 325 SAN MARCO BOULEVARD. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
WHITAKER, DALE A MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-241 -51 02 
4 1 0  JACKSONVILLE DRIVE 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-281 -2259 
4 1 30 SALISBURY RD. SUITE 1 700 
JACKSONVILLE 3221 6 
WILLIAMS JR, J W MD . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2131  
4203 BELFORT RD .  SUITE 1 50 JACKSONVILLE 322 1 6  
YOUNG, EDWARD O MO . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-241-3090 
4 1 0  JACKSONVILLE DRIVE 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-281 -1 1 1 0  
4 1 30 SALISBURY ROAD JACKSONVILLE 32216  
OTOLOG Y, LARYNGOLOGY, 
RHINOLOGY (ENT) 
AGUILAR, GONZALO A MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-0530 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 802 
JACKSONVILLE 32209 
BALDWIN, CHARLES J MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-531 1  
1 20 JOHNSTON AVE JACKSONVILLE 3221 1 
BECK, RICHARD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-531 1 
ADVANCED OTO SERVS PA #502 
3599 UNIVERSITY BOULEVARD S  
JACKSONVILLE 32216  
CLAYMAN, LOREN Z MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-61 1 0  
1 801 BARRS STREET. SUITE 200 JACKSONVILLE 32204 
DAVIS, EARL C MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
FARES, JOSEPH MO .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-730-0875 
4306 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
FETCHERO JR, JOHN A 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 3221 6 
FISCHER, ROBERT L MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-788-0786 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 3271 4 
FREY, MARK O MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3831 
1 820 BARRS STREET, SUITE 6 1 0  JACKSONVILLE 32204 
GOLDMAN, NELSON C MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-367-0077 
3550 UN IVERSITY BOULEVARD S. SUITE 207 
JACKSONVILLE 3221 6 
GREEN JR, JAMES O MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
HUDMON JR, I S  MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-261 1 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 2 1 4  
JACKSONVILLE 32207 
ISAACS JR, JOHN H MO .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
PPC 
PEDIATRICS 
LAUCKS, RICHARD C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-3001 
ROBERT K MIDDLEKAUFF MDPA 
1 801 BARRS ST STE 700 JACKSONVILLE 32204 
LERNER, DON N MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
UN IVERSITY HOSPITAL, 653 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32203 
LISSKA, LAWRENCE A MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-281 -0234 
4 1 30 SALISBURY RD. STE 1 900 JACKSONVILLE 322 1 6  
LOPER, MICHAEL M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-8088 
1 820 BARRS ST. STE 322 JACKSONVILLE 32204 
MADDERN, BRUCE R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3690 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
MATHIAS, BRAD T M0 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7675 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
MATSALLA, FLORIAN S M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32247 
MCMILLIN, B O  M0 ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
N EMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA ST 
JACKSONVILLE 32207 
MIDDLEKAUFF, ROBERT K MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-3001 
1 801 BARRS STREET. SUITE 700 JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-8448 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 604 
JACKSONVILLE 32207 
OLOUGHLIN, JOHN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-2525 
1 061 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-2525 
14444 BEACH BOULEVARD 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
PEARSON, BRUCE W M0 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
RAMESH, KANDALLU R M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-398-7957 
836 PRUDENTIAL DR, SUITE 1 605 
JACKSONVILLE 32207 
RIEGLER, RANDALL A MOPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-8823 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 505 
JACKSONVILLE 32207 
ROBERT K MIDDLEKAUFF MO PA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-3001 
1 801 BARRS STREET. SUITE 700 JACKSONVILLE 32204 
SALASSA, JOHN R MO .. . . . . . . .. . . . . ...... . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLI NIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
TRIMAS, SCOTT J M0 . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-2580 
1 370 1 3TH AVENUE. SUITE 21 3 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
WILKINSON Ill, ALBERT H M0 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-398-3024 
836 PRUDENTIAL DR. STE 807 JACKSONVILLE 32207 
PA THOLOG Y  
BERNHARDT, HARVEY E M 0  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-720-1999 
3100 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 238 
JACKSONVILLE 322 1 6  
CANTRELL, BRETT B M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-731 0  
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
CASTRO, SALVADOR A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-367-0478 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
CHOPSKIE, EDWARD J M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-2342 
2033 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
DUNDORE, PAUL A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
ESSMAN, RICHARD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-391-1 330 
3625 UN IVERSITY BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
GOOEAU, LINDA G M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-6754 
3625 UNIVERSITY BLVD SO JACKSONVILLE 322 1 6  
HARDY, NED M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-421 8 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HARROLD, BRIAN S M0 ... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-798-8221 
580 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HOGAN, STEPHEN F MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
IOANNIOES, KYRIAKOS MOPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-247-2937 
1 350 1 3TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
. ·· · · · · · · · · · ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
PHYSICIANS CARE-PATHOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 322�1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3660 
1 30 N EW BERLIN ROAD JACKSONVILLE 32203 
JACKSONVILLE PATHOLOGY CONSULTANTS 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-1475 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
JONES J R, ARTHUR O MO .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-387-7722 
ST LUKES PATH DEPT. 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
LABORATORY PHYSICIANS PA-JAX ... . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-6754 
3625 UN IVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
LAMMERT, NANCY L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-391-1 330 
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32206 
MASOOD, SHAHLA MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . 904-549-4218 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MCCANN, LOUIS S MO .... . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-367-0478 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
MENKE, DAVID M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC-JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-3939 
ST LUKES HOSPITAL, 4201 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MONTEIRO, CARMELA M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-549-421 8 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MONTGOMERY, CHARLES T MO . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-391-1 500 
3550 UNIVERISTY BLVD. SUITE 206 
JACKSONVILLE 322 1 6  
PATTERSON, MATTHEW C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-981-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
POWELL, SUZANNE Z MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RHATIGAN, RONALD M MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6787 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SANDER, RICKIE P MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-448-3868 
6029 BENNETT RD JACKSONVILLE 322 1 6  
SMITH J R ,  DENNIS M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-391-1 330 
3625 UNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
ST VINCENTS PATHOLOGY ASSOCIATES .... . . . . . 904-387-7300 
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
VILLAS, BRUCE H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-421 8  
655 WEST 8TH STREET .JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WEBER, WILLIAM R M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-391-1 330 
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
WOLFE I l l ,  JAMES T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PEDIATRICS 
ABDEL MON EM, GA MAL A MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3505 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-41 65 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
ABOELMONEIM, TALAAT A M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721 -4920 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721 -4920 
3127 ATLANTIC BOULEVARD # 1 02 
JACKSONVILLE 32207 
ABRAM JR, HARRY S MO .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
ALANA, CARLOS A M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  904-366-2300 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ALTOMARE, JEFFREY D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  904-292-9033 
1 1 261 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32223 
ARMSTRONG J R, GEORGE F M0 .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-393-2799 
800 PRUDENTIAL DR JACKSONVILLE 32207 
ARN, PAMELA H M0 ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
ARRAY, VICTORIA C MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-7337 
1 755 UNIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 322 1 7  
ASS!, JEAN M MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-3964 
1 522 EMERSON ST JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-744-1 839 
CHILDREN HEALTH CLINIC, 1 221 SHACKLETON RD 
JACKSONVILLE 3221 1 
BAILEY, DAVID W M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BAKER, JULIE R MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-6200 
21 2 1  PARK ST JACKSONVILLE 32204 
BARRAZA, MARK A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
BAYNE, EDWARD J M0 .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BENITEZ, NORBERTO MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-246-9428 
JAX PEDIATRIC ASSOCS. 930 3RD STREET 
NEPTUNE BEACH 3226□ 
BENTON, JANE M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-549-5000 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BEVERLY, LAURA N MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-246-4500 
530 JACKSONVILLE DRIVE JACKSONVILLE 32250 
BOOTHBY, R ICHARD J M0 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-744-7300 
6484 FT CAROLINE RD JACKSONVILLE 32277 
BORGER, JAMES A MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
BOSTON, JILL O M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-390-3600 
5220-24 PEARL PLAZA JACKSONVILLE 32208 
BOWERS, J A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-246-4500 
51 5 W 6TH STREET JACKSONVILLE 32206 
BRIDGHAM, JERRY A M0 . . . .. . . . . . . .. . .. . . .... .. . . . . .. .. . . . . 904-268-7701 
1 0337 SAN JOSE BLVD. SUITE 1 04 
JACKSONVILLE 32257 
BRIGHT, GEORGE M M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
N EMOURS CHILDRENS CLI NIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
CARITHERS CARITHERS ANO THRELKEL PA .. 904-387-6200 
21 2 1  PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
CARZOLI J R, RONALD P M0 .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CHEEK, JAMES W M0 ...... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-387-6200 
2 1 2 1  PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
DUVAL 
CHEN, AVIS S MO .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA 
JACKSONVIU 
CHIU, THOMAS T MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-
655 W 8TH STREET JACKSONVILI 
CHURCHILL, JOHN A MO . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-
807 NIRA STREET JACKSONVILI 
COLYER JR, ROBERT F MO .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-
2121  PARK ST JACKSONVILI 
COMMINS, STEPHEN MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA 
JACKSONVILI 
COOPER, R EBECCA MO .... . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
655 W 8TH STREET JACKSONVILI 
CRANE, JAMES D MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-· 
6484 FT CAROLINE ROAD JACKSONVILI 
DAVID, CLIFFORD B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-: 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 N IRA 
JACKSONVILI 
DAVID JR, J K MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  904-: 
1 237 CAMPBELL AVENUE JACKSONVILI 
OE NICOLA, LUCIAN K MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .  904-: 
_ ....fi5.S W_8TH STREET JACKSONVILI 
DOKLER, MARYANNE L MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-: 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA 
JACKSONVILI 
EISENBERG, IRIS MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-· 
1 1 565 N MAIN ST. STE 230 JACKSONVILI 
ERHARD, MICHAEL J MD . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-: 
807 NIRA STREET JACKSONVILI 
ESPINO, HORTENCIA G MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-: 
231 5- 1 7  PARK STREET JACKSONVILI 
EVANS, JONATHAN S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-: 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA 
JACKSONVILI 
FAUTH, SCOTT T MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-'. 
413 1  UNIVERSITY BOULEVARD S. 1 
JACKSONVILI 
FREEMAN, BRIDGET E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-'. 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 
JACKSONVILI 
. . . . . . . .. . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-: 
807 NIRA STREET JACKSONVILI 
GABERTAN JR, BONIFACIO T MO . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-; 
6484 FT CAROLINE ROAD JACKSONVILI 
GARCIA, FIDEL MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-• 
6058 SAN JOSE BLVD JACKSONVILI 
. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 .... 
8280 5 PRINCETON SQUARE 
JACKSONVILI 
GARRISON, R O MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-: 
655 W 8TH STREET JACKSONVILI 
GAYLE, MICHAEL O MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-! 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-' 
807 NIRA STREET JACKSONVILI 
GENTRY, JAMES L MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-! 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILI 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-' 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILI 
GENUARDI, FRANK J MD . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-! 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILI 
GEORGE, DONALD E MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
N EMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA 
JACKSONVILL 
GHATA, GHASSAN J MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
9765 SAN JOSE BLVD JACKSONVILI 
GOLOHAGEN, JEFFREY L MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-! 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILI 
GOUOARZI, TAJVAR MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904< 
655 W 8TH STREET JACKSONVI LL 
GRANAT, LLOYD E MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .  904-i 
3945 SAN JOSE PARK DRIVE JACKSONVILL 
HAMMOND, DAVID N MO ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-1 
807 NIRA STREET JACKSONVILL 
HANLEY Ill, JAMES R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-i 
9550 REGENCY SQUARE BL\/ 
JACKSONVILL 
HANSBERRY, WILLIAM E MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-i 
1 233 S LANE AVE. STE 1 3  JACKSONVILL 
HARRIS, JEREMY N MO ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-< 
3636 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILL 
HARVESF, KEIKHOSROW MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-1 
2 1 05 PARK STREET SUITE 4 JACKSONVILL 
HORN, KENNETH A MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-i 
3945 SAN JOSE PARK DRIVE JACKSONVILL 
HOUSE, R O MO .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ....... 904-: 
774 STATE ROAD 1 3, SUITE 3 JACKSONVILL 
HUDAK, BONNIE B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904< 
807 NIRA ST JACKSONVILL 
HUDAK, MARK L MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-! 
655 W 8TH ST JACKSONVILL 
HUDDLESTON, KATHYRN MD .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .  904< 
655 W 8TH STREET JACKSONV!Ll 
HUNTER, LEE R MO . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-� 
NEMOURS CHILORENS CLINIC, 807 N IRA 
JACKSONVILL 
JADA, JOHNNY N MD .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-i 
3636 UNIVERSITY BLVD S. BLD B JACKSONVILL 
DUVAL 
NART, MICHAEL W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-388-8446 
RETINA ASSOCIATES PA. 1 801 BARRS ST STE 7 1 5  
JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-8446 
3627 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 430 
JACKSONVILLE 32204 
LIVAN, JOHN P MD ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-5600 
39 OAK ST JACKSONVILLE 32204 
LER, ROBERT R MD . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953·2000 
00 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
D, C HIEL A MD . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . .... . .. . . . . . . ... ... .. . . . .. 904-399-31 1 0  
3599 UNIVERSITY BLVD S .  SUITE 503 
JACKSONVILLE 3221 6  
.CHOK, EUGENE B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-0606 
3636 UNIVERSITY BLVD S. SUITE A·2 
JACKSONVILLE 3221 6  
'TOMETRY 
L, GARY M OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-786-4442 
,3 LANE AVENUE SOUTH JACKSONVILLE 32205 
· · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . .  · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · ·904-751 -4483 
140 DUNN AVENUE S JACKSONVILLE 3221 8  
RACK, EARLE S OD .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-356·9431 
, W MONROE ST JACKSONVILLE 32202 
·················· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······904·764·2591 
64 B NORWOOD AVE JACKSONVILLE 32208 
EH, NORMAN S OD ... .. . . ... .. . .. ......................... 904-781 -6770 
1 233 LAN E  AVE SOUTH. SUITE 1 5  
JACKSONVILLE 32205 
··· ··· ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·········· · ··· · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-781 •6770 
133 MCLAURIN ROAD N JACKSONVILLE 32256 
/MAN, SAMUEL T OD .................................... 904·356-7101 
,00 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
EATON, BRUCE M OD .................................. 904-751 -4483 
140 DUNN AVENUE. SUITE 4 JACKSONVlt.:LE 3221 8  
NA, MUNEER N O D  ...... . . . . . . . . . .. .......... . . . . . . . . . . . .  904-721-7667 
9480 ARLINGTON EXPRESSWAY 
JACKSONVILLE 32225 
IER JR, JAMES C OD .....•. . . . . . . . . . . . . ................. 904-356-71 01 
,00 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
IE, PETER D OD .. . . ......................................... 904-356·9431 
10 WEST BAY ST JACKSONVILLE 32202 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .... . 904· 764-2591 
62 NORWOOD AVENUE JACKSONVILLE 32208 
:S, CHARLES S OD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 904·765-6207 
NORTHSIDE VISION C ENTER. 3000 DUNN AVE UNIT 1 2  
JACKSONVILLE 322 1 8  
: S ,  HENRY E OD . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-765-6 1 1 6  
100 D U N N  AVENUE JACKSONVILLE 3221 8  
r, JANET M OD . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·296-2857 
4205 BELFORT ROAD. SUITE 3030 
JACKSONVILLE 322 1 6  
.LIPS, BARRY D OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 904-549-3500 
;5 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
.LIPS, ROBERT L OD ..... . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-387·0025 
;so BLANDING BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
.LIPS, SUSAN B OD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·549-3880 
;5 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CHWARGER, ALAN I OD ........... . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-730-2299 
197·3 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
ROON, PATRICK L OD ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 904·743·9955 
i1 CESERY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
iERS, ELLEN L OD ......... . . ..................... . . . . . . . . .  904·393-2020 
!35 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
1WARTZ, STEVEN H OD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2333 
120 BARRS STREET. SUITE 1 22 JACKSONVILLE 32204 
ARER, JEFFREY D OD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .  904·641-3937 
168 BAYMEADOWS ROAD JACKSONVILLE 32256 
RRILL, DONNA D OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-262-2249 
1 808-1 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
TS, JAMES W OD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-262-2249 
140 DUNN AVENUE JACKSONVILLE 3221 B 
}D, WAYNE W OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-356·71 01 
;oo RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
�AL SURGERY 
NCOIS, KEITH J DMD . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-573·9560 
1 1 8  JAMMES RD. STE B JACKSONVILLE 322 1 0  
A.Y, SCOTT W D M D  ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-7665 
)47 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
DLEBROOKS, MICHAEL L DDSP . . ............... 904·739·0690 
132 BAYMEADOWS RD JACKSONVILLE 322 1 7  
IGAN, JACKSON P DDS ................................ 904·549-321 6  
i 3  W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
.HSTEIN, JEROME P DDS .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... 904·743-5604 
13 CESERY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
DDARD, JERRY M DM0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·549-3500 
;5 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ELING, HENRY J DMD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·730-5000 
rag SAN JOSE BLVD, SUITE A·1 JACKSONVILLE 3221 7  
'=ITHOPEDICS 
KSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
················· · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·····904·549-3500 
PHYSICIANS CARE·ORTHOPAEDICS 
i5 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . ·························· ...... 904-549-3500 
i3 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
AGNEW, SAMUEL G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3550 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ATLANTIC ORTH AND SPORTS MED CENTER 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · ·· · ·· · · ·  904-358-1 1 1 2 
1 66 1  RIVERSIDE AVE. STE G JACKSONVILLE 32204 
BLASSER, KURT E MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·953·2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRODERSEN, MARK P MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904·953·2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BUCKINGHAM, WILLIAM W MD ........... . . . . . . . . . . . . . . .  904·389-2301 
1 80 1  BARRS ST. STE 300B JACKSONVILLE 32204 
CAMPBELL, WILLIAM N MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904·384·3591 
1 80 1  BARRS ST. STE 300 JACKSONVILLE 32204 
CARRASQUILLO GONZALEZ, HIRAM A MD . . . . .  904·346·3465 
1 325 SAN MARCO BLVD #200 JACKSONVILLE 32207 
CONNERS, JAMES J MD .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-3561 
1 820 BARRS STREET. SUITE 1 37 JACKSONVILLE 32204 
CRICK, JOHN C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384·991 9  
1 820 BARRS STREET. SUITE 6 1 5  JACKSONVILLE 32204 
CUMMINGS, R J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .  904·390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
DEORIO, JAMES K MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·953·2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DOLAN, JAMES B MDPA ............ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-4010 
4063 SALISBURY ROAD. SUITE 205 
JACKSONVILLE 322 1 6  
DREWNIANY, JOHN J MD ......... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 904-398-8872 
836 PRUDENTIAL DR. SUITE 1 608 
JACKSONVILLE 32207 
DYER, JAMES W MD .... . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-301 1 
1 80 1  BARRS STREET. SUITE 1 00 JACKSONVILLE 32204 
EL BAHRI, FADY MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739·0050 
6 1 00 KENNERLY RD. STE 1 01 JACKSONVILLE 322 1 6  
EL BAHRI, GEORGES MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·739-0050 
6 1 00 KENNERLY RD JACKSONVILLE 322 1 6  
ERO, SUNDAY U MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549·3550 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
FLINCHBAUGH, JOHN M DO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·737·8883 
4 1 31 UNIVERSITY BLVD SO. SUITE 1 5  
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-8883 
350 S 1 3TH AVE JACKSONVILLE BEACH 32250 
FRANCO. ROBERT S MD ..... . . ...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-387·7664 
FIRST COAST MEDICAL GROUP PA 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
HAHN JR, G A  MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . ........... . ... . . . . . .  904·390·3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
HARDY, PHILIP R MDPA ..... . . . .............................. 904-346·3465 
1 325 SAN MARCO BLVD. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
· · · · ·· · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···· . . .  · . . . . . . . . . . . . .................... 904-241 •8700 
3 1 5  1 1 TH AVE N JACKSONVILLE BEACH 32250 
HOGSHEAD, HOWARD P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-346-3465 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD JACKSONVILLE 32207 
JAMES J CONNERS MD/JOHN C CRICK MD ... 904·387·3561 
1 820 BARRS ST. SUITE 1 37 JACKSONVILLE 32204 
JONES, JEROME K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354·31 34 
1 1 03-1 LAURA ST N JACKSONVILLE 32206 
KELLER, GREGORY C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-3465 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
KLEINHANS, ROBERT J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904·739-3319  
4 1 3 1  UNIVERSITY BLVD. BLD 1 8  JACKSONVILLE 322 1 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . .. . . . 904-733·3560 
4244 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 3 
JACKSONVILLE 322 1 6  
KOPACH, KATHLEEN MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-366-2300 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
LANCASTER, STEVEN MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .......... . 904-241-1 204 
4 1 0  JACKSONVILLE DRIVE 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . .  904·281·2256 
4 1 30 SALISBURY RD. SUITE 1 700 
JACKSONVILLE 322 1 6  
LEMEL, MARK S MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . .......... 904·398·8872 
836 PRUDENTIAL DRIVE # 1 608 JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · ····· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-388-6053 
1820 BARRS AVENUE #61 5  JACKSONVILLE 32204 
LONGENECKER, STANTON L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3200 
1 80 1  BARRS STREET, SUITE 1 20 JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-384-8708 
ST VINCENTS SPORT MED 
4 1 71 ROOSEVELT BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 0  
LOVEJOY J R ,  JOHN F MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-33 1 1  
4203 BELFORT RD. SUITE 21 5 JACKSONVILLE 322 1 6  
LOVELESS, ERIC A MD .... . . . . ..... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLIN IC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32247 
LUCIE, R S MD .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-346-3465 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
MAZUR, JOHN M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
PPC 
OPHTHALMOLOGY 
NORMAN, HAROLD L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·388-9175 
DEPAUL BUILDING. STE 300A JACKSONVILLE 32204 
OCONNOR, MARY I MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PARKS, RALPH A MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904•261·4090 
1 801 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
POHL JR, ROBERT O MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-739·0037 
6100 KENNERLY ROAD JACKSONVILLE 32216  
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... .. . ... • ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904· 733·3560 
4244 UNIVERSITY BLVD. STE 3 JACKSONVILLE 32216  
PUJADAS, G M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-771 1 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD. 2ND FLOOR 
JACKSONVILLE 32207 
PUJADAS, WILLIAM G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .  904-346·3465 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
RIPLEY, MARGARET J MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·296-5050 
4203 BELFORT RD. STE 345 JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-223-4669 
1 4444 BEACH BLVD. STE 305A JACKSONVILLE 32250 
ROGOZINSKI, ABRAHAM MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-3529 
371 6 UNIVERSITY BLVD S, STE 3 JACKSONVILLE 322 1 6  
ROGOZINSKI. CHAIM MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·733·3529 
371 6 UN IVERSITY BLVD S. SUITE 3 
JACKSONVILLE 322 1 6  
RUKAB, SAMUEL A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-353-5844 
505 W 8TH ST. SUITE 808 JACKSONVILLE 32209 
SCHARF, MICHAEL S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-398·771 1 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
SHIRLEY, PAUL D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·296-2663 
4063 SALISBURY RD, STE 205 JACKSONVILLE 322 1 6  
SMITH, ARNOLD G MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·733-1 844 
SALISBURY LAKES MEDICAL PARKE 
4237 SALISBURY RD STE 203 JACKSONVILLE 322 1 6  
SPORTS MEDICINE CLINIC MRCJ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-733-4146 
4237 SALISBURY RD. SUITE 401 JACKSONVILLE 322 1 6  
STEEL, MAXWELL W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
STEINBERG, BRUCE D MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·393-2797 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD. SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
SUHEY, PAUL V D0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358·1 1 1 2  
1 661 RIVERSIDE AVE .  STE G JACKSONVILLE 32204 
SWITZER, HUGH E MD .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904·387-2644 
RIVERSIDE ORTHOPAEDICS 
1 801 BARRS STREET SUITE 435 JAC KSONVILLE 32204 
TANDRON, CARLOS R MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398•77 1 1  
1 325 SAN MARCO BOULEVARD, SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
WHITAKER, DALE A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-241 -5102 
4 1 0  JACKSONVILLE DRIVE 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·281 ·2259 
41 30 SALISBURY RD. SUITE 1 700 
JACKSONVILLE 32216  
WILLIAMS J R, J W MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296·21 31 
4203 BELFORT RD. SUITE 1 50 JACKSONVILLE 322 1 6  
YOUNG, EDWARD D MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·241-3090 
4 1 0  JACKSONVILLE DRIVE 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .. · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904·281 ·1 1 1 0  
4 1 30 SALISBURY ROAD JACKSONVILLE 32216  
OTOLOGY, LARYNGOLOGY, 
RHINOLOGY (ENT) 
AGUILAR, GONZALO A MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355·0530 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 802 
JACKSONVILLE 32209 
BALDWIN, CHARLES J MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-531 1  
1 20 JOHNSTON AVE JACKSONVILLE 3221 1 
BECK, RICHARD A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-531 1  
ADVANCED OTO SERVS PA #502 
3599 UNIVERSITY BOULEVARD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
CLAYMAN, LOREN Z MO .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-61 1 0  
1 801 BARRS STREET. SUITE 200 JACKSONVILLE 32204 
DAVIS, EARL C MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
FARES, JOSEPH MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-730-0875 
4306 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
FETCHERO J R .  JOHN A 0 0  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-724·3083 
1 906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 32216  
FISCHER, ROBERT L MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-788-0786 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32714  
FREY, M A R K  D MO . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-389-3831 
1 820 BARRS STREET. SUITE 6 1 0  JACKSONVILLE 32204 
GOLDMAN, NELSON C MDPA . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-367-0077 
3550 UNIVERSITY BOULEVARD S, SUITE 207 
JACKSONVILLE 322 1 6  
GRE EN J R ,  JAMES D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
HUDMON JR,  I S MD .... . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398·261 1 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 2 1 4  
JACKSONVILLE 32207 
ISAACS JR, JOHN H MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 904·366·2300 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
PPC 
PEDIATRICS 
LAUCKS, RICHARD C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387·3001 
ROBERT K MIDDLEKAUFF MDPA 
1 801 BARRS ST STE 700 JACKSONVILLE 32204 
LERNER, DON N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549·3500 
UNIVERSITY HOSPITAL. 653 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32203 
LISSKA, LAWRENCE A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·281·0234 
4 1 30 SALISBURY RD. STE 1 900 JACKSONVILLE 322 1 6  
LOPER, MICHAEL MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384·8088 
1 820 BARRS ST. STE 322 JACKSONVILLE 32204 
MADDERN, BRUCE R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·390·3690 
N EMOURS CHILDREN$ CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
MATHIAS, BRAD T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387·7675 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 322tl4 
MATSALLA, FLORIAN S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-223·2000 
4500 SAN PA BLO ROAD JACKSONVILLE 32247 
MCMILLIN, B D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
N EMOURS CHILDRENS CLIN IC. 807 N IRA ST 
JACKSONVILLE 32207 
MIDDLEKAUFF, ROBERT K MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-387-3001 
1 801 BARRS STREET. SUITE 700 JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·· · ·· . . . . . . .. .  · · · · ·  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·399·8448 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 604 
JACKSONVILLE 32207 
OLOUGHLIN, JOHN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .  904·354·2525 
1 061  RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904·354·2525 
1 4444 BEACH BOULEVARD 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
PEARSON, BRUCE W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PA BLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
RAMESH, KANDALLU R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 904·398-7957 
836 PRUDENTIAL DR, SUITE 1 605 
JACKSONVILLE 32207 
RIEGLER, R ANDALL A MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... 904·399-8823 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 505 
JACKSONVILLE 32207 
ROBERT K MIDDLEKAUFF MD PA . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-387·3001 
1 80 1  BARRS STREET. SUITE 700 JACKSONVILLE 32204 
SALASSA, JOHN R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
TRIMAS, SCOTT J MD . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904·249-2580 
1 370 1 3TH AVENUE.  SUITE 21 3 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
WILKINSON Ill. ALBERT H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·398-3024 
836 PRUDENTIAL DR. STE 807 JACKSONVILLE 32207 
PATHOLOGY 
BERNHARDT, HARVEY E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-720-1999 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 238 
JACKSONVILLE 322 1 6  
CANTRELL, B R ETT B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7310 
1 BOO BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
CASTRO, SALVADOR A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-367-0478 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
CHOPSKIE, EDWARD J MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·396-2342 
2033 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
DUNDORE, PAUL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953·2000 
4500 SAN PA BLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
ESSMAN, RICHARD A MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-391-1 330 
3625 UNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE 3221 6 
GODEAU, LINDA G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .  904-399-6754 
3625 UNIVERSITY BLVD SO JACKSONVILLE 322 1 6  
HARDY, N E D  M MD . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-549-421 8  
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HARROLD, B RIAN S MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-798-8221 
580 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HOGAN, STE PHEN F MD .. . . . . . .. . . . . . ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-223·2000 
4500 SAN PA BLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
IOANNIDES. KYRIAKOS MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-247·2937 
1 350 1 3TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . ... . . . .  904·549·3500 
PHYSICIANS CARE-PATHOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 322�1 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · ·· ···· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ··· · · ··· · · · · · · · · 904·549-3660 
1 30 N EW BERLIN ROAD JACKSONVILLE 32203 
JACKSONVILLE PATHOLOGY CONSULTANTS 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·725· 1475 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
JONES JR, A RTHUR D MD .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .  904-387· 7722 
ST LUKES PATH DEPT. 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 32216  
LABORATORY PHYSICIANS PA-JAX . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-399·6754 
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
LAMMERT, NANCY L MD . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-391·1 330 
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32206 
MASOOD, SHAHLA MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-549-4218 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MCCANN, LOUIS S MD ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ··· ·· ·· · · · · ·· · · · · · ·904·367·0478 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
MENKE, DAVID M MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904·223-2000 
MAYO CLINIC-JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
· · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904•733·3939 
ST LUKES HOSPITAL. 4201 BELFORT ROAD 
JAC KSONVILLE 322 1 6  
MONTEIRO, CARMELA MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-4218  
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MONTGOMERY, CHARLES T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-391·1 500 
3550 UNIVERISTY BLVD. SUITE 206 
JAC KSONVILLE 3221 6 
PATTERSON, MATTHEW C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-981-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
POWELL, SUZANNE Z MD ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . ........ 904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RHATIGAN, RONALD M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  904-350-6787 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SANDER, RICKIE P MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-448-3868 
6029 BENNETT RD JACKSONVILLE 3221 6 
SMITH JR, D ENNIS M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-391·1 330 
3625 UNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE 3221 6 
ST VINCENTS PATHOLOGY ASSOCIATES ... . . . . . .  904-387-7300 
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 3220A. 
VILLAS, BRUCE H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-421 8  
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .. · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WEBER, WILLIAM R MD .. . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·391 ·1 330 
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
WOLFE 1 1 1 ,  JAMES T M D  .. . ... . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223·2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PEDIATRICS 
ABDEL MONEM, GAMAL A M0 ... . . . .. . . . . . .............. 904-390-3505 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 32207 
· · · · · ·· · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·  .. ·· · · · ·· · · · ················· ···904·549-41 65 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
ABDELMONEIM, TALAAT A MD .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ...... 904-721·4920 
BAPTIST MEDICAL CENTER. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · · · · · · ······· · ········· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ·904-721-4920 
3127 ATLANTIC BOULEVARD # 1 02 
JACKSONVILLE 32207 
AB RAM JR, HARRY S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JAC KSONVILLE 32207 
ALANA, CARLOS A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·366-2300 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ALTOMARE, JEFFREY D MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-292·9033 
1 1 261  SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32223 
ARMSTRONG JR, GEORGE F MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-393-2799 
800 PRUDENTIAL DR JACKSONVILLE 32207 
ARN, PAMELA H MD . . . . .. . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
AR RAY, VICTORIA C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 904-549-7337 
1 755 UNIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 3221 7 
ASSI, JEAN M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396·3964 
1 522 EMERSON ST JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·744·1 839 
CHILDREN HEALTH CLINIC, 1 221 SHACKLETON RD 
JAC KSONVILLE 3221 1 
BAILEY, DAVID W MD .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ....... 904-350-6727 
655 W 8TH STREET JAC KSONVILLE 32209 
BAKER, JULIE R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... ..... .... 904·387-6200 
2 12 1  PARK ST JACKSONVILLE 32204 
BARRAZA, MARK A MD . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
BAYNE, EDWARD J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BENITEZ, NORBERTO MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-246-9428 
JAX PEDIATRIC ASSOCS. 930 3RD STREET 
NEPTUNE BEACH 32266 
BENTON, JANE M MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·549-5000 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BEVERLY, LAURA N MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-246-4500 
530 JACKSONVILLE DRIVE JACKSONVILLE 32250 
BOOTHBY, RICHARD J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904•744-7300 
6484 FT CAROLINE RD JACKSONVILLE 32277 
BORGER, JAMES A MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904·390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
BOSTON, JILL D M0 .. . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 904-390-3600 
5220-24 PEARL PLAZA JACKSONVILLE 32208 
BOWERS, J A MD ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 904-246·4500 
5 1 5  W 6TH STREET JACKSONVILLE 32206 
BRIDGHAM, JERRY A M0 .. . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . . . . ...... . 904-268-7701 
1 0337 SAN JOSE BLVD. SUITE 1 04 
JACKSONVILLE 32257 
BRIGHT, GEORGE M M0 .. . . . . . . .. . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . .  904·390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
CARITHERS CARITHERS AND THRELKEL PA .. 904-387-6200 
212 1  PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
CARZOLI JR, RONALD P M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CHEEK, JAMES W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .  904-367-6200 
2121 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
DUVAL 31 
CHEN, AVIS S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
CHIU, THOMAS T MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CHURCHILL, JOHN A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 904-390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
COLYER JR, ROBERT F MD . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-387-6200 
2 12 1  PARK ST JACKSONVILLE 32204 
COMMINS, STEPHEN MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
COOPER, REBECCA MD .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904·350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CRANE, JAMES D MD .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-744•7300 
6484 FT CAROLINE ROAD JACKSONVILLE 32277 
DAVID, CLIFFORD B MD ... .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
DAVID JR, J K MD .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904·396-3964 
1 237 CAMPBELL AVENUE JACKSONVILLE 32207 
DE NICOLA, LUCIAN K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
_ ....6.5.5. W_8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DOKLER, MARYANNE L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
EISENBERG, IRIS MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-751 -9491 
1 1 565 N MAIN ST. STE 230 JACKSONVILLE 322 1 8  
ERHARD, MICHAEL J MD ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904·390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
ESPINO, HORTENCIA G MD . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .  904·387·3124 
231 5- 1 7  PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
EVANS, JONATHAN S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
N EMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
FAUTH, SCOTT T MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-7408 
4 1 3 1  UNIVERSITY BOULEVARD S, SUITE 1 6  
JACKSONVILLE 32216 
FREEMAN, BRIDGET E MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-72 1 -4920 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA ST 
JACKSONVILLE 32207 
· ·· · · · · · · · ····· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · 904-390-3600 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 32207 
GABERTAN JR, BONIFACIO T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-744•7300 
6484 FT CAROLINE ROAD JACKSONVILLE 32277 
GARCIA, FIDEL MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-448-251 0 
6058 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-448-251 0  
8280 5 PRINCETON SQUARE BLVD W 
JACKSONVILLE 32256 
GARRISON, R D MD . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GAYLE, MICHAEL O MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549·3054 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 32207 
GENTRY, JAMES L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . ..... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·549-3700 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GENUARDI, FRANK J MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GEORGE, DONALD E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
GHATA, GHASSAN J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-268·2227 
9765 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32257 
GOLDHAGEN, JEFFREY L MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GOUDARZI, TAJVAR MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6675 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GRANAT, LLOYD E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904•731·3530 
3945 SAN JOSE PARK DRIVE JACKSONVILLE 32217  
HAMMOND, DAVI D  N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
HANLEY Ill, JAMES R MD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-4889 
9550 REGENCY SQUARE BLVD #1 200 
JACKSONVILLE 32225 
HANSBERRY, WILLIAM E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-786-9600 
1 233 S LANE AVE, STE 1 3  JACKSONVILLE 32205 
HARRIS, JEREMY N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-448-921 1  
3636 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6  
HARVESF, KEIKHOSROW MD ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... 904-388-3597 
2 1 05 PARK STREET SUITE 4 JACKSONVILLE 32204 
HORN, KENNETH A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-3530 
3945 SAN JOSE PARK DRIVE JACKSONVILLE 322 1 7  
HOUSE, R D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-287-61 03 
774 STATE ROAD 1 3. SUITE 3 JACKSONVILLE 32259 
HUDAK, BONNIE B MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
807 NIRA ST JACKSONVILLE 32207 
HUDAK, MARK L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·549-3660 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
HUDDLESTON, KATHYRN MD .. . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HUNTER, LEE R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHI LORENS C LI NIC, 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
JADA, JOHNNY N MD . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-5607 
3636 UNIVERSITY BLVD S. BLD B JACKSONVILLE 32233 
32 DUVAL 
JOSEPH, MADELINE M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
JOYCE, MICHAEL J M0 ... . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
KHALVATI, NOOSHAZAR MD ..... . . .. . . . . . . .. . . . . . . . ....... 904-731-5437 
4 1 23 UNIVERSITY BLVD S, UNITED PROF BLDG STE E 
JACKSONVILLE 322 1 6  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········ · ·904-634-0900 
580 WEST EIGHTH STREET. SUITE 6005 
JACKSONVILLE 32209 
KIRK, JAMES J DO . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
LA SPADA, ANTHONY MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-744-7300 
FAM CARE CTR OF ARLINGTON 
6484 FT CAROLINE ROAD JACKSONVILLE 32277 
LAZOFF, STEPHEN G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-3530 
3945 SAN JOSE PARK DR JACKSONVILLE 322 1 7  
LEON LOPEZ, ALBERTO L MD ... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-777-7302 
DEPT OF PEDIATRIC NAVAL HOSPITAL 
2080 CHILD STREET JACKSONVILLE 3221 4  
LEVIN, SIDNEY M0 ... . . . . . . . . .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-35().6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
LIM, MARY O MD ........... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .............. 904-35().6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
LUTEN, ROBERT C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 904-35().6899 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
MADDERN, BRUCE A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3690 
NEMOURS C HILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
MALESIC, IRENE E MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-292-4755 
1 1 857 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32223 
MANDARIN PEDIATRIC ASSOCIATES PA .... . . . . . .  904-268-7701 
1 0337 SAN JOSE BLVD, SUITE 1 04 
JACKSONVILLE 32257 
MARANGI, DONALD MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3055 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MARVIN JR, WILLIAM J MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-350-6599 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MASTROGIANAKIS, L D MD .... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ...... 904-260-9495 
1 1  570 SAN JOSE BOULEVARD, SUITE 1 
JACKSONVILLE 32223 
MAULDIN, OLIN B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ........... . . . .... 904-390-3600 
NEMOURS C HILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... 904-737-5050 
UF PED CTR SAN JOSE, 1 755 UNIVERSITY BLVD W 
JACKSONVILLE 322 1 7  
MAURAS, NELLY MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDREN$ CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
MAYER, SUMAN MD ... . . .. . . . . . ..... . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . ... 904-721-4920 
8 1 29 MIDDLE FORK WAY JACKSONVILLE 32256 
MAZUR, JOHN M MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . ....... ..... . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
MCCLELLAND, NAN S MD ................................... 904-388-4646 
2606 PARK ST JACKSONVILLE 32204 
MCINTOSH, BRUCE J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-387·7372 
2708 ST JOHNS AVE JACKSONVILLE 32205 
MCINTOSH, CHARLES B MD .......... . . . . . . . . . . . .......... 904-765-5249 
3 1 60 WEST EDGEWOOD AVENUE 
JACKSONVILLE 32209 
MIDANI, SAMIA MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .... . . . . . . . 904-390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
MILLER, ROBERT H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-549-3055 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MITCHELL, HELEN MD ... . . . .. . . . . . . . . . .. . . . ................... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
MORALES, FRANCES MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MORALES, SANDRA D M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3053 
653-1 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MURPHY, MARY D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
NATHANSON, JAN T MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·390-3600 
NEMOURS CHILDREN$ CLINIC, 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
NAVOY, JOSEPH F MD ... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3505 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
NEMOURS CHI LORENS CLINIC ....... . ... . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
NUNLEY, LORI B MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721-4920 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
OKIE, ALLEN MD . . . . .............. . ............. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-389-7232 
2345 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
OREILLY, BARBARA M MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . 904-246-0644 
1 370 1 3TH AVE S, SUITE 220 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
· · · · · · · · · · · · · · · · ···· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-354-6868 
1 95 1  BOULEVARD JACKSONVILLE 32206 
OSTERGREN, KAREN MD ... . . . .. .. . .. . . . . .................. 904-246-4500 
530 JACKSONVILLE DRIVE 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
OTERO, LEWIS MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OTEYZA, CARLOS A MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... 904-260-301 1 
PARK PLACE · THE AVENUES 
6 144 GAZEBO PARK PLACE S JACKSONVILLE 32257 
PAI, ASHA K MD .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-268-2227 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ····· . . . . . . . . . . . . . .  904-223-6400 
14444 BEACH BLVD. STE 307 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
PALOMINO PITOCCHI, LOURDES C MD . . . . . . . . . . . .  904-733-7408 
CHILDRENS MEDICAL GROUP PA 
4 13 1  UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6 
PATTANI, JAYKUMAR M MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-7570 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 401 
JACKSONVILLE 3221 6 
PENA ARIET, OLGA P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-727-5160 
1 4444 BEACH BLVD. SUITE 403 JACKSONVILLE 32250 
PENA ARIET, RUDOLFO MD . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-727-5160 
1 30 1  19 MONUMENT RD JACKSONVILLE 32225 
PERLMAN, MORTON A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904.743.1759 
820 PRUDENTIAL DR. SUITE 605 JACKSONVILLE 322 1 1 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 904.353.7455 
580 W 8TH ST. #701 1 JACKSONVILLE 32209 
PERSZYK, ANTHONY A MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3726 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
PITEL, PAUL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
POHLGEERS, ANTHONY P MD . . . ........... .. . . . . . . . ... 904-721-4920 
BAPTIST MEDICAL CENTER. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
PRICE, MORRIS A MD ... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-4328 
655 WEST 8TH S1 REET JACKSONVILLE 32209 
PRUDENCIO, MA CONCEPCION M MD ..... . . . . . . . . .  904-549-4328 
555 WEST 1 1TH STREET JACKSONVILLE 32206 
QUINTANA, JUAN C MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-241-2860 
3 1 0  9TH AVENUE N JACKSONVILLE BEACH 32250 
RATHORE, MOBEEN H MD ...... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 32207 
RAWLINGS, D J MD ... . . . . . . . ...................... . . . . . . . . . . . . .  904-549-3052 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
REYES LEE, MARTHA E MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 904-350-0899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
R HODES, VICKI L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-743-21 00 
801 1  MERRILL ROAD. SUITE 4 JACKSONVILLE 3221 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-2969 
820 PRUDENTIAL DR. STE 41 3 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .  904-786-9600 
1 233 S LANE AVE. SUITE 1 3  JACKSONVILLE 32205 
ROCKWELL 111, H C MD ..... . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7682 
1 661  RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
ROMEU, ALFREDO MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-6868 
JACKSONVILLE PEDIATRIC ASSOC. 1 951 BOULEVARD 
JACKSONVILLE 32206 
. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-246-9428 
930 3RD STREET NEPTUNE BEACH 32266 
SAGCAL, GRACE I MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-642-2888 
962 ST JOHNS BLUFF ROAD JACKSONVILLE 32225 
SAPOLSKY, WENDY V MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-6200 
21 2 1  PARK ST JACKSONVILLE 32204 
SCHAEFFER, DAVID A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3505 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
SCHRUM, STEFANIE F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3505 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
SHANKS, DANIEL E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
SHARMA, RENU MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SILVA, ENRIQUE M MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-6868 
1 95 1  BLVD JACKSONVILLE 32206 
.. . . . ..... . . ...... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . .... . . . .. . . .. .. . . . . .. . 904-246-9428 
930 3RD ST NEPl UNE BEACH 32266 
SIMMONS Il l ,  CHARLES E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-766-1 1 06  
1 771  EDGEWOOD AVENUE W, SUITE 1 
JACKSONVILLE 32208 
SKINNER JR, RICHARD G MD . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
SMITH, EDWARD W MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-355-651 5  
580 WEST 8TH STREET. MED CTR PLAZA SUITE 70 1 7  
JACKSONVILLE 32209 
SOHA, MARY E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... . . . . . . . . . . . . .  904-268-7701 
MANDARIN PEDIATRIC ASSOCS # 1 04 
1 0337 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
SOLTERO, ANA I MD .............................. ......... . ... 904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SOUD, GARY G MD ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-268-7701 
1 0337 SAN JOSE BLVD, SUITE 1 04 
JACKSONVILLE 32257 
STANLEY, THOMAS P MD ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4646 
2606 PARK ST JACKSONVILLE 32204 
STEPHENS, PATRICIA C MD ..... . . ... . . . .......... . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
STEVENS, PETER S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... 904·390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
PPC 
PEDIATRICS 
TEPAS Il l ,  JOSEPH J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6874 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904-721 -4258 
5720 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
THOMPSON, SHELLY H MD . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-766-1 1 06  
3 1 60 W EDGEWOOD AVENUE JACKSONVILLE 32209 
THORNTON, RANDOLPH E MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4646 
2606 PARK ST JACKSONVILLE 32204 
THRELKEL, ROBERT H MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-387-6200 
212 1  PARK ST JACKSONVILLE 32204 
THRON, ANN P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4646 
2606 PARK ST JACKSONVILLE 32204 
TOKER, KAREN H MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . . . . . . . .  904-630-3280 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32206 
TURK, WILLIAM A MD .... . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . . . . . . . .... . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
VALDES, MARIA T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-743-21 00 
801 1 MERRILL RD, STE 4 JACKSONVILLE 322 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-786-9600 
1 233 S LANE AVE, SUITE 1 3  JA_CKSONVILLE 32205 
. . . . . . . . . . .. .. . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904.353.7455 
580 W 8TH ST. SUITE 701 1 JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .  904-396-2969 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 4 1 3  
JACKSONVILLE 32207 
VAUGHN, ARTHUR J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
VICTORICA, BENJAMIN E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WALKER, MARTHA K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-731-3530 
3945 SAN JOSE PARK DR JACKSONVILLE 3221 7 
WALLIZAOA, FATAH A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-5832 
1 399 CASSAT AVENUE JACKSONVILLE 32205 
WEISE, EDMUND R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4936 
4343 COLONIAL AVE JACKSONVILLE 322 1 0  
WEISS, DAVID W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-642-1888 
FIRST COAST PEDIATRICS PA 
3033-20 MONUMENT ROAD JACKSONVILLE 32225 
WHITE, SUSAN H MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . ... . . 904-268-6725 
9776 SAN JOSE BOULEVARD. SUITE 1 
JACKSONVILLE 32257 
· · · · · · · ·· · · · · · · ··················· ···· · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · . . .  · . . . . . . . . . . . . 904-733-7408 
413 1  UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
... . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 904-246-4500 
332 1 1 TH AVE N JACKSONVILLE BEACH 32250 
WHITWORTH, JAY M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 904-35().6921 
UNIV HOSP OF JAX DEPT PEDI. 655 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
ZENNI, ELISA A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ZIMMERMAN, DALE F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-6725 
9776 SAN JOSE BLVD. SUITE 1 JACKSONVILLE 32257 
ZINSER, WILLIAM E MD . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLIN IC, 807 N I RA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
PERIPHERAL VASCULAR 
SURGERY 
ELLISON JR, ROBERT G MD .... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .  904-388-7521 
1 6 1 7  KING ST JACKSONVILLE 32204 
GREIDER, JACK L MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-5550 
6 1 00 KENNERLY ROAD. SUITE 202 
JACKSONVILLE 32216  
HARDING JR ,  ALFRED D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-386-7521 
1 6 1 7  KING ST JACKSONVILLE 32204 
RIFKIN, KERRY V MO .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . 904-388-7521 
1 6 1 7  KING STREET JACKSONVILLE 32204 
STEWART, JAMES H MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PHYSICAL MEDICINE I 
REHABILITATION 
AHN, SOON K MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-0050 
6 1 00 KENNERLY RD JACKSONVILLE 322 1 6  
DENNIE, RONALD W MD . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-464-001 0  
9802 BAYMEADOWS ROAD. SUITE 8 
JACKSONVILLE 32256 
· · · · · · · · ····· · · · · · ···· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... 904-354-8780 
1 01 4  MARGARET STREET, HIGHWAY 7 
JACKSONVILLE 32204 
DORSHER, PETER T MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DRISCOLL, SHERILYN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
HOFMANN, MARK C MO ... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-858-7300 
3901 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH 
PHYSICAL MEDICINE SPECI SUITE 1 03 
JACKSONVILLE 32216  
· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ············· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . .  904-354-8780 
1 0 1 4  MARGARET STREET. SUITE 7 
JACKSONVILLE 32204 
HUSSAIN, JAWED MO ..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-858-7300 
3901 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 03 
JACKSONVILLE 32216  
PPC 
OPHTHALMOLOGY 
PACK, NORMAN W MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-398-0004 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 001 
JACKSONVILLE 32207 
PAULK, WILFORD E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-0004 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 001 
JACKSONVILLE 32207 
PETTIT, PAUL D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
PHELAN, TIMOTHY M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-396-7020 
2525 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
PLATOCK, GERALD M M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .  904-398-1202 
3627 UNIVERISTY BLVD S STE 340 
JACKSONVILLE 322 1 6  
· · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·· · ·· · · · · · ········ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . .  904-249-7285 
3 1 0 THIRD STREET NEPTUNE BCH 32233 
. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-398-1202 
3599 UNIVERSITY BLVD SO. SUITE 803 
JACKSONVILLE 322 1 6  
QUINLAN, RAYMOND W MD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .  904-398·7684 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 800 JACKSONVILLE 32207 
RAMOS SANTOS, EDGARD MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·398-7684 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 800 
JACKSONVILLE 32207 
. .. . . . .  · · · · · · · · · · · ·  . · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... 904-348-3916 
3627 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 545 
JACKSONVILLE 322 1 6  
RANDOLPH J R ,  CLEVELAND W MD . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-281-0490 
4 1 30 SALISBURY ROAD #2700 JACKSONVILLE 3221 6 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904-249-3743 
1 504 ROBERTS DRIVE JACKSONVILLE BEACH 32250 
REBENACK, PAUL MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-399-4862 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 202 
JACKSONVILLE 32207 
SAGER, NEIL DO . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-2300 
431 3 UNIVERSITY BLVD S. BLD 1 7  
JACKSONVILLE 322 1 6  
SANCHEZ RAMOS, LUIS M0 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-31 1 6 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SCHROEDER, PATRICIA A M0 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731 -5848 
3550 UNIVERSITY BLVD SOUTH. SUITE 301 
JACKSONVILLE 32207 
SEARCY, CHRIS J MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7650 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
SEKINE, KENNETH M MD .. . . .. . . . .. . . . . ....... . . .. . . . . . . . . . .  904-399-5787 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 802 
JACKSONVILLE 32207 
SHAYKH, MARWAN MDPA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-1473 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 405 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SIMPSON, WILBUR C MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . .............. 904-387-0444 
1 820 BARRS STREET. SUITE 724 JACKSONVILLE 32204 
SMITH, KARL H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-0800 
836 PRUDENTIAL DR. STE 908 JACKSONVILLE 32207 
STENKLYFT, GERALD A MD . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-7654 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 1 03 
JACKSONVILLE 32207 
·· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904-262-5333 
3030 HARTLEY RD, SUITE 320 JACKSONVILLE 32257 
STOWE, JEFFREY M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5787 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 802 
JACKSONVILLE 32207 
SUHRER, J S  M0 .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . ..... 904-398-1202 
3627 UNIVERISTY BLVD S STE 340 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SWIETNICKI, SUZANNE R MD ... . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 904-296-2441 
4205 BELFORT ROAD, SUITE 3004 
JACKSONVILLE 3221 6  
. . .. ············· ··· · · · · ···· · · · · · · ············· . . . . . . . . . . . . . . . ................. 904-396-5200 
836 PRUDENTIAL DR. STE 801 JACKSONVILLE 32207 
THOMPSON, ROBERT J MD . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
VIRTUE,THOMAS R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-3699 
1 820 BARRS STREET. SUITE 200 JACKSONVILLE 32204 
WALL, RICHARD W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-260-9808 
1 1 798 SAN JOSE BLVD. STE 1 JACKSONVILLE 32223 
WINSLOW, KEVIN L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5620 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 902 
JACKSONVILLE 32207 
WOMENS HEALTH SPECIALISTS PA .... . . . .. . . . . . . . .  904-398-5678 
3627 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 200 
JACKSONVILLE 322 1 6  
WOMENS MEDICAL GROUP PA ..... . . . . . . . . .. . . . ... . . . .  904-731-7800 
3550 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 301 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 904-223-1 122 
1 4444 BEACH BLVD. SUITE 31 1 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
WOODEN, WILLIAM A MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-7800 
3550 UN IVERSITY BLVD S. SUITE 301 
JACKSONVILLE 3221 6  
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · ·· . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-1 122 
1 4444 BEACH BLVD. SUITE 31 1 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
ZEIGLER FLANDERS & HOLMES MD PA . . . . . . . . . . .  904-296-2441 
WOMENS PHYSICIANS OF JACKSONVILLE 
6852 BELFORT OAKS DRIVE JACKSONVILLE 322 1 6  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904·296-2441 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 1 04 
JACKSONVILLE 32207 
OBSTETRICS 
REGIONAL OBSTETRIC CONSULTANTS .. . . . . . . . . .  904-398-7684 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 800 JACKSONVILLE 32207 
ONCOLOGY 
BOWERS, GARY J MO . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
UNIVERSITY HOSPITAL. 653 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32203 
BUNN, WILEY D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
COCKERILL, KEVIN J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLE ROAD JACKSONVILLE 32224 
COLON OTERO, GERARDO MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FLORIDA RADIATION ONCOLOGY GROUP . . . . . . .  904-348-7020 
WILLIAM CANCER CENTER. 1 235 SAN MARCO BLVD 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-51 89 
ST JOHNS ONCOLOGY CENTER, 1 375 ARAPAHO BLVD 
JACKSONVILLE 32084 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-398-3704 
FLORIDA CANCER CENTER. 3599 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 3221 6 
FOO, MAY L MD ...... . . ..... . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLINIC-JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
GUTHRIE JR, TROY H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3055 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
LIM, GREGORIO T MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721-2670 
8049 ARLINGTON EXPRESSWAY, SUITE 4 
JACKSONVILLE 3221 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-723-3755 
8049 ARLINGTON EXPRESSWAY #1 
JACKSONVILLE 3221 1 
MAPLES, WILLIAM J MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PITEL, PAUL A M0 .............. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
PREMPREE, THONGBLIEW MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6821 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
SCHOEPPEL, SONJA L MD ..... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
SHER, HARVEY B MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-1008 
4131  UNIVERSITY BLVD S. BLDG 3 
JACKSONVILLE 3221 6 
SOLBERG JR, LAWRENCE A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
STONE, JOEL A M0 . . .. . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-388-26 1 9  
1 801 BARRS ST. STE 800 JACKSONVILLE 32204 
WILKOWSKE, MARK A MD .......... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
OPHTHALMOLOGY 
ADAMS JR, CHARLES P MD . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-3330 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-21 14 
1 034 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
ALLEN, VIVIAN MO .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-2857 
ALLEN EYE CENTER, 4205 BELFORT ROAD SUITE 3030 
JACKSONVILLE 3221 6 
BETCHKAL, JANET A MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BOLLING, JAMES P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BOWDEN Il l ,  F W MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-1908 
1 235 SAN MARCO BOULEVARD. SUITE 404 
JACKSONVILLE 32207 
· · · · ·········· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-634-0873 
1034 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
BRYAN Ill, JOSEPH S MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388·8446 
1 801 BARRS STREET. SUITE 7 1 5  JACKSONVILLE 32204 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . .. . . . . .. . . . . . 904-733-1 1 52 
3636 UNIVERSITY BLVD #BA JACKSONVILLE 3221 6 
CAMPOS, OTTO E MD ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 904-549-3700 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
COLUCCELLI, GERARD A MD ..................... . . . ..... 904-346-3506 
1 235 SAN MARCO BLVD. 4TH FLOOR 
JACKSONVILLE 32207 
EDWARDS. THOMAS S MDPA . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . .. . .  904-247-0208 
926 BEACH BOULEVARD 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
DUVAL 
FELDMAN, STUART D DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-772· 
WESTSIDE EYE CTR. 7628-22 1 03R 
JACKSONVILLE 3 
FREEMAN, GEORGE W MD . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-296-
4063 SALISBURY ROAD. SUITE 
JACKSONVILLE 3 
GILBERT JR, WALTER R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-
1 820 BARRS STREET. SUITE 1 22 JACKSONVILLE 3 
GOODSON, SCOTT A MD ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-355-
2001 COLLEGE ST JACKSONVILLE 3 
HERED, ROBERT W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STF 
JACKSONVILLE 3 
HOOK, ROBERT F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737• 
3636 UNIVERSITY BLVD soun 
JACKSONVILLE 3 
HOUSTON, WILLIAM H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-398-
2302 MILLER OAK DR SOUTH JACKSONVILLE 3 
HUNTER, LEE R MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-: 
NEMOURS CHILDREN$ CLINIC. 807 NIRA STF 
JACKSONVILLE 3 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· 904-549-: 
PHYSICIANS CARE-OPHTHALMOLt 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 3: 
. . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . .. . . . . . . ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-: 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 3: 
JAMES A STAMAN MDPA .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  904-387-! 
FLORIDA RETINA INSTITUTE. 2639 OAI 
JACKSONVILLE 3: 
JONES, PAUL V MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-355-: 
1 550 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 3: 
KNAUER 111, W J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388� 
2535 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 3: 
KNAUER JR, WILLIAM J MD . .. . . . . . . ..... . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-388-4 
2535 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 3: 
KOSTICK, DAVID A MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-: 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 3: 
LAMBROU JR, FRED H MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-1 
1 801 BARRS STREET. SUITE 7 1 5  JACKSONVILLE 3: 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ····· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • • · · ·  904-398-, 
3627 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 
JACKSONVILLE 3: 
LESTER, ROBERT H MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...... 904-398-1 
1 550 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 3; 
LEVENSON, JEFFREY H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-i 
1 235 SAN MARCO BLVD, STE 
JACKSONVILLE 3: 
LIESEGANG, THOMAS J MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-223-, 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO R< 
JACKSONVILLE 3: 
MAHAJAN, ANIL MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 904-399-, 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 
JACKSONVILLE 3: 
MAIDA, JERRY MDPA .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 904-355-C 
580 WEST 8TH STREET, SUITE � 
JACKSONVILLE 3, 
MCAULIFFE, KEVIN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-268-7 
9925 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 3, 
MORENO, RAUL J MD .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-387-5 
2639 OAK STREET JACKSONVILLE 3, 
NICOLITZ, ERNST MD .. . . . . . . . . . . . .  . . . . ....... .. . . .. . . . . 904-398-2 
1 235 SAN MARCO BL VD JACKSONVILLE 3, 
. . . . . . . .  · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ··············· 904-549-3 
UNIVERSITY HOSPITAL, 655 WEST 8TH STAI 
JACKSONVILLE 3, 
NORTH FLORIDA EYE CLINIC PA ... . . . . . . . . . . . . ....... 904-751-3 
590 DUNDAS DR JACKSONVILLE 3:C 
··························· ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··········· 904-292-2 
3020 HARTLEY RD JACKSONVILLE 32 
POGREBNIAK, ALEXANDER E MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. 904-390-3 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STAI 
JACKSONVILLE 32 
ROSE, HOWARD N MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .......... 904-356-2 
1 550 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32 
SCHNAUSS, ROY H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-359-2 
804 MARGARET STREET JACKSONVILLE 32 
SCHNEIDER, TIMOTHY L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32 
SCHNIPPER, ROBERT I MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-5 
2001 COLLEGE STREET JACKSONVILLE 32 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-781-9 
710  NORTH EDGEWOOD AVE� 
JACKSONVILLE 32 
SHMUNES, NEIL T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-241-7 
BAPTIST EYE INSTITUTE INC 
2000-1 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32 
SIMMONS, RICHARD L MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . .............. 904-399-3 
1 235 SAN MARCO BLVD. STE 
JACKSONVILLE 32 
SINGAL, RONALD MD ..... . . . . . . . . ............................ 904-751 -3 
590 DUNDAS DRIVE JACKSONVILLE 32 
SINGAL, SHELDON MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-751 -3 
590 DUNDAS DRIVE JACKSONVILLE 32 
STAMAN, JAMES A MD . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ........... . . 904-387-5 
2639 OAK ST JACKSONVILLE 32 
:s DUVAL 
:ALES, DAVID F MD . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-841 1  
3599 UNIVERSITY BLVD S .  SUITE 601 
JACKSONVILLE 322 1 6  
-IANKS, DANIEL E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
iUSTER, ELIZABETH A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
LUMAN, SCOTT L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-549-3961 
653 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
JYDER, THOMAS M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-4550 
FIRST COAST NEUROLOGY. STE 21 5 
JACKSONVILLE BEACH 32250 .EIN, STEVEN D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLI N IC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 · 1NSON, DANIEL T MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·296-9727 
431 9  SALISBURY ROAD. SUITE 1 003 
JACKSONVILLE 322 1 6  
,POLYAI. MIHALY B M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
IRK. WILLIAM R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
TTI. RYAN J MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
rEUROSURGERY 
:osTA RUA. GASTON J MD .. . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-389-3007 
2545 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
ICE, CARLOS A MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3950 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
>GGS, JOHN S MO ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-5391 
1 820 BARRS STREET. SUITE 1 04 JACKSONVILLE 32204 
IEMER, ALFONSO M MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .  904-354-5236 
580 W 8TH STREET. SUITE 7009 JACKSONVILLE 32209 
ILLACE, WALTER J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3950 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
1RCIA BENGOCHEA, JAVIER MD .. . . . . . . . . . . . . . ..... 904-388-6516 
2545 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
,WKINS I ll, JOHN C MD . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-6516 
LYERLY NEUROSURGICAL GROUP 
2545 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
IK, MICHAEL J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . .  904-953-2000 
i500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
HSE, DEAN C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2522 
1063 SALISBURY RD. STE 1 07 JACKSONVILLE 3221 6  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··904-249-7248 
1 500 ROBERTS DR JACKSONVILLE BEACH 32250 
>NTEIRO, PAULO MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-6516 
1545 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
,UYEN, TAI Q MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3950 
,53 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
PENHEIMER, JEFFREY H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2522 
4063 SALISBURY ROAD. SUITE 1 07 
JACKSONVILLE 32216  
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2522 
4237 SALISBURY ROAD. SUITE 1 07 
JACKSONVILLE 322 1 6  
WELL, RANDALL G MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-6516 
'545 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
NDEROS, JUAN F MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
1500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
UOLA, MARK A MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2522 
l063 SALISBURY RD. STE 1 07 JACKSONVILLE 322 1 6  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·904-249-7248 
500 ROBERTS DR JACKSONVILLE BEACH 32250 
IAREN JR,  ROBERT E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
1500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
C.L, ARNOLD A M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-2756 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 1 05 
JACKSONVILLE 32207 
UCLEA R  MEDICINE 
EZ, LUIS F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-225-6363 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
TLER JR, ROBERT R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-549-5000 
;55 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
;55 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
NSTANTINE, THOMAS M M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-384-2321 
!005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
TTEN, CHARLES L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-6360 
1 661 RIVERSIDE AVENUE SUITE E 
JACKSONVILLE 32204 
CLEAR SCAN INC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 904-731-7296 
3550 UNIVERSITY BLVD S SUITE 101  
JACKSONVILLE 3221 6  
ENZ, VICTOR M MD . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-737-1 022 
MED DIAG CTR OF JAX. 3550 U NIVERSITY BLVD S # 1 02 
JACKSONVILLE 32218  
JTT, WALTER P MD ............................. ... . . . . . . . . . 904-348-7020 
235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
(STROM, THOMAS R MD .... . . . . . . . . . . . . ................ 904-396-0425 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 006 
JACKSONVILLE 32207 
OB-GYN 
ACHOLONU, FELIX N MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-387-1401 
DILLON PROFESSIONAL BLDG 
1 820 BARRS STREET SUITE 4 1 5  JACKSONVILLE 32204 
AMEEN, JOHN R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-0704 
2525 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
ANDRES, FRANK J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-1282 
3627 UNIVERSITY BLVD S STE 340 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-7285 
3 1 0  3RD STREET NEPTUNE BEACH 32266 
BAIRD. TIM MD .. . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-2441 
4205 BELFORT ROAD. SUITE 3004 
JACKSONVILLE 3221 6 
BARNES AND HILL MD PA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-4862 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 202 
JACKSONVILLE 32207 
BARNES JR, HARRISON W MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-399-4862 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 202 
JACKSONVILLE 32207 
BENRUBI, GUY I MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 904-549-3271 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
BLOHM, PATRICK L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . .  904-399-5620 
836 PRUDENTIAL DR #902 JACKSONVILLE 32207 
BORDELON, JOHN G MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-281-0460 
4130 SALISBURY ROAD. SUITE 2000 
JACKSONVILLE 3221 6  
BORN, MICHAEL P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRODY, SCOTT P MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-1 801 
836 PRUDENTIAL DR STE 802 JACKSONVILLE 32207 
BROWN WELLS, TRACY L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904- 296-2441 
4205 BELFORT ROAD. SUITE 3004 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BUNN, WILEY D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BYERS, JOHN W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-3033 
1 801 BARRS STREET. SUITE 425 JACKSONVILLE 32204 
CASTILLO, RAMON A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-7684 
836 PRUDENTIAL DR. SUITE 1 800 
JACKSONVILLE 32207 
CHAFIN, JAMES K MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 904-384-6622 
1 820 BARRS ST. STE 3 10  JACKSONVILLE 32204 
CHRISTIAN, SAMUEL A MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-4331 
1 370 1 3TH AVE S  #218  JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-246-7346 
310 3RD STREET NEPTUNE BEACH 32233 
CODY. WILLIAM L MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-9577 
1 820 BARRS STREET, SUITE 701 JACKSONVILLE 32204 
CONNOR, PATRICK M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-0004 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 001 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-636-6773 
9404 WAYPOINT PLACE JACKSONVILLE 32257 
DEL VALLE, GERARDO O MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OELKE, ISAAC MO ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6899 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
DILLON, DEBORAH C MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-387-9577 
1 820 BARRS STREET STE 521 JACKSONVILLE 32204 
FERRELL JR, ROGER E MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .  904-296-9455 
4130 SALISBURY RD. SUITE 1 1 00 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-9455 
DUVAL CO HEALTH DEPT. 51 5 WEST 6TH STREET 
JACKSONVILLE 32206 
FLANDERS, CYNTHIA H MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2441 
4205 BELFORT ROAD. SUITE 3004 
JACKSONVILLE 32216  
FREEDMAN, DONALD S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-281-0460 
4 1 30 SALISBURY ROAD. SUITE 2000 
JACKSONVILLE 322 1 6  
FRENCH, LORRAINE M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-3699 
1 820 BARRS STREET. DILLION BUILDING SUITE 200 
JACKSONVILLE 32204 
FRIEDLINE, DAVID P MD ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... 904-731-7800 
3550 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 301 
JACKSONVILLE 3221 6 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-1 1 22 
1 4444 BEACH BLVD, SUITE 31 1 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
GARCIA, MARTIN A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-7654 
SAP MED PAV #1 1 03. 836 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
GAUDIER, FRANCISCO L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ......... . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GELDER, MARK S MO .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GLENN, J E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4695 
1 820 BARRS ST, STE 358 JACKSONVILLE 32204 
GREENE, CALVIN C MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-4862 
836 PRUDENTAIL DR. SUITE 1 202 
JACKSONVILLE 32207 
PPC 
NEUROLOGY 
GREENHAW, JOSEPH C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7414  
836 PRUDENTIAL DR # 1 001 JACKSONVILLE 32207 
HARTERT JR, RICHARD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-0703 
3599 UNIVERSITY Bl VD S. SUITE 1 1 05 
JACKSONVILLE 322 1 6  
HENDRICK, J W MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-1245 
8 1 9 TOWNSEND BLVD. SUITE 2 JACKSONVILLE 3221 1 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-249-7285 
310  THIRD STREET NEPTUNE BCH 32233 
HILL JR, KENNETH R MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-4862 
836 PRUDENTIAL DR. SUITE 1 202 
JACKSONVILLE 32207 
HOLMES, KAY F MO . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-2441 
4208 BELFORT RD. STE 3004 JACKSONVILLE 32216  
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-396-5200 
836 PRUDENTIAL DRIVE. #1 1 04 JACKSONVILLE 32207 
ILLIONS, EDWA RD H MD .. ... . . ... . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
I RBY, BENJAMIN F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-398-5678 
3627 UNIVERSITY BLVD SOUTH, SUITE 200 
JACKSONVILLE 32216 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
PHYSICIANS CARE·OB/GYN. 655 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JONAS JR,  ADOLPH G MO . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-731 -5848 
3550 UNIVERSITY BLVD SOUTH. SUITE 301 
JACKSONVILLE 32216 
JONAS JR, A G  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-1 1 22 
1 4444 BEACH BLVD. SUITE 31 1 JACKSONVILLE 32250 
JONES, JAMES L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3660 
8299·108 W BEAVER STREET JACKSONVILLE 32204 
JORDAN, CHRISTINE W MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
JOYNER, JAMES A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .  904-356-7425 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 71 1 
JACKSONVI LLE 32209 
KARRER, MAX C MD .. . . . .. . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731 -7800 
3550 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 301 
JACKSONVILLE 32216  
KAUNITZ, ANDREW MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6961 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
KENNETH M SEKINE MD PA . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-399-5787 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 802 
JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-262-5333 
1 0337 SAN JOSE BLVD STE 1 02 JACKSONVILLE 32257 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . 904-247-1 500 
1 370 1 3TH AVE SOUTH JACKSONVILLE 32250 
KHOSRAVI, HORMOZJI MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-737-1920 
4 1 23 UNIVERSITY BLVD S, STE D JACKSONVILLE 32216  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·  . . . . 904-359-0282 
3627 UN IVERSITY BOULEVARD S #340 
JACKSONVILLE 32216  
LONG, WILLIAM H MO .... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-384-3699 
1 820 BARRS STREET. SUITE 200 JACKSONVILLE 32204 
MACLEOD JR, DONALD P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-3699 
1 820 BARRS STREET. SUITE 200 JACKSONVILLE 32204 
MARINO, SOOK MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7374 
2708 ST JOHNS AVE JACKSONVILLE 32205 
MARTIN, ANGELA S MD .... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731 -7800 
3550 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 301 
JACKSONVILLE 32216 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-1 122 
1 4444 BEACH BLVD. SUITE 3 1 1  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
MAYER, GEORGE L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-1 1 1 3  
1 820 BARRS STREET. SUITE 625 JACKSONVILLE 32204 
MCLANAHAN, MICHELLE A MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-7800 
3550 UNIVERSITY BLVD SOUTH, SUITE 301 
JACKSONVILLE 32216  
MOORHEAD, REBECCA I MD ... . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . .  904-731-7800 
3550 UNIVERSITY BLVD SOUTH, SUITE 301 
JACKSONVILLE 32216  
MYERS AND PACK MO PA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 904-398-0004 
836 PRUDENTIAL DR. SUITE # 1 001  
JACKSONVILLE 32207 
MYERS, RICHARD L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-398-0004 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 001 
JACKSONVILLE 32207 
NDUBISI, BONIFACE U MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
NEUMAN, CAROLE L M:J ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-5678 
3627 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 200 
JACKSONVILLE 3221 6 
NUSS, ROBERT C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OBSTETRICAL AND GYN ASSOC PA .. . . . . . . . . . . . . . .  904-396-0359 
3627 UN IVERSITY BLVD S STE 340 
JACKSONVILLE 32216 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-249-7285 
31 0 3RD ST NEPTUNE BEACH 32233 
· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ······ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-725-3822 
1 205 MONUMENT RD STE 301 JACKSONVILLE 32225 
· · ·· · · · · · · ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·  904-260-9808 
1 1 798 SAN JOSE BLVD STE 1 JACKSONVILLE 32223 
PPC 
PSYCHIATRY 
KAPLAN, R ICHARD S MD .. . . . . . .... . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MCPHEE, LUCIA N MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLINIC JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO RD 
JACKSONVILLE 32224 
MCPHEE, NEIL E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLIN IC JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO RD 
JACKSONVILLE 32224 
MURRAY, THOMAS R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-858-7300 
3901 UNIVERSITY BLVD. STE 1 03 JACKSONVILLE 3221 6  
OTEYZA, CARLOS A M D  .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-260-301 1 
PARK PLACE - THE AVENUES 
6144 GAZEBO PARK PLACE S JACKSONVILLE 32257 
RIZZO JR, THOMAS D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SMITH, JAY MD .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SURY, ROBERT W MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-9655 
4237 SALISBURY RD. STE 1 06 JACKSONVILLE 3221 6  
THORSTEINSSON, GUDNI MD . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WEISS, HOWARD B DO .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-3529 
371 6  UNIVERSITY BLVD S. SUITE 3 
JACKSONVILLE 3221 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-783-3749 
HEARTLAND HEALTH CARE CENTER 
8495 NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32221 
PLASTIC SURGERY 
BREEN, JOHN J MDPA .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-6828 
1 820 BARRS STREET. SUITE 421 JACKSONVILLE 32204 
CALLOWAY, DANIEL M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CLAYMAN, LOREN Z MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ........ 904-388-61 1 0  
1 801 BARRS STREET, SUITE 200 JACKSONVILLE 32204 
DUSHOFF, IRA M MD .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-355-0561 
580 W 8TH ST. STE 6 1 5  JACKSONVILLE 32209 
FETCHERO JR, JOHN A DO .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 3221 6  
FINK, GEORGE H MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-9373 
3599 UN IVERSITY BOULEVARD S. SUITE 402 
JACKSONVILLE 32216  
. . .. . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-398-9373 
350 1 3TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
GLASSMAN, R D  MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-0023 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 707 
JACKSONVILLE 32207 
HARRIS, JOHN B MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO R D  JACKSONVILLE 32224 
MATHIAS, B RAD T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-387-7675 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
NEZAMI, A H MD . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5061 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 4 1 4  
JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· · · · · · · · · ·904-399-5061 
350·8 1 0TH AVENUE S JACKSONVILLE BEACH 32205 
ONG, FRANCIS P MD ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
PHILLIPS, JAMES W MD ..... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........... 904-366-2300 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
THEOPHELIS, LEE G MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
TRIMAS, SCOTT J MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-2580 
1 370 1 3TH AVENUE. SUITE 2 13  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
WALDORF, JAMES C MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD S JACKSONVILLE 32224 
WILKINSON I l l, ALBERT H MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 904-398-3024 
836 PRUDENTIAL DR. STE 807 JACKSONVILLE 32207 
PODIATRY 
ADLER, PHIL IP F DPM ......................................... 904-731- 1 7 1 1 
3636 UNIVERSITY BLVD. STE C2 JACKSONVILLE 3221 6 
ALEXANDER, LINDA L DPM .......... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 904-221-3224 
333 4TH AVE N JACKSONVILLE 32250 
BERNSTEIN, PATRICIA R DPM . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-7948 
51 1 7  SPRING G LEN ROAD JACKSONVILLE 32207 
BLEAU, CURTIS M DPMP . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-771-9072 
4204 BLANDI NG BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ..... . . . . . . . . ........... 904-765-5554 
4204 BLANDI NG BLVD JACKSONVILLE 32206 
BRONER, THOMAS P DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-241-2655 
333 4TH AVENUE NORTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BUCKMAN, PAMELA A DPM . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-171 1 
3636 U NIVERSITY BLVD S, SUITE C2 
JACKSONVILLE 3221 6 
BURMEISTER,  JEFF L DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-751-3338 
1 505 DUNN AVENUE JACKSONVILLE 32218  
CURTIS M BLEAU DPM ASSOC PA OBA NORTHSIOE FOOT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ..... · · · · · · · · · ... 904-765-5554 
4754 NORWOOD AVE JACKSONVILLE 32206 
DANZEISEN & COLEMAN PA .... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-262-7087 
FOOT CLINICS OF MANDARIN. STE 1 07 
JACKSONVILLE 32257 
· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904-259-5277 
1 1 1 1 1  2A SAN JOSE BLVD. SUITE 3 17  
JACKSONVILLE 32223 
DR STEPHEN MERRITT .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-1 553 
MERRITT AND ASSOCIATES. 431 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32206 
· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-260-0 1 1 0  
4008-2 SUNBEAM RD. DPM JACKSONVILLE 32206 
FRIEDMAN, MICHAEL L DPM .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-743-2250 
631 4  MERRILL ROAD JACKSONVILLE 32277 
GILDENSTON, JAMES R OPM . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-924-0660 
1 024 EDGEWOOD AVENUE W JACKSONVILLE 32208 
GREENHUT. STEVEN DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-3666 
3655 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .............. 904-743-2250 
631 4  MERRILL ROAD JACKSONVILLE 32277 
GROSHELL JR, HOWARD G DPM .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-0346 
2236 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · ··904-246-6724 
1 1 71 BEACH BLVD JACKSONVILLE BEACH 32250 
· · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····904-765-3538 
1 024 EDGEWOOD AVE W JACKSONVILLE 32208 
HOROWITZ, EARL R DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-387-0433 
2550 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
JASON, RICHARD S DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-2121 
1 808 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6 
KERZNER, JANICE L DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-6993 
1 1 808·2 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
LUCAS, ROBERT A DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-778-3000 
6983-1 103RD ST JACKSONVILLE 3221 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 904-645-7037 
9770 BAYMEADOWS RD, STE 12 1  
JACKSONVILLE 32256 
· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-695-4447 
953-1 LANE AVE S JACKSONVILLE 32205 
MAKOFF, DARYL H OPM .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-0346 
RIVERSIDE PODIATRIC CENTER. 2236 PARK STREET 
JACKSONVILLE 32204 
MANUEL, JASON DPM ........... . ...... . .. .................... 904-771-9072 
4204 BLANDING BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
MERITT, STEPHEN M DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-355-1553 
431 W 8TH ST JACKSONVILLE 32206 
NA MEN II, WILLIAM J DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-241-0322 
2344 SOUTH THIRD STREET JACKSONVILLE 32250 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-353-1 2 1 1  
580 W 8TH STREET, PLAZA 1 SUITE 502 
JACKSONVILLE 32209 
PEARCE, BETH S DPM . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 000-000-0000 
1 808 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
PEARL, HARVEY A DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-41 66 
2324 UNIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 322 1 7  
PHILIP F ADLER D P M  PA .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ............ . 904-731-171 1 
3636 UNIVERSITY BLVD S. BLDG C2 
JACKSONVILLE 322 1 6  
RELLAHAN, MARY C DPM ...... ... . ......................... 904-389-0346 
2236 PARK ST JACKSONVILLE 32204 
SHULTZ, ERIC W DPM ... . . . .. . . . . . . . . . ....... . . ............. . . . 904-296-2663 
4237 SALISBURY ROAD. SUITE 201 
JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . . . .......................................... ······ ········· .......... 904-296-2663 
1 661 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
SIGNER, ARNOLD V DPM ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-353-1 21 1 
580 W 8TH ST. PLAZA 1 STE 502 JACKSONVILLE 32209 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . ......... . 904-260-01 1 0  
4008 SUNBEAM ROAD. SUITE 2 JACKSONVILLE 32257 
TELlAM, GEORGE S DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-247-2300 
422 JACKSONVILLE DR JACKSONVILLE BEACH 32250 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-281-9009 
SALISBURY LAKES PROF BLDG 
41 30 SALISBURY RD #1 700 JACKSONVILLE 32256 
TILLO, TIMOTHY H OPM .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-6993 
1 1 808 SAN JOSE BOULEVARD, SUITE 2 
JACKSONVILLE 32223 
TONEY, MICHAEL E DPM ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-731-171 1 
3636 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH. SUTIE C-2 
JACKSONVILLE 3221 6 
WERNOW, SHELDON DPM .. . ............................... 904-731-9293 
9397-1 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
. . .. . . . .. . . . . . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·············· ··· · · · · · · · · · · ·· ···· · ··904-246-6002 
800 A 3RD ST NEPTUNE BEACH 32266 
YANT, ROBERT D DPM ......................................... 904-743-3222 
1 845 N UNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
· · · · · · · · · · · ·  . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ........... .... 904-757-4523 
1 840 DUNN AVENUE JACKSONVILLE 3221 8 
· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· · · · ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ··904-733-3560 
4244 UNIVERSITY BLVD. STE 3 JACKSONVILLE 3221 6 
PROCTOLOG Y 
HERNANDEZ, JOSE Y MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-260-301 1 
6 1 44 GAZEBO PARK PLACE SOUTH 
AVENUES MED CTR PA SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32257 
PSYCHIATRY 
ALBATROSOV, ALBERT A MD ............................. 904-367-8341 
7405 SECRET WOODS DR JACKSONVILLE 3221 6 
ALVAREZ MULLIN, ANGELES MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-1444 
2520 UNIVERSITY BLVD WEST JACKSONVILLE 3221 7 
BARINGER, GEORGE R MO ...................... . . . . . . . . . . 904-241-3670 
1 909 THIRD STREET NORTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
DUVAL 33 
BRYAN, LIONEL MD ... . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-777-8873 
3333 W 20TH ST JACKSONVILLE 32254 
BURAK, CARL S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-247-3600 
1 370 1 3TH AVENUE SOUTH 
BEACHES PSYCHIATRY INC SUITE 214 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
CALDERON, GLORIA Q MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-271 1 
4237 SALISBURY ROAD. SUITE 310 
JACKSONVILLE 322 1 6  
CARIAS, ANTONIO M O  ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 904-642-9100 
1 1 820 BEACH BLVD JACKSONVILLE 32246 
CHESHIR E, DAVID W MD ...... . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . ...... 904-724-6500 
JACKSONVILLE THERAPY CENTER 
6428 BEACH BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 6  
CRAWFORD, DAVID M D  ... . . . . . . . . ........................... 904-384-1601 
1 566 BLANDING BOULEVARD JACKSONVILLE 32210  
DELGADO, EMILIANO M D  ..... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ..... . . . 904-35()-6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
FREDRICKSON, PAUL A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GROBLE, ROBERT E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-3354 
1 51 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
HERBLY, HAZEM MO ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 904-549-3990 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32231 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-549-3500 
UNIVERSITY HOSPITAL. 653 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32231 
HUNT Ill, WILLIAM M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-354-8900 
629 LOMAX STREET JACKSONVILLE 32204 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
... . . . .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . .. . . ................. 904-549-3500 
PHYSICIANS CARE-PSYCHIATRY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32206 
JOSEPH, GEORGE M MDPA . . .... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-733-6435 
1 81 6  UNIVERSITY BLVD WEST JACKSONVILLE 322 1 7  
KING, RICE T MD .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . 904-296-1044 
4237 SALISBURY ROAD, SUITE 31 1 
JACKSONVILLE 32216  
LENGER, MARK O MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-389-6443 
2327 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
LESADA, CORAZON E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 904-354-5258 
8049 ARLINGTON EXPRESSWAY. SUITE 4 
JACKSONVILLE 3221 1 
LIN, SIONG CHI MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LOPEZ, JUAN M MDPA . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-7009 
2229 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904-981-4713 
ST CATHERINE LABOURE MANOR 
1 750 STOCKTON STREET JACKSONVILLE 32204 
MACAM, ESTER MD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-778-9993 
PSYCHIATRIC SERVICES. 4036 BLANDING BOULEVARD 
JACKSONVILLE 32210 
MANDOKI, MIGUEL M D  .. . .... . . . . . . . . ........................ 904-351l-6716 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
MARTINEZ, EMANUEL MD .................................. 904-264-3998 
9 1 7  NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
MEHROTRA, PUSHPA L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... 904-388-3845 
2050 FORBES STREET JACKSONVILLE 32204 
MERRITT, T C  MD .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... 904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
MILLER, ERNEST C MO .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. 904-549-3990 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MILLER, JUAN MD .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-3913 
1 649 ATLANTIC BLVD. STE 3 JACKSONVILLE 32207 
OREA, DAVID A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ............. 904-281-0013 
PSYCHIATRIC CONSULTANTS P A  
4 1 30 SALISBURY R D  SUITE 1 200 
JACKSONVILLE 322 1 6  
PATHAK, ANJALI A MD ....................................... 904-399-0324 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 705 
JACKSONVILLE 32207 
PRUITT, MICHAEL P MD ...................................... 904-636-9444 
COLONIAL PLAZA, 6251 PHILLIPS HIGHWAY #4 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . ... . . . . . .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· ··· · · · · ...... 904-249-6264 
1 833 NORTH 3RD STREET, SUITE C 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
PSYCHIATRIC HEALTH SERVICES .................... 904-281-0013 
4 1 30 SALISBURY RD, SUITE 1200 
JACKSONVILLE 32216 
R IC HELSON, ELLIOTT MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
RUMBAUA, AMOR L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .  904-634-1760 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 803 
JACKSONVILLE 32209 
SALEH, MOHAMED MD ... . . . . . . . . . . . . . . ...................... 904-399-5636 
MEDICAL OFFICE FOR PSYCH. 1 408 SAN MARCO BLVD 
JACKSONVILLE 32207 
SALL, DAVID L MD ............................................... 904-396-2273 
1 357 PALM AVENUE JACKSONVILLE 32207 
SANCHEZ, EDUARDO A MD ... . . . . . . . . . .. . . .... . .... . . . ... 904-398-9861 
1 649 ATLANTIC BLVD. STE 3 JACKSONVILLE 32207 
SCANLON, WILSON G MD . . .. . . . ........................... 904-389-3583 
8280 PRINCETON SQUARE BLVD WEST. SUITE 8 
JACKSONVILLE 32256 
34 DUVAL 
SCHWARZ, GEORGE C MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-9595 
361 7  CROWN POI NT AD. SUITE 5 
JACKSONVILLE 322 1 7  
SHAH, ATUL M MO . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-6463 
ASSOCIATES FOR PSYCHOLOGICAL MED 
1 545 HUFFINGHAM ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
STINSON, DA NIEL T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-9727 
43 1 9  SALISBURY ROAD. SUITE 1 003 
JACKSONVILLE 322 1 6  
TORRELLA$, CAR LOS M 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-661 7  
9432 BAYMEADOWS ROAD. SUITE 280 
JACKSONVILLE 32256 
VERGARA, ALEJANDRO F MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-61 00 
205J FORBES STREET JACKSONVILLE 32204 
VIJAPURA, AMIT K MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-7333 
9220 CYPRESS GREEN DRIVE JACKSONVILLE 32256 
VIRZI, JOSEPH A MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-7073 
8889 CORPORATE SO COUR T JACKSONVILLE 322 16  
WAGEMAKER. HERBERT M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-8950 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 90 1 
JACKSONVILLE 32207 
PS YCHOLOG Y 
ARSKA KARYLOWSKI, BAR BARA H PHO .. . . . . . .  904-398-9861 
1 649 ATLANTIC BLVD. SUITE 3 JACKSONVILLE 32207 
ASHBY, JANELLE W PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-730-2877 
8 1 30 BAYMEADOWS CIR W. STE 306 
JACKSONVILLE 32256 
BOOOICKER, RONALD F PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-260-0194 
1 0232 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32257 
BOROWY, THOMAS O PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-2777 
4 1 60 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
BROWN, JAMES A PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-221-8588 
2 1 2 1 8  CORPORATE SO BLVD. SUITE 240 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-221-8588 
4 1 30 SALISBURY ROAD. SUITE 2200 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-221-8588 
3000 HARTLEY RD. SUITE 10 JACKSONVILLE 32257 
BUFFONE, GARY W PHO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-730-2608 
2535 UNIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 322 1 7  
BUNCH, BARBARA J P H D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-2895 
9250 CYPRESS GREEN DRIVE. SUITE 1 01 
JACKSONVILLE 32256 
BURAK, RONNIE L PH0 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-396-5624 
1 370 1 3TH AVENUE SOUTH. SU ITE 2 1 4  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
CHAKNIS, MANUEL M PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-01 22 
881 8  GOODBYS EXECUTIVE DR 
JACKSONVILLE 322 1 7  
CONLEY. SUSAN J P H D  .. . . . . . . . . . . . . ...... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-777-6286 
4036 BLANDING BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
DEVEREUX, WILLIAM C P H O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721-3806 
454 N UNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
FAIRFAX, LAURA M PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-730-321 1 
8789 SAN JOSE LBVD. STE 2 1 2  JACKSONVILLE 3221 7 
FARMER, NANCY I PHD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ." . . . .  904-724-61 66 
9951 ATLANTIC BLVD. SUITE 4 1 8  JACKSONVILLE 32225 
HARRIS, ALAN J PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-3688 
3716 UNIVERSITY BLVD S. STE 68 
JACKSONVILLE 322 1 6  
HARTJE, JACK C P H O  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-5821 
1 826 UNIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 322 1 7  
HARVEY, DAVID M P H 0  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-246-6003 
2447 S THIRD ST JACKSONVILLE BEACH 32250 
HUNT, ORRIN T PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-723-0000 
5600 SPRING PARK ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
KAPLAN, SHELDON J PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-2666 
3601 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
KRIMSKY, EILEEN PHD ........ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-0099 
4063 SALISBURY AD. SUITE 21 1 JACKSONVILLE 322 1 6  
LENGLE, CLAUDIA B P H D  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-0696 
321 5  HENDRICKS AVE. STE 3 JACKSONVILLE 32207 
LUCAS. JOHN A PHD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904"223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LUCAS, LAUR EN L PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-0707 
SOUTHEASTERN NEUROSCIENCE INST PA. STE 31  
JACKSONVILLE 32207 
MILLER, JANICE H PHD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-891 8  
5645 NETTIE R D  JACKSONVILLE 32207 
MONTGOMERY, SUZANNE H PH0 . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. 904-398-1 1 77 
1 8 1 2  ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
MORELAND, JOHN R PH0 .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-296-0099 
4063 SALISBURY RD. SUITE 21 1 JACKSONVILLE 322 1 6  
PENKUNAS, JOHN J P H 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 904-727-7778 
9550 REGENCY SQUARE BLVD. STE 705 
JACKSONVILLE 32225 
RICHMAN, DEENA S PHD .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-7733 
1 0232 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ......... . . . . . . . ......... .... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-731 -0770 
381 0-4 WILLIAMBUAG PARK BLVD 
JACKSONVILLE 32257 
RISCH, SHERRY V PHO ....................................... 904-733-7004 
8 1 30 BAYMEADOWS CIRCLE WEST. SUITE 1 06 
JACKSONVILLE 32256 
SCHAEFFER, RICHARD F PHO ........................... 904-727-7778 
9550 REGENCY SO BLVD. SUITE 705 
JACKSONVILLE 32225 
SCHWARTZ, MARK S PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SHEPHERD. WALTER P PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-730-2608 
2535 UNIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 322 1 7  
SMITH. S A P H O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-8972 
230 ARLINGTON RD N JACKSONVILLE 3221 1 
SMITH JR, THEODORE R PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-1 036 
5038 SAN JUAN AVENUE JACKSONVILLE 322 1 0  
STEINGARTEN, KAREN P H O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-268-8636 
3000- 1 1  HARTLEY ROAD JACKSONVILLE 32257 
· · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... .. . . . . . . . .. 904-268-8636 
1 20 1 8  MANDARIN RD JACKSONVILLE 32223 
TAPIA, MARIA R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3997 
653 W 8TH JACKSONVILLE 32209 
TAYLOR, EDWARD C PHO . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-0494 
9471 BAYMEADOWS ROAD. SUITE 301 
JACKSONVILLE 32256 
THOMAS. NANCY J PHO.. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-721-3806 
454 UNIVERSITY BLVD N JACKSONVILLE 3221 1 
VAIL. ROBIN S PHO . . . . .  . . . .  . . . . . . .  904-733-7275 
8 1 30 BAYMEADOWS CIRCLE W. SUITE 306 
JACKSONVILLE 32256 
VERONE$. DENISE PHO . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
THE NEMOURS CHILDRENS CLIN IC. 807 NIAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
WILDE. ROGER K PHO..  . . .  904-260-5221 
30 1 9  PADDLE BOAT LANE JACKSONVILLE 32223 
WYSOCKI. TIMOTHY T PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3505 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
YATES, PHILIP R PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 904-731 -7222 
6320 ST AUGUSTINE AD. BLDG 8 STE 1 01 
JACKSONVILLE 322 1 7 
YOUNG, A S  PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-241 -0666 
810  THIRD ST. SUITE A NEPTUNE BEACH 32266 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-646-2955 
271 1 SOUTH OCEAN DRIVE 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
PULMONARY DISEASES 
AFESSA, BEKELE MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BAGNOLI AND SALAH MO PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-6971 
3599 UNIVERSITY BLVD S. STE 901 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BAGNOLI, STEPHEN MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .  904-398-6971 
3599 UNIVERSITY BLVD. SUITE 901 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BLACK, LEO F MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLINIC-JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
BURGER, CHARLES D MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
COLEY JR,  PAUL A MO ... . . . . . . . . . . . . . . . ... .... ... ..... ... ... 904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD. SUITE A JACKSONVILLE 322 1 6  
CORTESE, DENIS A MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GRIGAS, JOHN O MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-393-2964 
BAPTIST MEDICAL CENTER. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
HUDAK. BONNIE B MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
807 NIRA ST JACKSONVILLE 32207 
INNOC ENT, ANTOINE J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-549-41 65 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
JACKLER, IRA M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-6666 
3550 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 203 
JACKSONVILLE 3221 6  
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 904-549-3500 
PHYSICANS CARE-PULMONARY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
KAPLAN, JOSEPH MO .. . . . . . . . . . . . . . . ......................... 904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
KRAWTZ, STEVEN M MD . . ...... . ....... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-389-6800 
1 80 1  BARRS ST. STE 400 JACKSONVILLE 32204 
KROWKA, MICHAEL J MO ... . . . . . . . . . . . ................... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
L EVENTHAL, JACK P MO .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLIN IC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
MATTINGLY, LARRY L 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BOULEVARD JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-6400 
1 4444 BEACH BLVD JACKSONVILLE BE/',CH 32250 
MCDONAGH, DENNIS J MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-6800 
1 801 BARAS ST. STE 400 JACKSONVILLE 32204 
MENTZ, WILLIAM M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-389-6800 
1 80 1  BARAS ST, STE 400 JACKSONVILLE 32204 
MULDOON, SEAN R MD ... . . . . . . . . . . . . . . ............. . ....... 904-276-2044 
1 80 1  BARAS STREET SUITE 8 1 0  JACKSONVILLE 32204 
NABIZAOEH, KASRA A MD ... . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . 904-296-9800 
431 9  SALISBURY ROAD. SUITE 1 000 
JACKSONVILLE 322 1 6  
PATEL, OINESH O MO .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . ........ . ........ 904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
PPC 
PSYCHIATRY 
PULMONARY ANO CRITICAL CARE ... . . . . . . . . . . . . . . .  904-384- 1 303 
1 801 BAARS ST, STE 810  JACKSONVILLE 32204 
REID. RICHARD A MDPA . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-202-2963 
DEPT OF PULMONARY MEDICINE 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
RODAS, OSCAR E MD . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-727-51 50 
1 205 MONUMENT RD. STE 304 JACKSONVILLE 32225 
ROTHSTEIN, MITCHELL S MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 904-384-1303 
1 801 BAARS ST. STE 8 1 0  JACKSONVILLE 32204 
SALAH, JACK J MO .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-6971 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 901 
JACKSONVILLE 32216  
SCHAEFFER, DAVID A MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .  904-390-3505 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 32207 
SCHOONOVER, GEORGE A MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-396-8033 
1 5 1 0  ROBERTS DA JACKSONVILLE BEACH 32290 
SHARPE, !SABELLA K MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-781 - 1 868 
6603 SAN JUAN AVENUE. SUITE 1 
JACKSONVILLE 32210  
SOFFLER, ROBERT J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-202-2963 
PULMONARY SERVICE. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
SPEVETZ, ANTOINETTE MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WILLIAMS JR. WENDELL H MD ... . . . . . . . . . ....... . . . . .. 904-725-6300 
1 842 HICKMAN RD, SUITE A JACKSONVILLE 322 1 6  
WYZAN, DANIEL S MO ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-6800 
1 80 1  BARAS ST. STE 400 JACKSONVILLE 32204 
YERGIN, BRUCE M MD .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-396-0300 
3627 UNIVERSITY BLVD S.  SUITE 300 
JACKSONVILLE 32216  
ZELLER, FREDERICK MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . ... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
RADIATION ONCOLOGY 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6727 
PHYSICIANS CARE·AADIATION ONCOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
RADIATION THERAP Y  
ACKERMAN, SCOT N M O  .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-9525 
1 820 BARAS ST. STE 658 JACKSONVILLE 32204 
BUSKIRK, STEVEN J MO ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
JOHNSON, DOUGLAS W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-202-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · ·  .. · .. · .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 904-398-3704 
3599 UN IVERSITY BLVD S. STE 1 500 
JACKSONVILLE 322 1 6  
KURUVILLA, ANAND M MD ... . . . . . . .. .... . . . . ..... . . . . . . ... 904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
. . .. .. .... . . .. . . . . . . .. . ...... . . ........ .. .. . ... .... ...... . ..... . ... ...... ...... 904-398-3704 
3599 UNIVERSITY BLVD S.  SUITE 1 500 
JACKSONVILLE 32216 
PARYANI, SHYAM B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
SAFER, MICHAEL L MD . . . . . . . .. . . . .. . . . ............... . . . . . . .  904-387-9525 
1 820 BAARS STREET. SUITE 658 JACKSONVILLE 32204 
SCHOEPPEL, SONJA L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
SCOTT, WALTER P MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
RADIOLOGY 
ABDULLAH, DAVID C MO ... . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . ........... 904-399-5550 
3599 U NIVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
AMORNMARN, RUMPA MD ........ . ........................ 904-350-6821 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . ........................... ...................................... 904-549-3500 
FACULTY CLIN IC INC. 653 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32203 
BANCROFT, JOSIAH W MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .... .. 904-387-7423 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
B EAN, RICHARD L MD ......... . . . . . . ......................... 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
BERK, MARVIN S M0 ....... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-1 562 
DEPT OF RADIOLOGY. 1 800 BARAS ST 
JACKSONVILLE 32204 
BERQUIST, THOMAS H MO ... . . . . . . .. ...................... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BLUM, MARTIN R MD ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRADSHAW, JAMES A MO .. .............. . ................. 904-549-4230 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BREAM, PETER R MO .......................................... 904-387-7300 
DEPT OF RADIOLOGY, 1 800 BARAS ST 
JACKSONVILLE 32204 
BROADMAN, STEPHEN A MD .... ... . . .................... 904-733-7070 
371 4 CATHEDRAL COVE ROAD JACKSONVILLE 32217  
BRODERICK, DANIEL F MD ..... . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BURNETT JR, OMER L MO .................................. 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PPC 
NEUROLOGY 
STOWERS, STEPHEN A MO . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-296-2631 
4205 BELFORT ROAD. SUITE 2065 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SUTTON J R ,  DAVID R MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE. STE 1 JACKSONVILLE 32205 
TABA, REZA M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-399-41 85 
3599 UNIVERSITY BLVD. STE 1 201 
JACKSONVILLE 3221 6  
TAPOLYAI, MIHALY B M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
TEK, HONG T MO .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-0732 
1 820 BARAS STREET. DILLON PROF BLDG STE 433 
JACKSONVILLE 32204 
TEW, DOUGLAS M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-549-3500 
653 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
THAKKAR, MADHVI M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3070 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
THIRUMURTHI, M S  MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-6687 
3604 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 16  
THOMAS IV, CHRISTOPHER Y M0 ... . .. . . . . . . . . . . . .. . .. 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
THOMMI,  THOMAS M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-6677 
3603-1 CARDINAL POINT DRIVE JACKSONVILLE 322 1 7  
TOBIN, TIMOTHY M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
1 370 1 3TH AVENUE SOUTH. SUITE 2 1 6  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
TOOMEY, JAMES M MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
TUCKER, N H MO ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2525 
2 1 49 ST JOHNS AVENUE JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .... 904-720-1 999 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
UTSET J R ,  BERNARDO M MD .......... . . . . .. . .. .... . . . .. 904-389-3496 
1 801 BARAS ST, STE 735 JACKSONVILLE 32204 
. . . . . ............................ . . . . . . . .................... . . ............. . . . .  904-241 -71 47 
350 S 1 0TH AVENUE JACKSONVILLE BEACH 32250 
VANCLEVE, ROBERT B MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
VANDEVELDE, A LEXAN DER G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
VAZ, ANTHONY J MD ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-2678 
2585 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
VETERE, ANTHONY M MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-5681 
357 1 1  TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
VIVAS, SIGIFRE DO MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-398-61 57 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 007 
JACKSONVILLE 32207 
···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · ··· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-262-81 1 3  
3633 CROWN POINT CT JACKSONVILLE 32257 
WAINWRIGHT, WILLIAM R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3496 
1 801 BARAS ST. STE 720 JACKSONVILLE 32204 
.... ...... .. .................................. . . . . ................ ............. 904-241 -71 47 
350 1 0TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
............ . . . . . ..................... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-270-0631 
INPATIENT-BAPTIST MEO CTR. 1 350 1 3TH AVE S 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
WALLIZADA, WASSY A MO ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 904-388-2386 
1 395 CASSAT AVE JACKSONVILLE 32205 
WALSH, JAMES T MO .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7544 
1 800 BARAS ST JACKSONVILLE 32204 
WEINSTEIN, ANDREW J MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
WEITZNER, JEFFREY P MOPA .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-1 970 
2534 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
WELSH, TERESA S MD ............................... . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO A D  JACKSONVILLE 32224 
WIDNER, VICTOR R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-7207 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 1 1  
JACKSONVILLE 32207 
......... . . .. .. . . . . . ............. .............. . . . . . .. . . . . . . . . . .. ......... ..... 904-398-7205 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 10 1  
JACKSONVILLE 3221 6  
WILKOWSKE, MARK A M0 .... . . . . . ............. . . . . . . . ..... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WILLIAMS JR, WENDELL H MO ... . . ... .. . . . ....... . . . . . .  904-725-6300 
1 842 HICKMAN RD. SUITE A JACKSONVILLE 322 1 6  
WINOGASSEN, ELIZABETH B MD ...................... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WONG KEE SONG, LOUIS MICHEL MO ... .......... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WOODLING, D ENNIS T MD .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-354-9545 
580 W 8TH ST, STE 6005 JACKSONVILLE 32209 
WOODWARD, TIMOTHY A MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .......... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WYZAN, DANIEL S MD ......... . . . . . . . . ........................ 904-389-6800 
1 801 BAARS ST, STE 400 JACKSONVILLE 32204 
YALE, E ILEEN S MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
YALE, STEVEN H MD ........... . . ... . . . . . ................ . ..... 904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
YERGIN, BRUCE M MD .... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-0300 
3627 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 300 
JACKSONVILLE 322 1 6  
YOFFEE, HARRY F MD . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-1646 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 704 
JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· ·904-393-2000 
BAPTIST MEDICAL CENTER. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
ZAVITSANOS. STEPHANIE MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLIN IC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
ZEBOOKER, PATRICIA G MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
ZENNI, MARTIN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3550 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MATERNAL FETAL MEDICINE 
CASTILLO, RAMON A M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-7684 
836 PRUDENTIAL DA. SUITE 1 800 
JACKSONVILLE 32207 
NEONATOLOG Y 
ALANA, CARLOS A M0 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
KIRK, JAMES J DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OTERO, LEWIS MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RAWLINGS, D J  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-549-3052 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
NEPHROLOG Y 
ARORA, NEERU MO . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ASHOURI, 0 S MO ... . . . . . . .. . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-1 378 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 606 
JACKSONVILLE 32207 
BAKER 111, JAMES O MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-5333 
1 801 BARRS STREET. DEPAUL BUILDING SUITE 4 1 5  
JACKSONVILLE 32204 
BRENNAN, L A MD . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRUEGGEMEYER, CARL O MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
COCKERILL, IRMA J M0 ... . . . . . . . . ... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-22�·3301 
1 3 1 70 ATLANTIC BLVD. STE 54 JACKSONVILLE 32225 
CORPIER,  CINDY L MO ... . ..... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ......... . . 904-366-7900 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 8000 
JACKSONVILLE 32209 
DAVID, ARTHUR K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
DAVIS, ROBERT G MO ............................ . .. . . . . . . . . . .  904-398-8266 
3 1 29 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
OR EZNIN, STEPHEN R MO .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-2678 
2585 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
FITZPATRICK, PETER M MD .. ... . . . ..... .. .. ... . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32234 
GADALLAH, MERIP MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-4918 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
GREGORY JR, LOUIS F MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-8266 
3 1 29 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
HARMON. IRA MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-0622 
580 W 8TH ST. STE 601 7  JACKSONVILLE 32209 
HARTLEY, TODD C MO . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-371-3344 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HAYES JR, CHARLES P MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
..... . . . ... . . . . . . . . ........................................................... 904-366-2300 
PHYSICIANS CARE-NEPHAOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
KHALVATI, NOOSHAZAR MD ........................ . ...... 904-731-5437 
4 1 23 UNIVERSITY BLVD S. UNITED PROF BLDG STE E 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ . . . . . . . . . ..... ... 904-634-0900 
580 WEST EIGHTH STREET. SUITE 6005 
JACKSONVILLE 32209 
MARS, RONALD L M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SANORONI, STEPHEN MD .... . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6770 
655 WEST 8THG STREET JACKSONVILLE 32231 
SHANTHARAM, VANGHIBHURAM V MO ... . . . . . . . . .  904-388-2678 
2585 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
STONEBURNER JR, SEABURY O MDPA .... .. .... . . 904-389-9681 
1 801 BARAS ST. STE 925 JACKSONVILLE 32204 
VAN DEN BERG, CHRISTIAN J M0 ..................... 904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
VAZ, ANTHONY J MD .... . ...................... .. . ....... ...... 904-388-2678 
2585 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
ZACHARIAH, PRINCE K MD .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
NEUROLOG Y 
ABRAM JR,  HARRY S MD ............... . ..... . . . .. . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDAENS CLINIC. 807 NIAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
BERGER, ALAN R MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3550 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DUVAL 
BOEVE. BRADLEY F MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-953 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 
BOYLAN, KEVIN B MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE : 
BRAZIS. PAUL W MO .......... . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .... 904-953 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE : 
CAPOBIANCO, DAVID J MD .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ......... 904-223 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE : 
CHABOLLA, DAVID R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE : 
CHESHIRE JR, WILLIAM P MD . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-223 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE : 
DESHMUKH, VINOO O MO .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366 
1 833 BOULEVARD SUITE 500 JACKSONVILLE : 
DIPAOLA, ROCCO J MD ........ . . . . . . . . ... .. . . . ....... . . . . . . .  904-953· 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE : 
DONOVAN, MARY K MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ......... . .. ... 904-223· 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE < 
FLORIDA NEUROLOGICAL INSTITUTE .. . . . . . . . . . . .  904-733· 
5600 SPRING PARK ROAD JACKSONVILLE < 
FOLGER, WALTER N MO .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953· 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE :: 
GAMA, CAR LOS MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904.733. 
6029 BENNETT ROAD JACKSONVILLE :: 
GERLING, GERARD M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 904-731 · 
1 820 BARAS ST. STE 701 JACKSONVILLE :: 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· 904-731· 
2345 FORBES STREET JACKSONVILLE 3 
GRAFF RADFORD, NEILL R MO .. . .. . . . . . . . . . ........... 904-953· 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 3 
GREEN, JACOB MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . ............ 904-346-
3728 PHILLIPS H IG HWAY. sun 
JACKSONVILLE 3 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-
3728 PHILLIPS HIGHWAY. sun 
JACKSONVILLE 3 
HAMMOND, DAVID N MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-390-
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 3 
HARTWIG, BRUCE A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .  904-389� 
1 820 BARAS STREET. SUITE 534 JACKSONVILLE 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737� 
4237 SALISBURY ROAD. SUITE 
JACKSONVILLE 3. 
HAYCOOK, WILLIAM M MD ................................. 904.359-· 
580 WEST 8TH ST SUITE 606 JACKSONVILLE 3: 
HICKEY, STEPHEN T MD .. . . . .. . . . . . ......................... 904-396� 
3728 PHILLIPS HIGHWAY, SUIT 
JACKSONVILLE 3: 
HODSON, ANDREW K MD .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ....... 904-346-1 
3627 UNIVERSITY BLVD SOUTH. SUITE 
JACKSONVILLE 3: 
HUDGINS, ROBERT L MO ... . . . . . . . . . . . . . . . ................. 904-388-! 
1 820 BARAS STREET. SUITE 533 JACKSONVILLE 3: 
. . .. . . ............................. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . ...... ...... . . . 904-388-( 
ST VINCENTS MEDICAL CTR. 5600 SPRING PAR K  Al 
JACKSONVILLE 3: 
JACKSONVILLE FACU LTY PRACTICE ASSOCIATION 
.. . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ 904.549-; 
PHYSICIANS CAAE-NEUROLC 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 3; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . . . . . . . . 904-549-2 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 3; 
KILGORE, MANLEY W MO .......... . . . . .................... 904-396-2 
836 PRUDENTIAL DA. SUITE 1 
JACKSONVILLE 3, 
KOSLOWSKI, HARRY M MD ......... . ... ................... 904-64Hi 
9802 BAYMEADOWS ROAD. sun 
JACKSONVILLE 3� 
. . . . . . . . . . ....... . ............................................................. 904-354-8 
1 01 4  MARGARET STREET. sun 
JACKSONVILLE 32 
LENGER, MARK D MO .. . . . ... . . . . . . . . ......................... 904-389-6 
2327 OAK STREET JACKSONVILLE 32 
LEON BARTH, CAR LOS A MD .. ..... .... . . . . . . . . . ........ 904-346-0 
3728 PHILLIPS HIGHWAY. SUITE 
JACKSONVILLE 32 
MARRANZINI, DARIA F MO . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ........ 904-448-6 
8 1 30 BAYMEADOWS CIRCLE W. SUITE 
JACKSONVILLE 32 
NEURO-CT LTD . . . . . . .. . . .. . ........ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ...... 904-733-7 
5600 SPRING PARK ROAD JACKSONVILLE 32 
NEUROPHYSIOLOGY ASSOCIATES ............. . . ... 904-733-7• 
5600 SPRING PARK ROAD JACKSONVILLE 32 
NORAN, WILLIAM H MO ...................................... 904-399-8 
3599 UN IVERSITY BLVD S. SUITE 
JACKSONVILLE 32 
ONEILL, BRIAN P MD ................... . . . . . . . . . . . . . . ......... 904-953-21 
4500 SAN PABLO AD JACKSONVILLE 32 
REIMER, RONALD MD ......................................... 904-223-21 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO RC 
JACKSONVILLE 32 
RIGGIO, SILVANA MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . .... . . . . 904-223-21 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32: 
RIVAS, OSLER F MO ........ .... . . .... . . . . . . . . . . . . .. ............ 904-634-1 ·  
580 W 8TH ST. STE 705 JACKSONVILLE 32: 
RUBINO, FRANK A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-223-21 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32: 
RUSSO JR, LOUIS S MD ........ . ... . . . . . . . . .. . . . . . . ......... 904-549-3. 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32: 
DUVAL 
iREGORIO T MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721-2670 
8049 ARLINGTON EXPRESSWAY. SUITE 4 
JACKSONVILLE 322 1 1  
. . ...... ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-723-3755 
8049 ARLINGTON EXPRESSWAY #1  
JACKSONVILLE 322 1 1  
nARC R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .............. 904-398-01 25 
FLORIDA CARDIOVASCULAR CONSULTANTS 
PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
, MATHEW MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-6701 
W 8TH ST. STE 805 JACKSONVILLE 32209 
nATH, TEA RY L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-549-5000 
W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
LIN, DANIEL W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-49TT 
5 BELFORT RD, SUITE 3075 JACKSONVILLE 3221 6  
E ,  J S  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-9545 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 6005 
JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
VET, PEDRO MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
D SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
'ARIN OUTPATIENT DIAG CTR LTD . . .. . . . . . . .  904-268-3332 
81 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32241 
ES, WILLIAM J MD . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
D SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
S, ALAN R MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-21 16 
5 SAN MARCO BLVD 3RD FL JACKSONVILLE 32207 
, RONALD L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-549-3500 
WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HALL, KENNETH A MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-223-2000 
� SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
NGLY, LARRY L D0 .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-724-3083 
6 SOUTHSIDE BOULEVARD JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-6400 
44 BEACH BLVD JACKSONVILLE BEACH 32250 
INAGH, DENNIS J MD . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-6800 
1 BARRS ST. STE 400 JACKSONVILLE 32204 
E JR, JAMES B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 904-549-3500 
WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
�. ROMULO D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 904-354-7464 
W 8TH STREET. ROOM 801 JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · . . . . . . . . 800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
EL, JOHN J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
) SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
Z, WILLIAM M MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-389-6800 
1 BARRS ST, STE 400 JACKSONVILLE 32204 
R, KENNETH S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-4886 
PRUDENTIAL DRIVE #504 JACKSONVILLE 32207 
N, JOSEPH M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... 904-388-6TTO 
2 OSCEOLA STREET JACKSONVILLE 32204 
R, ANNALEE MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-953-2000 
) SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
R, ROBERT MD .. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5428 
7 SAN MARCO JACKSONVILLE 32207 
IELL, KAY M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
) SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
. . . . . . . . . . . · · ·· · · · ·  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-260-3581 
iTATE ROAD 1 3  JACKSONVILLE 32259 
,HI, EDWARD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-733-8200 
3636 UNIVERSITY BLVD S, SUITE B 2 
JACKSONVILLE 322 1 6  
I ,  AYMAN MDPA ... . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . 904-358-7331 
ARTHRITIS CENTER #8005. 580 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-9689 
PRUDENTIAL DR, SUITE 808 JACKSONVILLE 32207 
,N, KATHRYN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-4050 
) BARRS ST, STE 601 JACKSONVILLE 32204 
GOMERY, CHARLES T MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-391-1 500 
3550 UNIVERISTY BLVD, SUITE 206 
JACKSONVILLE 3221 6  
.GHAN, THOMAS J M D  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
) SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
,ANN, RODERICK D MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389- 1 1 01 
1 BARRS STREET, SUITE 920 JACKSONVILLE 32204 
EIDEN, ANAS M M0 .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-358-7331 
W 8TH STREET, SUITE 8005 JACKSONVILLE 32209 
AOEH, KASRA A MO . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-296-9800 
431 9  SALISBURY ROAD, SUITE 1 000 
JACKSONVILLE 3221 6  
AN, STEVEN M D  .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-1 820 
) BARRS STREET, SUITE 514  JACKSONVILLE 32204 
UR, MATT MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-3496 
1 BARRS ST, STE 720 JACKSONVILLE 32204 
�RISTINE S MD . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .  904-953-2000 
) SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
EN PHO, HOA T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-8436 
1 BARRS STREET, SUITE 220 JACKSONVILLE 32204 
l ,  KENNETH G MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
) SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
, KEITH R MO . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3568 
WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OLLIFF JR, BENJAMIN C MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-398-8305 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 507 
JACKSONVILLE 322 1 6  
ONDREJICKA, JOHN A MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-241-5331 
2344 3RD ST S JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-727-51 50 
1 205 MONUMENT RD. STE 304 JACKSONVILLE 32225 
ORTEGA, EDITH V MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-61 57 
836 PRUDENTIAL DR, #1 007 JACKSONVILLE 32207 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-262-81 13  
3633 CROWN POINT CT JACKSONVILLE 32257 
PAGE JR, EDWARD E MO . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
PAPAVASILIOU, JOHN J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-393-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
PARKULO, MARK A MO .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO BLVD JACKSONVILLE 32224 
PATEL, OINESH O MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD JACKSONVILLE 3221 6 
PATEL, RAJESH M MD ..................... . . .. . . ............ . 904-388-2540 
2332 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
PATTERSON, JAY MO .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7543 
DIAGNOSTIC CARDIOLOGY DEPT. 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7543 
ST VINCENTS MED CTR, 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
PATTISON, JOSEPH R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-364-6009 
2561 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
PAUL, JOSEPH W MD .......................................... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PAXON EMER AND FAMILY CARE CTR .. . . . . . . . . . . .  904-781-6203 
1 71 8  N EDGEWOOD AVE JACKSONVILLE 32254 
PEARCE, W L MO . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-369-3581 
2574 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
PEELER, ROBERT G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-364-2321 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
PEKAAR, ROBERT L MD .............................. ....... 904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 302 
JACKSONVILLE 3221 6  
PEREZ, EDITH A M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PERRY, JOHN E MO ....................... . . . . ... ........... . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
PERSELLIN, SCOTT T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
PHILLIPS, ERNEST P MO ... . . . . . . . ................ . . ...... . . 904-367-7544 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
PILCHER, GEORGE S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-367-7542 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
PILCHER, WILLIAM C MO ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-367-7544 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
PLACHERIL, LILLIBET M MD ..... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 904-268-5561 
1 21 1 0  SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
POPP, JAMES O MO .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-396-8656 
800 PRUDENTIAL DRIVE #71 2 JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · · · ··· · · · ·················· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· 904-549-3500 
653 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
PULIDO, JESUS G MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-41 54 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 01 
JACKSONVILLE 322 1 6  
PULMONARY A N D  CRITICAL CARE ..... . ............ 904-384-1 303 
1 801  BARRS ST, STE 810  JACKSONVILLE 32204 
PULWERS, JACK E MO .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-786-51 41  
7764 NORMANDY BLVD. SUITE 24 
JACKSONVILLE 32224 
PURCELL, JOHN A MO ..... . ..... . . ............. . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE. STE 1 JACKSONVILLE 32205 
QUINN, SUZANNE L MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RAHAIM, JOHN J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-861 1  
3300 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
RAMEY, THOMAS L MO .. . . . .. . . . . . . . ... . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .  904-384-6900 
5393 ROOSEVELT BOULEVARD, SUITE 6 
JACKSONVILLE 3221 0 
RATHBURN, CHRIS B MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 904-398-5123 
3627 UNIVERSITY BLVD S, STE 4 1 5  
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-5123 
ST LUKES HOSPITAL, 4207 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·········· · · · · · · · · · · · ·  904-398-51 23 
3100 UNIVERSITY BLVD, SUITE 238 
JACKSONVILLE 322 1 6  
REDDY, A N MOPA . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  904-387-9700 
2502 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
RENUART, RONALD J DO ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-5681 
357 1 1  TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
RINI, JOSEPHINE N MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
ROBERTSON, LINDA MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RODAS, OSCAR E MO .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-727-51 50 
1 205 MONUMENT RD, STE 304 JACKSONVILLE 32225 
ROOEFFER, HENRY D MD .................................. 904-858-5045 
1 0337 SAN JOSE BOULEVARD, SUITE 204 
JACKSONVILLE 32257 
PPC INTERNAL MEDICINE 
ROSSER, STUART J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
ROTHSTEIN, MITCHELL S MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-384-1303 
1 801 BARRS ST, STE 81 0 JACKSONVILLE 32204 
ROURA, MIGUEL F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 904-448-5500 
DIABETES AND THYROID #206 
3550 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216 
ROWLETT, KATHLEEN A MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO JACKSONVILLE 32224 
SACERIO, HENRY J MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-1960 
SAN MARCO MEDICAL CENTER 
1 443 SAN MARCO BOULEVARD JACKSONVILLE 32207 
SACK, TODD L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-388-9361 
CLINIC FOR DIGESTIVE DIS. 1 61 0  BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
SAIKALI, ELIAS N MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-2342 
590 DUNDAS DR JACKSONVILLE 3221 8  
· · · ···· · · · · · · · · · · · · · ·· · · ········· · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-3992 
4131  UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH. SUITE 6 
JACKSONVILLE 32216  
SALAH, JACK J MD .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-6971 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 901 
JACKSONVILLE 32216  
SALCEDO, ERNESTO E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-364-8436 
1 801 BARRS ST. STE 220 JACKSONVILLE 32204 
SALIBA, PETER P MO ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-4977 
4205 BELFORT RD, SUITE 3075 JACKSONVILLE 32216  
SANDRONI ,  STEPHEN MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6770 
655 WEST 8THG STREET JACKSONVILLE 32231 
SASLOW, STUART B MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SCHABAUER, ALEXANDER MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
SCHIMMEL, ALAN J MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-261 -971 1 
4 1 30 SALISBURY RD, STE 2400 JACKSONVILLE 3221 6 
. . . .. . . . . . .. ······· · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
SCHNEIDER, IRVIN C MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-4574 
847 OLD GROVE JACKSONVILLE 32207 
SCHONBERG, ALLAN MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-7730 
720 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-366-7743 
CATHEDRAL HLTH & REHAB CT 
3599 UNIV BLVD SOUTH JACKSONVILLE 32216 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 800-336-1806 
METHODIST REG HOSP. 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
SCHOONOVER, GEORGE A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-8033 
1 51 0  ROBERTS DR JACKSONVILLE BEACH 32290 
SCHRANK, JOEL P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-0125 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
SHAH, GAURANG N MD ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-737-2300 
4 1 23 UNIVERSITY BLVD S, SUITE A 
JACKSONVILLE 32216  
SHANTHARAM, VANGHIBHURAM V MD .... . . . . . . . . 904-388-2678 
2585 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
SHER, HARVEY B MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-1 008 
4131  UNIVERSITY BLVD S, BLDG 3 
JACKSONVILLE 32216  
SHORT, WILLIAM G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-0278 
6859 BELFORT OAKS PLACE JACKSONVILLE 3221 6 
SILVA, RICARDO A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE. STE 4 JACKSONVILLE 32205 
SMALLRIDGE, ROBERT C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
SNYDER, GARY J MD .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-281-971 1 
4130 SALISBURY RD. STE 2400 JACKSONVILLE 32216  
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
SOFFLER, ROBERT J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 904-202-2963 
PULMONARY SERVICE, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
SOLBERG JR, LAWRENCE A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SOLER, RAUL R MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-0523 
81 66 MIDDLE FORK LANE JACKSONVILLE 32256 
· · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-396-0523 
MEM REG REH CENTER. 3625 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 32216  
SPEVETZ, ANTOINETTE MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SPIVEY, JAMES R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
STARK, MARK E MD . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
STEPHENS, RONALD J M0 ... . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .  904-268-8817 
NORTHWEST MEDICAL COMPLEX 
3 1 60 W EDGEWOOD AVE JACKSONVILLE 32209 
STEPP, JOSEPH T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-396-0450 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 402 JACKSONVILLE 32207 
STEWART, JAMES H MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
STONE, JOEL A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-2619 
1 801  BARRS ST, STE 800 JACKSONVILLE 32204 
PPC RHEUMATOLOGY 
BUSKIRK, STEVEN J M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BUTLER JR, ROBERT R MO .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...... 904-549-5000 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BUXTON, RICHARD C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-0462 
1 661 RIVERSIDE AV E. STE E JACKSONVILLE 32204 
CARAWAY, JAMES S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-389-51 1 1  
1 661 RIVERSIDE AVE, STE E JACKSONVILLE 32204 
CARTER, MARK M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388- 1562 
DEPT OF RADIOLOGY, 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
· · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 904-739-1 552 
JACKSONVILLE MAGNETIC IMAGING 
5562 SPRING PARK ROAD JACKSONVILLE 3221 6  
CERNIGLIARO, JOSEPH G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-395-0291 
653 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
CLAYMAN, DAVID A MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-5000 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
COTTEN, CHARLES L MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-6360 
1 661 RIVERSIDE AVENUE SUITE E 
JACKSONVILLE 32204 
CZERVIONKE, LEO F M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DALTON, JON N MD . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
MAYO CLINIC·JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
DANIEL, TIMOTHY B MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-4224 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DESHMUKH, ABHIJIT V MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32245 
DONOHUE, MICHAEL T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-388-1562 
ST VINCENTS MED CTR, 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
EISEN, SAUL MO . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-1 562 
DEPT OF RADIOLOGY, 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
FENTON, DOUGLAS S MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
FLORIDA RADIATION ONCOLOGY GROUP . . .. . . 904-346-7020 
WILLIAM CANCER CENTER, 1 235 SAN MARCO BLVD 
JACKSONVILLE 32207 
· · · · · ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······ 904-624-5189 
ST JOHNS ONCOLOGY CENTER, 1 375 ARAPAHO BLVD 
JACKSONVILLE 32084 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3704 
FLORIDA CANCER CENTER, 3599 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 32216  
FLORIDA R EGION AL MED IMAGING CTRS ..... . . 904-731-9729 
8081 PHILLIPS HWY. SUITE 1 JACKSONVILLE 3221 7  
FOO, MAY L MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLIN IC-JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
FRANCO, EDEL E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-1960 
THE IMAG CTR AT SAN MARCO, 1 443 SAN MARCO BLVD 
JACKSONVILLE 32207 
FREEMAN, MARC H MD .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-1 562 
DEPT OF RADIOLOGY. 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
FRISK, MARK S M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GAMBA, JORGE L MD ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 3221 6  
GIFFORD, ROGER D MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-387-7300 
DEPT OF RADIOLOGY, 1 800 BARRS ST 
JACKSONVILLE 32204 
GORDON, PATRICK O MO .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-247-2900 
9430 1 6TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
GRANFIELD, CHRISTINE A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 3221 6  
HAMLIN, DEREK J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-798-801 1 
580 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HARTZOG Ill, G RADY R M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 32216  
HEALTH IMAGES JACKSONVILLE INC .. . . . . . . . . . . . .  904-739-1552 
5562 SPRING PARK RD JACKSONVILLE 32216 
HURT ISAACS JOHNSTON & C RANFORD PA ... 904-354-6360 
1 661 RIVERSIDE AVE, STE E JACKSONVILLE 32204 
HUTCHINSON, WILLIAM R MD . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 32216  
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
..... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
PHYSICIANS CARE· RADIOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
· · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······ · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JETER, OMER L MD ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-272-8501 
1 661 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32073 
JOHNSON, CATHERINE A M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-4782 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
K.4RSTAEDT, NOLAN M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
KNUDSEN, JOHN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LATOUR, EMILE A MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-6360 
1 661 RIVERSIDE AVE, STE E JACKSONVILLE 32204 
LAWTON, CHRISTOPHER S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-734-3732 
METHODIST MED CTR, 580 W 8TH ST 
JACKSONVILLE 32209 
LOMBARDO, DAVID M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 3221 6 
LONG, SCOT O M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
LUIS JORGE, JUAN C M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-367-7300 
RADIOLOGY DEPT. 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . ...... 904-731-9729 
8081 PHILLIPS l➔IGHWAY, SUITE 1 
JACKSONVILLE 32256 
MAIDA, JERRY MDPA ............... . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-355-0115 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 901 7  
JACKSONVILLE 32209 
MANDARIN OUTPATIENT DIAG CTR LTD ....... . . .. 904-268-3332 
1 0881 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32241 
MASON JR, WILLIAM G MO .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3505 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
MAY, GERALD R MD ... . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-37'14 
4201 BELFORT ROAD JACKSONVILLE 32216  
MCCLOW CLARK AND BERK MD PA . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-368-1 562 
DEPT OF RADIOLOGY, 1 800 BARRS ST 
JACKSONVILLE 32204 
MCCOMB, BARBARA L MD ........... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MCCOOK, BARRY M MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 3221 6  
MCCORMICK, EVERETT N M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
MCINNIS I l l ,  ALEXANDER N M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-6360 
1 661 RIVERSIDE AVE, STE E JACKSONVILLE 32204 
MCKENZIE, JOHN D MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 32216  
MCKINNEY, J M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD S JACKSONVILLE 32224 
MCLAUGHLIN, MARK P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MEDICUS WOMENS DIAG CTR OF JAX LT0 .... . . 904-281 - 1 144 
4130 SALISBURY ROAD, SUITE 1 1 00 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MILLER, ROBERT I MD .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-350-6624 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MOORE, LUANN B MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
·· ··· · · · · ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · ···· · · ·· · ·· · · · · · · · ···· · · ·· ·· · · · ········· · · · ·········904-247-2900 
9430 1 6TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
MORI BEAN AND BROOKS MD PA M .. . . . . . . . . .. . . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
MORI, KURT W MD .. .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ......... .... 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
MORI, PAUL A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 3221 6 
MORROW, WILLIAM S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
33500 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 3221 6 
MULDOWNEY, SEAN M MD . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3599 UNIV BLVD S, STE 1 0 JACKSONVILLE 322 1 6  
MURAKAMI, MARCIA M0 .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6727 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
NAVOY, JOSEPH F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-390-3505 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 32207 
NAYLOR, MARGARET F MO .. . . ..... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
NORTHEAST FLA BREAST CENTER INC .... . . . . .. 904-393-2901 
836 PRUDENTIAL DR, SUITE 1 05 JACKSONVILLE 32207 
NORTHUP, HARRY M M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-549-31 37 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
PATTON, ALICE C MD ........ . ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-390-3505 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
PIETAN, JERALD H MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
PRABHU, PRASANNA MO .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3599 S UNIVERSITY BLVD. STE 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
DUVAL 35 
PREMPREE, THONGBLIEW MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6621 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
REVOLLO, HUMBERTO A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-9709 
1471 SAN MARCO JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-9709 
CATHEDRAL HLTH & REHAB. 1 471 SAN MARCO BLVD 
JACKSONVILLE 32207 
SAENZ, VICTOR M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-1 022 
MED DIAG CTR OF JAX. 3550 UNIVERSITY BLVD S # 1 02 
JACKSONVILLE 32218  
SALISBURY IMAGING LTD .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-281 -01 33 
4063 SALISBURY ROAD # 1 00 JACKSONVILLE 32216  
SALTMARSH, CHRISTOPHER W MD ... . . . . . . . .. . . . . .  904-354-0462 
1 661 RIVERSIDE AVENUE, SUITE E 
JACKSONVILLE 32204 
SANCHEZ, FRANK W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 32216 
SCARVEY 1 1 1 ,  FRANK MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-720-1999 
3100 UNIVERSITY BOULEVARD S, SUITE 238 
JACKSONVILLE 32216  
SHARP, BARBARA L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVER ISTY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 32216 
. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-247-2900 
9430 1 6TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
SHIRLEY, STEVE A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 32216 
SNODGRASS, SUSAN D MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-734-3732 
METHODIST MEDICAL CENTER, 580 W 8TH ST 
JACKSONVILLE 32209 
SPOHR, CLIFFORD H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 32216 
STEARMAN, MANDELL D MO .. . . . ..... . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILU: 32224 
STEWART JR,  GRADY C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD STE 10 JACKSONVILLE 32216 
SURRATT, JAMIE T MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S STE 1 0  
JACKSONVILLE 32216  
SURRATT, ROBERT S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-399-5550 
3500 UNIVERISTY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 32216  
TOLEDO, ANTHONY S MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-0462 
1 661 RIVERSIDE AVE. STE E JACKSONVILLE 32204 
UTZ, JOSEPH A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S STE JACKSONVILLE 32216 
WALKLETT, WILLIAM D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .  904-390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
WEIDENMIER 11, CARL H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-399-5550 
3500 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 0  
JACKSONVILLE 3221 6 
WELLS, JOHN W MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-348-7020 
1 235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
WIEDENMANN, SCOTT D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-720-1 999 
3100 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 238 
JACKSONVILLE 32216 
WILF, L H MD . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6632 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WILLIAMS JR, HUGH J MO .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721-4815 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WITTE, ROBERT J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
RETINAL OPHTHALMOLOGY 
STEWART, MICHAEL W M D  .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-388-8446 
3627 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 430 
JACKSONVILLE 32204 
RHEUMATOLOGY 
CALAMIA, KENNETH T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CHRISTIAN, CHARLES L MO . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-5375 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
COHEN, MARC D MD .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GABOR, GARY T MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-7151  
1 636 ARROWHEAD TRAIL NEPTUNE BEACH 32233 
•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••U••••••••••••••••••••••• 904-396-7151 
BEACHES HOSPITAL JACKSONVILLE BEACH 32250 
GINSBURG, WILLIAM W MO .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
KILLINGER, WILLIAM A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  000-000-0000 
4928 ORTEGA BLVD JACKSONVILLE 32210  
MASS, MYRON F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-8200 
3636 UNIVERSITY BLVD S, SUITE B2 
JACKSONVILLE 32216  
MATHEWS, STEVEN D MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-8516 
6863 BELFORT ROAD, SUITE 3 10  JACKSONVILLE 32216 
MOFTI, AYMAN MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-7331 
ARTHRITIS CENTER #8005. 580 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-9689 
836 PRUDENTIAL DR, SUITE 808 JACKSONVILLE 32207 
36 DUVAL 
MOUREIOEN, ANAS M M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-7331 
580 W 8TH STREET, SUITE 8005 JACKSONVILLE 32209 
POPP, JAMES O MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 904-396-8656 
800 PRUDENTIAL DRIVE #71 2 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
REDDY, A N MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-9700 
2502 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
TABA, REZA M M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-41 85 
3599 UNIVERSITY BLVD. STE 1 201 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SLEEP MEDICINE 
LIN, SIONG CHI MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SPORTS MEDICINE 
ATLANTIC ORTH AND SPORTS MEO CENTER 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-1 1 12 
1 661  RIVERSIDE AVE, STE G JACKSONVILLE 32204 
LONGENECKER, STANTON L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-8708 
ST VINCENTS SPORT MED 
4 1 71 ROOSEVELT BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 0  
SPORTS MEDICINE CLINIC MRCJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-4146 
4237 SALISBURY RD, SUITE 401 JACKSONVILLE 3221 6  
THORACIC CARDIOVASCULAR 
SURGERY 
ASLAMI, MIR MOHAMMAD A M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5444 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 806 
JACKSONVILLE 322 1 6  
THORACIC SURGERY 
AGNEW, RICHARD C MO .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-1 604 
1 801 BARRS STREET, SUITE 600 JACKSONVILLE 32204 
ASLAMI, MIR MOHAMMAD A M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5444 
3599 UN IVERSITY BLVD S, STE 806 
JACKSONVILLE 3221 6  
BATCHELDER, T L MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-7200 
8047 GREEN GLADE ROAD JACKSONVILLE 32256 
BERTOZZI, GIANCARLO MO ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-2421 
3599 UN IVERSITY BLVD. STE 802 JACKSONVILLE 322 1 6  
BLUETT, MICHAEL K MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-1604 
1 801 BARRS ST, STE 600 JACKSONVILLE 32204 
CEITHAML, ERIC L MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 904-632-3942 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CORTESE, DENIS A MD . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
COUSAR, CHARLES O MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-2200 
1 801 BARRS STREET, SUITE 600 JACKSONVILLE 32204 
· DAGOSTINO JR, HARRY J MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3660 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
EDWARDS, FRED H MO .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
FINCK, SANFORD J MD . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GRINTON, STEPHEN F MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
IBACH JR,  JOHN R MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-1 350 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 503 
JACKSONVILLE 32207 
KOSTER JR, J K M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3888 
836 PRUDENTIAL DR SUITE 1 804 
JACKSONVILLE 32207 
KROWKA, MICHAEL J MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MYRICK, SAM E MO .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ................... 904-733-5329 
3550 UNIVERSITY BLVD SOUTH. SUITE 201 
JACKSONVILLE 3221 6  
NUNN, DANIEL B M0 ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-387-0448 
271 6  ST JOHNS AVE JACKSONVILLE 32205 
PETERSON, RICHARD J M0 .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .  904-549-5000 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
SMITHWICK, WALTER M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-3343 
1 820 BARAS ST, STE 7 1 5  JACKSONVILLE 32204 
SNYDER, HAROLD E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-2200 
C/O MAYO CLINIC DEPT OF CAA SUR 4A 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WINGARD, JOSEPH T MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-2200 
1 801 BARAS STREET, SUITE 600 JACKSONVILLE 32204 
UROLOGY 
ABERNATHY, THOMAS E M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . .  904-398-901 5  
2200 CHERYL DRIVE JACKSONVILLE 322 1 7  
ABRAMSON, MARK L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... 904-346-3333 
3627 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 245 
JACKSONVILLE 322 1 6  
..... , . . . . . .. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , . . .  , ......... 904-739-3333 
6484 FT CAROLINE  RD JACKSONVILLE 3221 1 
ADKINS, RUSSELL E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-356-931 3  
580 W 8TH ST, PLAZA I I  STE 7003 JACKSONVILLE 32209 
ANTAR, MOHAMED H MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-8733 
2 1 50 PARK ST JACKSONVILLE 32204 
ASHOURI, FAWAZ MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-3700 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 606 JACKSONVILLE 32207 
BALDOCK, JAMES A MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
710 LOMAX ST JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DR, STE 31 5 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-41 1 4 
1 370 1 3TH AVE S. STE 1 1 9 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BARBOSA, OSWALD R MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-8644 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 501 
JACKSONVILLE 32209 
, . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ,  . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-358-8644 
3599 UN IVERSITY BOULEVARD SOUTH, SUITE 8 
JACKSONVILLE 3221 6 
BARRAZA, MARK A MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIAA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
BLASSER, MARC H MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-9739 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 906 
JACKSONVILLE 32207 
BURT, JAMES N MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
710  LOMAX STREET JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .. . . .  904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DR. STE 3 1 5  JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-41 1 5  
1 370 1 3TH AVE S ,  STE 1 1 9  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
CRUM, PAUL M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
710  LOMAX STREET JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DR, STE 31 5 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-41 1 5 
1 370 1 3TH AVE S, STE 1 1 9 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
DALTON, DAVID L MDPA .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-7249 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 365 JACKSONVILLE 322 1 6  
ECKELS, ALAN R MO . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-399-5281 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 506 JACKSONVILLE 32207 
ELLSWORTH, PAMELA I MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
EPSTEIN, HOWARD B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3905 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ERHARD, MICHAEL J MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
807 N IRA STREET JACKSONVILLE 32207 
FERRIGINI, ROBERT G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLIN IC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONV.ILLE 32224 
GONDER JR, FLOYD S MD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-396-1661 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 603 
JACKSONVILLE 322 1 6  
IGEL, TODD C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
JILEK, JAROSLAV J MD . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-1 840 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 905 
JACKSONVILLE 322 1 6  
KAELIN, JAMES E MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-9739 
836 PRUDENTIAL DRIVE #906 JACKSONVILLE 32207 
KASRAEIAN, AHMAD MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-9004 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 701 5  
JACKSONVILLE 32209 
KELALIS, PANAYOTIS MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LEWIS, R ICHARD H MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-355-6583 
71 0 LOMAX STREET JACKSONVILLE 32204 
. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DR, STE 31 5 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 904-249-41 1 5  
1 370 1 3TH AVE S ,  STE 1 1 9  JACKSONVILLE 32250 
MIQUEL, GEORGE MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-8090 
3627 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 255 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MONA, MOHAMMED N MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .  904-398-8985 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 405 
JACKSONVILLE 3221 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 904-359-0841 
MEDICAL CTR PLAZA, 580 W 8TH STREET STE 507 
JACKSONVILLE 32209 
PETROU, STEVEN P MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SAMARA, DAVID J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-3454 
333 E ASHLEY ST JACKSONVILLE 32202 
SAPOLSKY, JACK L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
710  LOMAX ST JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DR, STE 31 5 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-41 1 5  
1 370 1 3TH AVE S, STE 1 1 9 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
SHAH, SHAILENOU K MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-1616 
6038 BENNETT ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
STOKES J R ,  JOSEPH B M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
710  LOMAX ST JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DR, STE 31 5 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-349-41 15 
1 370 1 3TH AVE S, STE 1 1 9 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
SWARTZ, DOUGLAS A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
PPC RHEUMATOLOGY 
TARDIF, CHRISTOPHER P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-355-6583 
71 0 LOMAX ST JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-355-6583 
820 PRUDENTIAL DR, STE 3 1 5  JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-249-41 1 5  
1 370 1 3TH AVE S. STE 1 1 9  JACKSONVILLE 32250 
WHITTAKER, JOHN R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6583 
710  LOMAX ST JACKSONVILLE 32204 
.. · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... . 904-355�583 
820 PRUDENTIAL DR, STE 3 1 5  JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . ... . . . . ... . ... . . . . . . . . . . . ............. . .. . . . . . . . . . 904-249-41 1 5  
1 370 1 3TH AVE S, STE 1 1 9 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
YAVARI, M G  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-730-2553 
580 W 8TH ST STE 7009 JACKSONVILLE 32209 
YOUNG, PAUL R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
VASCULAR SURGERY 
DENNIS, JAMES W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6502 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
FELGER, THEODORE S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7652 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
STILL, ROBERT J MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 904-387-2200 
1 801 BARRS ST, STE 600 JACKSONVILLE 32204 
VELDENZ, HENRY C MD .. . . . . . . . . . ....... . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
FLAGLER 
HOSPITALS 
MEMORIAL HOSPITAL · FLAGLER .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-437-22 1 1  
901 CANAKARIS AVE BUNNELL 321 1 0  
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ALLERGY 
DANTINI, DANIEL C MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 904-446-2202 
4 PALM HARBOR OFFICE PK PALM COAST 32137 
CARDIOLOGY 
HEART HEALTH INSTITUTE PA ........ . ... . . ... . . . . . . . . . 904-445-3619 
4 OFFICE PARK DRIVE, POD 1 PALM COAST 321 37 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
BIANCO, ROBERT C MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-446-2305 
14 OFFICE PARK DRIVE #7 PALM COAST 321 37 
. . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-437-221 1 
901 CANAKARIS AVENUE BUNNELL 32010  
JAMIDAR, HUMAYUN A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-445-8520 
309 PALM COAST PARKWAY WEST, SUITE 1 
PALM COAST 321 37 
VAN DUSEN, JAMES DO ... . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . .  904-445-361 9 
HEART HEALTH INS PA POD 1 ,  4 OFFICE PARK DR 
PALM COAST 321 37 
COLON & RECTAL SURGERY 
TOLLAND, JOHN T MO .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-445-8521 
390 PALM COAST PKWY PALM COAST 321 37 
DERMATOLOGY 
LUCAS, JOSEPH T MDPA .. . . . . ............... . . . . .. . . . .. .... 904-445-8526 
1 FLORIDA PARK DRIVE S #230 PALM COAST 321 37 
FAMILY PRACTICE 
ALFONSO, DON JOSEPH A MD ... . . .. . .................. 904-445-7238 
6 OFFICE PARK DRIVE PALM COAST 321 37 
BLAIR, LORAY A MD . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .  904-437-71 1 1  
S R  1 00 STAR ROUTE # 1 , SUITE 1 06 AND 1 07 
BUNNELL 321 1 0  
CARTER JR, MORRIS R MDPA .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-437-3341 
207 S LEMON STREET BUNNELL 321 1 0  
FRUEHAN, FLORENCE R 0 0  ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-445-61 91 
8·A OFFICE PARK DRIVE, SUITE A PALM COAST 321 37 
. . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-445-6191 
8 OFFICE PARK DRIVE PALM COAST 321 37 
GONSALVES, LISA M MD .... . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-8585 
309 PALM COAST PARKWAY N E  PALM COAST 321 37 
OGLESBY, SHARON M MD .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 904-445-8501 
309 PALM COAST PKWY N E  PALM COAST 321 37 
OSLOS, NEIL R MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .... 904-445-8585 
309 PALM COAST PARKWAY N E  PALM COAST 321 37 
PUNCH, JERRY L MD ... . . . . . .... . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . ......... 904-437-221 1 
RT 1 BOX 2 BUNNELL 321 1 0  
RODRIGUEZ, ALBERT MO .. . . . . . . . . .. . . . . ........ . . ........ 904-277-2970 
4 OFFICE PARK DRIVE, SUITE 300 PALM COAST 321 37 
GASTROENTEROLOGY 
KRETSCHMAR, JOSEPH M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-677-0531 
309 PALM COAST PKWY PALM COAST 321 37 
PPC INTERNAL MEDICINE 
CHRISTIAN, CHARLES L MD ... . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 904-549·5375 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
COBLE JR, YANK D MDPA ... . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9345 
2700 RIVERSIDE, SUITE 9 JACKSONVILLE 32205 
COCKERILL, IRMA J MO .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-221-3301 
1 31 70 ATLANTIC BLVD, STE 54 JACKSONVILLE 32225 
COCKERILL, KEVIN J M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 904-953-2000 
4500 SAN PABLE ROAD JACKSONVILLE 32224 
COHEN, MARC D MO ....... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .......... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
COLEY JR, PAUL A MD .. . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD, SUITE A JACKSONVILLE 322 1 6  
COLON OTERO, GERARDO MD ... . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 904-953·2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CONE, JUANITA F MD ... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . 904-355-3771 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 6 1 0  
JACKSONVILLE 32209 
. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. ······· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-766-8989 
METHODIST REG HOSP, 580 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
CONETTA, DONALD A M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CORDERO, DIANA M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-7473 
231 9 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
CORPIER, CINDY L MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. 904-366-7900 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 8000 
JACKSONVILLE 32209 
CZERKAWSKI, JOSEPH J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-634-0035 
RIVERSIDE HOSPITAL FAM PRACTICE 
2 1 1 9  OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
DAJANI, LORRAINE H MD ......... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE, STE 4 JACKSONVILLE 32205 
DAVID, ARTHUR K MD .... . . . . . .. . . . ................. .......... 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
DAVIS, MICHAEL E MD ..... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .......... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DAVIS, ROBERT G MD ...... . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-8266 
3 1 29 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
DAY, MICHAEL A MD .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-737-0935 
4 1 3 1  UNIVERSITY BLVD S, STE 1 2  
JACKSONVILLE 322 1 6  
DE PADUA, ROBERT MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-391-1 260 
3901 UN IVERSITY BOULEVARD S. SUITE 20 1 
JACKSONVILLE 322 1 6  
DEAN, JULIUS MDPA . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-358-2010 
580 WEST 8TH ST, SUITE 707 JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ······· · · · · · · ··· . . . . . .. ... ...................... 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
DECKER, GARY A M0 .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ...................... 904-398-5123 
3627 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH, SUITE 4 1 5  
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . ..................................... ........................................ 800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .  904-398-5123 
ST LUKES HOSPITAL, 4207 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-5123 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD, SUITE 238 
JACKSONVILLE 322 1 6  
DEVANE, PHILIP T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
653 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DILLAHUNT II, PAUL H MO ... . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5996 
820 PRUDENTIAL DR, STE 1 1 2  JACKSONVILLE 32207 
., . . . . . . ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ... 904-396-5996 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... , .............. . ... 904-396-5996 
MEDICAL TREADMILL ASSOCS 
820 PRUDENTIAL DA STE 605 JACKSONVILLE 32207 
DILORETO, SALVATOR E  O M0 ............................ 904-396·5996 
820 PRUDENTIAL DAI, SUITE 1 1 2  JACKSONVILLE 32207 
............................................................................... 904-399-1 171  
CARDIO CON OF JAX # 1 1 06, 3599 UNIVERSITY BLVD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
DINH, NGOCLAN T MD ... . . . . . . . . . . . . . ........................ 904-346-0330 
3599 UNIVERSITY BLVD SOUTH 
SAM WELLS MED COM SUITE 91 1 
JACKSONVILLE 322 1 6  
DRAYTON, ALICE R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 904-249-6556 
1 370 1 3TH AVE S, STE 2 1 6  
JACKSONVILLE BEACH 32250 
OREZNIN, STEPHEN R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-388·2678 
2585 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
EVANS, JOHN G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2321 
FIRST COAST MED GROUP PA 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
EYE, EARL H MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .......... . . . . . 904-725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
FARRELL 111, PAUL W M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-01 25 
BAPTIST MED HEART CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
,JACKSONVILLE 32207 
FERREE, JOEL W MD .. ............. . . . .... . . . . . . . .... . . . . . . . . . 904-387-7544 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
FETT, DEBRA L MD .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FIALHO, MICHAEL J MD ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FINDLEY, VICTORIA A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-6900 
5393 ROOSEVELT BOULEVARD JACKSONVILLE 32210  
FLIPSE, THOMAS R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FOSTER JR, MALCOLM T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-349-3075 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
FOX, THOMAS P MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GABOR, GARY T MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 904-396-7151  
1 636 ARROWHEAD TRAIL NEPTUNE BEACH 32233 
. . . . . . .  , ... , ... . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. ..... ............................... 904-396-7151 
BEACHES HOSPITAL JACKSONVILLE BEACH 32250 
GADALLAH, MERIP MD ...... .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-549-4918 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
GANDHI, PANKAJ H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-0027 
4123 UNIVERSITY BLVD SOUTH, SUITE C 
JACKSONVILLE 322 1 6  
GARCIA PULIDO, ALEX MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-448-3884 
621 6  ST AUGUSTINE ROAD JACKSONVILLE 3221 7 
GARCIA, FIDEL MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  904-448-2510 
6058 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32217  
. . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-448-251 0 
8280 5 PRINCETON SQUARE BLVD W 
JACKSONVILLE 32256 
GARMENDIA, JOSE M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-5553 
21 50 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
GATES, GEOFFREY S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GATIEN, LIONEL J oo ... . . . . . . . .. . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . 904-26o-41 1 1  
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
. . . . . . . . . . . . .... . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . ........ . .. ....... ............ 904-725-9008 
9951 ATLANTIC BOULEVARD 
FIRST COAST IMPOTENCE CL SUITE 322 
JACKSONVILLE 32225 
GERBER, GLENN J DO . .. . . . . . . . .. . . ... ............ . . . ... . . . . . 904-739-2527 
561 4  SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
GHAZI, SALIM M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. 904-743-2466 
1 021 CESERY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-8686 
5978 POWERS AVENUE JACKSONVILLE 322 1 7  
GIANNINI, JOHN T MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-260-3581 
1 0337 SAN JOSE BLVD #204 JACKSONVILLE 32257 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-260-3581 
BAPTIST WEIGHT MANA #21 1 ,  820 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
GILLHAM JR, ROBERT A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GLOCK, RICHARD D MD ..... . ... . . . . . . . . . . . . .............. .. . 904-396-0450 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 402 JACKSONVILLE 32207 
GOLDBERG, LAWRENCE S M0 . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . ...... 904-296-3446 
4203 BELFORT ROAD, SUITE 1 30 JACKSONVILLE 322 1 6  
.. . . . . . . . . . . . . . .... , ....................... . . . . . . . . . . , ......................... 904-398-7205 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 1 01 
JACKSONVILLE 322 1 6  
GOLDMAN, DANIEL S M0 ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GOMEZ JR, RAFAEL E MD ..... . . . . . . . . . . . . ..... . .. .. . . . . . . .  904-733-9212 
5934 HICKSON RD JACKSONVILLE 32207 
GRABLE, STEPHEN E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904·296-4977 
4205 BELFORT ROAD, SUITE 3075 
JACKSONVILLE 322 1 6  
GREGORY J R ,  LOUIS F M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-8266 
3 1 29 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
GROCHMAL, RICHARD A M0 .. . .. .  , . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . .  904-396-0450 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1402 
JACKSONVILLE 32207 
GROOVER, JACK R MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-3446 
4203 BELFORT ROAD, SUITE 1 30 JACKSONVILLE 3221 6 
GROSS, DAVID J MD ... . . . . . .. . .................. . . . . . .. . . . ... . . 904-268-441 1  
3661 CROWN POINT COURT JACKSONVILLE 32257 
GRUNTHAL JR, LEONARD H MD ........................ 904-384-2141 
465 BEACH AVENUE ATLANTIC BEACH 32233 
GUARDERAS, JUAN C MD . . .. . .. ............................ 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
GUTHRIE J R ,  TROY H MD .................. . . ........ . . ...... 904-549-3055 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
HANNA, NOSS HEY F MD .. .... . . . . ... . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-8460 
401 0  SUNBEAM ROAD JACKSONVILLE 32257 
liARMON, IRA MD . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-354-0622 
580 W 8TH ST, STE 601 7  JACKSONVILLE 32209 
HARMON, W A  MD . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-388-9361 
1 6 1 0  BAARS STREET JACKSONVILLE 32204 
HARRINGTON, PAUL T MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350·6583 
SALISBURY LAKE PROF BLDG 1 400 
41 30 SALISBURY ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
HARTIGAN, DANIEL E M D  . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
HARTMANN, KAMILLO F M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-1089 
BAPTIST MED CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . ...................... . . . . . . . . . ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-2342 
ST LUKES HOSP EKG, 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
HASSEL, CARL D M D  .. . . . . . . . . . . . . . . ........................... 904-398-01 25 
800 PRUDENTIAL DR JACKSONVILLE 32207 
HAYES JR,  CHARLES P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
DUVAL 
HEATH, TIMOTHY R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-54! 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 
HELLINGER, WALTER C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-22, 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO 
JACKSONVILLE 
HENDERSON, JUDY O MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-38i 
1 40 WEST MONROE STREET, SUI 
JACKSONVILLE 
HENRY J SACERIO MD PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-39E 
1 443 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 
HILTON, THOMAS C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 904·38� 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 
JACKSONVILLE 
HOFFMAN, JEFFREY S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-39E 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUIT 
JACKSONVILLE 
HOFFMAN, SUSAN L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-744 
801 1 - 1 5  MERRILL ROAD JACKSONVILLE 
. . .  , . . . . . . . . .  , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-879 
5454 GROVE AVE JACKSONVILLE 
HOLLAND, EVANS P MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE . 
HUMBARGER, JEFFREY A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE . 
IMESON PARK PRIMARY & FAMILY CARE C . . . .  904-757 
1 0385 NORTH MAIN STREET JACKSONVILLE : 
INTERNAL MEDICAL GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 402 JACKSONVILLE : 
INTERNAL MEDICINE ASSOCIATES OF JAX . . .. 904·398 
3627 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH, SUIT 
JACKSONVILLE : 
IRA JR, GORDON H MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296 
4205 BELFORT ROAD, SUITE 
JACKSONVILLE : 
JACOBS, MICHAEL B MD ... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . 904-858 
836 PRUDENTIAL DR, SUITE 
JACKSONVILLE : 
JACOBS JR, DANIEL M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE : 
JADEJA, LEENA MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 
JACKSONVILLE 
JEN,TAOLIN C MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387 
1 820 BARRS STREET, SUITE 61 4 DILLON BUil 
JACKSONVILLE : 
JOSEPH, BRADFORD W MO . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-296 
4203 BELFORT ROAD, SUITE 1 30 JACKSONVILLE , 
JUBA, DANIEL R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 904-384 
5393 ROOSEVELT BLVD #6 JACKSONVILLE , 
KAMMERER, WILLIAM S MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-223 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE , 
KANNER, ROBERT S MD .. . . . . .. . .. .... . . . . . . . . . ............ 904·39& 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 1 30 JACKSONVILLE , 
KAWWAFF, OMAR MD .... . . .. . . ... ... . . . .. . . . . . . . . . ........... 904-358· 
580 W 8TH ST, STE 8005 JACKSONVILLE , 
KILLINGER, WILLIAM A MD .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 000-000 
4928 ORTEGA BLVD JACKSONVILLE , 
KING, SHERRY A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE , 
KOCH, KATHRYN A MD . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350· 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE , 
KOE, ROBERT MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-338-
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STF 
JACKSONVILLE :: 
KOENIG, MARK MO . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904.549. 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE ::; 
KOORSE, ROBERT E MD .. . . . . ......... . .................... 904-393· 
EMERGENCY PHYSICIAN! 
820 PRUDENTIAL DRIVE #71 3 JACKSONVILLE ::; 
KRAWTZ, STEVEN M MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-
1 801 BARRS ST, STE 400 JACKSONVILLE ::; 
KRUEGER, ROSS T MDPA .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .......... 904-387· 
1 801 BARAS STREET, SUITE 820 JACKSONVILLE 3 
KUDELKO, PAUL E 00 .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ....... 904.953. 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 3 
KUEHN, STEPHEN E MD ... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . 904-384· 
RIVERSIDE CLINIC, 2005 RIVERSIDE AVE 
JACKSONVILLE 3 
KUHLMAN, PETER O MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-
6859 BELFORT OAK PLACE JACKSONVILLE 3 
LANGE, STEPHEN M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-223· 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO R 
JACKSONVILLE 3 
LANGFITT, MURRAY L MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-247· 
350 TENTH AVENUE SC 
JACKSONVILLE BEACH 3 
LARMOYEUX CLINIC PA .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-353· 
1 24 E ASHLEY ST JACKSONVILLE 3 
LARMOYEUX, MICHAEL C 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-353-
1 24 EAST ASHLEY STREET JACKSONVILLE 3 
LAWLOR, JAMES D MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 904-388· 
21 1 9  OAK STREET JACKSONVILLE 3 
LEE, HARRY G MD ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . ... . . . . 904-384-
1 80 1  BARRS STREET, SUITE 220 JACKSONVILLE 3 
LEON, CARLOS A MD ... . .. . . . . . . . . ........................... 904-387-
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 3 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-
8665 BAYPINE ROAD, SUITE 300 JACKSONVILLE 3 
DUVAL 
K, RICHARD D MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-0450 
PRUDENTIAL DR. STE 1 402 JACKSONVILLE 32207 
JR, VINCENT H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-549-3500 
5 LILA STREET JACKSONVILLE 32208 
Y,THOMAS L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-6900 
5393 ROOSEVELT BOULEVARD, SUITE 6 
JACKSONVILLE 322 1 0  
R, B C  MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7372 
ST VINCENT FAM MED CENTER 
3 ST JOHNS AVENUE JACKSONVILLE 32205 
AN, W P  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-51 23 
2 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
>, JOSEPH T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-0450 
PRUDENTIAL DR, STE 1 402 JACKSONVILLE 32207 
Ml, THOMAS MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-6677 
3· 1 CARDINAL POINT DRIVE JACKSONVILLE 322 1 7  
NECOLOGY 
ROFT JR, JOSIAH W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-387·1616 
) RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32205 
LEY, STEPHEN L MD ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4695 
) BARRS STREET. SUITE 358 JACKSONVILLE 32207 
nlCHAEL D MDPA .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-4695 
1 820 BARRS ST. DILLION BLDG SUITE 258 
JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 904·396·3058 
3627 UNIVERSITY BOULEVARD S. SUITE 545 
JACKSONVILLE 322 1 6  
!\NI, JOSEPH S MDPA . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . .  904-399·5616 
3599 UNIVERSITY BOULEVARD S, SUITE 805 
JACKSONVILLE 322 1 6  
; ,  JAMES F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398·4545 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 208 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·739-2441 
4205 BELFORT ROAD. SUITE 1 004 
JACKSONVILLE 322 1 6  
L L  JR, JOHN B MD .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-387-6483 
STOCKTON ST, STE1 22 JACKSONVILLE 32204 
Ill, H W MD .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-396- 1 1 95 
PRUDENTIAL DR. STE 502 JACKSONVILLE 32207 
l, SUE K MD .... . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .  904·733-0068 
I HARVIN ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
DORFER, PAUL W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... 904-399-1 331 
I SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
JNA, BONIFACIO S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ..... 904-387- 1 51 6  
CASSAT AVE JACKSONVILLE 32205 
, ALEXANDER MD ..... . .. . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . .  904·398-2251 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 408 
JACKSONVILLE 32207 
EY, WA LKER L MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904·296-6150 
' SALISBURY RD, SUITE 1 04 JACKSONVILLE 322 1 6  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904·354-2817 
LOMAX ST JACKSONVILLE 32203 
IMS, JEAN B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904·388-6503 
> MARGARET STREET JACKSONVILLE 32204 
:R, VERNON P MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-2441 
4205 BELFORT ROAD, SUITE 3004 
JACKSONVILLE 3221 6  
VD SURGERY 
, JOHN C MD .................. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-991 9  
> BARRS STREET. SUITE 6 1 5  JACKSONVILLE 32204 
NIANY, JOHN J MD . . .. . . . .................. .. . . . . . . . . .  904-398-8872 
836 PRUDENTIAL DR, SUITE 1 608 
JACKSONVILLE 32207 
)FF, IRA M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... 904-355-0561 
M 8TH ST, STE 6 1 5  JACKSONVILLE 32209 
-iANS, ROBERT J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-331 9 
UNIVERSITY BLVD, BLD 1 8  JACKSONVILLE 322 1 6  
· · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·904·733·3560 
4244 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 3 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. ,  MARK S MD ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·398-8872 
PRUDENTIAL DRIVE #1 608 JACKSONVILLE 32207 
.............. ...... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-6053 
1 BARRS AVENUE #61 5  JACKSONVILLE 32204 
3ERG, BRUCE D MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .  904·393·2797 
1 325 SAN MARCO BOULEVARD, SUITE 200 
JACKSONVILLE 32207 
ER, HUGH E MD .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387·2644 
RIVERSIDE ORTHOPAEDICS 
BARRS STREET SUITE 435 JACKSONVILLE 32204 
, STEPHEN D MD ....... ... .. . . . . . . . . . . . ................ 904-953-2000 
1 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32222 
�ATOLOGY / ONCOLOGY 
,1SON, NEIL MD .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 904-398-21 1 6  
; SAN MARCO BLVD 3 R D  FL JACKSONVILLE 32207 
rANTINE, THOMAS M MD .... . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-384-2321 
; RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
EANN L MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . .  904-338-2619 
BARRS ST, STE 800 JACKSONVILLE 32204 
IAN, BRIDGET E MD ....... ... .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721-4920 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA ST 
JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · · · · · · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904·390-3600 
\JIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
GAUDRY, CHARLES L MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-387·0398 
RIVERSIDE HOSPITAL FAM PRACTICE 
21 1 9  OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
GOLDSTEIN, KENNETH H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 904-398-21 16 
1 235 SAN MARCO BLVD, 3RD FLOOR 
JACKSONVILLE 32207 
HUNGER, KEVIN K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904·388-2619 
1 80 1  BARRS ST, STE 800 JACKSONVILLE 32204 
JADEJA, JASWANT MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-1624 
3599 UNIVERSITY BLVD S. STE 1 200 
JACKSONVILLE 322 1 6  
JOYCE. ROBERT A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-202-7437 
1 235 SAN MARCO BLVD, 3RD FLOOR 
JACKSONVILLE 32207 
LARMOYEUX, MICHAEL C DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904·353-5696 
1 24 EAST ASHLEY STREET JACKSONVILLE 32202 
LUKE, MATHEW MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-6701 
580 W 8TH ST, STE 805 JACKSONVILLE 32209 
MAHAJAN, S L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·398-1624 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 200 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MARKS, ALAN R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . ............ 904-398-21 1 6  
1 235 SAN MARCO BLVD 3RD F L  JACKSONVILLE 32207 
PEREZ, EDITH A MD . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PEREZ, RAFAEL A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·798·8221 
580 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ....... B00-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
SIEGEL, STEVEN D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·388-2619 
1 80 1  BARRS ST, STE 800 JACKSONVILLE 32204 
THOMAS IV, CHRISTOPHER Y MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
IMMUNOLOG Y 
MCRAE, JESSE P MD . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904·384-371 1  
1 820 BARRS STREET, SUITE 4 1 4  JACKSONVILLE 32204 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904-786-9600 
1 233 S LANE AVE SUITE 1 3  JACKSONVILLE 32205 
SCHRUM, JACOB D MD . .. . . . . . . . . . .. . . . .... . ... ............. 904·390-3505 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
INFECTIOUS DISEASES 
ALVAREZ El CORO, SALVADOR MD ................. 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BARTLEY, DONALD C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-387-5027 
1 801 BARRS STREET. SUITE 6 1 0  JACKSONVILLE 32204 
BREWER, NELSON W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
EYE, EARL H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·725-6300 
1 842 HICKMAN ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
HARRINGTON, PAUL T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6583 
SALISBURY LAKE PROF BLDG 1 400 
4 130 SALISBURY ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
HORN, KENNETH A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 904-731-3530 
3945 SAN JOSE PARK DRIVE JACKSONVILLE 3221 7 
JADEJA, LEENA MDPA .. . . . . . ................................ 904·396-6525 
3599 UNIVERSITY BLVD S. STE 540B 
JACKSONVILLE 322 1 6  
KAWWAFF, OMAR MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 904-358-7331 
580 W 8TH ST, STE 8005 JACKSONVILLE 32209 
MEYER, KENNETH S MD ................ ........... ......... . 904-396-4886 
820 PRUDENTIAL DRIVE #504 JACKSONVILLE 32207 
MIDANI, SAMIR MD .......................... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
MURPHY, MARY D MD . . . .. . . . . . . . . . ........................... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
RATHORE, MOBEEN H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904·390-3600 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
VANDEVELDE, ALEXANDER G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
INFERTILITY 
WOMENS MEDICAL GROUP PA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-7800 
3550 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 301 
JACKSONVILLE 3221 6  
· · · · · · · · ·· .. · · · .. · ................. . . . . . . . . . . .. . ... .. . . ... . . .. .. .. ............. 904-223-1 1 22 
1 4444 BEACH BLVD, SUITE 31 1 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
INTERNAL MEDICINE 
ADAMS, KENNETH V MD . . . . . . ........... . . . . . . . . . . ... . . . . . . 904·389-3496 
1 801 BARRS STREET, SUITE 720 JACKSONVILLE 32204 
. . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . .......................... 904-389-3496 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD. SUITE 238 
JACKSONVILLE 3221 6 
AFESSA, BEKELE MD .... . . . . . ............ . . . . .. . . . . . . . ....... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
AGUILAR, JORGE A MD ... . . . .. . . . . ....... . . . . . . .. . . ......... 904·241-8300 
1 1 2 1  BEACH BLVD JACKSONVILLE BEACH 32250 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................... 904-281-2534 
1 1 30 SALISBURY RD. SUITE 1 600 
JACKSONVILLE 3221 6 
ALLEN, KHADIJATU E MD .. . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .  904-743·2466 
1 021  CESERY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
PPC 
GERIATRICS 
ALLEN, WILLIAM D MD .. . . ............ . . . . . ................... 904-396-0359 
1 00 ROYAL PALM DRIVE ATLANTIC BEACH 32233 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . . . ........................ .......... 904-223-9980 
PREMIER FAMILY CARE. STE 31 5 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
ALOSILLA, CARLOS E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·387-7544 
ST VINCENTS MED CENTER. 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
AMORNMARN, LULU MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·358-0700 
MRTHODIST MEDICAL CENTER PLAZA I. SUITE 614 
JACKSONVILLE 32209 
ARORA, NEERU MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-366-2300 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ASHOURI, 0 S MD . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . . .  904-396-1 378 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 606 
JACKSONVILLE 32207 
AUDIJE, DOROTEO C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-765-9944 
1 268 EDGEWOOD AVENUE WEST. SUITE 3 
JACKSONVILLE 32208 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . .  800-338-1806 
METHODIST REG HOSP. 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
BAGNOLI, STEPHEN MD . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 904-398-6971 
3599 UNIVERSITY BLVD. SUITE 901 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BAKER, JOHN A MD . . . ........ ....... . . . . . . . . . . . . . . ............ 904-396-0450 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 402 JACKSONVILLE 32207 
BAKER I ll, HOWARD A MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·733-4444 
3550 S UNIVERSITY BYD. STE 302 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BAKER I ll, JAMES D MO . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .  904-389-5333 
1 801 BARRS STREET, DEPAUL BUILDING SUITE 41 5 
JACKSONVILLE 32204 
BALBONA, EDUARDO J MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·398-4574 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 502 JACKSONVILLE 32207 
BARAKAT, MAURICE MD . . . . . . . .. . . . . . .... . . . .. . . ..... .. . . . . . 904-389-1 1 01 
1 80 1  BARRS STREET, SUITE 920 JACKSONVILLE 32204 
BARBOUR II, CLAYTON O MD . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 904-396-1960 
1 443 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
BASS JR, ROBERT T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 904-549-3500 
2344 SOUTH 3RD STREET 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BELL JR, WILLIE W MD .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7544 
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 32203 
BIRCH, LARRY H MD ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-0125 
836 PRUDENTIAL DRIVE # 1 700 JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................... 904-390-1089 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . ............ 904-396-2342 
ST LUKES HOSP EKG 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 3221 6 
BLACK, LEO F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLINIC·JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
BORLAND JR, JAMES L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9361 
1 6 1 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
BRANDON JR, WILLIAM H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2194 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRENNAN, L A MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . ....... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BREWER, NELSON W MD .................. . . . . ............. 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BRUEGGEMEYER, CARL D MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BUNDRIC K, JOHN B MD .................................... . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BURNS, MARSHALL A MD ...... ... . . .. ... .. . . .............. 904-399-4555 
3599 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
BYRD, DAVID E MD ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-388-9362 
1 6 1 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
CALAMIA, KENNETH T MD ....... . . . . . . . . . . .. . ... .... ... .. . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CAMACHO, GEORGE MD . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-5123 
3627 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH. SUITE 41 5 
JACKSONVILLE 322 1 6  
· · · · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . .. . . . . ... . .. . . .. ... 904-398-5123 
ST LUKES HOSPITAL. 4207 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-5123 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD, SUITE 238 
JACKSONVILLE 322 1 6  
CAMPBELL, ALICIA D MD ................................... 904-384-6900 
5393 ROOSEVELT BLVD. STE 6 JACKSONVILLE 322 1 0  
CAMPBELL J R ,  JAMES C MD ............................. 904-399-1 1 71 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 1 1 2 JACKSONVILLE 32207 
.......... . . . . . . . .......................... . . . . .. .. .. . . . . ...................... 904-399-1 1 71 
CARDIO CON OF JAX # 1 1 06 
3599 UNIVERSITY BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 6  
CANGEMI, JOHN R MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....... ............ 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CARTER,  DAVID N MD . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . ..... 904-549-3700 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 402 
JACKSONVILLE 32207 
CHESLER, JEFFREY MD .... ... . . . .. . ....... . .. . . ..... . . . . . . . 904-384-6900 
5393 ROOSEVELT BOULEVARD, SUITE 6 
JACKSONVILLE 322 1 0  
CHOW, ALEXANDER C MD ........ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-249-3529 
645 MAYPORT ROAD SUITE 6 ATLANTIC BEACH 32233 
PPC 
INTERNAL MEDICINE 
SHAMS, SAFWAN MDPA ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... . 904-437·2405 
209 S LEMON STREET BUNNELL 32 1 1 0 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .  904-437-2405 
901 CANAKARIS AVENUE BUNNELL 3201 0  
GENERAL PRACTICE 
CANAKARIS, JOHN M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .  904-437-2481 
700 E MOODY BLVD BUNNELL 3201 0  
SIDDIQUI, REHANA M MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-445·5657 
4 OFFICE PARK DRIVE. POD 2 PALM COAST 32 1 37 
GENERAL SURGERY 
ALSON, ALFRED L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-437-4589 
203 S LEMON STREET. SUITE 1 BUNNELL 320 1 0  
BARRERA MACIAS, EDUARDO M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445·31 33 
1A FARRADAY LANE PALM COAST 32037 
CANAKARIS, JOHN M MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-437-2481 
700 E MOODY BLVD BUNNELL 3201 0  
GERIATRICS 
OSLO$, NEIL R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . .... . 904-445-8585 
309 PALM COAST PARKWAY N E PALM COAST 32 1 37 
HAND SURGERY 
MCGUIRE I l l ,  JAMES J MDPA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·445-6149 
15 OLD KINGS ROAD N,  WALKER COMPLEX SUITE 3 
PALM COAST 32 1 37 
INTERNAL MEDICINE 
ALFONSO, RENATO A MD ................................... 904-445-7238 
6 OFFICE PARK DRIVE PALM COAST 3 1 2 1 7  
BIANCO, ROBERT C M D PA  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-446-2305 
14 OFFICE PARK DRIVE #7 PA LM COAST 321 37 
········ · ··········· · · · · · · ·  ..... .. . . . . . . ......... . . . . . . . . ... . . ..... ............ 904-437-221 1 
901 CANAKARIS AVENUE BUNNELL 3201 0  
BURNS, LAWRENCE W MD ................................. 904-445-5595 
309 PALM COAST PA RKWAY PALM COAST 32 1 37 
JAMIDAR, HUMAYUN A MD . . . . . . . .... . . ... ... .. ... . . . ...... 904·445-8520 
309 PALM COAST PARKWAY WEST, SUITE 1 
PALM COAST 321 37 
KRETSCHMAR, JOSEPH M MD .... . . . . . . . . . . . . . . ........ 904·677-0531 
309 PALM COAST PKWY PALM COAST 321 37 
OGLESBY JR, ALLAN C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-445·8585 
309 PALM COAST PARKWAY PALM COAST 321 37 
SHAMS, SAFWAN M DPA ...... .. .................. .. .. .. ... .. 904-437·2405 
209 S LEMON STREET BUNNELL 32 1 1 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .  904-437-2405 
901 CANAKARIS AVENUE BUNNELL 3201 0  
VAN DUSEN, JAMES D0 .. . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445·3619 
HEART HEALTH INS PA POD 1, 4 OFFICE PARK DR 
PALM COAST 321 37 
OB-GYN 
HALIFAX 08/GYN ASSOCIATES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·445-9946 
309 NE PALM COAST PKY. STE 2 PALM COAST 321 37 
OPHTHALMOLOG Y  
MAKOWSKI, MICHAEL K M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-8500 
309 PALM COAST PKWY WEST PALM COAST 321 37 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
ALTER, DENNIS T MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-8600 
309 PA LM COAST PARKWAY, SUITE 1 
PALM COAST 321 37 
BATHAW, RONALD MD .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .  904-445-3267 
26 OFFICE PARK DRIVE PALM COAST 321 37 
GILLESPY, ALBERT W MD ... ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-8535 
309 PALM COAST PKWY W PALM COAST 320 1 3  
GILLESPY, M A R K  C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . .  904·445-8535 
THE HEALTH CENTER, 309 PALM COAST PARKWAY 
PALM COAST 321 37 
OTOLOGY, LARYNGOLOGY, 
RHINOLOGY (ENT) 
DANTINI, DANIEL  C M D  .......... . . . . . . . .. . ... . . . . . . . ... . . . . . . 904-446-2202 
4 PALM HARBOR OFFICE PK PALM COAST 32 1 37 
PLASTIC SURGERY 
MCGUIRE Il l , JAMES J MDPA . . . .. . . . . . . .. . . .... . . . .. .. . . . .  904·445-6149 
15 OLD KINGS ROAD N. WALKER COMPLEX SUITE 3 
PALM COAST 32 1 37 
PODIATRY 
WALTER, MARY J DPM ............. . . . . . ... .. . . .. .. .. . . . . . . . . .  904·445-4734 
1 1  FLORIDA PARK DRIVE PALM COAST 32037 
PSYCHOLOGY 
UPSON, JAMES D PHD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ..... .. 904-437-3292 
21 1 S LEMON ST BUNNELL 321 1 0  
PULMONARY DISEASES 
BURNS, LAWRENCE W MD ................................. 904·445-5595 
309 PALM COAST PARKWAY PALM COAST 321 37 
RADIOLOG Y 
GARRETT, LESLIE W MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-437•221 1 
901 CANAKARIS AVE BUNNELL 320 1 0  
LEWIS, RONALD J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-437-0725 
900 E COURT ST BUNNELL 320 1 0  
UROLOG Y 
ATLANTIC UROLOGICAL ASSOCIATES PA . . .. . . . 904-239-8500 
309 PALM COAST PARKWAY W PALM COAST 32037 
CANTWELL, ANTHONY L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-239-8500 
309 PALM COAST PKWY W PALM COAST 321 37 
MORROW, BERT M MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-8533 
309 PALM COAST PARKWAY PALM COAST 321 36 
PARR, GREGORY A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-445-8533 
309 PALM COAST PKWY N E  PALM COAST 321 37 
GILCHRIST 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
COX, DANIEL B MD ..... . . ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352·463-2374 
91 1 S MAIN STREET TRENTON 32693 
FAMILY PRACTICE 
ROOKS, LARRY G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-463-7980 
ROUTE 1 BOX 1 030A, FANNING SPRINGS 
TRENTON 32693 
GENERAL PRACTICE 
BORELLI, MICHAEL A MD .. . . . . .................... . . . . . . . . . 352-463-2374 
TRENTON MED CENTER INC, 9 1 1 S MAIN ST 
TRENTON 32693 
FLORIDA CLINICAL PRACTICE ASSOCIATION INC 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-463-7980 
7280 S W  STATE RD 26 FANNING SPRINGS 32693 
MOTT, WILLIAM J DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-463-7850 
ROUTE 1 BOX 797A TRENTON 32693 
NGUYEN, ANDREW MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-463-7381 
308 NORTH MAIN STREET TRENTON 32693 
INTERNAL MEDICINE 
COX, DANIEL B MD . . ....................... .. .. .. .. ... . . . . . . . . . . 352-463-2374 
91 1 S MAIN STREET TRENTON 32693 
FRENCH, KATHRYN K MD .......... ........... . . . . . ......... 352-463-2375 
203 S MAIN ST TRENTON 32693 
WILSON, MAX W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .  352-764·5242 
7284 S W  STATE RD 26 TRENTON 32693 
PEDIATRICS 
RICH,  TONY C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-463-6249 
AMBULATORY PED AND YOUNG ADULT CL 
ROUTE 1 BOX 1 033·1 TRENTON 32693 
HAMILTON 
HOSPITALS 
HAMILTON COUNTY MEMORIAL HOSPITAL .. . . . 904-792-21 01 
506 N W  4TH STREET JASPER 32052 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
CARDIOLOGY 
JACKSONVILLE CARDIOVASCULAR CLINIC PA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . . . . . . . . . .. 904-733-5277 
41 3 N W 5TH AVE JASPER 32052 
CARDIOVASCULAR SURGERY 
MYRICK, SAM E MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .... 904-792-3501 
41 3 5TH AVE JASPER 32052 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
STEELE, CONSTANCE D DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-5505 
JASPER CHIROPRACTIC. 1 05 N E  2ND AVE 
JASPER 32052 
COLON & RECTAL SURGERY 
SADOWSKI, GEORGE E MD ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-792-2650 
41 3 NW 5TH AVE JASPER 32052 
FAMILY PRACTICE 
BEMBRY, IRVIN C MD . . ....................... ..... . . . . . .. . . . . . .  904-792-2985 
41 3 N W  5TH AVENUE JASPER 32052 
LEW 37 
ROMERO, EDUARDO G M D  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 904-792-3501 
4 1 3 N W 5TH AVE JASPER 32052 
GENERAL PRACTICE 
MICKLER JR, F T  MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... .. 904-792-141 4 
413  N W 5TH AVENUE JASPER 32052 
SEASHOLTZ, IRA J 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-792·1958 
5TH AVE & 4TH ST JASPER 32052 
GENERAL SURGERY 
SADOWSKI, GEORGE E MD . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-792-2650 
4 1 3  NW 5TH AVE JASPER 32052 
INTERNAL MEDICINE 
SMIDTAS, RENALDAS A MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-792-21 01 
4 1 3  N W  FIFTH AVENUE JASPER 32052 
OPTOMETRY 
BEGGS, KATHRYN M OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-792-3864 
US 1 29 NORTH NAO SHEDY OAK DRIVE 
JASPER 32052 
STRANCH, LAWRENCE A 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-792-3864 
SHADY OAK LN JASPER 32052 
RADIOLOGY 
SEASHOLTZ, IRA J DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-792-1958 
5TH AVE & 4TH ST JASPER 32052 
THORACIC SURGERY 
MYRICK, SAM E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .............. 904-792-3501 
4 13  5TH AVE JASPER 32052 
LEVY 
HOSPITALS 
NATURE COAST REGIONAL HOSPITAL.. . . . . . . . . . .  352-528-2B01 
1 25 S W  7TH AVE WILLISTON 32696 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
MILLER, B L MD . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .  352-528-3242 
6 1 0  S W  1 ST AVE WILLISTON 32696 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
HENDERSON, CRAIG M DC . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-528-5433 
51 OB S W  5TH TERR WILLISTON 32696 
PATTERSON, BENNITT C DC ........... . . . . . .... . . . . .. . . . . 352-493-1 540 
1 22 E PARK AVENUE CHIEFLAND 32626 
FAMILY PRACTICE 
REDDY, KOLL! P MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-528-3770 
520 S W  5TH AVENUE WILLISTON 32696 
WISE, DAVID K MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-528-5801 
1 30 S W 7TH STREET WILLISTON 32696 
GENERAL PRACTICE 
AOUI, WILFREDO C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·528-4387 
506 S W  5TH TERRACE WILLISTON 32696 
. . . . . . . . . . ................. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 352-528-2801 
1 25 S W 7TH ST WILLISTON 32696 
MALPARTIDA, NILGER MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-493-1 833 
1 1 6 E PA RK AVE CHIEFLAND 32626 
MARTIN, ARTEMIO A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-528-5801 
1 30 S W  7TH STREET WILLISTON 32696 
PATEL, GIRISH J MD ............................................ 352-447-3031 
41 N INGLIS AVENUE INGLIS 34449 
SHULTZ, JOHN A MD ................. . ......... . . ........... .. . 352-493-2370 
422 S MAIN ST CHIEFLAND 32626 
GENERAL SURGERY 
GONZALEZ, STEPHANIE M MD ... . ...... . . . .. . . . . . . . . . . .  352-528-2801 
NATURE COAST REGIONAL HOSP 
1 30 S W  7TH STREET WILLISTON 32696 
MARTIN, ARTEMIO A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-528-5801 
1 30 S W  7TH STREET WILLISTON 32696 
REDDY, KOLLI P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ....... 352·528-3770 
520 S W  5TH AVENUE WILLISTON 32696 
INTERNAL MEDICINE 
MCCOY, DONALD L 00 . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-528-5801 
1 30 SW 7TH ST WILLISTON 32696 
. . . . .................. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. 352-493-2370 
422 SOUTH MAIN STREET CHIEFLAND 32626 
STAMPER, GREGORY L DO ..... ... . ... . . . . ................ 352-528-5801 
1 30 S W  7TH STREET WILLISTON 32696 
............................................................................... 352-493-2370 
422 S MAIN ST CHIEFLAND 32626 
38 LEW 
OPTOMETRY 
WOOD, CLIFFORD L OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-682-2249 
1 825 NORTH YOUNG BOULEVARD CHIEFLAND 32626 
PEDIATRIC CARDIOLOGY 
MILLER, B L  MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-528-3242 
6 1 0 S W 1 ST AVE WILLISTON 32696 
PEDIATRICS 
MILLA ORELLANA, PAULINO MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-6644 
WILLISTON COMM HEALTH CENTER 
607 S W  1 ST AVENUE WILLISTON 32696 
PODIATRY 
ELLIS, MARK DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-528-2801 
607 S W  1 ST AVENUE WILLISTON 32696 
PS YCHOLOG Y 
LEIGH, L DIANE PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-481-2723 
1 4 1 4  1 6TH ST REET N W  CHIEFLAND 32626 
RADIOLOGY 
AQUI ,  WILFREDO C MD .. . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... 352-528-4387 
506 S W  5TH TERRACE WILLISTON 32696 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-528-2801 
1 25 S W  7TH ST WILLISTON 32696 
MARION . .  : � -� :- _- . 
HOSPITALS 
COLUMBIA OCALA R EG MEDICAL CENTER .... 352-732-2700 
1 431 S W  FIRST AVE OCALA 34478 
MUNROE R EGIONAL MEDICAL C ENTER . .... . . . . . 352-351 -761 4  
1 31 S W  1 5TH ST OCALA 34478 
SPECIALTY FACILITIES 
CENTRAL FLORIDA EYE INSTITUTE . . . . .. . . . ... . . . . . .  352-237-8400 
3 1 33 S W  32ND AVE OCALA 32674 
CHARTER SPRINGS HOSPITAL .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-7293 
3 1 30 S W  27TH AVENUE OCALA 32678 
ENDOSCOPY CENTER OF OCALA INC .. . . . . . . . . . . . .  352-732-8679 
1 1 60 S E  1 8TH PLACE OCALA 34471 
OCALA EYE SURGERY CENTER INC . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-873-931 1  
3330 S W  33RD ROAD OCALA 34474 
SURGERY C ENTER OF OCALA .. . . . . . . . . . . . ... ... . . . . .  352-237-5906 
3241 S W  34TH AVENUE OCALA 34474 
DIALYSIS CENTERS 
OCALA REGIONAL KIDNEY CENTER EAST ... . . . 352-351 -9 1 40 
2980 S E  3RD COURT OCALA 34478 
OCALA R EGIONAL KIDNEY CENTER WEST ... .. 352-873-9371 
2870 S E  1 ST AVENUE OCALA 34471 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ALLERG Y 
ALTENBURGER, KARL M MD •... . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . 352-622-1 126 
1 800 SE 1 7TH ST, STE 300 OCALA 344 71 
CALDWELL, JACQUES R MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 352-351-3868 
40 S W  1 2TH STREET, UNIT C·201 OCALA 32671 
LORENZ, RENAN A MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-348-8099 
1 51 5  E S ILVER SPRINGS BLVD OCALA 34470 
PRAVDA, JAY MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 352-854-0800 
3 1 43 S W  32ND AVENUE. SUITE 200 OCALA 34474 
STEWART, GEORGE E MD .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-1 126 
1 800 SE 1 7TH ST, STE 300 OCALA 34471 
ANESTHESIOLOG Y 
ANESTHESIA CARE TEAM INC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-8898 
1 3 1 SW 1 5TH STREET OCALA 34474 
COLE, TERRY L MD . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-1 840 
1 528 S W  1 ST AVE N UE OCALA 34474 
DAVIES, DOUGLAS J MD . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 352-867-83 1 1  
1 51 1  S W  FIRST AVENUE OCALA 34474 
GIOVANNELLI, RICHARD MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-1 840 
1 528 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
KROLL, ALAN D MD .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-351-1 001 
ANESTHESIA CARE TEAM INC, 1 440 S W  3RD AVENUE 
OCALA 34471 
MACE, JENNIE A MD .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . ... 352-351-1 001 
1 440 S W  3RD AVENUE OCALA 34471 
MALNASI, LESLIE MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ... . . . ... . . . 352-622·1 840 
1 528 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
NADELLA, SURESH MD ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 352-622-1840 
1 528 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
PALMIRE JR, VINCENT C MD .. . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . .. . . . 352-867-831 1 
1 5 1 1 S W  FIRST AVENUE OCALA 34474 
PUIG, RAFAEL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-1001 
1 440 S W  3RD AVENUE OCALA 34471 
PYLES, STEPHEN T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-8898 
1 440 S W  3RD AVENUE OCALA 34471 
. . . . . .. . . . . . · · · · · · · · · · · · · ·· ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · ·· · · · · · · · · · · ·  352-351 -7307 
1 440 S W  3RD AVE OCALA 34474 
ROBERTIE, PAUL G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-867-831 1  
1 51 1 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
TSAO, MING JYI MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-622-1 840 
1 528 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
VELISETTI, RAVI K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 - 1001 
1 440 S W  3RD AVENUE OCALA 34471 
CARDIOLOGY 
CENTRAL FLORIDA HEART GROUP ..... . . . . . . . . . . . .  352-237-41 1 6  
2801 S W  COLLEGE RD. STE 1 2  OCALA 34474 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
CARMICHAEL, MICHAEL J MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-867-831 1  
1 51 1 SW FIRST AVE OCALA 34474 
DAS, CHANDRANATH L MD .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. 352-237-5592 
3200 S W  27TH AVENUE # 106 OCALA 34478 
DRESEN, WILLIAM F MD .... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-629-4430 
SOUTH PINE MEDICAL PARK 
2840 S E  3RD COURT # 100 OCALA 34471 
ELIGETI, RAMULU E MDPA . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-4251 
307 S W  1 4TH ST OCALA 34474 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-858-7878 
MARION COMM HOSPITAL, 1 431  SW 1 ST AVENUE 
OCALA 34474 
FELDMAN, ROBERT L MD .. . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 51 1 SW F IRST AVE OCALA 34474 
FOX, IRA R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-3585 
5780 SW 20TH STREET OCALA 32674 
HILDNER, FRANK J MD .. . . .... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 5 1 1 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
JESRANI, MOHAN U MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-237-41 1 6  
2801 S W  COLLEGE RD, STE 1 2  OCALA 32674 
KUYKENDALL, ROBERT C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 51 1 S W  FIRST AVENUE OCALA 34474 
MCGHEE, JOHN R DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 352-237-5592 
3200 S W  27TH AVENUE, SUITE 1 06 OCALA 34474 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ..... .. . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ...... 352-307-0888 
1 7820 SE 1 07TH AVE. STE 1 05A SUMMERFIELD 34491 
MITTAL, VIJAY K MD ... . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 352-237-41 1 6  
2801 S W  COLLEGE RD, STE 1 2  OCALA 34474 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-687-81 88 
MUNROE REGIONAL MED CENTER 
1 31 S W  1 5TH STREET OCALA 34470 
PASSALACQUA, DOMINICK J MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-489-8070 
408 N WILLIAMS ST DUNNELLON 32630 
RAI,  SWAROOP MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 352-622-4251 
307 S W  1 4TH ST OCALA 34474 
SAC KIN, DAVID A MD ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351 -0097 
1 040 S W  1 ST AVE OCALA 34474 
SINGH, M P MDPA ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-867-9600 
MARION HEART ASSOC PA, STE 603 OCALA 34471 
SMITH, KENNETH L 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-4800 
3300 S W  34TH AVENUE. SUITE 1 42 OCALA 34474 
URBAN, PAUL L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . 352-867-831 1  
1 51 1  SW FIRST AVE OCALA 34474 
VASUDEVAN, RAM MD ...... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34474 
CHILD PSYCHIATRY 
RAMADA$, ELANGOVAN MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34474 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
BADANEK, MICHAEL J DC .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-1 15 1  
3391 E SILVER SPRINGS BLVD #B  OCALA 32670 
BALL, JACKIE M DC ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 352-489-2995 
1 1 731  CAMP DRIVE DUNNELLON 34432 
BARTHOLOMEW, CAROL DC ..... . . . . . . . . ................ 352-351-5343 
420 SE 1 7TH STREET OCALA 34471 
B ENNETT, CARL H DCPA ... . . . .. . . . . . . . . . . . . ................ 352-867-7577 
3256 N E JACKSONVILLE RD 
BENNETT CHIRO CL SUITE C OCALA 34479 
B ERNING, JAMES R DC .... . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . 352-622-2866 
2945 N E  3RD STREET. SUITE 4 OCALA 34470 
COHEN, SAMUEL M DC ... . . . . . . . . . .. ........................ 352-732-0200 
801 N E  25TH AVENUE OCALA 34470 
FAKHOURY, JAMAL A DC ............................. . . .... 352-351-341 3 
1 021  S W  1 7TH STREET OCALA 34474 
FAKHOURY, RIAOH A DCPA ............................... 352-351 -341 6  
1 02 1  S W  1 7TH STREET OCALA 34474 
FULFORD, DONALDSON E DC ........................... 352-629-6794 
5 1 9  S W  PINE AVENUE OCALA 34474 
HARRIS, RONALD L DC ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-8801 
1 1 07 EAST SILVER SPRINGS BOULEVARD, SUITE 6 
OCALA 34470 
HINES, THOMAS S DC ...... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-687-2800 
21 1 9  PINE ROAD OCALA 34472 
K UHN, DON G DC .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-629-3330 
24 N E  1 4TH AVENUE OCALA 34470 
PPC 
OPTOMETRY 
MCKENNEY, CHRIS W DC ..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-245-8955 
5608 S E  1 1 3TH STREET. SUITE A BELLEVIEW 34420 
PITTS, JEFFREY G DC ..... . . . .. . . . .... . . . .. .. .. . ..... ... . . ... .  352-732-0200 
801 N E  25TH AVENUE OCALA 34470 
SEESE, DENNIS R DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-245-0145 
1 1 730 S E HWY 441 & 27 BELLEVIEW 32620 
WALBURN, KEITH J DC . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-368-2983 
PATRICK CHIRO CTR. 4 1 5  N E 25TH AVENUE 
OCALA 34470 
DERMATOLOGY 
BEHRINGER, FRED R MDPA . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-629-8881 
261 1 S E  1 7TH STREET. SUITE B OCALA 34471 
FELDMAN, ROBERT L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 5 1 1 SW FIRST AVE OCALA 34474 
FREEMAN, MICHAEL J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-7779 
2750 SE 17TH STREET OCALA 34471 
HICKS, BRYAN C MDPA ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-368-5858 
1 1 33 S E 1 8TH PLACE, SUITE 3 OCALA 34471 
MASSULLO JR, RALPH MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-873-1500 
9401 S W  HIGHWAY 200 #201 OCALA 34481 
POWELL, STEVEN T MDPA ..... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-0339 
2910  S E  3RD COURT OCALA 34471 
STONER, MARV F MD ... . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 352-237-2322 
3200 SW 34TH AVE, STE 202 OCALA 34474 
URBAN, PAUL L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 5 1 1  S W  FIRST AVE OCALA 34474 
EMERGENCY MEDICINE 
BELLAM, RAJENDRA P MD ...... . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-465-1 1 99 
1 1 707 N WILLIAMS STR EET. SUITE 3 
DUNNELLON 34432 
BROOKS, JOEL O MD ...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-7200 
1 3 1 SW 1 5TH STREET OCALA 32678 
CROWE, DONALD W MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-351 -7600 
1 3 1  SW 1 5TH STREET OCALA 34474 
CUNNINGHAM, MARTIN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-2221 
1 1 1 1  N E 25TH AVENUE,  OAKBROOK MED CTR STE 302 
OCALA 32670 
DOERFLEIN, MICHAEL T MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-368-3414 
1 31 SW 1 5TH STREET OCALA 34474 
ECKEL, DAVID MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351 -7240 
MUNROE REGIONAL MED CTR. 1 31 SW 1 5TH STREET 
OCALA 32670 
R EISNER, FRANK F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -7600 
MUNROE REG MED CENTER, 1 3 1  SW 1 5TH STREET 
OCALA 32670 
ROBERTS, DAVID L MD ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -7200 
1 3 1 S W  1 5TH ST OCALA 34471 
. . . . . ............................. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . 352-351 -7200 
1 3 1  SW 1 5TH STREET OCALA 32670 
SCHIFFER, ROBERT P MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -7600 
1 31 S W  1 5TH STREET OCALA 34474 
WEBB MEDICAL SERVICES LIMITED .. . . . . . . . .. . .. . .  352-629-5161 
HARRELL & CARE1 OCCPT H EALTH CENTER 
1 805 S E  LAKE WEIR AVE STE 1 06 OCALA 32671 
ENDOCRINOLOGY 
SUNKAVALLI, SURKAVALLI MD . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 352-854-2990 
2801 S W  COLLEGE ROAD. SUITE 7 OCALA 34474 
FAMILY PRACTICE 
ALBERTO BELL, ROSU LA M MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-7700 
2801 S W  COLLEGE ROAD, SUITE 23 OCALA 34474 
ALBRIGHT, DAVID A MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-622-2477 
WALLIS MEDICAL CENTER, 40 S W  1 2TH ST STE C201 
OCALA 34474 
BAZO, ALBERT J MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-0130 
3143 S W  32ND AVENUE, SUITE 300 OCALA 34474 
CLEVINGER, SID E MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5365 
1 500 S E  MAGNOLIA EX, SUITE 203 OCALA 34471 
COM ETA JR,  TEOFILO M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-2221 
1 1 1 1  N E  25TH AVENUE, SUITE 302 OCALA 34470 
ELLIOTT, DAVID F MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351 -0498 
1 805 SE LAKE WEIR AVENUE OCALA 34471 
GONZALEZ, GUSTAVO A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-465-0099 
1 9204 E PENNSYLVANIA AVE DUNNELLON 34432 
GRAINGER, CHRISTOPHER J MD ... . .. . . . . . . . . . .. . . . .. 352-351 -0463 
1 805 S E  LAKE WEIR AVE, SUITE 1 03 OCALA 34471 
HILDNER, JOSEPH C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 352-245-91 57 
1 1 531  S E US HIGHWAY 301 BELLEVIEW 34420 
HORSEMAN, MICHAEL A MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-8099 
OCALA VASCULAR C LINIC #W1 1 0  
1 5 1 5  E SILVER SPRINGS BOULEVARD OCALA 34470 
KIDAMBI, VASUDEVAN A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  352·732-2900 
WOOD OAKS PRO PARK UNIT 601 , 1 50 SE 1 7TH ST 
OCALA 34471 
LEWIN, PAMELA R MDPA ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-629-9429 
BUILDING 504, 1 50 SE 1 7TH STREET OCALA 34471 
LEYTEM, BRENT A MD .... .. . . ... . . .. . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . 352-59 1 -241 9 
HWY 441 SOUTH MCINTOSH 32664 
MILLER, MARCIA O MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-61 1 3  
1 308 SOUTHWEST 3 R D  AVENUE OCALA 32671 
MORGAN, GLENN A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-9922 
2760 S E 1 7TH STREET, SUITE 300 OCALA 34471 
MURTHY, SRINIVASA M MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-873-1010 
8 1 50 S W  HWY 200. SUITE 1 00 OCALA 34481 
PPC 
G ERIATRICS 
KAMMERER, WILLIAM S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LAKESHORE MEDICAL CARE CENTER . . . . . . . . . . . .  904-384-5385 
4616 SAN J UAN AVE JACKSONVILLE 322 1 0  
LIM, KATHERINE K MD .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . .... . . . . .. .. .. . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLIN IC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
MAIER, A C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-6363 
820 PRUDENTIAL DRIVE #7 1 3  JACKSONVILLE 32207 
MAXWELL, MICHAEL G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-284-7329 
4768 STATE RD 1 3  JACKSONVILLE 32259 
MAYO CLINIC JACKSONVILLE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . .  904-953-2000 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD. SUITE 238 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MCGANN, KEVIN T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
MEYERS, BRUC E  MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  000-000-0000 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
MULDOON, SEAN R MD ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .  904-276-2044 
1 801 BARRS STREET SUITE 8 1 0  JACKSONVILLE 32204 
OBERT!, WAYNE W MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-393-2200 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
ORDONEZ, ERNESTO A MD .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-764-5638 
1 024-8 WEST EDGEWOOD AVE JACKSONVILLE 32208 
PATANGAN, NORMITA P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  984-768-031 3  
461 8 NORWOOD AVE JACKSONVILLE 32206 
PATEL, RAJNIKANT A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-2540 
31 27 ATLANTIC BOULEVARD. SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • · · ·  904-393-2200 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
PAXON EMER AND FAMILY CARE CTR . . . . . . . . . . . . .  904-781 -6203 
1 7 1 8  N EDGEWOOD AVE JACKSONVILLE 32254 
PENNINGTON, DOUGLAS M D0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · ·  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · . . .  · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . .  904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-2227 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
PHYSICIANS CARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
ORAL & MAXILLOFAC, 655 W 8TH ST 
JACKSONVILLE 32231 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
PHYSICIANS CARE-HEMATOLOGY/ONCOLOGY 
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·  904-549-3500 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . ...... · · · · · . . . . . .  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
PIETRASIUK, DAVID G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-387-7484 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 7 13  
ATLANTIC BEACH 32233 
· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·904-721-4920 
3 1 27 ATLANTIC BLVD, SUITE 1 02 JACKSONVILLE 32207 
PORCASE JR, FREDERIC F D0 . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-751 7  
1 4444 BEACH BLVD, SUITE 307 
JACKSONVILLE BEACH 32050 
. . . . . .. · · · · · . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-724-3083 
9765 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-6400 
1 4444 BEACH BOULEVARD. SUITE 307 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
SAMARA, DAVID J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . .  904-358-3454 
333 E ASHLEY ST JACKSONVILLE 32202 
SCHMIEDER, MARV E DO ..... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .... 904-829-8488 
ST LUKE'S HOSPITAL. 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SECUNDA, EDWARD D O  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721-4900 
5978 POWERS AVE JACKSONVILLE 3221 7 
STIMLER, JOHN E D0 .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  904-721-4930 
1 350 1 3TH AVENUE JACKSONVILLE BEACH 32250 
STROMBERG, RICHARD M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-824-841 1  
800 PRUDENTIAL DR JACKSONVILLE 32207 
TAFFLIN, MARC E DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-721-4900 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
TROTTER, GEORGE S MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-356-331 8  
2023 MYRA STREET JACKSONVILLE 32204 
UNIVERSITY FAMILY PRACTICE CENTER . . . . . . . . .  904-549-5700 
1 255 LILA STREET JACKSONVILLE 32208 
VUKICH, DAVID J MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WEHLE, MICHAEL J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WILLIS, FLOYD B MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WOODARD, GERALD R D0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-0363 
M ETHODIST MEDICAL CENTER, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
WOOLF, ISLON Z MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-953·2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GENERAL SURGERY 
AFSHARI, SOHRAB MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-636-0200 
3550 UN IVERSITY BLVD S, STE 204 
JACKSONVILLE 322 1 6  
ALLEN, JULIAN E MD .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-387-9206 
1 801 BARRS STREET. SUITE 620 JACKSONVILLE 32204 
BEHZADI, FARAMARZ MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-9610 
4123 UNIVERSITY BLVD S. SUITE F 
JACKSONVILLE 3221 6 
BENSON, JAMES R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... 904-387•1642 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
BLACK, BRUCE A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-461 3  
2700 RIVERSIDE AVE. STE 8 JACKSONVILLE 32205 
BOND, JAMES W MD . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354·2071 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 9009 
JACKSONVILLE 32209 
BORGER, JAMES A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
BOWERS, GARY J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
UNIVERSITY HOSPITAL, 653 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32203 
CALLOWAY, DANIEL M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CHISHOLM, GEORGE E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-388-6681 
1 820 BARRS STREET, SUITE 630 JACKSONVILLE 32204 
CONTARINI,  OSVALDO MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-31 50 
3636 UNIVERSITY BOULEVARD S. BUILDING B 
JACKSONVILLE 322 1 6  
COOKSEY, CHARLES D MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-2988 
2442 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
CORWIN SURGICAL CLINIC PA .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..... 904-246-7717  
1 506 ROBERTS DR JACKSONVILLE BEACH 32250 
CULLINS, EARL T MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-764-2451 
3 1 60 EDGEWOOD AVE W JACKSONVILLE 32209 
DAGOSTINO JR, HARRY J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3660 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DAY, SAMUEL M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-353-7416  
1 503 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
· · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ·  . .  · · · ·904-353-7416 
1 820 BARRS ST SUITE 1 22 JACKSONVILLE 32204 
DENNIS, JAMES W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6502 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DOKLER, MARYANNE L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
EDWARDS, FRED H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
EDWARDS I l l ,  JEFFERSON R MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398·0033 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 1 07 JACKSONVILLE 32207 
ELLISON JR,  ROBERT G MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-7521 
1 6 1 7  KING ST JACKSONVILLE 32204 
FATEMI, AMIR H MD .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-346·3377 
820 PRUDENTIAL DRIVE, STE 7 1 0  
JACKSONVILLE 32207 
FECHTEL, DOUGLAS J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-296-0404 
4203 BELFORT RD. STE 265 JACKSONVILLE 3221 6 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-396-6671 
321 5  HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
FELGER,  THEODORE S MD .. ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-387-7652 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
FONTANELLI, ENIO MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-1474 
MEDICAL CENTER PLAZA. 580 W 8TH ST SUITE 9 14  
JACKSONVILLE 32209 
FRVKBERG, ERIC MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904·35D-6727 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
FULMER; JACK T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737•0404 
4203 BELFORT ROAD, SUITE 265 JACKSONVILLE 322 1 6  
GARONI JR,  WILLIAM J MD ............. . . . . . . . . . . .. . . ...... 904-389-8871 
1 801 BARRS ST, STE 900 JACKSONVILLE 32204 
GILLIGAN, MICHAEL S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-5370 
1 801 BARRS ST, SUITE 925 JACKSONVILLE 32204 
HAGAN, KENNETH D MD .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-448-51 80 
5757 BOOTH ROAD BLDG 1 00 JACKSONVILLE 32207 
HARDING JR, ALFRED D MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-7521 
1 6 1 7  KING ST JACKSONVILLE 32204 
HARTIGAN, JOSEPH R MD .. .. . . . . . . . . .. ........ . . . . . . .. . . . . 904-296-0404 
4203 BELFORT RD. STE 265 JACKSONVILLE 322 1 6  
HERNANDEZ, JOSE Y MD .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-260-301 1 
6144 GAZEBO PARK PLACE SOUTH 
AVENUES MED CTR PA SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32257 
HINDER, RONALD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223·2000 
MAYO CLIN IC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
HUNTER SR, R ICHARD D MD ............. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-764-3774 
3 1 60 W EDGEWOOD AVE JACKSONVILLE 32209 
ILANO, APOLINAR C MD ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-765-2669 
845 EDGEWOOD AVENUE WEST 
JACKSONVILLE 32208 
IMAMI, EMRAN R MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ................ 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
··· · · · · · · · ·· · · ·· · · ·· · · ········ · ··· · ···· · · · ·································· ··904-549-3500 
PHYSICIANS CARE-SURGERY, 655 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JAGADISH, BASAVARAJAP MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-9042 
6 1 34 HARVIN RD JACKSONVILLE 3221 6 
· · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······904-241 -3 122 
350B 1 0TH AVE S, STE 801 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
DUVAL "' 
JOHNSTON JR,  DAVID P MD .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-S 
1 801 BARRS STREET. DEPAUL BLDG SUITE 
JACKSONVILLE 3, 
JONES, KENNETH W MD .. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904.755.7 
1 004 EDGEWOOD AVENUE WI 
JACKSONVILLE 3, 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · ···· 800-338·1 
METHODIST REG HOSP. 580 WEST 8TH STRI 
JACKSONVILLE 3, 
KILKENNY, JOHr-1 W MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-549-3 
653 W 8TH ST JACKSONVILLE 3, 
KIMBALL I l l ,  ERNEST R MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-0 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 1 07 JACKSONVILLE 3:2 
LAKESHORE MEDICAL CARE CENTER .. . . . . . . . . . .  904-384-5 
461 6  SAN JUAN AVE JACKSONVILLE 3:2 
LAMPARD, SIMON D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 3:2 
MCKIBBEN, BRIAN T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-353·5 
1 5 1 5  MAY ST JACKSONVILLE 3:2 
METZGER, PHILIP P MD .... . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-223-2 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO RC 
JACKSONVILLE 32 
OLDENBURG, W A  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO RC 
JACKSONVILLE 32 
PEARCE, HERBERT R MO ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .  904-399-5 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 
JACKSONVILLE 32 
PETERS, T G MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-798-8 
580 WEST 8TH ST. SUITE 701 JACKSONVILLE 32 
PUNVA, CHALERMCHAI MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-5 
461 6  SAN JUAN AVENUE JACKSONVILLE 32 
RIFKIN, KERRY V MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-388•7 
1 6 1 7  KING STREET JACKSONVILLE 32 
RIZK, BASSAM G MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-0 
3599 UNIVERSITY BLVD SOUTH, SUITE 
JACKSONVILLE 32 
ROBERT H STILL JR MD AND DOUGLAS J FECHTEL Mil 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · ·  904-296-0 
4203 BELFORT RD, STE 265 JACKSONVILLE 32 
ROYCHOUDHURY, ASHOK MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-724·0 
2032-A SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 32 
SCANNELL, GIANNA P MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-4 
655 WEST 8TH ST JACKSONVILLE 32 
SC HERT, FREDERICK W MD ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-o 
1 820 BARRS STREET. DILLON PROF BLDG STE 
JACKSONVILLE 32 
SHARIAT, ABBAS MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-246-9 
804 A THIRD ST NEPTUNE BEACH 32 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ······ ·--····················· · · · · · · · · · · ········ · · ········· .. 904-739-0 
HUMANA MEDFIRST, 41 71  ROOSEVELT Bl 
JACKSONVILLE 32 
SMITH, L A  MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-739-0 
3636 UNIVERSITY BLVD S, STE 
JACKSONVILLE 32 
SMITH, STEPHEN L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32 
SOORIASH, DAVOOD MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-356-6 
MEDICAL CENTER PLAZA I I ,  580 W 8TH STREET #8 
JACKSONVILLE 32 
SPARKS, DOUGLAS MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389·8 
1 801 BARRS ST JACKSONVILLE 32 
STILL JR, ROBERT H MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-0 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 265 JACKSONVILLE 32 
SYKES SR, REGINALD L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-765-4 
7334 LEM TURNER JACKSONVILLE 32 
TEPAS Ill, JOSEPH J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-721-4 
5720 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32 
THEOPHELIS, LEE G MD .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32 
VELDENZ, H ENRY C MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32 
WEBB, GEORGE S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-399-5 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 
JACKSONVILLE 32 
WEBB, H W MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STRI 
JACKSONVILLE 32 
WHELCHEL, CARL D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-399-5 
SURG ASSOCS OF NE FL # 
3599 UNIVERSITY BOULEVAR 
JACKSONVILLE 32 
ZOMOROOIAN, ALI A MD . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-5 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 
JACKSONVILLE 32 
GERIATRICS 
BAKER, JOHN A MD . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-0 
836 PRUDENTIAL DR, STE 1 402 JACKSONVILLE 32 
CHASKA, BENJAMIN W MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32 
GATIEN, LIONEL J 00 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-260-4 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · ······-- 904-725-9 
9951 ATLANTIC BOULEW 
FIRST COAST IMPOTENCE CL SUITE 
JACKSONVILLE 32 
DUVAL 
◄MING, WAYNE A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-393-2678 
20 PRUDENTIAL DR STE 7 1 3  JACKSONVILLE 32203 
.EY, GREGORY T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 904-646-1233 
�01 MONUMENT RD JACKSONVILLE 32225 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · ·  . . . . .. . . . . . . . .. 904-646- 1 233 
401 MONUMENT RD JACKSONVILLE 32225 . JR, B C  MD ... . . . ..... . . ..... . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ...... . . . 904-387-7372 
ST VINCENT FAM MED CENTER 
708 ST JOHNS AVENUE JACKSONVILLE 32205 
IGAN, W P  MD ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .............. 904-354-5123 
522 OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
:DER, HAROLD B MD ............. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-771-8270 
55 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
alSTRE, LOUIS J MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3550 
55 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
31NSON, MARY K MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-764-3333 
55 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
)0, A D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-387-2597 
339 ROOSEVELT BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
iADA, MIGUEL A MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-247- 191 1 
40 1 6TH AVE NORTH JACKSONVILLE BEACH 32250 
:DAS, BEETHOVEN T MD . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-2597 
339 ROOSEVELT BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
�PLE JR ,  FRANKLIN R MD .. . . . . . . . . . . . .. ..... . ....... 904-646-3100 
326 NORWOOD AVENUE JACKSONVILLE 32208 
IEINER, DAVID S DO . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
IELONKA, EDWARD P MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .  904-743-7000 
404 ARLINGTON ROAD JACKSONVILLE 3221 1 
.ANDER, GUY T MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-0200 
731 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
lRPE, MICHAEL V MD .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-783-2405 
1 00 CYPRESS LAGOON COURT 
JACKSONVILLE 32082 
3AR, RAYMOND F MD ........... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-262-9204 
D240 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32257 
. . . ....... . . . .. . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ................. 904-646-31 00 
9770 BAYMEADOWS RD. SUITE 105 
JACKSONVILLE 32256 
TH, RUBEN L MDPA . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 904-387-1666 
1 727 BLANDING BOULEVARD. SUITE 1 01 
JACKSONVILLE 322 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . .... . . . . . . . . . . . . . 904-387-1666 
404 CHUCKEBERRY COURT JACKSONVILLE 32223 
/INCENTS AMBULATORY CARE .... . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-0844 
339 ROOSEVELT BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
....................... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-1 559 
947 MERRILL ROAD JACKSONVILLE 32277 
:PHEN J CLARK MD PA . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-739-1 1 40 
1 31 UN IVERSITY BLVD S JACKSONVI I. LE 3221 6  
:WART, ERIC M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 904-786-7223 
55 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
�RTZ, DEBORAH A MD ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-783-0081 
01 6 NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32205 
(ES SR, R EGINALD L MD ... . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .... 904-765-4306 
334 LEM TURNER JACKSONVILLE 32208 
INER, JOHN C D0 .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-247-1 91 1 
340 1 6TH AVENUE NORTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
LOR 111, WALTER C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
)MAS, RONALD MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-262-3706 
1 579 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
LORON, ANNE H MD .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-221 -0265 
3001 ·2 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32225 
LLIZADA, WASSY A MD ... . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. ...... 904-388-2386 
395 CASSAT AVE JACKSONVILLE 32205 
rERS, MICHAEL L MD .. . . .... ...... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-260-3200 
0337 SAN JOSE BLVD. 1 01 JACKSONVILLE 32257 
TMORE, RICHARD D MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 904-387-1559 
9770 BAYMEADOWS ROAD, SUITE 1 05 
JACKSONVILLE 32256 
.SON I l l ,  GEORGE R MD . . .. . ... . . . . . . .......... . . . . . . . . . 904-549-5700 
55 W 8TH ST JACKSONVILLE 32231 
!FIELD, GARY L MDPA .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-4€45 
30 JACKSONVILLE DR JACKSONVILLE BEACH 32250 
LFSON, BUD L MD ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-6326 
4237 SALISBURY ROAD. SUITE 302 
JACKSONVILLE 3221 6  
IGHT, ANNA M MD .. . . . . .. . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-549-3660 
55 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
_LER, MARK A MD .......... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-1440 
947 MERRILL ROAD JACKSONVILLE 3221 1 
· · · · · · · · ................... . .... . . . .................. . ................ . . .. 904-241-8788 
ST VINCENT ATLANTIC BEACH. 1 023 ALTANTIC BLVD 
ATLANTIC BEACH 32233 
ASTROENTEROLOGY 
rlEM KARAM, SAMI R MD . . .. . . . . . . . .. . ................. 904-350-6727 
. 55 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SS JR,  ROBERT T MD .... . . . . . . .. . . . . ... . . . . . .. . . ..... .... 904-549-3500 
2344 SOUTH 3RD STREET 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
RLAND GROOVER CLINIC PA . . . . . . . . . . . . . .......... . 904-398-7205 
,20 PRUDENTAIL DR, SUITE 1 1 1  JACKSONVILLE 32207 
ALAND JR,  JAMES L MD ... . . . .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-9361 
610  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
URAS, ERNEST P MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BUELOW, ROBERT G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9361 
1 6 1 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
BYRD, DAVID E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .  904-388-9362 
1 61 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
CANGEMI, JOHN R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DEVAULT, KENNETH R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DINH. NGOCLAN T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-346-0330 
3599 UNIVERSITY BLVD SOUTH 
SAM WELLS MED COM SUITE 91  1 
JACKSONVILLE 3221 6  
EVANS, JONATHAN S M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
FLEMING, C R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GEORGE, DONALD E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
GOLDBERG, LAWRENCE S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-3446 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 130 JACKSONVILLE 32216  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-7205 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 1 01  
JACKSONVILLE 32216  
GROOVER, JACK R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-3446 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 1 30 JACKSONVILLE 322 1 6  
HANCOCK-BORLAND-MORRIS CLINIC PA ....... 904-388-9361 
THE CLINIC FOR DIGESTIVE DESEASES 
1 6 1 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
HARDIN, RICHARD D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9361 
CLINIC FOR DIGESTIVE DISEASE, 16 10  BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
HARMON, W A  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-9361 
1 6 1 0  BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
HOFFMAN, JEFFREY S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-7205 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 1 1  
JAC KSONVILLE 32207 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
PHYSICIANS CARE·GASTROENTEROLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JEIVEN, SUSAN D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-3505 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
JOSEPH, BRADFORD W MD ...... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-296-3446 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 1 30 JACKSONVILLE 322 1 6  
KANNER, ROBERT S MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-7205 
4203 BELFORT ROAD. SUITE 1 30 JAC KSONVILLE 322 1 6  
KOLTS, BYRON E MD .... . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-549-5000 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
KRUEGER, ROSS T MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-4424 
1 801  BAARS STREET. SUITE 820 JACKSONVILLE 32204 
KUEHN, STEPHEN E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2321 
RIVERSIDE CLINIC. 2005 RIVERSIDE AVENUE 
JACKSONVILLE 32204 
LANGATT, MURRAY L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-247-0056 
350 TENTH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
LOEB, DAVID S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MAC MATH, TERRY L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-5000 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MERRELL, DALE E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-2321 
2005 RIVERSI DE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
MORRIS JR, WALTER E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-9361 
1 6 1 0  BARAS STREET JACKSONVILLE 32204 
RADI, ALEJANDRO A MD .... . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-31 09 
580 W EIGHTH ST STE 502 JACKSONVILLE 32209 
SACK, TODD L MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-9361 
CLINIC FOR DIGESTIVE DIS. 1 6 1 0  BARAS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
SCOLAPIO, JAMES S MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SHAH, GAURANG N MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-2300 
4 1 23 UNIVERSITY BLVD S. SUITE A 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SPIVEY, JAMES R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
SPRAGUE, RICHARD S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7672 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
STARK, MARK E MD ... . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
TEK, HONG T MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . ............ . . . . . .. . . . . . . . . .  904-388-0732 
1 820 BAARS STREET. DILLON PROF BLOG STE 433 
JACKSONVILLE 32204 
THIRUMURTHI, M S MDPA ... . . . . . . .. . . . . . . . . . .............. 904-737-6687 
3604 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
WIDNER, VICTOR R M D  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-7207 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 1 1  
JACKSONVILLE 32207 
· · · · · · · ······· · ······ ········ · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· . . . · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · 904-398-7205 
3599 UNIVERSITY BLVD S. S UITE 1 1 01 
JACKSONVILLE 322 1 6  
WOLFSEN, HERBERT C MD .... . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . ..... 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
WOODWARD, TIMOTHY A MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PPC 
FAMILY PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
ALCH, LLOYD G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-393-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE. EMER PHYS INC SUITE 7 1 3  
JACKSONVILLE 32207 
ARGYLE FAMILY PRACTICE CENTER ....... . . . . . . . .  904-771-4331 
8500 BLANDING BOULEVARD JACKSONVILLE 32244 
BA DANOWSKI, RALPH MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7300 
1 800 BAARS STREET JACKSONVILLE 32204 
BANCROFT, LAURA W MD . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
BILLINGSLEY, KATHERINE L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-5561 
12 1 1 0  SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32223 
BOONE, RALPH M DOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249-8205 
350 1 3TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BRAEUTIGAM, KENT T DO .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-2227 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
BROOKS, STEPHEN J MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .... . . . . .  904-387-0844 
4339 ROOSEVELT BLVD #2 JACKSONVILLE 3221 0  
CAMPBELL, WILLIAM H M D  .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-5000 
655 W 8TH STREET JACKSONVIL LE 32209 
CLINICAL STAFF AGENCY .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  904-366-2300 
653 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
COOKSEY, CHARLES D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-2988 
2442 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
DELROSARIO, LEONARDO S MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-354-3885 
225 ASHLEY ST W. # 1 02 JACKSONVILLE 32202 
DOYLE, GEORGIA A D0 . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
DYNAN DOB BERTI E N ,  LISA A D O  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-393-2678 
820 PRUDENTIAL DR #71 3 JACKSONVILLE 32207 
EDELBERG, JAY W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5682 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
FACULTY CLINIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-549-3673 
655 WEST 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
FERN, SAMUEL J 00 .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-249-0335 
1 1 4 1  BEACH BOULEVARD JACKSONVILLE 32250 
FERRER, ASTERIA A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-5700 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
FIRST COAST MEDICAL GROUP PA .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7606 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
FUENTES, JORGE G MD . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-5385 
461 6  SAN JUAN AVENUE JACKSONVILLE 32210  
GREEN, HOWARD J DO .. . . . . . .. ... ............... . . . . .. . . . . . . 904-725-0200 
1 731 UNIVERSITY BOULEVARD S 
JACKSONVILLE 3221 6  
HARDIE, A L MD ................. ........... . . . . . . . . . . . . . .......... 904-645-9246 
9802 BAYMEADOWS RD. STE 10 JACKSONVILI_ E  32255 
HARTLEY, TODD C MD .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
HARWOOD, ANN L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8THS STREET JACKSONVILLE 32209 
HASSAN, MAJ ED B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-292-0322 
9857 ST AUGUSTINE ROAD JACKSONVILLE 32257 
. .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-389-2525 
837 N EDGEWOOD AVENUE JACKSONVILLE 32205 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·  904-757-9101 
450-5 BUSCH DRIVE JACKSONVILLE 32218  
HAWS, KIRBY W DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721-4920 
3627 UNIVERSITY BLVD SOUTH JACKSONVILLE 3221 6 
ILANO, APOLINAR C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .  904-765-2669 
845 EDGEWOOD AVENUE WEST 
JACKSONVILLE 32208 
IMESON PARK PRIMARY & FAMILY CARE C .. . .  904-757-9349 
1 0385 NORTH MAIN STREET JACKSONVILLE 32218  
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·· · · · .... 904-549-5000 
UNIVERSITY HOSPITAL 
655 WEST 8TH STREET 655 W 8TH STA 
JACKSONVILLE 32209 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . .... ·········· · · ······· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3660 
1 30 NEW BERLIN ROAD JACKSONVILLE 32203 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-247-1733 
645 MAYPORT RD ATLANTIC BEACH 32233 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
PHYSICIANS CARE-NEUROLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
PHYSICIANS CARE·CH &FM. 655 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-549-3500 
PHYS CARE GENERAL ANO INFECT 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JEREMIAH, CLIFFORD J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-737-1022 
LAKEWOOD ACUTE CARE CTR, 5978 POWERS AVENUE 
JACKSONVILLE 322 1 7  
· · · · · ····· ·· · · ···· ·· · · · ·· · · · · · · · · · · ··· · · · · · · ·· · ·· ·· · ·· · · · · · · ·· · ···· ·· · · · · ····· · 904-743-2466 
ARLINGTON ACUTE CARE CTR. 1 02 1  CESERY BLVD 
JACKSONVILLE 3221 1 
· · ·· · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... 904-737-9691 
EMERGENCY MEDICINE.  3599 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 3221 6  
PPC 
OB-GYN 
NARDANDREA JR, JOHN P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5365 
1 500 S E MAGNOLIA EXT. SUITE 203 OCALA 34471 
PANZER, ROBERT G D0 .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-41 33 
3405 S W  COLLEGE ROAD. SUITE 101 OCALA 34474 
PHILLIPS JR, DOYLE C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-8889 
3300 S W  34TH AVE # 1 1 2  OCALA 34474 
POPEIL, LAR RY R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-24TT 
40 S W  1 2TH STREET. SUITE C201 WALLIS MED CTR 
OCALA 34474 
PRADA, ENRIQUE S MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-8099 
OCALA VASCULAR CLINIC. STE W1 10  OCALA 32670 
RAJU. DANTULURI P MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -0603 
1 805 SE LAKE WEAR AVE OCALA 34471 
RE PIEDAD, TERESITA L MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -0647 
1 21 6  S E  24TH RD OCALA 34471 
SCHIFFER REISNER INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . .. . . . . 352-732-9888 
EXPRESS CARE OF OCALA 
1 308 SOUTHWEST 3RD AVENUE OCALA 34474 
SIVAKUMARAN, SUPATHTHIRA MD ... . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-9988 
SKYLARK OUTPATIENT CENTER. SUITE 203 
OCALA 34470 
UGARTE, JULIO C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-245-1 1 1 1  
1 0250 S E U  S HWY 441 BELLEVIEW 34420 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  352-245-5060 
1 7820 SE 1 09 ST. STE 1 06 B SUMMERFIELD 34491 
GASTROENTEROLOGY 
BARISH, ROBERT MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-8905 
1 1 50 S E  1 8TH PLACE OCALA 34471 
KARVE, NANKUMAR R MD .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-629-4151 
1 648 S E  3RD AYE OCALA 34471 
MAXWELL, A R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622·3744 
2930 S E 3RD COURT OCALA 34471 
MCCLARY, ROBERT D MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-3744 
2930 S E  3RD COURT OCALA 34471 
RUMALLA, PRABHAKAR MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-732-8905 
1 1 50 S E 1 8TH PLACE OCALA 34471 
TRUESDALE JR, RICHARD A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-732-8905 
1 1 50 S E 1 8  PLACE OCALA 344 71 
VAN ELDIK, RICHARD B MD ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 352-732-8905 
1 1 50 S E  1 8TH PLACE OCALA 34471 
VYAPAKA, JAGANNADHA R MD ... . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 352-622-5536 
1 29 S W  1 1TH STREET OCALA 34474 
GENERAL PRACTICE 
COLLANTE, RODOLFO L M D  .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-9988 
1 224 S E MAGNOLIA EXTEN OCALA 32671 
. . . . . .. . .  · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-732-9988 
1 601 N E  25TH AVENUE. SUITE 203 OCALA 32670 
DOERFLEIN, MICHAEL T MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-368-3414 
1 31 S W  1 5TH STREET OCALA 34474 
HARE, NINA M DO .. . . .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-620-2200 
1 541 S W  FIRST AVENUE. SUITE 1 02 OCALA 34474 
KOERNER, JEFFREY M DO ....... . . ........................ 000-000-0000 
CENTER FOR FAMILY HEALTH. 801 S W  1 ST AVENUE 
OCALA 34471 
· · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ······ .. ···· 352·694- 1 1 03 
OCALA VASCULAR CLINIC THE CASCADES 
1 51 5  E SILVER SPRINGS BLVD #W1 1 0  OCALA 32670 
MARTIN, ARTEMIO A MD .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-489-51 52 
ALE M EDICAL OFFICE. 4840 SOUTH US HIGHWAY 41 
DUNNELLON 34432 
RODRIGUEZ, PEDRO F MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-9424 
1 50 S E 1 7TH STREET. SUITE 503 OCALA 34471 
SHAH, NIKHIL MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. 352-489-3030 
20281 E PENNSYLVANIA AVENUE DUNNELLON 34430 
SMITH, D K  DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-41 33 
3405 S W  COLLEGE RD #101  OCALA 34474 
GENERAL SURGERY 
CHAMBERS, W E  MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-4510 
220 S W  1 5TH STREET OCALA 34474 
GALLINARO, ROBERT N MD .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-622·8152. 
1 541 S W  FIRST AVENUE. SUITE 1 05 OCALA 34474 
HAGAN, DONALD J MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-622-8152 
1 54 1  S W  1 ST AVENUE. SUITE 1 05 OCALA 34474 
HASAN, KHALIL A MD .... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-7188 
1 056 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
JAWAD, MUHAMMAD A MDPA ... . . . . .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . 352-351-5TTO 
2820 S E 3RD COURT. SUITE 1 OCALA 34471 
KARVE, NANKUMAR R MD .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . 352-629-41 51 
1 648 S E 3RD AVE OCALA 34471 
LANDMANN, DWIGHT D MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-8152 
1 541 S W  1 ST AVENUE. SUITE 1 05 OCALA 34474 
MARTIN, ARTEMIO A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 352-489-51 52 
ALE M EDICAL OFFICE. 4840 SOUTH US HIGHWAY 41 
DUNNELLON 34432 
MCFADDIN, DAVID M MDPA .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 352-867-8551 
1 529 S W  2ND AVENUE. SUITE 3 OCALA 34474 
NEUSTEIN, CHARLES L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .... 352-732-2157 
1 623 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
OVERCASH, WILLIAM T MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 352-368-2828 
SURGICAL ASSOCS OF MARION CO PA 
2965 S E  3RD COURT OCALA 34474 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-368-2828 
9401 S W  HIGHWAY 200. BUILDING 700 SUITE 701 
OCALA 34478 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·352-368-2828 
BRUCE CREEK MED CTR # 1 06 
1 7820 S W  1 09TH AVENUE SUMMERFIELD 34491 
PERICHERLA, VARMA S MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-368-2606 
2825 S E  3RD COURT OCALA 34474 
PRADA, ENRIQUE S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-8099 
OCALA VASCULAR CLIN IC, STE W1 1 0  OCALA 32670 
STEWART, EARL S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-867-831 1  
1 503 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
SWAMY, NANJUND,tl. MD .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-6181  
2801 SW COLLOGE RD #48 OCALA 34474 
GERIATRICS 
CARTWRIGHT,THOMAS H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-4032 
2725 S E  MARICAMP ROAD OCALA 34471 
CHALLA, HANIMI R MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-873-1 1 00 
8800 S W  SR 200. SUITE 207 OCALA 34481 
G YNECOLOGY 
MANN, CHERYL B MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -0060 
1 500 S E  1 7TH STREET. BUILDING 200 OCALA 34471 
HEMATOLOGY / ONCOLOGY 
KAMAL, MOHAMMAD K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. 352-732-81 1 1  
2820 S E  3RD COURT. SUITE 2 OCALA 34471 
KEITT, ALAN S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-591-2419  
HWY 441  SOUTH MCINTOSH 32664 
ROHATGI, RAKESH MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34476 
WRIGHT, GARY M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-4032 
2725 SE MARICAMP RD OCALA 34471 
INTERNAL MEDICINE 
BARISH, ROBERT MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 352-732-8905 
1 1 50 S E  1 8TH PLACE OCALA 34471 
BELLAM, RAJENDRA P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-465-1 � 99 
1 1 707 N WILLIAMS STREET. SUITE 3 
DUNNELLON 34432 
BOOKBINDER, STEPHEN A MDPA ..... . . . . . . . ........ . 352-237-7171  
3304 SW 34TH CIRCLE, SUITE 201 OCALA 32674 
CARTWRIGHT, THOMAS H MD ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-4032 
2725 S E  MARICAMP ROAD OCALA 34471 
CENTRAL FLORIDA HEART GROUP ... . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-4 1 1 6  
2801 S W  COLLEGE RD. STE 1 2  OCALA 34474 
CHALLA, HANIMI R MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-873-1 1 00 
8800 S W SR 200. SUITE 207 OCALA 34481 
DAS, CHANDRANATH L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-237-5592 
3200 S W  27TH AVENUE # 106 OCALA 34478 
DILORENZO, MARC J MD .................................... 352-732-5550 
2840 S E  3RD CT. BLDG 200 OCALA 34471 
DRESEN, WILLIAM F MD .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 352-629-4430 
SOUTH PINE MEDICAL PARK 
2840 S E  3RD COURT # 1 00 OCALA 34471 
ECKEL, DAVID MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-351 -7240 
MUNROE REGIONAL MED CTR. 1 3 1  SW 1 5TH STREET 
OCALA 32670 
ELIGETI. RAMULU E MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 352-622-4251 
307 S W  1 4TH ST OCALA 34474 
· ·· · · ·· ····· ······· · ······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···352-858-7878 
MARION COMM HOSPITAL. 1 431 SW 1 ST AVENUE 
OCALA 34474 
FALESTINY, HANY N MD .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-5550 
2840 SE 3RD COURT. BLDG 200 OCALA 34471 
FAMILY MEDICAL CENTER-BELLEVIEW ........... 352-351-7325 
1 1 53 1  S US HIGHWAY 301 BELLEVIEW 32620 
FIELD, LAWRENCE R D0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-854-1200 
IMED CONSORTIUM PA 
9401 S W  HIGHWAY SUITE 200 BLDG 9D OCALA 34476 
FINK, STEVEN D DO ........ . ...... . . . . . ... . . . . .. . . . ...........•. 352-351-3422 
2760 SE 1 7TH ST. STE 600 OCALA 34471  
FISCHER, STEPHEN E MD ................ . . . . . . . . . . . . ....... 352-245-9157 
1 1 531 S US HWY 301 BELLEVIEW 34420 
FOX, IRA R MD .. .. . . ..... ........... ... .. . . . . . .. . ... .. ....... . ...... 352-237-3585 
5780 SW 20TH STREET OCALA 32674 
GRAY, PATRICK A MD ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-854-0004 
9401 S W  HIGHWAY 200. SUiTE 701 OCALA 34481 
HARRELL JR, HENRY L MD ............... . . . . . . . . . . . ...... 352-732-7680 
1 500 S E  MAGNOLIA EXT, SUITE 201 OCALA 34471 
JESRANI, MOHAN U MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-4 1 1 6  
2801 S W  COLLEGE RD. STE 1 2  OCALA 32674 
KAMAL, MOHAMMAD K MD ................. . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-81 1 1  
2820 S E 3RD COURT. SUITE 2 OCALA 34471 
KEITT, ALAN S MD ........... . ...... . ........ ...... . ............. 352-591-241 9 
HWY 441 SOUTH MCINTOSH 32664 
KITOS, ROBERT J MD .... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 352-854-7322 
9401 SW HWY 200. BLDG 700 STE 702 OCALA 34481 
KOHLI, NAGESH MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-732-5552 
1 50 S E  1 7TH STREET. SUITE 604 OCALA 34471 
LAZO, EDWARD D MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-2520 
801 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
MAXWELL, R R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 352-622-3744 
2930 S E 3RD COURT OCALA 34471 
MARION 39 
MCCLARY, ROBERT D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-3744 
2930 S E  3RD COURT OCALA 34471 
MCCOY, DONALD L DO ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .  352-591 -2419 
20400 1 0TH STREET MCINTOSH 32446 
MITRA, PURUSHOTTAM MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5552 
1 50 SE 1 7TH STREET. SUITE 604 OCALA 34471 
MITTAL, VIJAY K MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-237-4 1 1 6  
2801 S W  COLLEGE RD. STE 1 2  OCALA 34474 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 352-687-8188 
MUNROE REGIONAL MED CENTER 
1 31 S W  1 5TH STREET OCALA 34470 
OFFEN BERG. HOWARD L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-3868 
40 S W  1 2TH STREET. SUITE C101  OCALA 32671 
PANCHAL, JAYANTI J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-620-2240 
3200 S W  34TH AVENUE. SUITE 302 OCALA 34474 
PASSALACQUA, DOMINICK J MD . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .  352-489-8070 
408 N WILLIAMS ST DUNNELLON 32630 
RAI, SWAROOP MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .  352-622-4251 
307 S W  1 4TH ST OCALA 34474 
RAO, KRISHNA MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 352-629-5000 
1 1 33 S E  1 8TH PLACE. SUITE 1 OCALA 34471 
. . . . . . . ..... · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-7287 
MUNROE REG MED CTR. 1 31 SW 1 5TH STREET 
OCALA 32671 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-629-5000 
1 1 33 SE 1 8TH PLACE STE 1 OCALA 32671 
REDDY, KUCHAKULLA N MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34474 
REISNER, FRANK F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -7600 
MUNROE REG MED CENTER. 1 31 SW 1 5TH STREET 
OCALA 32670 
REYNOLDS, CRAIG H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-4032 
2725 S E MARICAMP RD OCALA 34471 
ROHATGI, RAKESH MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34476 
RUMALLA, PRABHAKAR MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 352-732-8905 
1 1 50 S E  1 8TH PLACE OCALA 34471 
SACKIN, DAVID A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-35� -0097 
1 040 S W  1 ST AVE OCALA 34474 
SINGH, M P  MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  352,867-9600 
MARION HEART ASSOC PA. STE 603 OCALA 34471 
SIVAKUMARAN, SUPATHTHIRA MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . 352-732-9988 
SKYLARK OUTPATIENT CENTER. SUITE 203 
OCALA 34470 
STAMPER, GREGORY L DO .. . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . ... 352-489-51 52 
4840 S US HWY 41  DUNNELLON 34432 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·  352-591 -2419 
20400 1 0TH STREET MCINTOSH 32446 
STEWART, GEORGE E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-1 1 26 
1 800 SE 1 7TH ST. STE 300 OCALA 34471 
SUNKAVALLI, SURKAVALLI MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-854-2990 
2801 S W  COLLEGE ROAD. SUITE 7 OCALA 34474 
TAGHLABI, MOHAMMAD S MD . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 352-351 -5466 
INT MED CRITICAL CARE ASSOC N FL PA 
307-B SOUTHWEST 1 4TH STREET OCALA 32671 
TRUESDALE JR, RICHARD A MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-8905 
1 1 50 S E  18 PLACE OCALA 34471 
VAN ELDIK, RICHARD B MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-8905 
1 1 50 S E  1 8TH PLACE OCALA 34471 
VASUDEVAN, ANJU MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34474 
VELEZ LEON, OSVALDO MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-4133 
3405 S W  COLLEGE ROAD # 10 1  OCALA 34474 
VYAPAKA, JAGANNADHA R MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-622-5536 
1 29 S W  1 1TH STREET OCALA 34474 
YUTANI, FREDRICK M MDPA ... . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . 352-732-4276 
1 500 S MAGNOLIA EXT. SUITE 206 OCALA 32671 
NEUROLOGY 
GAUDIER, JOSE A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-732-9643 
1 50 SE 1 7TH ST. STE 703 OCALA 34471 
HOWELL, GREGORY J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-7095 
2203 S E THIRD AVENUE OCALA 34471 
NG, CHI KIN MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-7095 
2203 SE 3RD AVE OCALA 34471 
RAY, WALTER F MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 352-690-2400 
391 5  S E  LAKE WEIR AVE OCALA 34471 
RUBIN. JAY J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . 352-732-9643 
1 50 S E  1 7TH STREET. SUITE 703 OCALA 34471 
NEUROSURGERY 
DISCLAFANI 11, ANTONIO MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-3360 
1 1 05 S W  FIRST AVENUE OCALA 34474 
KAPLAN, BARRY J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 352-622-3360 
1 1 05 SW FIRST AVE OCALA 34474 
KIM, LLOYD Y MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . ..... 352-368- 1 103 
MARION COMMUNITY HOSPITAL 
1 431 S W  1 ST AVENUE OCALA 34478 
LORA, JUAN D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 352-732-3966 
1 1 30 S E  1 8TH PLACE OCALA 34471 
NUCLEAR MEDICINE 
RADUNS, KERRY B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-2560 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 34474 
OB-GYN 
HUNT, SEABORN M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-622-9900 
2600 S E  1 7TH STREET. SUITE A OCALA 34471 
40 MARION 
JOHNSON, PHILIP N MD ..... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-351-0060 
1 500 S E  1 7TH STREET OCALA 34471 
MANN JR, RICHARD C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-351-0060 
1 500 S E  17 STREET, BUILDING 200 OCALA 34471 
MURPHY JR, DOUGLAS R MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-0060 
1 500 S E  1 7TH STREET, BLDG 200 OCALA 34471 
NAGDA, RASIKLAL MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-9226 
1 50 S E  1 7TH STREET SUITE 400 OCALA 34471 
PERICHERLA, SAROJINI MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-368-2606 
2825 S E 3RD COURT OCALA 34474 
SABOL, EDWARD D MDPA . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-7435 
WALLIS MEDICAL CENTER 
40 SOUTHWEST 1 2TH STREET STE 8·201 
OCALA 34474 
SPENCER, RONALD P MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-0060 
1 500 S E  1 7TH STREET. BUILDING 200 OCALA 34471 
WEBSTER, J C  MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351 -4999 
1 800 S E  1 7TH STREET. BUILDING 1 00 OCALA 34471 
WILSON, CHARLES V MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -4999 
1 800 SE 1 7TH ST, BLD 1 00 OCALA 34471 
ONCOLOGY 
REYNOLDS, CRAIG H MD ... . . . . .. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-4032 
2725 S E  MARICAMP RD OCALA 34471 
VASUDEVAN, ANJU MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34474 
OPHTHALMOLOG Y  
CROLEY, THOMAS MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 352-237-8400 
CENTRAL FLORIDA EYE INST, 3133 S W  32 AVENUE 
OCALA 34474 
DEATON, JOHN S D0 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-5183 
1 500 S MAGNOLIA AVENUE, SUITE 1 06 OCALA 34471 
HERMAN, STEPHEN G OD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-237-8400 
3133 S W  32ND AVENUE OCALA 34474 
JANK, MARK MD .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 352-622-51 83 
1 500 S MAGNOLI AVE, SUITE 1 06 OCALA 34471 
OCALA EYE SURGEONS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-51 83 
1 500 S MAGNOLIA AVENUE, SUITE 1 06 OCALA 34471 
POLACK, PETER J MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-368-2727 
1 50 S E  1 7TH STREET. 11 1 008 OCALA 34471 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-368-2727 
1 50 S E  1 7TH STREET. SUITE 1 00B OCALA 34471 
SCHWENK, GORDON C MD . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . ..... 352-622-51 83 
1 500 S MAGNOLIA AVE, SUITE 1 06 OCALA 34471 
WARREN, RICHARD C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-51 83 
1 500 S MAGNOLIA AVENUE. SUITE 1 06 OCALA 34471 
WINGO, L E  MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-732-8404 
ASSOCIATED COMPREH EYE CARE INC 
603 S E  FORT KING STREET OCALA 34471 
· OPTOMETRY 
CLARK, RICHARD K OD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-0046 
2720 N E  1 4TH STREET OCALA 34470 
JOHNSON, RAY H OD ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-7900 
1 50 S E  1 7TH STREET. SUITE 1 00 OCALA 34471 
PAGLIA, CHARLES F OD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-637-51 80 
DUNNELLON SQUARE. 1 1 223 N WILLIAMS STREET 
DUNNELLON 34432 
PARRISH, DAVID E OD .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 352-489-1400 
1 1 223 N WILLIAMS STREET. SUITE I DUNNELLON 34432 
RITZ, DANIEL L 0D ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-6200 
6 1 02 SW ST ROAD #200 OCALA 34476 
. . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-245-9801 
S E  HIGHWAY 441 .  521 5 S E  ABSHIER BOULEVARD 
BELLEVIEW 34420 
RITZ, NICHOLAS B OD .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... 352-732-7900 
1 50 S E  1 7TH STREET, SUITE 1 00 OCALA 34471 
RITZ, N W  OD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-7900 
1 50 SE 1 7TH ST, STE 1 00 OCALA 34471 
ORAL SURGERY 
CAYLOR, RONALD E DMDP .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 352-732-4427 
1 1 20 SE 1 8TH PLACE OCALA 34471 
HUGHES, STEVEN W DDS ... . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 352-867-0033 
261 1 -A S E 1 7TH STREET OCALA 344 71 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
BRILL, ROBERT J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-121 1 
1 500 S E  MAGNOLIA AVENUE. SUITE 204 OCALA 34475 
CANNON, 0 F MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-3422 
2760 S E  1 7TH STREET, SUITE 600 OCALA 34471 
. . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-351 -3422 
9401 S W  H IGHWAY 200. BLDG 200 SUITE 201 
OCALA 32676 
DUKE, JAMES B MDPA ...... . .... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-867-0444 
2 1 00 S E 1 7TH STREET 
SUITE 902 LAUREL RUN PROF CTR OCALA 34471 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-867-0444 
8 1 50 S W  STATE RD 200 #300 OCALA 34474 
FARIS, WAGDI F MDPA .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-629-9566 
2727 S E  MARICAMP RD OCALA 34471 
FREED, MARTIN I MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-5218 
40 SW 1 2TH ST, SUITE B101  OCALA 34474 
GILMAN, STEVE H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-6500 
1 500 S MAGNOLIA EXT, STE 1 04 OCALA 34471 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .. · ········ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-732-6500 
8 1 50 S W  SR 200 #300 OCALA 34476 
HARDING, CYNTHIA R MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-0444 
2100 S E  1 7TH STREET, SUITE 902 OCALA 34471 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-0444 
8 1 50 S W STATE ROAD 200, SUITE 300 OCALA 34480 
MARSH, BURTON W MDPA . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-732-6500 
1 500 S MAGNOLIA ESTENSION, SUITE 1 04 
OCALA 34471 
. . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-6500 
8 1 50 S W  SR 200 #300 OCALA 34476 
SEYMORE, JAMES C MD . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-622-521 8  
4 0  S W  1 2TH STREET. SUITE B101  OCALA 34474 
WHITTAKER, DAVID S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-622-1 3TT 
1 500 S E  MAGNOLIA SUITE 204 OCALA 34471 
OTOLOGY, LARYNGOLOG Y,  
RHINOLOG Y (ENT) 
BALD, CRISTOPHER MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-5042 
40 SW 1 2TH STREET. WALLIS MED CTR STE A· 1 02 
OCALA 34474 
THOMPSON JR, WILLIAM B MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-5042 
WALLIS MEDICAL CENTER, 40 SW 1 2TH STREET 
OCALA 34474 
PATHOLOGY 
ALEXANDER, R W MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... . . 352-351-7262 
131 S W  1 5TH STREET OCALA 34474 
ORLANDO, CHRISTINE A DO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-7262 
1 31 S W  1 5TH STREET OCALA 34474 
PEDIATRIC ALLERGY 
ALTENBURGER, KARL M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 352-622-1 126 
1 800 SE 1 7TH ST. STE 300 OCALA 34471 
PEDIATRICS 
BERGER, PAUL S MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 352-732-2700 
1 431 S W  1 ST AVE OCALA 34478 
FISCHER, STEPHEN E MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-245-91 57 
1 1 531 S US HWY 301 BELLEVIEW 34420 
HAWK, CHERYL J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-8955 
1 500 S E  1 7TH STREET. BLDG 600 OCALA 34471 
HOWARD, MARCY MD ......................................... 352-481-2700 
1 601  N E  25TH AVE. STE 203 OCALA 321 77 
KERNS, SUSAN F MD ................... . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . 352-732--8955 
BUILDING 600. 1 500 SE 1 7TH STR OCALA 34471 
KRAUT, BRUCE H MDPA ....................... . ............. 352-237-8898 
3200 S W  34TH AVENUE. SUITE 502 OCALA 34474 
LOGAS, PAUL C MD ..... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ........... 352-732-8955 
BUILDING 600. 1 500 SE 1 7TH ST OCALA 34471 
MORSE, KENNETH H MD ... . . . . . . . .......................... 352-732-8955 
1 500 SE 1 7TH ST, BLDG 600 OCALA 34471 
SAHA, TRIDIV N MD ..... .... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-41 16  
WOODOAKS PROFESSIONAL PK 
1 50 S E  1 7TH ST UNIT 602 OCALA 34471 
PERIPHERAL VASCULAR 
SURGERY 
VASUDEVAN, RAM MD ................ . .. . .................... 352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34474 
PHYSICAL MEDICINE I 
REHABILITATION 
DEHGAN, ROBERT B MD ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .  352-351-3422 
2760 SE 1 7TH ST. STE 600 OCALA 34471 
REHABILITATION MEDICINE ASSOCS ..... . . . . . . . . . 352-728-1219  
TIMBER RIDGE PROF CTR 
9401 S W HWY 1 00 BLDG 200 STE 201 OCALA 32676 
RUBIN, JAY J MD ...... . . . . . . . . . . . . . ... . . ......................... 352-732-9643 
1 50 S E  1 7TH STREET. SUITE 703 OCALA 34471 
PLASTIC SURGERY 
BALD, CRISTOPHER MD ................................. . ... 352-732-5042 
40 SW 1 2TH STREET. WALLIS MED CTR STE A- 1 02 
OCALA 34474 
PODIATRY 
CRAWFORD, WILLIAM B DPM ............................ 352-351 -4444 
8 1 2  NE 25TH AVE. STE A OCALA 34470 
ELLIS, MARK DPM . . . . . . ..... . ..................... . . . . . . . . . . . . . . 352-489-51 52 
4840 SOUTH US HIGHWAY 41 DUNNELLON 34432 
FLEMING, WILLIAM C DPM ............................... . . 352-873-3332 
3304 S W  34TH CIRCLE, SUITE 1 01 OCALA 34474 
MARINO, KENNETH A DPM ........... . . . . ............. . . . . 352-351-0375 
1 800 SE 1 7TH ST. STE 601 OCALA 34471 
· · · ····· .. ··········· .. · ·· · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-347-3338 
1 7820 S E 1 09TH AVENUE. SUITE 1 02 
SUMMERFIELD 34491 
ROTSTEIN, MICHAEL H DPM ........... . . ................. 352-867-1 1 55 
1 007 S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
PPC 
OB-GYN 
STEINBERG, L B DPM .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-0220 
38 S E 1 6TH AVENUE OCALA 34471 
. . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . .. ..... . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . . .. ...... 352-245-6620 
5703 SE ABSHIER BLVD BELLEVIEW 34420 
PSYCHIATRY 
ALDAY, AMELIA B MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-0061 
1 1 1 2 N E  36TH AVENUE OCALA 34470 
AMIEL, MICHAEL J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-629-8893 
MARION CITRUS MEN HLTH SERV 
71 7 S W  MARTIN LUT KINGS JR AVE OCALA 32674 
GURNANI, PARMANAND M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-7293 
CHARTER SPRINGS. 3130 S W  27TH AVENUE 
OCALA 34474 
PASEM, SUNDARARAMI S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-0550 
3200 S W  27TH AVENUE, SUITE 1 0 1  OCALA 34474 
RAMA DAS, ELANGOVAN MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-3005 
1 040 S W  2ND AVENUE OCALA 34474 
VELISETTY, ASHA MD ... . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... 352-237-51 1 5  
3309 S W  3 4  CIRCLE OCALA 34474 
PSYCHOLOGY 
BORTNICK, DAVID M PHDP .... . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . .  352-629-4350 
2 SW 1 2TH ST OCALA 34474 
BRANTLEY, KATHRIN S PHO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-372-8000 
1 1 1 2 N E 36TH AVENUE OCALA 32670 
BREWER, WILLIAM D PHO .................................. 352-351 -2889 
1 1 1 1  N E 25TH AVENUE, SUITE 504 OCALA 34470 
DRISCOLL, MARY S PHO ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 352-351 -4940 
CATS OF OCALA. 14 1 1 N E 22ND AVENUE 
OCALA 34470 
EDENFIELD, WILLIAM H PHO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351 -4502 
3002 SE 1 ST AVE, STE 300 OCALA 34471 
HENDERSON, DANIEL PHD . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-3333 
1 51 5  E SILVER SPRINGS BLVD #W1 40 OCALA 34470 
POETTER, RODNEY A PHD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-351-5522 
3002 SE 1 ST AVE. SUITE 200 OCALA 34471 
POETTER, VIOLET D PHD ........... ..... .. .. .. . . . . ........ . 352-351-5522 
3002 SE 1 ST AVE, STE 200 OCALA 34471 
SAMEK, WILLIAM R PHO .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-667-6600 
2801 S W  COLLEGE RD, SUITE 3 OCALA 34474 
STRAUSS, CYD C PHO .. . . .. . . . . . .. . .......................... 352-351-8788 
1 1 1 2  N E  36TH AVENUE OCALA 32670 
PULMONARY DISEASES 
DILORENZO, MARC J MD ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . ........ 352-732-5550 
2840 S E 3RD CT. BLDG 200 OCALA 34471 
FALESTINY, HANY N MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-5550 
2840 SE 3RD COURT, BLDG 200 OCALA 34471 
KOHLI, NAGESH MD ..... . . . ... . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .  352-732-5552 
1 50 S E  1 7TH STREET. SUITE 604 OCALA 34471 
MITRA, PURUSHOTTAM MD .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 352-732-5552 
1 50 SE 1 7TH STREET. SUITE 604 OCALA 34471 
RAO, KRISHNA MDPA ... . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... 352-629-5000 
1 1 33 S E  1 8TH PLACE, SUITE 1 OCALA 34471 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-351 -7287 
MUNROE REG MED CTR. 1 31 SW 1 5TH STREET 
OCALA 32671 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-629-5000 
1 1 33 SE 1 8TH PLACE STE 1 OCALA 32671 
RADIATION THERAPY 
ANDERSON, NORMAN H M D  ..... . . .... . . . . . ... . . . . . . . . . . . 352-732-02TT 
2020 SE 1 7TH ST OCALA 34471 
BUCY, GUY S MD ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 352-732-02TT 
2020 SE 1 7TH ST OCALA 34471 
PUTZEYS ALVAREZ, MARIO R MD .. . . . ................ 352-732-02TT 
2020 SE 1 7TH ST OCALA 34471 
RADIOLOGY 
ALLEN, DANA M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-5990 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 34474 
BUCY, GUY S MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-02TT 
2020 SE 1 7TH ST OCALA 34471 
CAIN JR, JOHN M MD .... . . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-2560 
1 431 S W  1 ST AVE OCALA 34474 
EHMKE, FREDERICK M MD ... . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .......... 352-732-5990 
1 431 S W 1 ST AVE OCALA 34474 
HARDAGE, ROBERT H MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 352-732-2560 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 34474 
MCKAY, DAVID C MD ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-7400 
1 490 SSE MAGNOLIA AVE EXT OCALA 34471 
MEDICAL IMAGING CENTER OF OCALA .... . . . . . . 352-732-5990 
1 490 SE MAGNOLIA AVE EXT OCALA 32671 
MILLNER, MICHAEL R MD ....... . . .... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . 352-732-2560 
1 431 S W  1 ST AVE OCALA 34474 
POWERS, CATHRYN MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-2560 
1 431 S W  1 ST AVE OCALA 34474 
PRIETO, ROLANDO E MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-7400 
1 490 SE MAGNOLIA AVE EXT OCALA 34471 
RADIOLOGY ASSOCIATES OF OCALA PA .. . . . .. 352-732-5990 
1490 SE MAGNOLIA AVE EXTE OCALA 32671 
RADUNS, KERRY B MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-2560 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 34474 
SMITH, RICHARD A MD ... . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ... . 352-732-5990 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 34474 
PPC 
FAMILY PRACTICE 
BORK, DUANE L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-744-571 1 
2732 TROLLIE LANE JACKSONVILLE 3221 1 
BOSWORTH, WILLIAM P DO . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-2227 
9765 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 3221 7  
BRAEUTIGAM, KENT T D O  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-268-2227 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
BRATTON, ROBERT L MD ... . . . ...... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
BROWNING AND FULMER ENTERPRISES INC 
... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-642-51 86 
9770 BAYMEADOWS ROAD # 1 1 9  
JACKSONVILLE 32256 
BROWNING JR, ARTHUR W MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-642-5186 
9770 BAYMEADOWS ROAD, SUITE 1 1 9 
JACKSONVILLE 32256 
BROWN SR, ROBERT L MD .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-768-5323 
PHYSICIANS CARE, 5353 SOUTEL DR 
JACKSONVILLE 32219 
BUNYI, PATRICK P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3660 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CALHOUN, PATRICIA M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-260-3200 
1 0337 SAN JOSE BLVD. STE 1 01 JACKSONVILLE 32257 
CARABALLO, ULISES M MD . . ............ . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-366-TT43 
91 1 9  MERRILL ROAD, SUITE 23 JACKSONVILLE 322 1 1 
CARBONELL, MELCHOR M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-TT8-331 5 
7450 1 03RD STREET JACKSONVILLE 32210  
CARLOS, PERRY G D0 ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-268-7800 
3649 CROWN POINT COURT JACKSONVILLE 32257 
CARRIERE, WILLIAM L MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-744-7300 
6484 FT CAROLINE RD JACKSONVILLE 32277 
CASSIDY, HARVEY MD ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CASSIDY, SCOTT MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 904-714-2070 
590 DUNDAS DRIVE JACKSONVILLE 32209 
CHASKA, BENJAMIN W MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
CLARK, STEPHEN J MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-1 1 40 
3901 UNIVERSITY BOULEVARD SOUTH. SUITE 2 1 5  
JACKSONVILLE 322 1 6  
CONSOLIDATED HEALTH C A R E  SERVICES ..... 904-387-0844 
4339 ROOSEVELT BLVD #2 JACKSONVILLE 32210  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-1440 
6947 MERRILL ROAD JACKSONVILLE 3221 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-646-31 00 
9770 BAYMEADOWS ROAD JACKSONVILLE 32256 
CORPUS, LORENZO M MD .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
8299 10 WEST BEAVER JACKSONVILLE 32220 
DANG, KY D MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-2597 
4339 ROOSEVELT BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-8436 
1 801  BARRS STREET. SUITE 220 JACKSONVILLE 32204 
DARBY 111, WALTER L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-1299 
1 332 DUNN AVE JACKSONVILLE 3221 8  
DAVLANTES,TIMOTHY M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-398-7257 
4 1 60 WOODCOCK DRIVE JACKSONVILLE 32207 
DAY, CHARLES M MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-268-0665 
3 1 27 ATLANTIC BOULEVARD, SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32207 
DE BRUNO, CYNTHIA K MD ................................ 904--739-1 140 
3901 UNIVERSITY BLVD SO #21 5 
JACKSONVILLE 322 1 6  
DE PADUA, NAPOLEON MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-727-5120 
1 205 MONUMENT ROAD. INDUSTRIAL MED SUITE 203 
JACKSONVILLE 32225 
DECANDIS, FRANCIS X MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
DELROSARIO, LEONARDO S MD .... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 904-354-3885 
225 ASHLEY ST W, # 1 02 JACKSONVILLE 32202 
DOUGLAS, HERSCHEL L MD ................. . . . . . . . . . . . . . 904-549-5700 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DOYLE, GEORGIA A DO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 3221 6  
DRAPER, ARTHUR D MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-2597 
4339 ROOSEVELT BLVD JACKSONVILLE 3221 0  
DRS LYNCH & VETERE ... . . . . . . . . . : . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-249-5681 
357 1 1TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
DRUCKER, MICHAEL S MD . . . . ............................. 904--731-7650 
8837 GOODBYS EXECUTIVE DR 
JACKSONVILLE 322 1 7  
DULANEY, MICHAEL L MD .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-744-5244 
1 2303 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32223 
FEAGEANS, MARY E MD .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-2243 
561 4  SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
FERN, SAMUEL J D 0  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-249-0335 
1 141  BEACH BOULEVARD JACKSONVILLE 32250 
FETCHERO, JAMES W DOPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-724-3083 
1 906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-268-2227 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
FOLEY, JOSEPH D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-387-0461 
2549 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
FRY, DELOS H DO .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-366-7753 
7033 COMMONWEALTH AVENUE 
JACKSONVILLE 32220 
FUNDERBURK, M W  MD ... . . . . . . .. . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 904--366-2300 
1 255 ULA STREET JACKSONVILLE 32208 
FUSON, JAMES R MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .  904-221-0264 
1 3001 -2 ATLANTIC BOULEVARD 
JACKSONVILLE 32225 
GAILLARD, PHILIP P MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-731 -7650 
8837 GOODBYES EXE DRIVE JACKSONVILLE 322 1 7  
GANDIONCO J R ,  ENRIQUE R MD . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-3229 
865 CASSAT AVENUE JACKSONVILLE 32205 
GARCIA RIVERA, LUIS MD . . .. . . . . . . ....... .. . .. . . . .. . . . . . . . 904•737-0935 
4131 UNIVERSITY BLVD S. STE 12  
JACKSONVILLE 322 1 6  
GIDDINGS, JACK E MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-0200 
1 731  UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-8230 
TAYLOR CARE CENTER. 6535 CHESTER AVENUE 
JACKSONVILLE 3221 7 
GILL, STEPHEN B MD .... . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . .  904-384-4536 
2 1 60 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
GIURATO, GERALD A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-783-2405 
591 5  NORMANDY BOULEVARD JACKSONVILLE 32205 
GOUCH, DAVID A MD ...... . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-771-8270 
41 24 BLANDING BLVD JACKSONVILLE 322 1 0  
GREEN, HOWARD J D O  .. . ......... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-0200 
1 731 UNIVERSITY BOULEVARD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
GRISNIK, JOHN A M D  ... . . . . . . .. . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . .  904-350-6861 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HACKENBERG, JOHN C DOPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-3610 
SOUTHSIDE CLINIC PA 
2030-C SOUTHSIDE BOULEVARD 
JACKSONVILLE 3221 6 
HADDAD, CHARLES J MD ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-751-6200 
1 1 513 NORTH MAIN STREET JACKSONVILLE 322 1 8  
HALLEY, JAMES A D O  ...... . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-932-9323 
7628·6 1 03RD STREET JACKSONVILLE 32561 
HARDIN, MARK A D0 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-268-2227 
9765 SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32257 
HINMAN 11, ROY H MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . ..... . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
5353 SOUTEL DRIVE JACKSONVILLE 32208 
. . . .. . . .. . . . . . . ..... .. ...... .... . . . ...... ....... . .. . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . ..... . 904-721 -4920 
31 27 ATLANTIC BOULEVARD, SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32207 
HORTON JR, GERALD F MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-262-9204 
1 0240 SAN JOSE JACKSONVILLE 3221 7  
HOUSE, R D  M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-287-8103 
774 STATE ROAD 1 3. SUITE 3 JACKSONVILLE 32259 
HRABAL, TANYA L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . .  904-346-3465 
1325 SAN MARCO BLVD. 2ND FLOOR 
JACKSONVILLE 32207 
HSI MEDICAL SERVICES INC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-391 -1430 
3627 UNIVERSITY BLVD ST STE 840 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-646-1 233 
2401 MONUMENT ROAD JACKSONVILLE 32255 
. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-241-5 1 07 
1 00 ROYAL PALM DRIVE ATLANTIC BEACH 32233 
........................... . . .................................................. 904-268-1 1 09 
1 2303 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
HUSSAIN, MAHRUKH MD ... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-549-5121  
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
INCLAN, RAFAEL S MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-1045 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 1 00 
JACKSONVILLE 322 1 6  
JACKSONVILLE FAMILY PRACTICE ....... . . . . . . . . . . . . 904-725-0200 
1 731 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
JACKSONVILLE FAMILY PRACTICE CLINICS . . .  904-751 -6200 
1 1 513  NORTH MAIN STREET JACKSONVILLE 32203 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-768-5323 
5353 SOUTEL DRIVE JACKSONVILLE 32208 
. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-786-7223 
1 020 1 2  EDGEWOOD AVENUE JACKSONVILLE 32208 
KARNANI, HELENA J MD ..... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7372 
ST VINCENTS FAM MED CENTER 
2708 ST JOHNS AVENUE JACKSONVILLE 32205 
KARNANI, NEEL G MD ...... . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7372 
8102 BLANDING BOULEVARD. SUITE 1 4  
JACKSONVILLE 32205 
KRENZER, JEFFREY W MD . . . ................. . . ........... 904-781 -5TT6 
• 8301 W BEAVER STREET JACKSONVILLE 32220 
KRYGOWSKI, RICHARD MD ................................ 904-645-9246 
9802 BAYMEADOWS RD. STE 1 0  JACKSONVILLE 32256 
LARMOYEUX CLINIC PA ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-353-5696 
1 24 E ASHLEY ST JACKSONVILLE 32202 
LARMOYEUX JR, LOUIS J D0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-353-5696 
1 24 E ASHLEY ST JACKSONVILLE 32202 
LARSON, JAN M MD .... . . .. . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
LAVINA, JOEL S MD .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-5700 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
LAZO, CICERON V MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-6422 
6028 BENNETT RD JACKSONVILLE 3221 6  
LE, MINH M O  ... . . . . . . . . . . . . . . ...................... . ... . . . . . . . . . . . . . .  904-TT8-3670 
6856 1 03RD STREET JACKSONVILLE 322 1 0  
LIVSEY, K I M  A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ....... 904-724-9334 
1301 -1 6 MONUMENT ROAD JACKSONVILLE 32225 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-724-9334 
2725 UNIVERSITY BOULEVARD WEST, SUITE B1 
JACKSONVILLE 322 1 7  
DUVAL 
LONG, MARK P MD ... .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . . .... . . . . 904-387 
ST VINCENTS FAMILY MED E 
2708 ST JOHNS AVENUE JACKSONVILLE . 
LYNCH, WILLIAM J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  904-249 
357 1 1TH AVENUE S1 
JACKSONVILLE BEACH 
MARCOM, RODNEY A DO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-268 
1 1 798 SAN JOSE BLVD STE 1 JACKSONVILLE : 
MATRICIA, DANIEL J DO . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 904-725 
820 PRUDENTIAL DRIVE #71 3  JACKSONVILLE : 
MATZ JR, W J DO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 904-221 
1 31 55 ATLANTIC BOULEVARD JACKSONVILLE : 
MEADE, ROBERT L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725 
1 731 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE : 
MEDICAL PRIMARY CARE AND DIAG CTR ... . . . .  904-737 
5978 POWERS AVENUE JACKSONVILLE ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-737 
1 02 1  CESERY BLVD JACKSONVILLE : 
. . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . 904-737 
3550 UNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE : 
MEDOWS, RHONDA M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE : 
MHOON, JAMES E DO .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-646 
2401 MONUMENT RD JACKSONVILLE , 
MICHELSEN, THOMAS A DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725 
FAMILY PRACTICE ASSOCS. 1 731 UNIVERSITY Bl 
JACKSONVILLE , 
MICOLUCCI, VIC MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-751 · 
1 1 5 13  NORTH MAIN STREET JACKSONVILLE , 
MILLER, G L DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-202· 
2500 MONUMENT ROAD STE 1 JACKSONVILLE , 
MILLER JR, ROGER J MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-268-
3649 CROWN POINT CT JACKSONVILLE , 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-642· 
NORTH FLORIDA IMPOTENCE CUN 
1 1 330 ST JOHNS INDUSTRIAL PAR� 
JACKSONVILLE c 
MOHAMMED, RICHARD S MD .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . ........ 904-725· 
820 PRUDENTIAL DRIVE #71 3 JACKSONVILLE c 
MURPHREE, DUAINE D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-
1 255 LILA STREET JACKSONVILLE c 
MUSMAR, SAMAR M MD . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE c 
NADAL, FARA M MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-744-
5555 FT CAROLINE RD JACKSONVILLE 2 
OBER JR, VINCENT H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-
1 255 LILA STREET JACKSONVILLE 3 
ONDREJICKA, JOHN A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-241-
2344 3RD ST S JACKSONVILLE BEACH 3 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-727-
1 205 MONUMENT RD. STE 304 JACKSONVILLE 3 
ORTIZ ROLDAN, ZWINDA S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-741 -
2732 TROLLIE LANE JACKSONVILLE 3 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-744-
2732 TROLLIE LANE JACKSONVILLE 3 
PEACOCK, MARK A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-260-
1 1 808-3 SAN JOSE BOULE\, 
JACKSONVILLE 3 
PENNICK, WILLIE A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 904-765-
7334 LEM TURNER JACKSONVILLE 3 
. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-765· 
1 463 ROSE HILL DRIVE EAST JACKSONVILLE 3 
PEREZ POVEDA, JORGE R MD .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-721·  
3599 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3 
. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904.737 .. 
LAKEWOOD ACUTE CARE CTR. 5978 POWERS AVE 
JACKSONVILLE 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-743-: 
ARLINGTON ACUTE CARE CTR. 1 021 CESERY E 
JACKSONVILLE 3. 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-! 
EMERGENCY MEDICINE. 3599 UNIVERSITY E 
JACKSONVILLE 3: 
PETERSON, RICHARD K MD ... . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-783-l 
701 6  NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 3: 
PIRRUNG, DAVID E MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-TTl -1 
ST VINCENTS AMB CARE INC. 4 1 24 BLANDING E 
JACKSONVILLE 3: 
PORCASE JR, FREDERIC F DO .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-264-'. 
1 4444 BEACH BLVD. SUITE 
JACKSONVILLE BEACH 3: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-724-: 
9765 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 3: 
· · ·· · · · · ··· · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-223-f 
1 4444 BEACH BOULEVARD. SUITE 
JACKSONVILLE BEACH 3; 
PRESUTTI, RICHARD J 00 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-: 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 3; 
PRICE, JAMES W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-225-! 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 3: 
PRIMEDICAL PHYSICIAN CARE CTRS .. .. . . . . . .. . . . 904-728-( 
1 01 1 0  SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 3: 
. . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-771 -' 
HUMANA MEDFIRST. 8500 BLANDING BOULEV, 
JACKSONVILLE 3: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-n8-, 
6856 1 03RD ST JACKSONVILLE 3: 
PROKES, RANDY J MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-727-! 
1 205 MONUMENT RD, STE 201 JACKSONVILLE 3; 
DUVAL 
CEY, RICHARD E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721 -4900 
�7 UN IVERSITY BLVD SOUTH JACKSONVILLE 32207 
PBELL, WILLIAM H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-5000 
; W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
30NELL, MELCHOR M MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-778-33 1 5  
5 0  1 03RD STREET JACKSONVILLE 3221 0  
'MAN, GREGORY W D O  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-393-2000 
) PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
ART, CRAIG O MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-72 1 -4920 
)1 BELFORT RD JACKSONVILLE 3221 6  
)VANESIAN, JACK MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721 -4900 
33 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32203 
.BERG, JAY W MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5682 
) PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
� MEDICAL SPEC OF JAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7300 
)0 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
.� GENCY CONSULTANTS INC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-441 7  
4 0  EMERSON STREET JACKSONVILLE 32207 
AGENCY PHYSICIANS INC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721 -4920 
27 ATLANTIC BLVD STE 1 02 JACKSONVILLE 32207 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-4889 
9550 REGENCY SQUARE BLVD STE 1 200 
JACKSONVILLE 32225 
HER, ROBERT L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-788-0786 
7 NIRA STREET JACKSONVILLE 3271 4  
�ETE J R ,  ORLANDO G MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
5 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
.................... . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-548-3500 
3 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
_E, MICHAEL O MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3054 
5 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
7 NIRA STREET JACKSONVILLE 32207 
:ERSTADT, FRANK H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-441 7  
3T VINCENTS MEDICAL CENTER. 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
Y EUROM, KELLY R MD .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-6363 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
;G, JOHNSIE C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-829-51 55 
40 EMERSON STREET JACKSONVILLE 32207 
RMATHY, RAYMOND H MD .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721 -4920 
MEMORIAL MEDICAL CENTER 
27 UNIVERSITY BLVD SOUTH JACKSONVILLE 322 1 6  
..... ... . . . . . ..... . . ......... ... .. . . . . . . . . . .... .... . . .. ..... . . . . . . . .. .. . 904-721 -4920 
JACKSONVILLE EMER CONSULTANTS INC 
01 RICHARDS STREET JACKSONVILLE 32207 
WOOD, ANN L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 904-350-6899 
5 W 8THS STREET JACKSONVILLE 32209 
SAN, MAJED B MO .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-292-0322 
57 ST AUGUSTINE ROAD JACKSONVILLE 32257 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-389-2525 
,7 N EDGEWOOD AVENUE JACKSONVILLE 32205 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 904-757-9101 
·0-5 BUSCH DRIVE JACKSONVILLE 322 1 8  
,1 1 ,  EMRAN R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
,5 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
�SONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
PHYSICIANS CARE AMBULATORY CARE 
,5 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32261 
... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
PHYSICIANS CARE-EMERGENCY MEDICINE 
,5 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
.... . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
,3 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
DBSON, JERRY R MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . .............. 904-721 -4920 
27 ATLANTIC BLVD # 1 02 JACKSONVILLE 32207 
EMIAH, CLIFFORD J MD .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-737·1 022 
_AKEWOOD ACUTE CARE CTR, 5978 POWERS AVENUE 
JACKSONVILLE 322 1 7  
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . ........ 904-743-2466 
ARLINGTON ACUTE CARE CTR, 1 021 CESERY BLVD 
JACKSONVILLE 322 1 1  
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-9691 
EMERGENCY MEDICINE, 3599 UN IVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
EPH, MADELINE M MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
i5 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
lENS, DONALD R MD . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7300 
300 BARRS STREET JACKSONVILLE 32202 
.Y, ROBERT F MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-8686 
l01 RICHARD STREET JACKSONVILLE 32207 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-737-8686 
LAKEWOOD ACUTE CARE CTR, 5978 POWERS AVENUE 
JACKSONVILLE 322 1 7  
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 904-743-2466 
ARLINGTON ACUTE CARE CTR, 1 021 CESERY BLVD 
JACKSONVILLE 3221 1 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . ... 904-737-9691 
EMERGENCY MEDICINE,  3599 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BBS, WILLIAM H MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5682 
1 27 ATLANTIC BLVD # 1 02 JACKSONVILLE 32207 
EVRE, CHANTAL A MD .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-6363 
30 PRUDENTIAL DR #71 3 JACKSONVILLE 32207 
LUSKO, MICHAEL W DO .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-737-9691 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32308 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .... . . . . . . . .......... 904-737-86116 
LAKEWOOD ACUTE CARE CTR, 5978 POWERS AVE 
JACKSONVILLE 322 1 7  
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . .  904-743-2466 
ARLINGTON ACUTE CARE CTR, 1 021 CESERY BLVD 
JACKSONVILLE 3221 1 
LUTEN, ROBERT C MD ... . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . ... 904-350-6899 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
MATRICIA, DANIEL J DO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-725-6363 
820 PRUDENTIAL DRIVE #71 3 JACKSONVILLE 32207 
MAXWELL, MICHAEL G MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-284-7329 
4768 STATE RD 1 3  JACKSONVILLE 32259 
MCCLURE DAVIS, MELISSA L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-202-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SU ITE 7 1 3  
JACKSONVILLE 32207 
MCGANN, KEVIN T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
MCINTOSH, MARK S MO .... . . . . ....................... . . . ... 904-202-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 7 1 3  
JACKSONVILLE 32207 
MEURER, DAVID A MO ................ . . . . .............. . . . . . .  904-721 -4920 
3627 UNIVERSITY BLVD SOUTH JACKSONVILLE 322 1 6  
MILTON JR,  JOHN B MD .............. ..... ................... 904-829-8488 
3 1 27 ATLANTIC BOULEVARD, SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32207 
NASCA JR, LEONARDO S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-202-2678 
BAPTIST MED CTR, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
NUNLEY, LORI B MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721 -4920 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
OBERT!, WAYNE W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-393-2200 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
OLIVERS, RADAMES A MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-681 1 
3627 UNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE 322 1 6  
PABALAN, RAMON J MO . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-747-6037 
4251 UNIVERSITY BLVD S #303 JACKSONVILLE 3221 6 
PAPAVASILIOU, JOHN J MO .............. .. , .... . . . . . . . . . . . 904-393-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
PATEL, RAJNIKANT A MD .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-388-2540 
3 1 27 ATLANTIC BOULEVARD, SUITE 1 02 
JACKSONVILLE 32207 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . ................ . . . 904-393-2200 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
PERRY, SHAWNA J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721 -4920 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-4889 
9550 REGENCY SQUARE BOULEVARD, SUITE 1 200 
JACKSONVILLE 32225 
PIETRASIUK, DAVID G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7484 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 7 1 3  
ATLANTIC BEACH 32233 
.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721 -4920 
3127 ATLANTIC BLVD, SUITE 1 02 JACKSONVILLE 32207 
POHLGEERS, ANTHONY P MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721-4920 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
RAVAIN, JOYCE B MO ... . ..................................... 904-393-2678 
820 PRUDENTIAL DRIVE #71 3 JACKSONVILLE 32207 
RODRIGUEZ, FRANK MD ......... .................. ......... 904-398-441 7  
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
SAYLORS, ROBERT E 00 ................................... 904-221-5625 
4201 BELFORT ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
SCHMIEDER, MARY E 0 0  .......................... ......... 904-829-8488 
ST LUKE'S HOSPITAL, 4201 BELFORT AD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SEABERG, DAVID C MO ................. . .................. . . 904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
SHARIAT, ABBAS MD ...... . . . ........................... . . . .. . 904-246-9464 
804 A THIRD ST NEPTUNE BEACH 32266 
... . . .. . . . . . . .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-0944 
HUMANA MEDFIRST, 4 171 ROOSEVELT BLVD 
JACKSONVILLE 322 1 0  
SHARP, PHILIP R MO ... ........................ . . . . . . . . . . . . . ... 904-387-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
STIMLER, JOHN E DO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721 -4930 
1 350 1 3TH AVENUE JACKSONVILLE BEACH 32250 
SZYMANSKI JR, THEODORE J DO ............. . ...... 904-721 -4920 
4201 BELFORT ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
TAFFLIN, MARC E 0 0  ......................................... 904-721 -4900 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
VUKICH, DAVID J MD ........................................... 904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WOODWAR D, GEORGE R 00 ............................. 904-396-5682 
EMERGENCY PHYSICIANS INC 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 71 3 JACKSONVILLE 32207 
ENDOCRINOLOGY 
BRIGHT, GEORGE M MD .............. ....................... 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
DAJANI, LORRAINE H MD ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE, STE 4 JACKSONVILLE 32205 
EVANS, JOHN G MO .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 904-384-2321 
FIRST COAST MED G ROUP PA 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
PPC 
EMERGENCY MEDICINE 
FOX, MICHAEL O MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-4695 
1 820 BARRS ST, DILLION BLDG SUITE 258 
JACKSONVILLE 32204 
.. . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-3058 
3627 UNIVERSITY BOULEVARD S, SUITE 545 
JACKSONVILLE 322 1 6  
FOX, THOMAS P MO ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GATES, GEOFFREY S MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
GOMEZ JR,  RAFAEL E MD .. ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-92 1 2  
5934 HICKSON RD JACKSONVILLE 32207 
I LLIONS, EDWARD H MD .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
PHYSICIANS CARE·ENDOCRINOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
MAGEE, J S MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-9545 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 6005 
JACKSONVILLE 32209 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP. 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
MAURAS, NELLY MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
MIGUEL F ROURA MO ANO TEO MONTGOMERY MD 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-391 - 1 500 
3627 UNIVERSITY BLVD SOUTH STE 600 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MILLER, ROBERT MO ....... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-396-5428 
1 547 SAN MARCO JACKSONVILLE 32207 
MORAGHAN, THOMAS J MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PLACHERIL, LILLIBET M MO ... . . . . . . . . . . . . . . ............. 904-268-5561 
1 2 1 1 0  SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
PURCELL, JOHN A MD .... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . ... 904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE, STE 1 JACKSONVILLE 32205 
QUINN, SUZANNE L MO ..... . ... . . . . . ........................ 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
ROURA, MIGUEL F MD ................... . . ................... 904-448-5500 
DIABETES AND THYROID #206 
3550 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
SHAYKH, MARWAN MOPA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-1 473 
3599 UNIVERSITY BLVD S,  SUITE 405 
JACKSONVILLE 32216  
SILVA, RICARDO A MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... 904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE, STE 4 JACKSONVILLE 32205 
SUTTON JR,  DAVID R MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-2240 
2726 ST JOHNS AVE, STE 1 JACKSONVILLE 32205 
FAMILY PRACTICE 
ADKISON, SHANE A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-6363 
820 PRUDENTIAL DRIVE #71 3 JACKSONVILLE 32207 
ALMOJERA, BELLE B MD .... . . . . . . .. . .... . . . . . . . .... . . . . . . . 904-771 -591 0  
5601 TIMUQUANA RD JACKSONVILLE 3221 0  
ANDERSON, MERRILL A MD .......... . . . . . ....... . . . . . . . . 904-387-7372 
2708 ST JOHNS AVE JACKSONVILLE 32205 
ANEZ, LUIS F MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 904-225-6363 
BAPTIST MEDICAL CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
ARGENIO, SANDRA L MO .......... .... . . . . . . .... . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
ARN, CLIFFORD C MO ..... . . . . . . . ............................. 904-783-0081 
70 1 6  NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32205 
ASTON, KRISTI C MO ... . .. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-783-0081 
701 6  NORMANDY BLVD JACKSONVILLE 32205 
BARRS, JACK L MD .... . . .... . .................................. 904-399-1 1 08 
3707 HENDRICKS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
BILLINGSLEY, KATHERINE L MO ...... . . . . . . . . . . ....... 904-268-5561 
1 21 1 0  SAN JOSE BOULEVARD JACKSONVILLE 32223 
BOBROW, ELIAS N MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-778-3670 
6856 1 03RD STREET JACKSONVILLE 32231 
BOMHARD, JAMES S MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-744-5244 
5555 FT CAROLINE ROAD JACKSONVILLE 3221 1 
.. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . ..... . . 904-241 -5 1 07 
1 00 ROYAL PALM DR ATLANTIC BEACH 32233 
. . .. . .. . . . . . . . . ................................................................ 904-223-9980 
PREMIER FAMILY CARE #31 5 
1 4444 BEACH BOULEVARD 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BONO, JAMES W MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . 904-354-2071 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 9009 
JACKSONVILLE 32209 
BOONE, RALPH M DOPA .................................... 904-249-8205 
350 1 3TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
BOORAS, CHARLES H MO ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721 -7844 
1 922 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
.... . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. 904-733-3560 
4244 U NIVERSITY BLVD, SUITE 3 JACKSONVILLE 322 1 6  
BOORAS, WILLIAM P MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721 -7844 
1 922 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
... . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-733-3560 
4244 UNIVERSITY BLVD, SUITE 3 JACKSONVILLE 322 1 6  
PPC 
EMERGENCY MEDICINE 
SWAMY, LEELA MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-9990 
OCALA RADIOLOGY CENTER 
1 601 N E  25TH AVENUE #204 OCALA 34470 
TRIGG, LANCE P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5990 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 34471 
WEST, BARBOUR O MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5990 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 34471 
WILLARD, MARK R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5990 
1 490 SE MAGNOLIA AVE EXT OCALA 34474 
WOLLETT, FR EDRIC C M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5990 
1 43 1  SW 1 ST AVE OCALA 34474 
YAP, MARK A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-732-5990 
1 431 SW 1 ST AVE OCALA 34474 
RHEUMATOLOGY 
BOOKBINDER, STEPHEN A MOPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-71 71 
3304 S W  34TH CIRCLE, SUITE 201 OCALA 32674 
CALDWELL, JACQUES R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -3868 
40 S W  1 2TH STREET, UNIT C·201 OCALA 32671 
FINK, STEVEN D DO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -3422 
2760 SE 1 7TH ST, STE 600 OCALA 34471 
ROENTGENOLOGY /  
RADIOLOG Y 
KERNS, SCOTT R MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-732-5990 
1 490 S E  MAGNOLIA AVE EXT OCALA 32674 
THORACIC CARDIOVASCULAR 
SURGERY 
GALAT, JOHN A MO .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-867-831 1  
1 51 1  S W  1 ST AVENUE OCALA 34474 
THORACIC SURGERY 
CARMICHAEL, MICHAEL J MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 51 1  SW FIRST AVE OCALA 34474 
CHUNG, SOOYOUNG P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1  
1 51 1  SW FI RST AVE OCALA 34474 
KUYKENDALL, ROBERT C MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-867-831 1 
1 5 1 1 S W  FIRST AVENUE OCALA 34474 
UROLOGY 
CUNNINGHAM, DAVID L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-2801 
40 S W  1 2TH STREET, SUITE A201 OCALA 34474 
DERSCH, MARK W MO .... . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-237-8100 
UROLOGY CENTER OF FLORIDA 
3201 S W  34TH STREET OCALA 34474 
KLIMBERG, I R A  W MO ..... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-8100 
UROLOGY CENTER OF FLORIDA 
3201 S W  34TH STREET OCALA 34474 
LOCKE, 0 R MD ... . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . .. 352-237-8100 
UROLOGY CENTER OF FLORIDA 
3201 S W  34TH STREET OCALA 34474 
PAULK, JACK E M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -8674 
1 1 33 S E  1 8TH PLACE 
SUITE 4 SOUTHWOOD MED PARK OCALA 34471 
SHARPE, JOHN R M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 352-351 -2801 
40 S W  1 2TH STREET, SUITE A201 OCALA 34474 
SNEED, DAVID G M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-622-7222 
1 503 S W  1 ST AVE OCALA 34474 
TAUB, HARVEY C M0 ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-237-8100 
3201 S W  34TH STREET OCALA 34474 
THE UROLOGY CENTER OF FLA INC .. . . . . . . . . . . . . . .  352-237-8100 
3201 S W  34TH STREET OCALA 34474 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-347-81 00 
1 7820 S E  1 09TH AVE STE 1 04 SUMMERFIELD 34491 
.... . . . ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-5575 
9401 S W  HIGHWAY 200, BLDG 1 00 STE 1 03 
OCALA 34481 
ZELNERONOK, NICHOLAI MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-489-8070 
408 NORTH WILLIAMS STREET DUNNELLON 32630 
VASCULAR SURGERY 
JAWAD, MUHAMMAD A MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351-5770 
2820 S E  3RD COURT, SUITE 1 OCALA 34471 
NASSAU 
HOSPITA LS 
BAPTIST MEDICAL CENTER - NASSAU .. . . . . . . . . . .  904-261 -3627 
1 250 S 1 8TH ST FERNANDINA BEACH 32034 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ANESTHESIOLOG Y 
KOPPEL, CHRISTIAN L MD .. . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
1 700 LIME STREET FERNANDINA BEACH 32034 
• Hospitals providing Psychiatric and/or Substance Abuse Services 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
ULLAH, FARID MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -6 1 35 
1 864 E LIME STREET FERNANDINA BEACH 32034 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
LEE, JOSEPH M DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-262-9444 
LEE CH!RO CLIN IC. 1 920 S 14TH STREET 
FERNANDINA BEACH 32034 
PITTMAN, FERRELL oc .... . . .................. . . . . . . . . . . . . . .. 904-733-8833 
ISLAND PROFESSIONAL PLAZA 
1 894 14TH STREET S STE 3 AMELIA ISLAND 32034 
WEAVER, DANIEL R DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-879-2209 
US 1 AND LEM TURNER CALLAHAN 3201 1 
EMERGENCY MEDICINE 
SOLOMON, WILLIAM C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-0200 
409 KINGS RD S CALLAHAN 3201 1 
FAMILY PRACTICE 
FUSON, JAMES R MD .. . . . . .  . .  . . . . . .  904-879-5544 
WEST NASSAU DOCTORS OFF. 420 SOUTH KING ROAD 
CALLAHAN 3201 1 
GROFF, WARREN S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -3407 
1888 S 1 4TH ST FERNANDINA BEACH 32034 
JACKSONVILLE FAMILY PRACTICE CLINICS ... 904-549-3500 
409 KINGS ROAD SOUTH CALLAHAN 3201 1 
PALLAN, DENNIS A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 904-879-4544 
420 S KINGS ROAD CALLAHAN 3201 1 
SEIDEL, BRAD A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-277-3810  
14 1 1  SOUTH 14TH STREET, SUITE C 
FERNANDINA BEACH 32034 
SHARPE, MICHAEL V MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-845-3574 
1 1 1  EAST 3RD STREET HILLIARD 32046 
TOMLINSON, CHARLES M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -3407 
1 888 S 1 4TH ST FERNANDINA BEACH 32034 
TRIBUZIO, EDWARD D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -0643 
1 4 1 1 S 14TH ST. STE A FERNANDINA BEACH 32034 
TWIGGS, DONALD B MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -0922 
141 1 S 1 4TH STREET. SUITE B 
FERNANDINA BEACH 32034 
GASTROENTEROLOGY 
DREWRY JR, WILLIAM F MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -0878 
1 864 LIME ST FERNANDINA BEACH 32034 
GENERAL PRACTICE 
BOLT, RICHARD A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-755-1 8 1 9  
9 8  SEAMARSH ROAD AMELIA ISLAND 32034 
FIRST COAST MEDICAL GROUP PA .... . . . . . . . .. . . . . . 904-261 -0922 
1 400 S 1 4TH ST, SUITE B FERNANDINA BEACH 32034 
SOLOMON, WILLIAM C M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-0200 
409 KINGS RD S CALLAHAN 3201 1 
GENERAL SURGERY 
BOLT, RICHARD A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-18 1 9 
98 SEAMARSH ROAD AMELIA ISLAND 32034 
HALEY, WILLIAM K MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -0878 
1864 LIME STREET FERNANDINA BEACH 32034 
MARINO, ROBERTO A MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-277-3600 
1 750 E LIME ST, STE 7 FERNANDINA BEACH 32034 
ROBERT L TAYLOR MD PA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-261 -0878 
1 750 E LIME STREET. SUITE 3 & 5 
FERNANDINA BEACH 32034 
TAYLOR, ROBERT L M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .  904-26 1 -0878 
1 864 LIME STREET FERNANDINA BEACH 32034 
GERIATRICS 
TRIBUZIO, EDWARD D MO ..................... . . . . . . . . . . . . .. 904-26 1 -0643 
1 4 1 1 S 1 4TH ST, STE A FERNANDINA BEACH 32034 
INTERNAL MEDICINE 
BURFORD, GERALD B MO ..................... ............ . 904-261 -3407 
AMELIA FAMILY PRACTICE INC 
1 888 SOUTH 14TH STREET 
FERNANDINA BEACH 32034 
DREWRY JR, WILLIAM F MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -0878 
1 864 LIME ST FERNANDINA BEACH 32034 
LLARENA, ALEX MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-261 -7221 
1 750 E LIME STREET, SUITE #8 
FERNANDINA BEACH 32034 
ULLAH, FARID MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 904-261 -61 35 
1 864 E LIME STREET FERNANDINA BEACH 32034 
O8-G YN 
GREENBLUM, JESSE S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-261 -5605 
1 864 E LIME STREET #1 FERNANDINA BEACH 32034 
MCGRATH JR, E W MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-321 -8 1 1 5  
1 864 E LIME ST, SUITE 1 FERNANDINA BEACH 32034 
OPHTHALMOLOGY 
ADAMS JR, CHARLES P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-225-5068 
6 S 1 4TH STREET FERNANDINA BEACH 32034 
PUTNAM 41 
OPTOMETRY 
MCCLANE Ill ,  JOHN W OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -5741 
6 SOUTH 14TH STREET FERNANDINA BEACH 32034 
RAUCHWARGER, ALAN I OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-879-2020 
4 1 1  S KINGS ROAD CALLAHAN 3201 1 
STUBITS, ANTHONY L OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -5741 
6 S 14TH STREET FERNANDINA BEACH 32034 
STUBITS, STEPHEN O OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -5741 
6 S 1 4TH STREET FERNANDINA BEACH 32034 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
PA RKS, RALPH A MOPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -8787 
14 STREET PROF PLAZA 
1 4 1 1  SOUTH 1 4TH STREET SUITE D 
FERNANDINA BEACH 32034 
PATHOLOGY 
JACKSONVILLE PATHOLOGY CONSULTANTS 
.. .  .. .. . . .  . . . . . .  .. . . . .  .. . .. . .. . . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 000-000-0000 
PEDIATRICS 
1 250 SOUTH 1 8TH STREET 
FERNANDINA BEACH 32034 
RHO, TAE Y MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-261-7707 
1 864 E LIME ST, STE 6 FERNANDINA BEACH 32034 
PODIATRY 
GILOENSTON, JAMES R DPM . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-261 -3653 
1 333 ATLANTIC AVE FERNANDINA BEACH 32034 
GREENHUT, STEVEN DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-879-2552 
5 1 4·2 SOUTH KINGS ROAD CALLAHAN 3201 1 
PS YCHOLOGY 
ROSS, WILLIAM L PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-277-2052 
28 S 1 0TH STREET FERNANDINA BEACH 32034 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-277-2052 
28 S 1 0TH STREET FERNANDINA BEACH 32034 
RADIOLOG Y 
MCCULLY, J G  MDPA .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-277-2223 
UROLOG Y 
1 4 1 1  S 1 4TH STREET, SUITE F 
FERNANDINA BEACH 32034 
MARINO, ROBERTO A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-277-3600 
1 750 E LIME ST, STE 7 FERNANDINA BEACH 32034 
PUTNAM 
HOSPITALS 
•PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-571 1 
HIGHWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
DIALYSIS CENTERS 
BMA OF PA LATKA . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-6600 
700 ZEAGLER DRIVE, SUITE 1 PALATKA 321 77 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ANESTHESIOLOGY 
LIPOFF, SCOTT MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-9283 
HIGHWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
MIJARES, CARLOS M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-237-8898 
HWY 20 W BOX 8038 PALATKA 32178 
MONZON, RAUL A MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-328-9283 
HIGHWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
BHATTI, ABDUL L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-581 1 
524 ZEAGLER DRIVE PALATKA 32177 
STILLWORD, JOSEPH D MD . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-9977 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 320 PALATKA 321 77 
CHILD PSYCHIATRY 
KISNAD, HITEN V MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-571 1 
PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL. HIGHWAY 20 WEST 
PALATKA 321 78 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
SHIMEK, JOHN R DC ....... . . ........ . ..... . . ........ .. . . ..... . 904-325-3748 
21 1 NORTH 6TH STREET PALATKA 321 77 
EMERGENCY MEDICINE 
FINOLATER, ERROL N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-4888 
800 ZEAGLER DRIVE. SUITE 1 00 PALATKA 321 77 
42 PUTNAM 
HOOD Ill , BOLD R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-877-7568 
HCA PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL 
HIGHWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
HOPKINS I l l ,  PHILIP B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-877-7564 
HCA PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL 
HIGHWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
J H GATEWOOD EMERGENCY SERVICES PA ... 904-894-0056 
HIGHWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
N E S  OF FLORIDA INC . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-328-0979 
HIGHWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-571 1  
HIGHWAY 2 0  WEST PALATKA 321 78 
· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · ·· · · · · · ··· · · · · ·904-328-571 1 
1 1 25 NORTH SUMMIT CRESCENT CITY 321 1 2  
SILVESTRI, SALVATORE M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-329-8400 
3 1 0  SOUTH PALM AVENUE. SUITE 12 PALATKA 321 77 
UPSHAW, THOMAS S MD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-877-7568 
HIGHWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
ENDOCRINOLOG Y 
ALEMAN, JAIME M0 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-332-1 1 1 1  
P O  DRAWER 778 PALATKA 321 78 
FAMILY PRACTICE 
BENNETT, CHARLES N MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-7493 
301 S PALM AVENUE PALATKA 321 77 
CARTER JR, MORRIS R MOPA .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-698-1 250 
1 01 EUCALYPTUS CRESCENT CITY 322 1 2  
COLLETTE, JOHN W M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-698-1 072 
RT 2 BOX 1465 CRESCENT CITY 321 1 2  
HAQ, I FTIKHAR F D O  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... 904-328-8371 
1 302 RIVER ST PALATKA 321 77 
HARRIS, GENE A DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-01 08 
1 302 RIVER ST PALATKA 321 77 
MATHENY II, JACK M M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-6746 
205 ZEAGLER DRIVE PAL ATKA 321 77 
MILLAN, SUSAN B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-1 1 1 7  
205 ZEALGER D R .  STE 401 PALATKA 321 77 
PACANOWSKA ASSEFA, IRENA M MD . . . . . . . . . . . . . .  904-328-6746 
205 ZEAGLER DRIVE,  SUITE 1 01 PALATKA 321 77 
UPSHAW, THOMAS S M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-877-7568 
HIGHWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
VERNACCHIO, MICHAEL J D0 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-984-4914 
1 302 RIVER ST PALATKA 321 77 
GENERAL PRACTICE 
HULL, JOHN F DO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-698-21 01 
923 N SUMMIT STREET CRESCENT CITY 321 1 2  
PAGANE, JOSEPH M D  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . . . ...... ... 904-328-0979 
HIGHWAY 20 WEST PALATKA 321 77 
SUGGS,T R MO ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 904-698-1221 
300 S MAIN ST CRESCENT CITY 321 1 2  
VASSALLO, JOHN M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-523-6754 
800 ZEAGLER DRIVE. SUITE 300 PALATKA 321 77 
GENERAL SURGERY 
FINDLATER, ERROL N MD . . . .. . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-4888 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 1 00 PALATKA 321 77 
HORAN, WILLIAM J MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-7521 
800 ZEAGLER DR. SUITE 230 PALATKA 321 77 
MELOSH, ROBERT J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-328-0245 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 2 1 0  PALATKA 321 77 
STILLWORD, JOSEPH D M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-328-9977 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 320 PALATKA 321 77 
G YNECOLOGY 
AKHIYAT, MOHAMED M MD ... . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-325-0826 
700 ZEAGLER DRIVE, SUITE 1 0  PALATKA 321 77 
CRACKER, ANDREW J MD ..... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-0826 
700 ZEAGLER DRIVE. SUITE 1 0  PALATKA 321 77 
GARNER JR, CARL C MO .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-325-0826 
700 ZEAGLER DRIVE. SUITE 1 0  PALATKA 321 77 
WOLFENDEN, JOHN W MD .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . ..... 904-325-1629 
700 ZEAGLER DR, SUITE 9 PALATKA 321 77 
INTERNAL MEDICINE 
AHMAD, I FTIHAR MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-325·7584 
520 ZEAGLER DRIVE PALATKA 321 77 
BARAKAT, BSHARA J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-9600 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 3 1 0  PALATKA 321 77 
BHARGAVA, AMIT M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-684-491 4 
1 2 1 3  HWY 20 W I NTERLACHEN 321 48 
BHATTI, ABDUL L MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-581 1 
524 ZEAGLER DRIVE PALATKA 321 77 
CLARK, L F M0 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-496-6935 
701 N MOODY RD PALATKA 3?.1 77 
DEJUK, MIGUEL G MD . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-32 8 -8668 
800 ZEIGLER DRIVE #2 1 0  PALATKA 321 77 
ELDICK, MOUSTAFA M M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-1 565 
6 1 2 1  ST JOHNS AVENUE PALATKA 321 77 
FINDLATER, ANDREA D M0 .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-1 565 
61 21  ST JOHNS AVENUE PALATKA 321 77 
FRADY, WALTER B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-1 565 
6 1 21 ST JOHNS AVENUE PALATKA 321 77 
GAINES JR, JOHN L MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-328-8358 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 1 1 0 PALATKA 321 77 
MIAN, HUMAYUN A MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-01 08 
1 2 1 3  HIGHWAY 20 WEST UNIT B INTERLACHEN 321 48 
NORTON, WALTER L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·328-4636 
ST JOHNS RIVER MED PLAZA HWY 20 W 
PALATKA 32077 
QUICK, DONALD T MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-329-521 8  
310  S PALM AVE. STE 3 PALATKA 321 77 
RIVERA, ANTONIO MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S04-328-8383 
3 1 0  SOUTH PALM AVENUE, SUITE 12 PALATKA 321 77 
SINGH, KAUSHALENOR K MDPA ........... . . . . . . . . . . . .  904-325-9600 
320 ZEAGLER DRIVE. SUITE C PALATKA 321 77 
SOL DATOS, THEODOSIOS MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-328-0108 
1 302 RIVER STREET PALATKA 321 77 
SOLIMAN, JACK H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328- 1 1 1 7  
205 ZEAGLER DRIVE. SUITE 302 PALATKA 321 77 
TOWNSEND, PETER W MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-01 08 
1 302 RIVER STREET PALATKA 321 77 
TYLER, CHARLES B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-1 1 44 
CRESCENT CITY FAM CARE CTR 
1 1 25 NORTH SUMMIT STREET CRESCENT CITY 321 1 2  
WEAVER, PAUL D MD . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-328-1 565 
612 1  ST JOHNS AVENUE PALATKA 321 77 
WIN, OMMAR MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-325-5966 
306 UNION CRESCENT CITY 321 1 2  
NEUROLOGY 
GERLING, GERARD M MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-930-2273 
800 ZEAGLER DRIVE. SUITE 220 PAL ATKA 321 77 
QUICK, DONALD T MD .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-329-52 1 8  
3 1 0  S PALM AVE, STE 3 PALATKA 321 77 
08-G YN 
AKHIYAT, MOHAMED M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-325-0826 
700 ZEAGLER DRIVE, SUITE 1 0  PALATKA 321 77 
CRACKER, ANDREW J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-325·0826 
700 ZEAGLER DRIVE, SUITE 1 0  PALATKA 321 77 
GARNER JR, CARL C MD . .. . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-0826 
700 ZEAGLER DRIVE, SUITE 1 0  PALATKA 321 77 
OPHTHALMOLOG Y  
AINSWORTH IV, W N M D  ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-328-8856 
ROUTE 5 BOX 300 PAL ATKA 321 77 
DAVIS, GEORGE A MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-8369 
800 ZEIGLER DRIVE. SUITE 1 20 PALATKA 321 77 
NICOLITZ, ERNST MD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-4456 
149 TOWN AND COUNTRY DRIVE PALATKA 321 77 
VASSALLO, JOHN M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 800-523-6754 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 300 PALATKA 321 77 
OPTOMETRY 
DEPUTY, GERALD R OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-5141  
2504 CRILL AVE PALATKA 321 77 
KANE, GREGORY L 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-328-8387 
514  S PALM AVENUE PALATKA 321 77 
MILES, CHARLES S 00 ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-4456 
1 49 TOWN AND COUNTRY DRIVE PALATKA 321 77 
MILES, DAVID E OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-824-6207 
PALATKA VISION CENTER 
1 49 TOWN AND COUNTRY DRIVE PALATKA 321 77 
MILES, HENRY E OD ... . . . . . . . . ................................ 904-328-4456 
PALATKA VISION CENTER 
1 49 TOWN AND COUNTRY DRIVE PALATKA 321 77 
MITCHEM, JOHN R 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-328-51 41 
ST JOHNS EYE CARE INC. 2504 CRILL AVENUE 
PALATKA 321 78 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
DEW, DOUGLAS K MDPA ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . 904-328-9686 
6500 HIGHWAY 20 WEST PALATKA 321 78 
R ISCH, E D  MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . . . . . .. 904-328-9686 
6500 HIGHWAY 20 W PALATKA 321 78 
OTOLOGY, LARYNGOLOG Y,  
RHINOLOGY (ENT) 
CHARLES, GLENWOOD A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-325-1 565 
320 ZEAGLER DRIVE. SUITE 1 PALATKA 321 77 
PATHOLOGY 
MADAN, ELIO M O  .. . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-684-1 058 
HWY 20 WEST, PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL 
PALATKA 32077 
PEDIATRICS 
B HARGAVA, SANGEETA MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 904-328-01 08 
1 2 1 3  HWY 20 W INTERLACHEN 32148 
GONZALEZ, ERNEST R MD ...... . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-9484 
800 ZEAGLER DR, SUITE 600 PALATKA 321 77 
GRELL, MARGARET I MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-01 08 
1 302 RIVER ST PALATKA 321 77 
HOSS, LAURA J MO ................ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-7337 
800 ZEAGLER DRIVE. SUITE 430 PALATKA 321 77 
JUMP, ERIC M DO ....... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-7337 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 430 PALATKA 321 77 
KIDS CARE PEDIATRICS PA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-7337 
800 ZEAGLER DRIVE, SUITE 430 PALATKA 321 77 
MIJARES, CARLOS M MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-237-8898 
HWY 20 W BOX 8038 PALATKA 321 78 
PPC EMERGENCY MEDICINE 
PHYSICAL MEDICINE I 
REHABILITATION 
RIVERA, ANTONIO MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-8383 
3 1 0  SOUTH PALM AVENUE. SUITE 1 2  PALATKA 321 77 
PODIATRY 
JASON, RICHARD S OPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-725-2121  
6680 CRILL AVENUE PALATKA 321 77 
PSYCHIATRY 
KISNAD, HITEN V MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-571 1 
PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL. HIGHWAY 20 WEST 
PALATKA 321 78 
PSYCHOLOGY 
BUSH, DONALD PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-325-4791 
FLORIDA HELP SERV INC, 309 MAIN STREET 
PALATKA 32 1 77 
MERWIN, JACK PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  904-329-8474 
3 1 0  SOUTH PALM AVENU!:: PALATKA 321 77 
RISCH, SHERRY V PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-325-3148 
205 ZEAGLER DRIVE # 1 01 PALATKA 321 78 
TAYLOR, EDWARD C PHO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-328-5637 
205 ZEAGLER DRIVE PALATKA 32177 
PULMONARY DISEASES 
AHMAD, IFTIHAR MD ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 904-325-7584 
520 ZEAGLER DRIVE PALATKA 32177 
SINGH, KAUSHALENDR K MOPA ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-325-9600 
320 ZEAGLER DRIVE, SUITE C PALATKA 321 77 
RADIOLOGY 
MCDOWALL, JAMES D MD . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 904-367-0482 
HIGHWAY 20 WEST, PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL 
PALATKA 321 77 
SOONG, JOHN MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-571 1  
HIGHWAY 2 0  WEST. PUTNAM COMMUNITY HOSPITAL 
PALATKA 32078 
UROLOGY 
MICHAELS, MICHAEL M MD .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-325-4541 
700 ZEAGLER DRIVE, SUITE 4 PALATKA 321 77 
ST. 'JOHNS - . _ 
HOSPITALS 
FLAGLER HOSPITAL, I N C  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-51 55 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
SPECIALTY FACILITIES 
PHYSICIANS ALTERNATE BIRTHING HOME ... . .  904-797-3785 
2 ST AUGUSTINE SOUTH DRIVE ST AUGUSTINE 32086 
ST AUGUSTINE ENDOSCOPY C ENTER .... . . . . . . . . 904-824-6108 
21 2 S PARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
ST AUGUSTINE PSYCHIATRIC CENTER . . .. .. . .. . . 904-824-9800 
200 RIVER HAVEN WAY ST AUG USTINE 32086 
DIALYSIS CENTERS 
R ENAL CARE CENTER OF ST. AUGUSTINE ... . .  904-824-6191 
201 HEALTH PARK BLVD, SUITE 1 06 
ST AUGUSTINE 32086 
ST. AUGUSTINE ARTIFICIAL KIDNEY .. . . . . . . . . . . .... 904-808-0445 
264 SOUTHPARK CIRCLE EAST ST AUGUSTINE 32086 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ANESTHESIOLOGY 
MOXON, ARTHUR N MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-826-4789 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUG USTIN E  32805 
ULBEN, SEMIH M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-0298 
28 PARK TERRACE DR ST AUG USTIN E  32084 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
DOBIES, BARRY F M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 904-829-8280 
1 50 S PARK, S PARK MED BLDG SUITE 1 04 
ST AUGUSTIN E  32086 
GEORGE JR, FERRIS E MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-824-1776 
201 HEALTH PARK BOULEVARD 
# 1 05 FLAGLER HOSP E JAK BLDG 
ST AUGUSTINE 32086 
MATTHEWS, LAURENCE M MDPA .... . . . . . . . .......... 904-797-2902 
3 1 00 U S  1 SOUTH, SUITE 3 ST AUGUSTINE 32086 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-797-2902 
CARDIO DIAG SERVS OF ST J 
ROUTE 4 BOX 281 SUITE 3 ST AUG USTINE 32086 
PPC EMERGENCY MEDICINE 
SEALS, A A MD . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BOULEVARD. SUITE 302 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SHORT, WILLIAM G M D  . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-0278 
6859 BELFORT OAKS PLACE JACKSONVILLE 322 1 6  
SNYDER, GARY J MD .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-281 -971 1 
4 1 30 SALISBURY RD. STE 2400 JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
STOWERS, STEPHEN A MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-296-2631 
4205 BELFORT ROAD, SUITE 2065 
JACKSONVILLE 3221 6 
TAYLOR, GAR RY L MD ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-2342 
ST LUKES HOSP EKG 4201 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
THOMPSON, RANDALL C MD . ....... .. . .. . . . .. ... ........ 904-223-2000 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
TUCKER, N H MD .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ............. 904-384-2525 
2 1 49 ST JOHNS AVENUE JACKSONVILLE 32204 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... · · · ·· ·  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-720-1 999 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216  
UTSET J R ,  BERNARDO M MD . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-3496 
1 801 BARRS ST. STE 735 JACKSONVILLE 32204 
· · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · 904-241 -7147 
350 S 1 0TH AVENUE JACKSONVILLE BEACH 32250 
VANCLEVE, ROBERT B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
WAINWRIGHT, WI LLIAM R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3496 
1 801 BARRS ST. STE 720 JACKSONVILLE 32204 
· · · · ·· · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·904-241-7147 
350 1 0TH AVE S JACKSONVILLE BEACH 32250 
· · ···· · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ··········. 904-270-0631 
INPATIENT-BAPTIST MED CTR, 1 350 1 3TH AVE S 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
WALSH, JAMES T MD .... . . . . . . . . . . ...... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7544 
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
WEINSTEiN, ANDREW J MD . . . . . .. . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . .  904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
ZENNI, MARTIN M M0 ... . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3550 
655 W 8TH STR EET JACKSONVILLE 32209 
CARDIOVASCULAR SURGERY 
AGNEW, RICHARD C MD ....... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-1604 
1 80 1  BARRS STREET. SUITE 600 JACKSONVILLE 32204 
BLUETT, MICHAEL K MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-1604 
1 801 BARRS ST. STE 600 JACKSONVILLE 32204 
COUSAR, CHARLES D MD .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-2200 
1 801 BARRS STREET, SUITE 600 JACKSONVILLE 32204 
KOSTER JR, J K MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-398-3888 
836 PRUDENTIAL DR SUITE 1 804 
JACKSONVILLE 32207 
MYRICK, SAM E MO .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-733-5329 
3550 UNIVERSITY BLVD SOUTH, SUITE 201 
JACKSONVILLE 322 1 6  
SMITHWICK, WALTER M D  ... . . . .. . . . ....... ................. 904-384-3343 
1 820 BARRS ST, STE 71 5 JACKSONVILLE 32204 
SNYDER, HAROLD E M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-2200 
C/0 MAYO CLINIC DEPT OF CAR SUR 4A 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
STILL, ROBERT J MD .. . . . . . . .. . . . . . . ...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-387-2200 
1 801 BARRS ST, STE 600 JACKSONVILLE 32204 
WINGARD, JOSEPH T MD . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-2200 
1 801 BARRS STREET. SUITE 600 JACKSONVILLE 32204 
CATARACT / LENS IMPLANT 
SURGERY 
NORTH FLORIDA EYE CLINIC PA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-751 -3600 
590 DUNDAS DR JACKSONVILLE 322 1 8  
CHILD PSYCHIATRY 
PAI, KAMALESH K MD ... . . . . . .. . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-271 1 
4237 SALISBURY ROAD, SUITE 3 1 0  
JACKSONVILLE 322 1 6  
PATHAK, ANJALI A M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-0324 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 705 
JACKSONVILLE 32207 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
ADAMS, HOWARD T oc ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-744-2353 
801 1 · 1 2  MERRILL ROAD JACKSONVILLE 3221 1 
ALTOMARE, JOSEPH J DC ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-641-1 1 34 
9770 OLD BAYMEADOWS RD, STE 1 39 
JACKSONVILLE 32256 
ATI EYH, DAVID G DC ... . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-358-1 1 59 
CARTER CHIROPRACTICE PHYSCIANS 
421 1  PEARL STREET JACKSONVILLE 32206 
BAIRD, THOMAS W DC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-781-3663 
G T  OWEN CHIRO CENTER 
661 1 RAMONA BOULEVARD JACKSONVILLE 32205 
BANISTER, LINDA oc ........ . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . ...... 904-398-7662 
41 1 1  ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
BEATY, JOHN R DCPA ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... 904-693-0903 
1 067 NORTH EDGEWOOD AVENUE 
JACKSONVILLE 32254 
BOHANNON, CYNTHIA L oc ............................... 904-733-6665 
1 901 UNIVERSITY BLVD WEST JACKSONVILLE 3221 7 
CARTER, GRADY L DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-358-1 1 59 
421 1  PEARL ST JACKSONVILLE 32206 
DODO, DANIEL A oc ......................................... ... 904-388-181 1 
3 1 90 POST STREET JACKSONVILLE 32205 
DOLL, C HARLES E oc ......................................... 904-268-6568 
SAN JOSE CHIROPRACTIC CLINIC INC 
1 0950· 1 4  SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
DUNN JR, H J  oc .................................................. 904-249-1 551 
DUNN CHIROPRACTIC, 390 NINTH AVE NO 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
EDWARDS, HARRY A oc ..................................... 904-389-0667 
4558 SAN JUAN AVE JACKSONVILLE 3221 0 
EDWARDS SR, DAVID A DC .................. . . . . .. . . . . . . . . .  904-389-0667 
4558 SAN JUAN AVENUE JACKSONVILLE 322 1 0  
FIORE, JOSEPH P D C  ........... . . ............................. 904-744-2353 
801 1 MERRILL RD, STE 1 2  JACKSONVILLE 3221 1 
FIORE, MICHAEL L oc ......................................... 904�6-9355 
8101  SOUTHSIDE BLVD. SUITE 5 JACKSONVILLE 32256 
HAAS, RANDALL M DC .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-260-1993 
1 1 01 8- 1 1 4  OLD ST AUGUSTINE ROAD 
JACKSONVILLE 32257 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...................................................... 904-268-8934 
1 0601 SAN JOSE BOULEVARD. SUITE 1 06 
JACKSONVILLE 322 1 7  
HORSLEY, WILLIAM D oc .................................... 904-744-3833 
1 937 ROGERO RD JACKSONVILLE 3221 1 
HOWARD, JEFF H oc ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-725-81 1 1  
6909 BEACH BLVD JACKSONVILLE 3221 6 
HURST, FRANK E DC ........................................... 904-751-0120 
1 840 DUNN AVE, STE 5 JACKSONVILLE 322 1 8  
KEMP, FRANK H D C  ......................................... .... 904-737-2350 
4 1 69 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6 
LAMOUNETTE, ROBERT DC ...............•.. . . . . . . . ...... 904-783-3700 
6474 SAN JUAN AVENUE JACKSONVILLE 322 1 0  
MONAHAN, STEPHEN M o c  ................................ 904-778-7963 
4022 BLANDING BOULEVARD JACKSONVILLE 3221 0 
MORRIS, JOHN A DC ........................................... 904-241-7907 
333 N 5 AVENUE JACKSONVILLE 32250 
OLSEN JR, WILLIAM C oc ................................... 904-733-7393 
6856 ST AUGUSTINE ROAD JACKSONVILLE 3221 7 
POPWELL, LEE DC .............................................. 904-249-2049 
1 30 4TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
ROBERTS, ANDREW G oc .................................. 904-743-2222 
ARLINGTON CHIROPRACTIC CLINIC INC 
69 1 9  MERRILL ROAD JACKSONVILLE 32277 
ROUSE, DAVID K DC ... ... . . . ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ......... 904-743-6700 
271 1 UNIVERSITY BLVD N JACKSONVILLE 3221 1 
SCHOTT, EDWARD H DC . . . . . . . . . . ...............•........... 904-262-9444 
2944 HARTLEY ROAD JACKSONVILLE 32257 
SHAFER, ERICH E DC ..................................... . . . . . 904-387-1795 
2253 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
SHAFER, ERNEST DC ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-1795 
2253 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
SMITH, HAROLD P DC ......................................... 904-781-3663 
661 1  RAMONA BLVD JACKSONVILLE 32205 
WEBB, RITA D oc ................................................. 904-757-7744 
CHIRO CLINIC OF OCEANWAY 
604•3 N EW BERLIN ROAD JACKSONVILLE 3221 8 
COLON & RECTAL SURGERY 
FATEMI, AMIR H MD .. . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-346-3377 
820 PRUDENTIAL DRIVE, STE 7 1 0  
JACKSONVILLE 32207 
HEALEY, FRANK H MO ... . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-1348 
491 0  BEACH BLVD JACKSONVILLE 32207 
· · · · ·· · ····· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · ········ ·904-399-0667 
3599 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 1 1 02 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MCKIBBEN, BRIAN T M0 .... . . . .............................. 904-353-5921 
1 5 1 5  MAY ST JACKSONVILLE 32204 
MOORE, ROBERT C MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-399-0667 
491 0  BEACH BLVD JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . ........................................................................ 904-384-1 348 
3599 UNIVERSITY BLVD. SUITE 1 1 02 
JACKSONVILLE 3221 6 
RIZK, BASSAM G MO ....... . .... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-346-01 30 
3599 UNIVERSITY BLVD SOUTH. SUITE 405 
JACKSONVILLE 3221 6 
CRITICAL CARE 
BAHMAN VENUS MDPA .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-399-6097 
CRITICAL CARE CONSULTANTS 
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
.... . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................... 904-366-2300 
PHYSICIANS CARE·CRITICAL CARE 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
DERMATOLOGY 
BAKER, ROBERT A M0 ...................... . . ... . . . . . .. . . . . . . 904-398-0252 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 5 1 0  
JACKSONVILLE 32207 
BERNHARDT, MICHAEL J MO ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-4991 
2054 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
DUVAL 
BOUDREAUX, CLARENCE E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-249 
BEACHES DERMATOLOC 
335 1 1 TH AVENUE N< 
JACKSONVILLE BEACH : 
BOYD, BRUCE A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE : 
BOYNE, JOY MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 904-281-
4063 SALISBURY ROAD. SUITI 
JACKSONVILLE : 
BROWN, ROBERT G MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-354 
1 7 1 5  MEMORIAL PARK DR JACKSONVILLE : 
CHARNECO, DALE R MO ...... . . . . . . . . . . ................ .... 904-384 
1 801 BARRS ST. STE 6 1 5  JACKSONVILLE , 
EL AZHARY, ROKEA A MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-953 
MAYO CLINIC-JACKSONVILLE, 4500 SAN PABLO F 
JACKSONVILLE , 
FETT, DEBRA L MD .. . . . . . . . . . . .....••.•......•. ...•....•. ...... 904-953· 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE , 
GARVIN JR, WILLIAM H MO .. . . . . . . . . . .. . . . . . .............. 904-276-
2055 PROFESSIONAL CENTE 
JACKSONVILLE , 
GIBSON, LAWRENCE E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223· 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE , 
GRAHAM JR, WALTER R MO ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384· 
1 661  RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE :: 
GROSS, DAVID J MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .  904-268· 
3661 CROWN POINT COURT JACKSONVILLE :: 
HILOER JR, RICHARD J MD .. . . . .. . . . . ..................... 904-384· 
1 80 1  BARRS ST, STE 6 1 5  JACKSONVILLE :: 
KARTSONIS, JOHN P MO ... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355· 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 
JACKSONVILLE :: 
··························· ·············· ····· · · · · · · ········ ···· ········· ······ 904.355. 
8841 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE :: 
METZ, RUSSELL D MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 904-249-
335 1 1 TH AVENUE NO JACKSONVILLE :: 
MORELLO, JOHN MO ..... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953· 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE :: 
NG, CHRISTINE S MO ... . . . . .. . . .... . . . . . . . . . ...... . . . . ....... . 904-953· 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE :: 
OLEARY, JOAN D MO ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388· 
1 72 1  BLANDING BLVD, SUIT! 
JACKSONVILLE :: 
PERNICIARO, CHARLES V MD . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-223· 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 3 
RANDLE, HENRY W MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .  904-223· 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO R 
JACKSONVILLE 3 
REHBEIN, HAROLD M MO .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-730-
5757 BOOTH ROAD, SUITE 200 JACKSONVILLE 3 
SCHIAVONE, FRANK E MD .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-
1 7 1 5  MEMORIAL PARK DR JACKSONVILLE 3 
SMITH, EDWARD W MO ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-355-
580 WEST 8TH STREET. MED CTR PLAZA SUITE 
JACKSONVILLE 3 
SNYDER, CHARLES R MD ... .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-731-
4 1 31 UNIVERSITY BOULEVARD S, BUILDIN 
JACKSONVILLE 3 
. . . . . . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-737-
HALUDAYS & KOIVISTOS 
4 1 33 UNIVERSITY BLVD # 1  JACKSONVILLE 3 
TRIMBLE, JAMES W MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-
4205 BELFORT ROAD. SUITE 4020 ADAMS E 
JACKSONVILLE 3 
WARREN, SCOTT MO .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-
1 7 1 5  MEMORIAL PARK DRIVE JACKSONVILLE 3 
·············· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······································ ······· 904-354-
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 
JACKSONVILLE 3 
WHITE JR, JOHN W MO .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-725-
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 3 
ELECTROMYOGRAPHY 
COASTAL NEUROLOGICAL SERVICES INC ..... 904-3� 
1 325 SAN MARCO BLVD, SUITE 
JACKSONVILLE 3 
EMERGENCY MEDICINE 
AFSHARI, SCHRAB MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 904-636• 
3550 UNIVERSITY BLVD S. STE 
JACKSONVILLE 3 
ALCH, LLOYD G MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... 904-393-: 
820 PRUDENTIAL DRIVE. EMER PHYS INC SUITE 
JACKSONVILLE 3 
ALONSO, LEONARDO DO . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-721 -
MEMORIAL MEDICAL CEI\ 
3627 UNIVERSITY BLVD SOUTH JACKSONVILLE 3 
AUNG DIN, KENNETH MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-721 ·  
3627 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3 
BADANOWSKI, RALPH MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-· 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 3 
BARBERIS, CARLOS MO ... . . . . . . .. . .. . . . ................... 904-737-: 
5978 POWERS AVE JACKSONVILLE 3 
·· ···························· ················ · · · · · · · · ·· · · · ··· · · · · · · · ······ ··· · 904•743-: 
ARLINGTON ACUTE CARE CTR. 1 021  CESERY E 
JACKSONVILLE 3 
· · ·· · · · · · · ···················· · ······· ··· ······················· · · · · · ········· ·  904-737-' 
EMERGENCY MEDICINE, 3599 U NIVERSITY 81.) 
JACKSONVILLE 3 
DUVAL 
ENTY, CLAUDIO E M D  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-448-6455 
9 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
KER, F B M0 ... . .. . . . .......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . 904-398-3356 
0 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
LIS, RICHARD G MD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-633-7533 
9 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
.ERT, GEORGE MD ..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-633-7533 
9 POST ST JACKSONVILLE 32204 
lRDIOLOGY 
"S, KENNETH V MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3496 
3 1 00 UNIVERSITY BLVD. SUITE 238 
JACKSONVILLE 322 1 6  
BAKER & GILMOUR MD PA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BLVD. SUITE 302 
JACKSONVILLE 3221 6  
CSONVILLE CARDIOVASCULAR CLINIC PA 
.......... ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-733-5277 
00 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
CSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
···· · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · ··904·549-3500 
PHYSICANS CARE-CARDIOLOGY 
5 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
. . . .. . ... . . . . . .. ........ ... .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. ... ........... . . . . . . . . 904-549-3500 
3 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
lRDIOVASCULAR DISEASE 
"S, KENNETH V MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-3496 
01 BARRS STREET. SUITE 720 JACKSONVILLE 32204 
51LLA, CARLOS E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7544 
ST VINCENTS MED CENTER, 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
STRONG JR,  GEORGE F M0 ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 904-393-2799 
0 PRUDENTIAL DR JACKSONVILLE 32207 
JE, DOROTEO C MO . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-765-9944 
1 268 EDGEWOOD AVENUE WEST, SUITE 3 
JACKSONVILLE 32208 
. . . .. . . . . . .. . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
ER, ROY M M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BOULEVARD. SUITE 302 
JACKSONVILLE 322 1 6  
: R ,  SCOTT B M D  ..... . . . . . . . . . . . .. . ... . . .. . . . . . . . . . . . ...... 904-733-4444 
50 UNIVERSITY BLVD, STE 302 JACKSONVILLE 322 1 6  
:R Ill, HOWAR D  A MOPA ..... . . . . .. . . . ................ 904-733-4444 
3550 S UNIVERSITY BVO, STE 302 
JACKSONVILLE 322 1 6  
'ION, PATRICK J M0 .. . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-5277 
DO UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 904-399-6457 
MEMORIAL MED CTR OF JAX, 3625 UNIVERSITY BLVD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
�KAT, MAURICE MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389- 1 1 01 
)1 BARRS STREET. SUITE 920 JACKSONVILLE 32204 
�IOS, JUAN N MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... 904-396-2342 
ST LUKES HOSPITAL. 4201 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
I E ,  EDWARD J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6727 
5 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. JR, WILLIE W M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7544 
)0 BARRS ST JACKSONVILLE 32203 
iON, ROBERT A M0 ..... . ...... . . . . . . . . .. . . ............. 904-733-5277 
)0 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6  
. . . . . . . . .... . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5558 
MEMORIAL MEDICAL CENTER 
3625 S UNIVERSITY BOULEVARD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
H, LARRY H MD .. . . ........... . .. . . . . . ...... ............ . . . 904-398-01 25 
3 PRUDENTIAL DRIVE #1 700 JACKSONVILLE 32207 
.......... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .............. ....... 904-390-1089 
BAPTIST MEDICAL CENTER. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
.. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . . .. . . ... . 904-396-2342 
ST LUKES HOSP EKG 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 3221 6  
;KSHEAR, JOSEPH L MO .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
MAYO CLINIC-JACKSONVILLE. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
'IS, MARSHALL A MD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-4555 
�9 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
PBELL J R ,  JAMES C MO .. . . . .. . . . . ....... . . . . . . . . . . .  904-399-1 171 
) PRUDENTIAL DR SUITE 1 1 2  JACKSONVILLE 32207 
. ... ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-399- 1 171 
CARDIO CON OF JAX # 1 1 06 
�9 UNIVERSITY BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 6  
�. HENRY J MO ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733·5277 
)0 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-9980 
i44 BEACH BLVD. SUITE 3 1 5  JACKSONVILLE 32250 
OY, DAVID A MO .. . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-5277 
)0 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
· · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-399-6457 
IEMORIAL MEO CTR OF JAX. 3625 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. ... ... ... ....................... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-6457 
MEMORIAL REG REHAB CTR, 3625 UNIV BLVD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
CON ETTA, DONALD A MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
CORDERO, DIANA M MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-7473 
231 9  OAK STREET JACKSONVILLE 32204 
DAJANI, OMAR F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-399-1171 
CARDIO CON OF JAX # 1 1 6 
3599 UNIVERSITY BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 6  
D E  L A  TOR RE, ANGEL MO ... . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7390 
ST VINCENTS MEO CTR EKG. 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
DEAN, JULIUS MOPA .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-358-2010 
580 WEST 8TH ST, SUITE 707 JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
DILLAHUNT 11, PAUL H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5996 
820 PRUDENTIAL DR. STE 1 1 2  JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5996 
BAPTIST MEDICAL CENTER. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5996 
MEDICAL TREADMILL ASSOCS 
820 PRUDENTIAL DR STE 605 JACKSONVILLE 32207 
DILORETO, SALVATORE D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5996 
820 PRUDENTIAL ORI, SUITE 1 1 2  JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-1 1 71 
CARDIO CON OF JAX #1 1 06. 3599 UNIVERSITY BLVD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
DINERMAN, JAY L M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-0125 
836 PRUDENTIAL DR. STE 1 700 JACKSONVILLE 32207 
FARRELL Ill, PAUL W MD . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  904-398-01 25 
BAPTIST MEO HEART CENTER, 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
FERREE, JOEL W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7544 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
FINCK, SANFORD J MO .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FLETCHER, GERALD F MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FLIPSE, THOMAS R MO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
FULLER JR, EARL W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... 904-384-8436 
1 801  BARRS STREET. SUITE 220 JACKSONVILLE 32204 
GANDHI, PANKAJ H MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-0027 
4 1 23 UNIVERSITY BLVD SOUTH. SUITE C 
JACKSONVILLE 322 1 6  
GEER, RUDOLPH MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
GILMOUR,  KAY E MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BOULEVARD. SUITE 302 
JACKSONVILLE 322 1 6  
GOLDMAN, DANIEL S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
HARTMANN, KAMILLO F MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-1 089 
BAPTIST MED CENTER. 800 PRUDENTIAL DRIVE 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-2342 
ST LUKES HOSP EKG. 4201 BELFORT RD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
HASSEL, CARL D M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-01 25 
800 PRUDENTIAL DR JACKSONVILLE 32207 
HAUGHT, WALTER H MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BLVD SOUTH JACKSONVILLE 322 1 6  
HILTON, THOMAS C MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3499 
836 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE 1 700 
JACKSONVILLE 32207 
HOLLAND, EVANS P MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
!BACH JR, JOHN R MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-1350 
836 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 1 503 
JACKSONVILLE 32207 
IRA JR, GORDON H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-2631 
4205 BELFORT ROAD, SUITE 2065 
JACKSONVILLE 322 1 6  
JACOBS J R ,  DANIEL M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
KANTER, LAWRENCE J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-41 20 
3599 UNIVERSITY BLVD S 
SUITE 913  SAMUEL WELLS BLDG 
JACKSONVILLE 322 1 6  
KOENIG, MARK MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3660 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
KOREN, MICHAEL J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BOULEVARD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5538 
MEMORIAL MEDICAL CENTER 
3625 S UNIVERSITY BOULEVARD 
JACKSONVILLE 3221 6 
KREEGER, R W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
KUHLMAN, PETER D MD .. . . .. . . . . . . . . . ............... . . . . . .  904-296-0278 
6859 BELFORT OAK PLACE JACKSONVILLE 322 1 6  
LANE, GARY E MD ... . . . . . . . . .. . . .. . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LEON, CARLOS A MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7544 
1 800 BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
····················· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7543 
8665 BAYPINE ROAD. SUITE 300 JACKSONVILLE 32256 
PPC ANESTHESIOLOGY 
LITT, MARC R MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-0125 
FLORIDA CARDIOVASCULAR CONSULTANTS 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
LOHRBAUER, LEIF A MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-5277 
3900 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 322 1 6  
MALOUF, YOUSEFF JOSEPH MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .  904-296-3714 
4201 BELFORT ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
MANOELKORN, JAY B MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-2342 
4201 BELFORT RD ST LUKES HOSP EKG 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MARANGI, DONALD MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904-549-3055 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MARVIN JR, WILLIAM J MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-350-6599 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MCCULLAGH JR, WILLIAM H MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-384-0509 
1801 BARRS STREET, SUITE 220 JACKSONVILLE 32204 
MELLA, ROMULO D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-7464 
580 W 8TH STREET. ROOM 801 JACKSONVILLE 32209 
. . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-338-1 806 
METHODIST REG HOSP, 580 W 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
MERIDETH, JOHN MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
MILLER, ALAN B MO .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-4198 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MILLER, ROBERT H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3055 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
MINER, JAMES A MD ..... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-733-5277 
MEM REG REH CENTER. 3625 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 322 1 6  
NAUMAN, STEVEN MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-388-1820 
1 820 BARRS STREET. SUITE 5 1 4  JACKSONVILLE 32204 
NEIBAUR, MATT MO .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-3496 
1 801 BARRS ST, STE 720 JACKSONVILLE 32204 
NGUYEN PHO, HOA T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-8436 
1 801 BARRS STREET. SUITE 220 JACKSONVILLE 32204 
NUNN, DANIEL B MO . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-0448 
2716 ST JOHNS AVE JACKSONVILLE 32205 
ODELL, JOHN A MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
OKEN, KEITH R MO ................... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 904-549-3568 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
OLLIFF  JR, BENJAMIN C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-8305 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 507 
JACKSONVILLE 322 1 6  
PAGE JR, EDWARD E MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
PATTERSON, JAY MD ....... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7543 
DIAGNOSTIC CARDIOLOGY DEPT, 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
· · · · ······················ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........... . ....... 904-387-7543 
ST VINCENTS MED CTR, 1 800 BARRS STREET 
JACKSONVILLE 32204 
PATTON, JOHN N MO ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2194 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
PEARCE, W L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-389-3581 
2574 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
PEELER, ROBERT G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
PEKAAR, ROBERT L MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-733-4444 
3550 UNIVERSITY BLVD S, SUITE 302 
JACKSONVILLE 322 1 6  
PERCY, ROBERT F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-6899 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
PHILLIPS, ERNEST P MD .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7544 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
PILCHER, GEORGE S MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-7542 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
PILCHER, WILLIAM C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7544 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
PULIDO, JESUS G MD .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-399-4154 
3599 UNIVERSITY BLVD S. SUITE 10 1  
JACKSONVILLE 322 1 6  
RAHAIM, JOHN J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-861 1 
3300 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
SAFFORD, ROBERT E MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2000 
MAYO CLINIC, 4500 SAN PABLO ROAD 
JACKSONVILLE 32224 
SALCEDO, ERNESTO E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-8436 
1 801 BARRS ST, STE 220 JACKSONVILLE 32204 
SCHIMMEL, ALAN J MO .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-281-971 1 
4 1 30 SALISBURY RD, STE 2400 JACKSONVILLE 322 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP. 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
SCHONBERG, ALLAN MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-366-7730 
720 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
. . . ................... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . ...... 904-366-7743 
CATHEDRAL HLTH & REHAB CT 
3599 UNIV BLVD SOUTH JACKSONVILLE 322 1 6  
· · ·· · · · · · · · ·  . . . .. . . . . . . .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .............. 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
SCHRANK, JOEL P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 904-398-0125 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
PPC OB-GYN 
SIGNOR, ROBERT N M0 .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824- 1776 
ST AUGUSTINE CARDIO ASSOCS. STE 1 05 
ST AUGUSTINE 32086 
SIKARIA, KRISHNA M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-825-4333 
301 HEALTH PARK BLVD #329 ST AUGUSTINE 32086 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
MCELHINNEY, THOMAS E DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-794-4000 
1 582 U S  1 SOUTH ST AUGUSTINE 32806 
MONAHAN, CLARK V DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8353 
4 1 9  ANASTASIA BLVD. STE A ST AUGUSTINE 32084 
QUIGG, THOMAS J DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-3345 
2 1/2 MAY STREET ST AUGUSTINE 32084 
COLON & RECTAL SURGERY 
SADOWSKI, G EORGE E M0 .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-823-8799 
1 690 US HWY 1 S, STE F ST AUGUSTINE 32086 
DERMATOLOG Y  
GROSS, DAVID J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-71 1 0 
248 SOUTHPARK C IRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
LUCAS, JOSEPH T MOPA .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-9977 
244 SOUTHPARK CIRCLE EAST ST AUGUSTINE 32086 
PALEY, BRUCE H DO .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 904-532·4478 
1 690 US1 S, STE A ST AUGUSTINE 32086 
RAOIMER, GEORGE F M0 .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-824-71 1 0  
248 SOUTHPARK CIRCLE E S T  AUGUSTINE 32086 
WARREN, SCOTT MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-354-4488 
1 00 EXECUTIVE WAY. SUITE 1 1 4 
PONTE VERDA BEACH 32082 
EMERGENCY MEDICINE 
COASTAL EMERGENCY GROUP INC .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-8488 
U S  1 SOUTH ST AUGUSTINE 32084 
GRIGG, JOHNSIE C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-51 55 
1 59 MARINE STREET ST AUGUSTINE 32084 
MAXWELL, MICHAEL G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-841 1 
1 59 MARINE ST ST AUGUSTINE 32084 
OBERT!, WAYN E  W MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5682 
1 59 MARINE STREET ST AUGUSTINE 32084 
TURNER, ROBERT C MD .... . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-797-9079 
SURE CARE CLINIC, 3 100 US 1 SOUTH 
ST AUGUSTINE 32086 
FAMILY PRACTICE 
ALCANTARA, J ULIETA G M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-5445 
FAMILY PRACTICE, 301 HEALTH PARK BLVD #324 
ST AUGUSTINE 32086 
BARINGER, D UDLEY A MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9G4-823-3401 
HEALING ARTS URGENT CARE CENTER I 
1 20 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
BARROS, MELCHOR G MO ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 904-489-7644 
1 05 S PARK BOULEVARD #A1 02 ST AUGUSTINE 32086 
BENETT, DONALD DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-644-2678 
1 05 S PARK BOULEVARD 
SEDONA FAM PAA SUITE A 1 02 ST AUGUSTINE 32086 
CLONCH, LINDA S M0 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-824·0682 
1 955 US HIGHWAY 1 SOUTH. SUITE 04 
ST AUGUSTINE 32086 
COLLINS, C ECILIA A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-273-6900 
520 A1 A N. STE 1 01 PONTE VERDA BEACH 32082 
DAUBERT, JAMES MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-285-2800 
288 SOLANA ROAD SUITE B 
PONTE VERDA BEACH 32082 
FARROW, KENNETH J MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-3371 
301 HEALTH PARK BLVD. SUITE 322 
ST AUGUSTINE 32086 
GRIGG, JOHNSIE C MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-5155 
1 59 MARINE STREET ST AUGUSTINE 32084 
GUNN, ANDREW J MD .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-7995 
1 955 US HIGHWAY 1 S. SUITE C10  
ST AUGUSTINE 32086 
HINMAN II, ROY H MO .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .... . .. . . . .. . . . . . . . . .  904-471-9104 
THE ISLAND PHYS PAVILION 
1 099 A 1 A BEACH BOULEVARD ST AUGUSTINE 32084 
KENNETH J FARROW MD ANO GREGORY A GIBSON MDPA 
... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-824-3371 
301 HEALTH PARK BLVD. SUITE 322 
ST AUGUSTINE 32086 
KIHIRA, MASAYASU MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-0108 
CORNER OF MCCLUNG & LATTIN STREETS 
HASTINGS 32 145 
KRUEGER, LOTHAR MD . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8333 
1 690 US 1 SOUTH STE C ST AUGUSTINE 32086 
KUDIA, ASHFAO L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-328-8371 
201 WEST LATIN STREET HASTINGS 321 45 
SANDERS, MICHAEL C M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-825-3606 
301 HEALTH PARK BLVD. SUITE 327 
ST AUGUSTINE 32086 
SCHALE, RAY R MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .  904-824-7221 
1 955 US HIGHWAY 1 SOUTH, SUITE D3 
ST AUGUSTINE 32086 
SURE CARE WALK-IN CLINIC .. . . .. . ........... . . . . . ...... 904-797-9079 
3100 US 1 SOUTH. SUITE 4 ST AUGUSTINE 32086 
TURNER, ROBERT C M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-797-9079 
SURE CARE CLINIC. 3100 US 1 SOUTH 
ST AUGUSTINE 32086 
WEINMAN. PAUL W D0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8088 
1 690 US 1 SOUTH SUITE A ST AUGUSTINE 32086 
WHITLOCK JR, WARREN MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-6164 
ANDERSON GIBBS BLDG. 301 HEALTH PARK BLV0#325 
ST AUGUSTINE 32086 
WILKES, DEBRA R oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-205-7800 
288 SOLANO ROAD #B PONTE VERDA BEACH 32082 
GASTROENTEROLOGY 
MEHROTRA, BADRI N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-9044 
30 1 HEALTH PARK BLVD. SUITE 2 1 9  
S T  AUGUSTINE 32086 
ROSADO, SANTIAGO A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-6108 
2 1 2  SOUTHPARK CIRCLE EAST ST AUGUSTINE 32086 
SCHIFF, MICHAEL D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-6108 
2 1 2  SOUTH PARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
VILLANUEVA, STEVEN Y MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-6108 
212 SOUTHPARK CIR EAST ST AUGUSTINE 32086 
GENERAL PRACTICE 
CONNOR, JAMES F DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8088 
1690 US1 S. STE A ST AUGUSTINE 32086 
MAXWELL, MICHAEL G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-841 1  
1 59 MARINE ST ST AUGUSTINE 32084 
NORRIS. HARDGROVE S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-8388 
301 HEALTHPARK BLVD. SUITE 326 
ST AUGUSTINE 32086 
OBERT!, WAYNE W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5682 
1 59 MARINE STREET ST AUGUSTINE 32084 
STROMBERG, RICHARD M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-841 1  
1 59 MARINE STREET ST AUGUSTINE 32084 
VASSALLO, JOHN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-4100 
1 955 US 1 SOUTH 
SUITE 01 FLAGLER HOSP W DR OFFICES 
ST AUGUSTINE 32086 
GENERAL SURGERY 
GONZALEZ, LEOPOLDO B MD . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-4277 
301 HEALTH PARK BLVD. STE 220 
ST AUGUSTINE 32086 
KLUGER,  WA RREN S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-797-2756 
3100 U S  1 SOUTH, SUITE 2 ST AUGUSTINE 32086 
KUNTZ, LUIZ C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-8677 
301 HEALTH PARK BLVD. STE 326 
ST AUGUSTINE 32085 
MAG RE, JOSEPH P MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-851 1  
228 SOUTHPARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
SADOWSKI, GEORGE E MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-823-8799 
1 690 US HWY 1 S. STE F ST AUGUSTINE 32086 
GERIATRICS 
MEDICAL SPECIALISTS OF ST AUGUSTINE .. . . .  904-824-8 158 
240 S PARK CIR E ST AUGUSTINE 32086 
WHITLOCK JR, WARREN MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-61 64 
ANDERSON GIBBS BLDG. 301 HEALTH PARK BLVD#325 
ST AUGUSTINE 32086 
HAND SURGERY 
MCGUIRE 111, JAMES J MDPA . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-917-6300 
201 HEALTH PARK BOULEVARD 
SUITE 2 1 6  JAKADOFSKY BLDG ST AUGUSTINE 32086 
HEMATOLOG Y/ ONCOLOGY 
MONTGOMERY, DANIELE J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-348-7437 
1 375 ARAPAHO AVE ST AUGUSTINE 32086 
INTERNAL MEDICINE 
CAPUTO, RICHARD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-0400 
301 HEALTH PARK BLVD. SUITE 2 14  
ST  AUGUSTINE 32086 
CARAMES, ERNESTO J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-794-541 1 
16 ST JOHNS MEDICAL PARK DRIVE 
ST AUGUSTINE 32086 
CONLIN, DANIEL P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-823·3401 
1 20 HEALTH PARK BLVD, STE 1 ST AUGUSTINE 32086 
DOBIES, BARRY F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-8280 
1 50 S PARK. S PARK MED BLDG SUITE 1 04 
ST AUGUSTINE 32086 
ER ICKSON, SARA J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-825-5055 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT. 1 80 MARINE STREET 
ST AUGUSTINE 32084 
GEORGE JR, FERRIS E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-824-1 776 
201 HEALTH PARK BOULEVARD 
#105 FLAGLER HOSP E JAK BLDG 
ST AUGUSTINE 32086 
GIBSON, GREGORY A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-3777 
301 HEALTHPARK BOULEVARD. SUITE 22 
ST AUGUSTINE 32086 
GROSS, DAVID J MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-824-71 1 0  
248 SOUTHPARK CIRCLE E S T  AUGUSTINE 32086 
HASSAN, SYED F MD .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-824-8666 
1 690 U S  1 S. STE D ST AUGUSTINE 32086 
HOLTHAUS, KEVIN M MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-273-9150 
520 HIGHWAY A1A N, SUITE 3 
PONTE VERDA BEACH 32082 
HUSAIN, KISHWAR MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8666 
1 690 U S  1 SOUTH. SUITE D ST AUGUSTINE 32086 
ST. JOHNS 43 
HUSAIN, SHAKIRA MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  904-824-8666 
1690 US 1 SOUTH SUITE D ST AUGUSTINE 32086 
JAYACHANORA, PAUL DAVID MO . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-81 58 
240 S PARK CIR E ST AUGUSTINE 32086 
KELSEY, ROBERT C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-1 776 
201 HEALTH PARK BLVD. SUITE 1 05 
ST AUGUSTINE 32086 
KHALID, MOHAMMAD MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8666 
1 690 US 1 S. STE D ST AUGUSTINE 32086 
MALIK, AMIR A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-8300 
204 S PARK CIR E ST AUGUSTINE 32085 
MARATHE, SHRIRAM S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-81 58 
240 S PARK CIR E ST AUGUSTINE 32085 
MARTINEZ, CARMEN MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-285-7441 
6 1 5  HIGHWAY A 1 A. STE 103 
PONTE VERDA BEACH 32082 
MATTHEWS, LAURENCE M MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-797-2902 
3100 U S  1 SOUTH. SUITE 3 ST AUGUSTINE 32086 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-797-2902 
CARDIO DIAG SERVS OF ST J 
ROUTE 4 BOX 281 SUITE 3 ST AUGUSTINE 32086 
MEDICAL SPECIALISTS OF ST AUGUSTINE . . . .  904-824•81 58 
240 S PARK CIR E ST AUGUSTINE 32086 
MEHROTRA, SADRI N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-9044 
301 HEALTH PARK BLVD. SUITE 2 1 9  
S T  AUGUSTINE 32086 
MESSINESE, MARK A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-273-9150 
520 H IGHWAY A1 A N. STE 103 
PONTE VERDA BEACH 32082 
PRAKASH, MANOJ MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-797-2338 
2758 US 1 SOUTH ST AUGUSTINE 32086 
ROSADO, SANTIAGO A MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-61 08 
2 1 2  SOUTHPARK CIRCLE EAST ST AUGUSTINE 32086 
ROZAS, JOSEPH R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-794-541 1  
1 6  ST JOHNS MEDICAL PARK DR 
ST AUGUSTINE 32086 
SCHIFF, MICHAEL D MD .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-61 08 
ST AUGUSTINE 32086 2 1 2  SOUTH PARK CIRCLE E 
SCHRADER, ELANA G MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-273-91 50 
520 HWY A 1 A N . STE 1 03 PONTE VERDA BEACH 32082 
SIGNOR, ROBERT N MO . . . . . . .  . .  . . . . . . . . .  904-824-1776 
ST AUGUSTINE CARDIO ASSOCS. STE 105 
ST AUGUSTINE 32086 
SIKARIA, KRISHNA M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-825-4333 
301 HEALTH PARK BLVD #329 ST AUGUSTINE 32086 
STANLEY, JULIA M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-285·2800 
288 SOLANO RD B PONTE VERDA BEACH 32082 
VILLANUEVA, STEVEN Y MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-61 '>8 
2 1 2  SOUTHPARK CIR EAST ST AUGUSTINE 32(,.36 
YBANEZ JR, DIONISIO C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-54• ,5 
201 HEALTHPARK BLVD. STE 21 1 ST AUGUSTINE 32065 
NEPHROLOGY 
CAPUTO, RICHARD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-0400 
301 HEALTH PARK BLVD. SUITE 214 
ST AUGUSTINE 32086 
HASSAN, SYED F MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8666 
1 690 U S  1 S. STE D ST AUGUSTINE 32086 
JAYACHANDRA, PAUL DAVID MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8158 
240 S PARK CIR E ST AUGUSTINE 32086 
MALIK, AMIR A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-8300 
204 S PARK CIR E ST AUGUSTINE 32085 
MARATHE. SHRIRAM S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-81 58 
240 S PARK CIR E ST AUGUSTINE 32085 
NUCLEAR MEDICINE 
ST AUGUSTINE DIAGNOSTIC C ENTER . . . . . . . . . . . . .  904-824-81 58 
1955 U S  1 SOUTH ST AUGUSTINE 32086 
08-GYN 
BORDELON, JOHN G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8597 
252 S PARK CIRCLE EAST ST AUGUSTINE 32086 
DUPREE JR, ROBERT E MO .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-825-3629 
201 HEALTH PARK BLVD, STE 214 
ST AUGUSTINE 32086 
FREEDMAN, DONALD S MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8597 
252 SOUTH PARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
JOYNER, JAMES A MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-829-51 19 
ANDERSON GIBBS BUILDING 
301 HEALTHPARK BLVD #221 ST AUGUSTINE 32086 
KIRON UAL, AMNATH MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-2508 
201 HEALTH PARK BLVD. STE 21 1 
ST AUGUSTINE 32086 
LARROUDE, JUAN B MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-797-2777 
3 1 00 US 1 SOUTH SUITE 1 ST AUGUSTINE 32086 
LEDDEN, LEWIS J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8597 
252 SOUTH PARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-9800 
ST AUGUSTINE PSYCHIATRIC CTR 
200 RIVER HAVEN WAY ST AUGUSTINE 32086 
MAETOZO, SHERRI L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-825-4999 
SOUTHPARK MEO BLOG # 1 02. 1 50 SOUTH PARK BLVD 
ST AUGUSTINE 32086 
MUSSALLEM, ANTHONY J MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-797-3785 
PHYSICIANS ALTERNATE BIRTHING HOME 
1 00 ST AUGUSTINE SOUTH DRIVE 
ST AUGUSTINE 32086 
44 ST. JOHNS 
TUSO, NICHOLAS J MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . ................... 904-825-3629 
201 HEALTH PARK BOULEVARD, SUITE 2 1 4  
S T  AUGUSTINE 32086 
WOMENS HEALTH CARE OF ST AUGUSTINE ... 904-825-3629 
201 HEALTH PARK BLVD. STE 214 
ST AUGUSTINE 32086 
VARIAN, SUSAN E MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-825-3629 
201 HEALTH PARK BLVD. SUITE 21 4 
ST AUGUSTINE 32086 
OPHTHALMOLOG Y  
BRYAN Ill, JOSEPH S M0 .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-2070 
1 1 00-3 S PONCE DE LEON BLVD 
ST AUGUSTINE 32086 
EYE CENTER OF ST AUGUSTINE PA ...... . . . .... . . . . 904-829-2286 
1 1 00 S PONCE DE LEON BLVD ST AUGUSTINE 32086 
HALE, N P MD ........................... . . ......... ................. 904-829-2286 
1 1 00 S PONCE DE LEON BLVD. SUITE 1 
ST AUGUSTINE 32086 
HOOK, ROBERT F MD ........ ..... . . . . . . . . ..... ................ 904-824-2020 
3 1 0  HEALTH PARK BLVD. SUITE 1 10 
ST AUGUSTINE 32086 
HUND, PAUL W M0 ............................................... 904-829-2286 
1 1 00-1 S PONCE DE LEON BLVD 
ST AUGUSTINE 32086 
MCLEOD, ELIZABETH K MD ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-829-2286 
1 1 00 S PONCE DE LEON BLVD ST AUGUSTINE 32086 
. NICOLITZ, ERNST MD . . .. . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-285-8448 
330 A1 A NORTH PONTE VERDA BEACH 32082 
OKTAVEC, WILLIAM J M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829-2286 
1 100 S PONCE DE LEON BLVD ST AUGUSTINE 32086 
SULLIVAN, JOHN P MO .. . . . . .. . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-826-0663 
PHYSICIANS OFFICE WING D. 1 955 U S 1 SOUTH 
ST AUGUSTINE 32096 
VASSALLO, JOHN M MD .. . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . 904-824-41 00  
1 955 US 1 SOUTH 
SUITE 01 FLAGLER HOSP W DR OFFICES 
ST AUGUSTINE 32086 
WEINSTEIN, GEORGE W OD .... . . . . . . . .................... 904-273-6160 
1 00 IRONWOOD DR APT 1 24 
PONTE VERDA BEACH 32082 
WINKLER, DONALD A MOPA ... . . . .. . . . ......... . ......... 904-824-4747 
1 955 US 1 S. STE C3 ST AUGUSTINE 32086 
OPTOMETRY 
GREENE, RICHARD A oo .............................. . . . ... 904-471-8750 
2225 STATE ROAD 3 STE 2 ST AUGUSTINE 32084 
HORNING, JAMES A 00 ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-824-3001 
ROWE FAMILY EYECARE, 1 835 US ONE S #121  
ST AUGUSTINE 32086 
HOUSTON, GILBERT OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-285-8448 
330 A 1 A  NORTH, SUITE 202 
PONTE VERDA BEACH 32082 
HOWARD, NEIL D 00 ... . . . . . ........... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-797-4628 
2 ST JOHNS MEDICAL PK DR ST AUGUSTINE 32086 
KANE, GREGORY L 00 ....................................... 904-824-5543 
ANCIENT CITY EYECARE. 1 872 US 1 SOUTH 
ST AUGUSTINE 32086 
MILES, CHARLES S 00 ....................................... 904-824-6207 
ST AUGUSTINE VISION. 204 STATE ROAD 3 1 2  
S T  AUGUSTINE 32086 
MILES, DAVID E 00 .............................................. 904-824-6207 
ST AUGUSTINE VISION CENTER. 204 STATE ROAD 312  
ST AUGUSTINE 32086 
MILES, HENRY E 00 .......... . . . . . . . . . . . . . . .................... 904-824-6207 
204 S R  3 12  ST AUGUSTINE 32086 
WOLF, KAREN S OOPA .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-285-8448 
330 A 1 A NORTH, SUITE 202 
PONTE VERDA BEACH 32082 
ORAL SURGERY 
SMITH, ROBERT G MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 904-285-5571 
3201 SAWGRASS VILLAGE CIR 
PONTE VERDA BEACH 32082 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
BISHAI, SAMY F MD ........ ..................................... 904-794-0405 
251 4  US 1 SOUTH ST AUGUSTINE 32086 
CHARLES, MICHAEL J MD .................................. 904-825-2688 
201 HEALTH PARK BLVD. SUITE 1 01 
ST AUGUSTINE 32086 
GRIMES, JAMES M MD ........................................ 904-797-2663 
1 ST JOHNS MEDICAL PARK DRIVE 
ST AUGUSTINE 32086 
ING RAM, DALE C MD .......... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-4303 
1 05 SOUTHPARK BOULEVARD, SUITE 8202 
ST AUGUSTINE 32086 
MORAND, J C  MO ... . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-797-2663 
1 ST JOHNS MEDICAL PARK ST AUGUSTINE 32086 
VOLK, ALBERT G MO ....... . . . . . . . . . . . . ........................ 904-824-4303 
1 05 SOUTH PARK BLVD. STE 8202 
ST AUGUSTINE 32086 
OTOLOGY, LARYNGOLOGY, 
RHINOLOGY (ENT) 
SINHA, MAOHOOKER MO ... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-9164 
1 969 OLD MOULTRIE ROAD ST AUGUSTINE 32086 
TALIAFERRO, ARTHUR C MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829--6441 
301 HEALTH PARK BLVD. STE 323 
ST AUGUSTINE 32086 
WITTEN, BRUCE R MDPA .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-829--6441 
301 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
PATHOLOGY 
ADMAN, RAYMOND L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-1 025 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
ALCANTARA, JULIETA G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-5445 
FAMILY PRACTICE. 301 HEALTH PARK BLVD #324 
ST AUGUSTINE 32086 
KATIBAH, GEORGE M MD ................ . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-825-4460 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
STEINER, TERRENCE MO ................................... 904-829-5736 
4075 LEWIS SPEEDWAY ST AUGUSTINE 32095 
PEDIATRICS 
CAPILI, ANGELITA M MD ..... . . ... ............. ... .......... 904-826-0037 
1 50 SOUTH PARK BLVD. STE 202 ST AUGUSTINE 32086 
ERICKSON, SARA J MO .. . . ................. . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-825-5055 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT. 1 80 MARINE STREET 
ST AUGUSTINE 32084 
HORN JR, PHILLIP W MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-829--6591 
301 HEALTH PARK BLVD. SUITE 2 1 5  
S T  AUGUSTINE 32086 
MAS JR, MIGUEL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-825-1560 
1 955 US 1 SOUTH WING C ST AUGUSTINE 32086 
PERLMAN, MORTON A MO ... . . . . . . . . . . .. . . .. . . . ........... 904-273-6533 
520 A 1 A NORTH. SUITE 201 
PONTE VERDA BEACH 32082 
R HODES, VICKI L MD ....... .... . .... ................ .......... 904-273-6533 
520 US HWY A1A N. STE 201 
PONTE VEDRA BEACH 32082 
STANLEY, JULIA M MD ... . . . . . . . . . . . . . ........................ 904-285-2800 
288 SOLANO RD B PONTE VERDA BEACH 32082 
TOMA, SIHAM K MD ............................................ 904-797-21 21 
2528 US HWY 1 SOUTH ST AUGUSTINE 32084 
WILLIAMS JR, ANDERSON R MD ....................... 904-824-881 3  
400 H EALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
PHYSICAL MEDICINE I 
REHABILITATION 
DENNIE, RONALD W MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-823-3400 
1 50 S PARK BOULEVARD. SUITE 1 04 
ST AUGUSTINE 32086 
PLASTIC SURGERY 
MCGUIRE 111 , JAMES J MOPA ............................. 904-917-6300 
201 HEALTH PARK BOULEVARD 
SUITE 21 6 JAKADOFSKY BLDG ST AUGUSTINE 32086 
SMITH, ROBERT G MD ........................................ 904-285-5571 
PODIATRY 
3201 SAWGRASS VILLAGE CIR 
PONTE VERDA BEACH 32082 
BRONER, THOMAS P DPM ............ . ..................... 904-829-2855 
220 SOUTH PARK CIR E ST AUGUSTINE 32084 
EFRON, BARRY L DPM ....................................... 904-829-2855 
220 SOUTHPARK CIR E ST AUGUSTINE 32084 
HOROWITZ, EARL R DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... 904-824-0869 
1 1 00 PONCE DE LEON. SUITE 2·8 
ST AUGUSTINE 32086 
MILITELLO, JAMES S DPM ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-825-0046 
1 20 HEALTH PARK BLVD 
SUITE 3 HEALTH PARK PODIATRY 
ST AUGUSTINE 32086 
PEARCE, BETH S DPM .. . . . . ... . . . .... ...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-824-0869 
204 SOUTH PARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
PSYCHIATRY 
BARINGER,  GEORGE R MO ............. . . . . . . . . . . . . . . . .... 800-876-5851 
FLAGLER WEST C WING. 1 955 US 1 SOUTH 
ST AUGUSTINE 32086 
························ ....................................................... 800-876-5851 
200 RIVER HAVEN WAY ST AUGUSTINE 32086 
GHAROA WARD, GEORGE MO ........................... 904-2TT-7857 
1 00 SOUTHPARK BOULEVARD. SUITE 208 
ST AUGUSTINE 32086 
HANDEL, MAXIMO MD ............... . .. ......... . . . . . . . . . . . . . 904-676-6547 
200 RIVER HAVEN WAY ST AUGUSTINE 32086 
LEVAi, MARIAN A MO .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . 904-287-2027 
1 004 STATE ROAD 1 3  FRUIT COVE 32259 
OLDS, ROBERT MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-824-7884 
1 955 US 1 SOUTH. SUITE D·2 ST AUGUSTINE 32086 
VIJAPURA, AMIT K MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-4888 
200 RIVERHAVEN WAY ST AUGUSTINE 32086 
PSYCHOLOGY 
BATES, HENRY D PHO ............... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-824-9779 
1 955 US 1 SOUTH. SUITE C4 ST AUGUSTINE 32086 
PPC OB-GYN 
DINGFELDER, STEVEN P PHO ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-797-2705 
9 ST JOHNS MED PARK DR ST AUGUSTINE 32086 
MERWIN, JACK PHO .. ..... . . . . ... . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . 904-824-TT33 
PSYCHOLOGICAL SERVS OF ST AUGUST 
236 SOUTHPARK CIRCLE ST AUGUSTINE 32086 
TAUSS GERLING, SHARRON E PHO ... . . . . . . . . . . . . . . . 904-797-3043 
10 ST JOHNS MED PARK DR, SUITE D 
ST AUGUSTINE 32086 
PULMONARY DISEASES 
HUSAIN, KISHWAR MO .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8666 
1 690 U S  1 SOUTH. SUITE D ST AUGUSTINE 32086 
KHALID, MOHAMMAD MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8666 
1 690 US 1 S. STE D ST AUGUSTINE 32086 
PRAKASH, MANOJ MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-797-2338 
2758 US 1 SOUTH ST AUGUSTINE 32086 
RADIOLOGY 
LEWIS, RONALD J MO ... . . . .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  904-829-5401 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
MENDENHALL, MILTON T MD ..... ... . . . . . . . . ... . . . . ... . . . 904-824-8813 
1 955 U S  1 SOUTH. SUITE A-7 ST AUGUSTINE 32086 
SOKOLAY, MARC P MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... 904-824-881 3  
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
ST AUGUSTINE DIAGNOSTIC CENTER ...... . . . . . . . 904-824-8158 
1 955 U S  1 SOUTH ST AUGUSTINE 32086 
ST JOHNS RADIOLOGY ASSOCIATES PA •... . . . . 904-824-8813 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
TALIAFERRO, ROBERT B MD .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-824-881 3  
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
VUCINICH, JANICE MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 904-824-8813 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
WILLIAMS JR, ANDERSON R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-824-8813 
400 HEALTH PARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 
WILSON, ALAN D MD ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-824-881 3  
1 955 US # 1 SOUTH. SUITE A7 ST AUGUSTINE 32086 
RHEUMATOLOGY 
OLAZAR, CECILIA C MD ............... . . . . . . .. . . . ... . . . . . . .. 904-285-1 1 1 3  
1 3000 SAWGRASS VILLAGE CIR. STE 1 7  
PONTE VERDA BEACH 32082 
THORACIC SURGERY 
KUNTZ, LUIZ C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-829-8677 
301 H EALTH PARK BLVD. STE 326 
ST AUGUSTINE 32085 
MAGRE, JOSEPH P MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-824-851 1 
228 SOUTHPARK CIRCLE E ST AUGUSTINE 32086 
UROLOGY 
LIN, WEN I MD .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-797-2921 
3100 US 1 S. STE 2 ST AUGUSTINE 32086 
SCARPITTI, EDWARD H MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-824-1 583 
1 965 OLD MOULTRIE ROAD ST AUGUSTINE 32085 
SUWANNEE 
HOSPITALS 
SUWANNEE HOSPITAL, INC . . . . . . ......................... 904-362-1413 
1 1 00 SW 1 1TH ST LIVE OAK 32060 
DIALYSIS CENTERS 
BMA OF LIVE OAK .... . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-364-6604 
1 550 WALKER AVENUE LIVE OAK 32060 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
TIMINS, BRUCE I MD ........................................... 904-362-3900 
609 5TH STREET SUITE 3 LIVE OAK 32060 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
CASON, RICHARD O DC ...... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-362-241 1  
328 WEST HOWARD STREET LIVE OAK 32060 
SPOONER, LAVERNE J oc ... . . . . . ........ ................. 904-935-1 1 72 
SUWANNEE AVE HWY 1 29 BRANFORD 32008 
EMERGENCY MEDICINE 
ELATY, FRANK MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-364-1210 
SUWANNE HOSPITAL. 5TH STREET L IVE OAK 32060 
HEINKING, BEVERLY A D0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-362-1 020 
300 PINEWOOD WAY LIVE OAK 32060 
WILTON R KANE MD & ASSOCIATES ... . . . . . . . . . . . . .  904-362-3TT8 
201 PARSHLEY ST LIVE OAK 32060 
FAMILY PRACTICE 
ALMOJERA, BELLE B MD .......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . •  904-364-1210 
SUWANNE HOSPITAL. 5TH STREET L IVE OAK 32060 
PPC ANESTHESIOLOGY 
ANATOMICAL & CLINICAL 
PATHOLOG Y 
BARNES, ROBERT E MD .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-321-8499 
DEPT OF PATHOLOGY. 3349 UNIVERSITY BLVD S 
JACKSONVILLE 3221 6 
LU, LEO M0 . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... 904-549-421 8  
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
PEREZ, RAFAEL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-798-8221 
580 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
. . . . . ....... . . . . . . . . . . .  · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800-338-1806 
METHODIST REG HOSP, 580 WEST 8TH STREET 
JACKSONVILLE 32209 
ANESTHESIOLOGY 
ADEEB, ALLAN J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-744-8069 
PHYSICIANS MED SERVS INC. 4205 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 32216  
ANDERSON, KAREN E M0 .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
ARTEAGA, LORGIO F MD .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
BACHMAN, GREG R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
BARGAS, MATTHEW S M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
THE NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
BARNES, DOROTEO M MOPA ... . . . . . . . . . . . . . .. ........... 904-724-8334 
5 1 6  CLIFTON BLUFF LANE JACKSONVILLE 3221 1 
BARTON, WILLIAM P MD ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
BEBEAU JR, EUGENE R MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR. SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
BEESON, JAMES O MD .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
BERGMAN, STUART K MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
BESSER, TIMOTHY P MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
BINGHAM, HERBERT L M0 .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-4195 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
BOGGS JR, WILLIAM I MD .... . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-387-4030 
2 1 65 HERSCHE L  STREET JACKSONVILLE 32204 
BOMAN JR, JAMES C MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 904--633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
BUELVAS, RAUL S MD ........ . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
CAFFEY JR, JOHN W MO ... ... . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE SUITE 206 
JACKSONVILLE 32207 
CAHILL, JAMES D MD .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 206 JACKSONVILLE 32207 
CAREY, JOHN E MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
CARLSON, ROBERT M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-633·7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
CASSADY, JOSEPH F MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
N EMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
CHAPMAN, JAMES G MD .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-4030 
2 1 65 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
CHEN, AVIS S MD .................. ............... .. . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
N EMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
CHUNG, DIANE W MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . ........ . 904-448-6455 
729 POST ST JACKSONVILLE 32204 
CONSUEGRA, EDGARDO A MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-739-01 20 
6620 SOUTHPOINT DRIVE S SUITE 220 
JACKSONVILLE 32216  
. ............... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. ······· · · · · · · · ··· · · · · · ... · · · · · · ·  . . . . . . . . . 904-384-3436 
2 1 50 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32203 
CRAWFORD, CLAUDIA C MD ... ..... . ..................... 904-744-8069 
PHYSICIANS MEDICAL SERVS INC 
4205 BELFORT ROAD JACKSONVILLE 3221 6 
DAVIS, DAVID S MO .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ... · . . . . .. . . . .  904-549-3500 
653 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DE MIRANDA, EDWARD G MD .. . . . . .... . ............. . . . . 904-353-4824 
580 WEST 8TH STREET. SUITE 9 10A 
JACKSONVILLE 32209 
DE SOTO, HERNANDO MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-384-2321 
2005 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
· ············ · · · · · · · · · · · · · ······· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
DEFREITAS, EDWARD A MD .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-6322 
2 1 65 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
DERUYTER, MARIE L MD .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DESHMUKH, SUNANDA V MOPA .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3357 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
DIVERTIE, GAVIN D MD .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... .. . .. . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
DIXON, CHERYL MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904--633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
DORSCH, JERRY A MD ... . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
DORSCH, SUSAN E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
DOUGLAS, HARLAN N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904--633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
DOYLE, JOHN J MD .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-744-8069 
PHYSICIANS MED SERVICS INC. 4205 BELFORT ROAD 
JACKSONVILLE 322 1 6  
DRUMMOND, JOHN N MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-5558 
6338 EAST CHRISTOPHER CREEK ROAD 
JACKSONVILLE 3221 7 
ERVANIAN, JAMES A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
FEINGLASS, NEIL G MO . . ...... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
FLEMING, J W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398·3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
FLORETE JR, ORLANDO G M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
. .. . . ...... · · · · ·  . . . . .. . . . .. . ............ . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-548-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
GARCIA, LORENZO M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6595 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
GHAZI, SALIM M MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 904-743-2466 
1 021 CESERY BLVD JACKSONVILLE 3221 1 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ··904-737-8686 
5978 POWERS AVENUE JACKSONVILLE 322 1 7  
GLOERSEN, PETER F MD .... .............. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
GODBOLDT, ANTHONY O M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-4030 
21 65 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
GOROSPE, CESAR A MD . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-731-5107 
7240 SAN PEDRO ROAD JACKSONVILLE 3221 7 
GOROSPE, CORNELIO A MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
GREENE, ROGER W MD ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 904-387-4030 
21 65 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
HALL, JOHN K MD .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
HARDING, KATHERINE A MD ..... . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 904-384-3436 
21 65 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
HARDY, CARL E MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... 904-369-21 17 
1 350 1 3TH AVE SOUTH JACKSONVILLE BEACH 32250 
HARPER, JAMES V MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
HELFFRICH, RICHARD A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
HERNANDEZ, HENRY J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
. . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . .. . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 904-384-3436 
21 50 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
· · · · · · ········· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·········· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR #206 JACKSONVILLE 32207 
HEWLETT, TODD F M0 ..... . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE 606 
JACKSONVILLE 32207 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATION 
·· ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········ · · · · · · · · · · · ·904-549-3500 
PHYSICIANS CARE-ANESTHESIOLOGY 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32231 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
JACOBS JR,  WILLIAM S MD .... . . . . .................. . . . . .. 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
JIMENEZ, J F MD ... . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .... . . . . . 904-396-2342 
1 350 1 3TH AVENUE S JACKSONVILLE 32250 
JOHN, DAVID A MD ..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-633-7533 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32204 
KANDEL, ARIE MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 904-549-3500 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ··········· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··904-549-3500 
653 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32203 
KER Ill, JAMES K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-387-4030 
21 65 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32204 
KRAMP, MARK W MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
LAMER, TIM J MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
LEDERHAAS, GEORGE MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3600 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
LEE, STEVEN V MD ... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ........................ 904-398-3356 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32207 
LESSIN, JONATHAN L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-744-8069 
1 229 ROMNEY STREET JACKSONVILLE 3221 1 
LIN, FRANK M MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-356-2663 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 91 1 A 
JACKSONVILLE 32209 
LINEBERRY, PAUL J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-4030 
2165 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32204 
DUVAL J 
LIVSCHUTZ. VLADIMIR MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-396-2 
1 350 1 3TH AVE SOUTH JACKSONVILLE 32 
MACKEY, DAVID C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32 
MARSHALL, KENNETH A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-2 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32 
MCCARTHY, DENNIS E MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-633-7 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32 
MCGOUGH, EDWARD K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-448--6 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·398-8 
3250 BEACH BOULEVARD. sun 
JACKSONVILLE 32 
MEADE, WILLIAM R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-744-8 
PHYSICIANS MED SERVICES INC. 4205 BELFORT RC 
JACKSONVILLE 32 
MEYER, PAUL D MD ... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904·390-3 
807 NIRA STREET JACKSONVILLE 32 
MILLER, DEEVID O MD . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3 
820 PRUDENTIAL DR. SUITE 606 JACKSONVILLE 32 
MONROE, MARK C MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-633-7. 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32 
MYERS, MONICA L MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3. 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32 
ONG, CARMENITA O MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904--633-7! 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32. 
ORTA FALAGAN, RAUL R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-633-7! 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32: 
PENTECOST, DIANE L MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-390-31 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STRE 
JACKSONVILLE 32: 
PERRY, PHIL C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-41 
2 165 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32: 
PHILLIPS, MARK B MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-296-3! 
4 1 30 SALISBURY ROAD, SUITE 1 · 
JACKSONVILLE 32: 
PHILLIPS, SHARON L MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-398-3! 
820 PRUDENTIAL DR SUITE 606 JACKSONVILLE 32. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . .  · . · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 904-281 -1 · 
SINGLE DAY SURGERY. 6629 BEACH BOULEVA 
JACKSONVILLE 32: 
PIPPINS, DAVID N MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3: 
820 PRUDENTIAL DRIVE, SUITE f 
JACKSONVILLE 32: 
REDFERN, ROBERT E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 904-350-61 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32: 
REICHHELD, ANN P MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .  904-549-3! 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32: 
REISFIELD, GARY M MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3, 
820 PRUDENTIAL DR, SUITE 606 JACKSONVILLE 32: 
ROBERTS, CHRISTOPHER MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-21 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32: 
ROCES, ARMANDO J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-41 
2165 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32: 
ROJAS, MARIO G MO .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-633-7! 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32: 
ROSENBERG, LEE D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-387-41 
21 65 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32: 
ROWE, DANIEL S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-3! 
655 WEST 8TH ST JACKSONVILLE 32: 
SANCHEZ SALAZAR, A A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-724-71 
5704 CLIFTON AVE JACKSONVILLE 32: 
SANDEFUR, MARK V MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. 904-353-41 
580 WEST 8TH STREET, SUITE 91 1  
JACKSONVILLE 32: 
SCHRUM, STEFANIE F MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . ... 904-390-3! 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STRE 
JACKSONVILLE 32: 
SCOTT, JOHN O MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-398-3, 
800 PRUDENTIAL DRIVE. SUITE € 
JACKSONVILLE 32: 
SHAH, NAYANTARA S MD ... . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 904-350-6! 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32, 
SHINE, TIMOTHY S MD ... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-223-2( 
MAYO CLINIC. 4500 SAN PABLO RO. 
JACKSONVILLE 32, 
SKORA, IRENA A MD .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-350-67 
655 W 8TH STREET JACKSONVILLE 32, 
SMITH, RAYMOND I MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-633-7! 
729 POST STREET JACKSONVILLE 32, 
SMITH JR, WILLIAM T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-4( 
2165 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32, 
SOHA JR, WALTER M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-387-4( 
2165 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32, 
STEPHENS, PATRICIA C MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3€ 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STRE 
JACKSONVILLE 32, 
STONE, DENNIS R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-390-36 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA STRE 
JACKSONVILLE 32, 
STRONG, GERALD W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-40 
2165 HERSCHEL ST JACKSONVILLE 32, 
THOMAS, SUSAN J MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-633-75 
3625 UNIVERSITY BL VD S JACKSONVILLE 32, 
. . ..... · · · · · ·· ·· · . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... . .. . . . .  904-398-83 
3250 BEACH BOULEVARD. sum 
JACKSONVILLE 32, 
TUNSTILL, STEPHEN L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 904-387-40 
2165 HERSCHEL STREET JACKSONVILLE 32c 
COLUMBIA 
:AL, MOHAMMAD A MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-758-5985 
'.50 SOUTH FIRST STREET LAKE CITY 32056 
IZALEZ, ALEX L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-0560 
i61 US HWY 90 W LAKE CITY 32055 
G, MASON H MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... 904-755-1440 
\KESHORE MED GROUP. STE 2A LAKE CITY 32055 
INDRA, ANKEM MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-3400 
:)UTE 13 BOX 1 232 LAKE CITY 32055 
AUSS, GUY S D0 .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-755-0421 
lOO S FIRST ST LAKE CITY 32055 
NS, BRUCE I MD . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-6644 
i3 E FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
ZENECKER, RICHARD A MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-752-471 1  
ROUTE 1 0 BOX 408-8. 3 1 05 SOUTH BANK PLACE 
LAKE CITY 32055 
:UROLOGY 
·EZ, IVAN A MDPA .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-752-7250 
NEUROMEDICAL SERVICES 
11 COUNTRY CLUB ROAD LAKE CITY 32055 
9-GYN 
ARADO HERNANDEZ, LUIS A MD . .. . . . . . . . . . . . . .  904-755-1 440 
)1 CIR DR. STE 2A LAKE CITY 32055 
S, P H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... 904-755-0500 
14 EAST BAYA AVENUE LAKE CITY 32025 
DHTHALMOLOG Y 
EROWSKI, NICHOLAS MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-755-2785 
385 S FIRST STREET LAKE CITY 32055 
Y, NORMAN S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-7406 
WY 47 S LAKE CITY 32055 
:;HERT, RICHARD W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-2785 
REICHERT EYE CENTERS OF N FL PA 
385 S FIRST STREET LAKE CITY 32055 
PTOMETRY 
>OME, KIMBERLY M OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-1 722 
387 SOUTH FIRST STREET LAKE CITY 32055 
)OME Ill, FRANK A OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-752- 1722 
387 SOUTH FIRST STREET LAKE CITY 32055 
IEMAN, RONALD R OD ... . . . . . . . .  . . . . . ..... 904-752-1 714  
387 S FIRST ST LAKE CITY 32055 
rouR, LARRY J OD .. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  · · · · · • • ·904-752-1722 
387 SOUTH 1 ST STREET LAKE CITY 32055 
RAL SURGERY 
\PER, CHARLES E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-0362 
�37 S 1 ST ST LAKE CITY 32025 
JGALA, CHRISTINE M DDS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 904-755-2226 
TATE ROAD 47 LAKE CITY 32055 
RTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
'JRGERY 
IKE, WILLIAM P MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-336-6000 
61 E FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
'FE, EDWARD M MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-755-7797 
61 E FRANKLIN ST LAKE CITY 32055 
4NEDY, KIPP W MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 800-603-0770 
63 E FRANKLIN ST LAKE CITY 32055 
IE, TIMOTHY MD ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-336-6000 
61 E FRANKLIN ST LAKE CITY 32055 
rn, MICHAEL J MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-758-6060 
601 US 90 W LAKE CITY 32055 
NELL, RODGER D MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-336-6000 
61 E FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
rERS, J S MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-336-6000 
61 E FRANKLIN ST LAKE CITY 32055 
.AYA VALLADARES, RAU L  B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-6506 
250 S FIRST ST. STE 2 LAKE CITY 32055 
IITHOLOG Y  
IELO, F J MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-755-0605 
26 S MARION STREET LAKE CITY 32025 
EDIATRICS 
)NSO, CLAUDE M0 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . ... 904-755-4817 
'866 E BAVA AVE LAKE CITY 32055 
.LA ORELLANA, PAULINO MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-332-6644 
1665 US HIGHWAY 90 WEST LAKE CITY 32055 
RA, MARIA E M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-396-5682 
;50 EAST FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
AKI, CHARLES T MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-4461 
·42 E DESOTO DRIVE LAKE CITY 32055 
NDOLPH, ATHENA R MD .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-755-1 440 
i01 CIR DR, STE 2A LAKE CITY 32055 
GALADO, CARLOS A MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-2240 
'665 US 90 W LAKE CITY 32055 
�O ALONSO, TE HSIN MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-481 7  
!866 E BAVA AVE LAKE CITY 32055 
LAR, ANDRES R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-1 546 
1 401 WEST DUVAL STREET LAKE CITY 32055 
LASTIC SURGERY 
APER, CHARLES E MD . . . .. . . . . . . ........................ 904-752-0362 
�037 S 1 ST ST LAKE CITY 32025 
ospitals providing Psychiatric and/or Substance Abuse Services 
SHARKEY, ARTHUR M MD . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-336-6000 
56 1 E FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
PODIATRY 
TILLO, TIMOTHY H DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-1428 
205 EAST BAVA AVENUE LAKE CITY 32055 
PS YCHIATRY 
MHATRE, UMESH M MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-1 800 
650 EAST BAVA AVENUE LAKE CITY 32055 
RAVINDRA, RAJAN! K MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-3000 
RT 1 3  BOX 1 232 US 90 WEST LAKE CITY 32055 
PS YCHOLOG Y 
WELLS, ANASTASIA E PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . .  904-373-2551 
1 757 US HIGHWAY 90 W LAKE CITY 32055 
PULMONARY DISEASES 
CHOUDHURY, MOHAMMED G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-9457 
302 S MARION STREET LAKE CITY 32055 
RADIOLOG Y 
BEDOYA GARCIA, RICARDO MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-752-9144 
600 N CHURCH ST LAKE CITY 32055 
LAGMAN, SERGIO M MD . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . ...... . . . . . . .  904-752-91 44 
600 N CHURCH ST LAKE CITY 32055 
RICARDO BEDYA MD SERGIO LAGMAN MD PA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ..... 904-752-91 44 
RADIOLOGY ASSOCIATES OF LAKE CITY 
600 N CHURCH ST LAKE CITY 32055 
UROLOG Y 
BUSCH, ROBERT G DO . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . .... 904-752-41 89 
428 N ALACHUA STREET LAKE CITY 32025 
DIXIE 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
FAMILY PRACTICE 
FAMILY MEDICAL PRACTICE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-498-5626 
HORSESHOE BEACH RD CROSS CITY 32628 
HATCH, ROBERT L MD . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . .. . . . . . . . .  352-542-3400 
OLD TOWN MEDICAL CENTER, HWY 1 9  
OLD TOWN 32680 
HAUSER, ALFRED S DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-542-8030 
US HWY 1 9  N OLD TOWN 32680 
JENSEN JR, LOUIS C MD .. .................................. 352-730-7234 
HORSESHOE BEACH ROAD 
FAMILY MEDICAL PRACTICE INC CROSS CITY 32628 
LARIMER, CYNTHIA L MD ... . ............................ . . . 352-498-3349 
CROSS CITY CL HORSE SHOE BCH RD 
CROSS CITY 32628 
SIVAKUMARAN, SUPATHTHIRA MD . . . ............... 352-498-1 360 
DIXIE COUNTY PUBLIC HEALTH. AIRPORT RD HWY 1 9  
CROSS CITY 32628 
TURNER, SUSAN E MD .... . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-498-5732 
HRS DIXIE COUNTY PUBLIC HLTH CROSS CITY 32628 
GENERAL PRACTICE 
HAUSER, ALFRED S DO ... . . . . . ............................. 352-542-8030 
US HWY 1 9  N OLD TOWN 32680 
INTERNAL MEDICINE 
ALI, MUHAMMAD MD ........................................ . . 352-498-1 360 
HIGHWAY 1 9  AND AIRPORT RD CROSS CITY 32628 
SIVAKUMARAN, SUPATHTHIRA MD .................. 352-498- 1 360 
DIXIE COUNTY PUBLIC HEALTH, AIRPORT RD HWY 1 9  
CROSS CITY 32628 
PEDIATRICS 
GLOVER, MARSHA D MD .................................... 000-000-0000 
HIGHWAY 1 9  AND AIRPORT ROAD CROSS CITY 32628 
DUVAL 
HOSPITALS 
'BAPTIST MEDICAL CENTER ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-393-2000 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32232 
BAPTIST MEDICAL CENTER - BEACHES ... . . . . . . 904-247-2900 
9430 1 6TH AVENUE SOUTH 
JACKSONVILLE BEACH 32250 
MEMORIAL HOSPITAL JACKSONVILLE ........... . 904-399-61 1 1  
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6 
METHODIST MEDICAL CENTER .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-798-8000 
580 W. 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
'RIVERSIDE HOSPITAL .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-387-7028 
2033 RIVERSIDE AVENUE JACKSONVILLE 32204 
PPC 
INTERNAL MEDICINE 
ST. LUKES HOSPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-296-3714 
4201 BELFORT ROAD JACKSONVILLE 32216  
'ST. VINCENTS MEDICAL CENTER .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-387-7300 
1 800 BARRS STREET JACKSONVILLE 32204 
•UNIVERSITY MEDICAL CENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-549-4393 
655 WEST 8TH STREET JACKSONVILLE 32209 
WOLFSON'S CHILDRENS HOSPITAL . . . . .. . . . . . . . . . .  904-393-2000 
800 PRUDENTIAL DRIVE JACKSONVILLE 32207 
SPECIALTY FACILITIES 
DOCTOR'S SPECIAL SURGERY CENTER,  LT .. .  904-721-3096 
6629 BEACH BLVD JACKSONVILLE 32216  
JACKSONVILLE SURGERY CENTER . . . . . .. . . . . . . . . . .  904-281-0021 
4253 SALISBURY ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
MAYO C LINIC JACKSONVILLE ASC .... . . . . . . . .. . . . .. 904-223-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
M EDICAL PARTNERS SURGERY CENTER .. . . . . . .  904-399-2600 
4545 EMERSON EXPRESSWAY JACKSONVILLE 32207 
PARKSIDE SURGERY CENTER .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-389-1 077 
2731 PARK STREET JACKSONVILLE 32205 
R IVERSIDE PARK SURGICENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-9800 
2001 COLLEGE STREET JACKSONVILLE 32204 
SAN PABLO SURGERY CENTER.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-223-7800 
14444 BEACH BLVD #50 JACKSONVILLE 32250 
ST. JOHNS RIVER PSY. HOSPITAL ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-724-9202 
6300 BEACH BOULEVARD JACKSONVILLE 322 1 6  
DIALYSIS CENTERS 
BMA OF DUVAL, JAX KIDNEY CTR . . . .. . . . . . . . . ....... 904-35-4-3333 
1 1 07 MYRA STREET. SUITE 1 01 JACKSONVILLE 32204 
BMA OF JACKSONVILLE ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-7203 
1 7 1 5  KINGS AVENUE JACKSONVILLE 32207 
BMA OF ST. JOHN'S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-641 -0806 
3 1 32 ST. JOHN'S BLUFF ROAD, N. 
JACKSONVILLE 32246 
DIALYSIS CLINIC, INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-355-6602 
4221 SOUTHPOINT BLVD JACKSONVILLE 322 1 7  
... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . .  904-355-6602 
61 5 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
RENAL CARE CENTER OF NORTH JACKSONVILLE 
. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-768-8576 
1 771 EDGEWOOD AVENUE WEST. SUITE 6 
JACKSONVILLE 32208 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ADOLESCENT MEDICINE 
CARITHERS CARITHERS AND THRELKEL PA .. 904-38Hi200 
2 12 1  PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
ALLERGY 
AMORNMARN, LULU MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-358-0700 
MRTHODIST MEDICAL CENTER PLAZA I, SUITE 6 1 4  
JACKSONVILLE 32209 
GILLHAM JR, ROBERT A MD ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-953-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 32224 
G UARDER AS, JUAN C MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-223-2000 
4500 SAN PABLO ROAD JACKSONVILLE 322 1 6  
MASS, MYRON F MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-8200 
3636 U NIVERSITY BLVD S, SUITE B2 
JACKSONVILLE 322 1 6  
MCRAE, JESSE P MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................. 904-384-37 1 1 
1 820 BARRS STREET. SUITE 4 1 4  JACKSONVILLE 32204 
· · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . ............ 904-786-9600 
1 233 S LANE AVE SUITE 1 3  JACKSONVILLE 32205 
MIZRAHI, EDWARD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-8200 
3636 UN IVERSITY BLVD S, SUITE B 2 
JACKSONVILLE 3221 6  
NEWMAN, MELVIN MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . 904-389-7232 
2345 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
OKIE, ALLEN MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . 904-389-7232 
2345 PARK STREET JACKSONVILLE 32204 
OLOUGHLIN, JOHN W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-354-2525 
1 061 RIVERSIDE AVE JACKSONVILLE 32204 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-354-2525 
1 4444 BEACH BOULEVARD 
JACKSONVIUE BEACH 32250 
PRABHU, SUDHIR L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-636-91 00 
4123 U NIVERSITY BLVD S, SUITE B 
JACKSONVILLE 322 1 6  
· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  904-636-91 00 
1 721  BLANDING BLVD, SUITE 1 04 
JACKSONVILLE 322 1 0  
SCHRUM, JACOB D MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-390-3505 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC, 807 N IRA STREET 
JACKSONVILLE 32207 
SINHA, TRACY A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-733-6487 
4 13 1  UNIVERSITY BLVD S. SUITE 400 
JACKSONVILLE 322 1 6  
WUBBENA J R ,  PAUL F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-396-1 671 
820 PRUDENTIAL DR. STE 202 JACKSONVILLE 32207 
PPC 
PSYCHOLOGY 
BASS, ANDREW C MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-362-4822 
3 1 5  SOUTH SCRIVEN AVENUE LIVE OAK 32060 
JANOUSEK, JAMES M MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-364-41 01 
801 PINEWOOD LIVE OAK 32060 
WILTON R KANE MD & ASSOCIATES ... . . . . . . . . . . . . .  904-362-3778 
201 PARSHLEY ST LIVE OAK 32060 
GENERAL PRACTICE 
BASS, ANDREW C MD ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-4822 
3 1 5  SOUTH SCRIVEN AVENUE LIVE OAK 32060 
BORELLI, MICHAEL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-2708 
SUWANEE COUNTY HLTH DEPT. 1 1 9 WILBER STREET 
LIVE OAK 32060 
KISH, ALEX MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .  904-362-1 826 
1 20 GREEN AVENUE L IVE OAK 32060 
SAMERA, BIENVENIDO MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-935-1 093 
303 SUWANNEE AVENUE BRANFORD 32008 
GENERAL SURGERY 
CAREY, PHILIP L MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-6666 
609 5TH STREET LIVE OAK 32060 
STICK, MICHAEL O MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904·722-0786 
SUWANNE COUNTY HOSPITAL. 1 1 00 S W  1 1  TH STREET 
LIVE OAK 32060 
GERIATRICS 
JANOUSEK, JAMES M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-364-41 01 
801 PINEWOOD LIVE OAK 32060 
INTERNAL MEDICINE 
ELATY, FRANK MD . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-364- 1 2 1 0  
SUWANNE HOSPITAL. 5TH STREET LIVE OAK 32060 
TIMINS, BRUCE I MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . .. . .  904-362-3900 
609 5TH STREET SUITE 3 LIVE OAK 32060 
OPHTHALMOLOGY 
REICHERT, R ICHARD W MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-922-2785 
625 HELVENSTON STREET LIVE OAK 32060 
SNODGRASS, GREGORY D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-373-4300 
1 1 00 SW 1 1TH AVE LIVE OAK 32060 
OPTOMETRY 
BEGGS, KATHRYN M OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-362-2210  
522  S OHIO AVENUE L IVE OAK 32060 
BROOME, KIMBERLY M OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  904-362-5055 
625 HELVENSTON STREET LIVE OAK 32060 
BROOME 1 1 1 ,  FRANK A OD ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-362-5055 
625 HELVENSTON STREET LIVE OAK 32060 
FOREMAN. RONALD R OD .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-362-5055 
625 HELVENSTON STREET LIVE OAK 32060 
STRANCH, LAWRENCE A OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-221 0  
522 S OHIO AVE LIVE OAK 32060 
PODIATRY 
ORNSTEIN, BRUCE C DPM . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-362-2555 
609 5TH STREET SUITE 4 LIVE OAK 32060 
TILLO,TIMOTHY H DPM . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-755-1 428 
SUWANNEE HOSP OUTPATIENT DEPT. 609 5TH STREET 
LIVE OAK 32060 
RADIOLOGY 
HEGDE, B S  MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  904-364-7701 
305 E HOWARD ST LIVE OAK 32060 
UNION 
HOSPITALS 
RAMADAN HAND INSTITUTE LAKE BUTLER . . .  904-496-2323 
850 E MAIN ST LAKE BUTLER 32054 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
FAMILY PRACTICE 
JOHNSON, MARVIN W MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-496-2406 
850 E MAIN ST LAKE BUTLER 32054 
GENERAL PRACTICE 
KIM, P J MD . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-454-2724 
850 E MAIN ST LAKE BUTLER 32643 
GENERAL SURGERY 
JAIN, VIDYA S MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-496-2323 
650 SOUTH MAIN LAKE BUTLER 32055 
HAND SURGERY 
JAIN, VIDYA S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-496-2323 
650 SOUTH MAIN LAKE BUTLER 32055 
MEDLINK .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . 904-373-3130 
850 E MAIN STREET LAKE BUTLER 32054 
NEUROLOGY 
KHAN. AMER H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-496-2323 
80 E MAIN STREET L AKE BUTLER 32054 
PATHOLOGY 
JOHNSON, MARVIN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ............ 904-496-2406 
850 E MAIN ST LAKE BUTLER 32054 
PSYCHOLOGY 
LENNON JR, WILLIAM J PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-496-2371 
850 E MAIN STREET LAKE BUTLER 32054 
UNION 45 
46 
PPC 
INTERNAL MEDICINE 
PLASTIC SURGERY 
FETCHERO JR. JOHN A DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-751 7  
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MATHIAS, BRAD T MD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . .  904-399-8448 
1 665 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32207 
RUGGIERO, JOSEPH A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-3200 
OTO SURG ASSOCS PA. 2035 PROF CTR DR STE A 
ORANGE PARK 32073 
PODIATRY 
BURMEISTER, JEFF L DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-3668 
801 OAK STREET GREEN COVE SPRINGS 32043 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-5474 
3839 COUNTY ROAD 2 1 8  MIDDLEBURG 32068 
EFRON, �ARRY L D PM ... . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-7070 
2 1 40 KINGSLEY AVE, STE 1 2  ORANGE PARK 32073 
FRIEDMAN, BRUCE W DPM .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-7553 
1 68 BLANDING BOULEVARD. SUITE 2 
ORANGE PARK 32073 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-284-0247 
705 FERRIS ST GREEN COVE SPRINGS 32043 
ORT, LAWRENCE DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-272-7070 
2140 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
TELLAM, GEORGE S DPM . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-269-9595 
981 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-9595 
FAMILY MEDICAL CENTER,  3839 COUNTRY RD #2 1 8  E 
MIDDLEBURG 32068 
PSYCHIATRY 
CALDERON, GLORIA Q MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... 904-269-9773 
1 532 KINGSLEY AVENUE. SUITE 1 07 
ORANGE PARK 32073 
HALLSTROM, JUDITH MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-1 338 
1 543 KINGSLEY AVENUE, SUITE 1 4  
ORANGE PARK 32073 
LARSON, JAMES L MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-4998 
1 543 KINGSLEY AVENUE # 1 4  ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-1 338 
CLAY COUNTY MEN HLTH, 1 532 KINGSLEY AVE # 1 07 
ORANGE PARK 32073 
MARTINEZ, EMANUEL MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-291-5290 
CLAY CTY BEHAVIORAL HLTH CTR 
3292 COUNTY ROAD 220 MIDDLEBURG 32068 
PARSONS, LESLIE D0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-396-2477 
1 543 KINGSLEY AVENUE # 1 4  ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-1 338 
COMMUNITY SERVICES INC # 1 10  
1 532 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
PSYCHOLOG Y 
BOGER, PATRICIA A PHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . 904-264-0600 
1 732 KINGSLEY AVENUE, SUITE 1 
ORANGE PARK 32073 
DAMATO, KEITH R PHO .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-6677 
1 726 KINGSLEY AVE, SUITE 2 ORANGE PARK 32073 
KROP, HARRY D PHD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-3324 
1 543 KINGSLEY AVE, STE 1 8A ORANGE PARK 32073 
LEGUM, LOUIS PHD ... . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .. . . . ........ . . . .  904-269-0473 
1 724 VILLAGE WAY, SUITE A ORANGE PARK 32073 
PENROD, JAMES H PHD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-0600 
1 732 KINGSLEY AVENUE, SUITE 1 
ORANGE PARK 32073 
SMITH, S A  PHO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-4237 
2 1 40 SMITH ST ORANGE PARK 32073 
PULMONARY DISEASES 
MATTINGLY, LARRY L D0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-7517 
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MILLSTONE, STUART Z MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 904-276-2044 
1 893 KINGSLEY AVE, STE C  ORANGE PARK 32073 
MULDOON, SEAN R MD .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-2044 
1 893 KINGSLEY AVE, STE C ORANGE PARK 32073 
PULMONARY AND CRITICAL CARE . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-276-2044 
1 893 KINGSLEY AVE, STE C ORANGE PARK 32073 
ROTHSTEIN, MITCHELL S MD . . .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-276-2044 
1 893 KINGSLEY AVE, STE C ORANGE PARK 32073 
WOLFE, KEVIN W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... 904-276-2044 
1 893 KINGSLEY AVE, STE C ORANGE PARK 32073 
RADIATION THERAPY 
JOHNSON, DOUGLAS W M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-2303 
1 895 KINGLSEY AVENUE. SUITE 600 
ORANGE PARK 32073 
SCOTT, WALTER P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-2303 
1 895 KINGSLEY AVE, STE 600 ORANGE PARK 32073 
RADIOLOG Y 
BUXTON, RICHARD C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-2800 
ORANGE PARK DIAG CTR 
2020 PROFESSIONAL CENTER DRIVE 
ORANGE PARK 32073 
FLORIDA RADIATION ONCOLOGY GROUP ...... 904-276-2303 
FL CANCER CTR ORANGE PARK 
1 895 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
• Hospitals providing Psychiatric and/or Substance Abuse Services 
HEALTH IMAGES JACKSONVILLE INC . . . . . . . . . . . . . .  904-264-9922 
HEALTH IMAGES OF ORANGE PK, 1 566 KINGSLEY AVE 
ORANGE PARK 32073 
LUIS JORGE, JUAN C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-9922 
HEALTH IMAGES OF ORANGE PARK 
1 566 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MARSHALL, ROBERT D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-9679 
1 996 KI NGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MCC LOW, MARVIN V MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-5177 
653 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MCINNIS Ill, ALEXANDER N MD . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-2800 
ORANGE PARK DIAGNOSTIC CENTER 
2020 PROFESSIONAL CENTER DRIVE 
ORANGE PARK 32073 
ORANGE PARK DIAGNOSTIC CENTER ... . . . . . . . . . .  904-272-2800 
2020 PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PARK 32073 
PANACCIONE, JOHN L MD .................................. 904-272-2800 
ORANGE PARK DIAGNOSTIC CTR 
2020 PROFESSIONAL CENTER DRIVE 
ORANGE PARK 32073 
PEREZ, RAMON MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ................ . 904-264-6226 
1 996 l<I NGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
SALTMARSH, CHRISTOPHER W MD ... . . . . . . . . . . . . . .. 904-272-2800 
ORANGE PARK DIAG CENTER 
2020 PROFESSIONAL CENTER DR 
ORANGE PARK 32073 
RHEUMATOLOG Y 
MASS, MYRON F MD . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-5251 
1 895 KINGSLEY AVENUE, SUITE 401 
ORANGE PARK 32073 
OZA, MEERA R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . .. . .  904-269-21 12 
VILLAGE GREEN OFF COMPLEX, STE 1 40 
ORANGE PARK 32073 
UROLOGY 
ANTAR, MOHAMED H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-6417 
1 895 KINGSLEY AVE, STE 801 ORANGE PARK 32073 
BEARSS, ROLLIN W MD . . . .. . . . . . . . . . .. . . ........ . . .......... 904-264-841 8  
1 71 5  VILLAGE WAY ORANGE PARK 32073 
BECKER JR, JASPER B MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-422-2484 
GETTING WELL INC, 933 BRADSHAW TERRACE 
ORANGE PARK 32806 
BLASSER, MARC H MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-841 8  
17 15  VILLAGE WAY ORANGE PARK 32073 
KAELIN, JAMES E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-841 8  
1 71 5  VILLAGE WAY ORANGE PARK 32073 
MARINO, ROBERTO A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-1 580 
2045 PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PARK 32073 
SAMARA, DAVID J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-7500 
2 1 2  BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
COLUMBIA 
HOSPITALS 
'LAKE CITY MEDICAL CENTER .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-752-2922 
1 701 W DUVAL STREET LAKE CITY 32055 
LAKE SHORE HOSPITAL ..... . . . ............................. 904-755-3200 
560 E FRANKLIN LAKE CITY 32056 
DIALYSIS CENTERS 
BMA OF LAKE CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 904-755-4990 
2605A SOUTH FIRST STREET LAKE CITY 32025 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ANESTHESIOLOGY 
MARIN, CARLOS F MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-752-7443 
1 701 W DUVAL STREET LAKE CITY 32055 
RIVERA, JORGE M MD .. . . . . . . . . . . . ............................ 904-755-5952 
1 701 W DUVAL ST LAKE CITY 32055 
SAUCIER, GLEN R MD ....... . . ................................ 904-755-2785 
1 385 S 1 ST ST LAKE CITY 32025 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
RAVINDRA, ANKEM MD ............................. .......... 904-752-3400 
ROUTE 1 3  BOX 1 232 LAKE CITY 32055 
TIMINS, BRUCE I MD .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-6644 
563 E FRANKLIN STREET LAKE CITY 32055 
VARGHESE, CHARLES MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... 904-755-451 8 
2661 US HIGHWAY 90 W #6 LAKE CITY 32055 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
LEMLEY, STEPHEN J DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-752-3877 
205 E BAYA AVE LAKE CITY 32055 
MATHIS, DARREL T DC ... . .................................... 904-752-4313  
351  S FIRST STREET LAKE CITY 32055 
R EGISTER, JERRY W DC .. . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ...... 904-755-4379 
CHIROPRACTIC CENTER, ROUTE 1 0  BOX 867 
LAKE CITY 32055 
COLUMBIA 
SPOONER, LAVERNE J DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-752-3 
205 E BAYA LAKE CITY 32 
EMERGENCY MEDICINE 
CORAN, DOUGLAS A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-476-8 
1 701 W DUVAL ST LAKE CITY 32 
HEINKING, BEVERLY A DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  904-752-2 
DUVAL STREET EMERGENCY SERVI< 
1 701 WEST DUVAL STREET LAKE CITY 32 
NOTOMI HOSPITALS OF FLORIDA INC .. . . . . . . . . . . .  904-752-8 
LAKE CITY MEDICAL CEN-
1 701 WEST DUVAL ST SUITE D LAKE CITY 32 
RHIDDLEHOOVER, PHIL MD . . . . ........................... 800-476--8 
DUVAL STREET EMERGENCY SERVI( 
1 701 WEST DUVAL STREET LAKE CITY 3, 
ENDOCRINOLOGY 
WEIZENECKER, RICHARD A MDPA .. . . . . ............. 904-752-4 
ROUTE 10 BOX 408-8, 3 1 05 SOUTH BANK PU 
LAKE CITY 3, 
FAMILY PRACTICE 
BEDOYA, MARIA P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 904-752-0 
600 N CHURCH ST LAKE CITY 32 
CORAN, DOUGLAS A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .  800-476--8 
1 701 W DUVAL ST LAKE CITY 3, 
DE LEON, ERNEST P MD ... . . . . . . .. . . . . . ..... . . . . . . . . . ..... . 904-755-0 
2661 US HWY 90 W LAKE CITY 32 
FANNEY, DAVID G DO ... . . . . ... . . . . . ... . ... .. . ...... . . . . . . . . . . . 904-752-2 
307 CIRCLE DRIVE LAKE CITY 32 
MANLEY, ROBERT A DO .... ..... . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-755-3 
1 759 US 90 W LAKE CITY 3, 
MCRAE JR, BARNEY E MD ..... . . . . . ... . . . . . . . ..... , ....... 904-752-2 
307 CIRCLE DRIVE LAKE CITY 32 
NOTOMI HOSPITALS OF FLORIDA INC ............. 904-752-8 
LAKE CITY MEDICAL CEN-
1 701 WEST DUVAL ST SUITE D LAKE CITY 3, 
RANDOLPH, TOMMY L MD .................................. 904-755-1 
501 CIR DR. STE 2 A LAKE CITY 32 
RHIDDLEHOOVER, PHIL MD . . .. . . . . . ...................... 800-476-8 
DUVAL STREET EMERGENCY SERVI( 
1 701 WEST DUVAL STREET LAKE CITY 3, 
TRAN. TAN D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-755-4 
302 S MARION, SUITE A LAKE CITY 32 
VANZANT, BARNIE L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-752-9 
503 S HERNANDO STREET LAKE CITY 32 
WRIGHT, RICHARD L MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-755-0 
2300 S FIRST ST LAKE CITY 32 
GASTROENTEROLOGY 
FAISAL, MOHAMMAD A MD ...... . . ... . . . . ... . . . . . . . . ...... 904-758-5 
2250 SOUTH FIRST STREET LAKE CITY 3, 
GENERAL PRACTICE 
MANLEY, ROBERT A DO ..................................... 904-755-3 
1 759 US 90 W LAKE CITY 32 
MARTIN, WILMA J MD ......................................... 800-476-8 
DUVAL STREET EMERGENCY SERVI( 
1 701 WEST DUVAL STREET LAKE CITY 32 
SHAHEEN, BRIAN J MD ... . . . ......... ....................... 904-755-0 
LAKE CITY MEDICAL GRC 
2300 SOUTH FIRST STREET LAKE CITY 32 
GENERAL SURGERY 
JAIN, VIDYA S MD .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .......... . ......... 904-755-8 
407 NORTH HERNANDO ST LAKE CITY 3, 
KAZMIERSKI, JAMES F MD ....... . . .... . . . ................ 904-752� 
302 S MARION STREET LAKE CITY 32 
POLMERSKI, JERRY T MD ... . . . . . .......................... 904-755--7 
750 S FIRST ST LAKE CITY 3, 
VASKO, TRUMAN M MD ... . . . . . . . . . . . . . . ...................... 904-755-0 
1 251 E BAVA AVENUE LAKE CITY 3, 
GYNECOLOGY 
HARDMAN, ALVIN A MD ...................................... 904-755-0 
2661 W US HIGHWAY 90 LAKE CITY 3, 
HINSHAW JR, W B MDPA .................................... 904-755-5 
US HIGHWAY 90 WEST, ROUTE 1 3  BOX 1 1  
LAKE CITY 3, 
MARKLE, ROBIN E MD ... . . . . .. . . . . ........................... 904-755-5 
US HIGHWAY 90 W, ROUTE 1 3  BOX 1 1  
LAKE CITY 32 
RIOS, P H  MD ....................................................... 904-755-C 
744 EAST BAVA AVENUE LAKE CITY 32 
HAND SURGERY 
JAIN, VI DYA S MD ...... . . . . . .... . . . . . . . . . ......................... 904-755-8 
407 NORTH HERNANDO ST LAKE CITY 32 
MEDLINK .............................................................. 904-755-8 
1 322 W DUVAL STREET LAKE CITY 3� 
POWELL, RODGER D MD ....... . . . . . . . . . . ................... 904-336-E 
561 E FRANKLIN STREET LAKE CITY 3� 
INTERNAL MEDICINE 
CASCIONE, SILVIA N MD .................................... 904-752-� 
1 753 US HIGHWAY 90 WEST LAKE CITY 3� 
CLAY 
:R, JEFFREY MD ..... . . . . . . . . .. . .................. ... 904-276-1000 . 
KINGSLEY AVE. SUITE 903 ORANGE PARK 32073 
LEON C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-6955 
KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
;H, WILLIAM G MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-0665 
KINGLSEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
PATRICK A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-8080 
KINKSLEY AVE. SUITE A ORANGE PARK 32073 
Y, VICTORIA A MD ..... ................... . . . . . . . . . . . 904-276-1000 
KINGSLEY AVE. STE 903 ORANGE PARK 32073 
THOMAS J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-31 16 
1 895 KINGSLEY AVENUE. SUITE 805 
ORANGE PARK 32073 
, DAVID J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-284-4222 
HWY 1 7  GREEN COVE SPRINGS 32043 
CK, HOLLY L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-0088 
KINGSLEY AVE. STE 3 ORANGE PARK 32073 
ANN, KAMILLO F MD . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . ...... 904-396-5996 
2021 KINGSLEY AVENUE, SUITE 1 04 
ORANGE PARK 32073 
I, JAMES M MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-0088 
1 409 KINGSLEY AVENUE. SUITE #3·A 
ORANGE PARK 32073 
lANIEL R MD . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-276-1000 
KINGSLEY AVE, STE 903 ORANGE PARK 32073 
)BERT MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-97TT 
KINGSLEY AVE, BLGD 12 ORANGE PARK 32073 
IK, DINESH MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-272-8080 
KINGSLEY AVE, SUITE A ORANGE PARK 32073 
I, LILLA G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-6955 
KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904·272-1644 
KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32067 
GLY, LARRY L DO .. . . . . . . . . .... ...... . . ........ . . . . . . 904-264-7517 
:INGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
ONE, STUART Z MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-2044 
KINGSLEY AVE,  STE C ORANGE PARK 32073 
II, EDWARD A MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904·272-5251 
KINGSLEY AVENUE #401 ORANGE PARK 32073 
N PHO, HOA T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-6955 
1 893 KINGSLEY AVENUE SUITE B 
ORANGE PARK 32073 
tUI, MODESTO V MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-284-2292 
622 HIBERNIA OAKS DRIVE 
GREEN COVE SPRINGS 32043 
EERA R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-21 1 2  
VILLAGE GREEN OFF COMPLEX, STE 1 40 
ORANGE PARK 32073 
NABHAN, JAYALAKSHMI MD .. . . . . . .. . . . . . . . . 904-264-0000 
: INGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
•S, CHARLES E MD ... . . . . .. . . . . .... . . . . .. . . . ........ 904-272-0384 
2035 PROFESSIONAL CTR DR #C 
ORANGE PARK 32073 
:HI, PETER J MD . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-0384 
2035 PROFESSIONAL CENTER DRIVE, SUITE C 
ORANGE PARK 32073 
NARY AND CRITICAL CARE .... . . . . . . . . . . . . . . . 904-276-2044 
KINGSLEY AVE, STE C ORANGE PARK 32073 
, THOMAS L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-276-1 000 
KINGSLEY AVE, STE 903 ORANGE PARK 32073 
,, GEORGE MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-473-7288 
TRIEST AVENUE KEYSTONE HEIGHTS 32626 
fEIN, MITCHELL S MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-276-2044 
KINGSLEY AVE. STE C ORANGE PARK 32073 
, SUSAN MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 904-269-1664 
KINSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
RA, MARK A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 904-272-0384 
PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PARK 32073 
AN, JOSEPH W DO ......... . ....... . . . ...... . .... . . . 904-272-3139 
KINGSLEY AVE, STE 600 ORANGE PARK 32073 
:>UGLAS M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-272-0384 
2035 PROFESSIONAL CTR DRIVE 
ORANGE PARK 32073 
, KEVIN W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-276-2044 
KINGSLEY AVE. STE C ORANGE PARK 32073 
IROLOGY 
, DENNIS D MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-8080 
KINGSLEY AVE. SUITE 803 ORANGE PARK 32073 
ERA, ANA M MD ........................... ....... . . . .. 904-272-7500 
ILANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
S, DAVID F MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-276-2220 
KINGSLEY AVE. SUITE 803 ORANGE PARK 32073 
;LEAR MEDICINE 
I ALL, ROBERT D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 904-272-9679 
KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
WALTER P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ......... 904-276-2303 
KINGSLEY AVE, STE 600 ORANGE PARK 32073 
GYN 
(, ROBERT D MD ...................................... 904-272-1028 
KINGLEY AVE STE 1 05 ORANGE PARK 32073 
(, WILLIAM S MDPA ..................... . . . . . . . . . . . . .  904-272-1028 
KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
:WATER, RICHARD L MD ........................ 904-264-5151 
CEDARWOOD PROFESSIONAL BUILDING 
KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
CAPLIN, STUART MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-0244 
1 461 KINGSLEY AVE. STE 1 & 2 ORANGE PARK 32073 
JONES, KATHI A MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-0384 
BLDG # 1 8  KINGSLEY VILLAGE 
1 543 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
KREBS, CURTIS J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-269-5600 
ORANGE PARK OB AND GYN PA 
1 605 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
LIN, MENG SHU MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269·5600 
ORANGE PARK OB AND GYN PA 
1 605 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MARINO, SOOK MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-031 3  
2045 PROFESSIONAL CTR D R  ORANGE PARK 32073 
MCCAULEY, RICHARD A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-5300 
1 895 KINGSLEY AVE. STE 1 001 ORANGE PARK 32073 
MYERS, RICHARD L MD ... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-398-0004 
ORANGE PARK DIAG CTR 
2020 PROFESSIONAL CENTER DR 
ORANGE PARK 32073 
ORANGE PARK OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
.... . . . . . . . . . . . .. · · · · · ·  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-5600 
1 605 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
POWERS, ROBERT R DO . . . . . . . . ............ . . . . . .. . . . . . . . . . 904-269-5600 
1 605 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
SALAS, ANDRE C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-1403 
1 05 FOXRIDGE DR ORANGE PARK 32065 
SHAYKH, MARWAN MDPA . . . . . . . . . .. . . . .... .... . . . . . . . . . . . .  904-272-6242 
784 BLANDING BLVD. STE 1 08 ORANGE PARK 32073 
ONCOLOGY 
FLORIDA RADIATION ONCOLOGY GROUP .. . . . .  904-276-2303 
FL CANCER CTR ORANGE PARK 
1 895 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
OPHTHALMOLOGY 
COHN, ERIC A DO .... . . . . .. . . . .. . . . ... . . . . ........ . . . . .. . . ....... 904-272-1122 
SURGICAL EYE CARE OF FL PA 
772 FOXRIDGE CENTER DRIVE #1 38 
ORANGE PARK 32065 
·· •····· · · · · · · · · · · · · · · ···· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·  .. ··· · · ···· · ······ ..... . . . ........ 904-264-1207 
SURGICAL EYE CARE OF FLORIDA PA 
859 PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
DONOVAN, JOHN P MD ...... ............ .... ... .... ....... .. . 904-272-2020 
2023 PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PARK 32073 
HARRIS, CLARENCE M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 904·272-2020 
2023 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
WILCOX JR, JOHN D MD .. . . . ..... . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . .  904-272·2020 
2023 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
OPTOMETRY 
ABSHIRE, KYLE D 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-1206 
859 PARK AVENUE. SUITE 1 02 ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . .. 904-272-3937 
784 BLANDING BOULEVARD. SUITE 1 00 
ORANGE PARK 32065 
AYER, MARY J OD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .  000-000-0000 
ISLAND CARE PA. 5600·6 HIGHWAY 1 7  
ORANGE PARK 32073 
HOFFMAN, JAMES R OD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-1 206 
859 PARK AVENUE, SUITE 1 02 ORANGE PARK 32073 
.......................... · · ···· · ··· · · · · · · · · .. . . . ........ ... ................... 904-272-3937 
784 BLANDING BOULEVARD. # 1 00 
ORANGE PARK 32065 
ORAL SURGERY 
ANDERSON, THOMAS A DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264·7383 
2021 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
CAPUTA JR, LEWIS A DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-7383 
1 409 KINGSLEY AVE. STE 5 ORANGE PARK 32073 
RAYNER, CLIVE B DMD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-51 95 
2301 PARK AVENUE. SUITE 10 1  ORANGE PARK 32073 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
BRILLHART, ALLEN T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-8755 
2021 KINGSLEY AVE. SUITE 10 1  ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . ................. . . . ....... 904-272-8755 
2021 KINGSLEY AVENUE. NE FLA REHAB INC STE 1 09 
ORANGE PARK 32073 
ESOUIVIA MUNOZ, CARLOS L MD . . . .. . . . . . ...... .... 904-272-2525 
1 895 KINGSLEY AVE. STE 701 ORANGE PARK 32073 
GRIMSLEY, RICHARD R MD ............. . . . . . . . . . . ........ 904-272-8755 
2021 KINGSLEY AVENUE, SUITE 1 01 
ORANGE PARK 32073 
HENRY, ALBERT L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 904-269-6565 
1 665 KINGSLEY AVENUE. SUITE 1 07 
ORANGE PARK 32073 
HUTTON, PATRICK M MD . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-276-5776 
454 BLANDING BLVD SUITE A ORANGE PARK 32073 
PRATT, RUSSELL W MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-2531 
2 1 40 KINGSLEY AVENUE, SUITE 1 4  
ORANGE PARK 32073 
PPC INTERNAL MEDICINE 
OTOLOG Y, LARYNGOLOG Y,  
RHINOLOGY (ENT) 
FETCH ERO JR, JOHN A 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 904-264-7517 
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MATHIAS, BRAD T MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-399-8448 
1 665 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32207 
MOS BORG, DAVID A MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-1446 
1 895 KINGSLEY AVENUE, SUITE 703 
ORANGE PARK 32073 
RISH, R L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 904-276-1446 
1 895 KINGSLEY AVENUE, SUITE 703 
ORANGE PARK 32073 
RUGGIERO, JOSEPH A MD .. . . . . . . . .. . . . . . ..... ... ........ . 904-272-3200 
OTO SURG ASSOCS PA. 2035 PROF CTR DR STE A 
ORANGE PARK 32073 
PATHOLOGY 
KIM, ZOO E M D  ... . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-8518 
2001 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
PEDIATRICS 
ABOUDAN, SAHAR MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-6331 
1 409 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
ABOUSH/1AR, MOHAMMAD H MD .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. 904-264-7517 
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
ASSAR, RAED MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ............. 904-264-9642 
1 461 KINGSLEY AVENUE #3 ORANGE PARK 32073 
CRONIN, KELLY G MD ........ . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .... . . .  904-777-7442 
2387 PERTH DRIVE ORANGE PARK 32065 
DELLINGER, CHARLES T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-2140 
21 40 SMITH STREET ORANGE PARK 32073 
GEHRET, RICHARD G MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 904-269-2140 
2140 SMITH ST ORANGE PARK 32073 
HALL, SHELLY L MO ............................................ 904-284-6969 
1 345 IDLEWILD AVENUE 
GREEN COVE SPRINGS 32043 
HARDIN, THOMAS M DO . .. . . . . . . . . . ......... . . . . . . . .. . . . .. . . 904-264-7517 
1 409 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-751 7  
MIDDLEBURG FAMILY MEDICAL. 2678 STATE ROAD 21 
MIDDLEBURG 32068 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-282-5474 
3839 COUNTY ROAD 218  MIDDLEBURG 32068 
. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-0264 
1 409 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
HARDIN JR, THOMAS F DO .. , ......... . . . . .. . . . . .. ..... . ... 904-264-7517 
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-282-5474 
2678 STATE ROAD 21  MIDDLEBURG 32068 
MOSHIREE, MASSOUD MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-1 1 33 
CLAY PRIMARY AND FAMI LY  CARE PA 
865 BLANDING BOULEVARD ORANGE PARK 32065 
NEMOURS CHILDRENS CLINIC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-284-6969 
1 345 IDLEWILD AVE GREEN COVE SPRINGS 32043 
ORANGE PARK PEDIATRIC ASSOC PA ..... . . . . . . . . 904-269-2140 
2140 SMITH ST ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .  904-269-2140 
2755 BLANDING BLVD. SUITE 1 1 2  MIDDLEBURG 32068 
PAI, ASHA K MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-0264 
PEDIATRICS MEDICAL CENTER 
1 409 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
PATEL, DAYA J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-1958 
1 409 KINGSLEY AVENUE. SUITE 1 4A 
ORANGE PARK 32073 
SPEARMAN, DAN R MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-21 40 
21 40 SMITH ST ORANGE PARK 32073 
WALLIZADA, ABDUL K MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-0005 
2140 KINGSLEY AVENUE. SUITE 10 
ORANGE PARK 32073 
WOOLWINE, RHONDA L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-21 40 
2140 SMITH ST ORANGE PARK 32073 
PERIPHERAL VASCULAR 
SURGERY 
ELLISON JR, ROBERT G MD ......... . . . . ... . ............. 904-278-1033 
1 409 KINGSLEY AVENUE. BUILDING 8 
ORANGE PARK 32073 
HARDING JR, ALFRED D MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-388-7521 
1 895 KINGSLEY AVE. STE 401 ORANGE PARK 32073 
RIFKIN, KERRY V MD ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-278-1 033 
1 409 KINGSLEY AVENUE, BUILDING 8 
ORANGE PARK 32073 
PHYSICAL MEDICINE I 
REHABILITATION 
DENNIE, RONALD W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-4877 
1 950 MILLER STREET, SUITE 2 ORANGE PARK 32073 
HOFMANN, MARK C MD . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ...... . . . . . . . . .  904-264-4877 
1 950 MILLER STREET. SUITE 2 ORANGE PARK 32073 
NORTHEAST FLORIDA REHAB INC ...... . . . .......... 904-272-4043 
2021 KINGSLEY AVE. SUITE 1 00 ORANGE PARK 32073 
SURY, ROBERT W MO ... . . . . ................... . . . . ........... 904-264-1441 
1 405 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
ADVANCED DIAGNOSTIC, INC. 
5 1 00 W COPANS ROAD. SUITE 600 
MARGATE 33063 
ALABAMA R EFERENCE LAB 
543 SOUTH HULL STREET 
MONTGOMERY. AL 361 03 
ALLERGY CLINICAL IMMUNOLOGY CENTER 
7400 N.  KENDALL DRIVE 
MIAMI 331 56 
AMERICAN LABORATORY ASSOCIATES 
6061 NE 1 4TH AVENUE 
FT. LAUDERDALE 33334 
AMERICAN M EDICAL LABORATORIES, INC 
555 MEMORIAL CIRCLE 
ORMOND BEACH 321 74 
ARM MEDICAL LABORATORIES 
3734 131 ST AVENUE N . .  SUITE 10 
CLEARWATER 34622 
ASSOCIATED MEDICAL LABORATORIES 
840 DO HONA BLVD. JUSTIN SQUARE 
DELTONA 32725 
CARDINAL TESTING LAB, INC. 
950 N.  FEDERAL HIGHWAY 
POMPANO BEACH 33062 
CENTRAL FLORIDA PATHOLOGIST LAB 
12 1  W. PLYMOUTH AVENUE 
DELAND 32720 
CITRUS CLINICAL LABORATORY 
301 SOUTH LINE ROAD 
INVERNESS 32650 
CLEARWATER CLINICAL LABORATORY 
714 S. FT. HARRISON AVENUE 
CLEARWATER 34616 
CLEARWATER CLINICAL LABORATORY, INC. 
7660 66TH STREET NORTH. SUITE 103 
PINELLAS PAR 34665-2101 
CLEVELAND CLINIC FLORIDA 
3000 WEST CYPRESS CREEK RD. 
FT. LAUDERDALE 33309 
CLINICAL LABORATORY SERVICES, INC. 
751 5  W OAKLAND PK BLVD, SUITE 1 00-1 02 
LAUDERHILL 333 1 9  
COASTAL MEDICAL LABORATORIES, INC. 
2840 SCHERER DRIVE, SUITE 420 
ST. PETERSBURG 337 1 6  
CONSOLIDATED LABORATORY SERVICES 
2585 OAK STREET 
JACKSONVILLE 32204 
CORAL GABLES MEDICAL LABORATORY.INC. 
3727 S.W. 8TH STREET SUITE 1 01 
CORAL GABLES 33134 
CORAL SPRINGS DIAGNOSTIC CENTER 
1 401 NORTH UNIVERSITY DR., SUITE 207 
CORAL SPRINGS 33071 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
2010 59TH STREET W., SUITE 1300 
BRADENTON 34209 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
2500 DOUGLAS ROAD 
CORAL CABLES 331 34 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
1300 EAST NEWPORT CENTER DRIVE 
DEERFIELD BCH 33442 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
8720 N .  KENDALL DRIVE 
MIAMI 331 76 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
2910 S.E. 3RD COURT. SUITE B 
OCALA 34471 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
581 S. MAGNOLIA AVENUE 
ORLANDO 32801 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
900 EAST OCEAN BLVD .• SUITE 1 03A 
STUART 34994 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
231 0 TAMIAMI TRAIL 
VENICE 34285 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
777 37TH STREET. SUITE B 1 05 
VERO BEACH 32960 
CORNING CLINICAL LABORATORIES 
261 7  N .  FLAGLER DRIVE #1 1 0  
WEST PALM BCH 33407 
DADE IMMUNO-OIAGNOSTICS, INC. 
7400 N .  KENDALL DR. SUITE 6 10  
MIAMI 331 56 
DELRAY MEDICAL LABORATORY 
1 300 PARK OF COMMERCE BLVD. SUITE 1 78 
DELRAY BEACH 33444 
DERRICK & ASSOCIATES LABORATORY 
320 N. MAITLAND AVENUE 
ALTAMONTE SPRINGS 32701 
DERRICK & ASSOCIATES LABORATORY, INC. 
8 1 00 CHANCELLOR DRIVE. SUITE 1 00 
ORLANDO 32809 
DIAGNOSTIC LABORATORY, INC. 
3375 BURNS ROAD, SUITE 1 06 
PALM BEACH GARDENS 334 1 0  
INDEPENDENT CLINICAL LABORATORIES 
DIANON SYSTEMS, INC. 
200 WATSON BLVD. 
STRATFORD. CT 06497·71 24 
DOCTORS CLINIC LABORATORY 
2300 5TH AVENUE 
VERO BEACH 32960 
DOCTORS LABORATORY OF GAINESVILLE 
3601 SW 2ND AVENUE. SUITE C&D 
GAINESVILLE 32607 
EPIDEMIOLOGY RESEARCH CENTER 
4000 WEST BUFFALO AVENUE 
TAMPA 33614  
EXTENDICARE CLINICAL LABORATORY 
5800 49TH ST. N .. S-201 
ST. PETERSBURG 33709 
FINLAY CLINICAL LABORATORY, INC. 
330 SW 27TH AVE SUITE 1 01 
MIAMI 33135 
FRANKLIN LABORATORIES, INC. 
8380 RIVERWALK PARK BLVD. 
FT. MYERS 3391 9 
GENETICS INSTITUTE OF FLORIDA 
1 401 FORUM WAY, SUITE 21 0 
WEST PALM BEACH 33401 
GENETRIX INC. 
6401 E. THOMAS ROAD 
SCOTTSDALE. ARIZONA 85251 
GEORGE IOANNIDES, MD PA 
9075 SW 87TH AVENUE. SUITE 407 
MIAMI 331 76·2308 
GRAVES PATHOLOGY ASSOCIATION, PA 
3949 EVANS AVENUE. SUITE 402 
FT. MYERS 33901 
GULFCOAST REFERENCE LABORATORIES 
5354 GULF DRIVE 
NEW PORT RICHEY 34652 
GYN CYTOLOGY & PATHOLOGY ASSOCIATES 
4005 N. FEDERAL HIGHWAY, SUITE 208 
FT. LAUDERDALE 33308 
HOC DIAGNOSTICS 
2514 HOLLYWOOD BOULEVARD 
HOLLYWOOD 33021 
HERNANDO COUNTY LABORATORIES, INC. 
4090 COMMERCIAL WAY. SUITE 9 
SPRING HILL 34606·3397 
HIGHLAND DIAGNOSTICS 
1 3406 CORTEZ BLVD . .  SUITE 1 06 
BROOKSVILLE 346 1 3  
HIGHLANDS CLINICAL LAB.,INC. 
601 N.  CLYDE MORRIS BLVD. 
DAYTONA BEACH 321 1 4  
HISTOPATH LAB 
1 1 428 W. SAMPLE ROAD 
CORAL SPRINGS 33065 
HRS MANATEE COUNTY HEALTH UNIT 
410 6TH AVENUE EAST 
BRADENTON 34208 
HRS OFFICE OF LABORATORY SERVICES 
1 217 PEARL STREET 
JACKSONVILLE 32202 
HUMAN CYTOPATHOLOGY, INC. 
8338 STATE ROAD 84 
FT. LAUDERDALE 33324 
IMMUNE BIO-MEDICAL, INC. 
2440 E. COMMERCIAL BLVD . . SUITE 5 
FT. LAUDERDALE 33308 
IMMUNO LABORATORIES,INC. 
1 620 W. OAKLAND PARK BLVD SUITE 300 
FT. LAUDERDALE 3331 1 
INSTITUTE FOR LABORATORY MEDICINE 
18350 N.W. 2ND AVENUE 
MIAMI 331 69 
INTEGRATED GENETICS 
731 5  SW 87TH AVE SUITE 200 
MIAMI 331 73 
INTERNAL MEDICAL LABORATORY OF JACKSONVILLE 
836 PRUDENTIAL DR. STE. 1 402 
JACKSONVILLE 32207 
INTERNATIONAL MEDICAL LABORATORY, INC. 
693 OLD ENGLEWOOD ROAD 
ENGLEWOOD 34223 
INTERNATIONAL MEDICAL LABORATORY, INC. 
641 9  PARKLAND DRIVE 
SARASOTA 34243 
KENDALL MEDICAL LABORATORY, INC. 
2500 DOUGLAS ROAD 
CORAL GABLES 331 34 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
401 CORBETT STREET 
CLEARWATER 3461 6  
LABORATORY CORPORATION O F  AMERICA 
200 S.W. 62ND BLVD. SUITE A 
GAINESVILLE 32605 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
4200 N.  29TH AVENUE 
HOLLYWOOD 33020 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
86 N .  5TH STREET 
LAKE CITY 32055 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
225-A US 27 SOUTH 
LAKE PLACID 33852 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
431 8  5TH AVENUE 
MARIANNA 32446 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
1 0370 USA TODAY WAY 
MIRIMAR 33025 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
400 EIGHTH ST.. NORTH 
NAPLES 33940 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
5864 SOUTH SEMORAN BLVD. 
ORLANDO 32822 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
1 400 N .  PALAFOX STREET 
PENSACOLA 32501 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
1009 W. BAKER STREET 
PLANT CITY 33566 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
1 2 1 7  EAST AVENUE S. ,  SUTIE 1 03 
SARASOTA 34239 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
9424-44 INTERNATIONAL COURT 
ST. PETERSBURG 3371 6 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
3231 CAPITAL MEDICAL BLVD. 
TALLAHASSEE 32308 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
561 0  LaSALLE 
TAMPA 33605 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
121 W. PLYMOUTH AVENUE 
VOLUSIA 32720 
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 
2047 PALM BEACH LAKES BLVD. 
WEST PALM BEACH 33409 
LIFE LABORATORY INC. 
1 2300 ALT. AIA. SUITE 1 1 7 
PALM BCH GARDENS 334 1 0  
LONG MEDICAL LABORATORY 
1 529 SW 2ND AVENUE. SUITE 1 
OCALA 32671 
LOOKADOO SKYLINE LABORATORIES 
1 801 S.E. HILLMOOR DR. .  C·1 0 1  
PORT ST. LUCIE 34952 
MCLEOD MEDICAL LAB 
303 N. PLANT AVENUE 
PLAN CITY 33567 
MED-CHEM LAB, INC. 
2929 N.  UNIVERSITY DRIVE. SUITE M 
CORAL SPRINGS 33065 
MEDGENETICS DIAGNOSTIC LABORATORIES 
807 S. ORLANDO AVE., SUITE S 
WINTER PARK 32789 
MEDICAL ARTS LABORATORY OF DELTONA 
SAXON BOULEVARD, SUITE 205 
DELTONA 32725 
MEDICAL ARTS LABORATORY OF MELBOURNE 
1 305 OAK STREET 
MELBOURNE 32901 
MEDICAL DIAGNOSTICS LABORATORIES, INC. 
2370 INTERNATIONAL SPEEDWAY BLVD. 
DELAND 32724 
MEDICAL TECHNOLOGY LABORATORIES 
1 260D GREENWOOD AVENUE 
CLEARWATER 3461 6  
MEDIGENE, INC. 
1 0770 N. 46TH STREET, SUITE A 1 00 
TAMPA 3361 7 
MEDITREND CONSULTANTS I 
6861 S.W. 45TH STREET 
MIAMI 3331 4  
MEDITREND CONSULTANTS I I  
821 1  W BROWARD BLVD., SUITE 250 
PLANTATION 33324 
MELBOURNE MEDICAL LAB 
95 BULLDOG BLVD . • SUITE 1 03 
MELBOURNE 32901 
MIAMI BRANCH LABORATORY 
1 325 NW 14TH AVENUE 
MIAMI 331 25-1 695 
MICROBIOLOGY ASSOCIATES 
6061 NE 1 4TH AVENUE 
FT. LAUDERDALE 33334 
MIDTOWN MEDICAL LABORATORY 
Mil 
1217 EAST AVENUE, SOUTH # 1 03 
SARASOTA 34239 
1 395 N. COURTNAY PKWY 
MERRITT ISLAND 32953 
MULLEN AND MULLEN, MD PA 
536 W. 1 0TH STREET 
JACKSONVILLE 32206 
NATIONAL HEALTH GUARD 
6555 N.W. 9TH AVENUE, SUITE 107 
FT. LAUDERDALE 33309 
47 
48 
PALM BEACH PATHOLOGY 
201 3  PONCE DELEON AVENUE 
WEST PALM BCH 33407 
PASCO MEDICAL LABORATORY, INC. 
381 60 MEDICAL CENTER AVENUE 
ZEPHYRHILLS 33540 
PATHOLOGISTS REFERENCE LAB OF S.W. FLA. 
402 S. BOULEVARD. SUITE 201 
TAMPA 33606 
PATHOLOGY CENTER 
2574 N. UNIVERSITY DRIVE 
SUNRISE 33322 
PENSACOLA BRANCH LABORATORY 
50 W. MAXWELL STREET 
PENSACOLA 32501 
PHYSICIANS LABORATORY OFTAMPA 
3001 DR M L KING JR BLVD 
TAMPA 33607 
PHYSICIANS MEDICAL LAB OF CORAL SPRINGS 
2929 N .  UNIVERSITY DRIVE 
CORAL SPRINGS 33065 
PHYSICIANS REFERENCE LABORATORY 
5050 MASON CORBIN COURT 
FT. MYERS 33907 
PHYSICIANS REFERENCE LABORATORY 
5626 GULF DRIVE 
N EW PORT RICHEY 34652 
PHYSICIANS REFERENCE LABORATORY 
1 409 KINGSLEY AVENUE. SUITE 1 4C 
ORANGE PARK 32073 
PHYSICIANS REFERENCE LABORATORY 
2323 CURLEW ROAD. SUITE 6C 
PALM HARBOR 34683 
PHYSICIANS REFERENCE LABORATORY 
4054 BEAVER LANE 
PT. CHARLOTTE 33952 
PODIATRIC PATHOLOGY LABORATORIES 
1 900 SULPHUR SPRING ROAD 
BALTIMORE. MD 21 227 
POMPANO BEACH MEDICAL LABORATORY 
50 NE 26TH AVENUE. SUITE 202 
POMPANO BEACH 33062 
QUALITY LABS, INC. 
9200 BONITA BEACH ROAD 
BONITA SPRINGS 33923 
SAYET ASSOCIATED PATHOLOGIST REFERENCE 
LABORATORY 
3935 BISCAYNE BLVD. 
MIAMI 33137 
SCI TECH LABORATORIES, INC. 
46 HIGHWAY 19 N .  
INGLIS 34449 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB . 
580 S.E. 7TH AVENUE 
CRYSTAL RIVER 32629 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
601 N .  CLYDE MORRIS BLVD. 
DAYTONA BEACH 321 14  
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
3900 BROADWAY BLVD D SUITE 1 1  
FT. MYERS 33901 
INDEPENDENT CLINICAL LABORATORIES 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
323 S. 7TH STREET 
FT. PIERCE 34948 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
429 S.W. 8TH STREET 
GAINESVILLE 32601 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
456A 1 1 TH STREET 
HOLLY HILL 321 1 7  
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
302 S. LINE AVENUE SUITE 2 
INVERNESS 39952 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
1 045 RIVERSIDE AVENUE 
JACKSONVILLE 32204 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
1 305 OAK STREET 
MELBOURNE 32901 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
5539 MARINE PARKWAY SUITE 1 0  
N E W  PORT RICHEY 34652 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
1 805 S.E.  LAKE WEIR AVENUE 
OCALA 34471 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
303 S.E. 1 7TH STREET # 10 1A  
OCALA 34471 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
324 E.  PAR AVENUE 
ORLANDO 32806 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
7520 COMMERCE CENTER DRIVE 
ORLANDO 328 1 9  
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
1 950 ARLINGTON STREET SUITE 1 06 
SARASOTA 34239 
SMITHKLINE BEECHAM CLINICAL LAB 
4225 E.  FOWLER AVENUE 
TAMPA 336 1 7  
SOUTH BROWARD LABORATORY 
441 5  HOLLYWOOD BLVD. 
HOLLYWOOD 33021 
SOUTHERN REFERENCE LAB 
580 W. 8TH STREET, SUITE 243 
JACKSONVILLE 32209 
ST. JOHNS BIOMEDICAL LABORATORY 
2535 U.S. 1 SOUTH SUITE D 
ST. AUGUSTINE 32086 
ST. PETERSBURG MEDICAL CLINIC 
1 099 5TH AVENUE N. 
ST. PETERSBURG 33705 
SUN LABORATORY SERVICES 
671 9  GALL BLVD . .  SUITE 10 1  
ZEPHYRHILLS 33541 
SUNCOAST CLINICAL LABORATORIES 
944 N. SUNCOAST BLVD. 
CRYSTAL RIVER 34429 
TAMPA BRANCH LABORATORY 
1 1 1 5 E.  KENNEDY BOULEVARD 
TAMPA 33602-2380 
TAMPA PATHOLOGY LAB 
651 5  N. ARMENIA AVENUE 
TAMPA 33604 
TOMOKA MEDICAL LAB 
783 S. NOVA RD. 
ORMOND BEACH 321 74 
UNILAB OF DADE 
2145 W. DAVID BLVD . .  SUITE 1 05 
FT. LAUDERDALE 333 1 2  
UNIVERSITY OF FLORIDA DIAGNOSTIC REFERRAL 
LABORATORIES 
1 600 SW. ARCHER RD 
GAINESVILLE 32610 
UNIVERSITY OF MIAMI 
CLINICAL IMMUNOLOGY LABORATORY 
1600 N.W. 1 0TH AVENUE 
MIAMI 331 36 
CLINICAL THYROID LABORATORY 
1 600 N.W. 1 0TH AVENUE 
MIAMI 331 36 
HEMATOLOGY LABORATORY 
1 600 N.W. 1 0TH AVENUE 
MIAMI 331 36 
HEPATOLOGY DIAGNOSTIC LABORATORY 
1600 N.W. 1 0TH AVENUE 
MIAMI 331 36 
IMMUNO-MONITORING LABORATORY 
1 600 N.W. 1 0TH AVENUE 
MIAMI 331 36 
LIPID PROFILE EVALUATION LABORATORY 
1600 N.W. 1 0TH AVENUE 
MIAMI 331 36 
PATHOLOGY REFERENCE SERVICES 
1474 N.W. 1 2TH AVENUE 
MIAMI 331 36 
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 
MEDICAL CLINIC LABORATORY 
1 2901 BRUCE B. DOWNS BL VD. 
TAMPA 33612  
PEDIATRIC LABORATORY 
1 2901 BRUCE B. DOWNS BLVD. 
TAMPA 33612 
RHEUMATOLOGY LABORATORY 
1 2901 BRUCE B. DOWNS BLVD. 
TAMPA 33612  
UROCOR, INC. 
2925 UNITED FOUNDERS BLVD. 
OKLAHOMA CITY. 73 1 1 2  
VENICE ONCOLOGY CENTER LAB. 
901 S. TAMIAMI TRAIL 
VENICE 34285 
VOLUSIA CLINICAL LABS 
456A 1 1 TH STREET 
HOLLY H ILL 321 1 7  
WEST PALM BEACH BRANCH LABORATORY 
1 1 99 LANTANA ROAD. #31 
LANTANA 33462-1 514  
WHITTAKER MEDICAL LABORATORY 
500 VONDERBURG DRIVE, SUITE 101 EAST 
BRANDON 3351 1 
THIS LISTING REPRESENTS THE LOCATIONS OF THE MAIN LABORATORIES ONLY! THIS LIST DOES NOT PROVIDE THE 
LOCATIONS OF DRAW STATIONS OR THE AVAILABILITY OF COURIER SERVICE FOR EACH LAB. THE INDEPENDENT CLIN ICAL 
LABORATORY CONTRACTS COVER ALL LOCATIONS (in the State of Florida} WHERE SERVICES ARE PERFORMED BY TH E LISTED 
LABORATORIES. PARTICIPATION STATUS IS  SUBJ ECT TO CHANGE. 
PPC INTERNAL MEDICINE 
PADMANABHAN, JAYALAKSHMI MD . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-0000 
1 08 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
RAMEZANI, HOSSEIN MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-1664 
1 51 8  KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
TAYLOR, GARAY L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-51 00 
2021 KINGSLEY AVENUE # 1 04 ORANGE PARK 32073 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
BAIRD, THOMAS W DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-2988 
1 820 PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
CROSKEY ZIVKOVIC, ANNETTE DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-278-4888 
1 544 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
DAUTEL, JAMES W DC .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-272-4555 
784 BLANDING BLVD. SUITE 1 06 ORANGE PARK 32073 
FIORE, TIMOTHY J DC . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-5433 
637 BLANDING BLVD. STE 3 ORANGE PARK 32073 
HUTCHINSON, BOBBY L DC . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-3966 
1 41 3  KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
MONAHAN, CLARK V DC .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-284-4868 
1 21 2  IDLEWILD AVENUE 
GREEN COVE SPRINGS 32043 
NATALE, CYR J DC .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-284-2205 
3052 HIGHWAY 17 N GREEN COVE SPRINGS 32043 
RICHARDSON, S L DC . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-473-3604 
275 S LAWRENCE BLVD KEYSTONE HEIGHTS 32656 
SMITH, ROBERT A DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . .  904-282-3662 
271 O BLANDING BLVD. SUITE 5 MIDDLEBURG 32068 
TULLER, RICHARD C DC .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 352-473-721 3  
3 1 0  S LAWRENCE BLVD KEYSTONE HEIGHTS 32656 
ZIVKCVIC, RADOMIR R DC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-278-4888 
ZIVKOVIC CHIRO CTR. 1 544 KINGSLEY AVENUE 
ORANGE PARK 32073 
DERMATOLOGY 
EAGLSTEIN, NEIL F DOPA .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-4500 
2055 PROFESSIONAL CENTER DR 
ORANGE PARK 32073 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-4500 
1 893 KINGSLEY AVENUE, SUITE D 
ORANGE PARK 32073 
GROSS, DAVID J MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-284-4222 
3 1 85 HWY 1 7  G R E E N  COVE SPRINGS 32043 
LUCAS, JOSEPH T MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-7525 
2140 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
OLEARY, JOAN D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-4500 
1 893 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
EMERGENCY MEDICINE 
BROWN, DUNCAN MD ... . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-769-0665 
1 543 KINGSLEY AVE 4 ORANGE PARK 32073 
DIETRICH, WILLIAM G MD ... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-0665 
2001 KINGLSEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
JACOBS, WILLIAM A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 904-269-0665 
1 543 KINGSLEY AVENUE #4 ORANGE PARK 32073 
PERKINS, EDWARD MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-264-4543 
PARK MEDICAL CENTER, 847 N PARK AVE 
ORANGE PARK 32073 
RIOS JR, LUIS E MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  904-269-0665 
2001 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32067 
ROSS, DAVID MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-8580 
2001 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
WOOD, STEPHANIE K MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-276-8580 
1 543 KINGSLEY AVE 4 ORANGE PARK 32073 
ENDOCRINOLOGY 
SHAYKH, MARWAN MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 904-272-6242 
784 BLANDING BLVD, STE 1 08 ORANGE PARK 32073 
FAMILY PRACTICE 
BIGGERSTAFF, JAMES R MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-264-8621 
1 594 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  904-282-2577 
2755 BLANDING BOULEVARD MIDDLEBURG 32068 
BAAEUTIGAM, KENT T DO .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-7517 
609 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  904-282-5474 
2678 STATE RD 21 MIDDLEBURG 32068 -
. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-5474 
3839 COUNTY RD MIDDLEBURG 32068 
BULTMAN, RICHARD J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-8621 
1 594 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-2577 
2755 BLANDING BOULEVARD MIDDLEBURG 32068 
CA STIEL, ALBERTO MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-2900 
Fl RST CHOICE MEDICAL. 550-1 7 WELLS ROAD 
ORANG E  PARK 32073 
CHOISSER, WILLIAM V MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-2297 
1409 KINGSLEY AVENUE, # 14A ORANGE PARK 32073 
CONSOLIDATED HEALTH CARE SERVICES ..... 904-276-5334 
485 BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
CRUIKSHANK, BARBARA L MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-269-2900 
550 17 WELLS ROAD ORANGE PARK 32073 
DOYLE, GEORGIA A D0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-7517  
609 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
FAMILY PRACTICE ASSOCIATES ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-8621 
1 594 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
FETCHERO, JAMES W DOPA .. . . . .. . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  904-282-5474 
3839 COUNTY RD 218  MIDDLEBURG 32068 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-751 7 
609 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
GOH, BENJAMIN DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-7517  
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-5474 
3839 COUNTY RD 218  MIDDLEBURG 32068 
GRIFFIN Ill, E R  MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-1403 
1 05 FOXRIDGE DR ORANGE PARK 32065 
HARDIN, MARK A DO . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-751 7  
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-5474 
2678 STATE ROAD 21 MIDDLEBURG 32068 
· · · · · · · ·· . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-5474 
3839 COUNTY ROAD 2 1 8  MIDDLEBURG 32068 
HARKNESS, CHARLES L DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-5334 
485 BLANDING BLVD ORANGE PARK 32073 
HARRISON, JUDY B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-8621 
1 594 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
HARRISON-HARRISON, JUDY B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-292-0460 
2755 BLANDING BOULEVARD MIDDLEBURG 32068 
JANSEN, PETER C MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-1403 
1 05 FOXRIDGE DR ORANGE PARK 32065 
MENDHI, MOHAMMED MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .  904-264-4541 
847 N PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-2452 
2021 KINGSLEY AVE #104 ORANGE PARK 32073 
MILLER JR, ROGER J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-8063 
NORTH FL IMPOTENCE CLINIC #6 
2 1 40 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
MOSHIREE, MASSOUD MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 904-276-1 1 33 
CLAY PRIMARY AND FAMILY CARE PA 
865 BLANDING BOULEVARD ORANGE PARK 32065 
NEWMAN, NATHAN MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-5700 
2021 KINGSLEY AVE. STE 1 1 2  ORANGE PARK 32073 
PERKINS, EDWARD MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-4543 
PARK MEDICAL CENTER. 847 N PARK AVE 
ORANGE PARK 32073 
PLATT, GEORGE E MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-284-451 0  
705 FERRIS STREET GREEN COVE SPRINGS 32043 
PORCASE JR, FREDERIC F DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-282-5475 
2678 STATE ROAD 21 MIDDLEBURG 32068 
PRIMARY MEDICAL MGMT INC OBA PARK MEDICAL 
CENTER . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-4541 
847 N PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
PRIMEDICAL PHYSICIAN CARE ems .... .. . . . . . . .. 904-264-4541 
HUMANA MEDFIRST. 847 N PARK AVENUE 
ORANGE PARK 32073 
PRINCE, VICKIE A MD .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-4541 
847 NORTH PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
ROSS, DAVID MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 904-276-8580 
2001 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
SALAS, ANDRE C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-1403 
1 05 FOXRIDGE DR ORANGE PARK 32065 
SCHLUMBOHM, ARLENE G DO .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 904-264-7417  
609 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
SCHU ELER JR, ARTHUR M D0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-269-0470 
1 908 DEBARRY AVENUE ORANGE PARK 32073 
SESSIONS, W H MD ... . . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... 904-264-8621 
1 594 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-2577 
2755 BLANDING BLVD MIDDLEBURG 32068 
SHEKAR, JAVA MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-9377 
2554 BLANDING BOULEVARD. SUITE M 
MIDDLEBURG 32068 
STEPHENS, H L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-264-9293 
440 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-278-1 200 
1 701  PARK AVE ORANGE PARK 32067 
STEPHENS, MICHAEL A MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-9293 
440 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
THOMAS F HARDIN PA .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . .. 904-282-6331 
FAMILY MEDICAL CENTERS. 609 KINGSLEY AVE 
ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . .. . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . .  904-282-6331 
FAMILY MEDICAL CENTERS. 3839 COUNTY RD 218  
MIDDLEBURG 32068 
THOMPSON JR, W A  MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-4543 
847 N PARK AVENUE ORANGE PARK 32073 
WILLISTON, SHAILA N MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-0359 
1 700 WELLS RO, #27 ORANGE PARK 32073 
GASTROENTEROLOGY 
DUFFY, PATRICK A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-8080 
1 893 KINKSLEY AVE. SUITE A ORANGE PARK 32073 
MADHOK, DINESH MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-8080 
1 893 KINGSLEY AVE, SUITE A ORANGE PARK 32073 
GENERAL PRACTICE 
BRAEUTIGAM, KENT T D0 .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-7517 
609 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
. . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .  904-282-5474 
2678 STATE RD 21 MIDDLEBURG 32068 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-282-5474 
3839 COUNTY RD MIDDLEBURG 32068 
BROWN, DUNCAN MD.... . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  904-769-0665 
1 543 KINGSLEY AVE 4 ORANGE PARK 32073 
CLAY 
DOYLE, GEORGIA A 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-; 
609 KINGSLEY AVE ORANGE PAF 
FIRST COAST MEDICAL GROUP PA .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-: 
2023 KINGSLEY AVE ORANGE PAF 
GARCIA, TEDDY MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
921 BLANDING BLVD ORANGE PAR 
JACKSONVILLE FACULTY PRACTICE ASSOCIATlm 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
2001 KINGSLEY AVE ORANGE PAR 
JACOBS, WILLIAM A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-:i 
1 543 KINGSLEY AVENUE #4 ORANGE PAR 
JARCZYK, PAUL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-: 
2001 KINGSLEY AVENUE ORANGE PAR 
JAVIER, AGRIPINO A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-2 
407 NORTH ST GREEN COVE SPRING 
. . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-2 
921 BLANDING BLVD ORANGE PAR 
MEADOWLANDS MEDICAL CENTER PA . .. . . . . . . . .  904-2 
921 BLANDING BLVD ORANGE PAR 
MULDOON, SEAN R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-2 
1 893 KINGSLEY AVE, STE C ORANGE PAR 
NGUYEN, THEO G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-2 
1 975 WELLS ROAD, SUITE 8 ORANGE PAR 
PORCASE JR, FREDERIC F DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-2 
2678 STATE ROAD 21 MIDDLEBUR 
SAMARA, DAVID J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-2 
2 1 2  BLANDING BLVD ORANGE PAR 
GENERAL SURGERY 
BECKER, MATTHEW K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-2 
1 895 KINGSLEY AVE # 1 005 ORANGE PAR 
BRINKMAN, JOHN D MD . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-2 
1 895 KINGSLEY AVENUE # 1 005 ORANGE PAR 
ELLISON JR, ROBERT G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-2 
1 409 KINGSLEY AVENUE, BUii 
ORANGE PAR 
GILLIGAN, MICHAEL S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-2 
1 409 KINGSLEY AVE. SUITE 8 ORANGE PAR 
HARDING JR, ALFRED D MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 904-3 
1 895 KINGSLEY AVE, STE 401 ORANGE PAR 
MARINO, ROBERTO A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  904-2 
2045 PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PAR 
MENDHI, MOHAMMED MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-2 
847 N PARK AVENUE ORANGE PAR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-2· 
2021 KINGSLEY AVE # 1 04 ORANGE PARI 
NEMATI, MASOUD M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-2. 
1409 KINGSLEY AVENUE 
ORANGE PAR 
RIFKIN, KERRY V MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-2" 
1409 KINGSLEY AVENUE. BUil 
ORANGE PARI 
$CHERT, FREDERICK W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  000-C> 
1 893 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARI 
SLADEK, ROBERT M MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-2. 
2021 KINGSLEY AVE, STE 1 02 ORANGE PARI 
GERIATRICS 
BIELAWSKI, REGINA M MD . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-2. 
1 895 KINGSLEY AVENUE, SU 
ORANGE PARI 
GRIFFIN Ill, E R  MD ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .  904-2. 
1 05 FOXRIDGE DR ORANGE PARI 
PHILLIPS, CHARLES E MD .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-2. 
2035 PROFESSIONAL CTF 
ORANGE PARI 
RAMEY, THOMAS L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-2. 
1 895 KINGSLEY AVE ,  STE 903 ORANGE PAR I  
G YNECOLOGY 
DAVIS, REGINALD M MDPA . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 904-21 
794 ARTHUR MOC 
GREEN COVE SPRING! 
HEMATOLOGY / ONCOLOGt 
MARSLAND, THOMAS A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-2: 
1 895 KINGSLEY AVENUE, SU 
ORANGE PAR I  
SULLIVAN, JOSEPH W DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 904-2: 
1 895 KINGSLEY AVE, STE 600 ORANGE PARI 
INFERTILITY 
MYERS, RICHARD L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  904-3! 
ORANGE PARK 011 
2020 PROFESSIONAL CEN­
ORANGE PAR I  
INTERNAL MEDICINE 
ARNOLD, JOHN P MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 904-2, 
2035 PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PARI  
BEDNARZYK, PAUL A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 904-21 
1409 KINGSLEY AVE, BLD 3 ORANGE PARt 
BIELAWSKI, REGINA M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-2, 
1 895 KINGSLEY AVENUE, SU 
ORANGE PARI 
CAMPBELL, ALICIA D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 904-2, 
1 895 KINGSLEY AVENUE, SU 
ORANGE PAR! 
CITRUS 
U, SUN I L  G MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-0707 
� LECANTO HIGHWAY LECANTO 32661 
· · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·352-637-5870 
N HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
EERAMANENI U MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-0707 
� LECANTO HWY LECANTO 32661 
. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-637-5870 
N HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
-ITHALMOLOG Y  
MAN, ALAN M M 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-868-9442 
�E HIGHWAY 1 9  CRYSTAL RIVER 32629 
\NIEL M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-6622 
; E HWY CRYSTAL RIVER 34423 
iOMERY, DAN MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-6633 
vlEDICAL COURT EAST INVERNESS 34452 
>W, KYLE A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-746-2246 
�ORTH LECANTO HIGHWAY LECANTO 34461 
!ROUGH JR, CARL W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-6633 
vlEDICAL COURT EAST INVERNESS 34452 
\, JOHN DO . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-746-2240 
� LECANTO HWY LECANTO 34461 
., LAWRENCE A MD ... . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-868-9442 
�E HIGHWAY 1 9  CRYSTAL RIVER 32629 
HAROLD C DO . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-628-0123 
W HOMOSASSA TRAIL HOMOSASSA 34448 
roMETRY 
)N ,  THOMAS W OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-331 7  
1 1 24 N SUNCOAST BOULEVARD 
CRYSTAL RIVER 34423 
JAMES A OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-2246 
� LECANTO HWY LECANTO 34461 
)MER, ANNEMARIE D OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-628-3029 
S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA 34446 
IAGEL, VICTOR T OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-2085 
HWY 44 WEST INVERNESS 34453 
rHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
'lGERY 
IWSKI, THOMAS F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-4422 
6480 WEST GULF TO LAKE HIGHWAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
IG, WALTER I MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-564-0602 
HWY 491 SUITE A BEVERLY HILLS 34464 
,RD, JEREMIAH A D0 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-795-1 300 
:; E 8TH AVENUE CRYSTAL RIVER 34423 
. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-0786 
HIGHWAY 44 WEST INVERNESS 34453 
DY, KIPP W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800-273-0774 
II/EST HIGHLANDS BLVD INVERNESS 32650 
UP 11, WILLIAM J DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795- 1 300 
:; E 8TH AVE CRYSTAL RIVER 34423 
· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·352-726-0789 
W HWY A W  INVERNESS 32650 
ICHI, SAMIH MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-8084 
; LINE AVE INVERNESS 34452 
ISHY, IMAD E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-8084 
:; LINE AVE I NVERNESS 34452 
>LOG Y, LARYNGOLOG Y,  
NOLOG Y  (ENT) 
), DENIS W DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 352-795-001 1  
CRYSTAL COMMUNITY ENT, 790 S E  5TH TERRACE 
CRYSTAL RIVER 34429 
N, V R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-637-1919 
E GULF TO LAKE HWY INVERNESS 34452 
i\lBURGER, RICHARD T D0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-001 1  
CRYSTAL COMMUNITY ENT. 790 S E 5TH TERRACE 
CRYSTAL RIVER 34429 
HOLOG Y  
>OLT, STEPHEN L MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-9299 
6 1 51 N SUNCOAST BOULEVARD 111 B 
CRYSTAL RIVER 34428 
>MEO, AZAEL P MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-471 1  
:; E 5TH TERRACE. SUITE 7 CRYSTAL RIVER 34429 
:LL, DON C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-3531 
, W HIGHLAND BLVD I NVERNESS 34450 
EL, JON P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-726-3531 
DIAGNOSTIC PATHOLOGY 
3 W HIGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
RT, JANICE M MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 000-000-0000 
i201 N SUNCOAST BLVD. 7 RIVERS COMM HOSPITAL 
CRYSTAL RIVER 34428 
1IATRICS 
IAN, KOMALA N MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-2227 
3400 N LECANTO HIGHWAY. SUITE A 
BEVERLY HILLS 34465 
>, I R A  D0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-563-0220 
W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34429 
lS, DAVID W MDPA .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-8660 
INVERNESS HEALTHCARE CTR INV FAM 
:ENTRAL AVENUE INVERNESS 34453 
als providing Psychiatric and/or Substance Abuse Services 
PLASTIC SURGERY 
WEISENBURGER, RICHARD T 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-001 1  
CRYSTAL COMMUNITY ENT, 790 S E 5TH TERRACE 
CRYSTAL RIVER 34429 
PODIATRY 
DALY, EDWARD J DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-0077 
3404 N LECANTO HIGHWAY BEVERLY HILLS 34464 
KALES, LAWRENCE J DPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-2 1 42 
9030 W FT ISLAND TRAIL SUITE 7 
CRYSTAL RIVER 34429 
MARCUS, ROSALYN DPM . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-7997 
532 N LECANTO HWY LECANTO 34461 
MATYSIK, THOMAS S DPM . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  352-726-0331 
2246 HWY 44 W INVERNESS 34453 
MCGLAMRY, MICHAEL C DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-3333 
532 N LECANTO HIGHWAY LECANTO 34461 
WANE,  ROBERT S DPMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-21 42 
CRYSTAL RIVER FOOT HEALTH CTR. STE 7 
CRYSTAL R IVER 34429 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-2 1 42 
9030 W FT ISLAND TRL. SUITE 7 CRYSTAL RIVER 34429 
PSYCHIATRY 
GURNANI,  PARMANAND M MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-527-2355 
3404 HIGHWAY 491 SUITE C BEVERLY HILLS 34464 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-527-2350 
3605 EAST FOREST DRIVE INVERNESS 34453 
PA RIKH,  SONAL MD . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . .  352-795-6999 
5596 W NORVELL BRYANT HIGHWAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
PASEM, SUNDARARAMI S MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-237-0550 
2250 HWY 44 W. BLDG B SUITE 3 INVERNESS 34453 
PSYCHOLOG Y 
REEDER, SUSAN C PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-344-2320 
1 904 WEST MAIN STREET INVERNESS 34452 
PULMONARY DISEASES 
COHEN, HERBERT I MD .. . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . .  352-72 6-1886 
931 SOUTH HIGHWAY 41 INVERNESS 34450 
SHAH, VIKRAM N MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-1999 
56 1 6  W NORVELL BRYANT HWY 
CRYSTAL RIVER 34429 
SHUKLA, M B MD . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-1999 
561 6 W NORVELL BYRANT WAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
RADIATION THERAPY 
BENNETT JR, CHARLES J M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-527-0106 
522 NORTH LECANTO HIGHWAY LECANTO 34461 
BRANT, TIMOTHY A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-732-0277 
522 N LECANTO HIGHWAY LECANTO 34461 
RADIOLOGY 
AMIN, KAMA LESH A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .  352-795-9200 
AMIN RADIOLOGY INC. 922 N CITRUS AVE 
CRYSTAL RIVER 34428 
AUTRY, DAVID R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-726-0149 
405 W TOMPKINS ST INVERNESS 34452 
BOYE, D E MD . .. . . . . . . . . . ......... . . . .......... . . . ........ . . . ... . . . 352-979-1009 
405 W TOMPKINS STREET INVERNESS 32650 
DEGIROLAMI, RICCARDO M MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . .... 352-726-0149 
CITRUS MEMORIAL HOSPITAL 
502 HIGHLANDS BOULEVARD INVERNESS 34452 
RAO, JAYA NTH G MD .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-746-1 1 00 
CITRUS CANCER DIAGNOSIS AND TREATME 
SUITE A 3406 N LECANTO HWY BEVERLY HILLS 34465 
SCHOENFELD, ROBERT I MD ... . . ......... .............. 352-795-9729 
615 1  N SUNCOAST BLVD. STE 1 B 
CRYSTAL RIVER 34428 
STRAUB, JACKSON L MD . . . .. . ...... .... ..... . . . . . . . . . . . . . . 352-726-01 49 
405 W TOMPKINS ST INVERNESS 34452 
ZACHAR, CHARLES K MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-0149 
405 W TOMPKINS ST INVERNESS 34452 
RHEUMATOLOGY 
TORRALBA, VICTORIA L MD .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . ...... . . . .  352-795-7795 
700 S E 5TH TERRACE. SUITE 6 CRYSTAL RIVER 34429 
THORACIC SURGERY 
BESCHER, RALPH A MD .... . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-726-3646 
403 W HIGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
CARMICHAEL, DONALD C MD ... . . . . . . . . . .. . .......... .. 352-726-3646 
403 WEST HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
DIXON, WILLIAM L MD ....... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-3646 
403 WEST HIGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
HENDRICK, THOMAS E MD ... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 352-726-461 1 
403 W H IGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
ROGERS 1 11, R ALPH W MD .. . . . . . ...... . . ................... 352-726-3646 
403 W H IGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
UROLOGY 
ALCORN, STEPHEN W MD ..... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-9707 
609 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
PPC 
ONCOLOGY 
COLOM AVILES, JESUS MD . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-31 22 
700 SE 5TH TERR. STE 3 CRYSTAL RIVER 34429 
DESAI, PA RESH G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 352-628-7671 
34 75 S SUNCOAST BLVD 
HOMOSASSA SPRINGS 34446 
DETURE,  FRANCIS A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-726-9707 
609 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
STRI NGER, THOMAS F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-726-9707 
609 W HIGHLAND BLVD I NVERNESS 34452 
ZELNERONOK, NICHOLAI MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-628-7671 
3475 S SUNCOAST BOULEVARD HOMOSASSA 32646 
CLAY 
HOSPITALS 
*ORANGE PARK MEDICAL CENTER ... . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-8500 
2001 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
SPECIALTY FACILITIES 
SURGICARE OF ORANGE PAR K  LTD ... . . . . ......... 904-272-2550 
ORANGE PARK SURGERY CENTER 
ORANGE PARK 32073 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ALLERG Y 
MASS, MYRON F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-5251 
1 895 KINGSLEY AVENUE. SUITE 401 
ORANGE PARK 32073 
MIZRAHI,  EDWAR D  A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-5251 
1 895 KINGSLEY AVENUE #401 ORANGE PARK 32073 
ANESTHESIOLOGY 
ALIBUDBUD, B A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 904-264-3677 
1 726 KINGSLEY AVENUE, SUITE 305 
ORANGE PARK 32073 
BALZER, RICHARD H MD ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000-000-0000 
2763 PACES FERRY ROAD WEST 
ORANGE PARK 32073 
BURDETTE, DAVID C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 904-264-3677 
1 726 KINGSLEY AVENUE. SUITE 305 
ORANGE PARK 32073 
G UZMAN, ANA M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-264-3677 
1 726 KINGSLEY AVENUE. SUITE 305 
ORANG E  PARK 32073 
LEANO, NAPOLEON F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-3677 
1 726 KINGSLEY AVENUE, SUITE 305 
ORANGE PARK 32073 
R AINES, ROBERT A MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ......... 904-396-0786 
3274 BYRON ROAD GREEN COVE SPRINGS 32043 
VALACHOVIC, ANTHONY J MD ......... . . . . . . . . . ........ 904-264-3677 
ANES ASSOCS CLAY COUNTY #305 
1 726 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
ZAPP, MARK A MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...................... 904-264-3677 
ANES ASSOCS OF CLAY COUNTY 
1 726 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
CA RDIOLOGY 
ORANGE PAR K  HEART CENTER INC .... . . . . .. . . . . . . 904-272-1 644 
2023 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32067 
CA RDIOVASCULAR DISEASE 
ARNOLD, JOHN P MD . . . ............ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 904-272-0384 
2035 PROFESSIONAL CTR DR ORANGE PARK 32073 
BEDNARZYK, PAUL A MD .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-0088 
1 409 KINGSLEY AVE. BLD 3 ORANGE PARK 32073 
CHOW, LEON C MD ................ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . ... 904-272-6955 
1 893 KINGSLEY AVE ORANGE PARK 32073 
DAJANI ,  OMAR F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-276-5100 
2021 KINGSLEY AVE.  STE 1 04 ORANGE PARK 32073 
FLYNN, THOMAS J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-272-31 1 6  
1 895 KINGSLEY AVENUE. SUITE 805 
ORANGE PARK 32073 
HANCOCK, HOLLY L MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... 904-264-0088 
1409 KINGSLEY AVE.  STE 3 ORANGE PARK 32073 
HARTMANN, KAMILLO F MD ... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 904-396-5996 
2021 KINGSLEY AVENUE. SUITE 1 04 
ORANGE PARK 32073 
HOGAN, JAMES M MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-264-0088 
1 409 KINGSLEY AVENUE. SUITE #3-A 
ORANGE PARK 32073 
MANDELKORN ,  JAY B MD .. . . . . . .. . . . . . . . . ................. 904-276-51 00 
2021 KINGSLEY AVE, SUITE 1 04 ORANGE PARK 32073 
MARTIN ,  LILLA G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-272-6955 
1 893 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32073 
·· ··· · · · ·· · · · · · · ······· · · · · · · · · · ·· · ···· ···· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ····· · · · · · · · 904-272-1644 
2023 KINGSLEY AVENUE ORANGE PARK 32067 
NGUYEN PHO, HOA T MD ...... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... 904-272-6955 
1 893 KINGSLEY AVENUE SUITE B 
ORANGE PARK 32073 
ABBITT. PATRICIA L MD. RADIOLOGY .. 
ABDEL MAGE ED, ALY MD. 
. . .  9 
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BOOKBINDER. STEPHEN A MDPA, AHEUMATOLOGY . . . . . . .  4 1  
BOONE. RALPH M DOPA. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . .  . . . 20 
BOONE. RALPH M DOPA. GENERAL PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
BOORAS, CHARLES H MD. FAMILY PAACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
BOORAS. WILLIAM P MD. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
BOOTHBY. RICHARD J MD, PEDIATRICS.. .. .. 31 
BORDELON. JOHN G MD. OB·GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28. 43 
BOA EUI. MICHAEL A MD. GENERAL PRACTICE . . . . . . . . . .  37. 45 
BORGER. JAMES A MD. GENERAL SURGERY . . . . . . .  . . . . .  . .  23 
BORGER, JAMES A MD. PEDIATRICS . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
BOAK. DUANE L MD. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 1  
BORLAND GROOVER CLINIC PA. 
GASTROENTEROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
BORLAND JR, JAMES L MD. GASTROENTEROLOGY . . . . . . . .  22 
BORLAND JR, JAMES L MD. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . .  24 
BOAN ,  MICHAEL P MD, OB·GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
BOROWY. THOMAS D PHD. PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
BORRERO RIOS. ANGEL L MDPA, FAMILY PRACTICE . . . . . .  1 1  
BORROMEO. AZAEL P MD. GENERAL PRACTICE . . . . . . . . . . . . .  1 1  
BORROMEO. AZAEL P MD. PATHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
BORTNICK. DAVID M PHDP. PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0  
BOSTON. JILL D MD. PEDIATRICS . . . . .  . . . . . .  3 1  
BOSWORTH. WILLIAM P DO. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
BOUDREAUX. CLARENCE E MD. DERMATOLOGY . . . . . . . . . . . . .  1 9  
BOURAS. ERNEST P M D ,  GASTROENTEROLOGY . . . . . . . . . . . . . .  22 
BOWDEN 1 1 1 .  F W MD, OPHTHALMOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
BOWERS. DAWN PHO. PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
BOWERS. GARY J MD. GENERAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
BOWERS. GARY J MD. ONCOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
BOWERS. J A MD. PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
BOWMAN. SAMUEL T OD. OPTOMETRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
BOYD. BAUCE A MD. DERMATOLOGY. . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
BOYE. D E  MD. RADIOLOGY . . . . . .  1 2  
BOYLAN, KEVIN B MD, NEUROLOGY . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
BOYNE. JOY MD. DERMATOLOGY .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
BOYSEN. BETTE E MD. FAMILY PRACTICE . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
BOYSEN,  BETTE E MD. PEDIATRICS . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
BOYSEN. PHILIP G MD. ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
BRADFORD COUNTY HOSP ER PHYSICIAN. 
EMERGENCY MEDICINE .. 
BRADFORD HOSPITAL. INC . •  HOSPITALS . . . . . . . . . . . 
. . .  1 0  
. . .  1 0  
BRADSHAW. JAMES A MD. RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
BAAEUTIGAM. KENT T DO. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . .  1 3. 2 1  
BRAEUTIGAM. KENT T DO, GENERAL PRACTICE . . . . . . . .  1 3. 22 
BRANDON JR, WILLIAM H MD, I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . .  24 
BRANT, TIMOTHY A MD. RADIATION THERAPY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
BRANTLEY. KATHRIN S PHO. PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ,  40 
BRASINGTON. ALLEN T MDPA, I NTERNAL MEDICIN E  . . . . . . . . .  .4 
BRATTON, ROBERT L MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  
BRAVER. BETH R MD. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
BRAYLAN. RAUL C MD, PATHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
BAAZIS. PAUL W MD. NEUROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
BREAM. PETER A MD, RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
BREEN. JOHN J MDPA. PLASTIC SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
BREMER. ALFONSO M MD, NEUROSURGERY . . . . . . .  .. . . . . .  28 
BRENNAN, L A  MD. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
BRENNAN, L A  MD, NEPHAOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
BREWER. NELSON W MD. INFECTIOUS DISEASES . . . . . . . . . .  24 
BREWER, NELSON W MD. I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
BREWER. WILLIAM D PHO, PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
BRIDGEWATER. RICHARD L MD, OB·GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
BRIDGHAM. JERRY A MD. PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
BRIENT, BAUCE W MD, CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . . . .  1 
BRIENT. BRUCE W MD, GENERAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
BRIGHT. GEORGE M MD. ENDOCRINOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
BRIGHT. GEORGE M MD. PEDIATRICS . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
BRILL. ROBERT J MD, 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . .  .40 
BRILL, THOMAS M MD. ALLERGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
BRILL. THOMAS M MD, PEDIATRICS . . . . . . . .  . 
BRILLHART. ALLEN T MD, 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . . . . . .  1 4  
BRINKMAN. JOHN D MD. GENERAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
BRISCOE, STEPHEN T MD. OPHTHALMOLOGY . . . . . . . . . . .  6 
BROADMAN. STEPHEN A MD. RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
BRODERICK, DANIEL F MD. RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
BRODERSEN. MARK P MD. 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . . . . . . . . . 30 
BRODSKY, HAL M MD. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
BRODY. SCOTT P MD. OB-GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
BRONER. THOMAS P DPM. PODIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33. 44 
BROOKS. JOEL O MD. EMERGENCY MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
BROOKS. STEPHEN J MD, GENERAL PAACTICE . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
BROOME. KIMBERLY M OD. OPTOMETRY . . . . . . . . . . . .  . . . 1 6. 45 
BROOME I l l ,  FRANK A OD. OPTOMETRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6. 45 
BROWN WELLS. TRACY L MD, OB·GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
BROWN, DUNCAN MD, EMERGENCY MEDICINE 
BROWN, DUNCAN MD. GENERAL PRACTICE . . . .  
BROWN, JAMES A PHD. PSYCHOLOGY . .  
. . . . . .  13 
. . .  34 
BROWN, MICHELLE M MD. ANESTHESIOLOGY . . . . . . . .  . . 
BROWN, ROBERT G MD. DERMATOLOGY . . . . . . . .  . 
BROWN, SAMUEL E MD. RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . .  . 
BROWN SR. ROBERT L MD. FAMILY PRACTICE 
BROWNING AND FULMER ENTERPRISES INC, 
. . .  19 
. . . . . . . . .  9 
. . . . . . . . .  2 1  
FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  
BROWNING JR. ARTHUR W MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . .  2 1  
BROWNLEE J R .  RICHARD E MD. 
OTOLOGY. LARYNGOLOGY, RHINOLOGY (ENT) . . . . . . .  7 
BAUEGGEMEYER, CAAL D MD. INTERNAL MEDICIN E  . . . . . .  24 
BRUEGGEMEYER, CARL D MD. NEPHROLOGY . .. . . . . . . . . . .. . . .  27 
BRUNER, PHILLIP M MD. OB·GYN . . . . . . . . . .  .... .... . .... 1 1  
BRYAN, LIONEL MD. PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  33 
BRYAN I l l. JOSEPH S MD. OPHTHALMOLOGY . . . . . . . . . . . .  29. 44 
BUATTI. JOHN M MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . .  . . . . . .  4 
BUATTI. JOHN M MD. RADIOLOGY . . . . .  9 
BUBB. MICHAEL A MD, I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
BUCCIARELLI. RICHARD L MD. PEDIATRICS . . . . . . . .  . 
BUCHANAN JR. GEORGE MD. OB·GYN 
BUCKINGHAM. WILLIAM W MD, 
. . . . .  7 
. . . . .  6 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . .  . . . . . 30 
BUCKLEY. STEPHEN L MD. GYNECOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
BUCKMAN, PAMELA A DPM, PODIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
BUCY, GUY S MD. RADIATION THERAPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .40 
BUCY, GUY S MD. RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
BUELOW. ROBERT G MD. GASTROENTEAOLOGY . . . . . . . . . . . .  22 
BUELVAS. RAUL S MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
BUFFONE. GARY W PHD. PSYCHOLOGY . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . .  -,,. 
BULLEY, DAVID A MD. RADIOLOGY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
BULTMAN. RICHARD J MD. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
BUNCH, BARBARA J PHO. PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
BUNDRICK. JOHN B MD. I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
BUNN. WILEY D MD. OB·GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
BUNN. WILEY D MD. ONCOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
BUNYI. PATRICK P MD. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  
BURAK, CAAL S MD. PSYCHIATRY . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  33 
BURAK, RONNIE L PHO, PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
BURCH. GAYLE E MD, OB·GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
BURCHFIELD. DAVID J MD. EMERG ENCY MEDICINE . . . . . . . . . . .  2 
BURCHFIELD. DAVID J MD. GENERAL PRACTICE . . . .  . .. 3 
BURDETTE. DAVID C MD. ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  
BURFORD. GERALD B MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . .  41 
BURGER, CHARLES D MD, PULMONARY DISEASES . . . . . . . . . 34 
BURKE, THERESA K MD. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
BURMEISTER. JEFF L DPM, PODIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5. 33 
BURNETT JR. OMER L MD. RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
BURNS. LAWRENCE W MD. I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . .  37 
BURNS. LAWRENCE W MD. PULMONARY DISEASES . . . . . . .  37 
BURNS, MARSHALL A MD. 
CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
BURNS. MARSHALL A MD, I NTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . .  24 
PPC 
ONCOLOGY 
POTU, R P MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-9266 
CITRUS MEDICAL CENTER 
5606 N NORVELL BRYANT HWY 
CRYSTAL RIVER 34429 
CHIROPRACTIC PHYSICIANS 
CARTER, JAMES C DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·726-4441 
2202 HIGHWAY 44 WEST INVEANESS 34453 
FAKHOURY, JAMAL A DC .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-5350 
255 SE 7TH AVENUE CRYSTAL RIVER 34429 
FAKHOURY, RIADH A DCPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-5350 
255 S E 7TH AVE. SUITE 6 CRYSTAL RIVER 34429 
HENSLEY. SCOTT H DC . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-1 557 
HUMPHRI ES CHIAO CTR. 1 06 N OSCEOLA AVE 
INVEANESS 34450 
LORD, KAREN M DC ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-637-0033 
251 9 HWY 44 W INVERNESS 34453 
TWINER, OWEN J DC .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352·795-63 1 3  
6460 W GULF T O  LAKE HWY. SUITE 2 
CRYSTAL RIVER 34429 
DERMATOLOGY 
MASSULLO JR, RALPH MD ... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-746-2200 
525 N DACIE POINT LECANTO 34461 
WELTON, WILLIAM A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-746-2200 
SUNCOAST DERM AND SKIN SUR CTR 
525 NO DACIE POINT LECANTO 34461 
WILLIAMS, JAMES T MD .... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-746-9300 
525 NO DACIE POINT LECANTO 34461 
EMERGENCY MEDICINE 
SISTO, TODD F MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-584-1000 
ALLEN RIDGE MEDICAL MALL. 536 N LECANTO HWY 
LECANTO 34461 
FAMILY PRACTICE 
ALUGUBELLI, VENKAT R M0 ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 352·746-1 5 1 5  
3745 N LECANTO HWY BEVERLY HILLS 34465 
BART SR, STEPHAN A MO .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-8660 
INVERNESS HEALTHCARE CENTER 
401 CENTRAL AVENUE I NVERNESS 34453 
BORRERO RIOS, ANGEL L MOPA .... . . . .. . . . . . . . . . . . .. 352-746-2525 
2 WEST LEMON STREET BEVERLY HILLS 34465 
DODGE JR, R E  M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-746-4774 
5 1 1 WEST HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
ESHELMAN, JOSEPH C MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-746-2700 
FAMILY CARE CENTER. 540 N LECANTO HWY 
LECANTO 34461 
GLORIUS, DAVID V M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352·795·6560 
SEVEN RIVERS COMMUNITY HOSP 
6201 N SUNCOAST BLVD CRYSTAL RIVER 32629 
GONZALEZ, CARLOS F MOPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-382-8282 
SUGAAMILL MEDICAL CENTER 
7991 SOUTH SUNCOAST BOULEVARD 
HOMOSASSA 34446 
.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . ... .. .  352-382-8282 
7991 SOUTH SUNCOAST BOULEVARD. IND BILLING 
HOMOSASSA 32646 
.. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-382-8282 
7991 S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA 32646 
HACKMEYER, KENNETH O 00 ..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 352·563·2242 
9030 W FT ISLAND TRAIL. BLDG 1 0  SUITE 2 & 4 
CRYSTAL RIVER 34429 
MARSHALL, JOHN Q M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-382·5000 
7955 S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA 34446 
PETERSON, DOUGLAS E MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-2351 
5 1 1 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
TOTH, NOLAN C oo .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-2351 
5 1 1 WEST HIGHLAND BLVD I NVERNESS 34452 
GASTROENTEROLOGY 
BIKKASANI, P R  M0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-563·2450 
ENDOSCOPY ASSOC OF CITRUS 
641 2  W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34429 
HELLSTERN, PAUL A M0 .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-563-2450 
64 1 0  W GULF TO LAKE HIGHWAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
LENAR D, WILLIAM H MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-629-5161 
6201 N SUNCOAST BLVD CRYSTAL RIVER 32629 
RAM, ANIL K MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-563-2450 
641 0  W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34429 
WEISS, ROBERT C MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795·3383 
700 S E 5TH TERRACE CRYSTAL RIVER 34423 
GENERAL PRACTICE 
BORROMEO, AZAEL P MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-471 1  
700 S E 5TH TERRACE. SUITE 7 CRYSTAL RIVER 34429 
DORN, JOSEPH C MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... 352·726-2351 
5 1 1 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
GELIN, JOHN D MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·726-3700 
8305 E ORANGE AVE FLORAL CITY 34436 
JENKINS, W R  MO .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  352-527-2667 
5 1 1 WEST HIGHLAND BLVD INVEANESS 34452 
KESSLER, JEFFREY B MO ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-488-4222 
1 5760 W POWEALINE STREET CRYSTAL RIVER 34428 
LI. CHENG S MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-795-1718 
7647 W GULF TO LAKE HIGHWAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-489·2486 
9531 N CITRUS SPRINGS BLV CITRUS SPRINGS 32630 
PATEL, SHIRISHKUMA G MD ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-637-2550 
2780 N FLORIDA AVE SUITE 7 & 8 HERNANDO 34442 
POPP, JOHN E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-2700 
CITRUS MEM HOSP FAMILY CARE CENTER 
540 N LECANTO HWY LECANTO 34461 
ROBERTS, GEOFFREY DOPA ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-5544 
936 N S UNCOAST BLVD CRYSTAL RIVER 34429 
VARNADORE JR, WILLIAM E D0 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352·396·6939 
7955 S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA 34446 
WARD, ELAINE D0 ................... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 352-628-7747 
4930 S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA 34446 
GENERAL SURGERY 
BESCHER, RALPH A MO ... . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·726·3646 
403 W HIGHLAND BOULEVARD INVEANESS 34452 
CARMICHAEL, DONALD C MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726·3646 
403 WEST HIGHLAND BLVD INVEANESS 34452 
DIXON, WILLIAM L MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . .  352-726-3646 
403 WEST HIGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
FERNANDEZ, MARC E M0 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-3646 
403 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
HENDRICK, THOMAS E MO ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-461 1 
403 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
IYER, HARi V MO ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-628-7672 
3475 S SUNCOAST BOULEVARD 
HOMOSASSA SPRINGS 34448 
NATHAN, V R MO .... . . ............................................ 352-637-1919 
2525 E GULF TO LAKE HWY INVERNESS 34452 
NIELAND, CHESTER L M0 ............. . . . ................... 352-795-2246 
730 SE 5TH TEA CRYSTAL RIVER 34429 
ROGERS I l l ,  RALPH W MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-3646 
403 W HIGHLAND BOULEVARD INVERNESS 34452 
SISTO, TODD F MO .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........... . . . . . . . . . .. . .  352-584-1000 
ALLEN RIDGE MEDICAL MALL. 536 N LECANTO HWY 
LECANTO 34461 
TABOADA, JUANITO C MOPA ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-2246 
730 S E 5TH TERRACE CRYSTAL RIVER 34429 
GERIATRICS 
ALUGUBELLI, VENKAT R MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-746-1515  
3745 N LECANTO HWY BEVERLY HILLS 34465 
GLAUCOMA 
LEV, DANIEL M MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352·795-6622 
295 S E HWY CRYSTAL RIVER 34423 
G YNECOLOGY 
OSTERLING. DALE L M0 ........... . . . ....................... 352-726-5661 
305 S LINE AVENUE I NVERNESS 34451 
HEMATOLOGY/ ONCOLOGY 
V UPENOER RAO MO PA ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-746-0707 
521 N LECANTO HWY LECANTO 34461 
ZAYAS, EGBERTO J MD .. . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  352-795-6674 
770 SE 5TH TEAR CRYSTAL RIVER 34429 
INFECTIOUS DISEASES 
GILLIKIN, SHEI LA MOPA ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-860-1 170 
9800 EAST BAYMEADOWS ROAD INVEANESS 34450 
POWERS, DAVID W MDPA ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726·8660 
INVEANESS HEALTHCARE CTR INV FAM 
40 1 CENTRAL AVENUE INVERNESS 34453 
INTERNAL MEDICINE 
ANSARI, MOHAMMAD T MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-9266 
CITRUS MEDICAL CENTER 
5606 W NORVELL BRYANT HWY 
CRYSTAL RIVER 34429 
ANTON, ROBERT C MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352·726-0149 
CITRUS MEM HOSPITAL. 502 HIGHLANDS BOULEVARD 
INVEANESS 34452 
BIKKASANI.  P R MD ............................................. 352-563·2450 
ENDOSCOPY ASSOC OF CITRUS 
64 1 2  W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34429 
BLAKE, STEVEN M MD ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-8335 
6201 NORTH SUNCOAST BLVD 
CRYSTAL RIVER 34428 
CALLUENG, JOSE A MDPA ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-628-7270 
8468 W PERIWINKLE LANE HOMOSASSA 34446 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-628-7270 
4359 S SUNCOAST BLVD, SUITE C 
HOMOSASSA SPRINGS 32647 
COHEN, HERBERT I MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 352-726-1886 
931 SOUTH HIGHWAY 41 INVEANESS 34450 
DOMINGO, MAXFELONILO A MD .. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 352·795·41 65 
760 SE 5TH TER CRYSTAL RIVER 34429 
ENGLUND, CRAIG W MD .............. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-6674 
770 SE 5TH TERR CRYSTAL RIVER 34429 
.... ......................................................................... 352-637-4490 
2 1 3  S PINE AVENUE INVERNESS 34450 
CITRUS 1 
GANDHI, SUNIL G MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-0' 
521 N LECANTO HIGHWAY LECANTO 321 
. . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-637-51 
407 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34• 
GILLIKIN, SHEILA MOPA ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-860·1 · 
9800 EAST BAYMEADOWS ROAD INVERNESS 34, 
HE LLSTERN, PAUL A MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352·563-2• 
64 1 0  W GULF TO LAKE HIGHVI 
CRYSTAL RIVER 34. 
KUMAR, MARIANANOA P MO ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-746-2: 
3400 N LECANTO HWY. SUITE A BEVERLY HILLS 34• 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-344-3: 
2662 N HWY 4 1  HERNANDO 321 
LAMARCHE, MICHAEL R DOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352·527-01 
1 0334 CITRUS SPRINGS Bl 
CITRUS SPRINGS 34• 
LENARD, WILLIAM H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-629·5 
6201 N SUNCOAST BLVD CRYSTAL RIVER 321 
MARSHALL. JOHN Q MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·382-51 
7955 S SUNCOAST BLVD HOMOSASSA 34• 
NATHAN. MEENA R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·637-6: 
2525 E GULF TO LAKE HWY I NVEANESS 34, 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-637 -6: 
305 S LINE AVE I NVEANESS 34• 
NG, CHI KWONG MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-1'. 
7647 W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-489·2• 
953 1 N CITRUS SPRINGS Bl 
CITRUS SPRI NGS 34• 
PASSALACQUA, DOMINICK J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-2! 
700 S E 5TH TERRACE CRYSTAL RIVER 34• 
POTU, R P MD ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-9: 
CITRUS MEDICAL CENT 
5606 N NORVELL BRYANT H' 
CRYSTAL RIVER 34• 
PRENTICE, CHARLES A MO ... . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-9( 
2 14  SOUTH PINE AVENUE I NVEANESS 34• 
RAM, ANIL K MD .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-563·2• 
64 1 0  W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34• 
RAO, VEERAMANENI U MO ... . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-746-0: 
52 1 N LECANTO HWY LECANTO 321 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-637-51 
407 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34• 
REDDY, PADMA V MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-1• 
921 N CITRUS AVENUE CRYSTAL RIVER 34• 
REDDY, VENUGOPALA MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-746-2: 
3400 N LECANTO HWY. SUITE A BEVERLY HILLS 34• 
SHAH, VIKRAM N MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795·1! 
561 6  W NORVELL BRYANT H' 
CRYSTAL RIVER 34• 
SHUKLA, M B  MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ....... 352-795-H 
56 1 6  W NORVELL BYRANT VI 
CRYSTAL RIVER 34• 
TORRALBA, VICTORIA L MO .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-7; 
700 S E  5TH TEAAACE, SUITE 6 CRYSTAL RIVER 34• 
WEISS, EDWARD A MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-81 
1 01 S OSCEOLA AVENUE INVEANESS 34• 
ZAYAS, EGBERTO J MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-6( 
770 SE 5TH TERA CRYSTAL RIVER 34• 
NEPHROLOG Y 
PR ENTICE, CHARLES A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352·726·91 
2 1 4  SOUTH PINE AVENUE INVEANESS 34• 
REDDY, PADMA V MO . . .. . . . . . . . . . .... . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352·795-1 •  
921 N CITRUS AVENUE CRYSTAL RIVER 34• 
NEUROLOGY 
PARIKH, BHARAT V MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-795-6! 
5596 W NORVELL BRYANT HIGHVI 
CRYSTAL RIVER 34• 
WEISS. EDWARD A MO .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726·81 
1 0 1  S OSCEOLA AVENUE I NVERNESS 34• 
OB-GYN 
ARMON, CAROL S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-563-2: 
6 1 51 N SUNCOAST BLVD, SUIT 
CRYSTAL RIVER 34· 
BRUNER, PHILLIP M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-71 
GENESIS WOMENS CENTER. 1 1 4 W HIG HLAND Bl 
INVERNESS 34• 
BURCH, GAYLE E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-344-8: 
204 W HIGHLAND BLVD INVEANESS 34, 
FERNANDEZ, J R MD ... . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-9: 
582 S E 7TH AVE CRYSTAL RIVER 34· 
HEDGES, ALLAN J MDPA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-795-3: 
6254 W CORPORATE OAKS 
CRYSTAL RIVER 34. 
ROJAS, ARMANDO L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-71 
1 1 4  WEST HIGHLAND BLVD INVEANESS 34. 
ROTH. STEVEN A MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-726-71 
1 1 4 W HIGHLAND BLVD INVEANESS 34. 
ONCOLOG Y 
ENGLUND, CRAIG W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-795-61 
770 SE 5TH TEAR CRYSTAL RIVER 34· 
352-637-4 
2 1 3  S PINE AVENUE INVERN ESS 34 
) ALACHUA 
>BURN, ROBERT MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-51 7 1  
6440 W NEWBERRY ROAD. SUITE 1 06 
GAINESVILLE 32605 
.LIAMS JR,  RALPH C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ICEY, W B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-51 71 
6440 W NEWBERRY ROAD. SUITE 1 06 
GAINESVILLE 32605 
OENTGENOLOG Y /  
ADIOLOG Y 
ilEN, MICHAEL MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8687 
600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
: INBACH, JEHUDA J M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8687 
600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
'-IORACIC SURGERY 
::XANDER, JAMES A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
'HLEY, THOMAS D M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 ·6777 
1 2 1  NW 64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
EENE, MICHAEL A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-392-6832 
600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
INTANA, RODRIGO MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-2453 
1 026 SOUTHWEST 2ND AVENUE. SUITE C 
GAINESVILLE 32601 
IPLES, EDWARD D MD . . . . . 
600 S W  ARCHER RD 
_BERT, JAMES L MD . . .  
600 S W  ARCHER RD 
ROLOGY 
· · · · · · · · · · · · · ·352-392-371 1  
GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2684 
GAINESVILLE 3261 0  
SCJONE, C J M D  .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .  352-395-7937 
600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
HEN, MARC S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .  352-395-0630 
600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
l'<RDOURFF, STE PHEN L M D  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-2332 
i420 N W  9TH BOULEVARD GAINESVILLE 32605 
YUE, DAVID M MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-371 1 
600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
DOY, CLARK MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-374-4223 
AYERS MEDICAL PLAZA. SUITE 300 
GAINESVILLE 32601 
RAYAN, PERINCHERY MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2502 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
WMAN, ROBERT C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
'KIN, MARTIN N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5400 
6440 W NEWBERRY ROAD. SUITE 409 
GAINESVILLE 32605 
OMPSON, JOHN D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ..... 352-333-5400 
NORTH FL REG WOM #409. 6440 W NEWBERRY ROAD 
GAINESVILLE 32605 
!MONS, JOHN W MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-331-2332 
3420 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
,JS MAN, ZEV M D  .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0630 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
,LKER Ill, R D MD . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-371 1 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
ASCULAR SURGERY 
RTNER, HAROLD R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -6777 
1 1 21 NW 64TH TERR. SUITE A GAINESVILLE 32605 
11TH JR,  LEONARD O MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-378-6262 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 202 GAINESVILLE 32601 
AKER 
roSPITALS 
• FRASER MEMORIAL HOSPITA L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-31 5 1  
1 59 NORTH TH IRD STREET MACCLENNY 32063 
'HYSICIANS AND 
ITHER PROVIDERS 
,NESTHESIOLOG Y 
:AR BOROUGH, CHARLES D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-5675 
1 59 N 3RD ST MACCLENNY 32063 
:HIROPRACTIC PHYSICIANS 
fTMAN, FERRELL DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-3060 
1 22 S 6TH STREET MACCLENNY 32063 
:MERGENCY MEDICINE 
'MH EMERGENCY ROOM PHYS GAP ... . . . . . . . . . .  904-259-31 51 
ED FRASER MEMORIAL HOSP. 1 59 NORTH 3RD STREET 
MACCLENNY 32063 
iARDA WARD, SHIRINE F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-6442 
1 59 N THIRD STREET MACCLENNY 32063 
FAMILY PRACTICE 
ALLEN, JEAN DO . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-2243 
1 4 1 9  S 6TH ST MACCLENNY 32063 
DOPSON, GARY MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-6467 
32 SOUTH 5TH ST MACCLENNY 32063 
MANLEY, ROBERT A DO .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-2243 
1 4 1 9  SOUTH 6TH STREET MACCLENNY 32063 
TECSON, ANGELITO B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-259-31 50 
725 S 6TH ST MACCLENNY 32063 
GENERAL PRACTICE 
GHARDA WARD, SHIRINE F MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  904-259-6442 
1 59 N THIRD STREET MACCLENNY 32063 
MANLEY, ROBERT A 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-259-2243 
1 4 1 9  SOUTH 6TH STREET MACCLENNY 32063 
TECSON, ANGELITO B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-259-31 50 
725 S 6TH ST MACCLENNY 32063 
GENERAL SURGERY 
JIMENEZ, JOSE R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-2266 
1 9  W MACCLENNY AVENUE MACCLENNY 32063 
OPTOMETRY 
PHILLIPS, ROBERT L OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-6797 
1 1 83 S 6TH STREET MACCLENNY 32063 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
DOLAN, JAMES B MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-31 51 
FRANK WELLS HEALTHCARE FAC 
1 59 NORTH THIRD STREET MACCLENNY 32063 
PATHOLOG Y 
BERNHARDT, HARVEY E MO ... . . . . . ........... . . . . . . . . . .  904-296-2333 
ED FRASER MEM HOSPITAL HOSP 
1 59 NORTH 3RD STREET MACCLENNY 32063 
PEDIATRICS 
HANLEY 1 1 1 ,  JAMES R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-5766 
28 WEST MACCLENNY AVENUE #5 
MACCLENNY 32063 
MORA, MARIA E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-467-8080 
1 472 S 6TH STREET MACCLENNY 32063 
NEMOURS CHILDREN$ CLINIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-259-2767 
1 472 SOUTH 6TH STREET MACCLENNY 32063 
PODIATRY 
SIGNER, ARNOLD V DPM . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ...... 904-354-1 302 
1 59 N THIRD STREET MACCLENNY 32063 
PSYCHIATRY 
MHATRE, UMESH M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-755-1800 
535 S 6TH STREET MACCLENNY 32063 
BRADFORD 
HOSPITALS 
BRADFORD HOSPITAL, I N C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-6000 
922 E CALL STREET STARKE 32091 
DIALYSIS CENTERS 
BMA OF STARKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-8822 
444 W MADISON STREET STARKE 32091 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
CHIROPRACTIC PH YSICIANS 
BERRY, VIRGIL A DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... . ...... 904-964-801 8  
864 N TEMPLE AVE STARKE 32091 
SIKES, WALTER D DC . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-964-4957 
BRADFORD CHIRO CENTER. 2 1 8  S WALNUT ST 
STARKE 32091 
EMERGENCY MEDICINE 
BRADFORD COUNTY HOSP ER PHYSICIAN . . .  904-964-6000 
922 E CALL STREET STARKE 32091 
FAMILY PRACTICE 
EASON, CARL P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-31 00 
1 07-C EDWARDS ROAD STARKE 32091 
.. . . . . . . . . · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-6000 
BRADFORD HOSPITAL INC, 922 E CALL STREET 
STARKE 32091 
MYERS, LINDA S MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  904-964-6500 
1 32 E MADISON STREET STARKE 32091 
PPC RHEUMATOLOGY 
POLLOCK, BRUCE MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-31 00 
1 07C EDWARDS RD STARKE 32091 
GASTROENTEROLOGY 
$JAL, SHAHID H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-6500 
1 32 E MADISON ST STARKE 32091 
GENERAL PRACTICE 
BASSEL,  ADEL S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-964-3283 
602 MAC MAHON STREET STARKE 32091 
FELOS, PETE G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . .. . . . .  904-964-6661 
468 W CALL STREET STARKE 32091 
INTERNAL MEDICINE 
RESTEA, GEORGE MD .... . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 904-964-6500 
1 32 E MADISON ST STARKE 32091 
SIAL, SHAHID H MD . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... 904-964-6500 
1 32 E MADISON ST STARKE 32091 
OPHTHALMOLOGY 
MCAULIFFE, KEVIN M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 904-964-8076 
1 1 05 SOUTH WALNUT ST STARKE 32901 
PETITTO, VIRGINIA B MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-373-4300 
BRADFORD COUNTY HOSPITAL 
922 EAST CALL STREET STARKE 32091 
OPTOMETRY 
DEPUTY, GERALD R OD . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-964-2620 
209 S ORANGE ST STARKE 32091 
SCHLOFMAN, ARTHUR L OD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 904-964-8076 
1 1 05 S WALNUT STARKE 32091 
PEDIATRICS 
VILLAR, ANDRES R MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 904-964-8056 
701 CALL STREET STARKE 3201 9  
PODIATRY 
GREENHUT, STEVEN D P M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904-964-6260 
922 E CALL STREET STARKE 32091 
CITRUS 
HOSPITALS 
C ITRUS MEMORIAL HOSPITAL .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-726-1 551 
502 W HIGHLAND BLVD INVERNESS 34452 
SEVEN RIVERS COMMUNITY HOSPITAL .......... 352-795-6560 
6201 N. SUNCOAST BLVD. CRYSTAL RIVER 34429 
SPECIALTY FACILITIES 
C ITRUS R EGIONAL SURGERY CENTER . . . . ....... 352-527-1 825 
1 1 0  N LECANTO HWY LECANTO 34461 
ENDOSCOPY ASSOCIATES OF CITRUS ... ........ 352-563-0223 
641 2 W G ULF TO LAKE HIGHWAY 
CRYSTAL RIVER 34429 
DIALYSIS CENTERS 
CRYSTAL RIVER KIDNEY C ENTER ... . . . . . .. . . . . . . . . . . 352-563-2224 
31 5 N.E.  1 0TH AVENUE CRYSTAL RIVER 34429 
INVERNESS DIALYSIS C ENTE R  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-637-0500 
208 WEST HIGHLANDS BOULEVARD 
INVERNESS 34452 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ANESTHESIOLOGY 
CALODNEY, LEONARD MO ... . . . . ....... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-795-6560 
SEVEN RIVERS HOSPITAL. 6201 SUNCOAST BLVD 
CRYSTAL RIVER 32627 
CHU, BRIAN MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..... 352-563-0900 
6630 W GULF TO LAKE HIGHWAY, SUITE A 
CRYSTAL RIVER 34429 
FALLOWS, CHRISTOPHER M DO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-563-0900 
8026 W GULF TO LAKE HWY CRYSTAL RIVER 34429 
NEWMAN, PAUL K MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-344-5201 
205 SOUTH OSCEOLA AVENUE INVERNESS 34452 
U LSETH II, ROBERT N MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 352-344-3822 
207 S CITRUS AVE INVERNESS 34452 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
ANSARI, MOHAMMAD T MD . . ..... . . . . . .......... . . . . . . . . .  352-795-9266 
CITRUS MEDICAL CENTER 
5606 W NORVELL BRYANT HWY 
CRYSTAL RIVER 34429 
DOMINGO, MAXFELONILO A MD ... . . . . . . . . . . .... . ..... 352-795-41 65 
760 SE 5TH TER CRYSTAL RIVER 34429 
PASSALACQUA, DOMINIC K J MD .... .. . . . . . . .. . ... . . .. 352-795-291 1 
700 S E 5TH TERRAC E  CRYSTAL RIVER 34429 
BURNS. THEODORE W MD. GASTROENTEROLOGY . . . . . . . . . .  3 
BURNS, THEODORE W MD, INTERNAL MEDICINE . . . .  .. 4 
BURT. JAMES N MD. UROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
BURTON, SHARON S MD. RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
BUSCH, ROBERT G DO. UROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
BUSH, CHARLES H MD. RADIOLOGY.. . . . . .  . . . .  . . . . .  9 
BUSH, DONALD PHO, PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
BUSH Ill, CLINTON G MD. 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . .  6 
BUSKIRK, STEVEN J MD, RADIATION THERAPY . . . . . . . . . . . . . . .  34 
BUSKIRK, STEVEN J MD, RADIOLOGY ..  . . . . . . . . . . .  35 
BUSSING, REGINA MD, PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .  8 
BUTLER JR, ROBERT R MD, NUCLEAR MEDICINE . . . . . . . . . . . .  28 
BUTLER JR. ROBERT R MD, RADIOLOGY ..  . . . . . . . . . . . .  35 
BUXTON. RICHARD C MD, RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5, 35 
BYERLY. MATTHEW J MD, PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 8 
BYERLY. STEPHANIE  I MD. ANESTHESIOLOGY.  . . . . . . . . . . 1 
BYERS, G EORGE E MD, PATHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
BYERS. JOHN W MD, OB-GYN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
BYERS I l l ,  G EORGE E MD, RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
BYRD. DAVID E MD, GASTROENTEROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
BYRD. DAVID E MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . .  24 
CADE, J R  MD, NEPHROLOGY.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  5 
CAFFEE, H H MD, PLASTIC SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
CAFFEY JR, JOHN W MO, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
CAGGIANO, ANTHONY V MD. 
CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CAHILL, JAMES D MD. ANESTHESIOLOGY . . . . .  .. . . . .  1 7  
CAIN J R .  JOHN M M D ,  RADIOLOGY ..  . . . . . . . . . . .  40 
CALABRESE, PETER J MD, INTERNAL MEDICINE . . . .  4 
CALAMIA, KENNETH T MD. INTERNAL MEDICINE . .  . . . . .  24 
CALAMIA, KENNETH T MD, RHEUMATOLOGY. . .  . . . .  35 
CALDERON. G LORIA Q MO, PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5. 33 
CALDWELL, JACQUES R MD, ALLERGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,  3B 
CALDWELL. JACQUES R MD, R HEUMATOLOGY . . . . . . . . . . .  9, 41 
CALHOUN. PATRICIA M MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . .  21 
CALLOWAY, DANIEL M MD, GENERAL SURGERY.. .  . . . . . .  23 
CALLOWAY. DAN I EL M MD. PLASTIC SURGERY.. .  . . . . . .  33 
CALLUENG, JOSE A MDPA. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . .  1 1  
CALODNEY. LEONARD MD, ANESTHESIOLOGY . . . .  . . . . . .  1 0  
CAMACHO. G EORGE MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . .  24 
CAMPBELL, ALICIA D MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . .  1 3, 24 
CAMPBELL. KIMBERLEIGH W MD. NEUROLOGY . . . . . . . . . . . . . . .  5 
CAMPBELL, WILLIAM H MD, EMERGENCY MEDICINE . . . . . .  20 
CAMPBELL. WILLIAM H MD, GENERAL PRACTICE . . . . . . . . . . . .  22 
CAMPBELL, WILLIAM N MD, 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY . . . . . . . . . . .  30 
CAMPBELL JR. JAMES C MD. 
CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
CAMPBELL JR,  JAMES C MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . .  24 
CAMPOS. OTTO E MD. OPHTHALMOLOGY.. .. 29 
CANAKARIS. JOHN M MD. GENERAL PRACTICE . . . . . . . . . . . . . .  37 
CANAKARIS, JOHN M MO, G EN ERAL SURGERY . . . . . . . . . . . . .  37 
CANGEMI ,  JOHN R MD, GASTROENTEROLOGY . . .  . . . . . .  22 
CANGEMI ,  JOHN R MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . .  24 
CANNON, 0 F MD, 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC SURGERY. . . . . . . .  . 40 
CANTRELL, BRETT B MD, PATHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
CANTWELL, ANTHONY L MD, UROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
CAPERTON. BRUCE M OD. OPTOMETRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
CAPILI, ANGELITA M MD, PEDIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
CAPLIN .  STUART MD, OB-GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . .  1 4  
CAPOBIANCO, DAVID J MO, NEUROLOGY.. . .  . . . . .  27 
CAPUTA JR. LEWIS A DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
CAPUTO, RICHARD A MD. I NTERNAL MEDICINE 
CAPUTO, RICHARD A MO, N EPHROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CARABALLO. ULISES M MD. FAMILY PRACTICE .. 
CARAMES, ERNESTO J MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . .  .. 
CARANASOS, G EORGE J MD. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . .  4 
CARAWAY, JAMES S MD. RADIOLOGY. . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  35 
CARBONELL, MELCHOR M MD, 
EMERGENCY MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
CARBONELL, MELCHOR M MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . .  21 
CAREY, JOHN E MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
CAREY, PHILIP  L MD, GENERAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . .  45 
CARIAS. ANTONIO MD,. PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
CARITHERS CARITHERS AND THRELKEL PA, 
ADOLESCENT MEDICIN E  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
CARITHERS CARITHERS AND THRELKEL PA, 
PEDIATRICS. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  3 1  
CARLOS, PERRY G DO,  FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
CARLSON. ROBERT M MD. ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
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GAINESVILLE 3261 0  
FENNELL, EILEEN B P H O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0294 
J HILLIS MILLER HLTH CTR, UNIV PHYS H C BOX J-354 
GAINESVILLE 326 1 0  
GEFFKEN, GARY PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-392-361 1  
JHMHC BOX J-234 DEPT PSYCHIATRY 
GAINESVILLE 32605 
GOLDMAN, JACQUELINE PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0294 
SHANDS TEACHING CLINIC GAINESVILLE 3261 0  
GRATER JR, HARRY A P H D  ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -5 1 00 
3500 S W  2ND AVENUE # 1  GAINESVILLE 32607 
HERKOV, MICHAEL J PHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6632 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER DRIVE GAINESVILLE 326 1 0  
HOON, EMILY F P H O  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-4666 
253 1 N W  4 1 ST STREET, BUILDING C 
GAINESVILLE 32606 
HOVEY, MARY A PHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-2037 
5200 NEWBERRY ROAD #E2 GAINESVILLE 32607 
JOHNSON, JAMES H PHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3341 
J HILLIS MILLER HLTH CTR. UNIV PHYS BOX J-354 
GAINESVILLE 3261 0  
KALOGJERA, DALMA M MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-395-0294 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
KOSCH, S G P H D  .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0646 
SHANDS CLINIC AT HAMPTON OAKS 
200 SW 62ND BLVD GAINESVILLE 32605 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4541 
625 SW 4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
KROP, HARRY D PHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-6645 
1 2 1 2  NW 1 2TH AVE GAINESVILLE 32601 
LABARTA, MARGARITA M PHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-374-5670 
MENTAL HLTH SERVS I NC. 4300 S W  1 3TH STREET 
GAINESVILLE 32608 
LAND, JENNIFER S PH0 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -5939 
1 034 NW 57TH ST, STE B GAINESVILLE 32605 
LEGUM, LOUIS PHD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-371-3037 
1 000 N W  8TH AVENUE, N FL PSY SERVS SUITE A 
GAINESVILLE 32601 
LEWIS, CAROL PHD . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-4646 
1 001 NW 98TH ST GAINESVILLE 32306 
MOBERLY, JEANNE M PH0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  352-373-6263 
2631 NW 41 ST ST, BLGD E STE 4 GAINESVILLE 32606 
MORGAN, JAMES I PH0 . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-392-1 575 
UNIVERSITY OF FLORIDA, ROOM 3 1 0G 
GAINESVILLE 3261 1 
NEWMAN, LAURA E PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-6026 
4001 NEWBERRY ROAD 8-3 GAINESVILLE 32607 
ORLANDO, JACQUELINE PHD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -2642 
6440 W NEWBERRY RD, SUITE 400 GAINESVILLE 32605 
PERRI, MICHAEL G PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 000-000-0000 
JHMHC BOX J-354. UNIVERSITY PHYSICIANS 
GAINESVILLE 3261 0  
PERRY, NATHAN D P H O  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-392-4551 
JHMHC BOX J-354 GAINESVILLE 3261 0  
RESNICK, MICHAEL B P H O  .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-392-591 1  
BOX J-296 UNIVERSITY O F  FLA GAINESVILLE 3261 0  
RICE, WARREN J P H O  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-4026 
4432 NW 23RD AVE, STE 6 GAINESVILLE 32606 
ROBINSON, MICHAEL E PHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 000-000-0000 
J H ILLIS MILLER HLTH CTR, UNIV PHYS BOX J-354 
GAINESVILLE 326 1 0  
RODRIGUE, JAMES R PHO . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4551 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SPEVACK, MARIKA PHO . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  000-000-0000 
J HILLIS MILLER H LTH CTR, UNIV PHYS BOX J-354 
GAINESVILLE 3261 0  
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-6961 
4432 N W  23RD AVENUE, SUITE 6 GAINESVILLE 32606 
STRAUSS, CYO C PHO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-372-6000 
4 1 01 N W  37TH PLACE, SUITE A GAINESVILLE 32606 
SUCHMAN, DAVID PHD .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-1575 
1 2 1 2  N W  1 2TH AVE #C-2 GAINESVILLE 32601 
VALENSTEIN, CANDACE L PHO . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-4323 
2631 D1 NW 4 1 ST ST, BLDG D1 GAINESVILLE 32606 
WELLS, ANASTASIA E PHD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-373-2551 
2631 N W  4 1 ST STREET. BUILDING D SUITE 2 
GAINESVILLE 32606 
PULMONARY DISEASES 
AREPALLY, ARUNDHATI MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-392-2666 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
AUERBACH, DAVID MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -7686 
7003 N W  1 1 TH PL, SUITE 1 GAINESVILLE 32605 
BAZ, MAHER A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
BLOCK, A J MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-161 1 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-225 GAINESVILLE 326 1 0  
BLOCK, EDWARD R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-374-6069 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
CICALE, MICHAEL J M0 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376- 16 1 1 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-225 GAINESVILLE 3261 0  
GREENBERG, ROBERT A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-1 1 55 
1 1 31  NW 64TH TEA, STE 1 GAINESVILLE 32605 
HARRIS, JAMES O MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-16 1 1 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-277 GAINESVILLE 326 1 0  
HASELL, L C  MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  352-331-5364 
1 1 30 N 64TH TERR GAINESVILLE 32605 
KIFLE, YEMISERACH MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SHERMAN JR, JAMES M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4456 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
TONNER, JOSEPH A M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .  352-375-0302 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 464 GAINESVILLE 32601 
VISNER, GARY DO .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . . . . . . . . . . . . . . .... 352-392-4456 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
WAGNER, MARY H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6431 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
WYNNE, JAMES W MOPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-0302 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 464 GAINESVILLE 32601 
RADIATION ONCOLOGY 
RADIATION THERAPY OF GAINESVILLE .. . . . . . . . .. 352-331-1 550 
1 021  NW 64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
RADIATION THERAPY 
MARCUS JR, ROBERT B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-03 1 6  
1 600 S W  ARCHER R D  GAINESVILLE 326 1 0  
MENDENHALL, WILLIAM M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-031 6  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
ROST, ERIC C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-338-6700 
WELLNESS INC OBA CANCERCARE 
720 S W  2ND AVE SUITE 1 56 GAINESVILLE 32601 
SCHILLING, PAUL J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6700 
RADIOLOGY 
720 S W  2ND AVENUE 
CANCERCARE CENTER SUITE 1 56 
GAINESVILLE 32601 
ABBITT, PATRICIA L MD .. . . . . . . . . . . . . . ...................... 352-392-8687 
1 600 ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
AGEE, 0 F M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0291 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
BOLEK, TIMOTHY W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-1 550 
1 021  N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
BROWN, SAMUEL E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-6996 
1 026 SW 2ND AVE GAINESVILLE 32601 
BUATTI, JOHN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 352-392-6632 
2000 S W  ARCHER ROAD, CANCER CENTER 
GAINESVILLE 326 1 0  
BULLEY, DAVID A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................. 352-395-0291 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BURTON, SHARON S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . .  352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
BUSH,  CHARLES H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BYERS I l l ,  GEORGE E MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-6446 
6716 N W  1 1TH PLACE #C GAINESVILLE 32605 
CARRUTHERS, CATHERINE E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CULP, WILLIAM C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 352-895-7917 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CUMMING, WILLIAM A M D  ..... . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-395-0291 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
DEBOSE, CHERYL D MD . .. . . . . . . . .. ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DIAZSOLA, LILLIAM MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
EHRLICH, GLENN W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 352-332-1920 
671 6  N W  1 1TH PLACE #C GAINESVILLE 32605 
ELLIOTT, JOHN M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-332-1920 
67 1 6  N W  1 1TH PL, STE C GAINESVILLE 32605 
ENGELKEN, JOHN D MD ... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-738-0488 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32720 
FLORIDA C LINICAL PRACTICE ASSOCIATION INC 
· · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... . . . ... 352-392-31 61 
RADIATION ONCOLOGY PHYSICIANS 
2000 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
GAINESVILLE RADIOLOGY GROUP .. . . . . . . . . . .. . . . . .  352-377-9729 
1 026 SW 2ND AVE GAINESVILLE 32601 
GRANTHAM, JAMES R MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
HAGAN, MICHAEL P MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-392-4383 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
HAWKINS, W T  M D  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-6996 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
HAWKINS JR, IRVIN F MD .. . .. ..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0291 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
JACKSON J R ,  DONALD E MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-1920 
67 1 6  N W  1 1 TH PL, STE C GAINESVILLE 32605 
JOHNSON 111, JAMES A MD . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-6996 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
KAUDE, JURI V MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0291 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
KIM, JONG H MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-7917 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KINARD, RICHARD E MD . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-332-1920 
671 6 N W  1 1 TH PL, STE C GAINESVILLE 32605 
ALACHUA 
LEE, SYLVESTER MD . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . ........ .. 352-395-01 
U F HEALTH SCIENCE CENTI 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 
LOTZ, PRESTON R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 352-372-69 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 326 
MACK, YVONNE MD . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 352-331-15 
RADIATION THEA OF GAINESVILI 
1 021 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 326 
MANCUSO, ANTHONY MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-02 
1 600 S W ARCHER RD GAINESVILLE 326 
MARSHALL, JULIA K MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-71 
1 026 SW 2ND AVE GAINESVILLE 326 
MASTIN, SUZANNE T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-392-86 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 
MCCRARY, MICHAEL W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  352-395-79 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 
MCNEELY, GWYN F MD .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -97 
671 6  N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 326 
MENDENHALL, NANCY P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-03 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 
MERGO, PATRICIA J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........... 352-392-68 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 
MONTGOMERY, W J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-392-86 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 
NORTH FLORIDA RADIOLOGY .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-97 
RADIOLOGY & NUCLEAR MED 
671 6 N W  1 1 TH PLACE #C GAINESVILLE 326 
OCONNOR, GERARD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . ... 352-331-98 
671 6 N W  1 1 TH PL, STE C GAINESVILLE 326 
PARSONS, JAMES T MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-395-02 
2000 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 
PATLOVICH, MARK F MD .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-372-69 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 326 
PETERS, KEITH R MD ......................................... 352-392-86 
1 600 S W  ARCHER RO GAINESVILLE 326 
QUISLING, RONALD G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .  352-392-86 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 
ROS, PABLO R MD . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . . .. . . ..... 352-395-02 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 
SC HEIRING, MICHAEL R MD .............................. 352-377-97 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 326 
SHAHAN, JOHN S MD ... . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ 352-377-97 
1 026 SW 2ND AVE GAINESVILLE 326 
SPECKMAN, JERRY M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . ................. 352-331 -97 
671 6  N W  1 1 TH PLACE #C GAINESVILLE 326 
STAAB, EDWARD V MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 352-395-02! 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 
STAMBUK, HILDA E MD .......... .. . . . . .. . . .................. 352-395-02' 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 
STEINBACH, BARBARA MD .. .... . . ..... . . ................ 352-395-02' 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 
TORRES, GLADYS M MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .  352-749-74: 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 
TURETSKY, DAVID B MD .. . . . . . . . . . . . . . ................... ... 352-392·86 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 
VOGLER Ill , JAMES B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... .. 352-332-19: 
671 6 N W  1 1TH PLACE #C GAINESVILLE 326 
WALCZAK, STEVEN M MO .................................. 352-395-79: 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 
WEEKS, MARGARET W MD ................................ 352-395-79 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 
WEINSHELBAUM, ARLENE M MD ...................... 352-331-01 
7003 NW 1 1TH PL, STE 3 GAINESVILLE 326 
WILLIAMS, JONATHAN L MD ............................. 352-395-02: 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................... 352-392-68: 
SHANDS HOSPITAL, 1 600 S W  ARCHER ROJ 
GAINESVILLE 326 
YANCEY, JUDITH M MD ........... . . . . . . ...................... 352-332-19: 
671 6 N W  1 1TH PLACE #C GAINESVILLE 326 
ZEANAH, W R MD ................................................ 352-331-98: 
671 6 N W  1 1TH PL GAINESVILLE 326 
ZLOTECKI, ROBERT A MO ... . .. . . . . . . . . . . . . ................ 352-395-G3 
2000 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 
RHEUMATOLOGY 
CALDWELL, JACQUES R MD ............................. 352-331-45: 
7 1 06 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 326 
EDWARDS, N L MD ..... . . . ...................................... 352-392-46 
1 600 S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 
KINGSMORE, STEPHEN F MD . . .. . . . ..................... 352-392-68 
U F HEALTH SCIENCE CENTI 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 
LLOYD SR, T M MO ..................... . . . . . . . . . . . . . . . .......... 352-333-51 
6440 W N EWBERRY ROAD, SUITE 1 1 
GAINESVILLE 326 
LONGLEY 111, SELDEN MD ..... ... . . . . . . . ... . . . ............. 352-333-51 
6440 W NEWBERRY RD, SUITE 1 06 GAINESVILLE 326 
QAIYUMI, SHAHEDA MD .. . . . . . . . . .. . ...... . . . ............... 352-331 -28 
7 1 09 NW 1 1  TH PL, STE A GAINESVILLE 326 
ROZBORIL, MICHAEL B MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 352-374-97 
720 SW 2ND AVE, STE 204 GAINESVILLE 326 
SCHIFFENBAUER, JOEL MD .. . . . . . . . ..................... 352-392-46 
1 600 S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 
SOBEL, ERIC S MD ....... . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .................. 352-392-68 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 
STAUD, ROLAND MD ....... . . . . .. . . . . . . . . .......... . . . . . . ...... 352-392-68 
1 600 S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 
ALACHUA 
OUGHLIN, THOMAS G MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
TA, PAULETTE S MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .  352-392-6832 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
A ORELLANA, PAULINO MDPA . . .. .. . . . . . . . . . . . . .  352-332-6644 
34 N W  57TH STREET SUITE A GAINESVILLE 32605 
I, ANDREW B MD . . ....... . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4495 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
{ASHI, JOHN A M D  .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 10  
,ERGER, RICHARD E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
IS, ALLEN H MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-5397 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
JOSEF M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  352-392-8561 
00 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
� K ,  DONALD A M D  .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-974-2583 
00 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
·············· · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4086 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
iAYAN, MARK A MD . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 352-333-5500 
6440 WEST NEWBERRY RD. SUITE 402 
GAINESVILLE 32605 
ZIOSI, MARK P MD . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4 195 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
:PT PEDIATRICS BOX 1 00-296 GAINESVILLE 326 1 0  
!ARY C A R E  PHYSICIANS OF GAINSVILLE PA 
................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-331-0555 
40 W NEWBERRY RD, STE 1 1 1  GAINESVILLE 32605 
JA, M ADHUKAR K MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-331-2485 
ALLERGY ASTH AND IMMUNOLOGY CON INC 
28 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
VIAN, PETER D MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6423 
00 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
········· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·352-392-4086 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
IARD, GEORGE A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4434 
00 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
ERS, CHERYL W MD . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6831 
35 S W  91 ST DRIVE GAINESVILLE 32608 
ENBLOOM, ARLAN L MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-334-1393 
00 ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
S ,  JOHN J M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6442 
00 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
� POIR IER, KATHLEEN A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
: H ,  AYMAN A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
DERS, S K  MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-821 1  
1 0  N W  8TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
fA FE NEONATOLOGY ASSOCIATES ... . . . . .. 352-338-21 19  
1 SW 2ND AVE GAINESVILLE 32601 
tffZ, DESMOND A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
···················· · · · · ······· · ···· ······· · · · ······· .. ·················352-392-4086 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
UOR, LAURA J MD ............. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 352-371-3604 
28 N W  43RD STREET GAINESVILLE 32606 
:ER, NANCY A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0076 
UF H EALTH SCIENCE CENTER 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
EASTEIN, JANET MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
00 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
................ .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . .. · · · · · ·352-392-4086 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
IMING, JEFFREY W MD ... . . . .. . . . . . . .................. 352-392-4383 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
�SMAN, JOHN W M D  .. . . .. ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-392-6423 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
)PHILOPOULOS, ELLYN F MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. 352-392-4383 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
ARKIN, LISA C M D -.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-333-5405 
6440 NEWBERRY ROAD, SUITE 405 
GAINESVILLE 32605 
MIEROP, LODEWYK H MD . ... .... ... ..... . ..... . . . .. 352-392-6432 
00 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
URI, NIRMALA MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .  352-332-6644 
34 N W  57TH STREET. SUITE A GAINESVILLE 32605 
ORICA, BENJAMIN E MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6431 
00 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
N ER, MARY H MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6431 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
,BERG, LOUIS I MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-338-21 1 9  
1 S W  2ND AVE GAINESVILLE 32601 
.!AMS, CHARLES A MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4104 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
ITHINGTON, NANCY M MD .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 352-371-3604 
28 NW 43RD ST GAINESVILLE 32606 
NG, DAVID M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 352-392-41 1 5  
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
:LSON, THOMAS M MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-333-5500 
6440 WEST NEWBERRY ROAD, SUITE 402 
GAINESVILLE 32605 
······ ... ·.············· . . .  ·.···········································352-392-6832 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
I ,  ROBERTO T MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4104 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
PERIPHERAL VASCULAR 
SURGERY 
HUBER, THOMAS S MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0630 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RAFFA. JAMES MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-1 1 66 
235 SW 7TH TEA GAINESVILLE 32601 
PHYSICAL MEDICINE I 
REHABILITATION 
ATCHISON, JAMES W DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BAXLEY. MICHAEL N MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-4700 
812 N W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
DE PAZ, OSCAR B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-491-2900 
4 1 27 N W  27TH LANE. SUITE A GAINESVILLE 32606 
HUNTER JR, OREGON K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-3500 
4127 N W  27TH LANE SUITE A GAINESVILLE 32606 
LEBER, CHRISTOPHER M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-979-0440 
6900 NW 9TH BLVD. STE A GAINESVILLE 336 1 3  
LIPNICK, JESSE A M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-491-2900 
REHABILITATION MED ASSOCS 
4127 N W  27TH LANE #A GAINESVILLE 32606 
PUENTE GUZMAN, RIGOBERTO MD .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-491-2900 
4127 N W  27TH LANE, SUITE A GAINESVILLE 32606 
REHABILITATION MEDICINE ASSOC:S ... . . . . . . . . . . .  352-491-2900 
4127 N W  27 LANE. STE A GAINESVILLE 32606 
VAUGHEN, JUSTINE L MD . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-491-2900 
4127 N W  27 LANE, SUITE A GAINESVILLE 32606 
PLASTIC SURGERY 
BINGHAM, HAL G MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-371 1  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
CAFFEE, H H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GERSHOW, JAMES A MO . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 352-331 -6700 
6821 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
GRAPER, CHARLES E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-6661 
832 N W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
GUNNALUGSSON, SIGURDUR MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-496-2323 
6241 N W  23RD STREET GAINESVILLE 32653 
MAST, BRUCE MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0630 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
OSBORNE, OWEN B MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-496-2323 
6241 N W  23RD STREET, SUITE 1 0 1  
GAINESVILLE 32602 
SEAGLE, M B  MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0630 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SHARKEY, ARTHUR M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
720 S W  2ND AVE SUITE 360 GAINESVILLE 32601 
PODIATRY 
BERENS, THOMAS A DPM .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-4333 
9 1 5  N W  56TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
GIUDICE TELLER, ROBERTA DPM .... . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-3474 
1 1 8  S W  4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
GIUDICE, ROBERT A DPM .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-3474 
1 1 8 SW 4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
HEISER, JOHN R DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-4333 
915 N W  56TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
KATZ, JOEL F DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -3077 
6831 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
KOPPEL,  SCOTT T DPM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-51 12  
3721 N W  40TH TERRACE STE A GAINESVILLE 32606 
MCGLAMRY, MICHAEL C DPM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-331-7543 
651 0  N W  9TH BOULEVARD #3 GAINESVILLE 32605 
ORNSTEIN, BRUCE C DPM .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-51 1 2  
3721 N W  40TH TERRACE GAINESVILLE 32606 
PS YCHIATRY 
AMIEL, MICHAEL J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-377-1903 
4 13 1  NW 1 3TH ST, STE 225 GAINESVILLE 32609 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-8484 
1 200 N E  55TH BOULEVARD GAINESVILLE 32601 
BARNARD, GEORGE W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2831 
J.H. M ILLER HLTH. CTR.BOX J-256 GAINESVILLE 326 1 0  
BARNES, A L A N  J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3684 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BAXTER, ALIX L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
BUSSING, REGINA MD .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BYERLY, MATTHEW J M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7932 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CASSI S I ,  ELAYNE E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-3 1 01 
625-B N W  60TH ST GAINESVILLE 32605 
CHEONG, JOSEPHA A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CHRISTENSEN, RICHARD C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3684 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CUSHMAN, PHILLIP W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-0387 
2830 N W  4 1 ST STREET, SUITE B GAINESVILLE 32606 
PPC 
PEDIATRICS 
DIAZ PINO, MARGARITA B MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-6900 
2772 N W  43RD STREET B, MERIDIAN PLACE SUITE B 
GAINESVILLE 32606 
EVANS, DWIGHT L MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3681 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GOLD, MARK S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3684 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
GOODMAN, WAYNE K MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-461 6 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GREER, RICH ARD A M D  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2831 
1 600 S W  ARCHER RD . GAINESVILLE 326 1 0  
HARDCASTLE. HEATHER S MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-378-2697 
7328 WEST UNIVERSITY AV ENUE, SUITE C 
GAINESVILLE 32607 
HERSHBERGER, EVA A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-338- 1 1 14 
1 203 N W  1 2TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
HODGIN, JON D MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3641 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KEMPH, JOHN P MD . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3641 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
KULDAU, JOHN M MD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-392-3641 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
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720 S W  2ND AVENUE. SUITE 360 GAINESVILLE 32601 
SUTTERLIN Ill, CHESTER E MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-5888 
6440 W NEWBERRY ROAD. SUITE 4 1 0  
GAINESVILLE 32605 
SWANK, M ICHAEL L M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-2886 
671 6 N W  1 1TH PLACE, SUITE F GAINESVILLE 32605 
VANDER GRIENO, ROBERT A MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4251 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
. . . .  , ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J·246 JHMC 
GAINESVILLE 326 1 0  
WATERS, J S MO .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-336-6000 
720 SW 2DN AVE. STE 360 GAINESVILLE 32601 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-336-6000 
6900 N W  9TH BL VD GAINESVILLE 32605 
WRIGHT, THOMAS MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0645 
200 S W  62ND BOULEVARD GAINESVILLE 32607 
. . .. , . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4686 
UF ORTH HAND THERAPY BOX J·246 
J HILLIS MILLER H L TH CTR GAINESVILLE 326 1 0  
YANDOW, SUZANNE M M0 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-2684 
J H ILLIS MILLEA H LTH CTR, UNIV PHYS BOX J·354 
GAINESVILLE 326 1 0  
OTOLOGY, LARYNGOLOGY, 
RHINOLOGY (ENT) 
ANTONE LLI, PATRICK J M0 ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ....... 352-382-4461 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BROWNLEE JR, RICHARD E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 352-392-4061 
1 600 S W  ARCHER ROAD. ROOM M228 
GAINESVILLE 32610  
CASSISI, N ICHOLAS J MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4461 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
DIMITROV, EVA A MO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-332-0736 
701 9  N W  1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
FOOTE JR, PERRY A MD .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-373-8536 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINl;SVILLE 32601 
GERSHOW, JAMES A MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -6700 
6821 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
GLOWASKY, ANN L MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-332-0736 
701 9  N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , .•..... 352-373-8536 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
HARDCASTLE AND HARDCASTLE MD PA ... . . . . .  352-331 -2732 
7328 W UN IVERSITY AVE. STE C GAINESVILLE 32607 
KIPERSZTOK, SIMON M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6200 
807 N W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
POOLE, MICHAEL D MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4461 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RODGERS JR, LAWRENCE W M0 .. .. . . . . . . . . . . . ..... . . 352-332-0736 
701 9  N W  1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
SINGLETON, GEORGE T MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4461 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
SMITH, LARRY N MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-332-0736 
701 9  N W  1 1TH PLACE GAINESVILLE 32605 
STRINGER, SCOTT P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4061 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
WALKER JR, JAMES H M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-338-1 1 66 
720 S W  2ND AVENUE,  SUITE 305 GAINESVILLE 32601 
PATHOLOGY 
AL ABBA DI, MOUSA A MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395·791 7  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ALMASRI, NIDAL M MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395·7917  
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BEERS, BETSY B M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·332-4051 
908 N W  57TH STREET, SUITE D GAINESVILLE 32605 
BRAYLAN, RAUL C MO .. . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BYERS, GEORGE E M D  .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 352-333-4956 
175 AT NEWBERRY ROAD GAINESVILLE 32605 
CLARE SALZLER, MICHAEL J MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CROKER, BYRON P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DONNELLY, WILLIAM H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4051 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
DREW, PETER A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  352-392-6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ESKIN, THOMAS A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GRAMS, RALPH MO . . . . . . .... .. .. . . .. . . . .. . . . . . 352-392-4571 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 10  
HACKETT, RAYMOND L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392·3741 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
HAMILTON, WILLIAM F M D  . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-4321 
801 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
HARDT, NANCY S MD . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
HOPKINS, CAROLYN M MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-338-6740 
GAINESVILLE PATHOLOGY GROUP. 801 SW 2ND AVE 
GAINESVILLE 32602 
KAO, KUO JANG MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
LAUWERS, GREGORY Y MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0238 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MACLAREN, NOEL K MD ..... . . .......... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MULLINS, DIANE L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MURPHY, WILLIAM M M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395·0238 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
NORMANN, SIGURD J M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3146 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
PIERSON, K K MO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-395-0208 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3741 
DEPT OF PATHOLOGY JHMHC, UNIV OF FL BOX J-344 
GAINESVILLE 326 1 0  
SCORNIK, JUAN C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SCOTT, GREGORY V MD ...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6B32 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SPANIER, SUZANNE O M D  ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
... , . . . . .  , . . .  , . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  , . . .  , . . . . .  , . . . .  352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA. BOX J-246 JHMC 
GAINESVILLE 326 1 0  
WILKINSON, EDWARD J MD ......................... . . . . . .  352-395-0208 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
YACHNIS, ANTHONY T M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
PATHOLOGY, FORENSIC 
HAMILTON, WILLIAM F MO . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . . . . . . .  352-372-4321 
801 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
PEDIATRICS 
ABDEL MAGEED, ALY MD ............... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-392-4470 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
AL MULLA, ZAID S MD ... . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-791 7  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ALEXANDER, A N N  W MDPA .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-2629 
2035 SW 75TH ST GAINESVILLE 32606 
ALFINO, MIMI  W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-336-2364 
1 600 S W  ARCHER RO GAINESVILLE 32602 
ANDERSEN, TORSTEN W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  352-333-5333 
6440 W NEWBERRY RD, SUITE 505 GAINESVILLE 32605 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . .. . .  , . . . . . . . .  , 352-392-2005 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ANDRES, JOEL M MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·392-6410  
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
.. . .  , . . .  , ..... , . . . . . . . . . . . . . . , ............................ , ,  . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 352·392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
AYOUB, E L I A  M MD . ...... . . . . . . .... . ............................ 352-392-6423 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
BANKS, JUDITH R MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-375-0001 
2841 N W  41 ST STREET, SUITE B GAINESVILLE 32606 
BARRETT, DOUGLAS J MD ... . . . ....... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-392-6423 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
... . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 352-392·4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BEHNKE, MARYLOU M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-8561 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ALACHUA 
BENTON, THOMAS B MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-' 
56 1 2  N W  43RD STREET GAINESVILLE 3; 
BERGER, PAUL S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-338-:. 
801 S W  2ND AVE GAINESVILLE 3; 
BOYSEN, BETTE E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-C 
6440 W NEWBERRY RD. SUITE 1 1 1  GAINESVILLE 3, 
BRILL, THOMAS M MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-:. 
ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY C 
6628 N W  9TH BOULEVARD GAINESVILLE 3, 
BUCCIARELLI, RICHARD L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-392-f 
UF HEALTH SCIENCE cm· 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3, 
CARTER, CAROLYN G MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3, 
CHESROWN, SARAH E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4 
UF HEALTH SCIENCE GEN. 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3, 
. . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3, 
CHRISTENSEN, ROBERT D MD . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 352-392-4 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
DEBUSK, FRANKLIN L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32 
DELL, GEORGE A MD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-7 
1 0 1 0  N W  8TH AVENUE GAINESVILLE 32 
DRISCOLL, DANIEL J MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-392-6 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
DRUMMOND, WILLA H MO . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
DUMONT DRISCOLL, MARILYN MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-392-4 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
EAGLE, KHANH L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-395-0 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 32 
EITZMAN, DONALD V MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32 
EITZMAN, SARAH R MD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-375-0• 
THE KIDS HEALTH TEAM, 2841 N W  41 ST SUIT 
GAINESVILLE 32 
ENDE, AMY S MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-333·5! 
6440 W N EWBERRY ROAD. SUITE · 
GAINESVILLE 321 
ENGELHARDT, ELIZABETH L MD . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-392-8! 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32• 
FORTUNATO, ROSI D MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-375-01 
2841 N W  4 1 ST STREET #8 GAINESVILLE 321 
FRICKER, FREDERICK J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7! 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
GESSNER, IRA H MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6• 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 321 
GONZALEZ PERALTA, REGINO P MO ..... . . . . . . . . . . 352-392-61 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
GRAHAM POLE, JOHN MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-61 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
GRINENKO, DAWN M MD .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-334-1 :  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 321 
GROOMS, ANN M MD .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392·1 ·  
UNIVERSITY O F  FLORIDA. STUDENT HEAL TH SERVI 
GAINESVILLE 32: 
HELLRUNG, JOHN M MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5! 
6440 WEST NEWBERRY ROAD, SUITE , 
GAINESVILLE 321 
HUANG, SHIH WEN MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3( 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
HUTCHISON, ALASTAIR A MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-8! 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
JANKOWSKI, RENEE A MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-7! 
1 600 S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
JUUL, SANDRA E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-41 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32! 
KAYS, DAVID W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0E 
U F HEALTH SCIENCE CENT 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32€ 
KAYS, MAUREEN A MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 352-333·5� 
6440 W NEWBERRY ROAD GAINESVILLE 32€ 
KEDAR, AMOS MO .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 352-392-6E 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32€ 
KIFLE, YEMISERACH MO .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-392-4< 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32€ 
KNIGHT, MATTHEW E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392·8� 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32E 
LANDAY, STEPHEN E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -66 
7109 N W  1 1 TH PL. SUITE E GAINESVILLE 32E 
LANGHAM JR, MAX R MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6€ 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32E 
LIGHT, JENNIFER K MD .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 352-395-00 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32E 
MARIA, B ERNARD L MO .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . 352-392-64 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32E 
MARTIN, SALLY MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-83 
UF HEALTH SCIENCE CENTI 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32€ 
MASSENGILL, SUSAN F MD .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-392-68 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32€ 
MASSIAS, KATHERYN E MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . 352-376-87 
401 1 N W  43RD STREET GAINESVILLE 32E 
ALACHUA 
ER, MARK H M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-0206 
SANTEFE NEUROLOGY, 1 1  OO·A N W  8TH AVENUE 
GAINESVILLE 32601 
:R, BUNA J MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-374-6058 
) S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
UROSURGERY 
�EN, JOSEPH C MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -081 1 
65 1 0  NORTHWEST 9TH BOULEVARD. SUITE #1 
GAINESVILLE 32605 
IME, ANN C MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-2684 
MILLER HLTH. CTR.BOX J-354 GAINESVILLE 3261 0  
. E R ,  RICHARD G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4331 
) S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
'1 A N  J R ,  JAMES V MDPA ... . . . . . . . . . . . . . .. . ........ 352-331-5003 
7 NW 1 1  TH PLACE GAINESVILLE 32605 
MAN, WILLIAM A MD ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4331 
J S  W ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
:R J R ,  JAMES V MD . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ............. 352-338-6777 
S W  2ND AVENUE, SUITE 458 GAINESVILLE 32601 
3, R P MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... 352-392-6832 
J S  W ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DN J R ,  ALBERT L MO .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4331 
J S  W ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
R, STEVEN N MD ...... . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4331 
() S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
r, ERIC W MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-0030 
0 NW 9TH BLVD. STE 2 GAINESVILLE 32605 
CLEAR MEDICINE 
N, MICHAEL MD ... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 352-392-8687 
0 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
: INS, W T  M D  .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-6996 
6 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
30N JR, DONALD E MD .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 352-332-1920 
6 N W 1 1TH PL, STE C GAINESVILLE 32605 
I BACH, JEHUDA J MD ... . . . . . . . . ...................... 352-392-8687 
0 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
-G YN 
,Y, GREGORY J MD ... . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-333-5555 
WOMENS CENTER #502, 6440 W NEWBERRY ROAD 
GAINESVILLE 32605 
LEY JR, ROGERS L MD .... .. . . . .. . . . . . . . . . . . ........ 352-332-7222 
NO FLA REGIONAL MED CTR 
0 W NEWBERRY RD #508 GAINESVILLE 32605 
ETT, BARBARA B M0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-7675 
0 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
I ANAN J R ,  GEORGE MD ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 352-378-4689 
SW 2ND AVE. SUITE 504 GAINESVILLE 32601 
:, J EAN C MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-7410 
0 W NEWBERRY RD, SUITE 508 GAINESVILLE 32605 
ER, JULIAN R M0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-4000 
S W  2ND AVENUE, SUITE 409 GAINESVILLE 32601 
ER, MICHAEL B MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-249-6602 
720 S W 2ND AVENUE 
COTTER OB·GYN ASSOC SUITE 506 
GAINESVILLE 32601 
, AMELIA C MD ..... . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . 352-392-4066 
0 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
;, JOHN D MD ... . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4027 
U F H EALTH SCIENCE CENTER 
0 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
, W P MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352·392-6832 
,o S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
•ER, MARK S MD ... ....... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 352-395-791 7 
10 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
>T, NANCY S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  352-392-3741 
10 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
IIS, KAREN E M D  .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-7222 
NO FLA REGIONAL MED CTR 
10 W NEWBERRY RD #508 GAINESVILLE 32605 
HUGH M MD ... . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3071 
. MILLER HLTH. CTR.BOX J-294 GAINESVILLE 3261 0  
ISON, JOHN W M0 ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... 352-392-4021 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
lO S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
N E R ,  KENNETH R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4021 
JO SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
NEST, RICHARD M MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-4000 
l S W  2ND AVE. STE 409 GAINESVILLE 32601 
:SMITH, GREGORY J MD ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-7920 
JO SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
>WSKI, MICHAEL J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-333-5555 
10 W NEWBERRY RD, SUITE 502 GAINESVILLE 32605 
CHAL, EDUARDO I MD ... . . . . . . . . .. . . . . . .............. 352-333-5555 
6440 W NEWBERRY RD, WOMENS CTR SUITE 502 
GAINESVILLE 32605 
fERSON, BRYON J MD ... . . . .. . . . ......... . . . . . ..... . . 352-392-4021 
)0 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
GAN, LINDA S MD ...... . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . ...... 352-392-4021 
)0 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
_EE, ROBERT G M D  .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .......... . ..... 352-331 - 1 000 
6440 WEST NEWBERRY ROAD, SUITE 1 05 
GAINESVILLE 32605 
<US I I ,  ANDREW M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-332-7222 
NO FLA REGIONAL MED CTR 
40 W NEWBERRY RD #508 GAINESVILLE 32605 
QUINTANA, JOSE R MD .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-332-0930 
1 034 N W  57TH STREET #A GAINESVILLE 32605 
RICHARDS, DOUGLAS S MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
R IPPS, BARRY A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4061 
1600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
SIMMS CENDAN, JUDITH S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-5680 
UF HEALTH SCIENCE CENTER, 1600 S W  ARCHER RD 
GAINESVILLE 326 1 0  
STATE OF FLORIDA UNIVERSITY OF FLORIDA·OB GYN 
..... . . . . . . . . .... . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-8517 
N C FL MATERNITY & INFANT CARE PROG 
1 600 ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
STONE, IRVIN K MD ...... . . . . . . . . . . . . ........ .............. ..... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
URBAN, RICHARD MD ....... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-333-4700 
N FLA IMMEDIATE CARE CTR. 8 12  N W  57TH STREET 
GAINESVILLE 32605 
WILLIAMS, B RADFORD T MO .................. ........... 352-378-2882 
717 S W  4TH AVE GAINESVILLE 32601 
WILLIAMS, ROBERT S MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6200 
807 S W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
YOUNG, THOMAS K MD ...................................... 352-332-7222 
NO FLA REGIONAL MED CTR 
6440 W NEWBERRY RD #508 GAINESVILLE 32605 
ONCOLOG Y 
CAR ROLL, ROBERT R MD ............... ................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CUSUMANO, CHARLES L MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -7459 
6831 NW 1 1TH PLACE, SUITE 1 GAINESVILLE 32605 
GIAN, VICTOR G MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .. . ....... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
KEDAR, AMOS MD ..... . . . . . . .................................. .. 352-392-6832 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
LYNCH J R ,  JAMES W MD .... . . . . . . . . .. .. . . . ........ . . . ...... 352-392-461 1  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MARSH, ROBERT D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 352-373-0933 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MOREB, JAN S MD ........... . . . . . . ........ . . . . . . . . ....... . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ROSS, WARREN E MD .................... . ................... . 352-392-6B32 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
STECHMILLER, BRUCE K MO ............................ 352-373-0933 
720 SW 2ND AVE. SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
VELASQUEZ, ELIZABETH T MD ................ . ........ 352-375-6279 
2251 N W  41  ST STREET. SUITE G GAINESVILLE 32606 
WINGARD, JOHN R MD ............. . . . ...... . . . .. . . . . ........ 352-392-4383 
1600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
OPHTHALMOLOG Y 
BRISCOE, STEPHEN T MD ............... .. . . ... ........... 352-395-7917 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
CATLIN, JEFFREY R MD ..................................... 352-331-7B1 1  
671 7 N W  1 1  T H  PLACE. SUITE A GAINESVILLE 32605 
DOYLE, JAMES W MD ....................... . ................. 352-392-3451 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
DRIEBE, WILLIAM T MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 352-392-3451 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
DRYFUSS J R ,  JOHN A MD .......... . . . .. ................... 352-331-1 773 
7109 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
FITZGERALD, CONSTANCE A MD ..................... 352-371-2800 
720 S W 2ND AVE, SUITE 306 GAINESVILLE 32601 
FLORIDA CLINICAL PRACTICE ASSOCIATION 
.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ .... . . ..... . . . ..... 352-392-31 1 7  
EYE PHYSICIANS, 1 600 S W  ARCHER ROD JHMHC 
GAINESVILLE 3261 0  
GAINESVILLE EYE CLINIC .... . . ......... . ................. 352-331-781 1 
671 7 NW 1 1 TH PL, SUITE A GAINESVILLE 32605 
GUY, JOHN R MD .................................. ............... 352-392-3451 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
GUYTON, WILLIAM F MD ..... ... ............................. 352-331 -781 1 
671 7 N W  1 1 TH PLACE, SUITE A GAINESVILLE 32605 
HAMED, LATIF M MD ........................................... 352-392-31 17  
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
HAZARIWALA, KAUSHIK M MD .......................... 352-392-31 1 1  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
HAZOURI, GERALD G MD ... .. . . . . ......... ................. 352-376-4479 
606 S W  4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
LESSNER, ALAN M MD ............... .... .................. .. 352-371-2278 
2770 NW 43RD ST, SUITE C GAINESVILLE 32606 
LEVY, NORMAN S MD .......... ............................... 352-331-2020 
7106 N W  1 1TH PLACE. SUITE B GAINESVILLE 32605 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-5600 
222 S W  36TH TERRACE 
SUITE C WOMENS MED AND DIAG CENTER 
GAINESVILLE 32607 
MAMES, ROBERT N MD .. . . .... ................... .......... . 352-333-5050 
908 NW 57TH ST, SUITE C GAINESVILLE 32605 
MARSHALL JR,  WA LTER H MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-373-4300 
708 E UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE 32601 
PETITTO, VIRGINIA B MO .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 352-373-4300 
708 E UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE 32601 
POLACK, FRANK M MD .... . . . . . . . . .. ........................ 352-376-2020 
1 01 3  S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
ROBBINS, JAMES E MD .. . .. . . . . . . . .......................... 352-331 -8686 
916 NW 66TH ST GAINESVILLE 32605 
ROSEMAN, ROBERT L MD .................................. 352-371-2800 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 306 GAINESVILLE 32601 
PPC 
NEUROLOGY 
RUBIN, MELVIN L MD ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 352-392-3451 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
SHERWOOD, M A R K  B M D  ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3451 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
$HUGAR, JOEL K MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 352-371-1TT7 
ALACHUA URGENT CARE CTR. 3925 N W  43RD STREET 
GAINESVILLE 32606 
SMITH, MARY F MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-31 1 1  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
SNODGRASS, GREGORY D MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-373-4300 
708 E UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE 32601 
STERN, GEORGE A MD ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3451 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
. . . . . . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2005 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
OPTOMETRY 
L A  TOUR, LARRY J OD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ...... 904-462-7774 
280 W MAR LUTHER KING DRIVE ALACHUA 3261 5 
ORAL SURGERY 
CATON, RANDALL B DDSP .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-378-2525 
2121  N W  40TH TERRACE #C GAINESVILLE 32605 
FOX, ROBERT M DMD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-371 -41 1 1  
3500 S W  2ND AVENUE #2 GAINESVILLE 32607 
GRAPER, CHARLES E MD ... . . . . . . . .. . ... ... ... . . . . . . . . . . .. 352-331-6661 
832 N W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
HYLTON, R P  DDS .... . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4 1 1 6  
J .H .  MILLER HLTH.  CTR.BOX J·4 1 6  GAINESVILLE 32610  
R EAD, DANIEL S DMD ........... .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-2016 
651 0  NW 9TH BLVD, STE 4 GAINESVILLE 32605 
SLOTT, MARVIN M DDS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 352-331-2016 
651 0  NW 9TH BLVD. STE 4 GAINESVILLE 32605 
ORTHOPEDICS & ORTHOPEDIC 
SURGERY 
B LAKE, WILLIAM P MD .... . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. ..... ... . .... 352-336-6000 
720 S W  2ND AVE STE 360 GAINESVILLE 32601 
. . . . .... . . . . . . .. . . . . . . . . . ...................................................... 352-336-6000 
6900 NW 9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
BUSH I l l ,  CLINTON G MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
720 S W  2ND AVE. STE 360 GAINESVILLE 32601 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .......... ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 352-336-6000 
6900 NW 9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
CARMODY, CAMERON N MD ...... . . . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . 352-332-8705 
671 6 N W  1 1 TH PLACE, SUITE F GAINESVILLE 32605 
CHIDGEY, LARRY K MD ..... . . . .... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 352-392-6832 
200 S W  62ND BOULEVARD GAINESVILLE 32607 
. . . . . . . .................... . . . . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ................... 352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J-246 JHMC 
GAINESVILLE 3261 0  
CONNOR, NICHOLAS J MD .................... . . . . . ........ 352-395-7917 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
DELL, PA U L  C M D  ..................................... ........... 352-392-4251 
200 S W  62ND BLVD GAINESVILLE 32607 
. . . . . . . . .. . . . . . ................................................................ 352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THER, BOX J-246 JHMC 
GAINESVILLE 326 1 0  
ENNEKING, WILLIAM F MD ....... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 352-392-4251 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
......................... ............................. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THER. BOX J·246 JHMC 
GAINESVILLE 32610  
FRY, RICHARD M MD ....... . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . .. . . . . . . . .  352-331-3500 
REHAB MED ASSOCIATES. 6900 N W  9TH BLVD SUITE A 
GAINESVILLE 32610  
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ..... ...... . . . . . . .  352-392·4251 
1 4 1 0  S W  35TH PLACE GAINESVILLE 32608 
G EAREN, PETER F MD ............ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 352-392-4251 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
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1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
MEULEMAN, JOHN R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3197 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MILLAN, TERANCE F MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-7932 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
MILLER, RICHARD T MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MILLS J R ,  ROGER M MD ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-392-3481 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MISBIN, ROBERT I MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392·2612 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MONTOYA, VERNON P MD .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-373-0933 
720 SW 2ND AVE. SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
MOREB, JAN S MD .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
MUDRA, STEPHEN A MD ... . . . . . .. . . . . . .. . . .... .............. 352-331-5384 
1 1 30 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
MYERS, BRENT M MD ..... . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . ............ 352-392·6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
NELSON, JAMES J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-331-6600 
1 204 N W  69TH TERRACE. SUITE B GAINESVILLE 32605 
NELSON, JOHN R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-3999 
NEWBERRY ROAD GAINESVILLE 32602 
NGUYEN, MINH HONG T MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
NOYES, WARD O MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 352-392-3301 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
OFFENBERG, HOWARD L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -4522 
7 106 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
PETERSON, JOHN C MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3756 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
PLAVAC, THOMAS G M0 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 352-331 -8570 
1 1 31 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
POIRIER, THOMAS P MD ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 352-377•5712 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
QAIVUMI, SHAHEDA MD ....... . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-331 -2890 
71 09 NW 1 1 TH PL. STE A GAINESVILLE 32605 
QUINN, SUZANNE L MD ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-392-2612 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
RAMPHAL, R EU BEN MO ..... . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ........ 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RAMSEY, HOWARD W MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ............. 352-377-8570 
1 1 31 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
.. . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ...... .... . . . . . . . . . . 352-333-4000 
NORTH FLORIDA REGIONAL HOSPITAL 
NEWBERRY RD GAINESVILLE 32606 
REGALADO, MANUEL F MD .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 352-377-1 540 
720 S W  2ND AVE SUITE 258 GAINESVILLE 32601 
REISNER, FRANK F MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -4357 
EMERGENCY MEDICAL CENTER, 6 121  N W  1 ST PLACE 
GAINESVILLE 32607 
RIOS, WILLIAM A MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 352-372-5384 
NORTH FLORIDA REGIONAL MED GROUP 
1 1 30 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
ROGERS, BRUCE J MDPA .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-371 -9847 
720 S W  2ND AVEN UE.  SUITE 405 GAINESVILLE 32601 
ROSADO, JOSE R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . 352-395·7917 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
ROSS, EDWARD A M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3756 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
ROSS, WARREN E MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
ROZBORIL. MICHAEL B MD .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-374·9790 
720 SW 2ND AVE. STE 204 GAINESVILLE 32601 
RUSH, JOSEPH M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-291 2  
625 S W  4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
RYERSON, EUGUNE G MD . . ..... . .. . ........ . . . . . . . . . . . . . . .  352-376- 16 1 1  
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
SAMPLE, SALLY A MDPA .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 352-331 -5384 
1 204 N W  69TH TERRACE. SUITE B GAINESVILLE 32605 
SCHIFFENBAUER,  JOEL MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4681 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
SHANDS J R ,  JOSEPH W M D  .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-392-2930 
ACADEMIC RESEARCH BLDG. STE 1 24 R2 
GAINESVILLE 326 1 0  
Sl-1ATTUCK, DEAVER T MD ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-3999 
STATE ROAD 26 1 75 GAINESVILLE 32608 
SLATON, ROBERT C MD .... . . . . . . ... ........ .. . .. . . . . . . .. .. .. 352-332-7990 
6800 NW 9TH. STE 1 GAINESVILLE 32605 
SLEASMAN, JOHN W MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 352-392-6423 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
SNINSKY, CHARLES A MD .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-161 1 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
SOBEL, E RIC S M D  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SOUTHWICK, FREDERICK S M D  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4058 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
STACPOOLE, PETER W MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
STAUD, ROLAND MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
STECHMILLER, BRUCE K MD ........ . . . . ..... . . . . . . ... . .. 352-373-0933 
720 SW 2ND AVE. SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
STREIFF, RICHARD R MD ............. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-161 1 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
SUNTHAR AM, SAROJA MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 352-375-6755 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 503 GAINESVILLE 32601 
TARRANT, DARRELL G MD ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-8888 
720 SW 2ND AVE. STE 252 GAINESVILLE 32601 
.......... , .... ....................... . . . ...................................... 352-331·8888 
6685 N W 9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
THOBURN, ROBERT MD ... . . . . . . . ... . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 352-333-5171 
6440 W NEWBERRY ROAD. SUITE 1 06 
GAINESVILLE 32605 
THOMAS JR,  W C  MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 352-392·2612 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
TISHER, CHARLES C MD ... . . . . ..... . ... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 352-392-3756 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
TONNER, JOSEPH A M D  .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-375·0302 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 464 GAINESVILLE 32601 
TRENT, FREDERICK L MD .... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
VALENTINE, JOHN F MD ...... .......... .. .. .................. 352-392·2877 
UNIVERSITY PHYSICIANS, 1 600 S W  ARCHER ROAD 
GAINESVILLE 326 1 0  
VEGA, AIDA C MD ................... . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-2881 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
VELASQUEZ, ELIZABETH T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-6279 
2251 N W  41ST STREET. SUITE G GAINESVILLE 32606 
VELASQUEZ, ROGER I MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-375-6279 
2251 N W  41ST STREET. SUITE G GAINESVILLE 32606 
VISNER, G ARV DO ... .... ............ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4458 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
WAJSMAN, RENATA MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -8902 
7003 N W  1 1TH PLACENUE GAINESVILLE 32605 
WARD, HERBERT E MD ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
WARGOVICH, THOMAS J MD ....... .......... ............. 352-392-0092 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32605 
WEINER, I D  MD .................................................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
WILLIAMS JR, RALPH C MD ............. . . .. . . . . ........... 352-392-6832 
1 600 S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
WILSON, CHARLES S MD .................................... 352-376-3999 
1 5 1 0  N W  1 07TH TERRACE GAINESVILLE 32606 
WILT, J EFFREY A MD .. . . . .. . ................................... 352-372-8762 
4638 N W  1 2TH PLACE GAINESVILLE 32605 
WINGARD, JOHN R MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4383 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
WINGO, CHARLES S M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
WINTER, WILLIAM E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3741 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
WOODARD, DAVID A M D  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
WRIGHT, DAVID N MDPA ..... . .......... . . .................... 352-377-7233 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 254 GAINESVILLE 32601 
YANCEY, ROBERT W MD ..... . . . . . . . ......................... 352-375-7175 
3601 SW 2ND AVE. STE E GAINESVILLE 32605 
.... . .......................................................................... 352-375-7175 
720 SW 2ND AVE. SUITE 5 1 0  GAINESVILLE 32601 
YANCEY, W B MD .................................................. 352-333-5171 
6440 W NEWBERRY ROAD. SUITE 1 06 
GAINESVILLE 32605 
ALACHUA 
NEONATOLOG Y 
CHRISTENSEN, ROBERT O MD . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392· 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3 
PR EZIOSI, MARK P MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-392· 
UN IVERSITY OF FLOi 
DEPT PEDIATRICS BOX 1 00-296 GAINESVILLE 3 
SANTA FE NEONATOLOGV ASSOCIATES .... . . . . 352-338-
801 S W  2ND AVE GAINESVILLE 3 
NEPHROLOGY 
ALFINO, PAUL A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -
720 S W  SECOND AVENUE. SUITE 
GAINESVILLE 3 
.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 352-331 -
6685 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 3 
CADE, J R MD .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3 
FENNEL Ill, ROBERT S MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-392-
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3 
.... ·· · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-392-
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3 
FINLAYSON, GORDON C MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331·· 
720 S W  SECOND AVE. SUITE 252 GAINESVILLE 3 
· · ·· · · ··· · · ·  .. ··· · · · · · · · · · · · ·  . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 352-331 -: 
6685 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 3 
MASSENGILL, SUSAN F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-3924 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3. 
MILLER, RICHARD T MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 352-395-· 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3; 
NEIBERGER, RICHARD E MD ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .  352-3924 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3: 
PETERSON, JOHN C MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-392-: 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3: 
RICHARD, GEORGE A MD .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392� 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3: 
ROSS, EDWARD A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-: 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3: 
TARRANT, DARRELL G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  352-331-1 
720 SW 2ND AVE. STE 252 GAINESVILLE 3: 
· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ·· · · · ··· · · · · · · · · · · ·  .. · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-331 ·1 
6685 N W  9TH BL VD GAINESVILLE 3: 
TISHER, CHARLES C MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 352-392-: 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3: 
WEINER, I D  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-1 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3: 
WINGO, CHARLES S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392_. 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3: 
NEUROLOG Y 
CAMPBELL, KIMBERLEIGH W MD ... . . . . . .. . . . ........ 352-331--' 
TOWER MEDICAL BUILDING. 209 N W  75TH STR 
GAINESVILLE 3: 
DAV, ARTHUR L MD ..... . . ....... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392--' 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3: 
FEUSSNER, GEORGE G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 352-331-( 
671 7  NW 1 1TH PL. SUITE D GAINESVILLE 3: 
FRANCZEK, SCOTT P MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ... 352-392--t 
1 600 SW ANCHER RD GAINESVILLE 3: 
GILMORE, ROBIN L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-f 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3: 
GREER, MELVIN MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-: 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3: 
HEILMAN, KENNETH M MD .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-: 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3: 
KLEIN, JEFFREY B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-( 
6628 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 3: 
LEGARDA, MARIS STELLA B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-E 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3: 
MARIA, BERNARD L MD .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-E 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3: 
MOTT, M S  MD ..... .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . ........... 352-338-t 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 1 04 GAINESVILLE 3, 
NADEAU, STEPHEN E MD .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-E 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 31 
RICHARDS, BRUCE A MD ... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 352-377-C 
MEDICAL GARDENS COMP 
11 00A N W  8TH AVENUE GAINESVILLE 31 
ROTTMANN, ANNE L MD .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ......... 352-331-4 
TOWER MED BUILDING. 209 N W  75TH STA 
GAINESVILLE 31 
SACKELLARES, JAMES C MD ... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 352-392-E 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3, 
SALGADO, EFRAIN D MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-371-E 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 404 GAINESVILLE 31 
TRIGGS, WILLIAM J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 352-392·3 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3, 
UTHMAN, BASIM M MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 352-392·€ 
U F HEAL TH SCIENCE GEN
. 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3, 
VALENSTEIN, EDWARD MD ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 352-392-3 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3, 
VOELLER, KVT JA K MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392·3 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3, 
WARNER, JOSEPH J MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  352-374-€ 
J.H. M ILLER HLTH. CTR.BOX J-236 GAINESVILLE 3, 
WATSON, ROBERT T MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 352-392-3 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3, 
ALACHUA 
'(NECOLOG Y 
KS, C W  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-1 255 
i5 N W  6TH STREET GAINESVILLE 32601 
:EN BERG, RICHARD MDPA . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-372-351 1 
3601 SOUTHWEST 2ND AVENUE, SUITE J 
GAINESVILLE 32607 
1VER, L INDA J MDPA . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  352-331 -0404 
6440 W NEWBERRY ROAD, SUITE 208 
GAINESVILLE 32605 
iHAW JR ,  W B MDPA . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-755-5060 
6440 NEWBERRY ROAD. SUITE 40 1 
GAINESVILLE 32605 
i, RICHARD MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-1 355 
6440 W NEWBERRY ROAD, SUITE 204 
GAINESVILLE 32605 
:KLE, ROBIN E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-755-5060 
40 W NEWBERRY RD. STE 401 GAINESVILLE 32605 
EAN, FREDERICK W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -3234 
20 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
ELOVITZ, MORRIS MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-3 190 
222 SOUTHWEST 36TH TERRACE, SUITE C 
GAINESVILLE 32607 
M, MARY E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-351 -5640 
0NW 23 AVE, SUITE 504 GAINESVILLE 32609 
OENFELD, OR ENE V MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-7450 
6440 WEST NEWBERRY ROAD, SUITE 202 
GAINESVILLE 32605 
MERLIN,  W L MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-371 - 1 777 
25 N W  43RD STREET GAINESVILLE 32601 
:R, THOM L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5000 
6440 WEST NEWBERRY ROAD, SUITE 408 
GAINESVILLE 32605 
lND SURGERY 
►GEY, LARRY K MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
0 S W  62ND BOULEVARD GAINESVILLE  32607 
. . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · ·352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J·246 JHMC 
GAIN ESVILLE 326 1 0  
. ,  PAUL C M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392·4251 
0 S W  62ND BLVD GAINESVILLE 32607 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · • · · · • · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · • · · · · · ·352-392-4686 
UF ORTHOPAEDIC HAND THEA, BOX J·246 JHMC 
GAINESVILLE 326 1 0  
, VIDYA S MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-496-2323 
5 NW 56TH TEA GAINESVILLE 32605 
LINK .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-3 1 30 
41 NW 23RD ST SUITE 1 0 1  GAINESVILLE 32602 
ORNE, OWEN B MD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-496-2323 
624 1 N W  23RD STREET, SUITE 1 0 1 
GAINESVILLE 32602 
ELL,  RODGER D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
0 SW 2ND AVE, STE 360 GAINESVILLE 32601 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-336-6000 
00 N W 9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
,ERV, JAMES B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 ·0770 
20 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · ·  . . . . .  · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . .  . . . . .  352-336-6000 
0 S W  2ND AVENUE,  SUITE 360 GAINESVILLE 32601 
iHT, THOMAS MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0645 
0 S W  62ND BOULEVARD GAINESVILLE 32607 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-392-4686 
UF ORTH HAND THERAPY BOX J·246 
ilLLIS MILLER HLTH CTR GAINESVILLE 326 1 0  
:MATOLOGY I ONCOLOG Y 
EL MAGEED, ALY MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4470 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
N, MARY S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373·0933 
0 SW 2ND AVE, SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
rlA, ANDRES W MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-0933 
D SW 2ND AVE, SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
'P, WILLIAM L MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0233 
DO S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
OMS, ANN M M D  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392·1 161 
UNIVERSITY OF FLORIDA. STUDENT HEALTH SERVICE 
GAINESVILLE 32306 
TOYA, VERNON P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-0933 
D SW 2ND AVE, SU ITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
:H, AYMAN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
DO S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
,;:ECTIOUS DISEASES 
ENSHEETS, DAVID MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-5712 
26 SW 2ND AVE GAINESVILLE 32601 
ENBERG, ROBERT A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-331 - 1 1 55 
31 NW 64TH TEA, STE 1 GAINESVILLE 32605 
CERI, ARTHUR A MD . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-3650 
31 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
YEN, MINH HONG T MD . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
DO S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
: IER, THOMAS P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-571 2  
2 6  S W  2 N D  AVENUE GAINESVILLE 32601 
PHAL, REUBEN MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
DO S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
D ,  KENNETA H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
00 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
REUMAN, PETER D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6423 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RYAN POIRIER, KATHLEEN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392·6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SOUTHWICK, FREDERICK S M D  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4058 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
YANCEY, ROBERT W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-71 75 
3601 SW 2ND AVE, STE E GAINESVILLE 32605 
. . . . . .. . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · ·  . . . . .  352-375-7175 
720 SW 2ND AVE, SUITE 51 0 GAINESVILLE 32601 
INTERNAL MEDICINE 
ALFINO. PAUL A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -8888 
720 S W  SECOND AVENUE, SUITE 252 
GAINESVILLE 32601 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 ·8888 
6685 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
ALGUIRE, PATRICK C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
AMANN, STEPHEN T M D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0239 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ANDERSON, RICHARD M MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-2608 
1 06 S W  1 0TH STREET GAINESVILLE 32601 
APLIN, MARY S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-0933 
720 SW 2ND AVE, SUITE 1 60 GAINESVILLE 32601 
ARE PALLY, ARUNDHATI MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2666 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
AUERBACH, DAVID MD . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -7688 
7003 N W  1 1 TH PL, SUITE 1 GAINESVILLE 32605 
AUERBACH,  DAVID M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7932 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BALES, JOAN MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-338-21 1 1  
ALACHUA GENERAL HOSPITAL. 801 S W  2ND AVENUE 
GAINESVILLE 32602 
BALLOU, BERNARD H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352·336-5430 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 201 GAINESVILLE 32601 
BARROW, MARK V MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-0600 
8 10  E UNIVERSITY AVE GAINESVILLE 32601 
BAZ, MAHER A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-791 7  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
BEERS, THOMAS R MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-332-4151  
908 NW 57TH ST, STE D GAINESVILLE 32605 
BENDER, AR ADLEY S MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  352-392-4058 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BHATIA, ANDRES W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-0933 
720 SW 2ND AVE, SUITE 1 60 GAIN ESVILLE 32601 
BRASINGTON, ALLEN T MDPA .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. 352·331-1 902 
908 N W  57TH STREET, SUITE E GAINESVILLE 32605 
BRAVER, BETH R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-3999 
STATE ROAD 26 I 75 GAINESVILLE 32608 
BUATTI, JOHN M MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
2000 S W  ARCHER ROAD, CANCER CENTER 
GAINESVILLE 326 1 0  
BUBB, MICHAEL R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4058 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
BURNS, THEODORE W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -8902 
7003 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
CALABRESE, PETER J MD . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-338-0407 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 258 GAINESVILLE 32601 
CARANASOS, GEORGE J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-31 97 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
CARROLL, ROBERT R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CICALE, MICHAEL J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 352-376-16 1 1  
J.H. M ILLER HLTH. CTR.BOX J-225 GAINESVILLE 326 1 0 
CINTADO, LUIS J MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-8570 
1 1 3 1  N W  64TH TERR GAINESVILLE 32605 
CONTI, JAMIE B MD . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CRAGO, JOHN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-2571 
1 06 S W  1 0TH STREET GAINESVILLE 32601 
CROMER, CYNTHIA S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-5384 
NORTH FLORIDA REGIONAL MED GROUP 
1 1 30 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
CUSUMANO, CHARLES L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-7459 
6831 NW 1 1TH PLACE, SUITE 1 GAINESVILLE 32605 
DAVIDSON, RICHARD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DAVIS, GARY L MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2877 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
DECKER, MARSHALL H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. 352-375- 12 12  
1 026 SW 2ND AVENUE GAINESVI LLE 32601 
DEFORD, JAMES W MD ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  352-375-1950 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 31 1 GAINESVILLE 32601 
DELL,  JOLEEN A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-5384 
1 1 30 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
DESTEPHENS, JAMES B MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-371 - 1 804 
2341 NW 1 ST ST, STE B GAINESVILLE 32606 
DIAVOLITSIS, STAVROS A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-1950 
720 S W  2ND AVENUE #31 1 GAINESVILLE 32601 
DIAZ, MANUEL MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-338-0407 
720 S W  2ND AVENUE #258 GAINESVILLE 32601 
DICKENSHEETS, DAVID MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-377-571 2  
1 026 S W  2 N D  AVE GAINESVILLE 32601 
PPC 
GYNECOLOGY 
DICKSON, ROLLAND C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 10  
DINOPOULOS, CYNTHIA L MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-5182 
6440 W NEWBERRY RD, STE 1 06 GAINESVILLE 32605 
DUNCANSON, DANIEL M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -7334 
6604 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
EAKER JR ,  ERVIN Y MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2877 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAIN ESVILLE 326 1 0  
ECKEL, DAVID MD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-4357 
WINSOR EMERGENCY MEDICAL CENTER 
6 1 21 N W  1 ST PLACE GAIN ESVILLE 32607 
EDWARDS, CATHERINE M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-261 2  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
EDWARDS, KERRY I MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0355 
81 7 N W  56TH TEAR GAINESVILLE 326 10  
EDWARDS, N L  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4681 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
FIGG, STEVEN C MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-371 -9054 
STATE ROAD 26 I 75 GAINESVILLE 32605 
FINLAYSON, GORDON C MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -8888 
720 S W  SECOND AVE, SUITE 252 GAINESVILLE 32601 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-331 -8888 
6685 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
FISHER, WALDO R MD . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-261 5  
1 600 S W  ARCHER R D  GAINESVILLE 326 1 0  
FORSMARK, CHIRSTOPHER E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2877 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAIN ESVILLE 326 1 0  
FREUND, GERHARD MD . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-1 1 6 1  
1 600 S W  ARCHER R D  GAINESVILLE 326 1 0  
GEISER, EDWARD A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3481 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 10  
GIAN, VICTOR G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GOLDBLATT, ALAN A MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-0332 
3601 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32607 
GONZALES ROTHI, RICARDO J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2666 
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MCINTYRE, EDWARD S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-331-3278 
1 05 NW SANTA FE BLVD HIGH SPRINGS 32643 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-4700 
NORTH FLORIDA IMMEDIATE CARE CTR 
8 1 2  N W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
MCTIERNAN, MICHAEL J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7932 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
MEDLEY, E S  MD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-373-4359 
926 SW 2ND AVE GAINESVILLE 32601 
MILLER, MARCIA O MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-331 -0095 
209 N W 75TH ST GAINESVILLE 32607 
NADKARNI, SHAMAL D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-2956 
602 N W  75TH STREET GAINESVILLE 32607 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 352-372-2956 
2240 NW 40TH TERR GAINESVILLE 32605 
NEWCOMER, GARY A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-3653 
3925 N W  43RD ST GAINESVILLE 32606 
PETERS, CARL MD ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . .  352-333-4 1 02 
J.H. M ILLER HLTH. CTR.BOX J-392 GAINESVILLE 326 1 0  
PLEASANTS, TOM A D O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-8748 
225 S W  7TH TERRACE GAINESVILLE 32607 
PRIMARY CARE PHYSICIANS OF GAINSVILLE PA 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -0555 
6440 W NEWBERRY RD. STE 1 1 1  GAINESVILLE 32605 
PROVOST, NICOLE MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-372-2956 
2240 N W  40TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-7785 
602 NW 75TH ST GAINESVILLE 32607 
RATHE, RICHARD J MD . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-395-0502 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RODGERS, ROBERT M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-372-8461 
225 SW 7TH TERR GAINESVILLE 32601 
RUCINSKI, PAUL J MD .. . . . . ... .. ..... ... . . ...... . . . . . . . . ... . . . 352-338-21 1 1  
931 8 S W  43RD LANE GAINESVILLE 32608 
SANDERS, ELIZABETH C MD .. . . . . . . . ...... .. .. .. ...... . . 352-331 -0555 
6440 WEST NEWBERRY ROAD, SUITE 1 1 1  
GAINESVILLE 32605 
SCHMIDT, SIEGFRIED O MD . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . .  352-392-0502 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
SELMAN, DAVID MD .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 904-331-3278 
1 05 N SANTA FE BLVD HIGH SPRINGS 32605 
SHUGAR, JOEL K MD . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-371 - 1777 
ALACHUA URGENT CARE CTR, 3925 N W  43RD STREET 
GAINESVILLE 32606 
SIDMAN, JENNIFER M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-331-0555 
6440 W NEWBERRY RD. STE 1 1 1  GAINESVILLE 32605 
SWARTZ, JAMES L DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-374-771 4  
6250 N W  23RD STREET GAINESVILLE 32653 
TYNER, MACK MD . . . . . . . .. ........ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-378-2877 
1 805 N W  22 TERRACE GAINESVILLE 32605 
WAPLES, PAULINA C MD ....... . ... .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331-271 1 
908 NW 57TH ST, SUITE F GAINESVILLE 32605 
WARRICK Ill, W H MDPA . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-3471 
420 S W  8TH STREET GAINESVILLE 32601 
GASTROENTEROLOG Y  
ANDRES, JOEL M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-641 0  
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
.......... . ... ........ ... . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BEERS,THOMAS R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-41 5 1  
908 N W  57TH ST, STE D GAINESVILLE 32605 
BURNS, THEODORE W MD . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . .  352-331 -8902 
7003 N W  1 1  TH PLACE GAINESVILLE 32605 
CERDA, JAMES J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4561 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
DAVIS, GARY L MD . .. . . . . . . . . .... . ... .. .. ... . ... .. .. . .. . . .. .. .. . . 352-392-2877 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DEFORD, JAMES W MD ...... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. ...... . . . . . 352-375-1950 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 31 1 GAINESVILLE 32601 
DIAVOLITSIS. STAVROS A MD . . . . . .  . .  . . . . . . . . . .  352-375- 1950 
720 S W  2ND AVENUE #3 1 1  GAINESVILLE 32601 
DICKSON, ROLLAND C MD . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
EAKER JR. ERVIN Y MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2877 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
FORSMARK, CHIRSTOPHER E MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2877 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GONZALEZ PERALTA, REGINO P MD . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
JAMES W DEFORD MD PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-375-1950 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 31 1 GAINESVILLE 32601 
KESSEL, EVELYN R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-31 97 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KNIFFEN, JARED C MDPA . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 352-331-5384 
6605 N W  9TH BOULEVARD GAINESVILLE 32605 
KRAMER, DEAN C MDPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -6736 
6628 N W  9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
LAU, YIU NAM MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-7353 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
LEIBACH, JOHN R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-1950 
720 S W  2ND AVENUE #31 1 GAINESVILLE 32601 
MAICO, DANIEL G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -8902 
7003 N W  1 1 TH PL #5 GAINESVILLE 32605 
MCGUIGAN, JAMES E MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-01 1 1  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
MYERS, B R ENT M MD . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
NOVAK, DONALD A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-974-2583 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
TOSKES, PHILLIP P MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-2877 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
VALENTINE, JOHN F MD . . . . . . . . .. . . .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  352-392-2877 
UNIVERSITY PHYSICIANS. 1 600 S W  ARCHER ROAD 
GAINESVILLE 326 1 0  
WAJSMAN, RENATA MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -8902 
7003 N W  1 1 TH PLACENUE GAINESVILLE 32605 
GENERAL PRACTICE 
BURCHFI ELD, DAVID J MD . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6832 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
COLLANTE, RODOLFO L MD . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-462-2664 
1 02 SE 1 ST ST ALACHUA 3261 5 
DIAZ PINO, MARGARITA B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-6900 
2772 N W  43RD STREET B. MERIDIAN PLACE SUITE B 
GAINESVILLE 32606 
FLORIDA C LINICAL PRACTICE ASSOCIATION INC 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7941 
UNIVERISTY PHYSICIANS GROUP 
1 600 SW ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . .  352-481 -3898 
302 S W  2ND AVENUE HAWTHORNE 32640 
KELLETT, BOYD A MD . . . . . . . .................................. 352-955-5540 
1 62 1  NE WALDO RD GAINESVILLE 32609 
LOEBIG, MARK F MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... 352-332-41 1 3  
HCA NORTH FLORIDA REGIONAL MED CTR 
6500 NEW BERRY ROAD GAINESVILLE 326 1 4  
LUETKE, CHARLES W MD . . . . . . .......... . . . . . . . .. . .... .. . .. 352-372-4321 
520 N E  BOULEVARD GAINESVILLE 32601 
MELKER, RICHARD J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  352-392-6431 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-354 GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
NGUYEN, ANDREW MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-472-2275 
50 SOUTH MAIN STREET NEWBERRY 32669 
ORBAN, DAVID J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0049 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J·392 GAINESVILLE 326 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
PETERS, CARL MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .......................... 352-333-4102 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-392 GAINESVILLE 326 1 0  
PINO, RAMON E MD .. . .. . . . ... . . . . . . ............................ 352-373-6900 
2772 N W  43RD STREET. MERIDIEN PLACE SUITE B 
GAINESVILLE 32606 
RAND, KENNETH H MD ....... .. . .. ................... . . . . . . . . .  352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
SIBLEY, PAUL MD .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352-378-91 9 1  
1 1 35 N W  23RD AVENUE SUITE N GAINESVILLE 32609 
SNIDER, PAUL W MD . . . . . . . . . . ...... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-4321 
HCA N FL REGIONAL MED CTR. 6500 NEWBERRY RD 
GAINESVILLE 32605 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  352-372-4321 
ALACHUA GENERAL, 801 SW 2ND AVE 
GAINESVILLE 32601 
STARLING, JEFFERY R MD . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . ... 352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
TYNER, MACK MD .. . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . .  352-378-2877 
1 805 N W  22 TERRACE GAINESVILLE 32605 
WALKER, DIANE MD . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........... 352-333-4102 
3925 NW 43 ST GAINESVILLE 32606 
. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . .  352-371-3344 
81 2 N W  57TH ST GAINESVILLE 32605 
ALACHUA 
WARRING, WILLIAM D MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904-454-2 
1 25 W SANTA BLVD HIGH SPRINGS 32 
WOODARD, MICHELLE H MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 352-392-6 
1 600 S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
YANCEY Ill, WILLIAM B MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-378-4 
6 1 2 1  NW 1 ST PLACE GAINESVILLE 32 
GENERAL SURGERY 
BABERS LORE AND ASSOC PA . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 352-331 - 1  
1 201 N W  64TH TERR GAINESVILLE 32 
BRIENT, B RUCE W MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 352-377-4 
720 SW 2ND AVE. STE 403 GAINESVILLE 32 
COPELAND 111, EDWARD M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
FLYNN, TIMOTHY C MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .. ....... 352-392-0 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
GAINESVILLE HEALTH SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-2 
7003 NW 1 1 TH PLACE, SUITE 3 GAINESVILLE 32 
GROOMS, GARY A MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-331 -1 
1 201 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32 
HAIGH, LINDA S MD . . . . . . . ... .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... .. .... . . 352-395-7 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
HARWARD, TIMOTHY R MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-6 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
HOCKING, MICHAEL P MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
HOWARD, R ICHARD J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
HUBER, THOMAS S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-395-0 
UF HEALTH SCIENCE CENl 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32 
JAIN, VIDYA S MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 352-496-2: 
905 NW 56TH TEA GAINESVILLE 32 
JENKINS, DOUGLAS O MD . .... .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 352-331-1 :  
1 201 NW 64TH TERRACE GAINESVILLE 321 
KAYS, DAVID W MD ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .......... 352-395--0I 
U F HEALTH SCIENCE CENl 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
LAM, TINA M MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  352-392-4: 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
LEDBETTER, DANIEL J MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-04 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
LEWIS, DENNIS M MDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-372-5: 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 201 GAINESVILLE 321 
LIMCANGCO, DELFIN G MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-373-7 
6500 NEWBERRY RD GAINESVILLE 321 
L IND, DAVID S MD . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-392-61 
U F HEALTH SCIENCE CENT 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-61 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
LORE, CHARLES E MD . . . . .. . . . . . . . . . . . .......... . . . ... .. .. .. 352-331 - 1 :  
1 201 NW 64TH TERRACE GAINESVILLE 321 
MACGREGOR, ALEXANDER M MD .................... 352-331-5: 
671 7  NW 1 1  TH PL. SUITE C GAINESVILLE 321 
MCDONALD, ANTHONY P MD . . . . . . . . .. . . . . . . . ...... ..... 352-331 - 1 :  
1 201 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 321 
MICKLE, JOHN P MD .... . .. . . . . . . . . . . . . . ....................... 352-392-4: 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
NESMITH JR, M A  MD .... ... . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . 352-331 -6, 
1 1 21  NW 64TH TERR. SUITE A GAINESVILLE 321 
NEWMAN, ROBERT C MD . . . . . . . . . . ......................... 352-392-61 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32! 
PFAFF, WILLIAM W MD .. . . . . . . . . . . . . . ......................... 352-392-3, 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32! 
PICKENS, N E MD ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 352-332-!lf 
671 6  NW 1 1 TH PL. SUITE D GAINESVILLE 32! 
RAFFA, JAMES MD . . . . . .. . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  352-375-1 1  
235 SW 7TH TEA GAINESVILLE 32! 
REED, ALAN I MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-7� 
1 600 S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 32! 
ROSEN, CHARLES B MD . . . . .................. . . . . . . . . ...... 352-395-7� 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32! 
ROUT, WILLIAM R MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-61 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
SARANTOS, PANAGIOTIS MD . . ............ . . . . . ......... 352-331-1.  
1 201 NW 64TH TEA GAINESVILLE 32! 
SEEGER, JAMES M MD . .. . . . . . ............................... 352-392� 
1 600 S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 32! 
SMITH JR ,  LEONARD O MD . . . ... . ... . . . ...... ............. 352-378-6, 
720 S W  2ND AVENUE. S UITE 202 GAINESVILLE 321 
THOBURN, ERIC K MD . . ................... . . . . . . . .. . ......... 352-331-5. 
671 7 N W  1 1TH PLACE, SUITE C GAINESVILLE 32! 
VAUTHEY, JEAN NICOLAS G MD ....................... 352-395-<M 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32! 
VOGEL, STEPHEN B MD . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-61 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32! 
WEINSHELBAUM, EDWARD I MO .... . . . . . . ............. 352-377-71 
239 SW 7TH TEA. STE C GAINESVILLE 32! 
WITTE, PAUL T MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .  352-376-1 1  
4 1 3 1  N W  1 3TH STREET. SUITE 1 01 GAINESVILLE 32! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. ... ... . . ........... . .. . . . . . .... 352-376-11 
41 31  N W  1 3TH STREET GAINESVILLE 32! 
GERIATRICS 
GOLDBLATT, ALAN A MOPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-375-0� 
3601 S W 2ND AVENUE GAINESVILLE 32! 
MUDRA, STEPHEN A MD ... . . . . . . ................. ... . .. . . . .  352-331-5< 
1 1 30 N W 64TH TERRACE GAINESVILLE 32! 
ALACHUA 
'fER, IRA H MD ........................................... 352-392�31 
) S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
II ,  PRESTON T M D  •....•....•.........•....•..•....•••.. 352-331-8570 
I N W 64TH TERR GAINESVILLE 32605 
\IE, MICHAEL A MD •.•....•....••....•...•..........•.. 352-392-6832 
) S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
II, GREGORY A M D  ........•....................... .. ... 352-331 -8570 
I N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
'fSKY, RICHARD A MD ....... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 352-392-3481 
UF MEDICAL SCIENCE CENTER 
) S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
F, DANIEL G M D  ............ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . .. .  352-392-6832 
) S W  ARC HER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
S ,  JAY C MD ...... . . ... . . . . .. . .. . . . . . ....................... 352-331-8570 
1 N W  64TH TERRACE GAINESVI LLE 32605 
r, STEVEN M MD ..... . . . . . . .............................. 352-377-8570 
1 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
)AVID C MD .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... . . . . . . ...... 352-392-3481 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
) S W  ARC HER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
, ,  JANNET F MD ......... . . . . . . . . . . . ...................... 352-395-0457 
) S W  ARC HER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
:HER, MARIAN C MD .................................. 352-392-6832 
) S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
UGHLIN, THOMAS G M D  ........................... 352-392-6832 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
) S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
J R ,  ROGER M MD ..................................... 352-392-3481 
) S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
)N, JAMES J MD ......................................... 352-331-6600 
� N W  69TH TERRACE. SUITE B GAINESVILLE 32605 
E, CARL J MD ............................................. 352-376- 1 6 1 1  
) S W  ARCHER R D  GAINESVILLE 3261 0  
,C, THOMAS G M D  ..... . . ... . . . . . . . . . . .. . ............... 352-331-8570 
1 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 .
ANA, RODRIGO MDPA ....... ... . . . . . . ..........•... 352-376-2453 
1 026 SOUTHWEST 2ND AVENUE, SUITE C 
GAINESVILLE 32601 
EV, HOWAR D  W MD .. . . . . ............................. 352-377-8570 
1 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
•. ··•··· ·••··•····•·•··•••··•·•·••••· ................................ 352-333-4000 
NORTH FLORIDA REGIONAL HOSPITAL 
VBERRY RD GAINESVILLE 32606 
K, STEVEN F MD ........................................ 352-375-1212  
3 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
DO, JOSE R MD ............ . . . . . ......................... 352-395-7917 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
) S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
'BLER, GEROLD L M 0  .......... ........ . . . . . . . . . . . . . . 352-392-931 5  
) S W  ARCHER R D  GAINESVILLE 3261 0  
RSTEIN, BURTON V MD ........... . .... ............. 352-375-1212  
1 026 SW 2ND AVENUE #E.  BOX 2370 
GAINESVILLE 32601 
�ING, JEFFR E Y  W MD ........ . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . 352-392-4383 
:> S W ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
iOVICH, THOMAS J MD .............................. 352-392·0092 
:> S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32605 
>ARD, DAVID A MD .................... ................. 352-392-4383 
D S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RDIOVASCULAR SURGERY 
1TH JR. M A  MD ........................................... 352-331 -6777 
1 NW 64TH TERR, SUITE A GAINESVILLE 32605 
ER, J EFFERY S MD .................................... 352-331 -6777 
1 NW 64TH TERR, SUITE A GAINESVILLE 32605 
'f, ROBERT L MD ......................................... 352-331 -6777 
1 NW 64TH TERR, SUITE A GAINESVILLE 32605 
ILD PS YCHIATRY 
ISi, ELAYNE E M D  ....................................... 352-331-3 1 01 
·B N W  60TH ST GAINESVILLE 32605 
IS, ELIAS H MDPA ...................................... 352-332-5 1 1 5  
· B  N W  60TH STREET GAINESVILLE 32607 
IROPRACTIC PHYSICIANS 
S, JOHN G DC ............................................. 352-371-4855 
1 N W  1 3TH STREET, SUITE B GAINESVILLE 32609 
HILL, ROBERT D DC ....•...•••............••...••.... 352-377-2255 
0 N W 34TH STREET GAINESVILLE 32605 
I CE,  CHRIS D DC •.•........•....••..•••..•....••......... 352-375-6972 
HANCE C HIROPRACTIC CTR. 1 240 N W  1 1 TH AVENUE 
GAINESVILLE 32601 
ICE, MICHAEL D DC .................................... 352-375-6972 
HANCE CHIROPRACTIC CTR. 1 240 N W 1 1 TH AVENUE 
GAINESVILLE 32601 
/IN, HOLLY M DC •.•...•......•...•....•....•.•.....••..•• 352-377-2225 
9 NW 23RD AVE. SUITE 6 GAINESVILLE 32606 
N, WAYNE C DC .......•....•.............................. 904-454-3941 
0 SANTA FE BLVD HIGH SPRINGS 32643 
, MICHAEL A DC ...•.•.••...••..•....•.•...••.•.....••...• 352-371-4 1 20 
0 NW 23RD AVE. SUITE D GAINESVILLE 32606 
ING, RANDY J oc ........................................ 352-377-51 58 
9 N W  23RD AVE #6 GAINESVILLE 32606 
1ERSON, DOUGLAS S DC ........................... 352-373-4646 
9 NEWBERRY RD. STE H GAINESVILLE 32607 
STON, JOHN J DC ........... ........................... 352-373-551 0  
> 5  N W  1 3TH STREET GAINESVILLE 32601 
LICCIARDI, KENNETH T DC ................................ 352-378-7888 
405 S W  4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
RICHESON, F K DC .............................................. 352-372-41 1 0  
CHIRO ASSOCS O F  GAINES. 3603 S W  1 3TH STREET 
GAINESVILLE 32608 
SC HARGEL, STEVEN B DC ................................ 352-373-7070 
1 1 07 SOUTHWEST 2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
STANSBERRY, TERRY W DC ............................... 352-372-9587 
501 N W  1 6TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
SUGGS, C L DC ............................................. ....... 352-372-41 1 0  
CHIRO ASSOCS O F  GAINES. 3603 S W  1 3TH STREET 
GAINESVILLE 32608 
TUCKER, CHAR LES T DC .... . . . . . .. . .•.... . . . . . . . . . .. . . . . . . 352-378-3787 
251 6  N W  43RD STREET GAINESVILLE 32606 
DERMATOLOGY 
BAKER, ROBERT J MD ....... . . . ....... ...................... 352-3 3 1 -2587 
7 1 09 NW 1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
BEERS, BETSY B MD .......................................... 352-332-4051 
908 N W  57TH STREET, SUITE D GAINESVILLE 32605 
BLUMER, DAVID C MD .... . . . . ................................ 352-372-1878 
720 SW 2ND AVENUE, SUITE 502 GAINESVILLE 32601 
CHILDERS, RICHARD C MD ................................ 352-331-0418 
928 NW 57TH STREET GAINESVILLE 32605 
CULLEN, STANLEY I MDPA ................................ 352-331 -5379 
STANLEY I CULLEN MDPA. 6628 NW 9TH BLVD 
GAINESVILLE 32605 
FLOWERS, FRANKLIN P MO ............................... 352-392-4984 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
HARRISON, PAUL E MD ...................................... 352-395-6804 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MATHES, BA RBARA M MD ... . . . . . . . ....................... 352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MULLINS, DIANE L MD ........................................ 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
RAMOS CARO, FRANCISCO A MD .................... 352-392-1768 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
STOER,  CHARLES B MD ..................................... 352-377-861 9  
720 SW 2 N D  AVE, STE 454 GAINESVILLE 32601 
EMERGENCY MEDICINE 
AHP MILLHOPPER URGENT CAR E  CENTER .. .  352-371-1777 
3925 N W  43RD STREET GAINESVILLE 32601 
BALES, JOAN MD ................................................ 352-338-21 1 1  
ALACHUA GENERAL HOSPITAL, 801 S W  2ND AVENUE 
GAINESVILLE 32602 
BURCHFIELD, DAVID J MD ................................. 352-392-6832 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
............................................................................... 352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CUNNINGHAM, MARTIN W MO ........................... 352-371-1777 
3925 NW 43RD STREET GAINESVILLE 32606 
DEROVANESIAN, JACK MO ................................ 352-372-4321 
GAINESVILLE MED CENTER. 3947 W NEWBERRY ROAD 
GAINESVILLE 32607 
ECKEL, DAVID MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. . ..... 352-331 -4357 
WINSOR EMERGENCY MEDICAL CENTER 
6 1 2 1  N W  1 ST PLACE GAINESVILLE 32607 
EDWARDS, KERRY I MD .. . . ................................. 352-395-0355 
8 1 7  N W  56TH TERA GAINESVILLE 3261 0 
EMERGENCY MEDICAL CENTER ...................... 352-331-4357 
6 1 2 1  NW 1 ST PLACE GAINESVILLE 32607 
IORIS, AHAMED H MD ......................................... 352-395-791 7  
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
LIGHT, JENNIFER K MD ...................................... 352-395-0049 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
LOEBIG, MARK F MD ••...•...•..........•...•....•........•... 352-332-41 1 3  
HCA NORTH FLORIDA REGIONAL M E D  CTR 
6500 NEW BERRY ROAD GAINESVILLE 326 1 4  
LORD, STEFANIE B M D  ....................................... 352-331-1902 
NORTH FLORIDA REGIONAL MEDICAL CTR 
STATE ROAD 26 AT 1·75 GAINESVILLE 32607 
............................................................................... 352-333-4700 
IMMEDIATE CARE CENTER 
NEWBERRY ROAD AND 57TH STREET 
GAINESVILLE 32607 
LUETKE, CHARLES W MD .......... . ....................... 352-372-4321 
520 N E BOULEVARD GAINESVILLE 32601 
MELKER, RICHARD J MD ................................... 352-392-6431 
J.H. MILLER HLTH. CTR. BOX J.354 GAINESVILLE 3261 0 
... ····· ············· .................... ······························ ·· ...... 352-392-4086 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAIN ESVILLE 326 1 0  
MEURER, DAVID A MD ..... . . . . . . . . .. . . . . . . ............. .. . . . . 352-395-0049 
SHANDS HOSPITAL, 1 600 S W  ARCHER ROAD 
GAINESVILLE 3261 0 
N E S  OF FLORIDA INC .. . . ................................... 352-877-7568 
6500 NEWBERRY RD GAINESVILLE 32605 
NORTH FLORIDA EMERGENCY PHYS .............. 352-333-4000 
6500 NEWBERRY ROAD GAINESVILLE 32605 
NORTH FLORIDA IMMEDIATE CARE CTR ......... 352-331-3278 
8 1 2  N W  57TH STREET GAINESVILLE 32605 
ORBAN, DAVID J MO ........................................... 352-395-0049 
J.H. MILLER HLTH. CTR.BOX J-392 GAINESVILLE 326 1 0  
············ ··························· ························ ................ 352-392-8687 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
R EISNER, FRANK F MD ...... . ........... . . . ................. 352-331 -4357 
EMERGENCY MEDICAL CENTER, 6 121  N W 1 ST PLACE 
GAINESVILLE 32607 
PPC 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
RODGERS, ROBERT M MD ........... ...................... 352-372-8461 
225 SW 7TH TERR GAINESVILLE 32601 
RUCINSKI, PAUL J MD ......................................... 352-338-21 1 1  
931 8  S W  43RD LANE GAINESVILLE 32608 
SNIDER, PAUL W MD ...... .... . . ... . . . . . . . . .. . . . . .............. 352-372-4321 
HCA N FL REGIONAL MED CTR. 6500 NEWBERRY RD 
GAINESVILLE 32605 
... . . ..... ..................................................................... 352-372-4321 
ALACHUA GENERAL. 801 SW 2ND AVE 
GAINESVILLE 32601 
STARLING, JEFFERY R MD .... . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
YANCEY I l l ,  WILLIAM B MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 352-378-4357 
6121  NW 1 ST PLACE GAINESVILLE 32607 
ENDOCRINOLOGY 
ANDERSON, RICHARD M MDPA ..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-2608 
1 06 S W  1 0TH STREET GAINESVILLE 32601 
CLARE SALZLER, MICHAEL J MD ..................... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
EDWARDS, CATHERINE M MD .... . . . . . . . . . . . . . .......... 352-392-2612 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GRANT, MARIA B MD .......................................... 352-392-2612 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
KNIZLEY J R ,  HOMER MDPA ......... . . . . . . . ... . . . . . . . . .... 352-332-7990 
6800 N W  9TH BLVD, STE 1 GAINESVILLE 32605 
MCCOLLOUGH, ROBERT H MDPA ..................... 352-333-5299 
1 1 30 N W  64TH TERRACE GAINESVILLE 32605 
MUIR, ANDREW B MD ....... . . . . . . . . . .. . . . . ................... 352-392-4495 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
QUINN, SUZANNE L M D  .............................. ........ 352-392-261 2  
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
ROGERS, B R U C E  J MDPA ...... . . . . .. . . . .. . . ............... 352-371 -9847 
720 S W  2ND AVENUE. SUITE 405 GAINESVILLE 32601 
ROSENBLOOM, ARLAN L MD ......... .... . . . . . . . . . . ..... 352-334-1393 
1 600 ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
SLATON, ROBERT C M D  ..................................... 352-332-7990 
6800 NW 9TH, STE 1 GAINESVILLE 32605 
WINTER, WILLIAM E MD .................•.........•..•.••...• 352-392-3741 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
FAMILY PRACTICE 
AHMED, OSMON I MD .......................................... 352-721-4920 
625 S W  4TH AVE GAINESVILLE 32601 
ASHLEY J R, ROBERT G MD ............................... 352-331-3300 
6800 NW 9TH BLVD. STE 4 GAINESVILLE 32605 
BALCH, MIMI A MO .•....•...•........•..........•............... 352-331-7334 
6604 N W  9 BLVD GAINESVILLE 32605 
BANKS, C W  MD .................... . . . .. . . . . . . .................... 352-372-1255 
635 N W  6TH STREET GAINESVILLE 32601 
BENCHIMOL, GEORGE M MD .... . . . . . . . . . . . .............. 352-373-61 1 3  
2731 N W  4 1  ST STREET SUITE A 2  GAINESVILLE 32606 
B ER RY, RONALD L M0 ................................... ..... 352-395-0502 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
BLACK, DAVID J M0 ............................................ 352-376-7751 
720 SOUTHWEST 2ND AVENUE, SUITE 206 
GAINESVILLE 32601 
BOYSEN, BETTE E MD ........................................ 352-331-0555 
6440 W NEWBERRY RD, SUITE 1 1 1  GAINESVILLE 32605 
BRODSKY, HAL M MD .... . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 352-376-8748 
SANTA FE FAMILY PHYSICIANS. 225 S W  7TH TERRACE 
GAINESVILLE 32601 
BURKE, THERESA K MD ..................................... 352-331-0555 
6440 W NEWBERRY RD, STE 1 1 1  GAINESVILLE 32605 
CARMICHAEL, PATRICK R MD ........................... 352-373-61 1 3  
2731 N W  4 1  ST STREET, SUITE A 2  GAINESVILLE 32606 
CASEY, ROBERT K MD ....... . ..... ........................... 352-372-8461 
225 SW 7TH TERRACE GAINESVILLE 32601 
CHODOSH, LANCE I MD ...................................... 352-331-4100 
91 6 N W 66TH STREET GAINESVILLE 32605 
CLAYTON, THOMAS V MD ................................... 352-331 -5600 
1 1 21  N W  64TH TERRACE STE C GAINESVILLE 32605 
COLLANTE, ERLINDA Y MD ... . . . . . ....................... 352-392-1 1 61 
STUDENT HEALTH SERVICE. UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE 3261 1 
COOK, BARRY A MD .... . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 352-395-7937 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
CURRY JR, ROBERT W MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . 352-392-4541 
200 SW 62ND BLVD GAINESVILLE 32607 
DAVIDSON, KIM M MD ..........•...•....•.....•............•.. 352-331 -581 1 
6821 NW 1 1 TH PL GAINESVILLE 32605 
DEWAR, MARVIN A MD ....................................... 352-392-4541 
200 S W  62ND BLVD GAINESVILLE 32607 
FAMILY MEDICAL CARE .................... .................. 904-454-2688 
1 25 W SANTA FE BLVD HIGH SPRINGS 32643 
FELLER, DAVID B MD ........ . . . . .... . . .. . . . ................... 352-373-6771 
200 S W  62ND BLVD GAINESVILLE 32607 
GRAUER, KENNETH A MD .................................. 352-392-4541 
625 S W  4TH AVENUE GAINESVILLE 32601 
HALL, KAREN L MD ................... ........ .................. 352-392-4541 
FAMILY PRACTICE GROUP. 625 S W  4TH AVENUE 
GAINESVILLE 32601 
HANSON, GWEN S MD ............... . . . . . . . . . . .... . . . . . ..... . 352-373-4359 
926 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32601 
HORSEMAN, MICHAEL A MD .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331 -2101 
6830 NW 1 1 TH PL GAINESVILLE 32605 
MOGAN, KATHRYN A MD, INTERNAL MEDICINE .. 26 
MOHAMMED. RICHARD S MD. FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . .  2 1  
MONA. MOHAMMED N M D ,  UROLOGY .. . . . .  . . . .  . .  
MONAHAN, CLARK V DC. 
C HIROPRACTIC PHYSICIAN S . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3. 43 
MONAHAN, STEPHEN M DC. 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN S . .  . . . . . .  19 
MONROE. MARK C MD. ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
MONTEIRO. CARMELA MD. PATHOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
MONTEIRO. PAULO MD. NEUROSURGERY .... 28 
MONTGOMERY. CHARLES T MD. 
I NTERNAL MEDICINE . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . 26 
MONTGOMERY, CHARLES T MD. PATHOLOGY . . . . . . .  31 
MONTGOMERY. DAN MD. OPHTHALMOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
MONTGOMERY. DANIELE J MD. 
HEMATOLOGY / ONCOLOGY ..  . . . . . . .  43 
MONTGOMERY, SUZANNE H PHO. PSYCHOLOGY . . . . . . . . . . .  34 
MONTGOMERY. W J MD. RADIOLOGY . . . . . .  . .  
MONTOYA. VERNON P MD, 
HEMATOLOGY / ONCOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
MONTOYA. VERNON P MO, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . 5 
MONZON, RAUL A MD, ANESTHESIOLOGY . .  . . . . . . . . . . . .  4 1  
MOORE. LUANN B MD,  RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  
MOORE. ROBERT C MD. 
COLON & RECTAL SURGERY . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
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NORTH FLORIDA REGIONAL MEDICAL CENT .352-333-4000 
175 AT NEWBERRY RD GAINESVILLE 32602 
'SHANDS HOSPITAL .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 800-342-5364 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
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AYERS SURGERY CENTER ..... . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .  352-338-7100 
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GAINESVILLE 32601 
EYE SURGICENTER .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-377-7733 
2521 N.W. 41 ST STREET GAINESVILLE 32606 
NORTH FLORIDA SURGICAL PAVILION ..... . . .. ... 352-333-4555 
6705 N W  1 0TH PLACE GAINESVILLE 32605 
DIALYSIS CENTERS 
BMA OF ALACHUA ... . . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. 352-335-1751 
720 S.W. 2ND AVENUE. SUITE 250 GAINESVILLE 32601 
BMA OF GAINESVILLE .... . . . . . . . . . . .. . . . . . ................... 352-331-2421 
6685 NORTHWEST 9TH BOULEVARD 
GAINESVILLE 32605 
PHYSICIANS AND 
OTHER PROVIDERS 
ALLERGY 
BRILL, THOMAS M M0 .... . . . . . . . . . . .. . . . ...................... 352-331-2485 
ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY CON 
6628 N W  9TH BOULEVARD GAINESVILLE 32605 
CALDWELL, JACQUES R M0 ..... . . . ...................... 352-331-4522 
7 1 06 N W  1 1 TH PLACE GAINESVILLE 32605 
HARDCASTLE AND HARDCASTLE MD PA ........ 352-331-2732 
7328 W UNIVERSITY AVE. STE C GAINESVILLE 32607 
HUANG, SHIH WEN MD ..................................... ... 352-392-3675 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
LORENZ, RENAN A MO ............... . . . . . . . ..... . . . . . . . . .... 352-622-8099 
3550 S W  34TH ST STE #M GAINESVILLE 32608 
PRAVDA, JAY MD ................................................. 352-331-7900 
ALLERGY SINUS AND ASTHMA CTR 
908 N W 57TH ST #C GAINESVILLE 32605 
PUNJA, MADHUKAR K MD .................................. 352-331-2485 
ALLERGY ASTH AND I MMUNOLOGY CON INC 
6628 N W 9TH BLVD GAINESVILLE 32605 
WRIGHT, DAVID N MOPA ...... ..... . ... . ..... . . . . . . . . ... . . . . . 352-3n-7233 
720 S W  2ND AVENUE, SUITE 254 GAINESVILLE 32601 
ANATOMICAL & CLINICAL 
PATHOLOG Y  
CLAPP, WILLIAM L MD ........ . . . . .. . . . .. . . ....... . . .... . . . .... 352-395-0238 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
ESKIN, THOMAS A M0 ..... ... . . ... . . .. . . . . .... . . . ....... . ..... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
MAIESE, RUSSELL L MO ...... . . ... . . ........................ 352-395-7932 
UF HEALTH SCIENCE CTR DEPT PATHOLOG 
1 600 S W  ARCHER RD BOX 1 00275 
GAINESVILLE 32610  
ROJIANI, AMYN M M0 .... .. . . .................................. 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
ZANDER, DANI S MD ............................................ 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
ANESTHESIOLOGY 
ABUSRUR, SAOI MD ............................ . . . . . . . . . ...... . 352-372-4321 
4131  N W  1 3TH ST # 1 01 GAINESVILLE 32601 
ALACHUA ANESTHESIOLOGY ........................... 352-376-1 887 
4 13 1  NW 1 3TH STREET. SUITE 10 1  GAINESVILLE 32609 
BERGER, JERRY J MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
BERMAN, LAWRENCE S MD .... . . . ........................ 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
BJORAKER, DAVID G M D  ... . . . .. . . . . . . . ... . . ............ . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
BLACK, SUSAN MD ... . . . . . . . . ... ... . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
BOYSEN, PHILIP G MD ........ ....... . . ....................... 352-376-161 1  
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 326 1 0  
BROWN, MICHELLE M MD .... . . ............................. 352-295-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
BYERLY, STEPHANIE I MD .... . . . . . . ........................ 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0  
CARNEVALE, PHILIP A MD ................................. 352-376-1 887 
4 13 1  N W  1 3TH STREET, SUITE 10 1  GAINESVILLE 32609 
' Hospitals providing Psychiatric and/or Substance Abuse Services 
CATON, DONALD MD . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
CHAPMAN, ROY L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-332-6973 
20 N W  88TH TERRACE GAINESVILLE 32607 
CLAYTON, PAUL S MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-1887 
4131  N W  1 3TH STREET, SUITE 10 1  GAINESVILLE 32609 
COHEN, JERRY A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
COOK, WILLIAM P M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-1887 
4131  NW 1 3TH ST. SUITE 10 1  GAINESVILLE 32609 
CUCCHIARA, ROY F MD .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
DAVIES, LAURIE K M D  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
DENNIS, DONN M MD .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32610  
DENNISON, STANLEY R MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-7917 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
DEPADUA, CONSTANTE B MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-395-0077 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
DOYLE, WILLIAM A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  352-376-1887 
41 31 N W  1 3TH STREET. SUITE 101  GAINESVILLE 32609 
EDMISTON, MARK S MD .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-1 887 
4131  N W  1 3TH STREET, SUITE 1 01 GAINESVILLE 32601 
ENNEKING, FRANCESCA K MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0077 
U F HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
EU LIANO, TAMMY Y MD .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
FEE, CHERYL L MD ... . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
FISCHER, SHEILA R M D  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-237-6349 
41 31 NW 1 3TH STREET, SUITE 10 1  GAINESVILLE 32601 
FREEDMAN, JILL I MD ..... . . . . . . ................. . . ... . . . . . . . . 352-392-6832 
UF HEALTH SCIENCE CENTER 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GALLAGHER, T J M D  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GAMMAGE, GARY W M D  .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-333-4180 
4 13 1  N W  1 3TH STREET. SUITE 10 1  GAINESVILLE 32609 
GIBBY, GORDON L MD ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GOOD, MICHAEL L M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GOODWIN, SALVATORE R M D  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
GRAVENSTEIN, DIETRICH M D  ............................ 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
GRAVENSTEIN, JOACHIM S MD . . .. . . . . . . .. . . . . . ..... . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
GRAVENSTEIN, NIKOLAUS MD ........................... 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0  
GRAVES, SHIRLEY A M D  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
GREEN Ill, JAMES R MDPA ...... . . . . . . . . . . ........ . . . ....... 352-378-0195 
2830 N W  41 ST STREET. SUITE M GAINESVILLE 32602 
GREGORY, ANTHONY R M0 ....... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-1887 
4131  N W  1 3TH STREET GAINESVILLE 32609 
GREGORY, BRIAN D MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 352-376-1887 
4 13 1  N W  1 3TH STREET. SUITE 101 GAINESVILLE 32609 
GRONERT, BRIAN J MO ..... . . . . .......... .. . . . . .. . . . . . . . ..... 352-392-4383 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
GRUNDY, BETTY L MD ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
GUYTON, THOMAS S MD .. . . .. . . . . . . ....................... . . 352-395-0076 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
HOLLOWAY, ALAN D MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-378-6104 
41 31 N W  1 3TH STREET, SUITE 1 01 GAINESVILLE 32609 
HOOGHUIS, LAWRENCE MD ... . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... 352-376-1887 
41 31 N W  1 3TH STREET. SUITE 1 01 GAINESVILLE 32609 
JAMES, CHRISTOPHER F MD ........ . . ..... . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
JAMES, PEGGY B M D  .... . . . . ............................ . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
KIRBY, ROBERT R MD ......................................... 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
LANGEVIN, PAUL B MO ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
LAVON, A J MD ............. ... ......................... ............ 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
LOBATO, EMILIO B MD ..... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-7920 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
MAHLA, MICHAEL MD .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6832 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
MODELL, JEROME H MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32610  
MORENO SOTO, JORGE V MD .... . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . . . 352-373-7137 
2830 N W  41ST ST #196 GAINESVILLE 32602 
MORENO, NESTOR H MD ..... . . . . ....................... . . . . 352-373-71 37 
2830 N W  41ST STREET SUITE M GAINESVILLE 32602 
MOREY,TIMOTHY E MD ... . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-7917 
1 600 SW ANCHER RD GAINESVILLE 3261 0 
MULTAK, ALEXANDER MD ..... . . . . . . .... . . . . . . . . ........... 352-376-1887 
4 13 1  NW 1 3TH ST, STE 10 1  GAINESVILLE 32609 
MUNACH, SHELDON D MD ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 326 1 0  
MURRAY, IVES P M D  .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3441 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 3261 0 
ALACHUA 
NAPOLITANO, CHARLES A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-6 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
OLAUGHLIN, D M MD ........ . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . 352-372-4: 
4 1 31 N W  1 3TH STREET. SUITE 10 1  GAINESVILLE 321 
ONEIL, PEGGY J MD .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-1 ,  
4131  NW 1 3TH STREET, SUITE 10 1  GAINESVILLE 321 
PAIGE, GLENN B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0! 
1600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
PASHAYAN, ANNETTE G MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-3• 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
PATRICK, JOHN T MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-376-1 1  
4 131  NW 1 3TH STREET, SUITE 1 0 1  GAINESVILLE 321 
PAULUS, DAVID A MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . .  352-392-3• 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
PEREZ, JOSE L MD .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-1 1  
4 131 NW 1 3TH STREET, SUITE 1 0 1  GAINESVILLE 321 
POLLARD, RICHARD J MD . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-4: 
1 600 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
RAST, ROBYNE G MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  352-333-41 
NO FLA REGIONAL MEDICAL CENT 
6500 NEWBERRY ROAD GAINESVILLE 321 
ROGERS. RICHARD J MD . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-392-61 
U F HEALTH SCIENCE CENT 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
ROVERE JR,  LOUIS E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  352-376-11  
4 131 NW 1 3TH ST, SUITE 101 GAINESVILLE 321 
SAADE, EDOUARD MD .. . . . .. . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...... 352-395--0I 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
SAGA RUMLEY, SEGUNDINA A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . 352-375-7: 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 321 
SEAGER, ORIN A MD .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 352-373-7· 
2830 N W  41 ST STREET SUITE M GAINESVILLE 321 
SETZER, NANCY A MD ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0. 
UF HEALTH SCIENCE CENT 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
SIDI, AVNER MD ...... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 352-392-3• 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
STOGNER, CHERLY L MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 352-376-1 1  
4131  N W  1 3TH STREET. SUITE 1 0 1  GAINESVILLE 321 
STOLTZFUS, DANIEL P MD .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-3• 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
SULEK, CHERI A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 352-395-0. 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 321 
TOD, MARTHA J MD ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-373-7' 
2830 N W 41 ST STREET SUITE M GAi NESVILLE 321 
TORBERT, CHARLES E MD ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-373-7' 
4131  N W  1 3TH STREET #101  GAINESVILLE 32( 
TRAN KINA, MARK F MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  352-395-0( 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
TRENT, FREDERICK L MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. 352-395-0( 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
UTTERBACK, DAVID B MD ... . . . . . . . .... . . ... . . . . . . ... ... . . . 352-392-61 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
WALSH, KATHERIN B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 352-376-11 
4 131 N W  1 3TH STREET. SUITE 1 01 GAINESVILLE 32( 
WHITE, SNO E MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-61 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
WITTE, PAUL T MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . ... . . .. 352-376-1 1  
4131  NW 1 3TH STREET, SUITE 1 01 GAINESVILLE 32( 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352-376-1!  
4131  NW 1 3TH STREET GAINESVILLE 321 
ZANDER, ERIK H MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-375-H 
4131  N W  1 3TH ST. SUITE 10 1  GAINESVILLE 321 
CARDIOLOGY 
INTERVENTIONAL CARDIOLOGISTS OF .... . . . . . . 352-331-8! 
1 13 1  NW 64TH TERR GAINESVILLE 32( 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
BARROW, MARK V MD ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . 352-376-0E 
810  E UNIVERSITY AVE GAINESVILLE 32( 
BRIENT, BRUCE W MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-377-41 
720 SW 2ND AVE, STE 403 GAINESVILLE 32E 
CAGGIANO, ANTHONY V MO .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-6i 
1 1 2 1  N W  64TH TERRACE #A GAINESVILLE 32( 
CINTAOO, LUIS J MO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 352-3n-8! 
1 1 31 N W  64TH TERR GAINESVILLE 32( 
CONTI, C R  MO .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 352-392-31 
1 600 S W  ARCHER RD GAINESVILLE 32( 
CONTI, JAMIE B MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-4, 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
CREVASSE, LAMAR E MO ... . . . . . . . . . . . . . . ................. 352-392-31 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
CROUSHORE, ELMER E MD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-331-6i 
1 1 21 NW 64TH TERR, SUITE A GAINESVILLE 32E 
CURTIS, ANNE MD .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... 352-392-3< 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
DECKER, MARSHALL H MD .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-375-1� 
1 026 SW 2ND AVENUE GAINESVILLE 32( 
DESTEPHENS, JAMES B MO .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  352-371-1 1  
2341 NW 1 ST ST. STE B GAINESVILLE 32( 
DILLON, MICHAEL MO .. . . . .. .. .... . . . . .... . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 352-375-1� 
1 026 S W  2ND AVENUE GAINESVILLE 32( 
FLYNN, TIMOTHY C MD ... . . . .. . . . . .. . . . . . .................... 352-392-0E 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
FRICKER, FREDERICK J MO .... . . . .. . . . . . ................ 352-395-7! 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
GEISER, EDWARD A MD ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-392-J.I 
1 600 S W  ARCHER ROAD GAINESVILLE 32( 
QUISLING. RONALD G MD. RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
RADI, ALEJANDRO A MD, GASTROENTEROLOGY . . . . . . . . . . . .  22 
RADIATION THERAPY OF GAINESVILLE, 
RADIATION ONCOLOGY . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
RADIMER, GEORGE F MD. DERMATOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
RADIOLOGY ASSOCIATES OF OCALA PA, 
RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
RADUNS, KERRY B MD, NUCLEAR MEDICINE . . . . . . .  . 39 
RADUNS. KERRY B MD, RADIOLOGY . . . .  
RAFFA, JAMES MD, GENERAL SURGERY . . . . .  
RAFFA, JAMES MD, 
PERIPHERAL VASCULAR SURGERY 
. 40 
3 
RAHAIM. JOHN J MD. CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . .  1 8  
RAHAIM, JOHN J M D ,  INTERNAL MEDICINE.. . . . . . . . . . .  . .  26 
RAHMING, WAYNE A MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
RAI , SWAROOP MDPA, CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . .  38 
RAI, SWAROOP MDPA. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
RAINES, ROBERT A MD, ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
RAJU, DANTULURI P MDPA, FAMILY PRACTICE . .  . . . . . . . .  39 
RALEY, GREGORY T MD, FAMILY PRACTICE . .  . . . . . . . . .  22 
RAM, ANIL K MD, GASTROENTEROLOGY .. . . . . . . . . . . . . .  . 1 1  
RAM, ANIL K MD. INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
RAMADAN HAND INSTITUTE LAKE BUTLER. 
HOSPITALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  45 
RAMADAS, ELANGOVAN MD, CHILD PSYCHIATRY . . . . . . . . 38 
RAMADAS, ELANGOVAN MD, PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  40 
RAMESH. KANDALLU R MD. 
OTOLOGY. LARYNGOLOGY. RHINOLOGY (ENT) . . . . .  31 
RAMEY. THOMAS L MD, GERIATRICS . . .. 1 3, 24 
RAMEY, THOMAS L MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . .  14 ,  26 
RAMEZANI. HOSSEI N  MD. 
CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
RAMOS CARO, FRANCISCO A MD, DERMATOLOGY ..  . . . . 2 
RAMOS SANTOS, EDGARD MD, OB-GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
RAMPHAL, REUBEN MD, INFECTIOUS DISEASES . . . . . . . . . . . . .  4 
RAMPHAL, REUBEN MD, INTERNAL MEDICINE. . . . .  . . . . . .  . .. 5 
RAMSEY, HOWARD W MD. 
CARDIOVASCULAR DISEASE . . . . . . . .  . . . .  2 
RAMSEY, HOWARD W MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . .  5 
RAND, KENNETH H MD, GENERAL PRACTICE . .  . . . .  3 
RAND. KENNETH H MD, INFECTIOUS DISEASES . . . . . . . . . . . . .  4 
RANDLE, HENRY W MD, DERMATOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
RANDOLPH. ATHENA R MD. PEDIATRICS . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
RANDOLPH, TOMMY L MD, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
RANDOLPH JR. CLEVELAND W MD. OB·GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
RAO, JAYANTH G MD. RADIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
RAO, KRISHNA MDPA. INTERNAL MEDICINE. . . . . . .  . . . .  39 
RAO, KRISHNA MDPA, PULMONARY DISEASES . . . . . . . . . . . . . . .  40 
RAO. VEERAMANENI  U MD, INTERNAL MEDICINE . 1 1  
RAO, VEERAMANENI U MD, ONCOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
RAST. ROBYNE G M D ,  ANESTHESIOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
RATHBURN, CHRIS B MD, INTERNAL MEDICINE. .  . . . . .  26 
RATHE, RICHARD J MD, FAMILY PRACTICE . . .  . . . . . . . .  3 
RATHORE. MOBEEN H MD, INFECTIOUS DISEASES . . . . . . . .  24 
RATHORE. MOBEEN H MD, PEDIATRICS . . . . . . . . . . .  32 
RAUCHWARGER, ALAN I OD, OPTOMETRY.. . .  . . . . .  30, 4 1  
RAUM, MARY E MD ,  GYNECOLOGY.. . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .  4 
RAVAIN, JOYCE B MD, EMERGENCY MEDICINE . . . . .  . . .  20 
RAVELO. F J MD, PATHOLOGY.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. 1 6  
RAVINORA, ANKEM MD, CARDIOVASCULAR DISEASE . . . .  1 5  
RAVINDRA, ANKEM MD, INTERNAL MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
RAVINDRA, RAJANI K MO, PSYCHIATRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
RAWLINGS, D J  MD. NEONATOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
RAWLINGS. D J  MD. PEDIATRICS . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  32 
RAY. WALTER F MOPA, NEUROLOGY . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .  39 
RAY JR, B C  MO, FAMILY PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  22 
RAY JR,  B C  MO, GERIATRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  24 
RAYNER. CLIVE B DMD. ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
READ, DANIEL S DMD, ORAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
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BALANCE BILLING 
PROBLEMS 
LOST IDENTI FICAT ION 
CARDS, QU ESTIONS 
CONCERNING 
CLAIMS, ELIGIBILITY 
OR BENEFITS 
If you receive a bi l l  from a Participating Provider for any amount other  
than deductible, coinsurance or  copayment and/or non-covered services, 
p lease fol low these steps: 
1 . Confi rm with the Participating Provider that their records show you 
were l isted as a BCBSF subscriber when you were treated and that 
the b i l l  was calcu lated to reflect your  appropriate status. Additional ly, 
ensure that you have met your deductible and that the serv ices were 
covered services under your contract . 
2 .  Ask t he  Participating Provider to  verify if you assigned benefits for al l  
you r care . If not ,  you wi l l  need to assign benefits so the p rovider 
knows to bi l l  BCBSF for any balance due. 
3 .  If you r bi l l ing problems cannot be resolved by fol lowing e ithe r  of  these 
fi rst two steps, call your local BCBSF Customer Service office at the 
number ind icated on your identification card . 
To replace a lost identification card , contact the Customer Service area 
at you r  local BCBSF office or your employer's benefits office for he lp in  
getti ng a replacement. 
To inqu i re about e l ig ib i l ity, coverage or if you have specific claims 
questions ,  cal l your  local BCBS F office or  the tol l -free number l isted on 
you r PPC identification card . 
IMPORTANT NOTICE REGARDING PROVIDERS 
References to a Participating Provider's area(s) of specialization in this directory are furnished 
strictly for the convenience of our subscribers in an effort to assist them in selecting a provider. 
BCBSF relies solely on the determination of the provider as to areas of specialization; therefore, 
such references are not intended to be, nor may they be relied upon, by a subscriber as a 
judgment or determination by BCBSF with respect to any provider's education, skill or experience 
in a particular area of medical practice. If you desire more information regarding areas of 
specialization by participating physician(s), please consult him/her. BCBSF does not provide or 
arrange for the provision of health care services or supplies. It is the subscriber's responsibility 
to select the health care provider of his or her choice. Although it is generally financially 
advantageous to the subscriber to select a PPG Participating Provider, the subscriber remains 
free to receive services and supplies from other than a PPG Participating Provider if he or she 
chooses. In any event, BCBSF is not responsible for any damages or associated costs arising 
from the actions or lack of actions of any health care provider, or of any such provider's staff. 
NOTE: This document is not a part of the PPC contract or Certificate of Coverage and offers 
only brief descriptions of many of the features of the health benefits plan available 
from Preferred Patient Care products. Please refer to your Certificate of Coverage for 
detai ls of coverage including other benefits, exclusions, reductions, l imitations, etc. 
i i i  
CARRY YOUR 
IDENT IFICATION CARD 
WIT H  YOU 
VISIT ING YOUR PPC 
PROVIDER 
NON-PPC PROVIDERS 
PRECERTIFICAT ION 
As a member of Preferred Patient Care ,  you or  your e l ig ible  dependents 
must use the PPG identification card to identify you rself as a subscriber 
whenever you need treatment. Carry your  card with you , s ince p roviders 
must see this so you wi l l  receive the PPG benefits. 
In many cases , your deductible and coinsurance amounts are indicated 
on your  identification card. For information regard ing covered services, 
refer to you r  PPG Certificate of Coverage . 
When you visit a PPG participat ing p rovider, show your identification card 
and tel l  the reception ist you are a PPG subscriber. The f irst t ime you visit 
the office , you wi l l  probably be asked to sign a form to "assign benefits" . 
By "assigning benefits ," your PPG p rovider wi l l  f i le the claim for covered 
benefits for you and accept BCBSF's PPG al lowance as payment- in -fu l l  
for covered services . B lue  Cross and B lue Shie ld of Florida w i l l  pay the 
provider d i rectly . You wi l l  not be responsible for any amount due except 
for the deduct ib le and coinsurance amounts, and for the payment of 
charges for non-covered services. 
If you are requ i red to pay anything other than the above, please cal l  you r 
Customer Service Representative at the te lephone number l isted on you r 
identification card . 
Fol lowing these easy steps when you fi rst arrive at the provider's office 
wi l l  help their staff verify your  el ig ib i l ity , make sure that your visit is b i l led 
correctly and that you receive PPG benefits for a l l  covered services . 
If you e lect to use a provider who is not a member of the PPG network, 
re imbursement wi l l  be made at a reduced level , and the p rovider may b i l l  
you for amounts in  excess of BCBSF's payment al lowance ( i .e . ,  PPG 
schedule amount) . These additional expenses could sign ificantly add to 
you r out-of-pocket expenses. A provider who is not a member of the PPG 
network may not be contractual ly requ i red to fi le  the c la im for you .  
Under the Admission Certification Program, hospital admissions must be 
certified by Blue Cross and Blue Sh ie ld of Florida. It is the PPG Provider's 
responsib i l ity to obtain  certification . 
Your PPC Certificate of Coverage may conta in p rov1s1ons requmng 
certification of certain admissions to non-PPG faci l it ies. It is you r  
responsib i l ity to  obtain the admission certification when you or you r  
covered dependents are admitted to  a non-PPG faci l ity .  Fai l u re to  obtai n  
the certification may result i n  s ign ificant penalties . Please consult you r  
PPG Certificate of Coverage in  order to determine i f  this requ i rement 
appl ies to your coverage .  
i i  
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INTRODUCTION 
The introduction to this d irectory has been developed to assist you in  understanding the key features 
of the Preferred Patient Care (PPC) product offered by Blue Cross and Blue Sh ield of Florida, I nc .  
(BCBSF) .  The p roduct helps p rotect you from the high cost of health care services and p rovides you 
b road access to l icensed health care providers .  
To take fu l l  advantage of the financial incentives and special features of BCBSF's PPC product, you 
should use the services of PPC Participating Providers whenever you need medical attention .  You r  
out-of-pocket expenses wi l l  usual ly be  lower by  using these health care providers than with p roviders 
not participating in  BCBSF's PPC product. 
This di rectory is for general  i nformational purposes only and is not a part of the benefit contract . 
Please use your benefit contract for a fu l l  description of your benefit p lan . I n  the event of any 
inconsistency between this document and the benefit contract , the terms of the benefit contract shal l 
govern . 
Important 
This directory contains the most current information available (at the time of printing) of PPG 
providers in your area. The PPG network is subject to change any time without the consent of or 
notice to you. It is your responsibility to verify the participation status of a provider before services 
are rendered. 
You should contact your Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc. office or the provider's office 
if you have any questions regarding a provider's participation status in the Preferred Patient Care 
Program. 
SELECT ING A PPC 
NETWORK PROVIDER 
The health care providers l isted in this di rectory are PPC Participating 
Providers and have contracted with BCBSF. Their participation in 
BCBSF's programs for our subscribers with PPC I nsurance coverage wi l l  
he lp moderate the rise in health care costs. 
To locate a PPC provider in your area, look up your county, wh ich is l isted 
alphabetical ly. The avai lable PPC Providers ,  their addresses and 
te lephone numbers are l isted under each county. The Hospitals are l isted 
fi rst, fol lowed by Specialty Faci l ities , Dialysis Centers , and Physicians 
and Other Providers. A separate l isting of I ndependent Cl in ical 
Laboratories can be found at the back of the di rectory before the index. 
The index in the back of the di rectory l ists al l  the PPC health care 
p roviders alphabetical ly ,  their specialties and the page(s) on which they 
appear. 
When you visit a PPC provider, you should only pay the appl icable 
deductible(s) ,  coinsurance or copayments with respect to services 
covered under you r benefit agreement ( refer to your  PPC Certificate of 
Coverage) . Any services and suppl ies not covered by you r  contract 
benefits wi l l  also be your responsib i l ity . 
If you are referred to another provider, you should determine if that 
provider is a PPC Provider. I n  most cases , using PPC Providers wi l l  be 
to your  fi nancial advantage .  
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DA TE: February 28, 1 997 
TO: All Employees 
FROM: Compensation Department 
SUBJECT: 1 996 Compensation Program 
I NTER OFFICE MEMO 
Compensation , Benefits & H RMS 
Attached is your copy of the 1 997 Compensation Information Guide. This guide presents the 1 997 
Compensation Program, the Pay For Performance Chart, the salary ranges for each employee 
category, the 1 997 Pay Period Schedule, a copy of the expanded Salary & Performance Change 
Reason Codes, and commonly asked questions and answers . Several new questions and answers 
have been added this year, specifically about salary administration .  These have been shaded for your 
convenience in locating them. 
The Compensation Program for 1 997 has been approved by the Human Resources Committee and the 
Board of Directors and is effective February 22, 1 997. Approved changes to the Program are the 
result of an analysis of competitive market conditions, as well as input received from management and 
employees. 
We encourage you to review al l of the materials and if you have any questions, please ask your 
manager, or cal l  any of the Compensation Staff members listed in the guide. 
Attachment 
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BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF FLORIDA 
1997 COMPENSA TION PROGRAM GUIDE 
OVERVIEW 
I MPLEMENTATION 
SCHEDULE 
Effective February 22, 1997 
This Guide provides you with an outline of the 1 997 Compensation 
Program,  effective February 22, 1 997 . The Guide includes an 
overview of the Compensation pol icy, a review of the development 
process, a detai led narrative of the 1 997 Program, the 1 997 salary 
ranges, the 1 997 Pay-for-Performance Chart, the 1 997 Pay Period 
Chart, a copy of the expanded Salary & Performance Change Reason 
Codes, and commonly asked questions and answers , including some 
specific to salary administration. 
The implementation schedule for the Compensation Program 
year is established as follows: 
Effective date of the 1 997 Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2/22/97 
Automatic Bring-to-Minimum increases . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2/22/97 
Guides sent to Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2/28/97 
Guides sent to Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3/03/97 
Communication to Employees by M anagement 
(in departmental staff meetings and/or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3/03/97 
one-on-one meetings with employees) to 3/1 2/97 
The Compensation Staff wou ld be happy to provide consultative 
services to you when you meet with your employees. A 
representative is usually avai lable between the hours of 7 :30 a .m .  and 
6:00 p .m.  Please feel free to direct any questions or concerns to any 
member of the Staff, HOC - 3 Overhang. You may contact: 
Jeff Fol lmer 
Alex Harrison 
Susan Jensen 
M ichele Seymour 
1 
791 -6459 
791 -6099 
791 -631 7 
791 -81 67 
Client Group(s) 
Sales & Marketing 
GPO,  PBO, Safety & Security , 
Facil ities, Government Relations, 
Legal , Public Relations & 
Advertising 
IS&O, EDI , GBUs, FCL, Finance 
& Accounting, Re-Engineering 
HCS, HRD 
COMPENSATION 
POLICY 
ANNUAL PROCESS 
FOR DEVELOPING 
THE 
COMPENSATION 
PROGRAM 
At Blue Cross & Blue Shield of Florida, the compensation policy 
is to maintain our competitive position in our defined labor markets. 
I n  direct relation to this pol icy,  our objective is to provide a cash 
compensation package that al lows the Corporation to attract, retain 
and motivate qualified employees with appropriate skil ls, at an 
economically feasible cost, to meet business needs. 
Supporting this objective are two goals: 
♦ The goal for exempt compensation is to provide earnings 
opportunities equal to the average of salaries paid by a 
large base of national companies and managed care 
companies with whom we compete for labor. 
♦ The non-exempt goal is to provide earnings opportunities 
equal to those of major employers in the metropolitan 
areas throughout the State with whom we compete for 
labor. 
Each year the Company participates in approximately 30 
compensation surveys to determine competitive salary practices 
and wages paid for jobs simi lar to ours .  
♦ Exempt data are drawn from national and managed care 
surveys; 
♦ Non-exempt data are d rawn from surveys that are local to 
the cities where we have regional offices. 
Using the information gathered in the surveys and our current salary 
structure and practices, we then compare,  analyze and project new 
salary structures and merit increase guidelines. The normal survey 
review process was supplemented this year by analyzing survey data 
within major job fami l ies identified in the Company to better assess 
the competitive labor markets for 1 997. The major job families 
identified include: 
• Business Support (facil ities, safety/security) 
• Clerical/Administrative 
• Information Systems 
• Medical Management 
• Professional/Technical 
• Sales/Marketing 
• Secretarial 
• Service (claims and customer service) 
Once developed, the proposed ranges are reviewed and approved by 
the Human Resource Committee, the CEO, and the Board of 
Directors. 
2 
RESULTS 
OF 
MARKET 
ANALYSIS 
THE 
APPROVED 1 997 
COMPENSATION 
PROGRAM 
DUAL 
CAREER 
LADDERS 
Analysis of competitive labor market data indicates minimal 
movement in base salaries for exempt ranges in most job fami l ies, 
and some movement for I nformation Systems, Sales, Non-Exempt, 
and Secretarial ranges through 1 997. 
Analysis also indicated that a merit increase budget of 4. 0% is 
competitive in the marketplace. 
Following is the approved 1 997 Compensation Program: 
♦ The effective date of the 1 997 Compensation Program is 
February 22, 1997. 
♦ The current exempt range ("E" l ine) wil l  be maintained in 
1 997, as survey data confirms that base salaries for our 
benchmark positions remain competitive. 
♦ The "D" l ine wil l  be re-established as separate ranges for al l  
I nformation Systems personnel ,  including the IS technical 
Directors. 
♦ The "M" l ine for sales personnel wil l be adjusted to reflect 
market data. 
♦ The non-exempt ranges will be adjusted to reflect market 
data. 
♦ The secretarial ranges wil l  continue on a range separate 
from other non-exempt positions, and wil l  be adjusted to 
reflect market data. 
♦ The 1 997 merit increase budget for both Exempt and Non­
Exempt employees wil l  be 4.0%, with projected total cost of 
$8.4 mil l ion to the Company. Salary increases for individual 
employees wil l  vary from O to 6%. 
An analysis of internal and external data indicated it  would be in the 
best interests of BCBSF to re-instate salary g rades E/D 1 5  through 1 7  
to paral lel the current EID 3 1  through 33. The paral lel grades wil l  
offer career opportunities to h igh level individual contributors in an 
effort to recognize their meaningful contribution to the organization.  
Although the salary ranges wi l l  parallel salary grades 31 through 33, 
M I P  wil l  not be part of the total cash compensation package for this 
parallel group at this time. 
3 
IMPLEMENTATION 
PAY-FOR­
P ERFORMANCE 
CHART 
Knowledge, ski l ls and abil ity criteria is in the process of being 
developed for these new salary grades. 
• If an employee's salary is below minimum of h is/her salary 
range, it wil l  automatically be brought to the m inimum of the 
salary range fol lowing the guidelines used in previous 
years. The adjustment to minimum wil l  be effective 
February 22, 1 997. 
NOTE: If the ubelow minimum" employee's annual review has 
not been completed for the past 12 month period, the 
adjustment to minimum cannot take place until after the 
annual review has been processed .
• The 1 997 Pay-for-Performance Chart has two m inor 
administration adjustments from the 1 996 chart: 
1 .  This year you wi l l  not be required to spl it an "add to 
base" and " lump sum" adjustment. 
• If the employee's com pa-ratio is below the 
maximum compa-ratio for the performance 
category ,  the entire merit award will be added 
to base. 
• If the employee's compa-ratio is at or above 
the maximum compa-ratio for the performance 
category, the entire merit award will be lump 
sum. 
2.  Accelerated merit increases can be granted if  a// of the 
fol lowing three (3) criteria are met: 
• The employee has been in the position at least 
six (6) months; 
• The employee's compa-ratio is below 1.03; 
• The employee's performance is "exceptional" 
("exceeds/commendable" or 
"outstanding/distinguished") . 
♦ Updated ECNs wil l  be distributed beginning February 27, 
1 997. 
4 
PAY PERIOD 
CHART 
CHANGE 
REASON 
CODES 
QUESTIONS 
AND 
ANSWERS 
For your convenience and information, we have included the 1 997 
Pay Period Chart with this Guide. Remember: 
♦ The effective date of any transaction is always the beginning 
of the pay period date. 
Also for your convenience and information ,  a copy of the Salary & 
Performance Change Reason Codes from the Payrol l  and Human 
Resources System (PHRS) manual is included for reference. This 
chart is more inclusive than the codes found on the back of Employee 
Change Notifications (ECNs) . 
Potential questions and answers about the 1 997 Compensation 
Program, and other compensation related areas are included in this 
Guide to assist you in your understanding of your compensation 
program. 
Several new questions and answers have been added th is year, 
specifical ly about salary administration. You'l l  find these have been 
shaded for your convenience in locating them. 
5 
1997 CORPORA TE PA Y  FOR PERFORMANCE CHART 
All Blue Cross and Blue Shield Employees 
up to 6.0% 
= 1.03 
up to 4.25% 
up to 3.0% 
0% 0% INCREASE TO BASE 
Exempt I Needs Meets Exceeds 
Unsatisfactory Improvement Expectations Expectations Outstanding 
1 - 2 3 - 4 5 - 6  7 - 8  9 - 1 0 
Non-exempt I Marg inal Adequate Competent Commendable Distinguished 
0 - 67 68 - 75 76 - 84 85 - 92 93 - 1 00 
1 ... exC£JptionaJ performance -
0% 1 %  41 % 45% 1 3% 
Actual Corporate Performance 
If an employee's compa-ratio is below the maximum compa-ratio of his/her performance level ,  
the manager can g ive the whole merit award as add to base. I f  an employee's compa-ratio is 
at or above the maximum compa-ratio of h is/her performance level , the manager can g ive the 
whole merit award as lump sum. I t  wil l  no longer be necessary to calculate a base/lump sum 
combination increase. 
Management wil l  have the option to grant accelerated merit increases as early as six months 
into the performance year to employees who meet all three of the fol lowing criteria: 
- are employed in a position for at least six months 
and 
- are below a compa-ratio of 1 .03 of a salary range 
and 
- whose performance is "exceptional" 
BCBSF PROPRIETARY 
Use pursuant to Company instructions 
6 
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF FLORIDA 
1 997 
Salary 
Grade 
E09 
E 1 0  
E1 1 
E 1 2  
E1 3 
E14  
E 1 5/31 
E 1 6/32 
E 1 7/33 
E34 
Effective 2/25/95 
Renewed 2/24/96 
Exempt 
Salary Ranges 
(Rounded to the nearest $100) 
Min imum Midpoint 
Annual Annual 
$27, 1 00 $33, 900 
$30, 500 $38,200 
$34, 1 00 $42, 500 
$37, 300 $46,600 
$42 , 1 00 $52,600 
$47,600 $59,500 
$54,200 $67,800 
$61 ,300 $76,600 
$68 ,700 $86,000 
$77,900 $97,400 
Renewed 2/22/97 and rounded to nearest $1 00 
BCBSF PROPRIETARY 
Use pursuant to Company instructions. 
7 
M aximum 
Annual 
$40,600 
$45,800 
$51 , 1 00 
$55, 900 
$63, 1 00 
$71 ,400 
$81 ,300 
$91 , 900 
$ 1 03 , 1 00 
$1 1 6 ,900 
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF FLORIDA 
1 997 
Salary 
Grade 
D09 
D1 0 
D1 1 
D 1 2  
D1 3 
D 1 4  
D1 5/31 
D1 6/32 
D1 7/33 
D34 
Effective 2/22/97 
I nformation Systems 
Salary Ranges 
(Rounded to the nearest $100) 
Minimum Midpoint 
Annual Annual 
$27, 500 $34,400 
$31 , 1 00 $38,900 
$35, 000 $43,800 
$39, 1 00 $48, 900 
$44,200 $55,200 
$50, 500 $63 , 1 00 
$58,000 $72, 500 
$65,600 $82,000 
$73,600 $92,000 
$83,400 $1 04,300 
BCBSF PROPRIETARY 
Use pursuant to Company instructions. 
8 
Maximum 
Annual 
$41 ,300 
$46,700 
$52,600 
$58,700 
$66,200 
$75, 700 
$87,000 
$98,400 
$1 1 0,400 
$1 25,200 
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF FLORIDA 
1 997 
Marketing 
Salary Ranges 
(Rounded to the nearest $100) 
Salary Min imum Midpoint Maximum 
Grade Annual Annual Annual 
M 1 1 $25,000 $31 ,300 $37,600 
M 1 2  $33, 1 00 $41 ,400 $49,700 
M 1 3  $33, 1 00 $41 ,400 $49,700 
M 1 4  $46,400 $58,000 $69,600 
M31 $53,400 $66,700 $80,000 
M32 $62, 1 00 $77,600 $93, 1 00 
Effective 2/22/97 
BCBSF PROPRIETARY 
Use pursuant to Company instructions. 
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF FLORIDA 
1 997 
Salary 
Grade 
N02 
N03 
N04 
N05 
N06 
N07 
NOB 
N09 
N 1 0  
Effective 2/22/97 
Non-Exempt 
Salary Ranges 
(Rounded to the nearest $100) 
Min imum M idpoint 
Annual Annual 
$1 0 ,900 $1 3,600 
$1 1 ,500 $1 4,400 
$1 2 ,400 $1 5,500 
$1 3 ,600 $ 1 7,000 
$1 5 , 1 00 $1 8,800 
$1 7 ,000 $21 ,200 
$1 9, 1 00 $23,900 
$21 ,700 $27, 1 00 
$24 ,800 $31 , 1 00 
BCBSF PROPRIETARY 
Use pursuant to Company instructions. 
1 0  
Maximum 
Annual 
$1 6 ,300 
$1 7 ,300 
$1 8,600 
$20,400 
$22,600 
$25,400 
$28,700 
$32,500 
$37,300 
( 
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF FLORIDA 
1 997 
Title 
Secretary A 
Secretary B 
and 
Team Secretary 
Legal 
Executive 
Secretary A 
Executive 
Secretary B 
Effective 2/22/97 
Secretarial 
Salary Ranges 
(Rounded to the nearest $100) 
Salary Min imum 
Grade Annual 
N06 $1 6,400 
N07 $1 9 ,700 
NOB $23,800 
N09 $28,600 
BCBSF PROPRIETARY 
Use pursuant to Company instructions. 
1 1  
Midpoint 
Annual 
$20 ,500 
$24,600 
$29,800 
$35,800 
Maximum 
Annual 
$24 ,600 
$29 ,500 
$35,800 
$43 ,000 
Pay Period 
1 2/1 4/96 - 1 2/27/96 
1 2/28/96 - 0 1 /1 0/97 
01 /1 1 /97 - 01 /24/97 
· 0 1 /25/97 - 02/07/97 
02/08/97 - 02/21 /97 
02/22/97 - 03/07197 
03/08/97 - 03/2 1 /97 
03/22/97 - 04/04/97 
04/05/97 - 04/1 8/97 
04/1 9/97 - 05/02/97 
05/03/97 - 05/1 6/97 
05/1 7 /97 - 05/30/97 
05/31 /97 - 06/1 3/97 
06/1 4/97 - 06/27/97 
06/28/97 - 07 /1 1 /97 
07 /1 2/97 - 07 /25/97 
07 /26/97 - 08/08/97 
08/09/97 - 08/22/97 
08/23/97 - 09/05/97 
09/06/97 - 09/1 9/97 
09/20/97 - 1 0/03/97 
1 0/04/97 - 1 0/1 7 /97 
1 0/1 8/97 - 1 0/31 /97 
1 1 /0 1 /97 - 1 1 /1 4/97 
1 1  /1 5/97 - 1 1  /28/97 
1 1  /29/97 - 1 2/1 2/97 
1997 SCHEDULE FOR PA Y  PERIODS 
AND 
ECN PROCESSING 
Date Due To HRIC Reflected in Pav Check 
12116/96 
01 /02/97 
0 1 /1 6/97 
01 /30/97 
02/1 3/97 
02/27/97 
03/1 3/97 
03/27/97 
04/1 0/97 
04/24/97 
05/08/97 
05/22/97 
06/05/97 
06/1 9/97 
07/03/97 
07/1 7/97 
07/31 /97 
08/1 4/97 
08/28/97 
09/1 1 /97 
09/25/97 
1 0/09/97 
1 0/23/97 
1 1 /06/97 
1 1 /20/97 
1 2/04/97 
01 /02/97 
0 1 /1 6/97 
01 /30/97 
02/1 3/97 
02/27/97 
03/1 3/97 
03/27/97 
04/1 0/97 
04/24/97 
05/08/97 
05/22/97 
06/05/97 
06/1 9/97 
07/03/97 
07/1 7/97 
07/31 /97 
08/1 4/97 
08/28/97 
09/1 1 /97 
09/25/97 
1 0/09/97 
1 0/23/97 
1 1 /06/97 
1 1 /20/97 
1 2/04/97 
• 12118197• 
• Last pay day in 1997• 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
1 2/1 3/97 - 1 2/26/97 1 2/1 8/97• •  1 2/3 1 /97• •  
1 2/27/97 - 01 /09/98 1 2/31 /97• •  0 1 /1 5/98 
• Please show the beginning of the pay period as the effective date for all transactions. 
• All updates received in HRIC by noon of pay day--and are correctly completed--wi l l  be reflected 
in the next pay check. 
• •Dates are subject to change due to holidays. 
1 2  
Payroll and Human Resources System (PHRS) User's Manual 
Subject: TABLES & CHARTS Page 
Topic: SALARY & PERFORMANCE CHANGE REASON CODES I APP B-2 
CODE 
A 
AL 
B 
BL 
C 
CL 
DP 
DV 
DC 
E 
F 
I 
J 
N 
0 
OL 
p 
PL 
Q 
R 
s 
SL 
T 
TL 
TP 
TR 
ss 
1 3  
TRANSLATION 
Annual 
Annual - Lump Sum 
Pro-Rated Annual 
Pro-Rated - Lump Sum 
Accelerated Annual 
Accelerated - Lump Sum 
Demotion - Performance 
Demotion - Voluntary 
Decrease 
Employee New Hire 
Return From Leave 
Adjust to Minimum 
Job Re-Evaluation 
Orientation 
Other 
Other - Lump Sum 
Promotion 
Promotion - Lump Sum 
Equity 
Reorganization/Displacement 
Special 
Special - Lump Sum 
Temporary 
Temporary - Lump Sum 
Temporary Promotion 
Completed Training 
Wrong SSN 
Date 
10/1/94 
POTENTIAL QUESTTONS & ANSWERS 
(Covers all employee groups.) 
SALARY RANGES 
Q: What is a salary range and how is it developed? 
A: Every year the Company participates in a large number of salary surveys, both local and 
national, to find out what other companies pay for jobs similar to ours. This data is then 
compared to current BCBSF salary range midpoints to determine how competitive our 
salaries are to other companies. A salary range is just what the name implies, a spread of 
dollars,  from a min imum to a maximum. The midpoint of each salary range represents the 
average salary that is being paid in the local and national markets for experienced , 
proficient performance. 
The spread for each salary range is designed to be large enough to allow for broad 
differences in individual performance or experience. That way, the range can accommodate 
the less experienced , as wel l  as the superior performers. Where you move within your 
salary range depends mostly on your performance. 
Q: What do the minimum, midpoint, and maximum salaries of a position mean? 
A: The minimum of the salary range normally represents the hiring rate for a position when the 
candidate is less experienced or proficient as the seasoned performer in the required skil ls. 
Under certain conditions, an employee may be hired below the m inimum (training rate) in 
recognition of the fact that the employee may not yet have all of the m inimum required 
ski l ls. 
The midpoint represents the market value of the position-the average rate which employers 
in the relevant markets pay for experienced and proficient performers. 
The maximum generally repref �nts the highest economically feasible rate which the 
Company wil l pay someone fc performing the duties of the position . Under normal 
circumstances, the range maximum is not to be exceeded . Employees earning between the 
midpoint and the maximum of their salary ranges are being paid a premium for sustained , 
exceptional performance. 
Q: What is meant by the term "compa-ratio"? 
A: A "compa-ratio" is the employee's annual salary divided by the midpoint of the employee's 
assigned salary range. If an employee's com pa-ratio is equal to 1 00%, it means that their 
salary is equal to the midpoint of that salary range and ,  on average, equal to those of 
proficient performers in other companies with similar jobs. 
Example: 
Salary Grade: 
Midpoint: 
Employee's current salary: 
Com pa-ratio: 
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NOB 
$22,724 
$1 9 ,900 
$1 9 ,900 divided by $22,724 equals 
.8757 or 87% of the midpoint. 
( 
Q: How often are salary ranges adjusted? 
A: Compensation reviews our salary program at least once each year to see how our pay 
practices and range midpoints compare with other companies . When this review is 
completed, the Company makes any salary range adjustments which might be required to 
keep us competitive, and which are felt to be appropriate based on market conditions. 
Q: So, why are the exempt ranges not moving in 1 997? 
A: Analysis of the market data indicates our exempt ("E" l ine) salary ranges are, on average, 
sl ightly ahead of the market at this time. Therefore , it was not necessary for us to move any 
of the ranges to remain competitive with the market base rates. 
Q: What does the term "competitive salary" mean? 
A: A competitive salary is a pay level which enables BCBSF to attract and keep qual ified 
employees. General ly, it is neither the highest nor the lowest in the market, but somewhere 
near the average of the range of rates paid for simi lar positions by other employers. 
Q: Are there d ifferences between "direct compensation", " indirect compensation", and 
"total cash compensation"? 
A: Yes. 
• Direct compensation (also called total cash compensation) is the total cash 
payment made to an individual in a given year. It may include wages/salaries (base 
salary) , commissions, incentives, bonuses, ad hoc cash awards, etc. 
• Indirect compensation includes your employee benefits such as health care, life 
insurance, work and family, salary deferral ,  pension, hol idays, vacation,  etc. 
• Combining direct and indirect compensation gives you your total compensation. 
Q: Was any thought g iven to the d ifferent economic and labor markets throughout 
Florida in establishing the non-exempt salary structure? 
A: Yes. Each year we compare our salary ranges to the average wages being paid by our 
competitors throughout Florida to ensure that our regional office personnel are paid 
competitively and that no significant area wage d ifferential exists. Because we use basically 
the same salary surveys each year, we are able to identify and monitor existing or emerging 
trends. If we see significant differences, we are able to make adjustments as may be 
needed. This is true for not only non-exempt, but exempt ranges as wel l .  
Q: Were market rates analyzed statewide or by region? 
A: Market rates were analyzed two ways, both statewide and by region. In order to establish 
separate ranges, significant differences in market wages ( defined as 5% or more) need to 
exist before consideration is g iven . Currently, the differences between regions continue to 
be, on average, less than 5% and therefore do not justify separate ranges. However, this 
continues to be closely monitored by Compensation annual ly. 
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Q: Why are secretarial ranges different from the non-exempt ranges? 
A: Each year we compare our salary ranges to the average wages being paid by our 
competitors throughout Florida to ensure that our secretaries are paid competitively and that 
no significant area wage d ifferential exists 
Based upon our market data, secretaries continue to be paid above other comparable non­
exempt positions within the state. Therefore , it was determined that we should keep the 
separate pay ranges for the two groups. 
SALARY INCREASES & PAY-FOR-PERFORMANCE CHART 
Q: How long does it normally take an employee to progress to the midpoint of their 
salary range? 
A: It's d ifficult to identify a specific time table. It depends on several factors : 
1 .  the individual employee's performance ;  
2 .  the movement of the range due to  market conditions and the fluctuations in the 
economy that impact the labor market; and 
3. year-to-year changes in the increase percentage on the Pay-for-Performance 
Chart, if any. 
Q: How is the size of my annual increase determined? 
A: The general ru le remains that the better you perform ,  the greater are your salary 
opportunities. Your increase is determined primarily by your performance. 
Q: Wil l  I receive a salary increase if I accept a temporary assignment in a higher grade? 
A: Temporary salary increases are general ly g iven to employees as a reward for fu lfi l l ing the 
total job requirements of a position in a higher salary grade on a temporary basis. There 
are gu idelines which apply to these situations, such as: 
• the acting role should be for at least 60 days but less than 6 months ( 1 80 days) ; 
• temporary assignment increases general ly range from 5 - 25% depending on the 
employee's pay level and circumstances; and 
• al l  temporary assignments should have an established ending date. 
Specific temporary increases are established on a case-by-case basis in consultation with 
Compensation. 
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Q: Are part-time employees el igible for an annual merit increase? 
A: Part-time regular employees who normally work between 26 and 35 hours a week are 
el igible for an annual merit increase. The merit increase amount is based on the Pay-for­
Performance Chart. As with fu l l-time employees, a regular part-time employee must have 
at least a "Meets Expectations" rating to be considered for an increase. 
Part-time employees participating in school sponsored co-op programs wil l  not be el ig ible 
for a merit increase. These employees normally work less than a ful l year and are not 
al lowed to exceed 1 ,000 hours annual ly. Compensation wil l  consider salary adjustments for 
students based on market conditions. 
Q: Is my salary increase based on my performance or is it strictly an across-the-board, 
cost of l iving increase? 
A: The Company's compensation pol icy is designed to reward employees solely on the level of 
performance. An across-the-board cost of living increase does not sufficiently d ifferentiate 
between performance levels 
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Q: Can an employee be hired with or promoted to a salary that is less than the minimum 
of their salary range? 
A: Yes. When a newly-hired or promoted employee does not meet the minimum requirements 
of the position which they assumed, a training rate below the minimum may be established . 
A training rate al lows the employee's salary to remain below the minimum of the range for a 
specific period of orientation and learning (usually no longer than 6 months). Training rates 
are established on a case-by case basis. 
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JOB EVALUA TION 
Q: Am I entitled to see a copy of my job content questionnaire? 
A: Yes, al l employees should know what is contained in their job content questionnaire (JCQ).  
See your supervisor if  you would l ike to review the JCQ for your position. 
Q: How is it determined if a job is exempt or non-exempt? 
A: The Fair Labor Standards Act (FLSA) provides regulations to distinguish between exempt 
and non-exempt jobs. This Law sets minimum wage and overtime pay regulations for 
office/clerical job duties and responsibi l ities which are termed "non-exempt" . Certain types 
of jobs are exempt from these regulations (e.g .  overtime pay) based upon salary and job 
content criteria .  The regulations set forth under the Law require that those employees 
classified as Executive, Administrative, Outside Sales, or Professional meet strict 
requirements in order to qualify for "exempt" status. The Compensation staff uses 
guidelines provided in the FLSA to determine if a position is exempt or non-exempt. 
Q: Who actually evaluates the jobs? 
A: Compensation is held solely responsible for evaluating all jobs, assigning appropriate salary 
grades, and coordinating the results with requesting management. In  situations where 
requesting management does not agree with Compensation's recommended salary grade 
assignment, an appeal may be made to the designated job evaluation Committee for 
resolution. The designated Committee may also be convened to assist in evaluating new or 
revised benchmark jobs, or jobs that would universal ly apply throughout the Corporation. 
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Q: How are grades assigned to jobs? 
A: After the job duties of the position are defined and analyzed , the job can then be measured 
or "evaluated" using three factors, or "yardsticks. "  These factors include know-how, which 
measures the type and degree of knowledge and skill ,eeded to do the job; problem­
solving, which measures how the job requires that know-r N to be used ; and accountability, 
which is the measured effect of the specific job on end results. 
Each of these "yardsticks" has a spread of possible points attached to it. Compensation 
evaluates each job by assigning points for each factor and total ing the points the job has 
received on all three factors .  Jobs are then grouped and assigned to salary grades based 
on these point totals. There is a range of points associated with each salary grade, and any 
job which falls within the total range of points wil l be included within that salary grade. All of 
the jobs in a particular salary grade have been evaluated as having about the same internal 
value to the Company. 
Q: Are secretarial jobs classified using the same method? 
A: Within BCBSF, secretarial grade levels are determined by reporting relationship. It is 
important to know, however, that the knowledge, skil ls and abil ities required for the various 
levels of secretaries to support management closely paral lel what is required of comparable 
levels within the Corporation.  
Q: Are jobs evaluated based on the performance of the person doing the job? 
A: No, jobs are evaluated based upon the content of the job, measured by the factors of know­
how, problem-solving and accountability. as described in the Hay job evaluation 
methodology. This job evaluation system was developed by The Hay Group, an 
internationally recognized consulting firm. The system has been special ly designed to meet 
the needs of our Company. It provides an objective method of assigning grades to jobs in a 
consistent and equitable manner. This method of evaluation is supported by your 
management and is widely used throughout our competitors and American industry. 
Q: Once a job is evaluated, does the evaluation always stay the same? 
A: Not necessarily; because the job evaluation program is ongoing, the Corporation analyzes 
and possibly re-evaluates the jobs as significant changes in the job content and labor 
market conditions occur. For example, if a job's accountabil ity changes significantly ( i .e. 
45% or more) the job should be submitted by management for re-evaluation.  
PERFORMANCE APPRAISALS 
Q: Who in the organization reviews performance and who determ ines the amount of 
salary increases? 
A: Performance appraisals are administered by the employee's immediate supervisor, who 
then recommends an appropriate salary action based on the employee's performance within 
established salary administration gu idel ines. Both the performance appraisal and salary 
action are then reviewed by successive levels of management. 
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Q: What can I do if I have questions about my performance appraisal? 
A: If you have questions about your supervisor's appra isal of your work, you are encouraged to 
discuss your questions with your supervisor, or you can attach a separate, signed statement 
outl in ing your questions or concerns. Signing of the appra isal does not signify acceptance, 
only that you have received and acknowledge the appraisal . Your questions and concerns 
wil l be considered by management, who wi l l  review the appraisal to determine if there are 
any errors, misunderstandings or d isagreements. If you continue to have doubts or 
concerns with management's appraisal, you may pursue this matter in accordance with the 
employee problem-solving pol icy. 
Q: How frequently are performance appraisals given? 
A: All employees are reviewed at least annual ly, and those employees with a "competent" or 
better performance rating may be considered for a merit increase based on the established 
salary administration guidelines. Poor performers typically receive no merit increase until 
competent performance is achieved through a development plan. 
A manager has the option to grant an accelerated review as early as six months into the 
performance year under the following conditions: 
1 .  an employee has been in a position for at least six months, and 
2. the employee's salary is below 1 .03 compa-ratio of h is/her salary range, and 
3. the employee's performance is either "exceeds/commendable" or 
"outstanding/distinguished" . 
NOTE: All three (3) criteria must be met for the employee to qualify for an 
accelerated review. 
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